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1298  Juni 25.  - 1298  Juli 28.  13 
1242. - 1298  Juni  25. 
Erzbischof Boemund von Triel' belehnt die Gräfin Irmengal'd 
von KatzeneInbogen  mit  den  Dörfern Bornich  und Rausen.  - in 
crastino  b.  Johannis  baptiste. 
Auszug Wenek,  H.  L.-G. Ib, S.  73.  Yel'gl.  Goel'z,  Mittelrh.  Regg.  IY, No.  2757. 
1243. - Mainz  1298  Juni  25. 
Mildrudis  relicta  quondam  Erkenboldi,  civis  Moguntini,  testiert  - - -
Ceterum  preclicta  M.  universa  bona  Bua,  agros  videlicet  atque  prata,  que  in 
terminis  ville  de  Hogheim  citra Mogum  in  campo  versus  Bischofisheim  habuisse 
clinoscitur,  ad  preclicta  duo  altaria 1)  una  cum  predictis  curiis,  orto  atque  domo 
eciam  contulit  et  legavit.  .  - - - - - -
Actum  - - anno  domini  M.CC.XCvn, in  crastino Epyphanie domini  - - -
Datum Moguncie  anno  domini M.CC.XCVII., iv.  feria  post festum  beati Johannis 
baptiste  prox.  supl'adicta. 
01'.  in Darmstadt.  Gedl'.  Bau!',  Hess.  U.-B.  Ir, No.  558. 
1244.  - Erzbischof  Gerhard  II.  von  Maillz  verspricht  Johann 
von vValdeck, Schultheiss zu Lorch, 40 Mark Kölnisch. -
Im  Lager  bei  Alzei  1298  Juni  30. 
Gerhardus  dei  gracia  sancte  J111:aguntine  sedis  archiepiseopus,  sacri  imperii 
per Germaniam  archicancellarius.  Strennuo  militi  J'ohalll1i  de  Walclecke  sculteto 
nostro  in Lorch  salutem  CUln  affectu  sincero.  Propter  tua  fidelia  servicia,  que 
nobis  et ecclesie  Maguntine  hactenus  inpenclisti  et  inpendere  potes,  in  futurum 
tamen  paracior  in  nostris  obsequiis valeas inveniri, quadraginta marcas dellariorUIl1 
Cololliensium,  tribus  hallensibus  pro  denario  quolibet  conputatis,  usque  ad 
dominieam  que  vocatur  Invocavit proxime  afl'uturum  e011stituimus  et  p~omittimus 
110S  daturos  sub  presencium  testimonio  litterarum. 
Datum in  castl'is  ante  Alzeiam,  anno  domini  millesimo  ducentesimo  nona-
gesimo  oetavo,  priclie  kalend.  Julii. 
01'.  im  St.-A.  Das  an  einem  Porgamolltstreifen  hängende  S.  dos  Erzbischofs  ist  stark 
beschädigt.  Yel'gl.  IIeymach,  O.  von  Eppenstein,  Erzb.  von  Mainz,  S.  69. 
1245.  - König Albrecht I.  gestattet  dem  Erzbischofe  Gerhard  H. 
von- J\'[ainz  die Verlegung  des  Friec1ezolles von  Boppard 
nach Lahnstein und die Errichtung eines  zweiten  Zolles 
zu Lahnstein oder Rüdesheim. - Frankfurt  1298  Juli  28. 
Albel'tus  dei  gracia  Romanorum  rex  semper  augustus  universis  Ohristi-
fielelibus  presens  scriptum  audituris,  intelligentibus  aut  visuris  gl'aciam  suam  et 
omne  bonum.  Gratum  et  acceptabile  nos  omnipotenti  deo  pl'estare  constanter 
arbitramUl'  obsequium,  si  ad  hoc nostra providc  feratur  intencio,  quoel  ecc1esiarum 
dei  nostris  temporibus  augmentetur  utilitas  ct  iura  modis  omnibus  conserventur 
1)  _  beati Petri et J  ohnnnis ew. apost. nltaria,  que  dicta l\L  in  monasterio eenob. S.  Agnetis 
Moguncie  condidit  - -14  1298  Juli 28. 
illesa.  Sane  seronissimus  quondam dominus Adolfus Romanol'um rex divo memol'ie 
pl'edecessol'  noster  post  creationem  suam  in regem  consideratis  f1'uctuosis  sOl'viciis 
venerabilis  Gerhal'di  archiepiscopi  Maguntini,  c1ilecti  prinoipis  nostri,  et  gl'avibus 
expensis,  quas  pro  1'e  publica  feeerat,  ae  inspeetis  voris,  iustis  ot  moventibus 
eausis  eidem  G.  arehiepiseopo  et  ecclesie  Maguntine  non  personaliter,  sed  potius 
realiter pec1agium, veetigal  sivo  theloneum,  quod  fl'ic1ezol  vulgaritor  a13pollatur,  in 
Boparelia  recipienc1um  ac1  tempus  et  in  Loynstein  transfel'enc1um  ibique  perpetuo 
colligenclum  l'egia  liberalitate  concessit.  Quia  tamen  pl'efato  predecessoro  nostro 
vivonte  non  fuit  huiusmoc1i  translacio  subseeuta,  nos  collacionem  dicti  thelonei 
l'atam  et  firmam  tenentes  idem  theloneum  in  Loynstoin  transferinms  ibi<1om 
130rhenni  tempore  colligondum.  Nos  otiam  attenc1ontos,  quoel  momoratus  arehi-
e13isco13us  dileetus  princeps  noster  pro  bono  ot  pacifico  stahl rogni  ae  honoro  roi 
13ublico  magnifice  exposuerit  se  et  sua  et  ob  hoc  eupiontes  oum  ot  ccclosiam 
:M:aguntinam  condignis  extollere favoribus,  regia largitato sopec1ieto  principi 1l0stl'O 
et cius  favore  suecessoribus  suis  ot  ecclesic  Maguntino  eOllcodimus  vectigoJ  si vo 
theloneum,  quod  c1e  novo  instituimus  tale  et tantum,  quale  ot  qllantmn  ost  illud, 
quod  fric1ezol  generaliter  appellatur, in  Loynstein  vcl  in  Rudinsheim,  pront  ipei 
principi nostro  vel succossoribus  eius  expec1iens visum fucrit,  porpotuis tomporibus 
eolligendum.  Quoc1  si  in uno  prec1ietorum  loeorum  idcm  al'chiepiscopus  vol  eius 
suceeSSOl'es  inceperint  colligero  theloneum  a  110bis  do  novo  concessum,  pl'optor 
hoc  non  minus  lieoat  sibi  aut  succossoribus  suis  in  altol'um  transfol'l'o,  quocions 
eis  vic1ebitur  expedire. 
Datum Frankenfol'd,  anno  domini  )\'[°.00°.  nonagosimo  octavo,  quinto  kaI. 
Augusti, regni voro  nostr.i  anno  primo. 
01'.  in München.  Das  an Pergamcntstroifcn  befestigt gewesene  S.  ist abgofallen.  Abseh!'. 
im  Liber rag.  eeel.  ~rog. No.  1,  hiernach gedr.  Böhmor,  A.  J. No.  526,  VOl'gl.  Regg'.  No.  2. 
1246. - vVillebrief des Markgrafen Otto von Bl'andonbul'g  zu  dom 
vom  Königo  Albrecht  dem  Erzbischofe  Gedlarcl  II.  von 
Mainz ertheiltcn Zollprivilegium. - Frankfurt  1298  juli  28. 
Otto  dei  gratia  marchio  Brandenburgonsis  omnibus  auclituris  }1l'osontom 
litteram aut visuris  salutom  et onme  bonum.  Oum  nostor  ad  oa,  quo  occIosiarum 
respiciunt  commodum  ot  favorem,  c1osic1eratur  assensus,  racioni  convenit ot honori, 
ut  talibus  assentil'e  bonivole  c1eboamus.  Sano  seronissimus  quonc1am  dominus 
Ac1ol.  Romanorum  rox  dive  memorie  post  e1'eacionom  Buam  in l'CgOlll  eOllsidol'atis 
fructuosis  serviciis  venerabilis  in  Ohristo  patris c10mini G.,  al'chiopiseopi MOg'untini, 
et  gravibus  expensis,  quas  pro  1'0  publica  feeerat,  ac  inspeetis  vOl'is,  iustis  ot 
moventibus  causis  oic1em  domino  G.  archiopiscopo  et  ecclosio  MOg'untino  non 
personaliter,  sed  pocius  realiter pec1agium,  vectigal  seu  tholonOlll1l,  quoll  fl'itlozol 
vulgariter nuncupatur,  in Bopal'dia  ac1  tempus  recipienclum  et  in Loynstoin  trans-
fOl'onc1um  ibiquo  perpetuo  colligonc1um  rogia  liberalitate  COllC088it.  Quitt  tamen 
profato  domino  A.  vivente  non  fuit  huiusmoc1i  translacio  SUbSocllta,  seronissimus 
dominus  Al.  nunc  Romanorum  rex  eollacionom  dicti  thelonei  ratam  et  fil'mam 
habens  idem  theloneum  in  Loynstoin  transtulit  ibidom  pel'honni  tompore  colli-1298 hli 28.  - 1298  (August 11-24).  15 
genclum.  Oonsielcrans  eciam  et attendens,  quoel  memoratus  al'chiepiscolms Magun-
tinus  pro  bono  et pacifico  statu regni  ac  honore  rci  publice  magnificc  exposucl'it 
se  et sua,  ut de  futuris  et utilibus  serviciis,  quc impcrio faccl'c  potcl'it, taceamus, 
ac  volens  ob  hoc  eundem  archiepiscopum  et  ecclesiam  Maguntinam  condignis 
extollere  favoribus,  sepedicto  archiepiscopo  et  eius  favore  suceessoribus  suis  et 
eeclesie Maguntine  regali largitate donavit vectigal  sive  theloneum,  quod  de  novo 
instituit rex p1'edictus,  talo  et  tantum,  quale  et  quantum  est  illud,  quoel  friclezol 
generaliter  appellatur,  in Loynstein  vel  in  Ruelinsheim,  prout  ipsi  archiepiscopo 
vel  sibi in archiepisco]Jatu  succeelentibus  expediens  ViSllDl  fuerit,  perpetuis  tem-
pol'ibus  colligendum.  Quod  si  in  uno  precllctorum  10co1'um  ielem  archiepiscopus 
vel  eius  successores  inceperint  colligere  theloneum  a  sepedicto  rege  de  novo 
conccssum,  p1'optel'  1hoc  non  minus  lieeat  ei  vcl  successoribus  suis  in  alterum 
transferre,  quociens  eis  viclebitur  expeclire.  Premissis  igitur  omnibus,  que  pro 
ecclesia  Maguntina,  quantum  ad  collaciones  vectigalium  sive  theloneol'um  et 
translaeionem  a  memo1'atis  regibus  facta  sunt,  favorabiliter  assentimus. 
Datum Frankenforcl, anno clomini MO.aao• nonagesimo  octavo, V. ka1. Augusti. 
01'.  mit beschädigtem S.  des Ausstellers in München.  Absehr.  im Lib. reg. eoel. Mog'. No. 1. 
1247. - Willebrief cles Herzogs Albrecht von Sachsen zu dem vom 
Könige Albrecht dem Erzbischofe  Gerharc1 II. von Mainz 
ertheilten Zollprivilegium. - Mainz  1298  (August  11-24). 
Al.  dei gl'atia  dux Saxonie  omnibus,  ael  quos  presens  seriptum  pervenerit, 
salutem  et omne  bonum.  lIiis,  que  ecelesia1'um  commodum,  libertatem respiciunt 
vel  honorem,  opel'am  voluntal'iam  apponimus  et  assensum.  Hine  est,  quoel  nos 
translationem thelonei,  quoel  frielezol  appellatur,  ele  Boperdia in  Loynstein factam 
per  inelitum elomillum  nostl'um  dominum Albel'tum,  eleetum in Romanorum regem, 
ad  honorem  imperii  et  rei  publice  pl'omotionem  ct  favorem  ecclesie  j)'IoguntinG, 
cui  ielem  theloneum  a  pl'efato  domino  nostro  et  a  divis  Romanorum  regibus  est 
collatum,  quoel  g1'atum  gerimus  et acceptum,  ratam habentes  et fil'l11am,  quantum 
in  nobis  est,  liberalitel'  assentimus  eielem  sub  presentium  testimonio  litterarul11, 
quas  sigillo  nostl'O  signatas  traeli  feeimus  supor  eo. 
Datum Maguntie,  anno  domini  MO.aao.  nonagesil110  octavo. 
Absehr. im  Lib.  rcg.  oeel.  Mog.  No.  1. 
1248.  - vVill e b1'i e f  des :!\trarleg l' afen 0 tto vo n  BI' and en  bur  g  zu  cl Gm 
vom Könige Albrecht dem Erzbischofe Gel'harcl II. VOll  Mainz 
el'theilten Zollprivilegium. - Mainz  1298  (August  11-24). 
Otto  dei  gratia marchio Brandenburgensis  omnibus,  ad quos presens scriptum 
pervenerit,  salutem  et omne bonum.  lIiis,  que  eeclcsiarum  c0l11111oclum,  libertatem 
respichmt  vel  hono1'em,  operam  voluntariam  apponimus  ot  assensum.  Hinc  est, 
guoel  nos  translacionem  thelonei,  quod  fl'idezol  appellatur,  cle  Bopardia in  Loyn-
stein  faetam  per inclitum  elominum  nostrum  dominum  Al.  electum in Romanorum 
regem  ad  honol'el11  imperii,  rei  publice  promoeionGln  ct  favorem  ecelesie  Magun-
tine,  cui  idem  thelonimn  a  preftito  domino  nostro  Al.  et  a  divis  RomanOl'Ulll 16  1298  August  28.  - 1298  September i. 
regibus  est  collatul11,  quod  gratul11  gerimus  et  acceptul11,  ratam  habelltes  et 
nrl11am,  quantum  in  nobis  est,  liberaliter asselltimus  eidem  sub  presencium  testi-
monio  litterarum,  quas  sigillo  nostro  signatas tracli  fecimus  super co. 
Datum Maguntie,  anno  domini  MO.OOo.  nonagesimo  octavo. 
01'.  mit  otwas  beschädigtem  S.  des  Ausstellers  zu  München.  Abschl'.  in  No.  20  der 
Mainzol'  Bücher, Kroisarchiv Würzburg. 
1249.  - Graf Arnold  von  Lon  belehnt Sifrid  von  Eppenstein  mit 
Höfen zu Flörsheim und Kostheim  sowie  mit der Vogtei 
zu Ginsheim. - 1298  August  28. 
Nos  Arnoldus  comes  de  Lone  omnibus  presontibus  et  futmis  hoc  scriptum 
inspecturis  cupinms  esse  notum,  quod  guaranclia  ville  nostl'e  in  Flersheim  CUIU 
snis  attinentiis,  ville  nostre  in  Oosthcim  cum  snis  attinenciis  ct  advooacic  nostrc 
in  Ginshoim  iure  fcodali  attineat  dominio  in Eppinstoill  et  recognoscimus,  quod 
dicta bona  concessimus  et  concec1imus  in  hiis  scriptis  nobili vil'o  Syffrido  domino 
de  Eppinstein  et  suis  heredibus  a  110bis  et  llostl'is  heroclibus,  prout  antcoossores 
sui  a  11osb'is  antocessoribus  possec1eru11t,  tytnl0  feodali P0l'potuo  possidonda, ipsum 
de  eisdem  bonis  ubiounque  iure c1ebemus  guarondando.  Si voro  aliquis  sepe  clicta 
bona  a  clicto  dominio  in  Eppinstein  alio  moc1o  quam  raciollahiliter  aligona  vit 
ct  elongavit,  hoc  nobis  ignorantibus  et  sine  nostra  manu  est  onlinatum.  In 
cuius  rei  eviclenciam  et  robm  firmius  presens  sCl'iptum  cledimus  sigillo  llosh'o 
communitum. 
Datum anno  domini  MOOXO  octavo,  quinto  kalencl.  Septembl'. 
Gedr.  Joa.nn.,  Spieil.  S.  326,  wohl  nach  jetzt fohlender  Absehr.  in  dom  Sonkenbel'g'Rchen 
Oopinr  zu  Giessen.  . 
1250.  - König  Albrecht  gestattet  dem" El'zbisehofe  Gel'hard  II. 
von  Mainz  die  bereits  vom  KÖllig'o  Adolf  genehmigte 
Verlegung  des Friedezolles von Boppal'd  nach Lahnstein 
unc1  c1ie  Errichtung  einos  zweiten  gleiehon  Zollos  zu 
Lahnstein oder Rüdeshoim. - Ingelheim  1298  September  I. 
Albertus  dei  gratia  Romanorum  rex  sempel'  august:us  UniVel'Ris  Ohristi-
fic1elibus  presens  scriptum  audituris,  intelligentibus  aut  visuris  gratimn  sumn  et 
omne  bon11m.  Gratum  et  acceptabile  nos  omnipotonti  deo  prostaro  constanter 
arbitramllr  obsequium,  si  ad hoc  nostl'a  provide fenttur intoneio,  quod ecelesiurull1 
dei  llostris  temporibus  augmentetm  utilitas  ct  iura  mocHs  omnibus  eonSÜl'ventul' 
illesa.  Sane  serenissimus  quonc1am  dominus  Ac101fus  HOllHtllorum  rox  divo 
memorie  prec1ecessor  noster  post  cl'eacionem  suam in l'egem  eonsi<1oratis fructuosis 
sorviciis  venerabilis  Gerhardi  archiepiscopi  ]Vf aguntini,  dilocti  pl'incipiH  nOHtri,  ct 
gravibus  expensis, quas  pro  1'e  publiea  fecerat,  ac inspectis veris,  iustiR  oi;  lllovon-
tibns  causis  eklem  G.  a1'chiepiscopo  et  ecelesio  Magnlltine  non  porsonalitor,  sod 
pocius  realiter pec1agium, vectigal  sive  theloneum, quoc1  fl'idozol  vulgal'iter  nuncu-
patur, in Boperclia  ael  tempus recipienclum  et in Loynstein  transfol'encluIll  ibique 
pel'petuo  colligenclum  1'egia  liberalitate concessit.  Quia tamen prefato pl'edecesso1'e 
nostro  vivente  non  fuit  huiusmodi  t1'al1slucio  subsecuta,  nos  collaeionem  dicti 1298  Soptomber 13.  - 1298  November  Ü\. 
thelonei  ratam  et  firm am  tenentes  idem  theloneum  in  Loynstein  tl'ansferimus 
ibidem  perhenni temp0l'e  colligendum.  Nos  eciam  attendentes,  quod  memOl'atus 
archiepiscopus  di1ectus  princeps  no ster  pro  bono  et pacifico  statu regniac honore 
rei  publice  magnifice  exposuerit  se  et  sua  et  ob  hoc  cupientes,  eum  et  ecclesiam 
J\faguntinam  conc1ignis  extollere  favoribus,  l'egia la,rgitate  sepeelicto  principi nostl'o 
et eius favol'e  successoribus  suis  et  ecclesie  Maguntine  concec1imus  et  elonamus 
aliud  vectigal  sive  theloneum,  guoel  de  novo  p~incipali  auctoritate  instituinlUs 
tale  et tantum,  quale  et  quantum  est  illuel,  quoel  fridezol  generaliter appellatul', 
in Loynstein vel  in Ruc1insheim,  prout ipsi  principi nostl'o  vel  sibi  in  archiepisco-
patu  succec1entibus  expediens  visum  fuol'it,  perpetuis  temporibus  colligendum. 
Quod  si  in  uno  pl'odictorum  locol'um  ic1em  archiepiscopus  ve!  eius  successores 
inceperint  eolligere  theloneum  a  nobis  ele  novo  concessum,  propter  hoc  non 
minus  liceat  sibi  aut successoribus  suis  in  altel'Uln  transfel'l'e,  guociens  eis  vide-
bitur  expedil'e. 
Datum Ingelnheim,  kalendas  Septembl'is,  regni  nostl'i  anno  primo. 
01'.  mit wohlorhaltenem Majestütssieg'el  an  grüner  Seidenschnur in München.  Absehr.  im 
Lib.  l'eg.  eeel.  Mog.  No.  1.  Gedl'.  Guden.  I,  901,  vergl.  Böhmer,  Regg·.  Alb.  No.  33. 
1251.  - König Albrecht 1.  bestätig,t die wörtlich eingerückte, dem 
Kloster Eberbach yom Könige Ruclolf c1.  cl.  NÜl'nberg 1274 
D ecem  bel'  18  ertheilte  Erneuerung  der  Pl'ivile  gien.  -
Holzkirchen  1298  September  13. 
Datum  apud  Holtzchirchen,  idus  Septembris,  inc1ictione  XI:>,  anno  domini 
millesimo  ducentesimo  nonagesimo  octavo,  regni  vero  nostri  anno  primo. 
Zwei  Ausfertigung'on  im  St.-A.,  beido  mit  beschädigtem  Majestätssiegel.  Gedl'.  Rossei, 
Eb.  U.-B. II, 388. 
1252.  König  .A.lbrecht  I.  verorc1net,  dass  Heinrich,  ehemals 
Schultheiss zu l!'l'ankfurt, sein Rödelheimer Burglehen, 
nämlich  den  Hof  zu  Oriftel,  nach  demselben  Recht 
besitzen  solle,  wie  die  Friedberger  Burgmannen  ihre 
Burglehen besitzen. - Nürnberg  1298  November  15. 
Albertus  dei  gracia  Romanorum  rex  semper  augustus.  Universis  sacd 
Romani  imperii  fidelibus  presentes  litteras  inspecturis  graciam  Buam  et  omne 
bonum.  .A.ttendentes  grata  et  fructuosa,  que  stl'enuus  viI'  Heil1l'icus  quondam 
scultetus in Frankcnforc1e,  fidcHs  nostel'  dilectus,  nobis  et sacro  Romano  imperio 
impenclit  obsequia,  ac  intuentes  sue  sincere  fic1ei  et  clevocionis  cOllstantiam,  qua 
erga  nos  et  c1ictum  imperium  argul11entis  prelucidis  lucidius  elinoscitur  enitere, 
sibi  et  snis  legitil11is  heredibus  ex  liberalitate  l'egia  hanc  g'l'aciam  duximus 
faciendam,  guod  ipse  et sui  heredes  prec1icti  feodul11  castrense,  quoc1  idem  apud 
Redelheim,  vic1elicet  curiam  in  Oruftil  CUln  snis  pertinenciis,  a  nobis  et Romano 
tenet  imperio,  eo  iure  et libel'tate  perpetuo  possieleant  a  nobis  et  dicto  imperio, 
quibus  castrenses  nostri  in  Fric1berch  consueverunt  ibic1em  sua  castrensia  feocla 
possidere.  In  cuius  rei  testimonium  prescns  scriptum  exinc1e  conscribi  et 
maiestatis  nostl'e  sigillo  iussimus  communiri. 
Ootlex  dilll.  Nass.  T,  :1,  2 18  1298  November 15.  - 1298  November  1B. 
D~tum  apucl  Nuerenberch,  xvii.  kal.  Decembl'is,  anno  domini  millesimo 
ducentesimo  nonagesimo  octavo,  indictiono  xHa.,  regni  vero  nostri  anno  primo. 
Gedr.  Böhmer,  C.  d.  Moenofl'.  321  nach  dem  01'.  im  Frankenstein'schell Arehivo.  Vergl. 
Bölunel',  Regg.  Alb.  No.  70 j  Scriba, Regg.  II, 875;  Küster,  das  Heichsgut S.  34. 
1/258.  - König  Albreo.ht  I.  erhobt  die  dom  Ministerialonstu.ndo 
angehörige Gemahlin  Sigfricls  von Epponstein, Isengard 
von Falkenstein, und  beider Sohn  Gotfrid  in  den  Stand 
der freien Herrn  des  Reichs. -.l\Iürnberg  1298  November  19. 
Albertus  dei  gracia Romanorum  rex semper  augustus  nobili  viro  Sifrido  de 
Eppenstein suo  fideli  graciam  suam  et omne  bonum.  eum tu, de  stirpo  haronum 
libera  procreatus,  Y  sengarclil1l  de  Valkenstein  de  genere  ministorialiul1l 1)  tibi 
copulaveris  in  uxorem  et  ex  ca  filium  tuum  genuoris  nomino  Gorlofriclum,  in 
benigniorem  et clariorem  partel1l  attenclolltos  tue  morita  pl'obittttis  ftworabilitor 
illclinati,  ne  idem  Gotofridl1s  seu  tue  postoritatis  progonios  propter  Imiusmodi 
copulam nitorem amittat paterno libel'tatis, de clemencia  nostro magnitudinis  supra-
dictos  UXOl'em  tuam  et filium  libel'tati  donamus  et  in  statum  ponimus  libororum 
diIectorum  pl'incipum  nostrol'um,  consensu  eciam  aocodonto  concorditel',  ut  eint 
tue  prosapie  pares  facti  inter  liberos  et  barones,  quasi  do  libero  goniti  ventre, 
absque macula  digni  nominari  debeant, valoant  ot  locari  nostre  colsitutinis  benifi-
cencia  premuniti  sub  presencium  testimonio  literarum,  quas  tibi  ot  eis  super  co 
tradimus  consignatas  nostl'e  thypario  maiestatis. 
Datum  Nuerenberg,  anno  domini  MO.eOo.  nonagosimo  octavo,  XIII.  kaI. 
Decembl'is,  indictione  uncleoima,  regni  vero  nostl'i  anno  primo. 
01'.  im gräflich Stolberg'schen Hauptarchive zn Wornig'crodo.  Von  dem  an rothor Scidon-
schllur  bofestigten  l'iIajestätssiegel ist  nur ein Bruchstück übrig'. 
1/254.  - Willebrief des Rheinpfalzgrafon Herzogs Rudolf von Baiern 
zu der vom Könige Albrecht I.  der Isengal'd  von  Falken-
stein,  Gemahlin  Sigfrids  von  Epponstein,  und  doren 
Sohne  Gotfrid  ertheilton  Vergünstigung.  - Nürnberg 
1298  November  19. 
Rudolfus  dei  gracia  dux  Bauwarie  et  Reni  palenthinus  omnibus  hanc 
litteram  inspecturis  salutem  et  omne  honum.  Nohills  ot  liheri  viri  Sifridi 
de Eppinstein supplicacionibus inclinati donacioni  libcrtatis  facte  pm'  serenissimum 
dominum  nostrum  Albel'tum,  Romanol'Um  regem,  Y singal'cli  de  Valkenstein 
de  genere  ministerialium  clescendenti,  uxori  eius,  ot  Goclclefi'ido,  filio  oOl'undom, 
1)  In 1thlllicher Weise  crtheilte  ~piiter K. Ludwig 1331  April  23  dem  Grafen Philipp  von 
Sponheim einen Freibrief wegen  seiner l'IIuttel'  Kunigunde  von  Bolanden.  Für den  vorliogonden 
Fall kann übrigons  auch  dio  Abstamnmng  der Isengal'd  von  ihrer Urgl'08smutter Adolheid,  der 
zweiten Gemahlin  des  Ebel'hard Waro  von  Hagen,  in  Betracht  kommen,  wogen  welcher  die 
Schwester ihrer Gl'ossmuttel',  Adelhoid,  Gemahlin Reillhards  von Hallau,  und  dOl'on  Sohn Ulrich 
Freibriefe erhielten.  V91'gJ.  Bühmel',  Regg. Rudolfi No.  5,  911;  L\lllow. No. 3308 j  KüHner,  Goseh. 
von Kirchheim S.  161 j  ZeitschI'.  für  Hess.  Geschichte 1871,  S.  135 j  Schonk  im  Correspondenz-
blatt 1876,  S.  13. 1298  November 22.  - 1299  Januar 23.  19 
favorabiliter  assentimus  sub  presencium  testimonio litterarum, quas signatas nosü'o 
sigiIlo  tradimus  super  eo. 
Datum  apud Nurenberg,  anno  domini  MOOOo  nonagesimo  octavo,  xiiI.  kaI. 
Decembris. 
01'.  im  gräflich  Stolberg'schen  Hauptal'cllive  zu  Wel'nigerode.  Mit  dem  an  l'othseidenel' 
Schnur hängenden Reitersiegel  des  Herzogs. 
1.255.  - 1298  November  22. 
Ingebrandus  miles  civis  Moguntinus  stiftet  acl  honorem  dei  praecipue  ac 
gloriosae  matris suae  virginis  Marie  nec  non  beatorum  decem  millium  martyrum 
reverentiam  in  medio  monasterio  sancti  A.lbani  martyris  quocldam  altare  suis 
expensis und dotiert  denselben  - - - - - - - -
Item idem Ingebrandus bona sua infrascripta in  villa  et decimis villae ae Rudins-
heim  sita,  de  quibus  sex marcarum  allllUOS  redditus  habet  et habuisse dinoscitul', 
una  cum  ipsis  redditibus  in  dicti  altaris  c10tem  solemni  donatione  inter  vivos 
facta  etiam  contulit  et c1onavit,  c1e  praedictis  vel'O  sex  mal'carum  redc1itibus  una 
marca  pro  media  parte  ael  perpetuum lumen  lampac1is  noctlu'no  tempore duntaxat 
ante  predictum  altare' ardentis  ac  pro  reliqu!",  parte  ad duo  magna  infra  missam 
super  dicto  altari lumina  incendenda  sed  ad  aIia  luminaria  parva cedet  - -
Haec  autem  sunt  bona  in  Rudesheim  et  situs  eorundem,  cum  quibus  c1ictum 
altarium est  dotatum.  Ouda  videlicet  contigua  curie  Rheinhard  sita  et  c10mus 
eic1em  curie  contigua,  quae  fuit  dominae  Hildegunc1is  filiae  vicedomini.  Hem 
pomerium  totum,  quod  est  vicinum  pomerio  puerol'um  Gyselberti  (le  W ol'matia. 
Hem  iuger  unum  vinearum  in  Winkela.  Hem  luger  vinearum' in  BaheI.  Itern 
iuger vinearum in Grabewiesen.  Hem  super  Grabewieser  weeg  quinque  qllartalia 
vinearum.  Item in Bockengruben tria illgera  vineal'um  minus  qual'tali.  Hem  in 
Gesselem  quartale.  Item in Rammestein  in  c1uobus  locis  unum  iuger  vinearum. 
Item  super  monte  tria  iugera  vinearum  - - - - - - - - -
Datum  anno  domini  millesimo 00. nonagesimo  octavo, X imo  Oal. Decembris. 
Gedl'.  Würdtwein, Subs.  dip!.  IX,  94.  Vel'gl.  Joann. II, 767. 
1256.  - Erzbischof Gerhard II.  von Mainz incorporiert auf Bitten 
seines Neffen Sifrid von Eppenstein  die Pfarrei Delken-
heim  der  S.  Georgskapelle  zu  Eppenstein. - Mainz  1299 
Januar  23. 
Gerhardus  dei  gratia  sancte  Maguntine  sedis  archiepiscopus,  sacri  imperii 
per  Germaniam  archicancellarius  nobili  viro  Sifrido  domino  de  Eppenstein 
fratrueli  suo  dilecto  salutem  cum  affcctu  sincero.  Digne  agere  cl'edimus,  cum 
beneficentie  nostre  manum  porrigimus in  hiis  negociis,  in  quibus  pium  videmu8 
propositum  et  cultus  divini  devotio  non  c1iminuitur,  sed  augetur.  Nos  itaque 
volentes  personam  tuam  111une1'e  beneficelltie  prevenire  et  ea,  que  humiliter 
2* 20  1299  J  anmtr 25.  - i299  Februar 12. 
postulas,  quantum  de  ime  possumus,  favol'abilitel'  oxn,uc1ire,  eeclesiam  pano-
chialem  in Delkelnheilll  n0l'ltre  diocesis,  in qua  ius obtines patl'Ollatus, ad hUlllilem 
tui  petieionem  et  instanCiam  eapelle  sancti  Gool'gii,  quam  in  valle  sub  eastl'O 
Eppenstein  de  novo  fundasti,  eonfel'inws  et donamu8  atquo  in eandel1l  eappellam 
tl'ansfel'imus  et  litteris  presontibus  unimus  eidem,  ita  ~ano,  quoel  l'oc1ditus  ot 
pl'OVentu8  ipsius  eeclesie,  quam  primmll  emll  ex  nUlle  vaearo  contigel'it,  profn.te 
eapelle  u8ibu8  applieentur  et  eapellano  eiusc1em,  gui  pro  tomporo  fuorit,  nomine 
prebende  integraliter  assignentur,  presbitero,  qui  P~'o  tempore  tanguam  vieal'ius 
pel'petuus  eeclesiam  parroehialem  offici,abit  pl'edietmu,  assignata eongrlUL  de  ipsius 
eeelesie  proventibus  pOl'tione,  uude  honeste  sustentari  yaleat  ot  supporl:m'o  onora, 
que  ineumbunt,  nostrorum  sueeessorum  arehidiaeoni  loci  ot  pastoris  1111lle  ipRIllS 
eeelesie  et  euiuslibet  altel'ius  iurc  salvo.  Dantes  tibi  has  littOl'llS  nostri  sigilli 
appensione  munitas  in  testimonium  super  eo. 
Datum  Maguntie,  anno  domini  millesilllo  ducelltosimo  nonagesimo  nono, 
X.  ka],  Febr. 
01'.  mit grössercl11  Brucl1stück  des  S.  ues  ErzbischofR  un  POl'g'!llllolltstl'OiJ'on  in  Jvfiinchen. 
Gedl'.  Joanll.,  Spicil.  328.  VOl'gl.  Wiirdtwein,  N.  S.  V,  pl'ftof.  S.  XXr. 
1/257.  - Ritter Sifrid  von  Linc1au  gibt  c1em  Hheingrftfon  Worller 
das Rückkaufsl'echt  auf Güter  zu "Vallnf, welohe  dioser 
ihm verkauft hatte. - 1299  Januar  25. 
Ego  Sifl'idus  de  Linc1awe  mHes  tenore  presentium  publice  Pl'otcstOl',  quoel 
si  a  domino  meo Wernhero Ringravio  seu  uxore  sua  aut proximis  hercdibus  suis 
commonitus  fuero, sieut  in litteris  clal'ius  continetur, restitual11  eidom ael  rccl1lencla 
bona  sua in  Walc1affa  michi  pro  sexagintft mftl'cis  vemlita libcrc  ct absolute,  de 
quibus  dominus  meus  preclictus  michi  et  herec1ibus  meis  XXV.  mal'cas  dedit  in 
augmentum  feodi  mei  ab  ipso  et  suis  herec1ibus  perpetuo  possiclendas.  Iu  cuius 
rei  testimonium  has  littel'as  sigillo  meo  nna cmu  sigillo  Heilll'ici  militis  ele  "Vise-
baden  dec1i  eommunitas  super  eo. 
Datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  nOllagesimo  Ilono,  in  die  con-
versionis  beati Pauli apostoli. 
Absahr.  von  Schott  in  seil1ol11  Ul'kunclenbucho  ZU!'  GoselI.  dos  Rhoing1'1tf1ichon  HauseR, 
hiernach  Kil1dlil1g'ol'  137,  117.  Aus  letzterer  Abscl1r.  goodr.  Roth  II,  4G.  Hegost  boi  Goorz, 
lVIittell'h.  Regg. IV, No.  2827,  ohne Anführung  ues  Druckos. 
1/258.  - König Albrecht I. bestätigt dem Kloster Thron  elen Besitz 
des  von  dem  Grafen  Gerhal'd  IV.  von  Diez  und  dessen 
Gemahlin  Elisabeth  an  das  Kloster  gcschenkten,  vom 
Reiche  lehnl'ührigen  Hofes  unter  der  Bedingung,  dass 
jener  das  Reich  durch  Uebel'weisullg  von  Eigcngütcrn 
zu Lauken entschädigen werde. - Frankfurt  1299 Februar  12. 
Albertus dei  gratia Romanol'llm  rex sempel' augustus  univcrsis  sam'i Romani 
imperii  fidelibus  presentes  litteras  inspecturis  gm  ci am  Buam  et  omne  bonum. 
Quia  tute  illis  beneficia  collocantur,  ubi  a  elatoro  omnium  graciarum  altissimo 
eterni  boni  prestolatur  infallibilis  l'ecompensa,  hinc  est,  quod  nos  attenc1entes 1280  Februar 12.  - 12fJ9  Februar 13.  21 
insigllis vite  fraglanciam  et  sacre religiollis  habitum,  quibus  sanctimoniales moua-
sterii in Trono Oysterciensis  orclinis  Moguntine  clyocesis  divinis  inhiantes lauclibus 
devote  militant  Jhesu  Ohristo,  collacionem  seu  clonacionem  l)er  nobilern  virurn 
Gerhardum  comitern  de  Didz  fidelem  nostl'l1m  dilectum  de  quibusclam  bonis  a 
nobis  et huperio  in feodum  habitis,  seilicet  de  area  in  Trono  cum  silvis,  pl'atis, 
pascuis  et  omnibus  aliis  attinenciis  una  CUlU  Elizabet  uxore  Bua  legittima,  cui 
pl'ec1icta  bona per  ipsurn  G.  comitcm  de  nostro  conBensu  c10tata  fuel'l1nt,  factam 
prec1ictis  sanctimonialibus  in Trono  rat  am . habemus  et  gratarn  et  nostrum  con-
senBum  benivolum  impcrtimUl'  c1onacioni  preelicte.  Ita  tarnen  quod  prefatus  G. 
comes  de  Ditz  in restaUl'um  ipsol'l1m  bonorum  sic  traditorum  bonis  snis  propriis, 
que tenet  in  ~eucim, renunciet  ac  eac1em  a  nobis  et  il11perio  recipiet  in  feoc1um 
perpetuo pacifice  possic1encla.  In  cuius ratihabicionis  testimonium  presentes littel'as 
exincle  conscribi  et nostre l11aiestatis  sigillo  feeimus  communiri. 
Datum  in  Frankenvurt,  pridie  ic1us  Febrnarii,  indictione  c1uoc1ecil11a,  anno 
domini  MO.OOo.  nonag'esimo  nono,  regni vero  nostri  anno  primo. 
01'.  im  St.-A.  S.  ab.  Yergl. Böhmer, Regg.  Alb.  No.  123. 
1,259.  - König'  Albrecht  1.  befiehlt dem  Schultheissen  zu  Frank-
furt,  dem  Kloster  Thron  jährlich  zwölf  Malter  Korn 
anzuweisen und c1en  Hausleuten des Klosters zu Frankfurt 
eHe  tägliche Entnahme von Brennholz aus  dem  Reichs-
walde Dl'eieich zu  gestatten. - Frankfurt  1299  Februal'  12. 
Albertus  dei  gracia Romanorum  rex  et  semper  augustus  c1ilecto  fieleH  suo 
sculteto .. de Frankinforel  graciam  suam  et  omne  bonum.  Oum  ob  remeelium 
anime  nostre  .. abbatisse  et conventui  monialium  ele  Throno Oysterciensis  ol'c1inis 
JYIoguntine dyocesis clederimus duoelecim maldrorum annone reelclitus,  quibus singulis 
sollempnitatibus beate Marie recreentur,  mandamus  tibi,  ut elictos  redditus  eis  in 
10co  viciniori  et  cOllpetellciori  non  deferas  assignare,  in  quo  cloo  placielum  et 
acceptum  no bis  servicium  exhibebis.  Preteroa  illcolis  prec1ietarum  monialiul11 
apuel  Frankinford  conceelimus,  ut  singulis  diebus  unum  plaustrum  lignol'Um  c1e 
silva  110stra  Dryeich  ducere  valeant  ael  cremallclum,  uncle  hoc  ipsis  monialibus 
sic  facias  similiter  expeelil'i,  ut in hac nostl'a  gracia  non  frauc1entur. 
Datum  apud  Frankin~ord,  pridie  idus  :B'ebruarii,  inclictione  c1uoc1ecima,  anno 
clomini  MO. 000.  nonagesimo  nono,  regni  vero  nostri  anDO  primo. 
'rranssumt  von  1859  April  1  im  St.-A.  Gedr.  Böhmsr,  A.  Irop.  No.  535,  v8rgl.  Rcgg. 
No.124,  sowie  die  Bemerkung zu  I,  No.  506. 
1260.  - König  Albrecht  1.  nimmt  das  Kloster  Thron  in  seinen 
Schutz  und  bestellt den  zeitigen Burggrafen  zu  Friecl-
berg  unel  den  Schultheisson  zu  Frankfurt  zu  dossen 
Schirmern. - Frankfurt  1299  Februar  13. 
Albcrtus  elei  gracia Romanorum rex semper  augustus univorsis  sam'i Romani 
imperii  fic1eli.bus  preselltes litteras inspecturis  graciam  suam  et onme  bonum.  Et 
si  ac1  omnium  roligionum  genera  nostre  defollsiollis  c1exteram  clebeamus  extenclel'e 
debitricem,  dicatas  tamen  duo  virginus,  quc  spretis  maritalibus  eonnubiis  sl)onsul11 22  1299  FelJ1'uar  13. 
Jhesum  accensis  secuntur  Iampadibus,  tanto  amplius  debemus  regalis  tuicionis 
umbraculo  obumbrare,  quantomagis  ipsarum  sexus  femineusnoscitur  incligere. 
Eapl'opter  nos  attendentes  insignis  vite  fraglanciam  et  sacre  roligionis· habitum, 
quibus honorabiles  et religiose  persone .. abbatissa  et  conventus  sanctimonialium 
ad  Tronum  Oysterciensis  ol'dinis  dilecte  nostre  devote  regi  l'egum  so  l'edelunt 
elevocius  commendatas  et volentes,  ipsas  proinele~) et suum  monastorium  oum  per-
sonis  et  rebus  necnon  proventus,  reelelitus  et  bona  earum  quecullque,  qua  iam 
possielent vel in futurum poterunt adipisci,  in nostram ot  sacri  impel'ii protectionem 
l'ecipimus  et coneluctmll.  In augmentum  eciam  amplioris  fn,voris  predictis  sancti-
monialibus  .. burkg'l'avium eleVrieleberg  et .. scultetum  de Frankenvurt, qui  pro 
tempore  fuerint,  pro  elefensol'ibus  specialitel'  c1uximus  deputanc10s  volentes,  ut 
prefati .. burkgravius  de Vrieleberch  et .. scultetus  de l!'rankellvurt  pronomillatas 
sanctimoniales  et  earum  monasterium  vice,  nomine  et  anctoritato  11ostro,  manu-
teneant, protegant efficaciter et defendant nec  eis  in bonis  vel iUl'ibua  anis  aliqnam 
paciantur  iniuriam  vel  violentiam  il'rogari.  Et  in  hiis  exe<]uondis  alter al!;erum 
non expectet.  In cuins l'ei testimonium  presentes litteras exillcle  conscribi ot  nostl'O 
maiestatis  sigiIIo  fecimus  communiri. 
Datum apuel  Frankenvurt, ielus  Febl'ual'ii,  indictiono  duoc1ecima,  anno domini 
miIlesimo  ducentesimo  nonagesimo  nono,  regni  voro  nostri  anno  primo. 
Or. mit Majestätssiegel im St.-A.,  nicht abor in Dal'Il1staat,  wie  boi dom Drucko boi BülllllOI', 
A.  Imp.  No.  536,  Regg. No. 125  angegebe.n. 
a)  provide Böhmer. 
1261.  - König Albl'echt r.  bestätigt dem Klostor  '1'hron  dio  durch 
Tausch  mit  dem  Grafen  Gel'harc1  von  Diez  orfolgto  El'-
wer  b u n gei  n e s  vom  R ei  c hel  e h n l' Ü h r i gon  '1' h 0 i I 0 ß  cl 0 s 
Klosterhofes,  nachdem  der  Graf  das  Reich  durch  Auf-
tl'agung  von  Ei gengü  tel'  n  zu  La  uIee n  on t s ch ii cl ig t  ha tt  o. 
- Frankfurt  1299  Februar  13. 
Nos Albertus dei gracia Romanorum rex et somper augustus.  Ac1  universorum 
sacri imperii Roma.ni  fidelium  noticiam  volumus  porveniro,  quoc1  tmilporo  domini 
Rudolfi  Romanorum  l'egis,  nostl'i  genitoris  Imrissimi  memorio  l'ocolomle,  llobilis 
vir  Gerharelus  comes  do  Dietz pal'tem  aroe  monastel'ii  sanctimonirdium  do  '1'l!l'ono 
sancte  Marie  Maguntine  dyocesis,  quam  ab  ipso  et  imporio  tenebat  in  fuodum, 
religiosis  personis  abbatisse  et  conventui ibidem  facta  eUl11  oisdom  pel'IUutrwiono 
de  quibusdam  bonis  trac1idit  et  c1onavit.  Et quia  pars  aroo  dicti  mOllltstorii,  quam 
donavit,  ab  ipso  genitore nostl'O  et imperio,  ut pl'etactumest, in foodmn tonobatul', 
ipse  comes  de  Dietz  bona  sua propria,  que  habuit in  Laukene,  c1iete  (11'00  fcodali 
prefati monasterii  equivalencia  resignavit  ac1  manns  ipsius  genitoris  111 e1110rut i  et 
eadem  in  restaUl'um  feodali  aree  de  ipsius  c10mini  Rudolfi  Romanorull1  rogis 
iam  c1icti  l'ecepit  manibus  feodi  tytulo  ab  ipso  et  impol'io  perpctuo  possidenela. 
Prcfatns  vel'o  genitor,  ex  quo  idem  comes  de  Dietz  de  dicta  aroa  foodali  pOl' 
pl'ec1icta  bona  in Laukene  ipsi  et  imperio,  sicut  nobilis  viI'  Ebirhardus  comes  c1e 
Oatzenellenbogin,  cui  requisicionem  sufficientis  l'estauri  commisit,  ipsi  l'otulit, 
sufficiens  fecit  l'estaurum,  permutacionem  inter  dictas  sanctimoniales  et pl'ofatum 1209  Fobl'Ultl'  13,  - 1299  Fobruar 20,  23 
comitem  de  Dietz  factam  quemac1modum  ct  nos tel'  genitor  dominus  Rudulfus 
predecessor  nostel'  quondam  Romanol'um  rex  ratam  habentes  et  gratam  ipsam 
auctoritate  regia presentibus  confirmamus,  dantes has nostras  litteras nostl'i sigilli 
munimine  roboratas in testimonium  super eo. 
Datum apud Frankenfol'c1,  ic1us Febl'uarii, indictione  c1uoc1ecima,  anno  domini 
millesimo  ducentesimo  nonagesimo  nono,  regni vero  nostri  anno  pl'imo. 
Tl'anssumt von 1359 April 1 im St.-A.  Vergl. Böhmer, Regg. No. 126,  sowie die Bemol'kung 
zu I,  No.  506. 
1262.  - Meisterin  und  Oonvent  zu  }\t[al'iähausen  gestatten  die 
Uebel'tragung  einer  ihnen zuständigen Abgabe  aus  einem 
Weinberge  zu  Lorch  auf  bezeichnete  andere  Güter.  -
1299  Februar  13. 
Nos  .  . magistra totusque  conventus  sanctimonialiulll in Ulenhusen.  Tenol'e 
presencium  recognoscimus  et  ad  universorum  notitiam  cupimus  pel'venil'e,  quod 
vincam  dictal11  ans  Byshonis  l11anewerk  sital11  amme  graben  in  tel'minis  ville 
LOl'chen,  que olim  fuit  Ounmdi et Heilmanni fratrulll  eIe  Lorchen,  nunc  vero  est 
domini Petri c1icti  Scheckelel'e  canonici  ecc1esie  sancti Johannis Maguncie,  a  censn 
solidi  Ooloniensium  cIenariorum  nobis  seu conventui  nostro  annui  census  no mine 
c1e  dicta vinea in festo  beati :J\lIal'tini yemalis  pel'solvenc1o  ad rogatmn  predictorum 
O.  et H. fratl'um,  gui  pl'edictam vineam  ab  onmi  census onere libel'l1l11 venc1iderunt 
Petro memorato,  in hiis  sCl'iptis  liberam,  solutalll  et  exhoneratam  proclalllamus. 
Sane  ne  ob  huiusmodi  census  remissionem  dampnum  nostri  cenobii  affectaro 
videamur,  predicti O.  et H.  fratres  solic1nm  Ooloniensium  denariol'lun  pro  annuo 
censn  nobis  solvendo  in  festo  beati  Martini  predicto  in  quibusc1am  aliis  infra-
scriptis  possessionibus  in  remedium  suarum  et  parentum  suorum  animarum 
prdinarunt  nostro  conobio  et donarunt.  Hic autem  est situs  et  hec  sunt  nomina 
huiusmoeli  possessionum.  Due  domns  et cmia vidue  dicte  Kuseleren site sunt in 
monte  dicto  wyzzelbel'gen,  c1e  quibus  cenobio  nostro  in  tm'mino  prefato  sex 
denarii  Oolonienses  singulis  annis  c1abuntm  et offerentur.  Item vinea  dicta  ulers 
wyngarten,  gue  sita  est  in  oberflur,  que  est  Heilmanni  dicti  Hellere,  de  qua 
similiter  nobis  seu  cenobio  nostl'O  sex  c1enarii  Oolonienses  in  termino  preelicto 
etiam  singulis  annis  offerentur,  propter quod  predictos  ac  suos  prog;enitores  Ol'a-
cionum  nostrarum et aliorum nosb'orum  karitatis  operum  participes  facimus  per 
prosentes. 
Datum anno  domini  MOOOoXOVlnIO,  idus  FebruarE. 
01'.  auf der  Stacltbibliothek zu  Mainz.  Das  angehängt gewesone  S.  ab. 
1263. - Ritter Heinrich von Hattstein übergibt dem Kloster Thron 
eine Entschädigung für ein Pferd, wolches sein vcrstorbener 
Bruder,  Rittcr Wittekind,  dem  Kloster  vermacht  hat,  zur 
Stiftung der Memorie des Verstorbenen. - 1299  Februar  20. 
Hel1l'icus  mct-us  de  Hatzichinstcin  mile8.  Recogllosco  pl'esentibus  publice 
pl'ofitenc1o  ct  ad  univel'sol'um  noticimn  cupio  pervenire,  guod  assumpto  michi 
dextral'io  sive  mncino  uno  per fl'atrem  menm  Widekinc1um  miEtem  pie memorie 
pro  remodio  anime  eins .. abbll,tisso  et  . .  convelltui  sanctimonialium  monasterii 24  1299  lVIärz  2.  - 1299  lI'Iä1'z  16. 
de  Thl'ono  ol'dinis  Oystel'ciensis  legato  tradito  et  donato  in  l'econpensam  ipsius 
dextral'ii  seu  runcini  eisdem  .. abbatisse  et .. conventui  ac  monastel'io  eorum 
de  benivolo  consensu  liberol'um  meOl'um  tl'ac1ic1i  et  c10navi  quatuor octalia siliginis 
mensure Frankenvordensis,  quinque  solidos  denariorum  levium Frankenvol'deIlSillll1 
et duos  cappones  de  bonis  in Ul'sele  inferiori  sitis,  que  a  me  tenuit  et  possedit 
iure  hereditario Helll'icus  c1ictus Lechelin pistol'  et civis  Frankonvordensis  singulis 
annis  pro  pyctancia  sive  consolacione semmela  feria proxima anto festum boato,l'ull1 
Symonis  et Jude  apostolol'um  perpetuo  dandis  et  ministrandis,  ut  dicta  socunda 
feria  quolibet  anno  dies  anniversarii  prefati  mei  fratris  vigiliis,  missis  et  aliis 
debitis  et consuetis  oracionibus,  que  pro  defunctis  solent  fiel'i,  peragatul',  renun-
cians  pro  me  et liberis  meis  omni  iuri  sive  actiolli,  quod  vel  qua  nobis  super 
ipsis  bonis  posset  conpetel'e.  In  Imius  rei  testimonium  et  robol'is  firll1itatem 
presentes  litteras  sigillo  meo  quo  utor  tradidi  sigillatas. 
Datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  nonagesimo  nono,  sexta  feria 
proxima  ante  cathedram beati Peh·i. 
. 01'.  mit anhängendem,  am Rande  beschiidigtem  S.  des  Ausstellers im  St.-A. 
1264.  - Sigfrid von Eppenstein belehnt die Söhne des verstorbenon 
Richters Fridemanll zu Mainz mit oinem Hofe und AeckerIl 
zu Hochheim. -- Mainz  1299  März  2. 
Wir. Sy .... herre  von  Eppenstein  bekonnen  und  hetzug'on  Offilllich  mit 
haldünge  unsers  genwürtigen  brieve,  daz ... dOl'ch  danghorIiche  vel'clyonung 
der  dyenste  und der  andacht  und lüter  truwe,  die  Godehohl,  NicklfLes,  Arn ... 
und Fryedeman gebrudere,  burgere von Mentze,  etswan Fryedemannos  eins  wel'nt-
lichen  richters  zu  ~Ientze ....  unsere  lieben  getl'uwen  uns  clfLngberliche  gedan 
hant und  noch  dangberlich  duen  mogint  ... _  ..... alse  billich  is  ... 
antwUl'ten iren dyensten und han verlyhen  . . .  .  .  . .  .  den  furg.cnanten  bruc1eren 
und iren kinderen  und  erben  zu  rechten  lehen .... unsell  hoff  .  .  .  ecker  alzu-
male,  die  wir  haen  in  dem  dorfe  zu Hochheim  .  .  . ......  unsern  erben 
zu  besitzen  und  geben  yen  dyesen  genwürtigen  brive  gotzeiclmot  mit  unsorm 
ingesigel  zü  gehmgnisse  darübber. 
Geschehen  und  gegeben  zu  ~Ientze, in  clon  clusontson  zwoyhundortston  und 
nun und  nuntzigisten  iare  unsers  herren  of  den  dag,  dor  da  heisJlot  dio  all  der 
lcalende  des  ~Iertzell,  in  genwllrtikeit  Hartmüdes  von  Soltzbaeh,  Albrechts 
von  Oilwisheim,  Gysen  von  'Vilbach l'itter,  Lndowig  richtor  und  Seholman. 
Deutsche Ueborsetzung  des  lateinisch on  01'.  mit UIlVOrlOtztOIll  S.  dos Ausst.,  win  alls(lriink-
lich bemerkt wird,  in  einem  Notariatsinstrument  vom  J. 1380,  01'.  im  St.-A.  DasHolbo  wnr als 
Umschlag um  eine Rechnung  geheftet und  hat dadurch starke BOBclütdigllngcll  ol'litl;oll. 
1265. - 1299  März  16. 
Ordinatio  super  altari  b.  M.  v.  in  monto  s.  Johannis  in  Rhing'avia  ote.; 
nnitnr:  dominus  archiepiscopus :ßfog.  suppliciter  exoratus  SUUlll  sigillullI  appollore 
pl'esentibus  est  c1ignatuB. 
Datum  anno  domini  MOOOoXOIXo,  XVII. kaI.  Aprilis. 
Auszug  Wiirdtwein, N.  S.  Y  praef. XXII. 1299  April 16.  - 1299  April 20.  25 
1/266.  - Das  Domkapitel  zu  Mainzbestätigt  die  Incorpol'ierung 
cler  Pfarrkirche  zu  Oberursel  in  das Bartholomäusstift 
zu Frankfurt. - 1299  April  16. 
Otto  decanus  totumque .. capitulum maioris  ecclesie Maguntine.  Dilectis  in 
Ohristo .. decano  ac  capitulo ecclesie sancti Bartholomei Frankenvol'dcnsis  salutem 
in  domino.  Oum  dilectlls  in Ohristo  Emercho  de  Schonecken  prepositus  vester 
ecclesiam  parrochialem  in  monte  Ursela  Magllntine  dyocesis,  müus  collacio 
pertinebat  ad  ipsllm,  vobis  in  augmentum  prebendarllm vestrarum  donaverit  et 
trac1iderit  pleno  iure,  ita  tarnen,  ut  de  proventibus  eiusc1em  ecclesie  .  .  vicario 
perpetuo  competentes  rec1c1itus  assigllentur,  per  quos  honeste  valeat  sustental'i, 
dyocesani  et loci  archiclyaeoni  per omnia  iure salvo,  et  nichilominus .. preposito 
dicte  ecclesie  Frankenvordensis  in  recompensam  huiusmodi  gracie  facte  11ecnon 
omnibus  suis  successoribus  in  dicta  ecclesia  Frankenvordensi  unam· prebendam 
perpetuis temporibus  conferendam  tradideritis  liberam potestatem ct ad huiusmocli 
clonaeionem  ef trac1icionem  consensum  nostl'um,  ratihabicionem  et  confil'macionem 
petiveritis  ac1hibel'i,  nos  clevotis  vestris  precibus  favorabiliter  allllUentes  clona-
eionem  et  tradicionem  prefatam,  gtlam  venerabilis  pater  et  dominus  noster 
Gerharclus  archiepiscopus  Maguntinus  legitime  con:fil'mavit,  prout in litteris  ipsius 
patris  et clomini  nostri .. archiepiscopi  et  c10mini  . .  prepositi suprac1icti  viclimus 
plenius  contineri,  ratam habemus  et  gratam et eam Vl'esenti  litterarum testimonio 
approbamus.  In cuius  rei  evic1ens  testimonium pl'esentes  litteras  sigillo .. capituli 
nostri  duximus  sigillandas. 
Actum  et  datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  nonagesimo  nono, 
XVI~ kalenclas  Maii. 
01'.  im  Stadtarchive zu Frankfurt mit beschädigtem  S.  des  Capitels  an Porgamontstroifen. 
Godr.  Böhmer,  C.  d.  lVloenofr.  S.  325.  Würdtwein, Dioec.  l\Iog.  Ir, 43  irrig'  mit 1297. 
1/267.  - König  Albrecht  I.  bestätigt  dem  Ounrac1  von  Erlebach 
und  seinen  Erben  die  Reichslehen,  nämlich  c1en 
Zehnten  in Ursel  unc1  einen  halben Mansen  daselbst, 
mit welchen Burchal'c1 und Bel'tholcl, c1ie  Vögte von UrseI, 
ihre  Schwester  bei  deren  Vermählung'  mit  dem 
genannten  Oonl'acl  ausgestattet hatten. - Oppenheim  1299 
April  20. 
Nos  Albertus  c1ei  gracia Romanol'llll1  rex semper  augustus.  Ac1  univel'sol'um 
sacri  Romani  il11perii  :fic1elium  noticiam  volul11uS  pervenire,  guod  nos  volentes 
strenuum  virum  Ounraclul11  de  Erlebach,  fidelem  nostl'um  clilectum,  ob  sue  Pl'O-
bitatis merita  favol'e  prosequi gl'acioso, assignacionem  c10tis  seu c1onacionis  propter 
nupcias  per strenuos viros Burchardum et Bel'tholc1um  advocatos  c1e  Urseie  fratres 
racione  honeste  c10mine  Ic1e,  sOl'oris  predictorum  advocatorum  ac  pl'ofati  Ounradi 
uxol'is,  in  bonis,  vic1elicet  in  decima  in  Ul'sele  et  c1imic1io  manso  ibic1em  sito,  gue 
iic1em  Burchardus  et Bertolelus  aclvocati  tenere  a  nobis  et Romano· imperio  c1inos-
cuntur,  rite  ac  provicle  sibi  factam  eidem  Ounrac1o  ct  suis  hel'ec1ibus  feoc1Ol'Ulll 
capacibus  ex  eadem  Iela  susceptis  libcl'alitate l'egia  confirmamus.  !ta guoel  ic1em 26  12DD  Apl'il  20. - 1209?  Mai 8. 
CUlll'adus  et sui  heredes predicti ipsa bona a nobis  et impel'io closervire  ac tenere 
et  possidere  debeant perpetuo  pacifice  et  quiete.  In cuius  roi  tostimonium  pro-
sentes  literas  scribi  et maiestatis nostre  sigillo  focimus  communiri. 
Datum in Oppenheim, xtl. kaI. Maii,  indictione xUlt,  anno  domini millosimo 
ducentesimo  nonagesimo  nono,  regni vero  nostri  anno  primo. 
01'.  im Stadtarchive zu Frankfurt.  Gedr.  Lel'sncr Ir, 626;  Böhmer,  C.  d.  l\Iocnofr.  S.  325. 
Vergl.  Böhmer, Rogg.  Alb. No  169;  Scriba, Regg. II, 881. 
,1.268.  - Mechtild,  Wittwe  clos  Jacobus  zu  Paris  zu  :ß'iainz,  vor-
gleicht  sich  mit  dem Mainzer Domcapitel  wegon  soqhs 
Morgen Weinberg  zu  Hochhoim. - 1299?  Mai  8. 
N overint  universi presencium inspectores, quod  ego Mohtilc1is  roliota qllondl1111 
Jacobi dicti  zu Paris vic1ua  J\'iaguntie  tenore  presencium publico  1'OOOg110S00,  quoc1 
cum  ego  c1e  sex  iugoribus  vineal'um  sitarum  in  terminis  villo  IIochllOim  iuxta 
vineas  c10minarum  sancte  Olare  et  iuxta  diotum .. Hornafl'o,  quas  do  110VO  ego 
et  c1ictus  J acobus  bone  memorie  plantavimus, dodorim  hactelllU:!  ot  ehre debuül'im 
qual'tam  partem vini  provenientis de  ViIlOis  supl'ac1ictis  honol'abililms viris  dOlllinis 
.. c1ecano  et  capitulo  ecclesie  Maguntino,  tandem inter mo  et ipsos  dominos  talis 
orc1inacio  intervenit,  quoc1  predicti c10minus  .. decanus  ot  oapitululll  michi  c1ictas 
vineas  dimiserunt  et taUt er concesserunt, quoc1  ego  eas meis labol'ibus  et expollsis 
excolam  et totum  vinum,  quod  in  eisc1em  vineis  crovcrit,  plone  una  CUIU  c10cima 
earundem percipiam  ad  tempus  vite  mee  et  post  obitmn  meum  dicte  vinee  ad 
predictos  .  .  decanum  et  capitulum  totaliter  devolvantur  et  ad  008  pertinoant 
pleno  iure.  Quod  si  forte  eo  tempore  decedel'cm  post  auctumpnulll,  quo  ego 
labores  et  exponsas  fecissem  circa  vineas  suprac1ictas,  illos  ac1  ostimacionem 
bonorum  hominum  de  dicta  villa Hochheim,  quibus  de  hoc  magis  constal'ot,  illis 
personis  sive  locis,  quibus  logarem vel  deputal'om,  daro  ot  SOlvOl'O  tOlll\l'Ontnr  01; 
si  aute auctumpnum,  cum  primum  omnes  labores  ot  oxpensas  circa "imms  snpnt-
dictas  facti fllissent, illis  personis  sive  locis, qliibus  logal'om vol c1oputarelll, doueret 
cedol'e  unum  totum,  quod  in  illo  auctumpno de  dictis  VillOis  pl'oyonil'ot.  QUfLln 
eciam  orc1inacionem  nos .. c100anus  et oapitulum  ecdesie  supratliete  puulice  CO\1-
fitemur  esse  factam  in  modum premissum,  pl'omittontes  nos  el;  ego  Pl'ülliobt  l\feh-
tildis  hincinc1e  omnia  et  singula  pl'emissa  rata  ot  firma  habol'o  ot  tmwl'O  HC 
inviolabilitel'  observal'e,  ad  ea  nos  et nost1'OS  SUCCOSSOl'OS  sino  aliqua  OXl'üpoiono 
iuris  et facti  sollempniter  obIigando.  In cuius  rei  testimonium  ot  c1euitam  fil'llli-
tatem pl'osontes  littel'ns  sOl'ibi  rognvimus  et  honorabilium vil'ol'lun  illdicllrtl  sando 
J\lIaguntine  socHs  sigilli  appensione  munil'i.  Nos  indicos  sanct:o  Maguntino  sodifl 
recog'noscimus, quod  ael  instanciam et l'ogatum pal'ciull1  pl'oc1icln,J'ulll  sigilluJIl Radis 
Magun~ine apposuimus  huic  scripto  in  evidonciam  et  tostimunium  omnium  ]>1'0-
missorum. 
Aotum  et datum anno  domini  MOCOo ......  VIlIJ"  vnr.  idUfi  Maii. 
01'.  in  München.  Das  S.  ist  abgerissen  und  sind  hiol'llureh  die  lIIitt:lOl'Oll  jl,ahloll  dor 
Jahreszahl entfernt.  Der Schrift nach  geh(irt  dia  Urk.  in das  Ende  dc~ XIU.  Jahl'b,  lind  kann 
-ycl'ffiuthlich  in 1299  gesetzt werden,  - Vergl.  I, No. 1107. 1299  Juni 29.  - 1299  Octobel'  25.  27 
1269.  - Cunradus  de  Morle  miles  et  Methildis  conthoralis  ver~ 
kaufen  dem  Kloster  Throu  für  66  Mark  Cölnisch  zwei 
Mansen  in villa Ha  bichenheim. - 1299  Juni  29. 
Testes:  Heinricus  Weyso,  Rudolfus  et Hal'tmannus  de  Dudolnsheim  fratres 
milites  et  quamplures  castl'enses  de Frideberg. 
Datum et  actum  anno  domini  MO.OOo.  nonagesimo  nono,  in  festo  beatorum 
Petri et Pauli apostolorum. 
01'.  im  St.-A.  S.  des Ausstellers  ab. 
1270.  - Erzbischof Gel'hard  H.  von  Mainz  befreit die  Güter  der 
Klosterpforte  zu Eberbach  in Kiedrich von  Steuern. -
Neuenhaus  1299  October  6. 
G.  dei  gracia  sancte  Moguntine  sems  archiepiscopus.  Tenore  presel1cium 
protestamur  et  constare facimus  Ohristi  fidelibus  universis, quod  nos  bona in villa 
Kederche  porte  in  Eberbach  attinencia  ab  omni  exactione  libel'a  dimisimus. 
Ideoque  volumus  et  precipimus,  ne  aIiquis  umquam  de  bonis  eisdem  quicquam 
exquirat,  quoniam  ad  paUpel'Uln  elemosinam  ad  predictam  portam  indifferenter 
superveniellcinm  sunt  deputata. 
Datum in  Novo  castro,  anno  domini  MOOooXooIXo,  TI  nonas  Octobris,  pon-
tificatus  nostri anno  .  .  . .  .  . a) 
Abschrift im  jüngeren Eberbacher Oopialbuch  II,  fol.  5. 
a)  Das  Pontificatsjahr fehlt in  der  Abschrift. 
1271.  - Erzbischof Gerhard H.  von  Mainz  erklärt die Anspl'üclle 
Volrads, Bruders des verstorbenen Scholasticns Gotfdd 
von S.  Johalln, an die von diesem seinem Stifte geschenkten 
Güter  zu  Eltville  für  unbegründet.  - Auf  der  Lützelau 
1299  October  25. 
G.  dei  gratia sancte  Magnntine  sedis  archiepiscopus,  saCl'i  impcrii  per Ger-
maniam  archicancellarius  E.  vicedomino  Rincowie  suo  fideli  ac  omnibus  hanc· 
litteram inspecturis indubitatam  noticiam  et  fil'mam  observantiam  subscl'iptornm. 
Oum  nos  anno  domini  MO.COo.  nonagesimo  nono,  dominica  proxima  ante  festum 
beatorum  Symonis  et  Jude  apostolol'Um  indicio  in  Lutzelnowe  secundum  Ioci 
consuetudinem  presidentes  de  iure  et  statnbonorum  sitorum  in  Altavilla,  qne 
quondam  magister Got.  scolasticus  ecclesie  sancti  Johannis  Maguntine  sibi  apuel 
Johannem  Bohemundi  iusto  emptionis  titnlo  comparavit,  nomine  ecclesie  sancti 
Johannis  predicte  l'esignari  faciens  in  manns  Petri  concanonici  sui  ac  Wanonis 
vicarii  ibidem,  nomine  supradicto  indagacionem  fecerimus  dilig'entem  ac  invenc-
rimus,  quod  pl'edictus  scolasticus  bona  eadem  empta  iuxta  morem  terre  contulit 
ac  eciam resigl1avit  seu  resignari  procuravit  ccclesie  memorate,  sicut  in  littel'is 
iudicum  sedis  nostl'e  :M"aguntinc  super  eo  confectis  plene  vidimus  contincl'i, 
snfficienter  eciam  invenerimus,  ipsam  ecclesiam  sancti  Johannis  per Volradum, 
fl'atrem  scolastici  supradicti,  a  possessione  eOl'undem  ac  perceptione  anllU(l, \ 
28  1299  Decembol'  10.  - O.  D.,  sltee.  XIII. 
dnal'um  mal'carum  dobita  do  prodiotis  bonis  iuxta voriclicmll  l'eltttiollelll  offioin,-
torum  nostrorum  in  Gysonhoim,  in  Ostl'ich,  in  Ebel'bach  ot  Kodorioh  noonon 
aliol'um  tarn  nobilium  quam  ignobilium  tunc  astantium  communCl1l  scntollciam 
spoliatarn  fuisse  contra  iusticiam  et  occlosiam,  nos  ipsam  ecclosimll  diotallto 
sontencia  predictorum sue  possessiol1i  Pl'oscripte  l'estituimus  ot  POl'ooptioni  amlUO 
peounie  memorate  diffil1itive  pl'onnnciantes,  ipsum Volraclum  in  bonis  pl'OllietiR 
ius  aliquicl  non hahero.  :i\fandantes  vobis,  ut prefatam oceIosiam  in bonis pl'cdietis 
virilitor  defendentes  in bonis  llUiusmoc1i  non  pel'mittatis'ab  ipso  Volrado  vcl  ab 
n,Iiquo  alio  contra iusticiam lllolestari,  molestatol'es  si  qui fnerillt  c1iH!;rietiollO  (Iun, 
eonvenit  compescendo,  sicut nostl'am inc1ignacionel1l  in  hac pa1'to voluol'itis  ovitltro. 
Datum et actum in villa prescripta Lutzelnowo,  anno  domini  ot  die  pl'ofatis. 
01'.  in Miltenbel'g.  Das  an  Pel'gamontstreifen  gohiLIIgto  S.  dos  Erzbischofs  ist  VOI'] 01'011. 
Gedr.  Boelmann S.  615. 
1272. - König Albl'echt I. verbietet  clen Juden,  vonihl'ell ll'ol'de-
rungen  an  clas  Kloster  Eberbach  Zinsen  zu  nehmen.  -
Apud  portam  sancti  Nicholai  1299  December  10. 
Datum  apucl  portam  sancti  Nicholai,  anno  domini  millesimo  clueontosilllO 
nonagesimo  nono,  IIIIo. idus  Decembris, regni nostri  anno  secundo. 
01'.  mit bosehüdigtom J\fa.iestätssiegel im  St.-.A . .Abschr. Oeul. mem. II, 12.  Goelt'. BodullLllIl 
S.  188,  Rossel,  Eb. U.-B.  II, 483.  Vel'gl.  Baer, Geseh.  von  ]~berbaeh II, 283. 
1273. - Gotfl'ic1 vonEppenstein vergleicht sich mitHeinrielt aallo 
von Weilbach wegen eines Lehens. - O.  D.,  Ende  saec.  XIII. 
Die eynigunge zwissen mir (?) Gotfryden von Eppensteill und Oalle VOll vVildJlwh. 
In'  elysser  masze  so  ist  geeyniget  her  Gotfryt  VOll  EPPOIwtoill  ullll  hero 
Helll'ich  Oallo  von  Wilebach.  Disser  Hell1'ieh  obgenant  hat  vorbuntloll  horon 
Gotfryclen  eyn  hobe  in "Vylebach vor  X  margk,  also  lange llYsz  das  er  gekcufft 
eyn  erbehoff vor X.  marck,  daz  er von  em  7,U  lehen  ne1110  daz.  z.u  n,llell  Hynen' 
nachkamen von  erberecht  sy  gefallen.  Auch  so  ist  gelobet,  das  hel'  HenriehH 
sone  sal  nemen  eyn  fbuwen  von  clen  8yhen  dyenem.  IVer  isz  aller,  daz.  dur 
sone  disser  satzunge  synes vaters abeginge, so  sollen alle gudclor hel' Helll'ichfl vor 
c1ryszig  margk syn vorbunelell.  Were isz aber, daz c1er  sone wurde vOl'knirzülle (r) 
von  cloc1es  wegen, das  elan  vorgesaget  ist,  des nit llotzelet,  so  sal  dor  vfLtel'  die 
vorgesprochen  X  mal'ck  bezaln,  elie  anderen  X  vor  den  el'behof'n  zu  kaufon,  cla~ 
dan in dom  vorgonanten  gesetze  alle  syn  nachkamen  in  eyn  lohen  sal  besitzen  . 
.Auszug in (16m Epp6nsteillel' Lehnsbuch slloe. XIII (Uebol'sotzunp; slloe. XIV), Abseh!'. im St.-A. 
12'74.  - Gotfl'icl  von  Eppenstein  belehnt  die  von  BselilJol'll.  -
O.  D.,  saec.  XIII. 
Die von  Asscheburnin. 
In dem  aIden briffe  stode  also.  Die  von Aselwlllll'llill  han  \'011  hol'l'Ci  Got,-
fl'yclen  clen  von  Eppenstein zwey  foder  wynns  7.11  OiHilllwim  und  X.  Rehillillg'  z.n 
Breckonheim  und  clen  zenden  zu  Swalheym und  aon flmwhe  ulIll  zwey  H\\'U)'1l  z.u O.  D.,  Ende saeo.  XIII. - 1800  Februar  9.  29 
Nuverin und das  beneficium  das  her  Orafft  Geyse  von  den  von  AsscheblU'nen 
hat und Burcharten den  mezeIer  und  die  lude  die  darzu gehoren. 
Auszug  im  Eppensteinel'  Lohnsbuche  saeo.  XIII  (U ebersetzung saee.  XIY),  fol.  Ba,  59; 
Absehr.  im  St.-A. 
1275. - Das  Stift Bingen  vererbpachtet  Oonrael  von Rüelesheim 
einen Weinberg zu Duppenhausen. - O.  D.,  Ende  saec.  XIII. 
Quia  ea,  que  fiunt  pro  tempore,  propter  oblivionem  hominum  necesse  est 
scripti  testimonio  confirmari,  eaproptel'  nos  .  .  Georgius  elecanus  et  capitulum 
ecclesie  Pingwensis  notum  esse  volumus  tam  presentibus  quam  futuris  preseus 
scriptnm  intuentibus,  quoel  nos  concossimus  .  .  Ounrado  de  Rudinsheim  dicto 
hellocrappe  et  suis hereelibus  vineam  nostram  apuel  Duphus  sitam  annis  singulis 
pro  viginti>  solidis  denariorum  Ooloniol1sium  tribus  hallen  si bus  pro  denario  co rn-
putatis  iure  hel'editario  possidendam.  Ipse  quoque  Oünradus  memOl'atus  et  sui 
heredos  dictos  denarios  infra  natales  domini  nostri  call1erario  nostro  quicunque 
pro  tempore  fuel'it  preselltabunt.  Preteroa propter  assecuraciollem  et certitudinem 
bonam  O.  supradictus  nobis  et  ecclesie  nostre  duas  vineas  sitas  apud vineam  sibi 
a  nobis  concessam  posuit  pro  interpigl1ore,  quod  unelerpant  vulg'ariter  appellatur. 
Ut autel1l  omnia  pl'ehabita  integra l11aneant  et  inconvulsa,  sigillo  nostl'i  capituli 
presentel11  cetulal11  duxil11uS  roboranclam. 
01'.  im  St.-A.  S.  ab. 
1276. - I.  d.  saec.  XIII. 
Originalbrief,  wie  Adam  von Weilbach  seinen  halben Theil 
des  S chI  0 s ses W e i lb ach  übe  l' gib  t. 
Yorzciehniss  der  1793  zu  ICölligstein  vorbrannten Urk.,  No.  35,  in  ICindlingel"S  Samm-
lung 1B2,  S.  281. 
1277. - Der Vicedol11 Erembert setzt das Stift S.  Johann zu Mainz 
in  den  Besitz  der  ihm  durch  den  Erzbischof  Gerhal'el 
zuerkannten Güter zu Eltville. - 1300  Februar  9. 
El'embertus  viceelominus  Ryngauwie  omnibus  pl'esentes  litteras  visuris  vel 
auclituris  salutem  et  subscriptam  noscere  vel'itatem.  Oum  reverendus  pater  ac 
dominus  noster  archiepiscopus lVIaguntinus  anno  domini MO.Ooo.Xoo.IXo.  dominica 
proxima  ante  festum  beatorum  Symonis  et  Jude  apostolorum  generali  iuclicio 
in  Luzzelnauwe  presedisset,  ael  querulosal11  instanciam  honorabiliulll  virorul1l 
elominorum .. decani  et capituli  ecclesie  sancti  Johannis  lVIaguntie  de  compara-
eione  sex  iurnalium  vinearum  sitarum  in  tel'minis  Alteville  per  magistrul11  G. 
quondal11  ecclesie  sancti Johannis  prefate  scolasticul1l  facta  ergo  J Ohanllel11  Beu-
mundi  de  Alta villa  aCl  tradicione  eorundem  per  dictum  scolasticum  ecclesie  sue 
prelibate  necnon  de  iniusta  eiectione  eorundel11  bonorum  sen  redituul11  duarum 
marcarum  eis  de  ipsis  bonis  singulis  annis  exhibendarum  facta  per Volradum 
fratrel11  scolastici  lllemorati  occasione cuiusdalll sentencie perperam  et inique  late, 
ut  dicitur,  a  .  .  sculteto  quondal11  et  scabillis  in  Altavilla  inquisicionel11  fecit 
diligentem,  qua  facta  clictus  dominus  no ster  tUlll  per  litteras .. iudicUlll  sec!is 30  1300  Februar 9.  - 1800  Febrnar 21. 
sue  tum  ex  communi  nobilium et ignobilium assercione et maxime in Ruc1enshehn,  ,  . 
in  Ostrich,  in  Hatthenheim, in Eberbach  et in Kec1erche  scultotorum  sub  debIto 
iuramellti  l'equisitol'um  affil'macione  manifeste  cliclicit  et invenit, clictos  .. deeanum 
et capitulum  et nullum  a]ium  in clictis  bonis  seu  in  rec1itillUs  dual'um  mal'cal'um 
de  eisdem  bonis  pl'ovenieneium ius  habere plenissimum neenon ipsos a possessiono 
seu  pel'cepeione  c1ictol'um  l'eclituum  per  quemdam  Volrac1um,  quonc1am  ipsius 
·scolastici  fl'atl'em,  contra iusticiam  cuiusdam  sentencie  occasione  spoliatos  fore  ct 
eiectos,  uude  dictus  dominus  noster,  cuius  est  eiectos  ol'igoro  ct  mal1lun  ac1iu-
tricem  oppressis  exhibere,  memoratos  dominos  .  .  c1ecanum  et  capitulul1l  suc 
l'estituit  possessioni  et duas marcas  annuorum  ct perpetuorum l'cditunm  do  dictis 
bonis  eis  singulis  annis  presentanc1as  sentenein,litor  eisdem  acUuc1ieavit  mandalls 
nobis  ac  omnibus  offieiatis  snis  vel'botenus  et  littoratorio,  ut  die tos  dominos  in 
cOl'poralem  dictol'um  redituum reduceremus possessionem ot c1ofonclel'OmllS induetoA. 
Nos  ig'itur E.  viceelominus  pl'ec1ictus  manelatis  domini  nostl'i  ut  tellOmUl'  ohtom-
porale  (sie!)  volentes,  convocatis .. sculteto  et  scabinis  in  Altavilla  prosentilms 
officiatis  quampluribus  vic1elicet  in  Ruelensheim,  in  Ostl'ieh,  in  IIat:tenheilll,  in 
Eberbach  et in  Keelerche  scultetis  ac  quamplul'ihus nEis  fielo  dignis dietos dominos 
seu  ecclesiam  sanoti  Johannis  in  possessionem  dictn.l'um chmrum mal'Oltl'um  nomine 
annuorum  reelituum  de  diotis  bonis  proveniencium  l'emisimuA  sou  l'ü<1uxinlUR 
corpol'alem  adiuelioantes  senteneialiter  eum  onmi  iUl'is  sollompnit;atü,  quo  uluUlon, 
vel .  campanarum  eompulsacione,  que  eyelein  vulgm-itol'  dicitUl',  oi(lem  üoolusiü 
duas  marcas  ele  bonis  prec1ictis,  prout  statutum  est,  nune  ot  otel'lHLlitol'  pm'sol-
venclas.  In cuius  l'ec1uctionis  seu sentencio  testimonium  prosontem  litteram  sopo-
fatis  c10mhlis  nostl'O  sigillo  c1ec1imus  communitam. 
Datum  anno  domini  Mo.oooa.,  tel'cia  feria  post  purifiencionem  vil'ginis 
gloriose. 
01'.  in München,  das  S.  dos  V"icedoms  El'eubol't  ist  bosohitdigt  ullll  liegt  Ilbgcrisson  bei, 
dasselbe ist von  demselben  Stempel wio  der an der folgOllllCll  Ul'k. yon lBOfi  Apl'il 1  bofindlieho, 
sehr gut erhaltene Abdruck.  Das Wappon des VicodolllS,  dossen  (JoRehleclttHIlIlIllI.1  unholmunt  iA!;, 
ist ein  oben yim'mal,  unten droimal  gezinnter,  in  der Mitto  mit oinom  HoohHHtmltligl1l1  Storllo  als 
BeizoicllOll  bolegter  Querbalken.  Gedr. Boelmann  S.  614. 
1278.  - Sifric1 von Eppenstein bekunc1et die von Gel'hal'c1  7.U  Niedel'-
josbaoh  an  die  Kapelle  zu  Gimbac11  zu  entrichtendon 
Gefälle. - 1300  Februar  21. 
Universis hane paginam inspeeturis.  Nos  Syfriclus  dominus  de  Epponstoill 
notum  faeimus  tenore  presentium publice  pl'ofitendo,  quoel  Gel'harc1us  du  infol'iori 
Gozbach  et  sui hel'ec1es  elabullt  perpetualitel'  saecl'c1oti  celebranti in eapolla  sfLneti 
Johannis  baptiste  in Gynnenbach duo  maltl'a  adeo  puro siliginis  ot  LUllO  l\[ltgun-
Une  mensUl'e,  quoel  in  100is  infl'aseriptis  valeant  facore  warandimn  efHc!Lemn 
de  bonis  inferius  annotatis,  vic1elicet  de  duobus  pl'atis,  quorum  Hilum  vocn,tur 
novum  et aliud longum pratum,  ele  duobus  iugel'ibus  dictis  kYl'HPftUIl10Rstuke  ot 
ele  area  ad  predieta  bona  pertinonte,  presentalldo  quidom  oadoIll  <luo  maltm 
infra  c1uo  festa  scilicet  assuml)eionis  et nativitatis beate vil'gillis  eUlU  Buis lahol'ibuB 
et  expensis Mogunciam,  Ec1echinstein,  Oungestein,  Fl'ankinvol'd  et  ac1  quolllcullque 1800  Februar 21.  31 
locum  in  medio  predictorum  opidorum  situm  pl'efatus  sacerdos  vOluerit"'~'~p~a 
qualibet  amputata,  Adicientes,  quoel  si  aliqua  neg'liencia  in  premissis  orta  fuel'it, 
prelibatus  sacerdos  prememorata bona  sine  Olnni  iuris strepitu sibi  ad  suas manus 
resumet,  daturus  dumtaxat  censualibus  dominis  pro  censu  de  dictis  bonis  sex 
Colonienses  denarios,  sicut  iurati  singula  et  univol'sa  prenotata  ibidem  in  villa 
Go~bach sub  fielei  robore  sentoncialiter  ol'dinarunt.  Nos  igitur  volentes  ad  peti-
eionom  pl'edicttil'Um  pal'cium  prosentes  litteras  communire  sigillnm  nostrum 
appendimus  in  evidens  testimonium  premissorum. 
Datum anno  elomini  MOCCCo.,  IXo.  kalenel.  Marcii. 
01'.  mit Bruchstück des  Reitersiegels  des Ausstellers  an Pergamelltstl'eifen.  In München. 
127.9.  - Sifl'iel von Eppenstein bekundet  die  von  Heinz Hunnegut 
zu Niederjosbach  an  die  Pfarroi  zu Eppenstein  und  die 
Kapelle  zu  Gimbach  zu  entrichtenden  Gefälle.  - 1300 
Februar  21. 
Wir Sifridt  herre  zu  Eppenstein  duen  leunt  allen  luden,  die  dis sen  brieff 
sehen  ador  horen lesen,  das  Heinz Hunnegut von  Niederngospach  und  sin  erben 
eweclichen  sollen  geben  von  gutern  mit  namen  von  siner  hoffl'eyde,  l1Usz,  hoff 
und  garten,  von  eymo  mOl'gonvol'  deme  wereholzo,  von  eim  morgen  ackers  an 
dem  ziegenrein  und  von  einer  wiosen  by  der  understen  lohe  mnelen  gelegen, 
genant  die  mllelreyns  wiese,  ein  mal der  korn  eimo  pherner  zu  Eppenstein  uff 
sine  husz  und ein  malder  korn  oime  capplan  sant  J ohans  cappeln  zu  Ginbach 
und  sal  solich  korn  sin  genge  und  gebe 'an  raden  und  thort,  also  das  sie  mit 
solicher  frucht  an den  nachgeschr. enden  und  steden wal  mogen  mit  bezalen  und 
geweren.  Und sollen  das  eyn maId er korns,  das  sant Johans  capplan  zu  Ginbach 
zu  steet,  uff ir kost  und  arbeit  zwissen  den  zweyen  unser  lieben  frauwen  tagen 
assumpcionis  und  nativitatis  libbern  und  antwirten  gein  Menz,  gein  Ethichen-
steyn,  gein  Kongstein  adel'  gein  Franckfurt  adel'  an  welchis  ende  he  wil,  das 
zwischen  den vOl'genanten  steden  und  slossen  gelegen ist,  an  allen  indrag',  virzug 
und  hindernisse.  Und  ist  hi1'  yn  begriffen,  das  der  egenant  Heinz  Hunneguet 
und  sin  erben die  vorgeschr.  ecker  alle  ia1'  sollen  duengen  und  bessern  mit xi! 
fuder  mistes.  Auch  ist  bereit,  das  weres  sache, das  eynige  versiming  geschee  yn 
den  obgeruerten puncten, so  mag  der vorgenanten  priester igliche1'  die  vorgeschl'. 
gueter  zu  sin handen  nemen  an  allen  be]lOlff  geistlichs  und  wel'ntligs  rechten. 
Und  sollen  sie  von  solichen  guturn  yren  zinshel'll  nit  mee  dan  vi.  Kolschs 
phennige  geben  zu  im'lichem  zinse,  nach  dem  als  die  gesworen  des  obge8chr. 
dorft's  Gospachs  alle  egenant stucke, puncte  und  artickel  by eyde  und uft'  glauben 
selbs  han  gemacht und  herkant.  Und  uff  das  alle  obgeschr.  stllecke  yn  crafft 
und  macht  gehaIden  werden,  so  han wir Syfryclt  herre  zu  Eppenstein umb  bede 
willen  der  egenanten  partien unser  ingesigel  zu  eyme  offenbal'lichem  gezugnisse 
zu  ende  disz  bl'ieff thun hencken. 
Gegeben  als  man  schl'eipp  von  Cristus  geburt  dusent  und  clruhundel't, Ix. 
kalendas Marcii. 
Absehr.  saee.  XV.  Trotz  des  Vormorks  "copia  littere  sigillate"  wahrscheinlich  spätere 
:.;  Uebol'setzung  des  01'.  Papier.  111  1IIünchen. 32 
1/280. 
1800  Februar 29.  - 1300  Mitrz  iß. 
Graf  Eberhard  von  Katzenelnbogcn  nimmt  Prioclrich 
von  Rheinberg  zum  BUl'gmann  dos  Schlosses  Bl'aubach 
an. - 1300  Februal'  29. 
Nos Eberhardus  comes  ele Oatzenelnbogen  ad  univel'sOl'um  notitiam  cupimus 
pel'venil'e,  guoel  nos  intendentes  gratiam  facel'c  specialcm  dilücto  nostro  fidoli 
Fric1erieo  111iliti  ele  Rinbereh,  ael  quod  1I0S  grata ipsius  oLsoquia  ct  hello  morita 
illiciunt  et  inc1ueunt,  eunelem  Fl'ielel'ieum  emu  auis  hcrüdilms  in  eastl'O  llostro 
Brubaeh in  nostrum  eastrensem  c1e  consensu  filio1'lll1l  Ilostl'Ol'lun  pcrpctuo duximus 
eonqllil'endum  promittentes  eielem  propter  hoc  darc  ot  assignal'c  quntlraginta 
111al'eaS  denariorum  bOnOl'llm,  tribus  allellsibus  pro  donal'io  ot  tl'igintu,  sex  l'!olidis 
allensibus  pro  marea  qualibet  computttnclis,  quam  quidom  l'oc:ulIiam  ipsi  ct 
hel'edibus  infra  annum  istum  pl'omittimus  assignal'o,  guoel  si  non  faüorülnus  ehrc, 
nos  vel  nostri  heredes  sibi  ot  suis  hcrccliLus  c1anms  ot  lti:lsigwWllHl  rOllditus 
quatuor  marcal'um  proc1ic:te  moncto  sillgulis  fLlmis  in  fosto  Pru:ie}1O  pOl'eipiolltlos 
tarn  diu,  c1ünee  ipsi  aut  suis  hel'edibus  pOl'  nos  vel  pOl'  llüHh'os  heredüs  do  dietis 
quadraginta  marcis  plellal'ie  fuel'it  satisfactum, quiLus sibi ut p1'cmitLitm assigllatis 
idem  :B-'l'idel'icus  aut sui  hercdes  l'odditus  quatnor  mUl'carum  supur  bOHlt  propria 
cmet  vel  saltem  super,  bona  sua  propria  nos  - - - - - - ot  illOA  l'cdditus 
a  nobis  et  nostris  hel'ec1ibus  obtinebit,  ut - - - - - - ipRe  ot  sni  ltOl'ctlos 
pro  - - - sibi  in  Brubach  pel'petuo  sint  - - -.  In cuins  l'ei  testimonium 
presentes litteras  damus  sigillo  nostro  firmiter  roboratas. 
Datum  anno  domini  MOOO,  in  crastino  c1ominicc,  qun,  cantatm ImocaYit.. 
Gedl'.  Wenck I b,  67.  (Aus  dem  ICatzonelllbogenor  Copiar?) 
1281,  - König Albrecht 1.  verschärft  das  an  dio  ,ludeIl  erlassono 
Ver  bot, von cl e  111  K 1  ö s t er E bor b ach Z ins  0 n  z ufo  l'  .d 0 l'  11. 
Heilbronn  1300  März  10. 
Datum  aput Haylicprunnen,  anno  domini  l\f.OOO.,  VIa.  idus  Mareii,  roglli 
nostri  anno  secundo a). 
Absehr.  Oell1.  memo  II, fo1.  12.  Gedl'.  Rosscl,  J~h. U.-B.  TI,  ,W3;  Bi,ihm('!',  A .•  r.  No.  tlG1. 
Vergl. Baer,  Gescll.  ven  Eberbuch Ir, 283;  Böhme!',  Rcgg. Albe!'ti  No.  GOi. 
a)  In dem  Abdrucke  bei  Böhmor  ist  (lio  Datiorung  IIf.CCC .vL, vi i(!uH  lIr.  Viekcl'  VOI'-
muthet  Schreibfehler  im  Copial',  .iedoch  hat  das  COpilll'  richtig  l\lCCC.,  und  iHt  dul'  Fuhlol' 
durch  einen Schreibfehler Böhmers herbeigeführt. 
1282.  - Lemeehin, gultsmyc1 von Maillll, Johan Mulno1'R Sohn, UIld 
sei  n e  Fra  u  G r e  c1 e ,  Kat  h e ri  Jl 0 n  '1' 0 c h tor  V 0 11  P l' a nk f 11 rf; , 
verkaufen  der  Oommonc1e  SachsenhauseIl  oino  HofHtatt 
und Ländereien zu Nedercn UrBole. - ,Mit  Zougoll.  - FI'ank-
furt  1300  März  16. 
an  dem  sechzehinden  tage  des  mandes  M:al'cii. 
Notariatsinstrument,  01'.  zu  Dal'mstadt.  Gecll'.  Bau!',  Hess.  U.-B.  I, No.  419. 1300  März 19.  - 180b  April 2G. 
1}J88.  - Ritter Gerlach Schelme, Richter zu  Rödelheim,  setzt  die 
Frankfurter Bürger Oonl'ad von Heldebergen und Walter 
zum  Löwensteill  in  den  Besitz  der  in  Rödelheimer 
Gemarkung  gelegenen  Güter  des  Volpert  Sasse,  für 
welchen  dieselben  Bürgschaft  geleistet.  - Rödelheim 
1300  März  19. 
Nos  Gerlacus  dictus  Schelme  miles  iudex  ville  in  Redelinheim  publice 
l'ecognoscimus  et  ad  universorum  noticiam  cupimus  pervenire,  quod  cliscreti  vil'i 
Oonraclus  de  Heldeberg  et  Waltherus  zu  Lewenstein  cives  Frankenvordenses 
coram  110bis  in  pl'eclicta  villa  in  iudicio  constituti  peciel'unt  sibi  de curia  et bonis 
seu  agris  Yolpel'ti  dicti  de  Sassen,  opidani  in Gl'oninberg a),  qui  eosdem  apud .. 
Judeos Fl'anlceuvordenses  pro  quadam  summa  pecunie  fideiussores  obligaverat  et 
exsolvere  ab  lmiusmodi  fic1eiussione  non  curavit,  fiel'i  iusticie  complementum. 
Nos  ipsol'um  peticione  audita  et  intellecta  ac  omnibus,  que  secundum  ius  et 
approbatam  consuetudinem  tel'l'e  facienda  fuerant,  legitime  observatis  pl'eclictis 
civibus  de  prefatis  bonis  dicti Volperti  sitis  in  terminis  ville Redelinheim predicte, 
unum  mansum  cum  c1imic1io  et  quatuor  iugel'a  agrol'um  ad  curiam  ipsius  in 
eadem  villa  sita  pertinentes  et  ipsam  curiam  rite  et  sentencialiter  acliudicavimus 
et  ipsis  assignavimus  possessionem  eorumdem  pro  solucione  debiti  memorati. 
Decernentes  per  eanclem  nostram  sentenciam,  ut  eadem  bona  seu  agros  pl'edictos 
iure  et rationabiliter  possent  vendere  cuicumque  et  Oll,  alienare tamquam propria, 
prout  ipsis  videretur  pro  suo  commodo  melius  expedire.  In  cuins  testimonium 
et evidens  argumentum presenti sentencie sigiIlum nostrum duximns appendendum. 
Datum  anno  domini  MO.OOOo.,  sabbato  proximo  ante dominicam  Letare. 
01'.  im  Stadtarchive  zu  Frankfurt.  S.  ab.  Gedl'.  Böhmer,  O.  d.  Moenofr,  S.  330.  Yel'gl. 
Bcriba,  Regg·.  II, 888. 
,,)  Nicht  Oroninbel'g,  wie  Böhmel'. 
1284. - Hel'mann von Bigen und  seine Fr au Guda ver kaufen dem 
Stifte  S.  Maria  zu  den  Greden  zu  Mainz  ihr  Gut  zu 
Wall  uf und Geldzinsen  in  der  Gemarkung Steinheim. -
1300  April  26. 
In  nomine  domini  amen.  Nos  Hermannus  de  Byegen  miles  et  Guda 
coniuges  legitimi  constare  et notum  esse  volumus  presencium  inspectoribus  uni. 
versis,  quod  univcl'sa  bona  nostra  CUlU  pertinellciis  suis  et  redditibus,  quocunquc 
nomine  censeantm,  quos  et  que  habuimus  in  villa  et  terminis  ville  vValdaffill, 
propter  urgentes  necessitates  nostras  et  debitol'um  nostrorum  onera  relevancla 
commuilicata  manu  et  unanimi  voluntate  iuste  vendicionis  titulo  vcnclidimus  iure 
proprietario  honorabilibus vll.'is  dominis .. uecano  et  capitulo  ecclesie sanGte Marie 
ue gradibus  Maguntie  in  perpetllum  habenda  et possidenda  ementibus  pro  se  et 
ecclesia  sua  pro  vigillti  ct  tribus  mal'cis  denariol'um  Coloniensiul11  legaliulll  et 
bonorum,  pro  quibus  denal'iis  bona  huiusmoc1i  et  e01'U111  pe1'tillencia  predictis 
,dominis .. c1ecano  ct  capitulo  tradimlls  et assignamus et effcstucando l'enuncian1lls 
Couex dilll.  Na.t::lb.  I,:\,  3 34  1800  April  ~(j, 
eisdem  trac1entes  et  assignantes  'in  hiis  scriptis  possossiol101ll  lJ0I101'11111  ot.  pOl'· 
tinencium  huiusmoc1i  vacuam,  liberam  ot  ab  omnibus  onol'ibl1s  ot  sOl.'vieiis  oxpo-
ditam,  quibuscumque  nominibus  nuncupentul',  Pl'omittimus  quoC)uo  OiHdclll dominis 
c1ecano  et  capitulo  de  bonis  pl'edictis  clobitmn  wal'alldimll  f'ILCOl'O  atql10  iustam 
nec  eis  litem  movere  pOl'  nos  vel  pOl'  alios  aut  1110V01'O  yo!ontillUR  cOllseutil'c 
super  bonis  eisdem.  Preterea  rccognoseimus  ot  publiec  pl'ofitmnm,  quoll  .  . 
camerarius  decani  et  capituli  predictol'um  viee  ot  Homillo  ipsol'um  pl'ofabt  bOH1L 
empta  apud  nos,  prout  est  pl'edietum,  nobi8  ot;  hOl'l1(lilnlS  JloHh'is  locl!Lvit  iuro 
hel'editario  pro  annua  pensione  clceem  maldl'ol'um  hOlle  Hiligillhl  et;  IngaliH  singlIlis 
annis  infra  duo  festa  assumpeionis  ot  nativit;atis  heato Yil'gilliH  pm'putuo  HO!VOIllÜL, 
danda  et  presentanda  de  ip8is  honis  profatis  clOeltllO  üt  eHpitulo  lul  lit.UH  noni 
Maguncie  ante  portam  c1ictam  isenc10rlen 1)  in  omnom  ovunfulll  lIoHfl'iH  püriuulis, 
labOl'ibus  et  expellsis,  excepcione  g'l'anc1iniR,  eXOl'eituH  glHlül'tdiH,  vi  Ilulllillis  didos 
coniuges  minime  relevante  a  solueiono  petlsionis  ImiusllllHli,  lllw  !t<liedo,  si  in 
solucione  et  presentacione,  ut  promittitur,  <lido  POlHliolliH  llogligonb  ..  ~H  illvonti 
fuerimus  vel  remis si  et hac  negligencia  vol  l'OllliSHiono  dUl':lnto  Ul\Cll(o  !L(l  fost:mll 
omnium  sallctorum  c1einc1e  pl'oximc  afl'utnrulll,  oliginlllH  in  !lOH  ux  !lUlle,  (IUod 
officiatus  sive  scultotus  prediete  ville vValüafl'en  pro  tom poro  uxiHtOIlK  prüllief:os .. 
decanum  et  capitulum  sive  uuneium  ipsol'u11l  alt  hoe  Rpoeialitor  clupntallllum 
mittct  et  mittere  debet in corp01'alem  possossionoll1  omnium  bOllOl'Ulll  o{;  1'0I1I1ituum 
pl'edictorum  pacificam  et  quietam,  Oluni  iuclieiol'Ulll  Hrrepitu  quimwünto,  tall1([uall1 
ipsis  adiudicata  essent  per  sentenciam,  quo  vulgttl'itür  <lieif:m  gd'l'llIlOt:,  eOlltl'll-
dictionibus  et inpeclimentis  quihus!ibot  pl'otcl'lllissil:l.  Oetmulll  VUl\(1i<lilllUfI  llocallo 
ct  capitulo  antedictis  perpetuos rcc1c1itus  tl'iUlll mtLl'canUIl  <lOllfll'iol'U111  Cololliellsium 
legalium  et  bonol'Ull1  supor  univel'sis  honis  IlOHtl'i8,  <tun  vulgarih..'l'  <lil:lllltur  fom 
Emeliningut,  spectancia  acl  iurisc1ictionem  vilIo  r~ltovil,  Rillt  in  villa  sen  terminis 
ville  Steinheim,  percipienc10s  ot  colligendos  singulis  auniH  in  fUHto  lluati  l\1ltl'tilli 
episcopi  hyemalis  ab  illis  hominibns,  qui  pl'odieüt  hOJl[L  11.  110hiH  haetülluB  iure 
hereditario  posseclel'unt,  quos  quidcl1l  rcclclitus  COllllllunieata  Illann  pal'itel'  ct 
assensu  venditos  esse  per  nos  pro  triginta  et  trihuH  llUll'eif!  11üutll'illl'Hlll  Uo!olliüll-
sium  confitemur,  quos  eeiam  c1enal'ios  cmn  pl'edietiH  viginti  üt  tri lJUs  mareis 
recepimus  et  dicimus  nobis  a  prefatis  decallo  ot  eapitulo  ORHU  nUlllomtoH,  traditos 
et  solutos  et  ideo  presoripta  bona  forn  Emeliuingut  pOl'  1Il0l1um  sullsel'iptnm 
cledimus  et  damus  decallo  et  capitulo  mel1l0mtis.  Qnod  si  in  Holueiol1e  certe 
summe  clenal'iornm  Maguntinol'Um,  quos  de  bonis  oisdolll  llomille  allnHi  cellsuß 
tenemur  solvere  revel'encl0  patl'i  ct  domino  .. arehiepis(:opo  Maguntino,  Ilogli-
gentes  inventi  fuerimus  vel rcmissi,  adeo  quoc1  ofi1ciatw;  pl'odieto  ville  EHeYil  pro 
tempore  existens  vellet  et  deberet  nomine  prefati  domini  .. ILrehiüpiHcopi  dicta. 
bona  sue  iurisdictioni  advocare  seu  attmhore  per  sentonciam,  quo  yulgaritol' 
dicitur  fronen,  prout  moris  est  in  villa  Eltcvil  prefata,  Hopodicti  docmlUB  ot 
capitulum  sive  ad  hoc  eorum  nuncius  c1eputatus  eonsonsu  IlOi:ltro  OXllUUO  liboro  ot 
spontanee  accedente  pos8unt  et  debent,  quemadmoc1ulll  ot  nOH  Imctüllu:;  foeimus, 
1)  Das Eisellthül'chell,  Sclmab  I, 195. 1300  April 26.  - i800  :ßitai  23.  35 
solvere  et  expedire  censum  pl'odictum  et  pOl'  predictum  officiatum  mitti  debont 
in  corporalem  possessionem  vacuam  et  liberam  bonorum  omnium  predictorum 
extunc  inantea  iure  proprietario  perpetuo  obtinenc1am  eum  eiselem  bonis  facturi, 
quidquid ipsis  et  ecclesie  sue  videbitur  expeelil'e.  Renunciamus  eciam presentibus 
voluntarie  et .  expresse  excepr,ioni  pecunie non  numerate,  non  tl'adite,  non  solute 
necnon  omni  iuris  auxilio  canonici  et  civilis,  omnibus  quoque  aliis  clefensionibus 
et allegacionibus  iUl'is  et facti,  quibus  inpostel'um  predicte  vendicionis  contrachIS 
in parte  vel  in toto  l'oscindi  valeret  seu  aliqualiter  innrmal'i.  In  cuius  geste  rei 
memoriam  et  perpetui  l'obol'is  firmitatem  presentes  litteras  pl'eIibatis  decano  et 
capitulo ·damus  et tradimus  honorabilium  vil'ol'um  dominorum  . .  iudicum  sancte 
~faguntine  seclis  et  mei  Hermanl1i  sigillorum  munimino  roboratas.  Et  nos  .. 
iudices  sancte  Maguntine  sedis  recognoscimus  omnia  premissa  sic  esse  coram 
nobis  acta et in  evidenciam  eOl'undem  ad instal1ciam  et rogatum  coniugum pl'efa-
torum  sigillum  sedis  Maguntine  nos  presontibus litteris  appendisse. 
Actum  et datum  anno  domini  MO.CCCo.,  VI.  kaI.  Maii. 
01'.  im  St.-A.  Die  angohängten  S.  der  Mainzer  Richter  und  des  Hermann  von  Bigoll 
haben kleine Beschädigung·en. 
1285. - Das Domcapitel  zu  Mainz  giLt seine  ~ustimlnung zu  der 
Incorporiel'ung der Pfarrei Delkenheim in die S.  Georgs-
kapelle zu Eppenstein. - Mainz  1300  Mai  23. 
Nos  Ötto  dei  gratia  decanus  totumque  capitulum  ecclesie  Maguntine  tenore 
presentium  l'ecognoscimus,  quoel  cum  revel'enc1us  pater  ot  dominus  nostor  Ger-
harelus  sancte  Maguntine  secHs  al'chiepiscopus  ecclesiam  parl'ochialem  in DelkeIn-
heim  lVIaguntine  diocesis  ad  potitionem  et  iilstanciam  nobilis  vil'i  Sifric1i  domini 
de Eppenstoin,  eiusdem  ecclesie  patroni,  capelle  sancti Georgii  in  valle sub  castro 
Eppenstein iundate  conferendam  c1ux'erit  et c10nandam  atque in eanc1em  capellam 
transtulerit sibi uniellc10  eallc1em, prout in litteris prefati domini nostri archiopiscopi 
Maguntini  plenius  continetuI',  nos  unanimi  voluntate  collationem,  donationem, 
translationem  et unionem  huiusmoc1i  ratas  et  gratas  habentes  in· eas  pl'escntibus 
consentimus,  sigillum  nostrum  in  premissorum  et  nostri  consensus  huius  testi-
monium  hiis  litteris  appendentes. 
Aetum Maguntie,  anno  domini  millesimo  trecentesimo,  X.  kaI.  J unii. 
01'.  mit  Siegel  des  Domcapitels  an Pel'gamentstreifen.  In Miincllen. 
1286. - Gotfric1 von Eppenstein, Domküstel' und Propst vonS.Peter, 
gibt  seine  Zustimmung zur Incorporiel'ung  der  Pfal'l'ei 
Delkenheim  in  die  S.  Geol'gscapelle  zu  Eppenstein.  -
Mainz  1300  Mai  23. 
Nos  Godefridus  de  Eppinstein dei  graciacustos maioris  et  prepositus  sancti 
Petri ecclesiarum Maguntin. tenore presencium recognoscimus, quod cum l'evel'endus 
pator dominus  noster Gerhardus,  sancte Maguntine  sedis  archiepiscopus,  ecclesiam 
pil,!(jchia]em  in  De~9kell1heim  Magulltille  diocesis  infra  dicte  nostre  prepositure 
terminos  constitutam~~l  poticionem  et  instanciam  noLilis  viri  Syfridi  c10mini 
3* 36  iSOG  Juni 29.  - 1800  August H. 
de  Eppinstein, fratris  nostri,  predicte  occlesie  pal'ochialis  patroni,  cappollo  sancH 
Goo1'gii  in yalle  sub  castl'o  Eppinstein fundate  conferendam  duxol'it  et donandam 
atque  in  eandem  cappellam  transtulel'it  sibi  unienc10  oanclom,  prout  in  liUeris 
p1'efati  domini  nostri  arch~episcopi  Maguntilli  sigillo  munitis  plenius  continetnr, 
nos  co11acionem,  c1onacionem,  t1'anslacionern  et  unionem  huimnnodi,  sieut  ael 
nostl'lllll  spectat officium,  l'atas  et  gl'atas  habentes in eas  Pl'OllOlltillUi:l  eonsentimus 
nostro  et  succeSSOl'llm  nostl'orum prepositorul1l  dicte  oecle8io  saudi J:lotl'i  üt  cuius-
libet alteTius  iure  salYo.  In cuius  1'oi  tostimonium  sigillull1  nostl'Ulll  Pl'osolltibns 
duximus  appendendum. 
Actum  ~faguncie, anno  domini  MOOO,  X  kalend.  Junii. 
Gedr.  Jüann.,  Spicil.  S.  344  il'l'thlimlieh  mit 1310  (Juni 1). 
1287.  - König Albrec11t 1.  nimmt  das  Kloster Ellorhach  gegon elie 
Zinsenforderungen mohrere1' namontlich g'onallll{:ull  ;ruc1on 
inS  eh  u t z.  - Mainz  1300  Juni  29. 
Datum Maguntie,  anno  domini  ]y[OOOoo.,  tercio  Iml.  ,Tulii,  rOg'lli  nostri  allno 
seculldo. 
Absehr.  Oeul.  mom.  Ir, fol.  12.  Gellr.  Hüssel,  Eb. U.-B.  Ir, 4tH. 
1288. - Vor  dell  ~fainzer Richtern  vorsclll'oihon  Volrn.dlls  filius 
Arnoldi arl11igeri  de Edernshollll  uud  soino  Prau  Oclil ia 
der Begille und cyrurg'ica Ida zu Maiu>l  für ein ])al'loheu 
Y  0 n  z w ö lf  Mal'  k  0 öl  n i s c h  0 i 11 0  Kor  n l' 0 11 ton  II t1  ver p fii n cl 0 n 
dafür  in  der  Gemarkung  Plörshoim  a111110  ryedo  Pl'0PO 
crumelinge - in  via  YOl'SUS  Wilohach  - an  tlOl'  holdono 
prope budilhube - apuel clillgoufloz - rotl'o  villalll  supra. 
fossatlll11  prope Kungornheim  - propo Rukul'um in 01'0-
wenkele - supor rodo propo UOl'uaffon - yorsus Soilon-
yort belegene Grundstücke. - 1300  Juli  7. 
Actum  et datum  anno  domini  MO.OOOo.,  nonis  hIii. 
01'.  mit wohlerhaltenom  S.  der  Mainzer  lUehtor  im  St.-A.  Oolll'.  H08.~cl, Eh.  U.-B.  II, 485. 
128.9.  - K ö ni g Alb  r 0 eh  t  1.  y er s p l'i  c  11 t,  d e  111  G l' a fon  E 1J 0 l'  11 lt l' cl  V () 11 
KatzeneInbogen wegen  seinor  Diollsto  ltm  2\1.  Septolllher 
und 2.  Februar jo 500 Mark zu zah1911.  - Cöln  1300  August  I. 
- kalenc1is  Augusti, indictione xiii, - l'eglli  yoro  nostri  !1l1110  toroio. 
01'.  mit  wohlorhaltenem  S.  in Marbnrg.  Gellr.  WinkolnllLllll,  Act(L  Illlp.  II, Nu.  282, 
12.90.  - Schultheiss  und  Schöffen  zu  Prankfurt  hekundon,  dass 
der  dortige Bürger Volcwin  von  vVotzIal'  seinen  in  (hs 
Klo s t e r  '1' h r 0 n  ein  g e t l' e te  n e n  '1' ö c h tor  II  gl  0 i c 11 e s  Er  h l'  0 c h t 
mit  seinen  übrigen  Kindern  zugosichort  haho.  - 1300 
August  14. 
Nos  CUl1l'adus  de  El'lebach  scultetus  et  8cabini  do  FrankoIlYord  tonoro 
presenciul11  recognoscimus,  quoc1  Volcwinus  de vVotflal'ia.  ot  Gerdrudis  oius  nxor 13CO  A  ugnst 15.  - 1300  SOl)tembel'  14-.  37 
legitimanostri concives  in  nostra  prosoncia  constituti  comrnunicata manu pariglle 
consensn  Ac1ilheidim,  Juttam  et  Katherinam,  filias  snas in  cenobio  monasterii  cle 
Throno existentes,  et nichilominus Gretam, filiam Buam,  ClllU ad ipsum monasterium 
de Throno  cOllvolaverit  habitum  ibidem  l'ecipiendo,  hereditavel'unt et presentibus 
iure  hel'edital'io hOl'editant  cmn  omni.bus  honis suis,  quocumque nomiue censeantur, 
CUIU aliis liberis 8ui8  utriusque sexus  sive herec1ihus  in seculo existentibus,  vic1elicet 
Ha,  guoel  prefato .. filie  in ipso  monasterio Throni post  ohitum clictorum Yolcwini 
et sue .. coniugis  cum  dictis  suis  heredibus  ot  ipsum  monastorium  bona,  que 
relinquerint,  conc1ivic1ant  oqua  lance.  Aelioctum  ost  ociam,  quoel  si  aliqua pl'e-
c1ictarum  filiarum  anto  obitum  dictol'um  Yolcwini  ot  suc  coniugis  ab  hac  luce 
migl'averit,  pars sue hereditatis, cui succedere elebel'et,  ad ipsos Y olcwinum suosque 
herec10s  revolvetur.  Testes Imius  sunt:  ArnoIdus  de Glouburg,  Hel'twicus  ele AHa 
c1omo,  Syfridus  cle  Gysenheim,  Cunmclus  de  Spira,  Rudegel'us  et Luelewicus  ele 
Ho1tz1msen, J  ohannes Goltstein  8cabini  et quamplures a1ü ficlec1igni.  In testimonium 
premissol'Um  nos .. scultetus  et .. scabini  suprac1icti ad rogatul1l preclictorum Yolc-
wini  et . .  sue coniugis sigillum univel'sitatis I!'rankinvordcnsis pl'osentibus duximus 
apponc1onclum. 
Actum  anno  doniini  ]yra. CCco.,  in vigilia  assumpcionis  beate Marie  virginis. 
01'.  im St.-A.  S.  ab. 
1291.  - Henne  von Hatstein,  genannt Ramlant,  wird Philipp VOll 
Falkenstein-!finzenbol'g  hundert  Gulclen  Butzhachol' 
vVährung  schulc1ig  uncl  gelobt, gegen ihn und sein Lanel 
nichts Feinclliches  zu  unternehmen. - 1300  August  15. 
1300,  in elie  assump.  b.  Marie  sompor v. 
U oborsotzung im Falkcnsteinor  Oal'tulal'  Fol. 33. 
1292.  - Urtheil in  dem Processe  der Söhne  des  Ritters Heinrich 
von S.  Ooa1', genannt Biz, gegen das Stift S. Maria ael  gradus 
zu  Mainz  wegen  der  Gefälle  zu  Langonseifen.  - 1300 
September  14. 
In  nomino elomini  amen.  N ovel'int  uni  versi pl'esentes  litteras  inspecturi, quoel 
cum  super  redc1itibus  clnarum. librarum  c1onrtriorum  l\fogl1ntinorulll  sitis  in  villa 
Langinsifen  intel'  hono1'[1,bi1e8  viros .. c1ecanum  ei capitul1l111  ecclosie  sanete Mario 
ael  graclns lVroguntie  ex  prtl'te  uua  et J ohanno111, Heil1l'icum, Y olmanun, PhylippuJ11 
ac Syfl'ic1ulll  fratres  natos  quonc1am  I-Ioinrici  do  sancto  Goal'o  dicti  Biz  militis  ex 
altera  quostio  vertorotnr,  eoc1em  partes in  nos  Ollnraelnm .. dccanum, I!'l'ic1ericum 
cantorel11.  ecolosie  sanete  Marie  predicte  ac  in  I-Iei11l'icul1l  scolasticnm  neCllon 
magistrum  Cunrac1u111  c1e  Lorche 1),  canonicos  ecclesie  saneti  Stcphani  Moguntio, 
tamquam in  arbitros,  arbitl'atol'es  et  amieabiles  conpositol'os  conpl'omisßl'unt  supor 
l'edc1itibus  dual'ul1l  librarul11  pl'emissarum.  Nos  ituque  al'oitl'i,  al'bitratol'os  sen 
amicabilcs  conpositol'es  antoclicti  l'ccepto  in  nos  ImillSll1oc1i  conpromisso,  anc1itis 
I)  llIei8tol'  COJll'ucl  von  LOI'l:lt,  1)I'OpHt.  Zll  Kaiscl'swol'th,  wal'  um  1.300  vom  EI'zbischofe  von 
Oöln  seiner Propstei ontsetzt;  VOl'gl.  LIICOlllblot,  U.-B.  IU, No.  21. 38  11100  September 14:.  - 1300  October 14:. 
pa.rtibus hinc et inde,  quia invenimus  in quibusc1am instl'umentis auctonticis iuc1icum 
a  sede  apostolica  delegatol'um,  fratrum  prec1ictol'um  progol1itol'es  supor  dicta 
questione  ad  restitucionem  faciendam  pl'eclictol'um recldituum  ecclesio  sancte Marie 
sentol1cialiter  conclempnatos  ot  in  quoclam  n,lio  instl'Ul11ento  auctentico  quollc1ml1 
reverendi  patris  domini  Syfridi  archiepiscopi Mogulltini,  oos  nicllil  iuris  lutbuisso, 
seel  receptis  c1ecem  mal'cis  clenariorum  Ooloniensium  ab  ecclesia  prodictit  mciol1e 
tl'ansactionis  seu  amicabilis conposiciollis  omni  iuri, quod  ipsis  conpetero vic1obatu1', 
pro  se  et postel'itate  sua renunciavel'ul1t  Silllplioiter  et predse in ipsam  ecclesimn 
huinsmodi  l'ec1c1ituB  tl'ansfel'el1tes.  Nos  vero  arbitl'aria potestate llobis  in  hac prtrte 
traclita  in  hiis  scriptis  eliffinienc10  pronuneiamus,  statuimus  et volmllus  sub  pena 
in  ipso  conprolllisso  expl'essa,  quod  prec1icti  fratres  pro  se  et  hereclilms  suis 
l'enuncient in  iudicio  seculari ville Langinsifon predicte l'cc1clitibus  c1ual'um  librarulll 
prescl'iptal'um et c1ictorum redc1ituum, possessionem et dominium tradant ot aSBignont 
dictis  c1ecano  et  capitulo  ac  eosdem  pel'mittant  porciporo  llUiusmodi  roc1ditns  in 
antea  pel'petuo  pacifico  et  quiete.  InsupOl:  in  nostro  arbitrio  adicümus,  quoc1 
ecclesia  predicta fratl'ibus memoratis  tl'adat  et  assignet  per viam  transactionis  son 
amicabilis  conposicionis  quinque  mal'cas  c1enariol'um  Ooloniensium,  ut intel'  eos  in 
posterum  eoncorc1ia sineeriol'  observetur.  Prol1unciamus  ociam, quoc1  iidem  c1ecanus 
et  capitulum  omni  actioni  seu peticioni,  quam  raeione  Imiusmoc1i  reddituull1  por-
ceptorum  iam cluc1um  a pl'ogenitoribus  c1ictorum  fra trum et ab  ipsis  contra  eosdem 
fratres  quomodolibet  habere possent in postenull vel  ael  presons 1).  Hec  omnia  ot 
singula  supra  dicta  sub  pena  in  ipso  conpromisso  expl'ossa  volumus  ot  statuimus 
a  partibus memol'atis  inviolabiliter  observari.  In qnol'Um  omnium  tostimonium  ot 
evic1enciam  pleniorem  nos  arbitri  et  al'bitratores  sen  amicabiles  eonpositores  pre-
dicti  hnic  pronunciacioni  et cliffinicioni  n08tre  sigilla  nostra  c1uximus  appononda. 
Actum  anno  domini  millesimo  000°, in die  exaltaeionis  saneto  enteis. 
01'.  im St.-A.  An  abwechselnd  rothol'  odor blauor Schnur hängon  dio S.  1)  dos Dechanton 
Conrad,  beschädigt,  2)  des  Cantors  Friedrich,  3)  cles  Scholastors  Hoilll'ich,  U mach!'.  -I'  S.  J[oinl'i(li 
8C01.  sei.  Stophni in nlagun ..  , 4)  dos MElgi.sters Conrad von Lorch,  Umseh!'.  S.  OOll1'a(li . ]l!'opositi. 
ecce . Werdollsis. 
1293. - Erb th ei  I u ng  cl er  Grafe  n  Wilh e 1m  1.  Ul1 c1  D Y  th  01'  IV.  von 
Katzeneinbogen. - Mainz  1300  October  14. 
Nos  Gel'hardus  comes  Juliacensis  prcsentibus  litcl'is  ]ll'ofitomUl'  ot  notmn 
facimuB  universis,  quod  cum  nobiles  viri  vVilhclmus  et DythCl'llS  fratros  eomitos 
do  Katzinoll1bogOll,  consanguinei  nostri  clilocti,  bona  ct  libol'[L  voluntato  supor 
c1ivisione  hereditatis  eorum  llniversc  in  nos  tanqulLm  in  arbitnllu  sivc  in  amica-
bilem  compositorem  eompromiserint,  nos  ml  evitanduIll  intor  ipsos  c1iscol'clio  peri-
culum  habito  super  hiis  matmo  nostrorum  fideliulll  ae  a!iorum  PCl'itOl'Ulll  consilio 
dictam  hel'ec1itatem  c1ivisimus  et  divisam  pl'onUnCiamlls  in  Inlllc  ll10c1Ulll.  lta 
quod vVilhelmus  prec1ictus  castl'um  Rinvols,  prout  am  1>0  possitlOl'Hl1t,  solus  ipso 
suique  hel'edes  in  pel'petuum  possic1ebunt,  süd  rodc1ihlS  univorsos  pel'tinontos  ac1 
dictum  castl'Ulll  quicumque  fuorint  apud  sanctmn  Oowo1'o  siyo  Bint  in thelonoo, 
in  iucliciis  et  aliis  iuribus  et  pl'oventibns  quibuseunquo  sitis,  dividont  ot 
') Das fehlende  Verbum,  etwa resiguaverillt,  iHt  zu  ol'gänzen. 1300  Oetoher 14.  - 1300  Oetobe!'  27.  39 
pal'ticipent  equo  modo.  Dietus  vero  Dythcl'uS  castl'Um  Kazenclnbogen  cum 
omnibus  bonis,  iuribus  et  pcrtinentiis  ad  dictum  castrum  pel'tinentibus,  prout 
ultra  Renum  sita  sunt  ct qucmac1moc1um  ambo  hucusque  possiderant,  ipse  solus 
et  sui  hel'ec1es  in  perpetuum  possidebunt  exceptis  villis  infra  scriptis,  videlieet 
Ruprochtshoben,  Nasteden  cum  hominibus  servilis  eondicionis  ibidem  existentibns, 
quas  et  quos eque  et  communitcl'  dividcnt  et habebunt.  Item  dictus  Wilhelmus 
ct  sui  heredes  castrum Twingcnburg  cum  oppido  dicto  Twingellburg'  in per'pe-
tuum  obtinebunt,  Dytherus  et  sui  heredes  castl'um  Lichtcnberg  cum  oppido 
Rinhcim  in  pcrpetuum  possidcbunt.  Redc1itus  autem,  iuclicia  sive  pl'oventus 
universos  dictorum  castrorum  eque  c1ivic1ent.  Itaque  unusquisque  ipsorum 
equam  partem  bonol'Um  predictol'um,  castrorum,  opic1orum  pro  sua  portione 
ad  suum  castrum  et  oppic1um  obtinebit.  Item  si  dictus  Dytherus  prefatum 
Wilhelmum super feoc1ales  obtinenc1os  impetere  voluerit,  dictus  Wilhelmus  eic1em 
super hoc  faciet  qlloc1  fuerit  rationis.  Nos  igitur  Wilhelmus  et  Dytherus  fratres 
predieti  hanc  divisionem  rat  am  promittimus  eanc1em  bona  fiele  inviolabiliter 
observare.  In cuius  rei  testimonium  nos  GCl'hardus  comes  Juliacensis  pl'edictus 
sigillum  nostl'Ull1  una  emu  sigillis  WHhell1li  et  Dytheri  predietorum  nostl'ol'um 
eonsanguineol'ull1  ae  sigillis  vil'orum nobiliul1l Eberhardi eOll1itis  c1e ICatzinelnbogen, 
Johannis  eOll1itis  de  Spanheim,  Kl'afftonis  dc  Gryffenstein,  Ruc10lfi  de  Ryfel'scheit 
ac  Gerhardi  dicti  Rostmilitum  presentibus  literis  duximus  appondenclum.  Nos 
vero  Ebirhardus  de  Katzinelnbogen,  J ohannos  dc  Spanheim  comitcs,  Krafto 
de  Grifenstein,  Ruc101phus  de  Rifersehit  et  Gerardus  dictus  Rost  pl'cmissa  vcra 
esse  dicimus.  Sigilla  nostra  ad  preces  dictorum  Wilhclmi  et  Dythcl'i  fratrum 
presentibus  sunt  appcnsa. 
Actum  et  datum  in Mogullcia,  allno  domini M.OOO.,  feria  sexta  ante fcstum 
beatiGalli confessoris  proxil1la . 
.Absehr. im Katzel1elnhogener Copia!' zu DarmstaJt; hiernach gedr. Wenek, H. L.-G. I b,  S.69. 
1294. - Graf Wilhelm r. von Katzellelnbogell erhält vom Erzbischofe 
Gerhard  II._ von  Mainz  ein  Erbburglehen  zu  Oberlahn-
stein. - Bingen  1300  October  27. 
Nos Wilhelmus  comes  de  Oazzenellenbogen  rocognoscimus  tcnore  presencium 
publice  profitcntcs,  nos  pcr venerabilem in Ohristo  I1tttrcm  ct  c10minum  nostrUll1 
clominum  G.,  archicpiscopum  Maguntinum,  fore  in  opido  suo  LallsteYll  sibi, 
successoribus  suis  ct  ccclcsic  Magulltine  in  castrensom  horeditaJ'ium  ucquisitos 
pro  quadringentis  marcis  Oolonicnsium  dcnariorum,  tl'ibus  hallensibus  pro  quovis 
denario  cOllputandis,  quas  in fosto  eonvcrsionis  sancti Pauli apostoli  proxime  nUllC 
venturo  c1e  quarta  partc  thelonci  sui  in  LaynstcYll  l'ceipcre  iuoipiemus,  doucc 
de  reeeptis  huiusmodi  nobis  quaclringentc  maree  dicti pagamcnti fucrint persolutc, 
quibus  sie  reccptis  et  tallter  pol'solutis  nos  quadraginta  marearUIll  l'cclditus 
conparal'c  aut in  bonis  nostl'is  pl'opl'iis,  liberis  et  solutis  ussignul'o  tenebimur  et 
a  predicto  domino  1l0stl'O  domino  G.,  al'chiepiscopo  Maguntino,  successol'ibus  suis 
ct  ccc1csia  Magllntina  in  castrensc  feuclurn  rccipcrc  ct  ficlelitcl'  des01'vil'e  hoc 
aclieeto,  quoc1  in  dicto  opido  Laymtu,)'11  tanquarn  eastl'cnsis  facicl1lus  rosiclelltiam 40  1300  Octabcl'  29.  - 1S0D  Docemhcl' 12. 
personalem,  quando  et  quociens  a  pl'efato  domino  llosh'o  Gur"  lll'chiopiscopo 
Maguntino, vel successoribus ipsius necessitatis temporo fne1'imns  requisiti.  Pl'ü11').iRsa 
quoque  olllnia  ael  heredes  nostros  oxtendi  volumns,  qui  in  uOl~is Iminsmodi fllol'int 
successores.  Promittimus  insuper,  quoel  nos  pl'Ofatulll  dominml1  nostrum  G., 
archiepiscopum  J\lIaguntinum,  in  quibuslibot  suis  nogociis,  qnostionilms,  cOl1t1'O-
versiis  sive  causis  presentibus  vel  futuris,  in  quibus  so1'cnisHinllls  dOlllillllR  HORror 
Al.,  Romanol'um  rex,  sibi  et  ecclesie  ]\!(aguntino  iniul'iam  vcl  iniurias  il'l'ogavoj'ii;, 
consiliis  et  auxiliis  neCllon  generaliter  omni  posse  nostro  fldolite1'  iuvallimus, 
c1oIo  et frauc1e  remotis  penitus  et  exclusis.  In  cuius  1'ei  testimonium  et  cortitu-
c1inelll  pleniorem  nostrum  sigiIIum  apponi  fccimus  Imic  scripto. 
Datum  Pinguie,  anno  domini  MO.OOOo.,  in  vigilia  boatol'uJIl  apostolOl'lllll 
Symonis  et  Jude, 
01'.  in lIHinehon,  S.  ab.  Abseht'. im  .Mainzer  Ingl'O~~llt,url)lwlt  L,  fu!.  1JJ,  im  lüoiHItl'chivo 
zu  Würzbul'g.  Gedr.  Würdtwein, Dip!.  Mag.  I,  U1. 
1.295.  - Graf Dieter IV. von Katzonolnbogoll erhiilt vom El'lIbischofe 
Gerharc1 H.  yonl\!(ainz  oin El'bburgloholl zn  Obol'lahnfltoin, 
Bingen  1300  Oc.tober  29.  . 
, Nos  Dytherus  comes  ele  KatzeneInbogen.  Rocognoseill1l1s  tonorll  pt'oHonoinm 
publice  profitentes,  quoel  venerabilis  in  Ohristo  pator  et  domilll1H  l10Rtet'  dominus 
Gerharc1us, archiepiscopus Maguntinus, sibi,  succosRoribllS  suis  ot ocdeHie ?lIng'llIltino 
nos  ac1  opic1ull1  suum  Lainstoin  in  castl'ensem  hOl'editarium  aeqllii;iivit  pro  tToeolltis 
marcis Oolonienslum  c1enariorum,  tl'ibus hallensibus pro <plllvifl  dOllario  eompuh1l1(liH, 
quam  pecuniam  de  quarta  parte tholonii  in  Lainstcin  1'00ipo1'o  ineipiolllllH  in  fC8to 
conversionis  sancti Pauli proxime nunc vonturo,  donec  du  l'oooptif!  ImiuRlll()(li  nubis 
trecente  marce  dicti  pagamenti  fuerint  persoluto,  quihus  sie  1'uC'optiH  ot  talHor 
persolutis  nos  viginti  marcal'um  rec1c1itlls  in  villn,  RllprnehtishoYOll  flRsignal'e 
tenebimul'  in  bonis  nostris  propl'iis,  liboris  ot  solIltis  ot  [L  ]ll'oc1 ido  domino  G. 
archiepiscopo  Maguntino,  suis  successoribus  ot  oce1esüt  Magllntinfl,  in  f'clldmll 
castrOl1se  l'ecipere  et  fidoliter  c1eservire.  Illsupor  in  dioto  opillo  .Ln.iIlRtein  loco 
nostl'i  virum  yc1onoum  et  honestum  dicto  domino  110Rtl'O  G.,  slliR  fillC'eeHsorill11H  ot 
ecolesie  Maguntiile  conpitentom,  qui  ibiclom  l'osiclontiam  f:wiut  p01'Ro1lfdmll,  tOIlO-
billlUl'  subsLitllCl'O  et  nos  nichilominus  in  c1icto  opido  tanHll11Wl  ea~tl'enHiH  pm'HOlla- ,... 
liter  resic1ebimus,  quanc10  et  quociens  per  dictum  dominllllt  1l0HtTlllll  CL  vel 
succeSSOl'es  suos  pro  l10cessitate  sua,  quam  nobiH  expo:mcril:,  flierimUR  rOf[ltisiti. 
Datum  Pingwie,  anno  domini  MOOOOo,  quäl'to  lud.  Novelllbr, 
Absehl".  im  l\Iain~er  Ingrossaturbuch I,  for.  1GG,  im  Kr(lilllll:nldvo  ?oll  '\Viir7.burg.  Goilr. 
Würdtweiu,  Dip!.  lVIog.  I, 92. 
1296. - 1300  December  /2. 
Fl'idericus  (c1ocanus  S.  J·ohannis  Mog.)  hona  in  .N<)!:<l~111st[Ltt  ad  capüllam 
cl.  Stephani spectalltia in  emphyteusin  clec1it  Oomarlo  llosifol'. 
Ann.  1300,  VII. Idus  Decembr. 
Auszug bei Guden.  III, 881. 1300  Decembo1'  21.  - 1300.  41 
1,297.  - Der ~Iainzer Bürger Bcrwelfus verpflichtet sich,  die ihm 
Z11  W'iesbaden  und  NordOllstatt  zustehenden  Geld- und 
Kornzinsen baldmöglichst dem Kloster Eberbach zu Gunsten 
seines  als  Oonversen  im  Kloster  befindlichen  Sohnes 
Johannes zu überweisen. - Mainz  1300  December  21. 
Actum  coram  J o.  iudice  presentibns  Anzono,  Hel'holdo,  O. 1)  da  Oacuba., 
Pe.  Spigel,  Hart.  de  :Thioro  ot  N.  Fridclen  civibus  ~Ioguntinis,  anno  domini 
:Thl°.000o.,  feria  quarta  ante nativitatem  domini  proxima. 
01'.  mit fast  völlig zerstörtem' S.  im St.-A.  Gedr.  RosseI,  Eb. U.-B.  II, 437. 
1.298.  - Ablass für  die  Kirche  der  h.  Margarctha  zu  Höchst. 
Rom  1300. 
Universis  Ohristifidelibus  ad  quos, prescntcs  littcl'e  pervencl'int  nos  miscra-
tiOl:lO  diviiut  Adenulpus  Oonsantinus,  Ranucills  Oalal'itanus,  Basilius  JherosoHmi-
tanns  al'chiepiscopi,  Leonardus  Anagninus,  Azo  Oazertanus,  Lando  N  olallUs, 
Anthonius Ohenadiensis  et Nicolaus Oortihulensis  episcopi  salutem  etc.  Verleihung 
von Ablässen an Diejenigen, welche ad ecelesiam - heate :Thfargarcte vil'ginis de Hucstc 
~Iogontincnsis c1yocesis  - diebus,  vidclicet  N ativitatis,  OircuIDcisionis,  Resurroc-
tionis, Ascensiqnis  domini  et Pentccostes, N ativitatis,  Purificationis,  Al111Unciationis 
et Assumptionis  bcate Marie virginis  gloriose,  beatorum  Petri  et  Pauli,  Philippi 
et Jacohi  apostolorum,  sanctorum  Justini  et  Albani,  beate Margal'oto  virginia,  in 
commemoratione  omnium  sallcto1'um  et  in  c1edicatione  ipsius  ccclosie  devote  et 
causa  orationis  aeeeSSel'illt  anllllatim  vel  qui  ad  fabricam,  lumillaria,  Ol'l1amenta 
seu  aHa  neeessaria ipsius  ecclesie  manns  porrexBl'int  ac1iutriees  ,aut  e1ui  in  bona 
sui  eorporis  sanitate  Beu  eeium  in  extremis labOl'antes  quidquam  s,uarum  predicte 
ecclesie  1egavel'int  faeu1tatum  neenon  (liete  ecclesie  saeel'doti  eum  sacra  e0111-
munione  vel  inunetione  infil'mos  visitanti  qui  d~votam  eum  rcvel'oncia  comi-
tivam  ete. 
Datum Rome,  anno  domini  ~illesimo 000°.,  pontificatus  salletissimi  patris 
domini  BOllifa?ii  pape  oetavi  anno  sexto.-
01'.  Vpn den, an  blauweissen Scidenschnül'on  gebiington  acht Siegeln  ist  BU!'  einos  (Ilos 
Bisoh.  Lando  von.. N  ola?) in rothem \V.  beschädigt erhalten.  Im St,-A. 
1299.  ~  Gotfricl 'V.  von Eppenstein genehmigt,  dass der Schultheiss 
Oourad von  Bl'eckcnheim  die  Gü tel'  des  S.tifts  S.1YIal'ia 
zu den Greden in Mainz zu Breekenhoim pachtet und für 
die Zahlung des Pachtzinses  seine  eigenen Güter  in der 
dortigen Gemal'k\ng verpfändet. - 1300. 
Nos  Gotf~'idus  dominus  in  Eppcnstein  tenore  presencium  recognoscimlls 
puhlice  litteral'um,  quoel  hono1'abi1e8  viri  domini  decanus  et  capitulum  occlo;;;ie 
beate Marie  ael  grac1u8 Maguntie,  eornm  occlesia  pl'eclicta  et  altaro  heato Eliza.het 
in eaclem  ecclesia  beato  Marie  constitutnm  in  nostl'a  villa  Bl'eekelnheim  et  eius 
1)  C.  und nicht  0., wie Rossel  hat. 42  1300. 
terminis  habent quedam  eerta,  bona  ad  eosdem  dominos  et eeeloshtm  raeiono dieti 
aItal'is  pertinencia,  que,  ut sie  dominorum,  ecclesie  et altaris prec1ictorulll  fuerunt 
et  Bunt,  viclelicet  euriam  unam,  quam  Conradus  scultotus  nos tor  in  dicta  villa 
inhabitat,  oum  bonis  ad  euriam  eandem  pel'tinentibus  ot  quoel  loeacio  bonorum 
oorundem,  quam iidom  domini  facient  seu facere  disposnorunt  ot  illtondunt  dioto 
Oonrado  et eins  hel'odibus  pro  ponsione  amlUa  viginti quatuor maldl'orum siliginis 
menSUl'e  Mag'untine,  per  ipsull1  Conradum  vel  oius  llOroduUl  unum  tantum 
de  bonis  eisdom  danda  et  presentanda  vicario  et  eapellano  dicti  altm'is  pro 
tempore  existenti,  necnon  constitucio  et  obligacio  subpignorum  in  dofoctum  ot 
negligenciam  solucionis  eiusclem  pensionis,  prout  consuetuclinis  est  et  moris, 
levandorum,  quas idem Conradus dominis  et altari prodictis faciet  specificaeionilms, 
conclicionibus  et modis  omnibus  hiis  et prout in  littera  super huiml111oc1i  !oe[wiono 
conflcienda  et  sigillo  capituli  predicte  eeolesio  sancto  Marie  sigillallda  spoeifica-
eionem  et  situs  bonorum lmiusmodi  ao  ociam  subpignorum  pl'ec1ietorlllll  omnium 
neonon  conc1iciones  et modi  viclebuntur  plenius  eontinori,  de  nostro  eOllsonsu  ot 
bona  voluntate procedunt  et  procedore  dobebunt,  promittentes  illsllpor,  quod  si 
quandocunque  ob  defectnm  et  negligenciam  solucionis  pensionis  lmiusmodi  sub-
pignorl1  ipsa  levari forsitan  contigel'it,  prefatos  dominos  ael  consequendam  iusti-
eiam  in levacione  subpignorum  eorundem  expeditam  fldeHtor  cOllfovol'o  volumus 
et  efficaciter  promovel'e  dantes  ipsis  dominis  has  nostras  litteras  sigillo  nostl'O 
sigillatas  ad  proces  dicti  Conrac1i  in testimonium  super  00.  " 
Actum  et datum  anno  domini lVIoOCco. 
01'.  im St.-A.  S.  ab.  Ab sehr.  im  Copialbuche  de.s  ll1!trienstifts  auf  dor  Stadtbibliothok 
zu JltIainz. 
1300. - Das  Stift  S.  lVIaria  zu  don  Gredon  zu  lVIainz  vorpachtet 
soinen Hof zu Breckenheim mit den zu denselbon gehörigon, 
einzeln  aufgeführten  Grulldstücken  dem  Schultheissen 
Oonrad  zu Breckenheim,  welcher  mit  Gonohmigung  dos 
E deI her  r n  G 0 t f1' i d  V.  VOll  E P P  e n s t ein  so i no  0 i'll zeIn 
bezeichneten Güter in dioser Gemarkung für  don Pacht-
zins v'erpfändet. - 1300. 
Nos  Fridericus  decanus,  J ohannes  scolasticus  totumque  ca pitulum  oeolesio 
sancte  Marie  ael  gl'adus  lVIoguntie.  Tenoro  presencium  recognoseimus  publico 
litterarum,  'luoel  nos  consensu  unanimi  et  voluntate  pari  matura  supor  00  intol' 
nos  deliberacione  pl'ehabita  persepius,  utilitate  etiam  diote  ccciosie  llostre  ct 
maxime  altal'is  beate  Elyzabet in  eac1em  ecclesia  nostl'a  constituti  in  hoc  pOllsata 
curiam  dicte  ecclesie  nostre  et altaris  iam  YJredicti  sitam  in  villa  Bron'kelnhcim  ",  t  .  0' 
quam  Oonradus  scultetus  ibidom  nunc  inhabitat,  nobis  et  eiclem  ecclosio  nosh'o 
racione  eiusclern  altaris  beate Elyzabet pertinentem  CHm  bOlJis,  pmtis  ct iugoribus 
terre  arabilis  infrascriptis  in terniinis  eiusdem ville Brogkoillhoim  sitis  ad oandem 
curiam  pel'tinentibus  cum  snis  pertinenciis  llniversis  prefato  Conl'ado  suisque 
hereclibus  pro  pensione  annlla  et  perpetua  viginti  'luatuor  malc1l'ol'um  siliginiH 
lnellsure  Moguntine  bone  et  legalis  de  IJonis  oisc1em  ipsius  COllmdi  f3Uonunquo 11300.  43~ 
heredulll vectul'is,  periculis,  labOl'ibus  et expensis vicario  altaris  eiusdelll,  qui  pro 
tempore  fuerit,  ad litus Reni propc Moguntiam in  omnelll  eventum,  !lulla eis  vel 
eorum  alicui  excepcione  vel  allegacione  granc1inis,  stel'ilitatis,  tene  vel  exer-
citus  aut quacunque  alia excepcione,  allegacione  vel  proposiciono  facti  vel  iUl'is 
canonici  vel  civilis  quommque  quesito  eosc1em  in  contral'ium  suffragante  infra duo 
festa  assumpcionis  et  nativitatis  beate Marle  virginis  annis  singulis  absque  rcqui-
sicionc  et  contradictione  quibuslibet  c1ancla,  prcsentanc1a  ct  expedite  persolvenda 
1)er  eundem  Oonradum  ve1  ipsius  in  dictis  bonis  successol'ibus,  ita tamcn,  quoc1 
dicta  bona  omnia  et  singula dicto Oonrado  prcmortuo  aput unum tantUln heredum 
suorum,  quem ipsc  Oonradus  in  vita  sua  ad  hoc,  si  voluel'it,  spocialiter  c1epll-
tavel'it,  alioquin  iterum aput unum  tantum  herec1um  suorUll1  et  inc1ivisa  absque 
distractionc  ct  alienacione  qualibet  perpetuo  romaneant  et  in  cultura  debita 
secundum  temporis  exigellciam  conscrventur,  iure herec1itario perpctuis temporibus 
possic1enda  concessimus,  locavimus,  conccdimus  pl'esentibus  et  locamus.  In  cuius 
etiam  pensionis  solucionem  certiol'em  ot  magis  certituc1inaliter  modis,  quibus 
protangitur,  faciendall1  ic1em  Oonrac1us  certa bona  sua  subscl'ipta,  videlicet  unUlll 
iugerum tene al'abilis  situm vorme  lenkel'sberge,  emptum  per  ipsllm  OOlll'ac1um 
a  c10mina  dicta  c1ye  Fruwynen,  Item unum iug'erum terro  arabilis  situm  nydel'-
wel'tel',  emptum  per eunc1em  Oonradul11  a .. dicto  Loroy,  ItOln  unum  iugel'lllll 
terre  arabilis by  c1em  berge,  stoyzzet  uf  elen  VOl'st.  Itom  unum  iugel'llm  tene 
arabilis,  stoyzzet  uf  den  EppensteYl1l'e  wog,  emptum  per  dictum  Oonrac1um 
a  :J2~l~lE,lmf.1:!'g~~ Item  unum  iugerum  terl'e  arabilis  zu  lupsacker;  item  unum 
iugerum tene arabilis  byme  spyel'boyme  unc1  zyhent  dye  lange  morgon  dar  uf, 
in  terminis  diete  ville  Bl'egkelnheim  sita  nobis,  c1icte  ecclosio  llostre,  altari 
prodieto  ac  vicario  eiusdem  altal'is  pro  temp0l'e  existenti de  consensu  bcnivolo  et 
expresso  ingenui viri  domini  Gotfric1i  de Eppenstein,  domini  ibiclell1 in Eppenstein, 
quem  consensum  super  eo  littera  eiusc1em  domini  c1e  Eppenstein  et  suo  sigillo 
sigillata continetur,  eciam  dicta  bona  iam locata,  ut pl'efertur,  omnia  et  sing'ula 
nostra  ac  dicte  ecclesie  nostl'e  et altal'is  prec1icte  fuisse  et  esse  et ·sibi  Oonrac1o 
pro  pensione  et  condicionibus,  ut prec1icitul',  locata  fuisse,  nobis  procuravit  atque 
dec1it  pro  subpignore  et titllio  subpignol'is  in  iuc1icio  seclliari  ville  Bl'egkelnhcim  _. 
pl'odicto  iuxt~  patrie  et  c1icti  iuc1icii  consuetudinem,  statuit,  posuit  ct  ociam 
obligavit,  ut si,  quod  absit,  in  solncione  pensionis  lmiusmoc1i  ipse  Oonraclus  vcl 
sui  hCl'odos  ullo  umquam  temp0l'e  neglig'entes  fllel'int  vol  remis si,  eac1em  sub-
pignora in -defoctul11  solucionis  pensionis  huiusl110cli  levare  et  ipsa  c1ictc  ecclesie 
nostre  et  altari pl'ec1icto  tamquam libere  propria  applicare  c1oboamus  et possimus, 
prout  in  levaciono  subpignol'um  consuetnc1inis  est  et  mOl'is,  ipsius  OOlll'ac1i  ot 
horec1um  suorUl11  quorul11cunque  contl'adictione  qualibot  non  0  bstanle  et  nichilo-
. minus  ipsa  bona  iam  locata,  ut  pl'etangitur,  ad  ecclesiam  nostl'am  et  altare 
predictum  cum  omnibus  süis  emenc1acionibus  et meliol'acionibus libere l'eveL'tontm . 
. Snnt  autom  bona  huiusl110di  hoc:  Prima  in  campo  versus  vlliam  \VaHa  ein  halp 
morgen  ackers  gegen  der  mulen  uf Alheic1  Sllollon  doclitol'  morgen;  andil'halp 
morgen  da  bye  uuclil'  gl'azzen,  Itom eyn yyrtoi!  c1a  bO)'o,  Zllehet  Rich  uf vVallcr 
weg  und  lyec1  undil'  Godol'l'ic1e  RUsz()ll.  Hom  anc1il'halp  morgen,  zyltCllt  sich  uf 1300. 
die  lUnclen  und ltf Waller kil'chweg.  Item eyn morgen,  znohet  Bleh  ll~'  ayc m[llon 
bach  und  lyed  und  er  don  syben  111orgon  vorn  Greden,  des  alc1en  scholthcyzzon 
suester,  und undir deme  morgen  unde  den syben morgen  lyed  eyn  morgen,  der 
ist  der vrowen  von  Padenshusen.  Item 'nfwert  ein  morgen,  zuehet  sich  uf  dell 
mülen  pad und  lyed unclir  den vrowen von Padenshusen.  Item ufwert ein morgen, 
ztlhet  sich  über den miHen  pad unde  sfoyzJlct  uf clen  kil'chweg.  Item  ein  zwei-
teil  obewendig  Cruyclers  wysen  obir  den  vrowen 'von  Pac1enshusell.  !tem  ein 
zweiteil  gegen der  bergwysen  obir  der  buynde  des  herren von  Eppel1stein.  Item 
her tlf baz  andirhalp  morgen,  elye  ligont  uf  Suren  halbe  morgen.  I/;em  l1uyn-
vierteil an elye  lange  wysen  und hallt  dye  vrowen  von  Padonshusell  anclirhalben 
morgen in dye nyclerste  fUl·ich.  Item flnc1il'halp  morgen  gegon  dell  hoynlgal'ten, 
ligen ur  Derchten vierteile.  !tem  andirhalp  morgon,  stozent  uf  clOll  steinboym. 
Hem  ein halp morgen,  zuehet  sich  üf dyse  andirhalb  morgen  uncle  stoyzr.ut  nf 
den  Mentzor weg.  Item  andirhalb  morgen  imme  alc1en  hobe  unde  ligent  tlbm ' 
Godofriele  Ruszen.  Item in  campo  gegeme Kassie  audil'halp  morgen,  zyhOllt  sich 
gegen  lynkel'sberge  uude ligent oy clen  V1'owen  von  Patlellshnsoll.  Ttom  ein  vir-
teil,  zuehet  s~ch uf die  andil'halb  morgen und hant eIye  vrowen  von :Padenshnsell 
ein  virteil  da  bye.  Ttem  ein  halp  morgen  \nyderwel'tel',  der  stoyzot  tlt'  die 
andirhalbe morgen unde hant elye V1'owon von Pac1enslmsen  eynon halben morgen 
da bye.  Item .da  bye  anc1il'halp  morgen,  die  ligent ufme Hal'pacher wege.  !tOUl 
ein  zweiteil  uf Lukal'te wyngarten von Igstacl.  Item hel'  uffwort  ein halp morgen. 
Item her ufwert  ein  Jlweiteil  undil'  vVyelbocher  wege.  !tem  obene  amme  dorf 
zu Bregkelnbeim an der  m?wysen under hern Thilmannes  wyollgartüll  ein  r.wei-
teil  unde  hant  die  vrowen  von Paclenshusen  ein  zweit  eil  aa ztrschen.  Item  ein 
zweit  eil  undir  wege  gegeme  vacke.  !tem  ein  halp  morgen  lif  der  nnewnnc1e 
und znehet uber den  Eppensteinre weg.  Item  ufwert  ein  mol'g'()]},  zllehot  ouch 
ubir den  Eppensteilll'e  weg  unde  lyed  Uf  G:Ysen.  Item  anc1irhalp  morgell  llydir 
des  spyrboymes  undir  yim  Guosten.  Item  unum  iugenllu,  (la  dor  spyorboym 
uffe  steyt.  Item duo  clIm  c1imiello  iugera uf der  allewondell.  Itel1l  UIlllIl1 _ iugel'lull 
dat  hynclene  imme  loche  stoyr.zet  uf  .J olmnnes  l<~d.  Item l111um  Will  climitlio 
iugerum  obewenc1ig  Stasburgel'  bornen.  !tem in  Cl1111PO  c1icto  amme  hungerbeJ'ge 
ein  zweiteil  in  der'  mtrle  wyse.  Item  11 /2  iug.  ufm~ hoym  rude  an  clon vro\\'on 
von Padenshusen.  Item ein vierteil  uuder Lore)"  situm  UlHlor  vVyc1ilst1HHer  woge. 
!tem ufwert  1  iug.,  dar  uf  stozent  clit)  siben  morgen,  die  vrowon  Ji'riderullon 
waren.  !tem unum  iugel'llm  tlbir  c1ysen  syben morgen,  der  st;oyr.et  an  die  bach. 
Item  11/2  lUg..  unc1enNenc1ig  uf  den  110en  reyn  prope  11/~  lUg.  clomiurtl'ulll 
de Padenshnsen  et  prope  LLIllll11  zweit eil  OOlll'adi  sClllteti.  H011l  da,!'  llllclir  uin  halp 
morgen,  stoyzet  tlbir  den  Eppensteinl'e  ,veg·.  Hem  ein  Jlweiteil  illfnrills  alllme 
hohen  rüde,  duz  zullet  i'r bir den Eppensteinl'e weg.  Itel1l  ullum  iugol'um  an den 
wyle  wysen.  Item  eyn  vyel'teil  infra  Gotfl'idlllll  RlIlW;r.OTl  et  c10minmn  Gueston, 
stoyzzet  uf  den  morgen.  Item  11/:,  iug.  zyhellt  uf  dio  lylü.  ltem  llllurn  iug. 
ufwert in  deme  hohen  grunde uf dom  helTen  von  Eppenstein  unde  hltt  Comac1 
scholtheyzze  ein  halben morgen by  deme,  der  da waz  Lol'0Ys.  }tem  unum  iug. 
ufwertel',  der  da  lyc1  zusehen  deme  herren  von  Eppellsteill.  Item  1/2  jllg. j800.  45 
obewenclig  des  crueCes  und hant die  vrowen  von Paclenshusen ouch  einen  halben 
morgen cla  bye  uncl  Oomacl  scholtheize  ein  halp zweiteil.  Item 21/2  iug.  uf dem 
bornen undel'  clem  clingelbornon.  Item ein  zvyoiteil  ufwert uf cler  guesten,  zuehet 
ubir den  Eppensteime weg.  Item ein  halpzweiteil, zuehet  übiT  clen  hlUlgerberg 
iuxta climidium  zweiteil  dominarum  de Padenshusen.  rtem unum zweiteil  ibidem 
by  N orclenstedCl'  erlen  prope  duale  domillarum  predictal'Um  ct  prope  unum 
/ iugel'Um  clominorum  ecclesie  Moguntine,  quod  colit  scultetus  pl'eclictus  Item in 
der  alhey  bin  21 /2  iugera  by  dem  breydell  boymo.  Itom  11 /2  iug'.  uf  Orue~.~l€)rs 
wyngarten.  Item 11 /2  iugera retro  vineas  hern Tbilmannes,  stozent  uf eHe  smalen 
wysell prope 11 /2  iugera dominarum  prec1ictal'um.  Itorn  1/2  zweit eil  by  dem  sPJl'-
boyme  in  dem  VOl'ste  prope  1/2 zweiteil  dominal'llm  de  Paclenshusen.  Item 
quinque  virteil uf Wa11aher  velt  by  dem wal'  bornen.  Item  tria  iugera  ufwel't 
undir  clem  burgwege  obirm  ~.p.te von Bliclenstacl.  Itern  1 iug.  ufwel't,  lyeget  uf 
clem  Igsteder pacle  uncl  zuehet  übir  den  burgweg  pl'ope  1 jug.  dominarum  pre-
clictarum.  Item  ein  zweiteil  in  ,Vallaher  velcle,  zuhet. gein  Igestacl.  Item  in 
campo  versus  Igestacl  21 /2  iugera retro villam  et  l'etro  curiam  prope  21 /2  iugera 
clominal'llm  predictarum.  Item unum iugerum  uf cles  herren stuecko von Eppen-
stein,  der  zubet uf die  gragkevol'ter  wysen.  Item da bie  ein  vierteil  uncle  hant 
die  heyrren yommo  thüme  zu  :M:entze  ein  vierteil  cla  zuesehen.  Item ein  zweit  eil 
nfwert  sub  Hennekino  dicto  F1Ige  super  cluali  clominarum  prec1ietal'um.  !tem 
ein  vierteil  an  Gladen  hobenstec1e,  stoyzet  super  vineam  Gysonis.  Itom  unum 
iugerum ufwol't,  stoyzet uf Hartlikes wyngal'ten prope  unum  iugel'Ulll  dominarllm 
cle  Padenshusen.  Item ein  zweit  eil  byme  alse  uf Gerlikes  wysell.  Hern  1/2  iug. 
ufwert ullc1ir  Hentzen Fugen uncle  lyec1  uf Alheid  SneHen  dochtel'  wysen.  .Item 
den  kuertzen  11 /2  iugera,  zyhent  gegen der  gralcenvortel'  wysen.  Item  1/2  iuger. 
ufwertel'  an  der  anowanc1e  der  alc10n  seholtheyzen.  Item  unum  ·iuger.,  zuehet 
goin  NOl'denstec1el'  grunde  und  stoizet  uf  dem  paffon  gein  dome  grunclelosen 
bornen.  !tern  1/2 iug.  ufwert,  lyecl  by dem  heil'l'en  von  Eppenstein  nnde  stoyzet 
uf  clen  Igestec1er  pad  pl'ope  unum  iug.  seulteti  pl'edieti  emptum  a  dicto  rOde. 
Item  1/2  ~ duale,  lyed  unc1ir  SUl'on  prope  1/2 duale  dominarum  cle  Padellshusell. 
Hem  11/2  iugel'a,  stoyzent uf den mergel  pl'ope  11 /2  iug.  c10minarum  prec1ictarum. 
!tem unum  iugerum uf die  dam  wysel'  vord  propo  UIlum  iug.  sculteti  pl'eclicti. 
Item UIlum  duale  ufwel't  by der  stryec1  wysen  by  der  bruecken  unde  stoizet  uf 
clen  Eppensteinre  weg  prope  duale  dominal'Ulll  predictarulll.  !tem  11 /2  iug.  gein 
dem  oeleber  uurneIl  et hauet domina  quolldalll  Fridel'iei  de  DelkeInheim  quinque 
quartalia  ibic1ell1.  Item 11 (2  iugol'a  pratol'Ull1  in der ryet wysen  prope  II. iugera 
dominarum  de  Padenshusen.  Item  21 /2  iugera  pratol'Um  zu  strietwysen  prope 
21 /2  iugel'a  pl'atorum  dominarum  predictal'um.  !tem duale  unc1ene  an  der  smal-
wysen.  Itom en  zweiteil  ufwel'ter  unclil'  deme  herren von Eppenstein.  Item cUl'ia 
supradicta  cum  suis  pel'tinenciis,  ut prefel'tur.  In quorum  omnium  et  singulol'um 
premissorum  evidens  testimonium sigillum nostl'i  eapituli presentibus est appensum. 
Actum  et  datum  anno  domini  millesimo  tl'ecentesimo. 
01'.  im St.-A.  mit  dom  S.  des  Capitels  dos  l\Iarienstifts  in  g'l'linem W.  Absehr.  im Copial-
buche  des  Stifts  lmf  dor  Stadtbibliothek  zu  hlaillz. 4ß  1800. 
1301.  - Graf Heinrich  von  Spanheil1l orklärt  sich  einverstanden, 
dass der Ritter  O.  de  Judeis  ein Drittel dor Burg' Stel'l'en-
bel'g'  und  der Weinberge  bei  dersolben  von  dem  Ritter 
Ludwig von Stel'l'enbel'g  erworben habo,  wofern lotzterer 
die  anderen  beiden Drittel behalte. - 1300, 
I-I.  comes  de  Spanheim  dilecto  suo  fasallo  O.  militi  do  ;TlHlois  salutelll  emu 
affectu.  Tue  dilectioni  significamus  per  prosentos,  ut  ea,  quo  COllpftl'aAti  erga 
Ludewicum l1lilitem,  nostl'um  fasallnm  c1ileotum,  natum  quomlmn  Ehol'oldi  militis 
de  Stol'l'enbel'g,  videlicet  tel'ciam  pal'tom  castri  in  LiobOllfitoiIl,  torciflJll  partclll 
ville  in Ostel'speye  et tel'ciam  partem vineal'um  sub  castro  Stol'l'onhorg,  ratum et 
graturn  habemus,  ita tarnen,  quod  predictus  Lu.  dufts  partos  pOflsitleat  allobis 
tytlllo  feoclali  sibi  contingentes  ot  clum  copiam  nostri  hahOl'e  potoris,  fooc1nJi 
tytulo tibi  pOl'l'igil1luS  perpetuo  possiclendas. 
Datum anno  domini  MO.OOOo. 
Absebr.  saee. XV  im  Sponllcimcr  Lolmsbucllo  im  St.-A.;  hinl'lIHel!  AhHOl!l'.  in  Kl'01ll01'A 
handscllr.  U.-B.  der  Herrsch.  Bolandcll,  benutzt  boi  Kiillnor,  OCAnh.  von  Kil'ohhcim  S.  iriS. 
Vorg1.  Goel'z,  lVrittelrh.  Rog·g'.  IV,  3108. 
130.2.  - Ritter SUdcl  von  Frauenstein  vorkauft dem  Erllhisehofe 
Ger  ha1'd H.  von J\fainz cli e Burg Pra  u e ns t 0 in llli t V01' b () halt 
ein es Burglehen  s.  - 1300, 
Boclmann S.  3iO. 
1303. - 1300 übergibt  clas In Johanisberg dom  KI.  Eibing'on  die 
A p el  m ü h 1  e.  S t.  Ru  p e rt  S  h 0 l' ger  W i 0 s  i n  J" 0 11  f1, n I~ i s h 0 l' g e l' 
Gemarkung.  Item eine Mühl im Apenfolt dos  Tel.  EbingoJl. 
Eintragung  im  Roportor  dos  K1.  RU}lortsbcl'g  saoe.  XVIII,  fol.  l1B,  130  mit  VCl'\\'OiA 
auf das Eibingel' l!'undatjonsbuch. REGE S TE N. ABKÜRZUNC1IDN. 
D.  =  Grossherzog-liches  Haus- und  StaatsHl'chiv  )lU  DHl·IllHfndt. 
F.  =  Stadtal'chiv  zu  Fl'allkfmt. 
M.  =  Königliches  Allgcmcincl:l  Rcichsal'ehiv  )In  MUndwn. 
St.-A.  =  Königliches  Staatsul'chiv  zu  vViosbatlen. 
W. =  Königliches  Kl'eisal'chiv  zu  WÜl'ZllUl'g. 1301  Februar ß.  - 1301  [Ende  Juni).  49 
1304. - Wetzlar  1301  Februar  6.  - K. Albrecht  bestätigt  d61'  Stadt Köln  die 
Zollfreiheit  zu  Lahnstein,  Ooblenz,  Andernach,  BonD,  Nauss  und  Rheinberg. 
- ind.  XIY.,  VIII. idus  Febr., regni vero  n.  a.  Iil. 
01'.  mit  Majestiitssioge1  im  Stadt  archive  zu  Oö11l.  Gedr.  Lacomb1et  III,  2;  vergl. 
Böhmer, Regg. A1borti  No.  320; Höh1baum,  Mitthoilungen 1883,  IV,  S.  44. 
1805.  - Mainz  1301  Februar  25.  - Ounradus  Dechant  und  das  Oapitel  des 
Stifts  S.  Mal'ia  de gradibus  zu  Mainz  verpachten Emercho  Falkenbechol'e  und 
dessen  Frau Agnes  ihr Haus  und Hof - in  villa  Erbach - mit zugehörigen 
Ländereien  und Weinbergen.  Das  Oapitel  und  die  Mainzer Richter siegeln. 
- V.  kaI.  Marcii.  - 01'.  Beide  S.  beschädigt.  St.-A. 
1306. - Speier  /301  Mai  7.  - K. Albrecht hebt  die Zollstätten in  dem  Gebiete 
der Erzbischöfe  von Oöln,  ~Iainz und Trier,  soweit  sie  nicht  dUl'ch  das Privileg 
K. Friedrich r.  gestattet sind,  auf  und  fordert  die  Städte  Oöln,  Mainz,  Trier, 
Worms,  Speier,  Strassburg  und  Basel  auf,  die  fernere  Erhebung  derselben  zu 
verhindern;  unter  den  Zollstätten ist Loynstein genannt. 
- nonas Mai - indictione  XIIII, regni vero  nostri  anno  tertia. 
01'.  im  Stadtarchivo zu  OÖ111.  Gedr.  Lacomb1et  III,  No.  8.  Ve1'gl.  Böhmcl',  llegg. 
Ad.  339;  Scriba IrI, 2238. 
1307. - 1301  Mai  13.  - Philipp  Herl'  zu  Minzenberg  gestattet  dem  K1.  Al'ns-
burg',  Güterstücko  seines  Hofes  zu  Hoveheim  durch  Kauf,  Tausch  oder  sonst 
zu  erwerben. 
- in  die  Servacii  ep.  et oonf. 
Nach dem 01'. mit S.  des  Ausstellers Bau!', U.-B. desKl. Arnsburg No. 292.  ScribaII,3682. 
1308. - 1301  Juni  13.  - Baldemarus  viceplebanlls  in  Hoveheim  verkauft  dem 
Kl. Arnsburg Weinberge  in  der  Gemarkung  VOll Hofheim für  20 Mark Oölnisch 
und  schenlct  demselben  eine  Hofstätte  und  AecIeer  daselbst  und  in  der 
Gemarkung  von  Burlachin.  Philipp  von  Minzenberg  siegelt. 
- idus  Junii. 
Nach  dem  01'.  Baul',  U.-B.  dos  Kl. Arnsburg No.  294.  Seriba rr,  No.  3683. 
1809. - /301  Juni  27.  - Aebtissin  Sophia  und  Kl.  TiefenthaI  verkaufen  dem 
In  Arnsburg  die  ihnen  VOll  dem  verstorbenen Vicepleban Heinrich zu Hofheim 
vermachten Weinberge daselbst für  7 Mark.  Das In. siegelt. 
- V.  kaI. Julii.  - Naeh  dem  01'.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Al'llSbul'g  No.  295. 
1810. - Oppenheim  1301  [Ende Juni].  - K. Albrecht bestätigt Philipp von FaIlwn-
stein  die  durch  seinen  Vorgänger  König  Adolf  erfolgte  Verpfändung'  von 
10  J udonwirton  zu  Königstein  für  300  ~Iark OiHnisch. 
-,  im  1.  Jahre des  Reichs  (ohno  Tag). 
Uebcrsotzuug  (Abschrift?)  im  Fa1kensteiner  Kartulal',  W.;  11iol'uach  gedr.  Al'cb.  für 
Hess.  Geseh.  VIII, 255. 
Coclcx  dipl.  NitSR,  I J :1. 50  1801  Oetober  2.  - 1802  lIHil'z  21. 
1311.  - 1301  October  2.  - Die  Stadt  Frankfurt  bekUlHlet,  (hAA  Fl'ftncke 
von  Buches  bei  St.  Antonien  und Gudela,  dessen  Frau,  dom  Pfarrür  Phi1ipp 
zu  Königstein  eine  Jahresrente  von  einer  J\lIal'k  Oülnisch  aus  ihrom  Hause 
verschrieben haben. 
-, des  anderen tages nach S.  Remigius. 
Uebersetzung  (Abschrift?) im Falkonsteinor lCartular, W. 
1312. - Flörsheim  1301  October  15.  - K.  Albl'ocllt  boknn<1(1!~,  daRR  Sifrid  von 
a"Ei}penste.i~~-srch·vel:pf1ichfethat,  ihm  und dom  Hoid~ 1.\l,  !li~n)()T~. ,wiaol'  ;rOü?ll, 
jedoch  gegen  Graf.llupertyo~l NIlssau  und  gogon  l~l{)  hl'1.1~1~eh()~{)  von .l\lltll1z 
und  Triel'  nur  mit  gewissen  Beschränkungen,  soww  Stl'Olbgkm{;üll  unt  des 
Königs  Helfern durch diesen  entscheiden  zu  lass  on  unü  yel'spl'ieh!;  ihm  dafür 
die  Rückgabe  seines  Theils  der  Burg  Steinhoiln  und  (lO1'  Hl'Hit1.ll1lg'tm,  aus 
welchen  ihn Uh'ich  von  Hanau,  der  Landvogt  der Wettel'ltu,  jtd"1.!;  vortriebon. 
Maj estätssiegel. 
- ill  castris prope_ Flersheim super Mogum,  iüuR  Oetohl'.  - in!1int.  XV., 
regni  vel'O  nostri  anno  quarto. 
Gedl',  Guden.  In,  3,  Joann.  Spicil.  S.  330,  13cl'll1umlt  AlltiC[.  WlIttlll'.  I,  8m.  YOl'gl. 
Böhmer No.  356. 
1318.  - 1301  November  11.  - Graf Dyt1lOl'  IV.  von  KatJlollelnhogml  nimmt don 
Ritter Tilman von  KatzeneInbogen  zum Burgmanll auf Kn,t1.onolnl!og'ün  an und 
überweist ihm sieben  Malter jährlich zu Milingen.  AusH!,eller  singeH. 
- in festo  b.  Martini  ep. 
Katzenelnbogoner  Copiar, D.  Vergl.  Archiv für  HasR.  ClCRllhic:hto  XII,  :)fH\. 
1314. - 1301  November  12.  - K. Albl'eeht  ertheilt  dem  Cl 1'[&111  ElwrluU'll  von 
Katzenelnbogen c1as Recht, eine Meile Weges um Brn.ubnnh Bel'g'wol'lco an1.ulogoll. 
Auszug  bei  Wenck, H.  L.-G.  Ib, S.  71.  Böhmor,  Ilcgg.  Alb.  No.  BOL 
1815. - 1301  December  19.  - Erzbischof Gorhal'd n.  VOll  MaiD1.  bokUJHlet,  dass 
Alheidis  viclua  Heilll'ici  militis  c1e  IIeppinhefte  tlie  Oapollo  7.U  Lafullsoldulll 
(Laufenselc1en)  in  hOllorem  s.  Oatherine  nou  golH1u!:  uml  !lotit'l't  h:tlll)  und 
gesteht  derselben  das Patl'onatsl'echt  auf LebollR1.oit  Jlll;  nach  ilmnn  'l'o<lü  Boll 
das  Recht an den  zeitigen Pfarrer  zu  Kemel,  in  CUiU8  pal'oehitt  dicht  capolla 
existit,  übergehen.  S.  des  Erzb. 
- XIV. kalend.  J  anllarii. 
Abschr.  von  Schott  in  seiner  handschriftlichen  GOAeh.  IlOA  rhcillgl'iiflioholl  IflltlACHj 
hicl'llach  die  Anführung  bei  BOllmann  S.  41,  44,  323.  Absoh!'.  VOll  Killlllillg'ol'  1B7,  118; 
hiernach gedl'.  Roth 1I,  No.  63. 
1316.  - Speier 1302 März  21.  - Friedensschluss  JlwiscllOl1  K.  All)l'(wht und I~l'Jlb. 
Gerhal'd TI. von Mainz; - u.  a.  soll  der Erzhischof den Zoll  1.U LahllRteill  laSSCll; 
derselbe  gibt  zur  Sicherheit  dem  Könige  Bingon Burg'  und  Stll<l!:,  EhronfolR, 
Scharfenstein,  Lahn8tein  und  Lahneek  zu  Unterpfand,  wolcho  Gotfriü  von 
Bruneck oder  dessen  Sohn Anc1l'eas  auf Kosten  des  Er1.bisehofH  [i JlLhro  besetzt 
halten 8011en,  doch  hat er dem Markgrafen Otto  VOll  Bl'ltndunllUl'g',  der  wgloich 
mit Gotfl'id  yon Bruneck bei Entscheidung  VOll  Streitigkoiten Obmaun  hIt,  davon 
eine  abzulassen,  nämlich  Lahneck. 
- an  s.  Benedictentag'e in der  fasten. 
Mainzel' Bücher No.  20,  W.;  hiernach  gcdl'.  Guelon.  HIb.  VOl'gl.  BölullOl',  Rogg. Alb. 
No.  377,  Weidenbaob,  Regg.  Bing,  No.  224;  Sm'iba  IH, No.  2241. 1802  April  1.4.  - 1302  October  9.  51 
1817. - 1302  April  14.  - Fr. Henricus  dc Schonenburg ord.  fratr.  predicatorum 
verkauft der Deutschordenscommende  zu  Ooblenz  einen Weinberg  zu  Braubach 
für  65  :I\fark  Aussteller  siegelt. 
- in sabbato palmarum. - 01'. in Wien.  Gedl'. Hennes, U.-B. des D.-Ol'dens I, No. 357. 
1818.  - 1302  Juni  14.  - Beatrix  priorissa  totusque  conventus  sanctimonialium 
penitentium  zu  Frankfurt bekunden, dass  von  dem  Stifte S.  Maria ad grad.  zu 
Mainz  gegen sie  Klage bei  dem  geistlichen Gerichte  erhoben  sei,  quod  in  pre-
iudicium ipsorum et  clampnum  incoIarum  ville  Grizheim,  ut dicebant,  in  eaclem 
villa  specialem  habel'emus  pastorem  et  llUmerum  ovium  quondam  nobis  ex 
gracia  ut clicebant  ab  ipsis  . decano  et capituIo  concessmn  et perlllissum longe 
excedentem, cum  tamen in dicta  ville Grizheim  et  terminis  eiusdem ius habencli 
speeialem  pastorem et pellendi ac paseendi  gregem ovium  nostral'um et pecudum 
utpote  proprietatis  titulo  speetantibus  ad  predictam  ecclesiam  sanete  Marie  ad 
grad.  Magunt.  absgue  voluntate  ct  eonsensu  predictOl'um  .  decani  et .  eapituli 
ut asserebant  non  deberemus  vel  possemus  aliqualiter  usurpare,  worauf  Bei-
legung  eles  Streites  erfolgt ita  guoel  de  consensu  et bona  voIuntate  eiuselem  . 
cleeani  et  .  capituIo  possumus  in  prelibata  villa  Grizheim  de  eetero  habere et 
tenere  cum  pastore  speciaIi  quaclragintas  oves  tantum  et  non  plures  proprias 
et  non  accommoclatas  nec  pro  mereede  coneluctas  in  terminis  eiusdem  ville 
pellendH,s,  paseendas  seu  nutriendas.  Qui  quidem  numerus  ultra  festum  beati 
Martini episcopi  hyemalis  nullatenus exceelatur  etiam si  per novos  fetus eundem 
numerum tempore estivali  contigerit augmentari,  hoc aeliecto,  quoel  ael  hec Ioca 
videlicet intel' fossam superiorem  et villam Grizheim pl'edietam,  item intel' fossam 
inferiorem  et  villam  eanelem  oves  nostl'e  non  pellantur  nec  pascantur  ex eo, 
quoel  eadem  loea  pro  pascuis  equol'l1m  nostrorum  "ct  universitatis  prediete  ville 
sunt  specialiter  deputata.  Preterea  pastores  nostri  vitabunt  omnia  alia  loca 
nec  ad  ea  pellent oves  et pecol'a  nostra,  que  Ioca  per universitatem  predietam 
et nuncium  nostrum regentem in  dicta  villa  curiam  nos tram  ad  hoc  deputatum 
sub  pena unionis  per  custodiam,  que  vulgaritel'  dieitur  hegen,  precipiantur  et 
c1ebent  evitari.  Aussteller verpflichten sich  ferner,  dem Gemeindehirten jährlich 
drei  Achtel Korn Frankfurter Masses  zu  geben  und  bei  Nichtbeachtung  der 
vorstehenden Bestimmungen fünf Schilling Frankfurtisch nomine  pene et  unionis 
que eynunge  nuncupatur  zu zahlen. 
- XVII.  kaI.  J  ulii. 
01'.  M.  Von  den angehängten S.  der  Aebtissin,  des  Convents  und  der Mainzer Richter 
sind  die  boiden  letzten  besch1idigt  erhalten. 
1319. - 1302  August  21.  - Die l\fainzer  Richtel'  vernehmen  in  der  Klage  eles 
Stifts  S.  Peter zu  Mainz  - contra  Symonem  de Rudinsheim  et suos  complices, 
quoel  - in  decima  eOl'um  in Kedirche  contra  iustieiam  spolial'unt,  item  guoel 
huiusmoc1i  spolium  notol'ie  est commissum  sive  perpetratum - als  Zeugen den 
Wenzo  campanarius,  Heinricus  Hauveschilt,  Ounradus  frater  .. plebani 
de Kedirche  und Heinricus  Kollir. 
- XII.  kaI.  Septembr. - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
13.20. - 1302  October 9. - Die Mainzer Richter vidimieren den Vertrag Friedl'iehs 
von  I-Ieppenheft  mit  dem  Erzb. Werner von  ~1:ainz wegen  der Burg Rheinbel'g 
d.  d.  1280  Juli 14,  T,  No.  963. 
- VII.  idus  Octobl'is.  - Mainzer  Biichel'  No.  21.  W. 
4* 52  1302  Octobe!'  15.  - 1303  Februal' 25. 
13/21.  - Im  Lateran  1302  October  15.  ---,  Papst  Bonifaz  VIII. . beauftragt  den 
Dechanten von  Frankfurt,  die  Rückgabe  aller  dem  Kloster  Thron  entzogenen 
Güter  herbeizuführen.  - Ad  audienciam  nostram. 
- idus  Octobris,  p.  n.  a.  octavo. 
01'.  Bulle an Hanfsehnur.  Auf dem  Bug: pro  H.  do  ]\[UI'l'o.  St.-A. 
13/2/2.  - 1302  October  30.  - Graf Eberharcl  von  KatzeneInbogen  kauft  vom 
deutschen  Hause zu  Ooblenz  200 Malter Weizen unter Bürgselmft  seiner Söhne 
Gerhard  und  Bertold.  :Mit  dem  Aussteller  siegelt  Gmf 13ortohl  zugleich  für 
seinen  Bruder Gel'hal'd. 
- tel'cio  kaI.  N  ovembl'is. 
01'.  in Wien.  Gedr.  Hennes,  U.-B.  dos  d.  Ord.  I, No.  302. 
1323. - Im  Lateran  1302  December  18.  - Papst  Bonifacius  VIII.  befreit  die 
verpachteten  Güter der  Klöster  des  Oisterzienserol'dens  VOll  bestimmten  Zehnt-
abgaben. - In ecclesie  firmamento. 
Datum Laterani, XV.  kaI.  J anual'ii. 
In einem  Transsumt  des  Erzb.  Gorhard  11.  von  Mainz.  Absehl".  mit  FortlasAtUlg  des 
Datums  des  Tl'ltl1ssumts  Ocu1.  memo  II, 7.  Godr.  Rossol  II, No.  n03. 
13/24.  - 1303  Januar  14.  - Abt JohallU  von  Eberbach  verpachtet  Lmlwig  von 
Hirzenau "Weinberge  bei Boppard und Oamp,  die  als Zins  zu  gebenden rl'rauben 
sind  an die  Keltern  des  Klosters  zu Boppard oder  Ostel'spai  zu  liefern. 
- cl'astino  octav.  Epiphanie. 
01'.  mit S.  des  Abts.  St.-A.  Gedr.  Rossel II,  No.  n05. 
13/25.  - 1303  Januar  22.  - Ekericus  scultetus et AlllCiclis  coniuges  zu DelkeIn-
heim  verkaufen dem  Kl.  Arnsburg  ihr Haus und  Hof - in  villa  DelkeInheim 
sub  c1ominio  et  districtu  Sifric1i  c1e  Eppinstein - und mit  dessen  Genehmigung' 
für  30  Mark  Oölnisch.  Unter  den  Zeugen  der  dortig'e  Vicepleban  Eppertus, 
Ritter Marquard von  Rödelheim. 
Nach dem  01'.  mit  S.  Sifrids  von  EpP<ll1stein  an  rother  Schnur  Bum,  U.-B.  d<l8  K1. 
Arnsbmg No,  311.  In  den  aus  ein<lm  Güterverzeichlliss<l  mitgethoiltcn  Angaben  übor  die 
Grundstücke  diesos  Hofes  wird Dorf I-Iarpach  genannt.  Scriba  II, No.  3701. 
13/26.  - 1303  Januar  27.  - Vor  den  Mainzer Richtern bekunden  der Glöckner 
Johann  und  namentlich  genannte  Genossen  zu Hochheim,  dass  sie  vom Kloster 
~..:_.QI.a.:~a,zu  Mainz  bezeichnete  Grundstücke  in  Hochheimel'  Gemarkung  unter 
gewissen  Bedingung'en  in Pacht haben. 
- vro.  kaI.  Febr. 
01'.  S.  der Mainzer Richter erhalten.  Gleichzeitiges Indorsat: Iati Bunt  consuB  do Hochohn 
ex  parto  domine  ~Iethildis  cognate  domini  Humbel'ti  fundatoris  claustri.  (Uebor  Humbort 
zum  Widder vergl.  Wagner,  Stifter II, 214.)  Nach  dor  folgollClon  Urk.  von  1830  Mai  3  \V/tl" 
Mechtild Brudertochter Humberts.  St.-A. 
13/27.  - 1303  Februar  22.  - Die  Minoriten  zu  Mainz  bekunden,  dass  ihr 
Procurator Petrus ad Juvenem dem Kl. S. Olara  eine Weingülte  zu Geisenheim, 
welche  Brunicho  und  dessen  Frau  Guda,  l'I1:ainzer  Bürger,  ihnen  geschenkt 
hatten, verkauft hatte. 
- VllI. kaI.  Marcii.  - Auszug  Bodmann  S.  40n, 
1328.  - 1303  Februar  25.  - Sifrid  von  Eppenstein  trennt  die  Oapelle  zu 
Weilbach von  der Pfarrei Wickel' nach ausreichender  Dotierung  derselben. 
- V.  kaI.  Marcii.  - KBnigsteiner  Diplomatar II zu  Ol'teuborg. 1303  März  5.  - 1303  Juli 23.  53 
1329. - 1303  März  5.  - Der Dechant von Frankfmt vernimmt Zeugen in  dem 
Prozesse  zwischen  der  Oommende  Sachsenhausen und  der Gemeinde N euenllain 
wegen  eines Weinberges daselbst,  welchen die  Oommende  nach ihrer Behaup-
tung  VOll  dem verstorbenen Friedrich von Eschbach  und  dessen  Frau  Gysela 
durch  donatio  inter vivos  erhalten,  die  Gemeinde  jedoch  für  sich beansprucht. 
- IIIo nonas  Marcii.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
133(k -:- Frankfurt  1303  März  19.  - Der  Dechant  von  Frankfurt  spricht  als 
päpstlicher  Richter  in  dem  Prozesse  zwischen  der  Oommende  Sachsenhausen 
und der Gemeinde N euenhain  wegen  eines Weinberges, welchen  die  Oommencle 
nach  ihrer  Behauptung  von  dem  verstorbenen  Friedrich  von  Eschbach  und 
dessen Frau Gysela  mitte1st  donatio  inter  vivos  erhalten  hatte,  den  streitigen 
Weinberg der  Oommende  zu. 
- xli!!. kaI.  Aprilis.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
1331.  - 1303  April  I.  - Philipp  der  ältere  Herr  zu  Minzenberg  und  dessen 
Sohn Wernher vergleichen  sich  mit Syfrid von Eppenstein und Isengard, dessen 
Frau,  seiner Schwester,  wegen  des  Erbes  Gotfrids  von  Eppenstein,  Philipps 
Schwiegervaters,  und Wemers,  des  Philipp  Vaters;  er  verzichtet  zu  Gunsten 
Syfrids  auf alles  Eppensteinsche  Gut und  überlässt  diesem  den  Hof in Sossen-
heim,  delI  Zehnten in Niedererlenbach,  die  Hälfte  der  Burg Hayn und  6 Mark 
Gülte;  Syfrid überlässt Werner alles  Minzenbergische  Gut,  die  früher  seinem 
Vater gehörige Hälfte von  Oleeberg und  6 Mark Gülte.  Beide Aussteller  s. 
- kalo  April. 
Gedr.  Joann.,  Spicil.  S.  333.  a·egenul'kunde  Sifrids  von  Eppenstein  von  demselben 
Tage in  deutscher Uebsrsetzung'  im  Falkensteincl' Copial'W., fol.  172. 
1332. - 1303  Juni  25.  - Peter  von  Bel'kirBJlei~,  Bruder  Johanns  von  Erle-
bach, zu Kaldcbach,  Il'mengard  seine  Frau  und  deren  Kinder  beklmclen,  zu 
Gunsten  des  OOllthurs  und  J ohanniterconvents  zu  Frankfurt  auf  das  Gut, 
welches  Hartllall von Kaldebaeh und Engilzeiz  dessen Frau  diesen  geschenkt 
haben,  vor  dem  Schultheissen  Volrad  (zu  Frankfurt),  Sifrid  von  Gysinheim, 
Fultzill  und Heimich  von Kaldebach  Brüdern,  Hardung  von  Kaldebach  und 
J6hann,  des  Ausstellers  Bruder,  sodann  nochmals  in  dem  Dinghofe  zu  Kalde-
bach,  wohin  ein  Thei!  des  Guts  gehört,  vor  Hal'tman  Metzelere,  J ohann 
Von  MOrle,  dem vorgenannten Hardung  und  Ulrich  von  Eckinheim,  Schöffen 
des  Hofes,  verzichtet  zu  haben. 
- an deme  nehistin dage nach  sente  J ohallllis  dage baptistin. 
01'.  deutsch;  die  angehängten  S.  des  Schultheissen  Voll'ad  und  Sifrids von  Geisenheim 
beschädigt.  St.-A. 
1333. - 1303  Juni  29.  - Erzb.  Gerhard II.  von  Mainz  beauftragt  auf  Bitte 
Sifrids  Von  Eppenstein den Propst von  S.  Pet  er,  die  Kirche  zu  Weilbach von 
der  Mutterkirche Wickel' zu  trennen  und  selbstständig  zu  machen. 
- In.  kaI.  Julii.  - Königsteillel'  Diplomatar II zu  o  l'tcnb erg. 
1834.  - 1303  Juli  23.  - Oonradus  armig'er  dictus  de  Cleberg'  überweist  zu 
seinem  und  seiner  verstorbenen  Frau Hec1ewigis  Seelengeräth  dem  Kl.  Ulen-
huscn  zwei Mark eälniseh jährlich aus seinem Hofe  "in monte" (zu Rüc1csheim). 
Auf Bitten  cles  Ausstellers  s. Kl. Aulhausen und Pfarrer Al'lloldus zu Rüdesheim. 54  1303  Juli 24,  - 1303  Novomber 2tl, 
Zeug'en:  Schultheiss  Gyselbort,  Conrac1us, Kot~cnhcchcl', "CoIll'acl  Hclocrappe, 
Wasmuc1,  N  ycolaus  in  Bornhovo, Albortus III LIttore,  ScIlOffen, 
- decimo  ImI.  Augusti. 
01',  Lat.  An Pe1'gamentst1'.  hängen B1'uchRtücko  dor  S.: 1)  dos  COIIVClltA  dos  Klostors 
Mariaehansen,  2)  des  Pfal'l'ol's  Arnold, von  dol'  Umschrift Ct'lWltOll:  ,  • rnohli  ploh.  St,-A. 
1335. - 1303 Juli  24. - El'zb. 'Diethol'  von  Triol'  gOHtattet;  dem Kl. Hloidonstatt 
die  Incorporierung  der  Pfarrei  Dursdorph  unter  V ol'uchalt  der  Zustimmung 
seines  Domkapitels.  S.  des  Ausstellers. 
- apud ihsulam - in vigilia  b.  Jacoui  apo 
01'.  S.  bcschlidigt.  Gotfrid  von  EpPclIstoin,  Al'ühillilLkOIl  7.11  Diotkil'~holl,  gibt  hiol'7.u 
seine Zustimmung 1305 (kaI. Dccomb1'.) Decomhcr 1,  01'.  S.  bOHehiidig'tj  -- dOl'Hc'lbo  hOJillhlt  dom 
Dechanteu  Zlt  Rh'dorf,  dem  1\:1.  Dleidollstatt  dio  (luroh  HOHig'lllltioll  l]t'H  CII11tOl'H  Oorha1'(1 
von  S.  Stophan  zu  Jlfai.nz  orlCcligto  Pfarrei  DÜl'stlorf  zu  übol'weiHOII,  :UlOG  (lU()ti  vnro  idus 
:l\iarcii)  Miil'Z  8,  01'.,  S.  wohlerhalten.  - St.-A, 
1336. - 1303  August  11.  - Erzb. Diether von Tl'iCl'  gOllehmigt, <11l8S  IJeilll'ieh von 
Isenburg- seine  Tochter Innengard,  Gemahlin  des  Grafen vVilhcIm  von Katzen-
elnbog-en,  mit Gütern  zu Bornich  und Hausen  ausstattet. 
- in  crastino  beati Laurcncii.  - Katzonolllbogoll!l1'  CopilLl'.  D. 
1337. - 1303  August  11.  - Erzb. Diether von rrrier lJülelmt  dell Grafen Wilhelm 
von  Katzenelnbog-en  nach  dem Tode  seiner Gemahlin ll'mengarrl  mit dell  dieser 
früher  von Heinrich von Isenburg zur Aussteuer verschriebenen Dürfel'll BOl'nich 
und Hausen.  Aussteller  siegelt. 
- in  crastino  b. Laurencii. - Goch-.  Wonck,  H.  L.-G.  Ib, S.  7B. 
1388. - Arnsburg  1303  October  8.  - Erzu. Gerhal'ü  11.  VOll  l\hilJZ  hekundot, 
dem  Sifrid  von  Eppensteyn  3000  Mark  schuldig  zu  Hein,  YOl'sjll'ieht:,  die  eine 
Hälfte in bestimmten  Terminen  zu  zahlen  und  vorpfiimlet  deIllKelbell  für  die 
andere Hälfte 100  Mark  von  der  Abgabe, welche  ihm jührlich  VOll  den ,luden 
zu Frankfurt zu  zahlen i'st.  Mit  Zeugen. 
- vitt idus  Octobris.  - 01'.  S.  ßl'hlL!tCIl.  F.  GOllr. Bü!tmol', C.  d.  l\Iocnofr, S.351. 
1339. - AschaffenbUl'g  1303 October 16.  - El'zb. Gerlach II.  VOll JHailJz  befiehlt 
den  Juden  zu  Frankfurt,  von  ihrer  Steuer  bis  auf  weiteren Befehl  jährlich 
100  Mark an Sif'l'id  von EppellsteYll  zu  zahlen. 
- xvii. kaI.  N ovembris. - 01'.  S.  ab.  F.  Oelll'.  Blihmcl',  C.  ll.  l\IOOllOfl'.  S.353. 
1340. - 1303  October  16.  - Schultheiss  Gotfritl  Boyor  und  die  Schöffen  zu 
FranHurt belnmden,  dass Dyther von  Qbel'-Steclill  UlHl  dessen  Prau Elyzabeth 
der  Grete, vVittwe  des  Frankfurter Bürgers CUIU'ad vVizsin  rle  Dypurg,  Gülten 
aus  bezeichneten  Gütorn in  der Gemarkung von Ober-Stetlin  yerlmul'to;  U ebel'-
gabe  erfolgte  in  predicta  villa  Stedin  coram .. Rculteto  .  .  Hcabinis  e/;  n.liis 
incolis  - presentibus  CUllone  al'migero  dc  Bruningishein  et  vVigeloni  Hanc, 
801'01'io  prenominate  Grete -.  Zeug-en  Schultheiss,  Schöffen  U1Hl  Biirger  zu 
Frankfurt  un~~ Bertolc1us  advocatus  do  U1'sele.  Dcr Sclmltheiss  siegelt, 
- XVII. kaI.  Novembris. - 01'.  F.  Ooelr.  TIöl 1J1l 01',  C.  ll.  1\1001101'1'.  S.  1353. 
1341.  - Würzburg  1303 November 25.  - König Johmm von Bühmell  und Polen, 
Graf' von Luxemburg, verschreibt Philipp  VOll Palkellstcin-Minzcnbel'g- 500 Mark 
Cölnisch,  wofür dieser sein Lehnsmann wird, - Nos J oaIlllCS dei gracin, Bocmio ot 
Polonie  rex  ac  Luxemburg-ensis  comes  ad  uniVel'SOl'Ulll  lloticimn  yolumus  per-1303  November.  - 1303  Decomber  21.  55 
venil'e,  quod intuentes grata obsequia  nobilis viri Philippi de Falkenstein, domini 
in  Minzenberg,  consanguinei  nostl'i  dilecti,  nobis  hactenus  exhibita  ei  que  in· 
futurum  nobis  poterit  fructuosis  obsequiis  oxhibel'e,  ipsum  ac  heredes  suos  in 
nostras  et  oomitatus  nostri  Luxemburgensis  ex  liberalitate  nostl'a  et  magni-
ficencia  regia  pro  quingentis  marcis  denariorum  Ool~n. tribus  hallensibus  pro 
quolibet  denario  computandis  conquisivimus  homines  et  vasallos.  Preterea  pro 
eo,  quod'  idem Philippus  constitutus  in nostl'O  servicio  cum  aliquibus  al'matis  :in 
obsidione  civitatis  Metensis  dampna  pel'tulit  notabilia,  ipsi Philippo  sumus  in 
trecentis  libris  hallensibus  bonol'ul11  ot  logalium  racionabiliter  obligati.  Quum 
quidem cuius summa ascendit a)  ad mille et ducentas libras hallensos, dicto Philippo 
seu heredibus  ipsius  in festo  Pasche pl'oxime  venturo  solvere  promittimus  tali 
condicione  adiecta,  quoel  quandocunque  quingentas  l11al'cas  c1e;nal'iol'um  predicto 
Philippo  ac  herodibus  suis  pel'solverimus,  extunc ipse  aut hOl'edes  sui tenentul' 
nobis aut heredibus  nostris comitibus Lucemburgensibus,  qui pro tempore fuerint, 
de  propriis bonis  ipsorum quinquaginta  marcarum rec1ditull annuos in certis Iocis 
et infallabiliter  assignal:e,  quos  a  nobis  ac  hel'edibus  nostris  eomitibus  Lucol11-
burg  on si bus ....  b)  ad  modum  ceteri  cqmitatus  habebunt  et pacifice possidebllnt 
iusto titulo feodali  harum literal'um testimonio  nostl'i sigilli l11unil11ine  signatarulll. 
Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tercio, in die bcate Katherine 
virginis  et mart.,  in civitate  Herbipolensi. 
Falkensteiner Cartular.  W. 
a)  astradit? die  Absehr. - b)  quam? desgl. 
1342.  - 1303  November.  - Frater  Fridericus  dictus  Silvestris  c1omol'um  militie 
templi  per Alemanniam et Slaviam  prepositus  gibt - fal11iliari  nostro  Hal'tl'ado 
nomine  officium  villicationis  - - uno,  cum  iudicio,  quocl  vulgal'iter  dicitur 
buwec1inc,  curti in Lorche attinentes,  que  videlicet  curtis domUlu  eiusc1em  l11iIitie 
in  Moguntia  iure  pl'oprietatis  et  pleni  dominii  respicere  c1ignoscitur  - auf 
Lebenszeit in  Pacht.  ' 
- mense  N  ovembri. 
Gedr. Boclmann  S. 682  mit  dem  Bemerken,  dass  der Hof spliter  an die  Commende  zum 
h.  Grab  zu l\1ainz,  dann an Kloster  J ohannisbel'g  kam. 
1343.  - 1303  December  11.  - Dechant  Eberharcl  und  das  Kapitel  des  Stifts 
S.  Victor  zu  Mainz  bekunden,  class  Gernoc1us,  Vicar  ihres Stifts,  dem  Hartmucl, 
Schwiegersohn  des  Schultheissen  Gritzheimer  ·zu  Walluf,  Aeekcl'  in  der  Ge-
markung  von  Oberwalluf,  neben  Acckern  cles  Klosters  S.  Olal'a  belegen,  ver-
pachtet hat.  - I 
- fel'ia  quarta proxima  post  festul11  beati Nicolai  ep. 
01'.  mit  beschädigtem  S.  dos  Stifts.  Absehr.  in  dem jüngeren  Copial'  des  Kl.  Ebel"-
baeh UI, 150.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II, No.  G08. 
1344.  - Eltville  1303  December  21.  - Erzb.  Gerharcl TI.  von  Mainz  g'enehmigt 
die  Verpachtung  eines  Stückes  Land an der  Waldaf von  Seiten  der  Gemeinde 
Eltville  an das Kl.  Tiefenthal. - Ger.  dei  gracia  sancte  Maguntine  seclis  archi-
episcopus,  sacri  imperii  per  Gerl11auiam  archicancellarius  omnibus  ftd  quos 
preseus  scriptum  pervenerit  salutem  et  noticiam  subscl'iptorum.  Locacionem 
tel'l'ule  site  iuxta  foutem  dictum  cJinge  prope  ripam  'Waltaffcll  factam  per 
scultetum,  scabinos  et  ullivel'sitatem  ville  Elthefil,  nostl'OS  fideles,  dilectis  in 
Ohristo  nobis  .. proposito, .. a11xttisse  ot  conventui  sanctimonialiulll  cenobii  in 56  1304:  Januar 23.  - 1804,  l\Iärz  20. 
Diffenc1al  1)1'0  annuo  censu  vid~licet  .u~o  ~el'tOl~o  lh;TlIU'!ol'lun  Colo!1ionsium 
dando  annis  singulis  in  festo  beat! Martull  OplSCOpl  ad  falll'lelUll  sou  stl'lWl;nram 
ecclesie  pal'l'ochialis  ville  predicte  lal~darnns  o~  apI~l'ob~mus pel'potuo dUl'Ilt,url1m 
dantes  ei dem  locacioni  sub  presencmlll  tOstll1101110  httol'ltl'um  pÜl'petUltlll  ex 
causis  racionabilibu8  firmitatem. 
Datum Elthefil,  anno  domini  Mo.oooa.  tercio,  KITo.  kaI.  ,Tmmal'ii. 
01'.  Das  an einen  von  der  Ul'k.  geschnittonon POrl\'lllllontstroifoJl  gphiinl\'j;n  S.  ist  hif! 
auf ein  kleines  Bruchstück  zerstört.  St  .• A.  Ahsehr.  hoi  Kill(l!ingol'  1B.J,  1G;  lti(\l'lllle.h  rllIr 
Druck bei Roth  H, 50.  ..\ 
1345.  - 1304  Januar  23. - Vor  den l\fainzel' Riehtorn ol'hn1t;oll  magiHi:Ol' Gorlaeh 
pllisicus  und  seine  Frau.  Olementia  zn  l\'Iainz  bezeielmnto, VV oingiirtnll  dos  Stifts 
S.  J ohann  in  EItviIlel'  Gemarkung  in  Pacht. 
- quinta  feria  ante  dom.  Oil'eumcledel'unt. 
01'.  S.  der  MaillZ81'  Richter hcschiidigt.  St.-A.  Golll'.  ltoth,  NIll'htl'lll\'  S.  WH,  No.  7 
aus  clem  Copial'  clcs  Stifts  S.  Jol1ann,  Stadthibliothok  l'IfltillZ,  mit  JhlH(I!IIlI'  AufliiHlIllg  dOH 
Datums in Januar 22, 
1346. - 1304  Februar  5.  - Philippus  decanns  eeclo:-1io  Ji'mnkonvol'd.,  iudex 
causarum  monasterii  in  Arnesburg  et  Heinricus  dietns  ]i'I('.millg  miloH  H(mltn!".uR 
in  l\funstcrlyc1erbach  bekunden,  dass  Gysclbort  YOll  lIfiinAtUl'liur1uJ'baeh  Hoill  Gut 
c1aselbst  und  zu  Oadelkamph,  welches  01'  und  soino  YOl'HtOl'!J()JI()  Ji'rilu  ,fuUa 
früher  dem KI.  Al'llsburg  c1onatione  intel'  vivos  und  untür Vorbehalt;  (lOH  lebens-
länglichen Niessbrauchs  geschenkt  hatten,  numneltl'  gegeJl ;';:thlnllg VOll ll4l\'fark 
abgetreten  habe.  - Testes:  J acobus  do  IllllngillO,  Emol'ullO  <10  \Vol vmdwlill 
milites,  GY8clbertus  8ub8cu1tetus,  Emel'cho  c1ietus  Hüring  filiuß  Fri<lul'iei, 
lIenricus  Rufus,  Waltherus  de  Nydernhoyon,  Rlll()l1HtllllllH  piHtOl',  Ol'ü;[:ianuH, 
Heinricus  Stczzo,  Heilemannus  Stezzo,  IIoillrieus  Zeg-d(!J'e  senhini,  Huinl'ieus 
c1ictus  Wirt, Rychwinus  Zegelere,  Ouno  ael yocatus  in Oaclollwlllph  o{;  fdii  quam 
pimes de  Munstel'Iyderbach. 
- in  d.  b.  Agathe  v.  et  mart. 
Nach  dem  01'.  mit  8,  der  Ausstellor  und  Philipp  des  ii1toron  von  Miuzollborg  go!Il'. 
BaUl',  U.-B.  des  Kl.  Arllshul'g  No.  325. 
1347.  - 1304  Februar  26.  - Der Seholastikus  VOll  S.  Plol'in  ~n  C()hl()l1~  lind 
sonstige  genannte  päpstliche  Richter  benachrichtigon  die  Pfarrer  :t,tl  ,Vet:t,lltl', 
Limburg,  Dietkirchen  und  Braubach, dass  das  Stifülknpitol  zIlW(\(~I:ll'  in  lUO 
Kosten  cles  Prozesses,  welchen  dasselbe  mit  dom  Pl'iof,tel'  Hifridw-I  Hifl'idi  zn 
Lützeleoblenz  führte,  vel'urtheilt  wurdo. 
1303,  feria  quarta  post  dominicam  Heminiscere. 
Ex  autog!'.  gech',  Guclon. V,  109.  Dioses  Ul'thoil  wur([o  durch  woitol'oS  (I.  d.  ml~ (farin 
tm'eia  nnto  f.  b.  Johannis  h.)  Juni 20,  cnssirt;  Guden.,  1.  c.  1B2. 
1348.  - 1304  März  26.  - Hevel's  des  Rittors  ;fohltllll  yon  Rin],cl'g'  wogmt  (les 
ihm  auf  8 Jahre übertragenen Amtes  Kammel'berg'  mit  ~lO  Mark  .K.iilllii'wh  und 
2 Fuder  Lorchel'  Weins  zu  Einkommen,  wogegon  Cl'  400  Mark  an  dom I [auBo 
verbauen  soll  und  zugloich  verspricht,  während  diosül'  8  ,Jahro  dio  Burg' 
Rheinberg  nieht wieder  aufzubauen.  Bürgen  dio  Brüllor  lIcl'llum  ulllllll,iIlrich 
von  Helfenstein. 
- donnerstag  vor  Ostern. 
01'.  M.  Abschr.  l\fainzer  Bücher No.  21.  W.  Vergl.  Y.  8nhonk in  dOll  qUlLrtttlbliittol'1l 
d~s hoss.  Vereins  1883,  No.  3,  S.  21. 1304  April 13.  - 1804  1\'Iai  28.  57 
1349 ..  - Aschaffenburg  1304  April  13.  - El'zb.  Gerhard H. von Mainz  gestattet 
dem  Stifte  S.  J ohann  zu  ]\''fainz,  von  dem  Ritter  Wilhelm  von  Scharpenstcyn 
den  Zehnten  von  einem  W cinbel'ge  des  Stifts  bei  Hattinheym,  den  derselbe 
vom  Erzstifte Mainz  zu  Lehen trägt,  unter  der  Bedingung  zu  erwerben,  dass 
jener  statt  dessen  drei  ihm  gehörige  Morgen  Weinberg  uife  waleburnen, 
welche  früher Nicolaus von Hattinheim besass,  dem  Erzstifte  zu  Lehn aufträgt. 
- idus A  prilis. 
01'.  S.  des  Erzb.  an rothor Seidenschnur  zerbrochen.  St.-A.  Abschl'.  im  Copiar  des 
Stifts  mit  dom  Zusatz:  Nota quod ibiclem  in Hattollheim habomns  insulam  sitam  ox  opposito 
vinoltl'U1ll  do  qua  nobis  oete  soli <li  denariorum  ColoniollSiUI1l  annis  sil1gulis  solvuntur.  D. 
Gedr.  JOltnn.  Ir,  701.  Vorgl. Würdtwein, N.  S.  d.  V  pmaf.  S.  XXIV. 
1850.  - 1304  Mai  18.  - Sifrid  von  Eppenstcin  bekundet,  dass  Graf  Gerhal'cl  \ 
von  Diez  seine  Genehmigung  zur  Abtrennung  von  vVicker  von  der  Pfarrei 
W.oilba,9Jl  gegeben  und  verspricht,  das  PatronatsrechrCi~~;  Grafen  von  Diez 
über  ,Veilbach nicht  zu  schädigen. 
- Xvo kaI.  Junii. 
01'.  St.-A..  S.  des  Ausstellors  ab. 
1351.  - Mainz  1304  Mai  21.  - Gotfl'id  von  Eppensteil1,  Propst von  S.  Peter zu 
Mainz,  verspricht,  clas  Patronatsrecht  des  Grafen Gerhard  von  Diez  übel'  Weii-
bach  nicht  zu  schädigen,  nachdem  dioser  die  Abtrennung  von  WiclCGr  von  dOl' 
dortigen  Pfarrei genehmigt  hat. 
- XIi.  kaI.  Junii.  - 01'.  St.-A.  S.  boschädigt. 
1352. - Perusia  1304  Mai  23.  - Papst Benec1ict XI.  beauftragt  den Dechanten 
von  Frankfurt  mit  der Einziehung  der  dem  Kl.  Thron  entfremdeten  Güter.  -
Ad  auc1ienciam  nostram. 
- X. kaI.  JUllii,  p.  n.  a.  primo.  - 01'.  Bulle  an Hanfschnur.  St.-A. 
1353.  - Perusia  1304  Mai  23.  - Papst  Benedict  XI.  bestätigt  die  Privilegien 
cles  Klosters  Reteres.  - Oum  a  nobis  petitur. 
- X. 1ml.  Junii,  p.  n.  a.  primo. 
01'.  mit Bulle  an l'oth-gelben Seidonschnül'on.  Auf  der  VOl'dOl'seito  in  dor  :Mitte  des 
oberen Rltndes  c.,  unter  dom  Text rechts  Cosmas,  auf dem  Bug  links p.  Set., auf der Rück-
seite  Angelus  da  SanGto,  A.  Intol'al1lpnensis.  liL 
1354.  - Perusia  1304  Mai  23.  - Papst Benec1ict XI.  beauftragt  clcn Dechanten 
von  Frankfurt  mit der Einziehung  entfremdeter  Güter  c1es  Kl.  Retters.  - Ad 
auc1ienciam  nostram  pervenit. 
- X.  kaI.  Junii,  p.  n.  a.  primo. 
01'.  mit Bulle ltn  Hanfschnur.  Auf dor  Vorclol'soito  in  der Mitte  des  obet'on  Randes  c., 
in der  Ecke links ein zweimal  durchstrichen os  m;  unter dem  'l'oxte  rochts  Coslllas;  auf dom 
Bug  links  p.  Set.;  auf  der Rückseite  Angolus  de  Bancto,  darunter  A.  Intemmpn8nsis,  1\1. 
Gedr.  Guden.  III, 804. 
1355. - Perusia  1304  Mai  28.  - Papst Benedict  XI.  beauftragt  den  Abt  von 
Fulda mit  dem  Schutze  des  Kl.  Retters.  Pium  esse  dinoscitur. 
- V.  kaI.  Junii,  p.  n.  a.  primo. 
01'.  mit Bulle  an  Hanfschnur.  Auf  dor  VordOl'soito  in  de1'  obcren  Ecke  links  ein 
zwoimal  durnllRtrichellos  111;  untor  dem  Texto  rechts  Cosmas;  auf dem  Bug  links  p.  Sot.;  auf 
der  Rücksoito  Angelus  de  Sltllcto,  c1ul'Unter  A.  Illtel'ltlllpnOnsis,  M,  Gec1r.  Guc1ell.  III, 805. 58  1804  Juli 28.  - 1805  Januar 4. 
1356. - 1304  Juli  28.  - Onno  armiger,  civis  Frankenfordensis, natus quondam 
Erwini  militis  de  Bl'lmingisheim  - vcrmacht  zu  seinem  und  seiner  Eltern 
Gedächtnisse  dem Stiftskapitel,  dem Deutschordenshausc  und dem vYeis8fmuen-
kloster zu Frankfurt Gülten  von seinem  Hofe  zu Rödelheim.  Für den Pfarrer 
Wiger zu Frankfurt siegelt  dessen  Viear Albertus  c1e  Del'enbaeh. 
- V. kaI.  Augusti. - 01'.  F.Gedr. Böhmer,  O.  d.  J\JIoonofr.  S.  1362. 
1357. - O.  1.  (1304?)  August  I.  - Das Domkapitel  zu  ~[ainz  bittet dcn  Jung-
grafen  ~m:l~eJ1 von  Nassau  um  Hülfe  gegen IIeil1l'ieh  von}~inclau. - Nobili 
viro  domieello  Gerlaco  comiti  c1e  N assauwe  Otto  c1eeanus  ct eapitulum  ecclcsie 
Maguntine  eum  Oluni  c1ileetione  quicquid  pOS8unt  amicitie  et  honoris.  V cstl'e 
nobilitati  compellimur  gravitel'  intimal'e,  quoc1  Hei!l~i()11~_--,'l:E~~ig!31:  ..  ~~(}_ Linc10uwe 
n08tre  ecclesie  m~~terialis  ct  vester  ea~trensis  nos  in  bonis  nostl'is  infesEat 
inc1ebite  ct pertlll'bat,  lieet parati simus  et sempel'  fuerimus,  eidem IIeinl'ieo  de 
omnibus,  que  nobis  imponeret,  {~cel'e  iusticiam  expec1itam  et  quod  fOl'et  C011-
SOl1um  rationi,  si  id  a  nobis  ipse  Heinricus venct  aceeptal'c.  Quarc  vcstmm 
nobilitatem  affectuose  rogal11us  nichilominus ...  1\)  in  fiele,  qua  1108trc  ccclesic 
tenemini,  intime  requirente8,  quatinus  amore  1108t1'e  ecclcsic  ct nostrorum  prc-
caminum  il1terventu  predictum  Heil1l'icum  nos  indebite  infostalltcm  ftc1  vcstras 
l11unitionos  11ullatenus  reoipiatis ...  h)  icentes  eum efficacitel',  ut al>  infcstacionc 
huiusmoc1i  cesset,  c1esistat. et  id quod  iustum fuel'it  a  nobis  rccipiat et ftcceptet, 
ut id apud vos debeal11us imperpetuum promereri. Sigillo  ac1  causas nostri capituli 
Hsi  sumus. 
Datum blend. Augusti. 
Auf  der  Rückseite  die  Adresse:  N obili  viro  domicollo  OerlftcO  comiti  do  N  assouwo. 
01'.  M.  Genauere Datierung ist nicht möglich.  Die  zuniichst  g'ogobeno BcgTollzung  wiiren  die 
Jahro 1805-1819,  Dompropst  Otto  t 1820  Juli  213.  Da jedoch  Gmt' Gerlach  noch  domieclllls 
genannt wird,  scheint es,  daBs  die  Urk.  in  das ,hit!' 11304,  in  wolchem  flor  ältero  Bruder Gl'!tf 
Rupreoht  sich  im  Heere  des  Königs  ·Wenzel  von Böhmen  bofand,  zu  setzen ist.  Auch dor 
Schrift  nach liegt die  Urk.  dem  Jahre 1800  naho. 
a)  Lücke in Folge  von  Beschädigung. - b)  Desgleichon. 
1358.  - 1304  December  3.  - Bonifaoius  Kironensis,  Jordanus Acel'l1onsis,  Gre-
gorius  Felcirensis,  Nieolaus  Dirmastensis  ci;  Gnillol'l1lus  Oastolluncnsis  op.  ver-
leihen  der Kirche  zu  Erbach einen  vierzigtägigen Al>lass. 
Aus  Zaun,  Landkapitel Rheing'au 184. 
1359.  - 1304?  - Hebela, filia  quondam Marschalci bone  mcmol'ie  - stiftct zu 
Lorch  die Memorie  ihres 1304 verstorbenen Mannes Ebirhal'c1us  miles  dc Lapielc. 
Auszug  Würdtwein  D.  ~Iog. II, 195.  Yergl.  Zaun,  L!lndlmpitel  S.  8134. 
136'0.  - 1305  Januar  4.  - Philippus  senior  dominus  cle  1\filleCnbcl'g  bckundet, 
dass  Heinricus  clictus  Wirt  cle  Munsterlyc1erbaeh  und  soine  Frau Mctza  dom 
Kl.  Al'11sburg'  ein  on  ihm  zinspflichtigen  Mansen  in  dortigor  Gemarkung  für 
12  Mark Oölnisch  verkauften.  Testes:  Philippus  dccanus  eccl.  Fl'ankonvord., 
Ounrac1us  plebanus  in  Munsterlyc1el'bach,  Gyselbertus  advoeatns,  Gyselbel'tus 
scultetus  u.  a.  do  Munstel'lyderbaeh. 
- fel'ia it ante Epiphaniftm domini. 
Nach dem  01'.  mit S,  des Allsstellors  Baur, U.-B.  des In Al'Ilsburg'  No.  884. 1305  Januar 18.  - 1305  Juni 12.  59 
1361. - 1305  Januar  18.  - PfaEl'er  Heinrich  zu  Oestrich  schreibt  dem  Erzb. 
Gerhard  II.  von  Mainz,  dass  er  einen  Altar in hon.  dei  eiusque  g'enetricis  -vir-
ginis  Marie  in  dortiger  Pfarrkirche  gegründet,  zur  Dotierung  desselben  sein 
Haus  ex  opposito  curie  Gotfridi  militis  mit  bezeichneten  Weinberg'en  und 
sonstigen Zubehör  überwiesen  und Bestimmungen über die  -von  dem  Oaplan  an 
diesem  Altar,  an  dem  Oatharinenaltar,  in  der  Oapelle  S.  1\fichaelis  in  atrio 
eeelesie  predicte  und in der  Nicolauscapelle  an  den  einzelnen Wochentagen  zu 
lesenden Messen  getroffen  habe.  Mit  dem  Aussteller  s.  der  bei  der  Stiftung 
anwesende Abt Johann von  Ebel'baeh. 
- XV.  ka1.  Februal'ii. 
01'.  Beido  S.  erhalten; aUSSe1'dem  sind nooh Einschnitte für  2 Siegel angebracht.  St.-A. 
Die Angaben bei Zaun, Lalldkapitel S. 174 ff.,  .über die Kirohe  zu Oestrich und deren Benefizien 
werden  durch vorstehende Urk.  mehrfach berichtigt; olme  auf  Ei~z()lnheiton hier  eingehen  zu 
wollen,  soll nur  bemerkt werden,  dass  dio Identifizierung  des  hier gonannten Pfarrors Heinrich 
mit dem  Domcustos Heinrich von Bienbach durch Zaun an dieSel' Stelle irrig ist,  während die 
Angaben  daselbst S.  186  zutreffen.  - Auszng  Bodmann S.  87. 
1362. - Mainz  1305  Februar  18.  - Graf Gerhard IV. -von Diez bestätigt die -von 
Erzb.  Gel'hard H.  von  l\fainz  geschehene  Abtrennung  der  Kapelle  zu  Nie1er-
weilbach  -von  der Mutterkirche  zu Wicker,  übel'  welche  ihm  das Patl'onatsrecht 
zusteht.  Aussteller  siegelt. 
- XII. kaI.  Marcii.  - Godr.  Joann.,  Spieil.  S.  484. 
1363. - 1305  März  23.  - Mengot  KeInbecher  erhält  das  Haus des  Victorstifts 
zu E1tville  in Erbpacht. - - Ego Mengotus  dictus Ke1nbechel'c  et  ego E1izabet 
uxor  eiusdem  Mengoti  eoniuges  de  Elte-vile  cupimus  esse·  notum,  quod  nos 
conduximus  pro  nobis  et nostris  heredibus  domum  et  ediftcia  dicte  prepositurc 
s.  Victoris  sitas  in  Entevi1e  iure  hel'editario  perpetuo  possidendas  Ha  sane, 
quod  - dictam  domum  et  ediftcia  necessaria  l'eparabimus  et  emendanda 
quelibet  emendabimus  propriis  nostris  laboribus  et  expensis  ae  eeiam  singulis 
annis  tempore  auctumpni  - proposito  seu  eius  successori  - vel  eius  corto 
nuncio  quem  ad  dictam  villam  Entevile  tl'ansmisorit  tempOl'e  auctumpnali 
in  lignis  cl'emandis  et  in  erbis  olerum  sufftcienter  pro-videbimus  ac  eciam 
torcular in predicta  domo  et  curia  - - domino  preposito  - ad  -vina  eins 
"torculanda  expedite  procurabimus  - necnon  domus  et  edifteia  - - apud 
unum  seniorem heredum  nostrorum  sempel'  indivisa  permanebunt. 
- Xe.  blend. April.  - Die  Mainzel'  Richter  siegelten. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
1364.  - 1305  Juni  7.  - Waltherus  de  Oroninberg  miles  schenkt  (lem Kl. Arns-
burg mit Zustimmung  seiner Söhne Walther und  Franco  zum Seelgeräth  seiner 
Frau Hy1degundis  und  seiner  Vorfahren  Güter  zu  Selbult,  welche  scine  Söhne 
ihm an  Stelle  anderer  bei  Ol'oninberg  erworbener  resigniert hatton.  Aussteller 
und dessen  Bruder Franko siegeln. 
- in  crastino  f.  Penthecostes. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  Gadr.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Al'nsbul'g  No.  1232. 
1365.  - 1305  Juni  12.  - Frater Wer. garc1ianus  et eonventus  fratnnn  lürhOl'Um 
zu  Mainz  geben  Johann  O1opheimer  zu  NOl~~~§J\1tt  die  ihnen  gehörigen)  \ 60  1305  Septembor 10.  - 1306  Januar 3. 
näher bezeichneten Aecker  in  diesel'  Gemarkung  in Erbpaeht.  Guardian  und 
Oonvent  siegeln. 
- pridie idus  Junii.  - 01'.  S.  dos  Convollts  orhalton.  StLtlltbibliothck  Mainz. 
1866. - Coblenz  1305  September  10.  - Henricus  dictus  Shezelin  de  Lorege 
miles  bekundet, für  60  Mark Burgmann des El'zb. Dither von 'l'rier  zu Stolzen-
fels  geworden zu  sein,  von  welchem  er 30  JYlark  erhalten  habe,  - pro  quibus 
trium  mareal'lUn  redditus  in  domo  et de  domo  mea,  quam  in Lorege  dc  novo 
construxi  et  quos  redditus  ab  eoclem  domino  11100  nomine  feodi  tenebo, 
demol1stro  pl'esentibus  et assigno  etc.  Aussteller  siegelt. 
- feria  sexta post nativitatem  beate  ~'farie virginis. 
Copialbueh  zu  Coblonz.  Gedr.  Hontheim  II,  31;  vorgl.  dio  weitr.l'o  Urlc.  von  1305 
Deeombor  30  dasolbst  S.  34;  Beyer,  Stolzonfcls  S.  12. 
186'7.  - 1305  September  11.  - Der  Schiffer  Hennekin Sehibele  von  Oöln  vor-
gleicht  sich  mit  dem Rheingrafen Syfrid  wegen  des  Schadens,  aell  sein  Vater 
an  dem  Zoll  zu  Geisenheim  gothan,  mit  Festsotzung  aes  Einbgers  für  die 
Bürgen zu Eltville oder Oe strich.  Für den Aussteller siegelt Symon VOll Ruddeln 
Edelknecht. 
- an  dem  montag  naeh n.  fr.  t.  als  sy  gebol'l1  wart. 
Nach  Absehr,  von  Kindlinger 137,  171  gell!'.  Roth II, No.  68. 
1308.  - 1305  September  11.  - Gysilbertus  et  Guda  eonjuges  de  :Munsterlyder-
bach  verkaufen  dem  In Al'l1Bburg  Aeeker  in  der  Gemarkung  VOll  :Münster-
lieelerbach,  que· - mihi  Guele  et  non  l11al'ito  meo  pl'edieto  iure  colonario 
eoncesserunt  - für  16  Schillinge  una  verpfänden  andere  Grundstücke,  so  -
iuxta  agl'um  Godfl'idi  de  DelkiInheym.,  Zeugen:  Flerning'us  m11e8  et scuUetus, 
Heynricus  advocatus  und genannte  Schöffen  und  Einwohner zu  M. 
- in  d.  b.  m.  Prothi et J aeineti. 
01'.,  S,  Philipps  des  älteren  von  Minzenberg  ab;  gollr.  Baur,  U,-B.  dcs  K!.  Arllsburg 
No,  840, 
1369. - 1305,  s.  d.  - Abt  J ohann  von  Limburg  gestattet  der  Gemeinde  des 
Dorfes  Solzpach  die Rodung  eines  bisher dem Kloster gehörigen und demselben 
zinspflichtigen  Waldes,  genannt forst.  Der Abt siegelt. 
Abschr.  des  Jahres 1421,  beglaubigt und  besieg'clt  von  don  Dochanton  VOll  S.  Bartho-
lomeus  unll  von  Liebfrauen  zu  FranJäul't,  01'.  S.  beido!'  Dechanton  ürhlllton.  St.-A. 
1370. - 1306 Januar 3. - Beurkundung über die Verzichtleistung der Margarethe 
von  '-IValdeck:  auf clen  Rodenberg.  - N otUl11  fore  cupirnus  presentem  eeclulam 
inspecturis,  quoel  isti  sunt fideiu880res:  Godefridus  miIes  de  Ostl'ich,  Meingotus 
et  Herwinus  milites  de  Altavilla,  IIermannus  de  GJil11ellclal,  Nicholaus  de 
Hattenheim,  Sifriclus  de  Waldecken,  quoJ domina  Margaretha  uxor Wilhell11i 
militis  dicti  vValdecken  infra  hinc  et  festum  Pasche  ad  resigllandum  rubeum 
montell1  in  Altavilla  oceurret  successione  heredul11  SUOl'um  omnium  exelusa. 
Verull1  si  so la  occurrerit,  potest  fieri  resignatio,  CUIll  eadem  üwta  Bit  ab  eius 
marito  Beilieet  Wilhe1ll10  pl'edicto  milite  da  'vValdeeken  et  eius  filio,  si  autem 
quod  absit  non  occurl'el'it,  pl'eelieti  nostl'i  fideiussores  c10mum  in  Moguntia 1306  März  3.  - 1306  Juni 23.  61 
intrabunt  ViCCFl  fidoiussorias  adimplentes,  donec  omnia  per  eos  fllerint pel'soluta 
llt predictum est.  Si  enim  omnia  eque  cesserint  llt fieri debet, attamen sepedicti 
fideiussores  ab iHo  tempore  resignationis  usqlle  peracto  anno  et ceteris  diebus 
nobis  erunt  fideillssores  in  hllillS  rei  evidenciam  ampliorem  ne  impeelimenti 
scruplllus  generetur. 
Hoc  adiecto  ut  si  aliquis  puerorum  predicti  militis  Wil.  de  Waldecke 
fuerit sub annis, huius fideiussores erunt nobis  supradicti milites, scilicet Mengotus 
et Hertwinus  de  Altavilla et Sifridus  filius  sepec1icti  militis Wil. de Walc1ecken, 
c10nec  plene  pro  se  valeat respondere,  ut bono  nostro  secmius  galldeamlls. 
Acta sunt hec anno  domini  MO.OOoo:VIo,  c10minica  proxima post  circum-
cisionem  clomini. 
01'.,  oder  wohl  wahrscheinlichßl'  nur das Conoept,  da  nicht besiegelt.  Von  Hoo adiecto 
ab zweite  Hand. 
1871.  - 1306  März  3.  - Die  J\iainzer Richter vernehmen Zeugen in  c1er  Klage 
des  Stifts  S. Peter gegen  Syfrid  und  Heinrich von  Lindau und  deren  Genossen 
wegen  Raubes von  viel'  Zulast Wein zu  Niederwalluf. 
- V.  non.  Marcii.  Copiar  yon  S.  Poter II, D. 
187/2.  - 1306  April  8.  - Ritter Heinrich Brendel resigniert Philipp von Falken-
stein-Minzenberg  bezeichnete  Güter  bei  Homburg  Ulid  erhält  dieselben  als 
Lehen  zurück  - Ego  Henriclls  miles  dictlls  Brenc1eln  tenore  preSenCillill 
reeognosco  publice  profitendo  quoel  bona  infraseripta  sita  in  via,  qua  itur  Sul-
burg,  quinque  iugera  terre  arabilis,  item  ibielem  unUill  iugerum;  in  via  qua 
itur Kaldebaeh  sex  iugera, item ibic1em  unum  illgeruill;  item  iuxta Esche  baeh 
ame  setzelinge  quinque  iugera,  quecunque  bona  et  iugera  titulo  pl'opl'ietatis 
habui  et possedi  et in  manus  Werneri [et]  Philippi  eIe  Falkenstein dominorum 
in Minzenberg  dieta  iugera  et  bona ·resigno  et  ab  ipsis  dominis  titulo  feoc1i 
predicta  iug'era  et  bonR  recepi  et  recipio  per presentes  dans  ipsis  dominis  has 
litteras  in testimonio  super  eo. 
Actum  anno  domini  Mmo OOOmo  sexto,  VI.  idus  A  prilis. 
Falkensteinel' Kartulal' W. 
1873. - Frankfurt 1306 Juni  15.  - K. Albrecht bekundet den Verg'leich zwischen 
dem Domkapitel  zu Mainz  und Syfrid  von  Eppenstein;  letzterer hat  ersterem  ;( 
für  zugefügten  Schaden  600  Mark  zu  zahlen,  unter  den  Bürgen desselben  die 
Grafen  Eberharc1,  Gerhard  unc1  Dyther  von  KatzeneInbogen,  Heinrich  von 
. Weilnau,  Gerhal'd  der jüngere von Diez,  DieIman  von Runkel,  sowie  c1ie  Ritter 
Hartmud  von  Sulzbach,  Oonrad  von  Erlebach,  (!ys.ocle  Wilbach  u.  a.  ]\IIit 
Maj estätssiegel. 
- XVII. kaI.  Julii. - Gedl'.  Joann. Spicil.  S.  335.  Vel'gl.  Böhme!'  No.  534. 
1374. - 1306  Juni  18.  - Testament  des  Dechanten  Ludwig  von  S.  Peter  zu 
Mainz;  u.  a.  erhält das  Deutschordenshaus  zu  Mainz  Gülten  zu Walluf.  ) 
- XIIII. kaI.  Julii. - Gedl'.  Joann.  II, 496. 
137.5.  - 1306  Juni  23.  - Abt El'win  und  der  Ooment zu Bleidenstatt  erklären, 
dass  Syfric1  von  El)penstein,  Isengal'c1  seine  Frau uncl  Gotfric1  deren  Sohn  von 
den  Klostel'gütern  zu  Wallau  und  Breckenheim  so  lange  keine  Dienste  und 62  1806  Juli 19.  - 1806  Octobol'  17. 
keinen  Zins  zu  heben  haben,  bis  dem  Klostor  L11  Mark  Oölnisch  orstattot sind. 
Das Kloster  s. 
- in vigilia  nato  b.  Johannis bapt. 
Königsteincr  Diplomatal'  II  zu  Ortonberg,  Uifonbach - Scnckonborg"schoB  Oopial'  zu 
Giessen,  hiernach  godl'.  J oann.,  Spicil.  S.  339. 
1376. - Frankfurt  1306  Juli  19.  - K.  Albrecht  befroit  dio  Juden  zu  Minzen-
berg, Assenheim  und Kungsteyn  von  jotzt  usque  ael  nat.  dom.  prox.  und von 
da ab auf ein Jahr von  Abgaben mit Ausnahme dor Philipp IV.  und Philipp V. 
von  Falkenstein  schuldigen  Steuer,  welche  halb  ihm,  halh  den  Falkenstein 
zufallen  soll.  Mit l\1:ajestätssiegel. 
- x:i:iii:.  kal.  Augusti - regni  voro  nostri  a.  vltiv.o 
Falkensteinor Kartular, W.,  hiernach  godr.  Archiv flil'  lIeBS.  GOROl!.  VIII, 25 h. 
137'7.  - Hohenstein  1306  \August  21.  - Graf  Ebol'hard  von  Katzenolnhogell 
gestattet  seinem  Burgmann  Heinrich  von  l\1:artheroit,  seine  Frau  Agiles  auf 
seine  Lehen zu Lugebel'ch,  Lodersbach, vVissoburo  und  den  Zolmtell  zu Kemol 
zu bewitthumen.  Zeugen:  Pfarrer Anselm zu Komol, des Hoinrich VOll  M.Ohoim, 
Ritter Bonmnd  und  Hermann des Heinrich Brudor,  und Heill1'ich Beronhechero, 
seiner  Tante  Sohn. 
- domini ca  post assumpcionem  b.  Marie virg. 
01'.  mit  S.  des  Grafen  im  Archivo  des  Grafon  Dogonf'old,  hiornltch  gcck  l\IOllO, 
Zeitsehr. XX,  187. 
1378. - 1306  August  21.  - Li8a  von  Eppinstein,  Wittwe Robins  von  Oovorna, 
überlässt ihrem Bruder Syffrid von Eppinstein - Geholinum dictum do Lindauwe 
et suos  congromiales  in superioribus  partihus residontes. 
- dllodecimo  kaI.  Septembris.  - GOUl".  Joltnn., Spicil.  S.  841. 
1379.  - 1306  August  25.  - Lllclmrt,  Gemahlin  Philipps  von  Fll,lkenstoin-
Minzenberg,  behält  sich  für  den  Fall  ihrer  vVioc1orvel'hoil'athung  nach  dem 
Tode ihres Mannes das Eigonthumsreoht  übel'  dio  von  ihr in  die Ehe gebrachten 
Güter, unter welchen  die  Hälfte der Burg Oleeherg,  vor.  Mit  der  Ausstellerin 
siegeln  Oraft von Bellersheim und  Oonrad  0011e,  Ritter. 
- des  anc1ern  tags  naoh  Bartholomei. 
Falkensteiner Kal'tulal'.  W.  Oop.  XXXI.  St.-A. 
1380. - 1306  October  14. - Wintherns miles  et Onno armig'er do Bruningeshoim, 
des  Erwin  seI.  Söhne,  gestatten  dem  !Cl.  Arnsburg,  wolches  das  Gut  ihres 
Verwandten,  Ritter  Margwardus  de  Brllningesheim  - in  villa  .-A.,cruftele  -
cuius  ville  iurisdictio  nostra  est,  - ut  per  se  vel  suos  colonos  omnia  ipsis 
utilia in  antediota villa,  tanquam si  ipsa  esset  ipSOl!llm  propria"  agore  cleboant 
et per specialem  suum  pastorem  ovilo  et  oves  in  ipsa  villa  pascore  et tenore. 
- in  cl.  b.  Oalixti. 
01'.  mit S.  beider Aussteller.  Gedl'. Baur, U.-B. des Kl. Arusburg No. 348.  Scrilla 1I, 8740. 
1381.  - Bordeaux  1306  October  17.  - Papst  Olemons  V.  boauftmgt  don 
Dechanten von  S.  Maria ad GI'.  zu  Mainz,  elie  Rückerstattung  der  dom Kloster 
Eberbach entzogenen  Güter  an  dasselbe  zu  bewirken.  - Dilectorum filiorllm. 
- XVI.  kaI.  N ovembris,  p.  11.  a.  primo. 
'01'.  mit:  wohlerhaltener Bulle  an Hanf'schnul'.  St.-A.  Godl". Rossel II, No.  ß21 mit 1805. 1806  November  10.  - 1807  März  17.  63 
1382. - 1306  November  10.  - Ritter  Heinrich,  Wintirs  Sohn,  Ritter  Winther 
und Knappe  Kune,  Erwins  Sohn,  alle  von  Bruningisheim,  stellen  mit  Oonrad 
von  Beldil'sheim,  Gl'osskellnel'  zu  Al'llsbul'g,  ihre  gegenseitigen  Rechte  zu 
Acruftele  fest.  Zeugen:  Schultheiss  und genannte  Einwohner  daselbst. 
- an Mertins  abende. 
Nach dorn  01'.  mit S.  der  Aussteller  Baur, U.-B.  dos  Kl.  Arusburg  No.  350.  Scriba TI, 
No.  3742. 
1388.  - 1306  December  31.  - Das  Stift  S.  Stephan  zu  Mainz  verpachtet  vor 
dem  geistlichen  Gericht  daselbst  seinen  Hof  zu  Escheburne  dem  Frankfurter 
Bürger Heinrich Frosch  und  dessen  ältesten Sohn  auf  Lebenszeit  gegen  eine 
Pacht von 40  Maltern Korn  und  25  Malter Weizen. 
- it. kaI.  J  anuarii.  - 01'.  mit  S.  der  geistlichcn Richter.  St.-A. 
1384.  - 1306.  - Sühne  Heinrichs,  Herrn  zu  T,euwenbel'g,- mit  den  Grafen 
Gerhard  von  Diez,  Heinrich  von  vVeilnau,  Sifl'id,  Herrn  zu  Eppenstein und 
Philipp  dem  älteren von  Falkenstein,  seinem  Oheim. 
Falkensteinol' Kal'tular.  W. 
1385.  - 1307 Januar 24.  - Gotfrid  von Eppenstein, Archidiakon zu Dietlcirchen, 
Domküster  und  Propst  von  S.  Peter  zu  Mainz,  bestä.tigt  die  Schenkung  der 
Pfarrei Oberurse1  Seitens  des  Propstes Emmel'ich  von  Sellöneck  an das  Stifts-
kapitel  zu  Frankfurt.  Aussteller  siegelt  mit  dem  Archidiakonatssiegel  quia 
sigilla  prepositure  s.  Petri caremus. 
- in vigilia  conversionis  s.  Pauli apostoli. 
01'.  Das  spitzovale S.  des Ausstellers  in braunem W. an Pergamentstreifen,  den  SiegIer 
in  ganzer  Figur  zeigend,  ist  wohlerhalten.  F.  Gedr.  Würdtwein,  D.  Mog.  TI,  42;  Böhmer, 
O.  d.  Moenorr.  S.  374. 
1386.  - 1307  Februar  5.  - Rucker von  Lyderbach  und  seine  Frau Ade1heidis 
verschreiben  dem Bartholomiiusstifte  zu Frankfurt  einen Zins  aus ihren bezeich-
neten  Grundstücken  in  der  Gemarkung  von  Lyderbach  - genannt  werden 
Aeckel'  des Knappen Gerhard  genannt Gast,  dcr  Klöster  Retters  und  Schönau. 
Zeugen  die Oolonen  der Klöster Retters und Schönau,  sowie  sonstige Einwohner 
zu  Lyderbach.  Sifrid von  Eppenstein,  in  cuius  iurisdictione  et  terl'itol'io  supra-
scripta iugcra  sunt  sita,  siegelt. 
- in dominica  Esto michi. 
01'.  Das  an  grünseidener  Schnur  hlingonde  Reitorsiegel  Sifrids  von  Eppcnsteil1  ist 
beschädigt.  F. 
138'7.  - 1307  Februar  19.  - Aebtissin  unc1  Oonvent  des  Kl.Neumünstel'  (novi 
Monasterii)  zu Mainz  verkaufen  dem Ritter Giso  und  dessen  Bruder Libsun  für 
6 Mark  Grundstücke  zu  Wilebach. 
- dominica  Reminiscere. 
01'.  S.  des  Klosters beschädigt.  St.-A.  Abseh!'.  im  Sachsen~ausel' Oopial'  zu Stuttgart. 
j/ 
1388.  - 1307  März  17.  - Ritter Winter von  Bruniwsheim, Erwins  sel_.  Sol111) 
bekundet, vom  Kl.  Al'l1sb1ll'g  12  Mark  zum  Ankauf  eines  Viertels  des  Dorfes 
Acruftele  geliehen  zu  haben. 
- vi fer  post Judica. 
Aus  dem  01'. mit S.  des Ausstollors Baul', U.-B. dos KI. Al'llsburg No. 353.  Scriba TI,  3745. 64  1307  April 3.  - 1307  Juni 5. 
1389.  - Mainz  1307  April  3.  - Erzb. Peter  von  Mn,inz  verlegt  das  Fest  der 
Einweihung  des  K1.  Thron  von  - tel'cia  feria  septimane Pentecostes  - in 
terciitm  fel'iam  septimane  Pitsche  und  bestätigt  den  vom  El'zb.  vVerner  dem 
Kloster  verliehenen  Ablass. 
- mo  non.  ApriIis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1890.  - 1307  Mai  17.  - Fl'idericus  burgravius  in  Lanecke  bekundet,  dem 
deutschen  Hause  zu  Ooblenz  14  Mark  für  vVeizen  und  eine  Zulast  Wein 
schuldig  zu sein,  unter  den Bürgen Evoral'd BrennCl'e  und  Schultheiss J'oltmm 
zu Oberlalmstein.  Aussteller und Bürgen s. 
- feria  quarta in festo  Penthecostes. 
01'.  in Wien.  Gedr.  HeHnes,  U.-R.  des  D.  Ord.  I, No.  374. 
1391.  - 1307  Mai  26. - Oonradus filius  Ohristine  et .. IIec1ewigis  coningos  de 
Oystel'speyge  - verschreiben  dem  K1.  Eberbach fül'  ein Dadehen von  4  Mark 
und  2 Schillingen  zu  einer jährlichen Gülte - unam  am  nm  franei  vini  super 
vineam  sitam  in monte  ex  opposito  ecclesie  - in den  Klosterhof'  ~u Os/;erspai 
zu liefern;  der  Zins  quatuor  denariorum  et  quartale  villi  ad  eOImnnniennclllm 
populum in die  Pasche  soll  diese  neue  Verschreibung  nicht  Hchiidigell;  aUSBer-
dom  zinset  - una  particllle  diete  vinee  dem Hermmm lYIenzechin  und  Petl'us 
Leo  einen  Denar.  Pfarrer Echardus zu Osterspai siegelt. 
- in  crastino  b.  Ul'bani. 
01'.  St.-A.  Gedr.  Rossel  Ir,  No.  631  mit  mehreron  J.Josefohlorn  (i:.  B.  Cl'is]lino, 
incunabimus  statt  illtimabimus). 
1392. - 1307  Mai  29.  - Philipp IV.  von  Fallcenstein  und  Rein  Sohn vVe1'ner 
vergleichen  sich  mit  den Eingesessenen zu Münster wegen der Dede.  Ausstellür 
siegeln. 
- an dem  manc1age  nach  s.  Ul'bans  dage. 
Deutsch. TranS8umt  der lVIainzol'  Richtor  d.  d.  1360  April  11,  01'.  S.  bosehiilligt.  St.-A. 
1393. - 1307.  - Philipp In. von  Falkenstein-Minzenberg'  der  ältere  orhält vom 
Stifte S.  Stephan zu  Mainz  dessen  Vogtei  zu Münstol'liederlmch  zn  Lehen. 
Auszug  Joann. B, 543,  daselbst im Auszuge Weisthum  ULor  dia Hachto  dor Vog·tei  vom 
Jahre 1366. 
1394. - 1307  Juni  2. - Vor den  Mainzel'  Richtern verpachtet Pfarrer  Onno  zu 
Oberursel  die  Einkünfte  dieser  Kirche  auf  drei  Jahre  an das  Stiftskapitol  zu 
Frankfurt  und  verspricht,  das  VOll  diesem  Kapitel erhaltene Darlehen  in  drei 
Jahresraten  zurückzuzahlen;  für  diese  Schuld  gibt  er  dem  Kapitel  vor  seinen 
übrigen Gläubig'ern  das Vorrecht auf das Gnadenjahr seiner Priibende in S. PetCl' 
zu Mainz  im  Falle  seines  Todes.  Mit  den  Mainzel'  lUchtern  siegelt Dechant 
Ludwig von  S.  Peter zu  Mainz. 
- ittt. non.  Junii. - 01'.  Reide  S.  ab.  Gedr.  l3lihmcr,  C.  d . .l\foonofl'.  S.  375. 
13.95.  - 1307  Juni  5.  - J ohanncs,  Heinricus,  Volmarus,  PhilippUH  et  Sifrirlus 
fratres filii  quondam I-Ieilll'ici de  sancto Goal'e dicH  Diz  milil:is  - compromittil'en 
in  ihrem Streite mit dem Stifte S. Maria ad gr. wegen zweier Talente  ~u Langin-
siphen  durch Vermittlung'  ihres  Oheims,  des  Oantors  Sifrid  zu S.  GOlll',  ihres 
Vormundes,  auf  dell  Schiedsspruch  des  Scholastikus  Heinrich  und  Oanoniclls 1307  Juni 12. - 1307  November  27.  65 
Oonrad  von Lorch  von  S.  Stephan.  Dechant  Gerhard  und  Oantor  Sifrid  von 
S.  Goal'  siegeln. 
- nonas  Junii. - 01'.  S.  des  Dechanten erhalten.  St.-.A.. 
1396.  - Frankfurt  1307  Juni  12.  - Erzb. Peter von  Mainz  conferiert  auf Bitte 
des  Königs  Albrecht  an  Heinrich  von  Westerbmg,  Oanonicus  von  S.  Gereon 
zu  Oöln,  die  Propstei zu  Limbmg. 
- pridie  idus  Junii. 
01'.  S.  des  Erzbischofs  beschädigt.  M.  Mainzer  Büchel'  No.  19,  fol.  104.  W.  Gedr. 
Guden.  III, 39.  Yergl.  WÜl'dtwein,  S.  d.  V.  praef.  pag. XXVI. 
1397.  - Rüdesheim  1307  August  6.  - Vor den Mainzer Richtern,  in Gegenwart 
des  SchuItheissen  und der Schöffen  zu  Rüdesheim,  verkauft Alheydis,  Tochter 
. des  verstorbenen Ritters  Gelfrid  von  N  acheym,  mit  illl'em  Sohne  Hermann  an 
Alheyd  de Myle  zu  Mainz  und  deren Sohn,  den  Oleriker Ebirhal'd,  für  47  Marle 
Oölnisch  ihr  Haus  und  Hof  zu  Rüdesheim  am  Rhein  neben  dem  Hofe  des 
Ritters  Dietrich  lEnt,  welche  früher  Ritter  Helfricus  Lungmus  besass,  mit 
bezeichneten Weingärten  in  dortiger  und  der  Geisenheimer  Gemarkung  (hier 
u. a.  bime heilgenbmne).  Zeugen: Arnoldus viceplebanus  in R.,  Antzo  plebanus 
in  Geisenheim,  Grizoldus  notarius,  Oolmannus  de  Gisenheim,  Dietrich  von 
KatzeneInbogen,  Wilderich  von  Rüdesheim  Cleriker,  Paulus  al'miger  und 
Henricus  de  Oleberg. 
- in d.  Sixti  mart.  que  fuit  VIIro idus  Augusti - prope  hospitale. 
01'.  mit S.  der  Mainzer Richter.  J\L  Notariatsinstl'ument,  01'.,  St.-.A..  Mainzer  Bücher, 
No.  20.  W. 
1398.  - Pictavis  1307  October  23.  - Papst  Clemens  V.  bestätigt  dem  Erz-
bischofe  Peter von  Mainz  den  Besitz  des  Zolles  zu  Lahnstein,  welchen  König' 
Adolf dem Erzb.  Gerha.rd  H. verliehen,  K.  Albrecht jedoch entzogen  hatte. 
- X. kaI.  N  ovcmbris,  p.  n.  a.  secundo. 
01'. mit wohlerhaltener Bulle, auss81'dem gleichzeitige Vidimation d81' Mainzer Richter.  M. 
Mahner Büchel'  No.  19  und 20.  W.  Gedr.  Guden.  UI, 40. 
1399.  - 1307  November  18.  - Testament  des  Pfarrers Heinrich  Zll  Oestrieh; 
dcrselbe  ernennt  zu  Exekutoren  den  Dechanten  Ebel'hard,  den  Scholasticus 
Jacob,  den  Oantol'  Helwicus  und  den  Oüstos  von  S.  Victor;  diesem  Stifte  ver-
macht  er  die Einkünftc  seincs  vom  Kl. Eberbach  gekauften Hofes  zu Bischovis-
heim  genannt  der  sal  zU!'  Stiftung seiner Mcmorie,  sowie  Gülten  zu  Oe strich, 
u.  a.  Weingülten  aus  den  Gütern  Ruperts  von  Schal'fenstein  und  des  Fass-
binders  Meister Burkard,  übel'  den  sonstigen  Nachlass  sollen  die  Testaments-
exekutoren verfügen. 
- V. in  octava  beati Martini. 
Transsumt  der  Mainzer Richter  d.  d.  1fl07  (V.  idus  Decembris)  Dezember  9,  01'.  mit 
beschädigtem  S.  St.-.A..  VergI.  Joann.  II,  633,  638. 
1400. -,1307 November  27.  - Fridel'icus  dictusJ't.al1.131miles  de  Byegen  und 
dessen  Sohn Gotfl'id  verzichtcn  zu  Gunstcn  des  !CI.  Altmünster  auf Güter  in 
der  Gemarkung  von_Jg§i!:!-it~  __ ._Aussteller  und  Mainzer  Richter  siegeln. 
- V.  kalend.  Decembris. 
01'.  Beide  S.  ab.  :M.  Mainzer  Büchel' No.  19,  Fo!.  287.  W. 
5 66  1307.  - 1308  November  1. 
1401.  - Strass burg  1307.  - Das Generalcapitel  des  Dominikanerordens  nimmt 
das  KI.  Eberbach in die  Gebetsgemeinschaft des  Ordens  auf. 
Regest ex  orig.  Rhonus  1884,  S. 78. 
1402. - 1308  März  I.  - Sühne  zwischen Philipp und Philipp  von  Falkenstein-
Minzenberg  und  Vergleich  wegen  des  Reichskäml1lel'eramtes  und  mehrerer 
gemeinschaftlicher  Besitzungen.  Beide Aussteller  siegeln. 
- an  dem  fridage  na deme  eschedage. - Fallccllsteinor  Kartlllar.  W. 
1403.  - Frankfurt 1308 März 5.  - K.  Alhrecht  gestattet Syfl'id  von  Eppenstein, 
die  100 Mark jährlicher Rente,  welche  ihm Erzb. Peter von Mainz  auf die Bede 
der  Frankfurter Juden verschrieben  hatte,  zu  verpfiindoll.  Mit  Mnjestätssiogel. 
- UI. non.  ~Ial'di, - regni vero  nostl'i  anno  clecimo. 
Godr. Joann. Spicil. 342.  Böhmor, C. d. Mocllof!'.  S.  379.  Yo!'gl. Böhmor, Rogg. Alb. No. 59G. 
1404.  - 1308 Mai 5.  -'-- Erzb. Peter VOll Mainz  versehl'eibt  Sifl'itl  von Eppeni:ltein 
100  Mark  jährlich  auf  die  Juden  zu  Frankfurt  mit  dem  Hochtc  der Einlöse 
derselben  für  1000 Mark.  Unter den Zeugen Philipplis  dominus  de  YnJkenstein 
senior,  Hartmudus  de  Sustebach 1),  OOlll'adus  de  Dorne.  S.  des  Erzbischofs. 
- V.  idus Maii.  - ·01'.  F.  Gedr.  Böhmor,  C.  d.  l\[oollofl'.  8.  380. 
1405.  - 1308  Mai  11.  - Erzb. Petor von Mainz  schreibt  den  Frankfurter Juden, 
dass  er  Sifrid  von  Eppenstein  100  ~Iark jährlich auf sie  angewiesen  habe. 
- Va.  idus  Maii.  - 01'.  F.  Gedr.  Böhmor,  C.  d.  Moonofr.  S.  380. 
1406.  - 1308  Juni  18.  - Prior Heinrich  und  der  Oonvent  der Dominikaner  zu 
Mainz  verkaufen  dem  Stift S. Maria  ad  gr.  ihr Gut zu Massenheim,  welches  sio 
von  ~IiItl'udis  de  Bunsheim  zu  Geschenk  erhalten hatten. 
- in die  b.  Marci  et MarceIlini.  - 01'.  besch1idig·t,  S.  ab.  St.-A. 
1407.  - 1308  September  23.  - Fl'idericus  al'migel'  de  Alzeia  frater  Thile-
manni  dicti  Dagesterne  - vermacht  - duas  marcas  001.  den.,  quas  el'goa 
J ohannem  al'migel'um  quondam  filium  Duclonis  dicti  Smende  militis  de  Loriehe 
iusto  empcionis  tytulo  conparavi,  annis  singulis  in  f.  nato  dom.  de  duabus  vineis 
Bcilicet  in der  vorthelclen  et  in  deme  obel'fiure  sitis  - ~Ial'garete  et Altrudi 
sororibus,  fratris  mei Thi. predicti filiabus,  monialibus  in Ulenhusen,  nach deren 
Tode  soll  der  Zins  dem  Refe.ctOl'ium  des  Klosters  zufallen.  Mit  dem  Aussteller 
siegeln  J  ohannes  dietus  Grebere  de  Hudel1sheim  scultetus  existens  in LOl'ich, 
Johannes  de  Waldecke Marscalcus  und  Henricus  dictus  Scezzelhel1. 
Actum  et  datum  anno  d. MO.OOoo.VITlo.,  in  crastino Maul'icii  et sociorum 
eius,  presentibus  J ohanne  predicto  sculteto,  J acobo  dicto  Hustechin,  Petro 
de  Asheeke,  Ol'thone  de  Husen,  Oonrado  dicto  Breitscede,  Oonzemanno,  'Wich-
nando  fratl'i  suo  dicto J ungo;  OOl1l'ado  dicto N adeheppe,  IIel1l'ico filio  Frankonis, 
vVichnando  in  deme  cappiIhophe,  Udoni  in  dem  fronhove,  Wichnanclo  campa-
natore  et Petl'o  dicto  vValrabin  scabinis  et  aliis  quam  pluribus  fidodignis. 
01'.  Von  don  angehängten viel'  S.  sind  die  des  Heilll'ich  Schatzel und  des lCl. 1tIltl'iae-
hausen erhalten.  St.-A.  Vergl.  Bodmann S.  336. 
1408.  - 1308  November  I.  - Abt Petl'us  und  der Oonvent  zu Eberbach nehmen 
Mentha bekina  de  Ostel'speye  in  ihre  Gemeinschaft  auf,  nachdem  diese  eine 
von  dem  früheren  SchuItheissen  Anselm  von  EItville  gekaufte Rente von  einer 
I)  Sulcebaoh? 1308  November 28.  - 1309  Febl'uar  21.  67 
Mark  dem  Kloster  vermacht  hatte,  und  verpflichten  sich,  ihren  und  ihres 
Oheims,  des  Priesters Albertus, Namen in den liber anniversariorum einzutragen. 
- in f: sanctorum  omnium. 
01'.  mit sehr beschäcligtem  S.  des  Abts.  St,-A.  Geclr,  Rossel  II, No.  642. 
1409.  - Frankfurt  1308  November  28.  - Verlobungsvertrag zwischen Ludwig, 
dem  Sohne  des  Pfalzgrafen  Rudolf,  und Maria,  der  T.  König  Heinrich VII., 
für  deren Aussteuer von  16000 Mark der Pfalzgraf als Wiederlage den gleichen 
Betrag auf Güter am Rhein anweist. 
- IllI. kaI.  Decembr. 
Böhmer, Regg'.  Heim'.  ~  o.  3,  Wittelsbach. Regg,  S.  60; Annal.  IX,  801. 
1410.  - 1308.  - Heinrich  von  Glimental  schenkt  dem  Kl.  TiefenthaI  einen 
Weinberg in rodenberg. 
Tiefenthaler Lagerbuch. 
1411.  - Cöln  1309  Januar  14.  - K.  Heinrich  VII.  bestätigt  dem  Erzb.  Peter 
von Mainz  das wörtlich  eingerückte,  vom  K.  Albrecht  dem  Erzb.  Gel'hard  U. 
1298  September  1  ertheilte  Privilegium  wegen  der  Zölle  zu  Lahnstein  und 
Rüdesheim.  Mit Majcstätssiegel. 
- XIX. ImI.  l?ebr.  - indictione  VII~, regni  vel'O  nostri  a.  primo. 
Vidimation  der  Mainzcr  Richter  d.  d,  1313  (H,  non,)  August 4,  01'.  S.  besohädigt, 
1\1.  Mainzel'  Bücher No.  19,  20,  W.  Gedr. Böhmer, A.  Imp. No. 584.  Vergl. Regg. Hem. No. 10. 
1412. - Cöln  1309  Januar  17.  - Willebrief des  Erzb. Heinrich H.  von  Oöln  zu 
der  vom  Könige  Heinrich VII.  dem  Erzbischofe  Peter  von  Maillz  ertheilten 
Zusicherung,  dass  der  mit  Genehmigung  seiner  Vorgänger  nach  Lahnstein 
übertragene Zoll  dem Erzstifte  stets  verbleiben  soll. 
- XVI  0.  kalend.  Februarii. 
01'.  Stark beschiidig't,  S.  an Hanfschllur zerbrochen.  M.  lfainzel' Bücher No. 10, 20, W. 
1413.  - Cöln  1309  Januar  /7.  - Willebrief des Kurfürsten Rudolf von der Pfalz 
zu  der  vom Könige  Heinrich VII.  dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  ertheilten  Zu-
sicherung,  dass  der  mit  Genehmigung seiner Vorgänger  nach  Lahnstein über-
tragene Zoll  dem  Erzstifte  stets  verbleiben  soll. 
- XVJO.  kaIen.  Februarii. 
01'. S. des Ausstellers. IIL  J\tIainzer Bücher No. 19, 20. W. Vergl. Böhmer,Wittelsb. Regg. S. 60. 
1414.  - Cöln  1309  Januar  17.  - Willebrief  des  Markgrafen  Woldemar  von 
Brandcnburg  zu  der  vom  Könige  Heinrich  VII.  dem  Erzbischofe  Peter  von 
Maillz  ertheilten  Zusicherung,  dass  der  mit  Genehmigung  seiner  Vorgäng'el' 
nach Lahl1stein  übertragene Zoll  dem  Erzstifte  stets  verbleiben  soll. 
- XVI. kal.  Fabruarii.  ' 
01'.  Portraitsiegel  des  Markgrafen  a;m  Pergamentstreifen  beschlidigt.  M.  Mainzer 
Büchel' No.  19,  20.  w. 
1415.  - 1309  Februar  21.  - Vor  don  Jlrfainzer  Richtel'll  erklärt das  KI.  Gottes-
thaI  durch  seinen ProcuratoI'  frater  Hychwin,  dem  Stifte  S.  Maria  ad  gl'.  seine 
bisher streitige Gülte  von  7 Ohm  huniscl10n Weines jährlich auf Martini  fortab 
geben zu  wollen. 
- IX. kaI.  Marcii. 
Zwei  Originale.  An  beiden  Bruchstücke  cles  S.  der  Mainzer  Richter.  Auf  einem 
Exemplar als  Adresse:  pleballo  in  Osterich  et in  Mittelllheim.  St.-A. 
5* 68  1809  Februar 22.  - 1809  Soptember 2. 
1416.  - 1309  februar  22.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Lorch  schenkt 
Paulus  mHes  de  Loriche  zu  seinem  und  seiner  verstorbenen  Frau Elyzabeth 
Seelenheil  - curiam  cum  suis  edificiis  ac  pel'tinenciis  sitam  apud  cappellam 
constructam  per  Marquardum  militem  de  Loriche  - fratribus  in  Wesalia 
ordinis  minorum  et fratribus  in Moguntia  hel'emitarum  ordinis  s.  Augustini pro 
hospicio  pel'petuo  unter  bestimmten  Bedingungen  (u.  a.  zu  Gunsten  seiner 
famula Lypmudis),  bei  deren Nichtbeachtung die Schonkung  dom  Kl. Aulhausen 
zufallen  soll.  Zeugen:  J ohannes  miles  dictus  Grebel'e  scultetus  in  Loricho, 
Hermannus vicescultetus, Oonzemannus, vViclmanclus W archo, Petrus clictus Asecke, 
Wichnandus dictus Hel'ching, J acobus Rustechen, Henricus filius Frankonis, Oon-
mdus N  adeheppe,  Wignandus  in  dem  kappelhove,  Petrus Walrabin, Roynoldus 
und Franko scabini,  es  siegeln  der Vicedom Erinbertus und Schultheiss J ohann. 
- VnIO.  kalend.  Marcii. 
Datum  per  copiam,  a.  d.  MO.OOooXXIo.,  CVIo.  idus  J unii)  Juni  8;  der 
Pfarrer (J"ohann)  und  Schultheiss  Ritter J ohaun  Marschall  von  Walclock  s. 
Zwei Ausfertigungen. An ersterer ist VOll dOll beideuS. das des Pfarl'ol's(Johltllll) boschitdigt 
erhalten; vorgl.  dio Bemerkung' zu der Urk. von 1821lVIai  29;  an zweitor fohlon  heide  S.  St.-A. 
1417.  - 1309  März  12.  - Graf Johann von Spallheim nimmt Johann von Linclau 
zum  Lehnsmann an. 
- in  cl.  b.  Gregorii  pape. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  Im  Arohive  des  Grafen  Degonfeld.  Hiernach  gedl'.  Mone, 
Zeitsch!'.  XX, 188. 
1418.  - Peterlingen  1309  Mai  5.  - König'  Heinrich  VII.  nimmt  Johann  von 
Waldeck,  Marschall  des  Erzb.  Petel'  von  Mainz,  zu  seinem  Lehnsmann in  der 
Grafschaft Luxemburg an. 
- ttt.  nonas  Maii j- regni  vero  nostl'i  anno  primo. 
01'.  mit  zerbrochenem  S.  in Borlin.  Gedr.  Winkelmalln,  Acta Impel'ii  II,  No.  337. 
1419.  - 1309  Juli  7.  - Philipp  von  Falkenstein-Minzenberg  gelobt,  die Brendel 
von Hombul'g  bei  ihrem Burgmannsrecht zu Homburg, welches  er ihnen versetzt 
hat,  auch  nach  der  Einlöse  zu  lassen. 
- uf s.  KiIians  abend.  - Abschr.  St.-A. 
14:20.  - 1309  Juli  14.  - Abt Erwin  und In Bleidenstatt genohmigen  die  Sepa-
l'ierung  der Kapelle  in  Breckenheim von  der  Mutterkirche  Wallau. 
.  t"  M  th  '---.  - 111  cras 1110  s.  argare  e.  - Königsteinor  Diplolllatar II zu  Ol'tonberg. 
1421.  - 1309  August  14.  - Der  Domküster  Gotfl'icl  zu  Th'Iainz,  Propst  von 
S.  Peter,  genehmigt  auf'  Bitte  des In Bl'\1iclenstfLtt  mit  seinem Bruder Sifl'id  clie 
Trennung  der  Kapelle in Brecke)lheyn  von  der  Pfarrei Wallau. 
- in vigilia  assmnpt.  Marie.  - König'stoiner  Dipl0l1lntar  II zn  Ortenborg. 
14:22.  - Avignon  1309 September 2. - Papst Olemens V. bestätigt a) die wörtlich 
eingerückte Bulle des Papstes Lucius III. für  cleu  Oistcrziensel'ol'don  cl.  cl. Verona 
1184  November  21  (J affe  No:  9640),  b)  clie  dem  Oistel'zienserorclen  VOll  clel\ 
Päpsten ertheilten Privilegien.  . 
- UIT.  non.  Septembl'.,  p.  n.  anno  quarto. 
Beide  Bullen  wörtlich  eingorückt  in  die  Vidimntion  dor  Mninzer  Richter  d.  d.  1310 
(XII.  kaI.  Deo.)  November  22.  01'.  mit  dem  S.  des  lVIninZ61'  geistlichen  Gerichts.  St.-A.  Gedl'. 
Rossel  II, No.  649. 1309  September 4.  - 1309  November 11.  69 
1423. - Avignon 1309  September 4. -Papst OlemensV. nimmt d811 Cisterzienser-
orden  iuseinen Schutz. 
- pridie  non.  Septembr.,  p.  u.  a.  quarto. 
Wörtlich eingerückt in das vom Abte Johann von S. Poter, dem Scholasticus Gotschalcus 
von  S.  1Ifaria  und  dem  Official  Hortwicu8,  Oanonicus  von  S.  Maria  zu  Erfurt  ausgestellte 
Transsulllt  d.  d.  1310  (Vlo.  ydus  Oelobl'.)  October 10.  01'.  mit boschädigten  S.  der  genannten 
Vidimatoren. 
- Erfurt 1310  October  11.  - Abt Johann  von  S.  Peter  in  Erfurt  beauftmgt 
den Dechanten  und  das Oapitel  von  S.  Maria  zu  den  Greden  zu Mainz,  dem 
Kloster  Eberbach das  vorstehende  Transsumt  auszuhändigen. 
- Va.  ydus  Octobris. 
01'. mit beschädigtem S. des Abts. Absehr. Ocu1.mem.II,37. St.-A. Gedr.RosselII,No.650,664:. 
1424.  -=-- 1309  September  4.  - Propst Wernher  und  Stift  S.  Victor  zu  Mainz 
vertauschen  ihren Hof zu  Rüclesheim  g'egen  den  Pauli  armigeri filii  quondam 
domh~e Bizele  - belegen  in  Rudensheim  - infra  cmiam  Sifridi  militis  de 
Merkelsheim  - und zahlen  demselben  ausserdem  261 /2  lvIark  Oölnisch. 
- feria  quinta proxima  ante  festum  nativitatis b.  virginis. 
01'.  S.  des  Propstes.  St.-A.  Auszug  Joann.  II, 617. 
1425. - Speier  1309  September  14.  - Willebrief des  Erzb. Balduin von  Triel' 
zu  der  vom  Könige  Heinrich  Yll.  dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  gegebenen 
Zusicherung,  dass  der  mit Genehmigung seiner Vorgänger nach Lahnstein  über-
tragene  Zoll  dem  Erzstifte  stets verbleiben  soll. 
- XYlllo. kaI.  Octobris. 
Zwei  01'.  a)  Grosses  S.  des  Erzbischofs  an  grünen  Seidenschnüren  im  Ganzen  gut 
erhalten;  b)  S.  des Erzb.  an rothen  und  blauen Seidenschnüren  stark beschlidigt.  111.  Mainzcl' 
Bücher No.  19,  20.  W. 
1426. - 1309  September  14.  - Genannte  Einwohner zu Osterspai pachten vom 
Kl. Eberbach bezeichnete  Weinberge im Dinkholder  Tha1.  Es siegelt Dechant 
Wilhehn zu  Boppard. 
- in  exaltatione  s.  cl'ucis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel II,  No. 654. 
1427. :- 1309  September  19.  - Philipp  IV.  von  Falkenstein-lvIinzenberg  und 
WerDer lI.,  sein Sohn,  vergleichen  sich  mit  den Einwohnern zu  Orüftele  wegen 
deren Abgaben.  Aussteller  siegeln. 
- an  dem  vritage vor  s.  Matheus  tage.  - Deutsch.  Abschr.  aaec. XV.  St.-A. 
1428. - Mainz  1309  September  27.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  befiehlt  den 
Pfarrern zu  Schierstein und  Wicker,  die  als  hi~länglich dotiert  nachgewiesene 
Kapelle  zu  Breckenheim  von  der  Pfarrei Wallau  zu  trennen  und  als  selbst-
ständige  einzurichten.  S.  des  Erzbischofs. 
- V.  kaI.  Octobr. 
Königateiner Diplomatar H.  zu  Ortenbol'g.  1810  April 14'  bekunden  Ffarrer  Thoodor 
zu  Schierstein und Wasmud zu  Wiker die  Ausflihrung  dieses ,Auftrages;  ebendaselbst. 
1429. - 1309 November  11.  - OlIDO  armigel'  quondam  filius Erberwini militis  de 
Brunigshein  schenkt - curiam  que  dicitur  s.  Marci  sitam  in  villa  Lorche  der 
Kapelle  der  h.  Maria  auf  diesem  Hofe.  Zeugen:  der  Vicodom  E[rin]bertus, 
Hel11'icus  Schetzolin,  Paulus  de  Lorche,  Johan Greber  milites. 
Gedl'. Roth,  NachtriLge  S.  168,  No,  8,  nach  Absehr.  saec.  XV. 70  1309  Decembel' 18.  - 1310  :Miil'Z  27. 
1480. - 1309 December  18 a).  -- Wigand von dem Buches, Burggraf zu :U'riedbel'g, 
Heilemann,  Burggraf  zu  StarkenbUl'g,  J ohaun  von  BIeichenlJach  mHl  li'ranke 
von  Morle  entscheiden  einen  Streit zwischen  Erwin Oranich, Ritter,  und scinem 
Neffen  (dichtere)  Erwin wegen  des  Guts  zu  Burnen. 
Donnerstag vor  Thomas. - Deutsch.  Falkenstoinol'  Kal'tttlal'.  W. 
a)  Am Rande von  späterer Hand 1804. 
1431.  -- 1309.  - Burgfrieden  von  Scharfellstein. 
Auszug  bei  Bodmann S.  139,  140.  - Die  Urlmntle  vorlllochte  ieh  nic:ht  rmfzufinrloll; 
die wenigen  aus  derselben  von  Bodmann  mitgetheiltoll Allgnbon  machon  es  uieht  llllwahr-
scheinlich,  dass  hier ein  Versehon  desselbon  vorliegt  und  violmehr  dor  Fl'/l.uonstoinol'  Burg-
frieden  von  1319  November 11  gemeint  ist.  - An  diosor  Stollo  mltg  denn  nuch  bomol'kt 
werden,  dltss  die Vorträge  der Jahre 1308  und  1310  zwischen  dom Erzbischofe Potor von J\Iainz 
und donen  von  Kinclhausen  wegen  einer Burg Scllal'fenstoin,  godr. Qudon. IU, 51,  ,Vilr(!twoin, 
Dip!.  Mog.  II, 17,  welche  sich  im  Original  in  München  und  ahschriftlich  in  dOll  }Hniu7.or 
OOllim'en  in Würz  burg befinden,  nicht Schnrfonstein  im  HhoingfLu,  wio  noch nouerdings  öftor 
angenommen  ist,  betreffen,  sondern  eine gleichnamige Burg auf dom  Eichsfoldo. 
14:32.  - 1310  Januar  24.  - Das  Stift  S.  Stephall  zu  Mainz  verpachtot  Beino 
Güter  zu Heydel'sheim  auf Lebenszeit  an Thilmann de Hcyclorsheim  und dos Sen 
Sohn  J ohann.  Siegel  des  Kapitels. 
- sabbato  proximo  ante  cOllversionem  Pauli. 
Wörtlich eingerückt in die Vidimation durch Syfrid Herrn zu Epponstoin und Gotfl'id VOll 
Eppenstein, Archidiakoll von Triel' und Domküstel' zu Jl.Iainz,  s.  cl.,  01'.,  beide S.  orhalten.  St.-A. 
1433. - 1310  Februar  23.  - Erwin  Oranch,  Ritter  von  Ol'lLnsperg,  verkanft an 
W 6l'llher  von  Bleichinbach,  J ohann  desscn  Drudel',  und Franke von  Thforlc  für 
2000  Mark sein  Haus  Oransperg'  mit  Zubehör, mit vVisenbach,  Hulzberg, Hllh-
berg,  Berenburnen und  Werhene  und  verspricht,  für  die  Käufer die  königliche 
Belehnung  zu  erwirken.  Zeugen:  Philipps  von  Falkenstein  der  alte,  Oonrait 
von Morle,  Werner von  Treise,  Oonrad  von  Alpach,  Gilbrecht  Weyse,  GÜllter 
von Ortenberg,  Eberharcl  vVeyse  Ritter,  Eberhard  und  Gerhard  von  Echzilo 
Brüder, Burgmällller  zu  Friedberg u.  a.  nfit dem  Aussteller  siegeln  die  Burg-
männer zu  Friedbol'g  "myn  huszgenosze",  sowie  der  dortige  Rath  "der  mide-
borger ich  bin". 
- an  s.  Mathys  abend  vor  vassnacht. 
Königsteinel'  Oopiare zu  Ortenberg und  IV.,  sowie Falkonsteinol'  Oopial'.  ""IV. 
1434.  - Nurenberg  1310  März  I.  - Abt Heilll'ich  V.  von  Fulc1a  belehnt Syfl'id 
von  Eppenstein mit  dem.  Stiftshofe  zu  Kalclebach,  vier  Höfen  daselbst  genannt 
des  kargengut  und  dem  Patronatsrcchte  übel'  die  Kirche  zu  Ol'UZell.  S.  eles 
Ausstellers. 
- kalend.  Th'farcii. 
Abschr.  im  Uffenbach-Senckenberg'sclten  OopifLr  zu  Giosscn.  Hiernach gollr.  Joanll. 
Spici!.  S.  343. 
1435.  - Nürnberg  1310  März  27.  - König  Heinrich  VII.  gestattet Philipp  von 
lfalkenstein  dem  älteren  den Ankauf der Dmg Oransberg  unter der Bodingullg, 
dass  ihm  innerhalb  der  nächstfolgenden  zwei  Jahre  der  Ankauf  freistehe  und 
die  Burg  dem  Reiche  offen  sei.  - Nos  Helll'icus  dei  gl'atia  Romanorulll  rex 
semper  augustus.  Ad universorulll  noticil,tm volumus  pervenire, quod  attenc1cntes 
fidei  merita  fructuosa,  quibus  nobilis  viI'  PhilipPuB  de Valkenstein  senior  fidelis /1810  April 7.  - 1810  Mai  23.  71 
noster  dilectus  no bis  et  imperio  studliit  hactenus  mente  sollicita  complacere, 
sibi  castrum  Cranigspel'g  emendi  et  compal'andi  damus  et  concedimus  plenam 
et  liberam  facultatem  ac  empcioni  huiusll10di  nostrum  adhibemus  consensum 
voluntal'ium et expressum hac  condicione  signantcl'  apposita, quod  si  nos  tantam 
summam  pecunie,  quantam  idem  Ph.  pro  dicta  castro  el'ogaverit,  sibi  infra 
byennium  reddere  decreverimus,  prcfatum castrum  ad  nos  et imperium  transil'e 
debeat pleno  iure.  Si  vel'O  iam  dictum  castrum  infra dicti  temporis  spacium 
non  redimerimus,  extunc  prefato  Ph.  eo  iure  et  tytulo,  quibus  illi,  qui  ad 
presens  dictum tenent cash'um,  concedimus  a  nobis  et  imperio  perpetuo  feoda-
liter  possidendum,  ita  tamen,  quod  nobis  eF  nostl'is  in  imperio  successoribus 
memoratum castrum  absolutum  et liberum  Oluni  tempore  sit  apertum.  In cuius 
rei  testimonium  presentes  litteras  scribi  et  nostre  inaiestatis  sigillo  iussimus 
communiri. 
.  Datum in NUl'embel'g,  VI.  kaI. Apl'ilis,  anno  domini  mille sima tl'ecentesimo 
decimo,  regni  vero  nostri  anno  secundo. 
Absc]{l'.  saee.  XV.  im  Gräflich  Stolbsl'g'sehen  Hauptarchiv  llU  Wernigerode,  in  den 
Königsteiner  Copial'en  zu  Ol'tenbel'g  und  WÜl'zbul'g.  Deutsche  Uebol'setzung  saee.  XV  in 
Wernigel'ode und  (ohne Tagesdatum)  im  Falkensteinel' Kal'tulal' in WÜl'zburg;  nach letzterem 
gedl'.  Hess.  Archiv VIII, 257. 
1436. - Eger  1310  April  7. -.  Willebrief  des  Herzogs  Rudolf  von  Sachsen  zu 
der  vom  Könige  Heinrich VII.  dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  ertheilten Zusiche-
rung,  dass  der  mit  Genehmigung  seiner  Vorgänger  nach  Lahnstein  verlegte 
Zoll  dem  El'zstifte  stets  verbleiben  soll. 
- Vilo. idus  Aprilis.  - 01'.  S.  ab.  M.  Mainzer  Büehcr No.  19,  20.  W. 
1437.  - 1310  April  28.  - Gotfl'id  von Eppenstein,  Propst  von S. Peter zu Mainz, 
trennt die Kapelle  ~u Breckenheim von  der Pfarrei vVallau  und  erhebt  dieselbe 
zur  selbstständigen  Pfarrkirche. 
- IV.  kaI.  Maii.  - Königstein()l'  Diplomatar II zu  Ortenbel'g. 
1438.  - 1310  Mai  15.  - Begtradis begina,  Tochter  des  verstorbenen  Mainzer 
Bürgers  lIeinricus  Bornestab,  vermacht  mehreren  Klöstern  und  geistlichen 
Instituten,  darunter  den  Klöstern Eberbach, TiefenthaI und Aulhausen,  ihr Gut. 
Zeug'en  benannte  Mainzer  Bürger.  Es  siegeln  der  Richter  Philipp  Schwap 
und  Zeugen. 
- feria  sexta  proxima post diem beati Pancratii;  die Besiegelung  erfolgte 
in  demselben  Jahre (fOl'ja  quinta  proxima  post  cl.  f.  Penthecostes)  Juni  11. 
01'.  Drei  S.  erhalten.  St.-A.  Gedl'.  Rossel  II, No.  659. 
1439.  - Mainz  1310  Mai  16.  - Frater Jacobus - Pa.niudensis  episcopus  heremi-
tarum fratrum  ordinis  s.  Augustini  verleiht  dem  Kl.  Ulnhusen  einen Ablass. 
- sabbato  post dominicam  qua  cantatur Jubilate. 
01'.  S.  zerstört.  St.-A.  Vergl.  Joann. II, 425.  ,  -
1440.  - 1310  Mai  23.  - Der  Scholastikus  von  S.  Stephan  zu  Mainz  als  der 
vom  Propste  von  S.  Peter  delegierte  Richter  entscheidet  don  um  die  durch 
den  'fod  des  Pfal'l'erS  Hartmud  erledigte  Pfarrci  Cruzen  schwebenden  Streit 
zwischen  Gotfrid  von Ziegenhain,  Canonicus  zu Mainz  und  dem  clel'icus  Gotfrid 
von  Eppenstein dahin,  dass  letztorem  die  Pfarrei  gebühre,  da  er  von  Syfl'id 72  1310  Juni 11.  - 1310 Juni 26. 
von  Eppenstein,  dem  als  berechtigt  anzusehenclen  Patrone,  präsentiert  sei, 
während  der  Präsentator Gotfrids  von  Ziegenhain kein Recht hierzu  habe. 
- X.  kalendas  Junii. 
Hierzu weitere,  auf den Prozess beziigliche Actellstiicke, bosonders Zeugcnvol'nehmungen, 
aus diesem  Jahre;  aus  demselben  ist  bemerkenswerth  - quod  ecclesia  in  Ol'uzon  est  con-
structa in honorom  S.  Bonifacii  et fundata  in agI'o  in  qua  fons  ebullit  s.  Bonifacii borne -
in  agro  Fuldensi;  der  Pfal'l'kil'clJe  Ol'uzen  sind  die  FilialkapolIen  Weisskirchen,  ICahlbach 
und Steden  annex, das  dem  Hause Eppenstein  7.usteheudo  Patronatsrecht  ruht  auf 4 lIIanson 
zu ICahlbach,  gonanut  das  Kirchgut,  welche  Got,fdd  Ur.  VOll  lTIppollstein,  Syfl'ids  Gl'ossvatol', 
wie mehrere  Zeugen,  ullter  ihnen  der  friihere  Schultheiss  Volrad  VOll  Frankfurt,  aussagen, 
von Verwandten  des  letztgenannten,  Wortwin  und  Richwill  VOll  Soligenstatt,  gekauft  hatte; 
Gotfrid  v.  E.,  Syfrids  Grossvater  habe  die  I'farrei  zunächst  Winthcr  von  Ilrullig'esheim '), 
nach  dessen  Tode  Hartmud  von  Friedbol'g'  verliehen,  und  IUtbe  dossen  Muttor  zn  dicscm 
Zwecke  einen Boten naeh Böhmen gesandt,  wo  Gotfrid  von E.  nnd  Hartmuds Vater  damals 
geweilt hätte1l 2).  Gotfrid  von  Ziegollhain  wird  als  nicht qualifiziert bezeichnot,  woil  01'  in 
Nidda  den  Heinricus  de  Rinnerode  erschlagen  habo.  - Der hior genmlllte  cloricua  Gotfl'id 
von  Eppellstein  ist  der  spätere  Dechant  von  S.  StcplllUl,  übor  wolchcn  die  Mitthciluugen 
zu No.  925,  dann  No.  1464  u. a.  zu  vergleichen.  Dersolbe  würde  nlsdlUlI!  diese  Pfarroi  in 
fl'Uher  Jugend  orhalten  haben.  Abschriften  in  dom  Ufl'onbach-Sonckonborgischen  Oopial'  zu 
Giessen.  Vergl.  Joann. U, 412. 
1441. - 1310  Juni  11.  - Graf  DieHler  von  Katzenelllbogen  bokundet,  für  sich 
und  seine  Nachkommen in  dil'ectel'  männlicher Linie Burgmann des Erzbischofs 
Peter von  Maillz  zu  Lainstein geworden  zu  sein  gegen  200  Mark Cölnisch,  für 
welche  er  dem  Erzbischofe  20  Mark  jährlich  bewclst  auf  seine  Höfe  zu 
Brunscenbach und Berengartel'ode - in  presencia Friderici burggl'avii in Lain-
stein,  Heinrici de Alelenc10rf  et Heinrici  nati  ipsius,  Oonrac1i  ele  Gl'unauwe  et 
Dilmauni fl'atris  ipsius,  ~farko1:fi dicti  Kesselhut,  Ortlibi  de  Larheym,  Johannis 
de  Roc1ensheym  castrensis  in  Lainstein  - von  elen  20  Mark  soll  Knappe 
Friedrich  Griffenc1ae  jährlich  4  Mark  haben,  für  welche  Cl'  an  Stelle  des 
Grafen zu  Lahnstein residieren  soll.  Es  siegeln Aussteller  und  seine  Gemahlin 
Gräfin Katherina. 
- ttt.  idus J unii. 
lI1ainzel'  Biichor  No.  21,  W.  Gedl'.  WÜl'dtwein,  Dipl. l\Iog.  II, 18. 
1442. - 1310  Juni  /6.  - Die  geistlichen Richter  zu Mainz  heben das über Ritter 
Sifrid  und  den Knappen Heil1l'ich,  seinen  Neffen,  beiele  von  Lindau,  verhängte 
Interdikt  auf,  nachdem  diese  versprochen,  elem  Stifte  S.  Peter  zu  lVIainz 
40  Fuder  hunischen  Weins  von  dem  Zehnten  zlL;!:'U~derw~U].lJ,  welche  sie 
gewaltsam  an sich  genommen,  zu  ersetzen. 
- XVI.  kaI.  Julii.  - Gedr.  Gudon.  III,  59. 
1443.  - 1310  Juni  20.  - Philipp  von  Valkinstein,  Herr  zu  Minzellbel'g,  der 
ältere, quittiert dem Meister Heinrich,  Zollschreiber  zu  Lalmstein,  übel'  eine  im 
Auftrage  des Erzb. Peter von  :NIainz  geleistete Zahlung von  470 Mark Cölnisch. 
- sabbato pl'oximo  ante diem  Johannis baptiste.  - 01'.  S.  ab.  1If. 
1444. ~  Lützelburg  1310  Juni  26.  ~  K. Heinrich VII. benachrichtigt den Grafen 
Diether  von  KatzeneInbogen,  dass  er  den  Erzb.  Balcluin  von  'ü'ier  zur 
') Vergl.  die  Ul'k.  No.  655  von 1257  Februar 13.  - 2)  Ob  der Zug  nach Böhmen 1261 
zur  Krönung.,Ottokal's  gemeint?  Vergl.  No.  695. 1310  Juni 30.  - 1310  September 9.  73 
Einlöse  des  jcnem  vom  Reiche  verpfändeten  Theils  der  Burg  Sterrenberg 
ermächtigt habe. 
Datum Lutzellenburg,  VI.  kaI.  Julii,  - l'egni  v.  n.  a.  secundo. 
Aus  einem  Trierer Oopialbuche  zu  Triel'  gedl'.  Böhmer,  A.  Imp.  No.  611;  Böhmer, 
Hegg.  No.  248.  , 
/,  .... 
1445  ..  - 1310  Juni  30.  - Abt  und  Oonvent  zu  G~nau verkaufen  dem  Grafen 
vVllbelm von KatzeneInbogen ihren Hörigen Lambert Opilio für  21  }irarle Denare. 
S.  des  Klosters. 
- feria tercia post festum s. Johannis baptiste. - Katzenelnbogener  Oopiar.  D. 
1446. - 1310  Juni  30.  - Graf Ruport von Virneburg wird  für 250 Mark Oölnisch 
Burgmann  des  Erzb.  Peter  von  Mainz  in  Lahnstein  und  verpfändet  hierfür 
mit Zustimmung  seiner  Gemahlin Agnes  in Gegenwart genannter  Ritter  Güter 
zu  Myelen,  Overnbievern,  Hayn und  Ouch. 
- pridie  kaIen das  Julii. 
01'.  S.  ab.  lIL  Mainzer Bücher No.  21.  W.  Gedr.  Würdtweill,  Dipl.  lIIog.  II, 21. 
1447.  - 1310  Juli  24.  - Graf Gerlach  von  Nassau  belehnt  den  Rittel'  Henzo 
von  Marterod mit  3  Mark  Oölnisch  zu  Rupratheshofen. 
- in vigilia  Jacobi  apo 
01'.  ln. Reitel'siegel  des  Ausstellers  im Archive  des  Grafen Degenfeld,  hiernach  gedl'. 
Mone,  ZeitschJ'.  XX,  189. 
1448.  - Speier  1310  August  26.  - K.  Heinrich VII.  verpfändet  dem  Erzb. 
Peter von  :Thfainz  für  die  Kosten,  welche  diesel'  bei  der  Krönung  des  Königs 
in Böhmen  aufgewandt  hatte,  den  Zoll  zu  Ehrenfels  für  dieselbe  Summe,  für 
welche  König  Albrecht  diesen  verpfändet  hatte  und  gestattet  ihm,  denselben 
weiter  und  zwar  so  lange  zu  heben,  bis  ihm  5000  Pfund Heller,  welche  er 
bei  der  Krönung zu  Aachen  an Unkosten hatte,  ersetzt  seien. 
- VII. kaI.  Septembr.,  regni  vero  nostri  anno  secundo. 
01'.  Majestätssiegel  an  Pergamentstreifen  fast  ganz  zerstört.  1If.  Mainzer  Büohor 
No.  20.  W.  Gedr.  Guden.  III, 63.  Vergl.  Böhmer, Regg.  No.  283;  SCl'iba  III, 2350. 
1449.  - 1311  September  2.  - Graf Diether  von  Katzenelnbogen  quittiert  dem 
Zollschrsiber  zu  Lahnstein  übel'  eine  im  Auftrage  des  Erzb.  Peter  erfolgte 
Zahlung  von  200  Marle. 
01'.  M.  Regg.  Boica V,  203. 
1450. - Mainz  1310- September  9.  - Erzb. Pet  er  von  Mainz  bekundet,  dass  als 
der Ritter Theodericus RandeckOl'e die  Uebergabe der Burg Beckelnheim,  welche 
ihm Erzbischof Gerhard, durch grosse Schulden gedrängt, für 3000 Mark Oälnisch 
verpfändet hatte,  verlangte,  der Dechant Otto,  Oustos  Gotfl'id,  Oantor Eberharcl 
und  das  Oapitel,  um  das  Erzstift  vor  dem  Vel'luste  des  wichtigen  Schlosses  zu 
bewahren,  dem  Ritter Theodericus  jene  3000  Mark  bezahlt  hätten;  nachdem 
von  diesem  Betrage  1500  Mark  weniger  13  Mark,  welche  das Oapitel  während 
der  Sedisvakanz  aus  erzbischöflichen  Tafelgütern  empfangen,  abgezogen  sind, 
bleibt eine  Schuld  von  2213  Mark Oölnisch,  wofür  der  Erzb.  dem  Oapitel  ver-
pfändet - Judeos  civitatis Maguntine,  theloneum  nostrum  in civitate Magulltina 
quod  vulgariter  pontzol  nominatur,  ducentarum mal'carum  redditus  quos  Judei 
de Frankenfurt iure cancellarie  nobis allnis  singulis  solvel'c tencntur, et  quartam 
pal'tem  theolonei in  Erenvels  - -
- V. idus  Septem  bris.  - 01'.  S.  des Erzb. an grünseidenel' Schnur zerbrochen.  M. 74  1310  SeptembBl'  10.  - 1310. 
1451.  - Mainz  1310  September  10.  - Johannes  dominus  de  Limpul'g'  et  Dc1a 
collateralis - verkaufen dem Erzbischofe Peter von Mainz für 200 Mark Oölnisch-
quicquid  proprietatis  et  iuris  in  casÜ'o  Vrowenstein  - habemus  et habuimus. 
- lIIlo. idus  Septembris. 
a)  01'.  beschädigt,  S.  ab;  b)  T1'anssnmt  dor  l\!fainzor  Richter  d.  d.  1319  (XII.  Iml. 
Soptomb1'.)  August 21,  M.,  Mainze1'  Büoher No.  20,  W.  Ge(k Guden In, G4.  Vo1'gl.  WÜl'dt-
wein,  Dip!.  },:[og·.  II, 137. 
1452. - Friedberg  1310  September 15. - Philipp  der  alte  und Philipp  der junge 
von  Falkenstein-Minzenbel'g  bekunc1en  die  Bedingungen,  unter welchen  sie  mit 
Genehmigung  des Königs  von  dem :Rittel' Erwin Oranoh  dessen Haus Oranspel'g 
mit Wissinbaoh, Hulzpurg, Hul7.purg und Bembomen gekauft hauen;  der 01'l111oh 
soll  in  dem  Hause  sein  ungehinc1ertes  Leibgedinge  haben,  er  und  c1ie  Käufer 
sollen  gemeinschaftlich  Pförtner,  'l'hol'hütel'  und  Wächter  setzen  und  sollen 
diese  beiden  schwören;  den Sold  derselben  zahlen  nur  die  Falkenstein ;  wenn 
der Oranch  nicht  in dem Hause  ist,  gehört  dasselbe  ausschliesslich  den Falken-
stein,  denen  dasselbe  in  der  N oth  dienen  soll  wie  Assenheim  und  Minzenberg ; 
c1ie  Burgmänner  sollen  dem  Oranch  und  clen  1!'alkenstein  schwören und  dürfen' 
von  diesen  nicht  ohne  des  ersteren  Zustimmung  eingesetzt  werden;  was  von 
dem  Ertrage  des  Hauses  übel'  die  Zinsen  der  Kaufsumme  hinausgeht,  wird 
Eigenthum  des  Oranch.  Zeugen:  die  Ritter  OOl1l'ad  von  Moirle,  Gilbrecht 
Weyse, Wernher  VOll Oleen,  Frank von Moirle,  J ohann von Cleen, Burgmann zu 
Friedberg, Werne1' von Treyse, Oonrait von Mussenhein, vVemer dessen Bruder u. ft. 
Die  beiden  Aussteller,  El'win Kranc11, Burgmäuner und Stadt Fl'iedberg'  siegeln. 
- im  Augustinerkloster,  an  dem  dinstage  vor  s.  Matheus  tag. 
Königsteiner  Copiare  zu  Ortenberg und W.,  sowie  Falkeiisteinor K!trtulal'.  W. 
1453. - Friedberg  1310  September 26. - Erwin 01'anich,  Ritter von  Oransberg, 
verzichtet  auf  das  Haus Winterauwe  und  all  sein  Gut  jenseits  des  Rheines, 
sowie  auf  alles  Gut diesseits  des  Rheines,  welches  er  von  seiner  Frau geerbt 
hat oder  noch  erben  wirc1.  Aussteller  siegelt. 
- Samstag vor  1VIichael.  - Deutsch im  Falkenstoiner Kal'tulal',  W. 
1454.  - 1310  December  7.  - Ritter  Heinrich von Vockenhovell  und  seine Prau 
Elsebet  bekunden,  vom  Abt  El'win  und  1\.1.  Bleidenstatt  dessen  groRsen  und 
kleinen  Zehnten im  Dorfe Vockenhoven in Pacht erhalten  zu  haben.  Mit  dem 
Aussteller  siegeln  Graf Gerlach von  N assau und Friedrich  Stnl  von  Bigen. 
- diz  manclagis  na S.  Niclais  dage. 
01'.  deutsch.  S.  des  Grafen  Gerlaoh  zum  Thei!  erhalten.  St.-A. 
1455.  - München  1310  (1309?)  December  26.  - Pfahgraf Ruclolf versetzt dem 
Grafen  Gerlach  von  Nassau  für  die  Aussteuer  seiner  Schwester  Agnes  sowie 
für  den  Schaden,  welchen  der  Graf  in  seinem  Dienst in  Böhmen  erlitten,  von 
jetzt bis zur Sonnenwende und von da ab auf ein Jahr Burg, Stadt und Zoll  Ol1ub. 
Oefele  Scr.  R.  Boic.  Ir,  125;  Widder,  Kurpfal7.  In,  402;  Böhmer,  Wittolsb.  Rogg. 
S.  GO;  Anual.  IX,  301. 
1456.  - 1310.  - Bertoldus  miles  advoeatus  in  Dl'sole  verkauft  mit  Zustimmung 
seiner  l!'rau  Agnes  eine  von  dieser  herrühl'ende  Rente  von  einer  halben Mark 
Denare aus den Gütern derer von Bruningesheym zu Akruftele dem !Cl. Arnsbu1'g. 
O.  T.  - Nach dem  01'.  mit  dem  S.  des  Ausstellers  Baur,  U.-B.  dos  IC1.  Arnsburg 
No.  396.  Scriba II, 3790. 1311  lIfai  1.  - 1311  Septemb()l'  16.  75 
1457. - 1311  Mai  I. - Prior, Magistra, Priorissa und OOllvent zu Retorse bekunden 
dass  der  edle  Herr  Syfricl  von  Eppinstein  und  dessen  Frau  Isengardis  i~ 
Gerichte  zu  Breckenheim  in  Gegenwart  des  Pfarrers Hermann  zu  Bremetale 
dem Kloster  den  Hof,  den  Fridenme zu  Bl'eckenheim früher  besass,  zu  ihrem 
und ihres einzigen  Sohnos  Gotfrid  Seelenheile  in  der Weise  geschenkt  haben, 
dass  dem Kloster  aus  dem  Hofe  eine  jährliohe  Gülte  von  24  Maltern zustehen 
soll  und  von  diesen  für  J' edes  Annivel'sar  6 Malter  o'erechnet  werden  sollen.  b  , 
erfüllt  das Kloster  seine  Verpflichtungen  nicht,  so  fallen  die  24  Malter  an  die 
Herren yon  Eppinstein zurück,  und  was  an  Ertrag darüber vorhanden ist,  soll 
die  Pfarrei  :.Br.en:illt~l  erhalten.  Das Kloster  siegelt. 
- kaI.  Maii. 
Uffenbach-Senckenberg'sehes  Copiar,  Univorsitätsbi.bliothek  zu  Giessen;  hiernach  godr. 
J oann.,  Spicil.  S.  34:5. 
14M3.  - 1311  Mai  22. - Abt Peter und Oonvent  des Klosters S.  Jacob  bei :Th'fainz 
verzichten zu  Gunsten  des  Hugo von  vVilebach  auf ihr Recht  an  einer  ihnen 
verpfändeten Korngülte  zu  vVeilbach.  Abt und  Ooment siegeln. 
- sabbato  proximo  post  f.  ascensionis  domini. 
Sachsonhausener Copiar zu Stuttgart. 
1459. - 1311  Juni  2.  - Bertolclus  de  Henneberg  dei  gratia  episcopus,  gerens 
vices  - P.  sancte  Moguntine  sedis  archiepiscopi  verleiht  denjenigen,  welche 
zur Herstellung der baufällig-eu Klosterg-ebäude zu TiefenthaI beitragen, Ablässe. 
- feria  quarta Penthecostes. 
S.  an Pergamentstr. beschädigt, zeigt  den Bischof auf dem  mit lIundeköpfen verziert  On 
Stuhle,  r.  und  1.  die  Henne;  von  der  Umschr.  erhalten:  - ebere  quondam  epi.  Herbip. 
01'.  im  St.-A.  NaohAbsclll'.  von Kindlinger  134:,  31  gedl'. Roth II, 58.  Vergl. Annal. III  b, 22. 
1460. - Rom  1311  Juni  19.  - K. Heinrich  VII.  bewilligt  dem  Grafen  Diethol' 
von KatzeneInbogen  für  die  Dienste,  welche  dieser  ihm  in  Italien  geleistet, 
für KatzeneInbogen,  Lichtenberg  und Bieberau  dio  Freiheiten  von  Oppenheilll 
und gestattet ihm,  an  beiden  ersteren  Orten je zwölf  Juden zu halten. 
- XTIll. kal. Augusti,  indietione  decima,  - regni  nostri  anno  quarto, 
imperii  vero  primo. 
Godr.  WencJ"  H. L.-G. Ib, S.  80.  Vel'gl.  Böhmer,  Regg.  lIenr. No. 501. 
1401. - 1311  September  10.  - Gotfrid  von  Eppinstein,  Domküster  und  Propst 
von  S.  Peter  zu  Mainz  b~:fieh1t  dem  archipresbitel'  seclis  Eschborllo,  seinen 
Bruder, den Olericus Gotfl'id,  welchem  er  auf Präsentation seines Bruders Syfricl 
von  Eppinstein als  Patrons die  Kirche  zu  Oruzen  verliehen habe,  einzuführen. 
- IYo  idus  Septembris. 
Uffenbach-Senckenberg'sches  Copiar, Universitätsbibliothek zu  Giessen;  hiernach geck 
Joann.,  Spicil.  S.  34:7.  Auszug  Joann. 625 a. 
1402. - 1311  Septembei'  16.  - Vor  clen  lVIainzer  Richtern verkaufen Weruherus 
miles  clictus  Sehonke  de  Stel'l'enberg  und  dessen  Frau Paza  zwei  Vicaren  des 
M"ainzer  Domes  clen  vierten  Theil ihrer Güter zu  vVickel'e  und Massenheim -
que  quonc1am  fuerunt  Grede relicte  quondam  . .  dicti  Galli  militis,  avic  dicta 
Paze,  et devoluta  existunt  ad  ipsam  Pazam  iure  heredital'io  ex  11101'te  Gl'ode 
predicte  - - quorum  vero  honorum  mediam  partem  ... c1ictus  Gallc  habel'e 
etpossiüere dinoscitur  et resicluam  quartam  partern hauet Hupertus miles fratel' 
Paze predicte - -;  Verkäufer stellen - Fridel'icul1l militem  de Delkelnheinl, 
\ 76  1311  September 22.  - 1311  September 29. 
Conzemannum  de  Walla  et  Manegoldumde  Bil'gestad  zu  Bürgen  mit  Ver-
pflichtung  zum  Einlager. 
- XVI  0.  kaI.  Octobr. 
01'.  mit S.  der l'IIainzer Richter.  St.-A.  Hiernach gock  Rossel II, No. 675  mit  falschem 
Tag'osdatum  December  16. 
1468. - Eberbach  1311  September  22.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  bestätigt  die 
-vom  Erzb.  Sifrid H. im  J.  1225  getroffene,  wörtlich  eingerückte  Entscheidung 
über  das  dem  Kl.  Eberbach  zustehende  Märkerl'echt  in  den  Rheingauischen 
Waldungen. 
- in  die  beatOl'um  mart.  Mauricii  et  sociorum  eius,  pontificatus  vel'O 
nostri  anno  quinto. 
01'.  St.-A.  S.  ab.  Gedr.  Rossel II, No.  673. 
1464.  - Castel  1311  September  24.  - Theoderieus  dominus  de  Kempnig  gibt 
dem  Erzb.  Peter von  Mainz  Revers  wegen  eines  Burglehens  zu  Lahnstein und 
eines  weiteren Lehens von  20  Mark  jährlich,  welche  ihm  der  Erzbischof  für 
300  Mark  Denare ertheilte,  und beweist  dieselben  auf  seine  Güter  zu  Ober-
und  Nieder-Treyse;  für  des  Ausstellers  Bruder  Symon  wird  eventuelle  Lehns-
folge  gesichert.  Aussteller  siegelt. 
Datum in Castello  prope  Mogunciam  - oetavo  kalend.  Octobr. 
Mainzcr Büchel'  No.  21,  W.  Gedr.  Würdtwein,  Dipl.  l'IIog.  II, 84. 
1465.  - Ascha1fenburg  1311  September  29.  - Erzb. Peter von  1Vlainz  viclimiert 
die  wörtlich  eingerückten  Urkunden:  1)  des  Rheinpfalzgrafen  Ludwig  II.  für 
Werner von Falkenstein,  die Anweisung  des Witthums seiner Frau auf die Graf-
schaft NÜl'ings  betr.,  d.  d.  1273 November 1, I, Zusätze S.  12;  2)  der Bestätigung 
des Königs Rudolf d.  d.  Nürnberg 1274,  I,  No.  862.  Mit  dem S. des Erzbischofs. 
- Ir.  kaI.  Octobr. 
Falkensteinel'  Oopiar,  W.  Gedl'.  Beschreibung'  der  Hanau-l\Iinzonberg'schen  Lande 
S.  222.  Vergl.  Zeitschr.  des Vort'ins  für  hess. Geschichte,  neue  Folge, III, 140;  Scriba II, 1004. 
1466. - 1311  September  29.  - Philipp  der  ältere  und  Philipp  der jüngere von 
Falkenstein vergleichen  sich  wegen  des  Besitzes  des  "pro  mille  et  quingentis 
marcis denariorum Coloniensium,  duodecim  mansis  et  octo marcarum redditibus" 
angekauften Hauses  Cransberg unter  sich  dahin,  dass  zunächst  ersterem zwei 
Drittel,  letztOl'em  ein  Drittel,  und  erst  dann  die  Hälfte,  sobald  er  jenen mit 
250 Marle,  2 Mansen  und  30 Schillinge  Rente  entschädigt habe,  zustehen  solle; 
nach  dem  Tode  eines  von  beiden  folgen  dessen  Erben  im  Besitze;  will  einer 
der Besitzer  seinen  Theil  verkaufen,  so  bleibt  dem  andern  ein  Jahr lang  das 
Vorkaufsrecht;  bei  dem  Verkaufe  soll  der  Verkäufer  den  andel'l1  entschädigen 
wegen  der  400  Mark,  die  sie  von  dem  Grafen  von  Luxemburg  zu  Lehen 
tragen.  Aussteller  siegeln. 
- in die beati Michahelis archangeli. - Königstoinor Oopial'o zu Ol'tonbol'g und W. 
1467.  - 1311  September  29.  - Philipp  der  ältere  und  Philipp  der jüngere  von 
Falleenstein  einigen  sich,  dass  zwei  Burgmänner  VOll  Assenheim  und zwei  von 
Minzenberg  ihre Streitigkeiten wegen  ihrer gegenseitigen Rechte  an  Cransberg 
entscheiden  sollen.  Aussteller  siegeln. 
- in die b.  Michahelis archangeli. - Königsteillol' Oopiaro  zu  Ortenberg  und W. 1811  [September].  - 1311'Decembel' 27.  77 
1468. - Citeaux  1311  [September].  - Frater  Heimicus  Abt  von  Cisterz  und  ,  , 
das  Generalkapitel  des  Ordens  nehmen  den  Rheingrafen  Sigfrid  und  dessen 
Gemahlin  Margareth  auf  Antrag  des  Abts  von  Eberbach  in  ihre  Gebets-
gemeinschaft auf. 
Datum apud Cysterc,  anno  domini M.CCO.TI.,  tempore  capituli  genel'alis. 
Abschr.  ox  orginali von Schott, U.-B.  des  Rheingr.  Hausos. 
1469.  - 1311  October  I.  - Abt Wilhelm  von  Eberbach  bekundet,  dass  die  zu 
Kiedrich  wohnende  Begine Elizabeth von  Etchinstein dem Kloster  Gefälle  von 
Gütern zu Heimbach, Appenheim,  Steinheim,  Treyse und  Kedirche,  welche  sie 
für  150  Mark  Oölnisch  gekauft  hatte,  unter  gewissen  Bedingungen  schenlt, 
bei deren Nichteinhaltung  näher  festgesetzte  Strafen  dem  Kloster Bleidenstatt 
zufallen. 
- kalendas  Octobris. 
01'.  mit  S.  des  Abts  in rothem  Wachs.  St.-A.  Gedr.  Baer,  Beiträge Ir, 800;  Rossel, 
Eb.  U.-B.  Ir, No.  674.  Roth I,  S.  118,  No.  786  und  nocllmals  daselbst  No.  784  mit  dem 
Datum 1811  September 21. 
1470.  - 1311  November  12.  - Ritter  Comad  von  Erlebach  überlässt  dem  Kl. 
Thron Güter zu Obererlebach und Seulberg.  - Nos  Conradus  roiles  de  Erle-
bach  recognoscirous  -, quod  in  recoropensam  pensionis  duodecim  octalium 
siliginis,  in  quibus  abbatisse  et  conventui  sanctimonialium  de  Trono  nomine 
filie  nostre  monialis  ibidem  tenebamur  et  bonorum  in  terminis  supcrioris  ville 
Erlehach,  que  dicuntur  dye wiesen,  necnon  bonorum in terminis ville Siüeburch, 
gue  quondam  fuerunt  domine  que vocabatur elye Schefenbudelen,  in  nos  per .. 
abbatissam translatorum  assignavimus - mansum  et dimidium Erlebach sitos  et 
in  ipsos .. abbatissam transtulimus,  de  quibus  quidem  bonis  dictus  Mucsteclel'e 
bona  prescripta  ab  eisdem .. abbatissa  et  conventu  locationis  titulo  detinet. 
Est eciam  aeliectum,  quod  quanclocumque  nos  vel  .  .  heredes  nostri  solvemus 
quinquagintu  et duas  marcas  den.  Colon ... abbatisse  et  conventui  prenotatis, 
quod  bona  prescripta  ad  nos  libere  l'evertentur.  Si  vero  pars  huiusmodi 
pecunie  per nos  soluta  fuerit  et  tradita,  .  .  abbatisse  et  conventui  prenotatis 
bona  prescripta  ad  estimacionem  huiusmodi  pl'ecii  soluti  et  pmta  ad  nos 
similiter  devolventur.  - crastino  b.  Martini  ep.  - Das  TageBdatum  von  anderer 
Hand und mit anderer  Tinte.  01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  St.-.A.. 
1471.  - 1311  November  20.  - Friedrich von Neumagen macht auf Bitte Oonrads 
von  Schoneck  das  Dorf  Gemmerich  zu  dessen  Kunkellehen.  Aussteller  und 
OOlll'ad  von Sch.  siegeln. 
- in crastino  1.  Elizabet.  - Gedr.  Wenck,  Hess.  L.-G.  Ib, 81. 
1472.  - Genua  1311  December  27.  - Erzb.  Balcluin  von  Triel'  befreit  eine 
Kapelle  des  Grafen  Dietel'  von  KatzeneInbogen  und  der  Gräfin  Katharina, 
seiner  Gemahlin,  vom  IntercHct. 
Aus  einem  Oopial'  Balduins  in  Triel'  mitgetheilt  Westdeutsche  ZeitBclll'.  1884,  S.  300. 
14'73.  - Genua  1311  December  27.  - Erzb.  Balcluin  von  Triel'  gestattet  dem 
Grafen  Dieter von  Katzeneinbogen  und dessen  Gemahlin  Katharina  in  Krank-
heitsfällen  den  Gebrauch  eines  Tragaltars. 
Aus  einem  Copiar  Balduius  in  'l'riel'  mitgetlleilt  Westdeutsche  Z,oitschl'.  1884,  S.  800. 78  1311.  - 1312  Februar 7. 
1474.  - 1311.  Graf Gotfrid  von  Diez  und  Agnes,  seine  Gemahlin,  ühergehen 
Philipp  von  Falkenstein-Minzenbel'g  dem  älterell  de:l  '1'heil  dos  Schlosses Dioz, 
der  ihm  "von  geburte wegen"  gehört}  Aussteller  slOgelten. 
Falkensteiner ICal'tular.  W. 
1475.  - Vienne  1312  Januar  4.  - Pa,pst  OlemellS  V.  hoaufl.rn,gt  cloJl  Deohrtlltell 
von  S.  Castor zu Ooblenz,  dem K1.  GottesthaI  zur vVietlo1'erlangullg  entfl'ollldeter 
Güter  behülflich  zu sein. 
- TI.  non.  J anuarii,  pont.  n.  anno  septimo. 
01'.  St.-A.  Bulle  an  IIanfscbnur.  Auf  dor  YOl'dol'Hoito  in  oborol'  }iJnko  links  oin 
durchstrichenes J, auf dem  Bug N.  Yallill1rge,  auf dor  HiiekAoito  IIoilll'ioliH  110  .l[(\\'hOl'lIl1. 
1476.  - 1312  Januar  6.  - Graf  Heinrich  von  Weiinau  vemhl'olld  die  lliWh 
sechs  Jahren zu  vollziehende  Ehe  seiner  '1'ochto1'  Yi:üng:ml  lIlit  einom  Sohno 
Philipps  von  :U'alkenstein-Minzenberg  dos  iUteren  und  VOL'Hpl'ichi:  t-{oo  Mm'k 
Aussteuer.  Aussteller  siegelt 
- am  zwölften  Tage im  Jenne, - I,'ltlkolls!:eillOI'  K1LI'tUlttl',  W. 
1477.  - 1312  Januar  6.  - Philipp  von  FalkensteiJl-1Vfillzonl){~l'g'  ([ur  inful'e,  Graf 
Heinrich  von Woihlau  und  Reinhul'd,  dessen  Bl'luler,  vurhillllcn  sieh,  tlio  Oiit:m', 
welche  Graf  Gotfi'icl  von  Diez  verkaufen  odor  verHetzoll  IllllHH,  zu  gillieholl 
Theilen für  sich  anzukaufen  oder  einzulösen. 
- am  zwölften  'l'age  im  J Olllle.  - Fttlkollstciuol' Ktll'tUltu'.  W. 
1478.  - Genua  1312  Januar  22.  - K.  Heinrich  VIT.  l'üRtitlliül'{;  Pltilipp  VOll 
Falkenstein  dem  älteren  den  comitatus  do  NuringüR,  wnlelien  Ebm'h:t['(l  von 
Breuberg,  Reichsvogt  in  der  vVetterau,  von  des  HeiehH  wq'>:ÜIl  in  BUHitz 
g'enommen  hatte  und  beauftragt  den  Reichsvogt,  Philipp  VOll  P.  im  Besib:e 
diesel'  Grafschaft  zu  schützen. 
- XI.  ka1.  Februarii - l'egni vero  nostri  anno  qUlLrto. 
KÖlligstciner  CopiarB  zu  Ortsubel'g'  und  "'IV,  Goclr.  Sehnoitlol',  El'hnehiHolto  GeHehJnchtH-
historie Urkunden Irr, 572;  Bsrllhardt, Alltiqu. Wettor.  I, 26B;  GuLlen  IU,  (if),  Yel'g'l.  Biihmol' 
No,  5877. 
1479.  - Genua  1312  Janual'  22.  - König  Heilll'ich  Vll.  weiH!;  Hnl'zop;  H\ll101f 
VOll  Baiern für  die  bei  seiner  WallI  und  Krönung  golmlJton  Kmiton  dun  /';011 
zu  Caub  auf drei  Jahre an. 
Böhme!',  Wittelsb. Hcgg.  S.  68. 
1480.  -;- 1312  Februar  7.  - Abt  Wilhelm  von  Ehel'hn.elt  heklllH1ot,  dnHH  nydo 
de  Scharpenstein  und  dessen  Selnvester Elisabeth dom KloHtül'  E1JurlllWlt  Cl iiHell 
zu Lorch und GaulsheiIn  zu verschiedenen Stiftungen,  sodmm  auch  ~1I1' M  l'lllurie 
des  Gysilbert,  Mannes  der  genannten Elisabeth,  ferner  GlUten  zllKiollrieh  llIHI 
Hargal'till,  aus  den  vom  Ritter Truschardus  de  Schal'pinstoin  Ol'(Jl'bton  G  iittH'll 
zu  Mosbaeh,  aus  den  von Dydo,  genannt Pfaffe,  Sohne  des  VOl'flt:Ol'llOllOIl  HiUül's 
Nicolaus  VOll  Seharfel1stein,  geschenkten  Gütern,  sowie  einu  Goldl'eutD  ~tll' 
Memorie  des  Ritters  Nicolaus  vVyne  vermacht  habon,  die  AUHfiilll'llllg'  di()sol' 
Stiftungen soll  der  Prior zu  Bleidenstatt  gogen  hestimmte  jii.hl'lidlO  V ul'giitung 
überwachen. 
- septimo  idus  Febl'uarii. 
Zwei Ausfertigungen  11)  im Archive des Klostors ElJßrb!Lch  mit ziemlich  gut ül'hn!tl)llmll 
S.  des  Abts; b)  im Archive  des  Kl.  Bleidenstatt mit  beschituigtolll  S,  dllS  Abts:  Heide  S.  VOll 
rothem W.  an l'othen uud gelben  Seiden8ohnüren.  Gedl'.  Rossol  II, No,  678. 1312 April 22.  - 1312  Juni 9.  79 
1481. - 1312  April  22.  - Abt  Peter  und  Kl.  S.  J acob  bei  Mainz  verkaufen 
dem  Kl.  Arnsburg  ihre  Gülten  und  ReIJhte  im  Dorf  Acruftele  für  20  Pfund 
Heller. 
- X.  kaI.  Maii. 
Nach  dem  01'.  mit  S.  der  Aussteller  godr.  Baur,  U.-B.  des  KI.  A1'llsburg  No.  411.  _ 
Transfix.  Vollmacht  des Klosters  zur Uebernahmo  der Yerkaufsobjecte  für  den  Kloster-
bruder Dietrich Schelmo,  d.  d.  1312 April 26. 
1482. - 1312  Mai  2.  - Johannes Schilling  wird  für  40 Mark  36  Schilling Burg-
mann  des  Erzb.  Peter  von  Mainz  zu  Lahnstein  und  Lahneck  und  verpfändet 
hierfür Weinbcl'ge in  der Gemarkung von  Niederlalmstein.  Für den Aussteller 
siegelt  Richard  von  Schonenbul'g  . 
. - sexto  nonas  Maii. 
l\'IainzGr  Büchel' No.  21.  W.  Geclr. Würdtwcin, Dipl.  Mog.  II,  36,  Rhenus 1883,  S.  78. 
- In dßJnselbon  Oopialbuclw  finden  sich  übel'  Burglohen  zu  Lahnstein  und  Lahneck  noch 
folgeude  Lehnbriefo  bozw.  LehllSrOVGrse:  1)  des  J ohann  von  Brunshorn  cl.  cl.  1816  (V.  id. 
Julii)  Juli 11.;  2)  desselben  cl.  d.  1317  (r.ütthie  ap.l  Februar  24;  3) 'und  4)  cles  Johann  von 
Liobonstein und IIildeger von Lal1golHtu  d.  cl.  1340  (Sonntag nach N  at. Mar.)  September 10; 
5)  dos  Hoinrich von  Neuenhain  cl.  d.  1841  (Mittwoch  na,eh  convcrs.  Pauli) Januar 31;  6)  des 
Philipp von :l\fiehlcn  d.  d. Eltville  134~~ (Sonntag nach Catharine) November 28;  7)  des Dieh'ich 
Pastor  cle  Ettol'ich  cl.  tl.  Lahllstein 1345  (Freitag  nach  viue.  Peh'i) August 5; 8)  des  Gerharcl 
Knebel  cl.  d.  EltviIle  13406  (anderen Tags nach Beschneidung) Januar 2; 9)  der Ude von Yilmar 
d.  d.  Aschaffcllburg'  1346  (convers.  Pauli) Januar 25;  10) cles Giselbert de l\ferlach cl.  cl.  Frank-
furt 1846 (Cyriacus)  Aug'ust  6;  11)  cles  Ludwig von  Cleberg  cl.  cl.  Klopp 1353  (Montag  nach 
exalt. Orucis) September 16; 12)  dcs Gorhard cle  Bruushorn cl.  cl.  1354 (Freitag nach drei Könige) 
Januar 10; 13)  des  Werner Schenk von Liebenstoyn  cl.  d. Eltville 1361 (Donnerstag yor Oculi) 
Februar 25;  14)  des  Dietrich von  Nassau  cl.  cl.  1375  (dominiea  post Pm'if,) Februar 4;  15)  des 
Hm'mann von  Brttndenborg  d.  d.  1382  (1381  stil.  'frevor.  crastino Agnetis) Januar 22; 16)  des 
Gerharcl von  EIkirhusen  cl.  d.  Wiesbaclen 1386  (fer. prox. post Phil.  et Jac,)  Mai  2;  17)  cles 
Rost Marschall  von Waldeck und  seines Sohnes.Johann d.  d. 1389 (Mittwoch nach assumpcion. 
lVIarie)  August  19. 
1483. - 1312  Mai  30.  - Abt Wilhelm und der Convent zu Eberbach verpflichten 
sich,  in  Anbetracht  der  vielen  yv ohIthatell,  welche  der  Knappe  Dydo  von 
Scharpirlstein  ihrem  Kloster  erwiesen  hat,  - construel'e  pro  salute  ipsius 
Dyllonis  ac  pl'ogenitol'um  suorum  capellam  in  curia nosh'a sita in villa KedeFich 
ot  in  eac1em  missam  unam  perpetuam  una  cum  universis  necessariis,  que  ad 
capellam  et  missam  lmiusmodi  roquil'nutur,  firmiter  ol'dinare.  Quam  quidem 
miss am  c1e  mane  propter  pauperes  et  laborantes  homines  tmus  de  nostris 
monachis  celebrabit;  bei  Unterlassung  soll  jodesmal  dem  Kloster  Bleic1enstatt 
eine  Mark  als Strafe  gegeben werden. 
- lIIo.  kal.  Junii.  - Oeul.  memo  1I,  25'.  Geclr.  Rossel II,  No.  685. 
1484. - Mainz  13/2  Juni  9.  - El'zb. Peter von  Mainz  gibt  dem  Grafen Wilhelm 
von  KatzeneInbogen  eine  Vorschreibung  über  200  Mark  Cölnisoh,  an  zwei 
bestimmten  Terminen  zahlbar. 
- VO  ydus  Junii. 
Kntzenelnbogener Copiar.  D.  Gecll'.  Wenek, lIess.  U.-B.  I a,  S.  82. 
1485. - Mainz  1312  Juni  9.  Graf Wilhelm  von  KatzeneInbogen  versichert 
dem  Erzbischofe  Peter von  Mainz  für  sein  BUl'glehen  von  600  Mark  zu  Lahn-
stein  resp.  die  60 Mark  Einkünfte  desselben  40 Mark  auf sein Dorf Ruprechts-80  1812  Juni 24.  - 1812  September 27. 
hoven  und  20  Mark  auf  den  Hof Santen  in  der  Gemarkung von  Husen  und 
weist  dieselben  dem  Marschall  J ohann von  Lorch nach  . 
.-:...  yto idus  Junii. 
Mainzer Büchel'  No.  21.  W.  Gedl'.  Würdtweill,  Dip!.  Mog.  II, 40.  Yel'gl.  Wiirdtwein, 
N.  S.  Y  praef.  pag. XXVIII. . 
1486. - 1312  Juni  24.  - Rittei'  Heinricus  de  Münthabur und  seine Frau lrmen-
trudis  verkaufen  dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  für  55  Mark Oölnisch,  welche 
der  Zollschreiber  Heinrich  in  Loynstein  ihnen  gezahlt  hat,  ß  Mark  Oölnisch 
jährlicher  Gefälle  zu  Fruychte,  welche  sie  gemeinschaftlich  mit  dem  Ritter 
Johann  von  Derenbach  und  dessen  Brüdern  besitzen.  Mit  ·dem  AURsteller 
siegeln  der  erzbischöfliche  Offizial  zu  Ooblenz,  :Ritter  Gerhard  von  Pfaffendorf 
und Dietrich,  des  Ausstellers  Pfal'rer zu  Horcheym, 
- octavo  kalendas  Julii.  - 01'.  S.  ab.  M. 
1487. - Aschaffenburg  1312  August  2.  - Gmf  noppo  VOll  Ehol'steill,  seine 
Frau  Guta  und  Elisabeth,  Wittwe  Gotfricls  VOll  Hoenloch,  verkaufell  dem 
Erzb.  Peter  von  Mainz  für  754  Pfund  13  Schill.  4  Holler  ihr  Gut  in  den 
Gemarkungen  von  Obereschbach, Niedereschbach,  Seulberg,  Vveilhaclt,  Wicker,  ~ 
Massenheim  und  Husen prope  Obel'oldeshusen.  Unter  den  Zeugen  HermltllllUB 
dictus  Schelme  und  Johannes  Marscalcus  de  Lorche.  Die  Aussteller  siegeln. 
- in  cmstino  Petri ad  vincula. 
01'.  M.  Mainzel' Bücllßr No. 20.  W.  Gedr.  nach dem 01'.  Gudon. IU, 74,  und  in oinor  boi 
Würdtwein,  Dip1.  Mog.  rr, 74,  wo  dieser Druck wiederholt wird, angeführten Mainzer Doduction. 
Yerg1.  SOl'iba  II, 1013. 
1488.  - 1312  August  19.  - Ritter Friedl'ich  Stael von  Bigen vel'lI,ichtet  auf Bein 
Recht  an  Weinbergen  zu  19statt, welche  sein  verstorbener  Vater  Qgtfl'id  dem 
KI.  Ebel'bach  vermacht hatte. 
- XlIII. kat September.  - 01'.  S.  fast  ganz zorstört.  St.-A. 
1489. - 1312  September  2.  - Wel'llherus  de  Bolandia  Propst  von  S.  Yictor 
überweist  seinem  Stifte  ein  Fuder  fränkischen  vVeines  jährlich  zu  Rüdesheim 
zur  Feier der  octava  s.  Yictoris. 
- lIIIo. non  Septembris. 
Zwei  Exemplare  a)  mit  S.  des  Propstes und  .. Capitels  yon  S.  Yictori  b)  hat nur noch 
S.  des  Propstes.  St.-A. 
1490.  - 1312  September  27.  - UIrich  von  Bickenbach  und  Eliflabeth  seine 
Frau verkaufen dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  für  B4G  Pfuml  9  Schillinge  und 
8  Heller  ihre  vom  Grafen  Oonrad  von  Vaihingen  dem  jüngoren  gekauften 
Güter  zu  Obe1'- und  Nieder-Eschbach, vVeilbach, Wickel'  und  Husen  hei  Ober-
oldeshusen,  Bürgen:  Gotfrid  von  Bickenbach,  Erkinger von  :H'rallkil1steil1,  Gi90 
von  J asahe,  Heinrich  von  Rickershusen. 
- yo.  ka!.  Octobris. 
01'.  S.  beider .Aussteller  erhalten.  St.-A.  Mainzer Bücher No.  20,  W.  Nach  dom  01'. 
gedr.  Guden  III, 80 i sodaun Würdtwein,  Dipl.Mog. 1I,  72  wohl  naeh  dem  Oopiar. 
1491.  - 1312  September 27.  - Ulrich  von Biclcenbach  quittiert  dem El'zb. Peter 
von  Mainz  übel'  die  Zahlung  von  346  Pfund  !}  Schilling  8 Heller  als  Kaufgeld 
für  eHe  Güter  in Ober- und Niedercschbach, Wickel' und Weilbach.  Aussteller s. 
- quinto  (kalend.)  Octobris. 
Gedl'.  WÜl'dtwein Dipl.  Mog.  II, 73:  aus  einer  daselbst  angeführten Deductioll. 1312  Octobel'  3.  - 1313  Februar 3.  81 
1492. - 1312  October  3.  - Ul1'ich  von  Bickenbach  bekundet,  dem  E1'zb.  Peter 
von  Mainz  seine  Gülten und Einkünfte zu  Ober- und  Niedereschbach,  Wykere 
und  Wylebach für  346  Pfund 9  SchiBing  8 Heller  verkauft  zu  haben. 
- VO  non.  Octobr. 
01'.  Reitel'siegel  des  Ausstellers  beschädigt.  St.-A.  ]\[ainzel' Büchel'  No.  20.  W. 
1493.  - Bingen  1312  October  29.  - Erzb.  Feter von  1\fainz  genehmigt  die  von 
Seiten  der Gemeinde Eltville erfolgte Ueberweisung  der Einkünfte des Glöckner-
amts  daselbst  an die Kapelle  b. v. Mariae  et  s.  Oatharinae  und  verleiht  dieselbe 
dem  Priester Heinrich  von  Elckel.  Der E1'zb.  siegelt. 
- IV. kaI.  N  ovembris. 
Gedr.  Würdtwein,  D.  Mag.  H,  345.  Vergl.  Zaun,  Landkapitel 43,  55,  57. 
1494.  - 1312.  October  29.  - Revers  des  Lutterus  de  Isenburg  wegen  des  ihm 
vom  Erzb.  Peter von  Mainz  übertragenen Burglehens  zu  Lahneck. 
- UII. kaI.  November. 
Mainzer, Bücher No.  21,  W.  Godl'.  Würdtwoin,  Dipl.  Mag.  II, 45. 
1495. - Mainz  1312  November 22.  - Ritter Friedrich Stael von Bigen  vermacht 
mit  Zustimmung  seiner Söhne,  des  Ritters Gotfrid  und Knappen  Fl'iedrich,  dem 
Kl. Eberbach, in  welchem er begraben  zu  sein wünscht,  bezeichnete Ländereien 
in  der Gemarkung von  Igstatt. 
- in festo  b.  Oecilie  v.  et mart. 
01'.  mit beschädigtom  Reiters.  dos  AusRtellel's.  St.-A. 
1496. - 1312  November 28.  - Fridel'icus canonicus  s.  Peh'i extra mmos Moguntie 
et plebanus  in Lorche  schenkt  dem Kloster Ebel'bach  seine Weincrescenz  dieses 
Jahres  zu  Lorch.  Aussteller  siegelt  zweimal,  als  Pfarrer  zu  Lorch  und  als 
Oanonicus  zu S.  Peter. 
- feria tercia  ante  festl1m  b.  Andree  apostoli  proxima decurrente. 
01'.  Beide S.  erhalten.  St.-A.  Gedr.  Rossel H,  No.  688. 
14.97.  - 13/3  Januar  8.  - Abt  Sibolel  von  S. Alban  bei Mainz  bestätigt  elie  mit 
Genehmigung  des  Archidiakons  Gotfrid  von  Eppenstein,  Propstes  von  S.  Peter, 
sowie  des Pfarrers Walter Hernich  von Acruftele  erfolgte Trennung der Kapelle 
zu  Heidel'sheim  von  der Pfarrei  Oriftel  und  deren Erhebung  zur selbstständigen 
Pfarrei,  setzt die gegenseitigen Rechte  fest,  bekundet und bestätigt dcren Güter 
und  Einkünfte und  behält  sich  und  seinen  Nachfolgern  das  Patronatsrecht vor. 
Der Abt,  der  Propst  Gotfrid  und  Dechant Hildebrand  von  S.  Stephan,  dieser 
für  den Pfarrer Walter, siegeln. 
- VI. idus  J anuarii. - GedI'.  Guden. V,  1010  ex  autog'r. 
1498. - 1313  Februar 3. - Graf Popo von Eberstein und seine Gemahlin Elisabeth, 
des Grafen Gotfrid VOll  Hohenlohe Wittwe, quittieren dem Erzb.  Peter von Mainz 
übel'  Zahlung  von  754  Pfund  13  Schilling  lUld  4  Heller  als  Kaufpreis  für  die 
mit  Urk.  von  1312  August 2 verkauften  Güter  zu Nieder- und  Ober-Eschbach, 
Seulberg,  vVeilbach,  Wicker,  Massenheim  und  Husen.  Aussteller  s. 
- in  crastino  Purificationis  b.  virginis  gloriose. 
Aus  dem  01'.  mit  drei  S.  gedl'.  in  eiuer  bei WÜl'dtwein,  Dip!.  Meg.  II, 75,  woselbst 
diesel'  Druck wiederholt  ist,  angeführten Mainzer Deduction. 
Codox  clip!.  Nass. I, a.  6 82  1313  Februar 10.  - 1313  März  25. 
1499.  - 1313  Februar  10.  - Erzb.  Peter von  Maillz  bofiehlt  dem  Kloster Ebor-
bach,  eine  Summe  von  100  Pfund  Turonensium  magnOl'llm  odor  300 Mark 
Oölnisch,  welohe  das  Kloster  ihm  schuldet,  benannton  Frauonklöstern  auszu-
zahlen,  und  zwar  dem  Kloster  Ulenhusen  40  Mark,  dem  Kloster  Ibengen 
20  Mark,  dem  Kloster  Olusen  20  Mark  und  dem  Kloster  Dyffendal  40  Mark, 
und  bestimmt,  dass  in  denjenigen  diesel'  Klöstor,  in  welchen  seine  Nichten 
Aufnahme  gefunden haben,  diesen  vorab  lebensHing'licher Niessbrauch  zustellen 
soll  und  in  den  hiervon  nicht  betroffenen  Klöstel'll  das  Gold  später  zur 
Abhaltung  seiner  Memorie  verwendet werden  soll, 
IDlo.  idus  Febr. 
01'.  mit wollierhaltenem  S.  des  Erzbischofs.  St.-A.  Godl'.  ROSAOl  IJ,  No.  GUG. 
1500.  - 1313  Februar  21.  - Stephan  prepositus  s.  Christophol'i  in  Havengers-
burgh - überlässt  dem  Rheingrafen  Syfl'id  und  dessen Sohne - Ollllles  vhlOas 
nostras,  quas a Goclefriclo de Merle  apud LOl'icho  et Mittellllln ex nostra pecunia 
comparavimus,  gegen  Güter in Boppard.  Der Aussteller  siegelte. 
- feria  proxima  ante  festum  kathedre  s.  Petri. 
.Abschr.  ex  copia  antiqua  von  Schott  in  B.  Ul'lcundoullUcho  dOB  Uhoingriifl.  IIn,uBos. 
Hiernach  .Ab sehr.  von  Kindlinger  II,  137,  aus  dieser  gedr.  Roth  II,  No.  71.  Vorgi. 
Boelmann  S.  89. 
1501.  - Augusta  1313  Februar  27.  - König  J"ollann  von  Biillll1en,  G~'af  VOll 
Luxemburg,  Reicbsvicar  citra montes,  verleiht  auf  Bitte Philipps  VOll  Palken-
stein  an Königstein  das  Recht von  Prankfurt.  . 
- ID. kaI.  Marcii,  regnorum  nostl'orum  anno  tm'eio. 
Königsteinel'  Copiare zu  Ortenberg und  W. 
1502.  - 1313  Februar  28.  - Abt  Wilhelm  von  Eberbach  bekundet,  dass  der 
Pfarrer  Heinrich  von  Dienheim  dem  Kloster  eine  yon  dem  Ritter  Heinrich 
Schezzelin  zu  Lorch  für  100  Pfund Heller  angekaufte  Gülte  von  25  Malterll 
Korn  aus  dessen  Hälfte  der  Mühle  zu  Lorch  unter bestimmten  Bedingungen 
geschenkt  habe;  bei  Zuwiderhandeln  gegen  seine  Bestimmungen  soll  das 
Klo"ster  zur  Strafe  2 Mark an das  Kloster  Bleidenstatt geben. 
- Ir.  kaI.  Marcii. 
01'.  S.  des  Abts  fast  ganz  zorstört.  St.-A.  Gedr.  Rassel  11,  No.  691. 
1503  .  ..:....  1313  März  11.  - J  oannes  episcopus  ecclesie  Lavacensis  consecriel't  die 
Nicolauskapelle  extra muros  Altaville  Mog.  dioc. 
- V.  idus  Marcii.  - Roth  I, 245,  No.  35. 
1504.  - Mainz  1313  März  12.  - Pfalzgraf  Rudolf,  Herzog  1Il  Baiern,  befreit 
das  Kloster  Eberbach von  dem  Zolle  zu  Caub. 
- quarto idus  Marcii. 
01'.  mit boschädigtem Reitersiegel  des  Pfalzgrafen.  St.-A.  Godl'.  Ressol  II,  No.  GD2. 
1505.- 1313  März  25.  - Abt Wilhelm  von  Eberbach  bekundet  dass  Ritter  :.-._--_..  , 
Syfridus  de  Dotzheim  dem  Kloster  100  Mark  Oölnisch  zu  einer  frommen 
Stiftung  ~chenicte"'l~nter Bestimmungen,  von  deren  Ausführung  der  Prior  von 
Bleidenstatt .sich  jährlich ,einmal  im  Kloster  überzeugen  soll;  diesel'  erhiilt  für 
seinen  Besuch  duas  caligas  novas,  duos  pedules;  bei  Nichteinhaltung  der 1818  März  80.  - 1318  April  15.  83 
näheren  Bestimmungen zahlt Eberbach  dem  Prior  5 Mark  und  fallen  diesem 
bei  Nichtzahlung diesel'  Strafe  die  Klostergüter  zu  Kieclrich  zu. 
- in festo  annunciationis  b.  Marie  v.  glor. 
01'.  S.  des  Abts  von  Ebcrbach  wohlerhalten.  St.-A.  Gedr.  Rossel  Ir,  No.  693  mit 
falschem  Tagesdatum März  27. 
1506.  - 1313  März  30.  - Emercho  et Ludewicus  fratres  filii  quondam  Gotfl'idi 
militis  de  Delkelnheym verkaufen  dem  Kl.  Ebel'bach  Aecker  bei Steinheim  an 
dem  Wege nach Eltville. 
- III. kaI.  Aprilis.  - Jüngeres Eberbacher Copiar  UI,  1'01.  68.  St.-A. 
1507.  - 1313  März  30.  - Abt 'Vilhehn und  KI.  Eberbach bekunden,  von  dem 
Pfarrer  Heinrieh  zu  Oestrich,  Oanonicus  von  S.  "Victor,  1121 /2  Pfund  Heller 
züm  Ankauf einer  Korngülte  für  eine  Pitanz  erhalten  zu  haben,  welche  bei 
Nichteinhaltung  der  Bedingungen  an  das  Stift  S.  "Victor  fallen  soll. 
- Ur.  kaI.  April.  - 01'.  S.  des  Klosters  beschädigt.  St.-A. 
1508.  - Steinfurt  1313  April  6. - Erwin Cranich, Ritter von Oransbel'g, bestimmt 
Johann  von  Oronenberg  und  Franke  von  Morle  zU  Schiedsleuten'  in  seinem 
Streite  mit  Philipp  dem  älteren  und  Philipp  dem  jüngeren  von  Falkenstein. 
Letztere  sollen  von  Johann  von  Oronenberg'  den  Eid  verlangen;  leistet  er 
denselben  nicht,  so  soll  der  Bürge mit sechs  Nebenbürgen  nach  Ostern  "alze 
man  achte  dage  Reiz  hat gezzin"  zum  Einlager in  Friedberg  einreiten. 
- ,Freitag vor  Palmen.  Auf dem  Kirchhofe  zu  Steinfurt. 
I 
, FalkelIsteiner Kartular.  W. 
1509.  - 1313  April  12.  - Philipp  der  ältere  und  Philipp  der j. von Falkenstein 
geloben,  dem  Ritter Erwin  Oranich  das  aus  dem  Ankaufe  des  Hauses  Orans-
berg  noch  schuldige  Geld  bezahlen  und  sich  dem  Spruche  der  gewählten 
Schiedsleute  J ohann  von  Cronenberg  und Franke  von  Morle  fügen  zu  wollen. 
- Donnerstag' vor  Ostern.  - Falkensteinel' Kartula1'.  W. 
1510.  - 1313  April  15.  - Soror  Agnes  abbatissa  und  Oonvent  des  Klosters 
TiefenthaI  quittieren  dem  Kloster  Eberbach  über  die  Zahlung  der  ihnen  vom 
Erzbischofe  Peter von  Mainz  geschenkten  40  Mark  Oölnisch. 
- in festo  Pasche.  - 01'.  mit Bruchstück des  S.  St.-A.  Gedr. Rossel Ir, No. 694. 
1511.  - 1313  April  15.  - Gertrudis  .  .  abbatissa  und  Oonvent  des  Klosters 
Godistal  quittieren  dem  Kloster  Eberbach  übel'  Zahlung  der  ihnen  vom  Erz-
bischofe  Peter von  Mainz  geschenkten  20  l\fark  Oölnisch. 
- in festo  Pasche.  - 01'.  S.  beschädig·t.  St.-A.  Godl'.  Rossel Ir,  No.  695. 
1512.  - 1313  April  15.  - Soror  l\1:argareta  magistra  und  Convent  des  Frauen-
klosters in Olusin orc1.  s. Ben. quit.tieren  dem Kloster Ebel'bach  über die  Zahlung 
der  ihnen  vom  Erzbischofe  Peter  VOll  Mainz  geschenkten  20  Mark  Oölnisch. 
- in festo  Pasche.  - 01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel Ir, No.  697. 
1513.  - 1313  April  15.  - Soro1'  Kunigundis  abbatissa  und  der  Oonvent  des 
Klosters Ulinhusin  quittieren dem Kloster Eberbach über  die Zahlung  der  ihnen 
vom  Erzbischofe  Peter von  lVIainz  geschenkten  40  Mark  Oölnisch. 
- in  festo  Pasche.  - 01'.  mit  S.  dos  Klosters.  St.-A.  Gedr.  Rossel II,  No.  698. 
6'" 84  1313  April 17.  - 1318  September 4. 
1514. - Mainz  1313  April  17.  - Graf  Wilhelm  von  Katzenelnbog'en  gibt  dem 
Erzb.  Peter von  Mainz  Revers  übel'  die  ihm vom  Erzb. Gel'hard  zu Burglehen 
auf  Lahnstein  gegebenen  600  Mark  Oölnisch  und  beweist  demselben  hierfür 
40  Mark  auf das  Dorf Ruprechtshoven  und  20  Mark  auf  clen  Hof Sallten im 
Gericht  zu  Sant  Gewershusen;  das  Lehen  soll  auf  die  Inhaber  des  Hauses 
Rheinfels vererben.  Aussteller  siegelt. 
- an  dem  dinstage  in dor  osterwochen.  - Mltinzor  Hiichor  No.  21.  W; 
1615. - Aschaffenburg  1313  Juni  8.  - OOl1l'ad  der jüngere, Graf von V düngen, 
genehmigt  den -von  Seiten Ulrichs von Bickenbach,  des Grnfon Boppo von Ebol'-
stein,  dessen Frau Guda  und  der Elisabeth, Wittwe üet>  Gotfric1 von Hohonlolte, 
erfolgten  Verkauf von  Gütern besonders  zu  Seulborg  und Massellhoim  an  clen 
Erzb. Peter von Majnz. 
- VI. idus J unii.  - 01'.  1II.  Geck  Gudon.  III, 01. 
1516.  - Eberbach  1313  Juni  21.  - Erzb.  Petel'  VOll  Mainz  schreibt  dem  ALte 
von  Ebel'bach,  der Pfarrer Heinrich zu  Oostrich  hnbo  ihm  die  Urkulllle  einer 
von ihm  in  der  dortigen  Pfarrkirche  gemachten  JYlossstiftung  ZUl'  BestiiJigung 
vorgelegt und beauftragt denselben  unter  Zustellung'  diosor  Ul'k.  - cui  hcc 
nosh'a  cartula  est affixa  - mit  der  Untersuchung und wellll  kein  canonisches 
Hinderniss  entgegenstehe, niit der Bestätigung der Stiftung. 
- Xlo.  kaI.  Julii,  - 01'.  S.  ab,  St.-A. 
1517.  - Mainz  1313  Juni  22.  - Er7.b.  Peter  von  J\1aillz  und  Abt  Sifrid  von 
S.  Alban  bestimmen,  dass  frater  Rupertus  magister  hospitum  in  lUollastcrio 
s.  Albani - nupel'  eloctus  et  confirmatus  et  benodictus  canonice  in  ahlmtem 
mon.  8.  Johannis  in  Rhingavia,  wogen  seinor  Vordienste  sein  bishorigos  Amt 
im  KI.  S.  Alban  noch  behalten  soll  ein  Jahr  a  festo  assumptionis  b.  Marie 
vil'g.  proximo  computandum  - nichil  omnino  medio  tempore  de  rebus  aut 
bonis  eiusdem  mon.  8.  Johannis  pl'edicti  c1epressi  magnis  et  variis  debitorum 
oneribus  con8umpturu8  aut  alionnturus,  sed  quando  libet  et  potest,  sollicite 
pl'ovisul'US  de  ipsis,  ut  00  citius  et  perfectius  eiusclem  lllonasterii  debita 
pel'solvantm. 
- X  kal.  J ulii. 
Ged1'.  SchanJ1!tt,  Villd.  Etter. I, 156,  VCl'gl.  Wiil'dtwoill,  S.  d.  Y  praof.  XXXI. 
1518.  - Prag  1313  juli  10.  - König  J ohann von  Böhmen,  Reichsverwoser,  ver-
spricht  den  Grafen  Heinrich  von Weilnau unu  Philipp  VOll  Ii'nlketHltein  c10m 
älteren  für  Verluste  auf dem  Zuge Mch Italien zu  entsclüi.digoll. 
- VI. idus Julii - regnOl'um  vero  nostrOl'Ul11  anno  tel'cio. 
01'.  mit b08chridigtem  S.  in Ass0nhoim.  Gock Nouas  Arohiv XI, 583, 
1519. - Eberbach  1313  Juli  16.  - Abt  Wilhelm  VOll  Ebel'bach  bestätigt  auf 
Grund der wörtlich  eiilgel'ückten Vollmacht  dos El'zb. Peter d.  cl,  ELol'bach 11313 
Juni  21  clie  von  dem  Oanonicus  von  S.  Victol'  und  Pf'al'l'Cl'  zu  Oestl'iclt, 
Heil1l'ich,  gemachte  Stiftung  einer  Messe  in  hOllOl'.  dei  gonitl'icisquo  Bue  Mario 
ac b.  Martini. 
- XVIIo. 1mI.  Augusti. - 01'.  mit S,  des  Abts,  St.-A. 
1520.  - Mainz  \313  September· 4.  - El'zb.  Petel'  von  Mainz  übernimmt  vom 
StifteS.  Peter  daselbst  dessen  Weinzehnten  zu  Niedel'walluf.  - Nos  p,  dei 
't 1313  September 11.  - 1313  October  9.  85 
gl'atia  sancte  Maguntine  sedis  archiepiscopus,  saCl'i  imperii  per  Germaniam 
arehicancellarius.  Recognoscimus  pOl'" pl'esentes,  quocl  ab  honorabilibus  vil'is .. 
aecano  et .. capitulo  ecclesie  sancti Petri Maguntie  rec1clitus  deccm  carratarum 
vini,  quos  ipsi  habebant in 'Valtaffen per .. filios  quonc1am Syffl'icli  c1e  Linclove 
militis  occupatos,  pro "nobis  et  ecclesia  nostl'a  Maguntina  roeepimus  sub  spe 
paois  et  concorc1ie,  ita quoc1  si  paoifice  ipsos  reclditus  clecem  carl'atarum  vini 
optinel'e  possimus,  ipsis  iuxta  nostram  gratiam  ac1  recompensam  earunc1em 
c1eeem  caTl'atarum  vini  nos  et  .  .  suocessores  nostl'i  MaglUltini  arohiepiscopi 
teneamur.  Si  vero  non possemus rec1c1itus ipsarum c1eccm carratarum vini pacifice 
optinere,  uel  ipsos .. c1ecanum  ct .. capitulum  ac  prec1ictam  ecolesiam  sancti 
Petri libere c1icti  reelc1itus  ac  actio  revcrtentur. 
Datum JVlaguntie, anno domini MoaOOo  tercio deoimo,  HO.  non. Septembris. 
01'.  Das  am  Pergamentstreifon  hängende  grosss  S.  des  Erzb.  ist  an  dOll  Rändern 
beschädigt.  St.-A. 
1521.  - 1313  September  11.  - Philipp  von  Falkenstein-Minzenberg  der  ältere 
bekundet,  da,ss  sein "Vetter  Philipp von Falkenstein-1Vfinzenberg  ihm  das  Erb-
recht  auf  das  Reichskämmerer-Amt  zugesichert  uncl  ihn  für  clcn  Fall  seiner 
Abwesenheit  zu  seinem  Stellvertreter am  kaiscrlicllen Hofe  ernannt habe. 
- IIIo idus  Septembl'is. 
01'.  mit beschiic1igtcm  Reitersiegel des  Ausstellers in Assenheim.  Falkensteinel' Copiar. 
W.  Gedr.  Guelen.  IU, 93.  Vergl.  Annal.  XIII, 55. 
152:2.  - 1313  September  12.  - Syfrid,  Her);  zu Eppenstein, und  Gotfl'id,  dessen 
Sohn,  haben die  "Vogtei  zu Hoehheim  mit  allen  ihren Abnutzungen,  die  elen 
Grafen  Simon  und J ohann von  Spanheim als  Lehnsherren  angehört,  von  dem 
Weppener Gallo  von Delkenheim,  der damit belehnt \var,  an  sich gekauft und 
versprechen  clenen  von  Spanheim,  ihnen  an  Stene  des  Gallo  einen  andern 
ritterlichen "Vasallen  zu  stellen. 
- fel'ia  lVI" post  nativ.  Marie.  Ex copia  antiqua  ab  anno  1387. 
1387  erinnert  Simon von  Spanheim  Eberhard  von  Eppenstein  an  dieses 
"Versprechen. 
Aus Vogels handsehr. Nachlass.  St.-A.  Vergl.  I,  No.  812.  Im St.-A.  wal'  weder  das 
von  Vogel  benutzte Schreiben von  1387  und  dessen  Anlage,  noch  sonst  eine  auf  die  Sache 
bezügliche  Nachricht auffindbar. 
1523. - Cransberg  1313  September  29.  - Ritter  El'winus  Oranich  entbindet 
die  Bürgen, welche  ihm Philipp  der  ältere  von Falkenstein wegen des Ankaufs 
des  Hauses  Oransberg  gestellt  hatte,  von  ihren  Verpflichtullgon.  Zeugen: 
Erwin Lewe, Johalln von Oronenbcl'g,  Bertolcl von Buches und  mehrere Bürger 
zu  Friedbel'g.  AussteUer  sieg·elt. 
- Hlo.  kaI.  Octobris.  - Königsteiner  Copiaro  zu  Ol'tenberg  und  W. 
15,84.  - 1313  September  29.  - Vor  den  ß'Iainzel'  Richtern  vCl'pfiinden  Thil-
mannus  Mylach  uncl  seine Frau Oeeilia  zu  Lorch  dem  JeI.  Aulhausen  Gülten 
aus  ihren  ,71[ eingäl'ten  in  eyschel'dal  und  in  deme  nyclel'enflure  in  Loreher 
Gemarkung  . 
.  - IIIo. kalend. Oetobr.  - 01'.  S.  der  Aussteller  beschädigt.  St,-A. 
15:25.  - Aschaffenburg  1313  October  9.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  verpachtet 
c1ie  Güter zu  'Wylebach und vVickere,  welche  er  von  Wolfram  von  Ebel'stein, 86  1313  October 16.  - 1313  o.  T. 
Ulrich von Bickenbach und Elizabeth, Wittwe Gottfrids von Hohenloch,  gekauft 
hat  der  Deutschordenscommende  Sachsenhausen ;  auss81;  der Pacht  lastet  auf 
,  •  J 
den  Gütern  eine Korngülte  für In BlelCLenstatt. 
- Wo. idus Octobris.  - Vidimation eler Mainzor Riohtor d.  cl. 1318 März 28.  St.-A. 
15/26.  - Cransberg  1313  October  16.  - Ritter Erwin Oranich  entbindet  die  von 
Philipp  dem  älteren von  Falkenstein  und Philipp von Falkenstein - Mim~enberg 
wegen des  Hauses Oransberg'  ihm  gestellten Bürgen ihrer Verpflichtung. 
- bi sente Gallendage.  - Falkonsteinor ICartnlur.  W. 
15/27. - 1313  November  I.  - S01'or  Gerdrudis abbatissa und Oonvent des Klosters 
Godiselal  Oist.  ord.  bekunden,  dass Hel1l'icus,  Oanonicus von S.  Victor  bei Mrdnz 
und Pfarrer zu Oestl'ich,  in ihrem Kloster  eine Messe  stiftete und hierzu Gülten 
zu  EItville,  welche früher  dem Truchsess  von Rynbe1'g,  dmm  solche zn Winkel, 
welche  er  von  dem  Mainzel'  Bürger  Petrus  Fl'idel  kaufte,  geschenkt  habe. 
Der für  elie  Stiftung'  zu bestellende Priester  erhält vom  Kloster  die  cmia oder 
mansio  in villa Wink  eIe  apuel  sanctum  Egidium  iuxta  po1'tam  inferiol'em _, 
ut habitet et moretur in eisclem.  Mit dem Oonvente siegeln die Mainzer Richter, 
Abt Wilhelm von Eberbach und  der Oanonicus  Henricus. 
- in  festivitate  omnium  sanctOl'um. 
01'.  S.  dos  Klosters  Eberbach  und  des  .Oanon.  Honricus  orhalton.  St.-A.  Goelr. 
Rossel  II, No.  703. 
15/28.  - 1313  November  11.  - Gl'fl,f Gerlach von Nassau bekunrlet,  dass Heinrich 
von Reckerode  sich und seine  Habe dem  Kl. Eberbach übergeben habe. 
- in die b.  Martini  episcopi. 
01'.  mit  Bruohstück  des  Reitersiogels  dos  Ausstollers.  Güelr.  Rossol  II, No.  704. 
15/29.  - 1313  November  11.  - Aebtissin  Agnes  und  Kl.  TiefenthaI  bekunden, 
dass  Bertoldus  de  Glimeldal,  Pfarrer  zu  Eschbach,  dem  Kloster  6  Schillinge 
Oölnisch  jährlich  zu  seinem Seelgeräth,  und  ausserdem  eine KOl'1lgülte,  jährlich 
bei  seinem  Hause in GlimmenthaI zu  liefern,  schenkte. 
- in f.  1.  Martini hyemalis. 
01'.  S.  des  Klostors  und  dos  Bortold  beschädigt.  St.-A.  Nach  Abschr.  von  Kindlingor 
134:,  30  gedr.  Roth II, 60. 
1580.  - 1313  November  14.  - Graf Gerlach  von  N assau  verpfändet  Ebel'hard 
Brenner von Lahnstein Güter zu  Lahnstein für  70  Marle 
- cles  andern dages na s.  Briccius  tag. 
Aus  einem  Kartulal'  mitgethcilt  in  den  Pnblicationon  eler  histo!'.  Soction  dos  Instituts 
zu  Luxemburg 1883,  S.  23. 
1581.  - 1313  o.  T.  - Soror  Gertrudis  magistra  und  der  Oonvent  zu  Ibingen 
bekunden,  dass  Abt vVilhelm  von  Eberbach  ihnen  clie  ihnen  vom  Erzbischofe 
Peter  von  Mainz  geschenkten  20  Mark  gezahlt  habe  und  gebell  Revers 
bezüglich  der von ihnen zu haltenden Memorie  des  Erzbischofs. 
01'.  mit S.  des  Klosters.  St.-A.  Geelr.  Rossel  II, No.  700. 
1532.  - 1313  o.  T.  - Revers  der  Aebtissin KUllegunclis  und  des  TCl.  Ulinhusen 
bezüglich  der für  clen  Erzbischof Peter.  von  Mainz  abzuhaltenden MemorieIl. 
01'.  bosehädigt,  S.  im  Gan~on orllalten.  St.-A. 1813.  - 1314  Juni 6.  87 
1533. - 1313.  - Revel'sales  Henrici  Grün  super  locatione  cmiae  decimalis  in 
Hattenheim. 
Notiz bei  Beverus  Oap.  rurale mit  dem  Yermerk: In aTchivie  Potronsi habenml'. 
1534.  - 1314  März  12.  - Aleydis,  Wittwe des Ritters Symon Broytsac de Layn-
stein,  verkauft  mit  Zustimmung  ihrer  Kinder  Symon,  Relwig,  Aleydis  und 
Lyse der Deutschordenscommende  zu  Ooblenz  für  60  Mark ihren Hof und Gut 
zu  Vruchte  und  das  mit  demselben  verbundene  Recht  der  Beholzigung  und 
des  Viehtriebs in  der  Oberlahnsteiner Mark;  für  die  Ausstellerin bürgen deren 
Bruder Heinrieus  de  Forste,  Runzwin,  dessen  Bruder  Johan  Schilline,  Johan 
Buchere,  Jacob  Hune und Heyneman von  Rense,  Knappen  zu  Lalmstein.  Es 
siegeln Heinrich vanme Y Ql'ste,  der Ausstellerin Vater, und J ohan Buzhart Ritter. 
- 1313,  in  d.  b.  Gregorii pape. 
Nach dem  01'.  in .A.ntfold  gedr.  Hennes, U.-B.  des  D.  Ordens  TI,  No.  392. 
1535.  - Wesel  1314  März  28.  - Erzb.  Balduin  von  Triel'  genehmigt,  dass Graf 
Wilhelin  von  Katzeneinbogen  seiner  Gemahlin  Aleydis  die  Dörfer  Husen, 
Bnrnehe, Padesberg,  Offendaile  und  Werle zum  Witthum verschreibt. 
- XXVIII.  die  Marcii. 
01'.  in Marburg,  beschädigt,  S.  erhalten.  Gedr.  Wenck, H. L.-G.  Ib, 299. 
1536. - lorch  1314  März  31.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  g'estattet  dem  Grafen 
Wilhelm  von  Katzeneinbogen,  seine  Gemahlin  Alheidis  auf  seine  Lehen  zu 
Twingenberg, Ruprechtshofen  und  Haude  zu  bewitthumen.  A.ussteller  siegelt. 
- tt.  kalend.  April. 
01'.  in  Mal'burg.  S.  ab.  Gedr.  Wenck, H.  L.-G.  I b,  300.  Erzb. Oonrad 11.  von Mainz 
ol'theilte  dem  Grafen  J ohann von  K.  die  gleiche  Bewilligung  d.  d.  Höchst 1420. 
1537. - lützelau  1314  April  28.  - Gisela  von  Seharfenstein  verzichtet  auf im., 
brüderlich angefallenes  Erbe  mit  Hand  und  Mund  "et  per  iactum  chirotece, 
quam  in  suis  tenebat  manibus,  versus  celum  et  per  vocem  versus  orientem 
elevatis  dig'itis  trina vice  exclamando:  ich  stene  hie  und  ensagen  mich  quyt, 
ledig  und lois  allerturst als  ich  enmag  gesprechen,  immer  eweclich  all  myns 
rechts,  ansprach  und forderunge  an  des  vorg.  Johans  myns  broders  erbe,  des 
sele  got  gnad,  und virzihen  daruff hute  und fortmer  eweclichen.  Quam quidem 
renuntiationem  ut  sic  factam  omnes  qui  predicto  placito  pl'esentes  interfuerunt 
nobiles,  milites,  armigeri ceterique  terre  incole  rite  et  prout  consuetudinis  est 
et moris patrie coram  se  factam  collaudarunt, approbarunt et  aQcepto  intersigno, 
quoc1  volgaritel'  urkunde  dicitm,  gratanter confirmarunt  etc. 
Auszug  Bodmann S.  612. 
1538.  - 1314  Mai  8.  - Vor  den  Mainzer  Richtern  verschreiben  Bel'tl'amus 
Louchßl'e  und  seine  Frau Elizabeth  dem  Domvikar Heinrich Nezzevil  zu Mainz 
einen  Jahreszins von  einer Mark  auf ihren Weinberg  zu Hog'heim  ex opposito 
parl'ochie ibidem  que  vulgariter  dicitur  Louchersgal'the  für  ein Darlehen  von 
14 Mark 
- Vm. idus  Maii.  - 01'.  S.  ab.  St.-.A.. 
1589. - Coblenz  1314  Juni  6.  - Friedrich,  Burggraf zu Lanecl{,  verspricht  dem 
Könige  J ohann  von  Böhmen,  der  ihn  zum  Vasallen der  Grafschaft Luxemburg 
angenommen  hat,  sich  selbst  ein  Lehen zu  kaufen. 
J acobi  cod.  ep.  J ohann. Reg. Boh.  S.  90. 88  1314:  Juni 13.  - 1314:  kurz vor Juli 15. 
1540.  - 13/4  Juni  13.  - Graf  Johann  von  Sayn  bekundet,  gegen  200  ]\i(ark 
Oölnisch  Burgmann dos  Erzb.  Peter von  Mainz  zu  Lainstein geworden  zu  sein 
und  demselben  hierfür  20  Mark  jährlioh  aus  den  Höfen  zu  Engirsohe  und 
ErIich  in  Gegenwart Riohards  von  Schonenbnrg'  und Heil1l'ich  Honswin  Hitter, 
WiIhelms von Nuvenheym  und Jacob Buve, Bnrgmännor zu Lainstein, resigniert 
zu  haben;  von  den  20  Mark  erhält  der  Ritter vVernor  von  Stel'l1enbol'g,  der 
statt des  Ausstellers  als  Burgmmm auf  der Burg residiert,  4  zu  Jahresgehalt. 
Aussteller  und dessen  Sohn  Gotfrid  s. 
- idus  Junii. - Mainzer Blichel' 21, W.;  lliol'llach godl'. Wiil'lltwoin, Dipl. }\fog. U, GD. 
1541. - 1314  Juni  14.  - Vor  den  Mainzor  Riohtern  pncMet  Helwiens  de  Dul'-
baoh von  dem  Stifte  S.  Maria  ad  g'r.  das  offioillm  soultetatns  ville  in Langen-
siphen  für  101 /2  Pfund Mainzisoh  jährlioh. 
- XVrrIO.  kaI.  Julii. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Desgleichen vachten nach  don  VOl'hrtJHlollon  Ol'igillllluJ'lwnclon  daR 
officium  ville  in Langensifell 1380  Juni  20  dcr  Schulthois8  HcilmCLIlll  VOll  J)ol'l'onllltoh  7.1l  L. 
}ür 101 /2  Pfund,  1387  der  Schultheiss  Nicolaus  Dcnzol'  llo  DOl'l'olllmch  fUl'  tlcllHolbon  Bütl'llg'. 
1542.  - 1314 Juni  28.  - Soror Gertrudis  magistl'a  und der Oonvent  des Klosters 
Ibingen  quittieren  dem Kloster Eberbach  über  die  Zahlung der  ihnen  vom Erz-
bischofe  Peter von Mainz  gesohenkten 20  Mark Oölnisoh. 
- in vigilil1  s. Petri et Pauli  apo - 01'.  S.  ab.  St.-Ä.  Oodl'.  Hossol TI,  No.70fi, 
1543.  - 1314  Juli  2.  - Dertholdus  de  Glimindal  verfüg,t  testamentarisoh  übel' 
einen  von  ihm  im Kloster Tiefenthai deponierten Betmg von  R3  Mark Oölnisoh; 
hiervon  sollen  zunäohst  sein  Bruder Hermann  und  sein  VenvHmlter  Nicolaus 
Gülten  für  20  M:ark  für  das  Kloster  kaufen;  kleinere  Legate  erhalten N onl1en 
daselbst,  unter welohen Meneza  de Soal'pinstein  und Lise  l1e  Gemrtsteill;  weiter 
2 Mark ad  structuram ecclesie  in Ruendal,  2 Mark ael  scribondum vol  omenClum 
librum  missale  für  die  Kirche  zu  Rode,  Legate  für  die  Oonfossol'el1  Dilman 
und  Petrus  zu  Tiefenthai,  sowie  dem  dortigen Kaplan Rorious,  für  Nicohtus, 
seinen Schwestersohn,  seiner  Schwester Hetc1ewig  ael  sallctml1  Geol'inIn,  sodann 
in Dellinhain  ad sanctmll  Nicolaum,  - matl'i  pl'ioris  EborlmcellSif!  inclusn,  dOll 
Pfarrern in Ruendal und Scirstein,  sowie  ud  S.  Johanllel1l  in infm'iori \ValdnJfin, 
- in  eadem  villa  ad  s.  Alheydem,  - ad  sanotU11l  1'Ifartinum  in  snperiori 
Wald  affin  etc. 
- ipso  dei  Pl'ocessi  et Martiniani  S.  martirul11. 
01'. mit S.  des Ausstellors.  St.-A.  Gellr. Rossol II, No. 707,  YorgJ. Znull, Lnllllkapitcl S. 71. 
1544. - 1314  Juli  13.  - Die  Brüder  Gebinus,  Karolus,  Philippufi  lUHl  GiHC'l-
bertus  de Biel'stadt resignieren  dem El'zb. Petel.'  von  Mainz  oine  von  rlell1selben 
lehnl'ührige  Gülte  zu  Geisonhoim  und  vViosen  fLuf  einer  Aue  l1asolbHt;  und 
erhalten  hierfür  Burglehn  zu  Ookenheim.  Für  diu  Aussteller  S.  SchuHlwisR 
und  Schöffen  zu  Bingen. 
- Irr. idus  Julii. 
01'.  M.  S.  abgerisson.  Gellr. WÜl'dtwein, Dipl. lIIog'. II, 70  mit dom  in  11110  DOlllltzuligon 
übergegangenen irrigen Tagesdatum II!. kaI.  Julii. 
1545.  - 1314  kurz  vor  Juli  15.  - Paulus  de  Lorche  miles  ministcrialis  eoolesie 
Moguntine  und seine Frau  Elizabeth  stiften  eine  Messe  in  der  Pfal'l'kirehe  zu 1314 August 10. - 1.314  September 7.  89 
Lorch und  übcrweisen hierzu Weingäl'ten.  Es siegelten Erzb. Pet  er,  Aebtlssin 
und  Oonvent  zu  Aulhausen und  Johannes (Pfarrer  zu  Lorch). 
- .  . ichs J ulii. 
01'.,  stark beschädigt,  da  dasselbe  um  eine Rechnung  lIes  K1.  Aulhausen gehoftet war, 
Monats datum nicht mehl'  genau erkennbar,  die  S.  ab.  St.-A. 
1546.  - 1314 August  10.  - Philipp von Falkenstein-Minzenberg der ältere belehnt 
Heilmann,  Burggrafen zu  Stal'kcnburg,  mit  dem  halben  Gericht  zu  Obel'- und 
Niederbommersheim  zu Burglehen in  Königstein,  mit  50  Mark  ablösbar. 
- HIT.  idus  A~u~ti. - Königstenler  Copial'e  zu  Ortenberg und W. 
1547.  - Aschaffenburg  1314  August  18.  - Oonrad  von Rüdesheim  bekennt,  sich 
für  100 Mark,  die  er  von  dem Könige Johann von  Bölunen  erhalten hat,  einen 
Zins  von  10 Mark als Lehen gekauft,  damit  aber  spätcr einen Altar im Kloster 
Eberbach beschenkt zu haben,  um Messen  für  das Seelenheil des Königs halten 
zu  lassen.  ' 
Aus  der Collect. de Gerard mitgetheilt von  Jacobi Cod.  epiat. Joh.  reg.  Bohemiae S. 90. 
1548.  - 1314  August  28.  - "Vor  den  Mainzel'  Richtern verkaufen  Udo  :filius 
quondam  Udonis  in  deme  vronenhofe  in Lorche  et  Agnes  11xor  dem  KI.  Aul-
hausen Gülten,  u.  a.  aus  vVeinbergcn  in  fossa  retro  domum  Vollmandi  militis 
dicti  de  Armesheim - item  ex.  parte  altera  eiusdem fossati  - in monte  qui 
dicitur  seszelbcl'g  ante  Henricum  dictum  de  Glymendal;  item - in  inferiori 
campo  ubi itur versus  Husen sub  vinea Agnetis  de POl·ta. 
- Va.  kaI.  Septembr. - 01'.  S.  erhalten.  St.-A. 
1549.  - 1314  September  5.  - Graf  Dyether  von  Katzenelnbogen  bekundet, 
dass  Erzb.  Peter von  J\fainz  durch  den  clericu8  Heinrich,  seinen  Schreiber  in 
Loynstein,  an  den von ihm bevollmächtigtell  Ritter  Gerlach  Grans  200  Mark 
Oölnisch  habe zahlen  lassen. 
- non.  Septembris. - 01'.  IVI.  S.  ab. 
1550.  - 1314  September  7.  - Oonradus  et Bizela  coniuges  ac  Oonradus  :filius 
no ster  milites  de  Rudensheym  vermachen  dem  Kloster  Eberbach  ein  ihnen 
vom  Grafen von  Lützelburg, Könige  von  Böhmen und Polen,  gegebenes Lehen 
von  100  Mark,  sowie  Renten  zu  Al'msheim  und Gaulsheim  und  ihren  Hof  zu 
Rüdesheim,  sodann  weitere  Legate  an  die  Klöster  Ulenhusen,  Rupertsberg, 
O1usen,  Gotsdal,  Dyffindal,  der  Nonne Agnes  zu Ibingin, der S. Nicolauskapelle 
super  fossatum  castri  nostri,  den  Brüdern  Gerhal'd  und  J ohann  Kemmerer 
de  vVormatia;  der  jüngere  OOl1l'ad  insbesondere  vermacht  die  Güter,  welche 
ihm  von  Seiten  des  Priesters J acob  zu  Schornsheim  nach  dem  Tode  der  Lyse, 
vVittwe  clos  Ritters  IIeynselin  de  G erbal'distein  zufallen  werden,  der  Pfarl'-
kirche,  dem  Hospital  und  der  Nicolauslmpello  zu  Rüdesheim,  clen  Klöstern 
Rupertsberg,  Aulhausen,  Eibingen,  Olusen,  GottesthaI,  TiefenthaI,  Eberbach ; 
endlich  vermachen  Clemencia,  vVittwe  des  Ritters  Will1elm  von  Rüdesheim, 
seines  Bruders,  Ul1d  deren  Söhne,  die  Knappen  Fridel'icus,  vVilhelmus  und 
Oomaclus  von  R.,  dem  Kloster  Eberbach  eine  Korngülte  für  elen  Fall  ihres 
unbeerbten  Todes.  Unter  den  Zeugen  Gyselbert,  Schultheiss  zu  Rüdesheim; 
es  siegeln  Domdechant  Otto  von  Mainz  und  der  ältere  OOJ1l'ad  von Rüdesheim. 
- septimo  idus  Septembris. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A.  Godl'.  Rossel  II, No.  709. 90  1814  Sßptembor 10 .. - 1814:  Soptombor 29. 
1551.  - Lorch  1314  September  10.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  bekundet,  dass 
zwischen  ihm  und  - nobiles  viros  Georgium  ac  Oonrac1um  fratres  Irsutos 
comites  ein  Verg'leich  geschlossen  sei  und verschreibt  denselben  für  170  Mark 
Oölnisch  zwei  grosse  Turnosen  auf den  Zoll  zu  Erenfels. 
_  HIlo. idus  Septembris.  - 01'.  S.  ab.  lIL 
1552. - Lorch  1314  September  12.  - Rheinpfn1zg'raf  Ludwig  IV.,  Herzog  in 
Baiern,  macht dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  bestimmte  Znsichorungen  für  clen 
Fall,  dass  er zum römischen  Könige  gewählt  würde,  insbesondero  wegO/l  der 
Zölle  zu  Lanstein und Erenfels. 
- pridie  ydus  Septembris. 
Mainzcl' Büchel' No. 20.  W.  Godr. Gmlon. III, 97;  yorgl. BiilullOl', Rogg. Lud. S. 2ll7, No. 28. 
1553.  - Friedberg  1314  September  19.  - Frater  Wernhel'llR  inclignuB  prior 
provincialis  provincie  Reni  et Svevie  fratrulll  heremitarum  ol'cliniR  H.  AuguRtini 
nimmt Aebtissin Agnes undKI. Thron in  die Gebetsgemoinschn,ft seinos Ol'c10llfl  auf. 
- XIlre.  kaI.  Octobris.  - 01'.  Nicht bosiogolt.  St.-A. 
1554. - Coblenz  1314  September  20.  - Rhoinpfalzgraf  Ludwig  IV.,  Herzog 
von  Baiern,  macht dem  Erzb.  Balduin von  'l'rior  Vel'sj>roelmngo!l  für  don  l!"al1 
seiner Wahl zum Könige  - - Item promittimus,  qnod  si  in  inRtanti  eleccione 
futuri regis  Romanorum una cum  fratre  nostro  Ruclolfo  duce  Blnval'ie  supra-
dicto  concordes  fuerimus,  nos  sine  dilacione  custodie  IDbol'hanli  tlieti  Bronne!', 
nunc  castellani  castri in  Ohube,  Ge  quo  nos  cum  revel'ondo  pntl'ß  !Ll'ehicpiscopo 
predicto  convenimus,  vel Richardi de  Sohonenburg militis,  si  dietus Bbcrhardus 
habel'i  non  possit,  dictum  castrum Ohube  cum  oius  opic1o  et attincHlciis universis 
committemus,  hiis  pactis  et  condicionibus,  quoel  si  nos  in  dot'octu  essell1US 
predicto  archiepiscopo  adinpleneli  et  observandi  singula  pl'olllisslt  vel  aliqua 
prell1issorum,  ut superius  est  cOllventum,  idem castrUll1  cnstocliollS  ipsum libere 
ad manus  elicti  archiepiscopi,  suo  et ecclesie  suo  nomine,  sou  !LItorina  do  eius 
certo  manelato  et speciali  per eum  ael  hoc  eleputancli  titnlo  pignoris  seu  ypo-
thece  tenendum  et possielendum  assignabit  CUIn  univel'sis  ot  sillgnlis  iuribus  et 
pertinenciis  suis,  quousque  omnia  et  singula  supel'ius  oontollta  oxtitcl'int  il1te-, 
graliter adinpleta, percipiendis  in  sortern  minime  conputaJlllis.  - -
- in  vigilia  beati Mathei  apostoli. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers  und  der 80  mitsiegolnilcn  Biil'g'OIt  in  Bc!'lin.  God!'. Winkol-
mann,  Acta Imperii II,  No.  1115.  Böhmer, Roichssacholl  No.  ßfJS. 
1555.  - Speier  1314  September  29.  - Herzog  LupoIt  von  OOHtroieh  gibt den 
Grafen J  ohann  von  Spanheim unel  Dietrich  von  Katzeneillbogoll Vollmacht"  für 
ihn und  seine  Brüder Diener in  Sold  zu  nehmen. 
Aus  einem  Spanheimcr  Oopialbuch zu  Carls1'uho  gcck Böhmor,  A.  Tmp.  No.  1028. 
1556. - 1314 September  29.  - Aobtissin  und Oonvent  zu HulcllllllAOIl  bek\lnden, 
von  Gerlach  und Impela Eheleute  zu  HasemansImsen  eine  Gülte  gekauft  zu 
haben. - Acta sunt hec coram vil'is  discretis  ac  honestis COlll'ac1o  dicto Burniszin 
strenuo  milite  sculteto  in Lorich  existente, Oonzcmanno  et ,Vielmamlo  t'mtrihlls 
dictis  Warche, Jacobo  dicto  Rustechen,  Oonmclo  dicto  Nac1eheppc,  Hcnrico  filio 
Frankonis,  Wikenalldo  in  deme  kappelhophe,  Wiclmando  campanatori,  Petro 
dicto  Walraben  et Orthoni  de  Husen scabinis;  der Sclll1ltheiss  Oonracl  siegelte. 
- in f.  b. Mychahelis  archangeli.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 1314  (September).  - 1315  J auual' 10.  91 
1557.  - Citeaux  1314  (September).  - Reinricus  abbas  Oysterciensis  lmd  das 
Generalcapitel  des  Ordens  gestatten  dem Kloster  Eberbach  die Aufnahme  von 
Pfründnern. 
- tempore capituli generalis. 
Ocu!.  memo  II,  26'.  Gedr.  Rossel  Ir, No.  710.  Auszug  Bodmaun S.  184. 
1558.  - Aschaff'enburg  1314  October  15.  - Erzb.  Peter yon  Mainz  forclert 
. Namens  d es  Pfalzgrafen  Ijud  wig  Sigfrid  yon  Eppenstein,  den  jüngeren  yon 
Falkenstein und Ulrich yon Ranau auf,  mit je dreissig Pferden  bereit zu  sein, 
den Pfalzgmfen zur Königswahl  nach  Fmnkfurt und zur Krönung nach Aachen 
zu  begleiten.  . 
- idus  Octobr.  - Falkensteiner Kartular.  W. 
1559.  - Frankfurt  1314  October  25.  - Erzb.  Peter  yon  Mainz  quittiert  dem 
Kloster  Ebel'bach  über  trecentas  libras  hallensium  bonormn  et  legalimn  in 
empcione  quaclringentorum maldrorum  siliginis  apucl  Frankinvort habita. 
- Villo. kalencl.  Noyembr. - 01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel Il, No.  712. 
1560.  - 1314  November  30.  - Engilbert  und  J ohann  Gmfen  von  Oygenhain 
bestätigen  die  yon  dem  Grafen Ludwig,  Engelberts Vater,  clem  KI.  Altmünstel' 
wegen der Vogtei zu Heidersheim gegebene Urkunde.  Beide Aussteller siegeln. 
- ipso  die  b.  Andree  apost. 
a)  01'.  S.  Engelberts beschädigt  erhalten.  b)  'rranssumt der Mainze1' Richter  d.  d.  1316 
(IIIl idus  J an.)  Januar 10.  Stadtbibliothek Mainz. 
1561.  - Cöln  1314  December  2.  - König  Ludwig  bestätigt  dem  Erzb.  Peter 
von Mainz  das  diesem vom  Könige Heinrich VII.  ertheilte wörtlich  eingerückte 
Privileg  wegen  des  Zolles  zu  Lanstein  cl.  cl.  Oöln  1309  Januar  14,  zugleich 
mit  dem  in  dieses  wörtlich  eingerückten  Privileg  des  Königs  Albrecht  cl.  d. 
Ingelheim  1298  September  1. 
~  liro. nonas  Decembris  - regni vero nostri anno  prima. 
Zwei  01'.  a.)  Mit  wohlerhaltenem Majestätssiegel  an Schnüren von  blauer,  l'other  und 
gelber  Seide,  b)  S.  abgefallen;  so dann Transsumt  der  Mainz9r Richter  d.  d.  1323  März  17 
(XVI:  kaI.  April).  01'.,  S.  beschädigt.  M.  Abschr.  in  den  lfainzer Büchel'U I, 4.  W.  Gedr. 
Würdtwcin,  Dipl.  Mog·.  Il, 84.  Böhmer No.  9. 
1562.  - 1314  Deceniber  13.  - Bertholdus dictus  de  Glymendal  clericus  schenkt 
dem  Kloster Eberbach eine  Korngülte. 
- in festo  beate Lucie  virginis. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II,  No.  713.  Auszug  Bodmann S.  315. 
1563. - 1314.  - Abt Johann von  Limbmg gestattet  den  Gemeinden  der Dörfer 
Sulzbach  und  Soden,  den Wald Forst  bis  auf  einen  Bestand yon  100  Morgen, 
der  bleiben soll,  zu  roden.  S.  des Abts. 
- s.  d. 
Notarioll  beglaubigte  Copie  des  in der Stadtcanzlei zu  Frankfurt befindlichen Originals 
d.  d.  1657  Mai 29,  im  St.-A.  '  '  , 
1504.  ---.:  Worms  1315  Januar  10.  - El'zb.  Peter von  Mainz  befiehlt dem  Oantor 
von  S.  Maria  ad  <11'.,  den  Ouno,  gegen  welchen wegen  seines  Lebenswandels 
mehrfach kirchliche  Strafen verhängt seien,  yon  der widerrechtlich  angemassten 
Pfarrei zu übermseI zu entfernen und  dem Dechanten und Oapitel  zu Frankfmt, 92  1315  Janun,r 11.  - 1315  Januar 31. 
welchem  die Pfarrei  incorporiert  sei,  aufzugeben,  dieselbe  binnen Monatsf'rist 
anderweitig  zu  besetzen. 
- II1IO.  idus  J  anuarii. 
01'., von dem S.  dos Erzbischofs ist ein kleines Bmohsttick Ol'hnltcll.  F.  Godl'. 'Wiinltwoil1, 
D.  l\fog.  II, 45. 
1565.  - 1315  Januar  11.  - Der Oantor von  S.  Maria  ad  Gr.  zn  Mainz  befiehlt 
auf' Grund des wörtlich eingerückten l\fandats des Erzb. Pej;()l' d. d.  1315 .Tn.1ll1l1,1'  10 
dem Pfarrer zu Frankfurt und dom Oustos  zu  S. Pet  er  Im l\hinz,  don  Oalloniclls 
Ouno  von  S. Peter, sowie  Dechanten und Oapitel  zn Frallld'ul't  flUf  fm'ia  qllintlt 
proxima post octavam b. Ag'netis  (1315 Jallun,r  BO)  wogen  (ler  l'flll'l'oi  zn  Ober-
ursel  vor  ihn zu laden. 
- m idus J  anuarii. 
01'.  An Pcrgamentstl'oifcn  häng  on  die  S.  l10s  (J[llltors Wigund  Ullll  eill  zweitoR,  bl'uoh-
stückweise  erhaltenes.  F.  Goch,  Würdtwoin,  D. l\fog.  IT,  47. 
1566. - 1315  Januar  15.  - Benannte Mainzer  Biirger gell on  Sifl'i<1  VOll  EpPoll-
stein Revers  bezüglich der ihnen verpfändeten Gülten  zn  Bl'eekcmhoim,  Dnlkeln-
heim und Ruwenheim. 
- feria  V. post  octn,v.  Epiphanie d. 
G~dr. BuUl',  Hess.  U.-B.  I,  No.  359. 
1567. - 1315  Januar  29.  - Der  Oanto1'  eIes  Stifts  Fl'n,nkfurl:,  Sllbc101egn,t  (los 
päpstlichen  Oonservators  dor  Privilegien  des  Oistol'zienflol'ordcms,  Abl:s  von 
S.  Peter zu Erfurt,  bekundet,  dass  .Tolmnnes  scultetus  ill  Rot1<lulnhoim  rliotns 
de  Stec1in  et Adelhoidis  uxor  eius, Gyso1n,  re1iotn,  quomlam VOIzOllis  (Je  Uü(1t1oln-
heim  et Volzo  eius  filius  bezeichnete Güter des 10. ArllS1Hll'g'  in  der G omtll'kung' 
von Röclelheim,  u.  a.  agrum situm iuxtn, vialn  qun, itur Eschebl1l'IlOll - pfwhtoton. 
- in d.  b.  Severi  ep. 
Nach  dem  01'.  mit  S.  des  Ausstellers Bau!',  U.-B.  dos  K1.  AJ'l1s1111J'g  No.  434. 
1568. - 1315  Januar  31.  - Grn,f  Gerln,ch  von  Nn,ssn,u  gostfl.ttet  dem  Gl'f1f'en 
vVilhelm  von  KatzeneInbogen  die Einlöse  des Ihuses Hhoinbol'g  Zll  bestimmten 
Terminen und verspricht,  dasselbe  an  Gerlach  Gmlls  und  Syrl'id  VOll  Lieholl-
stein weder zu  verkaufen noch  zu  verpfänden. 
- n,n  dem nestin f'rytage  vor  unsir  vrowin  tn,ge  zu lioehtmesso. 
Nach  Copie  mitgetheilt Publicat.  dos  Luxomburg.  Instituts  18RB,  B.  2ß. 
1569.  - 1315  Januar  31.  - Ritter Eberharcl Brenner von  Ln,llllHtein  vorpflielltet 
sich,  dn,ss  er  den Grafen  Gerlach und Walram von  NaRsn,u  da;;  Haue!  Hinllorg 
übergeben  wolle,  wenn  diese  es  in  dor  vertrn,g'smüssig  festgosotztcm  Zeit  ein-
lösen  würden,  ebenso  würde  er  es  dem  Grafen ,VilllOlm  VOll  KatzellolnlJOgon 
übergeben,  wenn  diesel'  es  dom  Vertrage  nn,c11  einlösen  wiirdo. 
Densolben  Revers  g'iht  an  demselben  '!'n,ge  ;Jo]mnn  J!'nch:;  von  ])ielmeh. 
:Mitthoilung  v.  Sehenks  aus  dom  Ziegenhainer  Roportor.  in  (1011  QllHl'talbliii:tol'll  <los 
hoss.  Vereins 1888,  No.  3,  s.  21.  Vergl.  Schliophake  IV,  133. 
1570.  - 1315  Januar  31.  - Der Oantor  von  S.  Marin,  n,el  g'r.  als  ol'zbisehiiflieho1' 
Oommissal'  vel'länged  clen  dem  Oanonicus  Onno  und  Declmnton  un<1  On,pitel 
zu Frankfurt angesetzten Termin zur Verhandlung  wegen der Pf'n,l'l'ei Oherursel 1315  März 10.  - 1315  Juni 4.  93 
mit  Zustimmung  der Parteien  in  feriam  tertiam  pl'oximam  post  dom.  Letare 
(1315  März 4). 
- II. kalo  Febr. 
01'.  mit wohlerhaltonem  S.  des  Oantors  Wigand,  F.  Gedl·.  WÜl'dtwein,  D.  Mog.  II, 47. 
1571.  - 1315  März  10.  - Onno  de  Hovewiszele,  Oanonicl1s  von  S.  Peter  zu 
Mainz,  resigniert dem  Oapitel  zu  Frankfurt die  Pfarrei zu  überursel. 
- VIO.  idus  Marcii. 
01'.  Spitz ovales  S.  an  Hanfschnur  wohlerhalten,  dasselbe  zeigt  im  Siegelfelde  die 
h.  Ursnla,  einen vor  ihr  knieenden  Geistlichen  segnend;  Insehr. :  Sea. Ursula,  sodann  übel' 
dem  Kopfe  des  Knieendeu  Onno.  Umsehr. :  S.  Cuuonis  Plebani in Ursela.  F.  Gedl'.  Würdt-
wein,  D.  lVlog.  II, S.  48. 
1572. - 1315  März  16.  - Dechant  nnd Oapitel  zu Frankfurt präsentieren dem 
Domküster  Gotfrid  von  Eppenstein,  Propst  von  S.  Peter,  für  die  Pfarrkirche 
zu  übermseI den  dortigen Viear vVel'llher  - presencium  exhibitorem, nachdem 
der bisherige Rectol'  Ouno  auf die  ihrem Oapitel  c1mch  den Erzbischof Gerhal'd 
incorporierte  Pfarrei Verzicht  geleistet habe. 
- XVII. kalendas  Aprilis.  - 01'.  F.  S.  des  Stifts ab. 
157'3.  - 1315  März  17.  - Gotfrid  von  Eppenstein,  Domküster  und  Propst  VOll 
S.  Peter zu J\'lainz,  schreibt  dem  archipresbiter  sedis  in Escheburn,  dass  er  die 
Pfarrkirche  in monte  UrseIe,  nachdem  der  bisherige  Rector  Ouno  de  Hove-
wyssele,  Oanonicus  von  S.  Peter,  auf  dieselbe  Verzicht  gelei stet  habe,  dem 
Kapitel  zu Frankfurt  auf Grund  der  früher  vom  Erzbischofe  Gerhard hierzu 
ertheilten El'laubniss  nunmehr übertragen habe. 
- feria  secunda  proxima  post  festum  Palmarum. 
01'.  S.  des  Ausstellers  stark beschädigt.  F. 
15'74.  - 1315  April  5.  - Graf Gerlach von Nassau befreit  das Kloster Ebel'bach 
von  dem  Zoll  zu  Oaub.  . 
- nonis  April. 
01'.  mit  wohlerhaltenem Reitersiegel  dos  Grafen.  St.-A.  Godl'.  Rossel II, No.  717. 
1575.  - 1315  Mai  9.  - Abt Sibold und !Cl.  S. Alban bei Mainz  genehmigen den 
durch benannte Vermittler getroffenen Vergleich  in  dem  Streite ihres Klosters 
gegen  die  Klöster  Arnsburg  und  Thron  wegen  der  Güter  ihrer Propstei  zn 
Höchst  in dGl'  Gemarkung  von  Acruftele.  Abt und  Oonvent  siegeln. 
- VII.  idus  Maii. 
Aus  dom  01'.,  wohl des  Kl.  S.  Alban,  mit  erhaltenen S.  geclr.  Guden.  III, 124; sodann 
aus  dom  Exemplar  des  Kl.  Arnsburg  Baur,  U.-B.  des  Kl.  Arnsburg  No.  443.  - Trltnssumt 
dos  Offizials  des Propstes von  Frankfurt cl.  cl. 1316  J ulluar 19,  01'., St-A., Archiv  des Kl. Thron. 
1576.  - 1315  juni 4.  - Sifric1  von  Eppenstein und  Gotfric1  sein Sohn  bekunden, 
dass  sie  die  Vogtei  zu Wallau und  den Kirchensatz  zu  Breckenheim zu  LellGn 
haben von S.  Ferl'Ucius  und  dem Abte  zu  Blydenstad,  seinem Oaplan;  sie  ver-
kaufen dem  Abte  für  43  Mark  Oölnisch  "dasz  reth und  gew!1nheit,  dye  man 
uns  dey lete  zu  kostewyse  in  den  drin  lUlgeboc1en  dingen"  unel  befreien  das 
Gut des  Klosters  zu 'Vallau, wenn  es  vom  Kloster  selbst bewirthsehaftet wird, 
/  , 94  1315  Juni 12.  - 1315  Juli 8. 
vom  Dienst zu Wasser und  zu Weide,  bewirthschaftet  es  ein  anderer,  so  soll 
er dienen von  Wasser und Weide wie jeder andere  Eingesessene  daselbst. 
- an eines  mittewoche  an sente Bonifacien  afende. 
Notariell  beglaubigte Abschrift,  auf Verlangen  des  AbtR  Syfrid  VOll BI.  1BS4:  (mandngos 
vor  dem  achtzenden  dage)  Januar  11  angefertigt,  lllwh  Angnbo  dos  Notnl's  hingon  an dom 
Original  das Reitersiegel Sifrids v. E. und  das kleine Siegel Gotfrids.  - 01'.,  im St.-A.  Absehr. 
aaee.  XY  im  Bleidenstatter Necrolog  zu  München,  vergl.  Will,  1\1on.  Blid.  JlIIg'.  XX. 
1577.  - 1315  Juni  12 . .-:...  Beilegung des  Streits zwischen der COlllmenc1e  Sachsen-
hausen und  dem  Pfarrer  zu  Weilbach  wegen  des  Zehntens  von  den  Grund-
stücken, mit welchen  die  dortige  Kapelle  von  der  Gemeinde  dotiert ist. 
- pridie idus Junii. 
01'.  S.  des  Oantors  von  Frankfurt  büschiidigt.  St.-A.  Absehr.  in  SltehHOlllmusoll. 
Copiar  zu  Stuttgart. 
1578. - 1315  Juni  24.  - Die  Ganerben von  vValdeck  geloben,  Niemanden  zum 
Schaden des  Erzbischofs  von  Mainz  aufzunehmen.  - Jz  1:11l11011  wi>lzon  alle  di 
da nu leben  unc1  hel'  nah kummen,  di  dis sen  brief sehent  oder  hor(mt  lesent, 
daz  wir  her J ohan  der Marschalch,  hel'  Stephen,  hel' 'l'ylmall  an  dom  B1I1'gedol' 
und her Emil'che Wale die rittere, Sybodo  an dem BUl'gec1or, Priederielt .lIeydon, 
Hermann  und  EmercIle  gebrudere  her  Herl11aus  sune,  Helll111kin  Fl'uychte, 
Cunrad  her Kunemans  BUU,  Henrich  ~1:ulich  und  KniLe  Hin  Emder,  IIeilll'ich 
und Emel'ieh her Ywans  sune,  Emrich, Niclaus,  Bel'tolf, Oodd'l'eyd  und vVil1wlm 
gebl'uc1ere  hel'  Tyderichs  sune  fun  Hilbel'sheim,  Hei1ll'ieh,  SyLodll  und Ulrich 
Korb  gebrudere  her  Heinrich  sune  van  dem  EUl'gec1or  kneyehte  Li  unBern 
eyden  und  bi  unser  truwe  alle  gemeinlich  und  sunclel'lich  geloLet  han  und 
geloben  an dissem  briefe  offenbar,  c1az  unser  en  keyu  110eh  gemeynlich  noch 
sunderbar noch  unser nahkummelinge nimmer nimall  herren,  ritter,  blll'g'Ol'  oder 
kneychte  enthalten sullen uffe  unserm  hUB  und uff  unser hurch  zu  vVnldeckOli 
bi Lorch zu schaden dem  ercebischof von JYIenze  und  sime  stine,  wi  nah  01'  sin 
mach  oder  sin  frunth  si,  der  bitted umme  entheltnisse  wider  dem  el'cehischoph 
van Menze  und sine  stifte.  Hette abir unser keyne del' fUl'g'ollftni;en  llUl'chgollo>lüll 
.  oder  sundOl'  unser,  unser  erben  an  der  bmg  zu  Wahloeko  rocht:,  Haeho  und 
vorclerunge  an di furgellanten stift zu Menze,  der sal und milch sieh wol behelfon 
von  dem  hus zu  Walc1ecken  selber  mit  sinen  frunc1ol!  widor  dem  Ol'>leLisehof 
und  wider  dem  stifte  zu Menze  als  lange  Liz  claz  ym  recht  VOll  in  gescheit. 
Wer abir daz gelobede broche und nicht en hielte uuder Ullsel'  hllrehl'llmen oder 
unser  erben,  der  solde  und  were meyneydig,  truweloB  und  ereloR  sin  fur  allen 
guten luten, si  sin  rittere odir knechte,  und  sollen  di rtmlol'1l  alle  Kin  bUl'gllozen 
bi den  vor genanten truwe  und eyden dem  ol'ceLischof fun l\lOllzo  und siJlle stift.e 
in zu reichtvel'tigencle mit flizze und mit truwon belmlfell sin.  J)anlllllne etc. - -
- druzenenhunc1el't iar in dem  fumzohenc1ell  irtl',  an  santo  Jol!alluetl  tago 
baptisten. - 01'.  11  S.  erb alten.  St.-A.  YOl'gl.  Bedmann  S.  304. 
1579. - Mainz  1315  Juli  8.  - El'zb.  Peter  von  ~1:rtinz  hestiitigt  (1()J~  V ürgleieh 
zwischen dem Domkapitel und Ritter J  ohann MarsehaIe  VOll LOl'oh  WügÜll  einer 
von  letzterem  zu  zahlenden  Gülte  von  4  Mark. 
- Villa. idus  Julii. 
a)  01'.  Groases  S.  des  Erzb.  in weissem  W.  beschädigt.  b)  Gleichzeitigos,  undlltiol'tüs 
Transsumt der  Mainzer  Richter,  01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 1315  Juli 9.  - 1315  August 29.  95 
1580.  - 1315  Juli  9.  - Vor  den Mainzer Richtern verzichtet Heinrich von Atten-
dorn  clericus  zu  Gunsten  des  Kl.  Arnsburg  auf  das  Gut  zu  Wic1ml',  welches 
früher  zwischen. dem Oantor Gobelo von S.  Johann=zu Mainz und dem genannten 
Kloster  streitig  war. 
- VII. idus  Julü. 
Nach  dem  01'.  mit S.  der  Mainzer Richter Baur,  U.-B.  des  K1.  Al'llsbul'g No.  448. 
1581.  - 1315  August 3.  - Pauline von Frawinstein,  Sifred dir herre von Frawen-
stein  ir sun  verpfänclen  dem Grafen Wilhelm von KatzeneInbogen  für  vierthalb-
hundert  Mark  das  Dorf  Berstat  vor  der  ho.  Zeugen:  Pfarrer  Thiderich 
VQn  Schierstein,  Friderich von  Bige,  J ohan Biz  von  s.  Gewere, Arnolt von Seine 
Ritter, Herman Vois von Diepach, Thiderich Mul, Emmerich der vait von Bechele, 
Luze  von  Grainrode,  J ohan von Wilre Edelknechte, Schultheiss Conrad von Ber-
stad,  Gindolf der  cintgrebe,  Hildemar von  Rumescheit  und  Gemeincle  Bärstatt. 
:Mit  den Ausstellern  siegeln  der  Abt  von  Eberbach  uncl  Friedrich von  Bigen. 
- an s.  Stephans  dage  alse  her  vundin  wart. 
01'.  4  S.  erhalten.  Hierzu GegenUl'kunde  ues  Grafen Wilhelm  von  K.  von  demselben 
Tage,  01'.,  S. des Grafen, des Abt von Eberbach und Friodriehs von Bigen.  St.-A. Gech'. WenoIc, 
H.  L.-G. Ib, S.  87.  Die  Gegenurkunue  absehr.  im KatzeneInbog.  Copial',  D. 
158:2.  - 1315  August 20. - Kloster Eberbach, kauft für  den  von  elen Testaments-
executoren  des  Pfarrers  Friedrich  von  Lorch  erhaltenen  Betrag  von  85  Pf. 
Heller  181 /2  Morgen  Aecker vom  Ritter Heinrich  Schetzelin  von  Lorch. 
Auszug  Baur, Hess.  U.-B.  II, 689. 
1583. - 1315  August  21.  - Mentha  beginna  in  Osterspeya  vermacht  elem  Kl. 
Eberbach  verschiedene  Renten.  Abt Wilhelm von  Eb.  siegelt. 
-, - XII. kaI.  Septembr. - 01'.  Siegel ab.  St.-A.  Gedl'.  Rossel  II, No.  721. 
1584. - 1315  August  24.  - Vor  den  Scabinen  zu  Oaub  verkauft  domicella 
Elyzabeth  - constituta in cymiterio  Rube,  - Agnete  sorori  Theoderici  elicti 
Vende  armigeri eine Jahresrente von  einer Mark aus ihrem Weinberge daselbst. 
Die  Schöffen  zu  Oaub  siegeln. 
- in  die  b.  Bartholomei  apo  - 01'.  Siegel  ab.  St.-A.  Gedl'.  Rossel  II, No. 722. 
1585. - 1315  August  27.  - Vor  den  Schöffen  zu  Oube  bestimmen  Theodericus 
dictus  Vende  armiger  und  dessen  Frau Gertrudis  über  ihr  Vermögen  für  den 
Fall ihres  Todes.  . 
- feria  quarta  proxima  post festurn  b.  Bartholomei  apo 
Abschr. in  dem  jüngeren Oopiar  des  K1.  Eberbach I, fo1.  118. 
1586. - 1315  August  29.  - Wilhelmus dictus Struppehabere verkauft der Agnes, 
Schwester  des  Knappen Dietrich Vende,  Renten  aus  seinen  Gütern  zu  Caub. 
Die  Schöffen  zu  Caub  siegeln. 
- ipso  die  decollationis  b.  Johannis  bapt. 
01'.  St."A.  Das  angehängte  S.  der Schöffen  zu  Caub,  etwa  6 em ..  Dnrehmesser,  zeigt 
übel'  del'  sich  im  Bogen hinziebenden  Stadtmauer  den  h.  Nieolaus  mit  Mitra  und  Stab,  in 
der  L.  ein  Buch haltend,  Umsehr. : t  S.  sculteti.  de  Oube  et septem  scabinorum ducis.  Das 
letzte  Wort  las  Rossel  bei  seinem  Abdrucke  Eb.  U.-B.  II,  No.  723  falsch  "rads".  Den 
schönen  Stempel des  zweiten,  dem  15.  Jabrhundert  angehörigen,  künstlerisch  prächtig  aus-
geführten Schöffensiegels  von  Oaub  in Kupfer,  etwa  6  cm.  Durchmesser,  besitzt  das  Staats-
archiv.  Dasselbe  zeigt den  h.  Nicolaus  mit Mitra  und  Stab,  die  R.  segnend  erhoben,  über 
der  Stadtmauer; U  mschr.:  t  S.  commune iudicii  Ollbensis.  -Vergl.  die  zutreffende Bemedmug 96  1315  September 4.  - 1315 November 80. 
bei  Roth I,  S.  B01.  Bei  der  Beschreibung'  des  letztgenannten,  jüngeren  Siegels  lasen  die 
Herausgeber  von  Siebmacher I,  .Abtheil.  IV,  Städtewappen  II,  S.  275  in  der Umschrift statt 
iudicii  - uiarii (?)  und glaubon  an  diese  felllcrhafto  Leseart  folgende  Bemerkung  knüpfen 
zu  müssen.  ".Auf  dem  zwoitcn  S.  kann dor Bearbeiter diesel' Lieferung  das  mit einem Frage-
zeichen  versehene Wort  nicht  wehl  anders  lesen  als  geschohen.  Viarius  lleisst  Strasson-
aufseher,  das  ü'anzösisohe  entsproohende Wort voyer  auch Dorfrichtcr.  Es  soheint  also,  dass 
dieses  Siegel  das  der  Zollstätte. Caub,  der jetzt sogenannten  "Pfalz"  mitten im Rhein g'oweson 
sei.  Wir  hätten  dann  in  dem  Siegelbilde  eine  allerliobste  HOl'!lldisirung  dor  illl  Wasser 
gewissermassen  sohwimmenden Festung',  eben  dor Pfalz,  vor  uns,  weloher  Deutung auch  dio 
sonst  gar  zu  tief  bei  dem  Wasserspiegel  lieg' ende  Lüeko  entsprioht,  die  auf 'dioso  Weise 
zugleich  als TllOr  dient."!!  . 
1587. - 1315  September  4.  Vor  den  ~1ainzel'  Richtern  verzichtet  Rudolfus 
SchuItheiss in I-Iargarten auf seine Ansprüche an die  (htter in den Gemarkungen 
von  llasemanshusen und llargarten, welche  der  verstorbene Dechant Hcrtwicus 
von  S.  Mauritz  bei  Mainz  seinem  Stifte vermacht hat. 
- II. non.  Septembr. 
01'.  S.  der ];Iainzer Richter beschüdigt.  St.-A.  GOIlI'.  GuLlon.  III, 9G2;  Scriba UI,2435. 
1588.  - 1315  September  14.  - Wigele  von  Wanebach,  Biirgel'  zu  li'rnnkfurt, 
Katherine 1)  seine  Frau,  Wygele Frosch und  GiseIe  seille Ehewirthill  schcnken 
dem  !Cl.  S.  Olara  zu  Mainz  zu  einer  giftunge  under  lebendigen  den  Hof  zu 
Edel'sheim,  den  sie  von  Guntram und  seinem  Bruder Stumpe,  hern  Guntrames 
sune von  Flershei~n, gekauft haben;  ferner  versprechen diesellien,  dass  der Bau, 
den  sie  auf einer  von  dem  genannten  Kloster  gepachteten Hofstatt  zu  Rders-
heim  errichtet  haben,  nach  ihrem  Tode  dem  Kloster  zufnJlen  soll;  in  dem 
zugehörigen vValde  wollen  sie  nicht  mehr Holz  schlagen,  als  der Bau erfordert 
und  auf  dem  Hofe  nicht  mehr wie  1000  Schafe  und  HO  Hinder  halten;  nur 
wenn  die  Stadt Frankfurt Krieg  und  Fehde hat,  soll  es  ihnen  gestattet  sein, 
während  der  Dauer derselben  ihr  sämmtliches  Vieh  dorthin  zu  treibeH;  an die 
Pferdeweide  am  )l,iIain  bekennen  sie  kein  Recht  zu  haben.  Beide Aussteller 
und  die  Schöffen  von  Frankfurt siegeln. 
- an  deme  sunnetage  vor  s. Matheus  dage  des  apostels. 
01'.  S.  ab.  Stacltbibliothek  l\1ainz.  SOl'iba  III, 2440. 
1)  In dem  .Auszuge  boi  J oann.  II, 874  irrig'  Elisabetha. 
158.9.  - 1315  October  I.  - Oantor  Reynhardus  zu  Frankfurt  und  Heinrich von 
Bigenbach, Pfarrer zu Ol'uftel,  mtheilel1  in dem Streite des  ]0. S.  Alhan  und der 
Propstei  zu  Höchst mit  dem  KI.  Arnsburg  wegen  eines  Zinses  von  20  Denaren 
zu Ae1'uftele,  dass  dieser  Zins  an letztgenanntes  Kloster  zu  verkaufen  sei. 
- in kaI.  Octob1'. 
Nach dem  01'.  lIlit S.  dor  Aussteller Baur, U.-B.  des  ICl.  Arnsbul'g'  No.  440. 
1590.  - Mainz  1315  November  30. - El'Zu. Peter von Mainz  verzichtet  auf den 
Weinzehnten  zu  Nie...d.er.:w.alluf  (in  terminis  ville  vVall1nft'en  inferiol'is),  welchen 
das  Stift  S.  Peter  ihm  übertragen  hatte,  und  gibt  denselben  dem  genannten 
Stifte zurück. 
- Ir. kaI.  Decembr. 
01'.  Das  anhängende  g1'esse  S.  dos  El·zb.  ist  zerbroohen.  St.-A.  .Absch1'.  Cop.  von 
S.  Potsr II,  159,  D. 1315  December 1.  - 1316  Januar 13.  97 
1591.  - 1315  December  I.  - Genannte Einwohner zu Langenhaine vorschreiben 
dem  Magister  Heinricus  de  Spira,  Oanonicus  von  S.  Victor  'zu  Mainz,  Gülten 
aus  ihren  dortigen  Ländereien. 
- feria  secunda post .Andree  apostoli.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
159.2.  - 1315  December  3.  - Jacobus Olobelauch et I-Iedewygis  relicta quondam 
fratl'is  eiusdem  verkaufen  den  Treuhändern  dos  Frankfurter Bürgers Gysobol't 
von  Friedbel'g  genannte  Güter  zu  Escheburnen.  Schultheiss  und  Schöffen  zu 
Frankfurt  siegeln. 
- feria  quarta post  f.  s  . .Andree  apo 
a)  01'.  S.  dor Stadt beschädigt.  b)  Gleichzoitige,  vom  Offizial  des  Propstes zu  Frank-
furt  beglaubigte  Copio.  S.  ab.  F.  Gedr. Böhmer,  C.  d.  :rvIoenofr.  S.  421. 
1593.  - 1315  December 4.  - Das Oapitel von S. Scverus  zu Gemünclen l'esig'niel't 
dem  Grafen Wilhelm von  Katzeneinbogen  einen  Weinberg in  der  Gemarkung 
von  Husen. - ipso  d.  b.  Ba~'bare, - Katzenelnbogencr  Copiar.  D. 
1594.  - 1315  December  20.  - Pfarrer  Heinrich  zu  Dienheim vermacht dem 
Kloster Eberbach sein Gut:';  u.  a. Legate für das hospitale paupernm zu Eberbach 
und  dem  Pfarrer zu Erbach;  Testamentsexekutor ist  der Bruder  des  Testators, 
Prior Ensfridus  zu  Ebel'bach. 
- fel'ia  proxima ante festum  b.  Thoma  apostoli. 
Zwei  Ausfertigungen, in der  zweiten unerheblicho  Abweichungen.  S.  ab.  St.-A.  GOdl'. 
Rossel  E.  U.-B,  II, No.  724. 
1595.  - 1315  December  23.  - .Agnes, Wittwe Heinrichs, Herrn von vVesterburg, 
Reil1hard  uncl  Johann,  ihre  Söhne,  .Alheidis,  'Wittwe  Sifl'ids  von vVestel'burg, 
des  Bruders  der  Genannten,  verzichten  für  sich  und  Sifl'ids  minderjährige 
Kinder Heinrich, Reinhal'd  und  lVIene  gegen  Zahlung von  150  Mark  Oölnisch 
auf alle .Aneprüche  ~n das Stift Mainz,  wofür aussOl'dem  der  älteste  des Hauses 
Vasall von Mainz  wird.  Die .Aussteller  siegeln  . 
.  - X  kaI.  J anuarii.  - Godr.  Guden.  UI, 133,  Würdtwein,  Dip},  Mag.  II, 100. 
1596.  - 1315  December  23.  - .Agnes,  Wittwe  Heinrichs,  Herrn  von  Wester-
burg, ihre  Söhne  Reinhard und Johann, .Aleid, Wittwe Sigfl'ids von vVesterburg, 
Bruders  eIer  genannten Reinharcl  und Johann, verzichten auf 15 l\fark Einkünfte 
zu  lVIensfelden,  mit  welchen  8i(3  von l\iainz  belehnt. 
- X. kaI.  Januarii. - Abscl11·.  Mainzer Büoher 21.  W. 
1597.  - 1316  Januar  13.  - Frater Oonradus,  Oommenc1ator  des  Deutschordens-
hauses zu  Sassenhusen, bekundet,  dass  er mit Zustimmung Ebel'hards von Solz-
borg,  Ordenspräzeptors  per  .Alemanniam,  dem  Kl.  Padenshausen  2  Mark 
Oölnlsch  jährlich  aus  Gütern  der  Oommende  zu  Grozenkarben  und  Redelen-
heym  überwiesen  habe,  wofür  im Kloster  jährlich  in  vigilia  Purif.  b.  Marie 
vil'g.  die  Memorien  des  Gyso  und  dessen  Frau Drutlindis,  des  Hartmudus und 
dessen Frau Kunegundis  und der Friderune zu  halten  sind,  und  bestimmt,  dass 
ein  weiterer  Zins  von  2 }Ial'k  Oölnisch,  welchen  die  Oommende  dem  Kloster 
schuldet,  von  letzterem  auf  Lebenszeit  den  Klosterschwestern  Elyzabeth  und 
Elyzabeth  von  vVeilbach  gezahlt  werden  und  nach  deren  Tode  zur Memorien-
stiftung  derselben an  das  Kloster  fallen  soll. 
01'.  M.  S. tier Commonde erhalton.  Die kürzel' gefasste Gogcnurkundo des Kl,Padonllausen 
gedr.  Baur,  Hess.  U.-B.  I,  No.  364  mit  ulll'ichtigem  Datum  Januar 14.  Regg.  Boica  V,  324. 
Codox dil'!.  Nass, 1,3,  7 98  1316  Februar 4.  - 1316  Juli 8. 
1598. - 1316  Februar  4.  - Abt Rupert und Kl. Johannisbel'g  verpflichten  sich, 
ihre Pferde und Wag'en  für  den Dienst des  Erzbischofs  von  Mainz  zu  stellen. 
Das KI.  siegelt. 
- in  vigilia b.  Agathes virg  .. 
Absehr.  ~Iainzor Büchel'  No.  19  und No.  20.  W.  Gedr. Wiirrltwoill, Dipl. Mog. II, 103, 
Bodmann 808. 
1599.  - 1316  Februar  13.  - El'zb. Peter von Mnillz  quittiert  dem Abte Wilhelm 
von Eberbach übel'  eine Abschlagszahlung  auf ein von ihm erhaltenes Darlehen 
von  100 Pf. Hellern. 
- idus  Februarii. 
01'.  S.  des Erzb. fast  ganz  zerstiil't.  St.-A.  Geck  nos~ol U,  No.  72ß. 
16'00.  - 1316  Februar  14.  - Soror  C.  nbbatissa  und  Klo  Aulhausoll  g'UbOll  dem 
Mainzol'  Bürger Richwin  eine  Sclmldvorschroibullg  übcr  100  Mark untcr Ver-
pfändung von  vVeingärten  in  Lorchel'  Gemarkung. 
- XVII. kaI.  Marcii.  - 01'.  Boschädigt,  S.  nb.  St.-A . 
. 16'01.  - 1316  Februar  26.  - Vor  Schultheiss  und  Sohöff'on  zu  Frankfurt  ver-
pachten Heclewigis  relicta  lIantzelonis  de  Gloulmrg  necnon  Heclewigis  relicta 
Adolphi  dicti  010be10uch,  nostre  concives,  zwei  zu  dem  Hofe  in  lIedernheim 
gehörige  Mansen  zu  Eschersheim  unc1  IIcdernheim.  Mit  dem  sigillum  maius 
der Stadt. 
- in  erastino  b.  Matthie  ap. 
Aus  Fichards Abschriften  auf der  Stadtbibliothek  zu  Frankt'nrt  gelll'.  Bölrmel',  C.  d. 
Moenofr.  S.  425. 
1002. - 1316  März  8.  - Stebin  von  Waldeoke,  Rit.ter,  Johann  Slachwye  und 
Heil1l'ich,  Stebins Sohn,  vOl'zichten  auf ihro Forderungen an clen Grafen Wilhelm 
von  Katzeneinbogen wegen Herrn Heinrichs  cles  alten  VOll  Lorch.  Aussteller 
siegeln. 
- fel'ia  secunda  ante  Gl'egorii  c1iem.  - Katzollolnbugonor  Copiar.  D. 
1603.  - 1316  März  25.  - :rvIagistra  und  Oouvent  zu  Retters  geben  ihrem 
Procurator  Richwin  - auctoritatem  et  1icenciam  venilencli  pro  necessitate 
nostra  quinque  mansus  tene  arabilis  iacentes  in  Sunc1elinch  et  in  Wi1ebach 
discreto  yiro  et honesto vVigando . dicto V l'oysch  civi Frankenvorclensi  pro  c1ecem 
et clucentis  marcis  etc.  ~~~  .. "...  ...  ..- ... 
- in  die  annunciacionis b.  Marie  virg.  - Or.  S.  fast  ganz  zerstört.  F. 
1004.  - 1316  April  4.  - Abt Wilhe1m und  c1er  Oonvellt  c1es  KI. 1%01'baoh  kaufen 
für 12 Mark, welche ihnen Ritter J  ohaun Hal'tfust VOll Oöln  zu  seiner  und  seiner 
Vorfahren MemoTie  schenkte,  Gülten  zum Betrage von  einer :Mark  von Oonrad, 
dem Bruder des Pfarrers zu Kiedrich, aus bezeichneten Grundstücken zu Kiedrich. 
- ipso  die  Palmarum. 
01'.  S.  fast  ganz  zerstört.  St.-A.  Godl'.  Rossol  II,  No.  727. 
1605. - 1316  Juli  8.  - E1yzabeth  Sichestebin  opic1ana  in  Oube  verkauft  der 
Agnes,  Schwester  des  Knappen Dietrich Vende, ihren Weinbel'g'  c1ase1bst  neben 
Ritter Gerlaeh Grans.  Angehängt ist clas  commune sig'illum scabinorum in Oube. 
- Kyliani et sociorum  eius  martirum. 
01'.  St.-A.  S.  in braunem W. sehr  schön  al'halten.  Vergl. über dasselbe die Bemerkung 
zu  No.  1586.  Godr.  Rossel II, No.  728. 1316  Juli 10. - 1316  October 16.  99 
1606.  - 1316  Juli  10.  - Burggraf H. yon  Starkenberg bekundet,  dass  der Edel-
knecht  J ohann  von  Oronenberg  ulll'echtmässigel'  vVeise  Abt  und  Kloster 
Eberbach  und  dessen  Güter  angreift  und  ungeachtet  mehrerer  gerichtlicher 
Verhandlungen von  seinem Vorgehen  abzustehen  sich  weigert. 
- in die  septem  fratrum  martirum beatorum. 
01'.  mit beschädigtem S.  des  Ausstellers.  St.-A.  Gedl'.  ROBsel  II, No.  729. 
1607.  - Brunna  1316  Juli  11.  - Dietrich  von  Runkel  erhält  vom  Erzb.  Peter 
von  Mainz  gegen  200  Pfund  Heller  einen  halben  Turnosen  yom  Zolle  zu 
Lanstein  zu Burglehen in Laneek und wird  castl'ensis  liber, qui  ledig  burgman 
vulgariter  dicitur,  daselbst.  S.  des  Ausstellers. 
- quinto  idus  Julii. 
Mainzer Büoher No.  21.  W.  Ged1'.  WÜl'dtwein,  Dip!.  Mog.  II, 105. 
160B.  - Mainz  1316  Juli  24.  - Vor  dem  weltlichen Richter  Nicolaus  zu  Mainz 
geben mehrere  dortige  Bürger Syfrid  von  Eppenstein Revers wegen  der ihnen 
verpfändeten  Korngülten,  unc1--zwä:r"-der'-Ric1ifel~--S'a:riiian  und  seine  .  Frau 
Elizabeth wegen Gülten zu Breckenheim,  Jungeman,Solln--T§iemans-c1(i;rii"v"eni, 
wegen Gülten  zu  J:)<:llJ~().n~ernl~'''llllCl."-TYlman  und J ohann,"S8hneReynolds-"cle 
aurea ove,  wegen solcher  zu  Raunheim.  Der Richter  s. 
- sabbato vigilia b.  Jacobi  apostoli. 
Uffenbach-Senckenbel'g'schos  Copial'  zu Wessen.  Hiernach gedr.  JoaulI.,  Spici!.  S.350. 
16'09.  - 1316  August  17.  - Oerlach Grans  von  Heppenheft Ritter  unel  Gerling 
seine  Frau kaufen  vom  Grafen  Gerlach von  Nassau  für 1000 Pfund Heller  das 
'--'--~  .••• -._.  "." --'  __  '_'<".  __  '_~  .•  "  .,~  ••  'K' .~.,~  ••• 
Haus Rinberg"  doch  soll  dasselbe  Ledighaus und Offenhaus  des Grafen bleiben. 
Mit  dem Aussteller siegeln Heine von Lurenburg und Johan Marschall von Lorch. 
- an dem  nesten  dinstage  naeh  u.  fr.  tage  alse  man die  wurze  wiehet. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
1610.  - 1316  August  24.  - OUlll'adus  miles  de  Rudinsheim,  Renicowie  vice-
dominus,  .. seulthetus· .. scabini .. milites  et universitas ville Lorche bekunden, 
dass  OUlll'adus,  J ohannes  et HOl'twillus  neenon  Tela  801'01'  eorundem  fratl'um  de 
Lorche dicti de  Leyge dem Kloster Eberbach ihr Gut zu Lorch  schenkten und 
dasselbe  vom  Kloster  g'egen  eine  jährliche Abgabe von  einem  Ohm  vVein  auf 
Lebenszeit in Pacht erhielten.  Es siegeln  der Vicedom Oonl'ad,  der Schultheiss 
und  Ritter Stephan. 
- in festo  beati Bartholomei apostoli. 
01'.  Am  Pergamentstreifen  hängen  1)  das  S,  des  Vicedoms  Conrad  VOll  Rüdesheim, 
2)  des  Schultheissen  Hermann Helldn;  dasselbe,  dreieckig,  zoigt im  Schilde  oen  Querhalken, 
darüber 4.  3,  darunter 3.  2  GJeveu,  U  machr ....  Hel'lnallni Helkin .. ultheti do Lorke; 3)  das 
oer  Gemeinde  Lorch,  das  sechsspeichig'e  l\!fainzer  Rad  zeigend,  abgebildot  Bodmann 'raf. III, 
vergl.  I,  Zusätze  S.  9,  4)  das  des  Ritters  Stophan,  Querbalkon,  darüber  B,  darunter  2.  1. 
GJeven,  Umsehr. t  S.  Stephani rnilitis  da  Lorke.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II,  No.  731.  Auszug 
Boelmann  S.  334. 
1011.  - Wimpfen  1316  September  25.  - Wolfram  von  Bomersheim  bekennt, 
Vasall des  Königs J ohann von  Böhmen  geworden  zu  sein  und  verspricht,  sieh 
ein  Lehen zu  kaufen. 
Jacobi Ood.  epistol.  Johmm.  Rag.  Bohem.  S,  91. 
1612. - 1316  October  16.  - Meisterin  und Oonvent  des 10. Ibingen  ord. s. Bene-
dicti  übertragen  ecclesiam  s.  Johannis  1aptiste  loci  predicti  excec1entem  se 
7* 100  1816  October  16.  - 1316  Novembor 16. 
singulis annis  in omnem eventum  ael  quatuor mftrcftrum  et dimic1ie  marce  denar. 
redelitus  nomine  census  cedencium  et  ael  duos  iUl'llales  vinoarum  ipsi ecclesie 
locatos,  cuius  collacio  ad  nos  pleno  iure  dinoscitur  pel'tinore,  J'ohanni sacerdoti 
und erlassen ihm die  ständige bisherige Abgabe von zwei Ohm vVeill - nos trum 
claustrum  ingredi  nisi  cum  reliquiis  SaJlctOl'lUn  aliqualitel'  non  licehit.  - Es 
siegeln das Kloster, Pfarrer Amold von Rüdesheim, Couraü Vicel10m im R.hoingau 
und Ritter Thilman von  Rüc1esheim. 
- in die bcati Galli. 
01'.  Nur yon  dem  crsten  S.  grössorcs Bruchstück orhoJtcll.  St.-A.  VOJ'gl. Zaun,  Land-
capitol S.  297. 
1613. - 1316  October  16.  - Die  Brüdel'  Philipp  U.  und Wh'ioh I.V.,  HÜl'rn  zu 
Daun,  gcbon  Philipp  von  Falkenstcin,  iln'em  Oheim,  einu  Sohultlverschl'eilnmg 
übel'  400  Pfd.  Hellor. 
- an S.  Gallentag. 
01'.  mit  dem  beschädigten  S.  der Ausstollor  im  OriiHieh  Stolborg'Hehon  IIuuptltl'chivo 
zu  Wel'Jlig·erode.  Königsteiner  aopiar, W. 
1614. - 1316  November  2.  - Emcrcho vValc  miles  llo  ,;Valc1ecke  beweist  dem 
Grafen  Wilhelm  von  KatzeneInbogen  - partelU  - prati  siti  iuxt:!t  villlllmn 
que  elicitur  zume  Surenburn  - ac  - molenc1inum  situm  in ripa  que  elicitur 
Hepenheftol'hach - (quoel)  quondmn vVernhel'us  Ubelande  habuerut,  ad novem 
solidos  censuum.  Aussteller s. 
- in cl'astino  omnium Sanctol'um.  - Katzonclllbogollor  aopiar, D. 
1615.  - 1316 November 5, 11. - Ratherina, vVittwe des Grafen Dyther von Katzen-
eInbogen,  befreit Kl.  Eberbach von  dem  Zolle  zu S.  Goal'. 
- a)  - non.  Novembris.  b)  - in die  b.  Martini  ep.  et conf. 
Zwei  01'.  St.-A.  Das  angohlingto  sllitzovalo  S.  dar  GriiJin  in  braunom '\V.  ist  an a) 
schön  orhalten.  Es  zeigt  die  stehendo  SieglOl'in  in  g'allzer  Fignr,  in  ,ioder  Hand  einen  Schild 
haltend.  Das Wappen 1'.  ist  verwischt  bis  auf dOll  doutlich  erkonnbaron Turnierkmgen,  08  ist 
mithin wahrscheinlich  der  Schild  dos  Grafen Diethor IV.  von  Katzenelllbogoll;  dcr  Schild  I. 
zeigt einen  1.  aufsteigenden Löwen.  Die Umschrift ist bis  auf dio  nicht gmlz  deutlichen Bueh-
staben am Schluss  wohl  orllalten;  dieseIbo  lautet:  l' S.  Katel'ino. do . Olavo . relicto . VI' .. l'mi 
Gotis  . d.  KesseIe . ct  . Ditcri ..  ROBsel's  Wiedurgetbo  diesel'  Lügonde:  l' S.  Katoric . Olev!t. 
relicta . cotis  . d.  lIessele . dni . d'  Bry.  ist  flüchtig  und  fehlerhaft.  D1ll'ch  die  bi81101'  nicht 
boachtete Legende wird  die  Abstammung  dor  Gl'iifill  Kathal'iua  fostgostollt.  Sie wal'  Tochtor 
des  Grafen  Dietrich  yon  Oleye,  in  erster  Ehe  seit  1303  mit  dom  1305  gestorbonon  Grafen 
Walram  von  Kessel,  in zweiter  mit  dem  1315  vorstorboncll  Umfüll Diothol'  IV.  VOll  Katzon-
eInbogen  und in  drittel'  Ehe vor 1320  mit  dem  Raugl'llfcn  Hcilll'ich  dom  iiltol'on  vormühlt.  -
Von  dem  S.  an b)  ist nur ein  kleines Bl'Uchstück  erhalten.  God!'.  nach  a)  Rossel II, No.  782; 
yon  b)  Auszug  bei Wenck I b,  S.  89.  Die  erstere Ausfertigung  schoiut  \Voncle  nicht gosehon 
zu  habeu,  weil  61'  sonst  die  Angabe  der  Siegelumschrift  tibor  die  Abstllllllllung  der  Grlifill' 
Katharina nicht  würde  unberücksichtigt gelassen  haben. 
1616.  - 1316  November  16.  - Philipp  von Falkenstein-Minzonberg und Mechtild 
seine  Frau bekunden, von  Isengart  von  Eppenstein,  Gotfi'id  deren  Sohne  und 
Lorette  dessen  Frau  fü.l'  800  Mark  Kölnisch  deren  Hechte  an  den  Dörfern 
Eschbach,  Berinbul'llyn,  Holzburg, Holzburg, Langinhayn, Huftersheim, :ß'Iode, 
Morle,  Erwisinbach  sowie  eine)Col'llgülte von  200  Malter  Mainzisch  aus  den 
beiden  (Eppensteiner) Höfen zu Weilbach  gekauft zu haben.  Ausstellel' siegeln. 
- an dem  dinstage  nach sant Martinstage. 
Gedr.  Sencleenbel'g  SeI.  iur.  II, 602.  Vergl.  SOl'iba  II, 1062. 1316  November  20.  - 1317  Januar 6.  101 
1617.  - 1316  November  20.  - Graf Gerlach  von Nassau bestätigt, zugleich  als 
Vormund  seines  Bruders Wall'am,  den  Verg'leich  des  Stifts  S.  Peter zu  }\t[ainz 
mit  Ritter  Sifrid  von  Lindau, Heinrich,  "'vYerner,  Sifl'id  und  Franeo  von L.,  des 
verstorbenen Sifrid Söhnen, und Heinrich, deren Vatersbl'uder, wegen des Zehnten 
zu  Walluf. 
- xn. kaI.  Deeembr. 
Copial'  des  Stifts  S.  Pcter II,  157.  D.  Auszug  Guden.  III, 60. 
1618.  - 1316  November  29.  - Gotfrid  V.  von Eppenstein überlässt  eine Wiese 
zu  Weilbach der Deutschordenscommende  zu  Sachsenhausen  in Tausch  gegen 
deren  Wiese zu  Wickel'. 
- in vigilia b.  Andl'ee  apo  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1619.  - 1316  November  29.  - Erzbischöfliche Bevollmächtigte vertauschen  eine 
Wiese zu Wickel'  sub  monte  schalkesberg  gegen  eine  solche  der  Oommende 
Sachsenhallsen zu Weilbach. 
- in vigilia b.  Andree. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Sachsenbau8cr  Copiar zu  Stuttgal't. 
1620.  - 1316  December  7.  - Reinhardus  dominus  de  Westerburg  und  dessen 
Bruder J ohannes .  verzichten  vor  dem  Schultheissen und Schöffen  zu Mensfelden 
zu  Händen  der  Brüder Gilbert  und Johann von  lCatzenelnbogen  auf 15  Mark 
Einkünfte  zu  Mensfelden,  welche  sie  vom  Erzbischofe  Peter  von  Mainz  zu 
Lehen getragen. 
- in crastino  b.  Nicolai  episcopi. 
01'.  in München.  Mainzer Bücher 21.  Gedr.  Würdtwein,  Dipl.  Mog.  II, 107. 
1621.  - 1316  December  27. '- Johann,  Friedrich,  Winrieh  und  Hildeger von 
Langenau,  Brüder,  überlassen  dem  Grafen Wilhelm  von  Katzeneinbogen  ihre 
Hörige  Demut  von  Vischebach.  Für  die  Aussteller  siegeln  ihre  Oheime 
Werner  und Gerhard,  die  Schenken  von  Sterrenberg,  und  ihr  Neffe  Daniel 
von  Langenau. 
- die  Johannis  apostoli  et  evangeliste. 
Katzcnelnbogener  Copial'.  D. 
1622.  - 1316  December  30.  - Heinricus  Huenswin  et  Margareta  uxor  ver-
pfänden  dem  Erzb.  Peter  von  Mainz  Gefälle  zum  Betrage  VOll  4  Mark  zu 
Frücht für  ein Darlehen desselben VOll  38 Mark, welches ihnen der Zollschl'eiber 
Heinrich  zu  Lanstein  ausgezahlt  hat.  Für  die  Aussteller  siegeln  Burggraf 
Friedrich  von  Lanstein,  Gabelo  Vieepleban  daselbst  und  Pfarrer  Heinrich 
von  Fl'ücht. 
- tercio  kalend.  J anuarii. 
01'.  M.; erstes  und drittes S.  erhalten.  Hiernach geck Rhcnus 1884,  Sp,  43. 
1023.  - 1316.  - Pergamentbriof  des  Bischofs  Emmcrich von  "'vYorms  über  die 
Schönecker  Güter des  Kl.  Rupertsberg zu  Geiscnheim. 
Notiz  im  Repel'tor  des  Kl.  Rupe1'tsberg. 
1624.  - 1317  Januar  6.  - Greta magistra und  der  Convent  S.  Geol'gii  mart.  in 
Olgsen  ord.  S.  Ben.  in Rinigoya  verpachten  clen  E~2.1~llten Rudolf  und  Eliza-102  1317  Februar 26.  - 1317  Juni 9. 
beth  auf Lebenszeit  ihren Hof  zu  Heideresheim.  lVIit  den  Ausstellern  siegelt 
Abt Rupert von  {ohannisberg. 
_  in  epiphania  domini  - VIII  0.  idus  J anuarii. 
01'.  M.  Beide  S.  erhalten; das  des Abts  an erster Stolle  ist spitzoval,  zeigt  don  infu-
Jirten  Abt  mit  Buch  und  Stab  auf  dem  mit  'l'hiorköpfon  vorziortoll  Faldistorium. Umsel.ll· . 
. Rupel'ti Dei  gl'aeia  abbatis montis  sei. Johis. j  das  des K1.  Clusen zoigt don h. Geol'g', Umsehr. 
S.  ecclesia. sei. Gcorgii . sub.  monte. sei . Johannis. 
1625.  - München  1317  Februar  26.  - Vergleich  zwischen  K.  Luclwig  und 
seinem  Bruder Herzog Rudolf von Baiern ;  letzterer erhält zur Abfindung  u.  a. 
Burg und  Zoll  zu  Caub. 
Böhmer,  Wittelsbach.  Regg.  S.  68;  Widdcr,  KUl'pfalz  III, 402 j  Anna1.  IX,  302. 
1626.  - 1317  März  26.  - Alheidis dicta de Eppinstein mo,gistl'o,  und der Convent 
des  In. Rethers  verlmufen  den  Frankfurter Bürgerll Wiglo von Waneho,ch  und 
dessen  Frau Ko,therine,  Wiglo  Froyhs  und  dessen  Frau Gysela  für  110  Mark 
Cölnisch  drei lVIansen  in  der Gemarkung von Sundelingen.  Der Convent  siegelt. 
- in  crastino  annunciacionis  b.  Marie  virg.  glor. 
01'.  S.  des  ·Klosters  wohlerhalten.  F.  Dllss  die  hior  g'Olllllllltc  Alhohlis  'rochtc!' 
Gotfrids  IV.  ven Epponstein  aus  seincr zweiten Ehe  mit  Sezolc  Ploming'  und  Schwostor  dcs 
Dechanten  Gotfrid  von  S.  Stcphan zu  J\rfainz,  ist  als wahrsohoinlich  ammllohmon j  VOl'gl.  die 
Bemerkungen zu I,  No.  925. 
162'7.  - Regensburg  1317  April  25.  - Herzog  Rudolf  von  Baiern  ermächtigt 
seinen  Schwager,  den  Grafen  Gerlach  von  Nassau,  die  vViederlegung  seiner 
Gemahlin  Mechtilc1  und was  noch  auszurichten  am Rhein  nach  Ausspruch  der 
Vermittler"  von  seirfem  Bruder  Ludwig'  einzunehmen.  - Derselbe  ernennt 
Substituten für  den Fall,  dass  Graf Gerlach  von  N assau  diese  Vollmacht  nicht 
annehme.  - Böhmer, Wittelsbach.,  Regg.  S.  68. 
1628. - Kriftel  1317  Mai  2.  - Vor. dem  Q,ffizial  des" Propstes  zu  Frankfurt 
wird  zu  .A.cruftele  - in  loco  debito  iudicil,  videlieet  in  strata  publica,  eivili 
consueto  iudicio  instaurato. sculteto  diete  ville  iudicio  presidente  ad  intel'l'oga-
tionem  propositarn -per  eundem  sCJlltetum  durch  die  Schöffen  claselbst o,uf  ihren 
Eid  gewiesen,  dass  - iurisdictio  et  dominium  ville  m  Aeruftele  o,llein  dem 
Knappen  Cuno,  Sohne  des  verstorbenen  Ritters  Erwin  de  Bruningesheym, 
zustehe,  worauf  dieser  den  anwesenden  Conventualen  des  ICl.  Arnsburg  -
villam,  iurisdictionem,  dominium,  iura,  census,  rec1ditus  et  proventus  suos 
universos  atquc  bona  i]J.  Acruftele  cum  omnibus  pertinentiis  suis, quodam censu, 
quem  ad  sepulturam  pauperum  emit,  fm'tone,  quem  monasterio  in  Tnmo  dec1it, 
et xviii Colon.  de  quadam  domo  cedentibus  ac  pisearia  vulgal'iter  dieto,  in 
der  lachin  exceptis  - übergab  und vom  Kloster  sofort  Besitz  ergriffen  wurde, 
dessen  Sachwalter  einen  neuen  Schultheissen  ernannten  et  resicluo  iudicii 
tanquam veri  domini  pl'esiderunt  consuet.umque  donum  vulgal'iter  dictum  vini-
copium  in  testimonium  prec1ictol'um  sco,binis  et  hubo,l'iis  omnibus  videntibus 
pl'opinal'unt.  Unter den  Zeugen  genannte  Schöffen  zu  KJliftel. 
- in  crastino  s.  Philippi  et Jacobi  apost. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Arnsburg'  No.  478. 
1629. - Mainz  1317  Juni  9.  - Erzb.  Peter von  J\1:ainz  erneuert  die  von  seinen 
Vorfahren  dem  h.  Ferl'ucius  und  der  Martinuskapelle  zu Bleidenstatt  ertheilten 
.A.blässe.  - Vto  idus  Junii. - 01'.  S.  ab.  M. 1317  Juni 19.  - 1317  Septembcr  9.  103 
1630.  - Bacharach  1317.Juni  19.  - K.  Ludwig  bestätigt  die  von  den  Königen 
Rudolf und Albrecht  dem  Kl.  Eberbach verliehenen 'Zollprivilegien. 
- XIII. kaI. Julii, indictione quinta decima - regni vero nostri anno tercio. 
01'.  MajcstätsB.  an rothsoidener  Schnur.  St.-A.  Godl'.  Rossel  II, 735.  Böhmer,  Regg. 
Lud.  No.  247. 
1631.  - Bacharach  1317  Juni  19.  - König  Ludwig  befreit  KI.  Eberbach  von 
dem  Zolle  und  den  Knappenpfenningen  zu Fürstenbcrg,  Bachm'ach  und  Oaub. 
- xrn.  kaI.  Julii  - regni vero  nostri  anno  tel'cio. 
01'.  mit wohlerhaltenem MajestätsB.  St.-A.  Gedr.  Rossel Ir, No.  736. 
1632. - Bacharachl317  Juni  22.  - K.  Ludwig  scbliesst  mit  den  Erzbischöfen 
Peter  von  Mainz  und  Balduin  von  Trier,  dem  König'e  Johann  von  Böhmen 
und  Polen  und  anderen  Herren,  den  Städten  Oöln,  Mainz,  W orms,  Speier, 
Aachen,  Oppenheim,  Frankfurt,  Friedberg,  Wetzlar  und  Gelnhausen  einen 
Landfrieden  von  Herde  enboven  Spire bit to  Oolne  up  deme  lande  unde  up 
deme  watel'e  auf  sieben  Jahre vom  nächsten  24.  Juni  ab;  alle  innerhalb  der 
Grenzen  dieses  Landfriedens  liegenden  Zollstätten  zU  Lande  und  zu  Wasser 
sind  aufgehoben,  doch  bleiben  die  Zölle  zu  S.  Goar,  to  Gysenhem  den  aIden 
sciptol  und zu  Boppard.  Es siegeln  der König1und die  Schöffen  zu  Oöln  mit 
ihren kleinen  Siegeln. 
- an der midden  weken vor  s.  J ohannes  daghe  des  dopers. 
01'.  in eöln.  Godr.  Böhmer,  C.  d.  Moonofr.  S.  432;  Lacomblet Irr,  No.  159.  "Vel'gl. 
nöhmer, Regg. No. 252. 
1633.  - 1317  Juni  24.  - Das Stift S. Maria und S' Geol'g  zu  Frankfurt bekundet, 
dass  der  dortige  Bürger  Hendcus  Knoppe  seinem  Neffen  Heinrich  de  suo 
patrimonio  eine  Pl'aebende  bei  dem  Stifte  erworben  und  ihm  Gefälle  von 
31  Achteln Korn  Z\l Eschebach  und Kaldebach  sowie  bezeichnete  Gefälle  zu 
Frankfurt überwiesen habe.  Zeugen:  mehrere  Frankfurter Bürger. 
- VIIP. kaI.  Julii.  - 01'.  S.  des  Stifts beschädigt.  F. 
1634.  - 1317  Juli  4. - Aebtissin Agnes  und In Thron  verkaufen  clem  Kl.  Arns-
burg  die  ihnen  geh.ärigen  neun Mansen  zu  Acruftele  für  210  Mark  Oölnisch. 
- in translatione  b.  Martini  ep.  et  conf. 
01'.  mit S.  der  Ausstellerin.  Baul',  U.-B.  dos  Kl.  Al'nsburg No.  479. 
1635.  - 1317  Juli  18.  - Heinricus  mHes  de  I-Iatzenchenstein  und  sein  Sohn 
Wolfram  erhalten von  Gotfricl  von  Eppenstein  54  Mark zu  Burg1ehen. 
- secunda  feria  proxima post  divisionelll  apostolol'um. 
Uffenbach-Senckenberg'sches  Copial'  zu  Giessen. 
1686. - 1317  August  3.  - Rheingraf J ohann bekundet,  von  Sifriclus  de  Frowin-
stein  40  Golc1gulden  ratiol1e  cuiusc1am  gaballi  qui  in  vulgo  dicitur  ein  ros 
erlialten  zu  haben. 
- ipso  elie  festo  inventionis  beati  Stephani  prothomartyris. 
Abschrift  von  Schott  in seinem Ul'kUlldenbuche  dos  Hheingl'äfliehon  Hauses;  hiernach 
,Absehr.  von Kindlinger 137,132; aus letzterer Absehr.  ged!'.  Roth II, No.  74. 
1687. - 1317  September  9.  - Wel'llherus miles  c1e  Winterowo  macht  in Gegen-, 
wart  dos  Priors Ensfriclus  und  :Mönchs  Syfrid  von  'Vesterburg  zu  Eberbach 
u.  A.  sein Testament; Legate für  c1ie  Klöster Ibingin  und Husin. 
- in  crastino' beate 1\'1arie  vil'g.  - 01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel II, No. 739. 104  1317  OctobClr  81. 
1638.  1317  October 31.  - Gotfrid V. von Eppenstein und  dossen Frau Lorette 
verpfänden Philipp von  Falkenstein  dem  ältesten ihro  Höfe zu  Weilbach und 
Dellwnheim und bezeichnete  Gülten.  - "Vir  GoHl'id  eyn  hero  zu Eppenstein 
unde  Lorette 8yn  eliche  fhllwe bekunnon und  voriehen  uffenbediche  an disen 
brieft'e,  daz  wir yerkaufft han rechte  und  redelichen  mit rade unser frunde und 
unser burgmanno  deme  edeln manne hern Philipp von :E'alI<:enstein  den  edelsten 
unserme  oeheime, frauwen Mechtilde  sine1'  elichen lmszfrauwen  und sinon orben 
unser hoye  zu  Wilbach  mit  den  huben  die  dar in  horn  und mit allon  rechte 
und  mit  allen  nuzen  die  dar  in  horn' in  aller  der  wiso  als  wir  sye  mit hel' 
besessen han.  Und  dan anderwerbe  den hoff zn Delkilnhem  mit  unseren huben 
die  dar  in  hom  und  zehen  achtel  korn  geldes  usz  llnserl1le  hoye  zu  WaHa by 
der  kircllen 1\'1enzer  maisz  umme  dnsent  marck und  funfzig'  marck  guder  und 
g'ebel'  phenninge,  der  wir  bezalet  sin  und  geworet,  dise  yorgenanten  gut  zu 
besizenc1e  zu  rechten  egene  umer  eweilichen  und  ycrzihen  vor  uns  und unsser 
erben  geistliches  und wertliches  gerichtes  da von  dyser kauff gehindert muchte 
werden.  Sundorlinge  so  hat  unsz  derselbe  Philipp  und sine  erben eyne  liebe 
und  eyne fruntschafft  getan der  wir  nlllnermO  vergossen  wollen,  wanne oder  zn 
welcher  zyt wir oder  unser  erben  dit  vor genante gut wider  kauffen  wollen,  so 
sal  unsz  der  vorgen.  Philipp  oder  sin  eliche  frauwc  oder  sin  erben  dit  vor-
genante gut allos  male  umb dusent marck und funfzig marck genger und geber 
penninge  wider  geben  zu  kauffe,  wanne  sie  kuntliche  geboden  worden  oder 
daz halbe  teil diser yorgen.  guder umme daz  halbe teil  der summen  der vorgen. 
penninge oder  daz dritteil umb is dritteil dis vier  teil umb  is vierteil der pOllninge. 
und  zu  eyme  gezucnisse  etc  .. 
Gegeben  nach Gottes geburte druzehen hundert iar in deme sibunzehenden 
iar,  an allel'  heiligen  abunde.  - FalkenstClinor  Kartular.  W. 
1639. - 1317  October  31.  - Gotfrid V.  von  Eppenstein und seine  Frau Lorette 
tauschen Güter mit Philipp yon Falkenstein dem ältesten, des Ausstellers Oheim, 
und  JYlechtild  dessen  Frau;  die  Aussteller  setzen  Philipp  von  Falkenstein  in 
unser  halbeteil halbis  an  gel'ichtin,  an luclin,  an horbul'gin und an allin l'echtin 
die  da.r  zu  horin in don  clorfern  zu 1\'1orle  und ouch Morle,  zu  Huftersheim, zu 
Erweizinbach,  zu  me  Langinheill,  zu  Holzburg  und  ouch Holzbul'g,  zu  Berin-
burnin und  zu  Eschebach  und  han das  getan  um ir  halbeteil  allis  des  rechtis, 
das  sie  han in  den  dorferen,  dar ubir wir  ein  waltbode  sin,  mit  namen die  da 
horin  zu Ul'sele  zum  stulin  und  zur widen;  die  dem AURsteller  bisher gehörigen 
Leute  und  Gefälle  zu  UrseIe  zu  stulin  und  zur wiclin  sollen  ihm  ferner  ver-
bleiben;  Philipp  soll  in  den  ihm  überlassenen  Dörfern  thun  und lassen,  was 
bisher  der  Amtmann  Gotfrids  durfte;  alle,  welche  zur  Zeit  zu  Morle  Lehen 
oder Bmglehen haben,  sollen  dieselben  behalten. 
- an allirheilgin  obinde. 
01'.  l\L  An Pergamentstreifen h!ingen  1)  das RClitersiogClI  Gotfrids,  beschädigt, 2)  das 
Siegel  dor  LorCltte,  dieselbe  in  ganzClr  Figur  zeigend,  sich  mit  dClr  rcchten  Hand auf den 
Eppenstoiner  Schild,  mit  der linken,  welche  einen :Falken  tr1igt,  auf  oillCln  gegittortClIl  Schild 
stützend i yon dClr Umschrift erhalten de Eppesteill,  Durch  das Siegel ist  die bisher unbekannto 
Abstammung der Lorette, welr.hc  früher  sogar für  eine Gr1lfin  yon Sayn gehalten wlll'ds,  yorgl. 
Wenck Dyn.  yon  Eppenstein S.  70,  mit grossClr Wahrscheinlichkeit  zu  ermittlcn.  Dass LO,rette 
yor illrer  etwa zu  Ende 1816  erfolgtCln Vermählung mit Gotfdd yon Eppenstoin mit Godelmall 
YOn  Dorsweiler yermählt war und  aus  diesClr  Ehc  einen Sohn  Georg  hattCl,  steht  urkundlich 1317  October  31.  - 1318  Januar 19.  105 
fest.  Der  von Lorette  links  geführte  Schild ist jedoch nicht  des  eleaesischen  Geschlechts  von 
Dorsweilor,  welchos  oinen  rothen  Querbalken  in  Silber  führte,  sondom  jedenfalls  ihr 
Geschlechtswappen  und  wohl  ziemlich  wahrscheinlich  das  aes  gleichfalls  olsassischen,  1536 
ausgestol'benen  Geschlechts  von  Hohenstein,  welchem  Lorotte  demnach  angehörte.  Uebor  das 
Wappen  dm'er  von  IIohenstein  vergl.  Grüneberg  Tafel  149,  Siolnnucher H,  126,  Knobloch, 
Goldenes  Buch  von  Strassburg,  im  Adler 1884,  S.  109  ul1el  in  dcl'  Scpamtansgabe  I,  S.  121 
und  Taf.  XVI,  No.  182.  AusBor  an  diesel'  Ul'k.  habe  ich  das  S.  der  LOl'otte  noch  an  der 
folgenden  Urkunde  von  1317  November  29  nnd  besonders  schön  erhalten  an  der  von  1818 
August  15  gefunden.  - Abschr.  im  Königsteiner  Copiar  zu  Ortenberg',  sowie  im  Falken-
stein er  und  Königsteiller  Oopiaren.  W. 
1640.  - 1317  October  31.  - Gegenurkunde Philipps von Falkenstein-Minzenberg 
des älteren und  seiner Frau Mechtild bezüglich des vorstehenden, mit Gotfrid V. 
von Eppenstein abgeschlossenen Tausches. 
- an allil'  heilgin  obinde. 
01'.  j\f,  .An  Pergamentstreifen  hängen  1)  Reitersiegel  Philipps  von  Falkenstein, 
beschädigt,  2) S. der l\Iechtild, gleichfalls beschädigt, Umschr. grossentheils zerstört, die Siegle1'in 
stehend  in  ganzer Figur  hat rochts  den Hessischen,  links  den  Falkensteinor  Schild. - Abschr. 
im  Königsteiner  Oopial'  zu  Ortenbel'g,  sowie  in  Falkensteiner  und  KönigsteiuEll'  Copiaren.  "V. 
1641.  - 1317  November 29.  - Erzb. Peter von 1'Ilainz  erklärt, nach Abrechnung 
mit  dem  Zollschl'eiber  zu Erinrels,  dem  olm'icus  J ohannes,  diesem  132  Pfund 
Oälner Denare zu schulden, für  welche  er die Precarie zu J..Joreh  verpfändet. 
- in vig'ilia  s  .  .Andree.  - Gedr.  BodmanIl  S.  749. 
164.2.  - Mainz  1317  November  29.  - Hilc1ebrancl  Dechant, Gotfrid  Scholasticus 
und  c1as  Capitel  von  S.  Stephan  geben  Gotfl'id  V.  von Eppenstein  die  Stifts-
güter in Borne  prope Eppinstein  et  in Husen prope  castrum Steinheim  gegen 
22  Mark  Oälnisch  jährlich  in  Erbpacht,  wie  sie  dessen  verstorbener Vater 
Syfrid hatte.  Mit  den Ausstellern s.  die  Mainzer Richter. 
- Irr.  kaI.  Decembr. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  von  Gotfrid  von E.  unter  demselben  Tage 
ausgestellten Revers;  es  siegeln Aussteller,  dessen  Frau  Lorctte,  die  Mainzer 
Richter und Philipp  von  Valkenstein,  des Ausstellers  Onkel. 
01'.  S.  in  braunom W.  an  griinen Scidensclmüren,  die  Gotfrids und Philipps beschildigt, 
die  der  1I1ainzer  Richter  und  der  LOl'ctto  gut  erhalten;  letzteres  ist  classelbe  wie  au  vor-
stehender  Urk.  No.  1639.,  St.-A.  Vergl.  Joann.  Ir,  548,  555,  568. 
1643. - 1317  December  13.  - Abt Mathaeus von  Clairvaux  beauftragt  zufolge 
Beschlusses des letzten Generalcapitels  cles  Oisterzienserordens den Abt vVilhelm 
von Eberbach mit  Ordnung der  Schulden des In Himmeroc1e. 
-- Lucie  vil'ginis  et martiris. 
In  dem  Transsumte  eies  Abts  Wilhelm  von  Eberbach,  d. d.  1819  (fel'ia  torcia  pl'oxima 
post  tlominicam  Palmurum)  April  3.  01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II,  No.  751  mit  dem 
unrichtigen  Tagesclatum  .April  1. 
1644.  - 1317  December  16.  - Dietrich  von  Runkcl  überträgt  dem  El'zstifte 
Güter zu  Kaltenholzhausen wegen seines Burglehens  zu Lahnstein. 
- XVII.  kaI.  J an. 
Mainzol'  Bücher  No.  21.  W.  Geeh,  WÜl'cltwein,  Dipl.  Mog.  II, 112. 
1045.  - 1318  Januar  19.  - Vor  den  1'IIainzer  Richtern  verschreibt  Friedrich, 
Sohn des  Orafto  von N  yde,  dem Stifte  S.  Maria  ad  gr.  eine Rente. 
- XilTIo.  kalo  Febr.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 106  1818"  wohl  zu  Anfang des  Jahres. - 1318  Juni  8. 
1646.  1318,  wohl  zu  Anfang  des  Jahres.  - Erzb. Peter von l\1:ainz  rechnet  ab 
mit  Conrad  von  Rüdesheim,  Vizedom  im  Rheingau,  und  bekundet,  demselben 
eine  bezeichnete  Summe  s,chuldig  geblieben  zu  sein. 
- Item  dominus  meus  predictus  remansit mihi  debitor  in  prima  compu-
tacione  sicut  litera sua loquitur,  in XVIII. libr.  hall.  et Xv. sol.  hall. 
Notiz  in der von  dem  "Vizodom  für.dic Jahre 1317,  1818  ahgelogten  Rochnung; Sauer, 
Annal. XIX,  S.  32. 
1647. - 1318  März  2.  - Graf  Gerlach  von  N  assau  befreit  das  Lehen  des 
Mainzer Bürgers Ol'tlib  zum Jungen Aben  zu Nordenstatt von  allon Abgaben. -
Nos  Gerlacus  comes  de  Nassowe  et  Agnes  nosh'a  conthoralis  dilecta.  Notmn 
facimus  presencium  inspectol'ibus  univel'sis,  quoel  c1iscretum  vil'um  Ol'tliehum 
dictum  ele  Juveni aba  civem  Moguntinum  pl'optel'  pl'obitatis  sUe  merita  in  eo 
mec1ullitus  consielel'ata  nostl'um  homagialem  pl'efecimus  et  fidelem  volentes 
ipsum  speciali  gracia  prosequi  et  favore  bona sua  sita  in villa  nostl'a  N  orden-
stat  universa  et  singula  quocunque  nomine  censentul'  liberamus  ipsumque 
apensione tl'itici,  si1iginis,  avene  seu  pecnnie,  cuiuscunque  genel'is  vel  numeri 
sit,  nobis  de  eisdem  bonis  anl1uatim  hactenus  debita  et  ab  omnibus  precal'iis, 
stnds  sen  aliis  exactionibus  quibuslibet  plane  ac  simpliciter  eximimus,  ab sol-
vimus,  ita ut idem Ol'tliebus  cum  suis  herec1ibus  utriusque  sexus  bona  huius-
moc1ia  nobis  et  llostl'is  successoribus  teneant  _ pel'petuo  et  possic1eant  titulo 
feodali.  In cuius  rei testimonium  presens  scriptum  sigillorum  llostl'Orum  muni-
mine  c1uximus  roborandum. 
Datum anno domini MO.OOoo.XVIIIO., feria quinta proxima ante dominicam 
qua  cantatur Esto mihi. 
01'.  Beide  S.  an Pc1'gamentstreifen,  erhalten.  Im  Archive  des  Froihcrrn  von  Holz-
hausen  zu  Frankfurt.  Auf dcr  Rückseite  gezeiohnet  mit  "No.  IH"  und  "Erster Lehnbrietf". 
Das Lehen wurde mit soweit wie zulässig wörtlich mit vorstehendor Urkunde überoinstimmondem 
Lehnbriefe  ernouert  von  don  Grafen  Adolf  und  Johann  von  Nassau  für  - Henneldnum 
de  Juveni aha,  oivem  J\fognntinum  - - d.  d.  J\rainz 1846  (foritt  tercia in vigilia beati Nicolai 
episcopi)  December  5;  01'.  mit  S.  beider Aussteller,  ebendaselbst;  soclann  hestätigt  dassolbc 
Graf Adolf für  die  zum  Gelt1ms  zu  J\lIainz  als  Erbeu  des  HOlluokin  zum  Jungcll  ahon  mit 
eIem  Zusatz,  dass  das  Gut  von  allel'  Atzung'  frei  sein  solle,  und  dlt8B  dos  Gmfen "Vorftthren 
die  Gefälle,  welche  das  Gut  vor  der  Froiung  gegeben  habe,  auf  einon  Hof  zu  1!}rbenhoim 
gelegt hätten - d.  d.  1398  (uf  den  eIolll'stag  uf allel'  heilgen  about)  October  31,  01'.  mit  S. 
eIes  Ausstellers  ebendaselbst.  Abschriften  diesel'  Urkunden  im St.-A. 
1648. - 1318  März  26.  - Die Grafen Bertold und Eberhard von Kat7.tmolnbogoll 
vereinbaren  mit  Zustimmung  ihror Frauen Alheit und  Grete  eino  JVJutseharung 
ihrer Schlösser  auf sieben  Jahre.  Graf Bortolcl  und  dossen  Frau Alhoit  sowio 
genannte  Zeugen siegeln. 
- ftn[ dern]  tagis  unRor  frauwen  dago  als  sie  gebotschoffit  wart. 
Gedr.  Wenck,  Hess.  L.-Gesch.  I b,  S.  91, 
1649.  - 1318  April  8.  - Der  Oantor  des  Bftrtholomaeusstifts  zu  Frankfurt 
entscheidet  den  Streit des  !Cl. Thron mit  der Gemeinde N euen hain ~  de  Nova 
inclagine  - wegen  der Abgaben,  welche  dem  !Cl.  VOll  Seiten  der  a  emoinc1e 
zur Tilgung  ihrer bei  den  Juden contrahierten Schulden  auferlegt  sind. 
- VIa.  idus Aprilis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1650. - 1318  Juni  8.  - Methildis  begina  opidana  Bopardiensis  vormaeht  dom 
Kl.  Ebel'bach ihr Gut,  darunter - ortum  et domum  in  villa  Ostel'speye  iuxta 1818  Juni 8.  - 1818  August 15.  107 
ecclesiam  sitos.  Henricus  dictus  Bauwarns,  Schnltheiss  zn  Boppard,  und 
Ensfridns  Oanonicns  daselbst  siegeln. 
- feria  quinta  pl'oxima  ante  f.  Penthecostes  que fuit  VIo.  idus  Junii. 
01' .. Ersteres  S.  erhalten.  St.-A.  Zwoites  01'.  im  Stadtarchive  zu  Boppard.  Gech-, 
Rossel Ir,  No. 745. 
1651.  - 1318  Juni  8.  - Abt Wilhelm von  Eberbach bekundet das Vel'mächtniss 
der  Begine Methildis. 
- feria  quinta  proxima ante festnm  Penthecostes  que fnit VI. idus Junii. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  Hierzu  kürzere  Fassuug,  01'.,  S.  ab,  geclr.  Rossel  II, 
No.  746.  Zweites  01'.  im  Stadtarchive  zu  Boppard.  Mit  Transfix  von  domseiben  Tage, 
durch welches das  Kloster sich zur Lieferuug  von  Heu und Brennholz  an  die Testab'ix vor-
pflichtet.  01'.  S.  ab.  St.-A.  Geck Rassel Ir, No.  747.  . 
1652. - 1318  Juni  9.  - Werner und Gerhard Pincerne,  Gebrüder  von  Sterrin-
berg,  recognoscieren  das  Testament  der  Begine Methilclis.  Aussteller  siegeln. 
- feria  VI. proxima  ante  f.  Penthecostes. 
01'.  St.-A.  S.  ab.  Zweites  01'.  im Stadtarchivo  zu  BopplIrd.  Godr.  Rossel,  Eb.  U.-B. 
No.  748. 
1653.  - 1318  Juni  9.  - Der  Frankfurter  Bürger  Heylmann  Emere,  genannt 
Schelme,  und  seine  Frau  Methildis  yorkaufen  dem  Kloster  auf  clem  nenen 
Berge bei Frankfurt ihren Theil  des  Zehntens  zu  Bonames und IIal'heim,  der 
früher  zwischen  dem  genannten Kloster uncl  dem  Ritter Brenc1elin  von  Hohen-
berg streitig war.  Reinhal'd,  Oantor  des  Stifts  zn  Frankfurt~ siegelt. 
- VO  iclus  Junii. 
Gedr.  aus  einer Absehr. Kindlingers nöhmer,  C.  d.  Mocnofr,  S.  442. 
1654. - 1318  Juni  19.  - Ritter  Johann  von  Rynbel'k  bittet  clen  Rheingrafen 
Sifricl,  seinen Neffen  Sifrid  von  Waldoek  in  Lehnsgemeinschaft  mit  ihm  auf-
zunehmen. 
- des mandagis vor  s.  Johannis  bapt.  clage. 
Absehr. in  Schott's Ul'kundenbuehe  zu  seiner  Geseh.  des  Rheingrlifl.  HlIltses,  hiernach 
Absehr.  von  Kindlingel'  137, 133.  Naeh letzterer Abseln'.  gedl'.  Roth  Ir, No.  75. 
1655. - Prag  1318  Juli  I.  - Hartmann  von  Oronenbel'g  bekennt,  vom  Könige 
J ohann von  Böhmen  zum Vasallen der Grafschaft Luxemburg g'emacht  worden 
zu  sein und verspricht,  sich  ein Lehen zu  kaufen. 
Jacobi eod.  epist.  Johann. Reg.  Bohem. S.  91. 
1656.  - 1318  August  15.  - Gotfricl V.  von  Eppenstein  und  dessen Frau Lorette 
dotieren  den  in  der  S.  Geol'gscapelle  im  ThaI  Eppenstein  zu  stiftenden  und 
der  h. Mal'ia  zu  consecrierenclell Altar mit Korngülten aus der Mühle zu Wicker, 
einer  vVeingülte  zu  Massenheim  und  einem  Hanse  neben  dem  Pfarrhause zu 
Eppensteim 
- in  assumpcione  virginis  gloriose. 
Zwei  Originale,  M.,  an  beiden  die  Siegel,  das  Reitersiegel  Gotfrids  und  das  der 
Loretto,  erhalten,  an  dem  einen  Exemplare  sehr  schön;  Umsehr.  des  S.  dol'  Lorette: 
t  S. dne. Lorette de Eppestein, vel'gL  dio  Urk.  VOll  1817  Oetober  31,  No.  1639.  Königsteiner 
Copiar  II  zu  Ol'tenbcl'g.  Uffcnbach-Senckenberg'sches  Copial'  zu  Giessen;  hiernach  gedl·. 
J oann.,  Spicil.  S.  354.  l'tegg.  Boiea V,  389. 108  1318  September 20.  - 1318  November  23. 
. 1657. - 1318  September  20.  - Abt  Erwin  und  der  Oonvent  des  !Cl.  Bleiden-
statt übertragen  dem  Schmiede  zu  Lyc1erbach,  dessen Frau  und  deren Sohne 
Ouno  das  Klostel'gut  daselbst  nach lantsidelenrecht.  Abt und  Oonvent  siegeln. 
- in vigilia Mfttthei. 
Abschr.  sace.  XV auf fol.  60  des  jüngeron moidenstattor Nocrologs  zu  Wiil'zburg·. 
1658. - Wiesbaden  1318  November  7.  - Erzb.  Peter von  Mainz  erklärt, kein 
Recht  zu  hftben  an dem  Zolle  quod  serenissimus  dominus  noster  dominus  Lud. 
Roman.  rex semper  augustus  levare intendit  ael  tempus  pro  uecessitatibus  suis 
in  Reno  ante  opidum  nostrum  Loinstein  - iure  thelonei  llostl'i  antiqui  in 
Loinstein uobis  et  ecclesie  nostre  Magulltine  semper  salvo. 
Datum in cftstris  aute Wysebaden,  VIIo.  idus  Novembris. 
01'.  Kleines  S.  des  ·Erzb.  St.-A. 
1659. - Wiesbaden  1318  November  8.  - König'  Ludwig  verspricht,  aus  der 
zeitweiligen Errichtung eines Zolles zu Lahnstcin kein weiteres Recht herzuleiten. 
- Nos Ludowicus  dei  gracia Romanorum  rox  semper augustuB.  N otum facimus 
universis  et recognoscimus  publice  per  presentos,  quocl  in  thelonio  quocl  pro 
nunc et imperii nocnon  reipublice  nocessitatibus et accoll1odis  procuranclis  levare 
intendimus  ael  tempus  in  Reno  pl'ope  oppidum  Laynstein,  non  dobemus  nec 
volumus  nobis  vel  imperio  aut ouicumque  alteri  per hoc  quicquam  proprietatis 
dominii,  iuris  aut  possessionis  vel  quasi  in  posterum vendicare.  In  euins  rei 
testimonium  presentos  dedimus  sigillo  nostro  communitas. 
Datum  in  castris  apuel  Wisbac1en,  VIa.  idus  N ovembl'is,  anno  domini 
millesimo  000°. decimo  octavo,  regni vero llostri  anno  quarto .. 
01'.  Von dem  Majestätssiegel  in  braunom W.,  an Pergamentstreifon, links  ein  Stück 
abgebrochen.  Indorsat:  quod  thelonium  in  Loenstein  ost  ad  tompus.  St.-A.  - Böhmel' 
No.  2633  nach dem Balduineum in  Coblenz. 
1660.  - 1318  November  10.  - Graf  Gerlaeh  von  Nassftu  überlässt  dem  Kl. 
TiefenthaI  den Wald  swadirshart  mit  der Bedingung,  dass  das  Kloster  ohne 
seine  Zustimmung  Niemandem  gestatten  soll,  dort  und in  der  cymerhelcle  -
wande  die  auch in unserm schirme  gelegen ist  - Holz zu  hauon. 
- in  vigilia  b.  lVlartini  ep. 
- 01'.  Reitersiegel des  Grafen  an weisser  Schnur in l'othem  W.  beschädigt.  St.-A. 
1661.  - 1318  November  10.  - Kl.  TiefenthaI  gibt  dem  Grafell.Gerlach  von 
N assau  einen  Revers  bezüglich  der  Bedingungen,  unter  welchen  diesel'  dem 
Kloster  clen  vVald  swadirshart überliess. 
- in vigilia  b.  Martini  ep. 
01'.  S.  cles Kl. an Pergamentstreifen in rothom W. schön orhalten.  Dassolbe iHt spitzoval, 
zeigt die  Aebtissin in ganzor Figur.  Ums ehr.  t  Sigillum. ablmtisse. in. Difendal.  St.-A. 
1662. - Würzburg  1318  November  23.  - Abt  Oonracl  und  Oonvent  des  KI. 
Kamberg  verkauft Frigelo  von  dem Eselwecko,  Bürger zu Mainz, für 400 Pfund 
Heller  ihr  Gut  zu  Astheim,  Rudensheim  uncl  Pungstat  mit  Ausnahme  des 
Zehntens  zu  Astheim. 
- IX.  kaI.  Deeembris. 
01'.  mit S.  cles  Bischofs  Gotfricl  von  Würz  burg und der  Aussteller,  D.,  hiernach  g·edr. 
Baur I,  No. 372  mit  falschem  Tage December 24,  den  auch  Roth,  Rcgg.  I,  S.  354,  No.  29 
übernommen hat. 1318  November 25.  - 1319  Februar 21.  lü9 
1663. - 1318  November  25.  - Ritter  Johann  von  Cronenberg  vergleicht  sich 
mit Walter von  Oronenberg,  seines  Bi'uders  Sohne,  wegen Wahl  von  Schieds-
männern  bezüglich  des  Nachlasses des Frank  von  Oronenberg',  des  Ausstellers 
Neffen. 
- an  s.  Katharinen tag. 
01'.  mit beschädigtem S.  in  .Assonheim.  Vergl.  .Annal.  XIII, 56. 
1664.  - Oppenheim  1318  November  30.  - K. Ludwig  ertheilt  auf  Bitte  Got-
frids  V.  von  Eppenstein dem Orte Eppenstein - subtus  castrum - das  Recht 
von Frankfurt. 
- II. kaI.  Deeembl'.,  regni vero  nostri  anno  quinto. 
01'.  M.  Ufl'enbach-Senckenberg'sches  Copiar zu Giessen; hiernach ge ur. J oarm.,  SpicH. 
S.  356;  Senckenbßl'g,  SeI.  iur. II, 203.  Regg·.  l30ica  V,  395.  l3öhme]',  Regg. Lud. No.  342. 
1665.  - Mainz  1318  December  9.  - Erzb. Petcr von ßilainz  erklärt,  kein Recht 
an  dem  vom  Könige  Ludwig  neu  errichteten  Zolle  zu  Lahnstein  zu  haben, 
unter Vorbehalt seines  Rechts  an  dem  bestehenden  Zolle.  Der  El'zb.  siegelt. 
- V.  idus Deccmbl'is. 
Gedr. IIontheim, lIiet.  Trov.  II, 98.  V  el~gl.  Rhenus 1883,  S.  36. 
1666.  - 1318.  - Testament  der  Frau  Hedewig  von  Morle,  mit  Legaten  für 
ihre Niftel  Agnes  von  Bomershem,  Oonventualin  zu  Oonradsdorf,  die  Klöster 
Retters  und  Thron,  den  Abt  zu Eberbach  u.  a. 
01'.  S.  ab.  l3aur, U.-l3.  dos  R1.  .Arnsburg  No.  489. 
1667. - 1318  s.  d.  - Vor  den  Mainzer  Richtern  verschreibt  IIoidenriclls  zu 
Marpesheim  dem  Domkapitel zu }\IIainz  eine  Korngülte  für  ein  Darlehen  von 
52  Pfund Heller. 
01'.  S.  ab.  St.-.A. 
1668  .  .:........  1318.  - Item  eyn  aneler  instrument,  saget  wie  unser  horre  Gotfryt 
von  Spanheim  hat  ubergeben  die  pastorye  zu  Wissel  nach  synem  dot  anno 
domini  MOCCcoXVIII. 
Notiz im  Copial'  des  Rl. Claronthal  saec.  XV.  St.-.A. 
1669. - Coblenz  1319  Januar  2.  - Hermannus de  Lichtonberg  saCl'e  imperialis 
aule  cancellal'ius  weist  der  Deutscho1'denscommende  zu  Ooblenz  4  Pfund 
TUl'llOSen  auf den  Zoll  zu Lanstein' an. 
1318,  crastino  circumcisionis  domini. 
01'.  in Wien.  Godl'.  Hennos,  U.-B.  des  D.'Ol'dens T,  No.  416. 
1670.  - 1319  Januar  9.  - Der  Mainzer  Domvikar  Johann  de  foro  fe1'1'i  und 
dessen  Schwester  Justine  geloben,  die  ihnen  aus  dem  Gute  des  Schllltheissen 
COllracl  zu  Breckenheim  verschriebene  Gülte  ohne  Benachtheilignng  Gotfl'ids 
von  Eppenstein  zu  verkaufen,  vielmehr  nach  dcr  ihnen  von  dessen  Vater, 
Syfrid  von E.,  ertheilten Vel'schreilllll1g  zu  verfahren.  J ohann  VOll  Reiffenberg, 
Canonicus  zu  Mainz,  siegelt. 
- V.  idus  J anual'ii.  - Ufl'ellbacll-SellCkonbol'g'schos  Copinr  zu  Giessen. 
16"71.  - Mainz  1319  F.ebruar  21.  - Erstes Testament cles  El'zb. Peter VOll  Mn,inz 
mit  zahlreichen  Legaten;  für  verschiedene  Klöster,  auch,  die  im  Hlteingauj 
Seiclenstoff  zu  Messgewänderll;  den  Klöstern  in  l\Iainz  und  im  Rheingall 
300  Mark Cölnisch,  fül'  welche Abt vVilhelm  VOll Ebo1'bach Gülton  kaufte;  uem 110  1319  Februar 23.  - 1319  August 9. 
RI.  Eberbach  besonders  100  Mark  zu  einer Pitanzstiftung;  dem  Rl. J ohannis-
berg 50 Mark;  unter den Testamentsexekutol'en Abt Wilhelm von Eberbach und 
Conrad  von  Rüdesheim.  Mit  dem  Erzb.  siegeln  die  Testamentsexekutoren. 
- IX. kaI.  Marcii. 
Mit  dem Yermerk: Predicta .. leg'ata,  donata  et deputata ipsi  executOl'es 
invenient  et recipient in  castl'o  Erenfels  et  in  curia Ebel'bacensi  in  Maguntia. 
Datum ut supra. 
Gedr.  Guden.  Irr, 160.  Yorgl.  Würdtwein,  N.  S.  Y  pmof.  L'CX.IV;  Scribn  III,  24:94; 
Weidenbach, Regg. Bing. No.  235. 
1672. - Mainz  1319  Februar  23.  - Vor  den ~Iainzel' Richtel'Jl  vel'lmufen  Ebel'-
hal'd  filius  Goszoldi  und  seine  Frau Clara  zu  Rüc1esheilll  dem  Domcanonicus 
Dietrich  "Von  KatzeneInbogeIl  und  dem  Dom"Vikar  Johlllm  Be'l.elllfl,]l  ihre  Güter 
zu  Ruc1ensheym  unc1  Ybingen.  Unter  den  Zeugen  der  Domcanonicus  Emmel-
l'icus  c1e  liudensheym.  . 
- in capella  s.  Georgii  in  curia  cl.  Ottonis  decani  eccl.  ~log. 
01'.  Notal'iatsillst1'umcnt.  S.  der l\faillzor  Richtor  beschädigt.  8t.-A.  gjn  ?'woitcß  01'. 
in  M.  mit  beschädigtem  S.  der  JllIuinzor  Richter.  Absel!l'.  J\fttillzor  Biiuhor  No.  1H,  W. 
Auszug  J oann.  II, 408. 
1673.  - Braubach  1319  Mai  16.  - Graf Eberhard von Kl1,tzenelllbogen  gibt mit 
Zustimmung  seiner  Mutter Margl1,l'ethe  der Deutschol'Clenscommende  zu Coblenz 
ein  Gärtchen zu  Bl'aubach neben  K1.  Schönau in 'l'ausch  gegen  einon Zins  VOll 
G Denaren  daselbst.  Gräfin  Margarethe und Ausstellor  siogeln. 
- ,in  vigilia  ascens.  domini. 
01'.  in Wien.  Gedl'.  Hennes,  U.-B.  dos  D.  Oruolls  I,  No.  418.  Dtts  8.  der  Griifin 
Mal'gal'othe  ist beschrieben  und  abgobildet bei v. PettoIlog'g, Sphragistische Mitthoilungcn 8. 21. 
1674.  - 1319  Juni  12.  - vYernherus  de  Bolandia,  Propst  VOll  S. Yictol',  vorleiht 
dem Pfarror Heinrich  zu  Oestrich  die  durch  clen  'l'od  des  bishorigen  Inhabers 
Ounrad  erledigte  Oustoc1ie  des  Stifts  und beauftragt don  Cantol'  von  Oelle  und 
den  Magister  Gerhard,  seinen  Amtmann,  mit  dessen  Einführung. 
- ti idus  Junii.  - 01'.  S.  des  PI'Opst.os  orhalton.  St.-A. 
1675. - 1319  Juni  22.  - Grtifin  :Margarethe  VOll  Katzellolnbogon  und  ihr  Sohn 
Eberhard befreien Kl.  Ebel'baoh  "Von  dom  Zoll  zu  S.  Goal'  und Doppard. 
- in provigilia b.  Johannis bapt. 
01'.  neide  S.  stark  beschädigt.  St.-A.  Uodr.  Hossol  II,  752;  Auszug'  Wcnck, 
H.  L.-G.  lb, 98. 
1676. - Mainz  1319  Juli  18.  - Erzb. Peter von Mainz  verleiht  dom In Eibingen 
einen  Ablass. 
- Xyo.  kaI.  Augusti. - Abscln·.  im  Oopiar  dos  Klostors  saae.  XVI.  8t.-A. 
1677. - 1319  August  9.  - Deohant  und  Oapitel  zu  Frankfurt  gestatten  dom 
Ritter Heinrich von  Bomirsheim,  Burggrafen zu  Starkenbol'g,  und  seinel'  Frau 
hmengardis  die  Stiftung  einer  :Messe  in  castro  Bomirshcim -, ita  vi~lelicet 
quod  capellarius  eiusc1em  castri,  qui pro  tempore fuel'it, - - plebano in UrsoIe 
nostro  perpetuo  "Vicario  quiounque  fuerit  universas  oblaciones  et singulas,  que 
ipsi .. cappellario  antedicto  in manifesto  oblate  fuerint  vel  occulte  vel  eciam 
legata  a~lt testamenta,  si  qua.  s~pradicto .. cappellario  a  pal'l'ochütlibus quibus-
eunque  predicte  parrochie  in  UrseIe  attinentibus  legata  fuerint  offerat  et 
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presentet integraliter  et in toto,cum  eciam ipse  capellal'ius  nulla de premissis, 
quia  esset  in  preiudicium pal'l'ochialis  ecclesie,  de  iure c1ebeat  l'etinere  etc. 
- Va. idus Augusti. 
Or.  S.  des  Capitels wohlerhalten.  F.  Gedr.  Würdtwein, D.  Mog.  1I,  57. 
1678. - 1319  August  10.  - Erzb. Balc1uin von Triel' belehnt den Grafen Wilhelm 
von  Katzenelnbogcn  mit Bornich,  Husen, Padensbel'ch,  Offendal  unel  gestattet 
ihm  elen  Bau des  Schlosses Richenbel'g.  Zeugen:  Graf Johann "VOll  Sponheim, 
Raugraf Georg,  Johann "Von  Brunshorn, Werner von  Ranc1eck. 
- in d.  b.  Laul'encii. 
Katzenelnbogener  Oopiar.  D.  Gedr.  Wenck,  H. L.-G. Ib, S.  99. 
1679.  - 1319  August  26.  - Zweites  'l'estament  des  El'zb.  Peter  von  Mainz; 
für  die Klöster im  Rheingau Legatc  von  Seidenstoff  für  Messgewänc1er;  Stift 
S.  Moritz  zu  Mainz  erhält  aus  den  von  dem  Grafen  Poppo  "Von  Ebel'stein, 
von  Elisabeth,  Wittwe  Oonrads  von  Hohenlohe,  Ull'ich  von  Bickenbach  und 
vom  Grafen  Oonrad  von Vehingen  angekauften  Gütern  zu Ober- unc1  Niec1er-
eschbach,  Weilbach,  Wicker,  Seulbel'g  und  Massenheim  bezeiclmete  Gülten; 
die  Klöster  in  J\fainz  und  im  Rheingau  300  Mark,  welche  Abt  Wilhelm 
von  Eberbach nach seinem  Gutc1ünken  vertheilen  soll;  K1.  Eberbach besonc1ers. 
100  Mark;  K1.  Johannisberg 50  Mark; unter den Tcstamentsexecutol'en Rhein-
graf Syfl'id,  Vizec10m  im  Rheingau,  unc1  Abt Wilhelm von  Eberbach;  die  zur 
Vertheilung kommenden  Gegenstände  und Gelder bcfinden  sich  im Ebel'bacher 
Klosterhofe  zu Mainz  und  zu Ehl'enfels.  ]\iIit  dem  El'zb.  siegeln  die Testaments-
exekutoren. 
Ohne Jahr - die vrr.  ka1.  Septembl'. 
Aus  dem  01'.  gedr.  Gnden.  ;III,  173.  Yergl.  Würdtwcin,  N.  S.  Y  praef.  XXXIV. 
Weitlenbach,  Rag.  Bing.  No.  236  irrig mit August 25.  Yergl.  Schunck,  Beiträge IU,  S.  266, 
wo  in gleichzeitigem Yerzoicllllisso  VOll  Ausgaben,  welche  Erzb. Peter  für  das  Stift gemacht 
hatte, welches  anscheinend bald nach seinem Tode aufgestellt wurde, Zahlungen von GOO :Mark 
für  die  Burg Scharfonsteil1,  160 Mark  Cölnisch  an  den Rheingrafen  und  300 :Mark  Cölllisch 
an  elen  von  Falkel1steil1  aufgeführt sind. 
1080.  - 13/9  September  I.  - Der Domvikar  Johallll  von  Bolunden  zu  Mainz 
schenkt der Dompraesenz Gülten  zu Gaubäckelheim,  Eltville und Oberheimbach 
zu  seinem  Anniversur. 
- kaI.  Septembr. - 01'.  S.  des  Domkapitels.  St.-A. 
1081.  - 1319  September  I.  - Das Domkapitel  zu  Mainz  beweist  dem  Johann 
von  Bolanc1en,  Vicur  des  Kl'cuzaltars  im  Dome,  auf  Lebenszoit  Einkünfte  zu 
Oberheimbach,  nachdem  diesel'  zu seinem Seelgel'ätl1 Renten zu Gauböckelheim, 
Eltville und Oberheimbach übertragen hatte. 
- kaI.  Septembl'. - 01'.  1\Iit  S.  des  Domkapitels.  St.-A. 
1682.  - 1319  October  8.  - Agnes dicta  an  dem Mulboum  in Lorchin bekundet 
vor  dem  dortigen  Schultheissen  Ritter  J  ohunn  Mal'sculcus  de  ""Valdecke  und 
den  Schöffen  die  Bedingungen,  unter  welchen  Kloster  Ebel'bach  ihr  einen 
vVeinberg  in  loco  ze  habinclille  verpachtete. 
- Villo. idus  Octobris. 
01'.  Beschädigtes  S.  des  Schultheissell  J ohalln  1\Iarschall  von  Waldeck.  St.-A. 
Gedr.  Hossel II, No.  753. 112  1319  Oetaber 8.  - 1319  November 11. 
1683. - 1319  October  8.  - Helmmlllus  dictllS  Stuz  et Sifridus  de Lorchm'llUsen 
bekunden  VOl'  dem  Schultheissen  J  ohann  und  den  Schöffen  zu  Lorch  die 
Bedingungen,  unter welchen Kloster Eberbach  ihnen  daseIbst  einen  vVeillberg 
im  husirdal  verpachtete.  Es  s.  Schultheiss  und  Schöffen  daselbst. 
- VIII. idus  Octobris. 
Or.  S.  des  Schulthoisson  Johann  l\IarsclHLll  VOll  'Nahlock  wohlol'hrtltcn.  St.-A. 
Gedl'.  Rossel II, No.  754. 
1684.  - 1319  October  18.  - Theodricus abbas totusque conventus m. Siborgonsis 
- Oolon.  dioc.  vergleichen  sich  mit  dem  Stifte  S.  Oa8tor  zu  Ooblonz  wegen 
des  Zehntens  von  ihren  Gütern  zu  Brnbag dahin,  dass  das Kloster  ltus  seinen 
Weinberg'en  apud Brubag  dem  Stifte .i ährlich  den  Zehlltell  gibt,  wogegen  das 
Stift  dem  Kloster jährlich  21  Denare  zahlt.  Abt uUlI  OOllvent  siegeln. 
- in  d.  b.  Luce  evang·.  - Or.  Beido  S.  boschiitligt.  St.-A. 
1685.  - 1319  November  4.  - Dietrich  von  Hunkel  schliehtel;  Stroitigkoiten 
zwischen  Graf Gerlach  von  N assau  und  Gotfl'id  von  EppollHtein  wogen  zweier 
Hörigen  sowie  des  Waldes  zum  hanlleborgo  und zum  rahonlmill. 
- sontags vor  s. Martins dag. - Ex authollt.  gU(lr.  SCllckonbcl'g  Sol.  ;JlIl'.  II, 307. 
1686.  - Mainz  1319  November  11.  - Burgfriodon  dos  Schlossos  l!'l'auenstoill.  -
Wir  Petir  von  godes  gnaden  erzobischofl'  zU  Menze  und  orzekencelor  des 
heiligen  ryohos  ober  Duezlant  und  daz  ganze  eapitel  zu  ~rOllze,  Gotfried  Stal 
von  Bygen  ein  ritter,  Fl'ec1erich  und  Gel'hru·t  gebl'oedor  von  Bygen  und 
Henrich  von  Lyndowe  ein  rytter tlm leunt  allen  don  dii  dissen  hrief ansehent 
oder  hoi'en  losen,  daz  wir  an  der  burch  von  l!'l'owenstoin  eynieh  sin  worden 
eins  gemoynen  burchfrieden  al  da  Zll  Frowenstein  mit  alRoliehon  und  er-
scheiden  als  hi  nach  gescriben  steit.  Von  allel'  erst  daz  wir  don  bUl'ch-
frieden  stecle  und  veste  sollen  halden  an  allel'leigo  al'gelist  also  VOlTe  als 
daz  reicht1ich  eigen  bigangen  ist  umme  dio  burch  zll  l!'rowenstein,  vorbaz 
so  spreichen  wir,  daz  der vorgenante  unser  he1're  von  ~[onze  und  sin  stift daz 
halbe  teil  des  vorg'enanten  buses  zu  Frowenstein  und  daz  capil:ol  zft  ~rOllze daz 
zweilfte  teil  des  selben  huses  zu  reichte  anhoel'et  Hlld  dii  vor genante  Gotfrid 
Stail ein viirc1e  teil  und Frec1Ol'ich  und Gerhal'u  clii  vorgenant<m  ein  zweilfto  teil 
und  Hel1l'ich von  Lyndowe  der vorgenaute  ouch  ein  zweilfto  teil  an dom  selben 
hUB  zu  Fl'owenstein  zu  reichte  haben  und  habe sollen  und iiclerll1an  vor  der 
burch  hat sine  wingal'ten,  sin  aekkere,  sine  wesen  und  sine  garten und  ander 
ir gut,  als  iiderman  daz  von  alder  hat  hel'gobl'ayeht.  Ez  81tl  ouch  iidel'mall 
geben  sin  aIde  burchhoyde  als  von  aldel'e  hel'rklIll1ent  ist.  Eil,  sollen  ouch 
tlIl'mleneichte,' portennel'e  und  weychtere  uns  allen  gemeinliehon  hftlr1en  zi'I  a1 
unsem  reichte.  Ez  sollen  ouch  dii  bUl'chman,  dii  zu  dem  hus  ]frowellstein 
horen,  allewege  hulden  als  burchman  bilche  hulde  sullont  il'me  herren  unde 
spreiehen  oueh  me,  daz  wir  dii  luede  inmo  tayl  gesozzen  sint  gemoinliehe 
vortegodillgen  und  vorantworten  sollen  an  allen  saychen  wan  sii  gemeinliehen 
dyenen  uf daz hus.  'Wir  sollen auch  den tail  gemeynliehen  biisehil'll1eu  als von 
al<'Wr  hel'  ist  komen.  'vVen  o\1ch  unse  herre  VOll  Menze  oder  sin  nakome  zu 
ehne  burgl'even sezzet  uf daz hus,  der  sal  sweren  zlI  den  heiligen  dissen  brieff 
veste  und stede  zu  haldene  mit  alle  den vorworten  aIs  da  VON'  und  hii  nach 
gesül'ibel1  stat.  G-eschegez  ouch  daz  got vorwende,  daz  cl'ieg  und missehellunge 1319  N  ovomber  28.  - 1320  Februar 20.  113 
uferstande  zwischen  uns,  son  sal unser  chein  sich  wedel'  den  anderen a)  nicht 
behelfen uz  dem hus  oder  uz  demQl1!"ilp,friQdo.  Gesehegez  oueh  also,  daz unser 
etteslieh  etteswan  enthelde  oft  sime  teile  der bureh wider  einen  andi1'll  danne 
wider  uns,  son  sal  di  wil  der  erieg weret da der  an enthalden ist,  unser ehein 
die  andern  part nieh  enthalden noch  uf  sin  teil  laizen komen .. Und  daz  disse 
ding  alle  war sin  und stede bliben,  so  habe wir  alle  unse  ingesigele  an dissen 
brief  gehenket  und  habe  wir  yorgenant  erzebischof  Petir  bi  goden  truwen 
gelobet  und wir  daz  yorgenante  eapitel  met  unsem  munpar  und  wir Gotfried 
Stal, Frederich, Gerhart und Heinrich  dii yorgenanten zu den heiligen gesworen, 
alle  dii  vorgenanten ding  Zll  haldene  als  sii  da  vor  gescriben  steno 
Disse  ding  siin  geschehen  zu  Menze,  dü  man  zalte  von  godes  gebürten 
druzehenhundirt iar in dem  nunzehenden iare,  an sente Mertins  tage. 
Zwei  01'.,  M.  a)  Von Jen an Pergamentstreifen gehängten S.  sind die  des Erzbischofs 
und  Capitels  stark  beschädigt,  die  dor  genannten  Ritter  erhalten.  b)  Sämmtliche  S.  mit 
Ausnahme  dos  des  Domkapitels wohlerhalten.  Bezüglich  der  Wappen ist  zu  bemerken,  dass 
Gotfl'id  von  Bigen  einen  'l'urnierkragen,  Gel'hard  einen  Stern in der  oberen linken Ecke des 
Schildes  als  Beizeichen  führt.  Absclll'iften Mainzer Bücllor 19 und 21,  W.  Godr.  WÜl'dtweill 
Dipl.  Mog.  II, 135;  VOl'gl.  N.  S.  V  praef. XXXIV, Bodmann S.  139,  140  sowie  No.  1431. 
a)  Die  Worte  "wedel'  den  anderen"  sind in Ausfertigung  a  übol'gesehrieben,  wie  am 
Schlusse  diesel' Ausfertigung noch  ausdrücklich bemerkt wird. 
1687.  - 1319  November  28.  - Vor  den  Mainzer  Richtern  schenkt  der  dortige 
Domvikar  Johannes  Pincerna  dem  KI.  Arnsburg'  pal'tem  curie  aue  in  villa 
Vickel'e. 
~  tV. kaI.  Decembris. 
01'.  S.  der Aussteller.  Baur,  U.-B.  des In Arnsburg  No.  505. 
1688.  - 1319  December  8.  - Nos  'l'heodel'icus  miles  et  Siffridus  fratres  de 
Runkel  recognoscimus  -, quod  - Petro  archiepiscopo  Moguntino  in  illis 
ducentis  libris  hallensibus,  pro  quibus  sibi  fic1eiussores  Karolum  de Ingelnheim, 
Ebirhardum  Brenner,  Heynonem  de  Lurenburg,  Henricum  Beyer  de  Nesen, 
Henricum  dictum Vogel  de  Lorch  et Rychwinum  de  Turri milites  in  solidmll 
constituimus,  ex  causa  mutui  nobis  per  eundem  dominum  archiepiscopum 
numerati  et traditi in  solidum  existimus  etc. 
- vro  idus Decembris.  - 01'.  S.  beider  Aussteller  erhalten.  M. 
1689. - 1319.  - Dithmarus  episcopus  Gabulensis,  Weihbischof  von Mainz,  ver-
leiht  den  Klöstern Ebel'bach und Arnsburg Ablässe.  - Auszug Joann. H, 426. 
1690.  - 1320  Januar.  - J  ohan  von  Velwile  ritter,  Wernhere  und  Herman 
gebrudere,  Kunzeie,  Irmingart  und  Jutte  gesustel'de,  diese  mit  willen  unser 
elichen  wirte der  el'samon  rittere  horn  JYIarkelin  von  Kebele,  hern  Anshelmis 
von  Hovewiszele  und  hern  Sibuldis  Lewen  verkaufen  ihren  Theil  an  dem 
Holz,  c1az  der vorst  hezzit,  zu  Hegstat bi  der  kirchen,  den  Rittern  hern Hart-
mude  und  hern  Waltere  von  Cronenberg.  Für  die  Aussteller  siegeln  die 
Burgmänner zu  Friedberg'. 
- an dem  mandage nach  dem  zwelf'time  c1age.  - 01'.  S.  bcscllädigt.  M. 
1691.  - Bingen  1320  Februar  20.  - K.  Ludwig  gestattet  dem  Rheingrafen 
Sifrid,  ut Hedewigi,  nob,ilis  viri  Johannis  sylvestris  comitis  sorori,  Johanni  filio 
Cod.,,,,  dip1.  Nass. I,3.  8 114  1320  Februar 20.  - 1307-1320 April 1. 
suo  copulate  legitime  in' dotem  seu  donationem  proptcr  nuptias  dc  tolonio 
in  Geisenheim  quod  a  nobis  ct  hnperio  in  foudum  obtinct,  eontum  scxaginta 
libras  l'edditus  annuos  "aleat  assignarc  hae  conc1itiollc  apposita,  quoel  altoro 
coniugatorurll  mortuo  superstes  prec1ictos  redc1itus  ael  dies  vitc  suc  pacifice 
possidebit.  J oanne  "ero  et  Hedwigc  ambobus  lllortnis  sille  l!ol'oc1iLuB  sui 
corporis  pl'oximi  heredes  ipsius  Heclwigis  scxag'intft  liLms  l'odc1itus  in  dicto 
thelonio  retinebunt tamdiu,  quousquc  idem ringrftvius  ct sui hcrmlos si voluol'int 
ab  heredibus  dicte Hedwigis  pro  scxcentis libris hallcllsilms duxerint l'Cllimcndos 
et  residui  l'edditus  "idelicet  centum  Iibre  hallcnscs  ad  ipsum  ringmvinm  ci 
suos  heredes  libere revertentur.  In cuius  rei  etc. 
Datum  hl  Pinguia,  fm'ia  quarta  post  Invoeavit,  anno  domini  millcsimo 
trecentesimo  "icesimo,  regni  vel'O  nostri  anno  sexto. 
01'.  Majestätssiegel  an  breitem })ol'gumont;stroifoll  f'1t~t  ganz  ZIlI'HWl't.  Im Arehivo  elelH 
Fürsten Salm-Salm  zu  Anhalt.  Absehr.  Loi  Schott in  soiuoIII  Ul'kullcll\ulmc:!to  Z11r  CloHehiehto 
eles  l'heingräflichen Hauses.  Hiernach godl'.  Boummlll S.  580.  BUlllIlOl',  HClg'g'.  ]jll(l.  No.  BSr). 
Roth I,  33ß,  No.  3ß  mit  falschem  Datum April  13. 
1692.  - 1320  Februar  20.  -- Waltorus  dominus  in  Ol'oninocl'g  et  ßlisaoetlt 
uxor tragen dem  Erzb.  Balduill  von  Triel'  gegcn  100 PfUllÜ Hüller einen ihnen 
aIloc1ialiter  gehörigen Mansen mit  einem Viel'thüil zu Schoissilllteim (Sossellheim) 
zu Lehen auf.  Mit dem Aussteller s.  für Elisftbeth Hal'CIIllHlus  ae Ol'oninberg' miles. 
- d.  vicesima  mensis  Februarii. 
01'.  Bcide S.  erhalten.  St.-A.  Auf Leiden  S.  dio  msonhiito  im 2.  lll1e!  B.  Feldo,  dns 
S.  IIal'tmuds hat Helm mit HelmsclImuck  (Fouol'bllsch)  VOll  4 StornCII  hogleitet,  im L Pclclo 
die  Krone,  das  4.  Feld schraffiert. 
1693.  - Bingen  1320  Februar  22.  - König  JOhUllll  von  Böhmen  bekundet, 
dasf!  ihm  Erzb.  Balduin  "on  Triel'  wegen  der  35000  :Mal'k  Silber,  dio  ihm 
König  Ludwig  schuldet,  auf dessen  Bitte  in  dio  GOllloinsehaft  soiner  Reiehs-
pfanclschaften,  nämlich  der  Vesten  Staloerg',  Staleck,  Bmullshorll,  der  Stadt 
Bacharach  und  cles  ThaIs  Rheinböllen  mit  Zubehör  so  lange  aufgeIlommen 
habe,  bis  er  (König  Johann) in den Besitz  der Sehlösser Fürstenbel'g  und Oaub 
komme.  Aussteller  siegelt. 
1319  vicesima  secunda mensis  Febl'uarii. 
Gedl'.  Günther,  C.  cl.  III, S.  194.  Böhmer, Rogg.  Lud.  S.  180,  No.  4ß. 
1694. - 1320  März  30.  - Abt Wilhelm  von  Ebel'Laeh  übernimmt  die  VOll  dol' 
. honesta  pueHa  Methildis  opidana Boparc1iensis  clietft  de  Speie  seinem  Klostor 
gemachten Schenkungen, unter welchen Renten zu Ostirspeie, mit dcr Bestimmung, 
dass  die Ausführung  der näheren Bedingungen vom K1. BlciLlellstatt beaufsichtigt 
werden  soll.  Kl.  Eberbach  siegelte. 
- in festo  Pasche. 
01'.  mit S.  des  ALts  Wilhelm.  St.-A.  Zweites  01'.  im  Stmltarchivo  zu lloPJll\rd.  Godl'. 
ROBsel  11,  No.  757. 
1695.  - Eltville  1307-1320  April  I.  - Ritter WiIhelm Walpoc1o  von Waldeck 
verkauft dem  Kl.  TiefenthaI den  Rodenberg  bei  Haueuthal. - Ego Wilheimus 
dictus  Walpodo  miles  de  "N aldecke  Mog'unt.  dyoe.  l'ecognosco  - - -, quocl 
montem  dictum  rodenberg  prope  villam  Ruwendal  Mog.  dyoe.  cum  vineis, 
rubetis  et  agris  ac  aliis  suis  pertinenciis  prout  bone  memol:ie  stl'ßIlllUUS  vi1' 
quondam  socel'  meus  dominis  Syfl'idus  miles  antiquus  drtpifer  de  Rinberg 1320  April 19.  - 1320  April 30.  115 
predietos  montern,  agl'os,  rubeta  atque  vineas  habuisse  c1inoscitur,  rcligiosis 
dominabus .. ab batisse  et eonventui eenobii sanetirnonialium in Dyffilldal ol'dinis 
Oystel'eiellSis  - - pro  sexaginta  rnal'eis  c1enariorum  Oolon.  - - venc1icli 
ae  eosdem  montem,  agros  atque  vineas  eum  rubetis  ego  in  persona  propria 
una eum liberis meis  infrasel'iptis,  Syfric10  vic1elieet,  Alheide,  Petrissa,  Elyza-
beth, Mechtilc1e  et  Greda ac1ultis  et in  annis perfecte  etatis  eonstitutis  presen-
tibus  et  eonseneientibus  eoram  Erinberto  Rincovie  vicedomillo,  .  .  seultheto, 
.. scabinis,  hubariis,  . .  iuratis  ae  ineolis  in  figura  iudieii  seeulal'is  pl'ediete 
ville  de  Eltevil  resignavi  religioso  viro  fratri  Arnoldo  prec1ieti  ccnobii  pro-
euratori  ct  sindieo  nomine  predieti  eenobii  et eonventus  suscipienti  iuxta l'itum 
et  ville  consuetuc1inem  antedicte.  In  quorum  testimonium  et  evidenciam 
pleniorem presentem cartam reverenc1i  patris  ae domini  mei  Pe.  arehiepiseopi 
Moguntini  et  predicti Erinberti vieedomini  et  meo  sigillis  ad  peticionem  meam 
et iussum  appensis tradic1i  roboratam.  Nos  quoque  prec1ieti  Pe. al'chiepiscopus 
Moguntinus  et Erinbertus vicedominus  ad  prefati Wilhelmi  humilium  preeulll 
instaneiam  nobis  factam  sigilla  nostra  l)l'esentibus  appenc1imus  in  testimonium 
rei  geste. 
Datum Eltevil, anno  clomini  miIIesimo  OOOOVto,  kalenc1.  Aprilis. 
01'.  St.-A.  Die  S.  sind mehr oder weniger  beseh1ldigt,  die  des  El'zb.  und  des  Yice-
doms  hängen an g'leichen  grüns  eiden  on  Schnüren  und  sind  demnach  gleichzeitig  angehängt, 
das  !Ll1  zweiter  Stolle  befindliche  S.  des  Ausstellers  hängt  an  gelbsoidener  Schnur. - Das  S. 
des  Erzb.  ist abgebildet N.  S.  Y,  S.  L,(Y;  übel'  dl,s  S.  des  Yicedoms,  dessen  Abdruck  hier 
ziemlich  gut erhalten ist, yel'gl.  die Bemerkung zu No. 1277. - Das in  vOl'stehenuem Abdl'ucke . 
genau wiedergegebone,  unmögliche  Datum ist  durch  ein  auffallondes  Versehen  des Schreibers 
zu  erkläl'en.  Eine genlluero  Datiorung wio  die  oben  gogebene  nach den Pontifikatsjahren dos 
Erzb. Peter ist nicht woltl  möglich,  aber in Rücksicht auf die Amtsjahre des Yicedol1l8 Erinbert 
ist anzunehmen,  dass  die  Urkunde  vor  1310  ausgestellt ist.  Yergl.  übrigens  oben No.  1370. 
16'96.  - Wetzlar  1320  April  19.  - Vor  genannten  Zeugen  bekundet  frater 
ReJ'mb91s!:q~,,~~C(3Fdos  orc1inis  fl'atrum  c10mus  .tl!~QtQ!ÜCg_  .  ..a.:P..!!~  ..  JX~~1;J.urg  tune 
Wetslarie - eonstitutus  - l'equisitus,  quid  sibi  de  quibusdambolli~.ßi~~~.jl1. 
Wickere oonstare vic1eatur - quoc1  si  magister Gobelo  olim  frater  SUllS  carnalis 
eanto-;';-"ecc1esie  s.  Johannis  JYIoguntie  intestatus  clecessisset,  quod  ad  eum  et 
Fl'ic1erunim  eius  so1'orem  omnia  bona  de  iure"  Clevolllta  fuissent,  intel'fuisse 
quoque  se  asseruit,  quoc1  abhas  et  conventus  in  Arnsburg  oum  Henrieo  clerico 
eognato  suo,  nato  Henriei  de  euria,  eui  prec1ictus  frater  suus  bona  sua  in 
vVyckera  sita legarat,  assignans  bOlla  eadem  religiosis  prec1ictis  se  ftmioabilitel' 
eomposuerunt  et  omne  ius  sihi  oompotens  in  bonis  predictis  transtulit  in 
religiosos  memoratos  ete. 
Notariatsinstl'nment,  zwei  S.  Bam,  U.-B.  des  Kl.  Arnsbmg  No.  514,  mit  Regesten 
zweier  weiterer  Urkunden:  a) 1320  N  ovomber  1J,  Hei11l'ich  von Attendorn,  Klosterbl'llder  zu 
Celle bei 'Würzburg',  verzichtet auf seine  Rechte  an die  YerlasseIlschaft  des  Go belo,  vormals 
Notal'S  der Stadt lVlainz,  seines Ylttersbruders.  Dor Abt  VOll Cello  siogolt;  b)  1322 Octobel' 18, 
Gotfrid  von Eppenstein und seine  Frau Lorettc  vorzichton  auf  ihl'e  lcorderung  an  ICl.  Arns-
bmg wogen  der  Güter in  ihrem Dorfe  Wyckel'e  und verzichten  auf Abgaben  Yon  den  Gütern 
dosselben  Klosters zu  Edernsheim,  welche jenes  VOll  Rudolf von Sylborberg,  Bürgor zu Maiuz, 
gekauft hatte.  S.  Gotfrids  und der Loretto el'halten. 
169'7.  - 1320  April  30.  - OOl1l'adus  c1ietus  üe  MazfoIc1en  verns  pastor  eeclesie 
parl'ochialis  in  superiOl'i  Esshehach  schenkt  dem  Stifte  S.  Maria  und  S.  Geol'g 
zu  Frankfurt zu  seinem  Anlliversar  vineas  sitas  in  termilJis  ville  Swalbach  et 
8* 116  1320 Mai  21.  - 1320  Mai  24. 
N  ove  indaginis  videlicet  in  monte  dicto  anc1erhart  novi montis  - - preBen-
tibus  - - vic1elicet Nycolao  scolastico  ecclesie  sancte Marie predicte, vViganc10 
canonico,  Frederico  vicario  ecclesie  eiusdem,  Johanne  plobano  de  Swalbach, 
Girbardo  dyacono  de  Swalbacb,  Johanne  al'lnigel'o  ac1voca!:o  de  Swalbnch, 
Iümzelino  armigel'o  dicto  de  Kroninberg,  vVign,nc1o,  J ohrtlllle  et  Girharclo 
de  Swalbach.  In cuius  etc.  Aussteller  siegelt. 
- in vigilia beatorum apostolol'um  Phylippi et  tT acobi. 
01'.  S.  des Ausstellers beschädigt.  P. 
1698.  - Mainz  1320  Mai  21.  - Erzb. Petor  VOll  }Vraim>;  bekundet  dill  Berufung 
von  Oarthäusern  zur  Stiftung'  oines  Klosters  - Doimlo  fl'atl'ibus  cl;  ol'dilli 
prec1icto  iuxta c1ecursum  Reni in H.yngowirt  in vn,llo,  quo  nova  domus  tlicellf1tur 
hactonus,  locum  pro  monastcrio  COllstl'UCIHlo  o!;  COllvontn  ibidem  deo  }lol'petno 
famulando  dec1imus  ac  donamus  ac  eisdem  onlini  ot  fratl'ilms  pro  halJü]J(llt  ibi 
mansione  pel'petua  iuxta  c1istinctiol1el1l  ct  lilllHaeionolll  terlllinorulIl  per  nos 
factam  in  presencia nostl'orum  devotOl'UIll  et fic1elilllll  1I0f:!I:l'Ol'lllll,  emu  in  dido 
loco  in hono1'e  omnipotentis  dei  et  gloriose  genitl'icis  vil'ginill  1VIltL'ie  Hmwtique 
Johannis  baptiste  lapidem  erigercmus  funclamellti  et  ClUIl  cUlldom  lOCUIll 
appellanc1um  c1e  cetero  felici  illtitulacione vallcm  saucH Potri illtitulal'cmus,  <ruo 
distinctio  seu limitacio  a  fontibus  inclusis  usque  ad fincm  pl'atorum  dicte  vallis 
mediis  hincinde  intel'clusis  vielolicet  agl'is,  pl'atis,  paflouis,  l'ivulis  ot  silvis  et 
usque  a~ summitates moncium,  que  a  transumtibus  in  vallo  vitleri  POSSlIut  et 
non  ultra  se  extenc1it,  pl'cselltis  sCl'ipti  patroeillio  cOllJil'l1lttlnus.  Volnmns 
tarnen,  ut in  nemol'ibus  adiacentibus  plcno  participio  lignOl'lllll  ot  prLsouis  pro 
suis  necessitatibus  perfruantur.  Et ut clictus  locus  iuxta  llostram  sollempncm 
intitulacionern  vallis  sancti  Petl'i ut pl'eeliximus  appelletul'  otc.  - - VV citcl'hin 
schenkt der Erzbischof  dem neuen Kloster  Gülten  zn  Ober- UJlU  Niotleresch-
bach,  Husen,  vVilbach,  vVickere,  Massenheirn,  quandam  illsulam  Heni  que  est 
ex  opposito  ville  Walclaffen 1),  dann Gültcn  zu  lngelheim unu  Oestric1l. 
- XIIO  kalendas Junii. 
01'.  S.  ab.  Stadtbibliothek l\Iainz.  Gedr. Joann. II, 831.  VCl'gl. Wiil'dtwoin, S.  d.  I,  400, 
N.  S.  V praef.  XXXV.  AnM!on XIV, 122  ft·. 
1)  Diese  Au,  genannt dos  bischovos  auwo,  wurdo  vom  Kl.  AltllliillRtOl'  als  Hoin  Eigen-
thum l'ec!amiel't, Pr~zessacten und Zougouverhöre vom  J.18HO gleichf!lllH auf der StadtLiL!iothck. 
1699.  - Mainz  1320  Mai  24.  - El'zb.  Peter von  J\lIainz  schenkt  dem  von  ihm 
gcstifteten Oal'thäuserkloster  sub  castello  quoel  Nuwolllllls  vnlgal'itol'  appollatur, 
ret1'O  castrurn Sclmrpenstein,  Güter und  Gülten zu Wilbach, vVickcl'  ot :Massen-
heim  de  bursa nostra. 
- nono  kaI.  Junii.  - Bodmanl1  S.  221,  AUSZ;lg'  MOllO,  Zoitschl'.  XI,  313. 
1700. - Mainz  1320  Mai  24. - Erzb.  Petcl'  von  Mainz  schenkt  dem  VOll  ihm 
gestifteten  Cal'thäuserkloster  sub  castello  quod  Nuwenhus vulgal'itol'  appdlatul', 
retro  castrum  Scharphynsteyn  Güter  zu  Ober- und  NieLlorcsehbach,  Soulberg' 
und  Husin  circa  Selgenstath, do  bursa nostra. 
- IX.  kal. Junii. - Aus  dem  01'.  mit  S.  des  El'zb.  Baul',  lIeBS.  U.-B.  I,  No.  497. 
1701.  - Mainz  1320  Mai  24.  - Erzb.  Peter  von  Mainz  befiehlt  dem  0I111tor 
Amold  von  S.  Maria  zu  Frankfurt,  die  U  ebergabe  der  Gütor  zu  0001'- und 
Niedereschbach,  Sulburg und I-Iusin  circa Selgenstath  an das von  ihm gestiftete 
\., 
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Carthäuserkloster  sub  caste110,  quod  Nuwenhus  vulgariter  appellatur,  retro 
castrum Scharphinstein,  welchem  er  dieselben  geschenkt,  bei  den  betreffenden 
Schultheissen  zu  bewirken. 
- IX.  kalendas  J unii. 
Abschl'.  im  Cepialbuch  des  Kl.,  hiernach Baur,  Hess.  U.-B.IH, No. 1572 luit falsoher 
Auflösung  des  Datums in  1329  Juni 1. 
170/2.  - Avignon  1320  Mai  27.  - Guilelmus 'Sabinensis  episcopus  el'theilt dem 
Propste  cles  Kl.  Thron  clie  El'laubniss,  in  Rücksicht  auf  das  erheblich  ver-
grösserte  Vermögen cles  Klosters  mehr Conventualinnen,  als  es  bisher  gestattet 
war,  aufzunehmen. 
- VI.  kal.  Junii,  p.  cl.  Johannis pape XXII. a.  quarto. 
01'.  S.  des Ausstellers  an rothel' W 01l80hnur  beschädigt.  St.-A. 
1703. - 1320  Juni  15.  - VOI'  clem  Schultheissen  Emercho  zu  Mainz  bekunclet 
cler  clortige  Bürg()l,'J  ohannes  Textor - quocl  bona  in  villa  Wallauwe et  te1'-
minis  eius  sita iurisclictionis  nobilis  vil'i  clomini  Got.  de  Eppinstein  que  Kunne-
gundis  filia  sOl'oris  quonclam  Johannis  sculteti  in  Wall  au -prefatoJohanni ex 
contractu vendicionis  resignare debebit  et  tradere,  eo  iure  et sel'vitio  quolibet, 
quibus  ipsa Kunnegundis  hactenus  eadem  bona  habere  - dinoscitul'  -
- ipsa  cl.  Viti  et Modesti mart. 
Uffenbach-Senckonberg'sches  Copial'  zu  Wessen. 
1704. - 1320 Juni  19. - Gotfl'id V. von Eppenstein nimmt  die Kapel1e zu  Gimbach 
in seinen  Schutz.  - In nomine  domini  amen.  Pie  ereclitur  et fides  katholica 
docet,  quicquid  dei  servitoribus  et  sacris  locis  impenclitur,  salvatori  omnium 
immolatur.  Hinc  est,  quod  nos  Gotfridus  clominus  in  Eppinstein  provida 
cleliberacione  et bona  voluntate  ad lauclem  clei  sueque  genitricis  Marie  virginis 
perpetue necnon  beatissimi Johannis baptiste  patrone  capelle  nostre  in  Gynnen-
bach,  cuius  ius  patl'onatus  et presentacio  acl  nos  pel'tinere  clinoscitur,  eum  uni-
versis  rebus  et  pel'sonis  ibidem  cleo  famulantibus  in  nostram  protectionem  et 
tutelam  recipimus  specialem  et  numquam  ab  ipsis  dei  cultoribus  exactionem, 
angal'ias  aut qualiacumque  sel'vicia  exigemus  vel  exigi facimus,  sicut  ulcionem 
c1ivinam  voluerimus  evitare,  immo  quancloeumque  et  quocienscumque  ab  ipsis 
incolis  l'equisiti  fuel'imus,  vel'bis  et  facHs  neenon  litteris  nosü'is  ipsos  promo-
vebimus,  ubicumque  fuerit  oportunum.  Et hec  omnia  faciemus,  ut pl'ogenitol'es 
l1ostl'i,  nos  et  successores  nostri,  cum  ab  luce  evocabimur,  misel'icorcliam  clei 
cicius consequamul'.  Dantes has nostras littel'as patentes presentibus possessoribus 
et  omnibus,  qui ibiclem volnnt  ct  in  anten,  possunt comocle  sustental'i, ita tamen, 
quocl  si clictus  locus volente  dei  misel'icordia creverit  in personis,  pl'esentacionem 
eorum  nobis  pl'esentibus  reservamus. 
Datum anno  domini  MO. OCco.Xxo., Gcrvasii  et Pl'othasii  martil'um. 
01'.  Das  an  Pergamentstrcifon .hängende  Reitersiegel  des  Ausstellers  ist  beschädigt. 
Indorsat saee. XV: Eyn frybl'ieff ubcl'  den heitre  zu  Ginbach.  1\1.  Regg.  Boica VI, 12. 
1705.  - 1320  Juni  24.  - Graf Gerlach  von  Na,SSH,U  und  Gotf1'icl V.  von Eppen-
stein  schliessen  Frieclen  auf fünf Jahre.  Ausstellor  siegeln. 
- an s.  J ohans  tag'e  des  douffers. 
Ex  authent.  gedl'.  Sellckellbol'g',  Scl.  Jur. II,  310. 118  1320  Septßmber 5.  - 1320  Novomhol'  H). 
1706.  - 1320  September  5.  - Graf Gel'lfwh  von  Nassftu  RellGnkt  dom  KloRtor 
Tiofenthal  den Wald swftdershart, behält sich  abor bei  ctwltigem  V  orlmuf dell 
Rückkauf vor. 
- feria  sexta proxima ante nativitatem  b.  vil'giuis. 
Absehr.  snee.  XV.  St.-A.  Absehl'.  hoi  Kindlinp;ol'  134,  H1,  hiol'Ilnrh  gedl·.  Hoth TI,  G2. 
1707. - 1320  September  5.  - Oristina  AebtisRin,  :l\loehtil<lis  Priorin,  und  Kl. 
TiefenthaI geloben, ihren vVaIcl  swadel'slHtrt Nielllftnrlom wie dom Grafen Oorlaeh 
von  Nassau  und  zu  dem  Preise, für  welchon  flio  dCllselllon  gokauft,  wioclol'  zn 
verkaufen.  Mit  der  AeMissin  und dem  Oonvent  s.  Abt vVi!lwllll VOll Ebol'baoh. 
- ferift  sexta  pl'oxima  ante nativ.  b.  virginis.  --- 01'.  Dio  S.  ab.  St.-A. 
1708. - 1320  September  5.  - Sifrid  yon  FranollRtoin  und  soino  Frau Pauline 
verkaufen dem  Kl.  TiefenthaI  für  GO  lVlarlc  den  ,Vald  selnvlt<lorflhal't. 
- uf freitag  vor  unser frauwen  geburt. - 'I'iol'llllthnlor  Lng·ol'bllOh. 
1709.  - 1320  September  11.  - Bratel' Heinriellfl  pl'im'  domlls  fi·ntl'.  ord. Al1g'usti-
nensis  in  Moguntia  uncl  ehemals  eonfessor  deR  grzl).  PO{;l'l',  Hil<le!tl'andus, 
Dechant  von  S.  Stephan zu J\fnillz  und OumarIns  rlo  H,wlillsheim  milOR  quollClmn 
vieec10minus  Hillg'auwie  beknmlen  als  Zeug'en,  <laHH  ]ijl':I,b.  Potor  fCl'ia  toreia 
pl'oxima  ante  diem  obitus  sui 1)  dem  Klostor  l%orlJaell  als  Ersatz  für  den 
Schaden,  welchen  dasselbe  durch ihn  erlitten,  dio  ihm  an .dasselbe  zustehollcle 
Forderung erlassen und g'esehenkt habe, insbesomlel'e [lagt OO11l'ad  von Hudosheim 
aus,  dass  der Erzbischof  ihm  aufgetragen  habe,  dafür  zu  sorg'en,  dass  das 
Kloster  aus  seinem  Nachlass  no eh  weiterc  Zuweuchmgcn  erhalte.  Mit  Zeugen. 
Notariatsinstrument;  01'.  mit  den  Siegoln  dar  gOll!t1l11tOIl  ZOllgOIl.  St.-A.  Oodr. 
ROBsel  II, No.  764. 
1)  Also  1320  Juni 3,  am 'rage vor dom  'rodo  dos  El'zbischofH. 
1'710.  - Coblenz 1320 September  18,  -;- Genannte SchiedRl'ichter  legen clen  Streit 
des  Stifts  S.  Oastor  zu  00b1en/l  mit dem Hitter 1i'riedrich  vVltlpode  wegen  des 
Zehntens  von  den  Gütern  seinel'  Stiefsöhne,  Kinder  lI'l'iedriehs  von  RYllherg, 
zu  Bl'ubach  bei.  . 
- in  erastino  b.  Lnmberti.  - 0,'.  S.  ab.  SI  .. -A. 
1711.  - 1320  October  25.  - Elyzabeth  Meisterin  und  (ler  Convent  zu  HeUcrs 
verkaufen clem  Oapitel von S. Bartholomaeus  zn Frankflll't fül'  25 Mark Kölnisch 
ihren  Hof  zu  N yclerhouen  (Nieclerhofhoim),  welcher  dem  gormml!;en  Kapitel 
jährlich 2  Achtel und  1  Simmel'  Korn gibt und  wolchell  der Knappe Al'lIoldllS 
de  Indagine  ihnen zur Ausstattung  seiner  in  das  Kloster  getretenen  Tochter 
gegeben hatte. 
- vrrJO.  kalend. Novembris.  - 01'.  mit wohlorhaltonom  S.  dor  Aobtissin, F. 
1712.  - 1320  November  11.  - Aebtissill  Lysa  und  Kl.  Syon  vorkaufen  dem 
Kl.  Eibingol1  für  fünf Mark  ein  Haus. 
- in  cl.  s.  Martini  ep.  - Abschl'.  im  Copiar (Jos  Klosters.  St.-A. 
1713.  - 1320  November  19.  - Franke  von  MorIe,  Ritter,  vorpfändet.  P1Jilipp 
von  Falkenstoin  clem  älteren  für  acht  lVIal'k  Pfeuninge  eine  vVieso  bei Urans-
berg, hern Richal'tis  wise  genannt. 
- an S.  Elisabethentag. 
Königsteiner  Copiar zu Ortenberg, ]'alkensteiner Kartlllar, W. 1320  November  24:.  _. 1320  Decembel'  17.  119 
1714. - 1320  November  24.  - Testament  der  Eheleute  Lutzo  Wetzelin  und 
Cunzela  zu Limbul'g,  mit Legaten  für  mehrere  genannte  Stifter  und Klöster, 
unter  welchen Dyfindal.  Mit  elem  Aussteller  sieg'eln  die  Pfarrer in  Dykirchen 
und  Lympurg,  die  Ritter Udo  de  Vilmare und  dessen  Schwiegersohn  Peter. 
- in vigilia  beate Katherine  virg'. 
01'.  S,  des  Ausstellers,  den  wie  es  scheint,  zweiköpfigen  Adler  zeigend,  beschädigt 
erhalten.  St.-A. 
1715. - 1320  November 30.  - Cunradus et Heyntzelinus milites de Rlldensheym 
bekunden,  dass  die  verstorbene  domina  Elizabeth  relicta  quondam  Gyselberti 
militis sie zu Testamentsexeclltoren ernannt und  abgesehen von anderen Legaten 
bezüglich  ihres  Hauses  in  Rüdesheim  super  foro  sitam  cum  orto  suo  apud 
pontem,  cuius  fructibus  eadem  reparari  debet,  quando  et  quociens  in  tectis 
ruinosis  et  aliis  slli  partibus  deformata  fuerit,  bestimmt  habe,  dass  dieses, 
zugleich mit ihrer in  demselben  wohnenden  alten  Dienerin Martha  und  allem 
Inventar  als  unveräusserliches  Eigenthllm  an  die  Prioren  von  Eberbach  und 
des  Predigerklosters  zu  1\fainz  übergehen  solle;  würde  gegen  die  von  der  Erb-
lasserin  getroffenen Bestimmungen g'ehandelt,  so  soll  das  Haus  an  die  Pfarr-
kirche  in Rüdesheim  fallen.  Es  siegeln  die  Aussteller,  der  Abt von  Eberbach, 
der  Prior  des  Dominikanerklosters,  der  Guardian  der  Minoriten,  die  Prioren 
der  Augustiner  unel  Carmeliter  zu  Mainz. 
- in die  b.  Andree  apostoli. 
01'.  Von  dem  S.  dcs  Abts  von  Eberbaeh  sind  Bl'Uchstücko,  die  S.  des  Priors  der 
Aug'ustinel',  des  Guardians  der  Minoriten  und  des  Priors  dcI'  Oarmeliter  erhalten.  St.-A. 
Gedr.  Rossel  II,  No.  766. 
1716.  - Frankfurt  1320  December  4.  -- K.  Ludwig  verleiht  Gotfrid  V.  von 
Eppenstein  für  Steinheim  und  Delkenheim  das  Recht von  Frankfurt. - Nos 
Ludowicus  dei  gracia  Romanorum  rex  semper  augustus.  Ad  universorum 
noticiam  volllmus  pervenire,  guod  attendentes  gl'ata  et  fidelia  obsequia,  que 
nobis  et  imperio  nobilis  viI'  Gotefridus  c1e  Eppeustein  fidelis  noster  dilectus 
exhibuit  et exhibel'e  pot81'it  in  'futuro,  villas  ipsius  Steinheim  et  TelkeInheim 
tenore  pl'esencium  auctoritate  regia libel'tamus  ac  easdem  similibus  iuribus  et 
libertatibus uti per  onmia  et  gaudere  volllmus  et permittimus,  quibllS  oppidum 
nostrum  regale Fl'anekenfurt utitur  et hactenus  est  gavisum,  ei dem  Gotefrido, 
quod  easdem  villas  edificare,  munil'e  et  de  ipsis  oppida  coustruere  potOl'it 
uichilhomluus  indulgentes.  In cuius  Tei  testimonium  pl'esentes  litteras conscribi 
et  nostre  maiestatis  sigillo  iussimus  communil'i. 
Datum  in  Franckenfurt,  IIO  nonas  Decembl'is,  anno  domini  millesimo 
tl'ecentesimo  vicesimo,  l'eg'ni  veTO  llostl'i  anno  septimo. 
01'.  Majestätssiegel  an  rothen  und  gelben  SeidcllRChnül'en,  beselllidigt.  :M.  König-
steinel' Oopiar II zu Ortenbel'g.  Gedl'. Joann., Spieil. S. 357;  vel'gl. Böhme!', Regg. Lud. No. 4:26. 
1717'.  - 1320  December  4  .. - Burgfrieden  der  Ganerben  von  Reifenbel'g. 
- an  s.  Barbaren tag.  - Abseh!'.  saee. XVII.  St.-A., 
1718.  - 1320  December  17.  :- Vor  den  ~1:ainzer Richtern  verkaufen  Cuhnannus 
dictus  de  Dryvels,  Bürger zu  Mainz,  und  seine  Frau Ade1a  - pl'optel'  malum 
statum  tm're  et  maxime  propter  c1iversas  angarias,  quas  inimici  civitatis 
Moguntino  ipsis  nunc  incendiis  modo  l'apinis  intulerunt,  dem  Domkapitel  zu 120  1320  o.  T.  - 1321  Juni G. 
Mainz ilu'e  einzeln  bezeichneten  Besitzungen  in  den  Gemllrkungen  von Flörs-
heim  und  Wickel' für  tausend Pfund Heller. 
_  XVlo  kalendas  Januarii. - O!'.  S.  der  Muillzol'  mchte!'  7.0I'RW1't.  St.-A. 
1719.  - 1320  o.  T.- Domdechllnt  und  Kapitel zu  Mainz  gehon vVoinberge  zu 
Gendrichsdal  in  Lorchel'  Gomarkung  an  Dylmnll  Onppelhovor  und  OOlll'hcl 
Kodeboz  in, Erbpacht. - Pfarrer und Schultheiss  .J ohmm  zu  J",oreh  siegeln. -
Wörtlich  eingerüclct in die Vidimation des SchuH.heissen Hit.tel' ,TohallIl Mlll'schall 
von  Waldeck und der namentlich  aufgeführten  Sehöffoll  VOll  Lorch. 
l\faillzer Bücher  No.  19,  W. 
1'720.  - 1321  Januar  I.  - Gotfridus  dominus  in EppinstnYJI,  Henricus Brenc1elill, 
Burkardus et OUllemannus  dicti Binthamel'c  bokunrlell,  d:um  ;r  ohaullos ot S:tlicho 
fratres  dicti  Stumpe  zu  Gunsten  des  K1.  Al'nslllll'g  auf'  einen  lVfallsen  zu 
Marpsheym  verzichteten,  worauf  Salicho  denselben  vom  TC1.  iure  eoloual'io 
zurückerhielt. 
- in  circumcisione  domini. 
01'.  mit S.  Gotfrids  von  Epponstoill.  Bau!',  U.-B: dOR  lCl.  Arnsburg No.  028. 
1721. - 1321  März  /2.  - Goclfrid  V.  von  Eppenstein  freit  dem  Hitter Burlml'd 
Binthamel'  von  Hohenbel'c  9  Mansen  zu  Snlbol'c. 
- Gregorii  pape, - 01'.  Wolllol'hoJtonos  Heitcl'siog"ol  (los  AusRtollnl'R.  St.-A. 
1722. - 1321  März  17.  - Aleyc1is,  Wittwe  cles  Grafen  BOl'told  VOll  Katzencln-
bogen,  befreit das Kl.  Ebel'bach von  dem  Zolle  zu  S.  Goal'  und Boppal'd. 
- in d.  b.  Gel'clruc1is  vil'g'. 
01'.  St.-A.  S.  ab.  Godr.  Rossel Ir, No.  771.  Aus7.ug  Wonc,k,  HeRB.  U.-B.  I b,  100. 
1723. - 132/  Mai  20.  - Dechant Heil1l'ich  und  das Oapitel von S. Bal'tholomeus 
zu  Frankfurt bekunden,  dass  die  dortigen  Beginen  KllIlzela  dicta  Emel'en  et 
Ermengal'dis  mal'tel'tera  eius  ihnen  zu  ihrom  Annivel'sal'  einen  Mansen  zu 
Sveinheim  geschenkt haben. 
- XIIlo. kalend.  JUllii.  - 01'.  S.  dos  Stifts  wohlorlutlten.  F. 
17,24.  - lorch  /32/  Mai  29.  - J-,ypmuclis  famula  Pauli  militis  in  LOl'ich  ver-
macht dem  KJ.  Aulhausen  bezeichnete  Weinberge  in  Lorchel'  Gemarkung. 
Acta sunt hoc  a.  cl.  Mo.OOOo.XXlo,  feriasext:t pl'oxima post ascensionern, 
in  cappella  sancti  Michahelis,  pl'esentibus  viris  stl'el11lllis  et  cliscl'etis  Oonrado 
dicto  Bumiszin,  Hertwico  quonc1am  nato  Peh'i  flculteti  militibus,  'l'hilümanno 
viceplebano  et Theoderico  eius  socio  sacel'dotibus  in I..orielt,  Oonrado Uff'elegen, 
Hanemannoet  Dudoni  fratribus  dictis  die  Fogelissen  et  Henllauno  Knoden 
(tl'migeris  ibidem;  für  die  Ausstelledn  s.  Pfarrer J oharlIl,  Selmlthoiss  J  ohann 
Marschall  von  Wald  eck  und  Oonrad Bumiszin. 
01'.  Yon den  drei  S.  ist  das  dos  Pfarrers Johann  orhalton;  dassolbo  hat  untol'  der 
Figur des  reitenden  und don lIfantel theilenden h. lIfartin (las WapJlon dor Stumpf von Waldock, 
welchem  Geschlechte  der  Pfarrer  angehöl't habon wird.  Vel'gl.  No.  141ß. 
1725.  - /321  Juni  6.  - Stadt  Braubach  stiftet  mit  Genehmigung  des  Stifts 
S.  Oastol'  zu  00b1e11z  als  Patrons  eine  Vicarie  in  dortiger  Kirche  unter 
Bekundung der Einkünfte derselben; hierunter  Zinsen  von  1!'l'idel'icus vValpodo, 
Heynemann  von  Mylen,  Friec1l'ich  de  Rinberch  u.  a.  Stift  S.  Oastol',  Rittor 
Amold von  Schonecke  und  Pfarrer Heinrich  von  Bl'aubach  siegeln. 
- in vigilia Pentecostes. 
/ 1321  Juli 7.  - 1321  September 4.  121 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Die  Zeitschrift Rhenus 1883,  S.  95  bringt hiervon  deutsche Ueber-
setzung, jedoch mit  melu'fachen Lescfehlern;  so  ist daselbat  S])alte 2,  Zeile 11  von  oben  statt 
Widinkin zu  lesen  widir Rin;  Z.  16  desgI.;  Z.  24  statt bloisbul'ch  - bloisbel'ch;  Z.  26  statt 
Rachinbergsl' - HachinbUl'gor;  Z.  27  statt "\Vottinrus  - Walters;  Z.  44:  statt  Rinbul'ch  -
Rinberch;  Z.  50 statt Pinstail - joinstail; Z.  22  ist Ugator  mit Töpfer übersetzt. 
17.26.  - 1321  Juli  7.  - J ohannes  de  Cronenborg  miles  et  Hedewiclis  uxor  eius 
verkaufen  disCl'eto  .viro  Ortliebo  dicto  ad  Juvonom  abam  civi  Moguntino  für 
38  Mark Oölnisch  unum mansum  terre  arabilis  in. terminis  ville  Nordenstad ; 
Bürgen mit  Verpflichtung zum Einlager  in  Mainz  die  Ritter  Petrus de  Lym-
purg',  Oonradus  dictus  Schelme, Heinricus  de  Lyndowe  und  Thoodericus  dictus 
Hut.  Es siegelte  Johann vonOronenberg für  sich,  seine Frau und  die Bürgen. 
- nonas Julii. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers  an Pergamentstreifen  im  Archive  des  Freihel'l'n  von  Holz-
hausen  7,U  Frankfurt. 
17.27.  - /321  Juli  13.  - Fr. Dithmarus ep.  Gabulensis,  Weihbischof von  J\:[aillz, 
bekundet  die  durch  ihn  a.  d.  M.OCC.Xxro.  II.  id.  Jul.  erfolgte  Weihe  der 
Kirche  zu  Hattenheim  in  hon.  S.  Michahelis  arch.,  Leonardi,  Pancratii  mart. 
Margretheque virg.  Aussteller siegelt. 
Im Reliquienkasten  des  Altars,  l~iernach gedl'.  Zaun,  Landkapitel S.  153. 
17.28.  - Mainz  1321  Juli  16.  - Hartmann von  Kronperch bekennt, für 600 Pfund 
Heller Vasall des  Königs  J ohann von  Böhmen geworden  zu  sein. 
Jacobi  Cod.  opist.  Johann. Reg.  Bohem.  S.  92. 
17:29. - Mainz  1321  August  28.  - Das  Stift  S.  Petel'  zu  Maillz  verkauft  dem 
Knappen Syfrid  von  Lindau,  Solme  des  verstorbenen  Rit~ers Syfrid von Lindau, 
bezeichnete  Güter  zu  Walluf. 
- VO.  kalend.  Septembr.,  - in curia scolastici  S.  Petri. 
Copiar  von S.  Peter II, 156,  D.  Aus7,ug  Bodmann  S.  332. 
1730. - 1321  September  I.  - Engilmannus  de  Hattillheim  al'miger  et Elizabeth 
coniuges  übergeben  dem  Kloster  Eberbach  ihre  Güter  zu  Hattinheim  und 
Walmelach  gegen  bestimmte  jährliche  Renten  für  sich  und  ihre  Tochter 
Gudela,  darunter duas  carratas vini  hunici  communis  in  terminis  villo  Hattin-
heim  crescentis,  deren  Lieferung  ihre Verwandten,  die  Brüdor  J ohannes  und 
N ycolaus  de  Schal'pinstein,  Ritter,  und  nach  deren  Tode  Schultheiss  und  zwei 
Schöffen  zu  Hattinheim  beaufsichtigen  sollen,  - in  figura  iudicii  socularis 
cum  sollempnitatibus  debitis  et  consuetis,  wird  die  Rente  nicht  gezahlt,  so 
steht ihnen  Rogress  an den  Gütern  dos  Klosters  in  Hattinhcirn  und Richarts-
husin zu; aussOl'c1em  gibt ihnen das  Kloster drei  Pfund Heller,  wofür  sie  sich 
zur  Herstellung  ihres  baufälligen  Hauses  zu  Hattinheim  verpflichten.  Für 
Engilmann,  der kein Siegel  hat,  s.  J ohannes  de  Scharpinstein. 
- kaI.  Septembr. 
01'.  S.  des  J·ohann  von  Scharfenstein  erhalten.  St.-A.  GsclI'.  Rossel  II,  No.  773. 
Auszug  Bodmann S.  321. 
1731. - 1321  September  4.  - Onno  hern I-Icinrichis  Paulinen  son  VOll GOl'hal't-
stein öffnet dem Grafen ,Vilhelm von KatzeneInbogen sein Tiaus Gel'hartstein.  Mit 
dem Aussteller siegeln J ohann Marschalk  von Lorch  und Heinrich von 'Lindowe. 
- feria  sexta  ante nativitatem b.  J\'Ial'ie  vil'g. 
Katzenelnbogenel' Copial',  D. 122  1321  September 19.  - 1321  Doccmbor 17. 
1732. - 1321  SeptembeI'  19.  - Vor  den lfainzer Richtcrll  schenkcn Eckohal'c1lls 
apothecarius Moguntie  et Koneg'unelis  uxor  eins  dem  Domlmpitül  ihr  on  Hof in 
villa  Gisenheim  CUln  orto  sibi  adiacente,  viuoas  et  ltgros  - eurn  vasis  sivc 
dolcis  ad ipsam spectmltibus. 
- XIII. kal.  Octobr. 
01'.  S.  orllfl.lton.  Hierzu  Revers  des  C!tntol's  Eborh!tl'll  llIHl  K!tpitolK  sodo  v!tcauto 
von  demselbon  Tage,  01'.  mit  wohlerhaltollmn  S.  dCB  Domkapitols.  St.-A. 
1'i'88.  - 1321  October  26.  - Philipp  von  Falko11Rtoin-MinzOllhel'g'  vCl'mitl"olt 
einen Vergleich zwischen Graf Gorhch von Nassltu  und Gotfl'id  VOll HppellHtcin 
dahin,  dass  beide  geloben,  ihre  gcgcnscitigcn  Hiil'igen  nieht  zu  13ül'g'crn 
anzunehmen. 
- d.  nesten montag  vor  Symonis  et Iuele. 
Ex authent.  geck SenCkellbel'g  Sol.  .Tm.  II,  B09. 
1734. - 1321  October  27.  - K1.  Schönltu  in  Worl11sol'  Dioc7.Cf;O  vOl'lmnft  mit 
Zustimmung'  des - ihm  vorgcset7:ten  Abts  Wilhclm  von  Ebel'lmeh  dom  Stifte 
S.  Maria  ael  gr.  zu  Main7.  für  60  :l\fm.'k  Oölnisch  soin  b07.oie1moteB  Gut  in  der 
Gemarkung  von  Gl'izheim  mit  AUSlllthme  üüs  Hofes,  welchen  Knappe  Onno 
von Bl'unesheim  inne  hat.  Abt Wilhelm von Eberbach uncl  ICl.  Sehünau siogehl. 
- via.  kaI.  Novembl'is.  - 01'.  noido S.  h08ehiilligt.  St.-A. 
1785.  - 1321  December  7.  - Fl'lttel'  Lipson  de  Wilehach  OomtllUl'  und  die 
Deutschordenscommende  zu  Mainz  vcrkaufen  mit  Zustimmung  des  Ordens-
meisters Karolus de Trevori (le1' Oommende Sltchsenlmusen bezcichnete 25 Morgen 
in  der  Gemarkung von  Weilbach. 
- crastino  b.  Nieolai. 
01'.  S.  der Commende  Mainz  wohlerhalton.  St.-A.  Abseh!'.  im  Sac!tsonhauscr  Copiar  J 
zu  Stuttgart. 
1'186.  - 1321,  vor  December  13.  - Thilmannns de Ruc1enshoim  miles  in  1'eC0111-
pensam  c1amll01'Um,  quc  oceasione  eaptivitatis  sue  ltputl  quoTIllarn  c10minum 
Gerhardu111  Moguntinum archiepiscopum pio memorio  ot  l1,lias  in  sCl'vitio  eeclesie 
Moguntine  sustinuit,  et  propter  grata  Bua  servitia  ip8i  eedosie  impensit  a  pro-
visoribus  eeclesie Moguntine  seele  vacante  sub  se  et  sub pl'otectione  BUlt  accipit 
Judeos,  qui in oppido  Pinguensi  et  villa  Ruelonsheirn  personaliter  resident  vel 
in  posterum  venturi  sunt,  tamdiu  quonsque  ab  ipsis  J uc1eis  L  lIUU'CltS  clen. 
Oolon.,  pro  quibus  iiclem  Judei ipsi  obligati  sunt,  tollat  et l'ecipiltt. 
A.  1321  iuxta littel'lts  antiquas. 
Bodmann S.  346,  435; W  oidenbach, Rcgg. Bing.  No.  238. 
178'7.  - 1321  December  17.  - Schultheiss  und Schöffen  zu Fl'ankf11l't  bekunclen, 
in  welcher  Weise  der  Streit  zwischen  den Gemeinden  Suhhltch  und Soden  auf 
einer- unc1 N euenhain  auf anc1erer Seite  durch benannte SchiOllsmiinnel',  niimlich 
die  Frankfurter Schöffen  Wiglo Frosch  und  Herman  von  Ovinbueh  für  Sulz-
bach und So elen,  clen  Ri.tter Amold,  Got7.en  von  clem Hain Sohn,  für N cuenhain 
beigelegt sei.  Mit  dem  grossen  Siegel cler  Stadt Frankfmt. 
- an  dem  neisten clonersdage  vor sant Thomas  duge. 
Or.  F.  Beglaubigte  Copio  von  1421.  St.-A.  Gedl'.  Ucichsfl'eihcit  von  Sodoll  uu(l 
Sulzbach Beilage No.  III; Böhme]',  C.  d.  MOßnofr.  S.  461. 
) 
t 1321  December 17.  - 1322  Mai  10.  123 
1788. - 1321  December  17.  - Luthcr, Herr zu lsenburg,  und Kuno von Falken-
stein-1\1inzenberg',  sein  Schwager,  schliessen  eine  Erbverbrüderung,  mit  Be-
stimmungen  in  Betreff  ihrer  Besitzungen  Büdingen,  Eckartshausen,  Flosbach, 
Wolferode,  Selbold,  Ortenbel'g,  Afbolderbach, Oleeberg, Minzenberg u.  a.  Unter 
den  Zeugen  Ort  von  der Hain,  OOl1l'ad  von  Sulzbach,  Peter und Adolf,  Brüder 
von  dem  Hain,  Johannes  Schultheiss, Burgmänner  zu  Königstein. 
- an  dem  nesten  donnerstage nach S.  Lucien tag der iungfrauen. 
GedJ'.  Kopp, Proben des  Lehnrechts I, 1.68 i.  Wenck,  Hess.  L.-G.  II b,  S.  281. 
17'8D.  - Lorch  1321  Decembel'  29.  - Erzb. 1Ylathias  von Mainz befreit die Güter 
des  Klosters Eberhach im  Rheingau auf drei  Jahre von  Steuern. 
- lIIpo kaI.  J an. 
01'.  "Von  dem  S.  Bruchstück  erhaltell.  St.-A.  Goc!r.  Rossel  II,  No.  775.  Auszug 
Bodmanll S.  757. 
1740.  - Mainz  1322  Februar  5.  - Erzb. Mathias  von Mainz  bekundet auf Bitte 
des  Stifts  S.  Peter zu  Mainz  und  nach  der auf seinen  Befehl  erfolgten  Unter-
suchung  der  Sache durch  den Domcantor Eberhard und den Oanonicus Emicho 
von  Spanheim,  dass  ihm und dom  Stifte  kein  Recht  auf eHe  zehn Fuder vVein-
zehnten  des  Stifts S.  Peter zu Niederwalluf zustehe,  nachdem  Erzbischof Peter 
ditJsen Zehnten an das Stift zurückgegeben, und  bestätigt demselben  den Besitz 
desselben. 
- nonas  Februarii. 
01'.  Grosses  S.  dos  Erzb.  an  Pergamoutstl'.  wolllorhalten.  St.-A.  Copiar  von 
S.  Petol' Ir,  156,  D. 
1'741.  - 1322  März  7 (1323  Febr.  20).  - Sifrid  von  Libenstein  beweist  dem 
Grafen Wilhelm von  KatzeneInbogen  40  Mark,  die  er VOll  demselben  zu Lehen 
erhalten,  auf'  einen vVeingarten bei dem  huppinkeire  bei  Stel'l'inberg.  Ansst.  s. 
- dominica  die  Reminiscere.  - Katzenelnbogener  COpi~l:,-D. ,,"  , 
174.2.  - 1322  März  8.  - Ausführliche  Klageschrift  des  Stifts S. Stephan  gegen 
Ritter Emel'cho  von  lngelheim wegen Schädigung  des  Stifts,  seiner  Güter  und 
Oolonen  zu  Bl'etzenheim,  Bubenheim, Bom, Esenheim, Schwabeheim, Ingelheim, 
Drome~'sheim,  Münster,  Sarmsheim,  Oostheim,  Wicl~er,  Weilhach  u.  a.  durch 
Raub,  Brand und  gewaltsame Schatzung.  ' 
- VIII. idus 1Ylarcii. 
01'.  S.  bcsehiidigt.  St.-A.,  früher  im  Besitzo  des  Prof.  aus'm  Wem·th,  und nach dom-
selben  gedl'.  von  Loel'sch  in  don  Quftrtalbliittcl'I1  des  historischen  "Vereins  t'ül'  Hessen  1885, 
No.  4,  S.  22. 
1'748.  - Mainz  1322  März  30.  - Erzh.  Mathias  von  ]!IahlZ  bestätigt  die  durch 
den Propst  von  S.  Victor, vVernhe1'  von  Bolanden,  erfolgte  U eberweisung  emes 
Fuders Frankenweins  zu  Rüdesheim  zur  Feier der  Octava  s.  Victoris. 
- IIlo. kaI.  April.  - 01'.  S.  fllst  ganz zerstört.  St.-A. 
1744. - 1322  April  26.  - Graf Gel'lach  von  Nassau vermittelt  Sühne zwischen 
seinem  Bruder "Valram und  dem  Grafen  "YVilhelm  von  KatzeneInbogen. 
- feria  secunda  post  d.  JHarchi  ewanglisto. 
lCatzenelnbogencl' Copial',  D.  Gedr.  'Wencl,  Ib,  S.  100. 
1'745.  - 1322  Mai  10.  - Frater Dythmal'us  0l'C1.  Oyst.,  ep. Gabulensis und Weih-
bischof des Erzb. Mathias  von }Hninz  verleiht denjenigen,  qui  cymiterium  sancti-124  1822  Mai 16.  - 1822  August 29. 
monialium  Vallis  dei  orationes  suas  pro  fidelibus  defunctis  dicendo  circumierint 
oder  die  Klosterkirche  an bestimmten  Tagen besuchen,  Ablässe. 
- VI.  idus Mai. 
01'.  S.  des  Ausstellers in rothom W. an blauer Soidensehnur hoschiidigt.  St.-A. 
174fJ.  - 1322  Mai  16.  - Graf  Gerlach  von  Nassau  vergleicht  sieh  mit  seinen 
'Neffen,  dem  Grafen  Dythel'  von  KatzeneInbogon,  Dythors  Sohne,  wegen  der 
Vorgänge  zu Kafzenelnbogen,  dieser  soll,  wenn  er mündig  geworden,  von  ihm 
200  Mark  zu  fordern haben. 
- des  sundages vor  gotis  uffal't. 
01'.  in MaJ'bUl'g.  Schrift fast  ganz  verblasst.  Abseht'.  im KatzonolnbogolloJ'  Oopial'.  D. 
Gedr. Wellele,  lIess. L.  G.  Ib, S.  101. 
1747. - 1322  Mai  16. - Abt Wilhelm und Kl. Eberbach verpachten dom Mainzer 
Bürg'er Gerlacll Smit und Oonrad, dessen ältestem Sohne,  für 18  Denare Oölnisch 
jährlich  medietatem  piscationum  a  ripa  dicta  dy  vValc1a.tl'o  usquo  ad  ripam 
dictam  dy  Sulze intel'  extrema 1itora  Roni defluencium. 
- in  dominica  vocem  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . 
Abseht'.  in dem  Bl'llchstückc  eines  Ehol'baohcr OopiaJ's  saoe.  XIV.  St.-A. 
1748.  - Avignon  1322  Mai  28.  - Papst Johann XXII. beauftragt die Dechanten 
von? zu  Würzburg,  von  S.  Maria  zu  den  Greden  zu  Mainz  uncl  zu  Oöln  mit 
dem  Schutze  der  Besitzungen  des  Kl.  Ebel'bach.  :NIilitanti  ecclesie. 
- VO.  kaI.  Junii,  p.  n.  a.  sexto. 
01'. mit wohlerhaltener Bulle. St.-A.  Godr. Rossel IJ, No. 776 mit falschem Datum Mai 21. 
1749. - Erfurt 1322  Mai 28.  - Bertoldus  d.  gr.  abbas mon.  s. Petri in El'fordia 
ord.  S.  Benedicti  - iudex seu  conservator  privilcgiorum,  libertatllm  et  indu1-
genciarum ord. Cisterciensis beauftragt auf Grund einer abschriftlich beigcfügten, 
nicht  näher  bezeichneten  Bulle  des  Papstes  Olemens  (V?)  die  Oantoren  von 
S.  Maria  ad  gr.  zu  Mainz  und von  S.  Bartholomaeus  zn  Frankfurt  mit  dem 
Schutze  des  Kl.  Thron. 
- Va.  kaI.  Junii.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1750.  - 1322  Juni  13.  - Hal'tmudus  de  Dlessenbach  al'migel'  verzichtet  auf 
seine  Ansprüche  an  das  1\.1.  Gottesthai  wegen  eincr  Geltlforr1erung  und  seines 
Gefängnisses  zu  Scharfen  stein.  Zeugen  Priol'  Ensfrid  unc1  elie  Oonventualen 
Heinricus de  Oolonia und Walter von Oronenherg zu Eberbrwh, Qt,to  u11(l  ,T ol1ann, 
Brüder,  Heinrich und Gerhard,  Söhne  des ,Vilhelm von Scharpillstcin, Knappen. 
- Mit  dem  Aussteller  s.  Emereho  de  Ebirhl1eh  miles  clietus  Biz. 
- idus  Junii.  - 01'.  Lat.  Beido  S.  ab.  St.-A. 
1751.  - Erfurt  1322  August  29.  - Erzb. 1'Ifathias  von  Ml1inz  legt  dem  Ritter 
Emercho von Ingelheim  wegen  der  gegen  das  Stift S. Stcphan verübten Fcind-
seligkeiten eHe Strafe auf, dass  derselbe  cum  quinqnaginta militilms  et  ol'migcris 
bone  conelicionis  a  porto,  civitatis  Mognntine,  que  porta  c1yctporte  vulgal'iter 
c1icitur,  usqne  ad ecclesiam  Mogunt.  aute  altare beati Martiuiet  doinde  usqne 
ante  altare  ecclesie  s.  Stephani ibidem  super  aliqi1ando  cel'tam  diem  infra hinc 
et festum  b.  Michahclis  proximulll  et  infra  missarum  sollempnia  deberet  pro-
cedere  ita  quod  quilibet  eorundem  militum  et  al'migel'orum  nnum  'cereum 
de  una  librata  cere  in  manibus  suis  aperte  deferat  - - super  offensis, 
violentii8,  contumeliis  et iniuriis ip8i8  et· eorum  ecclesie  per 'ipsum  illatis  idem 1322  September 3.  - 1322 December 13.  125 
Emmercho  cum  suis  amicis  devote  et  humiliter  veniam  petiturus;  die  Kerzen 
fallen  dem Stifte  zu;  ausserdem  zahlt  Emercho  dem  Stifte  unter  näher  ange-
gebenen  Bedingungen 300  Pf.  Heller. 
- iittto kaI.  Septembris. 
01'.  S.  ab.  St.-A.,  früher  im  Besitze  des  Prof.  aus'm Weerth  und  lJiernach  gedl'. 
ven  Loel'sch in  den  Qual'talblättern des  historischen  Vereins für  Hessen  1885,  No. 4,.  S.  26. _ 
In  diesem  Abdrucke  ist  eine  Stelle  S.  27,  Z.  23  und  24  zu  berichtigen;  L()er8Ch  druckt 
daselbst - volentes  et honorabili viro  .  . .  .  . ... cantOl'i  Moguntino mandantcB  und bemerkt 
in  Anmerkung 1  wörtlich:  "Der  Raum  für  den Namen  ist  in  der Vorlage  offen  .gelassen". 
Dies  ist jedoch nicht der Fall, vielmehr ist daselbst mit möglichster Deutlichkeit  zu lesen _ 
honorabili viro. E b i l' ha  r d 0  cantori  etc.  Dass  die  vom  Prof.  Loersch  und  mir  bonutzten 
Originale identisch sind,  ist zweifellos. 
1752. - 1322  September  3.  - Emelricus de Rudensheim, Theodel'icus de Kazen-
ellebogeu  et  Johannes  de  Fontenis  canonici  maior.  ccclesie  und  vom  Erzb. 
Mathias  ernannte Oommissal'e  decanatu in - eccl.  Mog.  vacallte  empfehlen  der 
gesammteu  Geistlichkeit  - nuncios  s.  Anthonii  exhibitol'es  pl'esencium,  cmu 
ad  vos  Ohl'istifidelium  elemosinas  venel'int  petituri. 
- tercio  non.  Septembl'is.  . 
01'.  Von  den  S.  nut'  kleine Bruchstücke  orhalten.  St.-A. 
1753.  - 1322  November  29.  - Abt  Gerlach  zu  Arnsburg,  Pfarrer, Wernher 
lind  Ritter Dammo  von  Burkhardsfelden zu  Muschenheim  stellen Zeugniss  aus 
mit  Bezug  auf  einen  Streit  zwischen  dem  vormaligen  Abte  von  Arnsbul'g', 
J ohann  von Amöneburg,  und  der  Gemeinde  Acruftel  rücksichtlich  des  Angriffs 
des  Ritters vVynther  VOll  Rödelheim  (Brungeshain)  wegen  der  Jurisclictioll  zu 
Acruftel,  wobei  sich  Abt  Johalln  zur  Leistung  des  körperlichen  Eides  übel' 
seine Rechte  daselbst gegen  die  Gemeinde  erbietet. 
01'.  mit  S.  der  Aussteller. 
Aufschrift:  Huie  iuramento  renunciavit  commnnitas  de  Akruftele  in 
presentia  Kunonis  et  Jacobi  dieti  Klobilouch,  Volradi  de  Esshibmnin,  fratds 
H.  de  Shollowia  et  plurimorum  aliorum  in  stupa  eiusdem  Heinrici. 
In crastino  Andree  apostol.  (Decembel'  1). 
Baur, U.-B.  des  In Arnsburg S.  321. 
1754.  - 1322  November  29.  - Abt  Wilhelm  von  Ebel'bach  bekundet  das 
Testament  der  Begine Methildis  de  Speia  zu  Boppard ;  Legate - - für  die 
Frühmesse  zu  Osterspai,  mOllialibus  in  Rode,  - - Oartllsiensibus  novi' 
claustri  apud  Eltevil  u.  A. 
- in vigilia  beati Anc1l'ee. 
01'.  S.  des  Canonic118  Ellsfl'idus  und  Schöffen  COlll'adlls  Vulpis  zu  Boppal'd  erhalten. 
St.-A.  Zweites  01'.  irn  Stacltal'chive  zu Boppal'u.  GecIr.  Hossel  II, No.  786  mit Novembor  30. 
1'755.  - 1322  December  6.  - Testament  des  Mainzer  Domvikal's  Heilleman 
N ezevil,  u.  a.  Legat einer  Gülte  von  2  Mark  Oölnisch  jährlich  zu  Hochheim 
für  die  Dompropstei.  Der Offizial  des  Dompropstes  siegelt. 
- VIII.  idli.s  Decembl'is.  - Ex cop.  geclr.  Guden.  Syl!.  S.  618. 
\ 
1750.  - 1322  December  13.  - Gotf'l'id  V.  'Von  Eppenstein  vergleicht  sich  mit 
den  Einwohnern  zu  Hochheim,  den  dort  begüterten  Maiuilel'  Bürgern  und 
sonstigen  Grundbesitzern  mit  Ausnahme  des  Domkapitels  wegen seiner Vogtci-
rechte,  die  Eingesessenen  zahlen  jährlich  auf  Martini  40  Mark  Oölnisch  und 126  1322  December 16.  - 1323  J\Iiil'Z  25. 
sind  hierfür  von  allen  ang'al'iis,  perangal'iis,  hel'hel'g'is,  vecturis  und  allen 
sonstigen  Lasten  frei,  welche  bisher  Ruf  Grund  der  Vogteirechte  erhoben 
wurden;  von  den  genannten  40  Mark  lasten  auf  25  Hufen  wonigcr  einem 
quartale  zwanzig  Mark weniger  30  Denaren  und  sind  von  lliescn  gleicllllliissig 
jährlich unter sich  zu  vel'theilen;  der Rost von  z,vanzig  l\1nrk  und  30  Denaren 
fällt  auf  die  BeisRssen,  welche  Wasser  und  vVoide  benutzen,  aber  keinen 
Mansen  besitzen;  Säumige  werden durch  clen Vogt gcpfiindet, Zahlnngsunfühige 
können  des  Orts  verwiesen  werclen  und  müssen  seine Genossen  für  ihn zahlcn; 
von  don  25  genannten  MRllsen  gehören  drei  der  Deutsehort1enseollnllende  zu 
J\fainz,  31 /2  dem  Kl.  TiefenthaI,  21 /2  dem  KI.  S.  Clant  zn  :Mainz,  2  dem 
Hospital  zu  JIIlainz,  2  der  Wittwc  des  Heilman  zmlle  Hoehheimer,  Swyker 
zu  Harolde  und  Culman  zu  Halbenhuz,  Mainzer  Bürgern,  <1iu  iibrigülI  Bin-
gesessenen  zu  Hochheim und 1\f ainzer  Bürgern;  wer  zn  ßuinom  BORitzo  hinzu-
erwirbt,  zahlt  sowohl  von  dem  alten  Besitze,  Aowie  dell  Jleuen  Erwerbungen; 
die  Eingesessenen  sind  verpfliehtet,  in  der  ]~ppenst()inot'  Mühle  zu  -YYi(jker 
mahlen  zu  lassen,  anderenfalls  sie  von  dem  Vogtc  pro  melisma  (l11e  molter 
vulgal'iter  nuneupatur  gepfändet  werden,  hingeg'en  dürt'on  <1ie  Mainzor  BÜl'gm' 
~Iehl und, Brod sich  frei  aus JllIainz  besorgen,  für  <1ie  hOl'l'RUhnJtlichcll  Sühat'e 
in dem  Stalle in loco  - uf der heyde besteht freie  'yVuiae  mit Ammnhme  der 
VVeingärten.  :Mit  Gotfrid  von E.  siegeln  auf dossen  Bitte die  Maillzel'  Wehter. 
- in  die  beate Lucie virginis. 
01'.  S.  dci'  J\Iainzor  Richtor  und  Gotfrids  VOll  Epponsteill  an  rotlwll  Sui(lo11Sohnill'Oll 
erhalten.  St.-A.  ]<jin  zweitos  01'.,  S.  in bmUllGm  W.  /tu  1It\llfse1ll1iiron,  clllH  (ll'~  Goriehts  {'aHt 
ganz  zerstört,  uus  Gotfrius  VOll  E.  im  Ganzen  gllt  orhaltllll,  sowio  Tl'flIlAsumt  von  14M 
Fobruar 28;  ersteres im  Archive  dos  Cal'molitel'ldostCI'B,  F.  Gour  .•  J  oanll ..  Spie.il.  S.  358. 
17'57.  - 1322  December  16.  - Else,  Toehter des  verstorbenen :MlünZel'  Bürgers 
CUlll'at  ze  dem Romer,  wird im Gerichte  zu Mainz  verurthoilt,  ihruIl namontlich 
aufgeführten Magen ihr (hlt zn Hattenheim,  Kostheim,  Kastel,  J(J(!ersheim  nnd 
eine  halbe  JIIIeHe  um  Hattenheirn  persönlich  iIl  uen  dortig  on  Gel'iehtoll  zu 
übergeben. 
- an dom  dOlll'istage  vor  s.  Thomas tage.  -- BnUl',  HOBH.  U.-B.  V,  No.  267. 
175<'!.  - Mainz  1322 December 20. - Gotfricl Custos, Eborhardus Canto!'  und  das 
Domkapitel  zu  1\fainz  gestatten  den  Carthäusel'll  im  PotoJ'stlut1  l)()i  Selmrfell-
stein die  V orlegung  ihres  Klosters  an einen  bestler  gelegeJlen  Platz  bei  l\fainz, 
- - quia llovis  periculis  emergentibus,  que  convellit  llovis  antitlotis  l'oparnri, 
quiclam  eorum  vicini  eosdem  gravitel'  pertmbantes  in  talltum,  quoll  divina 
ibidem  pacifice  celubral'i  non possunt.  -
- in capitulo  nostro  generali  scilicet in  vig'ilia  b.  'l'hollle  apostoli. 
01'.  S.  uu.  Stacltbibliothek l\'luillz.  Gedl'.  J DUllll.  H, 833.  Sm'ibn  Ill, 2522. 
1'759.  - 1323  März  15.  - Graf  Gerlach  von  Nassau  vorspricht,  keine  Hiil'igell 
oder  arme Leute GoHrids  von  Eppenstein  auf seinem  Gobiet  lLufzunelnnun.  -
AussteHer  s. 
- id.  Marcii.  - Ged!'.  Jonlll1.,  Spicil.  S.  366. 
1760.  - 1323  März  25.  - Karl  von  Udinheim  ein  edel  lmot  gestattet  dem 
Rheingrafen Johann,  den  ihm  auf  14  Jahre verpfändeten  Zoll  zu  Geisenheim 1323 !fäl'z 30.  - 1323  Juni 26.  127 
in den näohsten  7 Jahren für  siebenhundert Pfund Heller einzulösen.  Für den 
Aussteller  s.  dessen  Brüder, die  Ritter Ebirhart und Diele  von  Udinheim. 
- of ullsil'  frauwell  c1age  klyben messe., 
01'.  Bcide  S.  erhalten.  Im Archive  des Fürsten Salm-Salm zu  Anhalt. 
1761.  - 1323  März  30.  - Heinrich  Vlemync  vel'kauft  dem  Kloster  Retters 
Ländereien  bei Schneidhain. - N overint  univel'si  1l1'eSelltes  litteras  inspccturi, 
quod  ego  Henricus  dictus  Vlemync iniles  de  Mllllstel'e  una  cum  Dernudis  mea 
legitima cum bona deliberatione prehabita vencliclimus  et venclimus in hiis scriptis 
religiosis  personis .. pl'iori .. magistre  et conventui  ecclesie  de Rethil's  Ol'c1inis 
Premonstratensis partell1  tel're  sitam  intel'  silvall1 nobilis  domini .. de  FalckYll-
steyn  et  pratum dioteecolesio  iuxta villall1  Sneithayn babcndam in  IJol'petuulll 
ct  possiclendam  sine  oll1ni  nostris  herec1ibus  (!)  contradictione  qnalicumque.  In 
cuius  rei  testimonium  sigillull1  meum  cum  consensu  Dell111dis  mee legitime  pro-
sentibus  est appensum. 
Datum anno  domini  MO.ooOüQo.XXUID.,  tti. kalenc1as  Aprilis. 
01'.  Das an Pergamentstreifen hlingonde,  sonst gut erhaltene S.  des  Heilll'ich  Flcmyng 
ist  am Rande beschädigt,  VOll  der Ums ehr.  erhalten: - emici militis  dicH -.  M.  Hiomach 
gedr.  Guden  III, 807.  Vcrgl.  Regg.  Bocc. VI, 89. 
1762. - 1323  Juni  22.  - Godefricht  l'itter  von  Delkelinheym und  dessen  ]!'rau 
Alheyt bekunc1yn, kein Recht zu haben an einer dem Kloster ReHürs  zustehenden 
Gülte  von  viertehalb  Achteln  Korn  ans  ihrem  Gute  zn  Kostorf;  Aussteller 
gelobt,  auf seine Ansprüche in  dem Gerichte,  in welchem Kostorf liegt, Verziallt 
zu  leisten.  He  bi  ist  geweist  helTe  Godefricht  von  Eppinsteyn,  dechin  zu 
S.  Stephayn zu  Meynze,  hel'  Walter dtter von  Kroninberg, Henrich und Angel 
gebrudere  Veyde  zu  Swaylbach,  J ohan  von  Munster  und  Philips  Kuyl  ec1il~ 
kneohte  und andel'  veil  beirner lude. 
- uf der  zeyndusint martiler dage.  - 01'.  S.  dos  Ausstellers  verwischt.  1\1. 
1763. - 1323  Juni  26.  - Unter Vermittlung des  Erzb. Mathias von Mainz  über-
tragen .GIl:LLW&ll'am .. YOn  .. .N assau,  Philipp und  anno von Falkenstein  benannten 
Schiedsleuten  die Beilegung ihrer Streitigkeiten. - Kunt  sy  allen gudden luden 
dye  desen  brief  hornt  oder  hornt  lesen,  daz  wir  Mathias  von  gotes  und  des 
stols  von  Rome  gnaden  erwelt  zu  eym  erzbistum  zu  Menz  hell  gerriddet  eyn 
son  zwichen dem  edeln heren gl'even Wall'aben van N assawe und  siner helfferen 
uff  eyn siten und den edeln heren Philippus und  Ounen  heren  zu  Falkensteyn 
und  yrn  helffern  off  dye  andern  syten, daz  sy  gegangen  sin aller yr sache  une1 
aller yr bruc4e lutel'lich  und genzlich  off und  off grave Gerlachen von N  assawe, 
off  hern  Gotfryc1en  heren von  Ep,Pensteyn, ,off hel'll Gedach hel'll  von  Limpmg 
und  off  die  strengen ritter  hern  Erwin Lewen  von  Steynfol't,  hern  Bertholde 
Faute von  Orsel  und  hern  Hartmude von  Oronenbel'g,  daz  wYl'  vorgescreben 
sieben  dye  gewolt han sye myntlichen  oder  rechtlichen  zu  l'iechten  dye  mynne 
mit yr beyder wiszen  ob  wyr lllugen.  Mochten  WYl'  des  nit,  so  Bullen  wyr  yn 
eyn  reclite  spreohen  off  unser  eyt  so  wyr  rechtes  mngen  an  gevel'de.  Isz  ist 
auch  geryc1det,  wer  daz  wyr  sieben  nit  eyndl'echtig  en  worden,  war  dan  daz 
mordeyl  unser  bestunde,  das  sal  macht  han  und  sullen  daz  richten  als  hye 
vorgescreben  steet vor  unser  frawell dag  dell  nu  allel'  nest kummet  an  gevel'do. 
Were abcr,  daz  von  dye  vorgen.  sieben  odor  unser  keYllcr  VOll  heren not  und 
von  alldem  ryedlichen  sachen  an gevcrc1e  vor  dem  VOl'gen.  dage  dye  sone  nyt 128  1323  Juli 8.  - 1323  Juli 12. 
uszgerichten muchten,  so  mugen wyr  die vorgen. Math.  denselben  dag vierzehen 
duge .  oder  dri  wochen  vorbasz  erlegen  an  alle  govorc1e.  Auch  han  wyr  die 
vorgenant  erwelt  gesprochen  und  dye  andern  globt  in  gudom  an  eyeles  etat, 
ende  zu  geben  in soliehen  zyten  als  hye vorgescrohon  stet.  Und wilchen  elag' 
an welcher  etat wyr VOl'g.  erwelt  Math.  elen  dag  sezen,  dar  sullen dye vorgen. 
seesze  gehorsam syn hyn zu riden  off  ir  eyd  als  sye  gelobten han  an g·everde. 
Wer auch daz,  duz  der  sehen  eyner  oder mer  ahginge  üaz  got nit on  wolle, 
so  suHent  dye  andern  andere  kiesen  an  der  stat  und  wordon  dye  nit  eyn-
drechtig,  war  dan  der  merdeyl  hien  fiek,  daz  sal  maeht  han.  Me  ist auch 
geriddet, wan wyr  VOl'g.  el'welt  Math.  eynen  dag  sozen  elen  seeszel1,  wer  unc1el' 
den  seeszen  dar nit  en  queme,  so  sulden  clye  anderen,  dye dar quemell,  macht 
harr  zu  sprechen und worden sy zweyencle,  wal'  dan  der lllerteil  bostullc1e,  daz 
seIhe  sulle  macht  han.  1s  ist  auch  geric1clet,  wan  wyr  und  <1yo  andern oder 
daz  mertoil unser  dye  sone  offen  sollen,  welch  sicherheit wYl'  syo  hoysson  dun 
off  boyde  syton,  der  sl1llent  sye  gehorsam  syn  an govol'do.  Auch ist  geriddot, 
duz  dye  gefangen  als  lang  mit  yr  sicherhoit  als  ien  vorsorge  gogohon  ist 
gefangen  sullen  sin  dor  vorgon.  heren  von  l!'alkensteyn,  bisz  daz  ien  dyo  sone 
und  sicherheit  der  sone vollenvort werde,  als  wyr vorg.  sieben  oder  dor modoil 
uns  besagen  und wan  dye  sichorheit  soliehor  SOlle  und  zu  moJe  vollonbracht 
wyrt,  so  sullent  dyo  gefang'en  ledig  und loisz  sin.  Daz dio  vorgoBcr.  sono  und 
redo  stede  und vesto  hlibe,  dos  han wYl'  gmvo "Valrabe  VOll  N  assawo  und wyr 
Philippus und  Oune  von  Falkonsteyn  horen  zu  Minzonborg  en  truwen  golobet 
und  zu  heyligen  gosworen vor  uns  und  alle  unser  frunelo  VOll  heydon  siten,  c1yo 
mit  dissen kriege  begriffen waren, und zu oynor  moro  hosted  vostung  dyr VOl'g. 
rede  so  han wyr grave Walrabe von N assau der  vorg.  und wyr Philippus und 
Oune  hcren  zu  Minzenberg  de  vorgen.  gohenckot  unsor  ing.  an dosson  brieff 
und  dorch  bedo  willen  der  vorgen.  heren  gravon  Walmhen  von  N aRsau  und 
heron Philippus und  Ouno  horen  zu Minzenhorg  so  han wyr Math  VOl'g.  envolot 
und wyr Gel'lach  von  Nltssawe  und  wYl'  Gotfl'yd  gravo  von  Eppollsteyn  und 
wyr  Gorloch  gl'ave  von  Lymporg  und  ich  Erwyn Lowo  VOll  Stoynfort und ich 
Berthold a)  j)'aut  von  Ul'sel  und  ich  Hartmunt  von  Ol'ononbel'g  rittore  unser 
inges.  an  dissen  genwordigen  hrieff  gohangon  und  wort  auch  gogoben  und 
gescroben,  do  man zolte  von  goddes  gohort dusout  iar  ullll  lh'uhundort  iar in 
dem  xxill iare,  an  clem  nesten  sunc1ag  na  sonte  Johannis  dago  des  c1eufors. 
Falkensteiner ICadular,  W. 
a)  Gerloch irrig  die  Abschrift. 
1704.  - 1323  Juli  8.  ~  'Vor clon Mainzer Richtorn schenkt Ol'afto filius Daldemal'i 
de  Hasemanshusin mit  Zustimmung  seiner Mutter Elizaboth  dom  Kloster Eber-
hach  sein  Haus in villa  Hasemanneshusin und  bozoichnete ,V  oinborge. 
- vnro  idus  Julii. 
01'.  S.  Jes Gcrichts  fast  ganz  zorstört.  St.-A.  Gellr.  Rossel  II, No.  792  mit falschom 
Datum  Juni 23. 
1765. - Eltville  1323  Juli  12.  - Er?lb.  Mathias  von  Mainz  gestattot  seinom 
Amtmann  zu  Frauenstoin, Ritter Gotfrid  Stal von  Bigon,  seine  l!'l'au lDlyzaboth 
mit  200  Mark eölnisch  auf  Güter  boi  dor  Burg'  l!'rauenstein  zu  hewitthumen. 
- UD.  idus  Julii.  ' 
01'.  S.  ab; hiernaoh  gedr.  Publicat.  de.s  Luxemburgor  Instituts 1883,  S.  29. 1323 Jnli 20.  - 1323  October 27. 
1766.  - Nürnberg  1323  Juli  20.  -- K.  Ludwig  gestattet  dem  Erzb.  lVIathias 
yon Mainz,  yom  kommenden Martinstage  ab  einen Zoll  einen  grossen  Tu1'nosen 
yon jedem Fuder, zu Ehrenfels  so  lange  zu  erheben,  bis  ein  von  ihm gegebenes 
Darlehen  yon  8000  Mark löthigen Silbers  abgetragen  sei.  S.  des Königs. 
-- an der mitwoch  yor  J ac obi,  im  9.  Jahre des  Reichs. 
Mainzer Büoher,  W. 
1767.  - 1323  Juli  24.  - Emercho  Lymelzun de  Lewensteyn  Ritter  und  seine  .  " 
Frau Jutta verkaufen dem  Ritter Eberhard Brenner yon Laynstein,  Burggrafen 
zu  Oaub,  ihr Gut zu  Oaub  und  in  dortiger  Gemarkung.  Zeugen:  v1 ernherus 
de  Randecke,  Runo  de  Munfort  und  Ge~'hardus Rosechin,  Ritter,  und  mehrere 
Schöffen  zu Oaub.  Aussteller und Schöffen  siegeln. 
- in vigilia  b.  J acobi  apostoli. 
JüngOl'es  Copiar  des  K1.  Eberbaoh I,  fol.  118.  St.-A. 
1768. - 1323  August  4.  - Heinricus  de  Byginbach,  Oanonicus  von  S.  Maria 
ad  gr. zu }\fainz,  erhält  vom  KI.  Arnsburg  einen  früher  der  bec}cina  Yrmin-
gardis  gehörigen Mansen  zu  Oruftele  auf Lebenszeit  mit  der  Bedingung,  dass 
c1erselbe  nach seinem  Tode  an  das  Kl.  zurückfällt. 
- feria  V.  post Petri ac1  vincula. 
01'.  mit S.  dos  Ausstellers.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Arnsbul'g  No.  558. 
1769. - 1323  August  11.  - Beyzel  und Burchal't  Huser, Ritter von Hohinberch, 
gestatten  ihrem  Brl:i<ier  uncl  Vetter  Heinrich  Brende1in,  seinen  Theil  an  den 
Zehnten  zu  BoneJile~e;  Oalc1ehach  lillcl  Horheym,  welche  er  mit  ihnen  in 
Ganerbschaft hat, zu vertauschcn  und  zu  verkaufen;  sie  verpflichten  sich,  im 
Falle seines  Todes  seinen Söhnen,  den  Mönchen  Bl1l'chard  zu  Seligenstatt und 
Herman Huser zu Elvenstat, bezeichnete Korngülten zu geben.  Beic1e Aussteller s. 
- an cleme  clonresdage  vor  unSll'  frauwen  dage  der  eresten. 
01'.  S.  des  Beyzel  erhalten,  derselbe  sieg'olt  mit  dem  Zickzack balken  wie  diCl Brendel, 
Umschr.  S.  dicti Beyzel.  St.-A. 
1770.  - Heidelberg  1323  August 24. - Rheinpfalzgraf Adolf, Herzog von Baiern, 
befreit  c1as 'Kl. Eberbach von  den  Zöllen  zu  Fürstenberg, Bacharach und Oallb. 
- in d.  b.  Bartholomei ap, 
01'.  mit sohönem  Reitel'siegel  des  Ausstellers.  St.-A.  Gedl'.  Rossel  Ir, No.  795. 
1771. - Windeck  1323  September  18.  - Testament Ulrichs,  Herm  zu  Hanau, 
mit  LegatElll  für  die  Klöster Rettors,  Thron  und Schönau.  Aussteller  und  seine 
Frau Agnes  sieg'eln. 
- in crastino  b.  Lamperti.  - Ex autogi"  gedr.  GudClll.  III, 211. 
1772. - Regensburg  1323  October  17.  - Friedrich von Hepenheft bekennt, vom 
Könige  J ohann  von  Böhmen  150  Pfund  Heller  wegen  seinos  Lehens  baal' 
erhalten zu haben  .. 
Jacobi Cad.  epist.  Johanuis Reg.  Bohern.  S.  93. 
1778. - Werden  1323  October  27.  - K.  Ludwig  belehnt  den Grafen Ebel'harcl 
von  ICatzenelnbogell,  Schwiegersohn Ulrichs  von Hanau,  mit seinen ReichsIehon. 
- VI. kaI.  N  ov.  -'-- regni  vero  n.  a.  nono. 
Auszug Lei  WCllck,  HeRR.  L.-G.  1 L,  S.  102.  YCl·gl.  Böhmel',  Regg.  Lud.  No.  654. 
Co<.1.ex  tUll!.  Nn~$. TI"  D 130  i828  8.  d.  - 1824  März  80. 
1774.  - 1323  s.  d.  - Selmltheiss  und  Schöffen  zu  Prankfmt  schlichten  unter 
Vermittlung  des  Ritters Hartmud von Sulzpo,ch  den Streit zwischen  den Dörfern 
Sulzpach  und  Soden  wegen der  gemende  - an  wo,lcle,  o,n  felde,  an der  bach, 
die  vor Sulzpaeh fluzet  die  da  heizet  die  Sode,  an mulen,  o,n  uberbuwe in den 
dorffen  etc.  Stadt Frankfurt, Hartmud von Sulzbach und Diederich von Oronen-
berg',  Ritter,  siegeln. 
01'.  F.  Abscl1l'.  des  J. 1421,  beglaubigt uud besiogelt vou clon Dechauten von S. Bartho-
lomeus uud Liebfrauen zu Frankfurt.  01'.  S. erhalten.  St.-A.  Geck Bölnnel', O. d. Moenof'l'. S. 471. 
1'775.  - Frankfurt  1324  Januar  2.  - K.  Ludwig  weist  seiner  Verlobten  Mo,r-
garethe  von  Hennegau  mit  Zustimmung'  der  Pfalzgl'afen  Adolf,  Rudolf  und 
Ruprecht die  IIeiratsg'abe  u.  a.  auf Oaub  und  den  Zoll  d[~selbst an. 
Böhmel',  Reg'g.  Lud.  No.  666,  .Al1ual.  IX,  802. 
17'76.  - Bacharach  1324  Januar  9.  - K.  Ludwig  gibt  auf  Bitte  des  Erzb. 
Mathias  von  Mainz  dessen  Stadt  Loynstein  Freiheit  wie  Frankfurt.  Mit 
Maj estätssiegol. 
- V.  idus  J anual'ii  - l'egni vero  nostri  anno  decimo. 
01'.  M.  Mainzo1'  Bücher No.  20,  W.  Ged1'.  Guden. III,215.  BülllUOI',Rcgg·. Lud. No. 672. 
1777.  - Frankfurt  1324  Januar  \8.  - K..  Ludwig'  nimmt  auf Bitte  des  Grafen 
"Wilhelm von KatzeneInbogen  das  neugobaute Schloss Reiehenbel'g,  bei  welchem 
derselbe  eino  Stadt  anlegen  will,  und  das  Dorf  Hausen  (S.  Goa1'shausen)  in 
seinen  Schutz und verleiht  diesem  Ort das  Stadtrecht von Frankfurt uncl  einen 
Wochenmarkt. 
- XV. kaI.  Febr. 
01'.  in  Mm·bmg.  Stark beschädigt.  S.  ab.  Auszug Wenck,  H.  L.-G.  Ib, 802.  Böhme]', 
Regg.  No.  2678. 
1778. - 1324  März  6.  - Der Frankfurter  Bürger Heylman  Frosch  und  seine 
Frau Elyzabeth weisen  mit Einwilligung  ihror  genannten Kinder  dem Nonnen-
kloster Padenhausen Gülten  zu  Sossenheim  und  Prankfurt  als  Abfindung  für 
das Erbtheil ihrer in  c1em  genannten Kloster befindlichen Tochter Olara an.  Die 
beiden Aussteller  und ihr Sohn  Heyhnan, Pfarrer zu  S. Bartholomaeus,  siegeln. 
- pridie nonas  Marcii. 
Gedr.  Guden.  III, 778; Böhme!',  O.  d.  Moenafr.  S.  478.  Vorgl.  Scriba  I, No.  877. 
1779. - Fürstenberg  1324  März  23.  - K.  Ludwig  ertheilt  Oaub  und vVeisel 
dieselben Freiheiten,  welche  die  Stadt Boppard hat. 
Böhmel',  Regg.  Lud.  No.  707,  .Annal.  IX,  802. 
1780. - Frankfurt  1324  März  29.  - K.  Ludwig  schenkt  mit  Zustimmung  des 
Pfalzgrafen Adolf dem  Kl.  Olarenthal  - ius  patronatus eeclesie  parl'ochialis  in 
W yssele  cum  ecclesia  in Ouba  annexa - Treverensis  dioces. 
Absehr.  aaee.  XV,  St.-A.  Verg'l,  Böhmer,  Regg.  Lud.  No.  708.  .Allnal.  IX,  802, 
Sehliephake  IV,  51. 
1'781.  - Bingen  1324  März  30.  - Erzb.  Mathias  von  Mainz  verlegt das  von 
seinem  Vorgänger  Erzb.  Peter  zu  PetersthaI  bei  Scharfenstein  gestiftete 
Karthäuserkloster auf den Michaelsberg'  bei S.  Alban. 
- feria  sexta pl'oxima  post  annuncio,cionem  b.  Marie  virg. 
Tl'anSBumt  der  Mainzel'  Richter d.  d.  1825  (ydus Aprilis)  April 18.  01'.  Stacltbibliothek 
Mainz.  Gelk Joaun. 1I,  834;  VCl'gl.  I,  647. 1324  lVIärz  31.  - 1324  Juni 24.  131 
1782. - Frankfurt 1324  März  31.  - K.  Ludwig  verpfändet  g'enannten  Frank-
~urter Bürgern, seinen  Wirthen,  drei  Turnosen  am  Zoll  zu  Caub  so  lange,  bis 
Ihnen 1200  Pfund Heller,  welche  er  ihnen für  Kost  schuldet,  gezahlt sind. 
Böhmer, Regg.  Lud. No.  710,  Annal.  IX, 303. 
1783.  - Frankfurt 1324  April  17.  - K. Ludwig verpfändet dem  Grafen Gerlach 
von  Nassau für  eine  Schuld  von  3460  M.  und  550  Pf.  viel'  Turnoscu"aiiiZoll 
zu  Caub. 
Böhmer, Regg.  Lud. No.  713. 
1784.  - 1324  April  26.  - Eberhardus  miles  dictus  Brennel'e  burggl'avius  et 
iudex  secularis  in  Cnba  bekundet,  dass  J ohannes  armigel'  de  Nnweheim 
scultetus  ibidem  dem  K1.  Eberbach  sein  Haus  bei  dem  mittleren  Thol'e  und 
sonstige  bezeichnete  Güter  schenkte.  Zeugen:  Heynemannus Schilling  und  die 
Schöffen  zu Caub,  Ritter Hermann von  Hadamar,  des  Ausstellers  sorol'ius,  mit 
seinem  Sohne,  dem Knappen Johann.  Es siegern der Aussteller, Ritter Hermann 
von  Hadamar und  die  Schöffen  von  Caub. 
01'.  Die  S.  in  rothem W.; von  dem  S.  der Schöffen  ein  Bruchstück  schön  erhalten; 
ausserdem  erhalten die  S.  des  Eborhard Brenner,  Schräg  balken  mit  10  Scheibchen  (Kugeln) 
belegt, schönor Abdruck; und  des Hermann von Haclamar, Adler ohne Turniel'ln'ag'on  zeigend. 
St.-A.  Gedl'.  Rossel II, No.  807. 
1785.  - 1324 Mai  12.  - Die  Grafen Gerlachuncly'yalr!tu:t.YO? Nassau gestatten 
Gotfri~y  ..  v()n Eppenstein,  den Theil  des Hauses Cleebel'g und des Hüttenbel'gel' 
Gerichts,  welchen  sie  an  Philipp  und  Cune  von  Falkenstein  für  1000  Mark 
verpfändet haben,  einzulösen.  Aussteller siegeln. 
- uf s.  Pancratius tag'.  - Ex authent. godr. Senekenberg,  SeI.  Jur. II, 313. 
1786.  - Avignon 1324 Mai 29. - Andreas Antibarensis al'chiepiscopllS, Franciscus 
Perusinus,  J  ohannes  Al'dakadensis,  Venutus  Kacacensis,  J orclanus  Asel'llensis, 
Thomas  Geropetensis,  Stephanus  Lyberensis,  Antonius  SUl'l'ontinus,  Guilelmus 
Sagonensis, Anselmus Damascensis, Guilelmus Castelanensis, Gregorius Veltrensis 
episcopi  verleihen der S.  Antoniuskirche  zu  RauenthaI  einen  Ablass. 
- IIU.  cal.  J unii. 
Wörtlich  eingerückt  in  die  Bestätigung  des  Erzb.  Mathias  d.  d.  Ebel'-
bach  1327  (IV.  iclus  April.)  April  10. 
Absehr.  des  01'.  mit beschiidigtem  S.,  St.-A. 
1787. - 1324 Juni  5.  - Johann Slagwi,  ein  ritter von Waldecken,  und Luckart, 
seine  Frau, verpachten  N  ycolas  Struben  dem  mulinne  und  N  esen  seiner  Fmll 
einen  Acker zu  Lorch  vor  dem  rubenacker,  da  der  dich  durch  get,  ligit  oben 
an  dil'stal  - für  die  jährliche Abgabe von  zwen  schillinge  penninge  g'eldis  -
unde  zwen  antfogel.  Der Aussteller  siegelt. 
- feria  tel'cia  infra  octavam  festol'um  Penthecostes. 
01'.  Das  S.  des  Ausstellers  durch  Querbalken  gotheilt,  darüber  4.  3.  4,  darunter 
4.  3.  1.  Kug·eln.  St.-A.  (Arohiv  des  Kl. Eberbach.)  Gedl'.  Rossel  II, No.  809. 
1788.  - 1324  Juni  24.  - Revers  des  Johall  Schilling  zu  Laynstein  übel'  die 
ihm  vom  Grafen  Ruprecht  von  Nassau  el'theilte  Belehnung  mit  6 Mark  zu 
IJahnstcin. 
- ipso  cl.  b  .•  T  ohann.  bapt.  -- 01'.  S.  l10s  Ausst(Jller8  erhalten.  St.-A. 
0* 132  1324  Juli  28.  - 1324. 
1789.  - 1324  Juli  28.  - Ritter  Theod.  Randcckcl',  ScllUltheiss  zu  Oppenheim, 
Rudolf  zume  Silberberg,  Kämmerer  zu  1\fainz,  Richtcr  Salman und Emercho 
zu  Randecke  verbürgen  sich  lmter Verpflichtung  zum  Einlager  in  Frankfurt 
dafür,  dass  Th.  Randecker  wegen  des  Guts  zu  Weilbach,  welchcs  er  an  die 
Oommende  Sachsenhausen  verkaufte,  die  Zustimmung  dcr  Herren von  Eppen-
stein  und  den Verzicht  seines  Sohnes  J oltann  beibringen  soll. 
- an s.  Pantaleonis tage. 
01'.  S.  dos  'rh. Randockor  und  Rudolfs  zum  Silbcrbol'g'  bORchitdigt.  St.-A.  AbsehJ'. 
im  Saehsenhauscr  Copial'  zu  Stuttg!wt. 
1790.  - 1324  August  20.  - Reinhal't  von  Westerburg  gestattet  Gotfrid. V. 
VOJL;EJ.PP<:lnstein,  von  den  Herren von  :Minzenbel'g  den  rrheil  dcs  Hauses  Olee-
berg und  Hüttenberger  Gerichts,  welclie  er  diesen  verpfändet,  für  400  :Mark 
einzulösen.  S.  des  Ausstellers. 
Ex.  authent.  gedr.  Senckenberg,  Sol.  Jur. nI, 562. 
17tn. - 1324  August  26.  - Philipp  und  Ouno  von  l!~alkinstein,  HOlTen  zu 
:Minzenberg,  geloben,  Reinhal't  Herrn  zu  Westel'bul'g'  nicht  zu  befehden  und 
Niemandes  Helfer  gegen  ihn  zu  werden.  AussteUer  siegeln.  .."j 
- an dem  nehisten  suntage nach  s.  Bal'tholomeus  tag·e. 
Nach  dom  01' ..  gedl'.  Lehmann,  Dynasten  von  Wostet'burg'  S.  136.  RcinJHtl't,  Horr 
zu  Wostel'burg,  stellt  Philipp  und  Cuue  von  Falkenstein  untor  demsolbon  Tage  die  cnt-
sprechonde  Gogenurlmnde  uus.  Ausstoller  siegelt.  Falkonstcinor K!trtul!tl',  W. 
1792. - Erfurt  1324  August  30.  - Heinricus  de  Apolle  miles  verkauft  mit 
Zustimmung  seines  Sohnes  Theodel'icus  dem  Ritter Hartmud von  OrbilCnberg 
für  50  :Mark El'furtisch  das  officiul1l  pincerne  seu  pincernatus,  quoll  ab  ecclesia 
:Maguntina  in  feudum  tenui - -.  Mit  Zeugen.  Aussteller  siegelt. 
- Irr.  . . . Septembris. 
Gedr.  HeusseI',  Erblundhofiimter  S.  82.  SCl'iba  IU, 2551. 
1793.  - 1324  September  2.  - Fruchte  von  vValdecke  verspricht,  in  seinem 
Theile  d~s  Hauses  Walc1eck  bei  Lorch  keinem  Feinde  des  Grafen  Wilhelm 
von  Katzenelnbogen Aufenthalt  zu  gewähren.  :Mit  dem Ausstellor  siogeln Wale 
von  Lorch,  J ohan  Slachwy  und Hermann von  Wal(lecko. 
- dominica  proxima  ante  c1.  nativit.  :Marie  virg. 
Katzenelnbogonor  Copiar.  D. 
1794. - 1324  October  29.  - Ritter  Gerlach Schelme  von Bomil'sheym verkauft 
den Rittern Wolfram von Bomirsheym, Vicedom zu Aschaffenburg, und Hartmud 
von  Oronenberg,  Burggraf zu  Starkenburg,  das  Gericht  zu  Röc1elheim. 
~  montag vor  Allerheiligen. 
01'.  mit beschädigtem S.  zu  Assenheim.  Vergl.  Annal. XIII, 57. 
1795.  - Pisa  1324  November  13.  - K.  Ludwig  macht  Johann  und  Reinhard 
von  Westerbul'g wegen  der  Dienste,  welche  sie  in  Ita1ien  und  besonders  bei 
c1er  Krönung  in Rom  geleistet,  zu  Erbburg'männern  zu  Oaub. 
Böhmer,  Regg.  Lud.  No.  2965. 
1796.  - 1324.  - Mehrere  Bischöfe  verleihen  der  Kirche  zu  Erbach  einen 
Ablass. 
Nach I-Ielwich  angeftihrt bei  Zaun, L!tndkapitel V,  185. 
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17.97.  - 1324.  - R.  Ludwig  verpfänclet  seinem  Kanzler  Hel'man  von  Lichten-
berg für  ein Darlehen von' 4000  Gulden  ß  grosse  TUl'llosen  am  Zoll  zu  Oaub. 
Widder Kurpfalz IU, 411,  AnnaI.  IX,  304. 
1798.  - 1325  Januar  30.  - Thedericus  dictus  Kint  miles  de  Rudensl1Gim  ver-
schreibt  dem Dulman,  früher Vogt  zu Bingen,  für  ein  Darlehen von  200  Pt'. 
Hellern  eine  Gülte  von  50  Maltern,  jährlich  aus  seinen  Gütern  an  das  Haus 
des Empfängers  zu Mainz  zu  liefel'll,  und verpfändet hierfür Güter  im Rheingau 
und  in  seu  super  Gauyo  zum  vVel'the  von  400  :Nlark;  Bürgen  unter  Ver-
pflichtung  zum  Einlager  in  Mainz  Petl'us  et  Hermannus  dictus  Mul  milites 
clt1  Lapide,  Philippus  de  Oalsmunt  dict.  Strumpel  can.  s.  Stephani,  und  zwei 
Mainzer Bürger  . 
.......:  iti:.  kaI.  Febl'.  - 01'.  St.-A.  S.  dos  Ausstellers  wohlerhaltell. 
1'799.  - Hochheim  1325  Februar  I.  - Vor Hugo  von  Spanheim,  Kämmerer  des 
Domdechanten zu :ßilainz und dem weltlichen Richter  Gozo Wacsacl1 verschreiben 
Wernher und Syf!:ic1,  des Wel'llhel'  Grasse  seI. Söhne,  Katherina  und Dyna  ihre 
Schwestern und  deren  Männer  Nycolaus  und  Oraftho  cler  Orystine  von  Alzei, 
Nichte  des  verstorbenen  Scholasters  Oonrad  von  S.  Mauritz,  fünf :Malter  Korn 
und  151/2  Schilling  aus  ihren näher  bezeichneten  Grundstücken  in Hochheimer 
Gemarkung.  Verhandelt im Kelterhause  cles  Hofes  des  Domkapitels. 
- Februar  1. 
01'.  Notariatsinstrumel1t.  Durch  Urk.  d.  d.  1326  (Vii.  kaI.  Octobl'.)  September  25 
schenkt so dann Ol'ystela von Alzei  diese Gülten dem  Stifte  S. Mauritz zu Mainz  zur Erwerbung 
ihrer .  Grabstätte  daselbst  und Stiftung  ihrer l'tIemol'io.  01'.  N  otariatsinstl'ulIlent  mit  dom  S. 
dor  Mainzer  Richter und des  Stifts  S.  l\'Iauritz,  erstor08  beschädigt.  St.-A. 
1800.  - Weil bach  1325  Februar  28.  - Vor  dem  Gerichte  zu  Weilbach  ver-
zichtet  der  Oomthur  Orafto  zu  Sachsenhausen  zu  Gunsten  des  Karthäuser-
klosters  auf die  Gülten  und  Güter  zu  Weilbach  und  Wickel',  welche  Erzb. 
Peter VOll  Wolfram  von  Ebel'stein,  Ulrich  von·  Bickonbach  und  Elisabeth,  der 
Wittwe  Gotfrids  von  Hoenloch,  gekauft  und  cler  KartlJausc  geschon1d  hat, 
soclann  tauscht  der Oomthul'  mit dem Prior der Kalthäuser Thileman "Viesen  zu 
. Weilbach  uncl  WickCl" 
- feria  quinta  proxima  post  cl.  Invocavit. 
01'.  S.  der  MltillZ01'  Richter ab.  St.-A. 
1801.  - Regensburg  1325  April  20.  - K.  Ludwig  gibt  c1em  Ritter  Rndolf von 
Sachsen hausen  die  sechs  Huben  im Lindau  bei Frankfurt und  die  Parchwiese 
zu  Röclelheim,  welche  derselbe  bisher  vom  Reiche  hatte,  zu  El'blehen. 
- XIIo.  kaI.  Maii  - l'egni  vero  nostri  anno  unclecimo. 
01'.  F.  Gedl'.  mlhmer,  O.  d.  Moenof1'.  S.479.  Vorgl.  Regg·.  Lu(J.  No.  800. 
1802. - Mainz  1325  Ap,'i1  24.  - Emilricus  von  Bing'en,  Vicar  von  S.  Johann 
zu  Mainz  vermacht  in  Geg'enwart  des  Domcanonikus  und  index  ordinarius 
s.  Mogunt.  SecHs,  Emilricns  de  RlHlesheim,  dem  Stifte  S.  Johrmn  sein  Gut  zu 
Mainz,  Oestrich  und  Rüdesheim.  Zeugen:  :ßiIainzel'  Geistliche  u.  a. 
Nutal'iatsinstl'ument.  Die  Mninzol'  lUchtel'  siegeln.  Gedl'.  Joanll.  II,  701. 
1803.  - Avignon  1325  Mai  14.  - Papst Joha1111  XXII.  uefiehlt  dem  El'zu.  Bal-
duin  von  Trier,  den  ueroits  mil  dem  Intordikt  belegten  König  Lllc1wig  zu 134  j325 Mai  j9. - t325  Septembor  6. 
excollunumClCrell,  da derselbe  zum  Schaden des  Erzstifts Trier,  welchem allein 
das Recht hierzu zustehe,  einen Zoll  in dem castl'um de Oouwen  errichtet habe. 
- II.  idus Maii,  p.  n.  a.  IX. 
In gleicb.er  vVeise  an  eHe  Erzbischöfe  lVIathias  von  Mainz  und  Heinrich 
VOll  Oöln.  - Auszug  in den AbhancUungell  der  Bayr. Akallemie  dor Wissonschaften,  hiator. 
Kl.,  XVII,  174. 
1804.  - Oberlahnstein  1325  Mai  19.  - Everhal'dus  dictus  Brenner  miles  trägt 
dem  Erzb. Balduin von  Triel'  für  110  Mark  sein  allodiales  Haus  in  oppido 
superiori  Lainstein  zu  Lehen  auf.  lVlit  dem  Aussteller  s.  Friecll'ich  Brenner, 
Burggraf zu  Lahneck ;  unter  den Zeugen  der  dortige  Sc1mltheiss  Ouneman. 
- in loco  ubi iudicium  fleri  consuevit.  - elie  XIX. Maii. 
Zwei Exemplare  im  St.-A.  zu  Coblonz,  an  bohlen  dio  S.  orhaltoJ];  daR  S.  dos  Aus-
stellers  zeigt  ein tingirtes  Schildchen,  Umseht· ... ]<]vlll'llltrdi  militis  llo  Sehonillburu,  hiornach 
gedl'.  Rhcnua  1884,  Sg.  104.  Vergl. Beyer,  Burg Stolzcnfols  S.  12. 
1805.  - 1325  Mai  25.  - GotfriduR  comes  de  Dyetze bestätigt  mit Zustimmung 
seines  Vormunds,  des  Grafen Emicho  von Nassau,  die  durch  seine Eltern,  elen 
Grafen Gotfrid und Gräfin Elyzabeth de Dyetze, erfolgte Incol'pol'ierung mehrerer 
Pfarrcien  in  das  Stift  S.  Mariae  zu Diez  und  bittet  don  Erzb. Mathias  vop 
Mainz,  ut  ecelesias  in Wyrhene et in vVyckel'e  Moguntino  elyocesis,  quarum ius 
patronatus  ael  nos  pleno  iure  pertinere  dinosoitur,  auctoritate  Blut  gl'aciosa 
mediante predicte ecclesie in Dyetze incol'p0l'f1ro  favorabilitor dignotur otc. - -. 
Es  siegeln  Graf Emicho  von N assau  und  der  Ausstoller. 
~  in vigilia Penthecostes. 
01'.  Nur  von  dem  S.  des  Grafen  Gerhnl'd  cin  Bruchstück  orhaltcn.  St.-A.  Gellr. 
Rcillhal'd  Kl.  Ausführungen I, 117. 
1806'.  - 1325  Juni  8.  - Das  Mainzel'  geistliche  Goricht  befiohlt  clon  Pfarrern 
zu  Rüdoshoim  und  Hasemanshusen,  dem  Schultheissen  nnd  don  Schöffen  zu 
Rüdesheim  eHe  Ausübung  der Jurisc1iction  übel'  die  Gütor  1111  Asmannshausen, 
welche  Orafto,  Sohn  des  Baldemar von Asmannshausen,  dom Kloster Ebel'bach 
schenkte,  zu  untersagen. 
- VIa idus Junii. - 01'.  Siegol  fast  ganz  zerstört.  St.-A.  Gell!'.  l'tosscl  II, No. 814. 
1807.  - 1325  Juni  20.  - Das Stift  S.  J oluuHl  zu  }V[ainz  H,gt vor  den J\1:ainzer 
Richtorn  auf Immission  in  die  von  dom  Stiftsvicar  .J ohanll  Emelrici,  Pfarrer 
zu  o  estrich,  ororbten  Güter  zu  Oestrich,  welclw  das  dortigo  Goricht  dem 
N  ycolauB  Movengl'in  zu  Bingen zugesprochon  hatto. 
- XII.  kaI.  Julii.  - 01'.  S.  der  l\fainzol'  RieMo!'  bcsohildigt.  St.-A. 
1808.  - Avignon  1325  Juli  I.  - Guilelmus Antibal'Cllsis ftl'chiopiscopus,  Helll'icus 
Lubicensis,  Gregol'ins  Ji'eltronsis,  Potl'llS  Oivitatis  novo,  Franciscus  Perusinus, 
.Johannes Roskilc1onsis,  Matheus Bericonsis,  ;ron1anus Aeernensis,  Rouertus Olon- . 
fertensis,  Stephanus Lubicensis,  'l'homas  Agiellsis  et  GuillonIlus  Oivitatis  Oas-
tellanensis  episcopi  verleihen dom  Kloster  Eibingcn  einen  Ablass. 
- kaI.  J  ulii. 
Bestätigt und promulgiert durch clen Erzb. Mathias von Mainz cl.  cl.  Bingon 
1326  (idm;  Maii)  Mai  15.  - Copiar  dos  !Cl.  S.  1.6.  St.-A. 
1809. - 1325  September  6.  - Graf Ebel'hard  von  KatzeneInbogen  golobt  elen 
Erzb. Balc1uin von Tl'ict, Oeffnung  dcl'  Burg Dmuuach sowic küinen Foind  aufzu-1325  September 26.  - 1326  JltUUUl' 9.  135 
nehmen,  so lange WeseI, Boppard, Bachm'ach verpfändet,  auch keinen Rheinzon, 
namentlich nicht  bei Braubach,  zu  errichten. 
St.-A.  zu  Coblenz.  Dominicus Erzb. Balcluin  S.  271. 
1810.  - 1325  September  26.  - Das  Stift  S.  J\lIaria,  S.  Georg  und  I~eonarcl zu 
Fran1dlll't  bekundet,  von  dem  Pfarrer  Marquardlls  zu  Sweinheim  eine  Gülte 
von  2  Achteln Korn  zu  Kelstel'bach  für  dessen  Annivel'sar  erhalten  zu  haben. 
- XII. kal.  Octobl'.  - 01'.  S.  des  Stifts ab.  F. 
1811.  .......,.  1325  October  27.  - Abt  Heill1'ich  von  Prüm  el'theilt  dem  Grafen 
Wilhelm von KatzeneInbogen die nicht  näher bezeichneten Lehen, welche  fliiher 
dessen  Bruderssohn hatte.  Aussteller  siegelt. 
- in  vigilia b.  Symonis  et Jude  apo 
Abschr.  im Katzenelnbogenel'  Copial',  D.  Auszug  bei Wonck, II.  L.-G. Ib,  S.  103  irrig 
mit October 28. 
1812. - 1325  December  9.  - Abt  Wilhelm  unel  Kl.  Eberbach  verpachtcn 
Rudegel' de  Husen und benannten Genossen Weinberge  in Lorchel' Gemarkung. 
Die Schöffen  zu  Lorch siegeln. 
- feria  secunda post  diem  [b.  Barbare]  virginis. 
01'.  Beschädigt, S.  ab.  Das Datum aus  der  Gegenurkundo  des  Rudegol'  ltl1d  GenosseIl 
von diosem Tage zu  ergänzen.  St.-A. 
1813. - 1325  December  9.  - Rudger  de  Husen  und Genossen  zu Lorch  g'eben 
dem Abte Wilhelm und 1\:1. Eberbach Revers wegen  der  von  ihnen gepachteten 
Weinberge des  Kl. in Lorcher  Gemarkung. 
- feria  secunda post  octavam  b.  Andree  apostoli. 
01'.  mit wohlerhaltenem  S.  von Lorch.  St.-A.  Gedl'.  Rossel II, No. 819. 
1814.  - Bingen  1325  December  14.  - Erzb. Mathias  von Mainz  gestattet,  dass 
Schiffe  mit Wein, Getreide  oder  sonstigem Ertrag von  den Gütern dos KI. Eber-
bach  bei  Erenvels  et Loynstein  deorsum  et SUl'sum  in Reno  sine  applicatione 
et  conductu  sive  thelonei'  necnon  denariorum,  qui  vulgaritel'  cnappenpennige 
dicuntur,  exactione  vorbeifahren,  wenn  eidlich  erklärt wh'd,  dass  diese  Schiffe 
nur Güter des  Klosters  enthalten. 
- XIX. kalend.  J anual'ii. 
01'.  S.  dos  Erzbischofs.  Ocul.  mom.  II, 17.  St.-A.  Godl'.  Rossel  II,  No.  822. 
1815. - Bingen  1326  Januar  2  . .  - Die Mainzer Richter  bekunclen  die Beilegung 
des  Streits zwischen  dem  Stifte  S.  Johann zu  Mainz  und NicolansMovengryn ",) 
zu Mainz  übel'  Güter  zu  Mainz  und  Oestrich.  S.  des  Gerichts. 
Notal'iatsinstrument.  Godl'.  Roth,  Nachträgo  S.  169,  No.  10  nach Abschrift im  Copial' 
dos  Stifts,  Stadtbibl.  IIIl\inz. 
·a)  So,  und nicht Monongryn,  wie  der Druck. 
1810.  - Bingen  1326  Januar  9.  - Erzb.  Mathias  und  das Domkapitel  zu  Mainz 
verpfänden Hartmud  von  Cl'onenberg,  Burggraf  zu  Stal'kenbul'g,  und  Grec1e, 
seiner  Frau, für  ein  Darlehen von  1000  Pfund Hellor  zur  Einlöse yon Neckal'-
steinnach  Stiftsgütel',  U.  a.  Grundstücke  zu  Sossenheim  und  Höchst.  Erz-
bischof  und  Domkapitel siegeln. 
- V.  idus  Jft11Uarii. 
"\Törtlich  eingerückt  in  clen  Revers  des  Hartmnc1  von  Ol'onbel'g  von 
demselben  Tage.  - I1Iainwr  Büchel'  21,  W.  GüU!'.  Würdtwein,  N.  S.  IlI, 1G8. 136  1326 .Fobrunr 2.  - 1326 Juni 23. 
1817. - 1326  Februar  2.  - Das Kloster  Altmünster  zu  lYla.in>l  gibt  dem lUtter 
Werner VOll  Wintirauwe die  Vogtei zu IIeigqsheim  zu  Lehen. 
Nach Abschrift  mitgotheilt Schaab,  Hhoinpl'ovinz  III,  455,  der,  wohl  irrig,  die  Ul'k. 
nicht auf lIattershei1l1,  sondern auf Hoidoshoim  bezie~t. 
1818.  - 1326  April  9.  ~  Vor  demSchultheissen J olmnn JYLll'schall  von .\Valcleck 
und  12  namentlich  genannten  SchiHl'en  zu I.Jol'ch  überweisen  der  Ilitter Zarte 
von  Lorch und dessen Frau Persche dem Kl. Eihingen Henten  aus vVeinbel'gell 
in  Lorchel' Gelnarlmng  zur Stiftung ihrer und der ver8torbüllen Eibingol' N oune 
Catharina,  d()s  verstorb.  Ritters  Rudeger  von  Kestel  'rochter,  :Mernorien  --
und  übertragen  ferner  der  Ritter  Conracl  Bumme7.in  VOll  LOl'eh  und  <lesKen 
Frau Agnes ihrer in das Kloster  getretenen Tochter Grelle  üine  lehellslünglieho 
Rente,  gleichfalls  ans· Weingärten  in  dortiger  Gemarkung.  Schultheiss  und 
Schöffen  siegeln.  ' 
- an den mitwochen nach s.  Amb1'osius  dago. 
Copiar  des  Klosters  mit Vermerk übel'  dio Vorwendllng'  üioHer  Ron!:on  dlll'üh  t!io  ,,[LUO" 
Moisterin Hllie.  St.-A.  Hoth I,  207,  No.  18  fnlsch  mit April 10. 
1819.  - 1326  Mai  25.  - Der  Edelknecht  Heillrich  ButtilHln,l  1loHt.immt  don 
Raugrafen,  Boss  den jungen,  Gerlach  Stange  und  Gorln,ch  SUlHlil,  Hittol',  \1,11 
Schiedsleut.en  in  seinem  Streite  mit  dem  Rheingrafon J·ohrmn.  I!'lil'  den Aus-
steller  siegelt  Ritter Emerch Limilzun von  Lewinstoin. 
- an sente Urbans· dage. 
A.bschr.  VOll  Schott  in  seinem  Urkulldonbuehc  zU!'  G!Jscliicld:o  dor  Hboillp;ml'oll  "OX 
ol'iginali"; hiernach Absc]ll·. von Kil1dlinger 137, 146.  Ati~ letztcl'or AIJHchl'. g'Olll'.ltoth TI, No. 77. 
1820.  - Caub  1326  Juni  2.  - K.  Ludwig  ol'theilt  dor  Deutschol'(lollseommende 
zu  Coblenz  Zollfreiheit  zu  Caub. 
- nn.  non.  Junii - regni vero  nostri  anno  duodecimo. 
01'.  in Wien.  Gedl"  HeImes,  C.  d.  ord.  'rcut. I,  No.  4133.  VOl'g'1.  All  11 !ll.  IX,  Bo±. 
1821.  - Caub  1326  Juni  4.  - K.  Ludwig  verspricht,  die  Schlüssel'  PürRtcnbel'g 
und  Caub,  auf welche  das  vVitthum  seinm'  Gemahlin  JHal'g'ftret.110  vOl'Rehriouon 
ist,  nicht zu  verpfänden  als  in  dringenden Pällell an seinen Sohwiegorvatol',  den 
GrafenWilhehn vÖn  Holland.  - Böhmor,  Itogg.  Lllil.  No.  878. 
1822.  - Caub  1326  Juni  4.  - K. Ludwig Lckunc1d,  <lnHR  RoillO  genanut.on Burg-
männo!'  zu  Fürstenbel'g  und  Oaub  seinem  Schwiugol'vatul',  Umfull  \Vilhelm 
VOll  Holland,  geschworen  haben,  nach  des  Königs  'l'odo  daR  auf die  Vesten 
versicherte Leibgedinge  der  Königin  Margal'ethe  7.U  boobachtün  1111([  VOI'Hpl'ieht, 
zu  den BUl'gen  nur solche  Durgmälll1ol'  zn  nohmen,  weleho  dOll  gleichen  Eid 
geschworen.  - Böhme]',  Hcgg.  Luüoy. No.  877. 
1828.  - 1326  Juni  16.  - Dio  1\'Ininzer  Richter  sprechen  don  Üitter  Syfrid 
von  Lil1chu  und  dcssen  Druder,  den  KnHppu.1l  Heinrich,  vom  Tntel'llint  los, 
mit  welchem  diese  belegt  waren,  weil  sie  dem  Stifte  l{  Pder  den  ZillH  von 
vierzig  Zulast  vini  hunici  zu  Nieclerwallllf  vorenthielten,  ll!wlHlulll  <li esel ben 
das  Ve1'8p1'ec11e11  abgelegt,  das  Stift  im  Genusse  diesel'  Gefiille  nicht  woiter 
>lU  hindern. 
- XVI. kalend.  Julii.  - Copiar von  S.  Petc!'  lT,  D. 
1R24.  - Amorbach  1326  Juni  23.  - EdJ. Nfn.thiaR  yon  l\'faill7.  il1(~()I'poriol't  (1ie 
Pfal'l'eien  vVehrheim  und vVickel'  dem  Stift .Dio7..  - l\Iathias  dei  gmcia  Hltllete 
" 1826  Juni 30.  - 1326  August 1.  137 
Moguntine  sc dis  archiepiscopus,  sacl'i  Imperii per  Germaniam  archicancellal'ius, 
dilectis  in  Ohristo .. decano  et  capitul~  ecclesie  sancte  Marie  in  Dyetze  Tl'e-
VCl'cnsis  dyocesis  salutem  in  domino  sempiternam.  Ut  hospitalitati  aliisque 
pietatis  operibus et  ecclesie vostre utilitati,  q11am  ox affectu pl'osequimur, melius 
et uberiuB  possitis  intondoro  et vestras  neccssitates  00  congruencius  sublevare, 
ecclesias  parrochiales in Wyrhene  et  in  Wyckere Moguntine  dyocesis,  quarum 
ius patronatus  ex donaciolle speetabilis vil'iquondam Gerhardi comitis (le Dyetze 
et  Elyzabeth  eonthoralis  81le  eanoniee  vobis  et  ad  (lietam  ecclesiam  vestl'am 
pEll'tinel'c  dinoscitul',  vo bis  et  eidem  eeclesie  vestl~e  ineorpol'amus,  transferimus 
presclltibus  auctol'itate  ordinaria,  ei'" c1onamus.  Dantes vobis  libel'am  potestatem, 
,fl'uetus  et  obvenciones  et  iura  earumdem  ecclesiarum  eum  suis  pertineneiis 
universis,.  si  vacant  vel  postquam  eas  vacare  contigerit,  tollendi,  colligenc1i, 
pel'cipiendi  et aliasc1e  ipsis  disponcnc1i,  prout vobiset  ceelesie  vestre  predicte 
videritis expcdire,  iUl'ibus  tamcn papalibus,  dyocesanict al'chic1iaconi  in omnibus 
remallentibus  inconvulsis  et  salva  nichilominns  vical'iis  perpetuis  in  cisdem 
ecclesiis canonice instituenclis congrua porcione; per quam iura episcopalia solvel'e, 
hospitalitatem  tcnOl'O  et  incumbencia  onera  valeant  expedire.  Dantes  vobis 
pl'esentes  sigillo  nostro  munitas  in tcstimonium  super  eo. 
Datum, Amol'bach,  IXo.  blend. Julii,  anno  domini  millesimo  tl'ecentesimo 
vicesimo  sexto.  - 01'.  :Vom  S.  Gin  kleines." Bruchstück erhalten.  St.-A. 
1825. - 1326  Juni  30.  - Graf Gel'lach  von  Nassau  gibt  auf Bitte  des  Ritters 
Gerhardns  c1e  Blidinstac1  unc1  dessen  Sohnes Thelemannus  deren Lehen in villa 
Swalebach  nach  erfolgter  :ß,esig'nation  derselben  an  den  Ritter  Beumunc1  c1e 
Hoinsthein. 
- in  crastino  beatorlllli "Petri  et Pauli apostolol'um. 
01'.  im  Besitzo  des  Freiherrn  von  Ritter  zu  Kiedrich.  Reiters.  des  Ausstellers  fast 
ganz  zerstört. 
1826. I  1326  Juli  2.  - Graf J oha11n  von  Solms  wird BUl'gmann  Philipps  und 
Ounos  von  Falkenstein  zu  Minzenberg  und  überweist  c1afür  zehn  Ual'k  an 
,  Einkünften  aus  seinen  Gütern zn  Dieffenbach,  Rabenscheid  und Homburg. 
~  uff  unser  fl'auwen  c1ag  sante  Marion  daz  syne  ires  kindes  zu 
kirchen  ging.  - Falkensteiner Kartular, W. 
1827. - Caub  1326  Juli  14.  - K.  Lud  wig  bekundet  - daz  wir  die  wisen 
laeuten von Osterspey  unser  lieben getruwen zu  unsern  und des  ricnes purgern 
genomen  haben und  verleiht ihnen das  Recht  c1er  Bürger von Boppard. 
- an  dem  montag  nach Margarete - im  12. ·Jahre des  Reichs. 
01'.  mit wohlerhaltenem  kleinon  S.  des  Königs.  St.-A.  Hiernach  gedl'.  Forschungen 
XVI,106. 
1828. - Caub  1326  Juli  14.  - K. Ludwig  bekundet,  dass  es  mit  seiner Zustim-
mung  geschehen,  dass  die  Bürger  von  Bopparc1  sich  mit  den  Leuten  VOll 
Bacharach,  Diebach,  Oanb  und  den  benachbarten  Thälel'll  zn  gegenseitiger 
Hülfeleistung  verbunden haben. 
- montag  nach  Margarete - im  12.  Jahre des  Reichs. 
Godr.  Günther,  C.  d.  UI, 230,  vergl.  Böhmor,  Rog'g·.  Lud. No.  886,  Allnal.  IX, 304. 
1829.  - Avignon  1326  August  I.  ~  Papst  Johanll  XU.  ertheilt  (1em  Erzb. 
Balduin  VOll  Triel'  einen  Vorwois,  class  Cl'  os  ebenso  wie  die  Erzbischöfe  von HlS  1326  August 7.  - 1326  vor  September 1. 
Mainz  und  Triel'  unterlassen,  die  Sentenz  d.  d.  1325  Mai  14  gegen  König 
Ludwig  wegen  des  Zolls  zu  Caub  zu  vollstrecken  und  befiehlt  ihm,  wenn 
Herzog  Ludwig mit  der  Erhebung  dcs  Zolles  fortfahre,  die  Excommunication 
sofort  zu  publicieren. 
- kalo  Augusti,  p.  n.  a.  X. 
Ebenso  an  die  Ezbischäfe von  Mainz  und  Cöln. 
Auszug  in den  Abhandlungen  der  Bayr. Akademie der  Wiss. XVII,  1D5. 
1830.  - 1326  August  7.  - Ritter Walter von  Cl'onberg  leistet  mit Zustimmung' 
seiner Ganerben dem Erzb. Mathias  VOll  ~'1ainz Verzicht zu Gunsten des Heinrich 
Brendel und seiner Kinder auf die  ihm g'ehörige lIillfte des Gerichts zu Kirchdorf, 
welches  er  und seine Ganerben vom  Stifte zu Lehen tragen.  Aussteller  siegelt. 
- an  dem  c1lml'stage  vor  S.  Laul'encien  dage.  - ]\f"inZ01'  BUchol'  21,  W: 
1831.  - Avignon  1326  August  11.  - Papst Johann XXII. fordert die Stadt Mainz 
auf,  ihrem Erzbischofe  zur Beseitigung  des  vom  (Könige)  Herzog  Ludwig'  von 
Baiel'n  in castl'O  de  Kuwe  errichteten  Zolles  beizustehen.  I 
- III.  idus  Augusti,  p.  n.  a.  X. 
Anszug  in  Abhandlungen dcr Bayr.  Akademie  der Wissollschaften XVII,  19ß. 
1832.  - 1326  August  27.  - Kuno  von  Falkenstein  gestattet  Heinrich  Vogt 
zu  Sehwalbach,  seine  Frau  auf  Lehnsgütor  zu  bewitthumen.  - Nos  IGll10 
dominus  in  MhlCenberg  tenore  preseneium  recognoscimus  universis,  quod 
peticionibus  strennui viri  Heinrici  advocati in Swalbach  al'migeri  nostri  vasalli 
favorabiliter  inclinati  ad  preces  et  de  conse11SU  J 01u1llnis  fratris  sui  donacionem 
propter nupcias  que  vulg'ariter  dicitur  wec1emenreth,  vic1elicot  ducentarum mal'-
cal'um  c1enariol'um  Coloniensium  tl'ibus  hallensibus  pro  quolibet  clenal'io  compu-
tandis  facte  Elizabeth  uxori  leg-itime  Hcilll'ici  antedicti  super  advocacia  in 
Swalbach CUIn  omnibus  iuribus et pertinenciis ad eanc1em  spectantibus quoeunque 
nomine nominentul',  c1epenclente  0, nobis  in feodo,  nostl'um aclhibuimus  consensum 
voluntarium  et  expressum  et  presentibus  adhibemus.  In  cuius  l'oi  testimonium 
pl'esentem  litteram dedimus  sig-illi  nostl'i  1'0bOl'e  communitam  et ego  Joha11l1,es 
predictus  in  recognicionem  mei  consensus  ad  premissa  meum  sig-illum  c1uxi 
pl'esentibus  apponendum. 
Datum anno  domini  MOOOOoXXVJO," vro  kalenclas  Aprilis. 
01'.  l\L  An Pergamcntstl'eifen hängen  1)  das  Heitersiogel  lios  Cnno  von  Falkonstein, 
Umsehr.  i- S.  Cunonis  sellioris  domini ...  inzinbol'g;  2)  das  "Wappclls.  dos  Jolwnll Vogt  VOll 
Sehwalbaeh,  dassolbe  zeigt einen roth und  weiss  gcvioretoll  Schild,  übol'  dom  Schilde  sechs-
strahliger Stern,  von  dol'  Umsehr.  erhalten t  S.  Johannis  advoca .......  [bach.  Hiernach 
war  das  bei  Goecking  Nass.  Adel  S.  21  angeführte  Geschloeht  von  Eppstein  eines  Stammos 
mit elen  Vog't  VOll  Schwalbach. - Godr.  Gmten.  III,  244. 
1833.  - 1326  vor  September  I.  - Die  Grafen  Ebel'hal'cl  und  J"ohann  von 
KatzeneInbogen  crheben  Anspruch  auf  den  Nachlass  des  Grafen  Dietel'  V, 
insbesondere  auf N astätten und  clen  Zehnten  zu Miehlen. 
W  cnck, Hess.  L.-G.  I b,  108. 
1834. - 1326  vor  September  I.  - Graf Wilhelm  von  KatzeneInbogen  erhebt 
Ansprüche  gegen  seine  Schwägerin,  Wittwe  seines  Bruclers  Dietel' IV.,  wegen 
des  Nachlasses  des  verstorbenen  Sohnes  derselben,  Dieter  V.,  insbesondere 
wegen  Burg  und  Stadt  KatzelleInbogen, ) so dann  gegen  seinen  Neffen  Graf 1326  September  1.  - 1326  Oetobel'  18.  139 
Eberhard  u.  a.  wegen  der Zugehörigkeit  der  Güter  auf  dem  Einrich  zu  dem 
gemeinschaftlichen Landgericht. 
Godr.  Wenok,  Hess.  L.-G. Ib,  S.  107. 
1835.  - 1326  September  I.  - Die  Grafen  Gerlach  von  Nassau,  Symon  von 
Spanheim  und  Engelbrecht von  Sayn,  Gotfrid V.  von  Eppenstein und  Heinrich 
von Hohenfels  schlichten die  Anstände  zwischen  dem  Grafen  Wilhelm von  IC. 
auf einer,  der  Gräfin Katherine  von  IC.,  Wittwe  des  Grafon  Dioter IV.,  Graf 
Philipp  von Sponheim  und Graf Eberhard von K.  auf anderer Seite,  u.  a.  wird 
bestimmt:  Me  sprechen  wir  waz  greff Dyther und sin  son  hatten  zu  Nasteden, 
, daz sal Ebirharclis von Kazzinelnbogn und J ohans  sins nebin sin.  Auch sprechen 
wir,  daz  daz  dorf Swalbach,  daz greffin Dythers  und  sins  sones  was,  gerichte 
und waz  dar  zu ,gehoret daz  gl'eff vVilhelms  sin.  Me  sprechen wir  auoh,  daz 
Kazinelenbogen burg und  stat und  daz  dar  zu  gehoret,  daz  ist  burgstat,  der 
hof Doerstorf,  hofgerichte  un~l  waz  dar zu g'ehoret,  clor  hof zu  Alclendorf,  claz 
dorf Hildegenrocle,  Erchinrode,  Bel'ngertl'ode,  daz  eloster  Grunowe,  der  zihende 
zu  Milen,  der  zihende  zu  Leufenselde,  daz  kloster  Brunep}{urg  und  der  hof zu 
Brustelspach und  Grefenrode  sal  sin  der  vorgen.  Kat~erinen grefinen von  K. 
- -. Auch .sprechen wir daz  die hogerichte zu EinJjclie und aneler  site Moines 
die  greffen Dytheris uncl  sins  sonis waren die  sullen greffe Wilhelms  sin  - -. 
Die Aussteller  siegeln. 
- an deme  manclage nach  s.  Johans dage  als er inthoubit wal't ah-enehst. 
Katzenelnbogener Copiar, D.  Godr. Wenok, Hess. L.-G. I b, 109, vergl. Sohliephako IV, 134,. 
1836. - Mainz  1326  September  3.  - Abt Erwin von Bleiclensj;iLtt  belehnt  nach 
clem  Tode'  des  Grafen  Dietrich  von. Katzeneinbogen,  Diiltrichs  Sohn,  den 
Grafen  J ohann,  Grafen  Wilhelms Sohn,  mit Diel'dorf,  Dorf,  Gericht  und  allem 
Zubehör. 
Mainz  - mitwochen  nach  u.  fr.  t.,  als  sie  geboren  wart. 
01'.  S.  ab.  In Marburg. 
1887.  - 1326  September  8.  Abt  Heinrich  von  Pr~m bclehnt  den  Grafen 
Johann von Katzeneinbogen  mit  den  durch  den Tod  des  Grafen Dythel'  von  K. 
erledigten  Lehen,  nämlich  mit  clem  Dorfe  Hildegenrode,  den  Zehnten  zu 
Laufenselc1en  und  Milen.  S.  cles  Abts. 
- an u.  fr.  tag als  sie  gebol'll  wart. 
ICatzenolllbogener  Copiar,  D.  Geck  Wenck,  I-I.  L.-G.  Ib, S.  110. 
1838. - A  vignon 1326  October 8.  - Papst J  ohann  XXII. fordert  den  erkrankten 
Erzbischof  von  Oöln  auf,  zur  Beseitigung  des  Zolls  zu  Caub  mit  Eifer  vor~ 
zugehen,  sobalcl  seine  Gesundheit hergestellt sei. 
- VITI.  idus  Octobl'is. 
Auszug  in  clen  Abhandlungen  der  Bayl'.  Akadomio  der  Wissenschafton  XVII,  202. 
1839.  - 1326  October  18.  - Raugraf Heinrich  der alte,  Katherine,  seine  Frau, 
und Philipp  von  Spanheim,  deren  Eidam,  verkaufen  dem  Grafen  J  ohann  yon 
Nassau  für 2200  Pfund  Heller  alles  Recht,  was  Graf  Dietel'  IV,  von  Katzcll-
eInbogen  an  Burg'  und  Stadt KatzeneinbogeIl  hatte  und  welches  ihnen  in  der 
Sühne  mit  dem  Grafen  'Wilhelm  von  K.  durch  Graf  Gerlach  von  Nassnu, 140  1326  November  3.  - 1326  November 23. 
Symon  von  Spanheim,  Engelbl'echt  von  Sayn,  Gotfrid.  von  Eppenstein  und 
Heinrich  von  Hohenfels  zugesprochen  wal'.  Aussteller  slOgeln. 
- an  s.  Lucas  dage  des  h.  ewang. 
01'.  in Marburg.  Drei  S.  erhalten.  Gedr.  Wenck,  H.  L.-G. Ib, S.  110. 
1840.  - 1326  November  3.  - Ritter  Johan  von  Oronbel'g  und  IIeclwig  seine 
Frau tragen  dem Edelherrn Ulrich von  Hanau  und  Agnes  dessen  Fmu ihren 
Theil  der  Burg  BOlnmirsheim  und  clen  zugehörigen,  an  dem  Burggraben 
liegenden Hof zu  Lehen auf.  Aussteller  B. 
_  an  dem  nesten mantage  nach  aller heilgen  tag. 
Gedr.  Beschreibung  dcr  Hanan-l\Iinzonbcl'g"schon  L!tI1tlo  S.  2Bß. 
1841.  - 1326  November  15.  - Vor  dell  Mainzer  Riehtel'll  vel'gleiehcn  sich 
Heinrich,  VV cmor,  Syfricl  und :Franko  von  Linclau,  cles  vCl'storbenen  Ritters 
Syfric1  Söhne,  und  deren  Oheim  Heinrich  von  Lindau mit  dem  St:ifte  S.  Peter 
super  annuo  et  perpetuo  censu  deeem  carratarum  vini  censualiR  in  villa WaU-
affen,  in  l!-'olg'e  dessen  der  genannte  Franko  dem  Stifte  Beine  nilhel'  hezeich-
neten  Güter  in  Wiesbaden und  Walluf,  sowie  die  lYlühle  ~m WiLlluf  abtritt. 
Es  siegeln  Wilhelm von  Scharfenstein,  Heilll'ich  von Linc1au  zugleich  für 
seine  Neffen,  die  kein  Siegel  haben,  und  Emercho  Bisz  von  Erbach. 
- XVlIO  kaI.  Decembl'is.  - Copial'  von  S.  PoteI'  H, D. 
1842.  - Avignon  1326  November  17.  - Papst  ,Tohann  XXII.  gibt  dem  K1. 
'riefenthaI  das  Recht  auf  den  Nachlass  oder  Erbrechte der dortigen  Nonnen, 
mit  Ausnahme  der Lehen.  Devociollls  vestre  pl'ecibus 
- Xv. kaI.  Decembris,  p.  n.  a.  undecimo. 
01'.  Bulle  an 1'othgelben  Seidenschnüren.  St.-A. 
1843.  - 1326  November  18.  - Erzb.  lYfathias  von  Mainz  genühmigt  auf  Bitte 
des  Dietrich  Jj-'rys,  Oanonicus  zu  Aschaffenburg  und  Pfal'~ül'S  zu  Sulz1meh,  und 
da  er  sich  persönlich  von  dem  vorhandenen  Bedürfnisse  iibül'zeugt  hat,  dass 
die  Kapelle  zu  N euenhain aus  c1em  bisherigen Pfarrverhandü  11m  Pfarrei  Sulz-
bach  gelöst  und  zur  seIhstständigen Pfarrei  erhoben  wird,  nachdem  die  Ein-
wohner  elie  Einkünfte  des  neuen Pfarrers  zum  Betrage  von  drei  Mark  dmch 
U ebcrweisung'  einzeln  aufgeführter  Zinsen  und Gülten  (u.  a.  aus  Aeckcl'l1  dcr 
Johannitel'  zu  Frankfurt  und  des  Heilll'ich  von  Hatstoin)  sicher  gestellt  unc1 
c1er Abt von Limburg  als Pfarl'patl'on zu Sulzbach  seinen Oonsens gegeben hatte. 
- in  vigilia  b.  Elisabethe  landgravie. 
W örtlich  eingerückt  in die  undatierte  Vidimation  des  Oantors  Reinharc1 
von  S.  Bartholomaeus  zu  l!-'l'ankfurt, 
Geclr.  WÜl'tltweiu,  D.  Mog,  H,  59, 
1844.  - 1326  November  23.  - Testament  des  Oanonieus  und  OustOB  Heinricus 
zu  S.  Victol'  bei  1VIainz.  - !tem ol'dinavit  ae voluit,  quorl  dimidia  carrata  vini 
hunici  sibi  dc  bonis  suis  quq  quondam  fuerunt Rupel'ti  militis  cle  Sclmrpenstein 
codentis  annuatim,  et  triginta  quatuor  donal'ii  Uolollionses,  quorum  duo  Bolicli 
c1e  curia  quondam  l1lagistri  BUl'kardi  tOllnatol'is  cle  Oestorich  et septom  clenarii 
c1e  c1uali  vinee,  que  fuit  . .  dicti  Santfuel're  et  tre8  demu'ii  üe  aliis  boni8  in 
clicta  villa  Oestel'ich  sitis  nomine  censns  ipsi  domino  HciJll'ico  fwnis  ::;ingulifi 
proveniunt,  post  modem ipsius  ad  altarc  in  IUollastl)t'i~)  üominltJ.'lUll  in  Gotstal 1326  Decombol'  20.  - 1827  Januar 12.  141 
per ipsum  de  novo  constructum  et  dotatum libere pertineant et cedont;  sodann 
folgen  weitere Legate für  die  Klöster  GottesthaI,  Eberbach  und Johannisberg, 
sowie  einzelne  benannte Personen in  Oestrich,  den  Pfarrer in Hattenheim u.  a. 
Zeugen:  J ohann de  Luetzelenborch canoniclls  s.  Victoris,  Philippus  de  Behtolf-
heim  vicarius  daselbst,  frater  Rudog'er,  Provisor  des  Eberbacher  Hofes  in 
Birke u.  a.; es siegeln die Mainzer Richter, Dudo decanus und Jacobus scolasticus 
s.  Victoris,  Rudolfus  zu  Silbel'berg  camerarius  Moguntinus,  Ensfridus  prior  und 
Johannes  de  Gisenheim monachus  zu  Eberbach. 
01'.  NotaTiatsinstrument.  Sechs  S.  erhalten.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II,  No.  B29.  Auszug 
Bodmann  S.  BB. 
1845.  - 1326  December  20.  - Das  Domkal)itel  zu  Mainz  genehmigt  die 
Incorporierung  der  Pfarreien  Wehrheim  und  Wickel'  in  das  Stift  Diez.  -
Nos  Johannes  dei  gracia  decanus  totumque  .. capitulum  ecclosie  Moguntine. 
Recognoscimus  per  presentes,  quoc1  ne incorporacionem  ecclesiarum  pal'rochia-
lium  in Wirhene et in Wigkere Moguntine  diocesis  factam  per reverenc1um  in 
Ohristo  patrem  et  c10minum  nostrulll  dominum  Mathiam  sancte Mog'untine  sedis 
archiepiscopum  hOllorahilibus  viris  . .  decano  et  . .  capitulo  ecclesie  sancte 
Marie in  Dyetze  Treverensis  c1iocesis  et  eorum  ecclesie  prec1icte  pl'opter  nostri 
consensus  defectulll  aliquam in futurum contingat calumpniam sustillere, nostrum 
consensum benivolum  iuxta ipsius  domini  nostri litter!1rum desupcr confectal'llm, 
quibus  hec nostra littera transfigitur, continenciam eidem preselltibus adhibemus. 
Ita tamen,  quod  fahrice  ecclesie  nostre  prec1icte  ab  ipsis  .  .  decano  et  capitulo 
racione  huiusll10di  nQstri  consensus  adhibiti  c1e  qualibet  earumdem  ecclesial'ull1 
c1uo  talenta  cere  in die  beati Martini  hiemalis  annis  sing'ulis  persolvantur. 
...  Datum sub  sigillo  nostl'i  capituli,  anno  c10mini  millesimo  OOco.XXVlo., 
XnlO. kalend.  J anuarii. 
01'.  S,  ab.  St.·A.  Die  in  der  Urk.  anll,'egebene  Transfigil'ung  derselben  durch  die 
U1'k.  des  El'zbischofs  d.  d.  1326  Juni 23  ist  nicht eTfolgt. 
1846.  - 1326.  - Der Oardinal  Jacobus  verleiht  der Kirche  zu  Rauenthai  einen 
.Ablass.  - Auszug Severus  Oap.  TUl'.  Rheing., Roth I,  S.  283  No.  1. 
1847.  - 1326.  - Item eyn  instrument  saget  wie  sich  eyn  domprobst  zu  Menz 
lllidel'zog-en  hat der phar zu Wissel die  zu  verlyhen,  do  vel'luen wir sie  zu  c1em 
irstenmol  graf .Adolfen,  der  was  Graf Gerlachs  son,  also  das  wir  durch  graf 
.Adolfen  in  eyn  besess  kamen  dei'-kirchen Wissel  und  Oube,  anno  domini 
M.OOOo. XXVI. - Notiz  in  Copial'  des  Klostors  IClal'enthal  saoe.  XV,  pag.  18. 
1848.  - 1326.  - Conrac1us  de  Stecldinberg  al'chipresbyter,  rector  pm'och.  eccl. 
in  Sulburg. - Joann.  II, 401. 
1849.  - Mainz  1327 Januar  12. - Emmercho et Helfericus fratres  clicti  c1e  Ingeln-
heim  milites  bekunden,  dass  längere  Zeit  intel'  IIeill1'icum  dictum  Eselwecke 
filium Wilhelmi de  Eselwecke  de Hattenheim militis  et Heilll'iclllil  filium  I-Iein-
rici  de  Eselwecke  de  Kederich  militis  armigeros  necnon  liberos  et  hel'ec1es 
Hertwici  dicti  Eselwecke  armigeri  ex una  - und  dem  Kloster  Eberbach auf 
anderer  Seite  Streit  geführt  sei  super  eo,  quoc1  prefati  Heim'ieus  filius  Wil-
helmi  et  Heinricus  filius  Heinrici  militum  necnon  liberi· et  heredes Hertwici 
armigeri  behaupteten,  das  Klostor  schulde· ihnen  einc  jährliche  Gülte  von 
ß  Maltern  'IV  eizen,  welche  Forderung  vom  Kloster  bestritten  wurde;  darauf 142  1327  Januar 29.  - 1327  F1ebruar  $. 
l1ätten  die  Genannten und Emmercho  de  Eberbach miles  sowie  das Kloster sie 
zu  Schiedsrichtern  erwählt, worauf sie  nach Untersuchung'  der Sache und Ver-
. nehmung von  Zeugen,  da die  genannten  von  Eselwecke wedel'  durch  Zeugen 
noch  durch  Urkunden ihr Recht beweisen  können,  geurtheiltet hätten, dass der 
Abt  Wilhelm von  Eberbach  seine  Behauptung  nach  dem  Usus  seines  Ordens 
beschwören  solle,  was  derselbe  dann  auch  tactis  per  ipsum  sacrosanctis  dei 
evangeliis  mit körperlichem Eide gethan  habe.  :Mit  den A.usst.  s.  die  Maillzer 
Richter, Rudolf zu Silberberg cameral'ius, Emercho scultetus, Salman und Volgmar, 
Richter  zu  :Mainz;  unter  den  Zeugen  der  Mainzer  Oanonicus  und  geistliche 
Richter  Emelricus  de  Rudensheim,  Ounradus  de  Rudensheim,  die  Brüder 
Johann  und Nicolaus  de  Scharpenstein, Ritzo  de  Grawenrode  armiger u.  a.  -
Verhandelt im Eberbacher Hofe  zu  Mainz. 
01'.  Notariatsinstrument.  Erhalten 7  Siegel.  Gedr.  Rossel II, No.  832.  St.-A. 
1850.  - 1327  Januar  29.  - Nycolaus  filius  quondam Mengoti  ~licti  Kellinbechir 
de  Eltevil vermacht  seine  im  Einzelnen  aufgeführten  Güter  zum  Theil  seiner 
Frau  ~Ietze mit  der Bedingung,  dass  dieses  V  erm~ichtniss nach deren Tode an 
das  Kloster Eberbach,  bei  welchem  er  begraben  sein  will,  und  das  U ebrige 
dem  genannten Kloster  zufalle;  in  figura  iuc1icii  secnlaris  presentibus Rudolfo 
vicesculteto,  Fritzone  de  superiori  'W~lgaJfen, J ohanne  dicto  Knottil  scabinis in 
Eltevil,  Metza uxore mea,  fratre  Hermanno fabl'o  monasterii  Ebel'bacensis;  es 
siegelte  Prior Ensfridus  in Eberbach. 
- quinta feria  ante festum  purificationis  b.  :Marie  virg. 
01'.  S.  fast  ganz  zerstört.  St.-A.  Gedr.  Rossel  II, No.  833,  ebenso  wie  Roth  I,  245, 
No.  36  mit  dem  unrichtigen  Tage Januar 28. 
1851. - Avignon  1327 Februar 2. - Papst Johann XXII. schreibt dem Erzbischofe 
von  Trier,  das Kloster  Clarenthal  bei Wiesbac1en  habe vorgestellt,  quoel  Ludo-
vicus  c1e  Bavaria  dum  prec1ictum  oppidum,  quod  nobilis  viri  Gerlaci  comitis 
- Nassauwe  eiuselem  abbatisse  fratris  esse  dieitur,  - per eius  exercitum edificia, 
segetes  et  re8  cUl'iarUlll,  molendinorum  et  c1omorum  omnium  dicti  monasterii 
qua~i  totaliter  destruxit  et  etiam  devastavit,  ita  quod  abbatissam  et  80r01'eS 
prefatas  monasterium  ipsum  exire  et  alibi  aliquamdiu  morari  0p0l'tebat  - -
und  zur Aufbesserung der Lage  des  Klosters  gebeten,  pal'l'ochialem eeelesiam 
in  Weysel  - - euius  ius  patronatus  ad  dictum  monasterium  ex  donatione 
. seu  collatione  nobiEs  viri  Adolfi  ducis  Bavarie  ac  Reni comitis  Palatini, filii 
quondam :Methildis  ducisse Bavarie dicte  abbatisse  sororis,  quam pl'efatus Lndo-
vieus de Bavaria usque  ac1  eiusdem  ducisse obitum  extitit cum  inimicitia,  s,evieia 
et  oc1io  quibus poterat perseeutus, pleno  iure incorporare  et annectere  c1e  benig-
nitate  apostolica  dignaremur - und  beauftragt  denselben,  nach  Untersuch~ng 
der  Sache  die  Incorporation  zu  gestatten. 
- quarto  nono  Februarii, p.  n.  a,  undecimo. 
Absehr.  der  Bulle  saec. XVII,  so dann  Auszug  der  Bestätigungs-Ul'kundo  des  Erzb. 
Balduin von  Triel'  d.  d.  1328,  in  welcher  unter 'l'ranssuminmg der Bulle  die  vom  'Kloster zu 
zahlenden Gehaltsbezüge  der  Pfarrer zu  Weisel und  Caub  festgesetzt  werden,  in dem  Copial-
buche  des  Klosters - heide  im  St.-A.  .  ' 
1852.  - 1327  Februar, 8.  - Graf Eberhard von KatzeneInbogen und seine Frau, 
Agnes  geloben,  ihrem  Oheim  Gotfl'ic1  von  Eppenstein  zu  einem  bestimmten 1327  Februar  12.  - 1327  :Mai  25.  143 
Termine  300  Pfund  zu  zahlen,  anclernfalls  soll  ihr  Antheil  Rn  clen  Burgen 
Steinheim und  Hoenberg diesem  zufallen. 
- des  nehsten  sontages  nach unsor  frauwen  liechtwyhunge. 
Wörtlich  eingerückt  in  ein  zu  Mah1Z  im  Hause  des  Declmnten  von 
S.  Stephan, Gotfrid von Eppellstein, 1357  (Mittwoch nach Kerzweihe) Februar 8 
ausgestelltes  N otal'iatsinstl'ument,  welchcs  die  Zeugenaussagen  des  genannten 
Dechanten, des  Ritters Syfrid von  Lindau  und  Jacous  von  Delkenllüim,  Amt-
manns  der Herrsch.  Eppenstein,  übel'  jenen  Vorgang  und  mit  (liesem  in  Zu-
sammenhang stehende Einzelheiten  enthält. 
Gcdr.  Senckenberg  SeI.  JUl'. I,  240 "ex  authent".  Yel'gl. Wenele,  Hess.  L.-G. Ib, 8.113. 
1853. - Avignon  1327  Februar  12.  - Thadcus  Caphensis,  Rostannus  Neopo-
tensis,  Gerardus  Cerinensis,  Hemicus  Lubicensis,  Donatus  Ascalonensis, 
Berengarius  Cristopo1inensis,  Stephanus  Lubucensis,  Franciscus  Perusinus, 
WillCl'inus  Midensis,  Guilelmus  Saguonensis,  Bonifacius  Sulcitanus  cpiscopi 
verleihen dem  !Cl.  Eibingen einen Ablass. 
- die  XII. mensis  Febr  . 
./ 
,- Bestätigt  und  promulgiert  durch  Erzbischof  Mathias  von  Mainz  d.  d. 
Bingen 1328  (2  kaI.  Martii) Februar 28.  - Copiar  ues  Klosters.  St.-A. 
1854.  - Aschaifenburg  1327  März  24.  - El'zb.  Ivlathias  von Mainz  nimmt  den 
Grafen J ohaml  von  N assau zum  Hauptmann  an für  die  Fehde mit dem  Lancl-
grafen  von  Hessen;  derselbe  soll  für  Gefängniss  und  Sc11uden  nach  SPl'UCll 
Gotfrids  von  Eppenstein entschädigt werden. 
- an dem neisten dynstage nach mitvasten. 
Wörtlich  eingerückt  in  den Revers  des  Grafen Johann von  Nassau  von 
demselben  Tage. 
01'.,  dUl'eh  einen  übor  don  Text  gezogenen  Qnel'stl'ich  IIls eassiert  bezeichnet.  S.  IIb. 
M.  Geul'.  WÜl'dtwein,  S.  d.  IY,  35S. 
1855.  - Eberbach  1327  April  10.  - El'zu. Mathias  von Mainz  bcstätigt  die  von 
mehreren Bischöfen  der Pfarrkirche  zu  RuinthaI  verliehenen Ablässe  mit  dem 
Zusatze:  proviso  tamen,  quod has nostras  indulgencias  ad  questus  publicos  sell 
illicitos  non trahant. 
- TIn.  id. April. 
Absehr.  des  01'.  mit  erhaltenen  S.  St.-A.  und  Sevorus,  Clip.  I'UI'.  Rhing.,  hiol'nach 
Zaun,  Lllncllmpitel  S.  108. 
1856.  - 1327  April  13.  - Cunradus  dictus  Hoinstein  entsagt  zu  Gunsten  des 
Kl.  Eberbach  seines  Rechts  an  seinen  Hörigen  Brudcr  Dythmar,  Convel'Sell 
• daselbst.  Für den Aussteller  s.  Knappe Frallco  de  Hoinstein. 
- idus  A prilis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A.  Geul'.  Rossel  II,  No.  834. 
1857. - 1327  April  29.  - Helwieh Frau zu  1sonburg  unel  Wilhelm  von  180n-
bmg-Braunsberg  verzichten  auf  alle  Ansprüche  an  elen  Grafen  Wilhelrn von 
KatzeneInbogen.  Aussteller siegehl. 
- elermitwochen vor der  1l.  apostel  dag Philippi  et Jacobi. 
Katzenelnbogener  Copial'  D.  GeUI'.  Wellek,  H. L.-G.  I b,  S.  114. 
1858.  - 1327  Mai  25.  - Abt Gerlaoh von  Arnsbul'g  theilt  dem In.  Thron das 
auf dem  Generalcapitel  des  Cistel'ziensel'ol'dellS  von  1~2ß  beschlossene  Statut 
hinsichtlich del' Anza  11 1 del' aufzunehmenden Conventualinnel1 mit, bestimmt deren 144  j827 J"tIli  23.  - 1327  NOVPJl1hcr  4. 
Anzahl  für  das  Kloster  auf 60  mit näherer  Bestimmung'  übel'  die  vom  Hause 
Diez  zu  besetzenden  Stellen und in  Betreff  der  lmisorlichen  preces  primariae. 
_  in  cl.  b.  Urbani  pape.  - 01'.  S.  dos  AbtA  und  1\.1.  Throll.  ub.  St.-A. 
1859. - Avignon  1327  Juli  23.  - 0,)  Papst  Johmlll  XXTJ.  befiehlt  dom  El'z-
bischofe  von  Mainz,  den  vom  (Könige)  Herzoge Ludwig  VOll  Bltlel'1l  auf  einor 
Rheininsel  bei  Caub  errichteten  Thurlll  zu  zerstören  und  die  dort  angelegte 
Zollstätte  zu  entfernen. 
- X.  ka.l.  Augusti,  p.  n.  a.  XI. 
In gleicher  Form an die  Erzbischöfe  von  Ciiln  und Triol'. 
Auszug in  den  Abhandlungon  dor  Bayr. Almdomio  dur WiHHollHelllLf'ton  X.VII,  2132. 
b)  Derselbe fordert - unter  demselben rl'age  die  Or08sen  und  StiL(lte  dos 
Erzstifts  Mainz  auf,  dem  Erzbischofe  boi  Zerstörung  des  T'lmrmos  bei  Caub 
beizustellen. 
- X.  kaI.  Augusti,  p.  n.  a.  X. 
Auszug a.  a.  O.  XVII,  2132.  In  gleicher  ]form  an die GroBsen  UIHl Stiic1t:n  der 
Stifter Triel'  und Ol)ln;  orstores  [tU  daR  Stift '[,rIOI'  gn!'iol!tolo  godl'.  Giillth(ll',  C.  (I.  HI, 240 
mit 1826  (mit (!insem  irrigon Jahre hicl'nlWh  ItlIp,'ofiiltrt; Ablutlldl.  (101'  Ha)' I'.  A kadmllio  a.  !t.  O. 
S.  195),  Hossol,  Pfalzgrafollstoill,  Boitriigo  No.  12;  vorgl.  Woidollhaeh,  AUlIalen  IX,  B27, 
Abhand!.  der  Dayr.  Almdomio  a.  H.  0., S.  232. 
1860.  - Mailand  1327  August  3.  - IC.  Ludwig  befiehlt  Otlo  dem  Zenger, 
Burggrafen  zu  Caub,  und  Rugel'  dem  Nortwillel',  PJ'opst  zn  Oll'euheim, 
seinem  Schwager, dem Grafen Bel'[:olc1  VOll  Hellneberg,  jiLhrHeh  anf' Am1reastag 
1000  Pfund Heller  aus  dem  Zoll  zu  Gauh  zu  zahlcn  und  ihm Bl'iefe  darübor 
auszusteHon,  dass  sie  ihm  das  Geld  geben  WOIlCll,  damit;  der  Künig  der  um 
denselben  Betrag versetzten  Stadt N eumal'kt  nicht  Hinger  ontl!oll\'l)Jl  mÜlise. 
Böhmer,  Regg.  Lud. No.  2704"  aus  dom  lIfoillillgol'  Archiv,  HlltOI'  Allfiihl'Hng'  mohrol'er 
audet'er  Ausfertigungen der Urkunde. 
1861. - 1327  October  7.  - Graf' Eberhard von Katzenelnhogen  bekundet,  d[l,sS 
Ritter Hermann von  Bazzinheim  gegen  4 Mark jiihrlich,  ahlöHbur  mit 40 Mark, 
sein  Burgmanll zu  Braubach wurde. 
- des  mitwochin  vor  1.  Dyonisii  dage. 
Nach  dem  01'.  mit  beschildigton  S.  gedl'.  Pllblie.  dOA  LUXOlUb.  IUHtitut;H  18m,  S.  3ß. 
186.2.  - 1327  October  21.  - Abt Wilhelm  von  Eherhaeh bekundet,  dass  ITIliza-
beth  puella  de  Kedel'icho  dicta  cle  Etichestein  dem  KIostOl'  üino  KOl'lll'ento 
schenkte; Kl.  Bleidenstatt  soll  dic  Schenkung beaufsiehtigell. 
- in f.  undecim  milium  vil'ginum. 
01'.  S.  des  Abts  Wilhelm  orhalton.  St.-A.  GoiLr.  HORAOI  Ir, No.  842. 
1863. - Aschaffenburg  1327  November  3.  - Erzh.  Mathias  von  Mainz  üher-
trägt die  von Herman an dem Burgetol'  von Wa1doek  lllHl dcsHell  noel!  lollOnder 
Wittwe Agnes von Eltvillo  in  dem -Hospital  zu  Niellcrhoillllmeh  gOHLiftete  Messe 
in elie  Oapelle  b.  Nicolai  zu Eltville  und verleiht dieselbe  dOlll  von  dor  Agnes 
präsentierten Johann, Sohne  des  Sclmltheissen  AllseIm  zu  Eltville. 
- IH. nonas  Novembl'is. 
Gedl'.  Würdtwein,  D.  Mog.  II,  855.  Auszug  llotlmal1n  S.  850.  1'01'[.\'1.  Zaun,  Land-
kapitel S.  48. 
1864.  - 1327  November  4.  - J  ohannes  decanus  und  Joharmes  dn  l!'ontihus 
eanoniei  eccl.  Moguntine  bekunden,  dass  Bie  im  Auftl'ag'o  des  Erzb.  lVfaLhias 1397  November 30.  - i328  .Tanuar  6.  145 
alle  Privilegien  unel  Urkunden  des  Kl.  TiefenthaI,  besonders  dessen  Exemtion 
betreffend,  ..  durchgesehen  haben  und  erklärcn,  dass  dieselben  - quoad 
exemptionem Buam predictam  Bufficel'e  et valel'e debeant  et eis merito suffragari. 
- 1i nonas  N ovcmbris. 
01'.  Von dem  S.  des  Dechanten  J ohann  in 1'othom  W. Bruchstück  erhalten.  St.-.A. 
Abschr.  von  Kindlingel' 134,  32,  hiernach godl'.  Roth II, 63. 
1865.  - 1327  November  30.  - Kune Herr zu Mynzinberg  gestattet dem  Ritter 
Hartmud  VOll  Kronenbcl'g,  Burggrafen zu  Starkenburg,  seine  Frau Margal'ethe 
mit  200  Pfund auf eHe  5 Huben  zu  Zylfghysheym  (Zeilsheim),  welche  er  von 
ihm  zu  Lehen trägt,  zu  bewitthumen  und genehmigt  zugleich  für  die  Töchter 
die  Erbfolge in  dem  Lehen. 
- an  s.  Anderes  dage. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A.  Königsteine1'  Oopia1',  W. 
1866.  - 1327  November  30.  - Kune  Herr  zu  Mynzinberg  belelmt  den  Ritter 
Hartmud  von  Kronenbel'g,  Burggraf  zu  Stal'lcenburg  mit  dem  Zehnten  zu 
Fronrode by Kl'onenberg, mit einer Weizengülte und Zinsen zu N  edil'n Heckestad, 
einer  Mark  zu  Abirn  Heckestad  und  zu  Schunenberg  uf clcn  zeyn  dorfen  -
zu  erbcburglehene und zu  leclegeme  burglehene zu Kungisteyn mit dem Rechte 
der  Folge  für  Töchter. 
- an sente  Anderes  dage. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A.  Königsteinel'  Oopiar,  W. 
1867.  - 1327  December  5.  - Vor  clen  Mainzer  Richtern  genehmigt  das  Stift 
S.  J ohann  zu  Mainz  die  von  seinem  Bevollmächtigten vorgenommene  Vel'pach-
tung von  Ländereien  zu  Bregkenheim,  Bil'gestatt und Wigkere. 
- non.  Decembl'.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1868.  - 1327  December  13.  - Graf Gerlach  von  Nassau  gelobt  seinem  Vetter, 
Graf J ohann  von  Nassau,  Burg und  Stadt Katzenelnbogcn  nicht  an  den Grafen 
Wilhelm von KatzeneInbogen  und  dessen Erben zu  versetzen oder zu verkaufen, 
Aussteller  und  genannte  Zeugen  siegeln. 
- uf s.  Lucien  tage. 
Absehr. saee. XVI in  Cop.  XII, St.-A.  Vel'gl.  Sehliephake IV, 135. 
1869.  - 1327.  - G.1'a,LGerlach  von  Nassau  und  seine  Frau Agnes  vel'gleicllOn 
sich  mit  Graf Ebel'hal'd  von Katzenelnuogcn  und  dessen Frau Agnes;  Anstände 
sollen  zu  Idstein oder  Hohenstein beigelegt  werden. 
Auszug bei WOIlck, H. L.-G. I b, S.  114. 
1870.  - Karben  1327  o.  T.  - :JYIehl'ere Ritter bekunden einc von ihnen zwischen 
Johann  VOll  OIen  und  Rudolf  von  Sachsenhausen  wegen  des  Guts  in  dem 
Lindau,  dor  halben  Hube  zu  Sossenheim  und  dem  Grund:z;ins  auf  dem  Kauf-
haus  zu  Frankfurt gemachte  Thcidigullg'.  Die  Aussteller  siegeln. 
01'.  F.  Geck  BöhmOl',  O.  d.  l\foonofr.  S.  492. 
1871.  - 1328  Januar  6.  - Vel'bunc1  zwischen  Gotfl'irl  V.  von  Eppenstein  und 
Ouno  von  Falkenstein,  ausgenommen  gegen  den  Grafen  von  Spanheim. 
- an dem  zwolftcn  tage  als  die  hcilgcn  dry konnigc  UnSel'ill  he1'n  gode 
die  gaben  brachten. 
Uffenbaeh-Scnckonbol'g'schcs  Copial'  Zll  WOAsen. 
Codex dipl.  Nass.  1,;1.  1l) r 
146  i328  JanlUtl' 17,  - 1328  April  20. 
187/2.  - Avignon  1328  Januar  17.  - Papst  Jolmllll  X,"'<.II.  beauftragt  den  Erz-
bischof von  Trier, die  von  dem  Grafen  Gerll1ch  von  Nassltu  an  ihn gerichtete 
Bitte  die  Kirche  zu  Oberlahnstein  der  Kirche  zu  lTIüichensteill  incorporiel'en 
zu  dÜrfen,  zu untersuchen und derselben,  wonn  dic  Angaben  dos  Grafen  sich 
als  richtig  erweisen,  stattzug'eben. 
- XVI.  kaI. Februal'ii, p.  n.  a.  duodecimo. 
Absehr.  aaeo.  XVII,  St,-A. 
1873. - Eberbach  1328  März  I.  - Rheinpfalzgl'af rtuPOl't"  Horzog  von  Dn,iorn, 
befreit das Kl. Ebel'bach von dem Rheinzolle zu Fiirstclluorg', Bachal'ach und Oltub. 
- kat Marcii. 
01'.  mit bosohädigtem  Reitersiogol,  St.-A.  Gedr. Rossel  Ir,  No.  844. 
18'74.  - Mainz  1328  März  19:  - rrostamont  dos  Domoanouicus  Emolricus 
von  Rudesheim;  unter  clen  Tostamentscxocutorcn  Rittcr  Emcreho  dc  Lapic1e, 
sororius  des  Testators,  sowie  dio  Domcanonikcr· ~rolmnn  do  l!'riedehcrg'  und 
Dietrich von KatzeneInbogen, des Testators  consanguinei;  Diotrich  VOll  Katzon-
eInbogen  erhält  cmiam  meam  zu  Oronenborg  sitarn  in  lIfogullti!t,  Emoreho 
de  Lapide  den  Hof zu  rtüdeshcim und Weingärten d!tselbst· und  zu  IDibingoll 
unter Belastung  derselben mit einer Gülte  für das Annivcrsar des Domeanonicus 
Bertram de  Bleicheribach,  des  Testators W ohHhätol's;  der  clerimUl  Otto,  Sohn 
des  Ritters  Theodericus,  des  Bruders  dos  Ausstellers,  Ül'hiilt  \V  üillg'iil'ten  zu 
Rüdesheim in  subsidhun  milide  olericalis.  Untor den Zeugen der J)omcitllonicus 
Hermann Heppe. 
- XlV. kat Apr. - in der  Ourio  des  Testators. 
01'.  Notariatsinstrument,  stellonweiso  durch  Bosohltdigullg  nieht  mohl'  lesbar.  St.-A. 
Gedl'.  Guden.,  Sylloge  S.  ß25  mit XV.  1m!.  Apr.  Auszug  Joallll.  1I,  BlB,  B±7,  3\)2. 
1875.  - 1328  April  19.  - Vor  dem  weltlichon  Gerichte  JlU  Mainz  orkennt  I. 
Oulman  Haff  te  das  Recht Gotfl'ids  VOll  Eppellstein auf cin  Gut zu "Vickel'  an. 
S.  des  Geriohts. 
- ferifL  tercia post  Misericordia  domini. 
Königsteinel' Copiare zu Ortonborg und W. Uffcnbaeh-SeIlckcnllcl'g'schos Cepial' zu Wesson. 
1876. - Caub  1328  April  23.  - Pfalzgraf Rupl'eeht  bekundet,  dass  Hermann 
von Bazzenheim gegen 5 Mark jährlich auf den Zoll  zu Bacharach, mit 50 Mark 
ablösbar, sein Burgmanll zu  Oanb  wurde. 
- an  8.  Geoden tage. 
Nach  dem  01'.  mitgoth.  Publicat. dos  Luxemburgor Instituts 1883,  S.  34. 
187'7.  - 1328  April  ~6. - Kl.  Mariaehausen gibt  Weinborge  zn  Lorch in Erb-
pacht.  - Wir  Johan  dcr  Marscalc  schiUteize,  Wig'onant  Warte,  Johan  vor 
der  kirchen,  Gozze  Unzengeldere,  Fric1oman,  Ollllrat  Nodphepe,  Franko  ver 
Dezen sun,  Wigenant von Geh'e,  Wigenant imme  kappolhove, Dylo sin bruder, 
Humbert von Husen  unde  Reinolt  scheffennin  von  Lorchill  hckennin  uns  an 
c1isime  gewol'tigen  brive,  daz  die  mestcrcn  und  dor  COllvent  des  closteris  von 
Ulinhusin  hant verluen Orten kellCl'e  und Paulincn sinrü  helichen fl'auwen  ein 
wingart  der da liget  an  Husir dal und iren herbin,  der Kezzelhudis  waz,  daz 
sie  sollent  von  denne  selben  wingal't  alle  iar  halbin  win  geben  lmd  sollont 
den  selben  win von  ire kost und  arbeit  of ir keltil'  zu  LOl'iche  untwertill  und 11328  Mai  17.  - HI28  September 7.  147 
sollent  denselben  wingart  sie  und  ir  herben  zu  rechterne  herbe  han.  Sie 
sollent  auch  den  vorgesprochenen  wingal't  buelichen  halc1en  und  bit  g'uder 
conschaf zu echte iaren allewege misten.  vVir  aucll,  der  vorgenante  Orte  und 
Pau1ine  ader ir herben  dar  an  sumelich  werin  adel'  nit in  deden,  so  mogen 
die  vorgesprochenin  meisteriu  oder  convent  irin wingal't  zu  in  neimen,  wi  sie 
in  finden,  an alle  widerrede  und  an  alle  gerechte.  Anderwerbe  so  vergent 
sich  die vOl'gespl'ochenin Orto  und Pauline vor  sich  und  ir  herbin,  daz  sie  hant 
bestanden  auch  zu  reehteme herbe ein wuste  stat vor  deme  selben wingart,  da 
von  sollint  sie  deme  e10stere  geben alle iar  ein  schillinc penninge gudes geldes 
und  dar  uber  sal man sie  ober  ir herbin  nit  hoel'steigen  an  alle  al'gelist  und 
daz  diz  war sie  und  steide  verlibe,  so  han wir  J ohan  Mal'scale  ein  rither  der 
siHtzeize  und  scheffenin,  die  vor  gescribenin  sin,  zu  eime  orlmnde  lIDSil' 
ingesigele  an  disin  bl'if gehenket.  Dire  brif wart  gegeben  an  deme  andirin 
dage nach  sante Marcus  dage,  da man zalte  von  godes  geborte  dl'izenhundel'it 
iar und  echte  und  zvenzic  iar. 
01'.  Von  den  an Pel'gamentstl'eifen hängenden S.  ist  ersteres  zerstört,  das  Schöffen-
siegel von  Lorch (h.  Martin, }arunter das  sechsspeiehige Mainzer  Rad)  erhalten.  St.-A. 
1878.  - 1328  Mai  17.  - Graf Eberhard  von  Katzeneinbogen verschreibt  dem 
KI.  Eberbach  eine  Korngülte  aus  seinem  Hofe  zu  Budelbul'lle,  mit  Bestim-
mungen  übel'  die  Lieferung  des  Korus  zu  Waldaffen. 
- am dinstag  in  der  crutzwochen  vor  Pfingsten. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Gedl'.  Rossel II,  No.  848. 
1879.  - 1328  Juni  21.  - Gotfl'id  V.  von  Eppenstein  setzt  seinen  Neffen  Ouno 
von  Falkenstein-Minzenbel'g  den  älteren  als  seinen  eventuellen  Erben  in  das 
Haus  Eppenstein  mit  einem  Fuder  Wein  zu  vVallau,  wogegen  diesel'  ihn 
ebenso  in  das  Haus  Königstein  mit  einem  Fuder  Wein  zu.  N euenhain  bei 
Königstein  einsetzt. 
- in d.  s.  Albani.  - Königsteinel' Diplomatar II zu  Ol'tenbo1'g. 
1880.  - Lorch  1328  Juli  16.  - OUlll'adus,  J ohannes  et Hertwicus  armigeri  dieti 
de  Leyen  fratres  schenken. zur  Stiftung  ihres  eig'cnen,  ihrer  Schwestern  Yde 
und  Alheydis,  sowie  ihrer verstorbenen  Eltern,  des  Ritters Heimich  de  Leyen 
und  Odilien  Memorien  dem  Abte  vVilhelm  und  Kl.  Eberbach  ihr  Gut  zu 
Lorch und, erhalten  es  gegen  eine jährliche Abgabe  von  einem  Ohm  frensehen 
Weines  zurück.  Unter  den  Zeugen  Abt Wilhelm  und  Prior Ensfrid. 
Lorch, im Hofe  des  Klosters  Eberbach  iuxta  fontem  dictum  Juc1inbornin 
- sexta  decima  eHe  mensis  J ulii. 
Notariatsinstl'ument,  01'.;  mit  den  S.  der  genannten  von  der  Leyen.  St.-A.  Gedt·. 
Rossel II,  No.  850. 
1881.  - 1328  September  7.  - Kune  von  'Falkinsteyn,  Herr  zu  Minzcnbel'g, 
belehnt  den Ritter Hartmud von  Kronenbel'g mit dem  Dorfe  Nedirn Hecstayd, 
welches  bisher  e1ie  Edelknechte  lIeynrich und  Johan Feude  zu  Swaylbach  von 
ihm  zu I.1ehen  hatten,  zu vVeiberlehen  und  gestattet ihm,  seine Frau :Mal'g'l'ethe 
auf c1asselbe  mit anderthalb hundm·t  Mark  zu  bewitthumel1. 
- an dem. mitwochin  vor  unsil'  frauwen  c1ag  elen  man  heyzit  der  leste 
asse  dye  messe  zu  Frankinfurd  uz  gech. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Königsteinel'  Copial',  W. 
10* 148  1328  October  8.  - 1328. 
1882. - 1328  October  8.  - Wernher  von Willtrawe  vendchtet  auf  seine  An-
sprüche  an  das  Kl.  Ebel'bach,  insbesondere  auf das  vischwaszer  daz  gelegen 
ist  in  dem  Ryne  an  dem  stridewel'de;  Zeugen  Ritter  Emel'ieh  von  El'bach, 
Fridrich  Gl'iffencla,  Claus  von  Scha,rpenstein  und  J ohann  von  W a,ckernheim; 
mit dem  Aussteller  siegelt  Olaus  von  Schal'penstein. 
- an  sant Dyonisien  aubende. 
01'.  Beide  S.  el'llaltoll.  D.  Clcdr.  Bau!',  Hoss.  U.-B.  I, 193,  Rossel II,  No.  852. 
1883. - 1328  October  29.  - Heinrich Torn, Ritter von Gerhal'dstein,  verzichtet 
zu  Gunsten  des  Grafen vVilhehn  von  KatzeneInbogen  auf seine  Ansprüche  an 
Aleyde,  Franken dochtel'  von  vVeltel'ocl.  Aussteller  s. 
- die  sabbati post festum  Symonis.  - KatzollelllllOgollO!'  Copial',  D. 
1884. - 1328 November  12.  - Revers  eles Ritters Omft von AIdendorf bezüg'Uch 
des  ihm  vom  Grafen  Wilhelm  von  Katzenelllbog'en  übertragenen  Burglehens 
zu  Richenberg.  Aussteller  siegelt. 
- in  crastino  s.  Martini. 
K!ttzenolnbogonol'  Copia1',  D.  ClOlh-.  Wonok,  H088.  L.-Cl.  Ib,  11<1. 
1885.  - Pisa  1328  November  20.  - K. Ludwig  erneuert dem In Ebel'bach  die 
von  seinen Vorfahren ertheilten Privilegien,  sowie  die Zollfreiheit  zu Baeharach 
und  Oaub. 
- die  vigesimo  N ovembris,  regni  llostri  anno  quarto  decimo,  imperii 
vel'O  primo. 
01'.  mit  beschädigtem  Majostlttssiegel.  St.-A.  ClOlh.  Rassel  II,  No.  854.  BülllnOl', 
Regg.  Lud. No.  1007,  3252. 
1886. -1328 November 27. - Vor Schultheiss Johann Marschall  nnd14 Schöffen 
zu  Lorch  schenken  Sthebin  :I!~lozschif Priester  und Lyse  seine  Schwester  dem 
Kl.  S.  J acob  bei Mainz  Gefälle  aus  Weingiirtell  zu  Lorch,  so  aus  bezeichneten 
neben  denen  des  Mannsklosters  Schönau,  sowie  aus  ihrem  Hause  in  der 
Marschalkisgaszen  zur  Stiftung  einer  Seelenmesse  in  dem Kl.  mit  der Bestim-
mung,  dass  der  dortige  Oonventuale  Heinrich,  Sohn  des  Ritters  Stebin  von 
Waldeck,  die Gefälle  zuerst auf Lebenszeit haben  soll.  Schultheiss und Schöffen 
siegeln. 
- an deme  sundage  vor  s.  Andl'easdage. 
Zwei  01'.,  an einem Bruchstück  des  S.  dos  Schulthoisson,  und Vidimation der 1\JIail1Z01' 
Richter von  1341,  St.-A. 
1887.  - 1328  December  23.  - Gerdrut,  Wittwe  des  Ritters  Hermann  Halbir, 
und  ihre  Tochter  Gudichen verkaufen  dorn  Fmnkful'ter  Bürger Wel'llher  von 
Sygin  für  15  JYlal'k  4  Schilling  ein  Viertel  einer  Huhe  zu  IIal'heim;  der  Aus-
stellerin  Tochter  soll  nach  erlangter  J\f.ünuiglceit  Vel'zicht  leisten  und  bürgen 
hierfür  Heinrich  Weyse,  der Ausstellerin  Vater,  J'ohann  ''IV eyse,  deren Bruder, 
Emercho  Vroninhober  und Heinrich  Raspe von  Echzil. 
- an (lem  nehstin  vritage vor  dem  heiligen  Ol'isttage. 
01'.  mit wohlorhaltonen  S.  Hoinrichs  und J ohann's  Woyso,  F. 
1888.  - 1328.  - Dechant Heinrich von  S.  Mauritz  zu  Mainz  verpachtet  dem 
Ritter J  ohann  Schilling  Güter in der  Gemarkung  von  Oberlahnstein. 
Auszug  Guden.  UI,  940.  Die  Rhenus  1883,  S.  86  als  Quello  angegebone  Stelle  in 
"J  ohaul1is  Spicil. tom. II"  ist nioht auffindbaI'. 1329  Januar 20. - 1329  März  22.  149 
1889. - 1329  Januar  20.  - Bertold Fant von  Ul'scle  und  Walter VOll  Orollcn-
bcrg vergleichen Gotf'ric1  von Eppenstein, Winter und Gerlach  von Rödelenheim 
mit dcn  Eingesessenen iii Laligenhain. 
- uf Fabiani et  Sebastiani. 
Ex  authont.  gour.  Sellckcnbol'g  SeI.  iur.  UI,  564.  KÖlligstoillel'  Diplomatal'  n  zu 
Ol'tenborg. 
1890. - 1329 Janua,' 25. - Abt ,Yilhelm von Eberbach bekundet,  c1tLSS  Elizabcth 
c1e  Bopardia,  textoris nostri soror,  dem Kloster  Eberbach  cine  Rentc  aus  ihren 
Gütern in Bopardia et  in lIargarten schenkte. 
- VIII. kalo  Februarii. 
01'.  S.  fast  ganz  zorstört.  St.-A.  Zweites  01'.  im  Stautal'chiv  zu  Boppal'u.  GoUI'. 
Rossel II, No.  856. 
1891.  - 1329  Februar  23.  - Johan  VOll  Ossenheim,  Ritter,  um1  Gudele  seine 
Frau verkaufen Rule von Beehlehehn,  Eylheid  desscn  Frau  für  64  Mark  einc 
Hu  be  und  2  :NIorg'en  Landes,  9  rudcn lang,  eyner  ruden breit,  zu  Eschbol'n; 
Bürgen:  Heinrich  Trutwin,  Oustos  zu  S.  Gcorg,  Trutwin  Schenk,  dessen 
Bruder  "myns J ohan sweger"  und  andere;  Zeugen:  die' Ritter Wolfram  und 
Rudolf von  Sachsenhusen,  der  zu Pl'umheim  wolmt,  Friec1rich  von Eschebul'llen 
Gotze zu den Huscn [Bürgcr zu Fl'a;;-laurtr-~~ll;:ei;eSchüffen zu Eschcbul'nen u. a. 
J ohalln  und sein  Schwager rÜ'utwin  siegeln. 
- in  vigilia  bcati Mathie  apostoli. 
1367  November  8  bekennt  im  Gerichtc  zu  Eschcborn  GYl'lip  dcr  alte, 
Schöffe  zu Es  chbOl'l1,  dass  er  zugcgcn  gewesen,  als  Johan  von Ossenheim  die 
[obenbezeichncten]  Güter  an  Ruelin  von  Bcchleheim  verkauftc.  Unter  den 
Zeugen Pfarrer J ohann zu  Eschborn, :Mal'gward  von  Sohns  al'rniger. 
N otariatsinstl'ulllcnt.  CO]liar  von  S.  Barthololll!tcus, F. 
189.2.  - 1329  Februar  27.  - Ritter  Ooeno  von  Gel'hartsteyn  unc1  seine  Frau 
El'lind  wählen ihr Begl'äbniss  im Kl. ]]be1'bach,  Ooeno  bestimmt,  dass  man  ihn 
nach seinem  Tode  dahin führe  uncl  myn  ross  adcr myn  best  pfert  - - myt 
allen rnynen wapen die  zu myr gehorent; beide  verpfänden für dic Bcgräbniss-
kosten  i1u'en Hof zu '\Vinkel  und vermachen  soclrtnn  cinzelnc Legatc von  Gülten 
zu Winkel, Lorchel'hauscn, '\Velmich,  Diepach u.  a.  an die  Klöster  Aulhauscn, 
Eibingen,  Oluse,  Gottcsthal,  TiefenthaI,  dem  Küstcr  zu  Schönan,  den Priestern 
zu  Lipporn,  Welmich,  Diepach,  clen  Pfarrern  zu  Raucnthal,  Glaclbach  unc1 
Gennerich,  dem  Kaplan  zu  Gerharclstein,  für  cine  Ampel  im  Refcetorium  c1cs 
Nonnenklosters Schönau, für  den Pfarrer  zu Dicksclüed u. a.  Unter den Zcugen 
Hentzelyn  von  Gerhartstein,  c1es  Ausstellcrs  Bruder,  Ritter  lleYl1l'ich  '1'horn, 
Petcr  Oaplan zu  Gersteyn.  Mit dem Ausstcller  s.  sein  Brudcr IIcntzclyn,  Abt 
'\Vilhelm  unc1  Prior Ensfricl  von Eberbach. 
- an  dem  mandage  nach  s.  Mathisclage. 
Beglaubig·te  A.bschl'.  sace.  XY.  St.-A. 
1898. - 1329  März  12.  - Das  Domkapitel  zu  Mainz  verpachtet  an  Rulo  zu 
Marpisheim  sein  Gut daselbst. 
01'.  Notftriatsinstl'Ulllont.  St.-A. 
1894.  - 1329  Mät'z  22.  - Everharcl Brenncr von Loinstein  erklärt gcgen  Erzb. 
Balduin  von  Trior,  Beschirmer  ,"Ull  lIaillz,  weiter  kein  Recht  in  der  Burg 150  1329  April 13.  - 1329  Juni 19. 
Lanecke und  der  Stadt  Loinstein  zu  haben,  als  sein  Burglehen  zu  Lanecke 
und das ihm  übertragene Amt Loinstein. 
_  an der mittewochen  vor  unser vrowen  c1age  in  c1er  vasten  den man 
nennet Annunciatie. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  Hiernach  goclr.  Rhonus  1884,  Sp.  105. 
1895.  - Bingen  1329  April  \3.  - Balduin,  Schirmer  des Stifts  zu  Maillz,  seht 
den Nyclas  Volc1er,  Bürger  zu .. w  orms"vieder  in  elie  G grossen TUl'l1osen  a111 
Zolle  zu  Lanstein in der Weise,  in  welcher  dessen  verstorbener Bruder ,Tohan 
Volder  vom  Erzb.  Mathias  in  dieselben  gesetzt  war,  auf  so  lange,  his  die 
Schuld,  die  Erzb.  Mathias  noch  bei  ihm  hat,  gezahlt  ist,  und  setzt  ihm  zu 
Geiseln  mit  der  Verpflichtung  zum  Einlager  die  Ritter'. Beyer von  Bopartho 
und den  Brenner;  auf (kommenden)  Fastnacht  sollon  dem  N yclaus  40  Pfund 
grosser  TUl'nosen  zu  Abschlag  auf  die  ]'orc1ernng  des  J olmn  Fulder  an  den 
Erzb.  Matllias  gezahlt werden.  Mit  dem  el'zbischiiflieh  Trier'schon Sieg·el. 
- an dem nehesten dU1ll'estage  vor  Palmon. 
Gleichzeitige  Abschrift.  M. 
1896.  - Bonn  1329  April  22.  - Erzb. Heinrich Ur.  von  1Vlainz  verspricht,  auf 
eine  Meile  um Mainz  keinen  Zoll  anzulegen  und  koin  Gcloitsgolcl  zu fordorll. 
Mit  dem Aussteller siegeln Erzb. Heinrich von Oöln,  Propst J o11ann  von Xanten, 
Graf Ruprecht von Vil'l1eburg  und Reinhart von  Westerburg. 
- an  s.  Georgin  abende. 
Geclr.  Würdtwein,  N.  S.  V,  42,  Schaab,  St1tUtebund  II, 111. 
1897. - 1329  Mai  12.  - Gotfricl  V.  von  Eppellstein  bekundet,  dass  Pfarrer 
. Philipp von  Bremelltal,  Soh11  des  Ritters  Philipp  Oul,  die  G iHol'  seinet' Pfarrei 
zu  Russelsheim,  quo  vulgariter  nOminantUl'  bon:1  domini  tle  Eppem\teill,  ver-
pachtet habe.  Unter  den  Zeugen die  Schultheissen  OOlll'ac1  VOll  Breckenheim 
und Ouleman  de Borne  zu  Delkenheim. 
- ipso  d.  s.  Nerei,  Aehil1ei  et Pancl'atii mart. 
Aus  dem  Copial'  des  Kl.  Selig'enstatt  Baur,  Hoss. U.-13.  T,  No.  414.  Ulfonbaoh-Sonckon-
bel'g'schos  Cepiar  zu  Giessen. 
1898. - Kiedrich  1329  Juni  7.  - Elizabetll  l'elicta  Johannis  armigol'i,  filii  dicti 
Brun de Scharpenstein, und ihre Söhne Truscharc1, J ohann  und OHo vorschreiben 
ihrer Toehter  resp.  Schwester  Grec1e,  Nonno  zn  Retten;,  auf Lehonszeit  eine 
Rente  aus  ihrem  Hause  zu  Scharfenstein,  welches  jetzt  Gerhal'dns  vValpodo 
hat.  Otto,  Oheim der  Brüder, siegelt. 
- feria  quarta  ante fostum  Penthecostes, VII. idus  J uuii. 
01'.  :M.  Godl'.  Guden.  III, 807.  Vel'gl.  Regg.  Beie.  VI,  2\Jo. 
1899. - Loinstein  1329  Juni  19.  - Erzb.  Balc1uin  von  rrl'iol',  Beschirmot'  von 
1\'Iainz,  verschreibt den Rittern J ohann  von  dem Stoyne und Prierlrich  dem  alten 
VOll  Schonenburg für  1500  Pfund heller  das  Amt Walc1höckelheim,  wie  Enclres 
von  dem  Steyne es  früher  hatte,  die  Zinsen  mit  150  Pfund  sollen  zu Wesel, 
oder  wenn  dieses  nicht  in  der Hand des  Erzbischofs,  aus  dem  Zoll  zn  Erenfels 
gezahlt werden. 
- uf den  mandag vor  sente  Joha118  dage  des  teufors  zn  mittonsumel'e. 
01'.  caneelli1't,  S.  ab,:M.  Regg.  Boica  VI,  296, 1329  Juli 3.  - 1329 September 10.  151 
1900.  1329  Juli  3.  --,. Vor Schultheiss und Schöffen  zu Caub  gestehen Dietrich 
Vende  und seine Frau sich gegenseitig das Dispositionsrecht übel' ihr Vermögen 
zu.  Die  Schöffen  siegelten. 
- dez  nehesten  mandages  nach  der  heiligen  merteler  daig  die  man 
nennet Processus  et Martinianus. 
Jüngeres  Copiar  des  Kl.  Eberbach, I  fol.  118.  St.-A. 
1901.  - 1329  Juli  13.  - Aebtissin  Mechtild  und  Kl.  Thron  übertragen  dem 
Ritter Heinrich Brendelin ihr Recht  an  dem  Gute  zu  Dullingen. 
- in d.  b.  Margerethe virginis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1902. - 1329  Juli  23.  - Abt Erwin und der  Convent  des  Klosters Bleidenstatt 
kaufen  vom  Kloster  Eberbach die Güter zu Glymendal,  welche  dieses  von  dem 
Ritter Heill1'icus  de Nassowe  erhalten hatte, mit der Verpflichtung,  der Gcrtrud, 
Tochter  des  genannten Heinrich  und  Nonne  zu  Tiefcnthal,  jährlich cine  ~Ial'k 
Cölnisch  zu  geben. 
- X. 1ml.  Augusti. 
,  01'.  S.  des  Abts  von  BI.  erhalten,  das  des  Klosters  stark beschädigt.  St.-A.  Gedt'. 
Rossel II, No.  860.  Auszug  Bodmann,  S.  124.  Vel'gl.  Annal. XIX, -So  53. 
1903.  - 1329  Juli  3\.  - Gerlach,  Herr zu,Limburg,  verbindet  sich  mit  dem 
Grafen  Wilhelm von KatzeneInbogen.  Aussteller  siegelt. 
- uf den  mandag nach  s.  Jacobs dage. 
Katzenelnbog;enel'  Copiar,  D.  Gedr.  WOl1ch:,  H. L.-G.  Ib, 117. 
1904.  -Pavia  1329  August  4.  - K.  Ludwig  bekundet  die  zwischen  il1m, 
seinen Söhnen und  Erben auf einer  und  seinen Bl'udcl'skindcrn, dcn Pfalzgrafen 
Rudolf,  Ruprecht  und  Ruprecht  gemachte  Haupttheilung  ihrer  Lande;  die 
letztgenannten  erhalten  Burg und Stadt Caub  und elen  Pfalzgrafenstein. 
Böhmer,  Regg.  Lud.  No.  1048,  Annal.  IX,  805. 
1905.  - 1329  August  30.  - J ohann  von  Friedberg,  Domcanonicus  und  Propst 
von  S.  Mauritz  von  Jlilainz,  bestätigt  die  von  dem  verstorbenen  Erzbischofe 
Mathias  auf  Präsentation  der  Agnes  von  Eltville,  Wittwe  des  Hermanl1  an 
dem Burgetor von Waldeck,  erfolgte Verleihung  der Nicolauskapelle· zu  Eltville 
an den ·Priester  J ohann,  Sohn  des  dortigen  Schulthcissen  Anse1m,  sowie  die 
U ebertragung  der  von  den  genannten  in  dem  Hospital  zu  Niederlleimbach 
gestifteten Messe  in die  Capelle. 
- rn.  kaI.  Septembris. 
Gedr. Würdtweiu, D.  Mog.  II, 35G.  Auszug  Bodmann S.  850. 
1906.  - 1329  September  7.  - Phi1ips  von  Libenstein  verzichtet  auf  alle 
Ansprüche  an  den  Grafen- ,Vilhelm  von  KatzeneInbogen.  Mit  dem  Aussteller 
s.  sein  Bruder  Dechant  J ohann  von  S.  Goar,  Pastor  Ludwig  von  N  esen  und 
Wetzel,  des  Ausstellers  Oheim. 
- in  vigilia  nativ.  Marie virg.  - Katzßnelnbogener Copial',  D. 
1907.  - 1329  September  10.  - .Tohann  von  :F'l'iedbel'g',  Domcanonicus  unel 
Propst von  S.  n'l:auritz  zu  Mainz,  beauftragt elen  archipl'esbytel'  unel  elen  Viee-
pastor  zu  Eltville  mit  del'  Einführung'  des  von  ihm  bestätigten Vical's  J ohann, 
Sohnes  des  Schultheissen Anse1m,  in die  Nicolauscapelle. 
- IV.  idus  Sept. 
Gedl'.  WÜl'dtweill,  D . .Mag.  11,  357.  Auszug  Bodmanl1,  S.  850. 152  1329  Septombor H. - 132fl  Novombor  2R. 
1908.  - 1329  September  14.  - Gel'hart  Reschenkel  eyn  odelkneeht  von 
Metzenhusen  sühnt sich  auf Veran!assung  des  Priors  1111  Ehol'hach  und  unter 
Vermittlung  der  Ritter  Oonrad  von  Rüdosheil11  dos  nIton  und  .Tohann  von 
Katzenelinbogen,  Burggrafen  zu  Scharfonstein,  mit  dem  Ebel'hacher  Mönche 
J ohann  von  Gisenheim  wegen  eines  Pferdes.  Es  siegoln  OOlll'ad  von  Rüdes-
heim  und  Johann von  KatzeneInbogen. 
- an dem hey1gen  Cl'uces  dage,  als  iz  erhaben  wart. 
01'.  S.  beider Aussteller,  ersteros stark boschädigt.  St.-A.  Gollr.  Rossol  II,  No.  858; 
mit falschem  Datum Mai  3. 
1909. - 1329  September  29.  - Ounradus  de  Rnclollsheym  miles  bekundet, 
dass  Reynhardus de  Scharpenstein  et Dyna  cOllillgOS  l'eSidüntoH  in  villa  Har-
garten  olim  temp0l'ibus  - domini  Petri - arehiopiseopi  - et  plolla  eiusdem 
vo1untate  - meaque  protunc  vicedomino  profati  Hl'chiepiscopi  in  RYllchowia 
existente  et precipiente OUllemanno  sculteto .. et scahillis  ibidem in IIn.rgarten 
ihr Gut daselhst dem  K1.  Ebel'bach  schenkten. 
- in 'die b.  Michaelis  al'ehangeli. 
01'.  S.  dos  Ausstollers.  St.-A.  Goll!'.  Rossel II,  Ne. sm. 
1910. -: Heidelberg  1329  Novembel'  13.  - Rheinpfalzg'raf  Hndolf,  Herzog  in 
Baiern,  befroit  das  K1.  Ebel'bach  von  clen  Zöllen  zu  Piirstenllül'g,  BfLChel'ach 
und  Oaub. 
- feria  secunda  proxima post  f.  b.  Martini  episeopi  yemalis. 
Zwei  Originalausfol'tigungen  mit  schönon ReitorsiegeIll  dOB  Allsstolllll'S.  St.-A.  God!'. 
Rossel II, No.  862. 
1911.  - 1329  November  28.  - Ritter Frieclrich Stay1  VOll  Bigin  sühnt sieh  mit 
der Stadt Fl'imkful't,  die  ihn gefangen hatte,  um  sotan  bruche  Hlld  ubirgl'if die 
ich  an  in  und  an  i1'n  bnrgerl1  hatte  getan;  mit ihm  goloben  und  schwören 
Gotfrid  Stay1  von  Bigin  sein Bruder,  Gerhart  von  Bigin,  seines  Vetters  Sohn, 
Heil1l'icll,  Syfrit und  Werner von  Lyndowe  Brüder;  Bürgen mit Verpflichtung 
zum Einlagor  eines  Knechts in  eine  Herberge  Im Frankfurt:  Graf Gerlach  von 
Nassau,  Graf  Johaml  von  Seyn,  Graf  Syfl'icl  VOll  vVic1iehinstein,  Graf  Johan 
von  Solmizze,  Gotfrid  von  lDppenstin,  Oune  von  Palkinsteill Minzinborg,  sodann 
eHe  Ritter:  Gel'hal't  von  Bubinhoin,  Syfrid  VOll  Lyndouwe,  Ounrncl  VOll Rudins-
heim,  Spech  von  Bubinhein,  Philipp  von  Beldirsheim,  Heinrieh  VOll  Rabins-
borg,  Johan Hoppel  VOll  Bel'llbach,  Oune  von  Rifinbel'g',  Priedrich  von  Leyge, 
vVilderich  von  Vilmel', vVilhelm  von  Hadamar,  Gorlaeh  von Rorbach,  Dyclerich 
von  Bruningisheim  und .Tohan  Grave  von  Kunigistein.  Für  dell  Aussteller  s. 
Gl'Ej,[ HQxlaQl1  .. v9)LN  Q,fiSP-11, .JtQtfrietvol1.Eppenstein  UUll  Oune  VOll  Falkenstein. 
- an  dem  nesten  c1instage  vor  s.  Enclrestag  des  h.  n.postcln. 
01'.  S.  crhaltcn. 
Transfix. - 1331  Juli  24.  - Ritter Friedrieh  von  Kal'llOn  Schultheiss 
und  der Rath  VOll  Frankfurt bekunden,  dass  IIel'lllan  von  Ovinbach  geheissen 
Kloblouch,  Jaeob Kloblouch  und  Syfred  Vrosch  den  Ritter Fl'iedrich  Stayl von 
Bigen mit  benannten dortigen Bürgern,  durch Zahlung von  100  ~far1c Pfel1ninge 
für  clen  Schaden, welchen  er ihnen durch  Gefüngniss  zugefügt  hatte,  gesühnt 
haben. 
- in die  b.  Marie  Magaleno.  - S.  dor  Staut bosl;hiitligt.  ll'. 132D  November 2D.  - 132fl.  153 
1912. - 1329  Novembel'  29.  - Schulthoiss  und  Schöffen  zu  Oaub  belmnden, 
dass Agnes, Schwester  dos Dietrich Vende,  Oonvel'sen  zu  Ebel'bach, dem Kloster 
ihr Gut,  u.  a.  einen vYeinberg  neben Ritter Godach Grans,  Renten aus Gütern 
cles  Wilhelm Struppeha  ve  u.  a.  vormachte.  Die  Schöffen  siegeln. 
- in  vigilia  b.  Andree  apo 
01".  S. stark beschädigt. St.-A. Gedl·. Rossel II, No. 863 mit dem falschen 'rago N ovcmbcr 28. 
1913.  - Bingen  1329  December  I.  - Erzb.  Baldnin  von  Trier,  Provisor  VOll 
. Mainz,  gibt  dem In  Mariaehausen Zollbofl'eiung.  Baldewinus  dei  gracht  sancte 
J\lIoguntine  seclis provisor ac defensor theleonariis  super Renum Moguntie, Gysen-
heim,  Pingwie,  El'envels  et  Lonstein  salutel1l  et  omne  bonu111.  Volumus  et 
vobis  districte  manclamus,  quatinus  vinUl1l,  annonam  et  alias  l'es  quascunque, 
que  nomine  dilectal'um  in  Ohristo  .  .  magistl'e  et  conventus  c10minarum  de 
Ulinhusen sive c1escenc1enc1o  sive  ascenclendo  doducantur per Renum,  pormittatis 
absque  tholoneo  ecial1l  assignato  libero  pertransire. 
Datum Pingwie,  kalendis  Decel1lbris,  anno  domini  MO. 000°.  XXL"'f 0.,  sub 
sigillo  arehiepiscopatus  nostri  Treverensis,  quo  utimur in  pl'esenti. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
1914.  - 1329  December  5.  - Graf Gedach von Nassau vergleicht  sich mit  dem 
Grafen  vYilhelm  von  Katzenelnhogen  wegen  Katzenelnbogen;  von  der  Burg 
soll  jedem  die  Hälfte  gehören,  BUl'gmänner  werden  mit  gog'el1soitiger  Zu-
stimmung  angenommen,  verpfändete  Pertinenzien  sollen  gemeinschaftlich  ein-
gelöst  werc1en, Verkauf oder V crpfänclung  darf nur an den Mitbesitzer  erfolgen, 
ausserdem wird  ein Burgfriede  vereinhart  - der  aneget  zu  Klu})g'elhach  die 
strazze  uz  biz  zu  Ehreehtishusen clarm  an  die  strasze  uz  biz  zu  Aldenc10rf  und 
den  gl'unt wider  in biz  zu Erslmsen die obere strasze uz biz zu Nidernvisehebach 
von  dann  an  die  strasze  in  biz  zu  Klung'elbach  wic1er.  lIfit  clen  Ausstellern 
siegelt  Gerlach von Limburg. 
- an  S.  Niclaus  abent. 
01'. in Marburg. 2 S. erhalten. Katzenolnb. Copial·.  D.  Ged!'. ,Venck, Hess. L.-G. Ib, S.119.-
Die Gogeull!'kunde  des  Grafen \Vilhelm von demselben Tage ist gloichfttlls  im 01'.  in Mal'b\li'g. 
1915.  - 1329  December  5.  - Bünc1niss  der  Grafen  Gcrlach  von  Nassan  UllCl 
. vYilhelm von KatzeneInbogen, Obmänner bei  etwaigen Streitigkeiten sind Dytl'ich 
Mul  von  Herberode  für  den  Gr.  Gerlach  und  vVerner  von  Lindowo  für  den 
Gr.  Wilhelm.  Mit  den  Ausstellern  S.  Gerlach  VOll  Limbllrg. 
- an  s.  Nyclaus  ahent. 
Katzcllclllbogenor  Copial',  D.  Godl'.  Wenck,  Hoss.  L.-G. Ib, 120. 
1916.  - 1329  December  6.  - Allwiclis  relicta  quondam  Gorharc1i  c1icti  Stutzin, 
opic1ana  in  Nic1a,  sehenkt dem Kl. Al'l1sburg  bona mea  et rec1ditus  in villa Holz-
husin  super  stl'atam  Moguntinam  ante  mOlltana  constitutos,  vic1clicet  do  hOl'to 
quoc1am  olim  Oulemanni,  fratl'is  mariti mei,  ct  de  aliis  hOl'tis  ibiclem -. 
- in  d.  b.  Nieolai  episcopi.  , 
01'.  m.  S.  der  Stildt  Nidda.  Mit  dcm  Indorsnt:  Nota  census  in  HolzhauSOll  apnel 
HohinbUl'g.  Daur,  U.-B.  des  !Cl.  Al'llsbul'g  No.  G1O. 
1917.  - 1329.  - Die Pfalzgrafen Rudolf und Rupert ucstlitigell die U cbel'\vcitmng 
des Patl'onatsrccllts  übel'  die Kirchen  zu \Yeisel und Oanb  an  das 1:\.1.  Olarenthal. 
Auszug  im  Copiltl'  dos  Klosters saec. XV.  St.-A. 154  Hl28-13G1. - 1330  .I<'ebl'uar  18. 
1918.  - 1329-1361.  - Revers  des  Ritters  Hildegor  von  Langonau  übor  die 
ihm  vom  Junggl'afen Johann II. von Katzonelnbogon,  Graf GOl'hal'c1s  sol.  Sohn, 
und  der  Junggräfin  als  Burglehen  zu  KatzeneInbogen  vcrliehonen  Gülton  zu 
Berentrode, A.ldendorf und KatzeneInbogen. 
s.  d.  - 01'.  Pal)icl'.  Aufgedr.  S.  abgesprungen, D. 
1919.  - 1330  Januar  3. - Domdechant J ohrmnes und Kapitol zu J\binz bckunden 
die  Bedingungen,  unter  welchen  Eckehal'dus  apotheCitrins  und  desBem  Frau 
Kunegunelis  zu  Mainz  ihnen ihren Hof zu  Geisenhcim  g'csehenkt  IHtbell. 
- feria  quarta proxima post  Oil'eumeisio11em  domini. 
01'..  S.  des  Domkapitels  erhalten.  St.·A. 
19.20.  - Trient  1330  Januar  5.  - K.  Ludwig  ertheilt  c101l1  Grafem  Wilholm 
von KatzeneInbogen  Zollfreiheit  auf dem Rhcin.  Mit  S.  clos  KaiKOl·H. 
- uf  clen  obristen  obint  - in  dom  1  G.  ,Jahrc  des  11eioh8  uncl  2.  des 
Kaisel'thums. 
Gedl'.  Wenek, Hess.  L.·G. Ib, S.  122;  Rettor,  IIess.  Nach!'.  IV,  27:3.  Vorgl.  DiihmoI', 
Regg.  Lud.  No.  1074. 
19,'J1.  - Trient  1330  Januar  5.  - K.  Ludwig  bestiitigt  dem  Gmfen Wilhelm 
von  Katzcnelnbogen  mohrere  Privilegien,  u.  a.  das  von  ihm  solbst  wegen 
Reichenberg'  el'theilte. 
- uf clen  obirsten abent - im 16. Jahre des Reichs und 2.  des Kaiserthums. 
Godl'.  Wonck,  H.  L.-G.  Ib,  S.  122;  Rottc!',  IIOBS.  Nachr. IV,  272.  VCl'gl.  Böhmer, 
Regg.  Ijud.  No.  1075. 
19.2.2.  - 1330  Januar  13.  - Abt Goclefrit,  Prior ,10ha1111  und  der  Oonvont  des 
Kl.  S.  Jacob  bei  Mainz  g'enehmigen  die  von  dem  ehemaligoll  Kellner  ihres 
Klosters,  IIeil1l'ich,  hern  Stebins  Sohn  von  Lorch, .  und  Stobin  Flotschif  und 
seiner  Schwester  Lise in ihrem Kl.  gemachte  Stiftung. 
- an deme  achzehinsteele  dago. 
01'.  Von  boi den  S.  Bruchstücko  erhalten.  St.·A. 
19.23.  - Mainz  1330  Januar  26.  - Vor  den  Richtern  des  Erzb.  Heinrich IH. 
von Mainz  bekundet  frater Borgm'dus provisor  domus  extm HlurOfl  Spit'enses-
orc1.  sepulcri  c10minici  J erusalom,  dass  er im Auftrage  - vVolfmmi  pl'ovisecis 
- c10mus  in Denckendorf' elicti  ordinis  - quatuor  iugera  pratorum  SitOl'Ulll  in t 
campis ville Elthevil - CUlU  duabus libris hallens.  amme  et pel'petue  pemdonis 
- strenuo  militi  Nycolao  dicto  c1e  Scarpenstein  domieilium  habcllti  in  dicta, 
villa Elthevil  für  GO  Pfund!  Heller  verkauft  habe.  :0eugcn  Pa111us,  Viear zu 
S.  J\lIaria  ael  grad.,  und Heinrich  zurne  Fleminge Rathmftlll1  zu  Mainz. 
Actum  et  datum  in  hospicio  nostri  Hcnriei  cantol'is  ecclesie  sancti 
[Johann]is  Moguntie,  iuc1icis  sanGte  Moguntine  sec1is  - 1mb  anno  - mi1lesimo 
tricentesimo  trigesim[  0  'incli]ctione  quarta  c1ecima,  vigesima  sexta  die  mcnsis 
Janual'ii,  que fuit  feria  sexta post  ~auli. 
01'.  N  otariatsinshumont.  Von  don  beiden  angehllllgton  S.  ist  das  der lV[ainzol' Hichtel' 
mit  dem  SOCl'ot  des  Erzbischofs  als  Hücksiogol  orlutltell,  das  (los  Provisul's  Borgard  abgo· 
l'issen.  Im  Staatsul'chiv  zu  Stuttgart. 
19.24.  - 1330  Februat'  18.  - Graf  J ohann  von  KatzeneInbogen  und  seine 
Schweste:!.'  verkaufen  Gotfl'id  von  Eppensteill  ihre  Rechte  an  den  Häusern 1330  l\Iä1'z  17.  - 1330  April 18.  155 
Steinheim  und  Hoenbel'g.  Mit  dem  Aussteller  s.  Hartmucl  von  Cronenberg, 
Franke von Hoenstein  und  Syfrid  von  Lindau. 
- uf den  nehsten  sontag vor  fasnacht. 
Gedl'.  Senckenbe1'g,  SeI.  iur. I, 189  "ex authentico". 
1925. - 1330  März  17.  - Ritter  Walther  zu  Krononberg  bestimmt  in  Betreff 
des Erbrechts seiner Frau Elsin  und seiner Söhne Franlce und Johann:  1)  seiner 
Frau steht  auf Lebenszeit Wohnung zu  in  dem  Hause zu Kronenberg,  was  sie 
zusammen  gebaut  haben;  2)  von  dom  gemeinschaftlichen  Erwerb  währcnd 
ihrer Ehe  erbt  die  Frau  die  Hälfte,  welche  nach  deren  Tode  den  Söhnen 
zufällt;  3)  das  halbe  Fucler  Weingülte  bleibt  der Frau auf Lebensdauer,  fällt 
abor  nach  deren  Tode  auf die  Söhne;  4)  seine  fahrende  Habe,  Schulden  und 
Seelgeräth  sollen  zwischen  der  l!-'rau  uncl  den  Söhncn  getheilt  werden;  5)  dio 
Schäferei  zu  Schonenberg  bleibt  seiner Frau;  ß)  die  Söhne  sind  vcrpflichtet, 
für  die  Waarcn,  welche  die  Mutter  bedarf,  zehn  Wagen  im  Jahr  auf  eine 
Meile  Wegs  um  Kronenbel'g'  zu  fahren;  7)  der  Frau  steht,  wenn  sie  zu 
Kronenberg  wohnt,  das Beholzigungsrecht zu Ruthartishain  zu;  8)  die  von  ihm 
und  seiner  Frau gemeinsam  gekauften Lehen  werden  zwischen  dieser  und  den 
Söhnen  getheilt.  Mit  dem  Aussteller  und  dessen  Söhnen  siegeln  Hartmud 
von  Kronenberg,  Brendelin von  Homberg  und  Winther von  RedilnllCim . 
.  - an sente  Gerdrude  dage. 
01'.  Sechs  S.  orhalten.  Die  Cronbergel'  S.  haben  die  Eisenhüte  im  2.  und  3.  Felde, 
das  an 4.  Stelle hängende S.  des  Hartmud hat ausserdem  im 1.  Felde die  Krono,  den  Helm-
schmuck  (Federbusch)  von 4 Sternen  begleitet  und  ist  von  demselben  Stempel  wie  das  an 
der Urk. von 1320  Februar 20. 
19)26.  - 1330  März  27: - Nos  Erwinus  - - abbas,  "Wernherus  prior  totus-
que  .. conventus monasterii  in  Bliclenstad  Mogunt.  dyoc.  ordinis  sancti  Bene-
dicti  verkaufen  zur  Linderung  der drückenden Sdmlden  ihres Klostcrs rcdclitus 
perpetuos  decem  maldrol'um  siliginis  mensure  Moguntinc,  quos  hab emus  et 
. possidemus  et  ialll  multo  tempore  habuimus  et  possedilllus  in  media  parte 
c1ecime  viUe  Wilbach -'  - - quam  quidem  mediam  partem  decillle  predicte 
. religiosi  viri .. fratres  conventus  nove  plantacionis  prope  civitatem  Mogun-
tinam  ol'dinis  Carthusiensis  habent,  dem  letztgenannten  Kloster  pro  centum 
libris  hallensium. 
- vro.  kalendas Aprilis. 
01'.  S.  dos  Abts  und  Convents  von  Bleidenstatt ab.  St.-A. 
1927.  - 1330  Apl'n  I.  - Gm'lach,  Herr  zu  Lirnburg,  entscheidet  den  Streit 
zwischen  den  Grafen  Wilhelm  von  Katzeneinbogen  auf  einer,  Joha.nn  von 
KatzeneInbogen  und  Ulrich von  Biekenbach für  seine Enkel,  des  Grafcn  Eber-
hard m.  Kinder,  wegen  des  Guts,zu Roinheim  und  Nastätten  zu  Gunsten  des 
ersteren;  bezüglich des Guts zu N  astätten erklären die Schiedsmänner Lamprecht 
von  Schonenburg  und  Franke·  von  Hoinstein,  dass  es  dem  zustehe,  dem  der 
Abt von  Prüm, dessen  Lehen es  sei,  es  verlehnt  habe.  Aussteller siegelt. 
- uf den  Palmdag. - Godl'.  Wenck,  H.  L.-G.  Ib, S.  123: 
1928.  - 1330  April  ,18.  - Luthel', Herr ~u Ysenburg,  und auno yon Falkcnstein, 
Herr zu Minzenberg,  sühnen  sich mit auno von Minzenbcrg.  Unter  den  Zeugen 
araft von  Beldersheym  und Deze von  Erlebach. 
- mittwoch  vor  seDt Georgen  des  mCl'tclers.  - FalkensteinElr Kartular, W. 156  1330  April 22.  - 1BBIl  ,Tllni  1rl. 
19/29.  - Caub  1330  April  22.  - Die Pfalzgrafcm RUllolf  uml Ttupl'eeht  el'theilen 
dem  Kloster  Schönau  für  dessen  W  ~lle aus  der  G  ellliLl'kuug  LOl'eh  Befl'eiung 
vom  Zoll  zu  Bac}lamch  und  Oaub. 
- ipsa  die  dominica  qua  cantatur :!YIisericol'dia  domini. 
01'.  neido  S.  orhalten.  Im  Besitzo  dos  A  ltortllUlllsVOl'oinH  ~Il  Willsbatlon.  Vorgl. 
Allua!.  XV,  154:.  ~ 
1930.  - München  1330  April  25.  - K.  Lndwig geslaltet IIal'tlllut:  Hila \Va1t:her 
von  Ohroncnbcrg,  zu  Ohroncnbcl'g  zwölf  ,TlHloJ!  :.Ill  haltoll,  fl'(\it  ([ClllHdholl  das 
zur  Burg  Ohl'Onenbel'g  gehörige  ThaI  mit,  dem  lüwhtll  (JOt'  HoieliHHW<1te  und 
belehnt  sie  und  ihro  Ganel'bell  mit  dem  'l'huil  VOll  Uhl'OIl(ml,ül'g',  <lon  ;rohnnn 
von  Ohl'onenbcl'g'früher  zu  Leholl  und  ihm  l'ClRignim'i:  haLlu,  mit:  <lcnllsolbcl1' 
Rechte  wie  i1u'  Theil  daz  si  vormals  VOll  dem  rieh  haUoll. 
- an sant J\farcus tag,  - im  lU .•  TnJll.'  (los Hoie.]u;  I~I\(l n.  !1PH  ](aiHCiI'{;]nuns. 
01'.  "\Vohlorhaltollos liTnjostittsBiogolull violol;toll f)lIidmIRI'hniil't'll.  NI:.-A.  Iliihmol',No.H275. 
1931.  - 1330  Mai  3.  - Agnos  VOll  \Volkonhol't1  Ae1ltiHHin  II ml  dul'  U()l\Yoni:  dos 
!Cl.  S.  OIura  zu  Mainz  oinigon  flieh  mit  /';llfltilllllllmg  d(\H  Pl'OVillZildH  Hlldolf, 
ihres  Meistol'S,  wogen  dor  17  IV[al!or  K01'11  jiihrlieh  VOll  (tUll  HO  MOI'gull,  die 
da  sint  gelegen  zu Hochoim  und  UllS01'1 il  klo8tor  g'ogdl(lJ\  Iw.t:  Yl'()\\,O  Mohthilt 
hern  HU111brohte8  brudol'dohtOl'  zu  gobono  allo  fl'it1ngo  imlllo  ial'ü  Jhwho 
gemeinlich  den  8westorn  - dahin,  dass  diose  17  1\Ialtm'  Z11  (lit~H()1ll  /';woeko 
vorwandt werdon sollen, was mohr  oinkomml:,  steh t:  ZlH'  Y orf'iignng'  t1Ul'  Auutissill. 
Aebtissin,  Oonvent  und  der  Provinzial Hm10lf  siogeln. 
- an  dom  dage  invellcionis  sanete  enleis. -- 01'.  Droi  fl.  Ol'hll!tOIl.  St.-A. 
193.2.  - 1330  Mai  6.  - Die  Pfalzgrafon  Rndolf'  llncl  Rlllll'uebt  vorhindoll  sich 
mit  dom  Grafen  Wilholm  von  Katzonelnbog·on.  AUSHt:ollOl'  R. 
- an  den  sunnenda.g  nach  des  hoilgon  cl'uees· dag  aiR  PZ  fnndon  wart. 
Katzonelnbogencl'  Copial',  D.  lIiol'llaeh  guc!r.  Wonele,  H.  LAI. Jh,  t.H.  I1ior~1l dio 
Gcgonurkunde  des  Gmfün "\Vilholm  von Kntzonclllbogoll  VOll  tloIllHt'lb<':Jl.  Tilge j  AllHHtollol'  B. 
l)fälzol'  Copialbueh,  F. 
1983.  - Bingen  1330  Mai  7.  - RittOl'  Gorlaeh Gmns  hoknlldul:,  dnRs  der St:ifts-
provisor  von :!Y[ainz,  Erzb. Balduin von  'I'l'ior,  ihn  zum LullllfllIlHllll  iLngmlO1l11110n 
habe  für  150 Pfund hollor  und  ilnl1 hiel'fül'  :.IU  Lohen  ülwl'wh)Hell  halJo  15 Pfund 
jährlich aus  der  Steuer  zu  Oostriolt,  sodanll  zur  Anfbüsf:iüJ'llllg  (1m;  LuhollR  die 
dem  Erzbischofe  zustehenden  Gcfälle  von  don  von  ihm  (dOll!  AnsRtollol')  ango-
kauften  Gütel'l1  des  Volknand  Spisel'e  zn  LOl'eh,  lliimlieh  4  Ohm  /';illswüin, 
24  popdera  lignorum  c1ietorum  eselholzo  und 40  Donal'ü  Mainzii:lelt.  Mit  dem 
Aussteller  s.  Ebel'hal'c1  Brennor, 
- nonas  Maii.  - 01'.  l\L  ]\[ainzer  Büchol'  21,  W.  Gotlr.  "\Vlil'tltwnin,  N.  S.  Y,  52. 
1934. - 1330  Mai  7.  - Ritter Gerlaeh  Grans vorR]ll'inht,  alnn A(l11IinistI'Ht:or  VOll 
Mainz,  Erzb.  Balduin  VOll  'l'l'ior,  mit  seiner  B11l'g  lUnhol'g  gegün  ;rUdUl'lllann 
Hülfe  zu  leiston, ausgenommon Eberhnn1 BrOllllOl'  Ulut G  mf G  Ul'laelt  VOll N  assau-
Wiesbaden. Mit dem Ausstcller siegeln Johan von Brllnshol'll und J%Ol'hftrd Brenner. 
- des  mandagos  nach  dem  sUlldago  Oantate.  - 01'.  S.  ol'hllltM.  St.-A. 
193IJ.  - Heidelberg  1330  Juni  15.  - Die Pfalzgrafon Rm10lf und Hnpl'ocht geben 
dem  Grafen  \Vi1helm  von  Katzenelllbogün  /';ollfl'oilwit  zu Ba('hameh  und  Oaub. 
- an  s.  Viti dage. 
ICatz8neinbogener  Copin1',  D.  Hiernach  godr.  Wanek,  H.  1..-0. Ib,  i25. 1830  Juni 22.  - 1330  August  5.  157 
1936. - Speier  1330  Juni  22.  - R. 'Ludwig  el'theilt, den  Pfalzgrafen  Rudolf 
und Ruprecht-das privilegium de  non  evocando  für  alle Leute und Sachen,  die 
zur  Pfalz hören. 
Bühmel',  Regg.  Lud.  No.  1149. 
1937. - Rüdesheim  1330  Juni  30.  - Domdechant  Johannes  entscheidet  als  der 
von  dem  Stiftsprovisor  Erzb. Balduin ernannte Richter  den  Streit zwischen  dem 
KI.  GottesthaI und dem  Stift  S.  Mauritz  zu  Mainz  wegen  des  Oollationsl'echts 
der  Pfarrei ad  s.  Egidium  zu  Winkel,  welcher  cladurch  entstanden war,  dass 
der  Propst des  Mauritzstifts,  J ohanri von Friedberg,  gegen  einen von ihm nicht 
eingesetzten Pfarrer eingeschritten war,  auf Grund  der vom Kloster  vorgelegten 
Urkunden  dahin,  dass  das  ius  presentandi  ad  ecclesiam  s.  Egidii  dem  Kloster, 
hingegen  das ius instituendi dem  Erzbischofe  zustehe. 
- TI.  kalendas  J ulii. 
Zwei  Originale, an einem  S.  des  Ausstellers an Porgamentstreifon erhalten.  St.-A. 
1938.  - Weissenburg  1330  Juli  13. '- R.  Ludwig  belehnt  den  Grafen Wilhelm 
von  KatzeneInbogen  mit  allen  Reichslehen,  welche  Abt  Heinrich  von  Prüm 
auf dem  Rhein,  zu Eimich und  zu Hunsrück hatte und welche  diesen  entzogcn 
waren,  da der  Kaiscr ihn nicht  als  rechten Herrn anerkennen wollte. 
Auszug  Wenc1e  Ib, 250.  "VCl'gl.  Böhmel',  Regg.  LUll.  No.  1152. 
1939.  - 1330  Juli  17.  - Gi'af  Wilhelm  von  Katzenehlbogcn  nimmt  Hel'mann 
von  Bassenheim  gegen 4  Mark  jährlich  auf  den  Zoll  zu  Bopparcl  zum  BUl'g-
mann in  Braubach an. 
- des  dinstages na den  zwölf bodin dage. 
Nach  dom  01'.  mitgethoilt Publio.  des  Luxemburger Instituts 1883,  S.  37. 
1940.  - 1330  Juli  24.  - V  91'  Schultheiss  und Schöffen  zu  Oallb  verpfändet der 
Priester  Nicolaus,  provisor  hospitalis  pauperum  in  Laynstein,  Namens  der 
Theodericus  vVolenber  dem  Kellner  Friedrich von  Langenau  und  Oonvent  zu 
Eberbach  Weingärten in  Oauber  Gemarkung. 
- IX. kaI.  Augusti.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1941.  - Hagenau  1330  Juli  26.  - K.. Ludwig  gestattet  dem  Grafen  Wilhelm 
von  Katzcnelnbogen  und  seinen  Erben,  in ihrcm  Gebiete  24  Juden  zu  halten. 
- donnerstag  n-ach  Jacobi  - in dem  16.  Jahre  des  Reichs  und  3.  des 
Kaisel'thums.  . 
Godr.  Wonole,  H.  L.-G.  Ib, S.  127.  "Vergl.  Böhmer,  Re[!;g.  No.  1157. 
1942.  - Hagenau  1330  Juli  26.  - K.  Luc1wig  verschreibt  dem  Grafen Wilhelm 
von KatzeneInbogen  zu den bereits auf den Zoll  zu Kemel verstatteten 21 /2  Tur-
nosen  einen weiteren,  bis  die  Summe  von  2000  Pfund Heller  erreicht ist. 
- donnerstag  nach  J acobi.  - 01'.  stark  besohildigt,  S.  erhalten.  In  ~I!\rbul'g. 
1943.  - Nürnberg  J330  August  5.  - K. Ludwig  erlaubt Gotfl.'id V.  von Eppen-
stein;.  bis  auf Widerruf  zu  Steinheim, Homburg  und Eppenstein  je 10  Juden 
zu  haben. 
- an s.  Oswaldstag  - 21.  Jahr cles  Reichs  und  8.  des  Kaiserthums. 
Gedr.  Senckenberg,  SeI.  iur.  I,  203  ex anthentico.  Böhmol',  Regg·.  Luclw.  No.  1695. 158  1330  August 29.  - 1330  December 20. 
1944. - 1330  August  29.  - Luclmrt  von  Breube1'g',  Gotfrids  VI.  von  Eppen-
stein Frau,  verfügt,  wie  es  nach ihrem Idnderloscn  rroc1e  mit ihrem Nachlass 
gehalten  werc1en  soll.  Ausstellerin  s. 
- c1ecollat.  J oh.  - Königsteinor  Copiar zu  Ortolluorg. 
1945. - 1330  September  28.  - Testament  des  Domcantors  zu  Mainz,  Eber-
hal'dus  de  Lapide, mit Legaten für  Kl.  Eberbach.  S.  der Mainzel'  Richter. 
- IIII.  kaI.  Octobris. 
Gedr.  Joanu. II, 329,  377,  der  It)ls  Verschon  in  der  Datierung' IIII  zu  der Jahreszahl 
zieht und  die Urk.  in 1334 Octouer 1 setzt,  dem  ontsprechend dann auch  a.  (I.  0.,  S.  329  den 
Todestag  dcs  Domcantors  Eberhard  auf 1334  Oetober  7 setzt.  D(ISS  boido  Bestimmullgen 
irrig,  ergibt die nachfolgende Urk.  yon  1334  Januar 17. 
1946. - 1330  November  10.  - Ounrac1  von Rudellsheim der  alcle,  ritter, Bytzele 
unse  elicllC  wirten,  und  ich Ounrad  der  iunge,  sun  des  vorgenantell  Ourirads, 
auch  ritter,  und Elisabeth  111Y11  eliche  husfrawe verkaufen den Brüdern Oonrac1,-
J ollann undlIertwin von Leyen zu Lorch eine Rente von  30 Schillingen Oölnisch 
aus  c1em  lIause  zu  Lorch,  in  welchem  die  von  Leyen  früher  wohnten  und 
welches  jetzt  dem  Kl.  Eberbach  hört,  sowie  c1ie  bezciclmeten  Güter,  welche 
jene  von  ihnen  zu  Lehen  tragen  (hierbei  genannt die  Mal'schalkes  mule  und 
Güter hern lIunschwines  von  Loynstein)  im  Ganzen  für  150  Mark  und  setzen 
für  die  näheren Bedingungen ihren Hof zu Rüc1esheim,  in welchem  sie wolmen, 
nebst  Baumgarten zu Pfande. 
- an sente Mertins  abinde. 
01'.  S. dos älteren COl1l'ad beschädigt, des jüngeren orhalten.  St.-A.  00<11'. Rossel II, N  0.876. 
1947. - 1330  November  21.  - Ritter Bruno von  Scharponstein  schreibt Gotfric1 
von  Eppenstein,  dass  er ihm  als Ersatz für  sein  dem Hitter Oonrac1  von Rmles-
heim verkauftes Lehen zu Erbach vor  Schultheiss und  Schöffen  zu Geisenheim 
Güter c1aselbst  aufgetragen  habe unc1  bittet,  jenem das Lehen  zu Erbach  zu 
geben.  .Aussteller  s. 
- in  die  b.  Oolumbani  abbatis. 
Uffenbaeh-Senckenue!'g'sehes  Copial' zu  Oiessen,  hierllach  goll!'.  J'oann.,  Spicil.  S.  369. 
1948. - 1330  November  29.  - Vor  dem  Schultheissen  Friedrich  von  Oarben 
zu  F1'itnkfmt  verkaufen  Reil1llit1'c1  Griffe  und  Genossen  dem  Stifte  B.  Marie 
Virginis  c1aselbst  Gülten zu  Bommersheim und ihr Haus zu  Fmnld'urt. 
- feria  quinta proxima ante c1iem  b.  Nicolai  episcopi. 
Copial'  des  Stifts,  ll'. 
194.9.  - 1330  December  4.  - Graf Johann von  KatzeneInbogen  verbinc1et  sich 
mit seinem  Oheim,  dem  Grafen  Wilhelm von KatzeneInbogen.  Aussteller  s. 
- an  s.  Barbarn c1ag  der  heilgen iongfrauven. 
Katzenelnbogenel'  Copinr  D.  Goch.  Wenck Ib, S.  128. 
1950. - 1330  December  20.  - Walter  von  Oronenherg,  Eppechill  von  Dor-
felc1en  und J  ohann  Heppele  machen  eine  Gütel'theilung  zwischen  J o11a1111  yon 
OIen  und Rudolf  von  Sachsenhausen ;  genannt  u.  a.  Güter  zu  SnlzLach  und 
Sossenheim.  Zeugen:  Bechtolt  Vogt  von  UrseIe,  Ebirhart Weyse,  Walter yon 
Oronenberg,  Gerlach  Schelm  von  Bommel'sheim,  Johal1ll  Weyse  u.  a.  J o11ann 
von  OIen  und Rudolf von  Sachsenhausen  siegeln. 
- an seßte Thomas  abinde  des  apostelill. 
01'.,  F.  Ged!'.  Böhmer,  C.  d.  Mocnof!'.  S.  508. 1331  Junual' 14.  - 1831  lVI1irz  12.  159 
1951.  - Walresheim  1331  Januar  14.  - Erzb.  Heinrich Irr.  von  Mainz  verleiht 
Gerlach Herrn zu Isenburg zu Mannlehen 200 Pfund Heller jährlich, von welchen 
jedoch  der  Betrag  des  Zolles  von  50  Fuder  Wein,  welche  Gerlach  jährlich 
frei  bei  Lahnstein  und  Ehrenfels  vorbeiführen  darf,  abgezogen  werden  soll. 
S.  des  Erzb. 
- des  dinstages  nach dem "achtzehenden  dage,  den  man  nennet  octava 
epiphanie. 
Wörtlich eingerückt in den Revers Gerlachs  von Isenbul'g von  demselben 
Tage; S.  des  Ausstellers. 
Mainzer Büchel' No.  21.  W. 
195/2.  - 1331 Januar 21. - Vor  dem Schultheissen Johann Marschall von Waldeck 
und  12  namentlich  genannten  Schöffen  zu  Lorch  verpachten  Meisterin  Rille 
und  der  Convent  zu  Eibingen  dem  Pfaffen Wickele,  Sohne Wiekenants  von 
Gehe zu Lorch,  Haus  und  Hof dasolbst  und  den  Weingarten Ybingerstucke, 
den  der  Vater bisbel'  gehabt,  auf Lebenszeit. 
- am mandage vor  sante Paulus dage  alse  er sich  bekerte. 
01'.  S;  des  Schultheissen  und  der  Schöffen  erhalten.  St.-A.  - Roth I, 207,  No.  19 
falsch  Januar 22. 
1953.  - 1331  Februar  2.  - Abt Wilhelm  von  Eberbach bekundet,  dass  Olam 
de  Dechtolvesheim,  wohnend in Oppenheim,  für  das Kloster  eine  Rente, welche 
Z]l  Gunsten  Conrads  von  Rudesheim  auf  dem  ehemals  den  von  Leyen,  jetzt 
dem Kloster  gehörigen Hause zu Lorch rullte,  abgelöst und  dazu  eine  weitere 
Rente aus einem Theile des  Hauses  des  Ritters Henzelin  de  Geral'e1estein,  in 
welchem jetzt die  Brüder von  Leyen wohncn,  erworben habe. 
- in festo  purificationis  virg.  glQ.l'. 
01'.  S.  des  Abts  beschädigt.  St.-A.  Gedr.  Rossol  H, No.  882. 
1954.  - 1331  Februar  18  (257).  - Cuno  von Falkenstein überträgt tauschweise 
dem Rittel.'  Henne von  -Wiesbaden  seinen  Theil  des  Hofes zn  Walluf. - Wir 
Klme von Valll.:enstein - veriehen,  daz wir .- daz  deHe,  das  wir han an deme 
hobe gelegen zu Wald  affen,  das  do  was  der  herrn  zu  Blydenstad und darna 
unsir swehel's  hern Ulrichs  von  Bickenbach  und  uns  wart mit  fmuwe  Mene 
siner tochter,  unsir  elichen husfrauwen,  in  eynes  rechten  !elle1  und wesselswyse 
- gcben han - Henne von  Wesebaden ritter  mit  - sol~hon vorworten,  als 
hernach  geschr. stet etc.  - des  zu  urk.  - der  geben was  - dusent  iar und 
domach im  eyn  und  drizzigisten iare,  an  dem  mandag  na dem  strittsuntage. 
Auszug Bodmann S. 74.  Roth I, 236,  No.  16, :i\Iärz 18.  Streitsonntag nach Lersner II, 815 
Invocavit, nach Eodmann S.  75  Reminiscere. 
1955.  - 1331  März  12.  - OU1ll'adus  de  Rudensheim  miles  senior  bezeugt  dem 
Kloster  Eberbach,  dass  dasselbe  stets  im Besitze  der  Rheinfischerei  bei  Stein-
heim und auch bei  Eltville gewesen  sei;  Cl'  selbst  habe  schon  vor  GO  Jahren 
die  Klosterbrüder  bei  Steinheim  fischen  sehen  und  dasselbe  von  namentlich 
genannten älteren  Leuten gehört. 
- in die  b.  Grego1'ii  pape ei;.  con1'es801'is. 
Ocul.  memo  II,  74  und  jilngel'es  Eberbachor  Copial'  !II,  fol.  G3.  Gedl'.  Eaer,  Bei-
träge II,  302; Rossel  H, No.  888;  mit falschem Datum Novomber 28.  - Ein von Baol'  a.  a. O. 
angeführtes deutsches  01'.  ist nicht mehr vorhanden. 160  1881  l\f1irz  25.  - 1831  Dooombel'  18. 
1956.  - 1331  März  25.  - Sclmltheiss  und Schöffen  dos  Gerichts  zu  lIusen und 
zu  Burniche  geben  dem  Grafen  vVilhelm  VOll  Katzollülnhogol1  die  verlangte 
Erklärung bezüglich  der von  ihm beahsichtigten Erbtheilung. 
- an dem  mal1dage  nach dem  palmdage. 
Katzenelnbogenor  Copiar,  D.  VOl'g1.  ",Vonole  1b, S.  120. 
1957.  - 1331  April  8.  - Pfarrer  Johann  von  Cl'onenbel'g  hezeugt  als  r:J.1esta-
mentsexecutol' der Elizabet de Lympurg bone  memorie  pedisseque  stl'onui militis 
Waltheri de Ol'onenborg,  dass  diese  dem 1\.1. Ehel'bach Honten  ans  ihro!l Gütern 
in Loynstein  vermachte.  Aussteller  s. 
- Vlo.  idus  Aprilis.  - Oou1.  memo  II, fol.  00.  Gollr.  nossol II, No.  884. 
1958. - 1331  Juni  19. - Erhfolgeorc1nullg des  Grafen vVilholm VOll  Kab:onelnbogell. 
Mit  dem Aussteller und dessen Sohne,  dem  Grafen vVilhelm,  siogoh1  die Grafen 
Heinrich,  Adolf,  Gotfrid,  Evirhal't und  Ludwig von  vValdeck. 
- des  fritags  vor  S.  Maden Magdalonentag. 
Katzeno1nbogenor  Copial',  D.  Gock Wonek  I b,  S.  130. 
1959.  - Rheingrafenstein  1331  August  26.  - Wolfl'mnus  do  Louwells!:oin  ot 
J ohannes  de  Lapide milites  entscheiden  dell  Streit  zwisdwll  <10111  lUwingrafon 
J ohalln  und  dom  Kl.  Eberbach übel'  die  Pischerei  im  IUwill  1)ei  Stoinhohn zu 
Gunsten  des  Klosters. 
Actum  et datum in castro  Ringrevonstoiu,  in stupa ipsius  ringravii,  feria 
secunda proxima  post  diem  b.  Bartholomei  apostoli. 
Ocu1.  memo  II, fo1.  74  und jüngol'os  I~bOl'bachor Copinl'  IU,  foI.  Gß.  Godr.  Bac!',  Boi-
träge II, S.  304; Rossol  II,  No.  887.  - Ein von  Baor a.  a.  O.  angoführtoR  deutschos  01'.  ist 
nicht 111ehr  vorhanden. 
1960.  - 1331  December  13.  - Eheberedung  zwischon H.oinharc1  HOl'r  zu Woster-
burg  uncl  Bertha  von  Falkenstein  und  Hovers  des  erster  on  bozüglich  des 
vVitthums  seiner  künftigen  Gemahlin.  - vVir  H.einhart  hero  zu  Westerburg 
bekunnell - daz uns sol genugen und gnuglich syn  alle  allo  wyclerrede  mit  dem 
bescheide,  als  unser  swager  von  Falkenstein  mit  Hngmven  Heill1'ich  und  mit 
iunffrauwen  Berthen  von  Falkenstein  syn  geschoiden.  Auch  Bullon  wir unsz 
layssn  gnugen  11mb  die  hundert marck penningc  golds,  die  uns  ullser  swager 
Philipp  von  Falkenstein  sal  bewysen  zysz  vmgcscr.  ;runflhmwon  Borthell  von 
Palkenstein,  wie  unsz  der  edel  here  hel'  Gotfrid  hore  zn  Eppinsteyn  und die 
erbem wysen  ritter hel' J ohan VOll  Beldel'sheYI1l,  clon  mall  nennct von  Rocken-
berg,  und  her  Richart  von  )\{uschinheim  'heiszent  bliben,  an  die  wir  syn 
gegangen und  en  sullen  aueh daruber  kein  ansprach  oder  furdorunge  han zu 
unsem swagel'll  von  Falkenstoin  oder  ym  orben.  Auch  on  Bullen  wir  keyne 
ir  gut,  clas  die megeschl'.  iunffmuwe  Berthe von  Falkonsteyn  zn  unsz  bl:onget, 
vel'keuffen  oder  versetzen  an rait,  wissen  und  willen  dOI'  o(1!on  heron  t>IJilipp 
von  Falkenstein,  unsers  swagers,  hern  Gotfl'ids  herll  zu  Eppin::;toyn,  horn 
Ulrichs  11em  zu  Hanauwe,  hern  Conen  h-01;n  zu  l~alkenstein  lIud  WitZ  wir 
damudo  kanffton  oder  loysten,  daz  suMo  ir  syn  hliben  und  ligen  als  ancler  ir 
federliche  erbe.  Verfure auch  dyese  vorgescr.  iunfl'rauwo  Berthe  von  Palken-
stein  ane  libs  erben,  so  sulde  daz  gut,  daz  von  ir  komen  ist  wyc10r  hinder  ,  . 
sich  an ire  erben sterhen und fallon.  Auch bekunnen  wir  uns  H.eillhart  here 
zu Westerburg,  dasz  unsz  die  vorgen.  Junffrauwe  Bel'the  ist  glout  zu  eyner 
eliche  huszfrauwen  und han wir ir gegoben  und  globt  vVestel'bUl'g  unser  husz 1381  Docembel' 13.  161  , 
und  dar  zu vierhundert marck  pennige  geldeR,  dry  heller  vor  zweyn  pennillge 
zu  rechtme,  genger,  geber  und  guder,  mit  namen  driszig  marc],  pennige  zu 
vVesterburg in dem  dale,  driszig  und  viel'  marek  penninge  gelds  zu  Hene an 
den  luden,  die  zu  den  lande  horn,  zwenzig  und  vier  mal'ck  pellninge  gelds, 
zehen  mal'ck  penninge  gelds  an den  dry iarmel'cktell,  zwenzig  marck penningc 
gelc1s  zu  Hachenberg, zwenzig  und zwae  marck  l)enninge  gelds  zu  Covelenze 
und  zu Muntabuer funf!'zig  marck penninge  gelds,  uf!'  den vVesterwalde  driszig 
marck  penninge  geldes,  uf!'  den  vVesterwalde  zwenzig  und  funf!'  mal'ck 
penninge  gelds,  zu  Siegen  in  der  stait  zwenzig  marck  penninge  gelds, 
zu  Dortheym  und  zu  Waltmutszhusen  achte  marck  penninge  gelds,  zu 
Hummenauwe viel'zehende  halbe marek  penninge  gelds,  zu  Mensfelden  zehen 
fuder  wyn  gelds,  die  zu  Schauwenburg  horen,  die  sint  geachtig  an  sibenzig 
mal'ck  penninge  gelds,  dry marck penninge ,iels  zu  Bil'lebach,  vorbaz  sal  die 
gulde  an  gensen,  an  Immen,  an  kesen,  ah  bottern,  an  wasse,  an swinen,  an 
gereichten,  an  andern gefellen  und  an  mulen  beszersyn  dan  vi~rzig  marck 
penning gelds.  Auch  en  hait kein  unszer  manne  adel'  burgmanne  mit dieser 
vorgescl'.  gulde  nicht  zu  dun,  [rihe ledig  und loysz  zu eyme  roehten  wydemen 
ane  alle  geverde  und  argelist i.md  han wir Reinhart here  zu Westerburg diese 
vorgen.  stucke  und  sache  in  truwen  globt  an  eids  stait  und  auch  dar vor 
burgen gesazt  den  edeln  heren Philipse von  Falkenstein  unserm  swager,  hern 
Gotfrid  hern  zu  Eppinsteyn,  hern Ulrich  hern  zu  lIallaue  und  hern  Cunen 
heren von  Falkenstein, die  edeln  graven  graven  Otten  von  Nasßauwe,  gl'aven 
J ohan von  Solmsze,  graven Philipsen,  graven Bernharten von  Solmsze  unel  die 
erbern wysen lude hern Gotfl'id  von Calsmund,  hern Philipsen von Beldersheim, 
hern Ruprecht Micheling,  hern  Johan von  Nuheim,  hern  Sifort  Lewen,  hern 
·Wigant van Garwenheim,  hern  Sezpanden,  hern Kreiszen,  hern  Hirdan,  ritter 
Hiltwin von Eckerhusen,  Gotdefrid  von Beldersheim,  Heinrich hern Gotfrid san 
von  Kalsmundt,  Eberhart und J!'1'iderich  ,:,on Echzel und Herman von Hoewissel 
edelknechte.  Und  wers  daz  en  adel'  aneler  iunf!'rauwen  Berthen  brach  were 
oder  wurde  an  diesem  vorgen.,  wurden danunszer burgel1  von  in  gemanet,  so 
sulc1e  yedor  hore  eynen  edelknecht  mit  zwein  perden senden  und anders  yder 
burgen  oynen  knecht und  eyn  pert zu  Friedeberg in  die  stait alsolange  da  in 
leisten,  bisz  in  vollendan  wurde;  wes  on  wurde  an diesem  wiedeme  wan  sich 
eyn  pert verleistet,  des  pherdes  here  sal  eyn  anders  an  syne  stait senden und 
sol  daz  dun  also  dicke  als  daz  noit  geschiet  adel'  die  andern burgen  sollen 
leisten bisz das geschiet.  Ginge unser burgen eyner abe von dodes wegen, daz got 
nicht en wolle,  so  sollon  wir  en  eynen  andern  sezen  in eyns  maendes  frist  also 
gnden  an  geverde  adOl'  die  andern  burgen sullen  leisten  bisz  daz  goschiot.  Zu 
warzeicihen  und  fester  stec1ekeyde  c1yser  vorgesor.  sache  han wir  Ueinhart here 
zn  Westerburg unsor  ingesiegel  an  dysen  briefT'  gehangen  und  han  geboden 
unser vorgen.  burgen,  daz  sye  ire  ingesigel  an  c1ysen  brief!'  gchangen und  wir 
eHe  vorgen.  burgen belcunnen  uns,  daz  wir  unser  ingesigel  durch bede  willen 
und  burgesehafT't  dyses  vorgen.  heren Reinharts  heren zu Wosterburg  an dys8n 
brief!'  han  gehangen.  Der wart  gegeben  da  man  zalte  nach  Ol'istus  geburte 
druzehenhundert  iar  in  deme  eyn  und  c1l'iszigesten  iare,  in  sant  Lucien  dago. 
01'.  in ASsollhoim.  Y  Oll  don  anh.  Siegoln  sind  zwoi  erhalten.  YOl'gl.  Annal.  XIII, 57. 
Vorstehender  Druck l1ach  dor  auschoillOllll  Jlicht  übemll  gen  auen  Abseh)'.  im  Falkellsteinel' 
Kartulal', ·W. 
Codex dipl.  Nuss.  1, 3.  11 162  1331.  - 1332  Januar 29. 
1961.  - 1331:  -- Gotfrid  V.  von  Eppenstein  schreibt  den Burgmitnnel'1l  zu  Drau-
bach,  dass  er  dem  Kl.  Eberbach  die  El'weitel'llug  Heinel'  ·Weinbel'ge  daselbst 
gestattet habe. 
- s.  d.  - Jüngeres  Oopinr  des  Kl.  Eborbnch,  I  1'01.  iOG.  St.-A. 
196'.2.  -- 1331.  - Abt Dietrich  von  Limbmg  belehnt Hartmut  VOll  Suhbach mit 
einem Hause zu Sulz bach. 
Aus  den  Stetter'schen Begesten, F. 
1963.  - 1331.  - .. ich Johans  seligen  son  von  vVilre  - bekonnt,  vom  Grafen 
Wilhelm  von  Katzeneinbogen  8  :Malter  Korn  zu  Nastm]en,  G Malter  Korn, 
9 Malter Hafer und  20 Schillinge zu GuzingBhohen und  dell umliegenden Dürfem 
und  10  Sc11illinge  zu  Swalbach  zu  Mannlehen  erl!lLUell  zu  hlLbün.  PÜl'  den 
Aussteller  s.  Hermann von  Hoinstein Dechant zu  S.  Goal'. 
- feria  quarta ante  Mathie  apostoli. - KeÜ7.ello!llbogollcl'  Copiul',  D. 
1964. - 1332. Januar  I.  - Philipp von  palkenstoin hekullclet,  zugleich  für  seine 
Brüder und Schwestern,  dass  er mit  dem  El'zb.  Bnlduin,  Büsehi1'll1ür  VOll Mainz 
und  Speier  gerichtet  und  gesühnt  sei  und  diesel'  ihm  für  1800  Pfund  Heller 
einen  g'l'ossen Turnosen  VOll  jedem Fuder vVein  auf dell  Zoll  zu  Ehrenfels ver-
schrieben  habe,  und  verzichtet hierfür  auf jede Pordel'ung  an  das Stift 1vJainz, 
welche  ihm von  dem Kriege  mit dem Landgrafen von Hesson  hol'  lIustalHl.  Mit 
q.em  Aussteller  siegeln  Ulrich  herr von  Haynowc  und  elie  Hittcl'  Johltllll  von 
Rockenberg, Richal'd von 1vruschenheim,  des  Ausstellers  BUI'grnällllOl'. 
- an deme  iares  dage.  - 01'.  M.  Allo  Sioge!  hQHChii(ligt.  Hügg.  Buien VlI, 1. 
1965.  - 1332  Januar  5.  - Dompropst Sarchelin  VOll  Maillll  gestaUnt  dem Ritter 
Geral'd  VOll  Sulzbach,  seine  Prau Jutte  mit  40  Mark  CiilniRch  auf die  Huhen 
zu  Edirsheym,  welche  er von  der Dompropstei  zu  Lohen hat,  zu  bowitthumen. 
- cles  nesten  sUllclages  nach  clom  iarsc1age. 
01'.  S.  dos  Ausstellers  an Pel'g'ulllcntstl'cifoll  stark  beschiidigL  St.-A. 
1966.  - Cronenberg  1332  Januar  8.  - Erzb.  Balduin  von  'l'rior,  Provisor  VOll 
Mainz,  versclll'eibt  Philipp  von  Falkenstein -MinzenbOl'g'  nil'  alle  Porclerung, 
welche  dieser  an  Mainz  wegen  des  Krieg'es  mit  dem  Landgrafen  von  Hessen 
hat,  1800  Pf.  Heller  und  hierfür  einen  grossen  'l'urnoson  an  dem  Zoll  zu 
Erenfels ;  weitet'  wird  verabredet,  dass  der Erzbischof  dahin  wirken  soll,  dass 
Graf Heinrich  von  N  assau  clen  'l'hilo  von  Elleno,  welchen  er  im  Gefängniss 
hat,  freigibt  an Richard  von  Muschenheim,  der  selhst  des  T'hilo  Gefangener 
ist,  und Philipp von Falkenstein soll  dann  elie  viel' Mainller Gefangenen,  welehe 
er noch  hat, freigeben;  will  der Graf den 'l'hilo nicht freigebon,  so lllag Richard 
von  Muschenheim  sich  dmch  die  genannten  viel'  Gefangenen  Philipps  lüsen. 
- sexto  idus  J anuarii. 
Wörtlich  eing'erückt  in den  von  Philipp von Falkenstein 1341 Februar 12 
ausgestellten Revers,  dass  seine Forderung'  an  das Erzstift befriedig·t  sei;  verg-l. 
diese  Urk. - 01'.  3\1.  S.  ab. 
1967. - Seigenstad  1332  Januar  29.  - Nos  Dalc1ewillus  archiepiscopus  'l're-
verensis  - - sanoteque Moguntine  seclis  provisor  - cupimus  pervenil'e,  quod 
nos  ob  bona  merita  strenui mili.tis  Hartmlldi de  Cl'onenhel'g  - - lihel'tationi, 
qua  ex  parte  Romani  impel'ii  de  novo  libel'tatus  esse  dicitur  Hartmudus 1332  Ji'ebruar  4.  - 1332  März 18.  163 
natus  ipsius  Hartmudi  supradicti,  quantum  in  nobis  est,  consensum  nostl'um 
adhibemus  - -
I  - uno.  kalendas Februarii.  - 01'.  01'08888  S.  des Erzbischofs  zerbrochon ..  1\1. 
1.908.  - Frankfurt  1332  Februal'  4.  - Erzb.Balc1uin  VOll  Triel',  Beschirm er 
von  J\lIainz,  verspricht,  nach  Beendigung  seiner  Fehde  mit  der  Stadt  Mainz  . 
den Burgbau zu Flöl'sheim  abzulegen. - 'vVir Baldewin - horre und beschirmer 
des  styfftes  zu Mentze  dun kunt - dasz  wir  den bUl'glichen  bu,  den wir  getan 
han in dem kirchove  zu Flersheim uff  dem  Moyne,  abc  woHin  tun, wanne  daz 
wir  und alle unser styffte  eyno  gantze sune  und eyne  uZl'ichtunge  lmn  unsers 
cl'yges  mit  der  stad  zu  J\lIentze.  Des  haben  wir  zu  orkunde  unser  cleine 
ingesigel  an dysen  bryff gehang·en.  Der  gegeben  ist  zu Frankfmt,  druzehen-
hundirt iar und in dem zwey und dryzigestem  iare,  des  dinstages  nach  unser 
fra wen tage lychtmesse. 
Aeltestes Oopialbuch der Stadt. J!'rankful't,  ]'.  Ged1'.  Böhme1',  O.  d.  lVIoenofl'.  S.  511. 
1.909.  - 1332  März  I.  - Cunrad Rintfleisch  und  Cuneguncl  seine  Frau, Frank-
furter  Bürger,  stiften  Vicarien  in  der  Kirche  S.  Mal'iae  und  S.  Georgii 
claselbstj  unter  den  Stiftungsgütel'l1  gena~nt  Gefälle  aus  der  FUl'twise  zu 
Redolnheim.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  der  Offizial  des  Propstes  und  das 
Kapitel des  Marienstifts  . 
.:.- die  decima  ante  carnisprivium. 
01'.  F.  Ged1'.  Röhmer,  O.  d.  l\:[oen.  S.  512  mit ]'eb1'uar 21.  Vel'gl.  Sm'iba  Ir,  12213. 
1970.  - Frankfurt  1332  März  3.  - K.  Ludwig  schreibt den  vier  Reichsstädten 
und  allen  Getreuen  in  der 'vVettm:au  - - wir  wollen,  swann  der  clll'ieg 
zwischen  dez  ertzbischof von Triel'  und  dez  stuls  ze  Mentze  und  der  stat  zu 
Mentze  uz  gat,  daz  ir  dann den  bysehof von  Triel'  bitend,  daz  er  daz  hus  ze 
VIersheim,  daz  er  gebowen  hat,  abbreche.  'vVaer  aber,  daz  cl'  sich cIezwolt 
setzen,  so  wollen  wir  und  gebicden  ew  ez  vestichlich  bey  un8ern  hulden,  daz 
ir dafur vallent und im ez  mit  gewalt  abhl'echent  und  daz  hy niehtiu Iazzent. 
'vVaer  ouch,  daz  en von unsern wegen darumb  dhein  botschaft ehoeme, wie  der 
waer,  da  cherend iuch bei  nichtiu  an  und  b1'echent  ez  fur  inch  uf  uns  und 
lazzend daz  durch  nichtiu  niht.  Ze  urchunde  ditz  briefs.  Der  geben  ist  ze 
Franchenfurt,  am  dynstage  nach  sent  J\lIathiastag,  in  dem  achtzehenden  iar 
unsers  1'ychs  und in  dom  fumften  dez  cheysertums. 
01'.  F.  Godr.  Böhmer,  O.  d.  Moollofr.  S. 518;  Regg.  Lud. No. 1425;  an heiden  Stellen 
mit Februar 25. 
1971.  - 1332  Mäl'z  12.  -- EberharcI Brenner ritter,  burgrevc  zu  Loynsteill und 
Agncs  von  Mulenbach  seine  Frau  vergleichen  sich  mit  dem  Kl.  Eberbach 
wegen .eine1'  Sehule1.  Mit  beiden  Ausstellern  siegeln  Fl'idel'ich  Brenner  und 
Johan vonme  Steyne  gebruderc. 
- an sente  Gl'egorius  tage.  - 01'.  Die  S.  erhalten.  St.-A. 
19'72.  - 1332  März  18.  - Graf  Emicho  r.  von  N assau-Haclamal'  und  dessen 
Sohn  Graf  J ohann  vergleichen  sich  mit  Cone  VOll  Falkenstein,  Herrn  Zll 
Minzenberg',  übel'  1200  Gulden  als  Aussteuer  der  verstorbenen  Gemahlin  des-
selben,  Allna,  T.  des  Grafem  Emicho. 
- Mittwoch  nach  S.  Dmclen ..  - Falkensteinei' Kal'tullll',  W. 
11* 164  1332  Mäl'z  29.  - 1332  Soptomber  5. 
1973.  - 1332  März  29.  - }\fenges  von  Heckestac1,  Bürger  zu  ICiinigstein,  und 
dessen  Frau Oatherine verpfänden  dem  Pfarrer  daselbst  eine Jahresrente Von 
vier  Schillingen  Oölnisch,  drei  Heller  auf  dell  Pfenning  güreelmet,  aus  ihren 
Ländereien  an  dem  Wege  g'eyn  Hellmngesheynll  und  vor  dcr  nant  und  einer 
Wiese in  der  speckin.  Zeugen:  der Pfarrcr lIal'tlllftlll1,  t1(~r Pf'al'rer  ;Johalln  zu 
Eschbach und  die  Königsteincr  Bürger  Pedi1'  ,Yinltllge,  Uoilll'ich  KnuBse  und 
Heynrich  Wyse.  :Mit  dem  Siegel  der  Sta<1t  K.önigsteill, 
- Sonntag in  der  Mitf'asten.  - 1i'o,lkcllstoincl'  KlIl'tu1111',  W. 
1974. - 1332  April  11.  - Abt  Erwin,  Prior  W c1'l111cr  uuü  Convont  aes  In 
Bleidenstatt bitten den Stif'tsprovisor El'zb. Balc1uin vnll '1'1'ier  mll  dic Brlaubniss, 
wegen des  mehl'  wie  2000  Pfund  Heller  bctragolHlüll  SelllHkns,  welchen  sie 
durch  die  Fehde der Mainzer  erlittcn,  die Pfarroion  ill  \V  ol's(\od'  lln<1  Stl'inziche 
ihrem' Kioster  incorpol'iel'en  zu  dürfen.  Ausstollor  siegeln. 
- in vigilia  Palmarum. - 01'.  S.  ab,  111.  G(Jth'.  Wiinlt\\'oin,  S.  d.  IV,  264. 
1975.  - 1332  April  19.  - Emicho  grebc  zn Nassawc,  ein  plogür  dcr grafschaft 
:von  Ditze,  bekundet,  class  Fl'iclel'une,  Gro(lc,  mscbot  ullll  Aleyt,  'l'üchtel'  cles 
verstorb.  vVidekindis  von  Wanscheit,  dem  K1.  Ebor1lach  I'.ll  ihrolll  SeelgerlLth 
ein  Gut  zu  Oberlahnstein  gcschenkt  habcn,  welchoR  sie  von  ihrcr  lVIuhme 
Elsebet  geerbt  hatten  und  auf welches  let7.tcrc  bcreits  dcm Klostol'  10  Mark 
zu  ihrem Seelgeräth ang'ewicsell  hatte. 
- 7.U  Ostern,  in  clen  heylegen  clagen. 
01',  mit  Reitersiegel  des  Ausst.  St.-A.  Nach AIJHehrift  von  HOHHol  I-(()tll'.  Hoth IT,  S.  G6. 
19'76.  - 1332  Juli  \6.  - Erzb. I-Iei111'ich IU. von  Mainz  bcfreit  daR  1\:1.  Ebel'hach 
von  Geleit, Zoll  und  Zahlung  dcr knappeu}lel111illge  zu El'cmvülH  und Loynstein. 
- XVII, kaI.  Aug.  - 01'.  S.  lJosehildigt.  St.-A. 
1977.  - 1332  August  10.  - Yor  den  1Tainzer  Richtorll  maeht  JTentzelo  ac 
Gerbal'destein  sein  Testament,  Cl'  bestimmt  aus  soinen  Güt:ül'll  und  GcfiLllon  in 
Rüdesheimer  Gmmirkung  Legatc  7.U  cinet'  Arlllcllstiftnllg,  für  !len  Kaplan der 
Bethlehemskapelle  zu  Rüdesheim, von  welchem  jo(loc:h  Heillül'  '1'oohtcr  Dingela 
Niessbrauch auf Lebenszoit bleiben soll,  für mehrere Privatpersonen,  zur Stiftung 
einer  ewigen Lampe vor  dem  Altar  S.  Mariae Magilnl  in  nüdesllüimer Pfarr-
kirche,  zu  Testamentsexeeutol'en  ernennt denwlbo  N yeu1aulll  !lo Seharpfenstein, 
Fridericum  zum  Yollratz,  Ounradum  nahml  quondam  Ou Ill'  ud i  Rellioris  militis 
de  Rudinsheim  et  Symonem  dictum  BrUlll7.el'C  militüfl,  unter  dOll  Zeugen  dio 
Ritter  Emmercho  dictus  \Vynter  nnd  Ounmdns  do  Olouerg',  danll  Schultheiss 
Oulmann  von  Rüclesheim. 
lIIIo idus Augusti.  - 01'.  S. der Mltillzcr lUchtc!'.  St.-A.  Auszug ]lodllll\lIU S. 313. 
1978. - Nürnberg  1332  August  23.  - K.  Luclwig'  gibt  fluf'  Ditte  <lcs  Mainzol' 
Stiftspl'ovisors, Erzb. Balcluin von Trier, Eltville Früiheit UIlll Hecht wie Frankfurt. 
- X.  kaI.  Septembr. - regni  nostri  XYlIT,  impcl'ii  vül'()  yo. 
01'.  S.  des  Erzb.  I\b.  Mainzol'  Büchor  No.  20,  W.  GIltlI'.  Gutlcu.  IIT,  281.  VOl'gl. 
Regg. Baiel\ VII, 22.  Böhmer, Regg.  Lud.  No. 1MJ1. 
1,979.  - 1332  September  5.  - Graf  Johann 1.  von  Ziegcnhain  bekundet, dass 
der  Stiftsprovisor  Erzb. Balduin  VOll  Triel'  ihm  seine  }I'ordenmg  an  das  Stift 1832  September 6.  - 1332  September 29.  165 
~fainz zum. Theil bezahlt und clen  Rest auf den  Zoll  zu Lahnstein angewiesen 
habe.  S.  des Ausstellers. 
- nonis  Septembris.  - Gedr.  WÜl'dtwein  n.  S.  V,  66. 
1980. - 1332  September  6.  - Abt  Johann  von  Clail'vaux  schenkt  c1em  Kl. 
Eberbach  Reliquien  c1es  h.  Bernarc1.  - Universis  Christific1clibus,  ad  quas 
presentes litt81'e  pervenel'int,  frater  J ohannes  c1ictus  abbas Clarevalle11Sis  arc1inis 
Cysterciensis  salutem  et  veritatem  cognoscel'e  subseriptorum.  N overit  vestra 
karitas  inc1ubitanter,  quoel  nos  anno  domini  MO. CCco.XXXIlo.  in  previgilia" 
nativitatis  vil'ginis  gloriose  venerabili  coabbati nostro  domino Wilhelmo  monas-
terii in Ebil'bach ex speeiali dilectione, qua ipsum amplectimur, c1eclimus liberaliter 
particulam  capitis  sive  mandibule  sanctissimi  patris  nostri  beati  Bernharcli 
necnon  de  cerebra  et  pulvere  castissime  carnis  ipsius,  ut exinde  idcm beatus 
Bel'nhardus  in  dicto  monasterio  Ebirbach  et in  pal'tibus .A.llcmannie  devocius  et 
celebrius  honoretur.  In  cuius  rei  certituc1inem  sigillum  nostrUll1  pl'esentibus 
est  appensum. 
Datum anno  et  elie  quibus  supra. 
Or.?  Angehängt ist  ein  zur Hälfte  abgebrochener Abdruck  dos  Eborbachcr Convents-
Riegels.  Abschr.  saee.  XlY, im  Oeul.  mem Ir,  26.  St.-A.  Godr.  Roth II, No.  Sß  nach Abseht'. 
Rosseis  und  mit  dessen  Bemerkung,  dass  "die  Urk.  licht,  aber  das  S.  eigenthümJich  sei". 
Auffiülend  ist,  dass  dor,  dor  Schrift  nach  dem  14.  J ahl'hundcrt  angohörig'eu  Urkunde  die 
Iuventarisicl'ungssignatul' des  Eborbachol' Archivs  auf dem  Bug dcr Urkunde, ein  Krouz,  sowie 
alle Registratul'vermel'ke,  wie .iede Ebol'lmchol' Ur1c.  diese  aufweisen,  fohlen.  Da n,usscrdcl1u das 
J\lostOl'  die  in der  Urkundo  bezeichncte  particnla  capitis  niemals  besesson  hat,  vergl.  Stoff 
Eborbach S.  60,  können  wir annehmcn,  dass  wir oinen  in Eberbttch gefcrtigten  1<~lltwUl'f cine!' 
Urkundo,  übel'  eine  wohl  vom  Kloster  gcwünschte,  aber  nur  zum  Thoil pOl·foct  gowol'dene 
Schenkung vor uns  haben.  Die Bcsiegelung im Klostor  kann erfolgt sein,  als  die Urkundo  als 
authentisch in den  Ocul.  mom.  eingetragen wmde. 
1981.  - 1332  September  11.  .-Syfrid  von  Bydenfeld  ein  knappe  von  deme 
wapene  leistet  d.em  Erzb.  Baleluill  von  Trier, Vormünder  von  Maim,  Verzicht 
auf  seine  Forderung  an elas  Erzstift Mainz,  welche  ihm  von Amtswegen  oder 
wegen  Gefängnisses  seines  Sohnes  Adolf  zusteht,  nachelem  ihm  200  Mark 
Pfennige  auf elen  Zoll  zu  Loynstein  angewiesen.  Mit  elem  Aussteller  siegelt 
die 'Staelt  Amenebul'g  (deren Schöffen  namentlich  genannt werden). 
- an dem  frytage  nach unsir frawentage  alse  sie  geboren  wart. 
01'.  Beide  S.  beschädigt.  1\1. 
19R2.  - 1332  September  27.  ~  Abt  Heil11'ich  yon  hüm  belehnt  den  Grafen 
Wilhelm  von KatzeneInbogen  mit  clen  Lehen,  welche  früher  Graf Dieter  und 
dann  Graf Johann,  cles  Grafen vVilhelm  Bruder,  hatte, nämlich  mit  elem  Dorfe 
Hilclegenroele.  Aussteller  siegelt." 
- suntags vor  s.  Michaels  dag. 
KlItzenclnbogener  Copial',  D.  Godr.  'Wenok,  H.  U.-B.  Ib, S.  188. 
1983.-1332 September 29.-Die  Ritter Gerhard Schenk, Dietrich von Crummenau 
und·  Hilelegar  von  Nassau,  Schiedsrichter  in  dem  Streite  c1er  Ganerben  von 
Langenau  wegen  des  Burgfri\3clens,  bestimmen  Oberlahnstein  zum  Ort  der 
Verhandlung. 
- uf :Michels  tag'.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
1984.  - 1332  September  29.  - Reinhart Horr  zu  Westoruurg und  seine  Frau 
Bel'tha  gcstatten  Philipp  von  Falkenstein  und  desscn  GesclWlistel'll,  die  der 166  t332  OctolJel'  t5. - 1332  October 30. 
Bertha  vel'schriebene  J ahrosronto  von  hundert Th'IarIc  Pfenningen mit  einer  vor 
kommenden Michaelis  zu  zahlonden  Summe  von  tausond Mark  abzulösen.  Aus-
steller siegeln. 
- an s.  Micllaolstag.  - Falkonsteiner  Kartulal', W. 
198!J.  - Avignon  1332  October  15.  - Guilolmus  Antibarellsis,  Stephanus Aga-
consis  archiepiscopi.  et  complures  dicti  opiscopi  omnibus  varo  penitentibus  ac 
cOllfossis,  qui  ad ecclesiam parochialem in Obedahllstoin  ot  capellam hospitalenl 
s.  Martini ac Uc1alrici  castri Laneclw  festis  sanctorUl11  accessorillt  vol  legavorillt 
etc.,  40  dies  illc1ulgentiarum  de  illiullCtis  ois  poenitentiis l'elaxant. 
Quibus  inclulgentiis  consentit Baldewinus  archiepiscopns  'l'revil'ensis  löSS 
(1332)  E'ebruar  25. 
Auszug in  einer vom  Bischof Hommer  angelegten Ul'kundellSL\llllnlullg'  zur  Gosuhicltto 
der Pfarreien des  Erzstifts  ~rrior. 
1986'.  - Rüdesheim  1332  October  15.  - Testament  des  Domvikal's  .Tohann 
Seckelin; unter clen Testamentsexecutoren Symon Brumzel' miles cle  Ruc1ensheim; 
Legate  u.  a.  zur Stiftung oiner  ewig'on  J~ampe vor dem Altar s.  Martini  et X. 
mi1.  mart.,  Stiftung  eines  Bettos im  Hospital,  für  K1.  Aulbtl,Uson,  für  clen  Dom-
horn Dietrich von  KatzeneInbogon,  die  Pfanor  zu  Rüdesheim  und  Eibingen; 
seine bezoichneton  Schmucksachon erhalten Symon BI'UlllSer  und  dessen  Frau. 
- in der  Ourie  der  Oanonicus  Wilhelm  von  Bingen  ex  opposito  curie 
monast.  Ulenhusen. - Ex  cop.  gedl'.  Guden.,  Sylloge  S.  G2H. 
1987. - 1332  October  17.  - Ruclolfus  c1ictus  Doelokoner  c1e  Oonstancia armiger 
bekundet,  von  dem  Stiftsverweser  EI:zb.  Balcluin  das  dmch  .  clen  Toel  des 
Heinrich  von  Gerolc1istein  erledigte  Burglelllln  zu  Oamerberg  mit  jilhrlich 
6  ~ral'k  Oälnisch  de  stura  in  Lorche  orhalten  zu  habon.  Mit  dem Aussteller 
s.  dessen  Oheim der Domdechant  J  ohaim  zu  Mainz  und  die  Jll[ainzer  Richter. 
- XVI.  kaI.  Novembr. 
01'.  S.  ab.  l\1.  l\IainzClI'  Büchel' 21,  W.  Gec!r.  Wlil'dtwoin,  N.  S.  V,  70. 
1.rJ88.  - 1332  October  18.  - lIenricus  ele  Abenb'oele  wird  Mann  des  Erzb. 
Balduin,  Provisors  von  Jll[ah1Z,  und  cles  Stifts  Mainz  gegen  20  Pfund  lIeller 
.i ä11l'1ich  auf ]Y[artini  aus  dem  Zoll  zu  Ehrenfels, mit  200 Pfund  abliisbar. 
- in die  b.  Luce  ewang. 
01'.  S.  des  AURstollol's  wohlol'haltoll.  l\f.  MlIillZCl'  Blicher  No.  21,  'IV. 
1989.  - Trier  1332  October  30.  - El'zb.  Bal<1uin  VOll  Triel',  Stiftsprovisor  von 
Jll[ainz,  hebt  die  Beschlagnahme  dol'  Gefälle  der  Pfarrei  Uamstatt  für  das 
laufendo  .Tuhr  auf.  - Balclewillus  - dilecto  nobis  Hartmoc1o  de  Phlamstat 
vicario  in  ecclesia Magulltina salutem in domino.  Sequestrul11  auctol'itate  nostl'a 
positum  in fructus  ecclesio  de  Ramstat  Magnntine  dyocesis  meione  IIel'manni 
de Hoinsteyn pastoris  eiusdom non resid entis quoad ftllllUrn  prmwntem relaxamus 
harum  testil1lonio  litterarum  sigi1lo  secreto  al'chiopiscopatus  1108(1'i  '1'1'ovoronsis, 
quo  in  hae parte  utiml1r,  sigillataruITl. 
Datum  'l'l'evel'is,  anno  domini  ]YI°.OOoo.XXxo.  socunc1o,  ponultima  elie 
mensis  Octobris. 
01'.  im  Archive  des  Freihel'l'1l  von  Ritter  zu  Kiec1rieh.  Regest  bei  Roth I,  401,  44 
No.  t  mit falsohem  Datum, 1832  November 14.  - 1333  Februar 9.  167 
1990.  - 1332  November  14.  - Hittel'  J"ohann  Schilling  von  Oberlahnstein, 
Eymodus,  Fridericus  de Deypul'g,  Symon dictus Bl'oytsaich  et Jacobus Hunzwin 
armigel'  von  Niederlahnstein  quittieren  dcm  Ritter  Ebcrhard  Brenner,  Burg-
grafen  zu  Oberlalmstein,  übel'  111ehrere  für  den  Erzbischof  Balc1uin  von  Triel' 
geleistete  Zahlungen. 
- in erastino  b.  Briccii  episcopi. 
Nach dem  01'.  gedr. Pllblicat.  des  Luxenburger Instituts 1883,  S.  39. 
1991.  - 1332  December  27.  - Graf  Wilhclm  von  Katzeneinbogen  gestattet 
dem Edelknecht J ohan  VOll  Waldeek  genn,nnt  Schonenburg,  seine  1!~l'au  N ese 
auf seine  Lehen,  den Hof Macken,  Wiesen  imme  hart  und  das  Dorf lIusen, 
die  er mit seincm Neffen  gemeinschaftlich hat, zu  bcwitthumcn.  S.  des  Grafen. 
- an  s.  J ohans  dag des  h.  ewangelisten. 
KatzBnclnbogencr  Oopial',  D. 
199,2.  - 1332  December  27.  - Joannes Ringmvius  dictus  de  Lapide  et  Gode-
fridus iunior  de Eppinstein erwählen  zur Beilegung des  bereits von ihren Eltern 
geführten  Streitcs  wog'en  der  ~ühle  bei  Wickel'  Sehiedsleüte,  crsterer  elen 
VV cmer Winter von  Alzci,  letzterer Philipl)  von Valkinstcin, und zum  Obmann 
den  Grafen  Gel'hard  von Diez.  Aussteller  s. 
- in die  sancti  Johannis ewangeliste. 
Abschr.  von Schott in seinem Urlnmdenbuche zur Geschichte dos HJtoingriifliellCn Hauses. 
1993. - 1332.  - Kl. Eberbaeh tauscht yon  einer Matrone  zu  Hattenhcim einen 
Theil des Steinbergs  ein. 
Bodmann  S.  120.  "VOll  der  Urk.  findet  sich  inl  Archive  dos  Kl.  Ebol'bll.ch  koine  Sv ur 
und ist  clemnach  mit  gröBster  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  da SB  Bodmmm llior  die  Eber-
bacher Urk. von  1232,  Hossel  I,  282  und  hier I  No.  447,  im  Sinne  lud  und  an  dieser  Stolle 
entweder  ein "Vorschcn  Bodmunll's  odol'  ein  DnlCkfehlcr  vorliegt. 
19M. - 1332,  o.  T.  - Pfarrer Hal'tmann  zu  Gronau  verpachtet  Hermann von 
vVollcnstadt  den Hof der Kirche  zu Gronau nach Landsicc1elrecht für 120 Achtel 
Korn und cinc Praestation von Gänsen und Hühnern, wovon vierzig Achtel nach 
Königstein,  das übrige  nach Frankfurt, Assenheim oder Winecken zu  liefern  ist. 
Falkensteinol"  KUl'tulul',  "W. 
1995.  - 1333  Januar  10.  - Graf W n,lram  von  Spanheim vergleicht sieh  wegen 
der  Ausstcuer  sein  Cl'  Gemahlin  Elisabeth  mit  seinem Schwager,  dem  Grafen 
Wilhelm von  Katzeneinbogen.  :Mit  dem  Aussteller  siegeln  die  Grafen  J ohu.nn, 
Simon,  J ohann und Reinholcl  von Spanheim. 
- des  nehsten  sunelages  nach dem  druizihenden  dage. 
GeLlr.  Wone!;:,  H. L.-G. 1b, S.  133. 
1996'.  - 1333  Januar  20.  - Heinrich  hern  Sifrits  son  von  Rudele  eins  ritters 
- bekundet,  des  Grafen  Wilhelm  von  Katzeneinbogen  :Mann  zu  sein  wegen 
des Zehntens  zu  Dlsput'  und  acnthalb  Schilling  zu  Nastedcn.  Für clen  Aus-
steller  s.  Ritter Johan  Marschall von  ,Valeleck. 
1332  feria quarta ante  conversionem  PauE. - KatzcnelnbogellCl'  (Jovial',  D. 
1[)[)'7.  - 1333  Februar  9.  - Graf  vYilhelm  von  Katzcnelnbogen  befrcit  das 
Kl.  Ebel'bach  vom  Zoll  zu  Rheinfels,  sowie  an  seinen  anderen  Schlössern 
und Städten. 
1332  in  octaYa  purificatiollL.;  b.  l\Tarle  vil'g.  - 01'.  S.  !tb.  St.-A. 168  1333  Februar 10.  - 1333  (1334)  Mai  13. 
1998.  - 1333 Februar  10.  - Rudiger von Nassinhoim und Dyderich von Hadamar 
EdelkneclIt  quittieren  dem  Grafon  Wilhelm  VOll  KatzeneInbogen  über  Zahlung 
ihrer Forderung  von  100  J\farIc.  Ausstellor  s. 
1332  ipso  die  Scolastice  virginis.  - Katzenelilbogollor  Copiar,  D. 
1999.  - 1333  März  9.  - Graf  Gerlach  von  Nassau  üborwoist  verschiedenen 
genannten Klöstern  Geldbet~1i,ge zur Stiftung seinor JVlomol'io,  u.  a.  orhalten  die 
Klöster  Eberbacll und Bleidonstatt  je 100  Pfund.  J\'Iit  dem  Ausstoller  s.  Graf 
Adolf von  Nassau. 
- an  dem  nehsten  dyns tage  vor  mitfastin. - Abschr.  dos  01'.  im  St.-A . 
.2000. - 1333  März  12.  - Abt  Gerlach  von  Amsbmg  macht  das  seinem  K!. 
inoorporierte  Kl.  Thron  der  Rechte und  Freiheiten desselLon  theilhaftig. 
- in  d.  b.  Gregorii pape.  - 01'.  S.  beschlicligt.  St.-A  . 
.2001.  - 1333  März  15.  - Dederich  genant  daz  Kint von  Hudinsheim  oin  ritter 
vorkauft  dem Kl.  Olarenthal  seinen Hof zu  Gaub  neben dem  Hofo  dos  Ritters 
Gerhart Reschins,  jedoch  ane  die  hovestac1  die  da  liget  ubor  den  wocg  gen 
deme  selbin  hove  ubir.  Mit  dem  Aussteller  sieg'olt  Hittor  W omor  von  Lindau. 
- an  dem  nosten  manetago  nach  halpvaston. 
Transsumt  in  einem  Notariatsinstrumont  cl.  d.  13M)  Juni 20;  nach  Angabo  des  tmns-
sumierenclen  Notars waren boide  S.  vorhanden.  St.-A  . 
.200.2.  -- 1333  März  25.  - J ohan  der  Ring'l'ave  gibt  dem  Kl.  ELerbach Zoll-
freiheit  zu  Geisenheim. 
- an unsir  frowen  dage ldibelmissen. 
01'.  S.  des  Rheingrafen  erhalten.  St.-A.  Abscht·.  Kindlingors  j.ll7,  155  nach Schott, 
hiernach  geclr.  Roth II,  No.  S7,  woselbst im  Rogest  statt Ebcrbnch inig' .Tahannisbel'g. 
2003. - 1333  April  18.  - Wilhelm von  Isenburg-Draunsbol'g  verzichtet  für  sich 
und  seine  Mutter  Heilwich  auf  alle  Ansprüche  an  den  Gmfoll  Wilholm  von 
Katzenelllbogen.  Zeugen des Ausstellers  eHe  BUl'gmänllel' JVlefricl  von Brllnsperch 
und  Evil'hard  Rudel.  Mit  dem A  usstellel'  siegeln  Dietrich  von Al'infols,  Luther 
von  Isenbmg und  Eberhard Drenner. 
- des  sundages  so  man zelt  vierzihen  nacht nach  Ostern. 
Katzenelnbogonor  Copial',  D.,  hiornach  godr.  Wonok,  H.  L.-G.  IlJ,  S.  135. 
2004. - 1333  Mai  I.  - Testament  der  Mechtilc1is  opidana  Bopardiensis  dicta 
de  Speye  begina  mit  Legaten  für  verschiedene  Klöster,  unter  welch on  Eber-
bach.  Abt  Wilhelm  VOll  Eberbach,  ein  Oanonicus  und  der  Bürger  Gunrac1us 
Vulpis  zu  Boppard  siegeln. 
- in  f.  Philippi et Jacobi. 
01'.  S.  orhalten.  St.-A.  Zweites  01'.  im  Stadtllrchive  zu  Boppnrd. 
2005. - 1333  (1334)  Mai  13. - Philipp von Falkellstein-Minzenborg und Luther, 
Herr  zu  Isenburg-Büdingen,  vergleichen  sich  wegen  der  Marken  Howeisel 
und  Oleeberg'. 
- an  dem  anderen  tage nach  s.  Pancracien  ta.ge  des  mart. 
Gec1r.  Guden.  V,  SM,  abor  mit  dem  Jahre 1334,  wiihrollll  dia  nachstohond  mitgothoilto 
Gegenurkuncle  Luthors  von  Isonburg  das  Jahr 1333  hat. 
vVyr  Luchtel'  eyn here  zu  IsonLorg  bekennen  uns  offentlich  an  c1essem 
bl'ieffe  und  dun  kunt  allen  elye  ion  sehent  adel'  horent  lesen  daz  wyr  mit 1333  (1334)  l\[ai 13.  169 
llnserm  frundo  rade  geredet  han  unO.  eYlldrechtig  sin  worden  mit  den  edel 
manne Philippus von Falkensteyn here  zu Minzenberg  unserm  nevon  um  unser 
mal'ck  dye zu  Hoewiszel und zu Kleberg horit.  Ist daz  wyr adel'  unser  erbQn, 
borgman  oder  keller bues  bedorffen  zu  Gleberg,  den  buwe  sal  man  heyssen 
eym  waltmeystere  zu lIowiszel  kuntlich,  den  bu sal  man  uns  gcben  als  man 
eyn merckel  bilche  geben,  da  abc sal man  den waltmeystore oder den fursteren 
keyn  gelt  geben.  Wer  aber  daz  der  waltmeyster  daz  verzuge  dorch  argen 
willen  oder warumb  er  daz  dede,  so  solle  WYl',  unser  erben und unser borgman 
oder unser keIner  hauwen,  wyr  des  durffen  an  geverde  und  han  da  an  nit 
gefriwellet.  Auch  ist me  gericldet,  wyl der  waltmeyster  und  dye  mercker  eyn 
vorboit  machen uber die  gemeyn mal'ck  und eyn  hege, da sullen sye zu heissen 
unser borgman und  unser kehe,  elye  sye  da by  haben  mugent,  und  suHen  mit 
c1er  wisten  unel  rade  eyn  hege  und  eyn  vorbot  machen  an  geverde,  welch 
verboit  sye  c1a  machent  mit  eyn  aneler,  dasz  sullent  eyn  meroker  als  "oIe 
halden  als  dye  andern an geverde.  Auch  ist  me  geriddet,  duz  der waltmeyster 
und  unser  amptman  und  keIner  zu  CIeberg'  Bullent  eynen  furstel'  kesen  zu 
CIeberg,  der  sal  zu  den  helgen  swern,  zu  riegen  alles  daz  zu  daz rogekere ist, 
daz  er  weysz,  zu  IJ:owiszel  in  dem  merckel'dinge.  Dye  pande  sal cler  mel'c1cel'-
meyster  sezen  und  pantber machen  eym mel'ckcr  als  dem  andern,  elye  iu  c1ye 
marcke  horent,  an  geverde,  wanne  dye  pant  geschaszet  worden,  dar  na  dRz 
sye .verwort  sint  eym  als  dem  andern,  so  sal  der  waltmeystol'  eynen  bodon 
senc1en  zu Kleberg,  dar  c1ye  sye  verwort hau und  sal  pande  von  yene  heysscn, 
geben sye dye pande,  daz  ist  gut,  und geben syo  yr aber nit,  so  sal hee  dom 
amptman  zu  Clebel'g  zusprechen,  wer  der  ist,  daz  er  yeme  pande  helffe  als 
dye pende geroget  sint  und  andern  merckeren  geschazet  werclen  an  geverde. 
Und  dede  der  amptman  des  nit,  als  yeme  der  waltmeyster  pcnden  in  der 
marck  die,  die  syo  verwort hant an  frawol  und  an  zorne.  Aucll  sullent  dye 
"an  Cleberg  in  offen  marck  ungeheyscholl  yro  burnholtz  hallwon  als  alle 
merckor  VOll  rechte  hauwe  sullent.  Wan  mau  auch  c1ie  pende  zu  Howiszcl 
vel'dun  und verdrincken  saI,  so  sal  man  dye  merckcl'  von  Clebcl'g  vorboden, 
dye  sullent  dar  komen  unc1  sullent  die  pende  helffen  verdrincken,  abe  syc 
wollent,  ober  wal'  man  sye  anders  keren  wolde,  daz  sal  man  dun  mit  }'rlll 
wiszen  und  yrem  rade,  wan man se  auch  vel'boden  uud  entwulden  sye  dar by 
nit,  so  mag der waltmeyster mit den  andel'll  mel'ckern  rade  dye  pande  keren 
an alle  dye  stat,  da  isz  der  marck  nnze  were  und  gut  als  der  marck  rechte 
sted.  Disser  dinge  sint  gezuge  dye  strengen  ersamen  lude  hel'  W}'rnhcr 
von  Glehen,  hel'  Johan von  Roehenberg,  her Sibolt  Fleis,  hel'  Danne  von  Ho-
wiszel,  hel'  Cone  Sezepant,  hel'  Walter  M  eyden,  ritter  Albert  von  Langcte, 
J ohan  Schade,  Gernant  Eurnher von  Eudigen,  Heinrich Floisz  wepelinge  und 
alle  g'emeyne  mercker  zu  Cleberg  und  zu  IIowiszel  und  zu  eyn  gezugenisRc 
disser  vorg.  dinge  so  han wyr  unser  engesigel  an  dissen  brieffe  g'ehangen  mit 
ingesigel hern Wyrnhers von  Cleen  unde  hel' Johan von Rockenberg  der  "org., 
dye  doreh  uns bede willen  an  dessen  brief  sint  gehangen  und  wyr  "W}'l'Ilher 
unde J ohan  vorgen.  bekennen  uns,  duz  wyr  unser  engesigel  dOt'ch  be(le  willen 
des  vorgen.  heren ......  Luthers von Isenbol'g  an dissen  brieffe  hall gehangen, 
der gegehen  wart  nf\,  Christus  gebort  XlIIc. iare  in  dem  XXXIII iare,  f\,n  den 
andern  dage  nf\,  sent Pf\,llcmeien  clag'  deR  mel'tellers. 
FalkensteillOl'  Kll.rtular  fol.  157,  W. 170  1333  Juni 21.  - 1333  September 23. 
:dooa.  - 1333  Juni  21.  - Die  Mainzer  Richter  bekunden,  dass  Hanneman 
Nahtegal zu  Rüdesheim  clen  Testamentsexekutoren  des  Domvikars Johan .. , 
unter welclwn Ritter Symon  Brumzer VOll  Rudensheim, Gülten aus  bezeichneten 
W cingiirten  in  Rüdesheimer  Gemarkung  verkauft  haben.  Unter  den  Zeugen 
die Knappen Wylcloricüs  und  Gyselbel't,  Söhne  des Schultheissen  Gyselbert des 
älteren.  - Verhandelt im  Hofe des  Domdechanten J ohan zu Rüdesheilll. 
01'.  N  otal'iatsillstl'Ument.  St.-A. 
:2007.  - 1333  August  16.  - Dyleman  an  dem  Bnrgdol',  Elllmerche  Wale, 
Johall  Mal'sehalg,  HeiJ1l'ieh  von  Glimendal,  Herman  Stumph,  Johan  Slagwi 
Ritter,  Emmercho  Ywan,  Heinrich  Mulieh,  Sybode AnseIe,  Heilll'ich  vValc1ockel' 
sein  Bruder,  Syboc1e  an  dem  B1ll'gdol',  Johan  Fruhte,  Knybe,  Johan Frischen-
stein,  COlll'ad  vVysebaclen,  Beehtolf,  Wilhelm  sein Bruder,  Stephin  und Ywan 
sein  Bmder von  vValc1eck  beschliessen  eine  gemeinschaftliche Abgabe  von  fünt' 
lIIark  zu  Nutzen  ihrer  Burg vValcleck.  Die  genannton Ritter siegeln. 
- an dem  mandage nach unser  frauwen  dage  daz  da heiszit  assumpcio. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Vel'gl.  Bodl11!l1111  S.  364. 
:2008.  - Mainz  1333  August  21. - Johalln von vValIau, Pfarrer von UdOllmünstel' 
zu lVlainz, vel'macht seine Besitznngen zu 'vVallau den Stifte1'l1  S. Petor, S. Gingolf, 
den  Dominikanern,  dem  Hospital  zum h.  Geist  zn  lVlainz  und  der Pfarrei  zu 
'vYallnu.  'l'estmuentsexeeutoren  u.  a.  Fl'ilo  zuru  Gensefleisehe,  Canonieus  zu 
S.  Poter  und  Cuntzmann  von  vYallan  Ritter. - Vel'zeichniss  der  Bositzungen 
beigefügt. 
- August 21,  im I-lause  des  Test~~ors. - COpiUl'  VOI1  S.  Poto!', Ir, 179, D  . 
.2009.  - 1333  August  25.  - Roynhanlus  ac  Dyna  eoniuges  legitimi  de  lIar-
gm'ten  vormachen  dem  Kl.  Eberbach  ihr  Gut  in  der  GeIll[Lrkung  Hal'gal'ton 
unter bestimmten  Bedingungen.  Für  die  Aussteller  siegeln  der  Abt 'vVilhelm 
zu  Ehel'bneh  und  Pfarrer Nycolaus  in Oestrich. 
- in  crastino  beati Bartholomoi  apo 
O!'.  Fl.  dos  Pfa!'rors  VOll  Oestrieh,  clel1  h.  l\fartin  zu Pferde zoigend,  erhalton,  St.-A. 
Auszug  TIodm:lnl1  S.  889  . 
.2010.  - 1333 September  5.  - G1:a1' Wilhelm VOll  Jfatzenelnbogen belehnt Ritter 
Frieclrich  Brenner  mit  10  Pfund jährlich, ablösbar  mit  100  Pf. 
-" des  sontags fur  u.  fl'.  tag  als  sie  gep0l'on  wart: 
AUR  einem  Kl1rtulal'  mitgotheilt Publicl1t.  des  Luxemburger Instituts  1883,  S.  40 . 
.2011.  - 1333  September  19.  - Burlmrt Huser Ritter gibt Gotfrid V. von Eppen-
stein,  Lorette  desson  Frau  und  Gotfrid,  deren  Sohno,  Revers  wegen  Einlöse 
des  ihm verpfändeten Hofes  und  Zehntens  zu Kirchdorf. 
- des  nehsten sontages  vor  S.  Matheus  dag. 
Uffcllbneh-Sollckcnucrg'selws  COpifll'  zu  Giessen. 
201:2.  - 1333  September  23.  - Dyleman  an  dem  Burgc1Ol',  Emmerche "Wale, 
:Johall  ~Iarschalg,  Herman  Stumph,  Heil1l'ich  von  Glimendal,  :Johan  Slagwi 
Ritter, Heil11'ich  Mulieh,  Heinrich vValdeckir,  Syboc1e  AnseIe  sein Bruder, Johan 
Fruehte, Syboc1e  fLU  dem Bmgdor, Hertewig Knybe, Johan Fl'ischensteiu, Conze 
Wisebaden,  Goclefrit,  Bechtolf,  Wilhelm  Gebrüder  von  IIilberAheim,  Y wau, 
lIennekin,  Wenze,  Emmel'che,  Y wallS  sel.  Söhne  Brüder  und  Heil1l'ieh  Koop 
von  Walc1eck  ei!ligcn  sich  nach  dem  von  den  Vorältern  üborkommenen Her-1333 Oetobe1'  9.  - 1333  Deecmbcr 23.  171 
kommen  c1aI1in,  class  kein  Ganerbe  VOll  vV a  Ideck  seinen Antheil  einen  uzerben 
höher  als  um  drei  Pfennige  und  "eY11en  hundes  dreg"  verkaufen  soll.  Die 
genannten Ritter  siegeln. 
- an dem  c1unrestage  nach  s.  Mat1lOus  c1age.  -- 01'.  Vicr S.  orlHtltOll.  St.-A. 
2013.  - 1333  October  9.  - Heynrieh Brenc1clin  eyn ritter  fOll  Hohinbol'g'  und 
seine Frau Lysa  schenken  dom Kl.  Thron  zvencig  achdeyl  corngclc1is  jährlich 
aus ihrom 0ut zu  Dillingen. 
- of sancte Dyonisius  c1age. -'  01'.  S.  (los  Ausstellers beschlicligt.  St.-A. 
2014.  - 1333  October  16.  - Philipp  von Falkellstoill-MinzenllCrg  quittiert  üher 
Zahlung  clCl'  il1111  vom  Mainzer  Stiftsprovisor  ETZh.  Balc1uin  von 'frier auf den 
Zoll zn  Ehronfcls  angewiesenen 5  Pfunc1  TUl'llOsen.  Aussteller  siegelt. 
- in  cl.  b.  Galli conf.  - AU8  dom  01'.  gollr.  SellUlIek,  O.  d.  S.  213. 
2015.  - 1333  October  30.  - Ieh Johan von Delkilnhoym eyn  ritter lJCkonne-
daz ich man wordon  bin myt guc1en wyllen iunehel'o J  ohan uncl auucn gc  brudol'e 
von I!-'alkcnsteyn  horen  zu  Minzonbel'g,  dyo  sone  waren  heren Ounen  seligen 
von Falkells(;eyn,  don  got gnade,  umb  daz  deR  der  molen,  die  zllschin Loisbaelt 
und IIofehoyrn  gelegen  ist,  waz  sye  da  an han,  esz  sye  wer,  bann ador  wyc 
iz  heiRchot.  Und  han des  zu  urkllnd  myn ingesigel  an clysen  brieff gehangen 
der  geben  wort  da  man  zalte  nach  Ohristus  gelmrte  XIII c.  ia1'  dril'  in  dem 
xxxiii iare  an ,aller heilg(ln  furfirabencl.  - FalkOtlsteincl' Krtrtnhtr,  W. 
2016.  - 1333  November  8.  - Wi1lwlm  von  Isenburß'-Braunsbel'g quittiert dom 
Grafen  Wilholm  von  Katzenelnbogrm  über  flOO  Pfund,  die  81'  wegen  seincr 
Mutter  !.tn  dieson  zu  fordern  hat.  Aussteller  s. 
- feria  secunela  ante  Martini  episcopi.  - Gellr.  Wencle, H. 1,.-0. 11>,  S.  137. 
2017.  - 1333  December  6.  - Bmkarc1 Bl'GIlc1eln  von  d8r Mulen  gibtOotfric1 V. 
von Eppenstein Revers  bezüglich  der  ihm  für  300  Pfund Heller verpfilndeten 
Gülte  von  30  Achteln Korn  und 7  Schweinen zu  Suleburg.  Aussteller  s. 
- uf s.  Niclas  c1ag. 
Ulfollbuch-Sonckenbcrg'sehes  ÜOrial'  zu  Oiesson. 
2018.  - 1333  Decembet'  11.  -- Ouno  de  Hornallwe miles  gibt dem  Kapitel von 
S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt  Revers  bezüglich  der  an  ihn  erfolgten  Vel'-
paehtung von zwei näher bezeichneten Mansen  zu Kalcamp  (Kclkhüim). 
- nm.  idus Decembris. 
01'.  S.  dos  Ausstellers bcschiidigt.  - I-Iicrzn  ein weiterer Vergleich,  diesolbon  ]',fanscn 
bdroffenl1,  zwiseholl  Onno  von  Homan  und  dom  Oapitol,  1333  Docernuor  13,  01'.  S.  ab.  F. 
201!).  - 1333  December  23.  - Nos  Wilhelmus  natus  olim  domini  Wilhelmi 
comitis  de  Katzenclnhogen - profitemur,  nos  tenel'i  et obligatos  esse  ex  certa 
causa  mutui religiosis  ac honestis  vil'is  .. abbati .. ac cOllventui  monastel'ii  in 
El'hach  in  quac1raginta  et HIl('"  libl'is  hallensium  bonDrum  et  legaliulll,  quas 
nobis  pro  stl'uctUJ'a  sal'cofagi  genij'oris  nostri  prec1i~ti  in  parato  et  in  bono 
pagamento  mutuarunt  ete.  Zeugen:  Lampertus  cle  Schoninberg, vVernhcrus  (le 
Randecko  milites  et  'l'hilo  scultotus  de  Husin. 
- foria  quinta post Thome apo 
()l'.  S.  dos  Ausstellers.  St.-A.  Notiz  boi  l(indlingor l(jH,  \12. 172  133! Januar 17,  18.  - 1334  l\11irz  G. 
2020. - Eltville  1334  Januar  17,  18.  - Die  l\'lainzer  Richtcr  bekunden,  dass 
1334  sexto  c1ecimo  kaI. Februarii,  que  fuit  c1ecima  septima dies  mensis J  annarii 
- in  Eltvi11e  ante  curiam  plebani  ibidem  - vor  dem  hierzu  besonders 
bestellten  Schultheissen  Ruc101f  und den  Schöffen  - IIeilmannus  scultetus  et 
Alheic1is  UXOl'  pro  se  suo  et Emerichonis  c1ieti  Galle  armigeri  et  Alheidis,  filie 
ipsius  Emeriehonis,  zwei  benannten  Mainzer  Domvikal'en  - manufic1elibus 
salubris  memorie  quondmn  domini  Ebirhal'di  c1e  Lapicle  eantoris  eccl.  l\'1og.  für 
ein  Darlehen von  120  Pfunc1  HeUer  eine  jährliche Gülte  von  12  Maltern Korn 
aus  bezeichneten  Grunc1stücken  in  Eltviller  Gemarkung  für  die  Präsenz  des 
Doms  verschrieben  haben.  In  der  am  folgenden  'l'age  in  stupa  habitationis 
Heilmauni  sculteti  fortgesetzten  Verhancllung  zahlen  die  ~l'estnmelltsexekuto!'ell 
dem  Emel'icho  Galle  und  dessen  'J'ochter  Alheidis  die  120  Pfund  Heller  in 
grossis  thuronensibus;  Zeugen:  Gebeharc1,  Bruder  des  Emericho  Galle,  und 
zwei  Schöffen  Zll  Eltville. 
01'.  Notarintsillstl'lUlIcnt.  St.-A.  VOl'gl.  dio  Bemorkung  zu  dor  Ul'k.  No.  iD!5. 
2021.  - Frankfurt  1334  Januar  20.  -- llheinpfalzgrnJ  Heinrich,  Herzog  in 
Bayern,  bekundet,  dass  Gotfrid  von  Eppenstein  ihm  gegen  1000  Pfund Heller 
sein  Schloss  Hoenberg  zu  Lehen aufgetragen habe.  S.  cles  Ausstellers. 
- an s.  Sebastians  und Fabians  tag. 
Ex "autlwut.  gedr. Sonekonborg',  SeI.  im. IU, GiD. 
2022. - 1334  Februar  15.  - Ritter Hartmuc1us de Soltzbaeh clictus vorne Haseler 
quittiert  dem  JYlainzer  Stiftsprovisor Erzb.  Baleluin  von  '1'rier  übel'  elie  durch 
Heilmal1n  SchwELb,  Oantor  des  Stifts Aschaffenburg',  als  Ersatz  für  erlittenen 
Schaden" gezahlten  24  Pfund Heller. 
- feria  tm·tift  post  dominicarn  Invocavit. 
01'.  S.  ab.  ]\1.  Regg.  Boic. VII, G8. 
2028. - 1334  März  4.  - Vor Sehultheiss  und  Schöffen  der  Stadt  Oppenheim 
vermacht  domicella Olara de  Bettolsheim  concivis  nostnl, dem K1.  Ebel'bach u.  A. 
testamentarisch Legate; mauufideles  seu executOl'es - testamenti  sunt Ensfridus 
prior  dicti  mOllftsterii,  Philippus  de  vVunnenbel'g'  vicec10minus  Rynegauwie  et 
Al'Iloldus  de  Lorche  nostri  conconsules  et  confederati. 
- sexta feria  pl'oxima  ante  dom.  Letare. 
01'.  Wohlorhaltones  S.  eier  Stadt.  St.-A. 
2024. - 1334  März  6.  - Heylmannus et Elyzabeth coniuges dicti Ifl'osch opidani 
Frankenvol'dellSeS  schenken  mit  Zustimmung  ihrer Kinder Heylmann,  Pfarrers 
von  S.  Bartholomeus,  magister  vVicker,  Oantors  daselbst,  Syfric1,  J ohanll, 
Wigelo,  Alheid  und  Mechtild  dem  K1.  Padenshausen  zum  Erbtheil  ilu'er  dort 
vor  längerer  Zeit  aufgenommenen  Tochter  Clara  zwölf Achtel  Korn  jährlich 
zu  Zuzenheim  und  bestimmen,  dass  die Rente  von  einer Mark Cölnisch  jährlich 
aus  dem  Hause  der  Gudela  undel'  den  Benderen ex opposito  capelle s. N ycolai 
und  das  anstossende  Haus  zu  blumensteyn,  welche  des  Ausstellers  Bruder 
Wigelo  der  Clara  zu  lebensläng'lichem  Gebrauch vermachte,  nach  deren  Tode 
dem Kloster  zur  Stiftung  deI'  Memorie  des  vVigelo  und  seine!'  Frau  Gysela 
zufallen  soll.  Zeugen:  Nycolaus,  Vicar  von  S.  Bartholomeus,  und  Bruman, 
dessen  Bruder,  genannt vVize  de  Geylnlmsen,  Hal'tmuc1us  Caldebechere,  Petrus 1334 :März  21.  - 1334  Septembor 21.  173 
Lychel'e  de  Pl'umheim,  Petrus  de  Boc]wnheym.  Aussteller  und  deren  Sohn 
Pfarrer HeyIman siegeln. 
- pridie  nonas Marcii.  - 01'.  Zwei  S.  bcschiidigt Grhalten.  M  . 
.2025.  - 1334  März  21.  - Revers  clos  Ritters  Gotfl'icl  von  Randeck  und  seiner 
Frau  J enete  gegen  den  Stiftsprovisor  Erzb.  Bn,lduin  von  Triel'  wogen  ver-
schiedener Lehen,  u.  a.  4 Mark  jährlich  zu  Kiedrich  zu  Burglellen  in  Bingen. 
Aussteller  siegeln. 
- feria  secunda  post  d.  Palmarum. 
01'.  S.  ab.  M.  Mainzer  Bücher  No.  21,  W.  GGdl'.  WÜl'dtwein,  N.  S.  V,  96.  VcrgI. 
S.  d.  IV,  271; Reg-g.  Boic. VII, 71. 
20.26.  - 1334  Juni  15.  - Waltherus de  Hohenstein  al'migel'  bekunc1et,  dem  Kl. 
Ebetbach  23  Mark  schuldig  zu  sein,  Bürgen  mit  Vel'pflichtung  zum  Einlager 
Heinricus  c1e  Bacharaco  et  Heinricus  filius  quondam  1IIal'quardi  de  LUl'enburg 
milites.  Fiil'  den  Aussteller,  der  kein  S.  hat,  siegelt  sein  Sohn  Hermannus 
dictus  Hube miles. 
- in die  b.  Viti  et Moc1esti.  -- 01'.  S.  ab.  St.-A  • 
.20.27.  - 1334  Juni  28.  - Gatterus  miles  c1e Hoenstein bekundet, dem Kl. Eber-
bach 8  Mark  4  Schilling  zu  schulc1ell;  Bürge  mit  V crpflichtung  zum  Einlager 
sein Bruder vValter.  Für den  Aussteller,  c1er  kein Siegel hat,  s.  seines Bruc1ers 
Sohn Hermannus  Hube. 
- in vigilia  beatol'um  Petri et Pauli apo  - 01'.  S.  orlll1lten.  St.-A  . 
.2028. - 1334  August  10.  - Philipp  von  Wunnenberg,  Viztum  im  Rheingau, 
I Heinrich  und  Hermann  Frye  von  Glymenclal,  Ritter  und  Schultheiss  Ludwig 
von  Hattenheim  schlichten  den  Streit  zwischen  dem  Kl.  Ebel'bach  und  dor 
Gemeinde  Obergladbach  wegen  der  Viehtrift  des  Mapper  Hofes.  Zeug'en: 
Herman  Frye,  Dytelbod,  Schultheiss  zu  Oestrieh,  Heynmann,  Sehultheiss  zu 
Eltville,  um1  Reynhard,  Schultheiss  zu  Hal1gal'ton.  Es  siegelten  Abt 'WiIheIm 
von  Eberbach, Philipp  von vVunnenberg,  Heinrich  und  Hermann von  Glimenc1al 
und der  Schultheiss  zu  Hattenheim. 
- an  s.  Laurencien clage. 
01'.  Sieb on  Siegel,  im Archive zu  Voh·aths.  Jüngeros  EbGl'bachol'  Corial' I,  fol.  1!15; 
11,  fol.  71.  St.-A.  Nach Abschr.  des  01'.  von  Rosscl  gec!r.  Roth H,  CiS,  No.  88. 
20/29.  - 1334  August  22.  - Abt WiIheIm  und Kl. Eberbach überweison "VaHm' 
von  Cronenberg  "comIDonacho  nostro"  eine  Korngülte  auf Lebenszeit. 
- in  octava  assumpt.  1.  Mal'ie  virg. 
In dom  Bruchstücke  sinGs  Ebol'bachor  Copial's  saoc.  XIV.  St.-A. 
/2080.  - 1334  September  5.  - Johann von Wallau, Vicar  zu S. Pcter in Mainz, 
vermacht  schwer  erkrankt  näher  bezeichnete  Güter  in  der  Gemarkung  von 
Wallau seinem Bruder Helfrich, dem Canonicus Gotfl'id von Wallau zu S.  Gingolf, 
dessen  Schwester  Katherina,  sowie  den  Stiftern S.  Peter und  S.  Gingolf. 
....  Notariatsinstrument.  Copial'  von  S.  Peter lI, 180,  D. 
2081. - 1334  September  21.  - Werner Schenk  von Liebenstein  g'ibt Gotfl'id V. 
von  Eppenstein  Revers  bezüglich  seiner  Lehen  zu  MieIen,  Lollscheidt  und 
Petrisse.  Aussteller  s. 
- uf S.  Matheus  c1ag.  - Uffollbach-Senckenberg'sches  Copial'  zu  Wesson. 174  1334 Octobcr 14. - 1884 Novombor 25. 
2082. - 1334  Octobel'  14.  - Heinrich,  1ntester  Sohn  des  Grafen  Ruprecht 
von  Virneburg,  belehnt  Heinrich  IIuynswyn  mit  oinom  Ohm  von  der vVein-
o'u"lte  welche  du.s  Gut des  Stifts  zu  vVetzlar  zu  Braubach  b"'ibt.  b  .  , 
- uf s.  Kalistus  (lag.  - 01'.  ZLl  OoblcllZ.  Ge<ll·.  H1111nuR  184,[,  Sp.  M. 
2088.  - 1334  November  13.  - Gisilbert  de  Hoveheilll  ol'hiilt  vom TCl.  Arnsbmg 
GrumlRtücke,  welche  er demselben  vor  seinor  YOl'heirathullg  goschonkt  hatte, 
III Pacht  zurück. 
- in  die  b.  Bl'iccii  ep.  et  couf. 
01'.  S.  des  Pfal'l'el's  Sifrid  zu  IIofhoilll  und  Uittol's  Johann  Hoppolo.  Goelr.  Baur, 
U.-B.  ües  KI.  Arnsbul'g No.  G58. 
2084. - 1334  Novembet'  18.  - Onno  von  Rifinbel'eh  l'itlel'  bekul1l1et,  eidlich 
gclobt  zu  haben  "so  ,yas  ich  misdain  han gegen  clen  lantf'l'eclell  und  gegin  die 
stat  zu  Franlcenfort  das  ich  des  blebin  bin  an  mill  he1'l1  VOll  Eppinstein wie 
er  mich  heiszet  das  ich  darum liden  sal,  das  sn'!  ieh  dun.  Aneh  Ol'kOlllle  ich 
mich  of  hel'  Gel'laeh  Schelme  ritter  mir  adel'  iman  eido  ador  globdo  goc1ain 
hat odor  burg  on  gosast  hat  von  des  gofankenis  'YOgOll,  deR  sn.1  01'  Iodieh  und 
los  sin  als  lies  c1agis  du  01'  ungefangin  was,  ain  aio  lJUl'gin  dio  wir  heidor  aHo 
geaast hall uf min horD  von  Bppinstein.  Aueh  iRt  g01'ehl  um  dl1H  gut und  die 
lohin  die  von  mime  hern von  Bppinstein  l'lll'ont  und  aueh  von  ilndorll  herren, 
darum  herre Gerlach  vorgenant und die  orbin  aio  zu  g'lllleu  uud  ich  gezwoiet 
nna gcreicht Imn,  das  ich  des  gegangon  bin  zn  mime  het'l'n  von  IDppinstoin 
mit unser  boidor  wiszon  aelor  das  rocht  wio  orz  uus  git.  Und  um  die  llame 
dio  von  bedill  siten  gescohin  ist  und  dio  schodon,  des  blihe  ieh  an  min  1101'11 
von  Eppinstoin  als  da vor  gescl'ebin  ist.  Um allo  c1ise  otc. 
- acht  daghe  nach  sante  J\fartinus  dagho. 
01'.  Deido  8.,  das  Reitel'sicgol  Gotfrids  von EpPollstoin,  Lundvogts  in  der Wottornu, 
in  weissem 'N.,  und  dltH  ÜOS  Ausstellors  in  grünem  IV"  Schil,l  fiinl'mal  gotltcilt  und  mit 
TLLrrliorkrlLgoll  belogt,  1LI1  Pcrgamentstreifon, erhalton.  F, 
?085. -- 1334  November  25.  - Gotfl'id  V.  von  Bppenstein  schenkt  elio  Rüder 
in  dor  MaJ'k  zu  den  Hugol1  der Kircho  zu  Crnzell  zu  einüt'  JVfessRtiftung'.  -
vVir  Gotfrit  hOlTO  Zll  I~ppillstein  und  Gotfrit  HnSel'  sün  bekennen  in  diesiu 
uffin  briefe  um1  tHlll  kfmt  allin,  die  in  sohill  und  horell  lesill,  das  wir  ein-
clrochtlieh  und  mit gftdon  willen  alle  dor  merker,  odel  lUlll  uuedel,  arm  und 
rieh,  die  in  die  marlm  zu  clen  hugon  horent,  gemoinlieh  han  gegobin  uml 
gobin  Iutorlich  durch  got  um  unser  selin  heilis  willen  alle  die  rüder,  dio  in 
der marka ligent,  die  Zll  elen  hi'lgen  horont  und  elie  gorait Sillt  zft  eil11'o  owigin 
missen  zü  Orllzon  in  die  kireho,  eh  sente Bonif'aeins  in rest,  also  clrts  man  alle 
clr!.ge  oin  ewege  misse  da habe.  Und wir Gotf'rit  herre  zfl  Eppinstoin vorgonant 
und Gotfrit  unser  sfm  bekon11en  auch  in  diesill  briofo,  c1aH  wir  nnrl  unse  erbin 
die  gift niman gebin  solin,  er in  si  ein  prioster  und  si  iH  werdich  na  unsorn 
bosten  sinnen.  Das  diese  vorsel'ebin  rede stocle  und veste  si,  hall  wir  Gotfrit 
hOlTe  und  Gotfrit  unser  slm  globit  in  güdell  trflwon  und  im  eitstait  und  alle 
die  l!Ol'l1l1  gescrebin  steint,  owich  und  umlllonno  zu ImIden.  lJwl des  7.r,  mere 
stedikeit  und  7.U  oime  waren  urkünde  hau wir  unse  ingeHigül  an  diesill  briof 
gohangen  und alle  die  her  llach  gescrebin  steült,  mit  name  hol'  Bronclel  der 
alele  von  IIoenherg, her  Oulman Binthamor,  hol'  vVolfrn.m  VOll  PrLllllhoim,  hel' 
\Vinter  VOll  Redelnhoim,  hel'  li'ridel'ich  VOll  OrwI,  hel'  Brlt'c1mrt  Huser,  hel' 1834.  - 1835  Februar 19.  175 
Johan  von  Ossenheim,  her  Gosolt  von  Erlebach,  her  Comut  ulHl  -1101'  Johun 
und  Wolfgin und lIeilman  gc britder  von  Bomershcim,  hel'  Fl'idel'ich  und  her 
Johan von  Eszebacll,  hel'  Rildolf  und  hel'  Heile  gebrüc1er  von  Pl'llmheim,  her 
Hemich  Gmmuser,  her  Heilman  von  Bomcl'sheim  hem  'N  olfl'ames  slm,  hel' 
J ohan  von  Birclare,  her  Oonrat  von  Erlebach  rittcr,  IIerman  VOll  me  Hall, 
Henrich  Binthamel',  hel'  J acob  Fleminc  von  Huscn,  ,Tohan  VOll  Bonemcise, 
Richart unt Hartmitt gebrflder  von Winden,  Johan  VOll  Urberch  knechtc. 
Dine brief wart geg'ebin du man zalt nach Cristi geburde MOCOooXXXIIIIo, 
in sente Katherinen  daghe,  zü  den hügen an deme  markerclinge. 
01'.  Von  (len  an Pergarnentstl'eif'en  gehängten 29  Siegeln  sind 19  mehl' oeler  "'enigor 
gut erhalten, darunter an erster Stelle das Reitel'siegel Gotfrids von Eppenstein.  l\I.  Uifell bach-
Senokenbel'g'sches  Copial'  zu Giessen.  Gedr. Wenck, Hess. L.-G. IIb, 386.  Rogg. Boica VII, 94. 
2086.  - Igstatt  1334.  - Bingela von  Edil'llSheim  verzichtet gegen  eine  Jahres-
rente  von  5  Maltern Korn  zu  Gunsten  des  K1.  Altmünster  auf  ein  Gut  zu 
Edirnsheim.  Zeugen:  Syfrid  Stehelor,  Schultheiss  zu  'Wiesbaden,  Dyther 
de  BirgestrLt  al'miger  und  Lotzo  de  Nordinstat;  es  siegelt  Ritter  'Vel'l1hol' 
von  Lindowe. 
- o.  T.  - in cymiterio  ville  Y gestat. - 01'.  S.  beschiidigt.  St.-A. 
2087.  - 1334.  - Abt Wilhelm  und  Klo  Ebcrbach  verpachten  Reinhal'd  und 
Dine  zu  I-Iargal'ten  eine  KOl'llgülte  auf Lebenszeit. 
- o.  T.  - In den  Bruchstücken  oilles  Ebel'bachcl'  Copims  sace.  XIV. 
2088. - 1335  Januar  24.  - Die  ~'faillZel'  Richtor  verordnen  fUr  das  Klo  Aul-
hausen  - auctoritate  cl.  Balduini  archiepiscopi,  pl'ovisoris  in  spiritnalibus  et 
temporalibus  dicte (Mog.)  sec1is,  quoc1  confessor  qllClll rnoniales prefati lllonastcrii 
pro  tempore habcbunt et .. eapellani ipsius monastel'ii qui pro tempore fuerint, 
ol'dinarie  ut  ebdomodarii  in  summa  altari  ciusc1em  mOllastcrii  missas  suas 
cottic1ianas  c1ecantent,  ita. tamen  quoc1  in  summis  festis  dictllS  .  .  confessol' 
missam  more  solito  celebl'et  absque  contradictione  et  reclamatione  qualibct 
exnunc perpetuis temporibus  in  futurum.  Hoc  proviso  quod  l'eligiosus  vir .. 
abbas mOllasterii  Ebirbacensis dicH  ordillis  Cysterciellsis  magiRtre  et  cOllYcntui 
monastel'ii  in  Ulinhusen  predicti. confessol'cm  huiusmoc1i  preficiot,  dummodo 
cOllgl'Uat  eis dem .. magistl'e  et  cOllventui.  Aliaquill confessorelll alium quociens 
opus  fuerit,  qui ipsis .. magistrc  et  conventui  congl'uat,  eligallt  pOl'  se  ipsas. 
Oui  cOllfessori  dimidiam  mmcam  .  .  .  .  .  .  de  pecunia  per  olim  Petl'lUll 
de  Dreehtingeshusen  armigcrum  dicto  monüstol'io  in  Ulinhusen  legata  .  . 
magistl'a  et conventus  prediGti  in expensis, ut uberiue sustontetul', annis  singulis 
perpctuis tempOl'ibus ministl'abunt.  Oapellani, welche  vorstehendc Bestimmungen 
nicht erfüllen,  sollen  ihre Präbenden  verlieren. 
Aetum  et datum  a.  d.  :rvID.OCOo.XXXVo.,  lXI).  lmlendas  Februarii. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
2039. - 1335 Februar  19  (1336  Febr.  18?). - Die Grafen Gerlach von Nas8au nnd 
vVilhelm von KatzeneInbogen dotieren das K1. Bm·bach. - In nomine domini amon. 
Quoniam  cum  1'e gi  seeulorum  solum  inmortali  deo  omnis  honot'  et  gloria 
debeatur,  summopere  maiestati  eius  g-lol'iam  et  hono1'em  cum  onmi  l'eyeroncia 
ad  cultum  sui  nominis  debemus  exhibere,  ut  eterni  regni  sui  glol'ilUll  1l01is 
dignetul'  misericorditer  inpartiri.  IgitlU'  nos  GOl'lacus  comes  da  N assowe  et 176  1335  Februar 25.  - 1335  April 7. 
"Vilhelmus  comes  de  KatzeneInbogen  ad  univcl'sonun  noticiam  pl'esencium  et 
futurol'um  volumus pel'venil'e, quod ob  salntem et remedium animal'um nostral'um 
ac  animal'um  pal'entum  nostrOl'um  concol'cli  animo  perpetualiter  et  sine  spe 
revocacionis  in  futurum  dedimus et contulimus pl'esentibus, c1amus  et eonfcrimus 
ad  c1austrum 1)  in  der  Fohssenhelc1en  in  c1istrictu  nosh'e  iurisclictiollis  situm 
sumptuose  et  lauelabiliter  inceptum  et  ac1huc  deinceps  construenc1um  omnes 
agros  et  rubcta,  qui  vel  que  in  ripa dicta  B~J'pach in  parte supel'iori  usque  ael 
stratam Lympurgensem  et in infel'iol'i  parte  eiusdem  l'ipe  usque  ad  eius  finem 
sunt  contenti  seu  contenta  una  cum  nemOl'e  huic  chustro viciniori  sito  subtus 
viam,  per quam de  villa  Nesen  usque  ael  viUam  Habi9hcnschcit  tl'ansitul',  ut 
altissimo  ibielem  servientes  victum  exhinc  habcant  lal'giol'om  et  nos  in  vita 
futura  eUlU  pal'entibus  nosb'is  premium  capiamus  sempiternum.  Ut  fwtem 
nostra donacio  rohm firmitatis  perpetuum  ac1ipiscatul', dec1imus  presentes litteras 
nostris  sigillis  firmiter  robol'atas. 
Datum anno  domini  millesimo  trecentesimo  quinto,  c10millica  die  proxima 
ante festum  beati Petl'i  apostoli  ad  kathec1l'am. 
a)  01'.  St.-A.  Yon don  o.ngeh1ingtoll  beidon  S.  ist  lIur  das  Hoitül'siog'o]  dOH  Gmfou 
GOl'lach  von  N aASUU  or]mltoll.  b)  Gloiehzoitigo  A.IJAchrirt  tlasolhst.  Auf  dem  oboron  Rande: 
Datum  pOl'  copium,  am  SChltlSS  von  antlol'el'  IImHl  Ruh  sigillo  pI Ollllll i  in  Sohohinbol'lIß 
appendamuR,  darüber  VOll  späteror Hand  quod  pl'CSontillUR  OHt  UPllllllHUllI.  In  diose!'  Copie 
haben  die  Vvol'te  snbtus vium,  pOl'  qnum  do  vilhL  Noscll  olo.  oillo  wosonUiolte  AbitlUlo!'llllg 
gel\mdon;  subtus  ist (lurch  untergestellte Puukte  als  u1ll'ichtig  bozoiehnot  und  RllJl1'll  ilbel'-
gesohrieben,  statt Neson  ist Sohohinbo!'llo  gesotzt,  so  (lILRS  dio  Stollo  folgonde  ])'nRAung':  sito 
supra  viam  pel'  (luam  de  villa  Schohinbol'11o  usquo  ote.  hat.  01'.  mit  nngohiillgtoJ1l  S.des 
Pfn,l'l'ol's. 
I)  Stiftungsurk.  d.  d.  1334 Juni 23  . 
.2040.  - Hochheim  1335  Februar  25.  - Wydigo  Kyp  und  soine  Frau Guclela 
zu  Hochheim verschreiben  c1em  llfainzer  Domvikar Hormann,  früherem Pfarrer 
zu  CasteI,  für  32  IJfuncl  Heller  eino  Gülte von  viel'  MaUem  fWS  bezeiclmeten 
Grundstücken  in Hochheimel'  Gemarkung.  - Verhandelt  1Il  strata publica  -
ante  curiam vetel'is  hospitalis  Maguntini. 
- V.  1m1.  Marcii.  - 01'.  Notal'in,tHinstl'nlllont.  St.-A  . 
.2011.  - 1335  März  13.  - Abt  Wilhelm  unc1  der  Oonvent  zn  Eberbach  ver-
schreiben  Heinrich  Ring  de  Lurzewilre  residenti  in  Oppellheim  und  dessen 
Frau  Oasula  eine  jährliche  Gülte  von  einem  PUllet'  li'rallkellweins  aus  dos 
Klosters  Weingärten  zu  Geisenheim,  welche  naeh deren Tode  zum  Seelgeräth 
an das Kloster  zurückfallen  sollen,  ita tarnen,  quoel  supra debit1ll1l  monachol'um 
nlllllerull1  ab  ordine  nobis  pretaxatmll  HIlum  mOllachum  sacOl'llotelll  missarum 
sollempllia  in  altari  sancte Kathel'ine  virginis  in  monastel'in  1I0Stl'O  COllstruCtO 
celebratUl'lUll  racione  dicte  cal'l'ate  vini  in  perpet;num  hallere  tenebimul'  et 
nutril'e.  - -
- in crastino  beati  GregOl'ii  pape  et confessol'is. 
01'.  S.  des  Abts in 1'othom W. fast  ganz  zorstöl't. 
.204.2.  - 1335  April  7.  - Ebirhal'll  "Veyse,  Heinrieh  Roc1ile,  BUl'ghard  von 
Stoyhoim,  Gotfrid  VOll  Kalzmund, Dyle  von  Beldit'zllOim  Ritter,  Ji'riedl'ich,  Her-
mann  unc1  Gerhard  von  Stookheim  Brüc1er,  Emmerche  von  V oytzlJerg  Edel-
knechte,  J  ohalln  Weyse,  Heinrich  von  Kalzmu11l1,  Phylippz  von  Beldirsheim 1385  April 11.  - 1335  Juli 19.  177 
Ritter,  Heinrich  des  J ohann Weyse Bruder,  Gotfrid  von  Beldirsheim,  Gotfrid 
von  Stockheim  und  Gotfrid  von  Voytzberg  Edelknechte,  Ganerben  zu  Stock-
heim,  machen  eine  Richtung mit  den  vier Reichsstädten in  der  Wetterau  und 
öffnen  ihnen ihr Haus  Stockheim.  Mehrere  der  Genannten  siegeln. 
- an deme  neysten  vrytage vor  deme  palmetage. 
01'.  F.  Uedr.  Böhmer,  C.  d.  Moenofr.  S.  532 . 
.2043.  - 1335  April  11.  - Beilegung von  Streitigkeiten  zwischen Gotfrid  V.  von 
Eppenstein  und  der  Stadt Frankfurt wegen  der  von  Schwanheim. 
- des nechsten  dinstages  nach  dem Palmetage. 
Uedr.  Senckenbel'g,  SeI. Jur. I,  220 . 
.2044.  - 1335  April  23.  - Graf Gotfrid  von  Diez,  Gerhard dessen Sohn,  Jutta 
des  letzteren Frau bestätigen  die  Schenkungen,  welche  Graf Gerhard von Diez 
und  dessen  Frau Agnes,  sodann  Graf Gerhard  und  dessen Frau Elyzebeth  dem 
Kl.  Thron  in  inferiori  Indagine  prope  Wirhene  und  cll'ca  Wirhene  gemacht 
haben.  Zeugen:  Ounradus  de  Hazechinstein  miles,  Gerhardus  dictus  Rose 
dapifer  nostel'  et Ludewicus  de  Swapbach  armigeri,  Heinricus  scultetus  noster 
in  Wirhene,  item  Heinricus  et  Johannes  prepositi  in  Throno  et monachi  in 
Arnsburg,  item  frater  Ounradus  de  Erlebach  syndicus  in  Throno  et  frater 
Ertmarus  comersi.  Aussteller  siegeln. 
- Georgii  martiris.  - 01'.  St.-Ä.  S.  ab. 
2045. - 1335  April  26.  - K. Meisterin  und  Oonvent  zu  Ulinhusin  verpachten 
Hebelo  de  Hasemanshusen  einen  Weingarten  in  dortiger  Gemarkung.  Das 
Kl.  siegelt. 
- VI.  kaI.  Mai.  - Lagerbuch des  Klosters  saee. XIV,  St.-A . 
.2046.  - Avignon  1335  Juni  25.  - Papst Benedict xn.  bestätigt  dem  Johann, 
Sohne  des  früheren  Schultheissen Anselm  zu  Eltville,  die  ihm vom  Propste  zu 
S.  Mauritz  übertragene Nicolauscapelle  zu  Eltville. 
- VII. kaI.  Julii, pontificatus  nostri  anno  primo.  - Oum  a  nobis  petitur. 
Uedr.  Würdtwein,  D.  Mag.  II, 358;  Roth I, 246,  No.  42  mit 1334 . 
.2047.  - 1335  Juni  25.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Loriehen  pachten 
Emercho  und  Sophia,  Eheleute,  von  Abt  und  Oonvent  zu  Eberbach  curiam 
eorum  superiorem - cum  orto  et domo  in  littore  Reni situatis. 
- in  crastino  b.  Johannis  bapt. 
01'.  S.  des  Sehultheissen  und  der Schöffen  wohlerhalten,  der  in der Urk.  namontlich 
nicht  genannte  Schultheiss ist,  wie  das  S.  erweist,  J ohann Marschall von  Waldeek,  S.  Adler-
flügeI,  Umsehr.  S.  Johannis Marealci de  Waldeken.  St.-A . 
.2048.  - 1335  Juli  10.  - Vor Schultheiss und Schöffen  zu Oaub  setzen Hermeleyn 
Knuppiger  und  seine  Frau  Odylie  zu  Bacharach  sich  bezüglich  illl'es  Guts  in 
Oauber  Gerichte  wechselseitig  zu  Erben ein. 
- des  nesten  samstages  vor  s.  Margareten  dage. 
01'.  Mit wohlerhaltenem  (ältesten)  Schöffensiegel  von  Caub.  St.·,A. 
,2049.  - Brüssel  1335  Juli  19.  - Johannes  dei  gr.  Lotharingie,  Brabantie  ac 
Limburgie  dux  verschreibt  dem  J ohann Marschall  von Lorch  und  dessen Erben 
eine  mit  200  goldenen  Königsgulden  ablösbal'e  Jahresrente  von  20  Gulden  aus 
dem  Zolle  zu  Maestricht. 
- die Mercuri  post  divisionem  apostolorum. 
Codox dip!.  Nass. 1,3.  12 178  1835  Juli 25.  - 1335  Oetober  16. 
Wörtlich  eingerückt  in  ein  von  Hermalln Hilchin,  Hermann StUlIlp  und 
Volzo  milites  1350  (feria  secunda  ante  diem  b.  Kyliaui)  Juli  5  in  cymiterio 
ville  Lorch  ausgestelltes  Transsumt. 
01'.  Perg.  Die  angehäng·ten S.  der  drei mt.tOl'  orhalton.  Mit Notariatszoichon  (Wappon) 
und Beglaubigung  des  Notars,  Clorieus  Friderieus  do  O1ymondltl.  St.-A. 
2050. - 1335  Juli  25.  - Graf  Wilhelm  VOll  Katzeneinbogen  schlichtet  den 
Streit zwischen  Sifrid  Byze  und seinen  Neffen  auf  einer - und Heilll'ich  Byz 
auf  anderer  Seite  wegen  des  Gerichts  und  der  Mark  zu  Zorne,  NUlll'oit  uncl 
Hilclegelll'oit.  Aussteller  siegelt. 
- ipso  die  s.  Jacobi  apostoli. 
Katzenelnbogenol'  Oophw  D.  Gellr.  WOllek  Ib, S.  188. 
2051.  -'- 1335  Juli  28.  - Vor Johann }\'Iarschnlg  rittor  von Waldeekell und  don 
namentlich genannten  14 Schöffun  VOll  Lorch  sutzen  sieh  die :ITIheleute  IIellllekin 
und  Odilie  Knuppeger  zu  Bacharach  g'ugu!lseitig  zu  Erbell  ihres  Guts  in 
Lorchel'  banne  ein. 
- fritag  !lach  J aco bio 
01'.  S.  des  SchultheisBoll  in rothem W.  erlU1lton,  S.  dol'  Schliffon  ab.  St.-A. 
2052. - 1335  Juli  30.  - Raugraf Georg'  und  seine  Gemahlin l\fargal'ethe ver-
zichten  zu  Gunsten des  Grafen  Wilhelm  VOll  !Ca!;zenelnhogen  auf ihr Erbrecht 
an c1essen  Besitzungen.  lYIit  clen  Ausstellern  siegeln  Haugl'af Conracl  und  clie 
Grafen Simon unc1  J ohann von  Sponheim. 
- ame  suntage nach  S.  Jacobs tage.  - Gollr.  WCJlok,  II. L.-G.  Ib, S.  188. 
2053.  - Nürnberg  1335  August  5.  - K.  Ludwig  gestattet  dem  edlen  Manne 
Gotfl'id  von  Eppenstaine, auf der Burg Steinheim,  in ThaI und Burg zu Hohen-
berg und in ThaI und Burg zu  Eppenstein je zehn  Juden zu  halten. 
- an  S.  Oswaldes  tag - im  21. Jahr des Reichs  und 8.  des Kaiserthums. 
01'.  Kleines  S.  des  Kaisers  bosclJildigt.  In  WOl'l1igel'odo.  Godr.  SOllckonborg',  Sol. 
iur.  I,  208.  Böhmer No.  1695. 
2054.  - 1335  August  16.  - Prior Ensfrid  von Eberbach, Gotfl'ic1 von Hofinbach, 
Canonicus  von  S. Victor und Pfaner Dietrich zu ·Winkel, rrestamentsexecutoren 
des  verstorbenen  Nicolaus  de  Rockenhusin,  Pfarrers  zu  Oestrieh,  überweisen 
der  von  diesem  gestifteten  capelle  S.  Nicolai  episcopi  site  infra  terminos 
villarum Ostel'ich  et Mittelnheim  iuxta Renum  et  infra  territorium  prepositure 
s.  Mauritii  be~eichnete Weingärten und Gülten  aus  dessen  Nachlasse  .  .Für  die 
Aussteller siegelt J ohann von Friedbel'g', Domcanollikus uncl Propst von S.Malll'itz. 
- XVII. kaI.  Septembris. 
Neuol'e  .A.bsehl'.  St.-A.  Vergl.  BollmullJl  S.  889;  Zaull,  Landcltpitel  S.  186. 
20M.  - Eddersheim  1335  October  16.  - V  01'  Schu1thei~s  und  Schöffen  zu 
Ec1i1'l1sheim  verschreibt  domicella  Guda  nata quomlmll  Dudonis  de  Eclil'llsheim 
dapiferi nobilis  viri  domini .. de Eppinsteyn der  Pl'lisenz  des  Domes  zu  Mainz 
eine KOl'l1gülte  aus  ihren bezeichneten  Grundstücken  in  Edclersheimer  Gemar-
kung.  Unter  den  Zeugen  Schultheiss  Hennekin  zu  Flörsheilll  und  Knappe 
Johann Wilbach. 
- Gctober  16,  in  curia  d ... pl'epositi  ecclesie  lYlngunt.  in  loco  ubi .. 
scultetus  et  scabini  eiusdem  consuevel'unt  et  soliti  sunt  iudicio  et  tractatibus 
iudicialibus  presic1ere.  - 01'.  Notariatsinstrnment.  St  .•  .A.. 1385  November  18.  - 1385  Decomber 27.  179 
2056.  - 1335  November  13.  - Schuldverschreibung  des  Kurfürsten  Rudolf von 
der  Pfalz  für  Oune  und Emmerich von  Reiffenberg.  Aussteller  s. 
- feria  secunda  post Martini. - Gedr.  beurkundete Nachrichten-Beilage No. 28. 
2057.  - 1335  December  17.  - Graf Wilhelm von  KatzeneInbogen  verschreibt 
dem  Ritter Johann von Wallawe drei Mark jährlich zu Bmglehen, mit 30 Mark 
ablösbar. 
- sundag vor  s.  Thomas  dage.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2058.  - 1335  December  27.  - Prior Ensfridus von Eberbach legt bei Rücktritt 
von  seinem Amte  den Vermögensstand  des  Klosters  dar.  - Nos  frater Wil-
helmus  abbas totusque .. conventus monasterii  in Eberbach Oysterciensis ordinis 
Moguntine  dyocesis  universis  presencium  inspectoribus  cupimus  fore  notum, 
quod  anno  domini  MO.OOOo.XXXVo.  in  die  beati Johannis  ewangeliste  frater 
Ensfridus  prior monasterii  nostri predicti officium bmsarie nostre,  cui per viginti 
duos  annos  prefuerat,  temporibus  eiusdem  domini  vVilhelmi  abbatis  nostri 
resignans  magnis  ct  gravibus  debitorum  oneribus  inipsorum domini .. abbatis 
et  .  . prioris  ad  eadem  officia  ingressu  inventis  solutis  totaliter  et  expeditis, 
que  quic1em  debitorum  onera  ad  sex  milia  librarum hallensium  et  amplius  se 
extendebant.  Preterea annorum  sterilitatibus,  terrarum guerris  et discriminibus 
nos  et  dictum  nostrum  monasterium  evidenter  devastantibuB  ipsis  annis, 
singulariter  tempore  reg'iminis  eorundem  ad  in'Vicem  collatis  seu  comparatis 
eorundum annorum detrimenta communi estimacione  ac1  sexaginta milia libl'arum 
et  amplius,  pr out  idem .. prior,  si tedium non obsisteret,  se astl'inxit ostensUl'um, 
fuerunt  per  nos  legitime  taxate.  Quibus  omnibus  non obstantibus  possessiones 
dicti  nostri  monasterii  ac  proventus  et  obvenciones  sub  regimine  ipsorum .. 
abbatis  et .. prioris  per divinam  misericordiam multiplicate  et  dilatate fuerunt 
ad  summam  triginta  c1uorum  milium  librarum valol'em  suum  extendentes,  ita 
quod  in  certis  rec1clitibus  et  annuis  racione  dictorum  bonorum  tam  emptorum 
quam  in  elemosinam  a  fidelibus  largitorum  monasterium nostrum  plus  quam  in 
mille  libris  hallensium  certorum  rec1dituum  est  c1itatum,  prout  hec  in  libro 
cOl1lputacionum  per  partes lucic10  potel'unt  ostentari.  Hiis  igitur premissis  idem 
. .  prior  statum  burse  reliquit  subnotaturn,  videlicet  quod  ipsum monasterium 
nostrum  solum  in  mille  et  c1ucentis  libris  hallensium  l'emanserat  obligatum. 
Qual'um  tamen  partom,  si  iclem  prior  vixel'it,  bene  solvet.  Partes autem horum 
c1ebitorum  .. bmsariis  nostris  sCl'iptas  assignavit.  In  horum  vero  debitorum 
restamum  anteelictus  .  .  prior  monastel'io  nostro  reliquit  centum  nonaginta 
lagenas  vini  crementi  nostri,  ducentas  octoginta  cal'l'atas  cOl1tinentes.  Item 
tl'iginta  lagenas  a  fl'atI'e  Syffl'iclo  do  Dinheim  et  . .  colonis  nostl'is  emptas  pro 
ducentis  et sexaginta libris hall. continentes  viginti  septem  carratas.  Item mille 
nongentas  libras in  debitis  certis.  Item sexcentas  tl'iginta  dnas  libras  incertas, 
quas  tamen  idem .. prior  ael  iussnm  domini  .. abbatis  et  suorum  seniorum 
ac  officialium  proptor  maius  clampnum  precavenclum  vel  maiorem  utilitatem 
consequel1dam  certis  lacis  et  personis,  ut  ostendet  dum  iussus  fuerit,  el'ogavit. 
Item  in  colonis  nostris  certa  duo  milia  maldrorull1  tl'itici  ot  siliginis  certorum 
debitorum.  Item  centum  maldl'a  siliginis  incerta.  Item  omnes  cmie  nostre 
iam  bene  seminate  habent panem  usquo  ad messes.  !tem solutis  iam omnibus 
pensionibus  nostris  habemus  in  monasterio  quatuor  milia  et  elucenta  maidra. 
12* 180  1336  Januar 4.  - 1336  April  6. 
Et habemus  adhue  extra monasterium ceda mille  et ducenta maldra monasterio 
adducenda.  !tem certas  centum  carratas  vini  ad  potum  conventus.  Item offi-
cinas  quoad  sibi  necessaria  in  bono  statu,  sient  bursarii  omnes  officinas  et 
predicta  negocia  perscrutalltes  totaliter  invellerunt.  In  quorum  omnium  evi-
denciam  et  fidei  debitam  firmitatem  nos  .  .  abbas  et  .  .  conventus  antedicti 
sigilla nostra  ex certa  nostra  sciencia  huic  littel'e  duximus  appendenda. 
Actum  et  datum  ut  superius  est  notatum.  Item  infra  ic1em  tempus 
expedierunt ipsi ac  ceteri .. officiales  nostl'i  ael  edificia  hincinele  qnatnol' milia 
librarum hallensium ut per  se  patet. 
01'.  S.  des  Abts  uud  COllvents  an POl'g'amentstroifoll  in l'otholll  W.,  orstoros  orhalton, 
VOll  letzterom  Bruchstück.  St.-A. 
2059. - Trier  1336  Januar  4.  - Erzb.  Balcluin  von  ~rrier  rechnet  mit  Ritter 
Eberharc1 Brenner,  seinem Amtmann,  weg'en  dessen  für  die Stifter 'l'rier,  Mainz 
und Speier  geleisteten Ausgaben  ab  uncl  weist  dessen  Restforderung  auf  den 
zon zu  Lahnstein an. 
1335  feria  quinta  post  Epiphan. 
Nach  dem  01'.  godl'.  Publie. des  Luxomburgor  Instituts 1888,  S.  43. 
2060. - 1336  März  I.  - Gel'lach,  Vicar zu  S. Bartholomaeus in Frankfurt und 
Testamcntsexecutor  des  Gilbert  von  Friedberg  zu  Sassinhusen  resigniert  dem 
genannten Stifte Korngülten aus zwei Mansen  in  terlllinis  ville  superioris Steden. 
- feria  sexta ante  clominicam  qua cantatur Oculi  mei. 
01'.  S.  des  Stifts  S.  Bal'tholomaous  beschädigt.  F. 
2061.  - Oberstedten  1336  März  17.  - Der Offizial  der Propstei  cles  Stifts  zu 
FranHurt  vererbpachtet  zwei  clem  Stifte  gehörige  Mansen  zu  Oberstcdten. 
Unter clen  Zeugen  der  Schultheiss  Guntram. 
- in  clominica  qua  cantahll' Judica,  post  missam  in  clicta  villa  Steclin 
immediate  celebratam.  Der Offizial  siegelt. 
01'.  F.  Gedl'.  Böhmor,  C.  d.  Moenofl'.  S.  535. 
2062. - 1336  März  18.  - Die  Mainzer  Richter  bekunden,  dass  Greda  dicta 
Kachenbecherse  de  Gysenheim  und  deren  namentlich  genannte  V Cl'wandten 
Walther  de  Ruckelingen,  Oaplan  der  S.  Georgskapelle  in  der  Dechanei  zu 
Mainz,  eine  jährliche Rente  von  13  Schillingen,  zu  3  Hellern  gerechnet,  aus 
dem Hause  und Garten der Greda zu Geisenheim neben dem  dOlllcapitularischen 
Hofe,  genannt  der  zendehoff,  sowie  fünf  Oölner  Denare  aus  einem  <lcm  vor-
stehenden benachbarten Hause  und 2 Schilling Oölnisch  aus  einem  anstossenden 
Stück Gartenland schulden. 
- Xvo. kal. Apprilis  hoc  est  feria  secunda  proxima  post  c10minicam  qua 
cantabatur Judica,  hora  prima  ete. 
Mainzcr  Bücher No.  19,  fol.  315,  W. 
2063. - 1336  April  6.  - Graf'  Fricclrich  von  Saarwel'Clen  verzichtet  auf  aUe 
Ansprüche  uncl  Forderung  g'egen  seine  Schwestersöhne  Philipp,  Ouno  und 
J ohann  von  Falkenstein und  geloht,  olme Vorwissen  und  Zustimmung  Philipps 
kein Bünc1niss  mit  Ouno  und Johann  einzugehen.  AussteUer  s. 
- Samstag  in  der  Osterwoche.  - Falkensteiner Kal'tulal',  W. 1336  Mai 1.  - 1336  Juni 1.  181 
,2064.  - 1336  Mai  I.  - .Abt  Wilhelm  und  der  Ooment  zu  Ebel'baeh tauschen 
mit  .Aebtissin  Ounegundis  und  dem  Oonvente  Veteris  celle  Güter  bei  dem 
Sandhofe,  zu Heisensheim,  Budensheim und  Kiedrich.  Die  Genannten  siegeln. 
- kaI.  Maii. 
01'.  Drei S.  erhalten.  St.-.!..  Ein zweites Exemplar mit  fast  ganz  zerstörtem  S.  D. 
Gedr.  Baur,  Hess.  U.-B.  IU, 135. 
,2065.  - 1336  Mai  I.  - Gotfricl  V.  von  Eppenstein  gestattet dem  Ritter Oonrad 
von  Bommersheim  unter  Zustimmung  J ohanns,  Heilmanns  und  Wolframs 
von  Bommersheim,  des  Johann Brüder,  als Ganerben  seines Lehens,  seine Frau 
Mezze  mit  300  Pfund  auf  seine  Lehen  zu  Heidersheim  (Hattersheim)  und 
Heddernheim zu bewitthumen.  Gotfrid von E., J ohann, Heilman und W olfl'am  s. 
- in die  apo  Philippi et Jacobi.  - Ex autogI'.  gedl'.  Guden.  TII,  293. 
,2066.  - Frankfurt  1336  Mai  ~3.  - Pfalzgraf  Rudolf  bekundet,  Ohune  von 
Reifenberg  für  einen  gekauften Hengst  100  Pfund Heller  zu  schulden,  beauf-
tragt ihn,  für  80  Pfund einen  zweiten  Hengst  zu  kaufen und  setzt  ihn  für  die 
180  Pfund in  einen  halben  TUl'llosen  an  dem  Zolle  zu  Kub. 
- an dem  mantag  vor  Pfingsten. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  Im  Archive  des  Freiherrn  von  Holzhausen  zu 
Frankfurt  1). 
1)  Mir  mit  sonstigen  Urkunden  dieses  Archivs  durch  die  Freundlichkeit  dcs  Herrn 
Dr.  von  Nathusius  zugänglich  geworden. 
,2067.  - 1336  Mai  15.  - Ritter Dyto  von  U  c1enheym  quittiert  der  Rheingräfin 
Hedwig  übel'  Zahlung  von  6  Mark  aus  dem  Zolle  zu  Geisenheim  als  Ent-
schädigung  für  ein  in ihrem Dienste  verlorenes Pferd. 
- feria  quarta  ante  festum  Pentecostes. 
Abschr.  von Schott  "ex  originali"  in  dem  Urkundenbuc~e zu  seiner  Geschichte  des 
Rheingräflichen Hauses;  hiernach Abschr.  von  IGndlinger  137/164.  Nach  letzterer Absehr. 
gedr.  Roth  II, 70,  No.  89. 
,2068.  - Frankfurt  1336  Mai  27.  - K.  Ludwig  widerruft  die  dem  Grafen 
Gotfrid  von  Diez  und  dessen  Sohne  Gerhard' für  Oamberg',  Altweilnau  und 
Wehrheim  ertheilten Freiheiten,  soweit  solche  dem  Grafen Gerlaeh  von Nassau 
zu  Schaden  sind. 
- montag  nach  s.  Urbanstag. 
Zwei Ol'iginalausfertigungen, beide mit besch1idigtem Secretsiegel. St.-A.  Böhmel' No. 3378. 
,2069.  - 1336  Mai  30.  - Demud  von  Redilnheim,  Mal'quart  ihr  Sohn,  und 
Henrich  von  dem Wasen Ritter,  ihr Eidam,  stiften  mit Schenkung  einer  halben 
Mark zu  Acruftele  im Kl.  .Arnsburg  die Memol'ie  des  verstorbenen  Mannes  der 
Demud,  Winthers von Redilllheim. 
- feria  d.  proxima  post  Urbani. 
01'.  S.  Heinrichs  erhalten.  Bau1',  U.-B.  dos  Xl.  Al'nsbnrg No.  670. 
,20'70.  - Frankfurt  1336  Juni  I.  - K. Ludwig  verordnet,  dass  im Umkreise von 
fünf Meilen  um  die  Stadt  Frankfurt  kein  neuer  Burgbau  errichtet  und  kein 
neuer  Zoll  aufgesetzt  werden  soll. 
- an samptztag  nach sanct Ul'banstag - in den  zwei und zweinzigisten 
iar  unsers  richs  und  in dem  niunc1en  des  keysertums. 
01".  F.  Gedr.  Böhmer,  C.  d.  Moenofl'.  S.  540.  Vergl.  Regg.  Lud.  No.  1767. 182  1.836  Juni 2.  - 1336  Soptembor 4. 
20'71.  - Wimpfen  /336  Juni  2.  - K. Ludwig befiehlt  allen Herrn und Städten 
den  Abbruch  der  Burg'  zu  Flärsheim,  dft  Erzb.  Bftlduin  von  Trier, Provisor 
von  Mftinz,  dies  nicht  tImt.  - Wir  Ludowig  etc.  W ftn  uns  der  crwirdig 
Baldwin  ertzbischof ze Triel'  und  pfleger  des  heilgen  stuls  ze  Meintz  geheizzen 
hat,  wenn  das  er mit  der  stat  ze  Meintze  versuenet  wurc1,  das  er  dann  den 
burchlichen  bau  ze  Flaersheim abbrechen und  abtun solt  und  haben  des  ouch 
sin  offen  brief.  Nu  haben wir  in  oft  c1al'lllUb  gemant und endet uns  des  nicht. 
Darumb  gebieten  wir  iu  allen  und  iglichell  besunder  vestichlichen  bi  uns ern 
und des  riches  hulden,  das  ir mit  gewalt  fur  elen  vOl'genanten  bau  ze  Flfters-
heim  ziehent  und den  abbrechent  und  elie  graben  oueh  fuHet  und  zu  werfen 
heizzet  und iuch  des  dheinerlei  sache  lazzent irren,  wan wir  mit nichte wellen, 
das  der  bau, der da  geschehen ist,  furbas  lenger  beleib. 
Geben  ze  Wimphen  des  sunntages  vor  Erasmi,  in  dem  zwei  und 
zweinzigstem  iar unsers  richs  und in  dem  niunden  des  keisertums. 
01'.  F.  Godl'.  Böhmer,  O.  cl.  Macnafr.  S.  540.  YOl'g·l.  Rogg.  Lud. Na.  1771. 
2072. - 1336  Juni  2.  - Dymo  von Langenau und Hileleger von Nassau,  Ritter, 
geloben  bei  Verpfliehtung  zum  Einlager in S.  Goal',  die  BOO  Mark,  welche  sio 
und Daniel,  des  Dymo Bruderssohn, vom Grafen vVilhclm von KatzeneInbogen -
die  ander  syt der Arde  gpsesscn  ist  - zu  Lehen  und  mit dessen  Zustimmung 
an  den  Grafen  Gerlach von  Nassau verkauft  haben,  binnon  ;rahresfrist  ftndor-
weitig  zu  belegen. 
- dominica  elie  qua  cantatur Factus est dominus. 
Katzenelnbogener 'Oapiar, D. 
2073. - 1336  Juni  16.  - Testament  des  Dechanten  Nycolaus  von  U. L.  Frau 
auf dem  Berge  zu  Frankfurt; unter den Legaten  eines von  einer Mark jährlich 
oder  vier Achteln Korn zu  Schweinheim  für  den  Untel'halt  eines  Priesters. 
- in  d.  b.  Auret et Justine mart. - 01'.  13 Siegel.  F. 
2074.  - 1336 Juni  25.  - Nos  Philippus  c1e  Wunnenbel'g vicedominus Rincgowie 
ac Greda  eius uxor legitima ad universorum noticiam et  maxime quorum  intel'est 
vel intererit  cupimus  pervenire,  quod  omnia  clebita  nostra  in  villa  Lorchen  se 
extendencia  ad  quingentas  XXVIII.  libras  hall.  necnon  debita  nostra  in 
Moguntia  circa  centum IX. libras  hall.  so  extondoncia  llnanimi  ac  voluntftrio 
consenSll  ad manus  Ensfl'idi  pl'ioris  Ebel'bacensis  pro  dobitis  nosh'is  sibi  notis 
per  ipsum  solvendis  assignavimus  et  pl'esentibus  assignamus.  Predictus  vel'O 
prior  pecunie  recepcionem  ac  debitorum  nostl'orum  solucionem  nobis  rite  et 
racionabilitel'  computabit.  In  quorum  testimonium  meum  et  dicti  . .  priol'is 
sigillum  pl'esentibus  est  appensum. 
Anno  domini  MO.CCCo.XXXVI.,  cl'astino  saucti Johannis baptiste. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
2075. - 1336  August  2.  - Gotfrid  V.  und  Gotfrid  VI.  von  Eppenstoin  ver-
einbaren mit der Gemeinde Schwanheim deren Abgabo  für die nächsten 12 Jahre 
auf 20  Mark jährlich.  Stadt Frankfurt siegelt. 
- in  crastino  b.  Petri ad  vincula. - GOUI'.  Senokonbol'g,  SeI.  Jur. I, 218. 
2076. - Clairvaux  1336  September  4.  - Abt Jobann von Clairvaux beauftragt 
den  Prior  Ensfrid  von  Eberbach  mit  der  Weitel:führung  der  Geschäfte  der 1336  September 24.  - 1336  November 15.  183 
Bursarie. - Frater Johannes  clictus  abbas Clal'evallensis  dilectis  filiis  suis  fl'atl'i 
Ensfrido  priori  et .  .  conventui  monastel'ii  de  Eberbacho  Moguntine  dyocesis 
oum  affectu  sincero  salutem  in  domino  sempiternam.  Relacione  commissa-
riorum  nostrorum,  quos  alias  ad  visitandum  monasteria  regni  Alemanie  nobis 
subiecta  duximus  destinandos  necnon  et  certa  l'el'Um  expel'iencia  il1telleximus, 
te  .  .  priol'em  predietum  bursarie  ipsius  monasterii  Eberbaeensis  et  aliarum 
rerum spiritualium  et temporalium  gubel'nacioni  utiliter pl'efuisse.  Quocirca  tibi 
auctoritate ordinal'ia et paterna committimus benig-ne precipiendo mandantes,  qua-
tinus  eidem bursarie inantea preesse pro viribus non desinas ipsos bUl'sarios iuxta 
statuta papalia iam  ol'dinatos  aut  eciam  suceessu  temporum  ordinandos  guber-
nando,  informando  ac  eisc1em  fideliter  assistenclo,  prout deo  et  uobis  reddel'e 
volueris  racionem diffinicione  capituli generalis alias  in contrarium edita quomo-
dolibet  non obstante.  Vobis  quoque  cetei-is  dicti  monasterii personis l'egularibus 
et  professis  damus  firmiter  in· mandatis,  ne  contra  llUiusmodi  nostram  ordi-
nacionem  verbo,  signo  vel  facto  aliquid  attemptare  presumatis.  Alioquin  per 
ordinis  rigorem  contra transgressores  quoslibet  distl'ictissime  proceclemus. 
Datum in Olaravalle,  anno  domini  MO. CCO 0. XXXVlo.,  pridie  nouas  Sep-
tembris.  - 01'.  S.  ab.  Im St.-A.. 
2077. - Freising  1336  September 24.  - K. Ludwig  empfiehlt  den  vier Reichs-
stätten in der  Wettel'au  seinen  Diener ,Türgen  von  Sulzbach. 
Geben bei Freising  auf dem  velc1,  an  cl'itag  vor  Michahelis,  in  dem  zwei 
und zweinzigisten  iar unsers  reichs  und in  dem  niunten  des  keisertums. 
01'.  F.  Godl'.  Böhme!',  C.  u.  Mocnofl'.  S.  541. 
.2078.  - 1336  October  21.  - Erzb.  Balduin von  Triel'  verschreibt  als  Pfleger 
des Mainzer Stuhls einigen  Juden zu Triel'  zur  Tilgung der bei ihnen geliehenen 
166  Pfund  grosser  TUl'llosen  5  Schillinge  auf  den  Zoll  zu  Lahnstein  zwei 
Turnose  und  auf den zu  Ehrenfels  zwei  Turnose. 
- montag nach Lucas. 
Balduineum.  Goel'z,  Reg·g.  der Erzbischöfe  von  'friel'  S.  79. 
207.9.  - 1336  November  I.  - Abt  Wilhelm  und  der  Convent  zu  Eberbach 
. bekunden die  von  Ritter Eberhard Brenner und  dessen  Frau Agnes  von Mulen-
bach für  den  Altar  S.  Ambrosii,  Augustini  et Hieronymi  gemac11te  Schenkung'. 
- in  die  sanctorum. 
N ach dem  01'.  mitgetheilt Public.  ues Luxemburg. Instituts 1883,  S.  44. 
2080. - Trier  1336  November  7.  - Der Mainzer  Stiftsprovisor  Erzb.  Balduin 
von  Trior  belehnt  Boemund  von  Geisenheim  mit  dem  durch  den  Tod  seines 
Oheims  Jacob von  Geisenheim  erledigten Burg'lehell  zu  Lahneck.  Mit  dem  S. 
von  Triel" 
- die  VII. mensis  Novembris. 
Ex autogr.  gedl'.  Guden. UI, 294.  Vergl. GoeJ'z, Regg.  der Erzbischöfo  von  Triel'  S.  79. 
,2081.  - 1336  November  15.  - Johan von  Munstore  Edelknecht,  Sehultheiss  zu 
Ku~gestein, g'ibt dem  Juden Anschelm  von Ol'onenbel'g eine Schulclverschreibnng 
übel'  18  Mark Pfennige; Bürgen:  die  Ritter  vValther  von  Oronenberg  und  her 
AmoM  von  dem  Hayn  und  dcr  Edelknecht  Oonrad  von  Hulshoven,  der  zu 
Escheburnen wohnt,  mit  der  Bestimmung,  dass  bei Nichtzahlung  der  Schuld  an 184  1336  N  ovombol'  30.  - 1337  Februar 4. 
dem  festgesetzten  Termine jeder Bürge so  lange  ein Pferd in  des  .Tuden  Haus 
stellen  soll,  bis  die  Schuld  getilgt ist.  Aussteller  und  Bürgon siegeln. 
_  in  feria  sexta post  festum  b.  Martini opiscopi. 
01'.  Nur von  dem  ersten  S.  Bruchstücke  erhaltoll.  Archiv  dos  l<'reihorrll  VOll  Holz-
hausen zu  Frankftll·t. 
2082. - 1336  November  30.  - Grasloch  von OronenlJorg,  Edelkneoht,  verkauft 
dem  Ritter Gotfl'id ,von DelkeInheim  zwei  Huben zu  Snlzhach,  welche  ihm  dor 
Graf von Wertheim  vereignet hat.  Bürgen:  lDbil'harc1  VOll  Husinstmn,  Heilll'ich 
von  Wasin und  Hartmud Ulner. 
- in  d.  b.  Andl'ee  apo  - 01',  in  O1'tonbol'g.  S.  IIeilU'ichs  von  Wnsin  erhalton, 
2083. - 1336.  - Kunt sy  allen  den  die  dysen  bl'inll' ansohont  daz hel' IIal'tman 
pastor  der  kirchen  zu  Grunauwe  hat  .T ohallllo  zinullel'J1Iftnno,  Gozolon  syner 
elichen  huszfrftuwen  und im erbon gelugen syne hohostat zu Kungisteyn gelegen 
bi  deme  fingerlin  eweclichen  zu  hesizeno  11mb  oyn  PUllt hellor goldes gucler und 
geber  werunge  alle  iar uff sente  Martins  dag zu  gobono  und  zn  reel!elle  von 
den huse  und  von  der  hovestad  eyme  prostol'c  der  (b  sizot  nfT  dcr  parren zu 
Kungisteyn,  das  man  des  selben  horn  I-hrtmannes  iargozyde  ewolle1iche  dar 
umme  begee.  Auch  hant  die  vorgen.  J ollan  undo  Oozele  myt  cymnundigen 
willen  zu  underpande  vor  daz  vorgen.  punt  hollor  geldos  gesazt  viel'  morgen 
ackers by deme  hangenden  steyne  gelegen  alsz  lange his  das  sye  oyn husz uff 
dye  selbe  hovestat gobuen,  dar vonne man das PUllt hollor goldes llluge gcgoben. 
Disser  dinge  synt  gezuge  dye  wysen  ludo  her  J'ohan  pastor  zu  lDscbach, 
Heym'ich  Knusse  etc.  Und  wir  scholtisso  und  (Ue  schofl'OIl  zu  KungisteYIl  han 
unser  stede  ingesigel durch bode wyllen beydol' partien an dysen brieff gehangen 
zu  gezucnisse  aller dyser  dinge. 
Gegebin  naeh  Cl'istus  geburte  dl'utzehenhunclol't  iar  in  deme  sos  und 
drizigisten  iare.  - Falkensteiner Kartular, W. 
2084. - 1336.  - Stiftung des  Priesters  H.  do  Troyso  für  eHe  Prioster zu  Lorch. 
Auszug  Würdtwein,  D.  Mag.  II, 199.  Yorgl.  Zaun,  Landlmpitol  S.  335. 
2085.  - 1337  Januar  22.  - Erzbischof  Balduin  von  Trior,  V ormündor  des 
Stift Mainz,  setzt die  Juden Jacob,  Daniols Sohn,  Iflack  clon  kloinon  und Aaron 
von  Mytlich  zu  Triel'  für  ein  Darlehen von  29 Pfund,  wolche  er  oinom  Bürgor 
zu Mühlhausen für Kost schuldete, in  sechs TourIlosen dos  Zolls  zu Ehronfels ein. 
- mitwuche vor  s.  Pauls dage  als  er  bokel'ot  wart. 
01',  im  St.-Archive  zu  Ooblenz.  Bosch1idigt,  S,  dos  T~rzbi8chofR  und  dor  l\Iitsioglor 
und Bürgen,  des  Domdechanton  Johann  und  Ottnollicus  Oonrml  von  Ansoubl'lloh  zu  l\[aillz, 
des  Amtmanns  Heinrich  Beyer  zu  Ehl'enfols  unu  Schreibors  Johallll  zn  Bingon  ab.  Yergl. 
Goerz,  Regg.  des  Erzb,  von  Triel'  S.  79. 
2086. - 1337  Februar  4.  - Dylman  an  dom  Burgc1or,  Emrich  ,Valo,  Johan 
Slacwige,  J ohan Marschalc,  He1'l11an  Stump, J ohan Fruehto Ritter und Gomoiner 
des  Hauses  Waldeck,  und  die  übrigen  Gel11eiuol'  daselbst  goloben  dem  Erzb. 
Balduin von Trier,  von  ihrer Burg aus  das  Stift Triel'  und  dessen Eingesessenen 
nicht  zu  schädigen,  vorbehaltlich  des  Reehts  dos  lDrzbischofs  von  :M:ainz,  von 
dem  das  Haus zu Lehen rührt. 
~  feria  tel'eia  proxima post  purificacionem  b.  vil'g'.  Marie. 1887 Februar 27.  - 1887  Mai  4.  185 
01'.  Sechs  S.  erhalten.  St.-A..  Vergl.  Bodmann,  S.  864.  Die  bei  Dominicus  El·zb. 
Balduin  S.  409  angeführte,  im  01'.  in Coblenz  befindliohe Urk.  gleichen Inhalts, aber mit 1883 
Februar 2,  ist wohl  mit  dieser  identisch und beruht das angegebene Darum auf einem Versehen 
von  Dominious. 
2087.  -1337 Februar  27.  - Ritter  Heinrich  von  Glimendal,  Schultheiss  zu 
Lorch,  bekundet,  dass  er  all  sein  Gut  in  Dorf  und  Gemarkung  Lorch  den 
Carthäusern  auf dem  Michelsberge  geschenkt  und  dass  der· Prior  Emercho  vor 
den  Schöffen  zu  Lorch  Besitz  ergriffen  habe.  Mit  dem  Aussteller  s.  Erzb. 
Balduin von Triel'  und die  (14)  Schöffen  zu  Lorch.  . 
- an  s.  Mathys  tage  des  h.  apostolen. 
Undatiertes  Transfix,  1337  Februar 24  - 1346  April 7,  betr.  die 
mit  Genehmigung  des  Erzb.  Heinrich  III. von  lYIainz  getroffene  Abänderung 
der  Bestimmung  bezüglich  der  im  Kloster  für  Erzb.  Balduin,  den  Schenkel' 
und  dessen  Vorfahren  zu  haltenden  Memorien.  - Dazu  gleichzeitiges  V  cr-
zeichniss  der von  Heinrich von  GlimmenthaI  geschenkten  Güter. 
01'.  Die  S.  ab.  St.-A. 
2088.  - 1337  März  30.  - Friedrich  von  Greifenclau  und  seine  Gemahlin 
Catharina  von  Steinkallenfels  stiften  mit  Genehmigung  des  Propstes  von 
S.  Mauritz  und  des  Pfarrers Dietrich  zu  Winkel in ihrem  Schlosse  Volrats  ein 
Altal'benefizium  in  hon.  b.  M.  virg.,  S.  Johannis  et  omnium  Sanctorum  und 
dotieren  dasselbe  mit  einem Hause  und  bezeichneten  Weinbergen,  die  Stifter 
haben  das  Präsentationsrecht,  der  Präsentierte  hat  täglich  im  Schlosse  Messe 
zu  lesen. 
- domin.  Letare. - A.uszug  Zaun,  Landkapitel S.  221. 
208.9. - 1337 März 31.  - Johan Marschalc Ritter von Waldeck und die namentlich 
genannten  14  Schöffen  zu  Lorch  bekunden,  dass  Paze, hem Heyriches  dochtel' 
von Engelant,  eyn nunne zu Clusen,  von dem Ritter Hennekin in der Borngassen 
zu  Lorch  für eine  Mark  einen  Zins,  den  Hennekin  an  dem  burne  von  Husen 
von  eyner wysen in  Huserdal gibt,  gekauft und ihrem Kloster  vermacht habe. 
Schultheiss  und  Schöffen  siegeln. 
- feria  secunda  post  dominicam  Letare.- 01'.  S.  zerstört.  M. 
2090. - 1337 April  10. - Vor J ohann Marschall von Waldeck und den namentlich 
genannten  Schöffen  zu Lorch  vermacht  domicella  Hylla  dicta  Schetzeln  zwei 
Gülten  von je einer Mark aus Weingärten in Lorchel' Gemarkung,  von  welchen 
Paulina  relicta  quondam  Orthonis  dicti  keIner  in  Husen  die  eine  und  Sophia 
relicta  quondam  Determanni  militis  die  andcrn  gibt,  zum  Andenken  an  ihre 
verstorbene Schwester Agnes  deren  Tochter  Cristine,  Nonne  zu  Ulenhusen,  que 
dicitur  erer suster  enkeln,  mit  der weiteren Bestimmung,  dass  nach  deren Tode 
die Gülten  auf ihre,  der Hylle neptes Lutza und Gerlint,  fallen  soll.  Schultheiss 
und  Schöffen  siegeln. 
- feria  quinta  ante  dominicam Palmarum. - 01'.  Beide  S.  ab.  St.-A. 
2091.  - 1337  Mai 4.  - Goc1frid V.  Herr zu Eppinstein,  Landvogt der Wetterau, 
Luther  Herr  zu Isinburg,  Ull'ich  Herr  zu  Hanowe,  Philippz  von  Falkinstcin 
herre zu  Myntzinberg,  Philippz  und  Cune  unsil'S  vetirn  sone  von Falkenstein 
Herren  zu  Myntzinberg  und  die  Städte  Frankfurt,  Friedberg,  Wetzlar  und 186  1887  1If.ai  28.  - 1837  Novombor  10. 
Gelnhausen  machen einen Landfrieden bis  nliehsten MichaelRtag  unrl  von cln,  ab 
auf zwei  Jahre.  Die  Genannten siegeln. 
- an dem  neysten  suntage naelt  SfLllt  'ValllUl'ge  tage. 
01'.  und  g'loichzcitig'o  Absehr.  im Statlbtl'chivo  w  li'I'Hllkflll't Ulltl  w  W'ct~lal',  auch  im 
8tnatsarchivo  zu  DlLl'lllstadt  (Frio!lbcl'gol'  Ausfertiguug').  CI (1<11'.  BiillJner,  C,  d.  ]\[oollol"r.  8. 548. 
Vergl.  Bühmet·,  Rogg.  Lud. 8.  245,  No. 108. 
2092. - 1337 Mai 28.  - Graf Gerlaeh von Nassall  bekundei:,  daRs  llül'  Franke 
van I-Ionsteyn  eyn ritter Imt  vUl'zigen  vur  UIlR  ufrn  suliohe  slwho  aIR  er hatte 
wider de .. abbedissen und dOll .. covent  vnn Difollllnl  Vll,ll  !los  walcleR  wegent 
der  c1a  heyzet der swac1ershart. 
- VO.  Imlendas  Junii. 
01'.  IOoines S.  dos Gl'lIfon  in gritnom W. hcschiilligt.  8(;.-A.  A hRehl'.  KilllllillgOl'  184-,72; 
hiol'lll1ch  gödr.  Roth II, 72. 
2098.  - 1337  Juni  15.  - Bortholin Pl'OPRt,  ,To]w,n  Dechant und  <las  Domkapitel 
zu  Mainz  weisen  den  Juden  Jacob,  'l'mllols  SOllIl,  mHl  <1oHHon  Genossen  für 
elie  Schulc1,  die  das  Stift  Mainz  ihnen  sellllldet  lllul  wol'iihol'  Rie  emen  vom 
Erzbischofe  von  Triel'  und  drei  Mainzer  Domhm'l'on  alH  Bürgon  besiegelten 
Brief haben, in vier  grosse  'j'lll'nosen  fleR  Zolls  zu EhrenfolR. 
- an s.  Vites tag'e  des  h.  mortclers. 
01',  mit wohlerhaltenom  S.  des  Domkapitols.  St.-A. 
2094.  - 1337  Juli  2.  - Vergleich  und  Frieden  zwiRdlOn  El'zb.  Heil1l'ieh  IH. 
von  Mainz  und  elem  Domkapitel  - - So  sollen  die  kanoniken  VOll  dem 
capitel  mit  unserin  guten  willen  inne habin  und  heseZüll  mit  iren  amptluclen 
und wir nit Lanecke unel  Lansteill  uf  unser  kost  und  schndon  als  gewonlich 
ist,  an  den zol  und  guldo,  die  dar  zu  gehorent,  <1ie  wir lHlRezell  und bestellen 
sollin na Ul1serm  besten uuze,  Erenfels  an elen  zol,  Byngün borg  und  stad ane 
die  gulde  und  gevelle,  Oppinheim etc. 
- an eler  nesten mittewochin  naeh  sancte Peters uudo  Paulus tage  der 
heilgen  zwelfboc1en. 
01'.  Das  an  PcrgamontstrcifOIl  hiingollilo  1\'1'0580  Sicgol  dos  l'jr~h.  bORehitdigt.  111. 
Gedl'.  Würdtwöin,  8.  cl.  IV,  280,  vergl. Rogg.  BoiclL  VII,  180;  Sürihrl  LI I,  2741; W cidonbacb, 
Rcgg.  Bing.  No.  261. 
2095.  - 1337  Juli  2.  - Das Domlmpitel  zu  Mainz  bekundet  die  einzelnen  Be-
dingungen des  an diesem Tage mit dem Erzbischofe Hoinrieh Ur.  abgeRehloRsenen 
Vergleichs und erklärt, den Erzbischof anerkennen zu wollen.  DnsKapitol siegelt. 
- an der mitwochen  allel'  nehste naeh saud 1'0torR  und  i-Iaml  l'aulns ütge 
der hiligen apostolen. 
Gleichzeitige Abschrift M.  Godr. WUrdtwoin,  S.  cl.  IV,  28ß;  vorgl.  "\Voitlcnlmoh,  Rogg'. 
Bing.  No.  262;  8crib!t III, 2748. 
2096.  - Ehrenfels  1337  November  10. - Erzb, Hoil1l'ieh ITJ. von Mainz bekundet, 
quoel  Anzoni,  Boemundo,  Paulo,  quonclam  Heilmnnno  did()  Meym',  Oulmanno 
ct J acobo,  neC110n  Oreele  80r01'i  ipsorum,  fmtrum  <10  Gysellheilll,  fillelilms  nosh'is 
dilectis,  natis  quondam Arnolc1i  elieti vVyflol'old dn GYSOll heim,  JloRh'is  et  oüelesie 
nostre  ministerialihus,  ad  imitacionem  quonclam  yellombilium  rlominorum  Ger-
hal'di, Petri et Mathie  arch, Mog, predeüossoruIll  nostrorum  p. 111.,  quorum litteras 
pro  prec1ictis desuper vielimus,  cle  speeiali favol'e quo iPSOR  slliR moritis et 8e1'viciis 
exigentibus  prosequimur,  talern  graeiam  duximus faeiel1dam,  ut  c1e  bonis  suis 1337  Novembor  13.  - 1338  Januar 4.  187 
patern~s per. ipsum  quonda~ Amoldum patrem eorum relietis  nullam exactionem, 
preeal'lam  Sive  sturam  nobis  exolvere  teneantur.  Ipsos  eeiam  tamquam  ceteros 
nostros  ministeriales  aut  pares  nostre  eurtls  liberos  esse  volumus  ot  eadem 
libertate,  qua nostri  ministeriales  et  pares  nostl'e  curtis,  ne  a(l  aliena  possint 
trahi  iudicia,  gaudent,  porfrui  volumus  et  gaudere.  Ha  sane,  quod  preclieti 
fratres  et  oorum  soror  pl'edieta  se  aut  eorum  bona  a  nobis  vel  nostra  ecclesiA, 
et nostro  dominio  et iurisdictione  distrahant  aliquatenus  vel  divertant. 
- Ull. idus  Novembl'is. 
Ex autogr. gedl'.  Guden.  IIT,  305.  Vergl.  Würdtwein,  N.  S.  V,  praef.  41. 
20.97.  - 1337  November  13.  - Des  Abts Wilhelm  von  Ebel'bach  Begleitschein 
für  eine Rheinabwärts gehende Sendung  von  235 Fuder Wein,  behufs Befreiung 
vom  Zoll  zu  Erenfels.  S.  des  Abts. 
- idus  N ovembris.  - Gedr.  Schunck,  Cod.  dip!.  S.  220. 
2098. - 1337  December  17.  - Die Oollectores  subsidii  pOl' - - Heilll'ichum-
archiepiscopum  nunc  petiti befreien das  IG. Tiefenthai auf Grund der Erklärung 
der  erzbischöflichen  Oommissare  d. d.  1327  November  4 von  der  Steuel'zahlung. 
- XV.  kaI.  Januarii. 
01'.  2  S.,  beschädigt.  St.-A.  Abschr.  Kindlinger 134,  71,  hiernach  godl'.  Roth  Ir, 73 
mit der ulll'ichtigen  Angabe,  dass 3  S.  an dcr Urk.  hingen. 
2099.  - 1337  December  20.  - Des  Abts Wilhelm  von  Ebel'bach  Begleitschein 
für  eine  Rheinabwäl'ts  gehende  Sondung  von Pfählen und Weiden zum Zwecke 
der  Befreiung  vom  Zolle  zu  Erenfels.  S.  des  Abts. 
- XIII. kaI.  J anuarii.  - Gedr.  Sclmnck,  Cod.  dip!.  S.  221. 
2100.  - 0.  D.  1328-1337.  - Erzb.  Balduin  von  Triel',  erwählter  Erzb.  von 
Mainz,  Graf Gerlach  von  Nassau,  Ull'ich  Herr  zu  Hanau,  Gotfrid  Herr  zu 
Epponstein,  Lutter Herr zu Isenburg,  Ouno  von Valkenstein-Minzenbel'g,  diesel' 
zugleich  für  die  Söhne  seines  verstorbenen  Vetters  Philipp  von  Valkellstein, 
die  Städte Frankfurt, Friedberg, WetzlaI' und Gelnhausen schliessen Landfrieden 
von  j ctzt  bis  zum  kommenden  achtzehnten  Tage  und  von  da  ab  auf 2 Jahre; 
der  Bezirk geht  von  Lahllstein bis  Montabaur,  von  dort  nach Hartenfels, dann 
.  Haiger, von dort nach Battenberg, Schomerstat,  Kirchhayn, Hohinbul'g, Merlowe,·" 
Sluftere,  Gerraden hinsit  Bchildecken,  von  dort  bis  an  Gemunc1en  an der  Bune 
und an der Sale, von Gemünclen nach Wert.hoim,  bis Taubel'bischofsheim,  Husen, 
Buchheim,  Neckarsteinach,  von  dort  zum  Rhein  und  den  Rhein  abwärts  bis 
Lahnstein. 
Gleichzeitige  Abschl'.,  ohne  die  Datierung, F. 
:2101.  - 0.  J.,  etwa  1337-1346.  - Graf  Gerlach  von  Nassau  erkennt  die 
Bedingungen,  unter welchen  sein  verstorbener Bruder Graf ,Valram von N  assau 
seinen  Antheil  an  Oleebel'g  an  den  nun  verstorbenen  Philipp  den  älteren  und 
Philipp  dem j. von  Falkonstein  für  tausend Mark verpfändet  hatte,  als bindend 
an,  nachdem  seine Frau Yrmegart die Pfandverschroibung  an  sich gebracht  hat. 
s.  a.,  sabato  post  festum  beati  Marei  cwang.  - Falkellstcil1el'  ICal'tulul',  W, 
2102.  - 1338 JanuaI' 4. - Graf Gerlach von Nassau bekundet, dass  Ritter Franke 
von  Hohinstein im In Bleidenstatt in  Gegenwart der  Ritter lIeine von  Llll:9n~ 
burg und  We1'nher  von  Lindowe,  des  Priors und  Oonvents  zu  Bleiclenstatt," des 188  1338  Fehl'lla1'  10.  - 1338 April 1. 
Heinrich von Zhussenbach und Damme von lIohinstein auf den WaM swadirshart 
verzichtete. 
- in  octava Innocentium. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Abseln'.  Kindlillg'cr  134,  23;  hiornaoh  gcdl'.  Roth  II,  74.  Ve1'gl. 
Annal.  III  b,  93. 
/2103.  - 1338  Februar  10.  - Graf Johann  1.  von  Ziegenllain  beurkundet  die 
Ehepacten  seines  Sohnes  Engelbelt  und  Gotfrids  VI.  VOll  IDppenstein  Tochter 
Isengart.  Bürgen mit Verpflichtung zum  Einlag'er  in Minzenbel'g  u.  a.  Burkard 
Binthamer und Oraft  von Beldersheim.  Aussteller und BÜ1'gen  siegeln. 
- ipso  die  b.  Scolastice  virg. - Künigsteillcr  Copitu'o  zu  Ol'tollbol'g  und W. 
2104. - 1338  Februar  24.  - Gemeinde lIargal'ten vergleicht sich mit dem KC 
Eberbach  übel'  die  von  diesem  den  Fll11'schützen  <101'  GonlOinc1e  .i iihl'lich  zu 
zahlende  Vel'giitung für  die  Beaufsichtigung  dOl'  Grundstücke  in  dem bivange 
des Klosters daselbst.  Es siegeln Philipp  von "Yunnonborg,  Vicedom,  Olas  von 
Scharfenstein, :U'riederich  zum V oll'ads  und Pfarrer  Oonrnd von Hnllgarten. 
- zu  vastnacht. - 01'.  Die  S,  orhalton.  St,-A. 
2105.  - 1338  Februar  28.  - J ohann,  Domdechant  und Propst  von  S.  Victol', 
und  das  Stift  S.  Victor  kaufen  von  dem  Knappen  IIeilll'ich  Eselwecke  für 
60  Pfund Heller eine  Rente von  einem Fuder  hunnischen  "Yeins  aus Eltviller 
Gemarkung.  Der Aussteller  s. 
- i1.  kaI.  Marcii. 
01'.  S.  dcs  Ausstellers  erhalten,  Hiorzu  die  Gogonul'kundc  dOR  Knapvoll  Hoilll'ieh 
Esolwecke  von  demselben  Tage; mit  dom  Aussteller  siegeln Ritter Emol'eho  Eiz  von  Erbach 
und  der  Knappe  Heintzelo  von  Seharfcllstcin.  01'.,  dio  drei  S.  orhalton,  St,-A.  Auszug 
Eodmann  S.  405,  876.  Roth I,  246,  No.  43  mit unrichtigem  'J'agesdatmll. 
2106.  - 1338  März  22.  - Johannes  comes  Nassowie  natns  olim  pie recorda-
cionis  domini Emichonis  comitis N.  et domina Elizabet nostra cOllthoralis  wählen 
ihre  Grabstätte  im  Kloster Eberbach.  Es  siegeln  die  Aussteller  und des  Aus-
stellers Bruder  Graf Emicho  custos  ecclesic  Moguntine. 
- in  dominica  qua  cantatur Letare Jhel'usalem. 
01'.  Von  den S.  in rothem W.  sind nur Erllcllstückc, mit Ausnahmo  lies  wohlerhaltenon 
der Gräfin  Elisabeth, erhalten.  St.-A. 
2107. - 1338  März  30.  - Die Brüder Syfrid und Werner von Lindau erneuern 
mit  dem  Stifte  S.  Peter  den  Pachtcontract  übel'  des  pClTOl'R  gut  und  andere 
Güter  zu  Erbach,  welche  ihr  verstorbener Bruder  Franko  von  clcm  Stifte  in 
Pacht hatte.  Aussteller  siegeln. 
- feria  secunda proxima post  dominicmn  J udica, 
Copial'e  des  Stifts  S.  Peter,  Stadtbibliothek  zu  Ml1inz  und  D. 
2108.  - 1338  April  I.  - Katherine  ~icistorin  und  der  Convent  zu Dlin husen 
vcrpflichten  sich  gegen  die  Gemeinde  Rüdesheim,  allen Grundbesitz,  welchen 
sie  fortab durch Schenkung oder sonst  in dortiger Gemarkung'  crwerben, binnen 
Jahresfrist  bei  Strafe  cles  Anfalls  an  clen  Erzbischof  an  bedehaJte  hant  zu 
verkaufen.  Das KI.  siegelt. 
- kaI.  April. 
Lagerbuch des  Klosters  saee.  XIV.  St.-A.  Gedr.  Eodmann  S.  758. 1888  .A.pril 7.  - 1338  Juni 8.  189 
2109.  - 1338  April  7.  - Gotfdd V.  von  Eppenstein,  Landvogt  der Wetterau, 
und  Lorette  seine  Frau  verschreiben  ihrer  mit  dem  Grafen  Engelbert  von 
Ziegenhain  vel'heil'atheten  Tochter Isengal't  zu  Brautschatz  2500  Pfund Heller 
und  verpfänden  hierfür  die  Burg Hoenbel'g  mit  250  Pfund  Einkünften,  ihre 
Hälfte  von  Kaldebach,  dann  Horheim,  Gattenhofen,  Holzhusen  und  Mitteln-
steden, 7 Morgen Weingarten vor dem hagen der Burg Hoenberg,  dann beweisen 
dieselben  ] 08  Pfund  auf die Juden zu Frankfurt neben  verschiedenen kleineren 
Gülten.  Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  proxima  post diem  Palmarum. - Königsteiner  Copiar  W. 
2110.  - 1338  April  \5.  - Ritter  Syfrid  von  Lindowe  und  Yrmengard  seine 
Frau geben dem  Erzb. Heinrich IH.  von  Mainz  und  dem  Grafen  Gedach von 
N  assau Lehnsrevers wegen des  von beiden gemeinsr.haftlich lehmühl'igen Hauses 
zu  dem  armude.  Aussteller  siegeln. 
- of die  mitwoch  na dem  heilgen  osterdage.  - Mainzer  Bücher 21,  W. 
2111.  - Bleidenstatt  1338  April  28.  - Prior  Werner,  Oustos  Hermann  und 
der  Oonvent  zu Bleidenstatt geben bei Vacanz  des  Abtsstuhles  nach  dem Tode 
des  Abts  Erwin ein  Statut über  die  Vel'mögensverwaltung, ,besonders  der  Ein-
künfte  zu Wehen,  der fronmule  zu  Bleidenstatt,  des Zehntens  auf dem  llurbel'g 
bei  Schierstein,  die  Abt  Erwin  gekauft,  und  der  Erwerbungen  des  Oustos 
Hermalln Muselin. 
Datum et  actum in nostro  monasterio  - fel'ia  tel'cia  ante d.  b.  Philippi 
et J acobi  apo 
Wörtlich  eingerückt  in  die  Bestätigung  des  neugewählten Abts  Thomas, 
bisherigen Infirmars.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  die  Mainzer  Richter  und Graf 
Gerlach  von  Nassau. 
1338  (XII.  kal.  Augusti)  Juli 21. 
01'.  S.  des  Grafen  Gerlaoh und des  .A.bts  Thomas in weissem  W.  erhalten.  M. 
2112. - 1338  Mai  15.  - Vor  den  Mainzer  Richtern  schenkt  Oatharina,  soror 
quondam  Anzonis  sacerdotis  dicti  unter  der  stegen  dem  neuerrichteten  und 
dem  h.  Mal'tin  und  der  h.  Oatharina  zu  weihenden  Altar  in  der Kirche  zu 
Igstatt  ihr  Gut  daselbst,  die  Präsentation  soll  dem  Rl.  Altmünster  zu  Mainz 
zustehen.  Zeugen mehrere Mainzer  Geistliche;  eHe  Mainzel'  Richter siegeln. 
- idus Maii. - 01'.  S.  des  Gerichts  ab.  St.-A.  Gedr. WÜ1'dtwein,  D.  Mog.  II, 115. 
2113.  - Eberbach  1338  Mai  22.  - Testament  des  j\lIagistel'  Emmercho  de 
Pinguia  zu  Gunsten  des  In Eberbach,  darin  Forderungen  des  Testators,  an 
Gebehardus  de  Eltevil  al'miger  vm.  libr.  hall.,  - item  Theodel'icus  c1ictus 
kint miles  de  Rudensheim !  maldr.  siliginis  mensure  Magunt. 
01'.  Notariatsinstrument.  D.  Gedl'.  Baul',  Hess.  U.-R.  III, 165. 
2114.  - Aschaffenburg ,1338  Mai  27.  - Erzb.  Heinrich IH.  von  1VIainz  weist 
den  Zollschl'eiber  Dittmar  zu  El'envels  an,  dem  Mainzer  Bürger  Heinkin  zu 
der Laden 50  Fuder Wein zollfrei  passiren zu  lassen. 
- feria  IIU. post  Urbani.  - 01'.  Aufged1'.  S.  abgesprungen.  M. 
2115.  - 1338  Juni  8.  - Vor  J ohann  j\lIal'schalg  von  Waldoekin,  Schultheiss  zu 
Lorchin  und  den  namentlich  genannten  Schöffen  daselbst  vermacht  iuncfl'awe 
Sofie  h~r Dytermans  frawe  ihrer  Tochter  Luze,  eyn  vrowinne  zu  Ulinhusen, 1M  iSS8  Juni 15.  - 1338  Juli 13. 
sechs  Mark  mit  der  Bestimmung,  dass  nach  deren  Tode  fünf  Mark  an  die 
Erben,  eine  Mark  affe  den  rebindere  in  daz  eloster  fallen  soll.  Schultheiss 
und  Schöffen  siegeln. 
- an deme  nestin malldage vor uns  herin lichams dag. 
01'.  Beide  S.  wohl  erhalten.  St.-A. 
2il6. - Diebach  1338  Juni  15.  - K.  Ludwig'  sichert  Johann  Marschalk von 
Lorch  gegen  alle  Ansprache  dafür,  dass  er  anf  sein  Goheiss  das  Gnt  der 
Bürger von Augsburg,  Regensburg, Nürnborg, Passau und München  zu Milten-
berg und  Ostheim  niedergelegt hat. 
- an  sant Vits  tag - im  24.  J.  des Reichs  und  11.  dos  Kaiserthums. 
01'.  mit kleinem  S.  in  rothom IV.  in Borlin.  Oedl'. Winkolmalln,  Acta Imp. TI,  No. 596. 
211'7.  - lorch  1338  Juli  4.  - Erzb.  Hoil1l'ich  IU.  von  Mainz  befichlt  dem 
Zollschl'eibor  zu  Erellvels,  dem  Knappen  Ouno  von  Gerftc1stoin  und  dessen 
Mutter  Katherine  80  ~Ialter  Rog'gon,  sowie  ihren  Weinwacbs  und  den  für 
ihre Pferde nöthigell Hafer  zollfrei  passirell zu  bssen. 
- sabbato  ante  eHern  beati Kyliani. 
01'.  Papier.  A  tOl'go  aufgedr.  S.  abgosprungen.  M. 
2118.  - Lorch  1338  Juli  10.  - Erzb.  Heinrich IH.  von  Mainz  befiehlt  dem 
ZollsclIreiber  zu  Eronvels,  für  Krafto  von  Richenstoin  60  Maltor  Korn  zollfrei 
passiren  zu  lassen. 
- feda sexta ante Margarethe virg.  - nostl'O  sub  secreto  a  tm·go. 
01'.  S.  rückwärts aufgodrückt,  zum  'L'l!eil  o1'halton.  M. 
2119.  - Lorch  1338  Juli  10.  - Desgleichen  Passil'schein  für  den  Ritter Petl'UB 
dictus Vos  über 200  Malter Korn. 
- feria  sexta ante  Marg!1l~ethe virg.  - 01'.  Pap.  S. a tm'g'o,  abgosprungen.  M. 
2120.  - Lorch  1338  Juli  10.  - Desgleichen  Passil'schein  für  Voltzo  de  TIuren-
gazzell  in Lorch übel'  Getreide  und Wein für  Erenvels. 
- feria  sexta ante Mal'garcthe  virg.  - 01'.  S.  zum '1'hoil  abgespruugen.  M. 
2121.  - Lorch  1338  Juli  10.  - Passirschein  für  Herman Vol  über  50  Malter 
Hafer  und  dessen  eigenes  Gewächs  an Wein  und ROg'g'Cll,  sodann  übel'  ein 
Schiff mit  Heu für  clen  Zoll  zu Erenvels. 
- feria  sexta ante Margal'ethe  vil'g.  - 01'.  Papior.  S.  ab.  M. 
2122. - Lorch  1338  Juli  12.  - Desgleichen  Passil'schein - pro  Hertwico  nato 
IIertwici de Lorch militis  - über Getreicle  für  El'envels. 
- dominica  post  cliem  beati Kyliani.  - 01'.  S.  abgefJpl'llugon.  1\'I. 
2123.  - lorch  1338  Juli  12.  - Desgleichen  Passirschein  fLil'  clen  Rittor  Her-
mann Hillichen von  Lorch  übcl'  40  Malter Hafer und  ein  Schiff mit  Heu. 
- dominica  post  d.  b.  Kyliani.  - 01'.  S.  abgesprungon.  1\'1. 
2124. - Bacharach  1338 Juli  13. - K. Ludwig überweist zur theilweisen Zahlung 
der  30,000 Pfund Heller,  welche Bischof Gel'hard  von Speier  dem  El'zh. Balduin 
von  Trier  schuldet  und  wozu  er  verpflichtet  ist,  dem  Erzb.  TIalduin  für 
10,000  Pfund  einen  gl'OSSell  TUl'llOSen  auf den  Zoll  zu  Ooblenz  und dem  Erzb. 1888 Juli 18.  - 1838  Juli 26.  191 
Heinrich IU.  von  Mainz  gleichfalls  für  den  Betrag  von  10,000  Pfund  emen 
grossen  Turnosen anf den  Zoll  zu  Lahnstein. 
- an s. Margaretentag, im  24. Jahr des  Reichs  und  11. des Kaiserthums. 
01'.  Ji'Iajestätss.  an grün-blauer Seidenschnur, mit Rücksiegel, in hellem W. beschädigt. 
Coblenz.  Ein  zweites  01'.  M.  l\'IaiIlzer  Bücher  No.  20,  W.  "Vergl.  Rogg.  Boica  "VII,  221. 
Böhme1',  Rcgg.  Lud. No.  1914,  3416,  221. 
21,25.  - 1338  Juli  13.  - Abt  Wilhelm  und  der  Coment  zu  Eberbach  stellen 
einen  Begleitschein für  ein  mit  Heu beladenes Schiff  des  Klosters  für  clen  Zoll 
in  Erenvels  aus. 
- in die  Margarete virginis  ac  mart.  gloriose.  - 01'.  M. 
2126.  - Bacharach 1338  Juli  14.  - K. Ludwig  thut dem Bischofe Gerhal'd von 
Speier  die  Gnade,  dass  für  die  14,000 Pfund Heller,  welche  der  Bischof  dem 
Erzb.  Heil1l'ich  IU.  von  J\i(ainz  schuldet,  dieser  einen  grossen  Turnosen  bei 
Lahnstein auf dem Rhein einnehmen soll, doch soll mit Zahlung von 10,000 Pfunel 
die  Schuld  getilgt  sein.  Mit  S.  des  Königs. 
- Mittwochen  nach  s.  Margaretendag,  im  24.  Jahre  des  Reichs  und  11. 
des  KaisertllUms.  - 01'.  M.  l\'Iainzcl'  Bücher No.  20,  1'01.  14.0,  W.  Regg.  Boica "VII,  225. 
2127.  - lorch  1338  Juli  14.  - Erzb. Hei111'ich IU. von Mainz  gibt Volzo Greber 
von  Lorch  einen  Passirschein  für  GO  Malter  Getreide  für  elen  Zollschl'eiber 
Dithmal'  in Erenvels. 
- in crastino  b.  Margarete  virg'. 
01'.  S.  a  tergo  aufgedrückt,  abgesprungen.  M. 
2128.  - lahnstein 1338  Juli  15. - K. Ludwig verspricht elem Erzb. Hei111'ich IU. 
von  Maillz,  ihn  im  Besitze  eles  ihm  verliehenen  grossen  Turnosen  am  Zoll  zu 
Lahnstein  zu  schützen. 
Böhmer, Rogg.  Lud. No.  3417. 
2129.  - lahnstein 1338  Juli  16. - K. Ludwig  erklärt,  dass  wenn  Erzb. Balduill 
von Triel' mit Toele abginge, ehe er elie ihm auf elen  Zoll zu Coblenz angewiesenen 
10,000 Pfund völlig  erhoben  habe,  der  Erzbischof von MaülZ  elen Rest  auch  zn 
Lahnstein  mit  dem  ihm  verliehenen grossen  Turnosen  einnehmen  soll. 
nöhme!', Regg·.  Lud. No.  3419. 
2130.  - Rens  1338  juli  16.  - Passirschein  des  Erzb. Heimich IH. von Mainz -
pro  J ekemino  - archiepiscopi  Treverensis  - - barbitonsore  - über  viginti 
quinque  talenta  feni für  den  Zoll  zu  El'envels. 
- in crastino  divisionis  apostolorum.  - 01'.  S.  abgesprungen.  1IL 
2131.  - Bingen  1338  Juli  18.  - Desg'leichen  Passü'scheill  für  Petrus  in  Porta 
ele  Bacharaco  über  50  Malter  Roggen,  für  Erenvels. 
- XV.  kalend.  Augusti.  - 01'.  S.  ab.  M. 
2132.  - Erenvels  1338.  - Desgleichen  Passirschein  für  elen  Ritter  Heinrich 
fIinne über 40  Malter Korn  für  elen  Zoll  zu  El'emels. 
Datum sub  castro  nostro El'envels  predicto,  o.  T. - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2188.  - Geisenheim  1338  Juli  26.  - Desgleichen  Passirschein  für  den  Burg'-
grafen Hebelo  zu  Fautsberg über  40  Malter  Korn. 
- VII.  kalendas  Augusti.  - 01'.  S.  abgesprungen.  1II. 192  1338  August 4.  - 1888  September 16. 
2134.  - 1338  August  4.  - Abt Wilhelm von  Eberbach  stellt  für  ein  mit Heu 
beladenes  Schiff  des  Klosters  einen  Begleitschein  zum  Zwecke  der  Befreiung 
vom  Zoll  zu  Erenfels  aus. 
- lIo.  non  Augusti.  - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2135.  - 1338  August  5.  - Vor den Mainzer Richtern verzichtet Foltzo de Lorche 
filius  quondam  Oonradi  dicti  de  Leygen  armigel'i  auf  alle  Ansprüche  an  das 
Kl.  Ebel'bach wegen  des Nachlasses  seines Vaters und  entlastet den Duisbul'ger 
Bürg'er  Bel'llhal'd  der  für  die  Schulden  seines Vaters geleisteten Bürgschaft. 
- nonas  Augusti.  - 01'.  S.  erhalten.  St.-A. 
2136.  - Frankfurt 1338 August  25.  - Passirschein  des  El'zb. I-IeiIll'ich  IU.  von 
Mainz  für  den  Pfarrer  Oonrad  zu  Rossedorf  übel'  ein  Schiff  mit  Kornfrucht, 
für  den  Zoll  zu  Erenvels. 
- crastino  Bartholomei  apostoli.  - 01'.  S.  abgosp1'ung'on,  1\1. 
213'7.  - Lanstein  1338  August  28.  - Desgleichen Passi:rschein  für  den  Pfarrer 
Hermann  Baimut  zu  Ramstat,  über  Getreide,  für  El'envels. 
- feria  VI" post  Bartholomei.  - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2138.  - Frankfurt  1338  September  5.  - K.  Ludwig  genehmigt,  dass  Schenk 
Oonrad  von  Erbach,  Heinrich  von  der  Wisen  und HiIll'ich  von  Pfil't,  denen  er 
die  vier Turnosen  zu Oaub  empfohlen  hat, welche  er  seinem Vetter,  dem Pfalz-
grafen Rudolf,  dort  verlieh, Ludwig  von Lichtenberg  daran mit  einem Schilling 
Heller  so  lange  betheiligten,  bis  ihm  oder  seinen  Erben  die  Forderung  von 
110  Pf.  Heller  an den  Pfalzgrafen Rudolf gezahlt  sei. 
01'.  D.  Böhmer, Regg. Lud. No.  3084,  Annal.  IX, 306. 
2139.  - Eberbach  1338 September  10.  - Erzb. Heinrich Ur.  von  Mftinz  erlässt 
Jekewin,  dem  barbitonsol'  des  Erzb.  von  Triel',  die  Zfthlung  von  4  Pfund 
13  Schilling,  welche  er  dem  Zollschreiber  Dithmar zu  Ercnvels  noch  schuldet. 
- feria  quinta  post  nativitatem  b.  Marie  virg.  - 01'.  S.  ab,  1\1. 
2140.  - Eberbach 1338 September 10. - Desg'leichen Passirschein für den Ritter 
Johann  von  Richenstein  über Getreide,  für  Erenvels. 
- feria  quinta  post  diem  nativitatis  b.  Marie  virg. 
01'.  S.  abgosprungen.  M. 
2141.  - 1338  September  11.  - Begleitschein  des  Notars  Albort  zu  Bachftraeh 
für  Bauholz,  was  für  Bacharach  und  Oaub  bestellt  ist,  für  den  Zollschreiber 
Dithmar zu Erenvels. 
- fel'ia  sexta post  nativ.  Marie.  - 01'.  M. 
2142.  - Eltville  1338  September  \5.  - Passirschoin  dos  El'zb.  Heinrich  IlI. 
von  Mainz  - pro  Oonrado  de  Wesebadin  famulo  nostro  pro  usibus  hospicii 
sui  - übel'  100  Malter  Getreido  für  El'onvels. 
- feria  tel'cia  post  diem  exaltacionis  s.  crucis.  - 01'.  8.  abgesprungen.  M. 
2143.  - Frankfurt  \338  September  16.  - K.  Ludwig  verzichtet  zu  Gunsten 
des  Pfalzgrafen Rudolf  auf die  Einnahmen  aus  dom  Zollo  zu  Oaub. 
- an  mitwoehen  vor  Mathei  - im  24.  J.  des  Reichs  und  11.  J.  des 
Kaiserthums. 
Absch!'.  im  Pfälzer  Copialbueh  II  zu  Stuttgart.  Geur. Winkelmann,  Aetft  Imp.  1I, 
No.  605.  Böhmer, Regg.  Lud. No.  1982. 19a8  September i7.  - 1888  December 1a.  193 
2144. - Frankfurt 1338 September  17. - Passirschein  des Erzb. Heinrich In. von 
Mainz  für  den  Ritter Heinrich Beyer über Bauholz  und  Getreide  für Erenfels. 
- fm'ia  quinta  post  exaltacionem sancte  crucis. - 01'.  S.  a~gesprungen.  M. 
2145.  - Dypurg  1338 September 22. - Desgleichen Passirschein für  den Grafen 
J ohann von KatzeneInbogen über  Getreide,  für  Erenfels. 
- in cra.stino  Mathei  apostoli.  - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2146.  - Frankfurt 1338  September  23.  - K. Ludwig  verleiht  dem Pfalzgrafen 
Herzog Rudolf alles  Gut,  das  er  von  dem  Zolle  zu  Oaub  eingenommen. 
- Mittwoch  vor octava  Mathaei  - in dem  24.  unsers  Reichs  und  dem 
11.  unsers  Kaisel'thums.  - Pfälzer  Copiar,  F. 
2147.  - Eltville  1338  September  27.  - PassITschein  des  Erzb.  Heinrich  IH. 
von  Mainz  für  den  Bonner  Bürger  Hermann  Rockanne  übel'  ein  Schiff  mit 
vVeizen  und Holz,  für Erenvels. 
- dominica post festum  b.  Mauricii.  - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2148.  - 1338  September  27.  - Der  Treseler  von  Mainz  schreibt  dem  Zöllner 
Ditmar zu Erenveltz, dass  er 1000 Malter Korn Wormser Masses abgesandt habe. 
- des  suntagez vur  sancte  Mychyltz  tage.  - 01'.  S.  abgesprungen.  M. 
2149.  - Heidelberg  1338  OctQber  I.  - Kurfürst Ruprecht von  der Pfalz befreit 
den  Wein  des  Oonrad  Knebel,  Burggrafen  zu  Oaub,  vom  Zolle  zU:  Erenfels. 
Secretsiegel a  tergo. 
-)n d.  b.  Remigii. - Aus  dem  01'.  gedr.  Schunck,  C.  d.  S.  226. 
2150.  - 1338  October  10.  - Begleitschein des  Abts Wilhelm von  Eberbach für 
quinquaginta lagenas parvas für  den  Zoll  zu  Erenvels. 
- sexta idus  Octo bris. - 01'.  lH. 
2151.  - 1338 November 8.  - Raugraf Georg (comes Irsutus) gestattet als Patron 
der  Kirche zu Hedersheim  die  Dotierung des  Altars  S.  Nicolai  daselbst,  behält 
sich  jedoch  nach  Abgang  des  jetzigen  Inhabers,  des  Oaplans  Heinrich,  das 
Patronatsrecht vor. 
- dominica  proxima  ante  d.  b.  Martini.  - 01'.  S.  zerstört.  Sr.-A. 
2152. - Flörsheim 1338  November 19.  - Gerung'  Stoz  zu Flörsheim verschreibt 
fratri  Petro  domus  s.  sepulchri  Maguntie  ordinis  s.  Johannis  Iherrsolimitani 
nato  domine Getze  filie  quondam ..  Karpenheubte civis Maguntini  für  48 Pfund 
Heller eine Gülte von 12 Maltern  aus bezeichneten Grundstücken  in F1örsheimer 
Gemarkung.  - via  publica  ante  curiam  Gerungi.  - Notariatsinstr.  01'.  St.-A. 
2158.  - 1338  November  29.  - Dic  Brüder  Wynther,  Th1:arsilies,  Emilrich  und 
Johann von  Reiffenberg  erneuern  unter Vermittlung  Emelrichs  von  Rheinberg' 
und Markolf Rödels des jüngeren das  von  ihrem Vater seI. Emelrich von Reiffen-
berg  mit  Graf Gedach von Nassau geschlossene  Bündniss. 
- uf s.  Anclree  abent dez  h.  apostolin. 
01'.  S.  des  Mal'silius  yon R.  erhalten.  St.-A. 
2154.  - 1338  December  13.  - Graf  Wi1helm  von  KatzeneInbogen  gestattet 
Richwin  Spyz  von  My1en,  seine  Frau  auf  sein  Lehen  zu  Nasteden  zu  bewit-
thumen.  Aussteller  siegelt. 
- an s.  Lucien  c1age.  - Katzollelnbogencr  Copiul',  D. 
Codox clip!.  Nass. 1,3.  13 194  1338  Dcc13mbel'  20.  - 1339  Miil'Z  17. 
2155. -- 1338  December 20.  - El'zb. Balduin  von Triel'  schlieRst mit dell Grafen 
von  Nassau,  von  KatzeneInbogen  und  von  Wittg'cnstein  und  den  Herrn  von 
Merenberg,  von  Limburg  und  von  Isenburg'  ein  Bündniss  zum  gegenseitigen 
Schutz  ihrer  Lande. 
- an  s.  Thomas  Abend.  - Balduinoum in  Tri13I',  VOl'gl.  aOCl'Z,  Rcgg.  S.  81. 
2156.  - 1338  December  24.  - CUlll'adus  cappellanus  cappelle  in  Gynnenbach 
verpachtet mit  Zustimmung  Gotfrids  V.  von Eppenstcin  die  zu  seiner  Kapelle 
gehörigen bezeichneten Güter  zu  Gimbach  für  \l  Malter jährlich an Ol'tlieb  von 
Kelkamp.  Für  den  Aussteller  s.  Gotfrid  von  Eppenstein. 
- in vigilia nativitatis  domini. 
01'.  Von  dem  Roitol'siegel  Gotfrids  von  E.  oin  gl'ÖSSCI'OS  Bruchstliok  orhalten.  M. 
Regg.  Boica VII, 231. 
2157.  - 1338  o.  T.  - Begleitschein  des  Ritters  Johannes  vanme  Steyne  übel' 
7 Fuder  Wein,  für  den  Zoll  zu  Erenvels. 
01'.  M. 
/2158.  - 1339  Januar  21.  - Walther  von  Oronenberg,  ritter,  und  seine  Frau 
Else  überweisen  dem  KI.  Ebel'bach  200  Pfund Heller  uml  eine  Korngülte  zu 
Cl'onberg  für  ihr Grab  zu  Eberbach  und  die  Beerdigungskosten  daselbst,  be-
sonders  für  ihre  "frunde  die  mit der  liech  da kumcnt". 
- in  die  Ag'l1etis  virginis.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2159. - 1339  Januar  29.  - Die  Grafen  Johann  und  Wilhelm  von  KatzeneIn-
bogen  bestimmen  Eberhard  Brenner  von  Lanstein,  J  olmnn  von  Waldecko, 
JVlarschalg  zu  Loriche,  und  Kraft  von  Aldendorf  zu  Obmitnllern  bei  Streitig'-
keiten.  Aussteller  siegcln. 
- uf den  fritag  vor  u.  fr.  dag  alz  man kerzen  wihet. 
ICatzenelnbogenor  Cepiar D.  aedr. Wenck Ib, 143. 
2160.  - 1339  Februar  22.  - Ywan  und  Emel'ich  Gebl'üc1er  von Waldeck über 
Lorch  werden  jeder  für  50  Pfund Mannen  des  Erzt. Balduin  von  Triel'  und 
verschreiben  die  Oeffllung  ihrer Burg. 
- feria  secunda  post  Reminiscere.  - Absehr.  in  Coblonz. 
2161.  - Frankfurt  1339  März  11.  - K. Ludwig bewilligt unter Zustimmung' der 
Erzbischöfe  von  Mainz  und Trier,  dass  Musset  und  andere  Juden  zu  Trier, 
welchen  Graf  Ruprecht  von  Virneburg  12,000  Gulden  schuldet,  von  nächsten 
Ostel'll  ab  zehn  Jahre in  dieselben  TUl'llosen  am  Zolle  zu  Coblenz  und  Lahn-
stein gesetzt  werden,  welche  er  den  beiden Erzbischöfen  zur  Erleichterung der 
vom  Bischofe  von  Speier  zu  zahlenden  Summen  ang'ewiesen  hatte. 
- donnerstag  vor Judica,  im  25.  J.  des Reichs  und  12.  des  Kaiserthums. 
Absch!'.  im  Bald.  Kesselst.  zu  Triol'.  Hiornach  Domillikus,  Erzb.  Balduill  S.  391 j 
Böllmel', Regg.  Lud.  No.  34:33. 
/2162.  - Frankfurt  1339  März  17.  - Rudolf und Ruprecht,  Brüder,  Ruprecht 
Herzog Adolfs Sohn,  Pfalzgrafen und Herzogc in Baiel'll,  schliessen  einen Burg'-
frieden für Burg und Stadt Caub,  den Pfalzgrafenstein und  die  zugehörige Mark. 
- an  der nesten mitwochen  vor  dem  Palmtage. 
01'.  S.  Herzog Rudolfs  ab,  das  des  Herz.  Ruprechts  erhalten.  St.-A.  Pfälzel'  Cop. 
Carls1'uhe.  Gedr.  RosseI,  Pfalzgl'afenstein,  Beilag'o  No.  13.  Annal.  IX,  305. i339  AprH  28.  - 1339  Juli 4.  19n 
2163.  - 1339  April  28. - Erzb. Heinrich  III. von  Mainz  bestätigt institucionem 
seu  dotacionem  capelle  sancti  Anthonii  confessol'is  in  villa  Ruwenclal  infra 
limites  parrochialis  ecclesie  in Eltevil  site  per incolas  et uniyersitatem  eiusdem 
ville  in Ruwendal  de  novo  salubritel'  factas  unter  Vorbehalt  der  Rechte  der 
Pfarrei Eltyille  und  des  Stifts  S.  Peter zu  Mainz. 
Datum in clll'ia monasterii Eberbacensis dicta zume Birkey-IIIIo. kaI. Maii. 
01'.  mit wohlerhaltenem  grossem  S.  des Erzbischofs.  St.-A.  Abschr.  mit  Fortlassnng 
des Tagesdatums bei Gamans,  hiernach die Abschr.  bei Severus  und  der Druck bei Wiirdtwein, 
D.  Mag.  II, 376. 
2164.  - 1339  April  30.  - Vor  Schultheiss  J ohann  Marschalc,  Ritter  von 
Waldecken,  und  14  namcntlich  genannten  Schöffen  zu  Lorch  vermachen 
Luclmrt  und  Mechele,  Töchter  des  Jacob  Luchen  se1.,  'dem  Rl.  Ulenhusen 
Weingärten in  dortiger  Gemarkung  an der  kronen.  Sclmltheiss und Schöffen  s. 
- in vigilia  b.  apost.  Phylippi  et  Jacobi.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2105.  - Wallersheim  1339  Juni  20.  - Die  Erzbischöfe Heinrich III. von Mainz, 
Walram von  Cöln  und Balduin von  Triel'  schliessen  einen  zehnjährigen  Land-
frieden  auf dem  Rhein und drei Meilen  weit  zu  beiden  Seiten  des  Rheins  von 
Oppenheim  bis  Rhcinberg.  Aussteller  siegeln. 
- des  sontages  vor  s.  J ohan bapt. tage  als  er  geboren  wart. 
01'.  M.  Aus  anderen  Origin.  gedr.  Gtinthcr,  C.  d.  II, No.  251,  Lacomblet  Irr, No. 343. 
Vergl. Regg. Boiea VII, 251. 
2166.  - 1339  Juni  24.  - Gotfrid V. von  Eppenstein, Landyogt in der Wetterau, 
gibt  dem  Stifte  S.  Stephan  zu  Mainz  Reyers  bezüglich  seiner  von  demselben 
erhaltenen Lehen. 
- an S.  Johans tag des  täufers  als  er  geboren ward. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  M.  Regg.  Boie.  VII, 251;  Seriba III, 2778. 
2167.  - Bingen  1339  Juni  28.  - Erzb. Heinrich III. von Mainz  gibt  dem Ritter 
J ohan,  Hertwigs  Sohn  von  Lorch,  für  672  Pfund,  welche  diesel'  zum  Blll'gbau 
in Eltyille geliehen, ein Burglehen zu Clopp und das Amt Algesheim.  S.  des Erzb. 
- mantags vor  s.  Petirs  und  Pauls  tage. 
01'.  S.  des  Erzb.  ab.  M.  Gedr.  Würdtwein,  S.  d.  V,  183.  Regg.  Boica  VII,  252; 
Weidenbach, Regg.  Bing. No.  226 . 
.2168.  - Bingen  1339  Juni  28.  - Erzb.  Heimich III. von  Mainz  verschreibt 
dem  Ritter  J ohann  von  Megilsheyn  für  ein  Darlehen  von  400  Pfund Heller 
zum  Burgbau in Eltvme  das  Amt  Gauböckelheim  und  dessen  Einkünfte. 
_  des  nehestin mandages vor sente Petris und Paulis  der  apostelen  dage. 
01'.  S.  ab.  M.  Gedl'.  Würdtwein,  S.  d.  V,  185. 
2169.  - 1339  Juni  29.  - Godfrid  von  Eychen,  Edelknecht,  verschreibt  dem 
Stifte  U.  Fr. und  S.  Georg  zu  Frankfurt  für  8  Pfund  Heller  eine  Rorngülte 
von  fünf Achteln aus  einer Hube  zu  Mittelnliedil'bach.  Aussteller  siegelt. 
- in die  b.  Petri et Pauli apost.  - 01'.  S.  ab.  F. 
2170.  - 1339  Juli  4.  - Der  erwählte  Abt  Otto  und  Kl.  Johannisberg  geben 
dem  Kloster Eibingen  eine Mühle  an  der atzenhelden  in Leihe.  Der Goment  s. 
- an s.  Ulrichstage. 
Absehr.  mit Vermerk saec.  XVIII,  dass  diese  Milhle  Rpiitcl'  in den  Besitz  des  Grafen 
Illgelheim  gekommen, im Copial'  des  !CI.  Eibingcn.  St.-A. 
13* 196  1839  Juli 5.  - 1339  August 20. 
2171.  - Eltville  1339  Juli  5.  - Erzb. Heinrich IU.  VOll  Mainz  cntscheidet den 
Streit  zwischen  dem  Oarthäuserklostel'  bei  Mainz  eincrseits  und  dcn  Rittern 
Friedrich  Hepe  und  Oune  von  Glimelltal  und  dCll  andern  gttncrbcn,  ewilen 
Heinriches  von  Glimental  ritters  geswistcrdc,  wegen  der  von  diesem  dem 
Oarthäuserkloster  vermachten  liegenden  Güter  zu  Lorch  dahin,  dass  diese 
zwischen  den  Parteien g'eteilt  werden,  die  Ritter jedoch  die  Schulden des Ver-
storbenen bezahlen sollen. 
_  des  mantages nach  s.  Peters und  s.  Pauls tagc. 
a)  01'.  S.  des  El'zb.  ab; b)  Abschrift,  auf Bitto dos  OrLrthiluBorklostcl's  vom  Kilmmerer 
Salman von Thlaillz  1346  (des  samztag'os vor s.  ]V[athous  tllgC)  Soptorllbcl' lG  bcghtubigt.  St.-A. 
Absehr. von Kindlinger 132, 109; hiemaoh geck Hoth II, 74.  V OJ"gl.  Bodmann S.  1315. 
2172. - 1339  Juli  9.  - Burkal't  Bint11amer,  Volpracht  Vitzcl10wc  Ritter  und 
Johann,  Schreiber  des  Grafen von  ZiegenImin,  quittieren  Namens  cles  Grafen 
Johann I. von Ziegenhain Gotfricl V. von Eppinstein übel' Zahlung von 800 Pfund 
Hellern.  Die  beiden  Ritter  siegeln. 
- an  dem  andern tag'e  nach Kyliani. 
Uffenbach-Senekenbcl'g'schos  Oopiar  zu Giosson. 
2173.  - 1339  August  8.  - Godefrid v.,  Herr  zu  Eppenstein,  übcrtl'iigt  seinen 
mindetjährigen  Enkeln Gotfricl  und  Eberhard  aUc  Lehen,  welche  von  seinem 
Vater auf ibn  gekommen  sinc}  und herrühren von  dom Kaiser und dem Reiche, 
vom  Erzbischofe  von  Mainz,  vom  Herzoge  von  Baiel'll,  vom  Domstiftc Mainz, 
vom  Abt von  Fulda, dem  Dompropste  von Mainz,  dem Abto  von S. Alban,  dem 
Abte von  S. Jacob,  dem  Abte von Bleidenstatt,  dom Abte von Seligonstatt, dem 
Abte  von  Limburg,  dem  Abte  von  Hornbach,  dem  Grafen  von  Nassau,  dem 
Propste  von Frankfurt, den Kapiteln von S. Peter und  von  S. Stcphan zu Mainz 
- bit gevalden henden,  bit gelmsten munde  als  man lehen zu  rechte  lihen  8al, 
und  setzt  ihnen  wegen  diesel'  Lehen bis  zu  ihrer Gros'\i ähl'igkeit  J ohann  von 
Nuheim  und  Ouno  Herden  als  Vormünder.  Geschehen  in  des  pastol'es  garten 
zu Eppenstein,  Zeugen:  Dechant Gotfric1  zu  S.  Stephan, OUllzelllan  von Walla, 
Gozold  von Erlebach,  Johann von Byrkelar,  clroszesz,  und  Goclfrid  von DelkeIn-
heim  Ritter,  Eberhard  Oaplan  des  Ausstellers  und  die  Pastoren  Ruclolf  von 
Byrgestat und  Johann von  Eppinstein. 
- den  nesten  sund ag vor  unser frawen  dage  als  sy  zu  hymele fur. 
Wörtlich  eingerückt  in  ein  vom  Dechanten  Heinrich  und  Scolasticus 
Eberhardus S. Marie  et  Georii  zu Frankfurt ausgestelltes Transsumt 1343  (feria 
sexta proxima.  post  f.  Purif. Marie)  Februar 7. 
01'.  2  S.,  St.-A.  Gedr.  Wenck, lIess. L.-G. IIb,  S.  347. 
2174.  - \339  August  14.  - Walter  von  Cl'onenberg',  Ritter,  und  Else  seine 
Frau stiften  und  dotieren  eine  Messe  in der von  ihnen ncuol'bauten Oapelle  zu 
Rutharteshan  hinter  der  Burg  Oronenberg;  der Pfarrer  zu  Oronberg  hat  das 
Recht,  den  Vicar  bei  unpassendem  Lebenswandel  zu  entfcrnen.  Zeugen  die 
Söhne  des  Ausstellers,  die  Ritter Franke und  J ohan von  Oronenberg. 
- in vigilia  assumpcionis  Marie  virg. 
01'.  mit 2  Siegeln  zu  .A.ssenheim.  Vergl. ArlJlal.  XIII,  GO . 
.2175.  - Eltvilte  1339  August  20.  - Erzb. Heinrich IU. von Mainz schreibt  dem 
Zollschreiber  Dytmar zu  Ehrenfels,  dass  er verschiedenes,  Hermann lIillechen, 1339  August  31.  - 1339  November  11.  197 
Johann  Frucht  von  Waldeck,  Emercho  Walther  von  Waldeck,  .Arnold  Marx, 
Hermann Stump, Conrad Bumzzin,  Hermann Vedirchen und Johann Friszenstein 
gehöriges  Getreide vom  Zoll  daselbat  befreit habe. 
- XIII. kaI.  September. - Aus  dem  01'.  gedr.  Schunck,  C.  d.  S.  252. 
21'76. - 1339  August  31.  - Graf  Dither  von  Katzeneinbogen  gelobt,  die  von 
seinem verstorbenen Vater, (lem Grafen Wilhelm,  vOI'genommene Landestheilung 
zwischen  ihm  und  seinem  Bruder  Wilhelm  zu  halten.  Mit  dem  Aussteller 
siegeln Graf Wall'abe  von  Spanheim,  Wel'ner  Herr  zu  Randecke,  Lamprecht 
von  Sconenburch, Philipp von  Sconecke. 
- uf B.  Paulins dag. 
Nach  dem  01'.  mit  den  erhaltenen S.  Lampl'echts  YOll  Sehoncnburg  und Philipl)S  yon 
Schonecke,  gedr. Wencle,  H.  L.-G.  I, 144. 
217'7.  - Bingen  1339  September  20.  - Erzb.  Heinrich III. von  Mainz  befiehlt 
seinem Zollschreiber  zu  Erenfels,  die  Weintl'ansporte  des  Kl.  Eberbach bis  zu 
150  Fudern zollfrei  passiren zu lassen. 
- in vigilia  b.  Mathei apostoli. 
01'.  Das rückwä,l'ts aufged1'. S. ist abgesprungen.  M.  Gedl'. WÜl'dtwein, Suba. dipl. V, 188. 
!tegg. Boiea VII, 262. 
2178.  - 1339  September  29.  - Ich  Hartmut  ritder  zu  Kroninberg  bekennen 
mich  an  c1isem  brife,  daz  ich  minen  omelin  Walter uncl  Ulrich  minen  nefen 
von  Kroninberg  sal  geben  zu  losene  en  zwein  alleine  daz~) gerieche  zu 
Esseburne  daz  Willehelme  was  nach  der  marchzal  und  BaI  en  wider  legen 
drifuze  in der  burg,  die  sie  mime vatder luchen,  da hee  daz  grote  hilS  mahte. 
Datum anno domini  ]\11°. CCco.XXXIXo.,  in  die sancti Michahelis arcangeli. 
01'.  S.  des  Ausstellers  wohlerhalten;  die  Eisenhüte  im 1.  und  4.  Felde,  im  2.  Felde 
die  Krone,  Helmschmuck Federbusch.  St.-A. 
a)  Die gesperrt gedruckten Worto auf !tasur. 
2179. - 1339 September 29. - Gotfrid V. von Eppenstein gestattet der Kommende 
Sachsenhausen, ihr  Gut  zu Weilbach  an  seine  Hörigen daselbst  zu  verpachten. 
- uf s.  Michahelis  dag. 
01'.  !teitersiegcl des  Ausstellers besch1tdigt.  St.-A.  Abseh1'.  im  Sachsenhauser  Copiar 
zu  Stuttga1't. 
2180.  - Aschaffenburg  1339  October  18.  - Erzb.  Heinrich  Irr.  von  Mainz 
nimmt  den  Knappen Ulrich  von  Cronenberg  gegen  70  Pfund  Heller  jährlich 
zu  seinem Burgmann in Cronenberg  an. 
- feria  secunda  post  GaUL  - 01'.  S.  des  E1'zb.  ab.  JliI.  Regg.  Boica  VII,  262. 
2181.  - Mergentheim  1339  October  27.  - K.  Ludwig  gestattet  dem  El'zb. 
Heinrich IU.  von  Mainz,  an  dem  Zolle  zu  Erenfels  einen  Turnosen  bis  zum 
Betrage von  1000  Pfund Hellern zu  heben. 
_  mitwochen  vor  aller  heylgen  tag,  im  25.  Jahre  des  Reichs  und  12. 
des  Kaiserthums. 
01'.  S.  dos  Kaisers  ab.  M.  Mainzer  Büchel'  20,  W.  !tegg. Boica VII,  262. 
2182. - 1339  November  11.  - Cone  van  Glymendal  und Else  seine  Frau ver-
tauschen  ihren  Hof  und  den  zugehörigen  Theil  des  Krautgartens  zu  Lorch 198  1330  Novombor  22.  - 1340  Januar 13. 
mit dem  Hofe und zugehörigen Krautgal'ten der Carthäuser zu Mainz  daselbat, 
welchen  diese  von  ihrem Oheim Heinrich von  Glimendal geerbt hatten. 
- uf s.  Martinus tage. - 01'.  S.  cl.  Ausstellers  ab.  St.-A. 
2188.  - 1339  November  22.  - Kl.  Paclinshusin  bekundet,  dass  Emmercho 
SI arg,  Vical'  zu  S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt,  ihnen  zu  seinem  Annivel'sar 
eine  KOl'llgülte  aus  einem  halben Hofe  in  der  Gemarkung  von  Escheburnin 
geschenkt habe. 
- feria  secunda proxima ante diem  beate Katherine  virg. 
01'.  mit boschädigtom  S.  der  Aebtissin.  F. 
2184. - 1339  November  29.  - Abt 1'homas  von  Dleidenstatt  bekundet,  dass 
mit  seiner  Zustimmung  her  Wygant  der  capplan  unser  franwen  elter  zu 
Scherstein, den  wir  yme  geluwen han,  für  einen  Zins  VOll  einer  halben  Mark 
drei Morgen Acker  zum  hugeln bei  der  armen  ruwe,  und  zwar Dyle  von  01'10, 
einen  halben  Morgen,  Emerche  Schone  einen  halben  Morgen,  Dyle  Hudeln 
einen Morgen, Clas Mul  einen halben Morgen une1  Kemel Slockern  einen halben 
Morgen,  ausserclem  Clase  Mul  einen  halben  JVIorgen  mn  Dotzheimer  Wege 
umme nun kolsche  gelcles  und Pedir Rulande  einen  halben  Morgen verpachtet 
habe,  alles  of bezzerunge. 
- in  vigilia  beati Andree  apostoli.  - 01'.  SiegoI  ab.  St.-A. 
2185.  - 1339  November  29.  - Pfarrer Symon zu Eltville  schliehtet  den Streit 
zwischen  dem Dechanten  und  Capitel von  S.  Peter  zu  Mainz  und  dem  I-Utter 
Nicolaus  von  Scharpinstein  wegen  des  Patronats  der  Kapelle  zu  Rauenthai 
dahin,  dass  das  Patronatsrecht  genanntem  Ritter  auf  Lebensdauer  und  nach 
dessen  Tode dem Kapitel zustehen solle;  hat dieses  bei einer Vacanz  dasselbe 
nicht  in Monatsfl'ist  ausg'eübt,  so  fällt  es  an  den zeitigen Pfarrer zu  Eltville. 
Das  Oapitel von  S.  Peter und Nicolaus  VOll  S.  siegeln. 
- in vigilia  b.  Andree apo 
01'.  S.  dos  Nicolaus  VOll  S.  orhalten.  St.-A.  Copiar  des  St.  S.  Potor,  Stadtbibliothek 
l\Iainz;  sodalln  bei  Gamans  und nach  dioser  Absehrift bei  SOVO\'llS  eap.  1'lll'alo.  Godr.  Würdt-
woin,  D.  l\Iog.  1I,  377  nach  der  Abseh]'.  von  GalllltllS;  l\Ione,  Zeitsell\'.  III, Bi3. 
2186.  - Aschaffenburg  1339  December  23.  - El'zb.  Heil1l'ich  IH.  VOll  Mainz 
überträgt die  vakante Pfarrei Cruftele,  deren  Oollationsrecht ihm  zusteht,  dem 
Priester J ohann von  Vil'nenhurg. 
- X. kalend. J  anuarii. - O\'.  S.  ab.  St.-A. 
218'7.  - 1339.  - Ritter Henricus Rulemann  de  Sinziche  bekundet,  Mann  des 
Erzb. Heinrich  IH. von Mainz  geworden  zu sein  gegen  140  Pfund Heller,  für 
welche  jährlich 15  Pfund aus  dem  Zoll  zu  Lahnstein  gezahlt werden. 
- O.  T.  - l\Iainzer  Büehe\'  21,  W. 
2188. - 1340  Januar  I.  - Revers  des  Ritters  Giselbl'echt  von  KatzenelnbogcIl 
wegen des  ihm vom  Erzb. Heinrich IH.  von  1VIainz  verliehenen  Burglehens zu 
Erenfels,  das  belegt  ist  auf  die  Bede  zu  Rüdesheim  mit  zwei  Mark Geldes. 
Aussteller  S. 
- of den iares dag.  - Mainzor  Bücher No.  21,  W . 
.2189.  - 1340  Januar  13.  - Gotfric1  V.  von Eppenstein  bestätigt  auf Bitte  des 
Hertwin  von  Marpisheim  den  zwischen  diesem  und  der  Kommende  Sachsen-1340  Januar 21.  - 1340  Februar 3.  199 
hausen  abgeschlossene,  von  den  Edelknechten  Gezold  von Erlebach und Rudolf 
von  Birgestat abgeschlossenen Vergleich wegen  des  Guts  zu  Weilbacl1. 
- an dem  achtzehen  dag'e  nach  des  h.  Oristis  dage. 
01'.  Reitersiegel  des  Ausstellers beschädigt.  St.-A. 
,2190.  - 1340  Januar  21.  - Ouria  nostra  in  villa  Ostirspeie  cum  buckisg'arten 
hubin  et  aliis vineis multis  et  certis vendita  est  advocatis  ibidem  pro  d.  marcis, 
que  Ockinheim  et  alibi  cel'tis  et notis  loeis  exposite  sunt  pro  aliis  utiliol'ibus 
bonis.  N am  iidem  advoeati  multa mala et dampna  intulerunt. 
- Hec facta  sunt  anno  domini  MOOOXL,  Agnetis  virginia. 
Notiz im  Eberbachel'  Ocul.  memo  II, fol.  79. 
,2191.  - 1340  Januar  21.  - Abt Wilhelm  und  Kl.  Eberbaeh  vcrkaufen  ihren 
Theil  an dem  Hofe  zum  aldenholtze  prope  LorcllC  an  Johann Marschall  von 
Waldeck und  (lessen  Frau HebeIe.  Abt  und  Ooment siegeln. 
- in  die  b.  Agnetis  virg.  et  mart.  glor. 
01'.  Beide S. erhalten.  Im Archive dos Grafen Degenfeld.  Gedr. Mone, Zeitschr. XX, 190. 
,2192.  - 1340  Januar  26.  - Gotfdd V. von Eppinstein, Loretta seine Frau setzen 
dem  Ritter  Rudolf  von  Sassenhusen,  Schultheissen  zu  Frankfurt  und  dessen 
Frau Ohristine  statt der Gülte zu Schweinheim ihr Haus und Hof zu Wylebach, 
welches  sie  von  Heinrich  zum  Oleman,  Schultheissen  zu  Mainz  kauften, 
zu  Pfande. 
- an  dem  andern dage  nach  sancte Paulsdage  als  er  bekart wart. 
01'.  Von  den  angehängten  S.  ist  das  Gotfrids  von  E.  beschädigt,  "Von  der  Umsehr. 
erhalten:  t.  S . nobHis . viri. dni. Godefl'edi . da ..........  "  das  der  Loretta  fast  ganz 
zerstört.  St.-A.  Vergl.  Stoff,  Gesch.  von  Eberbach  S.  37. 
,2198.  - 1340  Februar  I.  - Peter  Schultheiss  und  die  namentlich  genannten 
(7)  Schöffen  und Gemeinde  des  Dorfes I-Iargarten vergleichen  sicl1  mit  dem  Kl. 
Eberbach  wegen  der  Viehtrift.  Es  siegeln  elie  Mainzer  Richter,  Philips  von 
Wunnenberg,  ein  vitzdom  imme  Rynekawe,  der  schriber  von  Byngen. 
- an unser  frauwen  abinde  so  man die  kerzen  wihet. 
01'.  Drei  S.  erhalten.  St.-A. 
2194.  - Wintzing  1340  Februar  2.  - Schuldverschreibung  des  Kurfürsten 
Rudolf von  der  Pfalz  für  seinen Marschall Emerich von  Reifenbel'g. 
- frauentag'.  - Godr.  Beul'k. Nachrichten,  Beilage  No.  24. 
2195.  - 1340  Februar  2.  - Abt Wilhelm und  Oonvent  zu Eberbach verkaufen 
den  herren und  gemeynerin  der burg zu Liebenstein  für  500 Mark Brabantisch 
den Klostel'hof zu  Osterspai und Weing'arten  buckesgarte  daselbst. 
- an  unser  fl'awen  da ge  als  man  e1ie  kerzen  wihet. 
01'.  S.  des  Abts  und Oonvents  schön  erhalten.  St.-A.  Vel'gl.  Stoff,  Gesch.  von  Eber-
bach  S.  35. 
,2196.  - 1340  Februar  3.  - Nicolaus  de" Lapide  canonicus Mogunt.  quittiert  -
Thidmaro  sCl'iptore  thelonii  in  Erenvels  übel'  50 Pfund Heller,  welche  ihm  der-
selbe  - ex  parte - lIeinl'ici  - archiepiscopi  Mag.  mcione  prepositure  mee 
Yecheborgensis  gezahlt  hatte. 
- crastino  purificationis  b.  Marie  virg. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  N. 200  1340  Febrllar  :1O.  - 1340  lVlni  14. 
2197.  - 1340  Februar  10.  - Begleitschein  des  Abts  WillleIm  von  Eberbach 
für  ein  mit  Pfählen  und  Weiden  beladenes  Schiff  des  Klosters,  zum  Zwecke 
der  Zollbefreiung  in  Erenvels. 
- in  die  Scolastice  virg.  - 01'.  S.  ab.  M. 
2198.  - 1340  Februar  11.  - Desgleichen  Begleitschein  des  Abts  Wilhelm  von 
Eberbach für  700 Malter Rog'gen,  dem Kloster gehörig,  für  clen  Zoll  zu Erenfels. 
- feria  sexta  ante  diem  Valentini martiris. 
01'.  durch Durchstreichen cassiel't,  sigillum  torgotenus  affixum  abgesprungen,  M. 
219.9.  - 1340 Februar 14. - Werner und Gerhal'd Brüder, genannt die Schenken, 
Johan  hern  Cunen,  Symon  von  Syenheim,  Heinrich  genant unclel'  den  Juden, 
Symon  genant  Zanlucke,  Syfrid  von  Liebenstein,  Johan  von  Roupbach,  Johan 
hern  W ynandes  Sohn  Ritter  und  Eynolf  Edelknecht,  herren  und  gemeynere 
des  huses  Liebenstein,  geben  dem  Kl.  Eberbach  Revers  wegen  der  Zahlung 
der  500  Mark Brabantisch,  für  welche  ihnen  das Kloster  den Hof zu  Osterspai 
mit  dem  buckesgarten verkauft hatte. 
- in  d.  b.  Valentini martiris. 
01'.  Die  10  S.  zum  Thoil beschädigt.  St.-.A.  Gedr.  Roth II,  75. 
2200. - 1340  (1341) Februar  19.  - Gyselbrecht von KatzeneInbogen, Ritter, und 
Heynrich  sein  Bruder  vertauschen  einen  Hörig'en  zu  Kastdorf  gegen  einen 
solchen  der  Grafen Wilhelm  von  Katzenelnbogon  und  Ac10lf  von  N  assau  zu 
Pyssengoiben.  Beide  Aussteller  siegeln. 
- in  crastino  s. Symeonis.  - 01'.  S.  Gysolbl'ochts  von  K.  Ol'hl1Jton.  St.-A. 
2201. - 1340  Februar  20.  - Revers  des  Grafon  Gotfric1  von  Arnsbel'g  für 
Erzb.  I-Ieilll'ich  Irr.  von  Mainz  bezüglich  dcs  ihm  ertheilten  Erbburglehens  zu 
Battenberg,  verbunden  mit  einer  Weingülte  zu  Lahnstein.  Aussteller  siegelt. 
- suntag  nach  s.  Valentins tag.  - Gedr.  Wünltwein,  S.  d.  Y,  209. 
2202. - 1340  Februar  23.  - Conradus  de  Levinstein,  Bürger  zu  Frankfurt, 
quittiert  dem  Zollschreibol'  Dythmar zu  El'envels  übel'  Zahlung  von  200  Pfund 
Hellern auf die  beiden  gi'ossen Turnosen,  welche  Erzb. Heinrich UI.  VOll Mainz 
ihm  verschrieben. 
- crastino  katheclre  Pe  tri.  - 01'.  1\I. 
2203. - 1340  März  22.  - V olrad  von  Massinheim,  Bürger  zu  Frankfurt, und 
seine  Frau  Else  verschreiben  dem  Kl.  Thron  eine  Gülte  aus  ihrem  Gute  zu 
Massenheim 1). 
- in  crastino  b.  Belledicti. 
01'.,  kleineres  S.  der  Shtdt Frankflll't.  St.-A. 
1)  Wohl lVIassenheim  boi  Yilbel? 
2204. - 1340  Mai  11.  - Der  Cantor  von  S.  Bal'tholomeus  zu  Frankfurt beauf-
tragt den  Pfarrer  zu  Heidersheim mit  der Exekution  des  von  ihm  im Auftrage 
des  Erzb.  Heinrich  IH.  von  Maillz  gefällten  Urtheils,  durch  welches  das  Gut 
des  verstorbenen Knappen Henekin  Cruse  zu I-Ieidersheim  dem  J ohanniterhause 
zu  Mainz  zugesprochen  wird. 
feria  quinta  ante  dominicam  Cantate.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A . 
.2.205.  - Flörsheim  1340  Mai  14.  - Gebehardus,  magister  presellcial'um  des 
Mainzer  Domes,  verpachtet  Jacobo  filio  quondam  Gozonis  c1e  Flersheim  Grund-1340  1\l:ai  15.  - 1340  Juni 24.  201 
stücke  in  dortiger  Gemarkung  - Verhandelt  vor  Schultheiss  und  Schöffen 
daselbst im  Hofe des  Domkapitels  ante  hostium  domus  estivalis. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
2206'.  - 1340  Mai  15.  - Rendcus Libirsole,  BUl'gmann  zu  El'enfels,  quittiert 
dem  Zollschreiber  daselbst  übel'  eine  im  Auftrage  des  Erzb.  Heilll'icll  IH.  von 
Mainz  geleistete  Zahlung  von  8 Pfund Hellern. 
- feria  secunda  post  Oantate. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  M.  Regg.  Boiea VII,  280. 
2207. -'  1340  Mai  18.  - J ohann  von  Königstein  wird  Bürger  zu  Frankfurt. 
Aussteller  siegelt. 
- feria  quinta  ante Urbani. 
Absebr. im ältesten Copialbuche  der Stadt Frankfurt.  l!'.  Gedr.  BöhmeI',  C.  d.  Moenof!·. 
S.  562,  der  daselbst weitere Aufnahmen von  Rittern in die  Frankfurtor BUl'gersch&ft,  Ausziigo 
aus Verzeichnissen u.  a.  mittheilti genannt werden u. a. Gliedet·  der GesclJlechter von IIattstein, 
Hofhein,  Vogt  zu  Schwalbaeh,  Cronberg,  Sulzbach,  UraeI,  Bommersheim,  Schelme;  in  dem 
ferner  daselbst  mitgetheilten  Verzeichnisse  der Klöster,  welche  der  Stadt  mit  Helmen  und 
Wagen  dienen  Bollen,  erscheinen  der  Propst  von  Höcl1St,  die  Klöster  Ebcrbach,  Schönau, 
Thron und Retters. 
2208. - 1340  Juni  6.  - Begleitschein  cles  Abts Wilhelm von  Eberbach  für  ein 
mit  Dünger beladenes  Schiff des  Klosters  für  den  Zoll  zu  Erenfels. 
- circa terciam feriam  festi Pentecostes. 
01'.  Das angehängt gewesene  S.  c1eB  Abts ab.  M.  Gedr. WÜl'dtwoin,  Subs. dip!. V,  212. 
2209.  - 1340 Juni  19.  - Propst Johann, Dechant Reinhal'd  uncl  clas  Capitel  von 
S. Bartholornaus  zu Frankfurt einerseits und Friclericus miles advocatus  in Ul'sele 
bestimmen den Scholaster des  genannten Oapitels,  Friedl'ich und den FranHurter 
Schöffen Rulmann Wisse  cle  Limpurg  zu Schiedsrichtern  in ihrem  Streite wegen 
gewisser Zelmten zu Ober- uncl Niecler-Bommersheim, Weiskirchen und Mittelursel. 
Propst, Dechant, Oapitel und Ritter Friedrich siegeln. 
- XIll. kaI.  J ulii. 
01'.  S.  des Stifts  und  des F1'iedrich Vogt erhalten.  F,  Gedl'. Würdtwein, D.l\rog. II,  54. 
2210.  - 1340  Juni  19.  - Fridericus Scholastilms von  S. Bartholomaeus  und  cler 
Schöffe Rulman Wize cle Limpurg entscheiden den Streit zwischen dem Dechanten 
Reynhard und  Oapitel  des  genannten Stifts  und  dem  miles Fl'idericus aclvocatus 
de  Urseie  über  Zehnten  von  Aeckern  zu  Weisskirchen,  unter  welchen  solche, 
welche  früher  dem  Hermann Schelmen  gehörten,  zu  Ober-Bommersheim,  unter 
welchen  solche  des  Pfarrers  zu  Steden,  von  clen  Aeckern  des  Ritters  OOlll'ad 
von  Bomersheim  zu  MittelurseI  u.  a"  nachdem  sabbato  proximo  post Viti  et 
Moclesti  (Juni  17)  die  Zeugen  vernommen  und  der  Urtheilsspl'uch  in  fel'iam 
secundam proximam immecliate sequentem verschoben war, zu Gunsten des Oapitels. 
- feria  secunc1a  supradicta. 
01'.  2  S.  erhalten.  Hierzu 'Zeugenverhöre  aus  den  J. 1338  und 1339.  F.  Gellr.  WU1'dt-
wein,  D.  Mog.  II, 55. 
2211.  - 1340 Juni  24.  - Meisterin Hilla  unc1  Kl. Eibingen vergleichen  sich unter 
Vermittlung des Pfarrers Ernst zu Rüdesheim, der Ritter Dilman,  Oonrad Oonmds 
seI.  Sohn, Oonracl vVilhelms seI. Sohn und Heinrich von Milan,  allc zu Rütlesheim, 
mit  ihrem Oaplan Gm'lach.  Es  siegeln Pfane!' Ernst und OOlll'ac1,  C01ll'ads Sohn. 
- an s. Johans tag cles teyfel's als er wart geborn, - Copiar des Klostors.  St.-A. 202  1340  Juli  G.  - 13,10  August 11. 
2212.  - 1340  Juli  6.  - Albertus  episcopus  Ibunensis,  Weihbischof von  Mainz, 
weiht Altäre  in der  Kirche  des In Eberbach. 
- prid.  non.  Julii.  - Notiz  bei  Joann. II, 427. 
2213.  - 1340  Juli  13.  - Ritter  Johann :M:arschallc  von  Waldecken,  SchultheisB 
und  die  14 Schöffen  zu  Lorch bekunden den  von  ihnen mit dem In Eberbach 
gcschlossenen  Vergleich  wegen  der  Bede  von  den  verpachteten  Weinbergen 
des  Klosters. 
- in die  b.  Margarete. - 01'.  S. dos  Schulthoisson  orhalten.  St.-A. 
2214.  - 1340  Juli  13.  - Ritter  Johann  Marsehalc  von  Waldockon,  Schultheiss 
und die  14  namentlich  genannten Schöffon  von  IJoreh  bekunden,  dass  Lutze 
in dem  froenhovo  und  andere Bürger zu Lorch bozeiclmete vVoinbergo  des  Kl. 
Eberbach in  Lorchel'  Gemarkung in  Pacht erhalton  haben. 
- an  s.  Margal'eten  dage. 
O!'.  S.  des  Schultheissen  und dor  Sehöffon  orhalten.  St.-A. 
2215.  - Bingen  1340  Juli  \5.  - Erzb.  Hoinrich III. von Mainz  bofiehH;  Alberto 
- Ybunensis  ecclesie  episcopo  (seinem vVeihbischof'e),  100 Pfund Geld,  welche 
er ihm  schuldet, in  zwei Terminen mit je 50 Pfund  an den Prior von Eberbach 
zu  zahlen. 
- sabbato  post  diem  b.  Margarete. - 01'.  S.  ab.  l\L 
2216.  - 1340  August  I.  - Fr.  Albertus,  Ibunensi8  episcopus,  Weihbischof  von 
Mainz,  ertllCilt  der  von  ihm  geweihten  Capelle  s  Marie,  s.  Cl'ucis  et s.  Antonii 
in Rutershayn einen Ablass. 
- in  cl.  s.  Petri ad  vinc.  - 01'.  S.  ab.  Zu  Assonhoim.  Vcrgl.  Anun,].  XIII, 61. 
221'7.  - 1340  August  4.  - Beglcitschein  cler  Meisterin  Aldruclis  zu  Ulinhusen 
für  eine  Senclung  von  50  Maltcr  Roggen,  - cle  ferro  XII  f'l'usto,  qua  dicuntur 
vulgariter  schenen  ct XII.  eireulos  pro  dolcis  - 11[l,Oh Niederheimbach,  für  clen 
Zoll  zu  Erinvels. 
- in die  b.  Justini  eonfessoris  atque pontifieis. 
01'.  Rückwärts aufgedrücktes  S.  abgosprungen.  :M. 
2218.  - 1340  August  5.  - Begleitschein  cler  Meisterin  Aldruclis  zu Ulinhusen 
für  eine Sendung von 15 Fässorn nach Niederheimbach, für den Zoll zu Eronvels. 
- in  die  b.  Oswaldi  reg'is  et  mal't.  - 01'.  l\I. 
2219.  - 1340  August  10.  - Die  Schöffen  zu  Oestrieh  befreien  clen  dortigen 
Hof des In. Ebel'bach, geno,nnt  des spidalshob, von  der Stellung von gewapenden 
manne, wofür clas Kloster jährlich zur Bede zwanzig' Schilling Cölniseh geben soll. 
- in  die  b.  Laureneii. 
01'.  Das  angohängte  schön  orhaltono  S.  der  Schöffon  zeigt  don  h.  :Mal'tin  zu  Pferde, 
dOll  Mantel thoiland.  St.-A.  Geclr.  Roth II, No.  g\).  Vorgl.  Botllllunn  S.  808. 
2220. - 1340  August  11.  - Arnolt  Marx,  Herman Hilleehin  ritter  zu  Lorchen 
bekunden,  dass  Aebtissin  Altrucl  uncl  Convent  zu  Ulenhusen  Peder  Mensel' 
und  andel'n  namentlich  genannten  Lorchel'  Bürgern  einen  Weingal'ten  in del' 
wagenkel'e  nndel'  manendals  wege  verpachtet habe. 
- in crastino  b.  Laurencii mart. 
01'.  Von  den  S.  der  Aus~teller  ist  das  des  1[crl11 (1,11  Hilchen  im  G!tnzon  gut 
erhalteu.  St.-A, 1340  August  25.  - 1340  .August  31.  203 
2221. - 1340  August  25.  - Erzb.  Balduin von  Triel'  bestätigt  die  durch  den 
Grafen  Gerlaeh  von  N  assau  erfolgte  Incorporierung  der  Kirche  zu  Obel'lahn-
stein  in  die  zu Idstein  und  die  Gründung'  eines  Canonikatstiftes  an  letzterem 
Orte.  S.  des Erzb. 
- die  vicesima  quinta mensis  .A.ugusti. 
Transfix.  - 1340  .A.ugust  27.  - Bestätigung  des  Arehidiakons  zu 
Dietkirehen, Robin  von Isenburg.  Aussteller  s. 
- d.  XXVII. mensis  Augusti.  - .Ab sehr.  St.-A. 
2222.  - Eltville  1340  August  31.  - Ritter  Sifrid  von  Lindau  fundiert  eine 
auf  seinem  Hofe  zum  armode  zu  erbauende  Kapelle.  - In  nomine  domini 
amen.  - - - pateat  manifeste,  quod  anno  a  nativitate  eiusdem  millesimo 
trecentesimo quadragesimo, indictione octlwa, ultima  die  mensis .A.ugusti  que fuit 
feria  quinta  post  decollacionem  beati Johannis  baptiste  proxima  hora  eiusdem 
diei prima  vel  circa  in opido Eltevil Moguntine  diocesis  ibidem  in ecclesia  ante 
altare beate Kathal'ine  virginis,  - - - constitutus  strenuus  viI'  Sifl'idus  de 
Lindowe  miles  - - statuit prout  sequitur  in  hunc  modmn.  Primo  scHieet 
unam basilicam  seu  eappellam in terminis  parroehialis  eeclesio  ville  Schirstoyn 
iuxta  habitacionem  ipsius  in  loeo  qui  vulgariter  zum  armode  nominatur  in 
fundo  ad  hoc  deputato  per  ipsum  de  novo  fore  eonstruendam  et  fundandam, 
eandem  quoque in  honorem dei  et beate Katherine virginis,  quam eito commode 
fim'i  poterit,  eonseel'andam,  ob  remedium  quoque  anime  sUe  et  quondam Irmen-
gardis uxol'is  sue  legitime  ae  progenitorum  suorum  ibidem  perpetuam missam 
instituendam decl'evit  in benefieium ecelesiasticum erigendam.  Deputavit quoque 
eidern  eappelle  seu benefieio  et in  dotem sibi constituit, assignavit et presentibus 
constituit  et  assignat  libere meliori  forma  et  modo  quibus valel'e  potest  bona 
sua infra scripta,  scilicet  domum  unam  et ortum apud dictarn suam habitacionem 
sitos.  Item ibidem  duo  iugera  agrorum,  que  quonc1am  Rodolfus  dietus  KeIner 
possedit  sita  retro  curiam  Wernheri  de  Lyndowe  milites  sui  fratl'is  versus 
nemorem.  Item unl1m  molendinum  solventem  singulis  annis  quindecim  maldra 
siliginis Moguntine  mensure in  medio villarl1m  inferioris  et  supel'iol'is Waldaffen 
situm.  Item tria iugera  pratorum sita  apud  molendinum  supradictum,  videlicet 
unum iuger aparte superiori et  duo  iugel'a  aparte infel'iori  ipsius  molendini. 
Hem  peciam  unam  vinearum,  quam  olim  Franko  bone  memorie  frater  dicti 
militis  possedit,  sitam  in  terminis ville  Waldaffen  inferioris  UIlum  iugel'um  et 
quartale  continentem.  Item  climidium  iuger  vinearum,  quod  quondam  Heyl-
mannus  dictus  Mulnel'  possedit,  apud  vineam  Helll'ici  de  Lyndowe  armigeri 
sui  fratris  et  ex  opposito  vinee  pl'enal'rate  situatum.  Hem  tl'eeentas  libras 
hallensium  in  parata pecunia,  quam  pecuniam  se  asseruit  a,pud  l'eligiosos  viros 
.. abbatem .. et priorem monastel'ii  in Blidenstat ol'dinis  sancti Benec1icti  depo-
suisse,  ut  cum  eisdem  trecentis  libris  hallensium  l'edditus  annuos  c1e  consilio 
ipsius  fundatol'is  et  cappellani  dicti  beneficii  pro  temp0l'e  existentis  secundum 
quod ipsis 'visum  fuerit  melius  expedire  quanto cicius  poterunt  ad dictum bene-
ficium  80U  cappellam valeant  compal'are.  In quo  quidem  beneficio  seu  cappella 
idem Sifl'idus  ius  patl'onatus  seu  presentandi personam  ad  dictum  beneficiul1l 
seu  cappellam ipsam reg'entem  pro  tempore  sibi  voluit  et  vult  l'esel'vari  tarn-
quam primo  fundatori,  ita  tarnen,  quod  ic1em  Syfridus  primum tantum  cappel-
lanum  seu rectOl'em  in  dicto  beneficio instituenclum loci al'chic1iacono pl'esentabit, 
deinde  ius  presentandi  seu  ius  patronatus  ad  religiosum  virum  dominulll .. 204  1340  Septembel'  4.  - 1340  September 5. 
abbatem  monasterii in  Blidenstat predictum  perpetuis temporibus  succedentibus 
devolvetur.  Insuper decrevit  idem  Sifridus,  voluit  et ordinavit,  quod  ad  bene-
ficium  seu  cappellam predictam nullus rector,  nisi actu fuerit sacerdos et persona 
ydonea,  presentetur  seu  eidem  cappelle  preficiatur umquam  aliquo  tempore  in 
futurum.  Voluit  eciam  et orc1inavit,  quod  si  in posterum  aliquociens  contingat, 
quod prenominatus  dominus .. abbas monasterii  in Blydellstat  aliquam personam 
non  existentem  actu sacerdotem  et yc10neam  ad beneficium  seu  cappellam pre-
c1ictam  presentavel'it,  quod  talis  presentacio  nullius  firmitatis  existat  et  pro 
illa vice  prior  et conventus  monasterii in  Blidenstat predicti  personam ydoneam 
actu  sacerdotem  possint  et  c1ebeant  libere  presentare,  ad quos  ius  presentandi 
pro  illa  vice  tantum  devolvetur,  iure  c1iocesani  tamen  salvo.  Insuper voluit, 
quod  dicta  cappella  seu  beneficium  iuri  parl'ochialis  ecclesie  in Schirsteyn,  in 
cuius  terminis  erit  situatum,  in  nullo  preiudicium  generet,  sed  populus ibidem 
diebus sollempnibus  et festivis ecclesiam  parrochialem visitabit  et ibidem l'ecipiet 
ccclesiastica sacramenta,  sicut hactenus fieri  est consuetum.  Premisse ordinacioni 
seu  disposicioni  presentes  aderant  honorabiles  et  discl'eti  viri  domini .. prior 
monastel'ii in Blidenstat sepedicti,  SymOll pleballus in Eltevil,  J ohannes  pleballus 
in  Schirsteyn,  Henricus  de  Kyderich  pl'imissarius  in  Eltevil,  Rudegerus  vice-
plebanus  ibidem  et  plures  alii  testes  fide  digni  ad  premissa  vocati  specialiter 
et  rogati sub  anno,  illc1ictione,  mense,  c1ie,  hora,  loco  et  pontificatu  antec1ictis. 
(S. N.)  Et ego Arnolc1us Orevet  clericus  c1e Paderborne  publicus impel'iali 
auctoritate  notarius  a  prefato  milite  vocatus  prec1icta  omnia  et  singula  suo 
mandato scripsi  et scripta  coram testibus suprac1ictis recitavi  et in hanc publicam 
formam  redegi signo  quoque  meo  solito  et consueto  signavi  rogatus. 
Nos  vero  Thomas  abbas, .. prior  et .. conventus  monasterii  in  Blidenstat 
prec1icti,  J ohannes  plebanus  in  Schirsteyn,  Syfridus  et  Wel'llherus  fratres, 
Markolfus  mei  Sifric1i  filius  dicti  de  Lyndowe  milites  in  premissorum  robm 
et  evic1ens  testimonium  sigilla  nostra  apposuimus  huic  publico  instrumento, 
quibus  ego  Henricus  filius  Sifridi  prec1icti  utor  ad  premissa  recognoscens 
omnia  et  singula  preexpressa  c1e  consensu  et  voluntate  mea  fore  facta  et 
approbo  per presentes. 
01'.  Von den an Pergamentstreifen hängenden fünf S.  sind el'halten  das des In. Bleiden-
statt,  ein  Abdruck  des  alten Stempels,  vergl.  die  Abbildung Bd. I,  Tafel  I,  No.  5 j  und  das 
Sifrids von  Lindau.  St.-A. 
2223. - Frankfurt  1340  September  4.  - K.  Ludwig  genehmigt  den  Vertrag 
c1es  Pfalzgrafen  Ruc101f  mit  Erzb.  Balc1uin  von  Triel'  über  eine  Schuld  des 
ersteren von  13000 Pfund Heller,  für  welche  c1em  Erzbischofe  viel'  gl'Osse  Tur-
nosen  am  Zolle  zu Oaub,  die  er in  seinem  Lanc1e  haben darf,  auf 6 Jahre und 
länger verschrieben  werden. 
- an  montag nach.  s.  Egidiitag  - im  26.  Jahr  des  Reichs  und  13.  des 
Kaiserthums. 
01'.  in Ooblenz.  Gedl'. Winkelmann, Acta  Imp.  II, No.  621.  Vergl. Böhmer, Regg. Lud. 
No.  8452,  Dominikus  Erzb.  Balduin S.  384. 
2.2.24.  - Frankfurt  1340  September  5.  - K.  Ludwig  genehmigt,  dass  Luc1wig 
von  Lichtenberg  aus  c1en  dem  Pfalzgrafen  Rudolf  verliehenen  vier  Turnosen 
am Zolle  zu Oaub  einen Antheil erhält, bis die Schuld  des Pfalzgrafen getilgt ist. 
- des  dinstagez  vor  u.  fr.  tag c1en  man  nennet llat[ivitas  J. 
Ol'.  D.  Gedr.  Winkelmann,  Acta Imp.  II, No.  622. 1840  Septomber 8.  - 1341  Januar 16.  205 
2225. - 1340  September  8.  - Ritter  Heinrich  von  Hattegenstein  und  Jutta 
seine  Frau  verschreiben  der  Kapelle  zu  Rutharteshan  18  Heller  jährlich aus 
einer  Wiese in der strut bei N  oringes. 
- an unser  frauentage  als  sie  geboren  ward. 
01'.  in Assenheim.  S.  des  Ausstellers  erhalten.  Vergl.  Annal. XIII, 61. 
2226. - Speier  1340  September  11.  - K.  Ludwig  bestätigt  dem  Kurfürsten 
Rudolfvon der Pfalz die viel' Turnasen an dem Zolle zu Oaub auf weitere  10 Jahre. 
- mantages nach  u. fr. t.  als  si  geborn  wart  - im  26. Jahre  des Reichs 
und  13.  des  Kaiserthums. 
01'.  Majestätssiegel an Pergamontstroifen  zerbrochen.  St.-A.  - Pfälzer  Copialbuch, F. 
und Copialbuch Ir zu Carlsruhe.  Gec1l'.  Winkelmann, Acta Imp. II, No. 624.  Vergl. Böhmer, 
Regg.  Lud. No.  2109;  Annal.  IX, 806. 
2227. - 1340  October  16.  - Olesze Knorben  zu Oestrich verkauft  dem Henrich 
Hane  daselbst  bezeichnete  Gülten.  Schultheiss  und  Schöffen  daselbst  s. 
- die  s.  Galli  conf.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 
2228. - 1340  October  25.  - Revers  des  Nicolaus  de  Oaldebach  wegen  der 
von  seinem  neuerbauten Hause  zu  Kahlbach  dem  Stifte  S.  Bartholomaeus  zu 
Frankfurt jährlich zu  zahlenden  Geldabgabe. 
- in  die  b.  martirum  Orispini  et  Orispiniani. 
01'.  S.  des  Dechanten von  S.  Maria  zu  Frankfurt erhalten.  F. 
2229. - Eltville  1340  November  17.  - Ritter  Ulrich  von  dem  Steyne  genannt 
N assawe  gibt  dem  Erzb.  Heinrich  III.  von  J\'Iainz  Revers  bezüglich  der  ihm 
als Burglehen zu  Bechelnheim  angewiesenen  4 Mark jährlich aus  dem  Zolle  zu 
Lanstein.  Aussteller  siegelt. 
- an dem  fritage  nach s.  Martins  dag.  - Mainzer  Büchel' 21,  W. 
2230.  - 1340  December  8.  - Ouno  von  Glimenthal  trägt  dem  Stifte  Triel' 
sein  Haus zu Lorch zu Lehen auf.  Aussteller  s. 
- feria  sexta post Nycolai.  - Absehr.  in Coblenz. 
2231. - Kloster  Selbold  1340  December  21.  - Erzb.  Heinrich  III. von  Mainz 
gestattet,  dass  Gotfrid  V.  von Eppenstein  seine  Tochter  Isengard  mit  jährlich 
108  Pfund Heller auf die  Juden  zu  Frankfurt,  die  er vom  Erzstifte  zu  Lehen 
hat,  aussteuert und  weist die  Meisterschaft der  Juden an,  diese  Gülte jährlich 
zu  zahlen. 
- an s.  Thomas tag des  zwelfbode. 
01'.  Grosses  S.  c1es  Erzb. beschädigt.  St.·.A.. 
2232. - 1340.  - Kurfürst Ruprecht von  der Pfalz  setzt  seinen Lehnsmann, den 
Grafen  Walram  von  Zweibrücken,  gegen  1000  Pfund Heller  in  einen  Turnos 
an den Zoll  zu  Oaub. 
Widder Kurpfalz III, 411,  Annal. IX, 307. 
2233.  - Wallersheim  1341  Januar  16.  - Erzb.  Heinrich III.  von  Mainz  nimmt 
Gerlach  zu  Isenburg'  gegen  200  Pfund Heller  zu  seinem  Mann  an  und  freit 
demselben  50  Fuder Wein zu  Lanstein  und  Erenfels.  Der  Erzbischof siegelt. 
_  dinstages nach dem achzehenden dage den man nennet octava Epiphanie. 
Wörtlich  eingerückt in elen  Revers  Gerlachs  von  1.  von  demselben Tage. 
S.  des  Ausstellers. 
l'iIaiuzel'  Bücher No.  21,  ·W.  Gelll'. Würc1twein,  N.  S. V,  218. 206  1841  Januar 17.  - 1841  April 16. 
2234.  1341  Januar  17.  - GY80  dominus  de  Mollesberg  verpfändet  dem  Kl. 
Eberbach  für  ein  Darlehen von 6 Pfund Heller Güter  zu  Kiderich  und Stenhem. 
- in d.  b.  Antonii  conf. 
01'.  S.  beschädigt.  St.-A.  VOl'gl.  Stoff,  Gesch.  von  Eborbach  S.  52. 
2235.  - Ascha1fenburg  1341  Februar  2.  - a)  Erzb.  Heinrich  III.  von  Mainz 
nimmt  Knyp  de  Kazenelenbogen  zum  Lehnsmann des  Stifts  an gegen 4  Mark 
jährlich aus dem Zolle  zu Lanstein, bis  demselben  40 Mark gezahlt sind.  S. des 
Erzbischofs. 
rnI. non.  Februarii. 
b)  Revers  des  Knyp  de  KatzeneInbogen  bezüglich  dieser  Belehnung 
S.  des  Ausstellers.  O.  T. 
a)  Godl'.  WÜl'dtwein,  S.  d.  V,  224.  b)  l\'Iainzer  Bücher  21,  W.  Godl'.  WÜl'dtwoin, 
N.  S.  V,  281,  VOl'gl.  daselbst pl'aof.  pag. LX.,  Regg.  Boica VII, 298. 
2236. - Ascha1fenburg  1341  Februar 3. - Revers  des Cunrad Kolbe von Boppard 
gegen Erzb.  Heinrich III. von  Mainz  wegen  seines  Burglehens zu  Lanstein. 
- uf s.  Blasius  dag. 
Godl'.  Würdtwein,  S.  d.  V,  228.  Regg.  Boica VII, 299. 
2237.  - 1341  Februar  12.  - Philipp  von  Falkenstein-Minzenberg  quittiert 
dem  Erzstift  Mainz  über  die  Zahlung  seiner  Forderung  von  1800  Pfund 
Hellern.  - Die  Schulclverschreibung  des  Stiftsverwesers  Erzb.  Balduin  d.  d. 
Cronberg  1332  Januar 8 ist  wörtlich  eingerückt. - Aussteller  s. 
- feria  secunda  proxima  ante Valentini.  - 01'.  S.  ab.  M. 
2238.  - 1341  Februar  23.  - Revers  des  Abts  Wilhelm  und des  Convents  des 
KI.  Eberbach  bezüglich  der  dem  Kloster  von  Clara  von  Bechtolvesheim  zu 
Oppenheim  vermachten  Güter  und  Gülten  zu Lorch, Heimbach, Ingelheim u.  a. 
Abt und  Coment siegeln. 
- in vigilia  b.  Mathie  apostol. 
01'.  S.  abgefallen,  St.-A.;  sedann  ein  zweit  os  01'.,  S.  erhalten.  D.  Gedr.  Baul', lIess. 
U.-B.  III, S.  192. 
2239.  - 1341  April  3.  - Gotfrid  V.  von  Eppinstein  und  Lorette  seine  Frau 
verschreiben  ihrer Tochter Isengard  und  deren Manne,  dem Grafen Engelbrecht 
dem  jüngeren  von  Ziegenhain,  drittehalbtausend  Pfund  Heller  und  hierfür 
drittehalbhunc1ert  Pfund  jährlicher  Gülte  auf  Schloss  Hohinborg  und  die 
Dörfer Kaldebach, Horheym,  Gattenhofen, Holzhusen  und Mittelnsteden,  sodann 
108  Pfund auf die  Juden  zu  Frankfurt.  Beide  Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  post  d.  Palmarum. 
01'.  im  Griiflich  Stolbol'gischen  Archive.  Das Reitersiegel  Gotfl'ids,  sowie  von  dem  S. 
dor  LOl'etto  ein  Bruchstück  mit  dem  Hohonsteil1'sohen  Schilde  erhalten;  vorgl.  No.  1689, 
Königstoiller  Copiar  zu  0 rtonb erg. 
2240. - Ascha1fenburg  1341  April  16.  - Erzb. Heinrich III. von Mainz  verleiht 
dem Knappen Heylwicus  de  Breubach  ein von  Gedach  von  Graenrode  resig-
niertes  Burglehen zu  ]'rauenstein.  S.  des  Erzb. 
- fel'ia  secunc1a  post  dominicam  Quasimodogeniti. 
Wörtlich  eingerückt in den  Revers  des  lIeylwicus  von  demselben  Tage; 
mit  dem  Aussteller  s.  Gotfrid  Stail  c1e  Bigen. 
:Mainzer  Büoher No.  21,  W.  Gedr.  Würdtwoill,  N.  S.  V,  214. 1341  .April  17.  - 1341  .August  ß.  207 
2241.  - Aschaffenburg  1341  April  17.  - Erzb.  Heinrich IU.  von  Mainz  nimmt 
den Ritter Hermann  von  Bassenheim  zum  Burgmann  zu  Lanstein  an  unter 
Anweisung  von 8  Mark jährlich auf den  Zoll  daselbst. 
- uf den  nehsten dinstag nach d.  sundag  Quasimodo. 
Nach  dem  01'.  mitgeth.  Public.  des  Luxemburg.  Instituts 1883,  S.  50. 
2242.  - 1341  April  19.  - Ritter Burkart Huser gibt Gotfric1 V.  von  Eppenstein 
und Luckart, c1essen  sno1'che,  Revers bezüglich der  Einlöse  der  ihm gegebenen 
Verschreibung auf die  Herbstbec1e  zu Eppenhain.  Aussteller  s. 
- an dem  donrestage  nach Quasimodogeniti. 
Uffenbaoh-Senokenberg'sches  Oopial'  zu  Giessen. 
2243.  - Eberbach  1341  April  25.  - Erzb.  Heinrich IU. von Mainz  rechnet  mit 
dem Prior Ensfrid von  Eberbach in domo  receptionis  daselbst  ab  für  dio  Zeit 
ab  inicio  receptionis  nostre  ad  archiepiscopatum  usque  in  eHern  b.  Marci 
anni  1341  und bekundet:  nos  eidem  priori secundum  suam  computationem  et 
scripturas  in  trecentis  sexaginta  novem  libris  hallensium  nocnon  in  viginti 
quatuor maldris  siliginis  et in undecim  maldris  CUlU  dimidio  tritici  remansimus 
et remanemus  obligati.  Zeugen:  Ounradus schol. Aschaffenburgensis sccretal'ius, 
und Heinricus de  Geilnhusen,  Oanonicus  von  S.  Severus  zu  Erfurt,  sCl'iptor 
coquine  des  Erzbischofs. 
Datum Erbach,  anno  et die  supradictis. 
Ued!'.  ex autographo  Sohunck,  Ood.  dipl.  S.  246. 
2244.  - Frankfurt  1341  Juni  7.  - Erzb. Heinrich m.  von  Mainz  bestätigt  die 
Dotierung  der von  dem Ritter Sifrid von Lindau  auf  dem  Hofe  zum  armode 
erbauten Kapelle.  S.  des  Erzbischofs. 
- vt1.  idus Junii. - 01'.  S.  beschädigt.  St.-.A. 
2245.  - Camerberg  1341  Juli  26.  - Erzb.  Heinrich m.  von  Mainz  befiehlt 
dem  Zollschl'eiber  Dyethmar  zu  Erenvels,  für  Lambert  von  Schonenburg 
150  Malter Roggen und 200  Malter Hafer frei  passil'en  zu  lassen. 
- in  crastino  b.  J acobi  apostoli.  - 01'.  S.  ab.  M.  Regg.  Boioa 'VII,  314. 
2246.  - 1341  Juli  30.  - Ritter Friedl'ich  von Rynberg  und  dessen Frau Philola 
erhalten vom Erzb. Balduin von Triel' ein Burglehen zu Stolzenfels  und beweisen 
hierfür 130  Pfund  auf  ihren Weinberg  zn  Braubach.  Mit  dem  Aussteller  s. 
die  Ritter Eberhard Brenner, Johan Schilling  und Reinbolc1  von  Rhense. 
- des  nehesten rnandages  na s.  J acobs  dage des  heylegen  apostolen. 
01'.  S.  erhalten.  In Ooblenz.  V"ergl.  Beyer,  Stolzenfols  S.  13. 
2247. - Ascha1fenburg  1341  August  4.  - El'zb. Heinrich IU. von Mainz belehnt 
Heinrich Bube von Ulmene  mit  fünfzehn Pfund Heller oder  15  kleinen Gulden 
jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Lanstein  bis  ZlU'  Zahlung  von  150  Pfund Hellern. 
S.  des  El'zb. 
- of den  samstag nach s.  Petirsdag ad  vincula. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  Heilll'ich  Bube  von  demselben 
Tage;  S.  des  Ausstellers. 
lIIainzer  Bücher No.  21,  W. 
2248.  - Seligenstatt  1341  August  6.  - Erzb. Heilll'ich IU. von Mainz  bestimmt 
zu  Schiedsrichtern  in  seinem  Streite  mit Hal'tmud  von  Cronellberg'  dio  Ritter 208  1341  August i7.  - 1341  November  9. 
Wigand von  Buches  und  Wildrich von  Vilmer,  Hartmud  von  Cronenberg  die 
Ritter  Friedrich  von  Karbin  und  Thyderich  von  Erlebach;  beide  ernennen 
sodann  zum  Obmann  den  Ritter Philips von  Beldirsheim.  Der Erzbischof  und 
Hartmud von  Cl'.  s. 
- uf den  mandag  vor  s.  Laurentius  dage.  - Gedr.  WÜl'dtwein,  S.  d. V,  229 . 
.2249.  - Rychardishusen  1341  August  17.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  Mainz 
verschreibt - nobili  viro  Heinrico  de  Grasschaf,  domino  in N  ordirnahe,  der mit 
seinem  castrum  N  ordirnahe  in  des  Erzbischofs  Dienst  getreten  ist,  300  Pfund 
auf den  Zoll  zu Erinvels. 
- feria  sexta post  festurn  assumpcionis  b.  Marie  virginis. 
01'.  S.  des  Erzb.  erhnlten.  M.  Regg.  Boien  VII, 316. 
2250. - 1341  September  17.  - Graf Gerlach  von  Nassau  entscheidet  Zwistig-
keiten  zwischen  seinen  Söhnen  Adolf  und  J ohann,  Herrn  zu  Merenberg;  die 
Burgen,  Dienstmänner und Burgmänner zu Weilnau, KatzeneInbogen und Mielen 
sollen  beiden  gemeinschaftlich  sein.  Aussteller  s. 
- ipso  d.  Lamperti.  - Copinlbueh  XXVIII.  St.-A . 
.2.251.  - Mainz  1341  September  19.  - Testament des Wezelo, Vicars zu S. Peter 
in  Mainz;  die  Dompraesenz  und  das  Stift  S.  Peter erhalten Güter zu  Erben-
heim  und Igstatt,  seine  Angehörige  u.  a.  sein  Haus  in  Mainz  belegen  neben 
dem  Hause  zum  dorrenbaum. 
- feria  quarta proxima  ante  f.  b.  Mathei  apo  - Notnrintsinstrument.  St.-A. 
2.252.  - 1341  September  28.  - Johannes,  Propst  von  Aschaffenburg  und 
Oanonicus  zu  Mainz,  Oonrad  von  Rüdesheim  und  Symon  Brumsel'  bekunden, 
dass  das  Kl.  Ulenhusen  der  Lysa,  Tochter  des  verstorbenen  Schultheissen 
Gysclbert  zu  Rüdesheim,  gestattet  habe,  eine  Gülte,  welche  ihr  Vater  dem 
Priester Herden zu Rüdesheim  unter  Verpfändung  seines  Hauses  daselbst  und 
eines  vVeingartens  verschrieben  und  dieser  dem  genannten  Kloster  abgetreten 
hatte,  auf  andere  bezeichnete  Grundstücke  zu  übertragen.  Zeugen:  Ernestus, 
Pfarrer zu Rüdesheim, Herden, Priester daselbst, Gyselbert, Petrus und J ohannes, 
Brüder  der  Lysa,  der Knappe  Roricus  u.  a.  Die  Aussteller  s. 
- nno  kalendas  Octobr. 
01'.  Von  den  S.  des  Propstes Johann ist  ein  Bruchstück  erhalten.  St.-A. 
2253. - Mainz  1341  October  I.  - Die Kapläne  des Klosters  S. Agnes  zu  Mainz 
verpachten  einen  Weinberg  zu  Massenheim  an  der  brulg·azzen. 
- ipso  d.  b.  Remigii.  - 01'.  Notariatsinstrumcnt.  3 S.  St.-A. 
2254. - Idstein  1341  October  10.  - Vertrag  zwischen  den  Brüdern  Grafen 
Adolf und J ohann,  Herrn zu Merenberg, des Grafen Gerlach von N  assau Söhnen; 
Graf Adolf  verspricht  u.  a.,  dass  Burgmänner,  Bürger,  Pföretner  und  Thurm-
hüter  der  Schlösser  KatzeneInbogen,  Weilnau  und  1VIiehlen,  welche  er  mit 
ihrem Zubehör  jetzt  besitzt,  in  gleicher  vVeise  seinem  Bruder  wie  ihm  ver-
bunden  sein  und  dienen  sollen.  Mit  dem  Aussteller  s.  Graf Gerlach. 
- in  cl'astino  b.  Dyonisii.  - Copialbueh  XXVIII.  St.-A . 
.2255.  - 1341  November  9.  - Graf Günther  von Kevernberg  verzichtet  auf sein 
Erbrecht an Eppenstein  zu Gunsten  seines Schwähers Gotfrid V.  von Eppenstein 1841  November  11.  - i342  J-anuar 12. 
und  dessen  Prau  Lorette,  behält  sich  jedoch  seine  Rechte  vor  für  den  Fall, 
dass  Gotfrids  Enkel, die  Brüder  Gotfrid  und Eberhard,  ohne  Erben  sterben. 
- an  dem  fritage  vor  Martini. 
01'. im Gräf!. Stolbcl'g'schen Archive.  S.  des Ausstellers erhalton. Königsteinel' Copial' II, 
zu  Ortenbel'g·.  Ged!'.  Senekenberg,  SeI.  iu!'.  II, 625. 
2256.  - 1341  November  11.  - Graf Johann  von  KatzeneInbogen  schenkt  der 
Kirche  zu Becheln  eine Korngülte  aus  der Mühle  zu Braubach.  Aussteller  und 
Graf Ebel'hard von  KatzeneInbogen  siegeln. 
- in  d.  b.  Martini  ep.  - Absehr.  im St.-A. 
2257.  - 1341  November  15.  - Walter  von  Oronenberg,  Hartmud  von  Oronen-
berg,  Pranke  und  J ohann,  Walters  Söhne,  Ritter,  und Ulrich  von  Oronenberg 
Edelknecht verbünden  sich  mit der  Stadt Frankfurt von  .i etzt  bis Weilmachten 
und von  da  ab auf zwei J-ahre  und  machen  für diese Zeit ihr Haus Orononberg 
der Stadt zum  Offenhause.  Die Genannten  siegeln. 
- feria  quinta post Martini  episcopi. 
01'.  5  S.  an  Pergamentstreifen  im  Ganzen  wohl  erhalten.  F.  Gedr.  Böhmer,  C.  d. 
Moenofr.  S.  577. 
2258.  - Flörsheim  1341  December  5.  - Erzb.  Heinrioh IIr. von  Mainz  befiehlt 
seinem  Zollsohl'eiber  zu  Ernvels,  die  Kosten des  Aufenthalts  des  Herzogs von 
Sachsen  und  der übrigen  Freunde des Kaisers  in Bingen  zu  zahlen,  sowie  den-
selben  durch  den  dortigen Kellner  Bl'od  und Wein liefern zu  lassen. 
- in  vigilia  b.  Nicolai.  - 01'.  S.  ab.  M.  Regg·.  Boiea VII,  323. 
2259.  - Flörsheim  1341  December  20. - Markolf  von N esen  öffnet  dem  Erzb. 
Heinrich  III.  von  Mainz  das  ihm  von  seinem  Bruder  Heinrich  verpfändete 
halbe  Haus N eisen,  ausgenommen  gegen Graf Gerlach  von  Nassau,  Gotfried 
von  Diez,  Gerlach  von  Limpurg.  Aussteller  siegelt. 
- uf s.  Thomas  abent.  - Godl'.  Wü1'dtwein,  S.  d.  V,  232. 
2260. - Flörsheim  1341  December  20. - Ritter Markolf  von  Nesen  bekundet, 
gegen  100  Pfund Heller Mann  des  Erzb. Heinrich Irr.  von  Mainz  geworden  zu 
sein  und  gelobt  bei Verpfliohtung  zum  Einlager  in  Bingen,  hierfür 10  Pfund 
jährlichen Zinses  auf sein Eigenthum zu Lorch  zu  beweisen.  Aussteller  siegelt. 
- of  s.  Thomas  abent.  - ~iainzer Büchel'  No.  21,  W. 
2261.  - Neustadt  1341  December  28.  - Diethrich  von  Zimmern  Ritter  ver-
ziohtet  auf  alle  Forderung  an  den  Pfalzgrafen  Ruclolf wegen  der  Bürgschaft, 
welche  er für  diesen  bei  Ounrad  von Sansheim  geleistet,  wofür  diesel'  ihm  von 
seinen  vier  Turnosen  an  dem  Zolle  zu Oaub  einen  halben bis  zur Zahlung  von 
460  Pf.  Heller zuweist. 
- an  der kindeIn  tag. 
01'.  S.  dos  Ausstellers  zerbrochen.  St.-A.  Godl'.  RosseI,  Pfalzgrafenstein,  Boilago 
No.  14;  vßrgl.  Annal. IX, 307. 
2262.  - 1342  Januar  12.  - loh  Symon  von  Liebinsteyn  ein  ryther  dun  kuut 
- - au  dysen  brieve,  dat  grebe  J ohan  von  Kazinelinboge  hat  geloist  van 
mir  vier  mark  geldis  ume firzig  mark pennige,  dy  da  gelegen  sint  in  der  stat 
zu  Bl'llbach  unde  dye  da  rurthin  von  der herschaf von  Kobern.  Dat dit  etc. 
1341  an  dem  samiztage  na dem  druzin  dage. 
01'.  S.  dos  Ausstellers  orhalten.  St.-A. 
Codex dipl.  Nass.  I,:'I.  14 210  1342  Januar 31.  - 1342  ThHil'Z  21. 
226'3.  - 1342  Januar  31.  - Die  Oollectorcn  des  vom  Erzb.  Heinrich IH.  von 
Mainz  ausgeschriebenen  Subsidiums  befreien  das !Cl.  TiefenthaI  auf Grund  der 
Erklärung der  erzbischöfL Oommissare d,  cl.  1327 November 4 (No.  1864) von  cler 
Zahlung  desselben. 
- i:i:.  kal.  J anuarii. 
01',  Ein S.  erhalten.  St.-A.  Absehr. bei ICindlinger 134, 92, Mch dies  Cl' godl'. Roth II, 80. 
2264. - Seligenstatt  1342  Februar  2.  - Erzbischof  Heinrich  IH.  von  Mainz 
versetzt  clem  Juclen  Abraham  von  Kreuznach  zu  Bingen  des  ryngraven  zol 
zu  Gysenheim  uf dem  Ryne,  des  wir  uns  umb  solichn  schadin,  den  der wilde-
grave  von  Dune  uns  in  unsirme  lanc1e  und  an  unsirn  guc1in  und  luden  hait 
getan und noch  alle  tage tut von  dem  huss Ryngravenstein,  han underwunclen 
zu  nemene  etc. 
- uf unser  fl'awen  dag  den  man nennet kerzewyhe. 
01'.  S.  ab.  M.  Hiernach  godl'.  Würdtwein,  S.  d.  V,  234;  vorgl.  N.  S.  V,  prltof. 
pag. LXIII;  Regg.  Boiea  VII, 328.  Abschr.  von  Sc110tt  in seinem Ul'kundenbuche  zur  Gesoh. 
des  Rheingl'äflichen Hauscs; hiernach Absehr.  von  Kindlingcr 137,  68; nach 1otzteror Absehr. 
godl'.  Roth  II, 81,  No. 102. 
2265.  - 1342  Februar  8.  - Johann  von  Frieclberg,  Propst von  S.  Mauritz  zu 
Mainz,  bekundet,  dass  J ohann Falkenstein  und Petrus  .Tagedufel  Edelknechte, 
sowie  genannte  Bürger  zu  LOl'chhausen  einen Altar  zu  Ehren  der  h.  Mal'ia 
in der  Kirche  daselbst  gestiftet haben.  Aussteller  siegelt. 
-- VI. idus  Febr. - Roth, Nachträge  S.  170,  No.  11. 
2266, - 1342  Februar  9.  - Revers  des  J ohann Marschall  von Lorch und  seines 
Sohnes  Johann  gegen  Gotfrid  V.  von  Eppenstein  wegen Einlöse  des  ihnen für 
2100 Pfund Heller vCl'pfändeten  Dorfes  Wallau.  Aussteller  siegeln. 
- an (lem  samstag  nach u.  fr.  kirtzwyhe. 
Königsteiner  Copial'  II  zu  Ortenberg'.  Godl'.  SenckenboJ'g,  Se1.  JU\'.  UI, 572.  'Vel'gl. 
Joann,  I,  625b . 
.2267.  - 1342  Februar  9.  - Johan Marschalk  von  Lorch  und  sein  Sohn  Johan 
geloben,  das  Haus  zu  Wallau,  welches  sie  mit Erlaubniss Gotfrids  von  Eppen-
stein  gebaut  haben,  nie  geg'en  diesen  zu  gebrauchen und  nicht  zu  befestigen. 
- an dem  samizclage  nach  u.  fr.  d.  kel'tzewihe. 
01'.  2  S.  Im  Archive  zu  'Vohaths.  Gedl'.  Senckenbel'g,  Se1.  JUl'. III, 575,  sodaull  nach 
Absehr.  von  Rossel  Roth II, 82,  No,  103. 
2268.  - Eltville  1342  März  2.  -- Erzb.  Heinrich  IU.  von  Mainz  belehnt  clen 
Ritter  Johann  von  Oronenberg,  hel'l'n  Walters  Ritters  Sohn,  mit  10  Pfund 
Heller jährlich  aus  dem Zolle  zu  Erenfels  als Bnrglehen  zu  Eltville.  Der El'zb. 
siegelt. 
- of den  samztag vor  dem  suntage  so  man  singet  Ocnli. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  J  ohanl1s  von  Oronenberg  von  dem-
selben  Tage.  S.  des  Ausstellers.  - 01'.  M.  Mainzel'  Büchel'  21,  W. 
2269.  - 1342  März  21.  - Die  Mainzer  Richter  verurtheilen  auf  Klage  cles 
Stifts  S.  Peter  zu  Mainz  den  Ritter  HaJ'tmud  von  Oronenberg  und  dessen 
Genossen  zu  einer  Entschädigung  von  40  Mark  Oölnisch  an  das  Stift. 
- W. kal.  Aprilis. 
Copiar von S. Pater, StadtbibUothek :Mainz; hiernach das Regost boi Mone, Zeitschr. XI, 314. i842  Mllrz.  - 1842  Juni i9.  211 
2270.  - 1342  März.  - Lukardis, Wittwe Gotfrids VI.  von  Eppenstein  bekundet 
dass  sie  die  Schuldbriefe  des  Königs  Ludwig  dem  Ritter Ruc10lf  vo~  Sachsen~ 
hausen  und  zweier  andern zur Tilgung  der Schuld  übergeben  habe. 
01'.  im  Deutschordens-Archive  zu  Wien;  vorgl.  v.  Petteuegg,  Sphmgistische  Mit-
theilungen S.  21,  22,  woselbst  das  beschädigt orhaltono  S.  der  Ausstollerin  abgebildet  ist. 
22'71.  - 1342  Mai  4.  -- Peter  von  Bechtolfsheym  Ritter,  un(l  Demuyt  seine 
Frau, Wolfraym von  Bomel'sheym  und  Geze  seine  Frau, Rudolf von  Sassen-
husen  und  seine  FrauOhl'istine, Friedrich und Wolfram Brüder,  der  genannten 
Geze  Söhne,  und  Ritter  Wolfram  von  Lewenstein  verkaufen  dem  Ritter 
Everhard  Brenner von  Lahnstein  und  dessen  Frau  Agnes  von  Mulinbach  ihr 
Gut  zu  Oberlahnstein,  Diepach,  Bacharach,  Oberheimbach  und  Scheid.  Es 
siegeln  Peter  von  Bechtolfsheim,  Wolfram  von  BOIDmOl'sheim,  Rudolf  von 
Sachsenhausen,  Wolfram  von  Lewenstein  und  für  dessen  noch  minderjährige 
Kinder  Gerhal't  von  Wachinheym,  des  Wolframs  Bruderssolm,  soc1ann  Ritter 
J ohann  Schillinc  Burgmann,  und  die  Schöffen  zu  Lahnstein. 
- sabbato  pl'oximo  post festum  b.  Philippi  et  J acobi  apostolol'llm. 
01'.  in  Coblonz.  3 S.  orhalten.  Hiernach  mit Lesefehlel'll  und  falscher  Auflösung  des 
Datums gedr.  Rhonus 1884,  Sp.  123. 
2272. - Seligenstatt  1342  Mai  6.  - Erzb.  Heinrich  In. von  :ßJIainz  an  den 
Prior Ensfrid  zu  Eberbach.  - Henricus  archiepiscopus  Maguntinus.  Ensfride 
prior Ebel'baciensis,  secretarie  noster  dilecte,  ad te  Thylmannum  de  Thevelicll 
camerarium  nostrum  duximus  transmittendum,  cui  trecentas  libras  hallens. 
tradas nostro  nomine  et persolvas. 
Datum  Selginstad,  anno  domini  }\f°.OOoo.XLIJO.,  feria  seeunda  post 
dominicam  Vocem  J ocunditatis. - 01'.  Cancelliert.  ]\Ir. 
2273. - 1342  Mai  25. - Vor dem Dechanten von S. Bartholomaeus zu Frankfurt 
schenkt domicella Alheidis  de Bergin,  alias dicta de Bomersheym,  der Oommende 
Sachsenhausen Gülten  zu  UrseIe.  Zeugen Frankfurter Schöffen. 
- in  d.  b.  Urbani.  - 01'.  S.  des  Dechanten  zorbrochen.  Baur,  Hess.  U.-B.  I, 
No.  804.  Daselhat weitere  Schenkung'en  zu  Ursel  von  derselben  Geberin  an  die  COlllmcndo 
d.  d.  1364  April  6 und 1368  Januar 31. 
2274.  - Eltville  1342  Juni  18.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  J\i(ainz  nimmt  den 
Ritter Werner Winter  von  Alzei  zu  seinem  Mann  an  gegen  100  Pfund  oder 
10 Pfund jährlich aus  dem  Zolle  zu  Erenfels.  Der Erzbischof s. 
- of'  clen  nesten  dinstag vor  s.  Johans bapt.  dag. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  Werner Winter  von  demselben 
Tage.  Aussteller  s.  - Mainzer Büchel'  No.  21,  W. 
2275. - 1342  Juni  19.  - Emmeriche Wale von  Waldecken,  Arnold  Marx,  Hel'-
mann  Hellichyn  und  Hermann  Stump  von  vValdeclwn  urtheilen,  dass  Ritter 
Marcolf Beyer von  N  esen  dem  Erzb.  Heinrich m.  von  Mainz  sein  Lehen  von 
10  Pfuncl  jährlich  auf  seinel!- Weingarten  zu  genderisdal  by  dem  burne  im 
Lorchel' Banne anweisen  soll.  Es  siegeln Emmeriche Wale uncl Herman Stumpe. 
- f'eria  quarta ante Johannis  baptiste.  - Mainzor  Büchel'  21,  W. 
2276. - 1342 Juni  19.  - Emmel'iche Wale von Waldecken, Arnolt Mal'x, Herman 
Hellichyn  und  Herman Stulllp  von  vValclecken  bekunden,  dass  VOl'  ihnen  und 
clen  Geschworenen  zu  Lorch  der  Ritter  Marleolf  Beyor  VOll  N  esen  für  die 
14* 212  1342  Juli iSo  - i342  Octobo1'  3. 
100  Pfund  Heller,  für  welcllß  er  des  Erzb.  Heilll'ich  In.  von  Mainz  Mann 
geworden,  10  Pfund  jährlich  auf  seinen  Weingarten  in  genderistal  by  dem 
burne  in  Lorchel' banne bewiesen  habe.  Aussteller  siegeln. 
- feria  quarta ante  Johann.  bapt.  - J\iainzo1'  Büchel'  21,  W. 
:2:277.  - Mainz  1342  Juli  13.  - Fr. J ohannes  prior pl'ovincialis  per Alemanniam 
fl'atrum  ordinis  b.  Marie  de  moute  Oarmeli  schliesst  mit  der  Aebtissin  Agnes 
und dem KI.  Eibingen  Gebetsbrüderschaft. 
Maguntie  in  provinciali  eapitulo  - in  die  b.  Mal'garete  vil'g. 
Copia1'  des  Kl.  Eibingen.  St.-A. 
:2278.  - 1342  August  11.  - Abt rrhomas  von Bleidenstatt verspricht  dem Grafen 
Adolf von  Nassau,  des  Grafen  Gerlach  Sohn,  die  erste  gotsgabe,  welche  nach 
der  bereits  dem  Erzb.  Heilll'ich ur.  von  Mainz  zugesagten  frei  werden  würde. 
Aussteller  siegelt. 
- in  crastino  Laurencii.  - Copialbuch  XXVIII,  St.-A. 
22'79.  - 1342  August 26.  - Ritter Burgharcl von Stockheim  bittet auf Ersuchen 
seines  Neffen  Ouno  von  Rinberg  den  Gmfen  vVilhelm  VOll  KatzeneInbogen,  zu 
gestatten,  dass  Sifrid  von  Rinberg  seine  Frau  mit  dem  Antheile  des  von  der 
Grafschaft  KatzeneInbogen  zu  Lehen  gehenden  Guts  Holzhausen  bewitthume. 
- Montag  nach  S.  Bartholomeus. - 01'.,  stark beschilcligt,  S.  ab.  In J\'farbu1'g. 
2280. - Frankfurt 1342  September 23.  - K. Ludwig  gestattet den Einwohnern 
zu  Vilbel,  Eschel'sheim,  Rödelheim  und  Niecl  die  Erhebung von  Brückenzoll. 
- Montag nach Mathei - im 28. Jahre cles Reichs und 1  ß. cles Kaiserthums. 
Gedr.  ex  copia  Senckenberg,  SeI.  JUl'.  VI,  560,  Böhmer,  C.  d.  Moenofr.  S.  579,  vergI. 
Ragg"  Lud.  No.  2271.  Scriba II, 1354. 
2281.  - 1342  October  3.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  Mainz  bekundet,  dass  er 
mit  seinen  Juclen Abraham von Kreuznach  zu  Bingen  gerechnet habe und ihm 
458 Pfund Heller schuldig  geblieben,  wofür  er ihm gestattet,  alles Geld,  welches 
ihm  die  Juden  zu  Bingen,  Odernheim,  Gebirnheim,  Eltville  und  anderswo 
künftige  Martini  schuldig  sind,  aufzuheben,  seine Schulc1  davon  abzuziehen  und 
. c1as  Fehlende  vom  Zolle  zu  Ehrenfels  zu  empfangen. 
Schaab,  Gosell.  der  Juden zu Mainz  S.  8R. 
2282. - 1342  October  3.  - Gotfrid  von  Eppenstein,  Dechant  von  S.  Stephan 
zu  Mainz,  bekundet,  dass  J ohann von  Th'Iainz,  Pfarrer  zu  Bremthal c1ioec.  Mag. 
und Hermannus  sacerc10s  per eundem pastorem pl'osentatus ac1  vicariam ecolesie 
in  Rode  prope  Heftrich Tl'ever.  c1. 1)  sich  dahin verglichen haben,  c1ass  letzterer 
den  Pfarrern zu  Bremthal  und ThaI Eppenstein  jährlich  8 Schilling  Oölnisch, 
4 Gänse  und ß Pfunc1 Butter geben,  dafür aber  den grossen unc1  kleinen Zehnten 
daselbst,  sodann  mediam  marcam  denal'iOl'um  Oolon.  c1e  dote  c1icte  ecclesie  in 
Rode  ab antiquo  cec1entem und sonstige Gefälle  erhalten  soll.  Zeugen: Waltel'us 
plebanus in Wel'sc1orf, camerarius seclis in Kirchdorf Trevir. c1ioc., Petrus plebanus 
in lIeftl'ich,  Hermullnus  capellanus  s.  Georii  in Eppenstein,  Oonrac1us  plebanus 
in Bergstad  ac J ohanne8  cappellanus  8.  Marie  in Eppen8tein.  Aussteller siegelte. 
- quinta feria  proxima  post  dominicam  qua  cantatur Salus  populi. 
Uffenbach-Senckenberg'sches  Copia1'  zu  Giessen. 
1)  Oberrod,  Amt Idstein.  Dm'eh Urkunde von  demselben  'rage el'theilt Pfarrer Jollann 
von  Noisen,  Dechant zu  Kirchdorf,  seine  Zustimmung. 13,1,2  Oetuber 7.  - 1342  Decembol'  5.  213 
2283. - 1342  October  7.  - Heinricus  decanus  s.  Marie  ad  gr.  et  Bel'tholdus 
de  Geylnlmsen  canon.  s.  Petri  extra  rnuros  Mog.  ecel.  eollectores  fructuum 
beneficiorum  vacantiurn  immo  correetores  pastorum  non  residentium  ae  non 
promotorum,  lücrzu von  Erzb.  Heinrich  III.  von  Mainz  committiert,  heben  das 
über den Pastor zu  Rarnstatt  unc1  dessen  Vicar verhängte Interdikt  auf. 
- feria  secunda  post  diern  b.  Remigii. 
01'.  im  Archive  des  Frl:liherrn  von Ritter  zu  Kiedrich.  Beide  S.  beschädigt.  Roth I, 
402,  No.  2 mit  falschem  Datum. 
2284. - Wicker  1342  October  12.  - Starke von Sulzbach zu Wickel' verpfändet 
dem  Mainzer  Bürger Rupert Runde  für  ein  Darlehen bezeichnete Grundstücke. 
- quarto  idus  Octobris  - auf  der  Gerichtsstätte  in  loco  ex  opposito 
fontis  dicti  welichborn.  - Notariatsinstrument,  Transsumt von 1410.  St.-A. 
2285. - 1342  November  11.  - Meisterin  lIille  unc1  Kl.  Eibingen  vergleichen 
sich  wegen ihrer Bedepflicht  mit  der Gemeinde  Eibingen.  Zeugen:  Ernst,  ein 
provinder  des  dums  zu Mentzo  und Pfarrer zu  Riidesheim,  Ritter  Dylman  zu 
Riidesheim  u . .A.  Das  Kloster  und  die  genannten Zeugen siegelten. 
- an  s. Mertins  tag.  - Copial'  des  Klosters.  St.-A. 
2286. - Bingen  1342  November  21.  - Erzb.  I-Ieil1l'ich  Irr.  von  Mainz  nimmt 
don  Edelkneoht Cune  von Symcl'l1  zu  seinem Mann  an gegen  100 Pfund Heller, 
bis zu deren Zahlung ihm 10 Pfunc1.iährlich auf den  Zoll  zu Erenfels  angewiesen 
werden.  S.  des  Erzbischofs. 
- of dem  donrstage  vor  s. Katherinen c1age.  Wörtlich  eingerückt in  den 
Revers  des  Oune  von  Symern von  dem  selben  Tage.  .Ausstellcr  siegelt. 
Mainzel'  Büchel'  21,  W. 
2287. - 1342  November  28.  - Der  Edeling  Koleman  von  Breitenloch 1)  ver-
schreibt  c1em  Bruc1er Werne1',  Priester in c1em  Rothartishan,  bezeichnete Gülten 
aus  Grundstücken (zu  Königstein ?).  Zeugen:  Schultheiss Wasmut und genannte 
Einwohner  zu  Breidenloch ;  der  Schultheiss  zu  Königstein  siegelt. 
- an dem  donnerstag  na  s.  Katherina. 
01'.  in Assenhcim.  S.  beschädigt.  Annal. XIII,  62. 
1)  Breitenloch,  ausgegangenes Dorf bei Sossenhoim,  vergl. I, No. 851,  880;  Vogel  S.  865. 
2288. - Nassau  1342  December  3.  - BurggTaf,  Burgmänner,  Schöffen  und 
Bürger zu  Oberlahnstein vergleichen  sich  mit  dem  Grafen Gerlach  von  Nassau 
wegen  des  Vermögens  einzelner Vicarien in  dortiger  Pfarrkirche.  Zeugen: .Abt 
Wilhelm von .Arlff,ltein,  Heine von Laurenburg,  Dyme und J ohann von Langenau, 
Burggraf  Eberh~rd Brenner,  J  ohan"iI  Schilling,  Heinrich  Hunzwin,  Cunemann 
von  Milen,  Boemund  von  Geisenheim,  Jacob  Hunzwin  Burgmännel'  und  die 
Schöffen  von  Oberlahnstein. 
- in  vigilia  b.  Bal'bare. 
01'.  5  S.  erhalten.  St.-A.  Ein zweitos  01'.  im  Besitze  clos  Vereins für  N.  Alterthums-
kunde,  vergl.  Annal.  XV,  S.  157. 
2289.  - 1342  December  5.  - Ego  Kuno  miles  de  Ryffinberg  recognosco  per 
presentes,  quoc1  anno  domini  :ßLCCCo. XLlJO  secunc10  in  vigilia Nycholay  l'ecepi 
de  appercione  eiste  unius  grossi  centurn  llonaginta  quatuor  libras  hall.,  quatuol' 
grossos.  Littera ista teste.  Datum ut supra. 
Hierzu ein  zweites  Schreiben  ohne  J  ahl'esangabe : 214  1342.  - 1848  Januar 22. 
Von  mir  lUmen  von  Riffenberg. 
Wisse  Eynolf,  daz  ich bin  gewest  by Engelhard  von  Hirshorn  und  han 
erloubet Hugelin,  daz  Cl'  min  kisten uf mag tun,  und  daz  gelt  nemen  daz  da 
min  ist.  Datum  Moguntie,  Philippi et Jacobi. 
Adresse:  Eynolfo  theleonario  in Kuba. 
01'.  Die  auf  beiden  Stücken  in  dm'se  aufgedrückton  S.  ab.  Vel'gl.  Woidenbach, 
Annal. IX, S. 308,  der  in  der  ersteren Urk. statt des  durch Vorsehen des Schroibers wiedorholten 
secundo  irrig sabbato  las und  demnach  ohne  Grund  das Datum in cl'astino Nicolai  abänderte. 
2290.  - 1342.  - Revers  des  Thile Winter von  Rüdesheim  für  den  Erzb. Hein-
rich III. von  Mainz  wegen  des  Zehntens  zu  Rüdesheim. - Stetter'scho l~egesten, F. 
2291. - Mainz  1343 Januar 6. - Die Brüder Jacob Stoz,  Dechant von  S.  Gingolf, 
J ohann  und Petrus  Stoz,  Oanonici  von  S.  Victor,  setzen  sich  gegenseitig  zu 
Erben  ein.  Zeugen  genannte  Mainzer  Geistliche.  Notariatsinstrument;  ver-
handelt in  der  Ourie  der  J ohann  Stoz  bei  S.  Victor. 
Mit  Bestätigung durch  die Mainzer Richter,  d. d.  1848  (iiii idus J anuarii) 
Januar 10.  - 01'.  S.  der  ~iainzcr Richter  ab.  St.-A.. 
2292. - Eltville  1343  Januar  17.  - Erzb.  Heinrich  III,  von  Mainz  befiehlt 
seinem Zollschreiber Ludwig zu Erenvels,  dem Domdechanten Johann von Mainz 
in  der  Noth  behülflich  zu  sein, 
- feria  sexta  post  octavas  Epiphanie  c1omini. 
01'.  S,  ab.  lVI.  Regg.  Boica VII, 854. 
2293. - 1343  Januar  22.  - Lorethe,  Luckarc1  unc1 Ysengard frawen  zu  Eppin-
stein,  Dechant  Gotfrid  von  S.  Stephan  zu  Mainz,  Johann  von  Nuheym  und 
Ohune  Herden  Ritter,  letztere  als  Vormünder  der  minc181'jährigen  Söhne  Got-
frids  VI.  (des  jüngeren) von  Eppenstein,  Gotfrid  und  Eberhard,  verkaufen  dem 
KI.  Eberbach  2  Höfe  und  21  Huben  Land  zu  Nydernwylbach;  Bürgen  mit 
Verpflichtung'  zum  Einlager in Frankfurt: Dilman von  DOl'velc1en,  Georien  von 
Soltzbach,  Gozolven  von  Erlebach, Jacob  Fleming, Heylman  von Boumersheim, 
Godefrid  von  DelkeInheim,  Oune  von  Stel'zelnheim, Philipps Kul  und  Dyderich 
von  Boumersheim.  Aussteller  und Bürgen siegeln. 
- in  d.  b.  Vincencii  mart. 
01'.  15  S.  erhalten.  St.-A.  Im Auszug  godr.  Roth Ir,  No.  105. 
2294. - 1343  Januar  22.  - Lorethe,  Luckard  und  Isengarc1  frawen  zu  Eppin-
stein  genehmig'on  nach Rath ihrer Freunde, Amtleute, Ritter und Dienstmannen, 
dass  Gotfrid,  Dechant zu  S.  Stephan zu  Mainz,  Johann  von  Nuheim  und  Oune 
Hel'doin  rittere,  die  Vormünder  der  minderjährigen  Gotfrid  und  Eborhal'd, 
Herren  zu  Eppenstein,  dem  Kl.  Eberbach  2  Höfe  und  21  Hubon  Landes  zu 
Nydel'en vVylbach  verkaufen  und  verpflichten  sich,  den  Oonsens  der  genannten 
minderjährigen  Herrn von  Eppenstein  zu  gehöriger  Zeit herbeizuführen. 
- in  d.  b.  Vincencii  mart. 
01'.  S.  der  Ausstollel'innen  au  grünen  Seidenschniiren.  St.-A. 
2295.  - 1343  Januar  22.  - Godefrid  von  Eppinstein,  Dechant  zu  S.  Stcphan 
in lYlainz,  Johann  von Nuheim  und Oune  Herdein Ritter verkaufen  mit  Zustim-
mung  der  Frauen  VOll  Eppenstein,  Lorethen  anechin,  Luckal'de  mutter  unc1 
Ysengarc1e  wasen,  dem  KI.  Eberbach  zwei  Höfe  und  21  Huben  zu  Nyc1erin 
Wylbach  und  verpflichten  sich,  nach  Gl'ossjährigkeit  ihrer  Mündel  deren 1343  Februar 1.  - 13M3  Februar 4.  215 
Consens  beizubringen;  mit  den Ausstellern  siegeln  die  geistlichen  Richter  zu 
Mainz,  Dylman  von  Dorvelden,  Georien  von  S  oltzb ach,  Gozolf  von W y1baoh 
und Gotfrid von DelkeInheim, Ritter  und Burgmänner der Herrschaft Eppenstein. 
- an  sante Vincencies  dage. 
01'.  dtsch.  Zwei Ausfertigungen,  an jeder 8 S.  orhalten.  St.-A.  Lib.  UI Adolfi.  M.  Im 
Auszug  gedr.  Roth II, No.  404. 
2296. - Burchhusen  1343  Februar  I.  - K.  Ll1dwig  gestattet  Philipp  von 
Falkenstein, Junker zu Minzenberg, Cunos  selig Sohne,  seiner Schwester Lutgard 
4000  Pfund  Heller  auf  die  Hälfte  der  vom  Reiche  lehnrührigon  Veste  und 
Stadt Königstein  zu  verschreiben. 
- an  unser  frawen  abent zu  kerzenweyh,  im  29.  J.  des  Reichs und  16. 
des  Kaiserthums.  - Absclll'.  saee.  XVI.  St.-A. 
229'7.  - 1343  Februar  I.  - Heylman von Pl'umheym  bekundet, Mann  des  Erz-
bischofs  Heinrich  IH.  von  l\/fainz  geworden  zu  sein  gegen  100  Pfunel  Heller 
oder jährlich  10  Pfund  aus  dem  Zolle  zu Erenfels.  S.  des  Ausstellers. 
- an  unser  frauwen  abent  Purificacien. 
Mainzer  Bücher No.  21,  W.  Geck  WÜl'dtwein,  S.  d.  V,  240.  Regg.  Boic.  VII,  357. 
2298. - 1343  februar  I.  - Johan Vroisch  und  seine Frau Katherine verkaufen 
Syfrid Vroiseh,  des  Johanns Bruder, und  seiner  Frau Elze  i11l'  Gut  zu  Rediln-
heim  für  100  Pfund Heller. 
- in virg.  purif.  b.  Marie  virg. 
01'.  S.  des  Ausstellers erl1alten.  St.-A.  Gedl'.  Baur, Hass.  U.-B.  I,  No.  808. 
2299.  - 1343  Februar  4  - in  villa  Wylbaeh  infel'iori,  - iuxta  cimiterium 
eiusdem ville,  in  strata publica,  convocatis  et congl'egatis  ad  invicem  propter 
infrascripta  per  sonitum  campane,  ut  moris  est,  strenuo  vil'o  domino  Gozsolfo 
dicto  de  Wylbach  milite  sculteto  eiusdem  vi1le  ac  cliscretis  vil'is  lIerl11anno 
dicto  an der  bach,  Ba1demaro  colono  domine  de  Eppinstein,  Ountzone  antiqua 
cinkgravio,  Heintzone  dicto  Enkeler,  Gerhardo  dicto  Drasian,  Yohado,  Cul-
manno  dicto  lIasehut,  Cuntzone  dicto  Scherer  et  Nicolao  cinkgl'avio  senioribus 
et pocioribus  dicte  ville  et  villanis  ac  iusticiariis ibidem,  qui vulgaritel' dinldude 
in eadem  villa nominantur  et  ius  dicere  ac  sentencias  seculares  iucliciarias  in 
causis  et  negociis  iudicialibus  consueverunt  in  seculari  iudicio  dicte  ville  -
bekunden  Dechant Gotfrid  von  S.  Stephan  zu  Mainz,  Johann  de  Nuweheil11 
und  Kuno  Herden  als  Vormünder  Gotfrids  und  Eberhards  von  Eppenstein, 
Gotfl'ids  VI.  von  Eppenstein  l11ind81jährig'er  Söhne,  dass  sie  mit  Zustimmung, 
deren  Grossmutter LOl'etha,  Mutter  Lukarc1e  und  Tante  Isengal'de,  sowie  der 
Ministeralen  der  Herrschaft  Eppenstein  dem  KI.  Eberbach  das  Gut  ihrer 
Mündel  zu  Niederweilbach  verkauft  haben.  Die  Procuratoren  des  Klosters, 
die  dortigen Mönche  Hel'rnanl1s  de  Divelich  und  Johannes  de  Lorcho,  fragen 
darauf  durch  den  Schultheissen  Gozsolph  1)  nach  der  Legitimation  der  ge-
nannten Vormünder  zur Führung der VOl'rnundsclmft  und  ob gegen die Führung 
der Vormundschaft durch die  genannten Einspruch von irgend Jemanden erhoben 
werden  könne,  2)  ob  die  verkauften  Güter  in  dotem  seu  donacionern  proptel' 
nuptias verschrieben  seien  - cum  tunc  specialis  modus  resignacionis  et  trans-
lacionis  nocessarius  existeret,  3)  ob  die  Güter  von  den  Herrll  yon  Falkellstein, 
welchen  sie  früher  verpfiindet  gewesen  seien,  eingelöst  seien,  4)  ob,  da  die 216  1343  Fobruar 5  ..  - 1343  Februar 19. 
Grossmutter Loretha mit  ihren beiden Töchtern Loretha  und Isengard bei diesel' 
Resignation  nicht  persönlich  zugegen  sei,  sondern  nur ihre Vel'zichtleistungs-
urkunden  hätte  übergeben  lassen,  hieraus  später  dem  Kloster  ein  Nachtheil 
erwachsen  könne.  Hierauf erwiedern  die  Vormünder  ad  1)  dass  ihnen  durch 
Gotfrid  von  Eppenstein dem  älteren  nach  dem  Tode  des jüngeren Gotfrid die 
vormundschaftliche  Verwaltung  übertragen  sei,  2)  von  einer  assignatio  c10tis 
seu  donacionis  propter  nuptias  sei  ihnen  nichts  bekannt,  3)  es  sei  notorisch 
und  bekannt,  dass  die  Güter von  denen von  Falkenstein  vollständig  eingelöst 
seien. und  hätten letztere die  Verschreibung,  welche  sie  von  dem  älteren Got-
friel  hätten, zmüekgegeben,  4)  elie  Abwesenheit  der  Genannten könne  elie  Auf-
tragung nicht verhindern, da die Verzichturkunden vorlägen.  I-Iierauf resignierten 
die  genannten Vormünder  die  verkauften Güter  eommullicatis  manibu.s  et eum 
calami  exhibitione,  ut  moris  est,  dem  Schultl18issen  Gozsolfus,  der  dieselben 
dann den Procuratoren des  Klosters  für  dieses  übertrug.  Zeugen:  Wildericus 
vicedominus  in Aschafl'enburg  et Theoder.  de Erlebach milites,  Gobelo de Flers-
heim, Henochin dictus Wirt, Nicolaus  dictus Schalle, Wentzelo villani de Wickere. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
2300. - 1343  Februar  5.  - I·Iilze  von  Breic1enloch  und  Alheyt  seine  Frau 
verschreiben  dem Priester zu Rotharteshan bezeichnete Gülten aus Grundstücken 
zu  Königstein.  Zeugen:  Schultheiss  und Schöffen  zu  Breidenloch.  Schultheiss 
zu  Königstein  siegelt. 
- an s.  Agathen tag. - 01'.  in Assenheim.  S. stark beschädigt.  Annal. XIII, 62. 
2301.  - 1343  Februar  5.  - Heintze,  lantsydel  der frauwin  von  dem  Trone ze 
Sultzpach,  und  seine  Angehörigen  erklären,  dass,  wenn  sie  dem  Kloster  die 
Pacht nicht  zahlen  alse  lantsydeln  recht  ist,  diesem  das  Recht  zustehe,  S18 
ohne  Weiteres  auszutreiben.  Ritter Georg  von  Sulzpach siegelt. 
- quarta post  purific.  b.  virg. Marie. - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 
2302. - Aschaffenburg  1343  Februar  6.  - Erzb. Heinrich III. verschreibt  dem 
Frankfurter  Bül'ger  Oonrad  von  Leonstein,  seinem  vVirthe,  für  1085  Pfund 
Heller,  13  Schilling  und  4  Heller,  welche  er  ihm  für  Wein,  Weizen,  Korn 
und  Hafer  schuldet,  zwei  grosse  Turnosen  am  Zolle  zu  Erenvels;  Bürgen: 
Domdechant J ohann, J ohann von Stein, Amtmann zu Bingen, Waiter von Oronen-
berg,  Wildrich,  Vicedom  zu  Aschaffenburg,  J  ohann  von  Waldeck  Marschall 
und  Oonracl  von  Rüc1esheim,  Viceclom  im  Rheingau. 
- uf den nehsten  donnerstag  nach Lichtmesse. 
01'.  S.  ab.  1\1.  Regg.  Boica  VII, 358. 
2303. - 1343  Februar  19.  - Humbertus  c1e  Husen  schavinus  in  Lorchen  ver-
schreibt  dem  Kl.  Ulenhusen  eine  Gülte  aus  seinem  Weinberge  in  Lorchel' 
Gemarkung - presentibus - Arnolc1o  dicto  Marx, J  ohanne  dicto  in  der Born-
gaszen  et  Hermanno  dicto  Hillechin  militibus  in  Lorchen;  item  sacerdotibus 
habitatoribus  ibic1em Engelmanno,  J  ohanne  dicto Oappelhovel'e  et J  ohanne  dicto 
in  der BOl'llgaszen  ac  He11l1annO  dicto  Fogel  armigero  ibidem.  Es  s.  Arnolcl 
Marx, Hermann Hillechin  und  Emricho  miles  de  vValdecken. 
N  otariatsinstrumont.  01'.  Das  Siegel  des  Herm.  HUchen  fast  vollständig,  das  des 
Emrich von  Waldeok zum  Thei!  erhalten,  St.-A. 1343  :März  2.  - 1343  April 27.  217 
2304. - 1343 März 2. - Heinrich von Byenbach, Canonicus zu Mainz,  bescheinigt, 
von  den  Erben  Gotfrids  von  Eppenstein  50  Pfund  abschläglich  auf  scine 
Forderung von  200 Pfund erhalten zu  haben.  Aussteller  siegelt. 
- an  dem  ersten  sontage  in der  fasten. 
Uffenbaeh-Senekenberg'sches  Copiar  zu  Giessen. 
2305. - 1343  März  11.  - Philipp  von  Falkcnstein -Minzenbel'g'  gibt  Contzge 
Enriche  von  Heitz Aecker in  den  l'odern  vor  dem  Kammerforst  zu  Burglehen 
auf Königstein.  .Aussteller  siegelt. 
- in  vigilia  b.  Gregorii.  - Ex cop.  viel.  gedl'.  Guden.  V,  807. 
2306. - 1343  März  12.  - Wolvechin  von Hazechenstein,  Edelknecht, und Gele, 
seine  Frau,  verschreiben  Meister  Fridanke,  dem  Arzte  zu  FrankflU't,  für  ein 
Darlehen von  36  Mark  eine  Korngülte  aus  ihrem  Hofe  zu  Solzbach. 
- in  die  beati  Gregorii  pape.  - 01'.  mit  wohlerhaltenem S.  des Ausstellers,  F. 
2307. - 1343  März  15.  - Loretta Frau zu Eppinstein  fordert  das Kl. Eberbach 
auf,  von  dem  Reste des  Kaufgeldes  für  die  Höfe  zu  Niederweilbach  an  Gozolt 
von  Erlebach  23  Pfund Heller, und den  dann  noch  verbleibenden  Rest  an  den 
Mainzer  Bürger Herman. Schilling  zu  zahlen;  alsdann  quittiere  sio  dem  Kloster 
übel'  die  Zahlung  der  ganzen Kaufsumme. 
- sabbato  ante  dominicam  qua cantatur  Oculi. 
01'.  S.  der AU8stellerin  erhalten.  St.-A. 
2308. - 1343  April  7.  - Conradus de Rudenshoim  miles vicedominus  et  domina 
Elizabeth  uxor verzichten  zu  Gunsten  des  Kl.  Eberbach  auf  eine  Rente  von 
4 Schillingen Oölnisch  und 4 Oapaunen,  welche  ihnen  aus  dem Gute  des Ritters 
.  .  Blik  zu  Winkel  wegen  Agnes,  der  Wittwe  des  Heinrich  Bodenheimer, 
zustand. 
- feria  secunda  proxima post  Palmas. 
01'.  S.  beider  Aussteller  erhalten.  Conrad  s.  mit  dem  Sehild  der  Brömscl'  VOll 
Rüdesheim, Elizabeth fiihrt  ein Allianzwappen,  der längsgetheilte  Schild  hat 1'.  das  Wappen 
der Brömsßl',  1.  das der von  Pfafl'endol'f,  Umsehr.  tElysabet.  St.-A.  Gedl'.  Roth Ir, No.  10ß. 
Vel'gl.  Bodmunn  S.  340,  549.  Stoff,  Eberbach S.  41,  und  die  Urk. gl.  Inhalts von 1355. 
2309. - Eberbach  1343  April  11.  - Hermann,  Scholasticus  des  Apostelstifts  zu 
Cöln,  verschreibt  Namens  des  Erzb.  Heinrich  IH.  von  Mainz  an  Oraft  von 
Hoinvels  150  Pfund  Heller  auf  den  Zoll  zu  Erenfels  oder  Lanstein.  Aus-
steller  siegelt. 
- Irr.  idus  Aprilis.  - Aus  dem  01'.  gedr.  SchuTIck,  C.  d.  S.  252. 
2310.  - 1343  April  27.  - Hermann  von  Kassel,  Caplan  zu  S.  Geol'g  zu 
Eppensteill,  bekundet,  dass  als  ihm  vor  mehreren  Jahren die  Pfarrei  zu  Rode 
übertragen wurde, er diese völlig vorwaist und die Gemeinde auf die  gelegentliche 
Aushülfe  der  Pfarrer  zu  Born,  Heftrich,  Steinfischbach  und  Esch  angewiesen 
fand,  er  setzt  desshalb,  um  die  Residenz  eines  Pfarrers  zu  ermöglichen,  mit 
Zustimmung  des  Herrn  VOll  Eppenstein als  Patrons,  des  Dechanten  von  Kirch-
dorf und  des  N  assauischen  Amtmanns  zu  Iclstein  die  von  beiden  Orten  Rode 
dem  Pfarrer  zu  leistenc1en  Abgaben  fest.  Aussteller  siegelt. 
- c10minica  die  proxima  post  Geol'ii  martiris. 
Uffenbach-Senckenbel'g'schcs  Copial'  zu  Giessen, 218  1343  Mai U.  - 13M3  Juni 27. 
2311.  1343  Mai  6. - Abt Willleim und der Convent  zu Eberbach versprechen, 
dass  sie  das  Seelengedächtniss  allel'  Mainzer Erzbischöfe  und Canoniker,  qui  a 
prima  ipsius  nostl'i  monastel'ii  fundatione  et erectione  usque in  preseus  ab  hoc 
seculo ll1igravel'int,  jährlich octavo  idus  Junii hoc  est  in  crastino  beati Bonifacii 
episcopi  et confessoris  cum  bona pitancia  piscium  et  vini  fraulconici  couyeutui 
nostro  ipsa  die  ministranda  feiern  wollen.  Aussteller  siegeln. 
- pridie  nonas  Maii.  - 01'.  M.  l\Iainzcr Büchel' No.  19.  W. 
:2312. - 1343 Mai  15.  - Graf Johanll von Katzenolnbogen befreit das In  Eberbach 
von  dem  Zolle  zu  Bopparc1  und S.  Goal'. 
- XVIII. kaI.  Junii. -- 01'.  S.  ab.  St.-A. 
:2313.  - 1343  Mai  29. - Ulrich  von Hanau der  junge  und Cone  von  Falken-
stein,  J ohanns  von  Falkenstein  Vormünder,  verpflichten  sich,  diesem  nach 
Ablauf  von  6  Jfl.Jn·en  die  Herrschaften Falkenstein  und  Minzenbcrg  mit Aus-
schluss  ihres  Theiles von  Cl'ansberg  zu  übergeben. 
- uf den nehsten  dunrestag  vor Pingesten. 
Nach dem  Ol'.  mit S.  der  Ausstellor gedr.  Baur, U.-B.  dos  Jel.  Arnslmrg, No.  710. 
2314.  - Ascha1fenburg  1343 Juni  11.  - Erzb. Heilll'ich IU. yon Mainz hestii.tigt  die 
Schenkung von  Zelmten an die Erell1itenkapelle in Rutel'shain retro Cronenberg. 
- IIIo idus Junii. - 01'.  mit S.  dos  Ausstellers in  Assenhoim.  Arlllal.  XIII, Uß. 
2315.  - 1343  Juni  11.  - Ritter  Fl'iedl'ieh  Schch'is  verkauft  mit  Zustimmung 
seines  Eidams  Appe1n,  des  verstorb. Ritters  Appe1n  Kuchenllleistel'  Sohnes  und 
dessen  Frau Kathorine,  des  Ausstellers  Tochter,  dem  Ritter Heinl'ich  von  dem 
vVasin  sein  '1'hei1  des  Zehntens  zu  Reidelnheim  für  60  Pfund Hellor. 
- in vigilia  corporis  Christi. 
01'.  St.-A.  S.  dos  Ausstollers und  dos  Appol ab.  Gocb·.  Balll',  Hess.  U.-B.  T,  No.  811. 
:J316'.  - 1343  Juni  12.  - Rittor  ,Tohann  von  Katzenelnbogen  und  sein  Neffe 
..  Heinrich  übel'lassen  das  Dorf'  Oifendal  dem  Grafen Wilhelm  von  KatzeneIn-
bogen  in Kauf und erhalten  dafür  den  fautweyzen  zu Swnlbach,  rlazn  8 :Malter 
Hafer und  30  Schilling  jährlich.  Mit  den  Ausstellel'll  s.  Abt Dyther zu Prüm. 
- ipso  die  cOl'poris  Christi.  - Katzenoillbogenol'  Copifil' n. 
:2317.  - 1343  Juni  24.  - Vor  üOlll'ad  von Rudinsheim,  Ritter und  Vizthum im 
Rheingall,  dem  Ritter  C1ais  von  IIattinheim,  dem  Schultheiss  :reter  und  den 
Schöffen  zu  Hal1gal'ten  bekunden  nall1entlieh  genannte  Einwohner  von  Hall-
garten,  dass  sie  bezeichnete,  in  dortiger  Gemarkung'  belegene  Weinbel'g'e  des 
KI.  Ebel'bach  in Pacht haben.  Die Aussteller  s.  auf Bitte  des  Abts  von Eber-
bach  und  der  buludc  von  Halg·[l,l'ten. 
- an  s. Jo lIane  uns  herrin deyfers  clage,  der  gelegen ist vor  der  erne. 
Zwei Ausfertigungon, St.-A. j  die  erstere  bosiogeln Comucl  von  Ho  und elnis von Hn.tten-
heim, letztol'oS  zoigt  (Ion  Sehild  des  Geschlechts  von Sclml'l'ollstoin,  von  dol'  Umsehl·.  ol'halten 
i"  S.  Nicol .... Sea ... nstein  milit.;  die  zweito  Ausfortigung  ist  nur  VOll  COIll'!td  VOll  Rüdes· 
heim !tusg'estcllt  und besiegelt. 
2318.  - Heidelberg  1343  Juni  27.  - KUl'fül'st  Ruprecht  dor  j.  VOll  der Pfalz 
befreit  clas  Deutschol'denshaus  zu  üoblenz  vom  Zoll  zu  Bachamch  und  Caub. 
Aussteller  siegelt. 
- sexta fm'ia  post  festUlll  s.  ,Johannis  baptiste. 
01'.  in Wion.  Ged!'.  Honnos,  U.-B.  dos  D.-Ol'dens 1,  No.  4oG. 1343  August 2.  - 1343  September  9.  219 
231.9.  - 1343  August 2.  - Job 010belouch, Syfrid Froysch  und  Gyple  von Holz-
husen,  Schöffen  zu  Frankfurt,  bekunden  den  Vergleich  zwischen  Zenechen, 
Heylman  Lynullges  Sohn,  und  dem  Weissfrauenkloster  zu  Frankfurt  wegen 
verschiedener  Streitigkeiten,  u.  a.  wegen  drittehalb  Huben  Landes  in  der 
Terminei von  Solzbach,  welche  des  Genannten  Vater  von  Herrn Wernher von 
Rockenberg  gekauft hatte. 
- sabbato  post  Petri ad  vincula.  - 01'.  mit  S.  der  Stadt Frankfurt.  F. 
2320. - Eltville  1343  August  22.  - Erzb. Heinrich  TIr.  von  Mainz  verschreibt 
dem  Edelknecht  U  c1e  von  Lorch  für  den  in  rrhüringen  erlittenen  Schaden 
100 Pfund Heller auf den  Weinmarkt zu  Geisenheim.  Aussteller  siegelt. 
- uf den achten  tag nach  u.  fr.  tag  assumptio. 
W örtlich  eingerückt  in  den  von  U de  von  Lorch  unter  demselben  Tage 
ausgestellten  Revers.  U de's  Vater Ritter Herman Helche  siegelt. 
01'.  S. erhalten.  l\'L  Hiernach ged1'.  Schunck, Beiträge Ir,  S. 467.  Regg. Boica YII, 377. 
2321.  - Eltville  1343  August  22.  - Erzb.  Heinrich  IIr. von  Mainz  verpfändet 
dem  Ritter  Gyse  von  Gysenheim  für  eine  Schuld  von  200  Pfund  Hellern sein 
Backhaus zu  Geisenheim  mit  den  zugehörigen  Gülten. 
- of  dem  achten  tage  nach  unser  frawen  tag assumpcio. 
01'.  S.  ab.  1\1.  Reg'g.  Boica YII,  377. 
2322. - 1343  August 22. - Philipp von Falkenstein deI'  älteste, Herr zu 1VIinzen-
berg und Anna seine Frau verkaufen dem Oanonicus Heinrich von Byenbach  zu 
J\1ainz für 200 Pfund Heller ihr Gut und Hof zu Zilsheim, genannt Stiehmessel'sgut, 
- an  dem  achtden  dage  nach  unsir fl'awen  dage  worzewige. 
01'.  S.  beideI'  Aussteller beschädigt.  1\1.  Regg.  Boica VII, 377. 
2323. - 1343  August  22.  - Rheingraf Johann  gelobt,  die  Briefe,  welche  sein 
verstorbener Vater Rheingraf J ohann dem Stifte Mainz  wegen  des Hauses Rhein-
grafenstein  gegeben  habe,  halten zu  wollen. 
- des  achten tages nach  assumpcio  1VIarie.  - lYlainz81'  nüchel' No.  20,  W. 
2824. - 1343  September  9.  - Testament  der  Herzogin  Elyzabet  von  Oestreich 
und Steier,  Herzog Heinrichs Wittwe 1);  das  !Cl.  Eberbach  erhält in  demselben 
300 Pfund Heller  zur Stiftung  einer 1VIesse  an  dem Altare unsirs herren lichams, 
50 Pfund  zu  einem  neuen  Altare  und  der  erfordel'licllOn  Ausstftttung,  Kelche, 
Bücher  u. a.,  50 Pfund  zu  einer Memorie  auf S. Blasius  und 100 Pfund  zu  einer 
Spende  für  die  Armen  an  der Klosterpforte ;  weitere  Legate folgen  für  andere 
Klöster  in  und  bei  M:ainz,  für  01arenthal  l1ei  Wiesbaden,  das  deutsche  Haus 
und  die  Barfüsser  zu Frankfurt; unter clen Testamentsexecutoren Prior Empfrid 
zu  Ebel'bach;  mit  der  Ausstellerin  siegeln  Erzb.  Heinrich  von  lVIainz  und  die 
Treuhänder. 
- am  dinstage  nach  unsir  frauwen  c1ag  als  sie  geboren  wart. 
01'.  S.  des Erzb. Heinrich und des von Ellenburg,  Küchenmeistcl's des deutschen Hauses, 
erhalten.  St.-A.  (Archiv  des  Kl.  Eberbach.) 
1)  Tochter  des  Grafen Rupel't von  Vil'neburg,  Nichte  dcs  Erzb.  Heinrich  II.  VOll  Cüln 
und Tante  des  Erzb.  Heinrich Uf. von  l\Iainz,  seit  1327  Wittwe  des  Herzogs  Heinrioh  von 
Oestreich  und  Steyer,  starb  1343  Septomber  14.  (COhll,  Tafol  32,  llillgogcn  ist  nach  dom 
Ebel'bacher Nekrolog  1344  Februar 3  als  Todostag  anzunohmen.)  VOl'g!.  auch  Sauor,  Zoll-
rechnung von  Oberlalmstoill  1337/38,  Anmt!.  XIX,  S.  44.  Stoff,  Ebol'bach  S.  44. 220  18,lB  September 12.  - 184:3  N ovembel'  21. 
23.25.  - 1343  September  12.  - Johan Birkinsneyder und Lyse  seine  Frau ver-
schreiben  firn  Edelinde  und  ionfl'au  Grede  eym  nyfteln,  N Olmen  zu Rethirs, 
eine  halbe  Mark  jährlich  aus  ihrem  Weingal'ten  zu  dem  Altenhain  in  cler 
Imldebach;  bei Nichtzahlung  fällt  clen  Darleihern das Pfand zu  alse  cles  hofes 
rech  ist  zu  Sulzbach.  Für Aussteller  siegehl  Ritter Georg  von  Sulz  bach uncl 
Junker Johan her  Heppelis  son. 
- an deme  fritage  nach unsir  frauwen  dage  alse  geborin wart. 
01'.  S.  des  Geol'g  von  Sulzbach erhalten.  M  . 
.2326.  - Bingen  1343  September  23.  - Anweisung  cles  Erzb. Heinrich IH. von 
Mainz  für  den  Zollscl1reiber  Luclwig  zu  Erinvels,  an  clen  Frankfurter  Bürger 
Conracl de Lewenstein von  dem Zolle  für j eeles Fuder Wein so lange duos grossos 
thuron.  abzuführen,  bis  dessen  Schuldforderung  von  500 Pf. Hellern getilgt sei. 
- in crastino  s.  Mauricii  et soc. 
01'.  Das  rückwärts  aufgedl'.  S.  ab.  St.-A.  Gerlr.  Bodmalln  S.  74:8 . 
.23.2'7.  - Eltville  1343  October  20. -:- Erzb. Heinrich III. von Mainz  verschreibt 
Gyselbrecht,  Symon BrunlZers  son,  ritters  von  Rudensheim  für  dessen  Schaden 
in der  reyse  zu  Duringen - daz  ubirgetcil  der  g'ulde  unser8  wymuartes  zu 
GY8enheim  daz  sich geburt an zwelf  pund haller  achte  schillinge  haller minre 
abir  die  zehen  pund  haller,  die  wir  Dden  von  Lorch  oueh  an  clem  selbin 
wynmarte  han bewiset.  S.  des Erzbischofs. 
- an dem  mantage nach sante Lucas dage.  ·Wörtlich  eingerückt in den 
bezüglichen Revers des  Gyselbrecht  von  R.  von  demselben  'rag·e. 
01'.  mit ziemlich erhaltenem  S.  an Porgamontstreifen.  M.  Regg.  Boica  VII,  881. 
.23.28.  - 1343  November  7.  - Alheit  Minnersin  von  Rüdesheim  und  ihr Sohn 
Johann  verschreiben  dem  Kl.  Aulhausen  eine  ha,lbe  Mark  Kölnisch  jährlich 
aus  ihrem  Hause  in  der  niderin  gazzen  zu  Rüc1esheim.  Es siegeln  hel' Conrad 
der  ein  vitzdum ist  in deme  Rinehgauwe  und  Symon  Brummezzere  Ritter  von 
Rüdesheim. 
- feria  sexta proxima  post  omnium  sanctorum festum. 
01'.  Das zweite  S.  boschädigt erhalten.  St.-A  . 
.23.29.  - 1343  November  9.  - Heyne von  Bmenburg und Diederich  sein  Sohn 
werden Mannen  Gotfrids  und Eberhards von  Eppenstein und  erhalten  10 Mark 
jährlich auf die  Dörfer Fischpach und  Ruprachtshayn.  Aussteller siegeln. 
- an  dem  sontag  vor  s.  Mertins  tage. 
Uffellbach-Senckollbel'g'schos  Copial'  zu  Giessen . 
.2830.  - Eltville  1343  Novembel'  17.  - Erzb.  Heinrich IH.  von Mainz  überträgt 
mit Zustimmung  des  Domkapitels Peter Gl'uele,  Bmgmann zu  Klopp,  so  lange 
das Amt  Algesheim,  bis  diesem  672  Pfund Heller  ersetzt  sind,  welche  er  zum 
Bau der  Burg zu Eltville  geliehen. 
- montag'es  nach  s.  Martinstage. 
01'.  mit  S.  des  Erzbischofs  Ulld  Domkapitels,  M.  Go<11'.  Wü1'cltwoin  S.  rl.  V,  24:8, 
v8rgl.  N.  S.  V,  praof.  LXVII, Regg. Boica  VIT,  388 .. Weiclenbltch, Rcgg.  Ding.  No.  275. 
2331. - 1343  November  21.  - Hermann Hube ein Ritter von Hoenstein erklärt 
sich  einverstanden,  dass  sein  Vater "Valtel'  ein  nicht  näher bezeichnetes Haus 
mit Stall  an seinen  Herrn clen  Junker verkauft. 
- des  fridages  nach  s.  Elyzabedis  dagis.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 1848  November 27.  - 1S4.4  Januar 19.  221 
2382. - Eltville  1343  November  27.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  :Mainz  weist 
verschiedene  Zahlungen,  u.  a.  Ebirhard  an  dem  ho1zmarkte  48  Pfund  Heller 
für  holz  zum  Schlossbau  in  Eltville  und  cuidam  gallico  22  Pfund Heller pro 
tapitibus  auf die  Steuer  des  Clerus  an. 
- feria  quinta  post  d. b.  Katherine. - Aus  dem 01'.  godr. Schunclc,  C.  d. S. 256. 
2333. - Heidelberg  1343  December  21.  - Rheinpfalzgraf  Rupert  befreit  In 
Eberbach von  den  Gülten zu  Fürstenberg,  Bacharach und  Caub. 
- ipsa  d.  b.  Thome  apo  - 01'.  mit  erhaltenem  S.  St.-A. 
2384. - Mainz  1343  December  29.  - Reinhart Herr zu Westerburg  sühnt sich 
mit  dem  Pfalzgrafen  Ruprecht  dem  älteren  und  Ruprecht  dem  jüngeren 
Gerlach  Knebels  wegen.  :Mit  Reinhart  und  Gerlach  siegeln  Graf  Adolf  von 
Nassau,  J ohann  von  Salms,  Heinrich  von  Kaismunt  der  alte,  Rudolf  von 
Sachsenhausen,  Heinrich  von  Kaismunt  Gerlachs  Schwager,  Gyselbert  Schone-
hals  und  J ohann Krieg. 
- an dem  mantage nach  dem  Cristtage. 
Pfälzer Copialbuch II  zu Karlsruhe.  Hiernach gedr. Lohmann, Dynasten von Westerburg 
S.141. 
2335.  - 1343  December  31.  - Graf  Wilhelm  von  Katzeneinbogen  überweist 
seinem Bruder,  dem  Grafen Eberhard,  zur Abfindung  eine  Rente  aus  dem  Zolle 
zu  St.  Goal'.  Mit  dem  AussteUer  S.  Abt Diether von  Prüm,  Graf Walram von 
Spanheim,  Johann  von  Battenborg',  Philipp  von  Schonecke,  Johann  Bys  von 
S.  Goal'  Ritter und  TiIman von  Boxberg Edellmecht. 
- uf iars abent.  - Gedr.  Wenck, Ir.  L.-G. Ib, 149. 
2336.  - 1343.  - Kurfürst  Rudolf  von  der  Pfalz  verpfändet  dem  'Wildgrafen 
Johann Irr. für eine Schuld von  1200 Pf. Heller einen TUl'l1osel1  am  Zolle zu Caub. 
Widdel',  ICurpfalz  III,  411;  Annal. IX, 807. 
2337. - 1344  Januar 2.  - Dude  in  der BUl'negazzen  zu Rudensheim  und Gezza 
seine  Frau verschreiben  dem  Kl.  Ulinhusen  eynen  virdunc  Kolscher  pennege 
jährlich  aus  ihrem  Hause  in  der  bnrnegazzen  zu  Rudensheim  by  COl1l'ad 
Pannenheberes  huse.  Für  die  Aussteller  s.  der  Edelknecht  Heinse  von  der 
Sparen zu Rüdesheim. 
- in  octava  b.  Stephani martiris.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2338.  - 1344  Januar  13.  - Herman  der  da  heizit  Hube  eyn  ritter von  Hoyn-
stein  und  vrauwe  N ese  min  eliche  wirten  und  Syfl'it  pastor  zn  Heftrich und 
Thyderieh mine brudere verkaufen dem  ec1ilkneth  Marcolf Kezilhut  von  Katzen-
einbogin  unc1  Bizil  sinre  elich  wirten  eine  Gülte  von  6  Maltem  LimbUl'gel' 
Währung  aus  ihrem  Gut  zu  Schauvers ;  es  siegeln  Herman  Hube,  lVIarquart 
von  Crampurg  Ritter,  W yprat von  Lurinbul'g  und  J  ohann  Pastor zu  Estin. 
1343  of den  achzensdach.  - 01'.  Die  4 S.  erhalten.  St.-A. 
2339.  - Eltville  1344  Januar  19.  - Erzb.  Heinrich  III.  von  Mainz  weist  den 
Zollschl'eiber Ludwig zu Erenvcls an, dem Hel'mann  c1c DUl'intzheim, Scholastikus 
des  Apostelstifts  zu  Cöln,  sobald  wie  mög'lich  100  Pfund  171 /2  Schilling  Heller 
zu  zahlen. 
- feria  secunc1a  post diem  beati  Anthonii. 
01'.  Rückwärts  aufgodl'.  S.  abgesprungen.  111. 222  1344  Januar 31.  - 1344 }.Ilai  1. 
2340. - 1344  Januar  31.  - Sifrit von  Hoinstein  gibt  dem  Grafen Wilhelm von 
KatzeneInbogen Revers  bezüglich der ihm  ertheilten Lehen,  nämlich  des Dorfes 
Holzhusen  bei  Hohenstein,  Gülten  zu  Diefonbach  bei  Limburg  und  in  dem 
Dorfe  Drinspl'unge  bei Kemelo  Aussteller  siegelt. 
1343  sabbato  ante  purificationem b. Marie  virg.  - Wenck,  H.  L.-G.  Ib, 145. 
2341.  - 1344  Februar  9.  - Philipp von  Falkenstein-Minzenberg  quittiert  über 
die  Zahlung  der  ihm  früher  vom  Administrator  Erzb. Balduin  von  Triel'  auf 
den  Zoll  zu  Erenfels  angewiesenen  1800  Pfund Heller. 
.  - fCl'ia  secunda  ante Valentini.  - 01'.  S.  ab.  1\1.  Regg.  Boiea VIII, 5. 
2342. - 1344  Februar  18.  - COlll'adus  de  Rudinsheim  miles  vicedominus  in 
Ryngeugia verzichtet  mit  Genehmigung'  des  Erzb.  Heinrich  IH. von Mainz  zu 
Gunsten  cles In. Eberbach auf einen Zins  von H Pfund Hellern  aus  den Kloster-
höfen  zu  Riehardeshusen,  Streyse  und  Steynheim,  welche  er  vom  Stifte  zu 
Lehn  trug,  und  entschädigt  letzteres  durch  Auftl'agung  VOll  9  Pfund  aus 
seinen Gütel'll  in Rüdesheimel'  Gemarkung. 
- xii. Im1.  Marcii. 
01'.  S.  dos  Erzbischofs  erhalten,  des  COlll'ads  von  Rüdcslteim  beschädigt.  Auszug 
Oeul.  memo  IJ,  66.  Yel'gl.  Bodmann  S.  549. 
2343.  - 1344  März  24.  - Schultheiss  Johann  von  Rödelhoim,  I-rille  seine 
Frau,  Hal'tman  von  Breidenloch  und  Katherina  seine  Frau,  verkaufen  dem 
Bruder Wel'llher,  Priester  in  dem  Ruthartishain,  einen  Geldzins  aus  Grund-
stücken zu  Nieder-Hoxstadt.  Ritter Hartmud von  Oronenberg  siegelt. 
-in vigilia  annunciat.  Virg.  glor. 
01'.  mit S.  des  Hal'tmud von  Cronberg in Assenheim.  Yel'gl.  Annal.  XIII,  63. 
2344.  - 1344  April  I (1).  - Der  Edelknecht  Heinrich  von  Urberg  verkauft 
seinen  Hof zu  Rödelhoim  an den Frankfurter Bürger Sigfrid Frosch und dessen 
Frau Elisaboth. 
- in  vigilia  Margarete  in Senis. 
Geck  Facti Species i.  S.  Jfleckhamme1's  contl'a Solms-Rödelheim.  Yel'gl. Seriba II, 4145. 
2345.  - Erinvels 1344 April  i3. - Johannes dictus Slachwin miles  de Waldecken 
bekundet,  dass  der  Zollschl'eibel'  Ludwig- zu  El'invels  im  Auftrage  des  El'zb. 
Heinrich II!. ihm  von  dem Betrage, welch on  er für  die Verzollung  von Gegen-
ständen,  welche  er in  eliesem  Jahre bei  Erinvels  vorbeigeführt  hatte,  4  Pfund 
Heller nachgelassen habe. 
- feria  tercia post  c10minicam  Quasi  moelo  geniti. 
01'.  S.  des Ausstellors  ab.  lVI. 
2846.  - 1344  April  24.  - Prior Ensfridus  von  Eberbach bescheinigt,  von  dem 
Kellner  Jacob  zu  Starkenburg'  im  Auftrage  des  El'zb.  Heinrich II!. von  Mainz 
1051 /2  Malter Roggen, 39 Malter -Weizen unel  151 l\faltel' Spelt erhalton zu  haben. 
- in  vigilia  b.  l\1:arci  ew.  - 01'.  Iiückwäl'ts  aufgedJ'.  S.  abgosprungen.  lVI. 
2347.  - Landsberg 1344 Mai  I.  - Fr. Ludolfus prior provincialis ord. s. Augustini 
per  Alemanniam  nimmt  Klo  Eibingen  in  elie  Gebetsgemeinschaft  seines 
Ordens  auf. 
Landespel'g - in  elie  apo  Philippi et J acobi,  in  nostro  provinciali  capitulo 
ibic1em  celebrato.  - Copial'  des  Klosters.  St.-A. 1344  lVfai  13.  - 1844  Juni  24.  223 
2348.  - Geisenheim  1344  Mai  13.  - Erzb. Heil1l'ich  IH. von  :WIainz  verschreibt 
dem  Juden Abraham von  Kreuznach  für  eine  l!"'ordemng  von 400 Pfund Heller 
zwei Turnosen an Zolle  zu Erenfels.  Bürgen: die Ritter Gotfrid Stail von Biegen, 
Oonrad  von  Rüdesheim,  Vizeelom  im Rheingau und Antelmann vom Grasewege. 
- uf herrn uffarelis  tag.  - 01'.  S.  ab.  :i'iI.  Regg.  Boica VIII, 14. 
2349.  - Geisenheim  1344  Mai  30.  - Erzb. Heinrich III. von  1\!Jainz  nimmt  den 
Edelknecht  Simon  von  Waldeck  unter  Anweisung  von  150  Mark  Brabantisch 
oeler  15 Mark jährlich  auf den  Zoll  zu Lanstein  zum El'bburgmann in  Lanstein 
an,  wogegen  diesel'  seinen  Theil  des  Hauses  Waldeck  dem  Stifte  öffnet. 
S.  des  Erzb. 
- des  nesten  sontages nach  dem  ping·estage. 
Wörtlich eingerückt in den Revers des  Simon von vValdeck  von  demselben 
Tage. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers,  welcher dem  Wappen nach  zum  Geschlechte der Boos  von 
Waldcck gehörte.  M.  J\'Iainzer  Büchel'  21,  W.  Regg.  Boica  VIII,  15  irrig mit Mai  28. 
2350.  - 1344  Juni  11.  - Godfrid  von  Eppenstein,  Dechant  zu  S.  Stephan  zu 
Mainz,  J ohann  von  N  uheim  und  Oh une  Hel'dein,  Vormünder  Gotfl'ids  und 
Eberhards,  der  minderjährigen  Söhne  Gotfricls  des  jüngeren  von  Eppenstein, 
verkaufen mit  Zustimmung  der  Frau Loretha,  anechin  der  genannten Kinder, 
dem  Kl.  Eberbach  einen  früher  von  Heinrich  Oleman,  Sohn  cles  Mainzer 
Schultheissen,  gelmuften Hof zu  Niederweilbach  mit 7 Hufen.  Es  siegeln  die 
Aussteller,  die  Mainzer  Richter,  Dylman von  Dorvelclen,  Georg  von  Soltzbach, 
Gozolf  VOn  Wilbach  und  Gotfrid  von  DelkeInheim. 
- an sente Barnabas dage. 
01'.  8  S.  an rothen und grünen  Seidenschniiren.  St.-A.  Lib. ur Adolfi.  W. 
2351.  - 1344 Juni  11.  - Lorrethe, Luckgard und Isengart, Frauen zu Eppcnstein, 
genehmigen  den  durch  die  Vormünder  Gotfrids  und  Eberhal'cls  von  Eppenstein 
vorgenommenen  Verkauf eines  Hofes  zu  Niederweilbach  an das  Kl.  Eberbach. 
- an s.  Bal'l1abas  dage.  - 01'.  3  S.  orhalten.  St.-A  . 
.2352.  - 1344 Juni  11.  - Lorethe  und Isengal'd,  Frauen zu Eppenstein, Dechant 
Gotfrid  von  S.  Stephan  zu  Mainz,  Johann  von  Nuheim  und  Ohune  Herden, 
letztere  als  Vormünder  Gotfrids  und Ebel'hards  von  Eppenstein,  g'cloben,  nach 
eingetretener  Vollj ährigkeit  der  letzteren  deren  Verzicht  auf  den  an  das  Kl. 
Eberbach  verkauften  Hof  zu  Niedel'weilbach  beizubring'en;  Bürgen  mit  Ver-
pflichtung  zum  Einlager  in  Frankfurt:  Dylman  von  DOl'velclell,  Gozolf  von 
Wylbach,  Ritter,  Ohune  von  Sterzelnheim  uncl  Philippo  Oule,  Edelknechte. 
- an sente Barnabas dage. - 01'.  Zwei Exemplare,  an einom 9 S,  erlJalten.  St.-A. 
2853.  - 1344  Juni  16.  - Fridel'ich  Faut  zu  UrseIe  und  sein  Sohn  Heinrich 
machen  der  Stac1t  Frankfurt  ihr  hus  und  vesten  zu  Urs eIe  7,um  Offenhause ; 
ersterer  verspricht,  der  Stadt  ein  Jahr lang  selbstdl'itt  zu  dienen.  Die  Aus-
steller  siegeln. 
- in  crastino  b.  Viti  et  Modesti. 
Gedr.  Lor~ner, Frankf. Chron.  IIIl, 26;  Böhmor,  C.  d. i\foenof1'.  S.  588.  Sorilla  Ir,1375. 
2354.  - 1344  Juni  24.  - "Walte!', Hartmud, Franke, Johann Ritter, Ull'ich Edel-
knecht,  Ganol'ben  zu  Ol'onenbül'g,  schliessen  einen  Burgfrieden;  Schiedsmann 224  1344  Juni 28.  - 1344  August  20. 
bei  Streitigkeiten  soll  Markolf  von  RedeInheim,  nach  dessen  Tode  Friedrich 
von  Karben  der  Alte  und  Erwin von  Rorbach  sein.  Aussteller  siegeln  . 
. - uf s.  Johanstag  des  teuffers  im  sommer. 
Ol'onbergel'  Oopiar  auf  der  Universitäts-Bibliothek  zu  Giessen;  v8rgl.  Adrian,  Giess. 
Handschl'iften-Catalog  S.  172,  No.  562.  Gedr.  nach  einem  Oopial'  in  der  Deduction  Alte "Ver-
fassung  vou  Burg und Stadt Oronbel'g  1748;  Lüuig,  R.  A1'ch.  P.  Sp.  Ood.  III,  S.  185. 
2355.  - 1344  Juni  28.  - Reinhart  von  Westerburg  wird  des  Pfalzgrafen 
Ruprecht des  älteren Mann  von  Gerlach Knebels wegen.  Aussteller  s. 
- in vigilia Petri et Pauli apo 
Pfälzer Oopialbuch,  F.  Hiernach  gedr.  Lehmaun, Dynasten von  Wostm'burg  S.  143. 
2356. - 1344 Juni  28.  - Cune Hel'dan von Buches, Vormund Gotfrids und Eber-
hards  von  Eppenstein, bevollmächtigt  seinen  Mitvormund  Dechant Gotfrid  von 
S.  Stephan zu Mainz,  dem  Kl. Eberbach  den  verkauften Hof zu Niederweilbach 
aufzulassen. 
- feria  secunda  post  nativitatem Johannis  baptiste. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
2357.  - 1344  Juni  29.  - Rudolf  von  Sassenhusen  ritter,  Cristine  seine  Frau 
verzichten  auf ihr Recht  an  dem  Hofe  zu  Niederweilbach,  welchen  Gotfrid  V. 
von  Eppenstein  und  seine  Frau Lorette ihnen zu  Unterpfand gesetzt  hatten. 
- in die  apostolorum Petri et Pauli.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
2358.  - 1344  o.  T.  (Juli  I).  - Lorette  Frau zu  Eppenstein  quittiert  dem Kl. 
Eberbach  über  die  Zahlung  von  7351 /2  Pfund Heller  für  den Hof  zu  Nieder-
weilbach. 
01'.  S.  der  Ausstellerin erhalten.  St.-A. 
2359.  - 1344  Juli  I.  - Gotfrid von Eppenstein,  Dechant zu S. Stephanin MahlZ, 
uncl  Johann  von Nuheim Ritter quittieren  Johann von Lorche,  reidemeister  des 
Kl.  Eberbach,  übel'  Zahlung  von  7351 /2  Pfund  Heller  als  Kaufgeld  für  den 
Hof zu  Niederweilbach. 
- feria  Vta  post  Petri et Pauli apost. 
01'.  S.  dos  J ohann  von  N  auhoim  crhalten.  St.-A. 
2360. - München  1344  Juli  4.  - K. Ludwig verschreibt dem Kurfürsten Rudolf 
von  der Pfalz  für  20,000  Pfund Heller  viel'  grosse  Turnosen  auf den  Zoll  zu 
Schönburg  oder  Branbach. 
- an  s.  Ulrichstag'  - im 30. Jahr unsers Reichs und 17. des Kaiserthums. 
Pf1ilzer  Copiar,  F.  Böhmm',  Regg.  Lud.  No.  2898. 
2361.  - I{öln  1344  August  2.  - Erzb.  Heinrich  III.  von  Mainz  nimmt  den 
Grafen Wilhelm  von Wyde zum Erbburgmann auf Laneck  an  gegen 400 Pfund 
Heller  oder  400  kleine Gulden  und  weist  demselben  40 Pfund jährlich auf den 
Zoll  zu  Lanstein  an.  S.  des  Erzbischofs. 
- des  mantages  nach  S.  Peters dag  ad  vincula. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  Grafen  Wilhelm von  Wied  von 
demselben  Tage. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  M.  Thlainz61'  Büchcr No.  21,  W.  Regg.  Boica "VIII,  20. 
2862. - 1344  August  20.  - Wel'l1er  Winter von  Alzei  erklärt,  100  Pfund auf 
seine  eigenen  Güter  verweisen  und  solche  von  dem  ,Vildgl'afen  J o11ann  von i344  September 2.  - 1344  Oetobor  21.  22D 
Daun zu  Lehen nehmen  zu wollen,  wenn  sie  ihm  zu Oaub oder Rhauen gezahlt 
werden.  Aussteller  siegelt. 
- feria  sexta  post  f.  assumpt.  b.  Marie  virg. 
Absehr.  ex  orig.  boi  Schott,  Urkulldcnbuch  zur  Gescll.  der  Rhoingrafen . 
.2863.  - Aschaffenburg  1344  September  2.  - Gel'lach  von  RedeInheim Ritter 
öffnet dem Erzb. Heinrich Ur. von ~Iainz sein Haus RedeInheim.  .Aussteller siegelt. 
- des  nehesten tages nach  s.  Egidien tage. 
01'.  S.  ab.  :M.  Gedl'. Wü1'dtwein,  S.  cl.  VI,  197;  Hegg.  Boica VIII, 22;  Scriba  II,  1377 . 
.2864.  - 1344  September  6.  - Emmerich 'Wale  von  Waldecke,  Johan  Born-
gasse,  Dytel'lTIan  von Rudele die  ritter von Lorchen geloben unter VerpHichtung 
zum  Einlager  in  S.  Goar,  dem  Grafen  von  Katzeneinbogen  von  kommenden 
Martini  ab  innerhalb  eines  Jahres  4  Mark  Geld  auf  einen  Ort  in  der  Graf-
schaft zu  beweisen.  Aussteller  siegeln. 
- feria secunda proxima  post Egidii diem.  - Katzenelnbogcl1or  Copiar.  D  . 
.2865. - 1344 September 6. - Agnes relicta quondam Hel'twici militis de LOl'chin 
bekundet,  dass  der  Zollschreiber  Ludwig  zu  Erenfels  auf  Befehl  des  Erzb. 
Heinrich III. von  ~Iainz  ihr und  ihrem verstorbenen Manne  von  dem Betrage, 
welchen  sie  aus  dem  abgelaufenen Jahre  für  Verzollung'  von  Wein, Getreide 
und sonstigen Gegenständen schuldig waren,  6 Pfund Heller nachgelassen habe. 
Für die  Ausstellerin  siegelt deren  Sohn Hertwicus. 
- feria  secunda ante festmn  nativitatis beate Marie  virginis. 
01'.  S.  erhalten.  1\1. 
.2866.  - Eltville  1344  September  17.  - Erzb.  Heinrich  IH. von  Mainz  nimmt 
den  Ritter  Tiepolt Gunse  von Gunsenberg zu  seinem und  seines Stifts Mann  an 
gegen 200  Pfund Heller oder  200  kleine Gulden,  für  welche jährlich 20 Pfund 
aus  dem  Zolle  zu Erenfels  gezahlt werden sollen.  S.  des  Erzbischofs. 
- uf s.  Lamprechtis  tag. 
Wörtlich eingerückt in den Revers  des  Empfängers von  demselben Tage. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers.  M.  Mainzer  Büchel'  No.  21,  W  . 
.2867.  - 1344  September  19.  - Syfrid  von  Stockheim  bekundet,  dass  01'  mit 
seinem Hause Stockheim in  den  Dienst  des  El'zb. Heinrich Irr.  VOl}  :i\'Iainz,  aus-
genommen  gegen die  Stadt l!'l'ankfurt  getreton  ist,  wofür  diesel'  ihm  auf künf-
tigen  Ohristtag  die  Zahlung von  60  Pfund Hellern  versprochen  habe. 
- cles  sontages  vor  sante 1Ylatheus  dage. 
01'.  S.  cles  Ausstellors  stark beschädigt.  1\1. 
.2868.  - 1344  October  17.  - Graf Geol'g'  von  Velclel1z  belehnt  auf  Bitte  des 
Ritters  Ola  us  von  Scharfellstein  den Diether Kämmerer  VOll vVol'ms  und  dessen 
Frau Katharina,  des  Claus  Bruderstochter,  mit  dem  halben  Lehen  des  Olaus 
zu  Hattenheim  und  ertheilt denselben  für  don  Fall des  unbeerbten  Todes  dos 
Olaus  die  Anwartschaft auf die  andere Hälfte. 
- c10minica  post Galli abbatis. 
Godl'.  Guclon.  V,  618.  Roth  T,  43-1-,  No.  23  falsch  mit  October  18 . 
.2869.  - Eltville  1344  October  21.  - Johann  Horr  zu  Molsberg,  Propst  zu 
Limburg, tritt selbstfünft mit Gewappneten in  den  Dienst  dos Erzb. IIeinl'ich III. 
von  Mainz  gegen  dessen  Peilllle,  ausgenolllmen  den  Erzb.  Balc1uin  von  rrriel', 
Codex dipl.  Nass. 1,3.  15 228  i344 Novombor  13.  - 1345  ,Tanua!"  21. 
und  öffnet  ihm  sein  Haus  ~lolsborg,  wofür  der  El'zbisohof  ihm  200  Pfunel 
Heller  oder  200  ldeine  Gulden  verschreiben  soll. 
- des  dunrestages  nach  sante  Gallen  ta,g. 
01'.  mit S.  J  ohr\Ilns  von  MolsboJ'g,  :M. 
2870.  - 1344 November  13. - Heinrieh von Nuenrode  gibt  dem Gmfen vVilhelm 
von  KatzeneInbogen  einen  Lehnsl'eVerB  über  5  Pfund  Geld,  belegt  auf  cles 
Ausstellers  Eigengut  zu  Wazinlmn  und  zu  Eilingen  in  der  Grafsehaft  Diez; 
Zeugen:  Rorich  Crauwesil,  Heinrich  von  WrLzinhan,  Gel'laoh  der  nf dem  gute 
sitzt  u.  a.  Für  den  Aussteller  s.  hel'  Conrad  von  VV ormuhlerotle,  in  dessen 
Pfarrei das  Gut liegt,  und J  ohan  von  Stochcim. 
- uf s.  Brichcien tag.  - Katzcnolnbogcllol'  CopiaJ',  D. 
2371. - Frankfurt  1344  November  18.  - Erzu. Heinrich III. von  Mainz  nimmt 
clen  Ritter  Heinrich  von  Sweinningen  zu  seinem  und  seines  Stifts Mann  an 
gegen  200  Pf.  Heller  oder  200  kleine  Gulllon,  für  welche  jährlich 20  Pf.  aus 
dem  Zolle  zu  El'enfels  gezahlt werden  sollen.  S.  des  Erzbischofs. 
- 01'  s.  Elisabet abent. 
vVörtlich  eingerückt in  den Revers  des  Empflingers  von  demselben Tage. 
S.  des  Ausstellers.  - l\1ainzor  Bücher No.  21,  W. 
2372. - 1344  December  3.  - Werner Winter  von  Alzoi  quittiert  dom  Wild-
grafen J ohann  von  Daun  über  Zahlung  VOll  30  Pf.  Heller  aus  dem  Zolle  zu 
Cauh.  Aussteller  s. 
- feria  sexta ante Nicolai. 
Abschr.  ex  o1'ig.  bei  Schott,  U.-B.  zur  Goschichte  dcr  Hhcillgmfoll. 
28'78.  - 1344 December 7. - Genannte Juden geloben, von Eltville  nach Bingen 
zu  gehen und dort  zu  bleiben. 
Dienstag den  7.  im  Kislav,  5104. 
Hebräisches  01'.  in  Dm·mstadt.  Weidenbach,  Rogg.  Bing. No.  277. 
2874.  - 1344  December  29.  - Cunrad  Pannenhebere  und  seine  Frau Sophya 
zu  Rüdesheim  verschreiben  dem Kl. Ulinhusen  z,vei  Schillinge Oülnisch  jiihrlich 
aus  ihrem  Hause  in  der burnegazzen.  Symo11 Brummezzere,  Hitter  von  nüdes-
heim,  siegelt. 
- in  die  b.  Thome  martiris  atque  pontificis  Oanthuriensis. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
2375.  - 1345  Januar  20.  - Die Ritter  Gerlach  und  Mal'quarcl  von  Rödelheim 
verpfänden  das  von  Dietrich  von  BrUl1l1ingisheym  auf'  Bie  ererbte Zwoitheil  des 
Zehntens  zu  Helbelingeshnyn  für  60  Pf.  Heller  an  Prank  und  Johunn  von 
Cronenberg,  Brüder. 
- in  d.  b.  Fabiani et  Sebastiani mart. 
01'.  in Assonheim.  S.  :Ma1'quards  von  R.  beschiidig,t  o1'hnltcn.  Annal.  XIII,  U3. 
2876.  - Igstatt  1345  Januar  21.  - Vor  den  Schöffen  zu  Igstatt  werden  die 
Abgaben  festgestellt,  welche  Heilman  Sneiz,  Pächter  des  Guts  des  Stifts 
S.  Peter  duselbst,  welches  dieses  von  seinem  verstorbenen  Vicar  Wezelo 
von vVeilbach  geerbt hat,  zu  geben schuluig  ist.  Unter  den Zougen die Pfarrer 
Wigancl in Esch  und  Conracl  in Igstatt. 
- feria quinta post oetavam  epiphanie  d. - im Hofe  des  Kl. Altmünster. 
01'.  Notariatsinstrumßnt.  St.-A. 1945  Januar 23.  - l1Ho  April  4. 
:J3'77.  - 1345  Januar  28.  - Winter  von  Dl'unningesheim  und  sein  Bl'Uuer 
Winter von  Rödelheim  bekunden, dass  ihr  Vetter  Gerlach  von Brunningesheim 
und  ihres  Vatel's  Vetter  Ritter  :Merkel  von  Brunpingesheim  ihren  'l'heil  des 
Zehntens  zu Helbingeshain für  60 Pf.  Heller  an  die Brüder Frank und  J  ohanll 
von  Cronenberg verpfändet haben. 
- feria  sexta  ante Purificacionis. 
01'.  S.  des  Winter von  BI'.  erhalten.  In Assenhei.m.  Annal.  XIII,  64. 
2878.  - Eltville 1345  februar  2.  - El'zb.  Heinricll  IH.  von  Maillz  verschreibt 
dem  Ritter Fl'iedrich  Brenner,  Burggrafen  zu  Loneke,  200  kleine  Gulden  odel' 
200  gl'osse  Turnosen,  welche  dieser  an J  ohann  Herrn  zu  Helfenstein  gezahlt 
hat,  auf den  Zoll  zu  Lonstein. 
- ze  der liechtmess  an  unser  vrawen  tag. 
01'.  S.  ab.  :M.  Rcgg.  Boien  VIII, 33. 
2879.  - 1345  Februar  27.  - Vor  COl1l'aid  pherner  zu  Hargarten,  Clays  von 
Scharpenstein,  Sclmltheiss  und  Schöffen  zu  Hargarten  bekunden  namentlich 
genannte Einwohner  daselbst, dass  sie  von dem K1.  Eberbach  bezeichnete vVein-
berge in dortiger  Gemarkung'  in Erbpacht  erhalten  haben. 
01'.  Mit  S.  des  Pfarrcrs COlll'ad  und  des  Nieolnus  von  Seharf'oustein.  St.-.a. 
2380. - 1345 Februar 28. - Ehebel'edung zwischen Graf Emicho  von Leiningen, 
des  verstorbenen  Grafen  J offrid  Sol111 ,  und  Lucl,hal'd  von  Falkenstein ,  des 
Grafen J ohann von  N  assau Nifte1.  - - Graf Emicho  soll  "einer Frau Hal'ten-
burg halb und soviel Einkünfte verschreiben, als dieser auf Oransberg angewiesen 
werden. 
Unter den Zeugen  Heinrich von  Ol'ummenau,  Gorien  von Sulzbac11,  Kune 
von  Reifenberg'  und Frenkel von  Cronenberg. 
- l\'Iontag  vor Letare. - Falkel1steiner  Copialbueh, W. 
2381.  - Eltville 1345  März  I.  - Erzh. Heinrich Ur.  von  Mainz  weist  den  Zol1-
schreiber Ludwig  zu Erenvels an,  dem Propste Conrad von  S. Maul'itz  zu Mainz, 
seinem  Becretair,  auf kommenden Walpurgistag  38  Pfund HeUer  für  ein  ver-
kauftes  Pferd zu  zahlen. 
- feria  tercia  post  dominicam  Oculi. 
01'.  Rückwiirts  aufgedr. gewosenes  S.  abgesprungen.  11. 
2882. - 1345  März  12.  - lIiIze von  Breidenloch  und  seine Kinder  verschreiben 
dem  Priester Wel'nel'  im Ruthal'teshan bezeichnete  GültCll.  Die Bürgermeister 
Heinze  Knusse  und  Heinze  Smac1eranz  zu  Königstein  siegeln. 
- an s.  Gregol'ius  tage. 
01'.  in Asscnheim.  S.  von  Königstein  erhalten.  Annnl.  XIII, Gi. 
2883. - Eltville  1345  März  31.  - El'zb. Heinrich IH. befiehlt  dem ZolIsc11l'eibel' 
Ludwig  zu  Erenvels,  100  Tonnen Kalk,  für  den  Bau  der  Kirche  zu  BOl)pal'd 
bestimmt,  frei  passieren  zu  lassen. 
- feria  quinta  post  eliem  Pasche. 
01'.  S.  ab.  JIII.  Rogg.  Boiea  VIH,  37;  him'lIfich  Roth I,  415,  No.  28,  doch  ist  hier 
"centum  dolia  comenti"  wiedergegeben  mit  ,,100  Fiisscr Wein". 
2884.  - Eltville 1345  April  4.  - El'zb.  Heinrich  III.  von  Maillz  rcchnet  mit 
dem  Zol1srhl'ci1H:l'  I:ll El'C'nvc]s, Ludwig yon  Ameneb1ll'g,  fl1  fül'  dil~ Zeit: von  1343 
15* 228  1345  April 17.  - 1345  um  :Mai  2(\. 
April 27 (dom.  Misericordia)  bis  1345 April 4  (in  erftstino  c10minice  Quasimodo); 
Rechnungen  und  Kasse  werden  iuxta  scripturas  richtig  befunden;  besondcrs 
berechnet  wird  ein  receSSl1S  von  390  Pfund 4  Schilling  Heller, für  Ausgaben 
des  Erzbischofs  in  der  Zeit  1344  November  19  (cl.  Elisabetb)  his  1345  März  6 
(dom. Letare) entstanden, endlich quittiert der Erzbischof übel' 17 Pfund 10 Heller 
und  42  Pfund,  welche  er  nach  Ausweis  der  Heclmung  in  baal'em  Gelde 
erhalten hatte; - anno et die pl'edictis, prosentibus : El1sfryc1o  priore Eborbacensi, 
Johanne  de  Syberg  scolastieo  sancte  Mario  Moguntie,  Dythmaro  plebano  in 
Rudesheim  et Theoderico  de  lVIunreal  magistro  coquine  nostl'e. 
Cancolliortcs  01'.  S.  ab.  M  . 
.2385.  - 1345  April  17.  - Die Kal'thäusel'  zu Mainz  verpachten  dem  Glöckner 
Hennekin  zu  Wickel' ihre  bezeichneten  Güter daselbst. 
01'.  Notariatsinstl'umont.  St.-A  . 
.2880.  - Avignon  1345  April 18.  - Ablassbrief mehrerer Bischüfe  für  die Kirche 
zu  IIal1garten. 
- XVIII. d.  m.  Apl'ilis. 
Bestätigt vom Erzb.  Heinrich III. von Mainz  durch Ul'k.  d.  cl. Eltville 1346 
(VI.  idus  Febr.)  Febr. 8. 
Abschriften  boi  Scverns  cap.  l'Ul'ale,  nach  Abschrift  der  Originalo  von  Gamans, hier-
nach godr.  H,oth,  Nachtr1igo  S.  171,  No.  12,  172,  No.  13.  Vorgl.  Zaun, LllndlmpHol  S.  200. 
288'7.  - 1345  Mai  13.  - Ritter  Rorich  Blel'rehase  von  Miolen  genannt  von 
Dybelich verkauft mit  Zustimmung'  seines  Bruders HeYlll'ich  und  seines  Sohnes 
Cone  dem  Grafen Wilhelm von Kat7.enelnbogen  seinen Antheil  an  den  Hörigen, 
elie  er  mit  gemeinschaftlich  seinem Bruder Heinrich  auf dem  Einrich  von  dem 
Grafen  zu  Lehen  hat,  für  65  Mark  Pfenninge  S.  Goal'er  'Währung  und setzt 
hierfür  sein  Eigengut zu  Mielen  und  7  Schillinge  Gülte  auf soinen  Antheil zu 
kulemule  und  was  dazu  gehört  gelegen  zu  Dieproc1e  in  dem  Swalle  so,  dass 
er  und  sein  Sohn  dies  vom  Grafen  zu  Lehen  empfangen.  Mit  dem  Aus-
steller  s.  dessen Bruder  Heynrich,  dessen  Oheim  Phylips  der  alte  von  Mielen 
genannt von  Liehenstein und  Richwin  Spies,  des  Ausstellers mage. 
- des  fridagis  fur  Pingisten. 
01'.  S.  dos  Ausstellers  ab,  S.  soines  Bruders Hoill1'ielt  an  zwoitor  Stolle  bosch1tdigt; 
das  an drittel'  Stollo  häng'cnde  Philipps  des  alton  von  l\Iiolon  gonannt von  Liebonstoin zeigt 
nicht, wie  das  vorhergehende,  die  Rose,  sondern  das Kmtzciscn; UmschI'. t  S.  Philippi .  do  . 
L  . . .  .  . .  tein. armigeri; hierdurch  ßrgänzt  sicll  dio  Angabe  boi  Goeckingk,  N IISS.  Adel 
S.  31;  an vierter Stolle hängt das  S.  des Richwin  Spies,  dic  Hose  dol'  Mielell zoigend; Umschr. 
t S.  Richwini .  de  .  l\Iillin.  St.-A.  Katzonelnbog'ener  COpilll',  D. 
2888.  - 1345  Mai  14.  - Erzb.  Heinrich  III.  von  Mainz  verpfiindet  Wilhelm 
Kesselhut  von Illgelheim  für  1000 Pfund Heller das Vicedomamt des Rheingaus. 
- Pfingstabend. -- 01'.  S.  IIb.  M.  H,ogg.  Boiea  VIII, 42 . 
.2889.  - Oestl'ich  1345  Mai  16.  - Zeugenaussagon  (vor  den  Schöffon)  über die 
früher  von  Johann  Macula  dem  Stifte  S.  Maria  ad  GI'.  gemachte  Schenkung 
eines  Weingal'tens  in  der  Gemarkung von  Oestrich. 
01'.  Notariatsinstl'Umont.  St.-A  . 
.2890.  - 1345  um  Mai  26.  - Passirschein  des  Abts Wilhelm  von Eberbach für 
2  Schiffe  mit  Dünger und  ein  Schiff mit Fässern für  den  Zoll  zu  Ehrenfels. 
- circa  festurn  corpor.  (Christi).  - 01'.  S.  (tergotol1US  impressum)  ab.  M. 1345  Juni 4.  - 1345  Septomber 11.  229 
2391.  - Eltville  1345 Juni  4.  - Erzb. Heinrich In. ertheilt dem  Ritter Markolf 
von Lindau  ein Burglehen zu Eltville mit  50  Pfund Heller,  für  welche 5 Pfund 
j~hrlich aus  dem  Z~lle zu  Ere~fels  gezahlt werden  sollen;  der  Empfänger  soll 
dIesen  Betrag'  beweIsen  auf sem Gut, was  zunächst  bei  Eltville  gelegen ist.  S. 
des  Erzbischofs. 
- sabbato  post  octavam  s.  Trinitatis  proximo. 
Wörtlich eingerückt in den Revers  des  Empfängcrs von  clemselben  Tage. 
S.  des  Ausstellers. 
01'.  M.  ])fainz8r Büchel'  No.  21,  W. 
2392. - 1345  Juni  9.  - Lorette  Frau  zu  Eppenstein,  Isengart  ihre  Tochter, 
Gotfrid  Dechant  von  S.  Stephan,  leun  von  Buclles,  Vormünder  Gotfricls  und 
EberlUlrds von Eppenstein, verpflichten sich,  dass  diese  nach  erlangter J\iündig-
keit  den  Vel'gleich,  welchen  sie  mit  dem  Abte  Heinrich  von  Fulc1a  wegen 
Jugenheim und  des  Guts zu  Massenheim  geschlossen  haben,  bestätigen  sollen. 
Aussteller  siegeln. 
- feria  V.  post Bonifacii. 
Ex autogI'.  godr.  Schannat, Fuldischor Lehnshof S.  287. 
2393. - 1345  Juli  12.  - Uc10  de  Vilmaria  miles  bekundet,  sub  anno  domini 
MO.OOooXL  quinto,  XIIu die  mensis  Julii,  a  disCl'eto  viro  Paulo  in Laynstein 
theleonario  seu solidos  grossos  turon. racione  feodi  empfangen  zu haben. 
01'.  S.  des  Ausstellers fast  ganz  zerstört.  M. 
2394.  - 1345  Juli  25.  - Emerche  Winther  zu  Rüdesheim,  Edelknecht,  ver-
schreibt  zu  seinem, seiner Frau und sciner Altvordern Seelenheil  dem  h. Kreuz-
altar  im Kloster  zu  Olusen  under  s.  J ohans  berg'e  Korng'ülten  zu  Büdesheim 
und Dl'omersheim. 
- uf s.  Jacobes  dage. 
01'.  S.  des  Ausstellers in rothom W. bis  auf ein  kleines Brucl1stüok  zerstört.  M.  Regg. 
Boic.  VIII, 4:9. 
2395.  - 1345  August  24. - Olare  Meisterin, Alheit Priorissin  und  der Oonvent 
des  Klosters  S.  Georg  zu Olusen  unter Johannisberg ord.  s. Benec1icti  bekunden, 
dass  der  Edelknecht  W olfl'am  von  Lytwilre  an  dem  h.  Krcuzaltare  ihres 
Klosters  eine  Messe  gestiftet und  hierzu  Gülten  aus  seinen Gütern zu  Seilfurt 
geschenkt habe;  hierzu  machte der Edelknecht Emmerich vVinthel'  von  Ruc1es-
heim  eine  weitere  Schenkung  von  Gülten  zu  Budesheim  und  Dromersheim. 
Mit  dem  Oonvent  B.  OOlll'ac1  von  Gelnhausen,  Propst  zu  S.  Mauritz  zu  J\lIainz. 
- an  s.  Bartholomeus  dage. 
01'.  Beide  S.  erhalten, das  beschädigte des  Klosters  zeigt  don  h.  GOOl'g.  St.-A. 
2396.  - 1345 August  24. - Demuc1  von Bl'eidenloch  und ihre 'l'ochter Katherina 
verschreiben  dem  Priester Wernel'  in  dem  Ruthal'tshain  bezeichnete  Gültcn. 
Die  Bürgermeister Heinze Kunsse  und Heinze Smaderanz  zu Königstein  siegeln. 
- an s.  Bartholomellstag. 
01'.  in Assenheim.  S.  von  Königstein  erhalten.  Annal.  XIII,  64-
23D'7.  - Oppenheim  1345  September  11.  - Erzb.  Heil1l'ich IH. von  Mainz  über-
lässt dem Domkapitel 6 TUl'llosen  an dem Zolle  zu Lahnstein mit  einem Ertmge 
von  6000  Pfund Heller;  von  diesen  soll  das  Oftpitel  2000  Pfund  zur  Zahlung 
anderwoitig verschriebener rrurnosoll  und 4000 Pfund zur Einlöse  VOll 400  Pfl~lld 230  1345  OetolHlr  4.  - 1B45  NovellllHlr  17. 
verwenden;  sind  die  6000  Pfund jährlich bis  Fronfasten  nicht  eingegangen,  so 
soll  der Rest aus  dem  Ertrage anderer  'rUl'l1osen  genommen  werden,  anderen-
falls  ein U eberschuss  aber dem Erzbischof zufallen;  geht  der  Zoll  zu  Lanstcin 
dem  El'zstifte  verloren,  so  soll  der  Zoll  zu  Erinfels  flnbstituiert  werden;  bei 
Kriegszeiten  soll  der  Erzbischof Lanstein  speisen,  tImt  er  das  nicht,  so  steht 
dem Kapitel ein  weiterer Turnos bis  zu  dem  Ertrage von  700  Pfund  zu.  Mit 
dem  grossen  S.  cles  Erzbischofs. 
- des  suntages  nach unsir frauwen  tag als  sy  geboren  wart. 
Wörtlich eingerückt in  den Revers  cles  Domkapitels  von demselben 'l'age. 
01'.  S.  ab.  IVI. 
.2398.  - 1345  October  4.  - Francke,  v'Valter,  Pastor,  und  ,Torge,  Brüder  von 
I-Ioenstein,  verzichten  [tuf  ihre Forderung  an die  Herl'schaft  ]~pI>ensteil1. 
- feria tel'cia post Michaelis. - Ufl'clllme!t-Scllelwnhorg-'ß(JltoH  Oopinr zu Gicssen . 
.2399.  - Aschaffenburg  1345  October  11.  - ]j1'zb.  Hoimich In. von  l\'Iaillz  vor-
schreibt  mit  Zustimmung'  des  Domlmpitels  dem  DOllll!Ol'l'Il  ,Tohmm  von  SaJza 
zu WÜ1'zburg  und dessen Bruder Fryderich von Salza f'iil'  ihron 'rhoil von Burg 
uncl  Stadt  Salza  jährlich  80  Mark  auf  den  Zoll  ~u  LaJlHtoin.  Erzb.  und 
Kapitel siegeln. 
- des  dynstages  nach  sante Dyonisii  tag. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  Johalll1S  und  Friodl'ichs  von  Salza 
von  demselben  Tage. - 01',  noido  S,  boschlldig-t,  1IL 
.2400.  - 1345  October  13.  - Dechant  und  Kapitol  VOll  S.  Stoplmn  ~u  Mainz 
wenden auf Bitte des Hennekin von LOi'cherhusoJl  und Nicolaus Hase  dei'  Seele 
des von diesen  ermordeten Priestel's Hartmud VOll  Hodechin (TUidchell?)  ihre  und 
der  mit ihnen in Fraternität stehenden Stiftor  Messen,  Gebcto u.  a.  zu. 
- feria V.  pl'oxima  ante festum  beati Galli  abbatis. 
Godl'.  JOUlll\.  H,  014.  Roth I,  S,  308,  No.  2n,  mit  false!telll  '.I'ag'oHlllltullI  Oetobol'  H. 
,'2401.  - 1345  October  13.  - Conrad, vVolgang, Johall Hnll  TIoilmall von BOlllers-
heim,  Brüder,  sehliessell  einen Burgfrieden  für  elie  BuJ'g'  ~u BOlllel'sheim,  das 
Dorf Bornersheim  und  soweit  als  Dül'f und  Gel'icht  zu  O['Ol'bOlllÜl'shoim  gohen; 
zu  Schiedsleuten  bei Streitigkoiten  werden  bestimmt Rw1olt'  von  Sassonhusen 
und  Heilman  von  Prumheim.  Mit  den  Allsstüllül'Il  s,  die  Hittel'  .Tohan  von 
Rallclecken, vVolf'l'am  von I-lcwinstein, Hüilman von Pl'lllllheim u11(l  Bnvill Buchos. 
- {'el'ia  quinta ante  cl.  Galli  conf'essol'is.  - Gloi(~hheitig'e AhHllhl'ift,  Papicr,  1<' • 
.2402. - AschaffenbUl'g 1345 Octobel' 14.  - , , m'ehiepisenpml l\'foglllltinus.  'üb  i 
Luclovico  nostro  in El'envels  sCl'iptori  nUtlldl1IllU:"  quutinui:>  Hül'lIULllllO  l)()ttulal'io 
nostro,  quem  pro  colligendis  vinis  no::>tl'is  in  installtibns  vimlumiiH  Algoflhoill1 
duximus  transmittenclum,  pl'ovidoas  in  oxponsis,  Pl'out  idolll  1I000llmnIlUS  aut 
eins  certus  nUlloius  11  te  dUXOl'it  requil'end1Ul1. 
Dahun  Aschaffenburg,  fel'ia  sexta  anto  dioIll  llCati  Galli,  anno  domini 
MO.OCOXL  quinto. 
Am Hande  Losch1idigtcB  01',  Rückwitrts  nufgodl'llcktoH  S,  ah,  l\Iit  (10m  VCI'Illol'k  (VOll 
der  lbnd  dos  Zollsehroibcl's):  decolll  lihrc  lwllolls.  eomplltntll  ~1l11t  Ild  ,  ,  ,  ,  dOlllilli,  sod 
Ilondum XII, librc hallons, post IlUins  •. ,  ,  !:ICl'IlHlllllO  dllte,  111. 
.2403.  - Eltville  1345  November  17.  - Erzb. Hoimieh Jn,  VOll  l\hil1~ llukum!et 
den Vergleieh  des  Kl.  TiefenthaI  (Aebtissin  Elitmuoth)  mit  Lyso,  Wittwe  LIos 1345  November  27.  - 1345  Dccl!mbel'  22.  231 
Steinmetzen  Merkelyn  zu  Eltville,  wegen  des Vermögens  deren  Tochter Metze, 
N Olme  zu Tiefenthal. 
- dunrestag'  nach  s.  Martynstag. 
01'.  Das  an  Pel'gamentstreifen  hängende  kleine  S.  des  Erzb.  ist beschädigt.  St.-A. 
Nach Absehr.  Kindlingors  gedr.  Roth II,  85. 
2404.  - Aschaffenburg  1345  November  27. - Heinricus f1l'chiepiscopus  lYlogun-
tinus.  Luc1ovicus,  theleonarius  nostel'  in Erenf'els,  tibi  mandanlUs,  quatinus  illas 
decem  ct  octo  karratas vini  tibi notas nobis  quantocius  Aschaffonburg  secl'cte, 
sicuti  sint,  Conrac1o  de  Leonstein sive 1)  per eius  f'amulum  tl'ansmittas. 
Datum Aschaffenburg,  dominica  post  diem  beate Katherine,  anno  domini 
MO.CCco.XLVto• 
01'.  ~1.  Auf der Vorderseite  unten  der  Vermerk  (von  der  Hand des  Zollschreibers): 
XI. lik hall. 
1)  Durehstl'ichen. 
240/5.  - 1345  November  30.  - Johann  von  Katzeneinbogen  tauscht  mit  dem 
Grafen Wilhelm von Katzeneinbogen  den  Werno!'  von  Welmich  gegen  Hiltwin . 
von  Kettenbach.  Aussteller  s.  . 
- in  die  Andree  apostoli.  - Katzenelnbogener  Copiar,  D. 
2406. - 1345  December  10.  - Heinrich Schetzel  trägt  dem  El'zb.  Balc1uin  VOll 
Triel'  vVeingärten  zu  Lorch zu  Lehen  auf.  Aussteller  siegelt. 
- uf den  zehenden  c1ag  des  manc1es  Decembris. 
Absehr.  in einem Copialbneh  zu  Coblenz. 
2407. - 1345  December  11.  - Wernhel' von  Swalbach  und  Kyper  von  Hollin-
steyn  sühnen  sich  mit  dem  Erzb.  Heil11'ich  IU.  von  1Ylainz.  Stal  von  Byg'en 
und Herr Gel'hard  siegeln. 
- dominica  d.  post  f.  N ycolai  episcopi. 
Absehr.  bei  Schott,  Urk.-Bueh  zur  Geseh.  dor  Rheingrafen II  j  gedr.  nach  dem  01'. 
Sehunek,  Beitr. II, 255. 
2408. - 1345  December  16.  - Heinrich Faut zu  Swalbach  verbindet  sich  mit 
der Stadt Frankfurt und öffnet  derselben 'sein  Haus.  Aussteller  siegelt. 
- feria  sexta ante Thome  apostoli. 
Absehr.  im  iilt. Copialbueh  der Stadt Frankfurt, F.  Gedr. Böhmer, C. d. Nocnorr. S. 596. 
2409. - 1345  December  17. - Theodoricus de }\ionreal  revidiert im Auftrage  des 
Erzb.  Heinrich IH. von  lYlainz  mit  dem  Zollschreiber  Ludwig  von  Ameneburg 
zu  Erenvels  die  Zollkasse  daselbst,  deren  Betrag auf 4811 /2  Pfund Holler  fest-
g'estellt  wird. 
- sabbato  post  diem  b.  Lucie  virg.  - 01'.  S.  ab.  111.  I~eg'g. Boica VIII, 57. 
2410.  - 1345  December  22.  - Peterman  zum  Humbl'acht,  Henne  llennekins 
Sohn  zu der  hmgen Aben,  Peterman und Hennekin zum Jungen Brudcr,  Gotze, 
Dielen Sohn  zum  J ung'en,  Grede, Hehltzon  Tochter  zum Jungen,  quittieren  dem 
Schreiber Heinrich zu Eppenstein übel'  eine Namens  seiner IIerrschaft geleistete 
Zahlung von  300  Pfunel. 
- foria  quinta  ante  nativitatem d.  n.  Jhesu  Ohristi. 
Dieselbo  Quittung  d.  d.  1346  (in  vigilia  Androe  ap.)  N ovembol'  29. 
UffOllbttch-Sul\ckou!Jorg'schlls  UOpilll'  zu  Qic8soll. 232  1346  JUlluar 13.  - 13,16  Miirz  1. 
2411.  - 1346  Januar  13.  - Olays  von  Scharpenstein,  rUHer,  Ludowich  Schult-
heiss  und  die  Schöffen  zu  Hattenheim vOI'gloichon  sich  mit  dem  Kl. Ebel'bach 
wegen des schutzloyns,  clen  sie  ullsen  schutzon  alle  iar,  dio wir ubir ullse marke 
unc1  ubil'  dos  g'otzhus gud,  das  zu  mo  Nuwen hobe gohoil't,  daz in Hllsor marken 
ist  gelegin,  plegin  zu  setzin.  - - Es  sieg'eln  Nie.  von  Schal'fenstoill,  Schult-
heiss  Luclewich  uncl  Pfarrer Hel'll1ann  VOll  Hattellhoim. 
- an  deme  achtzehendin  c1agc. 
01'.  S.  des  OIais  von  Schal'fonstein uml  des  Pfltl'l'ol's  Hel'll1allll  orlmltoll. 
I-Iiel'zu  eHe  etwas  kürzel'  gefasste  GegellUl'kunde  des  Abts  vVilhelm  und 
In Ebel'bach  von  demselben  Tage. 
01'.  S.  des Abts  und  OOllvents  ab.  Absehr.  Oeul.  mcm.  II,  2,1:  mit  dom  Datum  "in 
octava Epiphanie".  St.- A.  Dic  Gegollurkullilo  dos  Abts  gellr.  Hoth 1I, 87. 
2412. - Ascha1fenburg  1346  Janual'  23 . .  - Erzb. IIeimich IH. von  l\1:nillz  nimmt 
die  Brüder  ,hcob  und  Heinrich  Fleming,  Georg  VOll  SolzlHteh,  IIorman  VOll 
Hano und Johann  von Ossinheim,  gonannt  VOll  Erlebfwh,  im  Helfern  go gen  die 
Grafen  von  Nassau,  den  Markgrafen  VOll  Meissell,  dell  Landgmfon  von Hessen 
und  den  Grafen  von  Spanhoim  nl1. 
- des  mantags  vor  s.  Pauls tag als  01'  bekort  wart. 
Wörtlieh  eingerüekt  in  don  Revers  dor  Gonannten  von  demsolben  Tago; 
J  aco b  Fleming  und  Hel'man  von  Hane siegeln. 
Ol'.  S.  ab.  IIf.  Gedr.  Würdtwein,  S.  d.  VI, 217.  Uüg'g.  Boien VIII, Gi. 
2413. - 1346  Februar  I.  - Vor clen Mainzel' Riclttel'l1 sehonkon OUlll'adus  dictus 
Lymppe  et  Luclml'dis  eoniuges  - de  Schirstein  dom  Je!.  Ulnlmson  ihron  '1'hei1 
der  - area  sita  in villa  vValdaffon  inforiori  quo  olim  fnit  Hmligeri  militis  de 
Brunisperg  contigua  ab  nna  parto  curie  dicto  vVizzo  ,Tohan  n,dvoeat.i  ilJidom  et 
ab  alia  parte curie  Nycolai  genert  iam  dieti  ac1voeuti,  allS  welelWl'  Syfric10  et 
Wel'nhel'o  de Lyndawe  militibus  eine  jtihrliehe Gülte  VOll  f)  Sehillillgon  zustoht. 
- kalenc1as  mensis  Februarii. - 01'.  S.  dor  .llIainzor  Hiehtol'  ab.  St.-A. 
2414. - Eltville  1346  Februar  18.  - Erzb.  IIeinrieh IU.  von  Mainil  bokundet, 
dass  er  seinem Knechte  und  dorwortel'  Kopyne  100  kleine Gulden  sellllldc  und 
versprochon  habe,  diese  ihm  aus  dem  Zolle  zu  Lanstoin  zu  ilahlon  in  ilwoi 
Terminen  als  man  die  kisten  dasolbs  uff  tut,  und  beauftragt  dOll  Zöllnor  Paul 
c1aselbst  mit  der  Zahlung  an  don  beidon  'l'ol'minon  (in  dor  irstün  froinfasten 
des  laufenden  und  des  folgenden  Jahres). 
- samstag  naeh  s. Valontini  c1ag.  - Ollncülli(ll'tü~  01'.  S.  au.  I\f. 
2415. - 1346  Februar  22.  - Abt Thomas von Rlei<lcnstati;  gibt Holwig, HoluHtns 
Sohn  VOll  MiellCIbach,  den  Klostorhof zu  Klingolbaeh  auf 20  .Jahro  in  Pacht. 
- kathedra  Petri. - 01'.  S.  nu.  St.-A.  / 
241(j.  - 1346  März  I.  - Noverint  univorsi,  maxime  quorum  intol'ost,  quod  nos 
frator  vVilhelmus  abbas  et  conventus  Eberbaeensis  <10  g'l'[wirt  l'evOI'endi  patris 
et  domini  nostri  domini  Hondei  archiepisoopi  Moguntini  pOl'  t.ItOloIlOUlll  sUlIm 
in  El'envels  transc1uximus  unam  navem  fono  onemtam.  In  ellills  dc. 
Anno  domini  lYloOOooXLVI,  quarta  feria  in  ertpite  quadragesinw. 
01'.  Rückwärts  aufgodl'ücktes  S.  in  l'othom  'N.  abgoHpl'llllg'<HJ.  All!'  11m'  VOI'!l"I'Hcit.n 
YOll  anderel'  Hand:  III libl'.  hall.  M, 1346  Mlirz  10.  - 1346  April 22.  233 
241'7.  - Stierstatt  1346  März  10.  - Vor Schultheiss  und  Schöffen  zu  Stierstatt 
verschreibt  der  Frankfurter  Bürger  Heylman ·Wildenbel'ger  der  Präsenz  des 
Stifts  S.  Maria  ad gl'.  zu  Mainz  Gülten  zu  Stierstatt.  Mit  Zeugen. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A  . 
.2418.  - Frankfurt  1346  März  12.  - K.  Ludwig  schreibt  dem  Grafen  Walram 
von  Sponheim,  seinem  Landvogt  in  der Wetterau,  dass  er  das  m.  Thron  in 
seinen besonc1eren  Schutz  genommen habe. 
- an s.  Gregorien tag;  im  32.  J.  des  Reiclls  unel  19.  des  Kaiserthums. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  GellI'.  Forschungen XVI,  115; Böhme!', Acta Imp. No. 816;  Böhmc)', 
Regg.  Lud.  No.  2483. 
2419.  - Triel'  1346  März  18.  - Erzb.  Balc1uin  von  Triel'  unc1  König  Johaun 
von  Böhmen, Graf zu Luxemburg, schlichten  den  Streit  zwischen  clen  Grafen 
Wilhelm  unc1  Johann  von  KatzeneInbogen  wegen  Nastätten  und  Rinheim; 
N astätten  soll  nach  dem  einzuholenden  Spruch  von  Schiedsmännern  getheilt 
werden.  Aussteller  siegeln. 
1345  uf den  achtzihenc1en  dag des  mandes Marcius. 
KatzeDelnbogono1'  Copiar,  D.  Geck Wennk, H. L.-O·.  I b,  S.  150.  Böhmer, Rogg.  Lud. 
S.  211;  Oocrz  Rogg.  dor  Erzb.  von  Triel'  S.  86. 
2420.  - 1346  März  29.  - Das  Capitel  von  S. Maria  ac1  gr.  zu  Mainz  gestattet 
Philipp von Falkenstein-Minzehbel'g,  seine Gemahlin Anna von  KatzeneInbogen 
mit  240  Pfunc1  auf  das vom  Stifte lehnrührige  Gut  zu  Niec1  zn  bewitthumen. 
S.  des  Capitels. 
- ferit),  quarta  post  dom.  qua cantatul'  Letare. - Gedr.  Joann. II,  66i. 
2421. - 1346  April  3.  - Hermannus,  Scholastikus  c1es  Apostolstifts  zu  Cöln, 
bescheinigt,  anf  seine  Forderung  an  den  Erzb.  Heinrich IH.  von  lYlaillz  zum 
Betrage  von  100  Pfund  17  Schilling  ß  Heller  von  Luc1wig  von Amolleburg', 
dem Zollschreibel'  zn Erenfels,  50 Pfund 17 Schilling ß Heller erhalten zu haben. 
- feria  secunda post  c10minicam  Juc1ica.  - 01'.  S.  ab.  1I. 
2422. - 1346  April  8.  - Das Domkapitel  zu Mainz  erklärt,  dass  es,  l1[tchdern 
boi  dem  Zolle  zu  Lanstein  und  den  6  grossen  Turnosen  daselbst  5200  Pfund 
Heller erhoben seien,  blos  in  den  6  TUl'l1osen  sitzend verbloibe  und  sich  dal'an 
genügen lassen wolle. 
- an dem Palmabend. - 01'.  S.  ab.  lH.  Regg.  Boica  VIII, 69. 
2423. - Voutsperg  1346 April 13. - Erzb. Heinrich II!. von Mainz  gibt Heinrich 
Beyer, Propst von  S.  Bartholomaeus  zu Frankfurt,  einen  Passirseheill  für  c10n 
Zoll  zu  Erenfels übel'  400  lVIalter  Frucht. 
- fel'ia  quinta  post  Palmas. 
01'.  S.  ab.  Regg.  Boica  VIII,  70.  Bei  Roth  I,  416,  No.  31  sind  irrig  40  l\1altor 
angogeben.  . 
2424. - Frankfurt  1346  April  22.  - lC. Ludwig empfiehlt  das  Kl. Retters  dcm 
Schutze  des Landvogts in  der Wettorau und  der Städte Fl'ankflll't, GollllHLusell, 
vVetzlar  unc1  Friec1bel'g. 
- am sampztag vor  dem weizllon  suntag - in dem  zwei  und  dl'eizigstcn 
ial'  unserR  l'iells  und  in  dom  nountllehenc1en  des  keysel'tums. 
01'.  11.  Geck  Guden.  IlI, 808. 234  IBJfi  Mai 1.- 1B4!i  Mai  Hi. 
2425.  - franl<fud  1346  Mai  I.  - Wyckor,  Schulmeister  zu  S.  Stophan  zu 
lV[ainz,  des  Frankfurter  Schöffen  Hoylmll,ll  Fl'oysch  seI.  Sohn,  schenkt  dem 
Hospital  zum  h.  Krouz  zu  l!'ranld'lll't  Gülten  zu  Brunin~osheim,  BUrlachen, 
Zilsheim  u.  a.  1\'Iit  Zeugen.  Mit  dem Aussteller  s.  dio 1\Lünzor  Richter,  Syfl'id 
]!'l'oysoh,  Bruder, Sifl'id  WeIder,  Schwager  des  Austltellürs,  DechlLnt  Hcynhart 
von  S.  Bart.holomaeus  und Dechant Heilll'ich  VOll  S.  Marie  zu  Ihankfmt. 
- uf s.  vValpurg  dage. 
Nach uor vom  01'.  im  Stlldtal'cltivo  7.n Ft'ankfurt  1-(0IlOIllIllOllOll AhHchrift l<'ichard~ gollt'. 
[i'l'!Inkfut'tol'  At'chiv  Nouo  leolge  IV, 304. 
:24,20.  - 1346  Mai  3.  - Ounra<l  Gmslog  VOll  Cl'oninberg'  uml  KunzeIe,  seine 
Frau,  ver1muf'en  Gotfl'iLl  VOll  Dclkelnheim  uncl  Alheid,  HeillOl'  Frltu,  ihr  Gut im 
Gerichte  zu  Sulzbl1ch. 
- in  die inventionis  s.  Cl'UeiS. 
Ot'.  S.  dos  Ausstollot'f;  bOßcltiidig-t.  In  Ol'tonbot'g" 
242(,.  - 1346  Mai  9  (11 ?).  -- ;Johanll  Marschalg von  vVakleokoll,  Selmltheiss, 
und  13  namentlich  genannte  SehiHl'oll  von  Loreh  bekulldoJ\,  dass  IIol'mann 
ITilchin  und  seine  Prau  Lueartl  bezoiehnete  Honten  in  LOl'ültel'  Gmnal'kung, 
wolch e  sie  von eIern  Edelknecht U de  Jagedufel  n  von SLogen,  wc1ehet,  dieselben 
von Hille Schetzilsoll  geerbt hatte,  uml  von  ([om  }iJdelknecht  ]j'alkensteyn  ZR 
Huson  gekauft hatten,  der Nonne  N oso  VOll  RlHlüt;lwim  zu }ljilJing'ün  unü llach 
deren  'l'oÜe  deren  N elfen  OOllraü  von Uüdeslwilll,  1\J üneh  zu  J%erlmch,  über-
wiesen  hallen,  mwh  desson  letztOl'en  rl'ode  die  Renton  lLll  die  In Eberbach 
und Eibillgen fallen  sollen, 
- feria  Vt",  septimo  yc1us  1\hii 1),  post  dominienm J uhihtto. 
01'.  mit  S.  dos  SclmlthoiHsOlI  und dol'  SeM/fon  zu LOl'eh.  St,-A. 
1)  Die Angabon  stilllmon  nicht übot'oin. 
24,'äJ.  - Eltville 1346  Mai  15.  - l~rzb,  Heimich  In.  VOll  l\LdllZ  nimmt  don 
Hitter Kar!  VOll  MOlll'eal  mit  150  kleinen  GallIon  Oller  Hj  Cl 1l1(Jon  jiiltrlich  aus 
dem  Zolle  zu  Lanstein  bis  zu  deren  Zahlung  zum  Mallll  seillos  Stifts  an. 
S.  dos  Erzbisehofs. 
- of clon  mantag  nach  s.  Sel'vfieius  dag. 
'Wöl,tliüh  eingerückt in  dOll  Hevül's  des }iJmpf'iinget'H  von  demselben Tage. 
S,  des  Ausstellers.  - illaiJlzot'  Blichol'  No.  21,  W. 
24,'J.rJ.  - Eltville  1346  Mai  16.  - El'zb.  1[eilll'ieh  IlJ.  VOll  l\Iainz  nimmt  den 
Uitter  Hoilll'ieh  von  RallIlOnbol'g  zum  M.ulln  an  lllit,  150  kleinun  Gulden  oder 
15  Gulden jährlich  HUS  dom  Zollo  zu LlLllstoin  bis  zu  Llm'oll  Zl1hlung,  S.  cles 
Erzbischofs. 
- of  dOll  t1illstag  Il[1eh  s.  SerVf1CiUR  thg. 
vVöl'tlieh  eingerückt  in  den Rovors  tlOR  EIll[JftLng'ol's  VOll  clUlllsolben 'rage; 
Ausstollor  s.  - l\Iainwl' Bilchot'  No.  21,  W. 
2430,  - Pt'üm  1346  Mai  16.  -- Abt  Diotltül'  VOllPrülll  untsellllidot  llen  Stroit 
zwischen  dem Gmfen vVilhelm von  Kat:t.ollelnbog'en,  seinum  Bt'wler,  und  dem 
Gmfon  Johallll  VOll  Kl1tzolllllnbugeu,  soinem  Vdtlll',  dahin,  (la~H  m'Htel'elll  das 
Dorf Nastec1en  zustehon  soll,  sowoit  Gmf' Dietllül'  VOll  K.  und  dO::lHOn  Sohn  oS 13M;  Mai 25.  - 134:6  Juni 21.  285 
früher  besessen.  Es siegeln  der  Abt  und  die  Zeugen  Gel'hard  Herr zu  IÜtin, 
Philipp  von Schon  eck u.  a. 
- des  nehsten dinstagis  nach  sant Serwas  dage. 
Katzenelnbogenel'  Copil1l',  D.  Hierllach  [lodr.  Wencle  Ib,  S.  152;  I1US  Yorsehon  mit 
Gorvasdl1go. 
2431. - 1346  Mai  25.  - Thiele Wynthel', ritter von Gisinheim,  uncl Stille,  seine 
Frau,  schenken  dom  Kl.  Eberbach  Gülten  aus  ihrem Hofe  zu  Goisenheim  zu 
ihrem Seelgeräthe. 
- in die  b.  U  rbani. 
01'.  S.  des Ausstellers (W  I1ppen  ein  Adlorflügel).  St.-A.  Auszug  bei  Bodml1un  S.  350 . 
.243.2.  - 1346  Mai  30.  - Testament  des  Stiftsherl'll  OOl1l'acl  von  Allemlol'f  zu 
Diez,  mit  Legaten  für  dieses  Stift,  sowie  die  Oarthause  zu  00 b10nz  aus  Ein-
künften  aus Altendiez,  Auel und Eschhofon. 
- penultima  die  mensis  Maii.  - 01'.  Notariatsinstl'Umont.  St.-A  . 
.2433.  - 1346  Juni  8.  - 'l'heoderinus  de  MOlll'eyal  al'migel',  mag'ieter  coquinc 
curie  - Heil1l'ici  archiepiscopi  Mog.  bekundet,  dass  er  zusammon  mit  dem 
Zollschroibel'  Ludwig von Ameneburg  die Zollkasse  - cistam ipsius  thelonei in 
El'infels  - geöffnet  uncl  sich  von dem vorgefundenen Bestande von  155  Pfuml 
Hellern für  den Erzbischof 27  Pfund habe  auszahlen lassen. 
- feria  quinta in  ebdomac1a  Penthecostes.  - 01'.  S.  dos  Ausstellors  tÜJ.  III . 
.2484.  - Eltville  1346  Juni  20.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  1'I1ainz  befiehlt  dem 
Zollschreiber  Ludwig zu  El'enfels,  das dem  Ritter  Theoclcricus  Kint dc  RUlle~­
heim bei Durchführung von  Wein abgenommene Pfand zurückzuerstatten. 
- feria  tertia post festum  corporis  Ohristi. 
01'.  S.  ab.  lVI.  Regg.  Boica VIII, 76  . 
.2435.  - Eltville  1346  Juni  21.  - Erzb. I-Ieimich  II!.  von  lVIainz  belehut J  ohan 
Hertwiges sun von Lorche mit  den durch  den Tod  des Eberhart  von Stl'llmhurg 
erledigten Lehen in Lorch61'  Gemarkung. 
- uf s.  Albanstage.  - 01'.  mit  beBeh.  S.  des  Erzbischofs.  St.-A  . 
.2436.  - Eltville  1346  Juni  21.  - Erzb.  Heilll'ich IH.  von  1\'Iainz  nimmt  dell 
Edelknecht Syfrid  von  Liebensteyn mit  einem  Helme  und  zwei  !'anzern gegcn 
200  kleine  Goldgulc1en  in  seinen  Dienst gegen Gerlach von Nassi1U  und  desscn 
Helfer,  ausgenommen den Erzbischof VOll  Tricl',  wofür  ihm  jenor  seine  Burg' 
und Haus Licbeustein  öffnet;  was  jener durch Brandschatzullg'  erhält,  soll  zur 
einen  Hälfte  auf seine 13'orc1erung  an den  Erzbischof  in Abschlag  kommen,  zur 
andercn  Hälfte an  die  Küche  des  Erzbischofs  gezahlt werden. 
- off  sant Albans  tag. 
'Wörtlich  eingerückt in  den Revers  des  Syfrid  von  Liebcnstein von  dem-' 
selben  Tage.  - 01'.  S.  des  Ausstollers  ab.  1\1. 
lIierzu ein  zweiter  gleichlautender Vertrag  mit  .J ohallIl  yon  LiebeIlstein 
von  demselben  Tage, gleichfalls  in  desscIl  Revers  eingerückt. 
01'.  S.  dos  Ausstellers  ao.  1\f. 
Ein dl'ittel'  gleichlautendel'  Vertrag  von  dcmselben  '!'age  mit  dern  Edel-
knccllt  vVyn[t1)l1  von  SenhciTll,  gleichfalb  in  deRsen  HüVPl'i:l  eingol'i\eld, 
(.tedr.  WÜl'dtwein  1:).  ll.  VI,  22G. 236  1846  Juni 29.  - 18±6  September 3. 
2437.  Foutsberg  1346  Juni  29.  - Erzb.  Heinrich IU.  von  lVIainz  gibt  dem 
Minoritenklostor  zu Herzogenbusch  einen Passierschein für  den  Zoll  zu Erenfcls 
über  zwei  Schiffe  mit Holz. 
- die  beatorum Petl'i  et Pauli apost. - 01'.  S.  ab.  M.  Regg.  Boiea VIII,  76. 
2438. - Trier  1346  Juli  21.  - Erzb.  Balduin  von  Triel'  schlichtet  den  Streit 
eler  Grafen  Gm'lach,  Johann und Aelolf  von  Nassau,  sowie Johalln  von Nassau-
Hadamar  mit  elen  Grafen  J ohann  von  Sohns,  Reinhart  von  Westerburg  und 
Philipp  VOll  Isenburg - u.  a.  auch wegen  des  Hauses  Oleebcrg. 
- montag vor Vincula Peü'i. - 01'.  S.  des  Erzb.  zerstört.  St.-A. 
2439. - 1346  Juli  21.  - Wenzil  von  Soelen  verschreibt  vor  Schultheiss  und 
Schöffen  daselbst  der  Jungfrau  Goelin  von  Seulburg, Nonne  zu Retters,  einen 
Zins  aus  seiner Hofraite  zu  Soden.  Für  elen  Aussteller  siegelt Ritter Goyrgin 
von  Solzbach. 
- vigilia  Marie :M:agelalene.  - 01'.  S.  beschädigt.  M. 
2440.  - Eltville  1346  juli  30.  - Erzb.  Heinrich  Ur.  von  lYIainz  verschreibt 
seinem  'l'hürkämmerer Alf  genannt Kopin  150  Pfunel  zur Zahlung  durch  den 
Zollschreiber Paulus zu  Lanstein. 
- des  suntages nach  s.  J acobstag. 
01'.  S.  ab.  M.  Gellr.  Schullek,  Beiträge II, 4:87.  Regg.  Boiea VIII, 78. 
2441.  - 1346 August I. - Graf Rupert von Virneburg quittiert übel' den Empfang 
von  14  Pfund Heller  aus  dem  Zolle  zu Erenfels. 
- elie  s. Petri ael  vincula. - 01'.  mit S. des Ausstellors.  lVI.  Regg. Boica VIII, 79. 
2442.  - Frankfurt  1346  August  13.  - Erzb. Heinrich In. von  l'Ifainz  weist  die 
Forderung' von 1398 Pfund 17 Schilling 4 Heller, welche  der Frankfurter Bürger 
Ounrad von  Leonstein,  sein  Wil'th,  an  ihn  hat,  auf  elen  Zoll  zu  Erenvels  an. 
- des  suntags  vor unser frauen  tag'  assumptionis. 
01'.  S.  ab.  lVI.  Hierw Revers  des  Conrad  von  Leol1stoin  d.  d.  1846  (fcl'ia  socunda 
pl'oxiuut post festum  ltssumptiollis  lYIario  vil'g.)  August 21.  Regg.  l10ica  VnI, 80. 
2443.  - 1346  August  21.  - Graf Rupert  von  Vil'lleburg  quittiert  Luelwig  von 
Ameneburg,  Zollschreiber  zu  Erinvels,  über  Zahlung von  10  Pfund Heller  auf 
elen  ihm zustehenden gl'ossen  Turnosen an  dem  Zoll  zu  Ehrenfels. 
- feria secunda post  f'estum  assumpcionis  b.  Marie  virg. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
2:144.  - Frankfurt  1346  August  26.  - K.  Luelwig  nimmt  Heinrich,  Herrn  zu 
lRenburg-Büelingen,  mit  15  Mann  zum  Helfer  gegen  den König  von  Böhmen 
und  Markgrafen  von  Mähren  an  gegen  Versprechen  einer  Zahlung'  von 
2400  Gulden,  bis  zu  deren  Abtragung er  ihm einen Turnosen auf den Zoll  zu 
El'enf'els  verschreibt.  S.  des  Königs. 
- sabbatho post Bartholomei, im 32. Jahre des Reichs  und 19. des Kaiser-
thums. - Liber I  Gerlaci, W  . 
.2445.  - 1346  September  3.  - Henricus  de  Stegen  Knu.ppe  quittiert  Ludwig 
von Ameneburg,  dem Zollschreibel'  zu Erenfels, übel' die  im Auftrage  des  Erzb. 
Heil1l'ich  IH.  erfolgte  Zallll1ng  von  viel'  Mark  Dralmnter Denare (= 7  Pfunel 
4  Schilling  Heller). 
- dominica  pl'oxima  post diem  b.  Egidii conf.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 1346  Oetobol'  i3. - 1346  Decembel'  24.  237 
2446. - Eltville  1346  October  13.  ---.:  Erzb. Heinrich  III. von  Mainz  verschreibt 
mit Zustimmung  des  Domkapitels  dem  Edelknecht Henrich  von  der Spor  für 
ein  Darlehen  von  672  Pfund  zum  Burgbau  in  Eltville  das  Amt  Algesheim. 
Erzb.  und Capitel siegeln. 
- fritages  vor  s.  Gallen. 
Wörtlich eingerüekt in den Revers  des Heinricl1  v.  d. Spor  von  demselben 
Tage; Aussteller  s. 
Gedl'.  WÜl'dtwein,  S.  d.  VI, 234. 
2447. - Mainz  1346  October 25.  - Rheinpfalzgraf Ruc101f,  Herzog von Baiern, 
befreit  KI.  Eberbach von  dem  Zolle  zu  Caub. 
- mittwoch  nach  s.  Lucas.  - 01'.  S.  wohl  erhalten.  St.-A. 
2448. - Frankfurt  1346  November  28.  - IC  Ludwig  bekundet,  class  er  dem 
Grafen  Heinrich  von  N assa  u  und  Reinhard von  Westerhurg  für  die  Di enste, 
die  sie  ihm thun sollen,  15000 Pfund gegeben und ihnen  die  auf zwei Turnosen 
zu Ehrenfels  und Lahnstein  angewiesen  habe,  von  welchem  letzteren  Zoll  sie 
auf 7000  Pfund einnahmen,  dass  er ihnen  aber davon  und  von  der  Scheidung 
wegen  Graf Johann von Nassau noch 10000 Pfund  schulde,  zu  deren Erlangung 
er  ihnen  die  Anlegung  eines  Zolles  zwischen  Limburg  und  Cöln  gestattet in 
der Art,  dass  sie  von  jedem Lastka1'l'en  einen  Gulden  nehmen  sollen  ohne  den 
Gulden,  den  der von  Westerburg  und der von  vYiecl  bereits  davon  nehmen. 
Copie.  M.  Böhmel',  Regg. Lud.  No.  8118,  nach 1\Iittheilung  von  Vogel. 
2449. - 1346  December 20.  - Johann von Ruschenberg, Dechant von S. Johann 
zu Mainz,  vermaeht  den  dortigen  Karthäusel'll  seine  Weingärten  in Wiekerer 
Gemarkung  nach  Flörsheim  zu. 
- XIII. kaI.  J anuarii. - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2450.  - 1346  December  21.  - Cune  von  Falldnstein  und  Ulrich  Herr  zu 
Hagnowe  als  Vormünder  ihrer  Brüder- und  Schwesterkinder  von  Falldnstein 
und  mit  Y  orwissen  J ohanns  von  Falkinstein,  des  Cuno  Bruder,  Ulrich  Herr 
zu Hanau sodann  für  sich  und seine Herrschaft, Philipp von  Falkinstein  Herr 
zu Minzenberg  und Gotfrid  von  Eppenstein  schliessen  mit  den  Städten Frank-
furt,  Friedberg  und  Gelnhausen  einen  Vertrag  wegen  der  Pfalbürger;  aus-
genommen  sind  die  von  Sulzbach  und DOl'telweil,  die  stent den  von Franlcen-
ford  zu  virantwurtene  alse  sie  bi8here  virantwurtet  han;  es  en  were  dan  das 
furbas  me  andir lude in die  zwey  dOl'ffere  furen,  die  uns  die  herren anhorten, 
die  en  sullent  sie  nicht  virantwurten.  - Die  Aussteller  siegeln. 
- in  die  b.  Thome  apostoli.  - 01'.  F.  Gock  Böhmer,  C.  cl.  Mocuofr.  S.  607. 
2451.  - 1346  December  21.  - Gotfrid  VII.  Herr  zu  Eppenstein  bestätigt  den 
von  seinen  und seines Bruders Ebel'hard Vormündern  geschehenen Verkauf von 
Gütern  zu  Niederweilbach  an das In Eberbach. 
- an  s.  Thomas  dage  des  apostels.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
2452. - 1346  Decembet'  24.  - Graf Rupert  von  Vil'ueburg'  quittiert  Ludwig 
von  Amoeneburg,  Zollschreiber zu Erenfels,  übel'  Zahlung  der  ihm  vom  Kaiser 
auf den  dortigen  Zoll  angewiesenen  65  Pfund 5  Schillinge.  S.  des  Ausstellers. 
- domini ca  que  fuit  vigilia  f.  nativitatis  Ohristi. 
Aus  dem  01'.  gedl'.  Schunck,  C.  d.  S.  275. 238  1316  Decembor  27.  - 1347  Fehruar 5. 
2463.  - 1346  December  27.  -- Die  Brüder  Johal1,  Friedrich, Winrich  und 
Hil(leger  von  Langinowe  überlassen  dem  Grafen  Wilhelm von  Katzenelnbogen 
eine  Hörige  zu  Vischebach.  l!"'ür  die  Aussteller  s.  deren Oheim Wernel'  und 
Gerhard  Schenk von  Sterrenberg und Daniel von  Langenauwe. 
- die  Johannis  apostoli  et evangeliste. - Katzonelnbogener  Copial',  D. 
2464.  -- Eltville  1346  December  30. - Erzb.  Heinrich  IH.  von  Mainz  über-
nimmt  es  für  das In. Eberbach,  seine  genannten  Diener  für  die  Pferde  zu 
entschädigen,  welche  diesen bei Verfolgung'  der Räuber,  welche  das  Vieh  des 
Mappcr Hofes  fortgetrieben  hatten,  verdorben  waren.  S.  des  Ausstellers. 
- des  samstages nach  dem  h.  eristtag'. 
01'.  S.  ab.  Im Archivo  zu  Vollraths.  Naoh  Abschr.  VOll  Rossel  gedl'.  Roth H,  S.  89, 
No.  112 mit  falschem  Datum Decembor  27,  welches  Nachträge S.  83  falsch  in  Deeembel'  29 
abgeändert ist. 
24.56.  - 1347  Januar  2.  - Johan  von  dem  Wasin  und  sein  Bruder  Conrad, 
Edelknechte,  setzen  illre  Brüder  Heinrich  und Wyntcr  in  ihr  Burglehen  zu 
Rödelheim,  wie  ihr Vater Heinrich  von  dem  Wasin es  bisher hatte,  und über-
lassen diesen  das  Erbe ihrer verstor'benen  lVlutter  Gel'trud.  Für den  Aussteller 
siegeln ihr Vater  und  Dydtrich von  Erlebach  Graysloger. 
- dinstag  nach  dem  iarisdage. 
01'.  Beide  S.  ab.  St.-A.  Goclr.  Senekonborg,  SeI.  iUl'.  H,  3b; Sm'iba  H,  1412,  irrig 
mit  Januar 3. 
2450.  - 1347  Januar  8. - Cunradus  de Trimberg quittiert Ludwig von Amene-
burg,  Zollschreiber  zu  Erinvels,  übel'  cine  Abschlagszahlung  von  108  Pfund 
Heller auf seine  Forderungen  an  das  Stift  Mainz  von  9761 [2  Mark Silber und 
300  Pfund Heller,  wofür  Erzb. Heinrich III. ihm zwei  Turnosen  auf den  Zoll 
zu  Erenfels  und  einen  auf den  Zoll  zu  Lanstein ang'ewiesen  hat. 
- fel'ia  secunda 11roxima  post diern.  circumcisionis  domini. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  lVI. 
2457.  - 1347  Januar  9.  - Abt Wilhelm und  der Convent zu Arnstein,  Dietrich 
von  Staffel,  des  Abts  Bruder,  bekunden,  dass  sie  dem  Grafen  J ohann  von 
KatzeneInbogen  auf einen  grossen Tnrnosen  am Zolle  zu Ehrenfels, den  er vom 
Reich  hat,  634  Pfund Heller  geliehen~ haben,  wofür  er ihnen die  Hebung des 
Tnrnosen  überlassen  und  Güter  zu  Lollenscheidt,  Paile,  Rode,  W olffrade, 
Dreffenbach und  Sinckofen verpfändet hat. 
1346  dinstag  post  Epiph.  - Auszug  bei  Wenek, H, L.-G.  Ib,  S.  155. 
2458.  - 1347  februar  i.  - Wentzo  Spisz  und  Getza  seine  Frau  von  Hase-
mallshusen  bekunden,  dass  den  Insassen des  K1.  Eberbach  das Recht "mstehe, 
im  Herbst  oder  sonst  in  ihrem Hause  iuxta uomum  Heinrici  generi  Denhardi 
]Jroximam  prope  ripam  mit  Pferden,  Eseln  und Gepäck  zu  übernachten.  Es 
siegeln  Pfarrer IIel'bordus  und  Schultheiss  Hebelo  zu  Asmannshausen. 
- fm'ia  quinta  ante  pmificat. b.  Marie  virg. - 01'.  Deide S.  erhalten.  St.-A. 
2459.  - 1347  Februar  5. - Kl. Altmünstel'  tauscht mit  der  Herrschaft Eppen-
stein  seine Mühle  in  der Gemarkung  zu vVickel'  gegen  eine  halbe Hube Landes 
daselbst.  Das Kl.  siegelt. 
- feria  secunda  post  purificationem  beate  vil'ginis  gloriose. 
Uffsl1bach-Sonckonhol'g'scheH  Copi!tl'  zu  Giosscn, 1847  Fol.n·lWl·  23.  - 1347  April 24.  2HH 
2460.  - 1347  Februar  23.  - Die Provisoren  des  Stifts  Mainz  stellen mit dem 
Zollschreiber zu Ehrenfels den Ka8senbestand dasclbst auf 788 Pfund 10 SclJilling 
Heller fest.  Die  Provisoren  siegeln. 
- in  crastino  cathedre b.  Petri  apo  - Aus dem 01'. gedl'. Schuncl;:,  O.  cl.  S. 270. 
2461.  - 1347  März  5.  - Ritter  Heinrich  von  Th'Iilen,  Patze  dessen  Frau  ver-
kaufen mit Zustimmung Roriehs,  des  Heinrichs Bruder,  für  80  Th'Iark Pfenning'e 
bezw.  8  Mark  jährlich  aus  dem  Zolle  zu  S.  Goal'  d9.1n  Grafen Wilhelm  von 
KatzeneInbogen  ihre  von  diesem  lehlll'ühl'igen  HÖ)'lgen  auf  dem  Eim;ich  zu 
./  , 
Dickenschiet,  Rumschiet,  Springe,  Gerartstein,  ZOl'l1e,  Aldigenl'ode,  Hupl'ode, 
Stebinhusen,  Diepl'ode  in  der  bach,  Mielen,  Liepbol'l1e,  N esen,  Langenscheit, 
Schwalbach,  Hinnegoben,  Liescheit,  Dieprode.  Aussteller  und  deSSOll  Bruder 
Rorich  siegeln. 
1346  den  funften  tag des  monats  Marcius. 
01'.  Boide  S.  ab.  St.-A.  Katzenolnbogener  Oopial',  D. 
2462. - 1347  März  24.  - Revers des  Markolf von Linheim bezüglich  der  ihm 
vom  Abte  Gyselbrecht  von  S.  Alban  ertheilten Erlaubniss,  seine  Frau GysseI, 
Gerhard  Roisen  Tochter,  auf  seine  Lehen  zu  N  eisen,  nämlich  sechs  Morgen 
Weingarten,  eine  Hube,  einen  Hof  auf  dem  Berge  bei  der  Kirche,  und 
einen  Hof  unten  nahe  bei  der  Al'de  an  dem  '-IVege  nach  Larheim,  die  von 
allen  seinen  Ganerben  abgetheilt  sind,  zu  bewitthumen.  Aussteller,  Hermann, 
Propst zum  h.  Kreuz  und  Domhel'l'  zu  M  ainz  und  Fl'iedrich  Specht,  Domherr 
zu  Mainz,  siegeln. 
- in vigilia Palmarum. - Copialbuch  des  Klosters  S.  Alban, W. 
2463.  - 1347  März  25.  - Pauls  von  Gysenheim,  Zöllner  zu  Lallstein,  ver-
spricht, bei Lebzeiten  des  El'zb. Heinrich IH. von JYIrünz  die  1500  Pfund HeUer 
nicht  zurückzufol'del'll,  welche  er  demselben  zur  Auslöse  aus  seiner  Gefangen-
schaft gezahlt hatte. 
- uf unsir  frau  wen  tag annunciacien.  - 01'.  mit S.  des  Ausstellors,  N. 
2464.  - Wicker  1347  April  9.  - Vor  dem  Zentgrafen  zu Wickel'  sprechon  die 
dortigen  Schöffen,  dass,  wenn Graf  Eberhal'd  von  KatzeneInbogen  im  Winter 
käme und  spräche  das  Gut  der  Carthäuser  da  selbst  als  sein  eigen  von  seincn 
Eltern hol'  an,  die  Oarthäuser den  Gegenbeweis  vor  ihnen erbringen  sollen. 
01'.  N otariatsinstl'ument.  St.-A. 
2465.  - 1347  April  16.  _. lIille Steyneckel'in  von  Vieschebach verschrcibt  dem 
In Retters  für  15  Pfund  Heller  bezeichnete  Gülten.  Zeugen  benannte  Ein-
wohner zu  Fischbach,  für  die  Ausstellerin  siegeln  Gotfrid  VII.  von  Eppenstein 
und  Gotfrid  von  Eppenstein,  Dechant  zu  S.  Stephan in  Th'Iainz. 
- aht dage vor  sancte  J  urgin  dage  des  heil gin  merteleris. 
01'.  Boide  S.  erhalten.  Das  des  Dechanten  Gotfl'id  zeigt  den  Epponsteinol'  Schild; 
Umseh!'.  t Gotfr.  pastor in Hockcnbol'g.  l\L 
2466.  - Lorch  1347  April  24.  - Emerich  vVale  ritter  von  Wald  ecken  nimmt 
seinen Enkel Johann  den  iungen Marschalg  ritter und  dessen Bl'llder  zu  rechter 
Gemeinschaft  in  seine  Lehen auf,  nämlich in seinen Theil  des Hauses 'vValJock 
und  allen  Zubehör  und  die  Gülten  von  den  Höfen  um ,~aldeck mit Ausnahme 
des Weil1zehl1tens  und  der Lämmm'  zu  dem  suren  borne,  welche  er  in  Gcmein-240  1347  Apl'il  80.  - 1347  Mai  26. 
schaft mit seinem Neffen  Herman Stump  besitzt  und welche  nach  seinem  Tode 
diesem  zufallen  sollen,  in  die  Lehen  zu Hilbersheim,  in Lorchel'  Gemarkung 
und  zu  Oppenheim.  :Mit  dem  Aussteller  siegeln  Hermann  Stump,  J  ohanll 
Marschall  von  Waldeck, Folze  in  der  Bornegazzen  von  Lorch  und Hermann 
I-Iilchen. 
- crl1stino  b.  Georgii,  in  villa  Lorchen  apud Renum  ex  opposito  domus 
domini  Marschalci  predicti. 
01'.  Die  angehiington  S.  sind  bis  auf  das  des  J  ohann Marschall  von  Waldeck schön 
orhalten.  St.-A. 
24G7.  - 1347  April  30.  - Heinricus  de  Salza  bescheinigt,  dass  - occasione 
quatuor  c1enariorum  grossOl'um  Turonensium  - welche  Erzb.  Heinrich  IU. 
von  Mainz  ihm  auf  den  Zoll  zu  Erinvels  bis  zur Hebung  einer  Summe  von 
1000 Pfund Hellern zur jährlichen Hebung verschrieben habe,  der  Zollschreiber 
Ludwig  von  Ameneburg  seinem  Diener,  dem  Knappen N eclmrmann,  35  Pfund 
4 SchiUing HeHer,  und  für  (sonstige) Ausgaben in cler  Zeit  a  dominica  que  fuit 
vig'ilia  1'esti  nativitatis  Ohristi  usque  in  clominicf.tm  Oculi  proxime  sequentem 
(1346  December  24  bis  1347  März  4)  seinem  Diener Albert,  Sohne  cles  Oun-
1'aclus  rlietus  V fiut  cle  Salza,  5  Pfund Heller gezahlt habe. 
- 1'e1'ia  secuncla  proxima post eliem  b.  Marci  ewangeliste.  - 01'.  S.  ab.  M. 
2468.  - 1347  Mai  6.  - Ounrat  von Bomersheim,  Ritter,  bekundet,  class  Irmen-
gart,  ehemals  Dien61,in  der  Lise Brenc1eln,  dem Kl.  Thron bezeichnete  Grund-
stücke zu  Bommersheim  schenkte. 
an  deme  neehesteme  sundage  fur  unsers  herren uffil'the. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  St.-A. 
2400.  - 1347  Mai  7.  - Der  Richter  Frederich  Olemme  bekundet  eine  Ver-
handlung  vor  den  namentlich  genannten Schöffen  zu  Hofheim  zwischen  dem 
Edelknccht Starkerat von  Hoveheim  und  Peder  Nebeling  einerseits  und  dem 
Bruder  Ludwig  von  Arnsburg,  Meister  zu  Mainz,  andererseits  weg'en  eines 
Ackers  zu Hofhoim.  Unter den  Zeugen  Ruperach  von Sonnenberg  und J oha1111 
von  Kunigisten. 
- feria  H.  ante  a.scensionem  domini. 
01'.  ]<'I'iedrich  Clemme  siegelt.  Baul',  U.-B.  des In Arl1sburg,  No.  741. 
24'70.  - Eltville  1347  Mai  19.  - Erzb. Heinrich III. von Mainz  quittiert Namens 
der  Testamentsoxekutoren  seiner  verstorbenen  Schwester,  der  Herzogin  von 
Oestreich,  dem Kl. Eberbach übor Zahlung von  Legaten seiner Schwester  an den 
Pfaner zu  Wickerde  und  a.n  Ochlinu8,  eiusdem  nostre  S01'Ori8  dum  vixit fatui. 
- in  vigilia  Penthecostes.  - 01'.  S.  fast  ganz  zerstört.  St.-A. 
2471.  - 1347  Mai  26.  - N ycolaus  de  Lapic1e  canon.  eccl. Mogunt.  et J ohannes 
c1e  Ranc1eckin  milc8  una cum  hono1'abili  viro  Ounone  de  Valkinstoyn  scolastico 
ecel.  Mogunt.  neCnon  strenuis  viris  Ebirharc10  de  Rosinberg  et  Johanne  c1e 
Beldil'sh eim  militibus  domini  nostri  domini  Heinrici  archiepiscopi  Moguntini  et 
eius  ccoles.  Mog.  provisol'os  bekunc1en  - a  Ludovico  de  AmenelJUl'g  scriptore 
thelonii  1108tri  in  Erinvels in  apercione  ciste  dicti  thelonii  de  porcione  pecunie, 
que  de  quinque  denal'iis  Turon.  gros8is  cedebat - 155  Pfund Heller  erhalten 
zu  haben.  Mit  dem  Siegel  der  Provisoren. 
- sabbato  post  c1iem  Penthecostes  proximo.  - 01'.  S.  ab.  1\1. 1B47  :Mai  26.  - 1347  Juli 8.  241 
2472. - 1347  Mai  26.  - Cunradus  de  Trimberg  quittiert Ludwig  Vön  Amene-
burg, Zollschreiber zu Erinvels,  über eine Abschlagszalllung von 62 Pfund Heller 
auf seine  Forderung  an  das  Stift Mainz. 
- sabbato  post  diem  festi  Penthecostes. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  1\1. 
2473. - 1347 Mai  28.  - Thele und Kathel'ine  elude von Sneythayn verschreiben 
iuncvrof Kunzelin von Royrbach, nunnen zume Rethirs,  eine Gülte von  2 Achteln 
Korn,  welche  nach  deren  Tode  an  eine  ihrer  Nifteln,  welcher  sie  dieselbe 
vermachen  will,  mit  virlobe  yr1'e  meysterchaf  fallen  soll,  und  verpfänden 
hierfür in  dem  Gerichte  zu  Schneithain  bezeichnete  Grundstücke  und  alliz  daz 
goyt, das  uns  oder unsen  erbin  zu  deil wirt,  daz  herrin Vlemincs  vrauwin  heys. 
Für  die  Aussteller  siegeln  Heinrich  Knoysin  und  Oonrayt  Wysebeder  burge-
meistere  der steyde  zu  Kuningsteyn. 
- feria  secunda  post  festum  sanate  Trinitatis. 
01'.  S.  der  Stadt Königstein  wohl  erhalten,  dasselbe  zeigt  deu  quergetheilton Falken-
steiner Schild,  im  oberen Theile  durch rochts- und linksschräge Striche  schraffiert,  im unteren 
Theile frei.  Umsehr. t  B.  ad  causas  i. Kunigestein.  M. 
2474. - 1347  Mai  29.  - Wernerus Hugelin  und  Genossen  bekunden,  dass  ihre 
bezeichneten Weinberge  in  Oberlahnsteiner  Gemarkung  dem  Oanonicus  Gyso 
von  S.  Florin  zu  Coblenz  zinspflichtig  sind.  Zwei  Schöffen  zu  Oberlahnstein 
siegeln. 
- feria  tercia  post  octavas Penthecostes. - 01'.  S.  erhalten. 
T ra  n s fi x.  Oanonicus  Gyso  von  S.  Florin  zu  Ooblenz  verkauft  seinem 
Stifte vorstehende  Gülte. 
1349  (1348  in  crastino  b.  Oastoris)  Februar  14. 
01'.  S.  derselben  Schöffen.  St.-A. 
2475. - 1347 Juni  14.  - Abt Dyther von Prüm tritt  dem Erzb. Balduin von Triel' 
die  Abtei  mit  ihren  Besitzungen,  insbesondere  in  duobus  Bacheim,  Gusten, 
Reimbach,  Kesslich,  item  in  s.  Goal'e  et  eius  pertinenciis,  videlicet  Palsfelt, 
Byberheim,  Baychel  et  Nasteden  ab;  die  Lehnsleute  des  Klosters,  besonders 
Graf Wilhelm  von KatzeneInbogen,  des Abtes Bruder,  sollen  bei ihren Rechten 
bleiben.  Abt und  Oonvent  siegeln. 
- die  xtttt mensis  J unii. 
Wörtlich  eingerückt in den  vom Erzbischofe und Domkapitel  ausgestellten 
und  besiegelten  Revers  d.  d.  1347  die  XVIII. mensis  Junii. 
01'.  in  Coblenz.  Abschl'.  saße.  XVI,  St.-A.  Vel'gl.  Goel'z,  Regg.  S.  86. 
2476.  - Mainz 1347 Juni  21.  - Aebtissin Gerdrudis und Oonvent des Kl. S. Agnes 
zu  Mainz  lassen  durch  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Nordenstatt  die  in  dortig'er 
Gemarkung belegenen,  ihnen  von  den Schwestern Greda  und Alheidis, Töchtel'l1 
des  verstorbenen  Frilo· zu  der  Linden,  vermachten  Güter  weisen. 
- XI.  kaI.  Julii - in  dOll1o  capitulari monasterii. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
2477.  - 1347  Juli  8.  - Erzb. Gel'lach  von lVIainz  vergleicht sich mit  dem Grafen 
Otto  von  N  assau  wegen  der  Forderungen,  welche  dessen  Vettel'  Graf J  ohann 
von N  assau  an  den Erzb. lVIathias  wegen Hülfeleistung  in  seiner Fehde mit dem 
Landgrafen  von  Hessen  hatte,  auf  den  Betrag  von  6000  Mark  Pfennige  und 
Cudex c1ijJl.  N""u.  I,".  iG 242  1347  Juli 8.  - 13407  Juli 18. 
verspricht ihm  hierfür  3  alte Turnosen  von  jedem Fuder Wein  auf den  Zoll  zu 
Lainstein  oder  Erenfels  zu  verschreiben,  sobald  er  in  den  Besitz  des  Stifts 
g'elangt  sein  wird,  lYlit  dem Aussteller  s.  dessen Vater Graf' Gerlaeh und Brüder 
Graf Adolf und  Graf J ohann  zu  Nassau. 
- in die  Kiliani  martiris  sociorumque  eiusdem, 
Lib,  I  minor  und I  Gerlaci,  W, 
.2478.  - 1347  Juli  8.  - Erzb.  GerIach  von  lYlainz  verschreibt  seinen  Brüdern, 
den  Grafen  Adolf  und  Johann  zu  Nassau,  für  die  Hülfeleistung,  welche  diese 
ihm  gegen Erzb. Heinrich versprochen, 24000 Florentiner Gulden und verspricht, 
sobald  er in  den Besitz  des Stifts  gelangt sein  würde,  denselben hierfür  4 Tur" 
nosen  an den  Zoll  zu  El'enfels  zu  verschreiben.  Aussteller  siegelt. 
[- in die  Kiliani  martiris  sociorumque  eius]. 
Lib.  I  minor und I  Gel'laci,  W.  Datierung nach vorhergehondor  Ul'k.  zu  erg1tnzen. 
2479.  - 1347  Juli  13.  - Erzb.  Gerlach  von  NIainz  gibt  seinen  Brüdern,  den 
Grafen  Adolf  und  J ohann  zu  Nassau,  eine  zweite  erweiterte  Verschreibung 
von  24000  Gulden  auf'  den  Zoll  zu  Erenfels.  Aussteller  siegelt. 
- an  sante  lYlargareden  dage. 
01'.  mit  S.  des  El'zb.  1\I.  Godr.  Wiil'dtwoin,  N.  S.  VI,297.  Vel'gl.  Joanll. I, 667; 
Regg.  Boica VIII, 107. 
2480.  - 1347  Juli  13.  - Erzb.  Gm'lach  von  Mainz  bestätigt  die  Grafen  Adolf 
und  J ohann  von  N  assau "vViesbaden  in  ihren  Rechten  zu  Oberlahnstein,  als 
oberste  Förster  im  Rheingau  und  im  Besitz  der  Fähre  zu  Biebrich.  - Wir 
Gerlach  von  goc1es  gnaden dez  heiligen  stules  zu  lYlentze  ertzebischof und des 
heiligen  Roemeschen  riches  uber  Tutschelanc1  oberstekantzeler.  Dunt  lennt 
allen  den  die  disen  brief gesehent  oder  horent  lesen,  daz  wir  die  edeln  herren 
Ac101fen  unc1  J  ohan  greven  zu  N assowe  unse  liebe  brueder  funden  han  in 
gewalt und gewer sitzen zu LansteYll Olle  anesprache aller c1irre  nachgeschriebene 
rechte, gewonheide unde  gulde,  da iune wir  uude  unser  stift  zu Mentze  si  unde 
ire  erben wollen  unc1e  sollen  si  one  hi.ndernisse  ewecliche  schirmen unde  las  zen 
sitzen unde  si  dar  an lliemerme  gehindern.  Von  erst  bekennen wir in,  daz  si 
sollent  sin  ze LansteYll  in  unserre  stat oberste voegete.  Auch  sollen  die  burg  er 
derselben  stat  den vorgenanten  greven mit  der  glocken volgen  ane  wider  einen 
stifte  von Mentze.  Auch  bekennen wir  clen  greven  des  kil'chsatzes  zu Lansteyn 
unde  in  und  derselben  kirchen  des  winzehenden  daseIbes  und bekennen wir in 
der  zehenden  uf  den  roderen  uf  Lonsteynre  marke.  Auch  ie  daz  hus  zu 
Lansteyn  sal in  geben  ein  summ'in  habern  und  ein  hun  unc1e  einen  penning 
von  iecler  hobestat  ane  paffen  huser  unc1e  edeh'e  lude.  Auch  bekennen 
wir  in  dez  wiltballdes  uf LOllsteynre  marke.  Auch  sal  ir sin  der dritte  pennil1g 
von  allen  gevellen usgenomen  unsers  stiftes  zolle.  Die  vorgeschribenen  gulde, 
stucke unde bruche han si  zu  lehene von  eime  stifte von Spire.  Auch bekennen 
wir  in,  daz  si  unser  oberste  voerster  sin  von  der  Waltaffen  uber  unsern  walt 
daz  die  hoehe  heisset  biz  zu  Lorche  in  den  Rin  unde  dar  umbe  mogen  si  da 
uffe  iagen  alse  dicke  si  wollen  uber lant uf den Rin mit  zu  der hecken.  Auch 
bekennen wir in eines val'es  zu Biburg mit perden, mit karren unde mit wagenen 
da uber ze varene,  alse  si unde  ire  erben  ez von  eime  riche  hant zu  erplicheme 
lehene,  dar  an wir  oder  unser  stift  zu  Mentze  si  niemerme  sollen  gehindern. 
Alle  diese  vorgeschr.  stucke  - - geloben  wir  Gerlach  etc. 1347  Juli 13.  - 1347  August 25.  243 
geben an sancte Margarec1en  c1ag  der heiligen  iuncfrowen  cles  iares do 
men  zalte  nach  godez  geburte  druzehunclert  iar unde  siben  unde  vierzig  iar. 
01'.  S.  ab.  Abschr.  saee.  XV  im Oopialbuch  I,  fol.  13.  St.-A.  Lib.  Gerlaci I  minor, 
W.  Godr.  Kremer,  Origg·.  Nass.  II, 319.  Vergl.  Schliephake  IV,  203 . 
.2481.  - 1347  Juli  13.  - Peter  Baseman verkauft  dem  R1.  Retters  einen  Zi.ns 
aus  seinem  Hause zu Königstein nederwenclig scheppedanze.  Zeugen der Pfaner 
Syfrid  zu Hofheim, Johann von  Münster,  Edelknecht, und  namentlich  genannte 
Schöffen  zu Königstein. 
- uf sente  Margareten clag. 
01'.  S.  dor  Stadt Königstein  wie  bei  No.  2473  erhalten.  l\I. 
2482. - 1347  Juli  31.  - Graf Adolf  von  Nassau  bewitthumt  seine  Frau,  die 
Gräfin Margaretha, auf seinen Theil der Burg KatzeneInbogen mit der Erklärung, 
dass  dem Grafen Wilhehn  von  KatzeneInbogen  dasselbe  Recht bezüglich  seines 
Theiles  zustehe. 
- in  vigilia  b.  Petri  apo  acl  vincula. 
Katzenelnbogenel' Oopiar,  D.  Gedl'. Wenck, H. L.-G. Ib, S. 177,  woselbst  der bezügliche 
Revers  der  Gräfin  Mal'garetha  von Katzenelnbog'on,  der im Original, 2 S.  erhalten, in Marhul'g 
beruht, im  Auszuge  mitgetheilt ist  . 
.2483.  - 1347  August  19.  - Erzb.  Gerlach  von  ~Iainz  befreit  die  Güter  des 
K1.  Eberbach  von  Geleit,  Zoll  und  clen  lmappenpenningen  zu  Erenfels  und 
Lanstein. 
- XIIII. kaI.  September. 
01'.  mit wohlerhaltenem  S.  des  Erzb. an grünen und  rothen  Seidenschnüren.  St.·A. 
2484.  - Eltville  1347  August  21.  - in domo Hellingi hospitis  et opidani  ibidem 
- entschädigt  KI.  Eberbach genannte Personen  pro  equis  et  eOl'llndem  valore, 
quos  dicti  l'ecipientes  se  perdiclisse  asseverant tompore  et itinere quo  ad  curiam 
dictam  zum apte  contra  ablatores  et spoliatores  animalium curie  anteclicte  equi-
tarunt et  properarunt,  Regress  an Erzb.  Heinrich  von  J\fainz  wird  vorbellalten. 
Zeugen:  Ritter  Gerlach  Knebil,  der  erzbischöfliche  Marschall  Geyling  und 
Notar  Heinricus  Bawarus. 
Notariatsinstrument.  Jüng'eres Eberhachel' Copial' II,  fol.  72.  Ve1'gl. Bodmann S.77, 78 • 
.2485.  - Eltville  1347  August  24.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  verschreibt  dem 
Marschall  Ritter J  ohann  von Wald  eck  ZlU·  Entschädigung  für  verlorene  Pferde 
und  sonstige  Forderungen  336  Pfund  Heller. 
- uf s.  Bartholomei tag.  - 01'.  S.  ab.  M.  Regg.  Boica  VIII, 109. 
2486. - 1347  August  25.  - ]'ranke  von  Hohinsteyn,  Edelknecht,  und  Fye, 
clessen  Frau, verschreiben  mit  Zustimmung  ihrer Schwiegermutter  und  Mutter 
Fye,  des  Ritters  Oonrad  von  Hornouwe  Wittwe,  sowie  ihrer  Schwäher  und 
Brüder Oune  und Wolfechin  dem  Frankfurter Bürger  Gotze  zu  dem  Husen für 
ein  Darlehen von  36  Mark Pfenninge  eine  Gülte  von  acht  Achteln  Korn  aus 
ihrem Hause und Hofe  in  dem  Dorfe  Soden;  für  den  späteren  Verzicht  ihrer 
noch  minderjährigen  Schwägerinnen  und  Schwestern  Jutta und Gertrud  bürgen 
unter Verpflichtung  zum  Einlager  in  Frankfurt  Oune  von  HOl'llauwe  und Wolf 
von  Prumheim Edellmechte;  Franko und  die  letztgenannten  siegeln. 
- sabbato  proximo  post  d.  b.  Bartholomei  apost.  - 01'.  S.  el'hal~en.  F. 
10* 244  i347  Oetobe1'  12.  - 1347  Deeembel'  20. 
2487.  - Eltville  1347  October  12.  - Erzb.  Heinrich  IH.  von  Mainz  bestätigt 
die  Besitzungen  des  Stifts  S.  Petel',  u.  a.  die  im  Rheingau,  nachdem  dasselbe 
sich  mit ihm  gesühnt  und  vom  Kaiser  Karl der  Reichsacht  enthoben ist. 
- an  dem  fritage  vor  s.  Gallen  tage. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  BauI',  Hess.  U.-B.  III, No.  1205. 
2488. - 1347  October  16.  - Oonrad  von  Dunzenbach,  Edelknecht,  verschreibt 
dom  In Arnsburg  Gülten  zu  Hofheim.  Pfarrer  Syfrid  zu  Hofheim  und 
Friederich  Cleme  von  Homburg,  Amtmann  zu  Königstein,  siegeln  mit  dem 
Aussteller. 
- an s.  Gallen  dag. 
01'.  Dio  beiden  ersten  S.  erhalten.  Baur,  U.-B.  des  Kl.  Arnsburg  No.  748. 
2489.  - 1347  November  2.  - Lotze  Sinilt  verschreibt  vor  Schultheiss  und 
Schöffen  zn  Königstein  Fie von  Hazgestein  und  Fie  von  Dillenburg',  Nonnen 
zu  Retters,  für  ein  Darlehen  von  12  Mark  Gülten  aus  seinem  Hause  und 
Hofe  zu  Königstein.  Zeugen:  die  Schöffen  daselbst,  die  Bürg'ermeister  Hentze 
Knussen  und  Ounrad  Wiesebeder  siegeln. 
- an allir  seHn  dage.  - 01'.  S.  der Stadt Königstein  erhalten.  M. 
2490.  - 1347  November  30.  - Helll'ich von  Oaldebach,  Oanonicus  des  Stifts 
auf Unser Frauen Berge  zu  FranHurt,  pachtet  von  dem  genannten  Stifte  für 
sich  und  seine  ältesten Erben fünf Hufen  und  zwölftehalb  )\,Iorgen  Landes in 
der  Terminei  von  Oaldebach,  der  Lage  nach  näher bezeichnet  (genannt  u.  a. 
die  Mainzerstrasse  und  die  Steinstrasse,  Ländereien  an dem  holen  grabe  eto.). 
- ipso  die  Andree  apostoli. -'  01'.  S.  des  Ausstellers  erhalten.  F. 
2491.  - Schorndorf  1347  December  7.  - K.  Karl IV.  verschreibt Philipp  von 
Falkenstein  dem  älteren,  Gotfrid  von  Eppenstein  und  dessen  Bruder  6000 
Florentiner  Gulden  unter Anweisung  auf die  Steuer zu  FranHurt. 
- Freitag nach Nicolaus. 
01'.  mit  beschädigtem  S.  des  Königs  zu  Wernigerode.  FalkensteineI'  Copial'e,  St.-A. 
und  W.; vel'gl.  Neues  Archiv VIII, 183,  Huber 474. 
2492.  - 1347  December  7.  - Udall'icus,  erster  Caplan  der  (1319  August  9 
gestifteten) Schlosscaplanei  zu Bommersheim  gibt  vor dem Notar COlll'ad Kallys, 
dem  Dechanten Reinhard und  Offizialen  des  Bartholomäuscapitels,  J'ohann  von 
Petterweil, Pfarrer zu  Oberursel,  die  Einkünfte  seiner Pfründe  an. 
- crastino  b.  Nicolai  ep.  glol'.  - Auszug  Würdtwein, D.  ~Iog. II, 57. 
2493.  - Hagenau  1347  December  13.  - K.  Karl IV.  gibt  Ulrich  von  Hanau 
fünftausend  Pfund Heller  und  versetzt  ihm  dafür  zur  Sicherheit  fünfhundert 
Pfund jährlicher Einkünfte von  der  Steuer zu  Frankfurt über  das,  was  er von 
derselben  Steuor  Philipp  von  Falkenstein  und  Gotfrid  von  Eppenstein  mit 
andern Briefen  verschrieben hat. 
- an sant Lucien  tage,  in  dem  andern  iar lmserer  riche. 
01'.  F.  Gedr.  Böhmer,  C.  d.  Moonofr.  S.  610.  Huber No.  486. 
2494.  - 1347  December  20.  - Aebtissin Alheit und das Kloster in der Fuchsen-
halde  bekunden,  dass  Graf Wilhelm von  KatzeneInbogen  ihnen  eine  Korngülte 
auf die  Mühle  zu  Schwalbach  angewiesen  habe. 
- in  vigilia  Thome  apostoli.  - KatzcnelnLogcllol'  COpiUl',  D. 1348  J anUfL1'  6.  - 134R  Febl'l1fLl'  22.  245 
2495. - 1348 Januar  6.  - Wigel, ehemals Schultheiss, Gypel, Hirbart und sonstige 
Einwohner  des  Dorfes  Burnen (Schlossbol'll)  verschreiben  Hirbart  von  BUl'llen, 
Bürger  zu  Königstein,  Gülten  aus  ihren  Grundstücken.  Für die  Aussteller s. 
die  Stadt  Königstein  (Bürgermeister  Oonze  Knossen  und  OOlll'ad  Wissebedir). 
- of  den  zwolften  dag.  - 01'.  S.  erhalten.  M. 
2496.  - 1348  Januar  \3.  - Harterad  Berlegen  zu  Wedelensasen  verschreibt 
der  Schwester  Oatherina  und  dem  Oonvent  zu  Olarenthal  eine  Jahresrente 
unter  Verpfändung  bezeichneter  Grundstücke  in  der  Gemarkung  von  Wild-
sachsen,  welche  den  Herren von  O1'onenbero  und  denen  von  Delkenheim  zins-
pflichtig sind.  Unter den Zeugen  der  scholtheize Gerhart der  do  ist ein  ammet-
man  zo  Wedelensasen,  Gerhart Fritsehen  son  aych  ein  dincman;  es  siegelte 
her J ohan  Oesteler perrer  zu  Wedelensassen. 
- an  dem  achtzinden  dage.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2497.  - 1348  Januar  20.  - Heilman Greving und Gele,  seine Frau, zu Viesche-
bach  verschreiben  Fie  von  Hazgestein,  Fie  von  Dillenburg,  N  ese  und  J utte 
von  Urberg  Schwestern,  N Olmen  zu  Retters,  vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu 
Viesehebach  einon  Zins  aus  ihrer Hofraite  zu  Fischbach  und  einer vViese  zu 
Ruprechtishain.  Für die  Aussteller  s.  Gotfrid  VII.  von  Eppenstein. 
- of  der  h.  merteler  dag  Fabiani  et  Sebastiani.  - 01'.  S.  erhalten.  lVI. 
2498.  - 1348  Januar  21.  - Else Echzilren,  Ulrich  Ourbir,  ihr Mann,  und  ihre 
Kinder  verschreiben  dem  Kl.  Retters  Gülten  aus  ihren  bezeichneten  Gütern 
zum  Aldinhein.  Für Aussteller  siegelt Ritter Jurgen von  Solzbach. 
- an s.  Agnese  dage.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  :!VI. 
2499.  - 1348  Februar  5.  - Gerhard  Birnmenger  und  seine  Frau  Katherina 
von  dem  N uwenhan  verschreiben  dem  Priester vVerner  in  dem  Ruthartshan 
für 11 Pfund Heller 1 Pf. jährlich aus Wiesen uncl Weing'ärten in  dem Altenhan. 
Für die  Aussteller  s.  Ritter  Geol'g  von  Sulzbach. 
----:  auf s.  Agathentag.  - 01'.  in  Assenheim.  S.  beschädigt.  Annal.  XIII, 65. 
2500. - Mainz  1348  Februar  8.  - Vor  clem  weltlichen Richter Jacob zu Mainz 
verbürgen  sich Syfrid  uncl Heintze,  Schelmes  Söhne  von Massenheim, für Gozolf 
von  Weilbach  und  Gotfrid  von  Delkenheim  wegen  deren  Sühne  mit  der 
Herrschaft  Eppenstein.  Der Richter  siegelt. 
- fel'ia  sexta  post  purificationem  b.  Marie  virg. 
Uffenbach-Senckenberg'schos  Oopiar  zu  Giessen. 
2501.  - 1348  Februar 22.  - Ohunrat  von Schoneburin,  Fie  mine  eliche  wirtin, 
Heidilll'ich  von  Selbach,  Gerdrut  mine  eliche  wirtin  und  deren  Kincler  und 
Eberhal'd  Chul1l'ats  bruder  von  Schoneburin  verpfänden  dem  Kl.  Berbach  für 
ein  Darlehen VOll  60  Mark  eine  Gülte  VOll  8 Malter  I~il1lbl1l'gel' Währung  aus 
ihrem  Hofe  zu  Schaufers.  Mit  OOlll'ad  s.  J ol1ann  von  KatzeneInbogen. 
1347  uf sente  P etel's  dag  in der  fastin,  der  gelegin  ist  cles  c1rittin  c1agis 
vor  sente  Mathis  dag  des  heiligen  aposteln. 
01'.  Erstes S.  stark beschädigt,  zweites  gut  erhalton.  St.-A. 
2.502.  - 1348 Februar 22.  - Ul'theil Fl'iedrichs  von Oarben, Krafts von Belders-
heim  Ritters und J ohanns  von  Beldersheim  in  der  Klag'e  Philipps  -von  Falken-
stcin-Minzenberg  cles  tUteren  gegcu  den Juulwl'  von Eppenstein  wegen  eines  Zl.\ 24fi  1348  :Miirz  11.  - 1348  Juni  13. 
der auf den  von Eppenstein  gefallenen Erbschaft von Homburg gehörigen Hofes 
zu UrseI,  den Philipp  von Falkenstein  auf Grund  seines Erbrechts  beanspruchte. 
- St.  Peters Tag im Winter. - Falkensteinel' KartIlIar,  W. 
2503.  - Voitsberg  1348  März  11.  - Der  Stiftsprovisor  Cuno  von  Falkenstein 
nimmt die Rechnung eIes Zollschreibers Ludwig zu Ehrenfels für das Jahr 1347/48 
ab.  Mit  Zeugen. 
- feria  tercia  proxima  post  dominicam  qua  cantatur Invocavit. 
Aus  dem  01'.  godl'.  Sohunck,  O.  d.  S.  282. 
2504. - 1348  April  11.  - Peters vom Hayn Edelknechts  Quittung  und Verzicht 
gegen Philipp  den  älteren  von  Falkenstein-Minzenberg  über  30  Mark,  womit 
diesel'  seines Vaters Lehnbrief  über  3  :i\farlc  Königsteiner  Burglehen  abgelöst 
hat,  doch  soll  er  Burgmann daselbst  bleiben. 
- feda VI.  post  Judica.  - Königstcinel'  Copial'  zu  Ortenberg und W. 
2505. - 1348  April  28.  - Rorich  und Heinrich von Diewelich, Brüder, Wilhelm 
von  Hadamar, Ritter,  Cuneman von  Mielen,  Philipps  von  Liebenstein,  Philipps 
der  schele,  sein  Sohn,  Richwin  Spiess  von  Diepach,  sein  Neffe,  Philipps  und 
Emoyd  von  Mielen,  Brüder, Knechte,  geloben,  solange  Erzb. Heinrich Irr.  lebe, 
von  dem  Hause lYIiehlen,  woselbst  sie  Ganerben  sind,  nichts  Feindliches  gegen 
das  Stift Mainz  vorzunehmen. 
- an dem nehsten mantage achtage nach Ostern. - 01'.  S.  dcl'  Ausstellcl'.  11'1:. 
2506. - 1348  April  30.  - Der  Edellmecllt  Gane  von  Sonnenberg,  Ruprachts 
Sohn,  bekundet,  dass  die  Junker von  Eppenstein von  dem  Zins  von  20  Mark, 
welcher  ihm  und  Heinrich von  Erlebach,  Truchsessen  zu  Eppenstein,  zusteht, 
fünf  Mark abgelöst haben.  Rupmcht,  des  Ausstellers  Vater,  und  dessen  Neffe 
Gotfl'id  von  Delkenheim Ritter siegeln. 
- in vigilia Philippi et Jacobi. - Uffonbach-Scnckenberg'sches  Oopiar  zu  Giessen. 
2507.  - Cronenberg  1348  Mai  I.  - Ulrich  von  Cronenberg  bewitthumt  mit 
Genehmigung  seiner  Ganerben  Walter,  Franke  und  J ohanns,  dessen  Sohnes, 
Hartmuds  und  Hartmuts  seines  BrudeJ's  (von  Cronberg)  und  seines  Neffen 
Chonrad  Gl'ozlockes  seine  Frau Gertrud mit  400  Pfund Heller  auf das  Gut in 
elen  Dörfern  und  Gemarkungen von  Nordenstatt,  Medenbach  und  vVildsachsen, 
welches  vom  Kl.  Altmünster  zu  Lehen rührt.  Die Aussteller  unel  die  Aebtissin 
zu  Altmünster  siegeln,  für  Hartmuc1  von  Cronenberg,  eler  kein  S.  hat, Ulrich 
Herr zu  I-Ianau. 
- uf s.  vValpurg  tage. 
01'.  Yon  clen angehängten 9 Siegeln  sind 5 orhalten, s1immtlich den Ol'onbel'g angehörig, 
alle zeigen  die  Eisenhilte  im  2.  und 3.  l!'elcle.  St.-A . 
.2508.  - 1348  Juni  3.  - 'Valtel' von  Cronenberg  und  seine  Sühne  Frfwke und 
Johan  Ritter  geloben,  elen  Grafen  Aelolf  und  Johan  VOll  Nassau Brüderll  für 
ihren Neffen Ritter Ulrich von Cronenbel'g - vor  sin  deyl huses  zu  Cronenberg 
bit  allen  den  rechte  das  dar  zugehOl'et  ze  antworten  oder  als  viel  geldes  zu 
geben  als  unse  uber111an  uf  sine  eyt  sprichet,  der  uber  nnsern  burgfriden 
gesworn  hait,  wes  das  hus  wert  sy,  obe  die  bl'ieffe  nit  gehalelen  en  wurden, 
die  der vorg.  her  Ulrich  den vorg.  groben  unsern  hern  dar uber geben  hait. 
Und  were auch sache,  das  her COllrad VOll Kil'kel oder  hel' Ulrich egen.  sturben, 1848  ;funi 26.  - 1348  Augllst  1. 
das  got  wende,  bynnen  dis sen  ial'en  als  die  brieffe  haldent  die  un8e  herren 
vorg.  von  hern  Ulriche  hant,  so  en  sal  disse  brieff  nymme  dogen  noch  kyn 
maeht me  han.  Und des  zu  urkunde  etc.  Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  ante  Pentheeosten.  - Oop.  XVL,  fol.  263.  St.-A  . 
.2509.  - Prag  1348  Juni  26.  - K.  Kar!  belehnt  den  Rheingrafen Johanll  vom 
Stein  mit  dem  Pfefferzoll  zu  Geisenheim ;  von  jedem  beladenen  Schiffe  soll 
nicht mehr wie  ein  Pfund Pfeffer  genommen  werden. 
- des  nechsten donnerstags nach s. J ohanstag zu sunbenten  - im andern 
iar unsers  reichs. 
Absehr.  im Archive  dos Fürsten Salm-Salm  zu Anholt.  Dasolbst abschriftlich Transsumt 
des  01'.  durch  clen  römischen  König  W onzel  cl.  cl.  Frankfurt  1381  (c1h1stag  nach  s.  Michel) 
Octobel'  1; Jahr 19  cles  Böhmischen und 6  cles  Römischen Hoichs . 
.2510.  - 1348  Juni  29.  - El'llest,  Jaeobs  Sohn  von  Schneidhain,  verschreibt 
Grete  von  Schal'penstein  und  Elsegin  von  Sterzilnheim,  deren  Niftel,  Nonnen 
zu  Retters,  Gülten  aus  bezeichneten  Ländereien.  Für  den  Ausstellcr  siegelt 
Ritter Georg  von Solzbach. 
- in  die  apo  Petri et Pauli.  - 01'.  S.  erhalten.  1\I. 
.2511.  - Eltville  1348  Juli  6.  - Cnno  von  Falkenstein, Vormünder  des  Stifts 
lVIainz,  überträgt  dem  Edel1mecht  Hertwill  Scholle  von  Algesheim  das  Amt 
Algesheim,  der  dasselbe  von  Hentze  von  der Sprucn  eingelöst  hatte, welchem 
es  für  672  Pfund Heller,  welche  er  zu  dem  Schlossbau  in  Eltville  geliehen 
hatte, verpfändet war.  Aussteller und Erzb.  Heil1l'ich  siegeln. 
- an dem suntage  nach  S.  Ulrichs  tage. 
01'.  S.  ab.  Baur, Hess.  U.-B. III, No. 1218  . 
.251.2.  - 1348 Juli  18.  - Pfarrer Rudolf zu Oberenerscl1abach gelobt Philipp von 
Falkenstein,  binnen Jahresfrist Priester zu  werden  oder  auf seine  Kosten  einen 
Kaplan  zu  halten,  der  auf  Königstein  wohnen  und  dort  vor  dem  heilturne 
Messe  halten  soll;  auch  soll  er  selbst,  wenn  er  Pricster  geworden,  in  dem 
seiner  Pfründe  gehörigen Hause  in Königstein  wohnen.  Mit  dem  Aussteller  s. 
Bel'told  von  Gelnhausen,  Official  des  Propstes von  S.  Pet  er. 
- feria  sexta post  divisionem  apostolorum. 
01'.  Von  den  S.  B1'uchstiicke  erhalten.  M.  Königsteiner Copiar zu  Ol'tenbol'g . 
.2513.  - 1348  Juli  31.  - Edelknecht  Thomas  von  Swalbach  verschreibt  sich 
dem  Stifte  lVIainz  zum  Dienst bis  Fastnacht  um  60  Pfuncl  Heller. 
- feria  quinta post  diem  1.  Jacobi. 
01'.  S.  ab.  M.  Regg.  Boicl<  VII,  139. 
2514.  - 1348  Juli  31.  - Die Edelknechte Jurge von Sulzbach  und Heinrich  von 
Rorbach  verschreiben  sich  dem  Stifte  ~t[ainz  zu  Dienste  gegen  Jeden,  aus-
genommen  die  Herren,  deren  Mannen  oder  Burgmannen  sie  sind. 
- feria  quinta  post  dicm  b.  Jacobi. 
01'.  Ein S.  el'halton.  M.  Hegg.  Boica VIII, 139 . 
.25.15.  - Minzenberg  1348  August  I.  - Cuno  von  Falkenstein, Schulmeister  des 
Domes  zu Mainz,  und Philipp  der  ältere  von  Falkenstein,  Herr zu  :MinzenLel'g, 
vereinbaren  einen Burgfrieden zu Cransbel'g  - in  der  bmg in  deme  dale  unde 
von  dem  slage  ane  dcl'  Li  der  lllulcH  an  dem  niJerl1  see  steLl  biz  an  den 248  1348  August 15.  - 1348  Octobcr 31. 
obil'sten  slag  der  uff  dem  wege  sted  mittene  gen  dem  obirsten  see  unde  da 
zusschin  als  wid  als  die  regele  hensit  der  see  hat begriffen  und  obir  al  da  das 
gebucke  das  umme  die  burg  ged  windet  von  eyme  rigele  bis  an  den  andern. 
- an  s.  Peters tage.  - Falkensteiner Kartular, W. 
2516.  - 1348  August  \5.  - Emmerich  und  J ohann,  Söhne  des Emmerich Dink-
holder,  erhalten die  Mühle  des  Klo  Eberbach  zu  Dinkholder  in  Pacht. 
- in  festo  assumpcionis  b.  Marie. 
01'.  Das angeMngte  S.  der  Schöffen  zu  Braubach beschädigt.  St.-A. 
2517.  - Eltville  1348  September  27.  - Sühne  des  Erzb.  Heinrich IH.  und 
Provisors  Kuno  von  Falkenstein mit der  Stadt Mainz;  u.  a.  soll  der  Erzbischof 
keinen Zoll  zu  Flörsheim am Main  mel11'  erheben  von  dem Gut Mainzer Bürger, 
jeder  neuernannte  Vizthum  im  Rheingau  soll  Briefe  geben,  die  Bürger  nicht 
zu  beschweren  und  soll  kein  Vizthum  und  kein Burggraf  zu  Olm  eingesetzt 
werden,  der  nicht  diese  Briefe  gegeben.  Aussteller  siegeln. 
- an dem  samzdage  vor  s.  Michelstage. 
Gedr.  Würdtwein, n.  S.  d.  Y,  praef. LXX. 
2518.  - 1348  October  16.  - Syfridus  zu  dem  Sassinstein,  Vicar  des  Bal'tholo-
maeusstifts  zu  Frankfurt,  überweist  seiner  Vical'ie  verschiedene  Gülten,  u.  a. 
solche  aus  bezeichneten  Gütern zu  Sulzbach.  Der Offizial  der  Propstei  siegelt. 
- in  die  b.  Galli  conf. 
01'.  mit  dem  S.  des  Offizials  der  Propstei  zu  Frankfurt.  F.  Gedr.  WÜl'dtwein,  D. 
lIiog.  II, 616. 
251.9.  - 1348  October  17.  - Genannte  Einwohner  zu  Eibingen  erhalten  Haus, 
Hof uncl  Weingärten  des  K1.  Eberbach  daselbst  in  Pacht.  Es  siegeln  Pfarrer 
Dytmar zu  Rüdesheim,  Symon  Brumzer,  Emmerich  Wynthel'  und  Giselbrecht 
der  Schultheiss. 
- in  vigilia  b.  Luce  ewangeliste. 
Jüngeres Ebel'bacher  Copiar  I,  fol.  268.  St.-A. 
2520.  - 1348  October  17.  - Genannte  Einwohner  zu  Rüdesheim  nehmen 
vVeingärten  des  Kl.  Eberbach in  dortiger Gemarkung  in  Pacht.  Zeugen  Simon 
Bl'ömser,  Schultheiss  Gisilbert  u.  a.,  diese  siegeln. 
- in  vigilia b.  Luce  evang. 
,Jüngeres Eberbacher Copiar  UI,  fol.  15.  St.-A. 
2521.  - 1348  October  24.  - Ritter  Heinrich  von  Rabenspurg  quittiert  dem 
Pfarrer J ohann  zu Eppenstein  übel'  die Namens seiner Junker geleistete Zahlung 
von  80  Pfund  Heller, 
- sexta  feria  proxima  anto  apo  Symonis  et  Jude. 
mI'cllbach-Sonckenberg'sches  Copiar  zu  Giessen. 
2522.  - 1348  October  31.  - Helwig  von  Strintzege,  Knecht  Johanns  von 
Reiffenberg,  gelobt  dem  In  Eberbach  für  sich  und  seine  Brüder  Sühne; 
Einlager  in  Eppenstein.  Für  Aussteller  S.  JYlarkolf  von  Hatstein  Ritter  und 
Junker Johann von  Reiffeilberg. 
- in  vigilia  omn.  sanct. 
01'.  Ein  S.  stark 1Jeschiidigt,  das  andere  ab.  St.-A.  Nach  Abschl'.  von  Rossel  gedl'. 
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2523. - 1348  November  6.  - Gerhard  in  dem  Sal  zu  Hiedorsheim  erhält 
dortige  bezeichnete  Güter  des  Kl.  Altmünster in  Erbpacht.  Für den Aussteller 
s.  Walter von  Oronenberg. 
- feria  quinta  ante  Martini.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A . 
.2524.  - 1348  November  19.  - Dyle  von  Orüftel  verschreibt  vor  Schultheiss 
und Schöffen  zu Vischebach Grete von Husen, Irmgard deren Schwester, genannt 
von  Wolfskelin,  und  deren Schwestertöchtern Agnes  und  Else  von  N  acheym, 
Nonnen  zu  Retters,  einen  Zins  aus  seinem  Gute  zu  Fischbach.  Für  clen  Aus-
steller  s.  Gotfl'id  VII. von  Eppenstein. 
- in die  b.  Elyzabet relicte.  - 01'.  S.  crhalten.  l\f. 
25,25.  - 1348  December  9.  - EI'llest  Anzen  zu  Wildsac],sen  verkauft  der 
Aebtissin  Catharina  und  dem  Kl.  Clarenthal  oine  Rente  aus  bezeichneten 
Grundstücken in der Gemarkung von VVildsachsen.  Unter den Zeugen Schultheiss 
Gerhart,  Amtmann zu  Wildsachsen;  os  siegelt  der Pfarrer Jol1an  Kesteler. 
- am dritten tage post festmn  s.  Nicolni  - 01'.  S.  boschlilligt.  St.-A. 
2526. - 1348  December  9.  - Heinzen wirt  und  seino  Frau  verkaufen  der 
Aebtissin  Schwester  Katherina  und  dem  ICl.  Olal'enthal  oine  Korlll'entebit 
gudeme  korn  da  bide  man  mag  ,veren  beide  juden  und  criston  unter Ver-
pfändung  bezeichneter Grundstücke in  der Gemarkung  von vVildsachsen.  Unter 
den  Zeugen der Amtmann Schultheiss  Gerhard  und  sein  Sohn  Fritsche,  dine-
mann; es  siegelt perner J ohann  Oesteler  zu  Wilclsachsen. 
- des  dritten tags  nach Nicolai.  - 01'.  S.  boschädigt.  St.-A . 
.2527.  - 1348  December  13.  - Meisterin  und  Oonvent  des  !Cl.  zu  Clusen 
bekunden,  dass  hol'  Thylman  ein  Ritter  von  Rudensheim  und  seine  Frau 
Katherine  bei  dem  Kloster  eine  Kapelle  g'ebaut  und  in  derselbß11  eine  Messe 
gestiftet  haben  zu  ihrer  und  ihrer  Töchter  Seelenheil,  nämlich  der  Sophie 
von  Nesen,  gestorben  1338  (an  u.  fr.  dago  als  sie  zu hymel  fur)  August  15 
und  Gudele  von Rudensheim,  g'estol'ben  1347  (an  dem  samizdage  vor  eristdagc 
der  da  was  gelegen  XI.  kal.  J an.)  Decembel'  22.  :Thßt  dem  Kloster  s.  die 
Mainzer  Richter. 
- an sente  Lucien dage. 
01'.  S.  des  Kl.  Cluson  wohlerhalten.  l\I.  Regg.  Boica VIII, 148. 
2528. - 1348  gegen  December  24. - Lysa, Rorieh Kelrichalses seligin doichtor 
eyn  burgwip  zu  Kazzinolinbogen,  schenkt  mit  Zustimmung  der  Schöffen  zu 
Katzenelnbogen,  der  Ritter  J  ohann  und  Heinrich,  Pedirs  von  Ebirlichusin, 
Knipis  und  Markulvis  Kessilhutis,  Burgmänncl'  daselbst,  und  der W oplinge 
Rigwinis  Kessilhutis  und  Hennechins  hel'in  J ohans  sonis  dell  Predigern  zu 
Ooblenz  ihr Haus und Hof im  ThaI Katzenolnbogen  an der  prediger heirberg'c, 
sowie  2  vViesell  zussin  den zwein  vissebachen.  Auf  Bitte  der  Aussteller,  des 
Amtmanns  zu  K.  Thele  von  Bruninbach  und  des  Bruders  Onne  siegeln  die 
Schöffen  zu  K.,  J ollann  von  Kazzinelinbogen  und Markulve  Kessilhut. 
- in den  hol.igin  dagin  zu  winaehten.  - 01'.  Drei  S.  orhalten.  St.-A. 
2529.  - 1348.  - Heinrich von Fl'ieclberg,  Vicar von S. Peter, verpachtet Henkin 
Becker  die  dem  Stifte gehörigo  aldenmule  zu  vValluf. 
Notiz  im  CopiLir  von  S.  Poter,  Stacltbibliothok  zu  TlIainz. 250  1340  JHnuar 25.  - 1349  April  8. 
.2530.  - 1349  Januar  25.  - Auf  Verlangen  des  Edelknechts  Heinrich  von 
Rudeln  zu Lorch,  Kirchenmeisters,  bezeugt  der  dortige Priester Wickel,  dass 
dem Kl.  Ulenhusen  ein  von  dem  verstorbenen Ritter Herman Valkinfeder  aus 
einem  jetzt  dem  S.  Androas Altar  gehörigen,  hinter  der  Kapelle  und  neben 
herl'll  Hertwigs  seI.  Weinga,rten  belegenen  Weingarten  verschriebener  Zins 
stets gezahlt sei.  Zeugen  Johannes  in  der Bornegazzen  und  mehrere Priester 
zu  Lorch. 
_. in die  conversionis  s.  PauH.  - 01'.  NotHriatsinstrument.  St.-A  . 
.2531.  - 1349  Februar  5. - Vergleich  des  Kl. Altmünster mit  scinem Hofmann 
Friedrich Bender zu Igstatt.  Zwei  Mainzel'  Bürger siegeln  als  Zeugen. 
- feria  quinta  post  purificacionis  s.  Marie  virginis. 
01'.  neide S.  erhalten.  St.-A. 
,2532.  - 1349  März  11  (1350 Mäl'z 10).  - OllUlll'at Beiir van Hoil'cheim, Gi'Itechin, 
Bertolf,  lIachis dachtel'  van Schaufers  seine  Frau,  sein Stiefsohn ;IIeilll'ich,  sein 
Schwager Heinrich und dessen Frau Fie verpfänden dem Kl. BOl,hCh für 8 Mark 
ihren Hof zu Schaufers mit allem Zubehör innerhalb und ausserlialb  des Dorfes 1) 
- - den  winkauf hant gedl'unken - Junker Gobil van Schoninborn und Dile 
sein  hobeman,  sowie Einwohner  zu  Schaufel's  und  Laienbrüder zu  Berbach.  Es 
siegeln Ritter J ohann von KatzeneInbogen und vVepling Gobelin van Schoninbol'll. 
- des  feirdin  dagis  vor  sente  Gregorius  dach  des  heil gin babstes. 
01'.  neide S.  erhalten.  St.-A. 
1)  Das  D 0 l' f  Schaufers  wird  öfter  in  den  folgenden  Urk.  des  Kl.  Berbach  orwähnt. 
Schaufel's  ist  denmHch  nicht blos  Hof,  sondel'l1  ausgegangener  Ort. 
2533.  - Frankfurt  1349  März  28.  - Graf  Johann von  Spaynheim bekundet, 
dass  er sich  mit  Onne  von  Falkenstein,  Dompropst  und Vormünder  zn  ~iainz, 
und  dcm  Stifte  Mainz  gesühnt  und  Ouno  ihm  die  Zahlung  von  3000 Pfund 
Hellem  versprochcn  habe,  für  welche  er  bis  zur  Abtragung'  drei  Schillinge 
Heller von  jedem Fuder Weines  und  sonstiger Waal'e,  die  clen Rhein  auf- oder 
niederge1lt,  - nach marczalin  heben  soll. 
- sabbato  rmte  clominicam  JucHca.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  :M. 
2534.  - Speier  1349  März  31.  - K.  Karl  IV.  sctzt  die  Grafen Aclolf  uncl 
J ohann  von  N  assau  wegen  ihrer  Dienste  um  den  Landfrieden  am  Rhein  in 
zwei  grosse  Turnosen  aus  dem  Lanclfl'ieclenszolle  zu Mainz  bis  zum  Betrage 
von  8000  Gulden. 
- an dem  nehisten dinstage VUl'  dem palmetage - im 3. Jahre des Reichs. 
Absehr.  im  St.-A.  Hiernach gedr.  Böluner,  A.  Imp.  No.  844; Huber No.  908. 
2fJ35.  - Frankfurt  1349  März. - König  Günther  vergleicht  sich mit dem Ritter 
Rudolf von  Sacllsenbausen wegen  erlittenen Schadens  und  verschreibt ihm für 
5000  Pfund  Frankfurter  Währung  einen  Schilling  Heller  von  jedem  Fuder 
vVeines  am  Zolle  zu  Ehrenfels. 
In  einer  Urk.  des  Erzb.  Heilll'ich  IH.  von  Mainz  d.  d.  1349  (Sonntag 
Letare)  März  22,  im  Frankenstein'schen Archive. 
Huber S.  501,  No.  S.  Frankfurter Archiv VI,  7D. 
,2536.  - 1349  April  8.  - Vergleich  zwischen  dem  Erzb. Gerlach  und der Stadt 
1\'Iainz;  der  El'zb.  verspricht  u.  a.,  den  Rheingau,  wenn  er  dessen  mächtig 1349  April 8.  - 1349  1\Iai  11.  251 
geworden,  dahin  zu  bringen,  dass  die  Güter Mainzer Bürger bedefrei  bleiben 
und soll der Vitzthum im Rheingau uncl der Burggraf zu Olm dioses besiegeln etc. 
Mit  dem  Erzbischofe  siegeln dessen  Vater  Graf Gorl[l,ch  und andere  Herrn. 
- feria  4ta post Ambrosii. 
Lib.  I  Gerlaci,  W.  Geur.  Senckenbel'g,  SeI.  JUl'.  II,  146,  mit  feria  secunda  post 
Ambl'osiii  Auszug  Bodmann  S.  29,  31. 
2537. - 1349  April  8. - Erzb. Gerlach  von  Mainz  verspricht eine Meile Weges 
um die  Stadt Mainz  keinen Zoll  aufzurichten.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  4ta post Palmarum. - Lib.  I  Gerlaci,  W. 
2538.  - 1349  April  19.  - Ouno  von  Falkonstein  bekundet  für  sich  une1  den 
Erzb.  Heinrich III. von  Mainz,  Oomad  von  Trimberg  für  dessen  IIülfeleist~Ulg 
gegen König  Kad und  Gerlach  von  N  assau  fünftehalbtausend  Pfund  Heller 
Frankfurter Währung zu schulden und verschreibt ihm hierfür fünftehalbhundort 
Pfund jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Ehrenfels.  Erzb.  Heinrich und  Ouno  siegeln. 
- ipsa  die  dominica  qua  cantatur  Quasimodogemiti. 
Königsteiner Oopiar,  W. 
2539. - 1349  April  24.  - Erzb. Gerlach  von  Mainz  nimmt  den  Grafon  Johann 
zu  Nassau-Hadamar  mit  20  Mann  mit  Hehnen  und  10 Mann  mit  Hauben in 
seinen Dienst  für  die Dauer der Fehde um  das Stift,  und verspricht ihm hierfür 
4000  Pfund  Heller,  für  welche  er  ihm  3  Turnosen  auf  den  Zoll  zu  Erenfels 
oder  2 auf den Zoll  zu  Lanstein verschreiben will.  Mit  dem  Aussteller  siegelt 
dessen  Vater  Graf Gerlach  und Brüder Adolf und  J olmnn  zu  Nassau. 
- feria  sexta  post  Georii mm't.  - Lib. I  minol'  und  I  Gerlaci, W. 
2540.  - 1349  April  24.  - Erzb.  Gel'lach  von  Mainz  verschreibt  dem  Ritter 
Heinrich von  Krumbenowen  für  geleistete  Dienste  150 Pfund  Heller  und weist 
demselben hierfür  3 Turnosen  auf den Zoll  zu  Erenfels  oder  2 auf den  Zoll  zu 
Lanstein  an,  sobald  die  Forderung  des  Grafen Johann  zu  Nassau-Hadamar, 
welche bereits auf diese Turnosen angewiesen ist, gedeckt sein würde.  AusstcUor s. 
- feria  sexta post  Georgii.  - Lib.  I  minol'  unu  I  Gerlaci,  W. 
:2541.  - Eltville  1349  April  30.  - Erzb.  Heinrich  III.  von  lHaillz  belehnt 
Friedrich Brenner mit  4  Mark jährlich zu  Lahnstoin. 
- des  donnerstags  fur  s.  Walpurgenc1ag. 
Nach  einem Kal'tulal'  mitgeth. Pllblicat. des  Luxemburg. Instituts 1883,  S.  59. 
2542.  - Eltville  1349  Mai  6.  - Ouno  von  Falkenstein,  Vormündor  von  l\Iainz, 
verpfändet  mit  Zustimmung  des  Erzb.  Heinrich  IlI.  von  JYlainz  den  Grafen 
J ohann  und  Eberhard von  KatzeneInbogen Bensheim  und  200  Pfund  aus  dem 
Zolle  zu  Erenfels.  Erzb.  Heinrich  und  Ouno  siegeln. 
- mitwochen  nach  s.  'vValpurgistage. 
Geclr.  WÜl'dtwein,  S.  d.  VI,  262.  Vergl.  Schliephake IV,  228. 
2543. - Mainz  1349  Mai  11.  - König  Karl  IV.  tImt  J ohann  von  Falkenstein, 
Philipp  von Falkenstein,  dessen Bruderssohne, und Philipp von Falkellstein  dem 
älteren  die Gnade,  dass  dio  Städte Frankfurt und 'vVetzlar  keinen ihror Bauern, 
dio  in  ihren  Gerichten  sitzen,  als  Bürgor  aufnehmen  soUon,  wenn  er  nicht  mit 
einem  Hause  in der  Stadt gesessen  ist. 252  1349  lIf!li  11.  - 1349  liI!li  20. 
- montag  vor  Servatius,  im  3. Jahre der Reiche;  zu  velde  uff  dem  mers 
an  der  steyngruben  bei  Mainz. 
Or.  mit wohlerhaltenem M!ljestätssiegel  zu  Wcrnigcrode. 
2544.  - Mainz  1349  Mai  11.  - K. Karl IV. tImt Ulrich von  I-Ia.nau  und  Gotfrid 
von  Eppenstein  für  ihre  Dienste  die  Gnade,  (lass  die  Städte  Frankfurt  und 
Friedberg keinem ihrer Bauern,  der in deren Gerichten  sitzt,  Bürgerrecht geben 
sollen,  der  nicht  wohnhaftig  und mit einem Hause in einer der Städte gesessen 
ist;  auch  soll  der  Bauer,  der  das  Bürgerrecht gewonnen  hat,  von  dem  Gute, 
das  er  unter  seinem Herrn behält,  seiner· Herrschaft  in  Gericht  zu  Klage,  zu 
Antwort und  zu  gräflichem  Dienst verpflichtet  sein. 
Or.  in lIIarburg.  Huber No.  6295. 
2545.  - Mainz  1349  Mai  11.  - K.  Kad IV.  bekundet,  dass  Ulrich  von  Hanau, 
Johann von  Falkenstein  und  PhiIipp,  seines  Bruders Sohn,  Philipp  der  ältere 
von  Falkonstein  und  Gotfrid  von  Eppenstein  ihn  als  König  anerkannt,  ihm 
gehuldigt  haben  und  ihm  dienen  wollen  jeder mit  30  Helmen,  ausgenommen 
Johann von  Falkenstein  und  Philipp,  seines  Bruders  Sohn,  welche  zusammen 
mit  30 Helmen  dienen  wollen,  gegen  Günther  von  Schwarzburg  und  dessen 
Helfer,  wofür  derselbe  für  je  30  Helme  4000  Pfund  Heller  mit  4  Turnosen 
auf einen  künftigen Rheinzoll  anzuweisen  oder  baal' zu  bezahlen verspricht. 
- montag vor  s.  Servacius. 
Uedr.  Bernhal'dt,  Ant.  Wett. 270,  Beschreibung  der  I"Ianau-Minzenberg'schen  Lande, 
Beilage  zu  Anhang 4.  Huber No.  948. 
2546.  - Castel  1349  Mai  15.  - K.  Karl IV.  bekennt,  dass  Pfalzgraf  Rudolf 
für  ihn  zwei  Turnosen  an  dem  Zolle  zu  Oaub  an Kuno  von  Reifenberg  für 
5000  Gulden  verpfändet  hat und  verspricht  Einlöse  auf Weihnachten. 
- des  nehsten freitags  nach  s.  Pancracien tage, im  3.  Jahre der  Reiche. 
01'.  mit  wolllorhaltenem  Majestiitssiegel.  Auf  dem  Buge  per  d.  cancellarium  Dith-
mal'US  und  von  andorcr  Hand R.  St.-A.  Pfälzer Copialbuch  zu  Karlsl'uhe,  hicrnach gedr. 
Willkelmanll, A. Imp. Ir, No. 735.  Vergl. Annal. IX, 309; Forschungen XVI, 11D;  Hubcr No. 951. 
2fJ47.  - Eltville  1349  Mai  19.  - Der  Stiftsvol'münder  Ouno  von  Falkenstein 
nimmt "mit  Zustimmung  des  El'zb.  Heinrich  IH.  von  JVIainz  G-yselbraeht  und 
Hennekin,  Simon  Bl'umzers  von  Rüclesheim  Söhne,  zu  Helfern  gegen  König 
I{ad von  Böhmen,  Graf Gel'laeh  von Nassau,  der  sich  Erzbischof  von  Mainz 
nennt,  u.  a.  an.  Aussteller siegelt. 
- des  c1instages  vor  unsel'S  herren uffart. 
'Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  von  Rüdesheim  von  demselben 
'rage,  S.  der  Aussteller. 
Aus  dcm  01'.  geclr.  SChUllCk,  C.  d.  S.  288;  Schaab,  Städtebündnisse II, 211. 
2548.  - 1349  Mai  20.  - El'zb.  Heinrich  In.  von  Mainz  gestattet  der  Stadt 
1\fainz  - - cum  panoehialis  villa  Flel'sheim  sita  intra . .  civitatem  Magun-
tinam  et  opidull1  imperiale Fl'ankenfurt super Mogani fluvium  seu in  eius  litore 
tlU'l'im  quandam  sibi  cohel'entem  habeat,  a  predictis  nostris  ac  dicte  civitatis 
hostibus  iam  longo  temp0l'e  occupatam,  incastellatam  et firmis  pl'opugnaculis 
pl'emullitam,  de  qua turri et eius propugnaculis homines predicti Mogani  fluvium 
ascendendo  vel  descendendo  navigio  transeuntes  bonis  et  rebus  quas  deferunt 
spoliati  sint  hactenus  et  adhuc  cottidie  spoliantur,  eapiuntur  et  alias  in  suis 1M9  Mai  22.  - 1349  Juni 28.  253 
rebus  et  corporibus  inhumaniter  offenduntur,  sic  quod  abinde  utriusque  sexus 
hominibus  et  pl'esertim  his,  qui  victualia  seu  alia  necessaria  ad  predictam 
cupiunt  deducere  civitatem  ac  eciam  eiusdem  civitatis  eivibl1s  et  ineolis  res 
suas navigio  ducentibus  per .. Mogani  fluvium  ascendendo  multa  dampna  et 
pericula  inferuntur,  die  vollständige  Zerstörung  dieser Feste. 
- in  vigilia  ascensionis  domini. 
01'.  S.  ab.  1\'1.  Gedr.  Guuen.  III, 342.  Regg.  Boic.  VIII, 162; Scriba III, 2939. 
:2549.  - Vor Eltville  1349  Mai  22.  - K. Karl IV. nimmt Ouno, Winter, Markolf 
und  Johann  von  Reifenberg  gegen  1200  kleine  Gulden  zu  Helfern  gegen 
Günther von  Schwarzblll'g  an,  wogegen jene ihm  ihr Haus Reifenberg  öffnen. 
Mit  Majestätssiegel. 
- freitag  nach  dem  h.  uffartstage. 
Nach  dem  01'.  gedr.  Beurk. Nachricht von  der Herrsch.  Reifenbel'g,  Beilage  No.  12. 
2550.  - Mainz  1349  Mai  27.  - K.  Karl IV.  schenld  dem  Grafen Wilhelm  von 
Katzenelnbogen für  die  ihm versprochene Treue 5000 kleine Florentiner Gulden. 
Sommersberg,  Script. III, 7.  Huber  No.  965. 
2551.  - 1349 Juni 8.  - Johan und Endegel' von Waynscheit und ihre Schwester 
Ailheit  verzichten  zu Gunsten  des  Kl. Eberbach  auf ihr Recht an dem Gute  zu 
Lahnstein und in Lahnsteiner Gemarkung,  welches  ihre Muhme  Else  von  ihren 
Eltern  gekauft hatte.  Es s.  die  Aussteller und  Reinhart von  vVesterburg. 
- in  crastino  Trinitatis. - 01'.  3 S.  6l·halten.  St.-A. 
2552. - Mainz  1349  Juni  13.  - K. Karl IV. bestätigt dem Grafen Wilhelm  von 
KatzeneInbogen  alle  seinen  Vorfahren  vom  Reiche  verliehenen  Lehnbriefe, 
Privilegien und Freiheiten. - 01'.  D.  Huber No.  1011. 
2553. - Mainz  1349  Juni  17.  - Johan  von  Waldeek,  Marschall,  Johan  von 
Randeck, Ritter, Propst  Oonrad von  S. J\llauritz,  Bertolcl  zum  Drutkinde, Mathys 
Sat'wort,  Bürger zu W orms,  Gunthel'  Drucil,  Sigel Drucil  und  Sigelhun  Knolz, 
Bürgermeister zu  Speyer,  sühnen  den  Erzb.  Heinrich IH.  und  den  Pfleger  des 
Stifts  Mainz,  Dompropst Kune  von  Valkenstein  mit  der Stadt Mainz  wegen  der 
Judensehläger;  der  Erzbischof  zahlt  der  Stadt  4000  Pfund  Heller  und  setzt 
dieselbe  hierfür in  einen  grossen TUl'nosen  am  Zolle  zu El'envels;  die Stadt  soll 
den von Lorch die  fortgenommenen 250 J\llaltel' Kom wiedergeben  oder  dieselben 
mit Geld  entschädigen;  der  Erzbischof und Kune  sollen  die  Pfähle und Garne, 
welche in den Schiffen waren, herausgeben oder entsprechende Geldentschädigung 
zahlen;  dem  Wenemar  sollen  die  20  Pfund  ersetzt  werden,  welche  er  den  von 
Lorch  für  Atzung  zahlte.  Die Aussteller  siegeln. 
- uf den nohsten  mitwochen  nach  der  h.  merteler dag  Viti  et  Modesti. 
Gedl'.  Wül'dtweill, N.  S.  VI,  S.  337.  Vel'gl.  Schliephake IV,  233. 
2564. - 1349  Juni  23.  - Ritter Gerhard  von  Scharfenstein bekundet,  dass  das 
!Cl.  S.  Alban  ihm  und  seiner Frau Getze  von  don  40  Mark,  welche  der  ver-
storbene  Abt  Gyselbrecht  dem  verstorbenen  Ritter El'wYl1,  seinem  swehel',  und 
dessen Bruder, dem Ritter Mengozze,  schuldete,  welche  ihm  und  seiner Frau als 
Erbe  ihres  Vaters zugefallen  waren,  20  Mark  gezahlt  habe.  Aussteller  siegelt. 
- in  vig-ilia  nativitatis  b.  Joannis  bapt. 
CopillllJUch  ues  Klosters  S.  AlIml1,  W. 254  1349  Juni 24.  - i349  August 19. 
2555. - Frankfurt  1349  Juni  24.  - K.  Kar! IV. verschreibt Philipp von Falken-
stein  dem  älteren  wegon  der  gegen Graf Günter von  Schwarzburg  geleisteten 
Dienste  2000  Pfund Heller und verpfändet ihm hierfür  das  Dorf Sulzbach. 
- an  dez  heyligen  sand  J ohans  Baptisten  tag',  in dem  dritten  iare 
unserer reiche. 
O!'.  mit  besch1idig'tem  S.  des  Königs  in  Assenhcim.  Transsumt  des  Jahres 1459  zu 
Ol'tcnberg,  Absclu'.  hiervon  im Königs tein er Copiar,  W.  Godr.  Gudell. V,  814  und  nach  dem 
01'.  in Asscnheim  Neues Archiv XI,  584,  mit Juni 29. 
2556.  - Frankfurt  1349  Juli  4. - K.  Karl IV.  gelobt Philipp  von Falkenstein-
Minzenberg  dem  älteren  eine  Schuld  von  3000  kleinen  Florentiner  Gulden 
bis künftigen Martini  zu bezahlen,  nachdem  er über den Betrag von 300 Pfund 
Hellern,  welche  er  jenem  für  die  Zinsen  auf  die  Reichssteuer  zu  Frankfurt 
angewiesen hatte,  anderweitig verfügt hatte,  andernfalls jener das Recht haben 
soll,  vom  Könige  auf der Strasse oder  wo  er will,  ein Pfand zu nehmen. 
- an  s.  Ulriehstag. 
01'.  mit zerbl'ochenem Majostiitssiegel  in Wornigorodo.  Falkensteiner  Copiarc,  St.-A. 
und W.; vergl.  N  eues  Arohiv  VIII, 183; Huber No.  1059. 
2155'7.  - Ehrenfels  1349  Juli  16.  - Ouno  von  Falkenstein, Vormünder des Stifts 
Mainz,  bekundet mit Wissen des  Erzb.  Heinrich  IH.,  dass  Hermann Herr zu 
Hohenfels für geleistete Dienste 300 Pfund Heller, für sein versessenes Burglehen 
zu  Olm  180  Pfund Heller und für  ein verlorenes Pferd 50 Pfund,  im  Ganzen 
530  Pfund Heller  an das  Erzstift zu fordern  hat  und  verschreibt  ihm  hierfür 
jährlich 53  Pfund aus  dem Zolle  zu Erinfels.  Erzb.  Heinrich IH. und  Ouno  s. 
- uf den  nehsten dunrstag nach sent :Thfargareten  tag. 
Wörtlich  eingel'iickt  in  den  Revers  des  Hermann  von  Hohenfels  von 
demselben  Tage. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellel·s.  M. 
2558.  - 1349  August  4.  - Graf Gotfrid  von  Ziegenhain  der  jüngere  quittiert 
J  011ann  von  Falkensteln-Minzenberg  übel'  Zahlung  von  5000  Pf.  Heller  als 
lVIitgift  der  Schwester  des  letztoren,  dos  Ausstellers  Hausfrau. 
- feria  teroia  prox.  post  diem b.  apo  Petri ad vine. 
01'.  S.  erhalten.  In Assenheim.  Annal. XIII, 65. 
2559.  -- Ehrenfels  1349  August  13.  - Oune  von  Falkenstein,  DOlllpropst  und 
V ol'münder  von  Mainz,  gibt  dem  Ritter  J  ohann  von  Waldecke  dem  alten 
Marchalg  von  Lorche  eine  Schuldverschreibung über 100  Pfund Heller. 
- des  donerstags  nach  S.  Laurentie  tag des  h.  lllart. 
01'.  S.  ab.  M.  Rcgg.  Boica  VIII, 169. 
2560. - Cöln  1349  August  15.  - K.  Kar! IV.  verschreibt Rudolf von  Sachsen-
hallSen  einen  Heller  von  jedem Fuder vVeines  und  aller  Kaufmannschaft  am 
Zolle zu Ehrenfels,  so  lange bis  er  sein Geld  zurückhabe,  woriiber  er des Erzb. 
Heil1l'ich  IH. von  Mainz  Briefe  habe. 
- an  unsir  frauwen  tag wurtzwio. - FrankfUl'ter Archiv VI,  79. 
2561.  - Cöln  1349  August  19.  - K. Karl  IV.  gelobt  seinem  Schwager,  dem 
Pfalzgrafen Rudolf,  zu  künftigen Martinstag Burg  und  Stadt Oaub  einzulösen, 
welche  jener  für  ihn  an  Kune  von  Reylfenberg,  Landvogt  im  Elsass,  für 
1300  Florentiner Gulden versetzt  hat. 1849  August 24.  - 1849  Septomber 11.  255 
- der  nehsten  mitwochen  nach  u.  fr.  tag wurtzwihe  - im  4. Jahr des 
Römischen,  3.  des  Böhmischen Reichs. 
01'.  mit  wohlerhaltonem  Majest1ttssiogel  an  POl'gamontstl'eifon.  Olmo  Registratul'Ilotel1. 
St.-A.  Pfälzer  Copialbuch  zu  Carlsruhe.  Gedl'.  Winkelmanll,  Acta Iml).  II,  No. 752;  vel'gl. 
Annal. IX,  309; Huber No.  1134. 
/2562.  - Klopp  1349  August  24.  - Ouno  von Falkenstein, Vormünder  des  Stifts 
Mainz,  verschreibt mit  Zustimmung  des  Erzb.  Heil1l'ich  IH.  Simon  von  Kuben, 
dessen  Hofmarschall,  für  dessen Forderung von  160 Pfund Hellem an  das  Erz-
stift  eino  jährliche Gülte  von  16  Pfund  aus  einem  Woingarten zu  Assmanns-
hausen.  Der Erzbischof und Ouno  siegeln. 
- uf s.  Bartholomäus  dage. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  bezüglichen  Revers  des  Edelknechts  Simon 
von  Kuben. 
01'.  mit S.  des  Ausstellors.  l\f. 
/2563.  - Ehrenfels  1349  September  2.  - Erzb. Heinrich III. bekundet,  (lass  er 
und  anwesende  benannte Oapitulare  eHe  vom  Stiftsvormünder Ouno  von Falken-
stein  gelegte Rechnung für  die Zeit von  der Erhebung Ouno's  zum Vormünder, 
1348  (s. Pedirs dage  ad kathec1ram) Februar 22  bis  zum Ausstellungstage  diesel' 
Abrechnung  abgehört  haben;  erwähnt  u.  a.  die  Rechnung  des  Burggrafen  zu 
Laneck,  sowie  der  Burgbau  zu  Lorch.  Anwesend  der Domküstel'  Heinrich  von 
Byenbach und die  Domhel'l'U Oonrad  von Rietberg,  Heinrich  Schetzel,  Friedrich 
Specht,  Andl'eas  von  Brunecke und Luthel' von Buches,  die  Ritter  Goc1frid Stal 
von  Bigen,  Olaus  von  Scharpinstein,  J ohan  von  Walclecke  :Wlal'chalg'  der  alte, 
Gerhard von Bygen,  J ohan von  Randecke,  Oonrad Riede,  Burggraf zu Starken-
burg,  Heilman von Prumhein und J ohan MarshaI  der  junge,  OOlll'ad, Propst von 
S. Mauritz,  Hartung, Schulmeister von U. Fr. zu Erfurt,  des Erzbiscllofs Provisor, 
Friedrich  Sänger zu  Aschaffenburg  uncl  Zollschreibel'  Ludwig  zu  Erenfels.  Der 
Erzbischof unc1  die  Domherl'D  siegeln. 
- Erinfels,  uf  dem  zollehus  in  der  stoben  - mitwochen  allernest  vor 
unser  frowen  tag als  sie  geborn  wart den  man  nellDit  zu  latine  nativitas. 
Wörtlich  eingerückt  in den Revers des Vormünders Ouno  von Falkensteil1 
und  des  Oapitels  von  demselben  Tage;  Aussteller  siegeln. 
01'.  S.  ab.  M.  Gedl'. Würdtwein,  S.  d. VI,  255.  Regg. Boica VIII, 171  mit dem  irrigen 
Tagesdatul11  September  9. 
/2504.  - Ehrenfels  1349  September 4.  - Der Stiftsvol'münder Ouno von Falken-
stein  bekundet,  dass  Erzb.  Heinrich Irr.  von  Mainz  übel'  seine Vel'waltung  von 
der  Zeit  ab,  als  Ounozum VOl'lnünc1el'  erhoben  wordcn,bis  heute  Rechnung 
gelegt habe; Zeugen:  mehrere  Domherren und  die  Ritter J  ohan  von  Waldeck 
:l\'Iarschall  der alte,  und J ohann  dessen  Sohn. 
- feria  sexta  post  diem  b.  Egidii.  - 01'.  S.  ab.  l\L  Regg.  Boica VIII, 171. 
2565.  - Eltville  1349  September  11.  - El'zb.  Heilll'ieh  III.  von  Mainz  belehnt 
Fl'iedrich  Brenner, Amtmann  zu Lahncek,  mit  dem Juclenschulhof  und Zubehör 
zu  Lahnstein. 
- frydags  nach  u.  fr.  dag  als  sie  geporn  wart. 
Nach  einem  Kal'tular mitgeth.  Publicat.  des  LmCßlllburg.  Instituts 1883,  S.  59. 
2566. -- Eltville 1349 September  11.  - Erzb. Heinrich IH. nnd Oune von Falken-
stein,  Vormünder,  von  iYIainz  sehliessen  einen  Oontract  mit  den  Münzmeistern 256  1349  September 12.  - 1349  N  evembel' 8. 
Heinrich  von  Diffenbach,  Johan von  Wesemalen,  Rulant  von  Kaldenberg  und 
Lamprecht von  Bunde;  dieselben  sollen  prägen  vom  Datum  dieses  Briefs  ab 
bis  S. Martins Tage  und  von  da  ab  übel'  zwei  ganze Jahre,  und  zwar - einen 
kleinen  guldin  von  dryn  und  zweinzig  karaten  und  einem  halben  karaten 
wichtig  und  einen  silbernien  penning,  einen  von  einem  schilling  heller,  den 
andern von  sehs  heller  und  den  dritten  von  zwein  hellern; iglich  marg silbers 
uf eylef penninge kunig  silbers,  ye die  marg an  sehs  phunt heller - _. Erzb. 
Heinrich IH. und  Cune  von  F. siegeln. 
Wörtlich eingerückt in  den  Revers  der  gcnannten Münzmeister  von  dem-
selben  Tage. 
01'.  Von  den  angehängton  4  S.  sind  die  Johanns  von  Wesemale  und  Rulants 
von  Kaldenbel'g  erhalten.  Etwa  gleichzeitiges  Inclorsat:  Reve1'sa  Heinrici  Je  Diffenbach, 
Johannis  de  Wesemalen, Rolant ven Kaldenbel'g  et Lampel'ti  da Bunden  monetal'iorum,  qued 
dominus  H.  et  Oono  de  Falkenstein  cemmiserunt  et  contulel'unteis monotam in Eltevil.  M. 
2567. - 1349  September  12.  - MarIcolf  Rödel  v,9-ri/Reifenberg  belehnt  den 
Königsteiner  Bürger J ohan  Moll  mit  einem  Weingarten  by  dem  N  uwenhaine 
in  der  schonehelden.  A.ussteller  siegelt. 
- an  dem  samstage  vor  des  h.  cruzes  tag,  als  es  erhaben wart. 
Königsteincl'  Oopia1'e  zu  Ol'tollbc1'g  unJ W. 
2568.  - 1349  September  21.  - Herman Stump,  Ritter von  Walc1eckin,  Sibode 
an  dem  Burg'edor  und Ywan von  Waldeck,  Edelknechte,  schlichten  den  Streit 
des  alten  und  jungen  Marschalls  mit  dem  Frischenstein  wegen  eines  Baues 
und  einer  Hofstätte  zu  Waldeck. 
- in die  1.  Mathei  apost.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2569.  - Clopp  1349  September  26.  - Cuno  von  Falkenstein,  Vormünder  von 
Mainz,  verschreibt  mit  Zustimmung  des  Erzb.  Heinrich Irr.  dem  Heinrich  von 
der  Sparen von  Rüdesheim,  seines  Hofes  Küchenmeister,  für  dessen Forderung' 
an  clas  Erzstift zum  Betrage  von  338  Pfund Heller Weingefälle  im  Rheingau. 
Erzb.  Heinrich Irr. und  Cuno  siegeln. 
- des  sanlZtages  vor  sante lYIichaheIis  tage. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  Heinrich  von  der  Spare  von 
demselben  Tage. 
01'.  mit S.  cles  Ausstellers  (Wappen:  oin  Flüg'el,  übel'  demselben  ein  Stern).  :M. 
2570. - 1349  October  16.  - Vollant von Vischbach verschreibt dem Edelknecht 
Hartmudin Rischin,  der  da  gebrudert  ist  zume  Rethirs,  einen  Zins  aus  seinen 
Grundstücken.  Zeugen:  die  SchuItheissen  zu  Eppenstein,  Fischbach u.  a.  Für 
den  Aussteller  s.  Godfrid  von  Eppenstein. 
- uf s.  Gallen  dag.  - 01'.  S.  des  Ausstollers  beschädigt.  ThI. 
25'71.  - Eltville  1349  November  8.  - Erzb.  Heinrich  Irr.  von  MahlZ  nimmt 
mit  Zustimmung  Cunos  von  E'alkenstein,  Vormünders  des  Stifts,  den  Ritter 
Lemmechin  von  Schollenberg  zum  Mann  des  Stifts  an  mit  200  Pfund Heller 
oder  zwanzig  Pfund  jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Ehl'enfels.  S.  des  Erzbischofs. 
- of  den  sontag  vor  s.  Mertinsdag. 
Wörtlich eingerückt  in  den  Revers  des  Lamprecht  von  Schonenberg  von 
demselben  Tage.  S.  des  A.usstellers. 
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2572. - Clopp  1349  Decembel'  20.  - Ouno  von  Falkenstein,  "Vormünder  zu 
Mainz, --reclmet  mit  Genehmigung  des  Erzb.  Heinrich Irr.  mit Heinrich,  Herrn 
zu Isenburg-Büdingen,  al1,  dessen Forderung an  das  Stift  auf 500 Pfund Heller 
Frankfurter Währung festgestellt  wird,  wofür demselben  50 Pfund jährlich auf 
den Zoll zu Erenfels verschrieben  werden;  alle  sonstigen Schuldverschreibungen, 
mit Ausnahme  der  Anweisung  auf  einen  Turnosen  am  Zolle  zu  Erenfels,  die 
Heinrich von  Isenburg  von  K.  Karl IV.  erhalten,  sollen  hinfällig  sein.  Erzb. 
Heinrich IH. und  anno  siegeln. 
.  - in vigilia  Thome  apostoli.  - Lib. II minor  Gerlaci.  W. 
2573. - 1349.  - Nicolaus  von  Scharfenstein Ritter, Agnes  seine  Frau, Tochter 
des  lVIainzer  Stadtkämmerers Rudolf zum  Silberberg,  und  deren  Sohn  Nicolaus 
stiften im Kl.  Eberbach  einen  Altar zn Ehren  der  h.  Bartholomaeus,  Andreas 
und Nicolaus,  begaben  es  und  geben  60  Pf. Heller zur Erbauung der Kapellen. 
Auszug  Bodmann S.  856  aus  "ungedruckter Urk.".  Die Urk.  selbst  fehlt  im Archive 
des  Klosters  und ist  auch nicht in das  alte Repertorium desselben  eingetragen.  Vergl. Stoff, 
Eberbach  S.  55. 
2574. - 1350  Januar  10. - Philips von Milen Ritter gelobt, dem Grafen Wilhelm 
von KatzeneInbogen  von  seinem  Hause Milen  aus  keinen Schaden  zuzufügen. 
Mit  dem Aussteller  s. Ritter Heinrich  von Milen  und  Richwin Spics Edelknecht. 
1349  secundum  stil.  eccl. Tl'ever., dominica  post festum Epiphanie domini. 
Katzenelnbogener Copiar, D. 
2575. - 1350  Januar  25.  - Hartmud der iunge von  Oronenberg beschwört  den 
Burgfrieden,  welchen sein omele  her Walther,  hel'  Hartmud  myn  bruder,  hel' 
Franke, hel'  J ohan  und hel' Ulrich myne  lieben  nefen  - sowie  Oonrac1 Graslog, 
gleichfalls  sein Neffe,  geschlossen  haben. 
- uf sente Pauwels dag als  he bekart wart. 
01'.  S.  des A.usstellers  hat im 1.  und 4.  Felde die  Eisenhüte, jm  2.  die  Krone.  St  .• A. 
2576. - Ehrenfels  1350  Februar  J.  - Oune  von  Falkenstein,  Dompl'opst  und 
Vormünder  zu Mainz,  gestattet  mit  Zustimmung'  des  Erzb.  Heinrich  IH.  dem 
Heinrich  Schetzel,  Domhel'l'n  zu  Mainz,  Heinrich  und  Bechtolf  Schetzel  von 
Lorch  Rittern,  Brüdern,  die  Pfandschaft  des  an  den  Ritter  Simon  Grans  für 
1065 Pfund  versetzten Hauses Kammerburg  an sich  zu  bringen  und bestätigt 
sie  im  Pfandbesitz.  Mit  dem  S.  des  Erzbischofs  und dem  vormundschaftlichen 
S.  der  fünf Vormünder. 
- uf unser frowen  abinde  den man nennet  zu  latine Purificacio. 
Wörtlieheingerückt  in den  bezüglichen Revers  des  Schetzel  von Lorcl1. 
01'.  mit  S.  der  Aussteller.  1\1.  Regg.  Boiea VIII, 182. 
25'77.  - Klopp  1350  Februar  3.  - Oune  von  Falkinstein, Dompropst  und "Vor-
münder  zu  Mainz,  weist  mit  Zustimmung  eles  Erzb.  Heinrich IH. J  ohann  dem 
alten  Marschall von Walcleck  für  dessen Forderung an das Stift von  336 Pfund 
Heller  wegen "Verlustes  von Pferden  33  Pfund  12  Schilling Heller jährlich auf 
den  Zoll  zu  Erenfels  an. 
- uf dcn nestin mittwochen  nach  unsir  fl'ouwen  (lage  lichtmesse. 
01'.  Ven  den  an l)ergamentstrcil'en  hängenden S.  ist  das  dos El'zb.  erhalten,  das  Ouno's 
yorloren.  St.·A. 
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2578.  - 1350  Februar  20.  - Herman Stump,  Ritter  von  Waldeck, bittet  den 
Ritter  J ohan  Marchalc  von  vValdeck,  seinen  Imsgenozin,  dass  er  die  Briefe, 
welche  auf das  Haus  Waldeck  sprechen,  bewahre  wie  bisher  und  sie  keinem 
Hausgenossen  aus antworte,  es  sei  dann  mit  seinem  und  der  gemeinen  Haus-
g'enossen  zu  Waldeck  vVillen. 
- anno  iubileo,  sabbato  post  Valentini.  - 01'.  S.  wohlerhalton.  St.-A. 
2579.  - 1350 Febl'uar  24.  - J ohann Bartholomaeus und Gude  dessen Frau von 
Nuwenhane  verschreiben dem Priester vYerner  in  dem Ruthartzhane bezeichnete 
Gülten.  Für Aussteller  s.  Ritter  Jacob  von  Hane. 
- auf  s.  Matllias  tag.  - 01'.  S.  erhaltcn.  In Asscnheim.  Annal.  XIII, 66. 
2580.  - 1350  März  14.  - Mit  Genehmigung  des  Erzb. Heinrich Irr.  von Mainz 
unel  der  fünf Vormünder  des  Stifts  vertauscht  Graf Ruprecht  von  Virneburg 
den  zu  seinem  Burglehen  zu  Lahnstein  gehörigen  Hof  zu  Miehlen  mit  einem 
Conrad  Kolbin  gehörigen Hofe  zu  Dl'echtenach. 
- Sonntag  nach  Gl'egol'ius.  - Mainzer  Biichel'  21,  W. 
2581.  - 1350  Mäl'z 24.  - EIsa die Gl'ensin stiftet die Memol'ie ihres verstorbenen 
Mannes  Symon  dietus  Grans  miles  de  Rynberg  in  der  Kirche  zu  Lorch. 
- IX.  kaI.  Aprilis.  - Auszug Würdtwein,  D.  l\fog.  II, 199. 
2582.  - Bingen  1350  März  27.  - Cu no  von Falkenstein, Vormünder von Mainz, 
verschreibt  nach  Abrechnung  mit  COlll'ad  von  Trimberg  dessen  Restforderung 
mit 1419 Pfund auf zwei Turnosen  am  Zolle  zu  Erenfels  und  einen  TUl'llOS  am 
Zoll  zu  Lanstein,  sowie  eine  weitere  Forderung  von  478  Pfund  auf  emen 
andern Turnos  zu  Erenfels.  Erzb.  Heinrich IH.  und  Cuno  siegeln. 
- uf den  h.  osterabent.  - Königsteinel'  Copial'e  zn  Ol'tenberg  und W. 
2583.  - Ehrenfels  1350  April  30.  - Cune  von  Falkenstein,  Dompropst  und 
Vormünder  des Stifts Mainz,  bekundet,  dass  das Stift dem J ohann von Waldeck, 
Marschall  und  Vizthum  im  Rheingau,  nach  erfolgter  Abrechnung  wegen  <;leI' 
Burghut des  Hauses  zu  Heymberg,  die  ihm  übertragen  ist,  sowie  wegen  der 
Rosse,  Hengste  und  Pferde,  welche  er  vor  Frankfurt  zu  Hofe  geliefert  hat, 
800 Pfund Heller  schulde,  wofür  Cl'  ihm  und  seinen Erben das Vizthumamt  des 
Rheingaues  verpfändet.  Angehängt sind  die  S.  des  Erzb.  Heinrich  IH.,  Cuno's 
und  das  gemeinschaftliche  der  fünf Vormünder. 
- uf s.  Walpurge  abent. 
01'.  Cancelliert,  grosses  S.  lIes  Erzb.  erhalten,  die  beiden  andern heschiidigt.  1\1. 
2584.  - Eltville  1350  Mai  2.  - Erzb.  Heinrich III. von  1Iainz  ernennt mit  Zu-
stimmung  des Stiftsprovisors Cuno  von Falkenstein J ohann von Waldeck,  seinen 
Marschall  und Vizthum  im  Rheingau,  zum  Burgmann zu  Klopp und  weist  ihm 
20  Pfund jährlich, mit  200  Pfund  ablösbar,  auf den  Zoll  zu  Erenfels  an. 
- sonntag  nach  Walburgis.  - 01'.  D.  Weidonbach, Regg.  Bing.  No.  291. 
2585.  - 1350  Mai  16.  - Heinrich  Hornbach  von  Erlekeim,  Vizthum  zu  Alzei, 
gestattet dem  edlen  Herrn J ohan  dem  Rheingrafen  zum  Stein  die  Einlöse  des 
ihm verpfändeten Zolles zu Geisenheim  für 400 Pfund Heller Bingel' oder Alzeier 
Währung. 
- festo  Pentecostes. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschiidigt.  1111  Archive  des  Flil'sten  Salm-Salm  zu  Anholt. 1350  Mai  Q2.  - 13110  l\'fai  28.  259 
2586. - Eltville  1350  Mai  22.  - Der  Stiftsvol'münclel'  Oune  von  Fal1censteill 
verschreibt  mit  Zustimmung  cles  Erzb. Heinrich IH. von  Mainz  clem  Gcrhart 
von  Schal'penstein  für  c1essen  Forc1erung  an  dRs  El'zstift  znm  Betrage  von 
100  PfWlcl  Hellern  20  Malter Korn  jährlich  aus  clen  beiclen  Mühlen  des  !Cl. 
Eberbach zu  Kieclrich,  Erzb. Heiill'ich  unc1  Onno  siegeln. 
- cles  sampstages in der pingstwochin. 
Wörtlich  eingerückt in  clen  Revers  Gerharts von  Scharfenstein  von  dem-
selben Tage. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  :M. 
2587. - Rüdesheim  1350  Mai  28.  - Erzb. Heinrich IH., Ouno  von Falkenstein, 
Dompropst  uncl  -Vormünder,  Heiill'ich  von  Byenbach,  Küster,  Oonracl  von 
Ryeperg,  Ounracl  von  Stecklenbel'g,  Olaus  vom  Steyne,  Heinrich  Schetzel, 
Freclerich Specht,  Lutter von  Buches,  Andres  von  Brunecke,  J ohan Herzog  zu 
Brunswig,  Domkanoniker,  OOill'ad,  Propst zu  S.  Mauritz,  Friec1l'ich,  Sänget'  des 
Stifts  Aschaffenburg,  bekunden,  mit  Schultheissen,  Schöffen  und  gemeinen 
Leuten  cler  Städte  zu  Bynge,  Eltevil,  Kec1rich,  Erbach,  Hattinheym,  Ostrich, 
Halgartin, Wynkil,  sante  Johansberg,  Gysinheym,  Rudinsheym,  Ibingen,  Hase-
manshusin, Lorchen, Lorcherhusin,  Obirn- unc1  Niec1irn Heymbach, Drechtinges-
husen,  Obil'll- und  Niec1irn  Ingilnhoim, Wynterheim, Obirn- und  Nieclirn  Olmen 
folgenc1en  -Vertrag  abgeschlossen  zu  haben:  1)  wenn  clie  Aussteller  - eyne 
sune nemen  mit  unsirn  wyc1irsachen  als  umb  daz  bistume  zu  Menze  uns  zu 
sunen, clarum  wir  itzunt kriegen, in cler  selbin sune  Bullen  wir  clie  vorgenamten 
- - - besorgen,  claz  sie  by  irn rechten,  eren,  friheyclin  und  gewonheyclin 
blibin als wir  und  sie  die  bis  uff  clysin  hudigen  dag  herbracht  han  und  elaz 
ouch  sie  by  allin  irn guclen,  elie  sie  itzunt han oelir  noch  gewinnen mogen,  elie 
in  c1er  vor  genanten  zelin  gelegin  sint,  blibin  unc1  daz  sie  an  yr lwyme  nicht 
geyrret  oc1ir  gehync1ert  werclen  dan  als  es  von  aldir  here  Immen  ist  - -
2)  Ouch  ists  gerec1et  ist  es  daz  wir  eyner  sune  mit  unsern  wic1irsachen  ubil'-
komen  unc1  daz  uns  und  unsinn  yekliehen  elie  vorgen.  unsir  widirsachen 
sicherheyt und globede  dun es  sy  mit vesten,  lande  unc1  luelin, mit briefen odir 
mit andirn stucken wie  die  genant  sint,  daz  wir yn  uncl  allen  clen  die  by  uns 
virlebin  sin,  es  sin  paffen  oelir  leyen, die  sune  unc1  c1ie  globec1e  stec1e  und  veste 
zu halclene.  Were  abir  claz  die  seI bin  unsir  wiclirsacllen  oc1ir  yemant  andil's 
von  yrn  wegen  yen  allen  odir  yer  yeldichen  besundir  die  Belbin  sune  und 
globec1e  ubirfuren  oc1il'  brechin  oc1ir  widirdec1in  unc1  nicht  in  hilelen  von  oelir 
mit wilhen  saohen  claz  were,  wanne  dan  wir  und  unsir yeldicher von  den  oelir 
VOll  c1eme  c1ie  by  uns  blebin  sint  und den den  c1es  not ist  und  clie,  c1ie  in  den 
vorgen.  zelin  sint,  gemanent werc1ent  und  uns  claz  leunt  elunt,  so  Bullen  wir  zu 
stunt sy unc1  irn yeklichen odir  a1 in  den  by uns virlebin  Bint,  elie  in  den vorgen. 
zelin  gesezen  oc1er  wonde  sint,  wan  c1ez  not  geschyt,  das  mit  lybe  und  mit 
guc1e  getruweliche  helfin  ,yern mit  namen,  c1az  yen  unel  yrn  yecklichen  die 
sune, sicherhoyt und globede, die  man  uns unc1  unse1'm  yeok1ichen  dar umb  dut, 
ullvirbruchenliche  gehaldin werc1in  ane argelist  unc1  geverele.  3)  Die  Amtleute, 
welche  Erzbischof  Heinrich,  Oune  von  Falkenstein  unel  ihre Partei setzen  zu 
Byngen, Klopp, Eltevi1, Scharpenstoyn, Frowinsteyn, Ernfels, Fnrsteneoke) HeY111-
berg, -V oytsberg,  Rychensteyn  und  zu  Olmen,  sollen  schwören  bei Ehre,  Leib 
und Gut,  clus  sie  haben  odor  gewinnen  mögen  in  clen  yorgen.  zelin,  class  sie 
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aus  ihren  genannten Festen schirmen und schützen  sollen  [die  genanllten Orte] 
gegen  j eden,  geistlich  oder  weltlich,  und  alle  U ebergriffe  wehren.  4)  Stirbt 
einer  der  Amtmänner,  so  soll  dessen  Nachfolger  schwören,  dasselbe  zu  thun. 
5)  Niemalld  soll  in  den  vorgenannten  Burgen Amtmann  werden - er  yn sy 
dan  eyn  dumhel'l'e  von  unsir  partye,  man,  burgman  odir  dyenstman  unsirs 
vorg.  stifts.  6)  Ouch  insullin  wir  die  vorg·en.  vestin  nit  scheydin  odir  deylin 
von  eynandir,  clan  sie  sullent virlybin  by uns.  7)  Die Briefe,  welche  der Erz-
bischof  uncl  clas  Kapitel  don  Vormündern,  namentlich  Cnne  von  Falkenstein 
gegeben  haben,  sollen  in  Kraft  bleiben.  8)  Schultheissen,  Schöffen  und  elie 
gemeinen  Leute  geistlich  und  weltlich  in  don  vorgenannten  zelin  sollen  bei 
ihren Rechten  und Preiheiten  bleiben,  als  diese  von  Alters  hergebracht  sind. 
9)  Ouch  sullen  sie  uns  mit diensto  gehorsam  sin yeder man nach siner marczal 
als  das biz  hore  gewonlich ist  gewest.  10)  Aussteller  versprechen,  wenn  die 
Sühne  geschlossen  wird,  so  sollen  wir  sie  in  die  Bune  dedingen,  also  daz  yen 
allir  der  stucke,  die  vorgeschrieben  sint,  besigilt  uffonde  briefe  werdent. 
11)  Wen11  El·zb.  Heinrich  stirbt,  so  soll  dessen Partei  im  Domkapitel  keinen 
in Besitz  des Landes, dor Festen,  Schlösser  und Städte komm  on  lassen,  er habe 
dann vorstehendo  - verbuntnisse bestediget und  daz vestliche virsigelt.  12) Das 
Domkapitel  soll  keinen Canonikus  aufnehmen,  der nieht  vorher  diesen Verbund 
beschworen  und  besiegelt  habe. -Der  Erzbischof und übrige Aussteller siegeln. 
- uf den  nehesten fritag  nach sancte  Urbans dag. 
01'.  Fünf  Siegel  bl'uchstückweiso  erhalten.  Indol'sat  saee.  XV:  Liga  eal1onieol'lun 
adhel'oncium  episoopo  Hel1rico  de  Fil'l1obul'g,  quod  nOll  faciallt  composicionem  CUlll  d. 
Gorlaco  de  Nassauwe,  llisi  includant onmes  etiam laicos  eis  adherentes.  M. 
2588.  - 1350  Mai  29.  - Graf Wilhelm von  KatzeneInbogen  bekundet,  class 
Graf Adolf  von  N assau  und  dessen  Prau  J\'Iargarethe  ihm  ihren  Antheil  an 
KatzeneInbogen  für  1200 Pfund verpfändet haben;  Cl'  darf 400 Gulden  daselbst 
verbauen und soll  clie  Einlöse  alsdann mit  1600  Gulden  erfolgen. 
- des  nehisten  samsdages  na s.  Urbans  dag  cles  h.  babistes  u.  m. 
01'.  2  S.  erhalten.  In Mal'b\ll'g.  Auszug  Wellck,  H.  L.  G.  Ib, 161. 
2589.  - 1350  Mai  31.  - Johann von  Megilsheim Ritter  uncl  scine  Frau Ag'nes, 
geben  dem  Mönche  Peter zu Ebel'bach,  Johrmns Bruder,  eine  Rente  aus  einem 
Weinberge  in  Geisenheimer  Gemarkung  am  blyggestene  und  eine  weitere 
Rente daselbst;  beide  Rentcn  sollen  nach  dem  Tocle  Peters  an  clas  Kl.  Eber-
bach  zu  einem  Seelgeräthe  fallen.  Mit  dem  Aussteller  s.  für  dessen  Frau 
Ritter Oune  von  Mumbach. 
- fel'ia  secunda proxima post  diem  b.  Urbani. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A.  Gcclr.  Roth  II,  No.  117,  mit  falschem  Datum Mai  28, 
nach Abschrift  VOll  Rosset 
2590. - Bingen 1350 Juni  24. - Oune von Falkenstein, Dompropst und Vormünder 
zu Mainz,  verschreibt  mit Genehmigung'  des  Erzb.  Heinrich IH.  dem  strengen 
Knechte  Pecler  Beygel'  von  Kirberg  für  dessen  Forderung  an  das  Erzstift 
80  Pfund Heller Frankfurter Währung und  für  diese  8 Pfund jährlich auf don 
Zoll  zu  Erenfels.  El'zb.  Heinrich  IH. und  Cuno  siegeln. 
- an sanate Johannis  dage. 
Wörtlich  eingerückt in  clen  Revers  cles  Peder Beyer. 
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2591. - 1350  Juni  28. - Else Eyfelersen, deren Geschwistei· lluc1lVIuhme l{eckele 
überlassen gegen Zahlung  von  fünf Gulden  dem  K1.  Ber,bach  ihr von  Heyne-
mann  Vale  und  seinem  Sohne  geerbtes  Gut  zu  vVas~iribach.  Ritter  Johan 
vonme  Steyne,  Bmggl'af zu  Montabaur,  Schultheiss Heynemann Nunnynberger 
und Schöffe  Heyntze Wulfecllin daselbst  siegeln. 
- uf s.  Petcrs und  s.  Pauls der  zweiir  aposteln  abent. 
01'.  S.  des Joha1ll1  yom  Stein wohlerhalten, die  übrigen beschädigt.  St.-A.. 
2592.  - 1350 Juli  8.  - Emunt von lVIiln  wepling  bekundet,  des Grafen \Vilhelm 
von  KatzeneInbogen  Mann  geworden  zu  sein.  lVIit  dem  Aussteller  s.  dessen 
Bruder Philil)P  und  Oheim  Philipp  der alte  von  lEIn. 
- ipso  die  Kiliani  martiris.  - Katzenelnbogeno1'  Copial',  D. 
2593.  - 1350 Juli  16.  - Richwin,  Ritter,  und Beymunc1  von Hoenstein 1), Brüder, 
bekunden, mit  einem Stück Land uf dellJ,  loe  in Liegenscheider marke [von den 
Grafen  von  Katzenelnbogen]  belehnt zu  sein.  Richwin  siegelt. 
- in  erastino  divisionis  apostolorum.  - Katzenelnbogoncr  Copia1',  D. 
1)  Dcssen  Epitaphium Annal.  II,  3,  S.  322;  Lotz  S.  281. 
2594.  - 1350  Juli 24.  - 'Wir Heinrich von Byenbach, custer zu lVIenze, bekennen 
uns  an  disme  brieve,  c1az wir  geben unde gegeben han unsen hof zu Olm gestein, 
der da  waz J ohans von Monster,  den ersamen Vl'auwen  dez  ehhters zum Retters 
durch  g'od  unde daz  see  unser  sele  gedenken,  wanne  wir  numme  in  sin. 
Datum  anno  domini  lVIo,OOoo.L.,  in  vigilia  beati  Jacobi  apostoli,  sub 
sigillo  nostro. 
01'.  S.  bescbädigt.  1\1. 
2595.  - 1350  Juli  29. - Reynhart, Herr zu Westerbmg, gi.bt  dem Erzb. Balduin 
von  Triel'  eine  Schuldverschreibung'  übel'  3000  Schildgulclen,  unter  welchen 
1000 Olinkarte,  und  setzt  denselben  für  clas  eine Drittel  aes Betrages in  seinen 
gTossen  Turnosen  an  dem  Zolle  zu  Lanstein;  Bürgen  mit Verpflichtung'  zum 
Einlager : WillleIm  Graf zu Wide,  Herman Herr  zu  Wildenbel'g,  Heinrich  von 
Oalsmont  der  alte,  J ohann  Schonhals, Dyderich  Orowesel  uIlCl  Wilhelm Wolf 
Buchel'. 
- uf den nehsten  donrestag  yor  s. Peters dage  als  (ler  owest  ane  get. 
01'.  7 S.  erhalten.  Coblcnz.  Hicl'Ilach gedl'. Lohmann, Dynasten yon Westo1'bul'g 8.163. 
25Da.  - Hausen  1350  August  7.  - In Gegenwart Ounrads von Husen  und J"ohan 
Flemings, Edelknechte,  unc1  anderer  genannter  Personen  verkauft  Gotfrid  von  I 
Eppenstein,  Dechant von  S.  Stephan,  seinem  Stifte  eine  Karngülte  aus  ~ßinelll \ 
fIQfe. .  .!i~nsen  in  der  Pfarrei Münsterliederbach  in  der  Herrschaft  Eppenstein 
unter Verpfändnng  bezeichneter  Grundstücke. 
01'.  Notariatsinstrumont.  St.-A. 
259'7.  - 1350  August  14.  - Suhultheiss \Vilhelm,  Henze Knasse, Wellzel Gebur, 
Heinze  Knorre,  Wolfram  Gulpe  Schöffen  und  J ohann  M  ul,  Bürg'er  zu  König-
stein,  bekunden,  class  der  lVIainzer  Domküstel'  Heinrich  von  Byenbach  seinen 
Hof,  den  früher  Junker  J ohann  von  lVIünster  hatte,  dem  K1.  Rotters  zu 
Eigcnthul1l  auftrug. 
- uf u.  frauwell  abend  als  se  zn  hymil  V01', 
01'.  S.  <lr~l'  StlLrlt  Königstein  erhalton.  1\[, 262  1.350  Septembel'  9.  - j350 Decembel'  6. 
2598.  - Eltville  1350  September  9.  - Erzb. Heinrich m.  von  Mainz  und Ouno 
von Falkenstein  verschreiben  Oonrad  von  Trimberg  und seinem  Sohne  Oonrad 
6200 Pfund Heller,  abgesehen  von  den  ihnen  bereits verschriebenen  500 Pfund 
jährlich,  zur Hälfte  auf  den  Zoll  zu  El'enfels  und  zur  Hälfte  auf den  Zoll  zu 
Lanstein.  Erzb.  Heinrich IU. und  anno siegeln. 
- an  dem  nehesten  donerstagk  nach  unser  franwen  tagk als  sie  geporn 
wardt. 
Königsteiner  Copiare zu  Ol'tenberg  und  W. 
2.599.  - 1350  Oetober  3.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  verspricht  der  Stadt 
Mainz  für  die  geleistete Hülfe u.  a.,  dass  er,  wenn  es  ihm gelingt, Oppenheim, 
Bingen  und  den  Rheingau  zu  gewinnen,  die  Städte  Oppenheim  und  Bingen, 
sowie  den  Rheingau  zwingen  wolle,  zu  besiegeln,  dass  diese  nichts  gegen die 
Stadt  unternehmen  und  diese  an  ihren  Zöllen  und Beden  nicht  hindern  etc. 
Mit  dem  Aussteller  s.  dessen  Vater  Graf Gerlach,  dessen  Brüder  die  Grafen 
Adolf und  J ohann,  die  Städte W orms  und  Speier. 
- Sonntag  nach  Remigius. 
MainzerBücher No. 20,  und Lib.  I  Gerlaci, W.  Auszug' Joanll.  I,  669;  Bodmann  S.30. 
2600. - 1350  October  14.  - Edelknecht  Ga110  von  Sunnenbel'g  überlässt  dem 
Kl.  Retters  eine  streitige Korngülte. 
- Oalixti  pape et  martiris.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  erhalten.  :M. 
2601.  - Eltville  1350  October  21.  - Erzb.  Heinrich IU.  von  1Vlainz  bestätigt 
die  Gründung  und Dotierung  eines  Altars  in  ossaphilacio  seu  super  domo  in 
qua  ossa  mortuorum  fidelium  reponuntur  in  monasterio  - in  Clusen  - in 
honorem  s.  1VIichahelis  archangeli,  Martini,  Nycolai,  Jodoci,  Oosme  et Damiani 
ae  beatarum Katherine, Barbare  et Agnetis  vil'ginum. 
- XII. kaI.  Novembris. 
01'.  mit wohlerhaltenem  grossell  S.  dos  Erzbischofs.  ]\1.  Regg.  Boica  VIII,  1.99,  aus 
Vorsohon  mit Ir.  kaI. 
260/2.  - 1350  October  30.  - Fye, Wittwe  des Ritters Oune  von Hornowe,  ver-
schreibt  mit  Zustimmung  des  Ritters  Franke  von  Hohenstein,  ihres  Eidams, 
und dessen  Prau Fye,  ihror  Tochter,  sowie  ihrer  Söhne  Oune  und  W olfechin 
dem  Frankfurter Bürger Gotze  zu  dem Husen  eine  Korngülte  aus  ihrem Hause 
und Hofe  zu  Soden.  Bürgen  für  die  noch  minderjährigen  Töchter  der  Aus-
stellerin,  Jutte  uml  Gertrud,  mit  VerpHichtung  zum  Einlager  in  Frankfurt: 
l!~ranke yon  Hohom;tein,  Oune  von  lIornovve,  der  Ausstellerill  Sohn,  und  vVolf 
von  Prumenheim;  c1iese  siegeln. 
- sabbato  proximo  post  Symonis  ot  Jude. 
01'.  Dio  Siegel  sind  ziomlich  abg·erieben.  F. 
26'03.  - 1350  Decembel'  5.  - Goc1efric1  VII.  und  Eberhal'c1  von  Eppenstein, 
Brüder,  belolmen  den  Ritter J ohan Brendil  von  Hohinberg  mit  Selzers  Gut zu 
Huprechtishen.  Beide  Aussteff;~: siegeln. 
- an  s.  Nyclas  abende. 
01'.  Heide  S,  erhalten,  das  Eborhards  zeigt  einen  auf  den  Schild  gelegten  Turnior-
kragen.  St.-A. 
:2604.  - Mainz  1350  December  6.  - Der  Stiftverweser  von  Mainz,  Ouno 
von  Falkenstein,  verpflindet  mit  Genehmigung  des  Erzb.  Heinrich III.  dem 1350,  o.  T.  - 1351  A  ]lril 6.  263 
Ritter J ohann  von  Waldeck für  800  Pfund das  Vizedomamt  im  Rheingau  für 
erlittenen Schaden. 
- die  s.  Nicolai. 
Roth I, 496, No.  16  ex orig.  lJOl'g.  mit Siegel. 
2605. - 1350,  o.  T.  - Jollann  Schade,  Ritter,  unel  Philipp  Kule,  Edelknecht, 
setzen  als  erwählte  Schi.edsleute  einen Termin zur Verhandlung  der Klage der 
Stadt Frankfurt gegen  den Edelherl'l1 Ulrich von Hanau, J ohann,  Philipp  d.  ält. 
und Philipp d.  j. und Gotfrid von  Eppenstein wegen Bruches des vom römischen 
Könige  Kad mit der  Stadt geschlossenen  Friedens. 
Falkonsteiner  Kartulal', W. 
2606.  - lorch,  in  d01110  Katherine  dicte  Kutzwensten,  1351  Januar  18.  -
Katharina dicta Bapharia begina  de  Lorch  schenkt  den  Carthäusern bei Mainz 
ihren Weingarten  in Lorchel'  Gemarkung  in territol'io  dicto  Conraeles  kirchen 
neben Weingärten  des  Ritters Volzo  in  der  Bornegaszen.  Unter  den  Zeugen 
I-Iertwicus  armiger  c1e  Lorch. 
N otariatsinstl'umont  mit  Zeicllßn  (Wappen)  des  N otal's  Friodrich  von  Glymondal. 
01'.  St.-A.. 
2607. - Eltville  1351  Januar  27.  - Rheingraf Johan, Herr zu Daun,  bekundet, 
dass  er sich  mit dem  Stiftsvol'mündel'  Dompropst Oune  von Valkenstein ,vegen 
seiner  .Ansprüche  an  das  Stift  Mainz  für  geleistete  Kl'ieg'sdienste  auf  eine 
Summe  von  2200  Pfund  Mainzer  Heller  vertragen  habe,  wofür  ihm jährlich 
220 Pfund aus des  Stifts  Gülten  zu  Lonstein  angewiesen  seien. 
- des  dUlll'istages  nach  s.  Pauls tage als  er  bekart wart. 
01'.  S.  dos  Ausstellers.  M.  Regg.  Boica VIII, 206. 
260S. - 1351  Februar  18.  - Meckele, Wittwe des Ritters Ruprecht von Sunnen-
berg,  Galle  und  Dyc1erich  ihre  Söhne  verzichten  auf ihre  Erbansprüche  auf 
das Gut der Deutschordenscommcnde  zu Mainz in Marpisheimer  marke. Zcugen: 
Goc1efrid  Dechant zu  S.  Gangolfe,  Edelknecht Dederich von  Gudenberg', Merlin 
zum  durrenbaume,  Dele  zum  hCl'boldc  Rathherl'll,  Pedcr  zum,  schaden  und 
Pec1cr  zum  nosze  Bürger  zu  ~Iainz.  Für die  .Ausstellerin  und Dietrich siegclt 
Gallo. 
- dez  nehsten  fl'itages  vor  s.  Mathistagc  dez  h.  apostelcn. 
01'.  S.  beschädigt. 
Ein Notariatsinstrull1ent von  dcm  folgcndcn Tagc Februar 19  (dez  nehsten 
sampztages  vor  s.  Matheystag)  bekundet  die  Ucbergabe  des  Guts  an  die 
Oonnncnde  dUl'ch  Meckcle  von Sunl1enbcl'g  und  ihre Söhne Gallo  und Dietrich, 
unu  zwar  1)  im  Dorfc  unter  der  Linde  - da  dcr  schultheiz  und  die  scheffen 
ir gerichte  von  dcr  iunchcl'll  wegcn  von  Valkensteil1  spulgent zu  halden  - in 
Gegenwart  dcs  Schulthcissen,  Zentgmfcll  und  Schöffcn,  soc1ann  2)  im  Delken-
heimer Hofe,  auch  in  dem  Dorfe  belegen;  untcr  den  Zeugen  dcr  Schultheiss 
und dcr Edelknecht DidOl'ich  von  Guc1enberg. 
01'.  St.-A.: 
2609.  - 1351  April  6.  - Heilll'ich  von  Bernbach  wird  Burgmanll  Philipps 
von  Falkcl1stein  auf Königstein  gegen  7  Mark jährlich.  .Aussteller  siegelt. 
- fer.  quarta vost  dom.  Judica quadragesimalem. 
Königsteinol'  Copiare  %u  OrtellUlll'g  unü  "'IY. 264  1351  lIfai  6.  - 1351  Juli 6. 
2610.  - 1351  Mai  6.  Die  Treuhänder  des  verstorbenen Ritters  Gotfrid  Stail 
von Bygen bekunden,  dass  dieser  eine  bei dem !Cl. Eberbach  deponirte  Summe 
zu  seiner l\IIemorie  bestimmt habe. - Wir Gerhart von  Bygen,  ritter,  Herman 
von Bygen, edillmecht,  Jacob von Waldirsheim, burgel'  zu lVIenze,  und Dildechin 
von Ygestad .. drilhendere  hern Godfrid StaUs  seIgen ritters von Bygen irkennen 
uns  uffenliche  an  diesem  briefe,  daz  wir  hern Stailn VOl'g.,  da  er  sin  ander 
seIgerede  hatte gesast,  frageten,  wy  er  wulde  dlm  mit  dem  gelde,  daz  er by 
den herren von  Erbaeh hette ligen.  Da  antwerte  er  uns,  daz  wyr  odir  nyman 
mit dem  gelde  zu  schaffen  sMden  han,  dan wie  er geredit hette mit  dem  apte 
von  Erbach und  hern J ohanne  von  Hohenberg und hel'll  Hel1l'ich  dem  kelnere 
und hel'll  Gerlache  munechen  zu  Erbach  und  mit Dudechin  vorgen.  und  wie 
iz  die  stelten nach  siner  selon  heil,  daz  sulde  stede  und veste  virliben.  Daz 
nemen  wir  uf  unsern  eyt,  daz  wir  die  rede  von  em  virhurten  und  daz  zu 
urkunde  etc. 
- ipso  die  beati  Johannis  ewangeliste  ante portam latinam. 
01'.  S.  der  drei  zuerst  genannten Aussteller.  St.-A. 
2611.  - Eltville  1351  Juni  8.  - Ritter Johann  von  Randecken  bekundet,  dass 
ihm  der Stiftsvormünder Dompropst Ouno von Falkenstein für  seine Forderungen 
an  das  Stift im  Gesammtbetrage  von  1800  kleinen  Florentiner  Gulden  einen 
Turnosen  am  Zolle  zn  Lonstein  verschrieben  habe. 
- uffe  den  mitwochen  nach  dem  Pfingistage. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  lVI.  Regg. Beiea VIII, 215. 
2612.  - 1351  Juni  10.  - Ebirhart der iungste  von Eppenstein  bestätigt den  von 
seinen  und  seines  Bruders  Gotfrid  mumparen  vorgenommenen  Verkauf  von 
Gütern zu Niederweilbach  an  das  Kl.  Eberbach. 
- an dem  nehsten  fritage  nach dem  heylgen Pingesdage. 
Zwei  Originalausfel'tignngen;  an  oiner  das  S.  des  Ausstollors,  dar  mit  dom  Turnier-
kragen  beleg'te  Eppel1steil1or  Schild,  erhalten j  St.-A.  - Lib. III Adolfi,  lVI. 
2613.  - Eltville  1351  Juni  12.  - Graf Johanll  von KatzeneInbogen  erklärt,  nach 
Bezahlung  der  1000  Pfund  Heller,  welche  ihm  das  Stift  ßiIainz  insgesammt 
noch  schuldet,  alle  hierauf bezüglichen  Briefe  herausgeben  zu  wollen. 
- uf dome  nehesten  sontage  mwh  deme  Phingestage. 
01'.  S.  ab.  ~r.  Rag·g.  Boiea  VIII,  21G. 
26'14.  - 1351  Juni  18.  - Lorette,  Frau von  Eppenstein,  beauftragt  ihre  Söhne 
Gotfrid  und Ebel'harc1,  ihren Eic1am,  Grafen  Günther von  ICefernburg,  zur Aus-
führung  mehrerer  bei  seiner Vel'heirathung mit ihrer Tochter Lorette gegebener 
Versprechuugen  bezüglich  des  I-Ieirathsguts  aufzufordern. 
- sabbato  pl'oximo  post  f.  corporis  Oristi. 
01'.  mit  beschiidigtom  S.  der  Ausstellerin  zu  Ortellberg,  Königsteincr  Copiar II  zu 
Ortenberg.  Uffenbaeh-Sel1ckenberg'schcs  Copiar zu  Giessen. 
26'15.  - 1351  Juni  29.  - Starkerat von  I-Iofeheim,  Edelknecht,  und  seine  Frau 
Agnes  tauschen  mit  dem  Kl.  Arnsburg  Grundstücke  zu  I-Iofheim. 
- in  die  b.  ap,  Petri et Pauli. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  Bam, U.-B.  des  K1.  Al'IlSburg  No.  783. 
2616.  - 1351  Juli  6.  - Soro1'  Lisa  abbatissa  und  der  Oonvent  des  Kl. Gotzdail 
bekunden,  dass  der  strellnuus  miles  et famosus  dominus  Gotfric1us  dictus  StaeI 1351  Juli 14.  - 1351  Septomber 17.  265 
et  domina  Elza  conthoralis  eine  Korngülte  aus  dem  Klosterhofe  zu  Kiedrich 
für  19  fl.  kauften  und  dem  Kloster  zu  ihrer Memorienstiftung  schenkten,  bei 
deren  Unterlassung die  Gülte  an KI.  Eberbach fallen  soll. 
- in  oetava  beatorum Petri  et Pauli apostolorum. 
01'.  S.  des  Klosters.  St.-A. 
261'7.  - 1351  Juli  14.  - Wigbrecht von  Katzenelnbogen,  Edelknecht,  und Rize, 
dessen  Frau,  vergleichen  sich  mit  dem !Cl.  S.  Alban  bei  JYIainz  wegen  Forde-
rungen,  besonders  wegen  zweihundert  Gulden,  welche  Aussteller  dem  ver-
storbenen Propste J  ohann Postquam  zu  Höchst schuldeten. 
Mit dem Aussteller  siegelt  für  dessen  Frau Ritter  Voys  von  Rüdesheim. 
- feria  quinta proxima ante  diem  divisionis  apostolorum. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  M.  Copialbuch  des  Kl.  S.  Alban, W.  Rogg.  Boiea  VIII,  219. 
26'18.  - 1351  Juli  15.  - Der Mainzer Domküster Heinricus  de  Byenbach, rector 
parrochialis  ecclesie  in  Oruzen,  schreibt  Gotfrid  von  Eppenstein,  dass  er  auf 
seine Pfarrei verzichte. 
- ipso  die  divisionis  apostolorum. 
- 1351  (dominica  post  f.  div.  ap.)  Juli  17  bittet Gotfrid  von  Eppenstein 
den  Propst  von  S.  Peter  um  Bestätigung  des  Ol'afto,  Sohnes  des  Johanll 
von Beldershoim,  Burggrafen zu  Friedberg, welchem  er  die  Pfarrei übertragen 
habe  - 1351  (ii.  kaI.  Octobr,)  September  30  lässt  der  Archidiakon  diese 
Oollation  durch  den  Pfarrer  von  Praunheim  publiciren  une1  die  Einspruch 
Erhebenden  vorladen;  - (XII.  kaI.  N  ovembr.)  Octobcr  21  wird  Orafto  von 
Belc1ersheim  eingeführt. 
Uffollbach-Scnckcnbo1'g'sches  Copial'  zu  Giessen.  Hiernach gedl'.  Joanll.,  Spicil.  S.370. 
2619. - 1351  Juli  22.  - KOl1l'ad Kiper von Hoinstein  sühnt sich  mit den Grafen 
vVilhelm  und  Eberhn,rd  von  KatzeneInbogen.  Mit  dem  Aussteller  s.  dessen 
Vettern Beumunt und Richwin von  den  Erlin. 
- ipso  die  Marie  Magdalene.  - Katzenolllbogonol'  Copial',  D. 
2620. - Eltville  1351 September 14.  - Erzb. Heinrich IU. und Oone  von Falken-
stein,  Vormünder des  Stifts  JYlainz,  sehliessen Bünc1niss  mit dem Grafen J ohann 
von  N assau-JYlerenberg;  Aufsage  erfolgt  drei Monate  zuvor  zu  Weilburg  oder 
Eltville;  ein  jeder  soll  seine  Unterthanen  unbeschac1et  dieses  Vertrags  mit 
Rechte  verantworten;  ausgeschlossen  bleibt  J ohann  Marschall  von  Waldeck, 
der  des  Grafen  J ohann  Feind  ist,  doch  son  ihn  der  Erzbischof  mit  Rechte 
verantworten  dürfen,  sowie  ein Viertel  des  Hauses  Oransberg,  welches  Ouno 
von  Falkenstein  an J  ohann  von  Waldeck versetzt hat;  in  dieses  Viertel  darf 
Graf J ohann,  so  lang'e  er  des  1\farschalls  Feind  ist,  sich  setzen  unbesehn,det 
dieses  Vertrages  und  der  Rechte  der  Inhaber  der  drei  anderen  Theile  der 
Häuser.  Beide Aussteller siegeln. 
- in  die  exaltatacionis  s.  crucis. - 01".  Boido  S.  ab.  Copial' XVI.  St.-A. 
2621. - 1351  September  16.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  incorporiert  seinem 
Domstifte  die  Pfanei Sulburg. 
- d.  XVI.  Sept. -- 01'.  S.  ab.  J\L  Regg.  Boie.  VIII, 223;  Scl'iba  III, 2D84 . 
.262:2.  - Eltville  1351  September  17.  - Ouno  von  Fal1wnstcin,  Dompropst  und 
Vormünder  cles  Stifts  1\1ainz,  verbündet  sich  mit  cler  Stadt Frankfurt von  jetzt 206  1351  September  20.  - 1351  Decombcr 4. 
bis  nächsten Ostern  und  von  da  ab auf ein  Jahr,  besonders  zum  Schutz  der 
Strassen,  ausgenommen  sind  Gedach  von  Nassau,  der  sich  nennt  Erzbischof 
zu  Mainz,  der König  und  clas  Reich,  J ohann von Falkenstein,  Ouno's  Bruder, 
und  Philipp  von  Falkenstein-Minzenberg,  Ouno's  Neffe -.  Und  sint  diz  dye 
zyl  und  dye  termenye,  elye  strazen  zu  schirmen  nach  dem  verbuntnusse,  als 
vor  geschryben  stet: zu lIasamanshusen ane  dye  rechten  strazen biz zu lIohen-
stein,  von  lIohenstein  biz  zu  Wylnauwe,  von  vVylnauwe  biz  zu  Richolfes-
kyrchen - von  Gyrnsheim  den Rin  abe  biz  gen  Hasamanshusen.  Aussteller 
siegelt. 
- uf sante  Lamprechts tag.  - 01'.  Gedr.  Böhmer,  C.  d.  Moenofr.  S.  620. 
2623. - lahnstein 1351 September 20. - Johan von Waldeck, ~[arschall, Oourad, 
Pl'Ol)st  von S. Mauritz  bei  Mainz,  Ritter Antelman von  Grasewege,  Burggraf zu 
Bechelnheim, und Herborc1  von Herxheim bezeugen,  dass  der Zollschreiber Paul 
zu  Lonstein  an  die  Domherrn  Oonrad  von  Rietberg,  Hermann  von  Schonecke, 
Otto  von Ziegenhain, Heinrich Schezel,  Engilbert von  dem Pueze und Friec1rich 
Specht 7000  Pfund Heller zahlte. 
- uff s.  Matheus  abend  des  h.  aposteln. 
01'.  4  S.  erhalten.  M.  Regg.  Boica VIII, 224. 
2624.  - 1351 October 14.  - Reynard, Herr zu Westerburg, gibt clem Erzb. Balcluin 
von  Triel'  Schulc1versehreibung  über  1000  Florentiner  Gulden  und  weist  die 
Forderung  an auf seinen  dem Erzbischofe  bereits  für 1000 Gulden verpfändeten 
grossen  TUl'Ilosen  an  dem  Zolle  zu Lanstein.  Bürgen  mit Verpflichtung  zum 
Einlager :  Godfl'id  von  Sayn,  Herr zu  Homburg und J ohann,  ältester  Sohn des 
Grafen .. von  Sayn,  des  Ausstellers  Eidam.  Aussteller  und Bürgen siegeln. 
- an dem  nehesten  fritage  vor  s.  Gallen  dage. 
01'.  3  S.  erhaltcn.  St.-A.  Hiernach geck Lehmann, Dynasten von Wosterbul'g  No.1GG. 
2625.  - Avignon 1351  November 11.  - Dompropst Wilhelm von Mainz  überträgt 
dem  Domkapitel  die  der  Propstei  zustehende  Pfal'l'collatur  zu  Bischofsheim, 
Burgestad,  Bechelnheim, "vValstad,  Seulburg, Liclerbach  und Funtena.  Aussteller 
sieg·eH. 
- in  f.  s.  Martini -- vic1elicet  XI.  die  mensis  N ovembl'is. 
Wörtlich  eingerückt  in die  Bestätigung  des  Erzb.  Gerlach  cl.  d.  A vignon 
1351  sexta  cleeima.  die  mensis  N  ovembris,  S.  des  Erzbischofs. 
Main7.8l' Büchel' No. 19, W.  Joann. T,281,  II, 669  irrig mit 1352.  Regg. Boiea VIII, 226. 
Scriblt  III, 2H86. 
2626.  - 1351  November  11.  - Richarc1  von Vilbel,  Ritter,  Bechtralll Edelknecht 
sein  Brudcr,  unc1  vValter  von  Vilbel,  Edelknecht,  verpfänden  ihrem  Neffen 
Walther von  Ol'onel1bel'g  ihren Theil der  "Wiese  zu I-Iusin  für  52 Pfund Heller. 
- auf s.  NT al'tinstag.  ' 
O.  S.  dor  Aussteller beschädigt.  In Ass8nheim.  Annal. XIII, 67. 
2627.  - 1351  December  4.  - Heinrich  von  Erlobach,  Edelknecht,  bekundet, 
dass  die  Junker  Gotfricl  und  Ebel'hard  von  Eppenstein  ihm  für  100  Mark 
jährlich  10  Mark  auf  die  Bede  zu  Niederweilbach  angewiesen  haben.  Aus-
steller siegelt. 
- in  die  b.  Bal'bal'e  virg.  - KÖlligstcinor  Copiaro  zu  Ol'tenbol'g  lliHl W.,  UffOll-
bach-Sonckonberg'sches  Copiar  zn  Giüsson. 1351  DeCClllb81'  13.  - 1351  Decembcr  29.  267 
2628. - 1351  December  13.  - Syfrid  von  Lindau,  Ritter,  und  Oonrad,  Pfarrer 
zu  Birgstad,  sühnen  Lotze  der  Suren  Sohn  von  Bil'gstat  mit  !Cl.  TiefenthaI 
wegen Forderung des Klosters  und des Klosterhofes  zu Biorstatt,  welchen Lotze 
weiterhin in Pacht erhält.  Syfrid von  Lindau, der Pfarrer OOlll'ad  und Heinrich 
von Bel'llbach  siegeln. 
- ipso  die  b.  Lucie virg. 
01'.  S.  mit  Ausnahme  des  Heinrichs  von  Bernbach  erhalten.  St.-A.  Absehr.  von 
Kindlinger 134,103; hiernach gedl'.  Roth,  Nachtrag  S.  96,  No.  122.  Durch weiteron  Vortrag 
d.  d.  1361  (fer.  secumla post  d.  b.  EJizabeth)  November 22  sühnt sich  derselbe Lotze  "etzwall 
von Bil'gstad"  nochmals mit Kl.  Tief'cllthal.  St.-A. 
2629. - 1351  December  16.  - Erzb.  Gerlach  von  l'Ifainz  incorpol'iert  mit  Zu-
stimmung des  Dompropstes  GuilelmuB  Pinschon  als  Patrons  dem  Domlmpitel 
die  Pfarrei Lyderbach. 
- sexta decima  die  mensis  Decembris. 
Drei 01'.,  zwei  mit angehängton wohlerhaltenen  S.  dcs  Erzbisohofs,  des  Dompl'opstes, 
des Domkapitels  und  des  Archidiakons;  an  dem  dritton Exomplar  ist  nur  das  S.  dos  Erz-
bischofs  erhalten.  M. 
2630. - \351  December  \6.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  incorpol'iert  mit  Zu-
stimmung  des  Dompropstes  Guilelmus Pinschon  als  Patrons  dem  Domkapitel 
die  Pfarrei  Seulburg.  Der  Erzbischof,  der  Dompropst,  das  Kapitel  und  der 
Archidiakon  siegeln. 
- sexta decima  die  mensis  Decembris. 
Zwei Originale;  an a)  S.  des  Erzb.  und  dos  Dompl'opstcs,  an  b)  alle  Siegel  schön 
erhalten.  ]'I. 
2631. - 1351  December 29 - in choro  coram summa  altari  ecclesie  parl'ochialis 
opidi Kunigistein bezeugen vor Philipp von Falkenstein Minzenbel'g  clem  älteren 
der Scholastikus Hermann  zu  Lieh,  Pfarrer  Syfrid  von  Hoveheim,  AmoM  de 
Hayn, Werner Oolbel1Clensel,  Johannes advocatl1s  de  Swalbach,  Jacob  de  Hayn 
Ritter,  Petrus  de  Hayn,  Johannes  de  Monstre,  Stargkeradus  de  lIoveheym, 
Heynricus,  Godefridus  et Ortho  armigel'i  habitantes  zun Hayn - quod  nobiles 
domini  de  Falkinsteyn scilicet  pater,  avus,  pl'oavus  seu progenitores  supradicti 
dornicelli  Philippi  de  Falkinsteyn  necnon  communitas  opic1anornm  SUOl'Um  in 
Kunegisteyn  silvam  dictam  stouffl),  rubeta  et ligna  ciusdem  quiete  et pacifice 
habuerunt,  possid81'unt  necnon  suis  commodis  et  nsilms  ligna  silve  predicte 
exciderunt.  InSlll)er  memo1'ati  testes  .- pl'otestabantur,  quod  licet  aliqllales 
impignorationes facte exstiterint interdurn pro exsectione lignonull silva in eadClll 
inter  cOl11munitatcs  videlicet  villanol'ul11  de  Solzbach  ct  opidanorul11  opidi  in 
Kunegisteyn  et  econtra.  Et  licet  eadcm pignora fuerint  et sint  aliquanto  per 
partes hinc  inde  al11icabiliter  reddita  et  restituta  et  debita  pro  vino  exposita. 
Ve1'um  tamen memorati  domini  de  Falkinsteyn,  progenitores  domicelli  Philippi, 
ipse  ac sua  communitas  prefata in KUllegisteyn  ex multis  l'ctroactis  tcmporibus 
et  annis  supradictam  silvam  omni  iure  ac sua utilitate  in  libera,  plenaria  ac 
pacifica  possessione  ct  pel'ceptione  fructuum  et  utilitatum  eiusdem  obtinuel'unt, 
habuerunt et  possidemnt - -;  dieses Zeugniss  bestätigen  am Abende desselben 
Tages  die  weiteren Zeugen Emericho  de  Swalbach,  Oonradus  dictus  Schrod  de 
') Der  ·Wald  Staufen  odor  Hintel'staufen  in  der  Sulzbachel'  :Mark,  an  der  Gronze  der 
:i'tJal'k  gegen  Schlossborn, zur  Herrschaft Königstein  gehörig. 268  1852  J atllUtr  10.  - 1352  :März  21.. 
Solzbach  und  andere  Eingesesscne  zu  aldin  Hayn,  Sneytheym,  nuwin  Hayn, 
Soden und Nuringen in Gegenwart  des Pfarrers Rudolf zu Escllbach  und anderer 
Zeugen,  sodann  am 30. December  in stupa - Heil1l'ici  pastoris  in  suburbio  sita 
castri  Kunegisteyn Heinricus  advocatus  de  Swalbach armigel'. 
01'. mit 13 S.  - denen  dor Eingang'ß  genannten Zeugen und  des Heinrich von Swalbach 
- im Gräflich  Stolborgisc11On  Archivc;  Königsteiner  Copiare zu  Ortenbcl'g und W. 
2632.  - 1352 Januar 10. - Vor den JYIainzel' Richtern setzt J  ohannes Stoz, Cantor 
von S. Victor,  das  Carthäuserkloster auf dem Michelsberge bei JYIainz,  in welchem 
ein  Bruder  und  die  Schwester  des  Testators  beerdigt  und ein  weiterer Bruder 
als  Conventuale  lebt,  zum  Erben  seiner  Güter  in  Mainz  und der  Gemarkung 
von  Flörsheim  mit  der  weiteren  Bestimmung  ein,  den  Stiftern S.  Victol'  und 
S.  Peter  bestimmte  Gülten  zu  geben.  Es  siegeln  Erzb.  Gerlach,  die  Mainzer 
Richter  und  das  Stift  S.  Victor. 
- feria  tel'cia  post  f.  Epiphanie domini. 
Zwei  01'.;  an a)  S.  des  Erzbischofs  und  dos  Stifts  S.  Yictol'  erhaltoll,  an b)  die  S.  ab. 
St.-A.  Yerg'l.  Joaun.  II,  638. 
2633.  - Eltville 1352  Februar  4.  - Erzb.  Heinrich In.  von  1\fainz  weist  dem 
Christ  an  Finer, Bürger zu  Eltville,  hundert Pfund,  welche  er ihm  umme  wasz, 
wurze, figen,  mandeln  und  aneler  fastel  spise  schuldet,  auf einen Turnos an dem 
.  Zoll  zu  Lanstein  an.  Mit  dem  Erzbischofe  siegelt  Cune  von  Falkenstein  und 
Hel'burt  von  Hexheim. 
- des  samztages  nach  u.  frauwen  dage  kel'zewihe. 
01'.  Cancelliert,  S.  ab.  1VI. 
2634.  - 1352  Februar  22. - Cune  von Falkenstein, Dompropst  und Vormünder 
VOll  Mainz,  tritt  dem  zwischen  dem  Erzstift  'frier,  dem  Pfalzgrafen  Ruprecht, 
dem  J\iarkgrafen  von  J  ülich  u.  a.  geschlossenen  Lanclfriec1en  bei;  während  der 
Dauer  dieses  Friedens  soll  niederwendig  Erenfels  kein  neuer  Zoll  errichtet 
noch  andere  bestehende Rheinzölle  erhöht  werden. 
- 1351  nach  r['rierer  Stil,  Februar 22.  - Godr.  Günther,  C.  d.  III, 570. 
2(}/3[).  - 1352  März 6.  - Godefl'it von DelkeInheim überlässt dem Kl. Altmünstcr 
eine  streitige  Gültc  von  cinel'  halben Mark  aus  vier  Morgen  zu  Delkenheim 
znm  Seclgcräth  seiner  Eltern und  seiner  verstorbenen Frau Alheit.  Aussteller 
siegelt. 
- feria  tereia proxima  post  Reminiscere.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2630.  - 1352  März  17.  - Gotfrid VII.  von Eppinstein  gibt dem lUtter Winther 
VOll  Hohl'bach Korngülten zu  Seilfurt  und  Sine1lingen  und "Wiesen  an der Heil-
bach bei  Eppinstein  zu  einem  auf  eHe  Töchter  vel'erbbal'en  Durglehen.  Aus-
steller  siegelt. 
- uf s.  Gertrucls  tag'.  - Uffonbach-Sellckonbcrg'schcs  Copiar  zu  Giesson. 
2637.  - Prag  1352  fJlärz  21.  -- Kal'olus  rex  nobili  Philippo  de  Valkenstein 
seniod  domino  in Minzinbcrg - graciam  regiam  et omne  bOllum  - concedimus 
tibi  - facultatem  ornnimoc1am  auctoritate  Romana  regia,  de  villa  tua Hobe-
heim,  quam  ad  presens,  sicnt  nUllcii  tui  assercione  comperimus,  fossatis,  plancis 
et  aliis  quibusc1am  fil'maturis  munire  cmasti,  in  opic1um  convel'tendi  necnon 
l11uris,  turl'ibus,  valvis,  ]1ontibus  et  aliis  quibuscunque munimentis ad fil'maturam 
opidorum  utilibus  seu  neeessariis  pro  tuo  beneplacito  et  prout  tibi,  hercdibus 1352  April 2.  - 1352  Jnni 2J.  2ß9 
vel successoribl1s  tuis  expec1iro  vic1ebitur,  si no  cuiuslibet  impedimenti  flut  diffi-
cultatis  obice  muniendi, cyppum, furcam sou patibulum erigenc1i, iuc1icia, officinas, 
opora mochanioa  ot  alia  quovis  officia  publica iuxta morOl11  opiclol'um  imperia-
lium instaurandi, forum qUflrUl11Cumque  l'Ol'um vonalium nna die soptil11ano, quam 
tu  ot  dicti  hel'oc1es  ac  successol'OS  tui  eligonc1am  c1uxoritis,  statuenc1i,  ec1icondi 
et  proclamandi,  quoc1  liceat  univorsis  ot  singulis  mel'catoribus  ot. cuiuslibet 
conc1icionis  homillibus  prodictum  forum,  c1um  et  quociens  ipsis  placuerit,  absque 
pene  seu qual'umlibet  offel1sarum  formic1ine  publico visital'e docornontos  ot  rogio 
statuontos  ec1icto,  quod  prefatum opidum Hobheim, cives,  incole  et inhabitatores 
ipsius  omnibus  pl'ivilegüs,  littel'is,  iuribus,  consuetudinibus,  gl'aciis,  emunitatibus 
ot  libel'tatibus  gaudoro  ot  potiri debeant,  quibus  opidum Wetslal'iense  et inhabi-
tatorcs  ipsius  ex  impel'iali  seu  l'egia  largicione  actenus  froti  sunt vel  quanc1o-
libet pociuntur.  Pl'esencium  sub  nostl'e  maicstatis  sigi110  testimonio  Jiteramm. 
Datum Prage, anno  domini mi1lesimo trecentesimo  quinquagesimo  secunc1o, 
illdictione  quinta, XII. kalend.  Aprilis,  regnOl'um  nostrorum  anno  sexto. 
01'.  Brucllstitck  des  JliIajestätssiegels  an  PCl'gamentstreifen.  Auf  dem  Bug  links: 
ad  l'elacioncm  Nurembergensis  BUl'gravii  Newimburgensis  electus,  dann  von  anderer  Hand 
und  mit  anderer  Tinte:  R.  Falkensteiner  Copial',  St.-A.;  Königsteinol'  Copiar,  ·W.  Vergl. 
Neues Archiv VIII, 183;  Huber No.  1473. 
2638. - 1352  April  2.  - Graf  Günthor  VOll  Kofernburg  vergleicht  sich  mit 
seinen  Schwägern,  den  Brüdern  Gotfric1  und  Eberhard  von  Eppenstein,  übel' 
verschiec1ene  Streitpunkte ;  bezüglich  seiner  Tochter  Gredegin  wird  bestimmt, 
dass  sie  untor  soiner  und  Gotfric1s,  und  im  Falle  des  Todes  dosselben,  unter 
Eberhards Vormunc1schaft  stehen soll;  können die Vormünder sich nicht einigen, 
ob  dieselbe in der "Ve1t  berathen werden oder in ein Kloster  gollen soU, so  sollen 
"Valtor  von  Cronenberg  und  Ruclolf  von  Sachsenhauson  dies  entscheiden.  Mit 
elen  Ausstellern  s.  ''IV alter von  Cronberg  und Rudolf von  Sachsenhausen. 
- feria  socunda  proxima post  diem  Palmarum. 
Königsteine1'  Copiar II zu  Ortenberg,  Uffenbach-Senckenberg'sclleS  Copiar  zu  Giessen. 
268.9.  - 1352  April  25.  - Syfric1  unc1  Heintze,  Brüder,  Schelmannes  Söhne 
von  Massenheim,  sühnen  sich  unter  Vermittlung  der  Ritter Gozolf  von  Erlo-
bach,  Friedrich Vogt von  Ursel und  Anderer mit Gotfrid VII.  von  Eppellstein. 
Vermittlor siogeln. 
- ipsa  die  Marci.  - Uffollbach-Senckenbel'g'schcs  Copial'  Zll  Wessen. 
2640. - 1352  Mai  I.  - Wilholm von  Walc1ecken,  DieImans  sel.  Sohn,  verkauft 
Friderich von  Glimendail,  Kil'chenmeister  zu Lorch,  unc1  eiessen  Frau Lise  eine 
J  ahresrellte.  Mit  c1em  Aussteller  s.  Emehe,  Pastor  zu  Bischofshoim,  und 
Frieelrich,  cles  Ausstollers  Bruc1er. 
- in  c1ie  b.  Walpurgis.  - Copialbuch  der  Kirche  zu Lorch. 
2641. - 1352  Juni  24.  - Frango  von  Cronenberg,  Ritter,  quittiert  dom  Zoll-
schreiber  Friedrich  zu  Kube  über  eine  im Auftrage  des  Pfalzgrafen  Herzogs 
Rudolf geleistete Zahlung  von  85  Gulden  7  Schilling  Heller wegon  des  halben 
'rurnosen, welchen er und Gerharcl Schinge von Liebenstein zu Kube inne haben. 
- uf s.  J  ohans  baptisten tag.  - 01'.  mit  S.  des  .Ausstellers,  St.-A.. 
Desgleichen  Quittung  des  Ritters  Gerhart  Schinke  von  Liebenstein  übel' 
247  Gulden  9  Schillinge  Heller - von  demselben  Tage. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers,  St.-A.. 1352  .Tulli  2$).  - i352  August 20. 
2642. - 1352  Juni  29.  - El'zb.  Gerlach  von  Mainz  entscheidet  den  Streit 
zwischcn  der  Aebtissin  Jutta  Schl'iber  und  dem  Kl.  Aulhauson  einerseits 
und  der  Gemeinde  Aulhausen  wegen  der  Schaftrift  dahin,  dass  das  Kloster 
500  Schafe  halten darf. 
- off  s.  Poter  Pauls  dag.  - Auszug  im Lagcrbueh des  Klosters  saee. XIV. 
2643.  - 1352  Juni  29.  - Graf Walram  von  Spanheim  vermittelt  eine  Erb-
theilung  zwischen  don  Grafen  Wilhelm  und  Eberhard  von  KatzeneInbogen, 
letzterer  erhält Burg  und  Stadt  KatzeneInbogen  halb,  einen  Theil  der  Burg 
Reichenberg,  die  Dörfer  Schwalbach  und  LaufenseIden,  Ober- und  Nieder-
meilingen,  die  beiden  Höfe  Stein-Kaltenburnen,  Renten  aus  dem  Zolle  zu 
S.  Goal'  und  ein  Haus zu  S.  Goal',  verpflichtet  sich  aber,  nicht  zu  heirathen. 
S.  des Grafen Eberhal'd,  des Grafen Walram von Spanheim, J ohanns von Batten-
berg,  Dde  Bys,  Simon  Grans,  Tilman  von  Boxberg und Johan Pinel'. 
- ipso  die  Petl'i  et  Pauli apost.  sanct. 
Katzenelnbogener  Copiar,  D.  Gedr.  Wenek I b,  S.  1G3. 
2644.  - 1352  Juli  30.  - Elze,  Wittwe Johanns  von KatzeneInbogen,  stiftet mit 
Zustimmung  ihrer  Söhne,  der  Ritter  Heinrich  Sure  und  Wigbreht  und  des 
Edelknechts  Johann,  sowie  ihrer  Eidame,  des  Ritters  Hildeger  und Knappen 
Markolf  und  deren  Frauen Elzebeth  und  Bizeln,  ihr  und  ihres  Mannes  Seel-
geräth im  Kl. Eberbach  mit  einer Rente  aus  einem Weinberge  in Geisenheimel' 
Gemarkung. 
- in  secunda  feria  pl'oxima  ante  diem  beati Petri apostoli  ad  vincula. 
01'.  Angehängt die  im  Ganzen  gut erhaltenen  S.  1)  des  Heinrich Sure yon KatzOlleln-
bogen,  Umschr.:  S.  Heinrici  Sn1'e  militis;  2)  des  Wigbreht,  Umsehr. :  S.  Wigborti  militis 
de  KatzeneInbogen,  den  Schild der Sure yon KatzeneInbogen zeigend; 3)  dos J ohann, U  mschr.: 
S.  ,T ohannis  innioris  de  KatzeneInbogen,  dasselbe  zeigt  nicht  den  Schild  der  Sure  yon  K., 
sondern den das Wappenzeichon bildonden Schild yon einem Schrägbalken getheilt; 4)  Hildegel's, 
Umsehr.  fast g'anz  zorstört, erhalten - ildegeri  de Lar - -;  in dem mit Schindeln bestreuten 
Schildo Schrligbalken, SiegleI' geh1il'to demnach dem Geschlechte yon Laurenbnl'g an; 5) Markolfs, 
Wappenbild  Schild  olme  Beizeichen,  Umsc!.J.r.:  S.  Mal'kolfi  Kossilhut,  Sicglor  ist demnach  ein 
Kossolhut  yon  KatzeneInbogon.  St.-A.  Nac.h  einor  unyollständig;on  Abschrift  in  RosseIs 
Nachlass mit falschem  Datum geck Roth II, No.  125. 
2645.  - 1352  August  14.  - Vor  J ohan  Marsehalg  von  Waldeck,  Schultheiss, 
und  10  namentlich  genannten  Schöffen  zu  Lorch  nehmen  Peder  Paffe  und 
Johan  Hertwin  vVyedeln  son  vVeinberge  in  dortiger  Gemarkung  vom  Abt 
Nicolaus  und  Kl.  Eberbach in Pacht. 
- in  vigilia  assumptionis  b.  virg.  Marie. 
01'.  S.  des  Schultheissen  nnd  dor Schöffen  erhalton.  St.-A. 
2646.  - 1352  August  26.  - Beymunt und Oonrac1  von  den Yrlen, Edel1mechte, 
Brüder,  bekunden,  dass  sie  mit  ihrem  verstorbenen  Bruder  Richwin  dem  Kl. 
Eberbach  drei  Pfund  aus  der  Bede  dez  dOI'fis  zu  Langinswalbach,  daz  uns 
pandis  sted,  zu  einer  Memorie  überwiesen  haben;  wird  Langenschwalbach 
eingelöst,  so  soll  das  Kloster  von  ihnen  dreissig  Pfund  erhalten. 
- in  pl'oxima  dominica  post  diem  b.  Bal'tholomei  apo 
01'.  "Von  den  beiden  angehängten  S.  ist das  des  Beymunt ziemlich  erhalten,  dasselbe 
zoigt einon  Querbalken,  im  oberen Felde einen Anker.  Die Angabe bozüglich dieses Wappens 
in  Y.  Goeekingk's Nass. Wappenbuch ist demnach  nicht gcnan.  St.-A.  Gedr.  Annal.  lIla, 7G; 
Roth Ir, No.  126  nach Abschrift RosseIs. 1352  Soptombo]'  5.  - 1352  DcccllIbor  13 .  271 
.2647.  - Mainz  1352  Septembei'  5.  - El'zb.  Gel'lach  von  Mainz  suspendiert 
und excommuniziel't  uuf Bitte des Abts Thomus von  Blei(\~nstatt die  Geistlichen, 
welche  sich  mit Hülfe  Heinrichs  von  Virneburg,  des  abgesetzten  Erzbischofs, 
widerrechtlich  in  den  Besitz  der  Pfarrei  Schiel'stein  und  der  Kapelle  zu 
Fruuenstein  gesetzt  hatten. 
- non.  Beptembr.  - 01'.  Kleines S.  des  Erzb.  erhalten.  St.-A  . 
.2648.  - 1352 September  11.  - Philipp von Falkenstein und Gotfrid  von  Eppen-
stein  setzen  den  Termin  fest,  an  welchem  Friedl'ich  Vogt  zu  Ursal,  J  ohann 
Vogt  zu  Bonames,  Johann Vogt  zu  Schwalbach  Ritter  zur  Schlichtung  der 
beiderseitigen  Streitigkeiten  in einer  Herberge  zu  Cronbel'g  zusammenkommen 
sollen.  Die  Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  proxima post  festum  nativitatis  Marie  virg. 
Uffenbach-Senckenberg'sches  Copiar zu Giessen  . 
.2649.  - 1352  September  16. - Markolve  von Redilnheim, Ritter,  schlichtet  den 
Streit zwischen  den  Brüdern Hal'tmud  dem  alten  und  Hartmud  dem  jüngeren 
von Cronellberg  wegen  der Mutscbirung ihrer Thei1e  von Cl'onenbel'g  nach  dem 
bcstehenden Burgfrieden.  Aussteller  siegelt. 
- dominica  die  proxima post  exaltac.  s.  cl'ucis. 
Cl'onberger  Copial',  Giessen  . 
.2650.  - 1352  September  20.  - Das  Stift  S.  Florin  zu  Coblenz  beschliesst  im 
Generalkapitel,  dass  die  durch  den  Tod  des  Hcinrich  von  Beyer, Propstes von 
Frankfurt, erledigte Präbende  zu  Braubach nicht mehr  besetzt  werden,  sondern 
deren Einkünfte zum  gemeinsamen  Besten des  Stifts,  sowie  für  die  mit Geneh-
migung  des  Erzb.  Balduin dem  Stifte  incorporierten  Pfarreien  zu  Flagthe und 
l\'fendich  verwendet werden sollen. 
- in  vigilia  b.  Mathei  apo  - 01'.  S.  des  Kapitels  bcschlidigt.  St.-.A . 
.2G51.  - Klopp  1352  November  19.  - Cnno  von Valkensteyn befiehlt  dem  Zoll-
schreiber Johannes  zu  Lonsteyn,  dass  er  dem  Herrn von  Mainz  gebe,  was  ihm 
von  sinon  zweyn  tnrnosen govallen  ist. 
- in  die  b.  Elizabeth.  - 01'.  S.  ab.  :M.  Rogg.  Boioa VIII, 255  . 
.2G5.2.  - 1352  December  2.  - Cuno  von  Falken  stein,  Stiftsvormündel',  gestattet 
mit Einwilligung  des  Erzh. Heinrich III.  von }lainz Heinrich  von  der Spor  und 
Bimon  von Cube,  Vemen  und Vemen ihren Frauen,  das  an Giso  von Gisonheym 
für  200  Pfund Holler  verpfändete  Backhaus  zn  Geisenheim  durch  Einlöse  an 
sich  zu  bringen. 
- an  deme  llehesten sontage  nach  sante  Andrestage. 
"Wörtlich  eingerückt in den  Revers  des Heinrich  von  der Spor  und Simon 
von  Cube von  demselbcn  Tage. 
01'.  Beide S.  erhalten.  l\I.  Regg.  Boica  VIII,  257 . 
.2G53.  - 1352  December  13. - Frange von  Cl'onenbel'g quittiert dem Zollschreiber 
zu  Kube  über Zahlung  von  38  Gulden  13  Schilling  Heller  wogen  des  halben 
TUl'nosen,  den  er  gemeinschaftlich  mit  Gel'hal't  Schinge  von  Liebenstein  zu 
Kube hat. 
- uf s.  Lucien  tag. - 01'.  mit S.  des  Ausstellers.  St.-A. 272  1852.  - 1853  :B'ebl'll!tr  22. 
Hierzu Quittung  des Gerhart Schinge von Liebenstein von  demselben Tage 
über  190  Gulden  4  Sohilling  Heller. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers. 
Ferner  dessen  Quittungen  von  1352  December  27  (s.  Joh.  ewang.)  über 
20  Gulc1en  18  Schilling,  und  von  1353  März  18  (orastino  Phalmarum)  über 
23  Pfund Schillinge. 
Die  beiden letzteren Papior mit rückwärts aufgo(lr,  Siegel.  St.-A. 
2654.  - 1352.  - Genannte  Bischöfe  verleihen  Ablass  zum  Bau  der  Kirche  m 
Eltville. 
Roth I,  S.  249,  No. 61. 
2655.  - 1352.  - Instl'umentum publicum  super  bonis  s.  Victoris  in  traotu Born. 
Joann. II,  549 . 
.2656.  - 1353  Januar  8.  - Friedl'ich von  Schonenberg,  Edelknecht,  wird  Burg-
mann  Philipps  von  Ji'alkenstein -Minzenbel'g  des  ältesten  zu  Königstein  und 
beweist  hierfür  zwei  Mark  jährlich  aus  seinem  Hofe  und  Gute  zu  Felde 
gelegen.  Aussteller  siegelt. 
- feria  tel'cia  post  diem  Lubencii confessoris. 
Königstoinor  Copiare  zu  Ol'tenberg  und  iN.  In  letzterem  Copial'  finden  sich  noch 
folgende  Reverse  übel'  Königsteiner  BUl'glehen  von  demselben  Tag'o:  a)  des  Edelkneehts 
Dietln'ich Kl'amsel wflgon  dos Hofes  zu Niedorzeuzheim; b)  des Eilelknechts Craft von lIunllsangel 
wogen  des  Guts  zu  lIundsangcl;  c)  des  Edcllmechts  Dietrich  Stress  wegen  seines  Antheils 
an  dem  Hofe  zum  Felde;  cl)  des  Dj'llIan  ven  Sottcnbach weg'on  der Güter zu Oberhcn,  Husen 
unel  Isen; e)  des  Ritters  Heilll'ich  Spocht von Wester wegen  des  Guts  zu Hundsangcl; f)  des 
Edelknechts  Anse1m  Lonner wegen  des  Guts  zu  Thalheim. 
2057.  - 1353  Januar  17.  - Ludwig  Schenke,  ein  edelknot  von  Sweinsberg, 
quittiert  der Luckard, Frau zu  Eppenstein,  über  50  Pfund Dienstgeld. 
- in  c1ie  s.  Allthonii  conf. 
01'.  mit beschädigtom  S.  des  Ausstellers in Ortenberg. 
2058.  - 1353  Januar  25.  - Ich J ohan  von  Waldecke  1VIal'schalk  und HebeIe 
min  eliehe  wirten yrkennen  uns  eynmudeliehe  in 'c1ysem  briefe,  daz  al solich 
gelt  als  wir  han  ligin  oy  den  goystlichen  luden,  by  dem  .  .  apte  und  dem 
convente  des  closters  zu  Erbach,  daz  dy  selben  herren  von  Erbach daz  gelt 
nyman  sollen  gebill  dan  uns  und  wall  wyr  ys  von  yn  hOY8chin  oelir  sturbe 
unser  eyns  ee,  dan  wyr  unser  gelt  von  yn  nemin,  so  sulc1en  sy  iz  dem  andern, 
welich  unser  lebinc1ig  vidybe,  gebin  und nyman  anclirs.  Abir  gien gen  wyr  alle 
beyde  abe,  ee  dan wyr  c1az  gelt nemin,  so  suldin  8Y  ys  gobin  unsel'l1  rechtin 
erben.  Des  zu  urkunde  etc. 
- in  die  conversionis  s.  Pauli  apo  - 01'.  mit beschädigtem S.  St.-A. 
2059.  - Mahu  1353  Januar  30.  - Erzb.  Gorlach  von  1VIainz  befreit  das  10. 
Ebel'bach  VOll  c1Gl'  Zahlung  des  Subsidium  und  ertheilt  dem  Ce1lerar  des 
Klosters, frater Heinricus,  eine  erbetone,  nicht  näher bezeichnete Gnade.  S.  des 
Erzbischofs. 
- IH. kalenc1.  Februarii.  - Liber I  minor  Gerlaoi,  W. 
2060.  - 1353  Februar  22.  - Die  Grafen  Wilhelm  und Ebel'hard  von  Katzen-
eInbogen,  Brüder,  schliessen  unter  Vermittlung  ihres  Schwagers,  des  Grafen 
vVall'am,  einon  Burgfrieden  fül'  das  Schloss  Richenberg  - der  sal  alle  gan 1[353  Februar 22.  - 1353  März  17.  273 
an  dem  peisgraben  und  da yn  uoor  die  bach  an  die  mulen und  den  gl'Unt  uz 
biz  gen  dem  boume  zuschn  Richenbel'g  und Auwel  stet uf dem  'leIde  und  also 
die  rechte  ubers  feIt  gen  hern Frederiches  Kessiles  wingarten  und  da  yn  und 
an der  site  wider  uz  biz  obin  an  daz  forstehin,  daz  und  er  Ritzinhain  lyt,  und 
abe  da  yn  und  ander  site  die  rechte  wider  uz  uff  die  stl'asze,  die  under 
hushecke  undel'  get,  und  die  strasze  in  bis  wider  gen  dem  peisgl'aben  - -
l\fit  den  Ausstellern  uml  dem  Gmfen  """IValram  von  Spanheim  siegeln  die 
Zeugen Ritter  U de  Bys,  J ohan Marchalg von  """IValdecke,  Heinrich  Beiher von 
Boppard der junge und Johann von  Libenstein. 
1352,  ipso  die  s.  Petri  quo  ipse  elevatus  fuit  in  papam,  secundum  stilum 
Treverensem.  - ICatzollolnbog'enol'  Oopiar,  D.  .Auszug  Wenck, H. L.-G.  I b,  163. 
26'6'1.  - 1353  Februar  22.  - Günther  Graf  von  Kefernberg  gestattet  seinen 
Schwägern  Gotfrid und Ebel'hal'd  von  Eppenstein, Brüdern,  die  ihm  verpfändete 
Korngülte vor  s. Johans  tag,  als  dem  korne  die  wortzele  brichet,  mit  60  Pfund 
Hellern einzulösen. 
,- in die  cathedre  s.  Petri  apo 
01'.  mit S.  des  .Ausstellers  in  Ortonberg.  KÖlligstoinor  Copiar  II  zu  Ortonbel'g  und 
Uffel1baeh-Senckenberg'sches  Oopiar  zu  Giessen. 
266'2.  - 1353  März  12.  - Günther  Graf  von  Kefernburg  verzichtet  auf  den 
Hausrath,  den  er und  seine  verstorbene Frau Lorette  nach  Steinheim brachten 
und  erklärt,  wenn  er wieder  nach  Steinheim käme,  sich  mit  dem  Hausrath zu 
begnügen,  welchen  seine  Schwäger ihm verabreichen  würden. 
- in die  b.  Gregorii  pape. 
01'.  mit  S.  des  .Ausstellers  in  Ortenberg'.  Königsteinor  Oopiar  II  zu  Ortellbel'g und 
Ulfenbach-Senckenbel'g'sches  Oopial'  zu  Giessen. 
2663. - 1353  März  12.  - Graf Günther von  Kefernburg  bittet seine  Schwäger 
Gotfrid  und  Eberhard  von  Eppenstein,  einzeln  aufgefi.i.l1l'te  Schulden,  U.  a. 
Forderungen  des  Oraft  von  Langsdorf,  des  Vogts  Ekarcl  von  Sulzbacll,  des 
Flemyng von  Flörsheim für  ihn  zu  zahlen. 
- in die  Gregorii  pape.  - Ulfenbach-Sellckenberg'sches  Copial'  zu Giessen. 
2664. - 1353  März  12.  - Die  Ritter  Franke  und  Johall  von  Oronenberg, 
Brüder,  vergleichen  sich  dahin,  dass  Franke  für  die  nächsten  5  Jahre  das 
Haus  auf  der  Burg  Ol'onenbel'g,  welches  ihr  verstorbener  Vater  bewohnte, 
bewohnen  soll,  und  Johann  für  dieselbe  Zeit  den  Hof  in  der  Stadt;  zum 
Bau der  gemeinschaftlichen  Hofstatt  unter  der  Burg  soll  jeder  300  Pfund in 
die  Hände  Ulrichs  von  Oroncnberg,  Markolfs  von  Hatzeginstein  und  J ohan 
Bl'endels  niederlegen.  Mit  den  Ausstellern  siegeln  Ulrich  von  Ol'onberg  und 
lVIarkolf  von  Hattstein. 
- in die  s.  Gregorii. 
01'.  S.  dos  l\Ial'kolf  von  Hattstein ab,  die  3  wohlerhaltenen  Cronbergel' Siegel  haben 
die  Eisenhüte im  2.  und  3. Felde,  ohne Beizeichen.  St.-.A.  Nach  Absehr.  in  einom Orollbcrgel' 
Oopial'  geck in  der Deduction  "Alto  Vorfassung von Burg und  Stadt  01'ollbel'g  174:8". 
2665.  - 1353  Mät'Z  17.  - Schultheiss  Wasl11ud  zu  Breydillioch  und  Wygant 
Schabhorn  von  Soszinheim  bekunden,  von  den  Rittern Frank  und Johan  von 
Oronenberg, Brüdern, Ländereien  zu Sossel1heim  nach Landsiec1elrecht  gepachtet 
zu  haben.  Merkelin  von  Rödelheim  siegelt. 
- in  die  S.  Gertrudis virg. - 01',  S.  beschiidig·t.  In AssCluheim . .Auual.  XIII, 68. 
Codex dipl.  Na,s. I, 3,  18 274  1953  April 17.  - 1353  Thiai. 
J666.  - 1353  April  17.  - Aebtissin  und  Oonvent  zu  GottesthaI  übertragen die 
Kapelle b.  Marie V.  in ecclesia  s.  Egidii in Mittelnheim  dem Vicar  OO1ll'ad  von 
Oppenheim,  der  dieselbe  dotiert  une1  ferner  capellam  b.  Laurentii  in Mitteln-
heim  sitam in edificiis  penitus  collapsam restauriert  hatte,  erstere Kapelle  mit 
dem  Rechte,  seinen  Nachfolger  zu  präsentieren,  nach  seinem  Tode  soll  dies 
Recht  dem  Kloster,  une1  wenn  es  von  diesem  nicht  ausgeübt  wird,  an  die 
Pfarrer zu  Oestrich und Mittelbeim  fallen.  Das Kloster  siegelt. 
- XV.  ka1.  Maii. 
a)  Orig.  mit  wohlerhaltenem  S.  des  Klosters;  b)  Transsumt  in  dor  Bestätigung  des 
Erzb.  Gedaoh  d.  d.  1357  (IlI. non.  Deombr.)  December  3;  01'.  mit  wohlerhaltenem  grossen 
S.  des  Erzb.  St.-A.  Gedr.  Würdtwein,  D.  :Mog.  Il, 286. 
J667.  - 1353  Mai  6.  - Kono  von  Glymendail  quittiert  dem  Oartbäuserldoster 
auf  dem  ~Iichelsberg  bei  Mainz  übel'  70  Pfund  Heller  als  seinen  Antheil an 
dem  Kaufpreise  für  das  von  ihm,  seinem  Sohne  Johann  und  Wilhelm  von 
Scharpenstein  dem  Kloster  verkaufte  Gut zu  Flörsheim. 
- feria  secunda post ascensionem  domini. - 01'.  S.  des Ausstellers  ab.  St.-A. 
2668.  - Neustadt  1353  Mai  7.  - Pfalzgraf Rudolf,  Herzog in Baiern,  gestattet 
seinem  Hofmeister  und Burg'grafen  zu  Kube,  Kun  von  Riffenberg,  die  Gülte 
von  2  Fudern Weins,  welche  Krauwesel, Herrn  Rorich  Krauwesels  seI.  Sohn, 
jährlich aus  der  Kelter  zu  Kube  hat, durch Einlöse  an sich  zu  bringen. 
- an dinstag  vor  dem  Pfingesttag. 
Cancelliertes  01'.  mit  S.  des Ausstellers.  St.-A.  Gedl'. Rettung  des Pfiilzischon Vioariats 
Beilage No.  6. 
2669. - 1353  Mai  15.  - Gerhart Scl1inge  von  Liebenstein  quittiert  dem  Zoll-
schreiber Friec1rich zu Kube über Zahlung von 42 kleinen Gulden und 14 Schillingen 
wegen  seines  halben Turnosen  am  Zolle  zu  Kube. 
- uf den  mitwoche  nach  dem Pfingestage. 
DesgI.  desselben  Quittung  übel'  54  Gulden  9  Schillinge  d.  d.  1353 
(in  vigilia  Michahelis)  September  28. 
01'.,  Papier,  mit  rückwärts  aufgedr.  S.  St.-A. 
2670.  - 1353  Mai  26.  - Pauls Heynen und WetzeIs, Bürger zu Eltville, nehmen 
von  Abt  und  Oonvent  zu  Eberbach  yr  molin  in  Kedericher  marke  gelegin 
genant  bruder  molin  und  drei  Morgen  vVeide,  zum  Draisel'  Hofe  gehörig, 
in Pacht; Paul verpfändet für  den Pachtzins  seine  beiden  Häuser  zu  Eltville, 
hinter  seines  Bruders  Hause  belegen.  - Schultheiss  und Schöffen  zu  Eltville 
siegeln. 
- uf den  sundag  nach s.  Urbans dage  des  h.  mertelers. 
Zwei  Ausfertigungen,  an erstorer S.  gut  erhalten,  an  zweiter  beschädigt.  Das  heis-
förmige  S.  hat  etwa  5  ClIl.  Dll1'clullessel',  dasselbe  zeigt  das  achtspeichige  Mainzer  Rad, 
darunter unter  einem  mit Sternen verziel'ton  doppelten  Bogen  ein  kleinerer  Schild  mit  dem 
Gesohlechtswappen  des  Erzb.  Heilll'ioh IH. von Virneburg; UmschI'. : S.  sculteti et scabinorulll 
opidi Eltevil.  St.-A.  Nach unvollständig'er  Absohr.  RosseIs  gedr.  Roth  II,  No.  128. 
26'71.  - 1353  Mai.  - Wicker, Schulmeister  zu S.  Stephan zu Mainz,  des Frank-
furter Schöffen Heilman Froysch  seI.  Sohn,  schenkt dem Hospital  zum b. Kreuz 
zu Frankfurt Gülten,  u.  a.  in dem Dorfe  und der Marke  zu Zilsheim. 
Nach Absehr.  Fiohards  gedl'.  Archiv für  Frankfurter Gesoh.  N.  F. IV,  308. 1858  Juni 21.  - 1858  September  9.  275 
2672.  - Villa  nova  1353  Juni  21.  - Papst  Iunocenz  VI.  ertheilt  Philipp 
von  Falkenstein,  Herrn  zu  Minzenberg,  dem  filtern,  und Agnes,  Tochter  des 
verstorbenen  Philipp  von  Falkenstcin,  auf deren Bitte  und  die  besondere  Bitte 
des  Römischen  Königs  Karl  den  Ehedispens. 
Datum  apud  Villam  novam  A  vinionensis  dyocesis,  XI.  kalencl.  J ulii, 
pontificatus  nostl'i  anno  primo. 
·Wörtlich  eingerückt  in  den  auf  Grund  dieser  Bulle  vom  Erzbischofe 
Gerlach  den  Genannten  ertheilten Dispens,  cl  d.  Aschaffenburg 1355 (Vllr. idus 
Februarii) Februar  6.  - Lib.  I  minor  Gorlaci,  W. 
2673. - 1353 Juli 5. - J ohan, Konen sun von Glimendal, quittiert dem Oarthäuser-
convent  auf  dem  Michelsberge  bei  ~Iainz  über  100  GuMen  abschläglicher 
Zahlung  auf die 120 Gulden,  welche  ihm  wegen  des  von Wilhelm von Scharfen-
stein,  seinem  Vater Kone  und ihm  verkauften  Guts  Zll Flörsheim  Zllstchen. 
- in  crastino  Udalrici.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
2674. - 1353  Juli  22. - Vor  dem Unterschultheiss  Jacob  von  Ebernsheim  und 
zwei  Schöffen  zu  Lorch  verpfändet  Henkin  Knuppeger  von  Bachar'ach  dem 
Kl.  Eberbach  für  ein  Darlehen  von  20  kleinen  Gulden  seinen Weinberg  zu 
eynode  in Lorchel'  Gemarkung. 
- ipsa  die  b,  :i\fal'ie  Magdalene.  - 01'.  S.  zorstört.  St.-A. 
2675. - 1353  August  I.  - Heynrich  von  Byenbach,  coster  zu  Maynze,  schenkt 
dem KI.  Retters seincn  Hof zu  Konnyngsteyn  und  einen  Zins  von  eincr  ~Iark 
zu seinem  Seelgeräth. 
- ipso  die  b.  Petri ad vincula. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  M.  Regg.  Boica VIII, 274. 
2676. - Clopp  1353  September  8.  - Oone  von  Falkenstein,  Dompropst,  Vor-
münder  des Stifts l\ifainz,  vergleicht  sich  mit Zustimmung' des Erzb. Heinrich Irr. 
mit  dem  Grafen  Gerhard  von  Diez  wegen  20  Fuder Weingelcl  zn Lanstein, 
dem Schenkenamte  und  der Vogtei  zn Bingen; hierüber soll Gel'hard  die Briefe 
herausgeben  und  sollen  diese  keine  1Ylacht  mehl'  haben,  wogegen  derselbe 
jährlich  60  kleine  Gulden  aus  dem  Zolle  zu  Lanstein  bis  zur  Vollzahlung  von 
600  Gulden  erhält,  wofür  er  Güter  zum  vVerthe  von  600  Gulden  bei  Lanstein 
aufgeben  und  zweifältige  Briefe  ausstellen  soll. 
- uf unser  frouwen  tag als  sie  geboren  wart. 
01'.  Mit  dem  grossen  S.  des  Erzb.  und  dem  S.  Cunos.  St.-A.  Gedl'.  Reinhal'd, Kleino 
Ausfiihl'ungen  I, 123;  Heusser,  Erbhofämtel'  von  lIIainz,  Urk.  No.  12.  Vel'gl.  Al'noldi II, 83; 
SCl'iba  III, 3000. 
2677. - 1353  September  9.  - Johann von Molsberg,  Propst zu Limburg,  sühnt 
sich  mit Philipp V.  von  Falkenstein-~Iinzenberg.  - Ich  Johan  here  zu  ~Iols­
pel'g probist zu Limpurg  dun  leunt  - daz  ich  mit  rade  und hulffe  miner mage 
und myner  frunde  eyne  ganze steclo  gruntliche sune vel'fazsit  und  ane  gegangen 
han mit  dem  ec1iln  herren heren Philipse von Falkenstein,  dem  eldisten,  herren 
zu  :i\'Iyncenberg,  und  allin  sinen  fronclin,  dienel'en  und  helfel'en,  die  da  mide 
begriffen  waren.  Zu  dem  irstein  ist  geredet,  daz  ich  eme  und  sinen  erbin  han 
gemacht  und  sal  machen myn  halbe  teil  an  deme  huse  zu  Molsperg,  als  ich 
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daz  ynne  hatte vormals,  ee  ich  in  c1it  gefangnizse  queme,  c1az  das  sin  uffen 
husz  BaI  sin  myne  lebetage widder  allermenlichen,  da ich  iz  mit  eren  gec1un 
mag,  und  sol  ien  und  syne  erbin  dar  ane  veste  machen  unverzoginliche  als 
gewonelich  ist uffen husz  zu  machen  den  herren.  .Auch  ist  gereidit,  daz  ich 
und myne  zwenne  sone  des  vor  genanten herren  und siner  erbin man sullin  sin 
nummer uff zu  gebene,  die  wile  daz  wir  gelebin  unel  han ich  unc1  die  selben 
myne  zwenne  sone  in  truwin  gloubit  und  zu  den  heilg'en  gezworen,  nummer 
nit zu  dune  widder  elen  vorgenanten heren Philipp von  Falkinstein,  wider sin 
erbin  noch  widder  die  herschafft  von  Falkinstein.  Item  ist  geredit,  daz  ieh 
den  vorgenanten  heren  drizehen  burgman,  die  zum  schilde  geborren sin,  sal 
machin  zu burgmall  zu  deme  sloze  zu Kungistein,  der  ieglicher  zwoe  marck 
geldis  bewisen  sal,  da  sie  veste  liegen  uff  sin  eigin  gud  und  sullent  die  zu 
burglehene habin und  enphaen von  heren Philipp deme vorgenanten heren und 
sinen  erbin  und  c1az  sal ich  auch  unverzoginliche  dun.  .Alle  dise  vorschrebene 
stucke  und  artikel  und  iegliches  besunder  han  ich  J ohan  here  zu  Molsperg 
und  myne  zwenne  sone  in druwin  geloubit  etc.  - Mit  (lem  .Aussteller  siegeln 
Graf Johann von  NaBsau-Hadamar,  Gerhard  von  Diez,  Gerlach  von Limburg, 
Gerlach und Salentin von Isenburg und Ludwig Walpode,  Herr zu Richenstein. 
- des  andern  dages  nach  unsir fl'auwen  dage als  sie  geboren wart. 
Falkel1stciller  Kartular.  W. 
2678. - Eltville  1353  October  10.  - Vertrag zwischen  dem Erzb. Heinrich II!. 
von  Mainz  und  dem Vormünder  Dompropst  Oone  von  Valkenstein ;  ersterer 
bekundet,  dass  diesel'  die  4000  Pfund  Heller,  welche  ihm  auf  Martini  aus-
gehenden Jahres zustehen,  bezahlt hat bis  auf 800 Pfund Heller,  von  welchen 
ihm  200  Pfund  am  nächsten  Sonntag  bezahlt  werden  sollten,  die  übrigen 
600  Pfund  soll  er  von  2  gl'ossen  Turnosen  zu Erenvels  und von  2  Turnosen 
zu Lanstein  an den Zöllen  nehmen  zwischen  jetzt und dem näehsten S. Martins-
tage und was dann an den  600 Pfund etwa  fehlt,  will  er (Ouno)  daraufzahlen; 
ferner  soll  der  Erzbischof  die  auf  das  nächste  Jahr  ihm  auszuzahlenden 
4000 Pfund Heller nehmen von  3  gl'ossen  Turnosen zu  El'envels  und 3  grossen 
Turnosen zu  Lanstein  an den  Zöllen  und was  dann  an  den  4000  Pfund fehlt, 
soll  ihm  an  S.  Martins  Tage  gleichfal1s  dal'aufgezahlt  werden;  Oone  soll  ihm 
auch im  nächsten  Jahre das  geistliche  Gericht  zu  Eltville,  das Ungelt da  selbst 
und auch  den  Hof zu  Gernsheim  bestellen  unc1  in seinen Händen lassen,  ohne 
dass  er  ihm  80  Fuder  Heu  zu  Gernsheim  zollen  lasse,  für  die  im  vorigen 
Jahre fälligen  Hühner soll  ihm Oone  auf den nächsten S.  Martinstag 40 Pfund 
Heller  geben,  und dies  soll  auch  in  den  folgenden  Jahren geschehen. 
- des  amIern tages nach s.  Dyonisien  tag. 
Zwei  01'.  An  beiden  die  S.  ab,  das  oine  mitte1st  Durchstl'eichellB  cltssicl't.  M.  Regg. 
Boica VIII, 280. 
26'79.  - 1353  October  14.  - Thilman,  Pfarrer  des  Kreuzaltars  im  Dome  zu 
Mainz,  bescheinigt dem S.  Olarenldoster daselbst,  dass  dasselbe  die  der Präsenz 
schuldige  Gülte  von  50  Maltern  jährlich  für  das  laufende  und  die  3  vorher-
gehenden  Jahre  zusammen  mit 200 :iYlaltern  entrichtet habe. 
- ti idus  Oeto  bris. 
01'.  S.  der  Maillzer  Richter  beschädigt.  St.-A.  Nach  dem  Il1dorsat  wal'  die  Gülte 
zu  Flöl'sheim  fällig. 1353  November  12.  - 1353  Decembel'  21.  277 
2680.  - Speier  1353  November  12.  - Pfalzgraf Ruprecht der jüngere bestätigt 
dem  Kl. Schön au dic  von  seinen  verstorbenen Oheimen,  den Pfalzgrafen Rudolf 
und Rupel't,  erhaltene Freiheit (Zollbefreiung  d.  d. 1330 April 22,  oben No.  1929). 
- fel'ia  tercia  post festurn  b.  Martini  ep. 
01'.  S.  des  Pfalzgrafen ab.  Altel'thumsverein  zu  Wiesbaelen.  Vergl.  Annal. XV,  159. 
2681. - 1353  November  22.  - Symon  von  Kube  Schultheiss  und  die  Schöffen 
zu Alginsheim bekunden,  dass  der  dortige  Bürgcr  Clais  Snitenwint der  Nonne 
Pace  zu Olusen  einen  Zins  aus vVeinbel'gen  verschricb.  Symon  v. Kube siegelt. 
- in  die  b.  Oecilie  virg.  - 01'.  S.  erhalt  on  (wie  Grans von  Rheinberg),  1\1. 
2682. - 1353  November  30.  - Friedrich  und  Dyelman  von  Waldeck  Edel-
knechte,  Brüder,  quittieren  dem  Zollschreiber  Friedrich  zu  Kube übel'  Zahlung 
von  60  Gulden. 
- an  s.  Andres  dag.  - 01'.  mit rückwärts al1fgodr.  S.  St.-A. 
2683. - 1353  December  7.  - Giselbracht  Vosz,  ritter  von  Ru des heim,  und 
Katherine,  seine  Frau,  tragen  dem  El'zb.  Baldtlin  von  Triel'  ihr Baus,  Hof 
und  Garten  zu  Rüdesheim  zwischen  der  rnittelburg  und  Giselbrachtes  des 
schultheiszen hus  für  200  Gulden  zu  ~[annlehen auf. 
- des  siebenden  dages  des  mandes  der  zu  latine  December  ist  genant. 
01'.  Angehängt sind die  S.  des  Ausstellers  (ein Aellol'fliigel)  und  als Mitsieglsl' für  die 
Frau die  des  Gerlach Knybel von Katzonolnbogen  ullel  Lampl'echt  VOll  Schonenbul'g.  St.-A. 
2684.  - Mainz  1353  Decembel'  18.  - König  Kar!  IV.  ertheilt  dem  Wezelo 
Kamberg von Gleiberg  preces  primarias  auf das  Kl.  Ebel'bach.  - Kal'olus  dei 
gl'acia  Homanorum rex semper  augustus  et Boemie  rex.  Religiosis. abbati  et 
conventui  monasterii in Erbach orc1inis  Oystcrciensis  ~Ioguntine dyocesis  devotis 
nostris  c1ilectis  graciam  regiam  et  omne  bonum.  Assumpti  c1ivinitns  quamvis 
insufficientibus  moritis  ael  cu1mcn  regie  dignitatis  libenter  personas,  gue  sub 
regulari habitu deo  famulari dcsiderant, promovemus.  Oum  itaque  tarn  ex iure 
quam  antiqua et  approbata laudabili  consuetuc1ine  a  divis  Romanorum impera-
toribus  et  regibus  prec1ecessoribus  nostris  diucius  observata  nobis  competat, 
quod  in  singulis  tarn  katllec1l'alibus  quam  conventualibus  ecclesiis  in  im}}erio 
constitutis  possimus  faeere  uni pCl'sone  ydonee  provic1el'i  eamque  inibi recipi  et 
ac1mitti,  idcirco  c1evocioni  vestre pro  clilecto  nobis Wezelone filio I-Ieynmanni clicti 
Kamberg  de  Glipbel'g  Trevel'ensis  dyocesis,  cuius  promocionem  sincere  dili-
g'imus,  primarias  offcrimus  preces  nostras  eanc1em  devocionem  hOl'tantes  attente 
vobisque  nichilominus  per  l'egalia  sCl'ipta  mandantes,  quatinus  - pl'edictum 
vVezelonem  in· vestrum  et  dicti  vestl'i  monasterii  l'ecipiatis  monachum  et 
confratrem  etc. 
Datum  Moguncie,  anno  domini  MO.OOoo.LIIIo,  indictione  sexta,  Xvo. 
kalendas  J  alluarii, l'egnOl'um  nostrorum  anno  octavo. 
01'.  S.  ab.  Olme  ICallzleinoton.  Anscheinend  von  demsolben  Schreiber  wie  Huber 
No.  1711,  Sybel und Sickel V,  7.  St.-A.  Forschungen XVI, 124.  Huber No.  6091. 
2685.  - Mainz  1353  December  21.  - Die  Pfalzgrafen  Ruprecht der  ältcre  und 
Ruprecht  der jüngere  schliessen,  crstercr für  sein  Zwcitheil,  letzterer  für  sein 
Drittel,  einon  Burgfrieden  für  Kube  die  Bmg  und  Staclt,  uf  Pfalzgl'afensteyn 
unser bmg  um1  in der  markc,  die  dOl'  zu  gehoret,  uf wasser  und  uf landc  und 
also  wyt  als  die  marke ist  - Do  sal  dcrselbe  bmgfl'ide  uz  und  an  gau  ein 278  1353  December  21.  - 1354  Janmw  3,  6. 
side  Rines  an  dem  stade,  do  Bacharach  an  lig'et,  von  der  Leymbach  biz  an 
WeseIer  gerichte,  an  die  Phuzebach  und  den  berg  uf  biz  an  die  sUehte. 
Anderwerbe  sol  er  an  gan  an dem  stade  do  Kube  an  liget  an  dem  niderntal 
biz  an  die  bach,  die  under Bornich  hel'  in  fluzzet,  und  an  den  berg den man 
do  nennet Russelinberg  und  uf der  slichte  fur  'ViseIn als  verre  unser  gerichte 
geet  - - gelingt  es  ihnen  nicht,  binnen  Monats  frist  einen  Burggrafen  zu 
erhalten,  so  sollen  Graf  J ohann  von  KatzeneInbogen  als  Obmann,  Schenk 
Conrad  des  alten  Schenken  Conrad  Sohn  von  Erbach  für  Herzog  Ruprecht 
den  älteren,  und Wernher Knebil Burggraf von Stahelecke für Herzog Ruprecht 
den jüngeren denselben  wählen.  Beide Aussteller  siegeln. 
- an  s.  Thomas  tage  dez  h.  zwelfpoten. 
Pfälzer Copiare zu  Carlsl'uhe  und  F. 
2686.  - 1353  December  21.  - Hebela,  Frau  des  Ritters  Johann  Marschalle 
von  Wald  eck,  stiftet  für  ihren  in  diesem  Jahre  verstorbenen  1'tIann  dessen 
Memorie  in  der  Kirche  zu  Lorch. 
- ipso  die  Thome  apostoli.  - Auszug  Würdtwein, D.  l\fog.  II, 201. 
2687.  - Mainz  1353  December  31.  - K.  Karl IV.  bestätigt  dem  Kl.  Eberbach 
das  wörtlich  eingerückte  Privileg  des  K.  Heinrich VII. cl.  cl.  Speier 1309 März 1 
mit dem  in diesestranssumiel'ten Privileg des Königs Ruclolf  d.  d.  Nürnberg 1274 
December  18. 
1354, indictione septima, H. kalend. J anuarii, l'egnorum nostrorum anno octa  vo. 
Zwei  01'.  im  St.-A.  a) l\Iajest1ttssiegel au 1'oth-grünell  Seiden schnüren stark beschädigt. 
Auf  dem  Bug:  ad  relacionem  COlnitis  l\fagdburgcnsis  uud  IIenricus  thesaural'ius,  auf  der 
Rückseite scheint privilegiu1l1  commune  aus  der  Kanzlei horzurühren.  b)  Von  anderer Hand. 
l\Iajestätssiegel  an  roth-grünen Seidenschnül'ell  fast  ganz  zorstört.  Auf  dem  Bug  dieselben 
Unterfertigungon wio  auf' a.  St.-A.  Forschungen XVI,  124.  Huber No.  6092. 
2688.  - Mainz  1354  Januar 3, 6,  - K. Kar! IV. vermittelt den Frieden zwischen 
dom  Mainzer  Stiftsprovisol'  Ouno  von  Falkenstein  und  dem  durch  päpstliche 
Provision ernannten Erzb. Gerlach; Ouno erhält eine Abfindung von 40,000 Gulden, 
für  welche  ihm  ausseI'  sonstigen  Stiftsgütern  Erenfels  und  der  Zoll  daselbst, 
Asmannshausen,  Lorch  und  Lorcherhausen  verpfändet  werden.  - - Zu  dem 
ersten  sol  der  obgen.  erzbischof  von  Menz  dem  egen.  Cnnen  von  Valkenstein 
zur  entlegung der  obgen.  fUl'mundschaft  von  seinen  und  des  stifts  wegen  von 
j\{einz  geben  vicrzigtnsent  gulden  wel'ung,  als  zu  Frankenfmt  geng  ist,  mit 
namen, duz  ein guldyn fur  eyn pfunt haller gerecllint werde und fur  die  summen 
sol  demselben  Cunen  vel'sazt  sein  dio  Burg  zn  Clop,  die  stat  zu  Bingen,  die 
burg  zn  El'nfels  und  der  zol  doselbist,  den  er  besezen  sol,  die  burge Richen-
stein,  l!~urstenecke  und  Heymberg  mit  den  burgmannen  und  mit allen  dorfen 
von  Bingen  an  biz  zu  Nidirnheymbach  und  anc1irsoit  Reins,  do  Ernfels  liget, 
von  dem  steyne  an den man nennet don  Ionestein ,,)  gelegin obwendig El'llfels an 
clem  stacle  an  dem  Rein  und  von  dannen  an  also  den  Ryn  nidel'  nydwendig 
LOl'cherhusen  do  zwischen  gelegen  ist  mit  namen  El'llfels,  Hasemanneshusen, 
Lorch  und  Lorcherhusen  mit  an  dirn  dürfem,  die  zwischin  und  uf  clen  zweyn 
gepirgen  yewedel'soit  Reyns  gelegen  sint,  mit  allen  dorfen  und  zugehorungen 
an renten,  guldin,  gevellen,  gerichten  und b)  rechten, die  zu  den  vorgen. burgen, 
a)  An  den  Namen  erinnert  der  Leingipfol  übel'  dem  ehemaligen  Zollhlll\Se. 
b)  Das  von  hier ab  Mit~otheilt(J fehlt  bei  Gnden. 1354  J  flllUar  3.  279 
stat  und  dorferen  und  den  marken  in  der  vOl'geschribner  tel'minien  gehoren, 
wal' an  daz  ist und wie  man das  benennen mag,  clas  eyme erzbischove zugehoret, 
do  auch  Kammerbel'g  illlle  liget,  clas  Heinrich  Schetziln  uncl  seinen  brudern 
versazt ist fur  zwelfhundert  guldYIl  odir  dormindel',  eHe  losunge  sal  auch  Oune 
von  Yalkensteine han,  also  wanne  man die  andil'n  pfantschaft  von  im  gelosit, 
daz  man  auch  Oammerbel'g  von  im lose  umb  die  vorgen.  summe  als  jz  izunt 
versazt  ist,  ob  er  iz  loset,  also  c1az  man  eins  mit  dem  anc1irn  lose  - - die 
Pfandschaft vererbt sich  auf die Erben Ouno's;  erhält  anno die Dompropstei  zu 
:Mainz oder ein Bisthum, so fällt Ehrenfels an Gerlach und c1as Erzstift zuri.i.ck etc. 
- des nechstin fl'eytages  nach dem  iars tage,  in dem  achten iare  unsirrer 
reiche. 
Hierzu Transfix.  K. Karl IV.  bekundet,  dass  der  nicht  völlig  bestimmt 
gefasste  Artikel  des  Yertrages  wegen  der  Verpfändung  von  Ehrenfels  dahin 
präzisiert sei,  dass  anno  die  Burg  und den halben  Zoll  auch in dem  Falle  auf 
Lebensdauer  behalten solle,  dass  er  die  Dompropstei  zu  Mainz  erhielte  - an 
dem  zwelften  tage  den  man  nennet Epiphania  domini,  in  dem  achten  iare 
unsirrer  reiche. 
01'.  zu  Coblenz.  An der  Hauptul'kunde J\'1ajestätssiegel  an l'oth-gelbcl'  Seidonsclmul'j 
auf dem Bug rechts: Ego J ohannes Luthomislellsis  episcopus  eancellariLls  supradictus pl'edicta 
omnia recognovi; daneben: per d. l'egcm Henricus thesaUl'arius;  links Valkerus; auf der inneren 
Seite des  Bugs Nicolaus  da  em'ia Regniz;  auf del'  Rückseite  oben:  Rm. Leonhardus und unten 
neben  der  Siegelschnur  R.  Das  Transfix  ist  clUl'ch  roth-griine  Seidenschnur  befestigt,  an 
derselben das  kleine S.  des  Königs  in  rothem  "VIT achse;  auf (lem  Bug: Ego  J  ohannes Lutho-
lllislonsis  episcopus cancellarllls recognovi j daneben per d. !'ogem Heinricus thesauri\1'ius;  ohne 
EegistratUl'vel'merke.  Die Hauptul'kunde in Lib. I mino!' Gel'laci, elas  Transfix Lib. I  Gerlaci, W. 
Die IIauptUl'kumle  nach spüterer,  unzuverlüssig'er  Absehr. unvollständig gedr.  Guelen. m,  365, 
Transfix Naues Archiv VIII, 133,  260;  Schriftprobe  (101'  IIlLUpturkundc  bei  v. Sybel und SickeI, 
Kaisel'Urk. V, 7.  Huber No. 1711,1720. VCl'gl. Lilldncl', Urkunc!enwesen Karl's IV. S. 4, 59,99,117  . 
.2689.  - Mainz  1354  Januar  3.  - Erzb.  Gerlach  von  l\'Iainz  verpfändet  zufolge 
des  an  diesem  Tage unter Vermittlung  c1es  Königs Kar! mit  Ouno  von Falken-
stein  abgeschlossenen  Vertrages  übel'  die  Niederlegung  der  Stiftsverwaltung 
diesen  für  die  verschriebene  Abfindungssum111e  von  40,000  Gulden Frankfurter 
Währung  BUl'g'  Klopp,  Stadt  Bingen,  Erenfels  mit  dem  dortigen  Zolle,  die 
Burgen Reichenstein,  Fürsteneck, Heimberg,  die  Dörfer von  Bingen  bis Nieder-
heimbach,  dann anderseits  von  dem  Steine  genannt  Ionstein  obwenclig  El'enfels 
abwärts  an  den Staclen  bei  dem  Rheine  alles  Lanel  rheinabwärts bis  unterhalb 
LOl'cherhausen,  namentlich  El'enfels,  Assmannshausen,  Lorch  und  Lorcher-
hausen.  Erzbischof und  Domkapitel  siegeln. 
- fel'ia  sexta pl'oxima  post  circumcisionem  domini. 
Lib. I  minor und I  Gerlllci,  W. 
I-Iierzu  Revers  Ouno's  VOll  Falkellstein  von  demselben  rrage;  mit  dem 
Aussteller  siegeln  Erzb.  Wilhelm von  Oöln,  der  erwählte  Bischof  Johann  VOll 
Strassburg  une}  die Grafen Heinrich  von  Velc1enz  und Friedrich von Saarwerden. 
Im Lib. I minor  111111 I  Gerlaci, vcrgl. J oann I, ß70.  Im Lib. I  minor  lautet die Datierung 
der  ersteren  Urk.  - :i\'Ienzo,  an  dem  nosten  fritage  nach  dom  iarestag'e  - und  die  des 
Revorses  CUIlO'S  - of dem  volde  vor  JUonze  by  s.  AJballsclostel'  ctc  . 
.2690.  - Mainz  1354  Januar  3.  - Erzb.  Gedach  von  Mainz  bestätigt  zufolge 
des an  diesem Tage abgeschlossenen Vergleichs Ouno  von Falkensteill im Besitze 
der  ihm  vom  Reiche  überwiesenen  zwei  grossen  Turnosen  an  den  Zöllen  zu 280  1354  Januar 3.  - 1354  Januar 9. 
Erenfels und Lansteiu  und eines dritten Turuosen  am Zolle  zu Lanstein, welchen 
der  von  Westerburg  bisher  vom  Reiche  hatte  und jetzt  an  Cuno  von  Falkcn-
stein  verpfändet hat. 
- uf den  nechsten  fritag  nach  dem  iarestag. 
Lib.  I  minor  und  I  Gorlaci,  W. 
:J691.  - Mainz  1354  Januar  3.  --'- Erzb.  Gerlach  von  ]\fainz  verschreibt  dem 
Domherrn  Cnno  von  Falkenstein  nach  erfolgter  Sühne Erenfels  die  Burg mit 
Zubehör  in  der J\fark  oder  dem  Burgfrieden und seinen  - Gerlachs  - halben 
Theil des ganzen Zolles zu Erenfels.  J\fit dem Erzbischofe siegelt das Domkapitel. 
- uf den  nechsten  fritag  nach  dem  iarstage. 
'Wörtlich  eingerückt  in  den  bezüglichen  Revers  Onnos  von  Falkenstein 
von  demselben  Tage; mit dem .Aussteller  siegeln  die Grafen Friedrich von Saar-
werden  und  Heinrich von  Veldenz.  - J"ib.  I  minol'  und  I  Gerlaci,  W. 
:J692.  - Mainz  1354  Januar  3.  - Erzb.  Gerlaeh  von  J\fainz  gestattet,  nachdem 
durch  Vermittelung'  des  Königs  Karl  der  .Ausgleich  zwischen  ihm  und  Ouno 
von  Falkenstein vollzogen,  der  Stadt ßiIainz,  die  Burgen  zu  Flörsheim am J\fain 
und  zu  Olm  abzubreehen.  Mit  dem  ErzbiscllOfe  siegeln  dessen  Vater  Graf 
Gerlach  und  Brüder  .Adolf  und  J ohann. 
- an dem  frytag  nach  dem  heiligen  iarstage. 
01'.  Die  S.  bosch1tdigt.  l\f.  Liber I  mino!'  und  I  Gel'laci,  W.  Regg.  Boica VIII, 287. 
2693. - 1354  Januar  3.  - .Antelmall,  .Amtmann  zu  Böckelnheim,  lind  Ulrich 
von  Oronberg',  Vizthum  im  Rheingau,  schreiben  dem  Heinrich  von  Nassau, 
.Amtmann Philipps von Falkenstein zu Königstein, dass  die Excesse, welche  ihre 
Leute,  mit  welchen  sie  in  verflossener  Nacht  im  Dienste  des  Erzbischofs  nach 
Höchst  und  Niec1  gekommen  seien,  verübt  hätten,  insbesondere  deren  gewalt-
thätiges  Quartiermachen  und  Requisition  von  Speise,  Trank,  Hafer  und  Heu 
bei  den [Falkensteiner]  armen Leuten, ohne  ihr "Wissen  und  gegen ihren 'Willen 
geschehen  seien.  .Aussteller  siegeln. 
- an deme  frytag-e  vor  deme  zwolften  tage. 
Königsteinel'  Copial'  zu  Ol'tenberg,  Falkensteiner Kal'tulal',  W. 
:JGD4.  - Mainz  1354  Januar  9.  -- Erzb.  Gerlach  von  M:ainz  fordert  'l'hurm-
knechte, Pförtner, "Wächter  und  Bürger zu  Erenfels zum  Gehorsam  gegen  den 
Domhel'l'l1  Onno  von  Falkenstein,  dem  die  Burg  nach  Rath  des  Königs  Karl, 
der  Erzbischöfe  von  Oöln  und  Tl'im'  uncl  anderer Fürsten  vel'pfändet  ist,  auf. 
S.  cles  Erzbischofs. 
- feria  quinta  proxima post Epipllftniam  domini. 
Lib.  I  minol'  und  I  Gcrlaci,  vI". 
:J6D5.  - Mainz  1354  Januar  9.  - El'zb.  Gel'lach  von  Mainz  bestätigt  Johann 
von  vValc1eck,  seinen  lVlal'seh all ,  in  den  Lehen,  welche  er  vom  El'zb.  Heinrich 
erhalten,  sovde  diesen,  den  Propst  von  S.  J\fauritz,  Conrad  Rude,  .Antilman 
von  Grasewege,  Ritter,  und  Hel'bord  von  Hexheim  im  Besitze  des  Turnosen 
an  dem  Zolle  zu  Lanstein,  welchen  ihnen König  Karl IV.  nach  .Ausweis  der 
besonderen Urkunde  verschrieben  hat.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  quinta  proxima post Epiphaniam  domini. 
Lib,  I  Qcrlaci,  W.  Ve!'15l. den  Catalog  deI'  Sammlung von Rellcsse,  Rhenus 18831 S.3ß. 1354  Jan11ar  9.  - 1354 Januar 18.  281 
.2696.  - Mainz  1354  Januar  9.  - El'zb. Gel'lach von ~Iainz bestätigt  elen Propst 
Oonrad  von  S.  :M:auritz,  Oonrad  Rude,  Burggrafen  zu  Starkenburg,  Johann 
von  Randeck,  Johann von Waldeck Marschall,  Antelman von Grasewege, Burg-
g'l'afen  von  Bechelnheim  und  Herborc1  von  Hexheim  im  Besitze  eines  ihnen 
vom  K.  Kar!  IV.  verschriebenen  grossen  Tm'nosen  am 'Zolle  zu  Lanstein. 
S.  des  Erzbischofs. 
- feria  quinta  proxima post  Epiphaniam  domini.  - Lib.  I  Gerlaci,  W . 
.2697.  - Mainz  1354  Januar  9.  - Erzb. Gerlach von  l\'lainz  verspl'icht in Folge 
der mit  Ouno  von  Falkenstein geschlossenen Sühne,  die  von  diesem  und seinen 
Mitvormündern,  sowie  auch die  vom  Erzb. Heinrich In.  und  dem  Domhpitel 
contrahirten  Stiftsschulden  anzuerkennen,' soc1ann  Ouno  von  Falkenstoin  die 
verpfändeten  Stiftsgüter,  besonders  Bingen,  Heimbach,  Lorch  und  Asmanns-
hausen  zu übergeben  und  sollen  diese  sowie  übel'haupt  der Rheingau  Onno  zur 
Hülfeleistung verpflichtet  sein  u.  a.  S.  des  Erzbischofs. 
-- uf den  nechsten  donnerstag  naeh  dem  zwelften  tage  den man nennet 
Epiphania domini.  - Lib. I  Gerlaei,  W . 
.2698.  - Mainz  1354 Januar  9. - Erzb. Gerlach  von Mainz  verschreibt,  nachdem 
König  Ka1'1  ihn  mit  Ouno  von  Falkenstein  gesühnt  hat,  zur  Beilegung'  des 
Streites um die  Propstei  zu  S.  Victor  dem  Johann von Virneburg,  Schulmeistcr 
des  Domes  zu  oöln,  200  Pfund  Heller,  das  Pfund  zu  einern  kleinen  Gulden 
gereclll~et, auf den  Zoll  zu  Lanstein.  S.  des  Erzbischofs. 
- uf den  nechsten  donnerstag nach dem  zwelften  tage  den  man nennet 
Epiphania domini.  - Lib. I  und V  Gel'laci,  W . 
.2699.  - 1354  Januar  13.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  OOlll'ad  von 
Trimperg  dessen  Anweisungen  auf  die  Zölle  zu  El'enfels  und  Lanstein.  S. 
des  Erzbischofs. 
- uf elen  achtzehensten  tag. 
Ex  authent.  gell!'.  Sonekenbc!'g,  SeI.  J1l1'.  H,  636.  Königsteincl'  Copiare  zn  Orten-
berg' und W . 
.2700.  - Heppenheim  1354  Januar  17.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt 
elem  Dornpropst  ouno  von  Falkenstein  den  Besitz  der  ihm  von Luc1wig  von 
Bayern,  der  sich  nante  eynen  Romischen  kunig,  verschriebenen  beiden  grosson 
TUl'l1osen  auf dio  Zölle  zu  Erenfels  und Lanstein.  S.  cles  Erzbischofs. 
- feria  sexta  post  octavam  Epiphanie  domini. 
Lib. I  minol', I  und V (hior mit ulll'iehtigolll Jahre 1358) GOl'lllni, W. Gcck Guclell. V, 1111. 
.2701.  - Heppenheim  1354  Januar  17.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  bestätigt die 
Stadt Mainz  im Besitze  eines  grossen  TUl'l1osen  am  Zolle  zu  Erenfels, welcher 
derselben  kürzlich  vom  Königc  Kar!  für  1000  Pfund HeUer  verschrieben  ist. 
S.  des  Erzbischofs. 
- sexta feria  post  octavam  Epiphanie. 
Lib. I  millo!',  I  und V  (hier  mit  1353)  Gerlaci,  "'IV . 
.270.2.  - 1354  Januar  18.  - Erzb.  Gedach von  ~1ainz  bestätigt  Ull'iC]l,  Herrn 
zu Hanau,  und  Andres  von  Brunecke,  Domherl'l1  zu  ~Iainz,  im  Besitze  eines 
grossen  TUl'llOSSen  am Zolle  zu  Lansteill,  welchen  König  Karl  ihnen  kürzlich 
für  8000  Pfund Hellel'  verschrieben  hat.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  post  octavam  Epiphanie. - Ub. I  lllinol'  und  I  Gorlnci,  'V. 282  1354  Januar 21.  - 1354 Februar 2. 
:J703.  - Aschaffenburg  1354  Januar  21.  - El'zb.  Gerlach  von  ~Iainz gestattet 
Onno  von  Falkenstein  und  Herburd  von  Hexheim,  für  eine  Schuld  des  Stifts 
von 2500 Gulden,  für welche  sie  sich verbürgt haben, bei den Zöllen  zu Lanstein 
und Erenfels in jeder Woche von jedem TUl'llosen einen kleinen Gulden,  den man 
für  ein  Pfune1  Heller zählt,  zu  heben.  S.  des  Erzbischofs. 
- uf s.  Agneten tag der  h.  iunkfranwen. - Lib.  I  minor  und  I  Gerlaci,  W. 
:J704.  - Aschaffenburg 1354  Januar  21.  - Erzb. Gerlach  von Mttinz  nimmt  den 
Grafen Friedrich  von  Saarwerden  für  1000  Pfund Heller,  für  welche  jährlich 
100  Pfund  aus  dem  Zolle  zu  Erenfels  gezahlt  werden  sollen,  in  den  Dienst 
des  Stifts.  l\1:it  S.  des  Erzbischofs. 
- uf s.  Agneten tag der  h.  iuncfrouwen.  - Lib.  I  Gerlaci,  W. 
:J705.  - Aschaffenburg  1354  Januar  22.  - Erzb.  Gerlach von Mainz beauftragt 
Meister J ohann von Westemale,  zu Eltville  bezeichnete Münzsorten  auszuprägen. 
- ipso  die  Vincentii. 
Lib.  I  minor  und  I  Gerlaci,  W.  Geck  WÜl'dtwein,  Dipl.  Mog.  !I,  183.  Vergl. 
J oann I,  670;  Bodmann  S.  133. 
:J706.  - Frankfurt  1354  Januar  27.  - K.  Kar! IV.  bestätigt  clon  Erzb. Gel'lach 
von  Mainz  im Besitz  der  Zöllo  zu Lanstein und Erenfels,  wie  dessen Vorgänger 
dieselben  hatten.  S.  des  Königs. 
- des  nesten  mantages vor  unser  frauwen  tage lichtmesse,  im  8.  Jahre 
dos  Reichs. 
1I1ainzel'  Büchel'  No.  20,  W.  Huber No.  1767. 
:J70'7.  - 1354  Januar  28.  - K.  Karl IV.,  El'zb.  Gerlach  von  MahlZ,  Ouno  von 
Falkenstein,  Oanonicus  zu  ~Iainz,  die  Grafen  Adolf  und  J ohann  von  Nassau, 
Gotfrid  von  Ziegel1hain  und  Ebel'hard  von  Wertheim,  Ulrich  VOll  Hanau, 
Heinrich  von  Isenbnrg-Büc1ingon,  Oonrad  VOll  Trimperg,  Johann  und  Philipp 
von  Falkenstein, Gotfrid von Eppenstein,  Oonrad von vVeinsberg  und die Städte 
Frankfurt, Friec1berg',  vVetzlal'  und  Geblhausen  maehen  einen Landfrieden von 
jetzt ab  bis  Martini  une1  von  da  auf  zwei  Jahre - Dyt sint  die  zil  des  lant-
friden:  zu dem ersten an zu Lonstein, von Lonstein bis zu vViddirgiz by Montabur, 
von  Widdirgiz  zu  Saltz  undel'  vVeltirsperg,  von  Saltz  die  l'echtin  strasze  ubir 
hin der  Westil'bur  hene  zu  Emmol'ichen  Heyn,  von  Emmorichen  Hein  die 
strasze  uz  zu  Heygel'e,  von  Heygere  gein Walc1infels - von  Stoyna  den N  ecIeit' 
abe an  don  Ryn, und den Rin abe  bis widder  zu Lonstoin.  Die Aussteller siegeln. 
- an  dem  neysten  dynstage  nach  s.  Paulstag alse  he bekert wart. 
I-Iiel'zu Transfix d.  d. Frankfurt 1354 Januar 28, in welchem König Karl IV. 
diesen  Landfrieden bestätigt. 
Gleichzeitige  Absclll'.  F.  Gedl'.  Böhmcr,  C.  d.  Mocnofr.  S.  628,  633.  SCl'iba  !II, 3028. 
Huber No.  1768,  1769. 
:J708.  - Mainz  1354  Februar  2.  - K.  Karl  IV.  bekundet,  dass  er  mit  dem 
Edlen  Johalln,  Grafen  zu  Nassau  und  Herrn zu  Merenberg,  abgerechnet  habe 
und  demselben  laut  der ausgestellten Briefe  niehts weiter  schulde  als  400 Mark 
Wetzlarer Währung, für  welche  er ihm  auf Lebonszeit  den  grossen  Turnosen 
am Zolle  zu  Lonstein,  welchon  "etwan"  Graf Ruprecht  VOll Virremburg  gehabt 
hatte, verleiht. 
- an unser  Vl'owen  tag der  liechtmesse,  im  8.  Jahre der  Reiche. 1354  Februar 15.  - 1354  April 6.  283 
Or.  Majestätssiegel  stark  beschädigt.  Auf  dem  Bug:  pOl'  dominn!1l  cancellal'iulll 
Heillricus  thesaurarius; auf der Rückseite: R.  Leonhal'dus.  Copialbuch XVI,  Fol. 361.  St.-A. 
Forschungen XVI,  125; Hnber No.  6095 . 
.2709.  - 1354  Februar  15.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  weist  dem  Domllerl'n 
Cuno  von  Falkenstein,  seinem  Neffen,  ein  ihm  gegebenes  Darlehen  von  500 
kleinen Gulden  auf den  Zoll  zu El'enfels  an.  S.  des  Erzbischofs. 
- uf den  samstag  vor  dem  sontage  den  man nennet zu  latine Exurge. 
Lib.  I  minor  und I  Gerlaci,  W. 
2710. - 1354  Februar  22.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gestattet  dem  Grafen 
J ohann  von  N assau-Merenberg,  seinem  Bruder,  die  Hebung  des  diesem  vom 
Könige  Karl  auf Lebenszeit  überwiesenen  Tmnosen  an. dem  Zolle  zu  Ober-
lahnstein. 
- samztag vor  paffen vasnacht. 
01'.  Das an Pergamentstr. hltngende  Ideine  S.  des  El'zb.  beschädigt.  St.-A. 
2711.  - Luxemburg  1354  März  7.  - K. Karl IV.  gestattet Rudolf von Sachsen-
hausen,  bei  dem  Zolle  zu  Ehrenfels  einen  Scbilling  alter  Heller  von  jedem 
Fuder Weines  oder  anderer  Kaufmannschaft  nach  der Markzahl  so  lange zu 
heben,  bis  ihm  500  kleine  Florentiner  Goldgulden  bezahlt seien. 
- dez  neehsten freytags  nach  dem suntage  so  man singet Invocavit. 
Frankfurter Archiv VI,  80. 
2'712.  - Klopp  1354  März  7. - Cone  von Vallmnstein rechnet ab  mit dem  edlen 
Herrn' Conrad  von  Trimperg,  welchem  vom  Reiche  und  vom  Stifte lIfainz  für 
eine  Forderung  von  6200  kleinen  Gulden  zwei  TUl'llosen  an  dem  Zolle  zu 
El'enfels  und  einer  an  dem  Zolle  zu  Lanstein  verschrieben  sind;  Oonrad 
von  Trimpel'g  hat bis jetzt  nach  den  Rechnungen  gehoben  2605  Gulden  und 
hat  demnach  noch  zu  fordern  3605  Gulden  10  Schillinge,  welche  weiterhin, 
und  zwar  mit  dm'  einen Hälfte (1802 Gulden 15 Schilling)  auf die zwei Turnosen 
zu  Erenfels,  und  mit  der  anderen  Hälfte  auf  die  TUl'nosen  zu  Lanstein 
angewiesen  werden. 
- des  nehisten fritages  nach  dem  sontage  als  man  singet  Invocavit  in 
der  vasten. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  Königsteiner  Copial'e zu  Ol'tonberg  und  W.  Nach  dem  01'.  gedl'. 
Senckcnbel'g,  SeI.  iul'.  II,  637. 
2713.  - 1354  März  23.  - Bürgermeister,  Schöffen  und  Bürger  zu  Königstein 
vergleichen  sich  mit Philipp von  Falkenstein Minzenbel'g  dem Aeltestcn  wegen 
der  Schatzung  der nächsten 8 Jahre  dahin,  dass  für  diese Zeit jährlich 8 Mark 
'.Vetterauischer  Währung gezahlt werden sollen.  S.  der  Stadt Königstein. 
- dominica  die  qua  cantatur Letare. 
Königsteinel'  Copiarc  zu  Ortenberg  und W. 
2714.  - 1354  April  6.  - Ritter  IIildegel'  von  N assau  und  Elisabeth,  dessen 
Frau,  verkaufen  mit  Zustimmung  des  Ritters  Heinrich  von  den  Erlen  dem 
Ritter  Fl'iedl'ich  Brenner  und  Grede,  dessen  Frau,  Korngülten  zu  Singhofen. 
Graf J ohann von Katzenelubogen  und Heinricll von  den  Erlin siegeln. 
- uf den  palmedag. 
Nach  dem  01'.  sowie Abschriften  in  Kal'tularen  mitg'etheilt  Publicat. des  Luxcmburger 
Instituts 1883,  S.  68. 284  1854  April 14.  - 1354  Mai  6. 
2715.  - Eltville  1354  April  14.  - Erzb.  Gerlach  von  J\lIainz  bestätigt  die 
Gründung zweier  Kapellen  bei  den Hospitälern  des  Deutschordenshauses  und 
der  Oatharillellldrche zu Frankfurt  durch  den  Scholasticus  von  S.  Stephan  zu 
Mainz,  Wickel'  Frosch  von  Frankfurt  (des  Schöffen  Heilmann  Frosch  Sohn). 
S.  des  Erzbischofs. 
- XVIII. kalo  Maii. 
'Wörtlich  eingerückt  in  die  Bestätigungsbulle  des  Papstes  Innocenz VI., 
d.  Avinione, kat Mal'tii, p. n.  a. quinto, -1357 März 1. - His que pro divini cultus. 
Beide  Urk. wörtlich  eingerückt in die Recognition der erzbischöfl. Offiziale, 
in welcher  die. für  die  Stiftung  überwiesenen  Güter,  u.  a.  zu  Horheim,  W cis-
kirchen,  Oberttl'sel  aufgeführt  sind.  Zeugen  Mainzer  Geistliche. 
- inambitu  ecclesie  s.  Marie  ad  g·r.,  pontificatus  Innocentii  pape VI. 
anno  octavo  - d.  14  mensis  Augusti.  - 1360  August  14. 
Notariatsinstrumellt.  Gedl'.  Sellckonbcrg,  SeI.  iur. I, 101 j  Würc1twein,  D.  Mog.  Ir, 784. 
2710.  - Mainz  1354  April  16.  - Erzb.  Gerlach  von  JVIainz  verspricht  dem 
Oanonicus  Ouno  von  Falkenstein,  ihn  bei  der  Burg  Ernvels,  dem  Zolle,  der 
Mark und  dem Burgfrieden  zu Erenvels  zu lassen  nach Laut  der Briefe übel' 
die  Verpfändung  der Einkünfte  der Dompropstei. 
- als  man schl'ibet  zu  latine  XVI. kat Maii. 
01'.  S.  ab.  1\[  Reg·g.  Boica  VIII,  294. 
271'7.  - 1354  Mai  I.  - Emmericus  dictus  Dyncoldir,  Oristina  eius  uxor, Emme-
deus, Johaunes,  Yrmengarclis  et Elizabeth  filii  erhalten vom  Abt Heil1l'ich  und 
Kl.  Eberbach  die  Mühle  zu  Dyncholdir  mit  Zubehör  in  Pacht.  Zeugen 
Schultheiss  Henricus  Maldirbach  de  Bacl1il,  Schultheiss  und  Schöffen  zu 
Braubach ;  dieselben  siegeln. 
- prima  dic  mensis  Maii.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2718. - Aschaffenburg  1354  Mai  2.  - Erzb.  Gerlach  von  lYIainz  erkennt  die 
vVitthumsversehreibung  der  Lukarclis  von  Eppenstein  an.  - Gerlacus  - -
nobili  Luclml'di  relicte  quonclam  G  otfridi iuniol'is  domini  in  Eppenstein salutem 
et  omno  oonu111.  Tuis  supplicacionious  no bis  pOl'l'octis  humiliter  gl'aciosius 
inclinati  ad  hoc,  quod  tu  c10tatfL  per  Gotfric1um  c10minum  senio1'om  necnon 
Gotfric1um  filium  suum iuniorcm  dominos  in Eppenstein  supra  meJiam  partem 
castri EppoI1stein  et  bonol'Um  ac1  ipsum  spectantium,  que  fL  nobis  et ecclesia 
nostra  J\lIoguntina  doscenchlllt  in  feodum,  usque  ac1  summam  quatuol'  milium 
libral'Um  hallollsiu1l1  c1ota1'i valeas, nostrum  eonsensum ac1hibuimus  et pl'esentibus 
ac1hibomus.  Ita sane,  quoc1  post 1110rtem  oiusdem  Luckal'dis  huius1110di  dotatio 
sit  nulla ipso  facto  ot  ad  eU111  locum,  ael  quom de iure l'eelire  c1ebeat, l'evel'tatur 
nostro  et  c1icte  ecclesie  110stro  Moguntine  in  hac  parte  in  omnibus  et  per 
omnia iure salvo. 
- die  II. men8i8  Mai,  sub  sigmo  nost1'o  maiori  appenso. 
Lib.  I  minol'  Gorlaci,  W.  und Köuigsteinol'  Diplomatar II  in  Ol'tollborg.  Iu  crstorem 
Copiar  ist von  eine!'  Hand saBe.  XVI  hinzugefügt:  "Nota.  Uss  der  vOl'willigung  ist  abezu-
nomen,  clas  nit alloyn  das  halbotcyl  des  eloRsoe  E]lstein  vom  stift  zu  lohen  l'UI'ot,  sondern 
auch die  nut..:ung  und zugOhOl'Ullg". 
2719. - 1354  Mai  6.  - IIartman  VOll  Ol'onenberg,  Ritter,  bekunc1et,  class  vor 
ihm  J  ac ob  Lotzen Sohn,  genannt ly dem  rytbul'l1en,  dem Stift S. BfLl'tllolomaeus 
eine  Gülte  von  12  Achteln  Korn  aus  bezeiclmeten  Gütern  in  Oronbel'gel' 1304  lVIai  6.  - IBM  Mai  Si. 
Gemarkung  verschrieben  habe;  Zeugen:  Einwohner  zu  Ol'onberg.  I-Iartman 
von  Cronberg siegelt. 
- feria  tercia proxima  post invencionem  sancte  crucis. 
Copiar von  S.  Bal'tholomaeus,  F. 
2720. - 1354  Mai  6.  - Hebela  1\1arschall,  des  Ritters  Johan  von  vValdeck 
Wittwe,  Ritter  J ohan  von  Waldeck,  Marschall  und  Vizthum  im  Rheingau, 
Ritter  Emmerich  Rost  von  Wald  eck,  Edelknecht  J ollan  von  8aneck,  Brüder, 
Hebela  von  Oronenberg,  des  Ritters  Johan  von  Oroncnbel'g  vVittwe,  Johan 
8medeburg,  Ritter  von  Schonenburg,  und  Ritter  8ymon  Grans  von  Rinbel'g, 
Kinder  und  Eidame  der  Wittwe Hebela,  sehliessen  einen  Erbvergleich,  nach 
welchem  der  Vizthu1l1  Johan  700  Pfund  Heller,  Emmel'ieh  Rost  und  Johan 
von  Saneck  jeder  600  Pf.  Heller,  Hebela  von  Oronenberg  800  Pf.  Heller, 
J ohan  von  8mideburg  für  seine  Frau  Gertrud  530  Pt 11.  und  Symon  Grans 
für  seine  Frau EIsa  500  Pf.  H.  erhält. 
- Dienstag naeh Philippi  et  J aeobi. 
Aus  lCeuchon's  handschriftlicher  Sammlung.  St.-A. 
2721. - 1354  Mai  9.  - Hennekin  zu  der  Laden, Bürger  zu  Mainz,  quittiert 
Agnes  von  Mollinbach,  Wittwe  Eberhard Brenners, übel'  eine  Zahlung. 
- fel'ia  sexta ante  c10minieam  Oantate. 
Nach dem  01'.  mitgetheilt Public.  cles  Luxemb.  Instituts 1888,  S.  68. 
2722. - 1354  Mai  13.  - Else,  Frau  VOll  Falkenstein  und  Philipp  von  ]'a11cen-
stein  der  jüngere, Herr zu  Minzenberg,  ihr Sohn,  bekunden  das  Ehevel'löbniss 
ihrer  Tochter  und  Schwester  Agnes  mit  Philipp  von  Falkenstein,  ältestem 
Herrn zu  l\JIinzenberg,  ihrem  bulen. 
- Dienstag nach Sonntag  Oantate.  - Falkeusteinor Kal'tulul',  W. 
2723. - 1354  Mai  26.  - Edelknecht  DidOl'ich  von  Prumheim  und  Gerdrud, 
dessen Prau, verkaufen dem Karthäuserconvent auf dem Michelsberg'o  bei Mainz 
für  850  Pfund Heller ihr  Gut in  den  Termineien  und  Dörfern :ß!Iarbishoim  und 
Harpach mit Ausnahme von  7 :Morgen ·Weingarten, welche  sie für  sich behalten; 
Bürgen:  Ritter  Heilmann  von  Promeheim,  dos  Ausstellers  Bruder,  Johan 
Lewenbel'g,  Happel  von  Alsfelt,  mrrger  zu  Frankfurt,  und  Dyle  Keppeler, 
oberster  weltlicher  Richter  daselbst,  bei  Verpflichtung  zum  Einlage!'  in  einer 
Herberge  zu  Frankfurt  für  Heilmann  von  Promeheim.  AussteUer  und  die 
Bürgen siegeln. 
- feria  seeunda  proxima  post  diem  beati  Urbani  pape. 
01'.  Alle  S.  ab.  St.-A. 
2724. - Babenhausen  1354  Mai  28.  - K.  Rad IV.  verschreibt  dem  Grafen 
Adolf von  N  assau einen  grossen  'rurnosen  am  Zolle  zu  Lanstein. 
- des  nehisten  mitwichins  vor  dem  h.  pingest  c1age  - im  8.  Jahre 
des  Reichs. 
Copialbuch  I,  St.-A.  Gedl'.  Schliephake  IV,  304.  FOl'sclmngeu  XVI,  127.  Huber 
No.  6108. 
2725. - Mainz  1354 Mai  31.  - Erzb. Gerlach von Mainz  befreit das Kl. TiefenthaI 
von  der  für  dieses  Jahr ausgeschriebenen  gl'ÖSSerell  Steller,  wenn  dasselbe  an 286  1354:  1VIai  31.  - 1354  J uH  25. 
den Schultheissen zu Eltville  wie  herkömmlich  111 /2 a)  Ohm Wein und 30 Unzen 
Denare  =  3 Pfund  15  Schilling  liefert. 
- II. kaI.  Junii. 
01'.  S.  ab.  St.-A..  Kindlingor  134,  56  und  94 i  hiernach  geck  Roth  Ir, No.  129. 
a)  In der  Urk.  ist  die  erste Silbe  des  Wortes undecim durch Rasur entfernt! 
2726.  - TiefenthaI  1354  Mai  31.  - Aebtissin  Gertrudis  und  K1.  TiefenthaI 
beImnelen  ihre  Verpflichtung,  dem  Schultheissen  zu  Eltville  anstatt  des  ihnen 
vom  Erzbischofe  erlassenen  Subsidiums  jährlich elf und  eine  halbe  Ohm  Wein 
und  30  Unzen Denare liefern  zu  müssen. 
- II. kaI.  J unii. 
01'.  mit  fast  ganz  zerstörten  S.  der  Aebtissin  und des  Convents  lVI.  Mainzer  Bücher 
No.  20,  W.  Im  Auszuge  geclr.  Guden.  IrI, 382. 
27'27.  - 1354 Juni  14.  - Heinrich von Enthinich bekundet, dass  das K1. Eberbach 
ihm  - gentzlich  virguldin  hat  dy  hundert  punde  hall.,  dy  etzwanne  frauwe 
Elzebeth seIge  hirzoginne  von  Oestirrich,  cly  von Virrenburg  geboren  waz,  myr 
zu eym selgerecle gesetzit hatte.  Für den Aussteller siegelt Johann von Virnelmrg, 
scllUlmeister  zum  dume  zu  Ooln. 
- sabbato post  festurn  cOl'poris  Ol'isti. 
0)'.  das  beschädigte  S.  zeigt  das  mit  einem  Tlll'l1iel'kmgen  belegte  Virnebul'gel' 
Wappen.  lVL  (Ilabel'sche Sammlung.) 
2728.  - 1354  Juni  23.  - Frank  von  Oronenberg  und  UIrich  von  Or9nenberg, 
Ritter, vergleichen  sich  wegen  der Pfarrei und geistlichen Benefizien  zu Oronen-
berg,  wegen  des  Waldes  Rithartshain  und  der  Kapelle  in  dem  Rithartshain. 
Aussteller  siegeln. 
- vigilia  nato  Johannis bapt. - Cronberger  Copial'  zu  GieSSell. 
2'729.  - 1354 Juni 30. - Erzb. Gel'lach von Mainz  fordert Schultheissen, Schöffen 
und Gemeinden  des Rheingaues  auf,  seinem  Schreiber J ohann  gehorsam zu  sein 
umb  alle  gefelle,  die  uns  oder  eym vitzthum  in  dem  Ringgaw  erschinen  sint 
oder  noch  erschinen  mogen,  als  lange  bis  wir  euch  dis  widerbiden,  want wir 
uns  mit J ohan  von  Waldecken unserm  marschalcIce  gutlichen  geracht han das 
es  sin  wille  ist.  Mit  aufgedrücktem  S.  des  Erzbischofs. 
- in crastino  Petri  et Pauli apostolorum.  - Lib.  I  minor  und I  Gerlaci,  W. 
2730.  - Eltville  1354  Juli  25.  - Erzb. Gerlach  von Mainz  bestätigt auf schrift-
lichen  Befehl  des  K.  Karl  IV.  seinen  Bruder,  den  Grafen  Adolf  von  Nassau, 
im Besitz  eines  diesem  vom Könige  verliehenen Turnosen  am Zolle  zu Lanstein. 
S.  des  Erzbischofs. 
- uf sant J aeobs  tag.  - Lib.  I  minor  uud V  Gcrlnci,  W. 
2781.  - Eltville  1354  Juli  25.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet,  seinem 
Bruder, dem  Grafen  Adolf von  Nassau,  für  die  geleistete  Hülfe  12,000  Gulden 
schuldig zu sein, für welche er ihm einen grossen Turnosen  am Zolle  zu Lanstein 
verschreibt.  S.  des  Erzbischofs. 
- uf sant Jaeobs  tag.  - Cop.  I,  St.-A.,  Lib.  I  minol'  und I  Gerlaci,  W. 
2782.  - 1354  Juli  25.  - Vergleich  des  Abts  Hermann  von  S.  Alban  mit 
Heinrich  Beyer  von  N  esen,  dessen  Brüdern  Henne  und  Markolf  und  deren 
Ganerben  wegen N  eisen.  Die  Genannten  siegeln. 
- auf  S.  Jacobs  Tag des  h.  Zwölfboten.  - Copialbuch  dos  Kl. S.  Alban,  W. 1354  September 24.  - 1354 November  18.  287 
2'733.  - Coblenz  1354  September  24.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  verbindet 
sich  mit  den  Erzb. Boemund  von  Triel'  und  Wilhelm  von  Oöln  und  erneuert 
den  1339  Juni  20  gescblossenen  Landfrieden  auf  4  Meilen  an  beiden  Seiten 
des  Rheins  von  der  steinernen  Brücke  obwendig  Mainz  bis  Berke unterhalb 
N  euss.  Aussteller siegelt. 
- den nesten mittewochen  nach  s.  Matbeus  dage  des  h.  aposteln  und 
ewangelisten. 
Lib.  I  Gerlaci, W.  Temporale  Coblenz.  Gedl'.  lIontheim II, 182; Lacomblet m, 538, 
vergI.  436;  G081'Z,  Regg.  S.  91;  Huber S.  551,  No.  212,  vel'gl.  S.  559,  No.  280. 
2734. - 1354  October  31.  - J ohann,  Herr zu Westerburg, bekundet, dass Erzb. 
Boemuncl  ihm  Frist wegen  der  Zahlung  der  2000  alter  Schilde  gegeben  une1 
ihm  die  Erhebung  der  von K. Kar! IV. seinem  Vater verliehenen  2 TUl'llOSen 
auf  den  Zoll  zu  Boppard  gestattet  habe,  wogegen  er  dem  ErzbiscllOfe  die 
Schlösser  Westerbl1l'g,  Oleeberg  und  Schadeck öffnet. 
- an allel'  heiligen  abent. 
Wörtlich  eingerückt in die Gegenl1l'kunc1e  des Erzbischofs  c1,  (1.  Triel' 1354 
(neesten  dinstage  nach  allerheiligen  dage)  November  4. 
01'.  S.  des  Erzbischofs.  Hiernach  godr.  Lehmann,  Dynasten  von  WesterbUl'g  S.  173. 
Ab sehr. im  Temporale  Ooblenz.  "Vel'gl.  G08rz,  Regg·.  S.  9i. 
2'735.  - Eltville  1354  November  12.  - Symon von Waldeck wird Erbburgmann 
des  Erzb.  Gerlaeh von  Mainz  zu Lanstein  und  öffnet  dafür  seinen  Theil  des 
Hauses  Waldeek.  Aussteller  siegelt. 
- uf den  mitwoch  nechst nach  s.  Martins  tage.  - :Mainzer  Bücher  21,  W. 
2736.  - Eltville  1354  November  12.  - Erzb.  Gerlach  von  :iVIainz  gestattet 
Simon  von  Waldecke,  Erbburgmann  des  Stifts  zu  Lanstein,  seine  Frau  Lise 
von Isembl1l'g auf sein Burglehen zu Lanstein zu bewitthumen.  S. des Erzbischofs. 
- uf den mitwoch  nechst nach  s.  Martins  tage. 
Lib.  I  minor  u11e1  I  Gm'laci,  W. 
2'737.  - 1354  November  12.  - Kulbe  von  Boparten  quittiert  dem  Zollschreiber 
Johan van Eyche zu  Laenstcyn über  Zahlung'  dor  10  kleinen  Gulden,  welche 
ihm  jährlich wegen  seines Burglehens  auf den  genannten Zoll  angewiesen sind. 
- in  crastino  sancti  Martini.  - 01'.  besch1tdigt,  S.  ab.  ]\1. 
2738. - 1354  November  12.  - Johan von Levonsteyn quittiert Johan van Eyche, 
dem  Zollschreiber  zu  Lanstein,  übel'  Zahlung  von  15  kleinen  Gulden  wegen 
seines  ihm vom  Erzb.  Gerlach  verliehenen  Burglehens. 
- in crastino  s.  Martini.  - 01'.  S.  ab.  11.  Regg.  Boica "VIII,  305. 
2739. - Eltville  1354  November  13.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  befiehlt  dem 
Zollschreiber  J ohan zu  Lainsteyn,  dem  Ritter Symon  von  vValdecke  15  Mark 
Brabantisch als  Burglehen  zu  zahlen. 
- quinta  feria  post  Martini.  - 01'.  S.  ab.  ]\1.  Regg.  Boica  "VIII,  305. 
2740.  - 1354  November  18.  - El'zb. Gerlach  von Mainz  bekundet,  dass  er,  um 
das  Stift  von  den  drückenden  Lasten,  welche  die  Verpfändung  von  Schlössorn 
an  Ouno  von  Falkenstcin  zur  Folge  gehabt,  zu  befreien,  mit  Zustimmung  des 
Kapitels beschlossen  habe,  diese Pfandschaften  einzulösen und zu diesem Zwecke 
vom Erzbischofe Wilhelm von Cöln und den dortigen Bürgern Eberhard Hal'clevust 288  1354  November  iB. 
in vico  Reni und  Amold  de  Palatio durch vVechsel  10,000  Florentiner  Gulden 
erhalten  und  ihnen hierfür durch  besondere  Urkunde  Schloss  Laynecke,  Stadt 
Laynstein  und  die  Einnahme  von  8  Turnosen  aus  dem  Zolle  daselbst  ver-
schrieben habe; da aber die  genannten Bürger für den Antheil von 7000 Gulden, 
welchen  sie  an  dem  Darlehen  haben,  noch  besondere  Sicherheit  verlangten, 
habe  ihm El'zb.  ,Vilhelm zu  diesem Zwecke  das  nachbezeichnete  Silbel'geschirr 
übergeben, über dessen Empfang er mit Zustimmung soines Domkapitels quittiert 
- - videlicet  in  pl'imis  duo  candelabra  simplicia  superius  cum  stipis.  Item 
duo  candelabra  in  medio  cum  cl'istallo.  Item  duo  parva  candelabra.  Item 
baculum  pastorale  datum  quondam  per  Judeos  quondam  domino  Walramo 
archiepiseopo.  Item  bacululll  pastorale  gemalliatum.  Item  pelvim  parvam 
eapelle in medio  el1l11  agno.  Item  ealicem  deauratulll.  Item  ealieom  parvum 
deauratum.  Item  c1uas  ampullas.  Item  duas  ampullas  parvas.  Item  duas 
ampullas magnas.  Item  fibulam  auream  eum  aquila.  Item fibulam  emu  lylio 
c1eauratam.  Item fibulam  eum ymagine  saneti Quirini.  Itom monstraneiam  eum 
cl'istallo.  Itom  monstraneiam parvam.  Itelll monstrancial11  eUlU  ymagine  saneti 
Jaeohi.  Itom tabulal11  auream  ab  intus  eum ymaginibus.  Item vas  aque benec1ieto 
eum  quaist.  Item  septem  magnas  soutellas.  Item  doeom  ot  octo  seutellas 
modieum  minores  priol'ibus.  Item  deeem  et  sex  seutellas  minores  prioribus. 
Item  unc1eeim  seutellas  fractas  et  renovanclas.  Item  sex  szalas  deauratas. 
Item  erusibile  duplex  cleauratum  gemalliatum  e111n  elypeo  Ooloniensi  subtus. 
Item  erathorem  aUl'oum  datum  per  regel11  Franeie.  Item vas mixturo  auroum 
ad  dictum  eratherem  pel'tinens.  Item  deeem  coclearia  parva.  Item  arborem 
viperarum  antiquam  cum pode deaul'ato.  Itel11  amphoram totaliter  gemalliatam. 
Item  quinque  al11phoras  simplices  superius  eum  clypeo  Ooloniensi.  Item 
duas  amphoras  simpliees  supe1'ius  eum  parvis  ymaginibus  gemalliatis.  Item 
unam  ampllOram  fractam  sine  signo.  Itom  vas  mixture  deauratum  superius 
emu  olypeo  Oolonionsi.  Item  tragerium  speeiol'Um  deauratum in ei1'eumfereneia 
g0111011iaturn  emu  al'bol'ibus.  Item  tragerium  spociorum  c1eauratum  in  eil'cum-
fel'eneia  gemalliatum  eUln  elypeo  Ooloniensi  et  Juliaeonsi,  eum  ooolea1'i,  in 
quolibet  compasso  unum  elypou111.  Itom  tragerium  spociel'um  cloaumtum  eum 
eoeleari,  in  eil'eumfcl'encia  gemelliatum,  eum  elypoo  Ooloniensi  et JuIiaeensi,  in 
quolibet  eompasso  duos  clypeos  maiores  proclieto.  Itcm  tmgorinm  speeierum 
parvum,  quod  fuit  domini  Ooloniensis  anto  pl'omocionom  suam,  eum  elypeo 
Gennepensi.  Item tragerium simplox  emn  pede equali  superiori  seutelle.  Item 
sex szalas  magnas  ad modum  soutellarum.  Item oeto  szalas  intra oum  elypeo 
Ooloniensi  interelypoo  J uliaeensi.  Item  duodocim  szalas  subtus  cum  clypoo 
Ooloniensi.  .Itom  c1uas  szalas  ab  intra  c1eauratas  eum  elypeo  Ooloniensi. 
Item  duas  szalas  magnas  deauratas  ab  intra  eUIn  ymagil1ibus  in  sec1ibus 
sedentibus  gemalliatas.  Item duplex  el'Usibilo  magnum  subtus  gemalliatum  eum 
ymaginibus  sub  al'boribus  sedentibus.  Itom  quinque  erathel'es  inelusos  in vase 
limphatieo  emu  ansa  superius  eum  ave.  Itom vas,  ex  quo  diffieilitel'  bibitur, 
cleauratum  emu  eoopel'eulo  C111n  elypeo  Ooloniensi  ot  Juliaeonsi.  Item duplex 
cl'Usibile  deauratum  subtus  emu  elypeo  Ooloniensi.  Item  erusibile  totaliter 
gemalliatulll emu e1ypeo avorum domini Wa11'ami arehiepiseopi.  Item limphaticum 
cum  ansa  eUIU  eostis  eircumquaque.  Item erusibile  eum  coopel'eulo  c1eauratum 
superius in pynnaeu10  cum  elypeo 0010nien8i  et Juliaeensi.  Item aliuc1  e1'u8ibi1e 
eiusdem  forme.  Item vas  mixturo  suporius  oum  ymagino  saneti  Anc11'eo.  Item 1354 November  18.  289 
Vas  mixture eiusdem  forme.  Item crusibile  cum  cooperculo  habens pynnaculum 
gemalliatllill.  Hem  vas  mixture  rotundum  cum  tl'ibus  canalibus.  Item  vas 
mixture  rotundum  eiusdem  forme.  Item  crusibile  eum  coopel'culo  habens 
pynnaculum gemalliatum.  Item  quatuor  amphoras  supel'ius  cum  leonibus,  que 
fuerunt  domini  ante  promocionem  suam.  Item  tres  amphoras  superius  cum 
pynnaculo  gemalliatas  quasi  unius  forme.  Item  unam amphol'am  squamatam. 
Item amphoram  superius  monstro  oum  tuba impel'ii  signatam.  Item duo  crusi-
bilia  cum  coopereulo,  CUlU  ansis,  cum pynnaculo  gemalliato.  Item  duo crusibilia 
emu  eooperculis,  ansis  et  pec1ibus  leonum  sive  eanum.  Item  tria  c1uplicia 
cl'usibilia  eum ansis parvis subtus  et in ansis gemalliata  emu ymaginibus diversis. 
Item  duplex  crusibile  supel'ius  gemalliatum.  Item  duo  vasa  mixture,  quc 
venerunt  de  Leodio.  Item vas  mixtul'e  supel'ius  eum  leone  tenente  clypeum 
Gennepense.  Item cl'llsibile cum cooperculo altum habens in pynnaeulo triclinium, 
in medio eius clypeum Ooloniensem, intel'clypeum Genepense.  Item unum crusibile 
eum  coopereulo  in  pynnaculo  habens  Ieonem  et  pe des  subtus.  ItCll1  crusibile 
totaliter  gemalliatum  ct  deallmtum  eUln  clypeo  Oololliensi  et  impel'ü.  Item 
quatuor  flascas  eum  suis  stuppis  et  fel'l'aturis  cOl'l'igiarum  acl  ipsas pertinentes 
ael  modum  lagenarum  factas.  Itcrn  vas  elcmosinale  novum  cleauratum.  Itel1l 
cluas flascas gemalliatas cum  clypeo Ooloniensi.  Item tres CyphOB  CUl1l  cooperculis 
cleauratos.  Item duos  cyphos  cleamatos  sine  coopel'culis.  Item  Ul1l1111  cyphul1l 
cum cooperculo c1eauratum  eum pal'vis peclibus  non altis.  Item eyphum  habentem 
corpus  c1e  Hg'no  cum  cooperculo  al'genteo  deaurato.  Item seu pcdes  cyphol'um 
argenteos pel'tinentes ael pl'edictum.  Item vas mixture habens ymaginem virginis 
sedentis  super  animal cleauratum.  Item crusibile  duplex  Iatum  cum ymaginibus 
tenentibus  clypCUlll  Ooloniensem  gemalliatum  cum  duabus  ansis  pal'vis.  Item 
coopel'CUlUlll c1cauratum gemalliatum pertinens ad corllU magnulll.  Item eingnIum 
magnulll  CUlll  borclone  argcnto  contexto  et ferrato.  Item  c1uo  cl'llsibilia  rotunda 
cum eooperculis et pec1ibus parvis.  Item navem magnam elemosinalem deaul'atam 
totaliter.  Item navem elemosinalem non c1eauratam.  Item duas pelves deaul'atas 
cum interclypeo  Oolonicnsi.  Item cluas  pelves  eum  clypeo  Oolonensi  cum  intel'-
clypeo Genepensi.  Item vas habens ymaginem eervc clea111'atum cum eypho super-
posito,  datum  per regem  Frallcie, absque eorallo  non  pOllclerato.  Itcm fontellam 
eum eypho superposito clatam  per rcgcm Francie.  Item vas mixture ac1 preclictum 
vas  pertinens  habeus ymagillel1l hominis  seel.entis  super 1conem deauratum.  Item 
cyphum cum cooperculo eleauratum in mec1io eum crlstallo.  Item alium cyphum cum 
eooperculo  c1eauratum  in  mec1io  cum  cristallo.  Item  conkiliam  eum  pec1e  et 
eooperculo  argentco  c1eauratam  superius  in  pynnaculo  habentem  aquilam.  Item 
conkiliam  abintus  argcnteam  cum  peele  al'genteo.  Item  ungulam  gl'ifollis  ct 
nllcem  l1larinal1l  ferratam  al'gento  et  intus  al'genteam.  Item  eluas  amphoras. 
Item  mitram  pontificaIel11  c1e  perlis  l11agnis  et  di"versis  lapic1ibus  preciosis  et  cle 
auro  composital11,  que  fuit  c10mini  Walrami  al'chiepiscopi  sllprac1ieti.  Qua 
siquic1el11  vasa  et concilia  - - valol'em  septingentarul11  triginta  sex  et  cHmidie 
marcftl'um  et  dimic1ii  fertonis  puri  al'genti  nccnon  c1ecel1l  marcal'um,  tl'iUlll 
fel'tonllm  et unius stelini  puri  ami pro ponel61'e  - - item  ael.  summ  am qllinque 
milium  centllm  et  c1ecem  et septem  mal'carum  pagamenti Ooloniensis - - item 
ael  summam.triulll  milium  et  c1ucentol'um  florenol'Ul1l  ami  c1e  Florencia  pro 
preeio  et valore,  - - legitime  estimata  etc.  Mit  dem  Erzbischofe  siegelt  clas 
Kapitel. 
Codex.  dl1Jl.  Nass.  1,3.  19 290  1354.  - 1354  November  ii1. 
Datum in  octava sancti  Martini  episcopi  hyemalis. 
01'.  in München.  S.  ab. 
Hierzu Revers  des  Erzb. vVilhelm  von  Oöln,  in  welchen vorstehende  Ul'k. 
wörtlich  eingerückt ist. 
Datum  et  consumptum  feria  quarta  proxima  post  festum  beati Andree 
apostoli  - 1354  December  3. 
01'.  Das  an Pergamentstrcifell  hängende  S.  des Erzt. von  Cöln  beschädigt.  llL  Regg. 
Boica VIII,  306. 
!J741.  - 1354.  - Erzb.  Gel'lach  von  Mainz  bekundet,  dem  Erzb.  Wilhelm  von 
Oöln  und  den  Oölner  Bürgern  Everhard  Harclevllyst  und  Arnoilde  van  deme 
Palaise  2000  kleine  Florentinel' Gulden  zu  schulden,  welche  er zur Einlöse  von 
Kirchengut,  das  an  Cuno  von  Falkenstein  verpfändet  war,  verwandt  hat und 
verschreibt  ihnen  hierfür  acht  alte  conyncsturnose  der  munzen  des  conyncs 
von  Francrich  - an  dem  ZoHe  zu  Lahnstein  von  jedem  Fuder  vVein  und 
sonstiger  Kaufmannschaft;  Geiseln  des  Erzb.  sind  dessen  Brüder,  die  Grafen 
Alf  und J  ohann  von  Nassau,  Andreas  von  Bruneck,  Domcanonikus  zu  Mainz 
und  Propst  zu  Bingen,  Reinhard  von  Hanau,  gleichfalls  Domcanonikus  zu 
:NIainz  und Propst  Zll  S.  Victor,  Ulrich von  Cronenberg,  Vizthum im  Rheingau, 
und Ritter Jooris  von  Lindauwe;  sodann  Bürgen: vVilhelm  von  SauweInheim, 
Frederich  Specht,  J ohan  von  Wartenberg  und  Diederich  Beye!',  Domcanonici 
zu  Mainz,  Daniel  von  Langenau,  Amtmann  :m  Lahneck,  Heyc1enrich  von 
Elkershusen,  Hildeger  und  W ynrich  von  Langenauwe,  Syfrid  von  Rinberg, 
I-Ienrich  van  Cl'umbenowe,  Franke  van  Cl'onenberg,  Johan  Hel'twyns  van 
Loirche  und  Fridrich Vaicht van UrseI,  Ritter;  Geiseln  und  Bürgen  mit Ver-
;  pflichtung  zum  Einlager.  Mit  dem  Erzbischofe  siegeln  Geiseln  und  Bürgen. 
Lib.  I  minor  Gm'bci,  W.  Das  'l'agesdatum fehlt,  dann  ist die  U1'k.  selbst von  Beginn 
bis  zum  Schluss  durchstrichen,  so  dass  angenommen  wel'llell  kann,  class  dieselbe  nur  als 
Concept  existiert hat. 
!J742.  - 1354  November  18.  - Graf  Heinrich  von  Velc1enz  entscheidet  den 
Streit  zwischen  den  Rittern  J ohan  Brendel  von  Hoinberg  und  :Nlarkolf  von 
I-Iatztein,  dessen  Bruder, wegen  siebtehalb  Hufen  zu  Sulburg',  welche  von  ihm 
zu  Lehen rühren,  zu  Gunsten  des  ersteren. 
- uf den  achten  dag  s.  1\iartins.  - 01'.  S.  des  Ausstellors  ab.  St.-A. 
2743.  - 1354  November  20.  - Lehnsrevers  des  Ritters  Heinrich  Schetzel 
von  Lorch  über  ein Burglehell  zu  Schmic1burg'  und  ein  Lehen zu  Lorch. 
- Donnerstag  nach  Elisabeth. 
Aus  Keuchens  handsclll·iftl.  Sammlung.  St.-A. 
!J744.  - 1354  November  21.  - Johanl1,  Horl' zu vVesterburg,  Johann Schonhals, 
Wilhelm W olffbuchel',  Gyselbrecht  von  Schonenbul'l1e  und Wilhelm von Abent-
rode,  BurgmäDner  zu vVesterburg,  öffnen  dcm  Erzb. Boemund  von  Triel'  gegen 
zwei  grosse  Turnosen  am Zolle  zu  Boppal'cl  die Schlösser Westerburg,  Cleeberg 
und  Schadeck ;  die TurDosen  hat J ohann von ,V ester  burg vom K. Kar!  erhalten, 
wie  die  Briefe  besagen, welche  J ohann von Valkenstein  und  Cune  von Falken-
stein,  Dompropst,  mitbesiegelt  ha.ben.  Die  Aussteller  siegeln. 
- dez  nehestell  fridages  vor  s.  Katherinen  dage.  - Temporalo,  Coblen~. 
!J745.  - 1354  November  21.  - Johann, Herr zu Westerburg, Johann Schonhals, 
Wilhelm Wolffbuchel',  Gisilbert  von Schonenburne  und Wilhelm von Abentrode, 13M  Decemhel' 13.  - 1855 J anua!' 12.  291 
Burgmänncl'  zu "Vestel'burg,  geloben,  nachdem  sie  dem  Erzb.  Boemund  von 
Triel' die Burgen "Vesterburg, Cleebel'g und  Schadeck  geöffnet,  dafür  zu  sorgen, 
dass J ohann von Falkenstein den Hauptbrief mitbesiegelt.  Die Aussteller siegeln. 
- des  nesten fl'idages  vor  s.  Katherinen dage. 
01'.  und Abschl'.  im Temporale zu  Coblenz.  Nach  dem  01"  gedl'.  Lehmann,  Dynasten 
von Westerburg  S.  178. 
:2746.  - 1354  December  13.  - Ritter  Dylman  von  Dorveldin,  getrmvinhender 
des  Ritters Hartmud von  Solzbach  des  jungen seI.,  überwoist  dem  Mal'ienaltar 
zu  Sulzbach  Gülten  zu  Heldbergen  und  Budinsheim  zur  Stiftung  des  8eo1-
geräthes  des  genannten Hartmud und der Else,  der verstorbenen Frau desselben. 
- in die  b.  Lucie  virg.  - 01'.  S.  des  Ausstellors  ab.  St.-A. 
:2747.  - 1354.  - Erzb.  Gerlach von  JVIainz  erlaubt dem Dorfe  Geisenheim, sich 
unter Aufsicht  des  Vizthums  im  Rheingau  und  des  Schultheissen  zu  EltYille 
mit Mauern,  Thürmen  und Gräben  zu  befestigen,  doch  ol111e  Vorleihung  des 
Stadtrechts. - Boelmann  S.  88. 
:2748.  - 1354.  - Gotfried  von  Stocheym  entscheidet  als  Obmann  übel'  die 
Ansprache  der  Grafen Adolf  und  Johann  von  Nassau gegen  den Junker von 
Falkenstein  wegen  Behinderung  an  ihrem  Zolle  zu  Cleen,  wegen Brand und 
Raub geschehen g'egen den Grafen Adolf zu  Oloppenheim, N aurod und Auringen, 
um  Brand  zu  Ketternschwalbach  und  Beschädigung  der  armen  Leute  zu 
Marxsheim. 
Auszug in  dem  Falkel1steinol' Kal'tular.  IV. 
:2749.  - Caub  1355  Januar  3.  - Kunz von Rifenberg, Burggraf zu Kube,  erklärt 
alle  von  dem  verstorbenen  Pfalzgrafen  Rudolf  und  von  dem  jetzt  lebenden 
Pfalzgrafen  Rudolf  dem  älteren  für  ihn  ausgestellten  Schuldverschreibungen, 
wenn sie  einen  höheren Betrag als  10000  und  2200 Pflmd Heller angeben,  für 
hinfällig  und erloschen. 
- des  nehesten samstages  nach  dem  iarestage. 
01'.  mit S.  des Ausstellers.  St.-A. 
2750.  - Caub  1355  Januar  3.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  bestätigt  Oune 
von  Ryfenberg,  Blll'ggrafen  zu  Kube,  im  Besitze  der Pfandschaft  von  10 Fuder 
Weingülten  zu  Leymel'sheim  für  1000  Pfund  Heller,  von  vVissel  und  beiden 
Derscheit  für  800  Pfund  Heller  und  eines  Drittels  des  schifer  zehenclen  zu 
Kube  für  400  Pfund  Heller,  insgesammt  für  2200  Pfund  Heller,  für  die  er 
Burgmann zu  Kube ist. 
- des  nehesten  samstages  nach  dem  iares  dage. 
01'.,  cUl1colliert,  S,  ab.  St.-A.  Pfülzer  Copialbuch,  Carlsruhe. 
:2751.  - Eltville  1355  Januar  7.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  verleiht  Yoltze 
von  Kiedrich,  seinem  Bürger,  auf 6  Jahre  den  Weinmarkt  zu  Kiec1ricll  gegen 
eine jährliche Abgabe von 26  Pfund Hellern und  quittiert  ausserclem  demselben 
über  eine  Zahlung von  30  Pfund.  S.  cles  ErzbiscllOfs. 
- in  crastillo  epiphanie  domini.  - Lib.  I  mino!'  Gm'laci,  W . 
.2'752.  - 1355  Januar  12.  - Hartmud  und  Hartmucl  von  Cronenberg,  Brüder, 
quittieren  Philipp  yon  Falkonstein-l\1illzenberg  dem  ältesten  übel'  Einlöse  der 
ihnen  für  1000  Pfund  versetzt  gewesenen  Dörfer  'Weisskirchen,  Stierstatt, 
l\J* i355  J auuar  :1.5.  - 1355  Februar 26. 
Steinbach,  Obel'heckstatt,  Schönebol'g  und  einer Korngülte  zu  Kahlbach.  Aus. 
steller  siegeln. 
- feria  secunda.  post  Epiphaniam. - Königsteiner Cophwo  zu  Ortouberg und W. 
2'75/1.  - 1355  Januar  15.  - Das  Liebfrauenstift  zu  Frankfurt  gibt  Contze, 
genannt  Sassenhenne,  c1aselbst  den  Sadelhof  zu  Sincllingen  in Erbleihe.  Das 
Oapitel  siegelt. 
- an dem  nechsten  donnerstag nach  dem  achtzehensten  tage. 
Wörtlich eingerückt in den  Revers  des  Erbleihers  VOll  demselben  Tage; 
Zeugen:  Rudolf,  Pastor  zu  Grunauwe,  Edelknecht  Heinrich  von  Nassau, 
Schultheiss  zu  Königstein,  SChUlt1lOiss  Johann zu Niec1  und  genannte Einwohner 
von  Griesheim  und Sossenheim. 
Bog·laubig·te  Absch1'.  saoc.  X-VIII  allS  (linern  Copialbuche.  F. 
2754. - Idstein  1355  Janual'  16.  - PftLlzgl'af  Ruprecht  der  ältere,  Herzog  in 
Baiern,  verschroibt  dem  Grafen  Johmm  VOll  Nassau-1Vferenberg  für  eine  Schuld 
von  1400 Florontiner Gulden  einen Turnos  an  dem Zolle  zu  Oaub  und  gestattet 
ihm  die  Aufstellung  einer  besonderen Kiste  im  Zollhause im  Schlosse  zu Oaub. 
- dez  nehesten  fritages  nach  clen  achzehenc1en  tage. 
01'.  S.  ab.  Copialbuch XVI.  St.-A. 
/2755.  - Eltville  1355  Januar  21.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  die 
wörtlich  eingerückte,  vom  Erzbischofe  Sigfrid  H.  im  Jahre  1225  dem  K1. 
Eberbach  ertheilte Bestätigung des  Markrechts. 
- XII. kalo  Febr. 
Zwei  01'.:  a)  mit wohlerhaltenem S.  des Erzbischofs, b) mit stark bescl1ädigtem S.  St.-A. 
2'756.  - Eltville  1355  Januar  21.  - El'zb.  Gel'lach  von  Mainz  gestattet  dem 
Kl.  Eberbach,  Kirchen,  deren  Patronat  ihm  zuständig  ist,  zu  incorporieren. 
S.  des  Erzbischofs. 
- XII. kaI.  Februal'ii. 
Lib. I  Gerlaci mino!',  W. - Für don  nicht  genannten Namen  der zu  incorpol'ierenden 
Pfarrei ist Raum  fl'eigela,ssen. 
/275'7.  - 1355  Januar  27. - Wilhelm, Petit· und Dydel'ich gebrudere, Petil' selgin 
kint,  von  Mylen  gestatten  dem  In Ebel'bach,  das  von  ihrem  Vater  diesem 
verpfänc1ete  Gut zu  Winkel an  Johann von  Richenstein  zu  verkaufen. 
- feria  tercia  ante  purificationem  glor.  v.  Marie. 
01'.  S.  des  Wilhelm  von  J\lIiehlen  beschädigt.  St.-A. 
2758.  - Pisa  1355  Februar  11.  - K.  Karl IV.  gestattet dem Erzb. Gerlach von 
1\ifainz,  seine Ortschaften Algeslleim  und Höchst  zu  befestigen  und  el'theilt  dem-
selben  für  beide  Orte  das  Recht  von  Frankfurt.  Mit  Majestätssiegel. 
- IH. iclus  Februarii, regnorum  nostrOl'um  anno  nono. 
01'.  :M.  Mainzel'  Bliehel'  No.  20,  W.  Huber No.  1985. 
2759. -- Wiesbaden  1355 Februar 26.  - Erzb. Gerlach von Mainz  gestattet dem 
Pfalzgrafen Ruprecht  dem  älteren  auf  dessen  Bitte  wegen  des  Schadens,  der 
seinem  Lande  seit  langer  Zeit  von  c1em  Hause Waldeck  bei  Lorch  geschehe, 
dass  er buwen mouge  eynen  burgberg der  sin  eygen ist  und  gelegen ist  ubir 
dem  burnen  und  dorfe,  die  bede  genant sint SUl'burne,  mit  der Bedingung,  dass 
die  Burg ihm  zum  Offenhause  gemacht wird. 1355 Februar 27.  - 1355  April 14.  293 
- of  den  dOl1l'istag  nach  dem  suntage  in  der  vasten  als  man  sang 
Illvocavit. 
01'.  Dlts  ungehängte  grosse  S.  des  Erzbischofs  am Rande  besollädigt.  Indol'sat:  als 
bischof  Gorlach  von  l\fenze  gegullnot  Imit  ete.  ein  schloss  uf  don  berg  ubol'  dom  dorf 
Suerbul'llen  gelegen.  St.-A.  - Eino  zweite  Ausfertigung  sowohl  der Hauptlll'kunde des  El'zb. 
Gm'lach,  sowie  der GegellUl'kullde  des  Pfalzgrafen  sind  jedoch  datiert  sexta  feria  pl'oxima 
nute  dominicam Reminiscere,  Februar 27.  Boide  01'. l\L,  die S. zerstört.  Rcgg. Boiea VIII, 314. 
Hierzu  die  Gegenurkundc  des  Pfalzgrafen Ruprecht von  demselbcn  Tage 
(uf  den  durnstag  nach  dem  suntage  in  der  vasten  als  man  sang;  Invocavit), 
S.  cles  Ausstellers.  - Pfälzer Copialbuch 2,  Fol.  43,  Carlsruhc. 
:!'i'60.  - Wiesbaden  1355 februar  27.  - Pfalzgraf Ruprecht der ältere, Herzog 
in Baiern, nimmt  clen  Grafen Adolf von  N assau  zum  Erbburgmann auf seiner 
Veste zu  der  SUl'enburch  an. 
- an  dem nesten fritag  vor  dem  sontag  als  man singet Reminiscere. 
01'.  Kleines  S.  des  Pfalzgrafen orhalten.  St.-A. 
2761. - Wiesbaden  1355  febt'uar  27.  - Pfalzgl'af Ruprecht  der  älterG  nimmt 
den  Grafen Johann zu  Nassau-})Ilerenbel'g  zum  Erbburgmann  auf seinor  Veste 
zU  der  Surenburch an.  S.  des  Ausstellers. 
- des  nehsten  frydages  vor  dem  sontag  als  man  singet  Reminiscere. 
Gloiehzeitige Abschrift und  Copialbuch XVI, St.-A. 
:J762.  - Wiesbaden  1355  Februar  27.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere nimmt 
den  Grafen  Johann von  Katzenelubogen  zum Erbbul'gmann  auf der  Sauerburg 
an.  S.  des  Ausstellers. 
- des  fritags  vor  Reminiscere.  - Gelll'.  Wene!e,  H.  L.-G.  Ib, S.  167. 
27(J3.  - 1355  März  6.  - TIh·zb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet, dem  Ritter Ude 
von  Lorch für  erlittenen  Schaden  100  Pfuncl  schuldig  zu  sein  und  weist  ihm 
und seinen Erben hierfür  jährlich 10  Pfund auf clen  Weinmarkt und  5  Pfund 
auf die  Zinsen  zu  Geisenheim  an.  S.  des  Erzbischofs. 
- sexta feria  aute  c10minicam  qua  cantatur  Oculi. 
Lib.  I  minor und I  GCl'laci,  W. 
276'4.  - 1355  Mäl'z  24.  - IIartmud  von  Oronbel'g  der  alte  bewitthumt  mit 
Zustimmung  des Erzb.  Boemund  von  Triel'  als  Lehnshel'l'n  und  seines  Bruders 
Hartmud  des  jungen,  seine  Frau  Alheic1,  des  Grafen  Heill1'ich  von  Nassau 
(Beilstein)  Tochter,  mit  342  Pfund  auf  das  Bintheimer  und Kesselstadter  Gut 
zu Escheburne. 
- uf don nehsten  dinstag vor  Palmen. 
01'.  S.  Hartmuds des  alten fehlt,  H.  des  jungen wohl  erhalteu; im  1. und  4.  Felde  dio 
Eisenhüte,  im  3.  elie  Krolle;  Holmsclunuck Federbusch.  St.-A.  Vorgl.  No.  2794. 
2765. - Heidelberg  1355  März  27.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältel'e  gestattet 
Gerlach Knebel,  seine  Frau Lyse  mit  dem Dorf Kysselbach,  zwei  Häusern  zu 
Oaub  und den  zugehörigen  Weingäl'ten zu bewitthumen. 
Pfälzer  Copialbuch,  Carlsl'llhe. 
2766. - 1355 April  14.  - Philipp  von Falkenstein-:Minzenberg'  der jüng;ere setzt 
die  Aussteuer  seiner  mit  Philipp  von  Falkenstein-]'Iinzenberg'  dem  älteren  ver-
heiratheten Schwester  Agnes  fest.  Aussteller  siegelt. 
~  Tibl1l'tius  tag.  - FalltOllsteinel' Kartulal',  W. 294  1355  April 28.  - 1855  Juni 16. 
:2767.  - Siena  1355  April  28.  - K.  Rarl  IV.  verleiht  GoLt'rid  von  Eppenstein 
das  }\'1ünzrecht  zu  Eppenstein  und  Steinheim,  doch  soll  dieser  vor  dem  Kur. 
fürsten Ruprecht von  eler Pfalz und andern beweisen,  dass  ihm  dieses von  jeher 
zugestanden.  Mit  J\!Iajestätssiegel. 
- des  nehsten  dinstages  vor  s.  vValburg,  im  9.  Jahre  des  .Reichs 
und  1.  des  Raiserthums. 
Ex authent.  gedl'.  Senckenbel'g,  SeI.  Jur. II,  4CiO.  Huber No.  2090. 
:2768.  - 1355,  vor  Mai  I.  - Graf Emich von  N assau  entscheidet,  dass  Philipp 
der  ältere  von  Falkenstein-Minzenberg  den  Grafen  Adolf  und  J ohann  von 
N assau  für  ihre  Forderung auf  nächstkommenden  Walpurgistag  zu  Königstein 
dreihundert Pfund Heller Fl'ankfurtm'  vVährung  zahlen  soll. 
Fallrensteiner Kartular, W. 
276'9.  - 1355  Mai  I.  - Graf Adolf VOll  Nassau  quittiert Philipp von  Falkellstein 
über die  auf Walpurgistag  erfolgte  Zahlung  von  dreihundert  Pfund Heller. 
Auszug  im  Falkensteinel' Kartular,  W. 
:2770.  - Pisa  1355  Mai  9.  - Schreiben  des  K.  Karl  IV.,  elie  Ausübung  des 
Münzrechts  durch  Gotfrid  VII.  von  Eppenstein  betreffend.  - Wir  Kar!  VOll 
gots  gnaden  Romscher  keyser,  zu  allen  zeiten  merer  des  richs  und  kunig zu 
Beheim, entbieten  dem  hochgeborn  Ruprechte  dem  eltern  pfallonzgnwon  by 
Ryno,  doz  hoilgen  richs  obersten  drosseszen,  hirzogen  zu  Bcyern,  unsern und 
dezselbon  l'ichs  in  duzen  landen  vicarien,  unsern  lieben  swager  und  furstell 
unser  gnade  und alles  gut.  vVisze  daz wir  dem  eteln Godefride von Eppenstein, 
unserm  und  des  richs lieben  getruwen,  erleubet  han,  ist  is  daz  er  vor  dir mit 
guden  rittern,  knechten  und  unversprochener  kuntschaft  bewiset,  daz  er und 
sine  alc10rn  von  aldel's  munze  geslagen haben  zu Eppenstein und zu Steinheim, 
daz  er dan  daseIbes  noch  munzen  moge.  Da  vono  bieten  wir  dine  libe  mit 
allem  ornste,  daz  du  die  kuntschaft,  die  der  egen.  Godefrid  vor  dir  bewisen 
wil,  ve1'horon  wulles  und  waz  er  vor  dir  als  vor  gescriben  steet  bewiset,  dez 
gib  yme  dine  brive,  c1az  er  die  vor  uns  bewise. 
Gebon  zu  Pise,  dez  nunden  dages  in  dem  lVIeye,  im  nundon  ial'e  unsir 
riche  und  dez  keisertums in  dem  ersten  iare. 
per dom.  Luthom.  episcopu11l  cancell.  Rud. 
01'.  Das  auf der  Vorderseite  aufgedrückte  S.  in  rothem 'N.  ist  abgosprungen.  1\1. 
:2771.  - 1355  Juni  I.  - Der  Domküster Hei11l'ich  VOll  Byenbach  zu  ~1ainz  gibt 
dom In Amsburg  das Gut,  welches  01'  von domsolben zu Cruftole hatte,  zurück. 
- fel'ia  li.  post  festUlll  s.  Trinitatis. 
01'.  S.  des  Ausstellers.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Al'Ilsburg  No.  82Ci. 
:2'172.  - Eltville  1355  Juni  2.  - El'zb.  Gerlach  von  lVIainz  gibt  dem  Hittel' 
Franko von  Oronenbel'g'  eine  Verschl'eibung  über ein  Darlehen von  645  Pfund 
Heller; Bürgen mit  VerpHichtung  zum  Einlager in  Frankfurt:  Graf J  ohann  zu 
Nassau,  des  Erzbischofs  Bruder,  Heidelll'ich  von  Elkil'husen,  J ohan  von 
Ruclcingen  und Ulrich  von  Oronenberg,  Vizthum,  Ritter.  Der Erzbischof  und 
die  Bürgon  siegeln. 
- tercia  fel'ia  ante  festum  cOl'poris  Ohristi.  - Lib.  I  Gerlaci,  W. 
:2773.  - Eltville 1355  Juni  J6.  - Erzb. Gerlach  von J\!Iainz  bekundet,  von Franke 
von  Cronenberg  und  desson  Frau LOl'ette  3000  kleine  Florentiner  Gulden  'Iur 1355  Juni 27.  - 1355  September  25.  295 
Einlöse  der  Schlös~el' Krutheym  und  Dhul'll  geliehen  zu  haben.  Bürg'en  mit 
Verpflichtung  zum Einlager in Frankfurt:  Conl'ad  Rude,  Burggraf zu  Stal'ken-
berg,  Heydenrieh von  Elkershusen,  Ritter,  und Ulrich  von  Cronberg,  Vizthum 
im  Rheingau.  S.  des  Erzbischofs. 
- tercia  feria  post  Viti  et  Nlodesti.  - Lib.  I  Gerlaci, W. 
:2774.  - Lahnstein  1355 Juni 27.  - Erz1. Gerlach vonlVlainz  erlässt den Brüdcrn 
J ohann und vYilhelm  von  Nunheim  den  Weinzins,  welchen  diese  bisher  dem 
Stifte  von  ihren  Weingärten  zu  Oberlahnstein  by  unserm  zol1huse  in  den 
Distl'icten  langen  plenten,  Immerat und  willach  gaben.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  post  nativitatis  Johanni baptiste.  - Lib.  I  Gm'laci,  W. 
:2775.  - Aschaffenburg  1355  Juli  4.  - El'zb.  Gerlach  von  lVlainz,  Pfalzgraf 
Ruprecht der ältere und Graf Gerlach  von  N assau vermitteln  eine  Mutschal'ung 
zwischen  den  Grafen  Adolf  und  J ohann  auf  einer,  Craft  und  Ruprecht  auf 
anderel' Seite; letztere  erhalten u.  a.  die  Vogtci zu Lahnstein mit allem Zubehör 
und Gefällen, jedoch mit Ausnahme  des' Kirchensatzes,  der dem Stifte zu  rdstein 
fÜl'  drittehalbhunc1el't  Pfund  incorporiert ist,  doch  sollen  sie,  solange  ihr Vater 
lebt,  nicht  mehr  wie  40  Pfund Geld  jährlich  nehmen;  nach  dessen  Tode  sollen 
sie  die  Vogtei  erblich  besitzen  und sollen  alle  Mannen  und  Burgmänner,  die 
von  der  Vogtei  belehnt  sind,  ihnen  sein;  ebenso  der  Hof  zu  Flacht  mit  der 
Vogtei etc.  Aussteller siegeln. 
- uf den  samestag  nehst na der  aposteln dag  s,  Petrus und  Paulus. 
Cop.  VI,  XVI, St.-A.  Vel'gl.  Schliephake IV,  184. 
:2776.  - 1355  August 2. - Oostin vanne Horne, Propst zu S. Mal'ia ad Gr. zu Oöln, 
quittiert dem Zollschl'eiber zu Lahnstein übel' Zahlung  von 200 Gld.  auf die  dem 
Erzb. vVilhelm von Oöln zuständigen acht Turnosen des Zolles.  Aussteller  siegelt. 
- crastino  1.  Petri ad vincula.  - Gedl'.  WÜl'dtIVein,  N.  S.  VII,  255. 
:277'7.  - 1355  August  3.  - Erzb.  Gm'ladl  von  1\<Iainz  gibt  dem Domherrl1  Ouno 
von  Falkenstein  eine  Schuldverschreibung  übel'  466  kleine  Gulden  unter 
Anweisung  derselben  auf elen  Zoll  zu  Erenfels.  S.  des  Erzbischofs. 
- ipsa die  invencionis  b.  Steffani.  - Lib.  I  Gerlaci,  W, 
:2778.  - 1355  August  5.  - Heinrich  und Wolf  von  Hatstein,  Brüder,  Mal'kolf 
von Hatstein, Ritter, Fl'iedrich, Diedrich  und J ohan von II, Edelknechte, maehen 
dem  Grafen  Johann  zu  Nassau-lVIerenbel'g'  ihr  Haus Hatstein  zum  Offenl1ause 
und  schliessen  einen  Burgfrieden.  Aussteller  siegeln. 
- ipso  die  Oswaldi  regis.  - Copial'  XVI,  St.-A. 
:277'9.  - Eltville  1355  September  3.  - El'zb.  Gerlach  von  Mainz  gestattet 
Conrad  von  Rüdesheim,  Conrad's  seI.  Sohn,  seine  Frau  Agnes,  des  Ritters 
vYernher von Rockonberg  seI. Tochter,  mit  1000 Pfund Hellern auf seine Lehen 
zu  Lorch zu  bewitthumen.  S.  des  Erzbischofs. 
- quinta  feria  ante  festum  nativitatis  b.  Marie  virg.  - Lib.  I  Gerlaci, W. 
:2780.  - Prag  1355  September  25.  - K. Kar! IV.  verleiht dem  Grafen  Johann 
von  Nassau-:i\lIel'enberg  uud  Ulrich  von  Hanau  den  bisher  dem  Frankfurter 
Bürger J ohann  Gertener zuständigen  Turnos  an  dem  Zolle  zu  El'enfels. 
- an dem  nechsten  fl'itage  VOl'  sancte :NIichclis  tage,  unsi1' Reich  in  dem 
zehenden  und  des  keisertums  in üelll  erstell  Jal'e. 296  1355  September 30.  - 1355  Docembol'  16. 
01'.  1\1ajestätsBiegel  mit Rücksiegel  an schwarz-gelber Schnur.  Auf dom Bug  pOl'.  dom. 
Lutholll.  episcopum  J o.  Eystetensis,  auf  der  Rückseite  R.  Hortw.  Copialb.  XVI,  St.-A. 
Forschungen XVI, 127.  Huber No.  6155 . 
.2781.  - 1355  September  30.  - OOlll'ad  an der Bach und Genossen  zu MitHIn-
heim pachten von  dem  MaiI1Zel'  Domherl'll  Wilhelm  von  SauweInheim  dessen 
Backhaus zu  Mittelheim  für  3  Pfund Heller jährlich.  Schultheiss und Schöffen 
des  Dorfs  Oestrich siegeln. 
- an der nehisten mittewochen  nach sancte Michahelis  dage. 
01'.  S.  von  Oestrieh,  den h.  ~Iartin zeigend,  beschädigt.  St.-A  . 
.278.2.  - Eltville  1355  Octobel'  16. - Erzb. Gerlach von Mainz nimmt den Ritter 
Eberhard Kote zum Burgmann zu Laneck an und beweist ihm 10 Gulden jährlich 
auf den Zoll  zu  Lonsteill.  S.  des  Erzbischofs. 
- die  Galli  confessoris.  - Lib. I  minor Gel'laci, W. 
2788. - 1355  October  16.  - Arnolt,  Follandis  Sohn,  verschreibt  vor  dem  Ge-
richte  zu  Vischbach  elem  Kl.  Retters  einen  Zins  aus  seiner  'Wiese  daselbst. 
Für elen  Ausstener siegeln  Johann von Kuningstcin und Philips Kuyl von Eych. 
- uf s.  Gallen dag.  - 01'.  Das zweite  S.  erhalten,  ~I. 
2'784.  - Eltville  1355  November  17.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  vel'spricht 
:H'l'anke  yon  Oronenherg,  yon  den  1200  Gulden,  welche  er  ihm  schuldet,  auf 
kommenden  achtzehnten Tag,  den  man  nennet  zu  latine  octava  Epiphanie, 
800 Gulden zurückzuzahlen; Bürgen mit Verpflichtullg  zum Einlager in Oronen-
berg: Niclas  von  Grunenberg, Propst von  S. Victor,  Frieell'ich Swap,  Sänger zu 
Aschaffenburg,  J ohann  Schulmeister  zu  S.  J ohann  zu  ]iIainz,  IIeidenrich  yon 
Elkershausen und Ulrich yon  Oronenberg,  Vizthum  im Rheingau.  S.  des  Erz-
bischofs  und  der Bürgen. 
- tercia feria  proxima post Martini.  - Lib.  I  Gerlaei, W. 
2785.  - Eltville  1355  November  25.  - Erzb.  Gerlach  yon  Mainz vermittelt 
eine Landestheilung  zwischen  den Grafen Ac10lf  und J ohann yon Nassau, seinen 
Brüdern - ersterer  erhält u.  a.  den Antheil  an KatzeneInbogen,  letzterer  den 
Antheil an Oleebel'g  und  den Bleidenstattel'  Oent,  gemeinschaftlich  bleibt u.  a. 
die  Höhe  von  der Kl'üftel  bis  zur Walc1af. 
- of s.  Katherinen tag. 
01'.  Gl'esses  S.  des Erzbisohofs  an Pel'gamentstl'eii'en.  Copialb.  XVI, fol.  39!).  St.-A. 
Ged!"  Schliephake IV,  S.  304. 
:1'l86.  - Nürnberg  1355  Novembel'  29.  - Pfalzgraf llupl'echt der  ältere weist 
BUl'ghanl  Grafen  von  lVhgdebUl'g,  Hofmeister  Kaiser  Karls  IV.,  jähdich 
100  Gulden  auf den Zoll  zu  Oaub  an. 
- in  Yigilia  Anc1ree  apostoli. 
l)fiilzel'  CopiallJUch  zu  Karlsruhe.  Gellr.  Winkelmalll1,  Acta Imp. II,  No.  1195. 
27'87.  - 1355  December  7.  - EIsa l\1:el'gelersen  zu  Zylesheilll  pachtet yon  der 
. Aebtissin  Dye  und  dem  Oonvent  zu Altmünster  in Mainz  deren Gut zu Ziles-
heim nach Landsiedelrecht.  Für die Ausstellel'in  siegelt Goze probist zu Hosten. 
- feria  secunda post  Nycolay  episcopi.  - 01'.  S.  ab.  St.-A  . 
.2788.  - NÜl'nberg  1355  December  16.  - K.  Kar!  IV.  bestimmt,  dass  Graf 
Adolf  VOll  N assau  im Besitze  der  TUl'llosen  an  den  Zöllen  zu  Bachal'ach und 
Lahnstein, welche ihm für  18000  Gld'l  bezw.  für  24000  Glcl.  verschrieben  sind, 1355  Decemher 17.  - O.  D.  1355?  297 
bleiben  soll,  bis  diese Summen ihm  ersetzt  sind,  auch  wenn  die Zölle  a111 H.hein 
durch Beschluss  des  Kaisers  und dcs Kurfürsten  vermindert  würden,  sowie dass 
derselbc  nach  Einnahme  diesel'  Summen  noch  einen  Tm'nos  zu  Lahnstein  auf 
Lebenszeit haben soll. 
- an  deI'  Msten  mitwochell  VUl'  s.  Thomas  dage  - im  10.  Jahre des 
Reichs  und  1.  des  Kaiserthums. 
Copialhuch  I,  St.-A.  Godl·.  Schliephake  IV,  309.  Ji'orsehungen  XVI,  128.  Huber 
No.  6165. 
,2789.  - Nürnberg 1355  December 17.  - K. Karl IV.  belehnt den  Grafen  Adolf 
von  N  aSSaU Wiesbaden mit  dem  ge pusche  genant die  kazhorn wie  die  gelegen 
sint zwischen  elen  Lang'enhane  und  Wallau. 
- an  den nehesten  donrstag  vor  santh  Thomas  tag - im  10. Jahre des 
Reichs  und  1.  des  Kaiserthums. 
01'.  beschädigt,  desgl.  das  1IIajestätss.  an  Pel'gamcntstreifen.  Auf  dem  Bug:  per 
dominum cancellarium Henriclls.  Copialbllch I, St.-A.  Gedr.lYIonzel, Gesch. yon Nassall IV, 311. 
Forschungen XVI, 129.  Hubor No.  6167. 
,2790.  - 1355  December  26.  - Ortlieb  von  Larheim,  Edelknecht,  gibt  dem 
Abte Hermann  und moster S.  Alban  Revers  übel'  die  empfangene  Belehnung 
mit dem  oberen Hofe  bei  der  Kirche  und  dom  niederen Hofe  bei der Al'de  zu 
Neisen  und  deren Zubehör,  welche  jetzt Gyssela, Wittwe Markolfs  von Larheim, 
als  ""Vitthum  innehat.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  Franke, Ritter  uncl  Gatter, 
Edel1mecht von  Hoenstein. 
- in  die  beati Stephani protomal't. 
Copialbuch des  Klosters  S.  Alban,  W. 
,2791.  - 1355.  - COlll'ad  von  Rüdesheim  und  seine  :Frau  Elisabeth  geben  dem 
Kl.  Eberbach  zu  ihrem Seelgel'äth  eine  jährliche Gülte  zu  Winkel. 
Auszug  Bodmann S.  346.  Da .iedoch  das  ArclJiY  d(Js  Klostors  übel'  diese  Ul'k.  nichts 
enthält,  ist es  wahrscheinlich,  dass  hier  ein  Schreibfehler  BodmanuM  oder  oin  Druckfehlor 
yorliegt  und die  entsprechende Ude  yon  1343  April  7,  obon  No.  2308  und Bodmann  S.  549, 
gemeint ist. 
,279,2.  - 1355.  - Ritter Heinrich von Ell;:el'hauson  bekennt,  vom  Grafen Johalln 
von Ziegenhain die Vogtei  des Dorfes  Igstatt zu  rechtem Mannlehon  empfangen 
zu haben. 
Auszug  Wenck,  H.  L.-G.  IIb, S.  382. 
27.98.  - 1355.  - Anselm  Schilling  verleiht  ein  Haus  hinter  dem  ~Iar1ct  zu 
Oberlahnstein. 
Rhenus  1883,  S.  86. 
,2794.  - O.  D.  1355?  - Pfalzgraf  RU])l'echt  der  ältere  gestat-tet  Hal'tmud  von 
Cl'onberg  dem  jungen,  seine  Frau Adelheid,  des  Grafen  Heinrich  VOll  Nassau 
Tochter, mit 63 Mark Pfennige auf den Zehnten zu Escheburnen zu bewitthumel1. 
Pfälzer  Copialbuch,  Carlsruhe.  Vel'gl.  No.  2764. 
,2'795.  - O.  D.  1355?  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  bekundet,  dass  soviel 
Geldes  als  er  seinem  Neffen,  dem  Grafen J ohann  von Nassau,  auf eine Turnose 
zu  Caub  gegeben,  derselbe  dem  Ulrich  von  Brüneck,  nämlich  1200  Gulden, 
verschafft  habe  und  verspricht,  ihn  dabei  zu  schirmen. 
Pfälzer  Copialbuch,  Carlsruhe.  Mit einigen  anderen  Regesten  aus  Carlsruhcl'  Copial'eu 
vom  Herm Bibliothekar Dl'.  Wille zu  Heidelberg  i'relUldlichst  mitgetheilt. 298  1356  J anuat'  4.  - 1356  J anURr  12  . 
.2796.  Nürnberg  1356  Januar  4.  - K. Karl IV.  weist  Conrac1  von  Trimberg 
2000  Pfund Heller  auf die  Zölle  zu  Erenfels  und Lanstein an. 
- des  nebsten  montages  nach  dem  iars  dag  - im  10.  Jahre  des  Reichs 
und  1.  des  Kaiserthums. 
01'.  mit  beschädigtem  Majestätssiegel  zu  Wel'Iligerode.  Gedr.  Senckenborg  II,  64:6, 
"ex authent.".  Huber  No.  2371. 
.2'797.  - Nürnberg  1356  Januar  8.  -- K.  Karl IV. bekundet,  dem  edlen  Grafen 
Jollann  zu  Nassau,  Herrn  zu  Hadamar,  nach  Ausweis  seiner  Schuldver-
schreibungen  5000 Gulden  schuldig  zu  sein und  verleiht ihm  bis  zur Abzahlung 
dieser  Summe  einen  grossen  Turnosen  an  dem  Zolle  zu  Oberlahnstein  von 
jedem Fuder Weins und von  anderer  Kaufmannschaft nach markzal zu  heben, 
die  Abrechnung  soll  el'  mit  Heinz  zum  Jungen, Schultheissen  zu  Oppenheim, 
vornehmen  und  sollen  die  alten  wie  der  neue  Brief  bei  dem  Pfalzgrafen 
Ruprecht  dem  älteren hinterlegt werden. 
- an nehsten fritag  nach  dem  druzenten  tag - im 10. Jahre des H.eichs 
und  1.  des  Kaiserthums. 
01'.  mit Najestätssiegol.  Auf dem Bug: pOl'  domillum  cancellal'ium,  uuf dor !{ücksoito: 
Rum.  Hertwicus.  1\I.  Regg.  Boica VJII,  342.  Huber No.  2388 . 
.27.98.  - Nürnberg  1356  Januar  10.  - K. Karl IV.  belehnt Johann und Philipp 
von  Falkenstein  mit  den  Dörfern  Ober- und  Niedermörln,  El'wytzenbach, 
Hoftersheim  und Langenhain,  welche  Eberhard von  Eppenstein  ihm  aufgesagt. 
S.  des  Kaisers. 
- des  nehsten  sontags  nach  dem  obersten tage, im  10. Jahre  des H.eichs 
und  1.  des  Kaiserthums. 
Wonck, Hess.  L.-G.  III, 208;  Huber No.  2401. 
.279.9.  - Nürnberg  1356  Januar  11.  - Erzb. Gerlach von iHainz  nimmt - militem 
Heinricum  de  Smiche,  dominum  de  Arendal,  wegen  der Dienste,  welche  dieser 
seinem  Vorgänger  und  ihm  geleistet,  zum  Dienstmann  seines  Stifts  an  und 
belehnt  ihn  mit  30  Goldgulden  jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Lanstein.  S.  des 
Erzbischofs. 
- feria  secunda  post  Epiphaniam  domini.  - Lib.  I  minor  Gel'bci, W . 
.2800.  - 1356  Januar  12.  - Craft von  Aldendorf  gibt  dem  Erzb.  Gerlach  von 
l\iJainz  Revers  bezüglich  der  ihm  ertheilten  Erlaubniss,  auf  seinem  Gute  in 
El'bach  einen  Gadem  zu bauen. 
- an  dem  dinstage  nest  naeh dem  obersten  dage. 
Gedr.  Bodmann  S.  817  "aus  der  Urschrift".  Roth I, S.  297  falsch  mit  JUlluur 10 . 
.2801.  - Nürnberg  1356  Januar  12.  - K.  Karl  IV.  gestattet  dem  El'zb. Gel'lach 
von  Mainz,  sein  Dorf Höchst  zu  einer  Stadt  zu  machen  und  mit  Mauern  und 
Thünnen  zu  befestigen, verleiht  dem Dorfe  das  Recht von Frankfurt und  einen 
W ochemnal'kt  auf den  Dienstag.  S.  des  Kaisers. 
- des  nesten  c1instag  nach  dem  obirsten  c1age,  im  10.  Jahre  des  Reichs 
und  1.  des  Kaisel'tlmms.  - 01'.  ~1.  Mainzor  Bücher No.  20,  W.  Huber No.  24:09. 
(280.2.  - Nürnberg  1356  Januat'  12.  - K.  Karl IV.  g'estattet  dem  Erzb.  Gerlach 
YO:).l  Mainz1 auf dem Rhein oder Main  einen  Zoll  von  viel'  Turnosen  von  jedem 1356  J amlal'  13.  - 1356  Februar 18.  299 
Fuder  vVein  und  oif  kauffmanschatz  nach  der  mal'czal  zu  hebon,  bis  der 
Betrag von  30000  l!'lorentinel'  Gulden  el'l'eicht  sei.  S.  des  Kaisers. 
- des  nesten dinstages  nach  dem obirsten  tage,  im  10. Jahre des Reichs 
und  1.  des  Kaiserthmlls.  - 1VIainzel'  Bücher No.  20,  W. 
2803. - 1356  Januar  13.  - Johan genant Duckelhen  und  Gudel,  dessen  Frau, 
von Rüdesheim nehmen vom Abte und Oonvente des !Cl. Eberbach in Pacht deren 
Haus  und  Hof  zu Rüdesheim  - der  Pederll1ans  was  vonme  Stadon  - gegen 
L11 /2  Pfund Hellor jährlieh, sodann 5 Viertel Weingarten gelegen in den daisluchcrn 
neben  vVeingärten  cles  Henze  zu  der  Sporen  und  an  der  holden  neben  denon 
des Kaplans Heinrich  zu S.  Oatharina  zu H,üc1esheim,  von  den Weingärten sollen 
Pächter das Drittel in die  Kelter des Klosters  zu  Rüdesheim  liefern,  die  Pacht-
stücke sollen nicht getheilt werden, Pächter setzen für die Pacht einen vVeingarten 
an dem nuwen berge bei Rüdesheim zu Pfande.  Die Ritter her OOl1l'ad, des  selegin 
11ern  ,~ilheimis son,  unc1  her Voys  von  Rudensheym  siegeln  für  c1ie  Aussteller. 
- off  den  achtzehenden  heylgen  dag. 
J'üng'eres  Ebel'bachor  Oopiar UI,  fol.  16.  St.-A. 
2804.  - 1356  Januar 21.  - Metze, Wittwe des Ritters Ruprecht von  Sunnenberg, 
und  Gane  ihr Sohn  verzichten  auf  ihre Forderungen  an  die  Stadt Frankfurt. 
G!;Llle  und  die  Ritter  Georg  von  Solzhach  und Merkelin  von  Rödelheim  siegeln. 
- in die  Agnetis  virg'.  - 01'.  S.  des  Gallo  ab,  die  boiden  allllel'u  erhalten.  I!'. 
2805.  - 1356  Januar  22.  - Gel'hart  Winter  von  Gysenheim,  Edelknecht,  ver-
kauft dem  Mainzer  Bürger Oonze  Fogelsange seinen  eigenen,  bec1e- unc1  zehnt-
freien  Hof  zu  Wycgker - an  den  frauwen  zu  Dycffendal  gelegen;  Zeugen 
Pec1ir  in  dem Spiedal, Pedir zu Lewenstein von ,Vormessen, Gotze von Flersheim 
unc1  Stauffenberger von  vVigker. 
- feria  sexta post  Angnetis  virg. 
01'.  S.  des Ausste1lers beschädigt; dasselbe zeig·t im Schilde zwei aufrecht nebeneinander 
stehendo Flügel, übel'  einem  jeden ein Kleeblatt,  unter bei den  ein  drittes  Kleeblatt;  VOll  der 
Umsehr.  erhalten ....  er  . de  .  Gis. .  . .  . ..  St.-A. 
2806. - 1356  Januar  24.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt  den  Bürgel'l1  im 
Rheingau  die  Freiheit,  bei  Klagen besonders  wegen Forc1erung  den  Eid durch 
zwei  Landschöffell  zu  der  Lützelau  leisten  zu  lassen,  sowie  bei  Beraubungen 
direct  bei  ihm Klage  zu  führen. 
- an s.  Pa  wels  abent  do  er bekart wart.  - Auszug  Bodmanl1  S.  499. 
280'7.  - fritzlar  1356  Februar  18.  - Erzb.  Gedach  von  JVIainz  belehnt  den 
Grafen Adolf von N assau mit dem Berg - der  da  liet  off  der Al'de  off der syten, 
da  Swalbach  daz  dorff  gelegill  ist,  daroff  er  einen  bmglichen  buw  begriffen 
hat,  daz  eine  burg sin  8al  und  sal heissin  Valkenhain.  S.  des  Erzbischofs. 
- quinta  feria  post  Valentini martil'is. 
Absehr.: a)  im  Lib.  I  minor  Gerlaei, '\V.;  hiel'l1ach  g'edl'.  Bodmann  S.  71; b)  im  Nass. 
Oopialbueh I, Fol.  12,  im  St.-A.,  woselbst  die  Bmg  statt Valkenhllin - Adolfsecke  genannt 
und zum  Schluss  nach  "stiftes  wegen  den  berg und  dio  burg" - die 'Worte - "bit den andern 
bm'gen,  c1ie  zusehen  Adolfsecke  und  Swalbach und Rensfelden  den  dorfern  gelegen  sind"  ein-
geschoben  sind.  Hiemach  gedr.  Lünig,  Spicil.  I,  S.  638;  Nass.  Annalen  IHa,  75.  Vergl. 
Würdtweill,  N.  S.  VI,  praet'.  S.  XXIV.  Die  A,nnalen  a.  a.  O.  VOll  Vogel  ausgesprochene 
Ansicht übel'  die  ursprünglich für c1ie  Burg gebrauchten beiden Namen ist dahin zu berichtigen, 
dass  das,  in  das  erzbischöfi.  Copiar  übergegangene  Ooneept  den  Namen  l!'alkenhain,  hin-
gegen  die  dem  Grafen  Adolf  ausgehändigte  Ausfertigung - wohl  auf dessen  Betreiben -0 
schon  den  Namen  Adolfseck  hatte.  Vergl.  Oenth,  Schwalbach S.  2G4, 300  1356  Februar 18.  - 1356  April 18. 
2808.  - Fritzlar  1356  Februal'  18.  - Erzb.  Gerlach  von  1Ylainz  versetzt  dem 
Grafen Ac10lf von Nassau zu Ersatz für  erlittenen Schaden  die Hörigen des Stifts 
zwischen  der  Höhe  und  der  Arde  für  40  Mark,  wie  sie  die  von  ErEn  früher 
in  Pfandschaft gehabt haben  [und  dazu  die  obirsten  gerichte  in  den  dorfem 
Berstad und Svalbach  mit  allem  nutzen - vor  sehshundert marg.]  S.  des Erzb. 
- quinta feria  post Valentini mart. 
Absehr.  (Coneopt?)  im  Lib.  I  minor  Gerlaei,  W.  Der  diQ  eingeklamnwrten  Worte 
enthaltende Passus ist durchstrichen.  Hiel'l1ach  gedr.  Bodmann S.  71. 
2809.  - 1356  Februar  22. - Lehnsrevers des Markolf von Lindau gegen Philipp 
von Falkenstein don älteren wegen  der ihm als BUl'gleben zu Hofheim gegebenen 
2  Mark jährlich aus  der Bede  des  Dorfes  Buerlachin.  Aussteller  siegelt. 
- die  Petri ad  cathedl'. 
Desgl. Reverse  1)  des  Lndwig Krug von Steinhein  d.  cl.  1356 November 8, 
2)  Otto  Flemyng  von Münster  1358  Februar  13,  3) Weclerolt  von Linden  1358 
November  2,  4)  Brendel  von  Buchseck  1361  Juni  30,  5)  Galle  von  Sonnen-
berg  1362  Mai  22,  6)  Mal'kolf  Rose  von  vVeilnau  1363  April  14  übel'  Burg-
lehen  zu  Hofheim. - KÖlligsteinel'  Copiare  zu  Ol'tonbcrg und W. 
2810.  - Eltville  1356  Febl'ua,'  25.  - Erzb.  Gel'lach  von  1Ylainz  ertheilt, unter 
Berufung  auf  clas  bezügliche,  von  Kaiser  Karl  IV.  bei  der  Krönung  in 
Rom  1305  (non.  April.)  April  5  ihm  verliehene  Privileg 1)  der  Guda,  Tochter 
seines  Magister  curie  Ritters  J ohann Hertwin von Lorch,  precos  primarias  auf 
das  Kl.  Ulenhusen. 
- VI.  kalend.  Marcii.  - 01'.  mit kleinem  S.  des  Erzbischofs.  St.-A. 
')  Scheint  nicht bekannt zu  sein,  wenigstens  bei  IIuber nicht aufgoführt. 
2811.  - 1356  März  22.  - Erzb.  Gel'lach  von  l\IIainz  nimmt  Baruch  Seligman, 
dessen vVeib, Kinder UUll Gesinde, zu soinem J uc1en und Bürgel' zu Rüc1esheim an. 
- feria  tor'cia  post  dominicmn  qua cantatul' Reminiscere. 
Gedl'.  BOülllanll  S.  713. 
2812.  - 1356  April  12.  - Gotfrid  von  Delkeinheim  und  seine  Frau Alheycl 
bekunden,  von  Gotfricl  VII.  von  Eppenstein  132  Mark,  welche  clessen  Gross-
vater Gotfrid  V.  ihnen wegen  des  Streits vor  'Vetzlal' schuldig  geworden  war, 
erhalten zu  haben.  Aussteller siegelt. 
- tercia feria  proxima  ante  cl.  Palmarum. 
U  ffenbach-Senckenberg'sches  Copiar  zu  Giessen. 
2813.  - Eltville  1356  April  16.  - Erzb.  Gerlach  VOll Mainz  belehnt den  Ritter 
Franke von Oronenberg wegen seiner  geleisteten Dienste  mit  den Lehen,  welehe 
er  vom  Stifte  hat - zu  Schonenberg  in  dem dorfe den  dinghoff und  waz  darin 
gehorit,  und  zu  Hoeste  die  votye  uncl  zu Kirchdorff daz  dorf und  gerichte  und 
waz  darin  gehort - und  gestattet  zugleich  die  weibliche  Lehnsfolge.  S.  des 
Erzbischofs. 
- sabbato  ante  Palmas.  - Lib.  I  minor  Gerlaei, W. 
2814.  - 1356 April  18.  - Ritter  Ruc10lf  von Sachsenhausen und Ohristina,  seine 
Frau, quittiren  Gotfrid VII.  von  Eppenstein über  330 Mark  als Einlöse  für  das 
Dorf Schweinheim. 
- feria  secuncla  post  Palm. 
Königateiner Diplomatar II  zu Ortellbol'g. Vergl. JOf\llIl.  I, 625; Frankfurtor A.rchiv VI, 82. i356  April  27.  - 1356  Mai  ao.  301 
/2815.  - Wintzingen  1356  April  27.  - Franke von Kronenbcl'g' und  dessen Frau 
beweisen  dem  Kurfürsten  Pfalzgraf  Ruprecht  dem  ältern  1000 Pfund  Heller 
für  ihre Lehen  und  zwar  700  Pfund  auf ihre Eigengüter  zu  Sossenheim  und 
100  Pfund  auf  eine halbe  Hube  zu  Asehenborn,  die  ihr  eigen  ist,  für  diese 
800  Pfund  ist  Franke  uncl  seine  Leibeserben,  Söhne  und  Töchter,  Mann  des 
Pfalzgrafen;  dann  200 Pfund  auf seine  eigene Hube zu Aschenborn,  für  welche 
Franke  und  nach  seinem  Tode  sein  ältester Sohn,  oder  falls  er  keine  Söhne, 
seine  ältestc  Tochter  als  Lehnsfolger  als Erbburgmann  ein Burglehen  zu  Ruhe 
haben und  besitzen  soll.  Aussteller  siegelt. 
- an der  nehesten  mitwochen  nach  dom  ostertage. 
Pfälzer Cop.ialbuch  II  zu  Carlsmhe und F.  Gedl'.  Toln81',  C.  d.  142; Lünig  COl'p.  iul'. 
feuel.  II, 1263. 
/2816.  - 1356  Mai  8.  - Katherina  von  Rüdesheim  Meisterin  und  der  Oonvent 
zu  Clus  bekunden,  dass  die  Jungfrauen  Gudil  und  Bingil  genannt  vor  der 
Kirchen  zu  Geisenheim  ihr  sämmtliches  bezeichnetes  Gut  zu  Geisenheim,  ins-
besondere  den  von  ihnen  bewohnten  Hof  vor  der  Kirche  zur  Stiftung  ciner 
ewigen Messe  an  den  S.  Georgs  Altar  gegeben  und  gegen  eine  Abgabe  von 
einem  Pfunel 'Wachs  jährlich auf Lebenszeit  zurückerhalten haben;  das  Kloster 
soll  den Altar nach "'Wahl  der Majorität vergeben, wenn aber,  da vierundzwanzig 
Schwestern  vorhanden sind,  die  Stimmen für  beide Bewerber  sich zwölf  zu zwölf 
gegenüberstehen,  so  soll  die  Meisterin  den  Ausschlag  gebell. 
- an deme  sundage  so  man singit Misericol'dia  domini  nach  Ostern. 
01'.  S.  des  Klosters  ab,  JH. 
2817.  - Eltville  1356  Mai  12.  - Dylman von Waldecke, Edelknecht, gelobt dem 
Erzb.  Gerlach  von  :iYIainz  100  goldene  Schilde  zu  zahlen,  sobald  Cuno  von 
Falkenstein seine  Forderung  bezahlt hat. 
- of den  dornstage  nach  dem  sontage Misericordia  dom.  - 01'.  S.  ab,  JfI. 
2818. - 1356  Mai  25.  - Lucart, Wittwe des  Ritters Hermann von Bassenheim, 
verkauft  ihrem  Bruder  Ritter  Friedrich  Brenner  und  dessen  Frau Grete  für 
600  Florent.  Gulden  ihre  väterlichen  Erbgüter  mit  Ausnahme  des  Guts  zu 
Braubach und  des  Hofes  zu  Münster. 
- in die  Urbani. 
Aus  einem  Kartula1'  mitgeth.  Publicat.  des  Luxelllblll'gel'  Instituts 1883,  S.  71. 
2819.  - Aschaffenburg  1356  Mai  28.  - Testament  des Theodericus  de Erlebach, 
Canonicus  zu Aschaffenburg,  mit Legaten für  seine Schwestor Else,  seine Nichte 
HebeIe,  seine Verwandten Alheic1is,  Else und  Grede,  Nonnen  zu  Throll,  für die 
Töchter  des  Cuno  von  Sterzelnheim,  Nonnen  zu  Hachenburn  uncl  Reters  u.  a. 
- V. kalo Junii. - Gecl1'.  Guden.  III, 402. 
28/20.  - Eltville  1356 Mai  30.  - Erzb. Gerlach  von :ßfainz  leiht mit Zustimmung 
des  Domkapitels  von  dem  Ritter Heinrich  von Linclau  1500 Florentiner  Gulden 
zur  Einlöse  der  an  Oone  von  Falkenstein  verpfändeten  Schlösser  Bingen  und 
Clopp  und verpfändet  ihm  hierfür  das  Haus Camirberg,  27  Mark  Brabantisch 
aus  der  Bede  zu Lorch,  20  Mark  aus  der  Bede  und  8  :iYIark  Brabantisch  aus 
den Zinsen  auf dem  manewerke  zu Rüdesheim  jährlich.  Erzbischof  uncl  Oapitel 
siegeln. 
- an dem  mandage  vor  der  offerte  unsers  hern. 1356  Juni i1.  - 1356  Juli 21. 
Wörtlich  eingerüekt  in  den  von  Heilll'ich  von  Linc1au  unter  demselben 
1'age  ausgestellten Revers.  Aussteller  siegelt. 
Zwei  Ausfertigungen,  an  beiden  die  S.  erhalten.  M.  Hegg·.  Boien  VIII, 353. 
2821.  - Eltville  1356  Juni  11.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt  den  Rittern 
Franke und Hartmud dem älteren von Oronenberg eine Schuldverschreibung über 
110 Pfund Heller.  Bürgen:  Niclas,  Propst von S. Yictor, Friedrich Swap, Sänger 
zu Aschaffenbnrg, Ulrich von  Oronenberg, Yizthum  im Rheingau, Johan Hertwin 
von Lorche,  des  Erzbischofs  hovemeister,  und  Ritter Heinrich Lebirsoll);  Propst 
Niclas  räumt den  genannten von Oronenberg das Pfandrecht an seinem Gute  ein. 
Die  zwyveldig  geschriebene  Urk.  besiegeln  der  Erzbischof und Propst Niclas. 
- in  vigilia  Pellthecostes.  - Lib.  I  minor  Gcrlaci,  W. 
1)  In einer  Urk.  YOIl 1357  :Mai  14  Heinrich LobirsoIe  de  Sawelnheim genannt. 
2822. - 1356  Juni  13.  - Vor  elen  Mainzer Richtern  pachtet Ounzo zu Flörsheim 
den  Hof des  Oarthäuserklosters daselbst  für  10  Schillinge jährlich. 
- idus  Junii.  - 01'.  S.  der  ~Iaillzer Richter ab.  St.-A. 
2828.  - 1356  Juni  15.  - Galle  von  Sunnenberg  tritt  in  den  Dienst  der  Stadt 
Frankfurt. 
- feria  quarta post  diem  Penthecostes. 
01'.  S.  des  Ausstellers  (Hose)  erhalten.  F. 
2824.  - 1356  Juni  27.  - Ritter  Gotfrid  von  Stocheim  bekundet,  dass  Graf 
vVilhelm  von  KatzeneInbogen  die  10 Pfund,  die  er ihm  zu  Burglehen gegeben, 
mit  100  Pfund einlösen  kann.  Aussteller  siegelt. 
- feria  secunda post  Johannis baptiste.  - Katzellelnbogeller  Copiar,  D. 
2825. - Mainz  1356  Juli  3.  - Erzb.  Gel'lach  von  :l\fainz  befreit  das  Kl.  Aul-
hausen  von  den  Rheinzöllen. 
- yto  nonas  Julii. 
Or.  Defect,  die  Jahroszahl  aus  dem  "Vermerk  in  dOl'so  herzustellen.  Das  an  l'oth-
grüncn Seidonschniiron  hängende  grossc  S.  (les  Erzbischofs  ist  lIol'bl'ochen.  St.-A. 
2826. - Criftel  1356  Juli  4.  - Vor  Schultheiss  und Dingleuten  zu  Ol'iftel,  auf 
dem Dinghofe Philipps  von l?alkenstein  des  älteren,  verschreibt  die Begine  Else 
von  Bienbach  zu  Ol'iftel  dem  Stift  S.  lVIal'ia  zu  den  Greden  zu  Mainz  Gülten 
zu  Ol'iftel  zu  ihrem  Seelgeräth. 
- an  dem  vierten tage  des  mants Julius.  - Abschl'.  saee. XVII,  im  St.-A. 
2827. - Eltville  1356  Juli  14.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt  seinem  Diener 
Gerhal'd  Stossel  von  Angermont  den  halben  Hof  des  Erzstifts  zu  El'bach,  am 
Rhein  gegen Eltville  hin  belegen,  gegen  ein  halbes  Fuder Wein  jährlich  in 
Pacht;  die  andere  Hälfte  hat Richen  Wentze  genannt  Entenbecher.  S.  cles 
Erzbischofs. 
- feria  quinta  post  Margarethe.  - Lib.  I  Gerlaci,  W. 
2828. - Wicker  1356  Juli  24.  - Verpachtung  der  Güter  des  !Cl.  S.  Agnes  zu 
Mainz  in  den  Gemarkungen von  JYIassenheim  und  Wicker,  mit Ausnahme  der 
vVeingärten,  vor  dem  zinthgrefen  Contze  Stauffenbergel'  und  den  Schöffen  zu 
Wickel';  unter  clen  Zeugen  der Pfarrer J ohann  zu Massenheim. 
- an  der Gerichtsstelle  am vVege  nach Massenheim - an s.  J acobs abent. 
01'.  N  otarintsinstrument.  St.-A. iBM  August  20.  - 1356  Oetober  7  . 
.28.29.  - Nordenstatt  1356  August  20.  - V  01'  Schultheiss  und  Schöffen  zu 
NOl'denst'att  verkauft der  ~1ainzer Bürger Hamman zum  Nullen,  der  da  WOllet 
zum  Birbaum,  und  seine  Söhne  Pederman,  J ohan  und Hertwin  den  Mainzer 
Bürgern Heinze,  Henne und  Olas,  Söhne  des  Heinrich  zum  iungen  Swabe  aus 
erster Ehe  mit  Agnes,  und  Heinzelin,  desselben  Heinrichs  Sohne  aus  zweiter 
Ehe  mit  Grete,  bezeichnete  Güter in  Nordenstatter  Gemarkung.  Zeugen:  der 
Caplan Nicolaus  zu  Nordenstatt,  Friedrich  von  Delkelnheilll,  Henne  Zun  und 
Herman von 'Vinkel, Edelknechte, Rudolf zum Fleming und Henne  zum  iungen 
Swabe,  Bürger zu  Mainz. 
- uf den  nehsten saJnztag  nach  u.  fr.  c1ag  als  sie  zllm  ]1ymel  fUl'  - an 
dem  gerichte  daz  da heiszet  der von  Bomersheim. 
01'.  N otariatsinstl'ument.  St.-A  . 
.2830.  - 1356  Septembei'  21.  - On no  von  Falkenstein,  Domherr  zu  Mainz, 
übergibt  seinem  Neffen  Philipp  von  Falkenstein -Minzenberg  dem  ältesten und 
dessen Frau Agnes  20,000  kleine  Gulden  unter Vorbehalt  der  Rückzahlung an 
ihn  oder  seine Erben von Mutter Seite,  die  beiden  hierüber  ausgestellten Briefe 
sollen  als  einer  gelten. 
- an s.  Matheustag des  h.  apost.  und  ev. 
01'.,  an  demselben  statt  des  Siegels  des  Ausstellers  Tl'ausfix  yon  demselben  Tage,  in 
welchem Hel'bol'd  vOn  Hexhohn  el'klitl't,  dass  (Juuo  von  Falkenstein,  sein  Herl',  die  Urkunde 
besiegeln  80110,  wallne  er  zu  lande  komen  ist;  nlit  S.  des  Ausstellers.  In  Assenheim. 
Annal. XIII, 69 . 
.2831.  - 1356  Oetober  7.  - Symon  von  Ouhe,  Johan  Oransteyn,  Johan Pastor 
von Solms, Bechtram von V  clwile, Helll'ich Duntzenbach, Odwin Schriber, portener, 
tornknecllte,  wechter  und  die  Gesellen  gemeinlich  auf dem  Hause zu  Erenfels 
bekunden,  dass  sie  dasselbe  unter  folgenden  Bedingungen  an  AntiIman  vom 
Grasewege,  Ritter, und Diderich von Rorbach, Edelknecht,  von  wegen  des  Erz-
bischofs  von  Mainz  übergeben  haben:  1)  AntiIman,  Diderich,  8ymon  von  Oube 
und  die  sonst  auf dem  Hause  sind,  sollen  dasselbe  halten  14  Tage lang,  von 
kommendem  Sonntag  ab  bis  zu  dem  zweitfolgenclen  Sonntag  und  den  ]\t[ontag 
dazu;  wird  es  inzwischen  durch  Gewalt,  Briefe  ocler  Unterhandlung  entsetzt 
durch  Oone  von  Falken  stein  und  dessen Helfer oder  von  dem  Reiche  oder  von 
den  Städten,  so  sollen  sie  es  für  Oone  von  Falkenstein behalten und Antilman 
und Did81'ich  wieder  herauslassen  ohne  hinderniss  und  teydegunge;  wird  das 
Haus in  diesel'  Zeit  nicht  entsetzt,  so  soll  man  es  AntiIman  und  Didcl'ich  an 
Stelle  des  Erzbischofs  überantworten.  2)  Jedem,  der  auf  dem  Hause  ist,  soll 
man sein  Eigenthum  folgen  lassen ohne  teydegunge  und  soll  jeder das  Geleit 
des Erzbischofs  und seiner Amtmänner  behalten.  3)  'Wird  das Haus  übergeben, 
so  sollen  AntiIman, Did81'ieh  und  Johan von  Alzey,  "die  uf dem  torne  sin  8al", 
wie  die  andern  Thurmkneehte  schwören,  diejenigen,  welche  das  Haus  über-
geben  haben,  nicht  zu  schädigen.  4)  Das Haus  soll  an dem  zweiten  Sonntag 
oder  folgenden  Montag  ühergeben  werden;  geschieht  dies  nicht,  so  sollen 
Antilman  und  Diedrich  es  an  dem  folgenden  DienstAge  dem  Erzbischofe  von 
:i\-Iainz  übergeben  und  sollen  die,  welche  auf  dem  Hause  sind,  ohne  Geleit 
fortgehen.  5)  Wegen  des  vorgekommenen  Streites  sollen  der  Erzbischof  und 
seine  Amtmänner Niemanden  anfeinden.  6)  Symon  von Cube  soll  seines  Leibes 
und Gutes, wo das  gelegen ist,  sicher  sein  und  soll  ungedrängt bleiben,  der Erz-
bischof  und  seine  Amtleute  sollen  ihn  wie  j eden  Dienstmann  des  Stifts  ver-304  1B56  Noyomber  6.  - 1856  nach Üecember  20. 
theidigen  und  schützen.  Die  Vorgenannten  geloben  an  Eidesstatt,  die  VOll. 
stehenden  Bedingungen  zu  halten;  AntiIman  vom  Grasewege  und Symon  von 
Oube  siegeln. 
- feria  sexta post diem  beati Francisci  confuesoris. 
01'.  Papier,  beide  aufgedrückten S.  abgesprungen.  F.  Gedr.  Lersner II, 307. 
:283.2 ..  - Stahlberg  1356  November  6.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  nimmt 
Olesen  Reise  zum  Burgmann  auf Pfalzgrafenstein an. 
Pf1tlzel'  Copialbuch,  Cal'lsJ'uhe . 
.2833.  - 1356  November  8.  - Eheberec1ung  zwischen  dem  Edelherrn  Gerlach 
von  Limburg  und  Else  von  Falkinstein,  Tochter  Philipps  von  Falkenstein, 
ältesten  Herrn  zu  JYIinzenberg,  unter Vel'mittlung  des  Ec1elherl'll  Heinrich  von 
Y  sen burg'. Büc1ingen.  Bürgen  mit  Verpflichtung  zum  Einlager  in Königstein : 
der  Ec1elhel'r  Heil1l'ich  von  Runkel, Hildeger  VOll  Nassau,  Heinrich  Münch  von 
Unc1au,  Ritter,  Heinrich  Kote  VOll  Limbmg, Menges  Orthe  und Ludwig Krug 
von  Stamheim.  Es  siegeln  Gerlach  von  Limburg,  Graf  Johann  von  Nassau-
Hadamar,  Heinrich von  Y senbmg -Büdingen,  Philipp  von  Y senburg -Gl'enzau, 
Rudolf  von  Limburg,  Gel'lachs  Bruder,  Ohorbischof  zu  vVürzburg,  Heinrich 
Herr zu  Runkel,  lIilc1eger  von  Nassau,  Heinrich  Münch  von  Lindau, Heinrich 
Kot  von  Limburg,  j\![engoz  Ol'the  und Luc1wig  Cmg von  Stamheim. 
- Dienstag  nach Allerheiligen.  - Falkensteinel' Kal'tulal',  'V. 
2834. - 1356  December  2.  - Das  Domkapitel  zu  Mainz  gestattet dem  Erzb. 
Gerlach  die  Aufnahme  einer  Anleihe  auf  c1ie  erzbischöflichen  Tafelgüter  und 
Stiftsgüter,  zunächst  zm  Ablage  der  41000  Gulden,  welche  Engelhard  von 
Hirschhorn  unc1  Hartmuc1  und  Franko  von  Oronenberg  zur  Einlöse  der  Burg 
Klopp,  der  Stadt  Bingen,  des  halben  Zolles  zu  Ehl'enfels  und  eIes  Dorfes 
Lorch,  welche  an Ouno  von  Falkenstein verpfändet waren,  vorgestreckt hatten. 
Erzb.  Gerlach  und das  Kapitel siegeln. 
- fel'ia  sexta proxima  post  f.  b.  Andree  apo 
Aus  gleichzeitiger  Abschr.  gecll'.  Schunk,  neiträg'e  III,  389.  VOl'gl.  Weidenbftch, 
Rogg.  Ding.  No.  304. 
2835.  - 1356.  December  4.  - Dechant  Dylo  und  Stift  S.  Johann  zu  Mainz 
bekunden die  Verpachtung  des  zu  einer  Vicarie  ihres  Stifts  gehörigen  Ackers 
uf den  frasse  zu  Wickel'. 
- die  dominico  proximo  post  festum  beati Andree  apostoli. 
01'.  S.  des  Stifts  erhalten.  St.-A . 
.2886.  - 1356  December  4.  - Deehant  Dylo  und  Stift  S.  Johann  zu  Mainz 
verpachten  Aecker  uf dem  brande  und uf dem  bUl'llenpac1e  zu  ·Wickel'. 
- die  domini co  proximo  post  festum  beati Anc1ree. 
01'.  S.  clos  Stifts  ol'halten.  St.-A. 
2837.  - 1356  December  17.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  genehmigt  die 
Errichtung  und  Dotierung  der Oyriacuskapelle  vor  dem  Schlosse  zu Rödelheim. 
S.  des  Erzbischofs. 
- XVI. kal.  J anuarii. 
01'.  F.  Geclr.  nöhmer,  C.  d.  Moenofl'.  S.  652.  Vergl.  Scribft  II, 1510. 
2888.  - 1356  nach  December  25.  - Der Wepeling Johann von KatzeneInbogen 
bekundet,  für sich,  seinen Bruder Wiprecht und in  mumberschaft  seines  Vetters 1356  Decembel' 31.  - 1357  J  auunl'  23.  305 
Gisilbrecht  vom  Grafen Wilhelm  VOll KatzeneInbogen  mit Korng'Ülten  zu Bachei, 
Ruprechtzhoben,  Niderheim,  Pissinghoben,  Nasteden,  Bacheim,  Nochern,  mit 
Geldzinsen  zu Hohenrode  und Holzhusen, dem Zehnten  und  dem Gut  zu Hohen-
rode  und  dem  Zins  zu  Berstadt  belehnt  zn  sein.  Aussteller  siegelt. 
- . . .. post nativitatem  domini.  - Katzonelnbogene1'  Copia1',  D. 
2889.  - Eppenstein  1356  December  31.  - Ysingard,  Gräfin  von  Ziegenl1ain, 
verzichtet zn  Gnnsten  ihres  Neffen  Eberhard  von  Eppenstein  auf ihr Erbrecht 
an  der Herrschaft Eppenstein.  Zeugen:  Gotfrid  von  Eppenstein,  Dechant  zu 
S.  Stephan,  der  Ansstellerin Vetter,  Markolf von Hazstein,  J ohan Brendil Ritter, 
Haneman Senant  von  Bruberg,  Edelknecht,  u.  a.;  mit  der  Ausstellel'in  siegeln 
die  Genannten. 
- in  vigilia  circumcisionis  domini. 
01'.  4  S.  erhalten j  in  Ortenbel'g.  Königsteinel'  Copiare  daselbst  und  W.  GOllr. 
Senekenbel'g,  SeI.  Jur. H,  S.648. 
2840.  - 1356.  - Verhandlungen  über  die  streitige  Pfarrei Crutzen. 
Abseht'.  im Königsteinel'  Diplomatal' H  zu Ol'tenberg. 
2841.  - 1357  Januar  12.  - Der  Offizial  des  Propstes  von  S.  Peter  zu  Mainz 
bestätigt  den  nach  dem  Tode  des  Orafto  von  Beldersheim  von  Eberhard  von 
Eppenstein  für  die Pfarre Oruzen präsentierten  Olericus Heinricl1 Deigwecke von 
Friedberg,  seinen  Notar.  Aussteller  siegelt. 
- II. idus  J anuarii. 
Die  vorgängige  Präsentation  Eberhards  von  Eppenstein  ist  d.  d.  1356 
(feria  sexta proxima post f.  b. Nicolai)  December 9; Walther der ältere, Bertram 
und Richard von  Vilbel,  Brüder, hatten wiederum  vergeblich Anerkennung  des 
von  ihnen  beanspruchten  Präsentationsrechts  gesucht  und  dem  Priester  Syfrid 
von  WetzlaI' präsentiert. 
Uft'enbach-Senckenbel'g'sehes  Copial'  zu Giessen. 
2842. - Rode  1357  Januar  17.  - Rusche  Schultheiss,  Hennekin  Boniz,  Her-
mann  Lang'e  und  Hennekin  Carpentarius,  Schöffen  zu  Rode,  bekunden,  dass 
Thiricus  de  Lorchen,  Oanonicus  zu  S.  Peter  bei  Mainz,  diesem  Stifte  das  ihm 
gehörige  Haus  zu  Rode  und  eine  Rente  von  einem  Ohm  Frankenwein  über-. 
tragen habe,  worauf der Schultheiss  Husche  das  Stift  per vil'gultam,  quam  tunc 
idem  schultetus - - in  suis  tenebat manibus, legitime et rationabiliter  adhibitis 
solempnitatibus  debitis  et  consuetis  in  den  Besitz  eingeführt  wird. 
- XVI.  kaI. Februarii. - N  otal'iatsinstl'ument.  Copial' des Stifts S. Peter H,  144, D. 
2843.  - 1357  Januar  23.  - In dür  Verhandlung  vor  Schultheiss  und  ScMffen 
zu  W ynkele  undel'  dem  spilhnse  da  selbes  bi  der  kirchen,  da  der  schultheisz 
und  die  schcffen  il'  gerichte  spulgent  zu  halc1en,  verkaufen  die  Mainzer  Bürger 
J  eckel  von  ~ninster  und  dessen  Frau  Dyne  der  Dompräsenz  eine  Gülte  von 
4 Pfund Hellern,  soc1ann  Luze  zu  dem Rade  und  Grede  seine Frau eine  solche 
von  einem Pfund  aus  ihrem Gut  in ,'Vinkeler Gemarkung,  genannt  der  fl'auwen 
gut von Olmen,  und  wiederholen  klll'Z  darauf an  demselben Tage Vel'schreibung 
und  Verpfändung  vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Oestl'ich  under  der  lmllen 
daselbst. 
- dez  nehsten  mandages  nach  s.  Agnesen  tage. 
0\'.  N otariatsinstl'umeut.  St.-A. 
Code:.:.  dip1.  N  ,\~s.  1,::1.  21) 306  1857  Jll,nUal'  27.  - 1357  Februar 14. 
:2844.  1357  Januar  27.  - Jacob,  des  Nic1as  zum  Damluze  Sohn,  Bürger zu 
Mainz,  g'ibt  Eberhard  von  Eppenstein  Revers  bezüglich  des  ihm  zu  Lehen 
gegebenen Hofes  zu  Hochheim.  Aussteller  siegelt. 
- feria  sexta proxima  post  conversionem  b.  Pauli  apo 
Ufi'enbach-Sellckenberg'schos  Copial' zu  Giessen . 
.2845.  - 1357  Januar  28.  - Eberhard  von  Eppenstein  verkauft  Johann  und 
PhilipV  von Falkenstein-Minzenberg  den  jüngeren für  3300 Pfund Heller seinen 
Antheil  von Ober- und Niedermörl,  Huftersheim, Erwizzenbach  und Langenhain. 
Mit dem Aussteller  s. Philipp  der  alte von Falkenstein, J ohann von  Beldersheim, 
J  ohann  von  Lynden,  Kraft  von  Beldersheim,  Markolf  von  Hattstein,  J ohann 
Brendel von  Hoenbergk  Ritter  u.  a. 
- sabbato  post  conversionem  b.  Pauli apostoli. - Kiinigsteiner  Copiar,  W . 
.2846.  - 1357  Januar  28.  - Heinrich  von  Milen,  des  verstorbenen  Ritters 
Heinrich Sohn,  erhält wie  sein Vater,  vom  Grafen Wilhelm von Katzeneinbogen 
zu  Lehen 8  JVIade  auf den  Zoll  zu  S.  Goar,  mit  80  Mark  ablösbar,  und  setzt 
mit  Zustimmung  seines  Bruders Embl'ich  und  für  ihren  mindm:iährigen  Bruder 
Ihiedrich  den  halben  Hof  zu  Milcn,  der  sein  eigen ist,  zu  Pfande;  Zeugen: 
Philipp  von  Milen  der  alte,  Emunt und Heinrich von  JVIilen,  Philipps  des  alten 
Söhne,  Henze  Marcwarzen  Schultheiss  und  Eingesessene  zu  Milen.  Mit  dem 
Aussteller  s.  des  Ausstellers  Oheim  Ritter Johan von  Waldeck,  Marschalle 
1356  sabbato  proximo  post  conversionem  Pauli. 
Katzells1nbogeller  Oopiar,  D . 
.284'7. - Coblenz  1357 Januar  30  (1358 Januar 29?). - Die Erzbischöfe Gedach 
von  Mainz,  Boemund  von  Triel'  und  Wilhelm  von  Oöln  erneuern  den  1339 
.J uni  20  geschlossenen  Landfrieden. 
- 1357  uf don  mantag  vor  u.  fr.  lichtmesse. 
Auszug'  Lacomblet III, S.  487 . 
.2848.  - Ehrenfels  1357  Februar  14.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  nimmt  den 
Ritter  J ohan  Wolf von  Spanheim,  Heinrich  und  Wilderich  dessen  Brüder,  zu 
Helfern  gegen  Oone  von  Falkenstein  an  und  verschreibt  J ohan  100  Gulden, 
Heinrich  70  Gulden  und Wilclerich 40  Gulden  jährlich auf den Zoll  zu  Erenfels. 
S.  des  Erzbischofs. 
- die  beati  Valentini  martiris. 
Oonsimiles  litere  date  sunt subsequentibus: 
Gerhardo  de  Lapide  pro  c.  flor. 
vVolfr.  hem Hilc1eg-ers  son  von  Spanheim  LXXX flor. 
Wilhelmo  dc  Lindcnfcls  LXXX flor . 
•  hcobo suo  fratri LXX flor. 
Hel'mallnO  cle  Kircheim  LXX flor.  solvendos  in festo  beati Jacobi  apostoli. 
J"acob  Oreisstredir LX flor.  solvendos  in  capitc  ieiunii. 
Henzelillo  cle  Henstad pro  XL flor.  solvendis  in  festo  nativitatis  domini. 
Horn  1I'Iarquardo  de  Hoenstad  pro XL flor.  solvcndis  in nativitate  domini. 
Item Einhardo  de  Hochusen  pro  L  flor.  in  eodem  festo  solvendis. 
Item  Eckelino de Bischofsheim pro XXX flor.  solvendis in medio quadragesime. 
Prefati debent dominum  iuvare contra quoslibct in omlli necessitate domini. 1357  Februar 15.  - 1357  April  6.  807 
Subscripti  servient  domino  contra  Oononem  de  Falkenstein  quamdiu  lis 
duraverit et debent pagari Michaelis: 
J ohan  Remey  von  Lorche 
Dy  Iman  von  Waldecke  . 
Dyther Buch von  Rodeln 
Henne  Stump 
Otte  Stump 
Stephan von  Waldecke 
Wilhelm Hepe  .  . 
Gerhard  Roschin  von  Glymendal 
Wilhelm  Otten  son  von  Scharpenstein 
Henne Milwalt.  . 
Pedir Milwalt 












2849.  - Eltville  1357  Februar  15.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet,  nach 
Abrechnung  mit  dem  Grafen  .Johann  von  Nassau-Hadamar  wegen  dessen 
Forderung'  an Kaiser  Karl IV.  und  ihn,  diesem  noch  2600 Florentiner  Gulden 
schuldig geblieben  zu  sein  und  setzt ihn,  den  Schöffen Kunich  zu Limburg  und 
Katharine Meister,  Otten  Muliehs  Tochter,  hierfür  in  einen  ledigen  Tm'nos  bei 
dem  Zolle  zu Lanstein. 
- of den  nehsten mitwochen nach  s.  Valentini  tag'. 
01',  Kleines  S.  des  Erzb.  beschädigt.  St.-A.  Revers  des  Grafen  Johann von  NU88f1U 
von  demselben  Tage  mit  Transsumierung der  Haupturkunde;  01'.  S.  erhalten,  M.  Regg. 
Boica VIII, 367. 
2850.  - Eltville  1357  Februar  15.  - Erzb. Gerlach von  Mainz  gibt Oonrad  von 
Nassau,  seinem Küchenmeister,  eine Schuldverschreibung  übel' 300 Pfund  Heller 
und weist die Zinsen mit 80 Pfund auf den Zoll zu Erenfels an.  S.  des Erzbischofs. 
- feria  quarta post  Valentini martiris.  - Lib. I  minor Gerlaej, W. 
2851.  - 1357 März  28.  - Oraft von LangsdorfEdelknecht, Johann von Langen-
hain und Heinrich von Eppinstein bekunden  als  ihnen bekannte Thatsache,  dass 
Graf Eberhard von  KatzeneInbogen  seinen  Theil  an  Steinheim  und  Hoenberg' 
an Gotfrid  von  Eppenstein  verkauft habe.  Oraft  von  Langsc10rf siegelt. 
- feria  tercia post  dom.  qua  cantatur Judica. 
Denselben  Gegenstand  betreffen  weitere  Urk.  a)  Notariatsinstrument 
d.  d.  Steinheim  1357  (Mittwoch  nach  Ostern)  April  12,  Zeugenaussagen 
enthaltend; b)  desgI.  NotariatsinstI'Ument  d.  d.  Frankfurt  1357  (Marcus  abend) 
April  24.  - 1Dx  authent.  gedl'.  Senckonberg,  SeI.  iur. I,  248,  250,  253. 
2852. - 1357  April  6.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  die  Besitzungen 
der  S.  Antoniuskapelle  im  Ruthartshayn. 
- vttto idus  Aprilis.  - 01'.  mit S.  des Ausstellers in .A.ssenheim.  Auual. XIII, 70. 
2858.  - 1351  April  6.  - Eberhard  von  Eppenstein  verspricht  Johann  und 
Philipp,  den  jüngsten Herrn  zu  Minzenberg',  binnen  Jahresfrist  die  kaiserlichen 
Lehnbriefe  über  die  Dörfer  Mode,  Morle,  Huftersheym,  Lang'ynhain  und 
Erbeyszinbach,  welche  er ihnen  verkauft  hat,  auszuliefern. 
- feria  quinta proxima  ante  festurn  Pasche. 
01'.  Papier.  S.  rückwärts  aufgedrückt.  n1. 
20* 308  1357  April 8.  - 1357  o.  '1'. 
2854.  - 1351  April  8.  - Wegil  an  dem  Felde  zu  'Vehrheim  verpfändet 
Philipp  von  Falkenstein  seine  Güter  zur  Sicherheit  für  die  seinem  Sohne 
verkauften  beiden Mühlen  zu  Königstein.  Für  den  Aussteller  s.  die  Junker 
Hermann und  Burgllart von  Stockheim. 
- in  vigilia  Pasche.  - Königsteiner  Oopial'o  zu Ortenbel'g  und W . 
.2855.  - 1351  April  10.  - Dominus  concessit,  quod  Emmericus  dictus  Rost  de 
'IV aldecken uxorem  suam Lysen de Randecken  cum  feodo,  quod  idem  a  domino 
Moguntino  in  villeis  dictis  of  (lem  rode  et  sitis  in  marka  ville  (Hcte  Lorchen 
cum  consensu  fratris  sui  Johannis Marscalci de  I~ol'che  etc.  Que  fnit  c1ata  feria 
secllnda  post  festUlll  Pasche  anno  LVII. 
Auszug im Lib.  I  minor  Gel'laci,  W. 
2856.  - 1351  April  14.  - Graf  Adolf  zu  Nassau  und  lVIal'kolf  von  Katzen-
eInbogen  schliessen  ein  Kinc1geclinge.  - Wir  Ac101f  grefe  zu  N assauwe  dun 
leunt  allen  luden,  die  diesin  brief  ane  sehint  oder  horint  lesin,  das  wir  mit 
Markolfe  von  Katzinellenbogen  ritter  unserm  lieben  g'etruwell  ein  recht  kint-
gec1ing'e  g'emachit  han  als  umb  alle  die  erben,  de  HebeIe  VOll  Martl'ot  und 
Ag'11es  von  Hupilll'ot  itzunt  hall  und noch  gewinnen mogin,  wie  c1az  got fugit, 
ir  werde wenig  oder  viI,  uns  beiden  oder  unser  erben  zu  glichem  dienste  sizen 
sollen  und versprechin,  c1az  wir  sy  vor  Markolfe  vorg.  nit  schetzin  sollen  Und 
des  etc. 
- an  dem  fl'ietage  nach dem  heyligen  Ostirtage. 
01'.  mit kleinem S.  des  Ausstellers im Archive  des  Freiherl'n von lUtter zu Kiedrieh. 
2857.  - Eltville  1357  April  20.  - Erzb.  Gel'lach  von  :lVIainz  verspricht  dem 
Antilman,  seinem Amtmanne  zu  Beckilnheim,  ihn wegen  des  Auftrages,  welchen 
er  von  ihm wegen  des  Krieges,  welchen  er  (der  Erzb.)  mit  den  Stumppen hat, 
erhielt,  nach Gutachten des Propstes Niclas  zu S. Victor  unel Ulrichs von Oronen-
berg,  Vizthums  im  Rheingau, schadlos  zu  halten. 
- of den  nehsten  donrstag  nach  dem  sondage  als  man  sang  Quasimodo. 
01'.  mit kleinem  S.  des  l~rzbischofs.  l\I. 
2858.  - 1357  April  20.  -- Ritter Fritze Knebel  von KatzeneInbogen  sühnt sich 
mit  dem  Rheingrafen  Johann  TI.  :Mit  dem  Aussteller  siegeln  Werner  und 
Gerlach Knebel. 
- feria  quinta  ante  Gcorgii  mart.  - Absehr.  bei  Schott. 
2859.  - 1351  April  28.  - Gm'lach,  Hen zu  Limburg,  bewitthumt  seine  Frau 
Else  von Falkenstein mit Weingärten bei Limbul'g zu dem  abgeschätzten Werthe 
von  zwei  und  zwanzig  hundert Pfund Hellel'  und  stellt hierfür seinem Schwager 
Philipp  von  Falkenstein BÜl'gschaft.  Zeugen:  der  Schultheiss  Hartung und die 
Schöffen  Heinrich  vVizse  und  tl  ohann  Busse  zu  Limburg;  die  Ritter  J ohann 
Schonhals, Dalliel  von Langenau und Eberhard VOll  BI'Unsperg;  die  Edelknechte 
J ohann  von  Burpartern , 'W  e1'11 er  von  Diez  und  Rudeger  von  Brunsperg.  Es 
siegeln  der  Aussteller,  Danie1  von  Langenau und der  Schultheiss  Hartung. 
- an  S.  Vitalis  Tag. - FalkeustcillOl'  IClntulal',  W . 
.2860.  - 1351  o.  T.  - Gerlach,  Herr zu  Limbul'g,  bewitthumt  seine  Frau Else 
von  Falkenstein zu  Staden und Seckbach.  S.  des  Ausstellers. 
Falkcnsteinel' Kurtula1',  W. 1357  lIhi 4.  - 1357  lIlai  17.  309 
2861.  - 1357  Mai  4.  - Der  Edelknecht  Jacob Hunszwin  zu Niederlahnsteill 
und  seine  Frau Sare geben  dem Abte Wilhelm und  dem Oonvente  zu Arnstein, 
nachdem ihr Sohn Heinrich  eine  Präbende daselbst  erhalten,  zwei  Stücke Land 
von  fünf  Morgen  in  Oberlahnsteiner  Gemarkung  unter  elem  Hofe  Winthusen 
neben  Aeckern  der  Ritter  J 011ann  Schilling,  Friedrich Brenher  und  Schonen-
burger und  des  Joh. Nuheimer.  Zeugen: Hel'dan Schultheiss,  Jacob  von  Oamp, 
J ohan V\T olf Schöffen  zu Oberlahnstein,  J  ohaun Gryfe  und Heinrich von Nassau. 
~Iit dem Aussteller  siegeln Ritter Johann Schilling,  Jacob  von Oamp  und Johann 
Wolf Schöffen  zu Obel'lahnstein. 
- fel'ia  quinta post  dom.  Jubilate.  - 01'.  Die  S.  ab.  St.-A. 
2862. - Eltville  1357  Mai  12.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  belehnt Ulrich  von 
Oronenberg,  Vizthum im  Rheingau,  und dessen  Descendenz  mit  dem  durch den 
Tod J ohanns  von  Randeck  erledigten  Erbtruchsessenamte 1)  des  Stifts.  S.  des 
Erzbischofs. 
- sexta feria  ante  ascensionem  domini. 
Concept im  Lib.  1.  minol'  Gel'laci,  W.  Gedl'.  HausBcr,  Erh1tmtor  von  Mainz  S.  74. 
')  Aneeheinenel besassen  elie Cronberg  seit Ende des  XIV. Jahrhundel'ts  auch  das  El'b-
untcl'schenkenamt, wenngleich  elie  Belohnungen mit  demselben  nicht weiter  wie  1436  gehen; 
Heusser a.  a.  O.  S.  83. 
2863.  - Eltville  1357  Mai  13.  - El'zb.  Gerlach  VOll  ~Iainz  gibt  dem  Ritter 
Hartmud dem  älteren VOll Oronenberg eine Schuldverschreibung über 150 Frank-
furter  Gulden;  Bürge  Ulrich  von  Orononberg,  Vizthmn  im  Rheingau.  S.  des 
Erzbischofs. 
- sabbato  ante  dominicam V oeem  iocunclitatis.  - Lib.  I  minor  Gerlaci, W. 
2864.  - Eltville  1357  Mai  13.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt  dem  Ritter 
Hartmud von Oronenberg dem  älteren  eine  Schuldverschreibung übel' 300 kleine 
Florentiner  Gulden.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  post  Pancracii.  - Lib.  I  minol'  Gerlaci,  W. 
2865. - Mergentheim  1357  Mai  15. - K. Karl IV. verschreibt dem Erzb. Gerlach 
von  Mainz  alle  Turnosen  der  Zölle  zu  Erenfels  und  Lanstein, welche  ihm und 
dem  Reiche ledig werden.  Mit  Majestätssiegel. 
- manta,g- vor  unsers  heren offart,  im 11.  Jahre  des  Reichs  und  3.  des 
Kaisertlmms. -- lVlainzcl'  nüuhol'  No.  20,  W.  Huber No.  265i. 
2866.  - Eltville  1357  Mai  15.  - El'zb. Gerlach  gibt mit Zustimmung'  des  Dom-
kapitels  dem  Ritter  Heinrich  von  Lindau  eine  Schuldverschreibung  übel' 
1500 kleine Florentiner Gulden,  die  zur  Einlöse  von  Bingen  und  Olopp  au,s  der 
Pfandschaft  Oune'8  von  Falkonstein  verwandt  sind,  und  verschreibt  ihm  für 
diese  Summe  das Hans Oammerbel'g,  darzu jährlich  20 Mark  aus  der  Bede  zu 
Lorch,  20  Mark  aus  der  Bode  und  8  Mark  aus  dem  Zins  des  Manewerks  zu 
Rüdeshoill1.  Erzbischof und Domkapitel siegeln. 
- secunda  feria  ante  ascensionem  domini.  - Lib.  I  minor  Gel'laci,  W. 
2867'.  - 1357  Mai  17.  - Gerlach, Herl'  zu  Limburg,  verbindet  sich  mit  seinem 
Schwager  Philipp  von  l1'alkenstein,  ältestem  Herrn  zu  Minzenbel'g.  S.  des 
Ausstellers  . 
.  -- an  deme  abende  als  Ol'i~t:l\s  zu  hemd fUl'.  - Fltlkenstoi1l81'  IClI'htlfu',  W. 310  1B57  iXlai  20.  - 1357  Juli 3. 
2868. - Marburg  1357  Mai  20.  - K.  Karl  IV.  schlägt  Ulrich  von  Hanau, 
Landvogt in der Wetterau, dem er die Einlöse der in der Wetterau verpfändeten 
Reichsgüter und  Gülten  gestattet hat  und  der  nun von  Heilman und Diderich 
von  Pl'umenheim  die  Dörfer  Prumenheim  ganz  und  Redilnheim  halb  um 
300 Gulden und von  Ritter Sibolt Schelm  das Dorf Bergen um 240 Florentiner 
Gulden  an sich gelöst  hat, auf Prumenheim und Bergen je weitere  500 Gulden. 
01'.  in Marburg.  Huber No.  6186. 
2869.  - Eltville  1357  Mai  29.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  nimmt  Henne 
Weckerlin,  Steinmetzen  zu  Mainz,  zu  seinem  und  des  Stifts  Diener  an  und 
beauftragt ihn,  daz  er unser und unser stifts  slosse  und festen ierlichen besehen 
und bewaren  sol,  daz  sie  in  buwe  bliwen  und  buwelichen  gehaIden  werden, 
wofür  er  ihm  30  Gulden  jährlich  auf  den  Zoll  zu  Erenfels  anweist.  S.  des 
Erzbischofs. 
- secunda  feria  post festmll  Penthecostes.  - Lib.  I  luinor  Gorlaci,  W. 
2870.  - Eltville  1357  Mai  30.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  den 
Schultlleissen  J ohan  zu  Bingen und  Vetirchen  von  Lorch  im  Besitz  des  ihnen 
vom  Erzb. Heinrich IIr.  verliehenen  Burglehens  auf der  Stiftsburg Oammerberg 
und weist hierfür 3 Mark jährlich auf die Bede zu Bingen an.  S.  des Erzbischofs. 
- fel'ia  tercia  post  festum  Penthecostes.  - Lib.  I  minor  Gerlaci,  W. 
2871.  - Frankfurt  1357  Juni  5.  - K. Karl IV.  belehnt  auf Bitte  der  vor  ihm 
erschienenen  Ebel'hal'd  von  Eppenstein,  J  ohann  von  Valkenstein  und Philipps 
seines  Bruders  Sohne  die  beiden  letzteren  mit  den Dörfern  Obermurll,  Nider-
murlI,  Erbizzembach,  Huftirsheim  und  Langenhain,  welche  sie  von  ersterem 
gekauft haben. 
- des  ersten  montages vor  unsers  herren leichnamstage  - im  11. J  ahl'e 
des  Reichs und 3.  des  Kaiserthums. 
01'.  mit  Majestätss.  an Pergamelltstreifell.  Auf dem  Bug:  per dominum  cancellarium 
Ulricus  Schaff.  Auf  der Rückseite:  Rum.  J ohannes  Chrems.  M.  Königsteiner  Copiar,  W. 
Regg.  Boica  VIII, 374.  Huber No.  2667. 
2872.  - 1357  Juni  10.  - Wilhelm  hern  Hertwins  seIgen  san,  ritters  von 
Lorche,  und  seine  Schwester  Grede  vermachen  den  Frauenklöstern  Berbach 
(in  der Bergbach  gelegen  boi  der  bossenheldo,  S.  Olaren  ordens),  Affholderbach 
und  Schönau  zu  ihrer  ~Iemorio  unter  bestimmten  Bedingungen  Gülten  aus 
Weingärten in  Lorchel'  Gemarkung  u.  a.  neben  vVeingärten  des  Kirchmeisters 
Heinrich  von  Rudel,  des  Schöffen  J  ohann vor  der Kirchen,  Heyne Kint an  der 
Borngaszen, des  J  agetufils  zu  OOl1l'adeskirchc,  an  der furtelbrücke;  bei  Nicht-
einhaltung  der Bedingungen  fallen  die  Gülten  an  das  Spital zu  Lorch.  Zeugen 
der  Schultheiss J aco b  von  Ebernsheim und  12  Schöffen  zu  Lorch. 
- sabbato  post  diem  Sacramenti. 
01'.  Das Schöfl'ensiegel (h.  l\Iartinus, darunter das lVIainzer Rad) im  Ganzen  gut erhalten. 
St.-A.  Copiar  der  Kirche  zu  Lorch,  Stadtarchiv Lorch.  Gedr.  Würdtweill, D.  iXlog.  II, 195. 
2873.  - 1357  Juli  3.  - Revers  des  Edelknechts Heinrich von Nassau bezüglich 
der  ihm von  Philipp  von  Falkenstein-Minzenberg  dem  ältesten  verschriebenen 
Korngülten  aus  den  Mühlen  zu  Königstein.  S.  des  Ausstellers. 
- feria  secunda  post diem  b.  Petri et  Pauli  apost. 
Königsteinel'  Copiare  zu  Ol'tenberg  und  :NI. 1357  Juli 26.  - 1357  November 28.  311 
2874. - Eltville  1357  Juli  26.  - Erzb.  Gerlach  von  lVIainz  verpfändet  mit 
Zustimmung  des Domkapitels  dem  Ritter Heinrich von Rüdesheim,  Else,  dessen 
Frau, Ebirhard von Spanheim  und dessen  Geschwistern,  der Else Kindern,  für 
ein  Darlehen  von  1300  kleinen  Gulden  das  Schultheissenamt  zu  Rüdesheim 
und 100  Gulden jährlich  aus  dem  Ungelde  zu  Bingen.  Erzbischof  und  Dom-
kapitel siegeln. 
- an  dem  nehsten  mittwochen nach s.  J acobs  tag  des  aposteln. 
01'.  Das grosss S.  des  Erzbischofs  wohlerhalten.  J\1. 
Hierzu  Revers  des  Heinrich  von  Rudesheim  von  demselben  Tage  mit 
Tl'anssumierung  der Haupturkunde. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  }\Ir.  Regg·.  Boiea VIII, 377. 
2875. - Eltville  1357,  kurz  vor  Septembei'  8.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz 
bekundet, dass  der  Edelknecht Heinrich  von  den Brendin  von  der Summe  von 
672  Gulden,  welche  Erzb.  Heinrich  ihm schuldig  geblieben  war,  200  Gulden 
auf  Abschlag  erhalten  habe  und  verschreibt  ihm  für  den  Restbetrag  VOll 
472 Gulden  einen  halben TUl'llosen bei dem Zolle zu Erenfels.  S. des Erzbischofs. 
- .  .  .  . a)  feria  aute  nativitatem  b.  J\-farie  virg.  - Lib.  I  minor Gel'laci,  'N. 
----
a)  Hier ist ein  Stück  aus  dem  Blatte herausgerissen. 
2876. - Eltville  1357  September  11.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt  Peter 
von Cöln,  Bürger zu Prag, eine  Schuldverschreibung  über  700  schwere  Ideine 
Gulden und  weist  demselben  hierfür  2  TUl'llosen  bei  dem  Zolle zu Lanstein  an. 
S.  des  Erzbischofs. 
- feria  secunda  post  nativitatem  b.  Marie  virg.  - Lib. I  minor Gerlaci,  W. 
28T7. - 1357  September  26.  - HebeIe  wiedewe  hern  Johan lVIarschalk  selgin 
von Lo~'che quittiert dem Kl. Eberbach über dic Rückzahlung  einer dort  hinter-
legten  Summe  von  achtzelmhundert  Gulden. 
- feria  tercia proxima  ante  festum  b.  archaugeli Michaelis. 
01'.  S.  der  Ausstellerin nicht mehl'  erkennbar.  St.-A. 
2878. - 1357  October  18.  - Richard Halbir,  Edelknecht,  setzt  zur  Beilegung 
des  Streits zwischen dem  Herrn von  Eppenstein und dem Ritter Wilderich  VOll 
Vilmar eine  Tag·fahrt  nach  Hofheim an.  Aussteller  siegelt. 
- ipso  d.  Luce  ewang.  - Ex cop.  ged!'.  Senckenberg,  Sel.  JUl'. II,  652. 
,'28'79.  - 1357  November  12. - Genannte Schiedsrichter legen clen Streit zwischen 
dem  Carthäuserkloster  auf  dem  lVIicheisberge  bei  lVIainz  und  Goze  von  Flers-
heim  wegen  bezeichneter  Güter  in  Flörsheimer  Gemarkung  dahin  bei,  dass 
Goze  diese  Güter vom  Kloster  gegen  6  Malter jährlich in Pacht erhalten soll; 
von  den 30  Schillingen  Zins,  welche  diese  Güter,  welche  das  Carthäuserkloster 
von  den  Brüdern J ohann und J ac ob  Stoz gecrbt haben, dem Domkapitel jährlich 
zahlen,  soll  Goze  13  und  das  Kloster  17  geben.  Zeugen:  Schultheiss  COlll'ad 
Schrot und  Schöffen  zu  Flörsheim. 
- an  dem  nehsten  Bondage  nach  s.  Martins  dage. 
01'.  S.  der  Aussteller  ab.  St.-A . 
.2880.  - 1357  November  28.  - Kl. Eberbach  vergleicht sich mit  der  Gemeinde 
Hattenheim  wegen  der  Prccarie  von  den  Klostergütern  in  Hattenheimel' 
Gemarkung.  - Nota  .  Anno  domini  M0CCcoL vii,  fCl'ia  tercia  post  festulll 
s.  Katherine virg.,  habninms  diem  placiti  CUm  sculteto  et  scabinis  de  Hatten-312  1357  Deccmbel'  13.  - 1358  Januar 18. 
heim  pretextu  pl'ecEtl'ie,  quam  tunc  a  bonis  nosh'is  in  eorul1l  mlLl'chia  sitis 
pecierunt,  et  fuerunt  mediatol'es  nostri,  qui  intel'  nos  et  illos  loquebantur, 
Nicolaus  Kellenbecher  scabinus  in  Altavilla,  Foltzo  quondam  scultetus  in 
Kydrich  et Dielo  filius  eius  antiquus  scultetus,  scabinus in Kydrich.  Kydrich 
exhibita  fuit  nobis  cedula  - guod  de  subscriptis  bonis  petel'ent  a  nobis 
precarias  et quod  a  triginta  annis  et  ultra  ita  sit  ad  ipsos  devoluta;  - nach 
Aufzählung  der  einzelnen  Grundstücke  heisst  es  zum  Schluss:  Item  als  die 
zinbach  get von  alter clorch  den zinhoff und  cloI'ch  daz  kloster  vor  der  wall\.-
molen  hern.  Istud  ultimum  l'eclamfivimus;  es  wird  ein  vorläufiger  Vergleich 
dahin  vereinbart,  dass In Eberbach  die  Abgaben  VOll  den  genannten  Grund-
stücken  und vom  Neuhof,  aber nicht  vom  Kloster  selbst,  bis  zur Entscheidung 
zahlen,  die Gemeincle  aber unter Einlager in Mainz  das Kloster  nicht belästigen 
soll.  Unter  den  Zeugen  Abt  Heinrich  und  Prior  Johanll  von  Rüdesheim  zu 
Eberbach.  - Notiz  Ocul.  men}.  I,  45. 
2881.  - Bacharachl357  December  13.  - Pfalzgraf  Ruprecht,  Herzog  von 
Bayern,  ertheilt  dem  Stifte S.  Andreas  zu  Oöln  für  den  Weintl'!1nsport  Zoll-
freiheit  zu  Bachm'ach  und Oaub. 
- uf s.  Lucien  tag.  - 01'.  S.  ab.  i\L  Regg·.  Boiea  Vl[I, 384. 
2882.  - 1358  Janual'  2.  - Ohunrait  von  Schonenbul'l1e,  Heinrich  von  Selbach 
sein  Schwager,  Gertrud  desse}!  Frau,  Oonrads  Schwester,  vel'pachtery.<  dem KI. 
Bel'bach  ihren  Hof  zu  Sch9'Mel's,  der  u.  a.  der  Kirche  zu  Schöl}oorn  18  dt. 
Gülte  gibt,  nach Landsiedelrecht.  OOl11'acl  und  sein Neffe  Gobelin von  8chonen-
burne siegeln. 
1357  an dem  antdage  sce.  Stephani  des  h.  mertelel's. 
01'.  Beide  S.  erhalten.,  St.-A.  Gedr.  Lenneps,  Landsiedelrecht Probat.  S.  34,  No.  7; 
Vogel,  Annal.  IlI, 3,  S.  15  irrig mit Deeember 25. 
2883.  - 1358  Januar  9.  ~  Erzb. Gerlach  von  lVIainz  befreit  die  Deutschordens-
commende  zu  Ooblenz  vom  Zolle  zu  Ehrenfels  und Lahnstein. 
- V.  idus  Januarii. - 01'. in Wien.  Gedt'. Hennes, U.-B. des  d.  Ordens I, No.  4-70. 
/2884.  - 1358  JanuaR'  10.  - Emmerich  und  Niclo,s  Boechelel'  zu  Oo,ub  nehmen 
vom  Kl.  Eberbach  einen  vVeingarton  in  Oaubor  Gemarkung  in  Pacht.  Die 
Schöffen  von  Oaub  siegeln. 
- mitwochen  vor  dem  heilg'in  achtzenclen  clage  den man nennet zu latine 
octtwam  Epyphanie.  - 01'.  DIt~ lingeh1illglo  (filtere)  S.  dOl'  Sehüffen  beschädigt.  St.-A . 
.2885.  - Bleidenstatt  1358  Janual'  18.  -- Abt  Sifrid  VOll  Bleiclenstatt  bekundet 
eHo  Hoheitsrechte  seines  Klosters  in  der  Bleic1cnstatter  Oent.  - vVir  Syfriec1 
apt  zu  Blic1enstac1  und  covent  gemeinlieh  da  selbis  irlcennen  uns  uffenlich  mit 
disem  bl'ive  V01'  allen luden, daz  daz  clostel'  und  gotshus  zu Blic1enstac1  gestiftet 
ist von  dem  heilgün Romschen  l'iche  mit  namen  von  keiser Rarle und irkennen 
uns,  daz  wir  da  gestiftet  sin  mit  allen  richten,  herscheften  und f'ryheiden,  als 
die  privilegia irnne  halden,  die  'wir  dar  obir  hall  von  Romschen  koningen  und 
keysern,  die  der  heilige  stol  von  Rome  bestediget  hat.  Auch  bekennen  wir, 
daz  unsil'  stift und  closter  c1az  hoibet und  obirste  helTe  ist  der  zente  zu  Bliden-
stad  und  die  zente  von  uns  zü  lene  rOl'et  und  daz  wir  in  der zente  gelegen 
sin  und  andirs  nirgen  und  auch  daz  die  zonte  Zrl  Blidonstad  unsir  obirste 
gerichte  ist.  Also  bescheidelichen,  wilchel'1eye  dynghofe  odir  gerichte  andirswo 1358  Februar 22.  _. 1358  März 26.  Bl3 
gelegen sin,  die  zii  unsel'll gotshus  horen odir  von  uns Zll  lene ghecn,  in welches 
herren  lande  eHe  gelegen  sin,  die  ynnewendigh  dem  gemerke  und  anewende 
unsir  aptye  gelegen  sin,  daz  die  ir  recht  suchent  in  der  egenant  zente  zll 
B1idenstad  als  verre  )'n  ort  eil  und fundennisse  broch werdCll.  Auch  bekennen 
wir,  daz  wir  zenten  mit  der  zenten  zu  B1ic1enstad  und  sy  mit uns  und horen 
Zll  houffe  und nutzen und  geniszen  gerichtes,  holzes,  veldis,  wassirs  und  weide 
mit  ein  andil'  in  der  zente  Zll  B1ydenstad  uzgescheiden  daz  wir  keine  beide, 
kein geschoichs  odir herberge geiben  odir dun  sullen  als  andir arme  ludc  duen 
und  auch  daz  wir  ane  allen  dinst  bliben  und sitzen  sullen.  Auch  bekennen 
wir,  daz  der  eidil  man  grebe  J ohan  von  N  assauwe,  herre  zu  lilel'enberg,  die 
vorgen.  zenten  zu  Blidenstad  von  uns  zu  lene  enphangen hat  und  andu's  waz 
er durch recht von  uns  zu  lene han sa1.  Des  zu  urkunde  und gezuchnisse  han 
wir Syfrid  apt  vorgen.  und  covent  gemeinlich  unsir ingesigele  an  diszen  brif 
beidersit  laszen  drucken  uf  den  rucke,  der  gegeben ist  zu  B1ydenstad  uf den 
neisten dunerstag nach dem  achtzienden da ge  nach oristes  gebort  druzenhundirt 
iar dar nach  in  dem acllt  und vunfzigestem  iare. 
01'.  Papiel'.  Auf der Rückseite  die Papiel'siegel  dos  Abts und OOllvents.  St.-A.  Absehr. 
im Bleidenstattel' Nekrolog zu Münohel\  (VCl'gl. Will, Mon. Blid. S. XIX), sowie Oop. XVI, St.-A. 
2886. -1358 Februar  22.  - Die  Propstei von  S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt 
verpachtet  Weingärten  an  dem  Cl'uze  in der  Gemarkung  von  Hohenstad.  Der 
Offizial  des  Propstes siegelt. 
- in  kathedra sancti Pett·i.  - Oopial'  von S.  B!I1'tholomaell~, F. 
288'7.  - 1358  März  I.  - J ohaun  von  Delkillinheim,  Edelknecht,  Godfrids  seI. 
Sohn,  verkauft J ohann von  Delkillinheim,  seines  Vetters  Sohue,  seinen  Antheil 
an einem  Weinberge  zu  ~i[assenheim,  den  sie  gemeinsohaftlich  vom  Abte  von 
Fulda zu  Lehen  haben. 
- feria  quinta post  dominicam  qua cantatur  Reminiscere. 
01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 
2888. - Eltville  1358  März  14.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  genehmigt,  dass 
Schultheiss,  Bürgermeister,  Schöffen  und Bürger zu Eltville dem Ritter Georg'ien 
von  Lindau  unter  den  Bedingungen,  welche  in  der  besonders  ausgestellten 
Schuldverschreibung  enthalten  sind,  eine  jährliche  Gülte  von  40  Pfund  ver-
schreiben.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria ttii post  dominicam  Letare. - Lib.  I  minor  üel'laci, W. 
,2889.  - Mainz  1358  März  26.  - Erzb.  Gerlach  bekundet,  dass  elurch  die  auf 
Befehl  K.  Km'ls  IV.  erfolgte  Vermittlung  des  Domsoholasters  Gerhard,  des 
Kapitels und  des Henze  zum Jungen, Schultheissen zu Oppenheim, seine Zwistig-
keiten mit  dem  Domcanonicus  oune von  Falkensteill  rlUl'ch  folgenden  Vertrag 
beigelegt  sinel:  1)  Erzb.  Gerlach  übernimmt  alle Schulden,  die  Ouno  wegen  der 
mumparschaft gemacht lud und  verspricht,  dieserhalb  Niemanden  an jenen zu 
weisen.  2)  Derselbe  soll  ouno ·wieder  in  seinen  TUl'Ilosen  am  Zoll  zn  Lanstein 
setzen,  den  'l.'urnosen,  den  er  bisher  in  El'enfels  hatte,  dorthin  verlegen und 
ihm  zu  diesen  zwei  weitere  TUl'IlOSen  von  jedem Fuder vVeins  und  anderer 
Kaufmannschaft  nach  marczal  fügen,  so  elass  Onno  nunmehr  4  Turnosen  zu 
Lansteill  hat;  ouno's  eigener  Dioner  soll  die  TUl'noson  heben;  Fürsten  und 
Geistliche  sind  wie  immer  fl'oi,  sonstige  Befreiungen  von  Zoll  kann  rlar  Erz-
bischof um für  seinen 'rheil  erthcilen, die Ausc101mung  auf die  anno zustehenden 314  1ö58  April  4.  - 1858  April 15. 
Turnosen  ist von  dessen  Zustimmung  abhängig.  3)  Schiedsmänner  bei  Streitig-
keiten  sollen  sein  für  den  Erzbischof Ritter Johann Hertwin  von  Lorch  und 
für Onno Ritter Erwin Lewe, sodann als  dritter, von den beiden  andern gewählter 
Johan von  Beldersheim  der  ältere,  Burggraf  zu  Friedberg;  entstehen Streitig-
keiten,  so  sollen  diese  drei innerhalb  8 Tagen in Mainz  einreiten,  dort  innerhalb 
14  Tagen  denscI1l'ibel',  den  besieher  und  die  übrigen  Zollbeamten  über  die 
Sache  vernehmen  und  binnen  2 Monaten  die  Entscheidung geben.  4)  Der Erz-
bischof und Cuno sollen die  ersten Sühnbriefe hinterlegen bei Johann von Belders-
heim;  stirbt  dieser,  so  sollen  die  beiden  andern  wiederum  einen  dritten Mann 
wählen i  einigen sie sich nicht, so  soll der Graf von Veldenz  ihn kiesen und dieser 
soll die  alten Sühnbriefe bewahren.  5)  Kann  der Streit durch diese Schiedsleute 
nicht beigelegt werden,  so  soll  der  dritte l\fann diese  an  Oune  von  Falkenstein 
zurüclcgeben und diesel' mag dann nach diesen sein Recht suchen und soll dies die 
letzte Sühne nicht hindern.  6) Der Erzbischof erklärt sich,  falls  ein  solcher Zwist 
nicht  beigelegt  wird, einverstanden,  dass ihm oder  seinem Nachfolger vom  Dom-
kapitel kein Subsidium mit Brief und Siegel bewilligt wird,  solange der Streit nicht 
beigelegt ist.  7)  Bezüglich  der  Forderungen, welche  die Pfaffheit inwendig  und 
auswendig Mainz  an Cuno  hat,  wird Erzbischof  Gerlach  den  hierüber  besonders 
geschlossenen Vel'gleich haJten. 8) Weitere Ansprüche, als dieser Vertrag begründet, 
soll der Erzbischof nicht mehl' an Ouno haben, auch nicht um Haseloch, Byschoffes-
heim,  um Erenfels den  halben Zoll, um die Dompl'opstei  und um  den Rodenbel'g 
als vene yn daz an l'uret,  doch soll  es  Ouno  an diesel' Sühne nicht  hindern, wenn 
Ritter Simon  von Arnswang  clen Erzbischof um  don Rodenberg  anspricht;  Ouno 
soll  sein  väterlich Erbe  zu Mershein  und Haselach behalten; der Domherrn  Gut 
Bischofsheim  ist  hiervon  ausgeschlossen.  Erzbischof uncl  Domkapitel  siegeln. 
- den  ses  und  zwentzigesten  dag  cles Merzen,  das  waz  ofte  den  mandag 
nach  unser  frauwen  tage  den  man  nennet  zu  latine Annunciatio. 
Hierzu die  Gegenurkuncle  Ouno's  von  Falkenstein. 
Zwei  01'.;  beiden fohlen  die  Siegel.  ThI.  Regg.  Boica VIII, 891. 
2890.  - Eltville  1358  April  4.  - El'zb.  Gerlach  von  l\'Iainz  verspricht,  clem 
Vertrage  gemäss,  welchen  das Domkapitel  und Heinze  zum Jungen,  Schultheiss 
zU  Oppenheim,  zwischen  ihm  und  Ouno  von  Falkel1stein  vermittelt  hat,  diesen 
oi'  den  sontag  als  man  singet  Oantate,  c1az  wirclet  of den  suntag  cler  nechist 
kumet nach 1)  sant  Walpurgen tage,  in  den  Besitz  cler  viel'  TUl'llOSen  an  dem 
Zolle  zu  Lanstein zu  setzen.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  b.  Ambrosii.  - Lib.  I  minor  und  I  Gel'laci,  W. 
')  So  beide  Abschrifton  statt  VOI'. 
2891.  - 1358  April  8.  - Fridel'ich,  ritter  zu  Rudensheim,  bekennt,  clem 
!Cl.  Eberbach  RO  Gulden  schuldig  zu  sein;  Bürge  sein  Bruder  Oonrac1. 
- dominica  Quasi  moc1o  geniti.  - 01'.  S.  stark boschädigt.  St.-A. 
2892.  - 1358  April  11.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  schenkt  Hartmucl  von 
Orouberg  2000  Florentiner Gulden.  - 01'.  l\T. 
2893.  - 1358  April  15.  - J ohan Wolf, Bürger  zu  Oberlahnstein,  gibt  dem Abte 
Wilhelm  uncl  Oonvente  zu  Arnstein,  woselbst  sein  Sohn Ludwig  eine  Präbende 
erhalten hat, als dessen El'bthoil zwei Weinberge in Niederlahnsteiner Gemarkung. 
Zeugen  J ohan  Grife,  Ruleman,  SchuItheiss  und  Schöffe  zu  Qberlahnsteiu1 1358  April 19.  - 1358  Juni 12.  315 
Hennekin Husman zu Oberlahnstein  und  Heinrich  von  Nassau.  :Mit  dem  Aus-
steller siegeln  die  Schöffen  von  Niederlahnstein. 
- dominica  die  quo  cantatur Misericordia.  - 01'.  S.  ab.  St.-A . 
.2894.  - Avignon  1358  April  19.  - Papst  Innocenz  VI.  gibt  dem  Bischofe 
PhiIipp von  Oavaillon Vollmacht,  solchen Geistlichen  der Kirchenprovinzen Trier, 
Mainz,  Oöln,  Bremen,  Magcleburg  und  Salzburg,  welche  durch  Simonie  oder 
überhaupt auf nicht  canonischem Wege in  den  Besitz  ihrer  Präbenden  gelangt 
sind,  Dispens  zu  ertheilen. - Gerentes in terris licet  inmeriti. 
- xi11.  kaI.  lfaii, pontificatus nostri anno  sexto. 
Wörtlich eingerückt in die  folgende  Urk. No.  2930. 
2895.  - 1358  April  20.  - Datum  per  copiam.  - Eberhal'd  von  Eppenstein 
verpfändet mit Zustimmung  des Stiftes S. Jacob  bei Mainz  die  von diesem  lehn-
rührige Vogtei  des  Dorfes  Sweinheim,  gelegen  uf  den  Mone  by Frankenford, 
mit den zugehörigen  Gülten  und Rechten  für  1300  kleine  Gulden Frankfurter 
'Währung  an  den  Ritter  Rudolf  von  Saszinhusen  und  Oristine  dessen  Frau. 
Mit  dem Aussteller  siegeln Abt Wyrich und der Oonvent  zu S. Jacob als Lehns-
herrn und unter Vorbehalt ihres Rechts. 
Datum  et  actum  istius  copie  anno  domini  MOOOooLVIIIoo,  feria  sexta 
proxima  ante  festum  Georii,  CUIn  sygilIo  proprio  nobilis  viri  domini  Eberardi 
domini  in Eppinstein appenso. 
01'.  S.  erhalten.  1\'1.  Königstciner  Diplomatar  II  zu  Ortonborg.  Regg.  Boica  'VIII, 
393  irrig mit  April 22 . 
.2896.  - 1358  Mai  13.  - Abt Heinrich und der Oonvent von Eberbach erneuel'l1 
die  Fratel'l1ität  mit  dem  Stifte  S.  Alban  bei  Mainz  und  setzen  die  für  die 
Angehörigen  desselben  zu  haltende Memorie  auf IIlo idus  J anuarii fest. 
- dominica  infra octavam ascensionis  eiusdem  salvatoris. 
01'.  S.  des  Abts  erhalten,  des  Convents  ab.  M  . 
.2897.  - 1358  Mai  25.  - Eberhard von  Eppenstein vorspricht,  wenn  er  die  an 
Rudolf von Sachsenhausen verpfändete Vogtei zu Schweinheim einlöst,  dem Stifte 
S.  J acob  das  Siegel  zurückzugeben,  welches  dieses  an die  Pfandverschreibung 
gehängt hat. 
- in  die  Urbani.  ---'- 01'.  S.  orhalten.  ~I.  Rogg. Boiea  VIII, 395 . 
.2898.  - Mainz  1358  Juni  3.  - Johann von Beldersheim,  forstmester zum Hayn, 
und Herbord von  Hexheim  bekunden  die  Beilegung  des  Streits  zwischen  dem 
Abte  Wirich  von  S.  J acob  und  Else  von  Sweinheim  wegen  dez  dorfes,  dez 
gudes und dez gerihtes von Sweinheim, sowie der zu dem dortigen Hofe gehörigen 
Aecker und  Wiesen;  Else soll  den  Hof behalten  gegen  60  Malter Korns jähr-
licher  Pacht  und  für  die  Zeit  ihres Lebens  ihren Sohn  vVenzol  dem  Abte  zu 
einem  Schultheissell  geben  und  soll  diesel'  dem  Abte  schwören  - als  ein 
amptman sinem  herren billichen tun saI.  Unter den  Zeugen  die  Pfarrer Niclas 
zu  Lubenheim  und  Si mon  zu Bleniche.  Die  Mainzer Richter und  die Aussteller 
siegeln. 
- im  Garten  des  Hofes  des  Abts  - dez  nehsten  suntags  vor  s. 
Bonifaciustag.  - 01'.  mit  erhaltenem  S.  St.-A. 
2899.  - Heidelberg  1358  Juni  12.  - Graf Johann  der  junge  von  Spanheim 
bekundet,  dass  Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  ihm  5000  kleine  Flol'entine!' 316  1358  Juni 22.  - 1358  Juli 13. 
Gulden  verschrieben  und  ihn  für  diesen Betrag  in  einen  Tm'nos  am  Zolle  zu 
Kube  gesetzt  habe,  nach Erledigung  dieses Turnosen  soll Aussteller  oder dessen 
Erben 500  Pfund  Geld  auf  seine  Eigengüter  dem  Pfalzgrafen  zu  i\lIannlehen 
beweisen.  Aussteller  siegelt. 
- am  dinstage  vor  s.  Vites  dage.  - Pfälzer  Copialbuch II zu  Carlsruhe. 
2900. - 1358  Juni  22.  - Der  Offizial  des  Propstes  von  S.  Mauritz  bei  J\'l:ainz 
sch1ichtet  den  Streit  zwischen  !Cl.  GottesthaI  und  dem  Pfarrer  J ohann  zu 
Mittelheim  auf einer,  und Johann von  Oppenheim,  Vicar  zu  S,  Maria  ad  Gr. 
zu  Mainz  auf  anderer  Seite  wegen  der  Zusicherungen,  welche  das  Kloster 
diesem  gemacht  hatte;  der Vical'  J ohann verzichtet  auf seine  Klage und  sollen 
die  damaligen Bestimmungen  bestehen bleiben.  Der  Offizial,  das  Kloster  und 
beide  Geistliche  siegeln. 
- X.  kal.  Julii. 
01'.  S.  des  Pfarrers  Conrad  ab,  die  anderen  S.  beschädigt.  St.-iL  Godr.  Würdtwein, 
D.  Mog.  II,  2SD. 
2901. - Niirnberg  1358  Juni  26. - K.  !Cad IV.  bekennt,  dem  Grafen Wilhelm 
von KatzeneInbogen 2000 Gulden schuldig  zu  sein, und  gestattet ihm,  zu S, Goal' 
oder  zu  Hausen  einen  Zoll  bis  zur  Bezahlung  der  Summe  zu  erheben.  Mit 
i\lIaj estätssiegel. 
- an der  h.  s,  J ohans  und  Paulus tag - im  12.  Jahre  des  Reichs  und 
4.  des  Kaisel'thums.  - Gec!r.  Wenck,  H. L.-G.  Ib, 170.  Huber No.  2792. 
2902. - Avignon  1358  Juni  30.  - Papst Innocenz  VI.  befiehlt  dem  Dechanten 
von  S.  Mal'ia  in campis  bei  i\lIainz,  dem  !Cl.  Bleidenstatt  zur  Rückerlangung' 
entfremdeter  Güter  behülflich  zu  sein, 
- 11.  kaI.  Julii,  p,  n.  anno  quinto. 
01'.  mit  erhaltener Bulle.  Auf dom  Bug VOll  der  Hand des  Schreibers:  SCl'.  GiUUOl'US; 
auf der Rückseite:  J OIUlllUGS  de  l'IIinzenberg.  M. 
2903, - 1358  Juli  2. - Philipp  von  Falkenstein,  ältester  Herr  zu  Minzenbel'g, 
verpfändet Hartmut  von  Oronenberg  dem  älteren  für  2000  Pfund  Heller  den 
Zehnten  zu  Bel'kirsheim  auf  der  Nied,  den  Hof  zu  Sulzbach,  achtzig  Achtel 
Korngülte  aus  dem  Gute  zu  Niedel'ol'leubach  und  die  gleiche  Gülte  aus  dem 
Gute  zu  Berstadt. 
- ipso  die  sanctOl'Um  mal'tit'um  Pl'ocessi  et Mal'tiniani. 
Zwei  01'.,  beide  cancelliert,  an beiden  das  S.  das  Ausstellers  (querg'othoilter,  in oberer 
Hälfte schraffierter Schild)  gut  erhalton.  GrUft  Stolborg'sches  Hauptarchiv  zu Wernigerode  . 
.2904.  - Heidelberg  1358  Juli  6.  - Pfalzgraf  Ruprecht I.  freit  seinem  Kaplan 
Heinrich  Oauwel'  von  vVesel,  Geheimschreiber  des  Kaisers,  einen  Weingarten 
zu  Gl'ey  niederhalb  Kube. 
- a111  fritdage  nach  s.  Ulrichsta,g. 
Absehr.  im  Pfii,lzer  Copifllhueh  zu  Oarlsmhe.  Dllrehstrichell.  Geck 'Ninkelmann, Acta 
Im]).  II, No.  119D . 
.2905.  - Mainz  1358  Juli  13.  - ,Tunker  Olas  zu  den  Gensefleisch  und  Gudel 
seine  Frau verkaufen  dem  Brudor  Gyselbrecht,  Meister  zu  Hofheim,  und dem 
!Cl.  Arnsburg  die  7 :Maltel'  ewiger  Gülte,  welche  ihnen  das  Kloster  von  seinem 
Hofe  zu  Eclel'sheim  schuldete.  Mit  Zeugen. 
- des  nechsten  fritags  nach  s.  Kylianstag, 
01'.  mit S.  dos  Ausstellers.  Gedr. Ball1',  U. ß. des Kl. Al'llsburgNo. 8G3.  Scdba Irr, 3006, 1358  Juli 19.  - 1358  September 21.  317 
:2906.  - Heidelberg  1358  Juli  19.  - Pfalzgraf Ruprecht der ältere nimmt Johan 
Marschalle,  Emmerich  Rost  und  Johann von  Saneck,  Gebrüder von  Waldeck, 
zu  seinen Burgmännern an;  dieselben erhalten u.  a.  die Vergünstigung,  jährlich 
12  Fuder 'Weins  bei  Oaub  und Bacharach  zollfrei  vorbeiführen  zu  dürfen.  S. 
des  Pfalzgrafen. 
- den  nehsten donnerstag  vor  s.  Marien  Magdalen011tag. 
I-Iierzu  Revers  der  von  Waldeck von  demselben  Tage, Aussteller  siegeln. 
Pfälzor Copialbucll  Carlsruhe und F. 
2907'.  - 1358  Juli  25.  - Heinrich  von  Rüdesheim,  Geol'g  von  Lindau,  Ritter, 
und  Georg  von  Saulheim  scheiden  Abt  Hermann  und  Kloster  S.  Alban  auf 
einer,  J ohann  Beyer  von  N  esen,  Ritter,  c1essen  Bruder  ~Iarkolf  und  Vetter 
Heinrich Beyer von  N  esen  auf anderer  Seite  wegen  N  eisen. 
- die  b.  J acobi  apost.  - Copialbuch  dos  !Cl.  S.  Alban,  W. 
2908. - \358  August  3.  - Syfl'ic1  von  Lindau,  Ritter,  willigt  in eine  Tagfahrt 
zur Beilegung seines Streits mit Ebel'hard von Eppenstein  wegen  einer Korngülte 
zu  Geisenheim.  Aussteller  siegelt. 
-- feria  sexta post  diem  vincula  b.  Petri. 
Ex authent. gedl'.  Sßllckenberg,  SeI.  Jur. ll, 655. 
2909.  - 1358  August  16.  - Vor  dem  Schultheissen  Jacob  Ebernsheymel'  und 
10  Schöffen  zu  l./orcll  wiederholt  Wilhelm, hern  Hertwins  son  von  Lorche,  die 
früher  gemeinschaftlich  mit  seiner  nun  verstorbenen Schwester  Grede  für  die 
Fl'auenldöster Bel'bach,  Affboldel'bach  und  Schönau  ausgesetzten Legate. 
-- in  crastino  assumptionis  b.  virginis. 
01'.  Ällgohällg'tes  Schöffensiegel beschiilligt.  St.-A. 
2910. - 'l11iGerichte  zu  Esten,  1358  September  3. - Hel'man Hube,  eyn ritter 
van Ll\l'fnburg  und  seine  SÖlllW  J ohann  und  Hermann  verzichten  zu  GUllsten 
des  Kl~sters Olal'enfeld  (Be&a:~h)  auf  das  Erbtheil,  welches  von  seinem  ver-
storbenen Bruder  Simon  an  das  Kloster  gekommen  ist.  Es  siegeln  Aussteller 
und  der Edelknecht Ebel'old  von  Scheide. 
- nonas  Septembris.  - 0]'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A.  Illdol'sat:  Schallwers. 
:2911.  - 1358  September  5.  - Ruprecht  der  ältere  und  Ruprecht  der jüngere, 
Herzog Adolfs  Sohn,  Pfalzgrafen und  Herzoge  zu  Bayern,  vergleichen sich  mit 
den Erzbischöfen  Gerlach  von  Mainz  und. Boemuncl  von  Triel'  wegen  der  Zölle 
zu  Ehl'enfels,  Lalmstein,  Bachal'ach,  Oaub,  Boppal'd  und  Ooblenz.  S.  c1er 
Aussteller. 
- uff  die  nehesten mittwochen  vor  unser  frauwen  tag  clen  man  nennet 
nativitas,  als  sie  geboren  wart. 
l\lainzel' Blichel'  No.  20,  ·W.  Die  JlJainzol'  Ausfortigung  gellr.  Günther,  O.  dipl. Ill, 362. 
:291:2.  - Oberwesel  1358  Septembei'  8.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  erlässt in 
Gemeinschaft  mit  elen  Kurfürsten  von  Triel'  und  der  Pfalz  einen  Tarif fül'  die 
Zölle  zu  Boppal'd,  Ooblenz,  Ehl'enfels,  Lahnstein,  Bac]mrach  uncl  Oaub.  Aus-
steller  siegelt. 
- an  u.  fr.  tag nativitas.  - Uedr.  Glinthel',  O.  d.  IlI, 636. 
:2913.  - 1358  September  21.  - Demut, Wittwe  des  Ritters Winter von  Redeln-
heim,  Winter  von  Bruningesheim  und  Winter  von  RedeInheim  Brüder,  ihre 
Söhne,  sichern  ihrer Tochter  und  Schwester  Konzeln,  Frau des  Hei11l'ich  von 318  1308  October  4.  - 1359  janual' iB. 
den  Wasen,  Renten  und  Gülten aus  dem  Hofe  zu  Rödelheim  und  des  koniges 
llOvestede  zu  Heckstadt. 
- ipso  die  b.  Mathei  apo  et  ew. 
01'.  Die  angehängten  S.  der  drei  Aussteller  ab.  St.-A.  Gedl'.  Senckenberg,  SeI. 
iur.  Ir,  37.  SOl'iba  II, 1540. 
2914.  - Eltville  1358  October  4.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet,  vom 
KI.  Eberbach 200  Malter Korn  erhalten zu  haben. 
- IIII. die  m.  Octobris.  - 01'.  S.  ab.  St.-A  . 
.2915.  - 1358  October  6.  - 01ays Bumeyster, Schöffe  zu  Oaub, verschreibt  dem 
m.  Eberbach  einen  Zins  zu  Oberwesel. 
- sabbato  proximo  post  festum  b.  Remigii  conf. 
01'.  S.  der  Schöffen  von  Oberwesel  stark beschädigt.  St.-A. 
2916.  - Schwalbach  1358  October  17.  - Pfarrer Herman und  die Schöffen  des 
Dorfes  Swalbach  bekunden,  dass Helwig  von Swalbach  und Kuse  von Michelen-
bach  Hörige  des  Grafen  Dyther  von  KatzeneInbogen  und  seines  Bruders,  des 
Grafen  vVilhelms,  des  Junkers Eberhards  Vaters,  gewesen  seien. 
Notariatsinstrument.  St.-A . 
.2917.  - Massenheim  1358  November  15. - Schultheiss und Schöffen  zu Massen-
heim  verschreiben  dem !fainzer Domvicar  J ohann von Frankfurt eine Gülte  aus 
bezeichneten  Gemeindeländereien. 
- des  nehsten  dornstages  nach  S.  Mertinstage  - auf  der  Gerichtsstätte 
bei  dem  Kirchhofe.  - 01'.  Notal'iatsiustl'ument.  St.-A. 
2918.  - 1358  November  17.  - Heinrich Schub,  Bürger zu  Wiesbaden,  pachtet 
das  Gut  eIes  Stifts Fulda zu  Massenheim,  genannt  der  herren  gut.  Schultheiss 
und  Schöffen  zu  Wiesbaden siegeln. 
- sabbato  post  diem  b.  Martini  ep.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A . 
.2919. - 1358 December 11. - Vor Schultheiss Jacob Ebernsheymer und  10 Schöffen 
zu  Lorch  verpachtet  Grede,  Henne  Ruls  Wittwe,  Weingärten  in  dortiger 
Gemarkung. 
- feria  tercia  post  Barbare  virg.  et mart. 
O!'.  S.  der  Schöffen  beschädigt.  St.-A. 
29.20.  - 1359  Januar  9.  - Oonrad  Becker  von  Partenheim  gibt  dem  Grafen 
Wilhelm von Katzeneinbogen einen Lehnsrevers über eine Korngülte zu Walmbach. 
1358  feria  quarta  ante  o2tavam  Epiphanie.  - Katzenelnbogener  Copial',  D. 
29.21.  - 1359  Januar  11.  - Werner  Stoede  von  Mylen  und  Sezel  seine  Frau 
verzichten  zu Gunsten des Ritters Friedrich Brenner  und  seiner Frau Margarethe 
zu  Oberlahnstein  auf den  Hof in  der  Kasenbach. 
1358  feria  scxta post  Epyphaniam. 
Nach  dem  01'.  mitgetheilt Public.  des  Luxemburg.  Instituts 1883,  S.  75 . 
.29.22.  - 1359  Januar  16.  - Orthe vom Hain, Edelknecht, und seine Frau Kunzel 
geben  Philipp  von  Falkenstein  dem  ältesten  Revers  wegen  der  ihnen  für 
280  Pfund  versetzten Korngülten  zu  Oruftel  unter Hofheim.  Aussteller  siegelt. 
- feria  quarta proxima  post  octavam  Epiphanie. 
KönigsteiIler  COpia1'8  zu  Ortenbel'g und W. 1859  Januar 26.  - 1859  März  10.  819 
2923.  - 1359  Januar  26.  - Henze  Schere  von  Vischbach  verschreibt  dem 
Kloster zume  Rethhs eine  Rente  von  8  Schillingen  Oölnisch  aus  bezeichneten 
Grundstücken  u.  a.  an  deme  Brubecher  wege.  Zeugen  die  Ritter J ohan  von 
Delkillinheym und Markolf von Lindauwe,  Schultheiss N  yclas  und Henze  Becker 
von  Eppinsteyn.  J ohann von  D.  und Markolf von  L. siegeln. 
-- in  crastino  conversionis  s.  Pauli apost. 
01'.  S.  ,Tohanns  von D.  wohlerhalten,  ~Ial'kolfs von  L.  verwischt.  M. 
2924.  - 1359  Februar  3.  - Graf  Wilhelm  von  KatzeneInbogen  überlässt 
HabeIe,  Erlers  Tochter  von  Langescheit,  seinen  Neffen,  dem  Grafen  Wilhelm 
von  KatzeneInbogen  gegen  Elin Honschafts  Tochter  von  Oastorf. 
1358  secundum  stilum  ecclesie  Trevirens.,  dominica  proxima  post  Puri-
ficationem  b.  Marie  virg. 
01'.  S.  ab.  D. 
2925.  - 1359  Februar  20.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  genehmigt,  dass 
Stephan von  Waldeck  gelegen  hin  der  Lorchen,  Syboden  son  an  dem  Burge-
dor,  für  300  Gulden  von  der  Stadt  Kubc  eine  lebenslängliche  Rente  von 
50  Gulden kauft und gestattet ihm,  wenn  ihm  keine  Zahlung  wird,  Kube  und 
die  zugehörigen  Dörfer Niedern- und Obernderscheit  und  Wissel  mit  Gerichte 
anzugreifen.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- quarta fel'ia  aute  cathedram  s.  Peh'i.  - Pfitlzel'  Copial',  Carlsruhe. 
2926.  - 1359 Februar 20.  - Pfalzgraf Ruprecht der  ältere gestattet dem Jackel 
Berwolf  und  der  N ese,  des  Goldschmids  Werleken  Frau,  zu  :i\fainz,  Niedern-
und  Obernderscheit  und  Wissel  mit  Gerichte  anzugreifen,  wenn  ihnen  eine 
jährliche  Gülte  von  100  Gulden  nicht gezahlt  wird.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- feria  quarta ante  diem  s.  Petri ad  cathedram. 
Pfälzer Copialbuch,  Carlsl'uhe. 
2927.  - 1359  Februar  27.  - Jacob,  seligen  Budenel's  Sohn  von  Rüdesheim, 
pachtet bezeichnete Weinberge  des !Cl. Eberbach zu Rüdesheim.  Ritter Heinrich, 
Schultheiss zu  Rüdesheim,  siegelt. 
- feria  quarta pl'oxima  post  festmn  b.  Mathie  apost. 
Jüngeres Ebel'bacher Copiar UI,  Fo!. 16.  St.-A. 
2928.  - 1359  März  3.  - Oonrad  vom  Lybenstein,  Edelknecht,  verkauft  mit 
Zustimmung  seiner  Brüder  Ebel'hart  und  Friedrich  dem  Abte  Wilhelm  und 
Oonvente  zu  Arnstein  für  269  Gulden  sein Gut  zu  Auel.  Bürgen mit Verpflich-
tung  zum  Einlager  in  Oberlahnstein : J acob  ~untszwyn, J ohann  von  Nuheym 
und Johann Wolf;  Zeugen: Johann Brenner, Johan von Nuheym,  Heinrich Mein-
velder,  Arnuld  Schilling,  J ohan  ·W olf,  J oban Husman,  Heinrich  von  N assauwe, 
Johan  Rode,  Oonze  Beder,  Fl'iedl'ich  Busener  und  Oune  von  Niedel'lahnstein. 
Mit  dem  Aussteller  siegeln  für  dessen  Bruder J ohan Wolf und  J ohan  Husman, 
Schöffen  zu  Oberlahnstein. 
- 1358  dominica  quo  cantatur Esto  mihi.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2929.  - Mainz  1359  März  10.  - Bischof Philipp  von  Oavaillon  ertheilt  dem 
uncanonisch  gewählten  Abte  Heinrich  von  Eberbach  Dispens.  - Philippus 
misel'atione  divina  Caval1icensis  episcopus,  apostolice  sodis  nuncius  ad  infra-
scripta  per  sedem  eandem  specialitor  deputatus  - Henrico  abbati  monasterii 
Ebirbacensis  - salutem  - (Folgt  die  Bulle  des  Papstes  Innocenz  VI.  d.  d. 320  1859  l\Hirz  10.  - 1859  April  1. 
Avig'non 1358 April 19,  oben  No.  2895,  im Wortlaut).  Sane pridem  oblata  nobis 
suplex  vestra petitio  continebat,  ad dictam  abbaciam Ebirbacensem,  cuius  hodie 
regimini  presidetis,  minus  canonicum,  occultum  tamen  vos  habuisse ingressurn, 
ex eo  quia vacante abbacia prefata per libemm resignationem Nicolai abbatis seu 
se ibi pro  abbate gerentis ultimi clicte  abbacie regimini presidentis et de  eligendo 
succeSSOl'e inter rnonachos  dicti monasterii ageretur, tarn vos quarn ceteri monachi 
vel  maior  pars  eorundem  excommunicati pr  out timetis et suspensi et irregulares 
eratis  et pl'efatum monasterium emt generali suppositum  ecclesiastico  interdicto, 
quoc1  non  servantes dicimini  predictas  sentencias  incurrisse  vos  infra septa dicti 
monasterii ct alibi interim imiscentes  c1ivinis  officiis  coram excommunicatis eciam 
celebrantcs communicando in  sacramentorum perceptione  cum  illis  ac mortuorurn 
interessendo  etiam sepultul'is ipsosque  sepeliendo  in hoc  et aliis  contra mandata 
n,postolica  faventes  c10minis Henrico  quondam  archiepiscopo 1\faguntino  et Luc1o-
vico  cle Bavaria,  contra  et  pl'opter  quos  specialiter  etgenel'aliter  contra  fautol'es 
oorum  per  soc1om  apostolicam  orant  late sontencie  et  tota  c1iocesis  1\1aguntina 
supposita  ecclesiastico  intel'clicto,  cuius  causa  irl'egularitatis,  excommunicationis 
et  suspensionis  et  consequenter  il1habilitatis  maculam  contraxistis,  quibus  sic 
existentibus  absolutionis  et c1ispensationis  beneficio  non  obtento  c1icti  monachi in 
vos  unanimiter  consensel'unt  in  Sllum  abbatem  eligentes vos pal'itel'  et pastol'em 
et c1einde  l11unus  confirmationis  et  benec1ictionis  sic  impliciter  seeunc1ul11  ritum 
eeclesie  et alias  canonice minus  provide  suseepistis  et  extune,  que  spectant ad 
abhatis  officium,  exercuistis  incaute,  secl  tanc1em  faciellte  illo,  cui  de  salute 
animarum est eura, cliligenter rem tam periculosam saluti vestre anime attenc1entes 
et  nobis  aperientes  seriosius  singula  suprac1icta  humilitel'  supplicastis  saluti 
vestre  per  nos  auctoritate  apostolica  provideri  vos  a  c1ictis  generalibus  exeom-
municationum  sentenciis  absolvenc1o  ete.  - -
Datum  et  actum  Maguncie,  c1ie  decima  mensis  MarcH,  anno  nat.  c1om. 
millesimo  tl'ecentesimo  quinquagesimo  nono  ete. 
01'.  S.  des  Bischofs  an  gl'iinel'  Seiclenschnur.  St.-A. 
2930.  - 1359  März  10.  - Gel'hal'cl der kUl'sener  und seine  namentlich genannten 
Verwandten, unter welchen Hel'man Henze,  Schultheiss zu Alc1enc1orf,  verkaufen 
c1em  KI.  BCl:].:Jach  ihr  Gut  zu  Sehaufel's.  Es  siegeln  Schultheiss  und  Schöffen 
zu  Katzcnelnbogen. 
1358,  c10minica  clie  qua  cantatur  in  ecclesia  Invocavit,  secunc1um  stil. 
Tl'everensem.  - 01'.  mit wohlerhaltenem  Schöffcnsiogel. 
Transfix  von  c1emselben  Tage. -- Gobil  von  Schoninborn,  Edelknecht, 
bekundet,  class  Gerhal'c1  kursellel'  von  Katzinelnbogen  mit  seiner  Zustimmung 
an  KI.  Bel'bach  sein  Gut zu  Schaufers  verkaufte. 
1358  dom.  (lie  qua  cantatur Invocavit.  - St.-A. 
2931.  -- Friedberg  1359  April  I.  - Burggraf Johann von  Belclel'sheim  unc1  c1ie 
Burgmänner zu  Friedberg geben  c1em  K1.  Thron  ein Transs1llnt von  15  wörtlich 
eingerückten,  dem  Kloster  von  c1en  Königen  unc1  Kaisern  el'theilten  Privilegien 
unc1 Schutzbriefen,  sowie  der von clen  Grafen von Diez  für  dasselbe  ausgestellten 
Urkunclen. 
- secunda  feria  proxima  post  dominicam  qua cantatur Letare J erusalem. 
01'.  5 Folien,  in Buchfol'Il1  geheftet,  klein  Quart, mit Siegelschnul' von grün und golber 
Seide  durchzogon.  S.  Ol'ha!toll.  ., St.-A.  Vel'gl.  I, No.  506. 1359  April 12.  - i359  Mai  30.  321. 
.293/2.  - Mainz  1359  April  12.  - Erzb. Gerlach von Mainz verschreibt auf Befehl 
des  K.  Karl IV. dem  Kurfürsten  Ruprecht  dem  jüngeren  von  der  Pfalz  einen 
Turnos  von  jedem Fuder 'Wein  an  dem  Zolle  zu  Oberlahnstein  auf  so  lange, 
bis  der  Kaiser  denselben  in  einen  Turnosen  an  dem  Zolle  zu  Oppenheim  oder 
anderswo  am  Rhein  eingesetzt  hat. 
- of  den  nehsten  frytag  vor  Palmen. 
01'.  Grosses  S.  des  Erzb. an Pergmnentstl'oifen.  St.-A . 
.2933.  - 1359  April  13.  - J ohan  eyn  wolgeboren  man  genant  von  Munster, 
burgman zu  Kuningstcyn,  und  Jutte  seine  Frau  verschreiben  im  Gerichte  zu 
Königstein  dem  Kloster  zu  Rethirs  zwei  Pfund  jährlichen  Zinses  aus  viel' 
Häusern in der  stad binnen  der muren  zu Kunincsteyn  (eines  del'selben  ist die 
aIde  baitzstoibe,  ein zweites  liegt  dem  Hofe  des  Herrn von  Falkenstein gegen-
über  und  gehörte  früher  dem  Pfarrer Sifrid  von  Hofheim,  der  es  dem  Altare 
der  Brüderschaft  gab).  Zeugen:  e1ie  namentlich  genannten  Schultheiss  und 
Schöffen;  mit  dem  Aussteller  siegeln  die  Bürgermeistel'  Wenzel  Gebur  und 
Henzin Knusse. 
- sabbato  antediem Palmarum. 
01'.  Das S  .•  Tohann8  von Münster ist etwas  verwischt,  der Schild  trägt Querbalken,  auf 
demselben  ein  nach rechts schreitender Löwe.  Umschr.:  S.  Johannis  de  Kunigestein.  Das  an 
zweiter Stelle hängende  S.  der  Stadt Köuigstein ist beschädigt.  lVL  Vergl.  No.  2631. 
:2.934.  - Dieburg  1359  April  14.  - K.  Kar}  IV.  gestattet  dem  Kurfürsten 
Ruprecht von  der  Pfalz, von  jedem Fuder Wein und  anderer  Kaufmannswaare 
einen  Turnos  bei  dem  Zolle  zu  Laenstein  so  lange  zu  erheben,  bis  er  ihn  in 
einen  grossen  Turnosen  des  Zolles  zu  Mainz  oder  Oppenheim  oder  sonst  wo 
eingewiesen  habe. 
Dypurc - an  dem  h.  palmetage,  im  13.  Jahre  des  Reichs  und  4.  des 
Kaiserthums. 
01'.  Majestätssiegel  mit  Rüoksiegel  an  Perg'amentstl'eifen.  Auf dem  Bug  links  per 
dominum  imperatorem  Rudolphus  de  Friedeberg ;  auf  der  Rückseite  Rm.  l\filizius.  St.-A. 
Gedr.  Winkelmann, Act. Imp.  II, No.  853.  Forschungen XVI,  122.  Huber No.  6204 . 
.2935.  - Dieburg  1359  APi'iI  15.  - K.  Kad IV.  verleiht  dem  Grafen Adolf von 
N assau  einen  der  beiden  Turnosen,  welche  derselbe  am  Zolle  zu  Lanstein  hat, 
zu Mannlehen.  Mit  J\fajestätssiegel. 
- an  dem  nesten  mantage  nach  dem  palmtage,  im  13. Jahre des  Heichs 
und  4.  des  Kaiserthums. 
Oopialbueh  I,  St.-A.  Godr.  l\Ienzel,  Geseb.  von  Nassau IV,  313;  vergl.  Forschungen 
XVI, 132;  Huber No.  6205. 
:2936.  - Eltville  1359  Mai  7.  - El'zb.  Gerlach  von lVlainz quittiert der Deutsch-
ordenscommende  zu Coblenz  übel'  Zahlung  von  600 Florentiner  Gulden,  welche 
diese  dem  verstorbenenen (Zollschreiber)  Paulus von  I~ahnstein schuldete.  Aus-
steller  siegelt. 
- feria  tercia  proxima  post  dominicam  MisericOl'dia  domini. 
01'.  in  Wien.  Gedr.  Hennes,  U.  B.  des  D.  Ordens I, No.  471. 
2937. - AschaffenbUi'g  1359  Mai  30.  - El'zb.  Gerlach  von  lVIainz  verschreibt 
dem Diez  von  Thungede,  Friedl'ich  Forstmeister Rittel'l1,  und  der  Il'mengal'd, 
Wittwe des  Hans  Holinger,  zwei  TUl'nosen  von jedem Fass vVein  am  Zolle  zu 
Erenvels  so  lange,  bis  die  4000  Gulden  abbezahlt  sind,  auf  welche,  seitdem 
Co<!e"  dill!.  N ass. 1,3.  21 322  1359  Mai  31.  - 1359  Juli 24. 
ihnen  ein  Theil  des  Hauses  Bilstein  und  300  Pfund Geldes  versetzt  sind,  die 
frühere  Schuld  angewachsen ist. 
- an  dem  h.  aufferttag.  - 01".  S.  erhalten.  lV1.  Reg'g.  Boiea VIII,  418. 
2938.  - 1359  Mai  31.  - Philipp  von  Falkenstein  der  ältere  verleiht  Johann 
Bl'endel von  Hohenberg  ein  Burglehen zu  Königstein,  sowie  Dorf  und  Gericht 
Dillingen  halb.  Aussteller  siegelt. 
- in crastino  ascensionis  domini.  - König'steiner Copiaro  zu Ortenberg  und W. 
2939. - 1359  Juni  5.  - Eberhard I. von Eppenstein  gibt Ulrich von Oroncnberg, 
Vizthum  im Rheingau,  unel  dessen Frau Gertrud  eine  Schuldverschreibung über 
120  Gulden  unter Anweisung  der  Zinsen  auf  die  Bede  und  Gülten  zu  Ober-
liederbach und  Niederliederbach.  Aussteller  siegelt. 
- uf B.  Bonifaciustag·. 
'Wörtlich  eingerückt in  den Revers  des  Ulrich von  Oronenberg  von  dem-
selben  Tage. - S.  des  Ausstellers.  - Geclr.  Senckenberg,  SeI.  iur.  I, 214. 
2940.  - Fryenfels  1359  Juni  10.  - Graf Johann von Nassau-Merenberg  tauscht 
mit  dem  Grafen  Eberhard  von  KatzeneInbogen Hörige  zu  Ackerbach.  Aus-
steller  siegelt. 
- crastino  festi  Penthecostes.  - 01".  S.  ab.  St.-.A.. 
2.941.  - Prag  1359  Juni  18.  - WiIlebrief des  Kurfürsten  Herzogs  Rudolf  von 
Sachsen  zu  der  vom  K. Kar! IV.  erfolgten  Belehnung  des  Grafen  Adolf  zu 
Nassau mit zwei  Turnosen am Zolle  zu Lahnstein.  Mit  S.  des  Kurfürsten. 
- an deme  nehisten dinstage  vor Johannis baptiste. - Copialbueh I, St.-.A.. 
2.942.  - 1359  Juni  24.  - Vergleich  zwischen Philipp  von  Falkenstein,  ältestem 
Herrn  zu  Minzenberg,  und  Hartmut  von  Ol'onberg  dem  älteren  wegen  der 
Einlöse  des  Letzterem  für  2200  Pfund  Heller  verpfändeten  Zehntens  zu 
Berkirsheim auf der Nied,  des Hofes zu Sulzbach lmd  der Korngülte  zu Nieder-
Erlenbach. 
- ipso  die  nativit.  J oh.  bapt. 
Cancelliertes  01".  S.  dos  .A.usstellers  wohlerhalten.  Wel'lligerode.  Gedr.  Guden.  V,  821 
ex  cop.  vidim. 
2.943.  - 1359  Juni  28.  - Franke  von  I-Ioenstein,  Edelknecht,  versetzt  mit 
Genehmigung des  Abtes  Syfrit von  Bleidenstatt und seines Vetters Franke von 
Hoenstein,  Dyderichs  seI.  Sohn,  seinen  Theil  der  Zehnten  zu Breithard  und 
Holzhausen  übel'  Aar  an  seinen  Vetter  Dyxsen  von  Hohenstein.  Es  siegeln 
Abt Syfrid,  der Aussteller  unc1  sein  Vetter Franke. 
- vigil.  Petri et  Pauli, vidclicet  post  J ohallnis  baptiste. 
01'.  Die  angehängten S. boschädigt.  Das S.  des .A.bts  in  braunem W. zeigt das Wappen 
derer  von  Groroc1,  deren  Geschlechte  der  .A.bt  angohörte,  von  der  Umsohr.  erhalten .. Syfridi 
abbat. ..  St.-.A..  Bezüglich  des  Siegels  ist die  Urk.  von 1366  Januar 28  zu  vergl. 
2.944.  - Kar1stein  1359  Juli  24.  - K. Karl IV. bestätigt  dem In. Thron die 
wörtlich  eingerückten Privilegien des K.  Wilhelm  d.  d.  1249  Mai  9,  K.  Rudolf 
d.  d.  1287  März  27,  1288  Januar  5,  Februar  1,  K.  Albrecht  d.  d.  1299 
Febl'.  12,  Febr.  13. 
- IX. 1ml. Aug.,  im  14.  Jahre  des Römischen Reichs,  13.  c1es  Böhmischen 
unc1  5.  c1es  Kaiserthums  . 
.A.bseht'.  des 01'.  und  des Transsumts  des  Burggrafen zu Friedberg von 1359 Oetober 27. 
st.-.A..  Forschungen XVI, 133.  Huber No.  6209. 1359  Juli 30.  - 1359  Novcmbor  2.  323 
2945. - 1359  Juli  30~ - Matlüas  Propst  uncl  das  Stift Mal'ienberg  bei  Fulda 
verkaufen  dem  Canonicus  Conrad  Lyderbecher  zu  S.  J ohann  für  80  Pfund 
Heller  einen  halben Mansen  zu  Cruftele.  Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia post  festum  b.  J aco bio 
Copiar  von  S.  J ohann,  Stadtbibliothek IvIainz. 
2946.  - Eltville  1359  August  9.  - El'zb.  Gerlach  von  Mainz  tadelt in  einem 
Schreiben  an  das  K1.  Ulinhusen,  dass  dort  lange  Zeit  Zwietracht  gewesen, 
dass  das Kloster  scIlOn  lange Zeit und noch jetzt olme Aebtissin  sei,  die Nonnen 
ohne  Erlaubniss  aus dem  Kloster  liefen,  gegen  die  Ordensregel  handelten und 
den Gehorsam  brächen,  er befiehlt  den Nonnen,  binnen  14 Tagen eine Aebtissin 
zu wählen,  einen  olme Erlaubniss  errichteten Bau abzubrechen,  ohne Erlaubniss 
der  Oberin  das  Kloster  nicht  mehl'  zu  verlassen,  keiner  ungehorsamen Nonne 
soll ihre Präbende  eher  gereicht werden,  als  bis  sie Pönitenz  gethan  habe.  Mit 
Secretsiegel  des  Erzbischofs. 
- in  vigilia  Laurencii  mart. 
Lib. II minor  Gel'laci, W.  Vergl.  Joann. I, 674;  Schliephake IV,  290. 
2947. - Eltville  1359  August  14.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  genehmigt,  dass 
Heinrich von  Lyndauwe  seinem  Schwager,  dem  Ritter  Clas  von  Scharpenstcin, 
die  Hälfte seines Burglehens  zu Scharfenstein, welches  aus  6 Mark jährlich  aus 
der Steuer zu Halgarten besteht,  abtritt.  Der Erzbischof siegelt. 
- in vigilia  assumpeionis  beate  Marie  virg.  - Lib. II minor  Gcrlaci,  W. 
2948.  - 1359  September  21.  - Hermann  von  Stedin  verspricht,  dem  Stifte 
S. Bartholomaeus  zu einem  bezeichneten  Termin  die  10 Achtel Korngülte,  übel' 
welche  dieses.cinen vom  Rathe zu Frankfurt besiegelten  Brief habe,  zu  geben. 
- ipso  die  b. Mathei  apost.  et  ewang. 
01'.  Das  S.  dos  AussteUers  zoigt  einen  nach  rcchts  steigcnden  Löwen,  Umseh!". : 
t  s.  Hermanni da  Stadane.  Inclorsat:  Super X.  octal.  in Stedin  Hermanni innioris.  F. 
2949. - 1359  September  25.  - Der  Cantor  Friedrich  von  Aschaffenburg,  als 
der  von  den  Parteien  gewählte  Richter,  verUl'theilt  in  der  Klage  des  Stifts 
S. Alban zu Mainz  gegen  den Knappen Dylo  de Heidersheim wegen  einer Gülte 
von  6  Maltern  Roggen  aus  zwei  Mansen  in  der  Gemarkung  von  Heidersheim, 
den Verklagten Dylo von Heidersheim  zur  Praestation  der  Gülte.  Zeugen:  die 
genannten Parteien. - Der  Compromiss  der  Parteien auf den Cantor Friedrich 
cl.  d.  Mainz,  im  Hause  des  Dechanten  von  s.  Johann,  1358  September  19,  ist 
wörtlich eingerückt.  Der Cantor  Friedrich siegelt. 
- VII. kalendas  Octobl'is.  - Absch!'.  saee.  XVIII.  St.-A. 
2950.  - 1359  October  20. - Erzb. Gerlach  von Mainz  gestattet  seinem Bruder, 
dem  Grafen  Adolf  zu  Nassau,  den  ihm  auf viel'  Jahre  verschriebenen  grossen 
Turnosen an dem Zolle zu Lanstein an Peter von Cöln, Bürger zu Prag, und J ohan 
an dem  holzmarte, Bürger zu  Oüln,  Gebrüc1er,  zu  verkaufen.  S. des Erzbischofs. 
- domini ca  die  post  Luce  ewangeliste.  - Lib. I  Gerlaci,  W. 
2951. - 1359  November  2.  - Rupraht von  Buches  und  Gude  seine  Frau ver-
machen  dem  Kl.  Eherbach  Gülten  aus  bezeichneten  Wein  bergen  zu  Kiedl'ic1J, 
von  ihren Erben mit 200  Pfund  ablösbar.  Aussteller  siegeln. 
- an  dem  andel'll  dage  nach  aller  heilgen  c1age,  den  man  nennit  allir 
selen  dag.  - Jüngcrcs Ebel'bachel'  Copial'  II, fol.  7.  St.-A. 
21* 324  1359  Noveniber  5.  - 1359  December 30. 
295:3.  1359  November  5.  - Heilman von  Prumheim, Ritter,  bekundet,  dass 
das  Gut zu Marbsheim, welches  sein Bruder den Karthäusern zu Mainz  verkauft 
hat,  - alse  lange  alse  mir  gedenckit  bie  mime  vater,  bie miner  muter, bie 
mir  odir  bie mime  bruder nye  keine  bede,  scbatzunge  odir  atzonge  daune vone 
gegeben  odir auch nye keinen  dyenst  dannen vone  getaden. 
- of  den nehsten dinstag  nach  aller  heiligen  tage. 
01'.  S.  des  A  usstellel's  erhalten.  St.-A. 
2953. - 1359  vor  November  11.  - Erzb. Gerlach von Mainz, Ulrich von Hanau, 
Landvogt  in  der  Wetterau,  und  die  Reichsstätte  in  der Wetterau  schliessen 
Landfrieden  von  jetzt  ab  bis  :Thtlartini  und  von  da  ab  auf  zwei  Jahre;  die 
Grenzen gehen  u.  a.  von  Labnstein  übel'  Wirges,  Montabaur  und Haigel'  zur 
Wetterau, - - von  der  Mainmündung  abwärts  bis  Lahnstein. 
Auszug  Guden.  UI, 430. 
2954.  - Frankfurt  1359  November  15.  - Schultheiss  Wynthel'  von  Rorbach 
und  genannte  Schöffen  zu  Frankfurt  bekunden, dass  im Gerichte  am  Mittwoch 
vor  Allerheiligen  (October  30)  Ritter  Johan  von  Ossinheim  den  Frankfurter 
Bürger  Gotze  zum  Husin  und  Kathel'ine  dessen  Schwester,  des  verstorbenen 
Bürgers  Gotze  zum  Husin Kinder,  angesprochen habe wegen  des  Guts  daz  sie 
zu  Escheborne  ligende  hant,  daz  uff sie  irstorbin ist,  daz  daz  glld  lehin  were; 
dem  Kläger  sei Termin  gesetzt worden über  14 Tage zu bewisin  daz  daz  selbe 
gud lehin were; an dem  festgesetzten  Tage sei Kläger vor  benannten Schöffen 
im Gerichte  erschienen,  habe aber den Beweis nicht  erbracht. - - Des wartin 
Gotze  und Katherine  ires  gerichtes  uz  und  gabin ir gezllggelt  zu  urkunde. 
- feria  sexta post  diem b.  :Thtlal'tini.  - 01'.  S.  des  AUHstellers  erhalten.  F. 
295.5.  - 1359  November  24.  - Wernher  von  Beldel'sheim  und  seine  Frau 
Konnegunt  verpfänden  dem  Edelknecht  J ohann  von  Dern  und  dessen  Frau 
Gezil,  zu Königstein  gesessen,  eine  auf  ein  Haus  eine  Meile  von  Sulzbach  ab 
zu liefernde  Korngülte  aus  ihren in der Terminei von lIarheim belegenen,  vom 
Junker Philipp  dem  älteren  von  Falkenstein, Herrn  zu  ~1inzenberg, zu Thfann-
lehn  rührigen  Grundstücken.  Der Aussteller  siegelt  für  sich  und seine Frau. 
- vigilia  Katherine virg.  - Abschl'.  saee. xv, zu Wernig·erode. 
2956. - 1359  December  I.  - Wyderold,  Margwartes  sun  von Hofeheym,  ver-
spricht,  wenn  jemand  das  Kloster  zu  deme  Rethirs  ansprechen  sollte  wegen 
einer Schuld  aftir  1\fargwartes  mYI1S  fader  dode,  die  he  gemaht hette und die 
he bilche  gelden solde,  diese Schuld zu verantworten.  Für den Aussteller  siegelt 
Pfarrer Wolfram zu Hofheim. 
- in  crastino  beati Anc1ree  apostoli.  - 01'.  S.  erhalten,  JVL 
2957. - Bingen  1359  December  30.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  rechnet  ab 
mit  dem  Rheingrafen  J ohann,  Wild  grafen  zu  Daun,  wegen  einer  Forderung 
von  3000  Gulden  an ihn,  eine  Forderung  von  2200  Gulc1en,  über  welche jener 
einen  Brief  des  Erzb. Heinrich  und  Ouno'8  von  Falkenstein  hat,  dann wegen 
einer  Forderung  von  6000  Pfund,  über  welche  jener  einen  Brief  des  Stifts-
vormünc1ers OOl1l'ad von Kirkel hat, endlich wegen einer Forderung von 600 Gulden, 
welche  dessen  verstorbener  Oheim vVilc1graf  J ohann  von  Daun  an  den Erzb. 
Mathias 11attej  die  zum Theil versesßenen l!'ordenmgen werden jetzt festgestel1t 135D.  - 1360  J anual'  29.  32fl 
auf 2000  Gulden und verschreibt der Erzbischof  deren  Zinsen  mit  200  Gulden 
auf den  Zoll  zu  Ehrenfels.  Erzbischof und  Domkapitel siegeln. 
- secunda  die  post  uativitatem  Ohristi.  - Lib.  I  Gerlaci,  W. 
2958.  - 1359.  - Vor Schultheiss  und  Schöffen  zu  Oestrich  wird  das  Gut  des 
Klo  Altmünster  daselbst  an  den  früheren  Schultheissen  Heinrich  verpachtet. 
Mit  den  Schöffen  zu Oestrich  siegelt  Eltville. 
- o.  T.  - 01'.  S.  der  Schöffen von  Oestl'ich  erhalten.  St.-A. 
2959.  - 1359  s.  d.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  nimmt  Antelmann  vom 
Grasewege,  Burggrafen  zu  Beckelnheim,  zu  seinem  Mann  an  gegen  20 Gulden 
jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Onbe.  - Pfälzer  Copialbuch,  Cadsl'uhe. 
2960.  - 1359.  - Memorienstiftung  der  Katharina  de  Bleyneche  uxor  domini 
Johannis  an  der  Borngassen  militis  in der  Kirche  zu  Lorch. 
Auszug'  Würdtwein,  Dipl.  ~log. II, 201. 
2961.  - 1360  Januar  6.  - Graf Wilhelm von KatzeneInbogen vermittelt Waffen-
stillstand  zwischen  Erzb. Boemund  von  Triel'  und  den Eingesessenen  zu  Wesel 
auf einer, Kurfürst  Ruprecht von  der  Pfalz  auf  anderer  Seite  wegen  des  von 
letzterem begonnenen Burgbaues  auf dem  Rostein  geen  Wesel  uber  von  heute 
bis  Pfingsten  nechstkünftig.  Der  Burg  bau son  so  lange  ruhen.  }\IIit  dem  .A. us-
steller  siegelt  Ritter Tilmann  von  dem  Steyne. 
- an  der  Puzbach  geen  Rube  uber,  1359  nach  Triel'er  Gewohnheit,  uf 
der h.  drier  kunige  dag.  - 'romporale  Coblenz. 
2962. - Stalberg  1360  Januar  7.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  bekundet, 
dass Kuno  von Reifenberg,  wenn er seine Forderung  an  den  5 gl'ossen Tmnosen 
am Zolle zu  Oaub  gehoben,  sein Lebenlang  allein  und Niemand  nach  ihm  einen 
grossen  Turnosen  haben son.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- crastino  Epiphanie  domini.  - Pfälzer Copialbuch,  Oal'lsruhe. 
I-Iierzu  eHe  Gegenurkunde  des Kune  von Rifenberg, Burggrafen  zu Kuben, 
von  demselb~ll Tage. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
2963. - 1360  Januar  10.  - Graf  Gerlach  von  Nassau  bekundet  die  Grenzen 
seiner  Herrschaft  diesseits  der  Höhe  sowie  die  Lehnbarkeit  der  Herrschaft 
Eppenstein und des  zugehörigen  Gerichts Mechtilshausen  und  der  "inzucht"  zu 
Wallau von  seinem  Hause.  Aussteller  siegelt. 
- uf den  nehsten  fl'itag  nach  der  b.  dry  konige  tage. 
Nach  Absehr.  im St.-A.  gedr. Kremer,  Ol'igg.  N.  II, 322.  Vergl. Bodmanll  S.  602. 
2964.  - 1360  Januar  28.  - Die  Brüder Wilhelm,  Peter  und  Dydel'ich  von 
Mylene  cedil'en  J 011aun  von  Richensteyn  ein  von  ihrem  verstorbenen  Vater 
Peter dem  In Eberbach  verpfändetes  Gut  zu  Winkel.  Die Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  ante  purificationem  gloriose  virg.  Marie. 
Jüngeres Eberbacher Copial'  III,  165.  St.-A. 
2965.  - Eltville  1360  Januar  29.  - Erzb.  Gerlach  von  1\iainz  verzichtet  unter 
Vermittlung'  des  Domdechanten  Rudolf  gegen  Zahlung  von  2200  Goldgulden 
auf die  seinem  Stifte  jährlich zustehende  Abgabe  von  72  Ohm Wein aus  dem 
Eberbacher  Klosterhofe  zu  Steinheim.  S.  des  Erzbischofs. 
- UII.  kaI.  Jj"ebr. 326  1360  FebrUllr  6.  - 1360  lVläl'z  12. 
OCU!.  memo  II, 67,  sodann in elem  jüngeren Copillr  des  Klosters UI, 64  und 65  noch-
mals  in  der  Vidimation  durch Schultheiss und Schöffen  zu  Eltville  d.  d.  1360  (invent.  oruois) 
lVlai  3.  St.-A.  Gcelr.  Baer,  Beiträge 306.  Roth I, 161,  Ne.  1171,  1172  doppelt l'sgcstisl't. 
I-Iierzu  die Gegenurkunde  des Abts Heynricus und Oonvents  von Ebcrbach 
von  demselben  Tage,  aber  zu  Eberbach ausgestellt. 
01'. mit S. des Abts und des Convonts, M.  :NIainzer Bilcher No. 20, W.  Rogg.  Boioa IX, 4. 
296'6.  - 1360  Februar  6.  - Johannes  de Osterna, Pfarrer zu Oestrieh, vermacht 
seinen,  von  dem  Schultheissen Hudolf von  Oonstanz  zu J\1:ainz  angekauften Hof 
zu  Hüdesheim  dem  Dome  zu  Mainz  zu seinem  Annivel'sal'. 
01'.  Notariatsinstrument stark beschädigt.  St.-A. 
2967. - Eltville 1360 Februar  26.  - Erzb.  Gerlach von Mainz  gibt dem Grafen 
Eberhard  von  Katzenelnbogcn  eine  Schuldverschreibung  übcr 400  Gulden für 
erlittenen  Schaden  in  seinem  Dienste,  als  er  vor  WÜl'zburg  lag.  S.  des 
Erzbischofs. 
- feria  quarta post  lVlathie  apostoli. - Lib.  II millor  Gerlaci,  W. 
2968.  - 1360 Februar 28. - Erzb. Gerlach von lVIainz  quittiert dem Kl. Eberbach 
über  Zahlung von  2200  Goldgulden,  für welche  cl'  dem Kloster  die  Weingülte 
von  72  Ohm  aus  dem Hofe  zu  Steinheim vcrkauft  hatte.  S.  des  Erzbischofs. 
- XXVIII. die  mensis  Febl'uarii. 
Jüngeres  Copial'  des  Kl.  Ebcrb!tch In,  65.  St.-A. 
296fJ.  - Eltville  1360  März  5.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  verleiht  seinem 
Münzmeister  Friedl'ich  VOll  Münstereifel  auf 4 J  ahl'e Haus und Hof zu  Eltville, 
in  welchem  die  Münze  befindlich,  und  beauftragt  ihn  mit  der  Ausprägung 
bestimmter Sorten.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  quinta  ante  Oculi. 
Lib. I  millOl' Gerlaci, W.  Gedr. Wiirdtweill, Dipl.  Mog·. II, 195.  Yergl. Boelmann  S. 183. 
2970. - Hallgarten  1360  März  8. - Schultheiss Peter und  namentlich genannte 
Schöffen  zu  I-Iargarten  stiften  mit  Genehmigung  ihres  Pfarrers  Diele  von 
Guttenhel'g  eine  Frühmesse  an  genannten  Altären  der  Kirche  zu  I-Iallgarten, 
wie  solche  zu Elvelt,  Oestrich  und ·Winkel  besteht.  Der Pfarrer siegelt. 
- uf den  sontag  VOl'  halbfasten. 
Notariatsiustrument.  Gedr.  Wiirdtwein,  Dipl.  Mog.  II, 303.  Yel'gl.  No.  2987. 
2971.  - 1360  Mäl'Z  9?  - Stebin  von  Walc1ecke,  Ritter,  Johan Slagwyn und 
. Heinrich, Stebins  Sohn, verzichten  auf alle Forderungen  an  den Grafen vVilhelm 
von  KatzeneInhogen  - hern  Heinrichs  des  aIden  wegen  von  Lorch.  Aus-
steller  sicgelt. 
- feria  secunc1a  aute Gregorii  diem. 
Abs(J]Il·.,  mit  dem  offenbar  falschen  Jahr l\ICCOXVI,- im  Katzenelnbogonor  Copial'.  D. 
2972.  - Mainz  1360  Mäl'z  12.  - Erzb.  Gerlach  von  J\fainz  incorpol'iel't  auf 
Bitte des Nicolaus  von Grünberg,  Propstcs von  S.  Victor,  mit Genehmigung  des 
Domdechanten  R.udolf  und  des  Domkapitels,  in Rlicksicht auf den  vom Victor-
stifte  während  c1er  Fehde mit Erzb. Heinrich  von  Virneburg  erlittenen  Schaden 
dem  Stifte  den  bisher  der Propstei zuständigen Wein- und  Fruchtzehnten  in 
Eltviller Gemarkung. 
~  in  die  Gregorii  pape. 1360  März  13.  - 1860  März  23.  327 
Zwei  01'.  Mit  den  Siegeln  des  Erzbischofs,  des  Domkapitels,  des  Propstes und  des 
Kapitels von  S.  Vietor.  St.-A.  Ein  drittes  Ol·.,  an welchem  das  S.  des  Erzbischofs  erhalten, 
die  übrigen beschädigt, M.  Gedr.  Bodmann  S.  878.  Auszug  Joann II,  Gm),  620,  627.  Regg. 
Iloica IX,  9.  Scriba III,  8111. 
:2973.  - Eltville  1360  März  13.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  befiehlt  dem  Zoll-
schreiber Peter zu Lahnstein, die Güter  der Deutschordenscommende  zu Ooblenz 
frei  passiren  zu  lassen. 
- am  nehisten  fl'itage  nach  s.  Gregorii tage. 
01'. in Antfeld.  Gedr. Hennes, U.-B. des  D.  Ordens II, No. 467  und,  jelloch ohne Angabe 
des  älteren Druckes, Rhenus  1883,  S.  t'3. 
:2974.  - Bacharach  1360  März  16. - Johan Marschalk von Waldecke bekundet, 
dass  PfalzgTaf Ruprecht  der  ältere  ihm  500  Pfund Heller  zu  Lehen  gegeben 
habe,  und  beweist  hierfür  Güter  von  gleichem  Werthe,  nämlich  sechs  mark 
geltes  und  ein  hus  in Gysenheymel'  marken und  alle  die  wingarten,  die  myn 
vater selige  her Johans Marschalk  der  alte  koufte  umb  die  von Glymendal,  die 
ouch gelegen sin in Gysenheymer marken und dar nach  alles daz  gut, daz  mic1I 
angevallen  und  anerstorben  ist  zu  Leubenheym  von  hern  Ortenberg  seligen 
wegen  mynes  stifsuns  etc.  Aussteller  siegelt. 
- feria  secunda post  dominicam  Letal'e. 
Pfälzer Copialbucl1  II, Cal'lsruhe  uUll  F. 
2975.  - 1360  März  17.  - Ritter  Stebin  von  vValdecke,  Johan  Slagwye  und 
Heinrich  Stebins  Sohn  geloben,  von  ihrem Hause Waldecke,  c1az  by  Loriehe 
ligt,  Nichts  gegen  den  Grafen  Wilhelm  von  KatzeneInbogen  zu  unternehmen. 
Aussteller  siegeln. 
- feria  tercia  post  Gregorii.  - Katzenelnbogenel'  Copiar,  D. 
:2976.  - 1360  März  17.  - Edelknecht Dyderich von Bomersheim bekundet,  dass 
das  Gut zu  Marpsheim  und  Harpach, welches  cl'  an  die  Kal'thäuser  bei  Mainz 
verkauft  habe,  niemals  bede,  atzunge  oder  hure  gegeben  oder  Dienst  von 
demselben  gethan sei,  so  lange es  in seiner Hand gewesen  sei,  Cl'  auch  niemals 
gehört habe,  dass  sein  Vater  bede  oder  atzunge  von  demselben  gegeben  habe. 
- ipso  die  beate Gerdrudis.  - 01'.  S.  dos  Ausstellors  ab.  St.-A. 
:2977.  - Eltville  1360  März  23.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  bekundet,  im  Kl. 
Johannisberg  eine  Anzahl  einzeln bezeichneter  Reliquien, welche Abt  Hcrmann 
und  seine  namentlich  genannten  Begleiter in  der  Sahistei  des  Klosters  "nutu 
dei"  auf wunderbare  Weise  gefunden  hätten,  gesehen  habe  und  verleiht  für 
dieselben  dem  Kloster  einen  Ablass.  S.  des  Erzbischofs. 
- XXIII  d.  mensis  Marcii,  que  fuit  secunda  feria  post  d.  b.  Benedicti 
abbatis. 
01'.  Kleines  S.  des  Erzbischofs  an  grünseidenel'  Schnur,  verwisoht.  M.  Gcdl'. 
Guden.  III, 449.  Regg.  Doica  IX, 10. 
2978. - 1360  März  23.  - Das  Stift  S.  Victor  zu  Mainz  überlässt  gegen  einen 
jährlichen  Zins  seInem  Propste  Nicolaus  den  Zehnten  in  Eltvillel'  Gemarkung 
und verfügt,  dass  Theile  dieses  Zehntens  zur  Feier der  Memorie  des  Propstes 
und des  Victorfestes  verwendet  werden  sollen. 
- am  23.  März. 
01'.  N  otal'iatsinstrument.  S.  ab.  St,-A.  Vergl.  Bodmanll  S.  879, 328  1360  :März  25.  - 1860  Mai  31. 
2979.  - Wiesbaden  1360  März  25.  - Graf Adolf  zu  N assau  vergleicht  sich 
mit dem  Grafen J ohann  zu  Nassau,  Herrn zu  Merenberg, wegen  der  nach dem 
Tode  Hermanns  von  Bigen. heimgefallenen  Lehen;  Graf  J ohann  erhält  elen 
Zehnten  zu Rödelbach und  die  von  der  Herrschaft Weilnau rührenden Lehen, 
Graf Adolf den Kil'chensatz und Zehnten zu Selbach,  den Zehnten zu Wiesbaden 
mit  Zubehör  und  die  Ansprache,  die  Graf  Johann  an  Schwalbach  hatte, 
bciden Grafen und ihren Erben soll gemeinschaftlich bleiben der  "forst ubel'  die 
hohe",  der  ihnen  von  Herman  seI.  zugefallen ist.  Vermittler  sind  Oune  von 
Reifenberg, Burggraf zu Oaub, Franke von Ol'onenberg, Marsilius von Reifenberg, 
Sifrit  von  Rinberg,  Ritter,  und Heinrich  von  Poylch Wepling.  Mit  den Aus-
stellern  s.  Ouno  von  Reifenberg für  die  Vermittler. 
-- ipsa die  annunciacionis  Marie  virg.  glor.  - Copiar  XVI.  St.-A. 
2980.  - 1360  April  27.  - I-Ierman Jun und Ude  sein  Bruder,  beide Ritter  VOll 
Lorche,  welche mit ihrem Bruder,  dem Edelknecht Hartmund, ihres Vaters Hof, 
vor  Alters  der Scherenhof genannt (ob  in  Lorch P)  getheilt haben,  geloben,  auf 
ihrem  Theile  kein  Gebäude  aufzuführen,  welcher  cler  Küche  Hartmunds  clas 
Licht nehmen würde. 
Regest bei  Töpfer,  HUllolsteinsches  Ulk-Buch III, S.  249. 
2981.  - 1360  April  30.  - Bürgermeister und Gemeinde zu Ibingen nehmen von 
Junker  Emmerich  vVinther  von  Rüdesheim  dessen  Backhaus  zu  Eibingen in 
Bestand.  Die Schöffen  zu  Rüdesheim siegeln. 
- in vigilia  Philippi et Jacobi. - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
2982. - 1360  Mai  15.  - Heinrich Biz, Ritter von  sente Gewere,  gibt  alle Lehen, 
welche er besitzt vom Erzbischofe  von Mainz in Lorchel' Gemarkung, vom Grafen 
Wilhelm von  Katzeneinbogen  zu Zorne,  Nurot,  Buche,  Hildegerot, ·Weingärten 
zwischen  S. Goarshausen und Welmich,  endlich vom Grafen J ohann von N assau-
Merenberg  in der  Herrschaft Merenberg  an J ohan Marchalg von ,Valdeck und 
dessen  Bruder  und  J  ohan  Stump  VOll  Walc1eck  in  Afterlehnschaft.  Mit  dem 
Aussteller  siegeln  die  Ritter J  ohan I-Iertwin  von  Lorch,  Otto  von Scharpinstein, 
Oune  und  Riehwin  VOll  Gerhardistein,  Knechte. 
- Freitag nach unser  herrn uffal't  dage. 
01'.  S.  mit  Ausnahme  des  des  Otto  VOll  Schurfenstein  erhELlten.  St.-A. 
2!J83.  - 1360  Mai  31.  - Revers  des Ritters Heinrich von Linclau  für den Grafen 
Heinrich  VOll Spanheim  wegen  seines Lehens von  c1rittehalb Morgen Weingarten 
an  dem  Y sborge  in  Frauensteinel'  Gemarkung und Schiersteiner  Gerichte. 
- Sonntag  nach  Pfingsten.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
\Veitere  Lehnbriefe  bezw.  Reverse:  1)  cles Philipp  von  Lindau, Sifrids sc1. 
Sohn, für  den Grafen J ohann von Sponheim über  dieses Lehen und vier Morgen 
Land  bei  Schierstein  um  Rhein,  gegenüber  der  Au  der  Herrn  des  h.  Grabes 
zu  Mainz,  durch  den Tod  c1es  Jorg von Lindau ledig,  cl.  cl.  1434  Juni 5; 2)  des 
Philipp  von  Linc1au  für  den  Grafen  Friedrich  von  Veldenz  und  Spanheim, 
c1.  d.  1438  Octobel'  16;  3)  des Philipp  von Lindau für  den Grafen Friedrich von 
Veldenz  c1.  cl.  1443  November  15;  4)  desselben  für  clen  Markgrafen Jacob  von 
Baden d.  d.  1447 Januar 24;  5)  Philipps  von Lindau  c1es  älteren für  clen Mark-
grafen  Ohristoph_ von  Baden  d.  d.  1482  März  22. 1360  f,[ai  31.  - 1360  September  10.  329 
2984.  - 1360  Mai  31.  - Gode und Henrich Munch  von  Lindauwe,  Ritter,  ver-
bürgen  sieb,  dass  Heinrich  von  Lindauwe  und  sein  Sohn  Syfrid  sobald  wie 
möglich  dem  Grafen  Heinrich  von  Spanheim . drittehalb  Morgen  Weingart in 
der  Gemarkung von  Frauenstein und im  Scbiersteiner Gerichte  in letzterem  zu 
Leben auftragen sollen. 
- Sonntag nach Pfingsten. - 01'.  S.  beider Aussteller.  St.-A . 
.2985.  - Eltville  1360  Juni  15.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bebt  das  über  das 
Kl.  TiefenthaI wegen  verweigerter  Steuerzahlung verhängte Interdict  auf: 
- XVII.  ka1.  J  ulii. 
01'.  Kleines  S.  an Pergamentstr.  beschädigt.  St.-A.  Absehr.  von Kindlingol'  1340,  197; 
hiernach gedl'.  Roth H, 105  . 
.2986.  - 1360  Juni  30.  - Orte  wolgeboren  kneicht von  me  Hayne  und  Kune-
gunt seine  Frau pachten vom  Kloster  zu me Rethirs  dessen Hof zu  Königstein, 
welchen  der  Mainzer  Domherr  Henrich  von  Bienbach  dem  Kloster  zu  seinem 
Seelgeräth geschenkt  hatte. 
- in  crastino  apostolorUTIl  Petri et Pauli. 
01'.  S.  des  Ausstellers,  Querbalken im  Schilde,  ziemlich verwischt.  l\f. 
2987. - Eltville  1360  Juli  14.  - Erzb.  Gerlach  von Mainz  bestätigt  die  Stiftung 
einer lJ'rübmesse  an Altären  der  Pfarr  kirche zu Hallgarten.  S.  des Erzbischofs. 
- secundo  idus Julii. 
In dem  Druck bei Würdtwein,  D.  :rvIog.  H, 306,  und in Folge dessen  bei  Zaun,  Land-
kapitel S.  201,  der Name des  Erzb.  irrthürnlieh Sifl'idus.  Vel'gl.  No.  2970. 
2988.  - 1360  August  13.  - J oannes  episcopus  Scopiensis,  Weihbischof  von 
Mainz,  weiht  im  Kl. Eberbach  altare in hon.  s. l\Echaelis  archangeli  et omnium 
angelorum  necnon  ss.  martyrum  IEppolyti et  sociorum  et  s.  Disibodi. 
Joann. H, 428 . 
.2989.  - 1360  August  15.  - Johann von  Beldel'sheim,  Burggraf  zu  Friedberg, 
u.  A.  schlichten den Streit zwischen Ritter J  ohann Brendel  auf einer - Eberhard 
von  Eczile  und  dessen  Frau Alheit,  des  J·ohanns  Schwester,  wegen  eines  Guts 
im  Seulburger Gerichte.  Die  Schiedsleute  siegeln. 
- ipso  die  assumptionis  b.  Marie  virg.  - Abschr.  saee.  XVI,  St.-A  . 
.2990.  - 1360  August  20,  - Johann  von  Beldersheim,  Burggraf zU  Friedbel'g, 
entscheidet  den  StreH  zwischen  Markolf von Hatstein und dessen Bruder Johan 
Brendel wegen  eines  von  ihrer Mutter herrührenden Guts  zu  Dillingen. 
- quinta  fel'ia  assumptionis  b. v.  Marie.  - Abschr.  saee.  XVI,  St.-A. 
2991.  - 1360  September  10.  - Dechant  Thielmann  und  das  Stift  S.  Johann 
verschreiben  ihrem Vicar  Oonracl  Fryling von  Frankellborg  2 Pfund Heller  für 
ein  Darlehen  von  26  Golc1gulden,  für  welches  ein  gleicher  Zins  aus  einem 
Hause zu  Eltville  apud  cimiterium  ecclesie - quam - Heilll'icus  dictus Bickel-
stein  carpentarius  illhabitat,  nach  des  Oonrad  Tode  soll  dessen  Dienerin  und 
Verwandte  Gl'eda  den Zins  auf Lebenszeit  haben, nach  deren Tode  soll derselbe 
zur  Memorie  des  Oonrad  an  das  Stift fallen.  Mit  dem  S.  des  Oapitels. 
- feria  quinta  post  nativitatem  b.  Marie  vil'g. 
Copial'  des  Stifts  S.  Johann,  Stadtbibliothek Mainz. 330  1860  Septomber 24.  - 1860  November  29. 
2992. - Heidelberg  1360  September  24. - Pfalzgraf Ruprecht  der ältere  gibt 
Franl,e von Oronenbel'g  und dessen Frau Lorette eine Schuldverschreibung über 
600  Gulden.  .Aussteller  siegelt. 
- an des  heyligen  crnzis  tage  als  es  erhaben wart. 
Pf1llzor  Copialbuch,  Oadsruhe. 
2993. - Mainz  1360  October  9.  - Dominus  imperator  ad  instanciam  et  peti-
eionem  nobilis  Evel'hardi  de  Kaczenelinbogen,  consanguinei  sui,  concessit  et 
dedit  ex certa  sciencia  opido  sive  foro  dicto  Laufenfelden  cum  omnibus  suis 
pertinenciis omnem  libertatem,  quemadmodum  civitas  Frankenfol'densis  et alie 
imperiales  civitates  ab  antiquo  sunt  libertate  etc.  Et  mandat  omnibus  prin-
cipibus,  baronibus  etc.  ut non  impediatur etc.  Mit  urkund  etc. 
Datum Moguncie,  anno  LXo.,  ipso  die  s.  Dyonisii,  regnorum  etc.,  imperii 
vero  sexto,  ad relacionem  domini  de  Hanowe.  Heinricus de  Wesalia. 
Glafey,  Anecclot.  S.  628.  Vel'gl.  Wenck, H.  L.-G.  1b, 175; Huber No.  8859. 
2994.  - 1360  October  16.  - Thlelkel, Wittwe Ruprechts von Sonnenberg, Ritter 
Gawo,  Dietrich  und  Ruprecht,  ihre  Söhne, verzichten  auf  alle  .Ansprüche  an 
Philipp  von  Falkenstein  wegen  des  Schadens, welchen  sie  durch  dessen  Leute 
während der :F'ehde  desselben  mit  dem Bischof von Triel',  den Herrn von I-Ianau 
und Falkenstein und den Städten Frankfurt, Friedberg, WetzlaI' und Gelnhausen 
erlitten  haben.  Mit  den  Söhnen der Melkel  siegelt  Gotfrid  von  Delkenheim. 
01'.  Drei  S.  erhalten.  In Assenheim.  Annal.  XIII, 71. 
2995. - 1360  November  12.  - J ohan Fleyssen  zu Overloynstein  pachtet  von 
Thileman,  Oanonicus  von S.  Florin  zu  Ooblenz,  vVeingärten in  Oberlahnsteiner 
Gemarkung. 
- des  andern dages  nach s.  Martins  dage. 
01'.  Zwei Schöffen  von  Oberlahnstein siegeln.  St.-A. 
2996.  - 1360  November  20.  - Die  Gemeinden Medenbach  und Kostolf ver-
kaufen Fritsehe Kornygil,  Bürger  zu  Mainz,  zwey  fout  recht  die  da horten zu 
Eppenstein,  das  eine  für  6,  das  andere für  10  Pfund Heller  und theilen  die 
10 Pfund.  Zeugen: Schultheiss und Schöffen zu Kostolf sowie  beide  Gemeinden. 
Für die  Gemeinden  s.  Richter J acob  zu Mainz. 
- des  fritages  vor sente Katherinen dage.  - 01'.  S.  beschädigt.  J\L 
2997. - Mainz  1360  November  29.  - J ohan  Rynberger,  90  Jahre  alt,  und 
Olans  Metzeler,  über  60  Jahre  alt,  beide  von  JIIfünsterliederbach,  vernommen 
als  Zeugen über das  dem  Dechanten  von  S.  Stephan,  Gotfrid von  Eppenstein, 
zustehende  Recht  an  dem  Hofe  Hausen  bekunden  als  notorische  Thatsachen, 
daz  des  vorgenanten  dechans  seligen  anhelTe,  siner  muder vader  hel'  Heinrich 
Fleming  selig  ein  ritter  und  frauwe  Margrede  sin  eliche  husfrauwe,  do  die 
beiden  lebten,  den  hoff  zu  Flemigshusen  inne  hatten  und  ir  eigen  wal'  und 
hatten sie  zwei  mit ein  auder  fuuf  kinde,  zwene  soene,  hern  Markolf,  einen 
paffen,  und hern Heinrich,  einen  ritter,  und dry  dochtel'  Setzeln,  Hildegart und 
Agnes  und  wart der hoff zu Husen nach  der kinde  vader  tode  gedeilt  in  vier 
deil viel'  kinden,  daz  funfte  kint Agnes wart uzgesezet  vor  sin  deil  mit  dem 
hove  der  da  heizzet  zu  der  eyche.  Nu  nam  der  aIde  herre  von  Eppenstein 
der  doechter  eine  zu  elichem  wibe,  mit namen frauwen  Sezeln  vorgenant,  und 
machten  die  dl'u  kint,  don  vorgenanten  c1echan  seligen,  und  einen  son,  der 1360  DecelUber 12.  - 1361  Januar 12.  331 
wart  ein  munch  zu  sant Alban,  und  eine  iunkfrauwen,  die  wart  ein  nonne 
zum  Rethers.  Nu kauften der  vorgenant her Godfrid  selige  herre  zu  Eppen-
stein  und  frau  we  Sezel  sin  eliche  husfrauwe  irn  kinden  und  nieman  anders 
ein  vierteil des  gudes  zu Husen umb den vorgenanten hern Markolf, der frauwen 
Sezeln  bruder  was.  Darnach  starb  der  egenante  herre  he1'1'e  Goc1frid  he1'1'e 
von Eppenstein und nam clarnach  frauwe  Sezele  einen  andern  man  Ounrac1en 
von  Solzbach,  einen  e dilnkn echt,  die  machten  zwei  kint  mit  ein  ander,  hern 
Ounrad,  der ein dutsche he1'1'e  was,  und einen andern son,  der  wart ein  munch 
zu  sant  Alban i  die  weiteren  Aussagen  dieser  und  anderer  Zeugen  ergeben, 
dass  Sezele  und  ihr  Mann  Oonrad von Sulzbach  aus  dem  Sezele  zustehenden 
Viertel  des  Hofes  Gülten  an  den  Vicedom  zu  Aschaffenbul'g,  Heilman  von 
Bomersheim, verpfändeten,  welche  Gülten  Dechant Gotfrid  einlöste  unel  an sich 
brachte;  ferner  zahlte  Dechant Gotfrid  für  seine  Mutter und  seinen  Stiefvater 
15  Mark bei  dem  Juden Anselm von Oronenberg  unel  löste  damit seiner Mutter 
Viertel des  Hofes  an  sich;  sodann  kauften  Dechant  Gotfricl  unel  sein  Oheilll 
Heinrich  Fleming  von  elen  Kindern  der  Hildeg'art  VOll  Wolfskehlen  sel,  des 
Heinrich Schwester,  deren  Viertel,  sodass  der  Dechant  dl'ittehalb  Viertel  und 
sein  Oheim  Heinrich  anclerthalb  Viertel  des  Hofes  in  freiem  Besitz  hatten; 
Heinrich  hinterliess  zwei  Söhne,  Johan  uncl  Otto,  uncl  eine  mit  ,Tohanll 
von Bergen verheirathete  Tochter,  deren  Gesammterbtheil  der Dechant kaufte 
und  somit  elGn  Hof vollständig in seine  Hand brachtG. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A.  Ve1'gl.  I,  No.  925,  TI,  No.  1626;  Joann.  II,  555; 
Annal. XIX, 57. 
2998.  - Eltville  1360  December  12.  - Erzb.  Gerlach  von  :Thfainz  bestätigt  die 
Stiftung  unel  Dotierung  des  Altars  bCfttae  ac  glol'iosae  virg.  1\fal'iae  in  der 
Kirche zu Eltvi1le  durch  den  Priester  J ohannes Anshelmi  von  Eltville,  unter 
Vorbehalt cles  Patronatsrechts für  sich. 
- in castro  nosh'o  Eltevil, XII. die  mensis  Decembl'is. 
Abschr.  des  Originals  mit erhaltonom  S.  bei  Sevol'us,  Capitul.  rUl'ule  Rhing'av. 
2999.  - 1.  d.,  etwa  1360.  - Die  Grafen  Adolf  und  Ruprecht  von  Nassau 
bekunden die Beilegung des Streits zwischen Sifrid von Stogheim, Pauline, clessen 
Frau, und Elegast,  ihrem Sohne  einerseits  und Dic1eric11,  Diclerich IIudes Sohne 
von Sonnenberg  andererseits,  u.  a.  wegen  des  vom  Grafen  Ac10lf  lebnrührigen 
Guts  zu N ol'denstatt. 
St.-A.  Angabe  übel'  Besiogelung  sowie  die  Datierung  feh10n  j  dio  Siegeleillscbnitto 
scheinen nicht benützt zu sein;  daher ist das Exemplar wohl  als  nicht vollzogene AusfCl,tig'un;;-
anzusehen. 
3000.  - 1361  Januar  5.  - Genannte  Schieclsleute  vergleichen  Johann  von 
Falkenstein-MinzenbOl'g', Ulrich vonlIanau und Philipp von Falkenstein-Minzen-
berg  clen  älteren  wegen  der  armen  Leute  und  der  1\Iül1le  der  Oommende 
Sachsenhausen zu  Münster.  Die  Aussteller siegeln. 
- in vigilia  epiphanie  domini.  - Ex autogr.  gech·.  Gu(len.  V,  822. 
3001.  - 1361  Januar  12.  - Oonrad  Rudcle,  Ritter,  und  Hans Rudele  sein  Sohn 
quittieren Frank von  Oronenbel'g  und  dessen  Frau  Lorette  übel'  100  Gulden, 
welche  diese  zur Bel'eclniss  ihrer Tochter Else  an Hans Rudele  gezahlt haben. 
- feria  tercia  prox.  ante  octav.  Epipll.  dom. 
01',  in  Ass611heim.  S.  des  J oh.  Hoc1ill  erhalten.  Annal.  XIII, 73. 332  1361  J allUal'  21.  - 1361  ~Iärz 8. 
3002.  - 1361  Januar  21.  - Henze  Fyderlinc  von  Vischbach  verschreibt  dem 
Bruder  Friedrich  von  Fischbach,  Bruder  und  Geistlichen  des  Klosters  ZUln 
Rethirs, sowie diesem Kloster  eine Mark Kölnisch aus seinen bezeichneten Gütern, 
u.  a.  in  der  Ropl'ichzhaynrebach  und  am Burgwege.  Für den Aussteller  siegeln 
Johan von Delkillinheym  und Markulf von Lindaue, Burg'männer  zu Eppenstein. 
- ipso  die  A.gnetis  virg.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  111:, 
3008.  - 1361  Februar  3.  - Lotze  von  Eschbach  zu  Kaldebach  verpfändet  mit 
Zustimmung  Mel'ckelins  von  Rödelheim,  Wynthers  von  Preungesheim  und 
vVynthers  von  Rödolheim  als  Lehnsherrn,  sodann  seines Bruders  und Ganerben 
Claus  von  Eschbach  für  200  Pf.  Heller  Frank  von  Oronenberg  und  Lorette, 
dessen Frau, seinen Theil der Zehnten zu Niedereschbach, HOl'heim und Bonames, 
genannt  der  Seelzehnte. 
- an  dem  andern tage  nach  u,  fr.  tag  kerzwyhe. 
01'.  Yon  den allgellängton  5 S.  sind die des Lotze und Ru d 0 1  f'  von Eschbach erhalten. 
In  Assenheim.  Annal.  XIII, 73. 
3004.  - 1361  Februar  5.  - Jutta, Wittwe Friedrichs Faut von Ursel,  bestimmt 
vor  dem  Gerichte  zu  Niederursel  eine  Korngülte  aus  ihrem Hofe  zu  Ursel  und 
Grundstücken  in  dortiger Gemarkung  an  dem  Orucervelde  und  an  dem  pade 
zu  mergin  bume  zur  Aussteuer  ihrer  in  das  Weissfrauenldoster  zu  Frankfurt 
tretenden Tochter Gudechin und zu ihrem Seelgeräth.  Bürgen: Rudolf von Sassin-
husen,  Heylman  von  Pl'umheim,  Ritter,  Heinrich  Gramszel'  und  Oonrad,  der 
Ausstellerin  Bruder.  A.usstellerin  und  die  Bürgen siegeln. 
- in  die  beate  Agate  virginis. 
01'.  Yon den  5 S.  sind die des  Heinrich von P1'umheim und COllJ'ads erhalten.  UmschI'. 
dos  letzteren:  S.  C01ll'adi  de Prumheim.  F. 
3005.  - 1361  Februar  15.  - Marhel  Snuse  und  benannte  Genossen  pachten 
bezeichnetevVeinberge  des  Klosters  zume Rethirs  in der Gemarkung  von  Soden 
nach  Landsiedell'echt.  Für  die  Aussteller  siegelt  Ritter J  ohann  von  Sulzbach. 
- feria  secunda post  dominicam  Invocavit.  - 01'.  S.  erhalten.  M. 
3006.  - 1361  Februar  /9.  - Ritter Giselbrecht  von KatzeneInbogen und Heinrich 
dessen  Bruder  tauschen  mit  den  Grafen  Wilhelm  von  KatzeneInbogen  und 
Adolf zU  N  assau  des  Bertwin Fritzen von  Oastorf Weib  gegen  dessen  Tochter, 
die  ihr Höriger  Bertwin von  Pissinghoben  hat.  Aussteller  siegelt. 
1360  in  crustino  sancti  Symeonis.  - Katzonolnbogener  Copial',  D. 
3007. - Nürnberg  1361  Februar  24. - K. Karl IV. weist die bei dem Hofgerichte 
von  Eberhal'd  Schenk  von  Erpach  gegen  Eberhard von  Eppenstein  erhobene 
Klage  ab  und  vor  das  Gericht  des  El'zb.  Gerlach  von  JVIainz.  Mit  Hof-
gel'ichtssiegel. 
- an mitwuchen  nach  dem  suntag Reminiscere,  im  15. Jahre des Reichs 
und  6.  des  Kaiserthums. 
Gedr.  Schneider,  Erbachische  Geschlechtshistorie,  Urk.  II, 89. 
3008.  - 1361  Mäl'z  8.  - Vor  dem  Offizial  des  Propstes  von  S.  Mamitz  einigen 
sich  der  Pfarrer  OOlll'ad  zu  Eltville,  sowie  Schultheiss  Emercho  und  Schöffen 
zu  Ruwendal  übel'  die  Bedingungen,  unter welchen  die  Kapelle  zu  Ruwendal 1361  März  15.  - 1361  l\'Iärz  28.  333 
aus  dem  bisherigen Verbande mit  der  Pfarrei Eltville  gelöst  wird.  Der Offizial 
und  der  Pfarrer von  Eltvil1e  siegeln. 
- VIII.  idus  Marcii. 
Zwei  Originalausfertigungen;  a)  beide  S.  erhalten,  b)  S.  des  Pfarrers  zu  Eltvillo  ab. 
Gleichzeitiges Iudol'sat:  Separacio  cappelle Ruwendail.  St.-A. 
3009.  - 13'61  März  15.  - Gel'drudis  de  Lurenburg, Aebtissin,  und  der  Oonvent 
des  Kl. GottesthaI  geloben,  dem  Stifte S. Victor  bei Mainz  eine  Gülte von  einer 
halben  Ohm  Wein,  zu  deren  jährlicher  Lieferung  sie  nac}l  älterem  Vertrage 
verpflichtet  seien, von  jetzt ab  regelmässig  zu liefern,  was  öfter  unterlassen  sei. 
Mit  Bestätigung  cles  Erzb.  Gerlach.  Es siegeln  der  Erzbischof,  das Kloster  und 
das  Stift  S.  Victor. 
- feria  secunda pI'oxima  post  dom.  qua  cantatlll' Judica. 
01'.  Die  S.  ab.  Dazu  Gegenurkunde  des  Dechanten  Conrad  von  Oppenheim  uncl 
Stifts  S.  Victor von demselben  Tage,  gleiohfalls  mit Bestätigung  des  Erzbischofs  und dessen 
sigillum magnum.  Das  grosse S.  des Erzb.  an Porgamentstr.  erhalten,  das  des  Stifts  S. Victor 
besohädigt.  St.-A.  Auszug  Bodmann  S.  231. 
3010.  - Nürnberg  1361  März  16.  - K.  Kad IV.  gestattet Philipp von Isenburg-
Grenzau,  für  ein  Darlehen  von  6000  Gulden  von  jedem  Fuder  Weins zwei 
Turnosen  auf dem  Rhein zwischen  Mainz  uncl  Oöln  zu heben. 
- of  dem  nehsten  c1instag  vor  dem  palmtage,  im  15.  Jahre  des  Reichs 
und 6.  des  Kaiserthums. 
Wörtlich eingerückt in  den hierüber  von Philipp von  Isenbul'g  und dessen 
Sohne  Eberhard  dem  Erzb.  Gerlach  ausgestellten  Revers  cl.  d.  1365  (dinstag 
nach des  h.  cruces  dage  als  iz  irhobin  wart)  September  16. 
01'.  mit  S.  Philipps  von  I.  und  seines  Sohnes  Eberllard.  M.  Huber  No.  3596. 
Sm'iba III, 3113  irrig mit 1360. 
3011.  - Avignon  1361  März  18.  - Papst  Innocenz  VI.  bestätigt  die  wörtlich 
eingerückte  Urk.  des  Erzb.  Gerlach  von  l\1:ainz  d.  d.  1360  März  12,  betr. die 
Incorporierung  des  Zehntens  zu  Eltvil1e  in  das  Victors~ft.  - His  que  pro 
ecclesiarum. 
- XV.  kaI.  Aprilis,  p.  n.  a.  nono. 
01'.  Bulle  an rothgelber Seidenschnul'.  Auf der Vorderseite  oben in  der Ecke links R, 
auf  dem  Bug  B.  de  Marchia.  Auf  deI'  Rückseite  IIeinricus  de  Pholde  und  R.  St.-A. 
Godr.  Bodmann  S.  877.  Von  Roth  II, 250,  No.  69  falsch  als  Transsumt der  Bulle bezeichnet 
und falsch von  1360  April 24  datiert.  Auch SCl'iba  IlI, 3112  irrig  zum  Jahre 1360. 
3012.  - Nürnberg  1361  März 25.  - K Karl IV. legitimiert  den Gobilo Gobilonis 
yon Lahnstein.  Legitimatus  est  Gobilo  Gobilonis  de  superiori  Lanstein,  natus 
de  presbitero  et  soluta,  anno LXI., indictione ut supra 1),  vttt. ka)enclas Aprilis, 
anno  imperii  sexto.  Per dominum  cancellal'ium  Oonl'adus  de  Gysinheim. 
Glafey,  Anecdota  S.  598.  Huber No.  3607.  Vergl.  die  Ul'k.  1383  Januar 18. 
1)  In der im  Rogistrum vorhergehenden  Urkunde. 
3013.  - Nürnberg  1361  März  28.  - K.  Karl IV.  verleiht  dem  Kl.  Eberbach 
daz  clie  egen. geistlichen  lute  von  dheinen  fruchten ires  eigen  gewachses,  ez  sei 
korn,  weizze,  gerste,  haber  adir  ander  frucht  wie  man  die  benennen  mag,  die 
sie  in  unsir  und  des  richs  stecHe  bringent  und  furen  lazzent  durch  schirm  und 
beheltnizz und wieder  dan uz  zu  ir  er  und  i1'e8  closters  notdurft,  doch  also  daz 
sie  nicht kaufmanschaft  domit  triben,  dheinen  zol,  geleitegelt,  ungelt  odir  ande1' 334  iBß1  April 24.  - 1361  lVIai  5. 
schatzunge,  wie  man die  mit sunderlichen  worten  mag  genennen,  nicht  geben 
sullen  etc. 
Geben  zu  Nuremberg,  nach  Oristus  geburt  druzenhundert  iar,  dornach 
in  dem  ein  uncl  sechzigestem  iare,  an  dem  heilgen  Ostertage,  unsir  riche  in 
don  funfzehenden  und  des  keisertums in  dem  syhenden  iare. 
01'.  J\fajestiitsH.  an  Pergn.mentstl'eifen  im  Ganzen  schön erhalten.  Auf  dom  Bug:  per 
dominum  Imperatorem Conradus  de  Gysenheim;  auf  der  Rüekseite  rogist1'.  J ohannos  Bud-
wicensis.  St.-A. - Boi Lindne1',  Urkundeuwosen Karl IV.,  S.  23,  ist  COlll'ad  yon  Geisenheim 
als Notar nur bis 1361 Februar 14 nacllgewieson. - Vergl. Forschungen XVI, 133; Huber No. 6217. 
3014.  - Aschaffenburg  1361  April  24.  - Erzb.  Gerlach  von  JYIainz  verspricht, 
seinem Bruder, dem Grafen Adolf zu Nassau,  zur Aussteuer seiner mit Eberhard 
von Eppenstein verheiratheten Tochter (Agnes) 1000 Pfund, sodann zur Bezahlung 
der  grossen  Kosten  der Hochzeit  300  Pfund  zu  geben  und  gestattet ihm,  bis 
zur  Zahlung  dieses  Betrages von  1300 Pfund einen  Turnosen  von  jedem Fuder 
vVeines  und  sonstiger  Kaufmannschaft  an dem  Zolle  zu  Erinfels  zu  heben.  S. 
des  Erzbischofs. 
- of deme  samsdage  nest  nach  s.  Georges  dage. - Copialbuch I,  St.-A. 
3015.  - AschaffenbLlrg  1361  April  24.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt 
seinen Bruder, den Grafen Adolf zu Nassau, im Besitze des ihm vom K. Karl IV. 
vOl'liehenon  Turnosen  am Zolle  zu  Lanstein.  S.  des  Erzbischofs. 
- am nehisten  samistage  vor  dem  suntago  als  man singet Oantate. 
Copialbueh I, St.-A. 
3016.  - 1361  April  25.  - Johann  Spies  von  I-Iasemanshusen  erhält  vom  KI. 
Eberbach  bezeichnete  Weinberge  in  der  Gemarkung  VOll  Asmannshausen  111 
Pacht.  Es siegeln  Pfarrer Herbert und ein  Schöffe  daselbst. 
- in die  b.  Mal'ci  ewang.  - 01'.  Beide  S.  beschädigt.  St.-A. 
3017. - 1361  Mai  3.  - Herzog  Prinssel  von  Tcschin,  Hofrichter  K.  Karls IV., 
bekundet,  dass  der  Kaiser  zu  Fürth  die  Acht übel'  Eberhard  von  Eppenstein 
um Eberhard Schenks  von  Erpach  wegen  ausgesprochen  habe.  Mit  dem Siegel 
des  Hofgerichts. 
- am montag vor  dem  uff(art)stag. 
Godl'.  Schneitler,  Erbachische  Geschlochtshistorie,  Urk. Ir, 86. 
3018.  - Mainz  1361  Mai  3.  - Rudolphus  de  Oonstancia,  scuIthetus  civitatis 
Maguntine, verkauft dem Domcanonicus Friedrich Speht eine Gülte  aus  bezeich-
neten  "Weingärten  in  Rüdesheimer Gemarkung.  Zeugen:  Geistliche  und Bürger 
zu  Mainz. 
- in ambitu  domus  fratrum  heremitarum  ord.  s.  Augustini. 
01'.  N  otariatsillstrumollt mit  S.  der  lIfainzor  Richter.  Stark hoschiidigt.  St.-A. 
301D.  - Eger  1361  rJlai  5.  - Der  kaiserliche  Hofrichter  Herzog  Prim  iss el 
von  1'eschin  setzt  Ebel'hard  Schenk von  Erpach  und Elzabeth  von  KatzeneIn-
bogen,  dessen  Frau,  wegen  4000  l\fark  Silber  ein  in  Gewähr  in  Güter  Eber-
hards  von  Eppenstein,  auf  Eppenstein  die  Burg,  Hohenburg  die  Burg  und 
Stadt und  Steinheim  die  Burg und  Stadt.  Mit  S.  des Hofgerichts. 
- in vigilia  ascensionis  domini. 
Godr.  Schneider, Erbachische  Gcschlechtshistol'ic,  Urk.  Ir, 87. 
3020.  - Eger  1361  Mai  5.  - Der  kaiserliche  Hofrichter  Herzog  Primissel 
VOll  Teschen  schreibt dem Erzb.  GerIach  VOll  Mainz,  dem Pfalzgrafen Ruprecht 1ßß1  Mai  9.  - 1361  Mai  28.  335 
dem  älteren  und  dem  jüngeren,  den  Grafen  und  Herrn  Adolf  und  J  ohann 
von  Nassau,  Wilhehn  von  KatzeneInbogen,  Eberhard  von  Wertheim,  Kuno, 
J ohann  und  allen  von Valkenstein,  Gerlaeh  von Lilllburg,  Heinrich und Philipp 
von  Isenburg,  Oonrad  von  Weinsberg,  sowie  Schultheissen  und  Schöffen  zu 
1\'Iainz,  Frankfurt,  Gelnhausen,  Wetzlar,  Friedberg  und  Oppenheilll,  dass  er 
Eberhart Schenk von Erpach  und  Elsbeth  von  KatzeneInbogen,  dessen  Frau, 
um  4000  Mark  Silbers  in  Eberhards  von  Eppenstein  Burgen  Eppenstein, 
Hohenburg  und  Steinheilll  gesetzt  habe  und  beauftragt  dieselben,  diese  hier 
zu  schützen.  Mit  Hofgerichtssiegel. 
- in  vigilia  ascensionis  domini. 
Gedr.  Schneider,  El'bachische  Geschlechtshistorie,  Ul'k. II, 88. 
8021.  - Avignon  1361  Mai  9.  - 26  Bischöfe  verleihen  der Kapelle  zu  Marien-
thaI einen  40 tägigen Ablass  für  alle,  welche  für  das  Wohl K. Karls  IV.,  des 
Erzb.  Gerlach  und  pro  Oonl'ado  guondam  Beymunc1i  de  Gisenheilll,  harum 
indulgential'Um  impetratoris,  beten. 
- IX die  m.  Maii,  incl  14,  pont.  - Innocentii p.  VI.  anno  nono. 
Auszug  Bodmann  S.  211,  213;  Roth  hat  aus  diesel'  Stelle  missverständlich  eine 
besondoro  Bulle  des  Papstes Innocenz  VI.  entnommen;  das  Regest  I,  S.  220,  No.  7  ist  zu 
streichen.  Yel'gl.  Roth III, 299. 
3022. - Flörsheim  1361  Mai  22.  - Hennekinus  c1ictus  Sasse  de  Glymenc1al 
armiger verkauft  una cum  Syffrido  filio  suo  unico -- coram  dicto  Verlorenkost 
precone  und  den  Schöffen  zu  Flörsheim  dem  Gebeharc1  von  Flörsheilll,  Dom-
vikar zu  Mainz,  seine  sämmtlichen  Güter  in  dortiger  Gemarkung;  nach  voll-
zogener  Uebergabe  - in  loco  ubi  scultetus  et  scabini  ibidem  solent  iudicio 
presidere  - überträgt  Käufer  die  Güter  an  den  Sohn  seines  Bruders,  den 
Schultheissen  Heinrich  Stoiz  von  Flörsheim  zu  Hochheim  mit  näheren  Fest-
setzungen über die  Vererbung  der  Güter  in  der  Nachkommenschaft  des  letzt-
genannten und der Bestimmung,  dass  aus denselben Gülten für die Anniversarien 
der  Domvikare  Heinrich  Starke  und Wezelo  von  Edichestein,  sowie  für  das 
Beneficium,  welches  J ohann  Stoz,  Oantor  von  S.  Victor,  und  dessen  Schwester 
Alheidis  Stoz  an  dem  Katharinenaltar  der  S.  Ohristophkil'che  gestiftet  haben, 
gegeben  werden  sollen.  - 01'.  Notal'iatsinstl'ument.  St.-A. 
3023. - Bacharach  1361  Mai  23.  - Die  Pfalzgrafen  Ruprecht  der  ältere  und 
Ruprecht  der  jüngere  nehmen  ihre  Neffen,  die  Grafen  Adolf  und  J ohann  zu 
Nassau,  Brüder,  zu  Blll'gmännern  auf  Surenblll'g  an.  Beic1e  Aussteller  siegeln. 
- dominica  post  Penthecostes  proxima. - Pfälzer  Copialbuch.  Carls1'uhe. 
3024. - Igstatt 1361  Mai  24.  - Vor Schultheiss  und Schöffen  zu Igstatt verkauft 
Starkeradus  von  Igstatt, Vicar  zu  S.  Stephan,  seinem  Stifte  Gülten  zu  Igstatt. 
- vigilia  b.  Urbani  pape  - in  cmia  Vetel'is  monasterii  Magunt.  - in 
qua  scultetus  et  scabini  ac  justiciarii  dicte  ville  congl'egari  et  convenire  ac 
eidem  iudicio presidere  et sentencias  fulminare  aliosgue actus  iudiciales exercel'e 
consueverunt.  - 01'.  Notariatsinstl'ument.  St.-A. 
3025.  - Eltville 1361  Mai  28.  - Antelman  von Grasewege,  Johann von Walc1eck 
und Johann von  Lorch,  Ritter,  sühnen  den  El'zb.  Gerlach  von  Mainz  und  clen 
Ritter Johann  Merz  von  OrUftel  wegen  streitiger  Mann- und  Burglehen,  der 
Weinmärkte  zu  W ynthil'sheim  und  Olmen  u.  a. 
- in  crastino  corporis  Ohristi.  - 01'.  2 S.  erhalten.  M.  Regg.  BoicfI  IX, 39. 336  Jaß1  Juni 5.  - 1361  August 14. 
3026.  - 1361  Juni  5.  - Heydenrich  von  Selbach  und  seine  Frau  Gertrud 
genehmigen,  dass  Ohunrat  von  Schoninborn,  ihr  Schwager  und  Bruder,  und 
dessen  Frau Gude  dem  Kl. Berbach ihren halben Hof zu Schaufers verkauften. 
- nouas Juuii.  - 01'.  S.  des  Ausstellm's  erhalten.  St.-A. 
3027.  - 1361  Juni  15.  - Ohunrait von  Schonenburnen,  Edelknecht,  und  seine 
Frau  Gude  verkaufen  dem  Kloster  Berbach  ihren  halben  Hof  im  Dorfe 
Schaufers  mit  Freiheit  und  sonstiger  Zubehör.  Mit  dem  Aussteller  siegeln 
Ritter  Wiprecht  von  KatzeneInbogen ,  Markolf  Kessilhut  und  Gobelin  von 
Schonenburnen,  des  Ausstellers  Neffe. 
- in  die  Viti et  Modesti  martirum.  - 01'.  Die  dl'ei  ersten S.  el·halten.  St.-A. 
3028.  - 1361  Juni  21.  - Billunk von  Lorcherhusen  bekundet,  mit  dem  Grafen 
Wilhelm von  KatzeneInbogen  gesühnt  zu  sein.  Aussteller  siegelt. 
- ipso  die  b.  Albani  martiris.  - Katzenelllbogener  Oopiar,  D. 
8029.  - Stalberg  1361  Juli  I.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  entscheidet  den 
Streit  zwischen  dem  Grafen  Adolf  und J ohann  zu  Nassau,  Brüder,  auf  einer, 
und  Ebel'hard  von  Katzenelllbogen  auf  anderer  Seite,  wegen  der  Hörigen  zu 
Mielen,  welohe  Eberhard von  KatzeneInbogen  beansprucht,  und  der Hörigen zu 
Michellenbach,  welche  die  Grafen  von Nassau beanspruchen.  Aussteller  siegelt. 
- uff den  dornstag  neheste  nach s.  Peters und Paulus tage. 
Pfälzer Oopialbuch,  Oarlsl'uhe. 
3030.  - Luthern  1361  August  9.  - Pfalzgraf Rupl'echt nimmt  den Ritter Johan 
Hel'tzwig  von  Lorche  g'egen  100  JYlark  Pfenninge,  welche  demselben  in  zwei 
Terminen  zu  Fastnacht und  Martini  gezahlt  werden  sollen,  zum  Burgmann  auf 
der  Feste  Surenburg  an,  J ohan  soll  hierfür  Güter  zu  gleichem Werthe  in 
Lorchel'  Gemarkung  oder  nahe  bei Surenburg  beweisen.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- vigilia  b.  Laurencii. 
Pfälzer Oopiar,  Oarlsruhe,  mit  dem  VeJ'mel'lc:  In  simili  forma  data  est littera Ottoni 
militi  de  Schal'pinstein  sub  tenore  quinquaginta  marcarum  denar.  dimitliam  in  carnispl'ivio 
proximo  et  re si du am  die  :i\Iartini  subsequenti  pel'solvendam  ut in  fOl'ma  etc.  sicut in  priOl'i 
littera  continütul'.  Datum die,  10eo  et anno  quibus  supra in littera J o.  FIol'twici  militis. 
3031.  - Heidelberg  1361  August  14.  - Die  Pfalzgrafen  Ruprecht  der  ältere 
und  Ruprecht  der  jüngere,  Herzoge  in Bayern,  geben  einen  Burgfrieden  für 
Oube,  Burg  und  Stadt,  Palzg-rafensteyn  und  Surenburg,  der  Burgfriede  soll 
angehen  eyn  si te  Rines  an  dem  staden da Bacharache  an lieget,  von  der  Leyn-
bach  bis  an vVeseler  gerichte,  an  die  Putzebach  und  den  berg  off  bis  an  die 
sliechte;  andel'werbe  sal  er  angan  an dem  staden  da  Oube  an  liget,  an  der 
Ul'baoh  ane  und  die  Urbach  uz  bis  an  BOl'ncher  holz  und  durch  den  haen 
und  zu  Heppenhaft mit  an  die  Orumpach  und  die  Orumpach  uz  mit  zwuschen 
Wisszel  und Rethershan  durch  den walt,  da  wieder  off  die  hoenstrazze  und  die 
hoenstrazze  langes  bis  durch  Ramesel,  da  wieder  don  grunt  yn  den  man 
nonnet  den  baechtchendal,  und  under  der Suren  burg hine  nach Waldeclce  wert 
und  da fur  Lorchel'  walt den  gl'unt  wieder  uz  gehen  fl'oneborne  zu  und  ube1' 
die  sliechte  oben  uber  bis  an  nyderen  dal  und  den  nyederen  dal  yn  bis  off 
den  Rin  und  also  den  Rin wieder  abe  mit  an  die  Ul'bach;  etc. 
- of unser  lieben  frauwen  abend  als  sie  zu  hiemel fur, die man schribet 
zu  latin  assumpcio. 1861  August  14.  - 1361  November  11. 
01'.  Die  an  Pergamentstreifen  hängenden  Reitersiegel  heider  AllssteIler  beschädigt. 
St.-A.  Hiernach,  mit Fortlassung  der  vOl'stehend  mitgetheilten Begrenzung  und  unrichtiger 
Datierung (August 15)  gedr. RosseI,  Pfalzgrafenstein  No.  15.  Pfälzer  Co-pialbuch,  Carlsruhe. 
303.2. - Eltville  \361  August  14. - Vor dem Schultheissen Ouno und 12 namentlich 
genannten  Schöffen  zu  Eltville  nimmt  das  Stift  S.  Victor  auf  Grund  der 
wörtlich  eingerückten  Urk.  des  Erzb.  Gerlach  d.  d.  1360  März  12  Besitz  "Von 
dem  ihm  "Von  seinem  Propste  abgetretenen  Zehnten in Eltviller  Gemarkung. 
- August 14,  vigilia  assumpt.  s.  Marie  "V. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A.  Vergl. Bodmanll  S.  879. 
8033.  - \361  August  23.  - Die  ~Iainzer Bürger Fritsche Kornygel und Heintze 
Swertfeger  quittieren  dem  Weppner  J  ohan  Massebach  übel'  Zahlung  des 
Capitals,  für  welches  der  Edelknecht  J ohan  Schechilman und seine  Frau Hebil 
"Von  Massenheim  ihnen  eine  KOl'l1gülte  zu  Massenheim  "Verschrieben  hatten. 
Zeugen mehrere  Mainzer  Bürger. 
- in  vigilia  b.  Bartholomei.  - 01'.  S.  zerstört.  St.-A. 
3034. - \361  September  3.  - Revers  des  Johann  von  AIdendorf  für  Erzb. 
Gerlach  von  Mainz  übel'  sein  Burglehen  zu  Frauenstein,  nämlich  Haus  und 
Kelter  auf  der  Burg,  vier  Morgen  Weingarten  neben  dem  des  Erzbischofs, 
drei  Morgen  Wiesen  an  dem  Weihel'  obwendig  der  Burg.  Aussteller  siegelt. 
- feria  sexta  ante  nativ.  Marie  virg. - lIIainzer  Bücher  No.  21,  W. 
3035.  - 1361  September  21.  - Graf Ruprecht  von Nassau  gestattet dem Ritter 
J ohann  Brenner,  seine  Frau  Yliane  auf  die  "Von  ihm  lehlll'ührigen  Güter  zu 
Lahnstein zu  bewitthumen.  Friedrich Brenner,  Johanns  Bruder,  siegelt. 
- uf s.  Matheus  dag  des  h.  apost. 
Aus einem Kartl1lar  mitgetheilt Publicat.  des  Luxembl1l·g.  Instituts  1883,  S.  79. 
3036.  - \361  October  \5.  - Ritter  Franke  von  Hohenstein  bekundet,  dass 
Erzb.  Gerlach von  Mainz  ihn  mit  den  luden  die  hinsyt  der  hohe  gesessen  sint 
und welche  bisher  Boymund,  Richwin  und  Conrad  von  den  Erlen,  Gebrüder, 
zu Lehen gehabt  haben,  belehnt habe.  Aussteller  siegelt. 
- of  s.  Gallen abent.  - J\l[ainzer  Büchel'  No.  21,  W. 
3087. - Heidelberg  \36\  October  1,.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere verleiht 
dem  Ritter  Hannes  von  dem  Hirtzhorn  wegen  seiner  Dienste  einen  halben 
Torneys  am  Zolle  zu  Cube  auf Lebenszeit.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- off  den  nehsten sontag  nach  s.  Ga1len  tage. 
Pfälzer  Copialbuch,  Oarlsruhe. 
3038.  - Sulzbach  1361  October  19.  - Vor  Friec1l'ich  Scllirmer,  pastor  ecoles. 
parroch. in Solzbach, dem Schultheissen Heylman Ryderer und benannten Schöffen 
zu  Sulzbach,  an  der  Gerichtsstelle  daselbst,  schenkt  Elyzabeth  Landecken, 
Bürgerin  zu  Frankfurt,  dem  Stifte  s.  Bartholomaeus  daselbst  den  Zins  VOll 
einem  Pfund Heller  Frankfurtisch  und  einem  Huhn  aus  Stahils  hovestat  zu 
Nuwenhayn. 
- in  crastino  b.  Luce  ewang.  - 01'.  S.  des  Pfal'rel's  Schirmer erhalten.  F. 
3039.  - 1361  November  11.  - Nycolaus  von  Scharpensteyn  und  seine  Frau 
Grede  verpachten  Walter  von  Eltville  Grundstücke  bei  der  Brüdermühle  in 
Kiedricher  Gemarkung.  Aussteller  siegelt. 
- in  die  s.  J\ilal'tini  ep.  - Auszug  Boelmann  S.  740. 
Oodex (liv!.  Nass. 1J 3.  22 338  1361  November  15.  - 1362  Januar 5. 
3040.  - Nordenstatt  1361  November  15.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen,  in 
domo  dicta vulgariter daz spylhus sita prope  cimiterium ibidem,  in qua  schultetus 
et  scabini  eiusdem  ville  pro  tl'actandis  et  expediendis  actibus  et  negociis 
iudicialibus  congregari  et  convenil'e  consucvel'unt,  wird  In Ebel'bach  in  den 
Besitz  des  ihm  von  dem  dortigen  Schöffen  Wigo  geschenkten  Guts  daselbst 
unter  den  üblichen  Förmlichkeiten eingesetzt.  Unter den  Zeugen  Nicolaus,  des 
Heinzo  Heyden  Sohn,  Vical'  des  Marienaltal's  zu  Nordenstatt,  Friedrich  von 
Delkenheim,  Starkrad, Ludwigs  Sohn,  und  sein  Schwager  Hertwin Ritter u.  a. 
N  otariatsinstrllmellt.  Jüngeres Ebel'baeher  Copiar  II, fol.  109.  St.-A. 
8041.  - 1361  December  20.  - Claus  zu  der  Duben,  Bürger  zu  Mainz,  tauscht 
mit  dem  Kl.  TiefenthaI  Aecker  in  Hochheimer  Gemarkung.  Aussteller  und 
Richter  Jacob  von  Lindenfels  zu  Mainz  siegeln. 
- in vigilia  b.  Thome  apostoli.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
3042. - 1361  December  24.  - Gi'af Diether von KatzeneInbogen  belehnt Ritter 
J ohann  Brenner,  Friedrich,  dessen  Bruder,  und  Friedrich,  dessen  Sohn,  mit 
20  Gulden  jährlich,  mit  200  Gulden  ablösbar. 
- in vigilia  nativit.  Christi. 
Aus  einem Kartular mitgetll.  Publieat.  des  Luxemburg.  Instituts 1883,  S.  79. 
3043.  - 1361.  - Ablassbulle  für  die  Kirche zu Assmannshausen. - Das Original 
dieser  Bulle  scheint  zu  Ende  des  vorigen  J ahrhundel'ts  im  Pfal'l'archive  zu 
Assmannshausen vorhanden gewesen  zu  sein,  da  es  in dem  um  diese Zeit (1780) 
gefertigten  Kircheninvental'  auf  die  Frage:  An  sint  in  ecclesia  indulgentiae 
et  quae  - heisst:  Habetur  bulla  ex  1361,  vi  cuius  concessae  sunt  indul-
gentiae  40  diel'um  et privilegium  summo  altari  concessum  ad  septennium.  _  1) 
Weiteres  über  die  Bulle  und  deren  Verbleib  war  nicht  zu  ermitteln;  Zaun, 
Landkapitel 303,  hat nur diese  Stelle  des Kircheninventars  gehabt,  wenn  dieser 
jedoch  die  Erbauung der  Kirche  zu  Assmannshausen  in  das  XIV. Jahrhundert 
setzt  unter  Bezugnahme  auf  "eine  Ablassbulle  des  Papstes Innocenz  VI.  vom 
J.  1361,  wodurch  denen,  welche  zur  Ausschmückung  und  Unterhaltung  der 
Kirche  beitragen,  40  Tage Ablass  bewilligt werden",  so  ist  diese  Combination 
durch  obige  Stelle  des  Inventars  nicht  zu  begründen. 
1)  l\fittheilllng'  des  Herrn Deohant Bohn  zu  Asslllannshauson. 
3044.  - 1362  Januar  5.  - Ulrich,  Herr zu  Hanau, Landvogt in der  Wetterau, 
schlichtet  den  Streit  zwiscl1en  Eberhard  I.  von  Eppenstein  und  der  Gräfin 
Ysengard  zu  Ziegenllain  auf  einer,  Diele  Keppeler,  Sezele,  dessen  Frau,  und 
Conrad  von  Sulzbach,  der  Sezele  Bruder,  Bürger  zu  Frankfurt,  wegen  des 
Hofes  zu  Hausen.  Eberhal'd  von  Eppenstein,  Y sengal'd  von  Ziegenhain,  Diele 
Keppeler und  Conrad  von  Sulzbach  siegeln. 
- in vigilia:  epiphanie  domini. 
01'.  F.  Hie1'llaoh  gedr.  Senckenbel'g,  SeI.  Jur. I,  S.  259.  Absehr.  saee.  XV.  St.-A. 
U  eber  das  erhaltene  S.  des  Diele  Keppeler  vergl.  lVlitthcil.  des  Frankfurter Alterthumsvereins 
VI,  251 j  zur  Saohe  No.  2997,  sowie  auch  l\Iittheil.  a.  a.  O. 
3045.  - 1362  Januar  5.  - Lehnsrevers  des  Ritters  Winther  von  Rüdesheim 
über den vom Erzb. Gerlach ihm, seines Bruders Sohne und Heinze an der Sparen 
zu  Lehen  gegebenen  Zehnten  an  der  heIdin  zu  Rüdesheim.  Aussteller  siegelt. 
- in vigilia  Epiphanie  domini.  -- Mainzel'  Büoher 21,  W. 1362  Januar 21.  - 1962  Juli 20.  339 
3046.' - 1362  Januar  21.  - Vor  dem  Sehultheissen J ac ob  von  Ebernsheim  und 
den Schöffen  zu  Lorch  pachten  Emmerich  BocheleI'  und  Genossen  Weinberge 
des Kl. Eberbach in Oauber Gemarkung.  Schultheiss und Schöffen, sowie Pächter 
siegeln. 
- of  den  dage der  heilgen  iuncfrauwen  s.  Agnese. 
Jüngeres Copial'  des  m.  Eberbach I,  fo1.  120.  St.-A. 
3047.  - 1362  März  2.  - Vor  den  Mainzer  Richtern  verpachtet  Oonrad Fryling 
de  Frankenberg, Vicar  des  Altars  s.  Katherine  virg.  in  S.  Johann  zu  Mainz, 
an Fritzo,  Sohn  des  Hennekin Rone  von  Flersheim,  zu  "Vicker  wohnhaft,  die 
zu  der  Vicarie  gehörigen,  näher  bezeichneten  Weinberge  in  der  Gemal'kung 
von Wicker,  am Wickererberge, neben den Weingärten der Karthäuser zu Mainz. 
- feria  quarta proxima post  diem  beati Mathie  apostoli. 
01'.  S.  dei'  ThIainzer  Richter  erhalten.  Mit  dem  Vermerk  von  anderer  gleichzeitiger 
Hand:  Actum  LXV.  Locate  Bunt  vinee  Jekelino  Gruel  de  Flersheim  et  Metze  eius  uxol'i 
legitime VI.  idus Augusti, pro XIII. salidis in Oluui  farma ut prescriptum  eta.  St.-A. 
3048. - Wicker  1362  März  7.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Wickel' 
verschreibt  Oonradus  Staufenberger  cingravius  ibidem  an  Oonrad Fryling, Vicar 
des  Altars  S.  Katherine  in  S.  Johann  zu  Mainz,  eine  jährliche  Rente  von 
6 Schillingen und verpfändet hierfür - aream  seu  ortum  suum  ibidem  in dicta 
villa Wickel'  contiguum  orto  seu  aree  domini  de Eppenstein.  Zeugen: Nicolaus 
de  Winterheim carl'ulal'ius  und Petr. dictus  Difel molendinarius. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
3049.  - Burg  Reichenberg  1362  März  10.  - bnolt  perner  zu  Lyescheyt, 
Dylman  perner  zu Walmil1ach  uncl  FOl'lip  capplan  zu  Richinberg  bekunden 
die Vorgänge  bei  der  Einweihung  der  Kirche  zu Walmelach durch  den  Trierer 
Weihbischof  Job an.  N  otariatsinstl'ument,  aufgenommen  auf  Verlangen  des 
Ritters  J ohan  Pyner  zu  S.  Gewere  von  dem  bei  dem  Vorgange  zugegen 
gewesenen  Pfarrer  J  ohann  Dytsche  zu  Bornich ;  unter  elen  Zeugen  die 
Schultheissen I-Iarprecht  zu  Lyscheit  und  He1'l11an  zu  Ruprechtshobin. 
- 1361  nach Trierer  Gewohnheit,  :l\IIäl'z  10. 
01'.  St.-A.  Gedr.  Sauer,  Archivalische 1'IIittheilungen,  AnnaI.  XVIII,  241,  wo  jedoch 
im Regest statt Walmelach aus  Vorsehen irrig Welmich. 
3050.  - Unterliederbach  1362  Mai  2.  - Vor  Gotfrid,  dem  rector  parroch.  ecel. 
in villa  dicta  Lydel'baeh inferiori,  sowie  benannten  Schultheissen  und Schöffen 
daselbst,  an  der  Gerichtsstätte,  schenkt  Elyzabeth  Landecken,  Bürgerin  zu 
Frankfurt, dem  Stifte  S.  Bartbolomaeus  daselbst  eine  Gülte  von  einem  Achtel 
Korn  ans  bezeichneten  Grundstücken in der  Gemarkung  von  Lyderbach. 
- in  crastino  Philippi  et  Jacobi  apost. 
01'.,  S.  des  Pfarrers erhalten, und  Copial'  des  Bartholomaeusstifts.  F. 
8051.  - 1362  Mai  15.  - Gallo  von  Sonnenberg  verzichtet  auf  alle  Ansprache 
an Philipp  von  Falkenstein  den  ältesten.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  J acob 
von  Hane und  Dietrich von  Sonnenberg. 
- in  dominica  Oantate. 
01'.  S.  dos  Ausstellers erhalten.  In Assenheim.  Annal.  XlII, 74. 
3052. - Eltville  1362  Juli  20.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gestattet,  dass  Otto 
Stump  von  vValdeke  seine  Frau  Katherina,  Ruben  von  Rudensheim  Tochter, 
22* 340  1362  September 10.  - 1362  December  2Ö. 
mit  seinem  Theile  an  Weingärten  zu  BodenthaI,  die  von  dem  Erzstifte  zu 
Mannlehen  gehen,  bewitthumt.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  quarta  ante  Marie  Magdalene.  - Lib.  II minor  Gerlaci,  W. 
3053.  - 1362  September  10.  - Die  Edelknechte  Dilman  von  Fl'auenstein  und 
Henne  Rupach  dez  selbin Tylemans  brudil'  verzichten  zu  Gunsten  des  Heinrich 
zum Jungen,  Schultheissen  zu  Oppenheim,  auf ihr BUl'glehen  zu  Frauenstein in 
der  Burg  an  dem  Aufgange  zwischen  dem  Hause  Sifrids  von  Rinbel'g  und 
dessen  Hofstatt.  Dilman  siegelt  für  sich  und  seinen Bruder. 
- sabbato post  nato  Marie  virg.  - Mai~zer Büchel' 21,  W. 
3054.  ~  Hochheim  1362  September  20.  - Vor  dem  Schultheissen  Heinrich 
Stoz  und  namentlich  genannten  Schöffen  zu  Hochheim  wird  Pedir Sunnenberg, 
Oanonicus  von  S.  Mauritz,  Namens  seines  Stifts  in  eine  Gülte  von  6  Pfund 
Hellern  aus  bezeichneten  Grundstücken  in  dortiger  Gemarkung  inmittiel't.  -
Verhandelt - in dem fronhofe by der kirchen do man spulgit gerichte  zu halden. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
3055.  - Aschafl'enburg  1362  October  4.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  räumt 
seinem Bruder,  dem  Grafen  Adolf von  Nassau,  die beiden ihm vom K.  Kar!  IV. 
verschriebenen  Turnosen  am  Zolle  zu  Lahnstein,  einen  auf  Lebenszeit,  den 
anderen  für  12000  Gulden,  ein  mit  dem  Rechte,  dieselben  zu  verpfänden  oder 
selbst in Verwaltung  zu  nehmen.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  Irr. post  Michaelis.  - Absehr.  saee. xvn.  St.-A. 
3056.  - 1362  October  21.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  belehnt  Holtwin  von 
Oaub  mit einem Weinberg in bodengruben  obwendig Lorch.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  sexta post  Luce  evang.  - Mainzer  Büchel' 21,  W. 
3057.  - 1362 October 24.  - Peter Dussel verkauft an Clese und seine Schwester 
Katherine  eine  Korngülte  zu  Sindlingen.  Ritter  J ohan KeIner  [?]  siegelt. 
- feria  secunda  ante  Symonis  et J ure. 
01'.  S.  erhalten.  In Assonheim.  Annal.  XIII, 74. 
3058.  - Stalberg  1362  November  11.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  befiehlt 
seinem Zollschreiber Winrich zu Kube, den Ritter J ohann von Waldeck, Marschall 
zu  Lorch,  und  Johann  von  Saneck,  Brüder,  in  einen  Turnosen  am  Zolle  zu 
Oaub  zu  setzen  für  350  Pfund  Heller,  von  welchem  J ohann  von  Waldeck 
200 Pfund,  und Johann  von Saneck  150 Pfund gebühren,  für welche  die  beiden 
Burgmänner  auf Surenburg geworden.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- die  Martini  episcopi.  - Pfälzer  Copialbuch,  Carlsruhe. 
3059. - 1362  November  11.  - Johann von vValdecke Ritter, Marschall zu  Lorche, 
gibt  dem  Pfalzgrafen  Ruprecht  dem  älteren  Revers,  dass  er  nach  Erhebung 
der  ihm  wegen  seines  Burglehens  auf  der  Veste  Surenburg  verschriebenen 
200  Pfund Heller  auf  einen  halben  Turnos  an  dem  Zolle  zu  Caub  diese  auf 
eigene  Güter  nahe  bei  der  Surenblll'g  wenden  und  diese  zu  Burglehen  auf-
tragen will. 
- an  s.  Martini tage.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
3060.  - Aschafl'enburg  1362  December  20.  - Erzb. Gerlach von Mainz rechnet 
ab  mit  dem Ritter Conrad von Bommirsheim,  der  in  seinem Solde  an  das Land-
gericht  zu  Frankfurt geritten,  hierbei  von Dyderich  von  N  assau  niedergeworfen 1362 Decembcl'  22.  - 1363  J allUal' 7.  341 
und gefangen  war  und  einen  Heng'st  verloren  hatte  und  verschreibt  ihm  für 
erlittenen Schaden  783  Gulden.  Der Erzbischof siegelt. 
- in  vigilia  b.  Thome  apo  - Lib.  I  Gel'laci,  W. 
3061.  - 1362  December  22.  - Vor  Richter  Willekin  zu  Mainz  verschreibt 
Oimtze  Finken  son  dez  loers  dem  Kl.  S.  Agnes  zu  Mainz  für  6  schwere 
Gulden  eine  Korng'ülte  aus  seinem  Gute  zu  Nordenstatt. 
- feria  quinta ante festurn  nato  Ohristi.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 
3062.  - Aschaffenburg  1362  December  23.  - Graf  Johann  von  Nassau-
Merenberg vermittelt den  Frieden zwischen Erzb.  Gerlach von Mainz  und  Graf 
J ohann 1.  von  N  assau-Dillenburg  und  dessen  Mutter  Alheid;  die  Gefangenen 
sollen gegenseitig freigegeben werden, Graf J ohann verzichtet  auf alle Ansprüche 
an das  Stift,  wofür  ihm  der  Erzbischofviertehalbtausend  kleine  Gulden  zahlt, 
1500  Gulden  baar,  für  2000  Gulden  einen  alten  Turnosen  auf  den  Zoll  zu 
Lahnstein ;  mit  dem  Aussteller  siegeln:  Goez  von  Hanaue,  Oomthur  zu  Brot-
seIden, Andreas  von Brauneck, Domherr zu Mainz,  Nyklays, Propst von S.  Victol' 
zu Mainz,  Heidenrich von  Elkerhusen,  Ulrich  von  Kronenberg,  Vizthum Ritter, 
Widekint von  Hohenfels  und  J ohan von  Kranenstein,  Edelknechte. 
- feria  sexta proxima  ante  Nativitatem  Christi. 
01'.  Sieben  S.  el·halten.  St.-A. 
306'3.  - 1362  December  27.  - Erzb.  GerJach  von  Mainz  bekennt,  dem  Ritter 
Ouno  von  Derenbach für  seine  Dienste  200  Gulden  schuldig  zu  sein  und  weist 
ihm  dieselben  auf den  Zoll  zu  Erenfels  an. 
- an J ohans tage nach wihenachten. 
01'.  S.  erhalten.  M.  Regg. BoicR IX, 72. 
8064.  - 1362.  - Oonrad  von  Rüdesheim  und  seine  Frau Agnes  verkaufen  dem 
Kl.  Eberbach eine  Rheininsel,  dem  Steinheimer  Hofe  gegenüber. 
Auszug  Bodmann  S.  346. 
3065.  - Aschaffenburg  1363  Januar  7.  - Erzb.  GerJach  von  Mainz  entscheidet 
den  Streit  zwischen  Eberhard I.  von  Eppenstein  und  dem  Stifte  S.  Stephan 
zu  Mainz  wegen  der  Gülte  von  25  Maltern  Korn  Zll  Massenheim,  wegen  der 
von  dem  Stifte  rührenden Lehen Eberhards,  wegen  der  Dörfer  und  Güter  zu 
Bome, 'Valtkruftel,  Nithusen und lIusen  hinder  der  sunne,  von  welchen  das 
Kapitel behauptet,  dass  sie  ihnen  verfallen  sind  wegen  der  Briefe,  welche  sie 
darüber  haben,  und  wegen  versessener  Pacht,  sowie  wegen  Oostheim  dahin, 
dass  Eberhard  dem  Stifte  die  Gülte  von  25  Maltern  aus  dem  Hofe  zu  ~rassen­
heim,  die  von  dem  Abte  zu  Fulda zu  Lehen rührt, vereignen,  verstedigen  und 
befesten  soll  mit  Briefen  des  .Abts  und Kapitels zu  Fulda vor  nechstkoIDmende 
Pfingsten;  derselbe  soll  dem  Stifte  die  Lehen,  welche  er  von  demselben  hat, 
bis  kommende  Pfingsten beschreiben;  beide Punkte soll  derselbe  bis  kommende 
Pfingsten  verbriefen,  anderenfalls  einen  Ritter zu  Einlager  nach  .Aschaffenburg 
senden,  hingegen soll  das Kapitel ihm  die  4000  Gld.  zu  demselben  Zins  lassen, 
zu  welchem  seine  Eltern  dieselben  gehabt  haben;  zu  Oostheim  soll  Eberhard 
die  Rechte  des  Stifts  nicht  schädigen  und  dessen  arme  Leute  nicht  drücken; 
weitere  Streitigkeiten besonders  wegen  der  Kosten  und  der  versessenen  Pacht 
sollen  der  Erzbischof  und  P~'opst Nicola'-ls  von  S.  Victor  zwischen  heute  und 342  1363  Januar 25.  -- 13ö3  Februar 2. 
kommenden Pfingsten  entscheiden.  Gegenwärtig  sind:  Eberhard von Eppenstein 
mit dem  Sänger Fl'iedrich  von  Aschaffenburg,  Starkrad  von  Igstatt,  Vicar  zu 
S.  Stephan,  Heinrich,  Schulmeister  von  S.  Peter  zu  Mainz,  J  ohann  Brendeln 
von Ho  enb erg,  Ritter,  Ebirhard  von  Vechinbach,  Vizthum  zu  Aschaffenburg, 
und  Gotfrid,  Schreiber Eberhards  von  Eppenstein. 
- of den  samistag  nach  dem  zwelften  tage,  den  man  zu  latin13  nennet 
Epiphania domini. 
Or.  mit  ldeinem S.  des  Erzbischofs.  M.  Lib.  II minor  Gerlaci,  W. 
3066. - Aschaffenburg  1363  Januar  25.  - Erzb.  Gerlach  VOll Mainz  bekundet, 
dem  Ritter MerkeIn  von  Redilnheim  für  geleisteten  Dienst  150  Pfund Heller 
schuldig  zu  sein.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  conversionis  sancti  Pauli. - Lib.  II minol'  GCrlaci,  W. 
3067.  - 1363  Februar  2.  - Der  Vizthum  Ulrich  von  Cronberg  und  der 
erzbischöfliche  Hofmeister Damme  bitten das  !CI.  Eberbach um Aufnahme  ihres 
Verwandten J ohann  von  :MMsenheim.  - Den yrbern  geistlichen  luden  dem .. 
apte und dem  convent  gemeynlich des  cloisters zu Erbach grawis ordins Mentzir 
bischtoms enbieden wir .. Ulrich  von Cronenberg  ritter, vitztom  des Ringauwis, 
und  Damme  eyn  ediIlmecht  hovemeister  des  - - ertzbischofis  von  Mentze 
unsern  etc.  Als  wir  uch  dicke  han  gebeden  vor  J ohan  von  !'Iassenheim 
unsern  mäg,  daz  yr  den  durch  godis  willen  zll  uch  in den  orden  nemet  und 
yr nach  gewonheit  uwel'S  ordins,  off  daz  yr geprubetit,  ob  die  heischonge  von 
dem heilgen  geiste qweme,  iz biz noch hant virzogen  und auch,  als wir virnumen 
han, die  swerde,  den  Zll  entphahene,  kumit eyn deil  da von,  daz  yr vöhtit, wer 
iz  daz  got vi!'biede,  daz  derselbe  unser  mag, vor  den wir  bitden,  sich  nit also 
anlede  und in  geistlicher  zoht  und  in  gehorsamkeit  nit  also  Zll  neme,  als  yr 
und auch wir  gerne  sehen,  wan  yr yn  dan  nach  uwers  ordins  gewonheit  und 
gesetze  mustint  bUszen,  adir  auch,  ob  er  uch  nit  virrichtlich  adir beqwemlich 
dar  zu  duhte, yme  ambite  adil'  uszirlich  geschefte  zu  bevelhene,  daz  ir dan  in 
unser  adir andir unser  fruncle  ungllllst vielent,  und also  mit  dem yr uns wanclint 
dienen  und  wol  gevallen,  vöhtint  yr,  daz  hernach  unsir  liebe  und  frillltschaff 
gen  uch  uncl  uwerm  cloister  geswechit  adir  geminnert wurde.  Herum,  wand 
wir  den  flysz  und  ernest  dezselbin  unsers  magis  sehen,  hoffen  wir,  daz  sin 
heischen von  der inblasonge  dez heil gen geistis  sy und  bitc1en  uch  abir ernstliche 
vor  yn,  daz  yr  c1ihch  got  sin  begierde  irföllit  und  yn  zu  uch  in  den  orden 
zu  eym  leyen bruder  entphaent und yn  heiszint,  waz uwer bescheidenheit dunkit 
und eben  kommit,  da sal  er  gehorsam  sin  nach  siner  vil'mogde  als  der  ander 
uwer  brueder eyner  und Wo  er anders dede,  cla sülde  er des ordins busze dl'agen 
und  sprechen  wir  uch  dar  vor  von  unser  und  unser  frtmcle  wegen,  wie  ym in 
uwerm  orden  geschieht,  daz wir  uch  adir uwerm  cloister nilmmerde ungunsteger 
adir  unfrtllltholc1ir  wollen  werden,  sondir  wir  wollen  uch und  clen  orden  clurch 
sinen  willen  die  me  eren  und  vorclern,  er  lebe  da  inne  wie  ym  von  gode  ist 
vorsehen.  Und daz  got nit en wulle,  willc1e  er wic1el'spenig  adir  mütwillig  und 
unordenlich  werden,  gesllllnet  yr  iz  an uns,  wir  und  unser  frunde  wulden  yn 
uch  helfen  zemen.  Dez  zu  urkunde - - etc. 
- off  unser  frauwen  dag  als  man  clie  kyrtzen wihet,  clen  man  nennet  zü 
latine  diem  purificacionis  b.  Marie  virg.  gl. 
01'.  Das  S,  Ulrichs  von  Cronbel'g'  erhalten.  St.-A. 1363  Februar 5.  - 1363  April 8.  343 
/3068.  - Boppard  1363  Febl'ual'  5.  - Dyderich und Wynand von Waldecke  bei 
Lorch, Brüder,  sühnen sich mit Erzb. Ouno  von Triel',  der sie  der Gefangenschaft 
entlassen,  wegen  des  Krieges,  werden  dessen  ledigman  und  verzichten  auf alle 
Forderung  an  J ohann Baesz  von Waldeck. 
- 1362  nach  Trierer  Gewohnheit,  des  sondages  na  unser  frauwen  dage 
den  man  zu  latin nennet Purificatio. 
Temporale  zu  Coblenz. 
3069.  - 1363  februar 20. - Vor Schultheiss Johann Hertwin und 13 namentlich 
gcnannten Schöffen  zu Lorch  erhalten Henne  Kolbe  und  Genossen  Weinberge 
des  K1.  Eberbach  in Lorchel'  Gcmarkung  in Pacht.  Schultheiss  und  Schöffen 
siegeln. 
- feria  secunda  ante  diem  b.  Petri apostoli  ad  kathedram. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
/30'70.  - Eltville  1363  Februar  25.  - Erzb. Gerlach nimmt  Pedel'man  Arnoldes 
sun  zur  Jungen  aben  zum  Diener  an  und verschreibt  ihm  20  Pfund jährlich 
auf den  Zoll  zu  El'enfels.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  ante Reminiscere.  - Lib.  II minor Gerlaci,  W. 
30'71.  - Wiesbaden  1363 Mäl'z 2. - Gräfin  Margareta zu Nassau, des Bmggl'afen 
Friedl'ich  des  alten  zu  Nürnberg  Tochter,  bekundet,  dass  sie  ihrem  bulchine 
und ehelichem Wirte, dem Grafen Adolf zu Nassau,  gestattet habe, ihr Witthum 
"Wiesbaden  mit Zubehör  zu  verpfänden,  um  hierdurch.  seine  drei  Turnosen  an 
den  Zöllen  zu  Gernsheim, Bacharach une1  Lainsteyn,  welche  er  vom  Reiche  zu 
Lehen  hat,  einzulösen;  statt  ihres  Witthums  sei  ihr  Edichinsteyn,  Burg  und 
Stadt,  halb  und  Adolfiseyke  ganz  zu  Pfande  gesetzt;  der  Ertrag  der  drei 
Turnosen solle  zur  Einlöse  ihres Witthums Wiesbaden  verwendet  werden;  sei 
die  Löse  erfolgt,  so  sollen  Idstein und  Adolfseck  an  den  Grafen  Adolf  zurück-
fallen.  Mit  der Ausstellerin  siegelt  Graf Johann zu  Nassau-Merenberg. 
- feria  quinta  proxima  post  dominicam  Reminiscere. 
01'.  Beide  S.  beschädigt.  St.-A.  Vergl.  Schliephake IV, 173. 
3072. - Hochheim  1363  März  7.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  verschreibt 
Gabel Hairman zu Hochheim  dem Deutschordenshause  zu Mainz  eine  Gülte  von 
30  Schillingen  aus  bezeichneten  Gütern  in  dortiger  Gemarkung.  Verhandelt 
- in  der  thuhcen  haeve. 
01'.  N  otariatsinst1'umont.  St.-A. 
/30'73.  - Ehrenfels  1363  April  8. - Erzb. Gel'lach von  1\'Iainz gibt aUen,  die  nach 
Oc1cenheim  ziehen,  Steuerfreiheit  auf 10  Jahre  und  gestattet ihnen,  nach Rath 
des Vizthums  im  Rheingau und  des Schreibers  zu  Bingen  das  Dorf mit Gräben 
und Befestigungen  zu  umgeben.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  ante dominieam  Quasi  modo.  - Lib. II minor  Gerhtci,  W. 
Eine  gleichlautende  Ausfertigung  ist  für  Martinsthal  bei  Eltville  gegeben 
worden.  Die  Uebel'schrift  der  Abschrift  a.  a.  O.  nämlich  lautet:  Litera  liber-
tacionis  seu  exempciol1is  ab  omni  stma villarulll  Oclcenheim  et Mertinsdal;  am 
Schluss  der  Abschrift  ist  vermerkt:  Sed  illi  de  }Iertinsdal de bent  uti consilio 
sculteti in  Eltevil,  qui  pro  tempore  erit,  in  edifieacionibus. 
Der  Auszug'  boi  Bodmann  S.  123  ist wohl  hieraus entnommen, 344  1363  April  17.  - 1363  l\fai  1. 
3074.  - 1363  April  17.  - Ritter  Wilhelm  von  Scharpinstein  quittiert  dem 
Kal'thäusel'kloster  bei Mainz  über Zahlung von  drittehalbhundert Pfund Heller 
wegen  des  ihnen verkauften Guts  des  Kune von  Glymental zu  Flörsheim. 
- feria  secunda  proxima ante  festurn  b.  Georgii  mart. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
3075. - Mainz  1363  April  18.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  den  von 
dem  Propste Nicolaus  von S. Victor  in dem Streite zwischen  dem  Stifte S. Peter 
und dem Pfarrer Oonrad zu Eltville dahin getroffenen Vergleich, dass der Pfarrer 
von  dem  genannten  Stifte  eine  jährliche Rente  von  60  Maltern  Korn  aus  dem 
Stiftszehnten  zu Hattenheim,  von 2 Fudern hunnischen und  einem :U'uder Franz-
wein,  den  dritten  Theil des  kleinen Zehntens  zu Hattenheim, El'bach,  Kiedrich, 
RauenthaI, Rode, Ober- und Niederwalluf und Steinheim  erhalten  und  im Besitze 
des  im  Einzelnen  bezeichneten Pfarrguts  in  Eltviller  Gemarkung  bleiben  soll 
und  die  bisher  von  der Pfarrei  an  die  erzstiftische  Kämmerei  gelieferte  Gülte 
von  6 Maltern Korn ebenfalls  fortab  von  dem  Stifte  übernommen  wird. 
- XliI. !ral.  Maii. 
Zwei  01'.,  a)  mit  S.  des  Erzb.,  des  Propstes  NiClolaus,  des  Stifts  S.  Petel'  und  des 
Pfarrers Conl'ad, b) hat nur noch die S. des Erzb. und Stifts S. Peter. St.-A.  Auszug J oann. II, 447, 
Bodmann  S.  879;  Zaun, Landkapitel S.  61. 
3076. - Mainz  1363  April  23.  - Erzb.  Gerlach  von Mainz  und Propst Nicolaus 
von  S. Victor  sühnen das  Stift  S. Stephan mit Eberhard von  Eppenstein  wegen 
einer  streitigen Korngülte (zu  Massenheim). 
- an s.  Georgen  tag  der  h.  mertelers. 
Uffenbach-Senckenberg'sches  Copiar  zu  Giessen. 
3077. - 1363  April  25.  - Peter Slader  und  seine  Frau verkaufen  dem  Spital 
zu  Laynsteyn  einen  Zins  aus  ihrem  Weingarten.  Die  Schöffen  Heynze,  wilne 
Gobillin  son, -und  Johan Huysman zu  Laynsteyn  siegeln. 
- ipso  die  beati  Mal'ci  ewangeliste. 
01'.  S.  ab.  Alterthumsverein zu  Wiesbaden.  Vel'gl.  Annal.  XV,  160. 
3078. - 1363  Mai  I.  - Vor  dem  Schultheissen Ritter Johann Hertwin  und  13 
namentlich  genannten  Schöffen  zu  Lorch  erhalten  Thiele  Kappelhofer  und 
Genossen  Weinberge des  Kl.  Eberbach  in  Lorchel'  Gemarkung  im  mannendail 
am Dudenborn  gegen 8  Mark Lorchel'  Währung 1)  jährlichen  Zinses  in  Pacht. 
Schultheiss  J ohann  Hertwin und Schöffen  siegeln. 
- off  der  h.  aposteln  dag  s.  Philipps  und  s.  J acobs,  den  man  auch 
nennet  s. Walpurge  dag.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
')  Die Anführung del' Lorchel' Währung macht  es  sehr wahrscheinlich, dass  mindestens 
sohon  Erzb. Gerlach zu  Lorch  geprägt hat.  Bisher ist Lorch als  Prägestätte des  Stifts  l\IIainz 
nur  durch  einen  Goldg'ulden  des  Erzb.  Adolf1.  mit  der  Reversumschrift  "l\IIoneta  Lorchen" 
bekannt, welche  bei  Jürg'ensen  Thomsen,  Doscription  des  monnaies  du  Moyen-Age  II, S. 121, 
No.  5837  fälsohlioh  dem Erzb. Adolf 11.  zugesohrieben  wird. 
3079.  - 1363  Mai  I.  - Kune  Rudel  von  Reiffenbel'g  und  Jutte,  seine  Frau, 
verschreiben  Wenzel  Gebur,  Bürger  zu  Königstein,  für  ein  Darlehen  von 
100  Pfund Heller  Gülten  und Geldzinsen  aus  ihrem  Hofe  zu Sulzbach.  Bürgen 
und MitsiegIer : Markolf Rudel, des Ausstellers Bruder, und  Heinrich von Nasseve. 
- ipso  die  b.  Philippi  et Jacobi  apo 
01'.  Die  beiden  erston  S.  erhalten.  In Assenheim.  Annalen XIII,  74:. 1363  ~rai 13. - 1363  ~Iai 24.  345 
3080.  - Breckenheim  1363  Mai  13. - Schultheiss und Dingleute zu Breckenheim 
weisen eHe  Güter Eberhal'ds I. von Eppenstein in dortiger Gemarkung, auf welche 
dieser  die Gülte von 25 Maltern jährlich, welche  das  Stift  S.  Stephan in Folge 
Ankaufs von  seinem  verstorbenen Dechanten Gotfrid  von Eppenstein und dessen 
Mutter Sezle  von  dem  Eppensteiner  Gute  zu  Massenheim  forderte,  legen  will. 
Unter  den Zeugen Pfarrer Hermann zu  Breckenheim. 
Notariatsinstrument;  der  untere  Theil,  die  Vidimation  des  Notars  enthaltend,  ist 
abgeschnitten.  St.-A.. 
3081.  - 1363  Mai  14.  - Heinrich  von  Lonhensten,  Roperach  und  Gerhart, 
Gebrüder,  bestätigen  die  dUl'ch  ihren  verstorbenen  Bruder  Conrad,  der  eyn 
beckermeyster  war,  erfolgte  Stiftung  seines  Seelgeräths  im  m.  Eberbach. 
Sieglel':  Ritter WillleIm  von Scharpinstein,  Heinrich  perner  zu Hattenheim und 
Peti!'  Schultheiss  zu Hallgarten. 
- crastino  Servacii episcopi. 
01'.  Drei  S.  erhalten; an  dritter  Stelle  das  des Schultheissen Peter;  Schild  mit Schräg-
balken,  mit  drei Rädern belegt; Umschr.  S.  Petri schulteti de  Halgarten.  St.-A.. 
3082.'-- 1363  Mai  17.  - Eberhard  I.  von  Eppenstein  und  seine  Frau  Agnes 
bekunden,  durch Erzb.  Gerlach von  Mainz  mit  dem  Stifte  S. Stephan zu Mainz 
wegen einer  Gülte  von 25  Maltern Korn aus  dem  Gute  zu Massenheim,  welche 
das Stift von Gotfrid von Eppenstein,  ehemals Dechanten  daselbst und  des  Aus-
stellers Vettern,  und dessen  Mutter Sezele  g'ekauft  hatte,  gesühnt zu  sein  und 
diese Gülte  vor Schultheiss  und Dingleuten zu Breckenheim auf ihr Gut daselbst 
übertragen zu  haben.  Beide  Aussteller  siegeln. 
- uf den  nesten mitwochen  vor  dem h. pingstage. 
01'.  Unterer  Theil  der Urk. mit  den  Siegeln  abgeschnitten.  St.-A.. 
3083. - Geisenheim  1363  Mai  20.  - J ohann  Swiker,  Caplan  zu  Geisenheirn, 
überträgt mit Zustimmung  seiner  Geschwister Heintze  und N  ese  der Gudcl  von 
Boppard und Rose von Geisenheim, Nonnen zu Ulinhusen,  einen Zins  aus seinem 
Hause zu Geisenheim  mit  der Bestimmung, dass  derselbe  später  an das Kloster 
fallen  soll.  Zeugen:  Gise  und Kune von Scharpenstein, Syfrid  von Wartembel'g, 
Ritter, und  mehrCl'e  Geistliche.  Es sieg'eln  Aussteller  und die  drei  Ritter. 
01'.  S.  des  A.usstellers  und  der  beiden  von  Scharfenstein  erhalten.  St.-A.. 
3084. - Eltville  1363  Mai  22.  - Edelknecht Friedrich von Walcleck und dessen 
Frau Katherine verkaufen dem  Erzb. Gerlach  von  Mainz  ihr Haus, Hof, Garten 
und Hofestatt, belegen hinten  an der Burg zu Eltville, welche  des  verstorbenen 
Ritters Meng'es waren und welche der Vizthum im Rheingau, Ulrich von Cron  berg, 
Schultheiss und Schöffen zu Eltville umgangen und besehen haben, für 200 Pfund 
Heller Frankfurtisch,  für  welche  ihm  136  Morgen  Land  zu  Wolfskehlen,  dem 
Erzstifte gehörig, zu Pfande gesetzt sind.  Friedrich von Waldeck siegelt zugleich 
für  seine  Frau,  die  kein Siegel  hat. 
- feria  secunda  ante Urbani. - Lib.  II miuol'  Gerlaci,  W. 
8085.  - S.  Goar  1363  Mai  24.  - Die Pfalzgrafen Ruprecht  der  ältere  und der 
jüngere verloben  des  letzteren Tochter Anna mit  dem Grafen Wilhelm von Berg 
und setzen  derselben  24000  Gulden  aus  dem  Zolle  zu  Caub  ans,  wogegen Graf 
Wilhehn  e1erselben  2400  Gulden jährlicher Gültc  aus  den  Schlössern Bensbel'g, 
Siegburg und Remagen verschreibt.  Die Pfalzgrafen  siegeln. 
- des  nechsten  dagis  fur  s.  Urbans  tage.  - Gedl'. Lacomblet IlI, No.  639. 346  1868  Juni H. - 1368  Juni 24. 
3086".  - 1363 Juni  14.  - Isengart von Eppenstein, Wittwe des Grafen Engelbert 
von  Zigenhain,  Dil  Keppeler,  weltlicher  Richter  zu  Frankfurt,  Sezel,  dessen 
Frau, und Cunrat von  Sulzbach, deren Bruder, Edelknecht, bekunden,  dass  das 
Stift S.  Stephan  zu Mainz  ihnen  unter  Vermittelung  des  Diln  zum  Jungen, 
Heinrich  zum Jungen,  Schultheissen  zu  Oppenheim  und  der  :iYIainzel'  Bürger 
Pedermann zum Humbracht  und  Claus  Bodenheimer  den  Hof  zu  Fleminges-
husen  als Erbe des Dechanten Gotfl'id von Eppenstein überlassen habe,  wogegen 
sie  dem  Stifte  eine  jährliche  Gülte  von  24 Maltern  geben  sollen.  Isengart, 
Eberhal'd von Eppenstein,  Dil Keppeler,  Oonrad  von  Sulz  bach und  die Mainzer 
Richter siegeln. 
- an s.  Vites  aubend des  h.  mertelers. 
01'.  Alle  S.  schön  erhalten, die  der Iscngal't,  der Mainzcr Richter und des Dil Keppeler 
an griiner Seidenschnur,  die  Eberharcls  von  Eppenstein und  Oonrads  von  Snlzbach  an rothel' 
Soidenschnul',  letzterer  führt  einon  schrägen 'Vollbalken.  St.-A.  (uml  I~. ?).  Vel'gl.  Frank-
furter  Archiv,  Neue  Folge  IV,  S.  288,  und  Mittheilungen  dos  Frankfurtor  Altorthums-
vereins  VI,  251. 
3087.  - 1363 Juni  14.  - Das Stift S.  Stephan zu  Mainz,  Isengal't  von  Eppen-
stein,  Dyle  Keppeler,  Richter  zu  Frankfurt,  Sezele,  dessen Frau,  und  deren 
Bruder Ounze von Solzbach  einigen  sich wegen des  Hofes Flemingshusen dahin, 
dass  letztere dem  Stifte  in  14  Tagen  140  Pfund  zahlen  und  81  Malter Korn 
liefern,  Dyle zum  Jungen,  Heinrich zum Jungen,  Schultheissen  zu  Oppenheim, 
und  die  JHainzer  Bürgermeister Pedermann zum  I-Iumbracht  und  Claus  Boden-
heimer  als  Schiedsmänner  anerkennen  und  eine  ewige  Gülte  von  24  :iYIaltern 
Korn versclll'eiben  sollen,  wogegen das Stift  den Hof abtritt.  Unter den Zeugen 
Ritter :iYlarkolf von Lindau und  Gotfrid von Hachenburg',  des Herrn von Eppen-
stein  Schreiber. 
- an  s.  Vits  abend. 
01'.  S.  der vier  genannten Schiedsleute zum  Thoil  erhalten.  St.-A. 
3088.  - 1363  Juni  16.  - J ohann  von  Klu9'gilbach,  Gllde,  seine  Frau,  sein 
Schwager Johann von Burpach  und  dessen  Frau  Krisme  verkaufen  dem  Kl. 
Berbach  ihren  deil  holzis  daz  zu  Schaufel's  gelegen  ist  und  heizit  faitholz. 
Mit  den Ausstellern  siegeln Markolf Kezzilhude von Katzeneinbogen und  dessen 
Schwager Johann von  Katzeneinbogen. 
- feria  sexta, XVI. kal.  JuIii. 
01'.  S.  mit Ausnahme  des  des  J oh.  von Klingelbach  erhalten.  St.-A. 
3089. - Mainz  1363  Juni  22.  - Vor  dem weltlichen  Richter  Jacob  zu  Mainz 
gibt das !Cl. Ebel'bach  dem Mainzer Bürger Emmerich Flederwisch  die Fischerei 
auf dem  Rheine, Steinheim  geg'enüber  zwischen  der  Walluf und  der Sulze,  für 
jährlich  10  Pfund Heller  in Pacht.  S.  des  Gerichts. 
- feria  quinta ante festum  natale b.  Joannis  baptiste. 
Geck Baer, Boiträge  S.  B08. 
3090. - 1363  Juni  24. - Aebtissin Gerdrudis und der Convent des Kl. Tiefenthai 
verlmufen  dem m. Eberbach Korngülten zu Gugenheim  und Wilbach und über-
lassen demselben Gülten, welche das Kl. Altmünster in Mainz  zu Budenheim gibt, 
im Tausch  gegen eine  KOl'llgülte  zu  Uochhehn,  ubi  et  nos  prius  quamplurima 1868  Juli 2.  - 1868  August  9.  347 
bona  habuimus  et habemus,  lmd  leisten Verzicht  in  iudicio  coram  sculteto  et 
scabinis  in Hocheym. 
- in festo  nativitatis  beatissimi  bapt.  Joann. 
01'.  S.  der  Klöster  TiefenthaI und Eberbach. 
Transfix.  1363  September  6.  Erzb.  Gerlach  von  ]ilainz  bestätigt 
diesen  Tausch. 
- die  VI.  mens.  Sept.  - 01'.  Kleines  S.  des  Erzbischofs.  St.-A. 
3091.  - 1363  Juli  2.  - Theodericus  abbas  und  Kl.  Gronau  übertragen  dem 
Erzb.  Ouno  und Stift  Triel'  ihr  dominium  mel'um  et mixtum,  imperium,  iuris-
dictionem  altam  et  bassam  und  sonstige  Rechte  zu  W yll'e  in  pago  dicto  der 
eY11l'ich  mit Ausnahme  ihres  Hofes  und dessen  Zubehör  daselbst. 
- die  secunda  mensis  J ulii. 
01'.  Von  den  bei den S.  das  des  Abtes  erhalten.  St.-A. 
3092.  - 1363 Juli  13.  - Vouz von Rodischem, Ritter, vergleicht sich mit Heinrich 
von  Rense  wegen  nicht näher bezeichneter  Zehnten. 
- of s.  Margreten  dach  der h.  marteiersen. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab.  St.-A. 
3093.  - Heidelbel'g  1363  Juli  14.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  verschreibt 
Werner Knebel, Burggrafen zu Stalberg, und dessen Erben einen halben Turnosen 
am Zolle  zu  Oaub  bis zur  Zahlung  von  1000  Gulden.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- feria  sexta  post  Margarete. - Pfälzer Copialbuch,  Carlsruhe. 
3094.  - Heidelberg  1363  Juli  15.  - Pfalzgraf Ruprecht  der ältere und Pfalzgraf 
Ruprecht der jüngere setzen dessen Eidam Wilhelm von Jülich, Grafen von Berg 
und  Ravensberg,  für  24000  Gulden in  acht  grosse  Turnosen  am Zolle  zu Oube, 
Geiseln  sind  Werner  Knebil,  Burggraf  zu  Stalberg, Wilheim  Knebil,  Thamen 
Knebil,  Ulrich von Schonenberg,  Johann Hunre,  Ouno  von  Montphort,  Phylipps 
Ulner von  Spanheim,  Johann Fust von  Leyheim,  Dutto  von  Udenheim,  Johan 
von  1\'Ionsheim,  Andres von Heppenheim, IngTam  von Hentschuchsheim,  Emicho 
Slyhen und  elf andere.  Beide  Pfalzgrafen  siegeln. 
- sabbato  post Margarete.  - Pfälzer  Copialbuch,  Carlsl'uhe. 
3095.  - 1363  August  I.  - Philips,  Ritter von  Gel'hartstein,  Oune  und Richwin, 
Brüder,  Edelknechte  von  Gerllartsteyn,  Ganerben,  stiften  eine  ewige  Messe  in 
ihrer Gemeinschaft  zu  Gerhartstein,  mit  Uebel'weisung  von  Gütern  zu  Gerhart-
stein,  Badechenrod,  Wydenbach,  einer  Rente  zu  Dickenscheid,  die  Oune  von 
Luitze von  Gerhardstein hat,  u.  A. 
- ipso  die  b.  Petri  apo  ad vincula. 
01'.  S.  der  drei Aussteller erhalten.  St.-A.  Auszug  Bodmann  S.  813. 
3096.  - Mainz  1363  August  6.  - Testament  des  Wickel'  von  Frankinforc1, 
Scholasticus  zu  S.  Stephan  in  1\fainz,  mit  Legaten  für  das  Stift  S.  Stephan 
(Gülten  zu  Burlach)  und Kl.  Diffendal.  Mit  Zeugen.  Notariatsinstl'ument. 
Nach Absehr.  l!'ichards  g·edl'.  Al'ch.  für  Frankfurter Goschichte,  N.  F.  IV,  813. 
3097.  - Wicker  1363  August  9.  - Vor  den  namentlich  genannten,  auf  der 
Gerichtsstätte  an  der Kil'chhofsmauer  versammelten  zingrebin  und  ammethman 
Oonrad  Staufenbergel'  und  Hubenern  des  Dorfes  bekundet  Winter  eyn  edil 
knech her Thilen  son  zu  Gysenheim  eyns  ritters,  dass  er  dem  Stifte  S.  Victol' 
zu  Mainz  eine  .iährliche  Rente  von  7 Pfund Hellern  weniger  4 Schillingen unq 348  1363  September 26.  - 1363  Decembel' 11. 
zwar 5 Pfund für die allgemeine Präsenz und 36  Schillinge für eine  ewige Lampe 
schulde und verpfändet für diese Rente seine bezeichneten Güter in der Gemarkung 
von  Wickel"  Mit  Zeugen. 
N  otal'iatsinstl'ument.  St.-A. 
3098.  - Germersheim  1363  September  26.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere 
weist  ein  von  W.  Knebil,  Burggrafen  zu  Stalberg,  gemachtes  Darlehen  Von 
1500  Gulden  zur  Rückzahlung  auf  die  Zölle  zu  Kube  und Bacharach an.  S. 
des  Pfalzgrafen. 
- feria  tercia  ante  Michaelis.  - Pfälzer  Copialbueh,  Carlsruhe. 
3099.  - Heidelberg  1363  September  29.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere 
verschreibt  Werner  Knebel,  Burggrafen  zu  Stalberg,  zu  dem  Hause  Grunau, 
das er gekauft, und  dem Bau desselben  zur Steuer 600  kleine Florentiner Gulden 
auf die  Zölle  zu  Bacharach und  Kube.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- in die  !1:ichaelis.  - Pfälzer  Copialbueh,  Cal'lsl'uhe. 
3100.  - Heidelberg  1363  September  30.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere 
bestimmt,  dass  nach  seinem  Tode  Graf Johann  von Nassau  in  dem  Turnosen, 
den  Cl'  am  Zolle  zu  Oaub  hat,  sitzen  bleiben  soll.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- sabbato  post !1:ichahelis.  - Pfälzer  Copialbueh,  Cal'lsl'uhe. 
3101.  - Heidelberg  1363  September 30. - Pfalzgraf Ruprecht  der ältere  macht 
die  Grafen Adolf und Johann  zu  Nassau,  seine  Neffen,  zu Erbburgmännern  auf 
seinen Zweitheil der Veste Surenburg bei Waldecke bei Lorch mit einer Hofestatt 
und  einem  Weingarten  daselbst.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- sabbato  post  Michahelis.  - Pfälzer  Copialbueh,  Carlsl'uhe. 
Hierzu  Revers  der  Grafen Adolf  und  Johann  zu  Nassau  von  demselben 
Tage.  Aussteller  siegeln. 
01'. mit wohlerhaltenem S.  des Grafen Adolf früher in lYlannheim, jetzt lYL?  Absehr. St.-A. 
3102.  - Heidelberg  1363  September  30. - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  weist 
eine  Forderung  seines Hofmeisters Wilhelm  Knebil  von  468  Gulden  für  sechs 
ang'ekaufte  Hengste  auf den  Zoll  zu  Kube  an.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- sabbato  post  Michahelis.  - Pfälzer Copialbueh,  Carlsl'uhe. 
3103.  - 1363  October  10.  - Abt  Heinrich  und  Kl.  Eberbach  gestatten  dem 
ICl.  Tiefenthai  die  Einlöse  der  ihnen  verpfändeten  Gülten  zu  Gugenheim  und 
Weilbach.  Der  Abt siegelt. 
- die  X.  mensis  Octobr.  - 01'.  S.  dos  Abts  beschädigt.  St.-A. 
3104.  - lorch 1363  December  I. - Vor zwei vom  Schultheissen  hierzu besonders 
committierten Schöffen zu Lorch bekundet iuncfrauwe Luze, Heningkin Dagesterren 
dochter,  dass  sie  und  ihr verstorbener Mann  Dyderich  von  Krommenau  früher 
dem  Stifte  S.  Maria  ad  gr.  Gefälle  aus  ihren  Gütern  zu  Lorch  verschrieben 
haben und wiederholt  diese  Verschreibung. 
- in  dem  Hause  der  Luze  hynder  deme  perrehove  da  man  die  gaszen 
langes  hyn  geet.  - Notltriatsinstl'ument.  01'.  St.-A. 
3105.  - 1363  December  11.  - An  dem  Gerichtsplatze  zu  den  viel'  stulen im 
Dorfe Langensifen vor  Schultheiss und Schöffen  daselbst  publiciert Job an zu  der 
Laden,  Oanonicus  und  Amtmann  des  Stifts  S.  Marie  zu  den  Greden,  einen 1863  Decembel' i5.  - 1364  März  29.  349 
schriftlichen Befehl  des  Kapitels  des  Stifts,  durch  welchen  Jurgen von  Lindau 
die  Vogtei über  das  Dorf übertragen  wird. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-Ä. 
3106.  - 1363  December  16.  - Heinrich  Galle  von  DelkeInheim,  Edelknecht, 
Grede,  seine  Frau, Friedrich  Galle  von DelkeInheim  und  Liepmut,  seine  Frau, 
verkaufen dem  KI. Eberbach unsir  auwe gelegen  an der  auwe  derselben  herren 
von  Erbach in  dem  Rine  gen Eltevil  ubir  andersyt;  Auftragung  geschieht  im 
Gerichte  zu IngeTheim. 
- off  den  nehsten fritdag  vor  s.  Thomas  dage  dez  h.  aposteln. 
01'.  S.  des  Friedrich Galle  (Stern zwisohen  dem  Hirschgeweih)  erhalten.  St.-A. 
3107.  - Heidelberg  1363  s.  d.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  fordert  die 
Städte und  Ortschaften seines  Landes,  darunter Kube,  auf,  den Befehlen  seiner 
namentlich  genannten  Räthe,  sodann  der  Grafen  Wilhelm  von  Katzenelnbogen, 
J ohann  von  N  assau-Merenberg  und  Werner  Knebil,  BUl'ggrafen  zu  Stalberg, 
gehorsam  zu  sein. 
Pfälzel' Oopialbuob.,  Oarlsruhe. 
3108.  - Wallau  1364  Januar  18.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Wallau 
verkaufen Ountze Setzphand Wepling und  seine Frau Grede  dem Stifte  S. Victor 
eine Korng'ülte  aus  ihren bezeichneten Gütern  daselbst,  u.  a.  neben Herrn Folzo 
von  Lorch,  neben  den  Herrn zum  h.  Kreuze;  die  Aufgabe  geschieht  erst  auf 
der  Gerichtsstätte  auf dem  Kirchhofe  und  dann,  da  der  Abt von  Bleidenstatt 
Forderung an die Hofraithe hat, in des Abts  Hofe  neben dem  Kirchhofe;  Zeugen 
die  Pfarrer  Hermann von  Wallau  und  Hermann  von  Breckenheim  unel  der 
Edelknecht J ohann  von Delkenheim. 
Notal'iatsinstl'ument.  01'.  St.-A. 
3109.  - 1364  Februar  I.  - Vor  dem  Unterschultheissen Henne  Lene  und  den 
namentlich genannten  Schöffen  zu  Lorch  verscln'eibt  Friedrich  Syboden  Sohn 
dem Ritter  Johann Hel'twin  einen  Zins  aus  seinem  Weingarten  in  Niederflur. 
- in vigilia purificationis  b. Marie virg. - 01'.  S.  der  Sohöffen  erhalten.  St.-Ä. 
3110.  - 1364  Februar  18.  - Vor  zwei  Schöffen  zu  OverIaynstein  verpachtet 
Dechant  Thyle von  S.  Florin zu  Ooblenz  sein  Haus  zu  Überlahnstein  an  der 
vorderen  Gasse,  hinten  an  die  Spitalsgasse  stossend.  Die  genannten  Schöffen 
siegeln. 
- uf den  so nd  ag  in der  fasten  as  man  singet  Reminiscere. 
01'.  Beide  S.  beschädigt,  St.-A. 
3111.  - 1364  März  14.  - Wilhelm  Hepe  von  Hepenheft  und Üse,  seine  Frau, 
verkaufen dem  Erzb.  Ouno  von Triel'  für  300  kleine  J!"'lorentiner  Gulden  ihre 
Veste  zu  Wilre  uf  dem  eYlll'iche  mit  aller  Zubehör,  eine  KOl'llgülte  aus-
genommen.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  J ohan  von  Lybenstein  und  Gerharc1 
von  Glymendal. 
1363  uf den  veil'zenden  dag  in dem  Mel'ze.  - 01'.  Drei S.  erhalten.  St.-Ä. 
3112.  - 1364  März  29.  - Graf Adolf von  Nassau  und  seine  Frau Margarethe 
geben ihrem  Schwiegersohne  Eberhal'd  I. von  Eppenstein  eine  Verschreibung 
über  1270  Pfund Heller  als Aussteuer ihrer Tochter  Agnes,  Aussteller  siegeln. 
- feria  sexta proxima  post  festum  Pasche, 
Ex authent.  Gedr.  Sonckenbel'g,  Sel.  JUl'.  II, 815. 350  1364  März  30.  - 1364  April  20. 
3113.  - Eltville  /364  Mäl'z  30.  - Erzb.  Gerlach  gibt  Franke  und  Hartmud 
von  Oronenberg  mit  Zustimmung  des  Domkapitels  eine  Schuldverschreibung 
über  14000  Gulden,  welche  zur  Einlöse  verpfändeter  Schlösser  und  Orte 
verwendet  sind,  verpfändet ihnen  oder  ihren Erben  hierfür  Schloss  Ronneburg' 
und  beweist  den  Betrag  auf  Schloss  Ronnebul'g,  auf  viel'  Huben  Landes  zu 
Höchst,  viel'  Huben zu Sossenheim,  20 Pfund  auf die  alte Münze  in  der Juden-
gasse  zu  Frankfurt und  auf die  Bede  zu  Niedereschbach,  welche  der  genannte 
Hartmud  bisher  vom  Erzbischofe  zu  Pfande  hatte,  so dann  144 Pfund  auf  das 
Ungeld  zu  Frankfurt  auf Urbans  Tag;  wenn  diese  Pfands  tücke  vom  Reiche 
eingelöst  oder  die  Zinsen  nicht  gezahlt  werden,  sollen  dieselben  auf  den  Zoll 
zu  Aschaffenburg'  angewiesen  werden.  Erzbischof und  Kapitel  siegeln. 
- uf den  samstag in  der  osterwoche. - 01'.  S.  des  Erzb.  ab.  ~I. 
Hierzu Revers  des Franke und  Hartmud von  Cronenberg  von  demselben 
Tage,  unter  Transsumierung  der  Haupturkunde. 
01'.  mH  wohlerhaltenen  S.  Frankes  und  Hartmuds  von  Cl'onbol'g.  1\[  Lib. I  und II 
minol'  Gm'laci,  W.  Vergl.  Regg.  Boiea IX, 98;  SOl'iba  II, 1591,  1592. 
3114.  - /364  [gegen  Mäl'z  30]. - Daniel von  Langel1au,  Ritter,  Burggraf  zu 
Lanecke,  Schultheiss,  Bürgermeister,  Schöffen  und Bürger  der  Stadt Lanstein 
sowie  der  Zollschreibel'  Niclas  daselbst  geloben  auf  Befehl  des  Erzbischofs 
Gerlach  von  JYIainz,  Franke  und  Hartmud  von  Oronenberg  aem  ältesten  mit 
der  Stadt und  dem Zolle  zu  warten,  falls  jene an den  beiden Turnosen,  welche 
der  Erzbischof  ihnen für  600  Gulden  und  105  Pfund Heller  verschrieben  hat, 
geschädigt  würden.  Der Burggraf,  Zollschreiber  und  die  Stadt siegeln. 
- o.  T.  - Lib. II minor  Gm'laci,  W. 
3115.  - 1364  April_19.  - Lotze  von  Hoveheim,  Richter zu  Frankfurt, verkauft 
dem dortigen Bürger Johann Gaste eine Korngülte zu·Ursele.  Zeugen: Schultheiss 
und  Schöffen  zu  UrseI.  Ritter Beyer Vogt  zu  Ursel  siegelt. 
- feria  VI.  a.  diem  b.  Georgii  mart. 
01'.  S.  ab.  Bau!',  Hess.  U.-R I,  No.  982. 
3116.  - 1364  April  20.  - Helfrich Jude rither,  genant vom  Steyne, und Alheid, 
dessen  Frau, verschreiben  den  Karthäusern  zu  S.  Michndsberge  bei  Mainz  für 
ein  Darlehen  von  256  Pfund Hellern zu  jährlicher Gülte  und  Rente  14 Malter 
und  1 Simmern  Korn,  14 Schillinge Geldes  und  6 Kapaunen unter Verpfändung 
ihrer im  einzeln bezeichneten Güter in dem Dorfe  und Felde von Wicker, welche 
seine  Altvordern  und  er vom  Grafen Dyther  von  KatzeneInbogen  und  dessen 
Vorfahren  zu Burglehen zu Ul'berg  gehabt hatten, welche  aber ihm vom Grafen 
Dyther gefreit waren, nachdem er für dieselben diesem  sein Eigengut überlassen; 
das  Gut  bilden  ein  Hof  und  steinernes  Haus  zu  Wickel'  neben  der  Kirche, 
alsdann  bezeichnete  Aecker  in  der Gemarkung;  als  Anlieger  genannt u.  a.  die 
Klöster  Altmünster,  TiefenthaI,  das  Stift S.  Stephan,  die  Karthäuser. 
- an deme  samizdage  vor  sent  Georgin  dage.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  ab. 
Mitte1st  Verhandlung'  vor  dem  Zintgrafen und  Hubenern  zu  Wickel',  auf 
der  Gerichtsstelle  bei  der Kirche,  d.  d.  1364  Juni  17,  wird  der  Schaffner  des 
Kal'thäuserklosters  in den Besitz  des  Gutes,  dessen  Freiheit  von  Abgaben  und 
Diensten  zugleich  durch  Spruch  des  Gerichts  gewiesen  wird,  gesetzt. 
Notariatsinstrument.  01'.  St.-A. 1864,  April 23.  - 1364 :Mai  24.  13151 
3117.  - 1364 April  23. - Hennekin von  Etichenstein,  Wirth  zu  dem  dufclgin 
zu  Mainz,  gibt  Eberhard von  Eppenstein und dessen Frau Agnes  Revers wegen 
Einlöse  der  ibm  für  200  Pfund  Heller  verpfändeten  Gefälle  des  Hofes  zu 
Mechtilnhusen. 
- feria  tercia,  in  die  beati Georii  mart. 
Uffenbach-Senckenberg'schoB  Copial'  zu  Giessen. 
3118.  - Eltville  1364  April  29. - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  nimmt  Ditherich 
Gravesel  von  Schonenberg  zum  Manne  seines  Stifts  an  unter Anweisung  von 
14  Gulden jäbrlich  auf den  Zoll  zu Lanstein.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  secunc1a  aute Walpurgis. - Lib. TI  minor  Gerlaci, W. 
3119.  - Eltville  1364  April  29.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet, dass 
Wilhelm  Heppe von  Heppenheft  ihm  Briefe  vorgezeigt habe,  wie  sin  mucler 
selige  Luckard von Glymeudail vor  ziten  bewiset und bebusemt  hat mit Cristan 
genant und Gonen van Glymendail irem  bruder  und  als  recht ist,  daz  sie unsers 
stiftes  dinstfrauwe  waz,  da  sie  lebete,  davon der  egenante  Wilbelm Hepe von 
derselben siner  muder  seligen  unser und  unsers  stifts  dinstman worden  ist,  und 
erkennt ihn als  seines  Stiftes  Dienstmann  an.  S.  des  Erzbischofs. 
- feria  secunda post diem Marci  ewangeliste. 
Lib. I  Adolfi,  W.  Vergl.  die  folgende  Urk. yon  1378  August  29. 
3120.  - 1364  Mai  4.  - Fritsche  Hilchin,  edelknecht  von  Lorche,  und  Getze, 
dessen  Frau, verkaufen  den  Testamentsexecutoren  des  Mainzer  Domberrn  und 
Stadtkämmerers  Wilhelm  von  Saulinheim  bezw.  der  Präsenz  des  Domes  zu 
Mainz  eine  Jahresrente von  5  Mark und  18  Pfennige  Cälnisch  und  verpfänclen 
dafür zwene  unsere wingarte  gelegen zu Lorcher marke  an dem  scheydesberge, 
der  eyne ligit under  dem  wege  unel  stozzit  of  her Mal'x  kinde  und lit neben 
her Friderichs  wingarte,  der  gehoret  zu  siner  capellen  zu  sente  Marx  in dem 
capellhoffe  zu Lorche,  und der  ander wingarte  off  dem  wege  Zllsschen  Henne 
güferes  sünes  wingarten  und  Syboden  kinde  wingarten  an  dem  BUl'getol'e. 
Bürgen und Sie  gIer : Herman Jün, des Ausstellers Bruder, und Dyle Oappelhofel', 
Schöffen;  Zeugen:  Schultheiss  J ohan  Hertwin  und  der  frühere  Schultheiss 
J acob  Ebernsheymer. 
- sabbato  post festum  ascensionis  domini.  - 01'.  Drei  S.  orhalten.  St.-A. 
3121. - Budissin  1364 Mai  6.  - K.  Kar! IV. verscbreibt  dem  Grafen Gerlach 
von N assau  einen  alten  grossen  Turnosell  auf den  Zoll  zu  Laynstein. 
- an  dem  nohesten  montag  nach  s.  Walpurg  tag,  im  18.  Jahre  des 
Reichs  und  10.  des  Kaisorthums. 
01'.  JliIajostiitssiegel  in braunem W.  mit Rücksiegel  in  rothen;  auf dom  J3ug:  per d. 
imperatorem  Rud.  pl'spositu8 Wetf.;  auf  der  Rückseite:  Rum.  Petrus  seolastieus  Lubu-
eensis.  St.-A. 
3122. - 1364  Mai  9.  - Conrad  genannt Setzepant von Drahe, Ec1ellmecht,  und 
seine  Frau  Grethe  verkaufen  ihr  Gut  im  Dorf und  Gericht  Lorsbach  dem 
Ritter Frank von  Cronenberg  und dessen  Frau LOl'ette. 
- donel'stag  vor  Pfingsten. 
01'.  S.  des  Ausstellers erhalten.  In Assenhcim.  Annal.  XIII, 75. 
3123. - 1364  Mai  24. - Herburt, Bürger zu Lainstein, Fige seine Frau, Wilhelm 
und Hebele  seine  Frau,  c1es  verstorbenen  Heynemans  von  Montabaur  Eidam 352  1964  :Mai  2ß.  - IBM  August  ::JB. 
und  Tochter,  verzichten  auf ihr väterliches  Gut zu  Steden.  Es siegeln  Johann 
Huizman und Heyneman von  me  Turne scheffin  zn  Overnlainstein. 
- in crastino  corporis  Oristi.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
3124.  - Avignon  1364  Mai  26.  - Papst  Urban  V"  g'estattet  dem  Hermann 
von  Eltville,  bisher  Oaplan  des  S.  Marienaltars  daselbst,  und  dem  bisherigen 
dol'tigen Pfarrer Oonradus  de Berstad den Tausch  ihrer Pfründen. - Apostolice 
sedis  conspecta  benignitas. 
- VII. kaI.  Juni,  p.  n.  a.  secundo. 
Auszug in der  folgenden  Urk. No.  3136. 
3125. - Avignon  1364  Mai  26.  - Papst Urban V.  beauftragt  den Propst  von 
Bingen und  die  Dechanten  von  S.  Maria  ad  GI'.  und  S.  Victor  zu  Mainz  mit 
der  Einführung  des  Hermann von  Eltville in  die  Pfarrei Eltville  - Apostolice 
sedis  conspecta  benignitas. 
- VII. kaI.  Junii,  p.  n.  anno  secundo. 
Auszug  in  der  folgenden  Urk.  No.  3136. 
/3126.  - 1364  Juni  13.  - Vor  Schultheiss  und Schöffen  zu Eltville  gestattet die 
Gemeinde  Mel'tynstal  dem !Cl.  TiefenthaI  die  freie  Durchfahrt durch  das  Dorf. 
Stadt Eltville  siegelt. 
- an dem  nestin  dornstage  vor  s.  Vitesdage. 
01'.  S.  beschädigt.  St.-A.  Nach  Absch1'.  im  Tiefenthalor Lagol'buche  godl'.  Roth  II, 
107  mit  falscher  Auflösung  des  Datums. 
/312'7.  - 1364  Juni  13.  - Pfalzgraf Ruprecht der ältere nimmt Johann von Wesel 
gegen 4  Mark jährlich  aus  dem  Zolle  zu  Ohnbe  zum  Blll'gn'lEtnne  auf  Surburg 
an.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- feria  quinta  proxima  ante  Viti.  - Pfälzer  Copialbuch,  Carlsruhe. 
/3128. - 1364  Juli  8. - Philipp von Falkenstein-Minzenberg der ältere verschreibt 
:Marsilius von Reiffcnberg für 100 :Mark Pfennige 10 Mark jährlich auf die Dörfer 
Sindlingen,  Steinpach uncl  "Vissenkirchen  zu  Burglehen  auf Konigstein. 
- ipso  die  b.  !Ciliani  ep.  - Beg'laubigte  Abschl'.  d.  d.  1465  Decembe1'  12,  St.-A. 
Hierzu Revers  des  Marsilius  von  Reifenberg  von  clemselben  Tage;  Aus-
steller  siegelt. 
Königsteiner  Copiare zu  Ortenberg  und  W. 
Dieselben Oopiare  haben fernerhin Reverse  über Burglehen zn Königstein 
von  a)  Eberhard Rietesel,  cl.  d.  1370 April 7; b)  Johann von Hofheim bezüglich 
der Mühle  zn Oriftel, welchc  früher Heinrich von Lindau,  Mal'kolf's Sohn,  hatte, 
cl.  d.  1384  Februar 14;  c)  Hilbrecht Lewe von Steinfurt, d.  cl.  1384 December 13. 
3129.  - Prag  1364  August  28.  - K.  Karl  IV.  bestätigt  auf  Bitte  des  El'zb. 
Gel'lach  von  :Mainz  Philipp  von  Isenburg  im  Besitze  cles  ihm  verschriebenen 
altcn  g'l'ossen  Turnosen  am  Zolle  zu  Lahnstein. 
- mitwochen nach s.  Bartholomeus  dage,  im  19.  Jahre  der  Reiche  uncl 
10.  cles  !Caiserthums. 
Wörtlich  eingerückt in  den hierüber von Philipp von  Isenburg  und dessen 
Sohne  Eberhard  dem  El'zb.  Gerlach  ausgestellten  Revers  cl.  cl.  1365  (clinstag 
nach  des  h.  cruces  dage  als  iz  irhobin  wart)  September  16. 
01'.  mit S.  Philipps und Ebel'hlil'ds  von  Isenburg,  M. 1364  August 29.  - 1864  Oetober 24.  353 
3130.  - Nordenstatt  1364  August  29.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu 
Nordenstatt pachtet Heinrich Zun daselbst die  in dortiger Gemarkung belegenen, 
einzeln bezeichneten  Güter  des  Karthäuserklosters  zu  ~Iainz. 
- in loco  seu  tugurio dicto daz  spilhus, in  quo  ibidem  seculare  iudicium 
haberi consuevit. - 01'.  Notariatsinstl'ument.  Stadtbibliothek zu  l'IIainz. 
3131.  - 1364  September  22.  - Eberhard, Herr zu Eppenstein,  und Agnes, seine 
Frau, verpfänden Johan Brendel von  Hohenberg  und HebeIe,  dessen  Frau, für 
160  Pfund Frankfurter Währung  ibren Theil  an Dorf  und  Gericht  Dillingen. 
Beide Aussteller  siegeln. 
- of den  sontag nach  s.  Matheustage. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  Sehild  der  Agnes  geviertet,  1.  und  4.  Eppenstein,  2.  3. 
Nassau.  St.-A. 
3132.  - Breslau  1364  October  7.  - K.  Karl IV.  ertheilt  dem  vom  Grafen 
Wilhelm von  KatzeneInbogen  befestigten Dorfe  Ruprechtshoven Freiheiten. 
Sehr  schadhaftes  01'.  in  l'IIarburg.  S.  wohlerhalten.  Auszug  Wenck,  H.  L.-G.  I b, 
S.  179.  Huber  No.  6250. 
3133.  - 1364  October  15.  - Die  Mainzer  Richter  schreiben  dem  Pfarrer  zu 
Wickel',  dass  vor  ihnen  COlll'adus  Fryling,  Vicar  zu  S.  J ohann,  Klage  geführt 
habe gegen Jacob  Gruewel von  Flersheim,  dem  er  seine Weinberge in Wickel' 
verpachtet,  der  jedoch  den Pachtzins  für  das  Jahr  1363  nicht  gezahlt habe; 
als  nun  der  Vicar  bei  der Weinlese  dieses  Jahres, wozu  er  nach dem  Pacht-
contracte  berechtigt  sei,  sich  habe schadlos  halten wollen,  habe  der Schultheiss 
zu  Wickel'  aus  einem  nicht  weiter  bekannten  Grunde  auf die  ganze  Orescenz 
Arrestation  gelegt;  der  Pfarrer  soll  deshalb,  da  dieses  Verfahren  gesetzlich 
unzulässig  ist  und  nur dem  g'eistlichen  Gericht Verfügung  zusteht,  dem  Schult-
heissen  befehlen,  diese Arrestation  aufzuheben und  zu  bestimmtem  Termin  zur 
Vernehmung vor  dem Gerichte  zu  erscheinen. 
- idus  Octobris.  - 01'.  mit boschädigtem  S.  des  Geriohts.  St.-A. 
3134. - 1364  October  17.  - Die  Mainzer  Richter  beauftragen  den  Pfarrer zu 
Winkel,  den  Pfarrer  zu  Oestrich  persönlich  aufzufordern,  dem  Befehle  des 
Gerichts,  den  Hof  des  Stifts  S.  Victor  daselbst  zu  räumen,  binnen  3  Tagen 
Folge zu leisten oder vor  ihnen zur Verhandlung'  zu  erscheinen.  Redde litteras 
sigillatas. 
- XVI. kaI.  Novembr.  - 01'.  Bruchstüoke von  zwei  Siegeln.  St.-A. 
3135. - 1364  October  24.  - Vor  den Mainzer Richtern  erklärt Pfarrer Johann 
Habeyer zu  Oe strich sich  bereit,  cum  sua  familia  den Hof des  Stifts  S.  Victor 
zur Herbstzeit zu  räumen,  wie  dies  herkömmlich sei,  um  Raum zur  Aufnahme 
der zur Herbstzeit  eintreffenden Stiftsbeamten (nuncii)  zu  schaffen. 
- IX.  ka1.  Novembr.  - 01'.  S.  des  Geriohts.  St.-A. 
3136. - Mainz  1364  October  24.  - Die  Dechanten Hermann von  S.  Mal'ia  ad 
Gr. und Oonrad  von  S. Victor promulgieren die  beiden auszugsweise eingerückten 
Bullen  des  Papstes  Urban V.  d.  cl.  Avignon  1364  Mai  26,  betr.  die  Deber-
tragung der Pfarrei Eltville  an Hermann von Eltville  und Einführung desselben, 
und überweisen diesem  die  Pfarrei. 
- in  curia  c1ecanatus  ecclesie  b.  Marie  ad  Gr.  - vicesima  quarta  d. 
meusis  Octobris.  - 01'.  Notnriatsinstrument.  S.  ab.  St.-A.  Vel'gl.  No.  3124,  3125. 
Uodex  dil>l,  N",~s, I",  23 354  i364 November  21.  - 1365  Januar 25. 
3137.  - 1364  November  21.  - Vor  J ohann  Hertwig,  Schultheiss  und  Schöffen 
zu  Lorch,  werden  die  Treuhänder  des  Mainzer  Domherrn und  Stadtkämmerers 
Wilhelm von  SauweInheim  in  den  Pfandbesitz  eines  dem  Edelknecht Dylman 
von  Waldeck  und  seiner  Frau  Gudichen  gehörigen  bezeichneten  Weinbergs, 
aus  welchem  diese  den  genannten  Treuhändern  einen  Grundzins  von  5 Mark 
verschrieben  hatten, gesetzt.  - 01'.  Notal'iatsinstrument.  St.-A. 
3138. - 1364  November  25.  - Der Offizial  des  Propstes  von  S. Bartholomaeus 
zu  Frankfurt  bekundet,  dass  Ortrune  von  Kaldebach  und  genannte  Genossen 
dem Stifte Gülten aus Aeckern in der Terminei von Su11eburg verschrieben haben. 
- in  die  Katherine virginis. 
01'.  mit  S.  des  Offizials  und  Copial'  von  S.  Bartholomaeus, F. 
3139. - 1364  December  10.  - J  ohann  von  Walc1eck,  genannt  Sanecke,  Ritter, 
bekennt, von  seinem  Schwiegervater  Frank  von  Cronenberg  und  dessen  Frau 
Lorette  zur  Aussteuer  seiner  Frau  Lyse,  der  Tochter  jener,  1000  Gulden 
empfangen  zu  haben  und  weist  vor  ,Ritter  J  ohann Hertwig  Schultheiss,  und 
den  Schöffen  zu  Lorch  dieselben  für  die  genannte  Summe  in  sein  Haus und 
Hof mit  Zubehör  zu  Lorch  ein;  bleibt  die  Ehe kinderlos,  so  behält Frank von 
Cronenberg  den  Hof so  lange,  bis  des  Ausstellers  Erben ihn  mit  1000  Gulden 
gelöst  haben. 
- feria  tercia post  s.  N  ycolai  ep. 
01'.  S.  des  Ausstellors und  des  Schultheissen  .T ohan Hel'twig  erhalton.  In ASBonheim. 
Annal. XIII, 76. 
3140.  - 1364  o.  T.  - Lehnsrevers  des  Sifrid  seligen Hennichen  Sassin  son  von 
Glimmendal  für  Erzbischof Gerlach  von Mainz  wegen  des  Zehntens  und Kirch-
satzes  zu  Eschbach,  Dorf und  Gericht  zu Gladebach und  Se11enhan  und Gülten 
daselbst  und  zu  Eltville.  Aussteller  siegelt. 
Mainzer  Büchel'  21,  W. 
3141.  - 1364.  - Peterse von Schonenburch, Wittwe des Ritters Heimich Schetzel 
von  Lorch,  bekundet,  von  ihrem  verstorbenen  Manne  mit  dessen  Antheil  am 
Gauchesberg  zu Lorch  und  einer Rente  zu Irmenach,  welche von der Grafschaft 
Sponheim  zu  Lehen gehen, bewitthumt zu  sein. 
Aus  Keuchen's  handschriftlicher  Sammlung.  St.-A. 
3142.  - 1364.  - !tem eyn  abgeschrift  eynes  testaments  saget,  wie  eyn  prister 
hat gestift eyne  ewige  messe  off  sant  Niclas  altare  in  der  pharn zu  Cube,  die 
wir  zu  ewigen  zyten  han zu  verlyhen. 
Datum  anno  domini  }Io.CCco.LXIIII. 
Notiz  im  Copial'  des  Kl.  Clal'enthal  saec.  XV.  St.-A. 
3143.  - 1365  Januar  8.  - Heinrich  von  Rüdesheim  und  Georg  von  Lindau, 
Ritter,  sowie  Georg  von  Saulheim  schlichten  die  Streitigkeiten  zwischen  Abt 
Hermann  von  S.  Alban  auf  einer,  J ohann  und  Markolf  Beyer  von  N  esen, 
Brüdern,  und  ihrem Vetter Heinrich Beyer  auf anderer  Seite  wegen  N  eisen. 
- feria  quarta proxima  post  epyphaniam  domini. 
Copialbuch  des  Stifts  S.  Alban,  W. 
3144.  - Wallau  1365  Januar  25.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Wall  au 
verkauft  Pedir Helfrich  daselbst  dem  Stift  S.  Victor  eine  Gülte  aus  seinem 
Gute  c1aselbst.  - 01'.  Notariatsinstrument.  St  .• A. 1365 Februar 4.  - 1365  Februar 19.  355 
3145.  - 1365  Februar  4.  - Adolf  von  Nordecke,  Domherr  zu  Mainz,  Ritter 
Georg  von  Lindauwe und Henneehen Gauwer,  Bürger zu Mainz,  schlichten  die 
Streitigkeiten zwischen  dem  Kloster  zu  Clusen  und  dem  Sclmltheissen Zun  zu 
Erbenheim,  nämlich  wegen  Forderung  des  Schultheissen  an  das  Kloster  von 
des  hofes  und  brandes  wegen  zu  Mechtelhusen,  dann  wegen  der  Forderung 
des Klosters  an  den Schultheissen  dahin,  dass  dieser  dem Kloster noch  6 Pfund 
Heller  zahlt;  bei  Strafe  von  100  Pfund  zur  Hälfte  an  den  Grafen  Johann 
von N aBsau,  ZUl' Hälfte an die  genannten Schiedsmänner.  Die Genannten siegeln. 
- feria  tercia post Purific.  Marie  virg.  glor. 
01'.  Yon  den  angehängten  S.  das  Georgs  yon  Lindau beschädigt.  M. 
3146.  - 1365  Februar  8.  - Vor Schultheiss  und Schöffen zu Lorch verschreiben 
Otto Stump  und  seine  Frau  Katherina  den  Treuhändern  des  Mainzer  Dom. 
herrn und Stadtkämmerers Wilhelm von  Saulheim  drei  Mark  Oölnisch  Boden-
zins  aus  ihrem  Weingal'ten  in  dortiger  Gemarkung.  Zeugen:  Henne  Leene 
der an des  schultheiszen  stad  sasz  und Schöffen  zu  Lorch. 
- sabbato  post  d.  purificationis  b.  Marie.  - 01'.  S.  erhalten.  St.·A. 
3147. - 1365  Februar  11.  - Scholastikus Heinrich von S. Victor,  als  erzbischöfl. 
Richter und Oonservator  iurium  etc.  der Oarthause  zu Mainz,  bekundet,  dass  in 
dem  Streite  zwischen  der  Oarthause  und  der  Gemeinde  Wilbach  - super 
iure  seu  debito  contribucionis  faciende  ad  repal'andum  defectum  capelle  seu 
filialis  ecclesie  in Wilbach  subiecte  ecclesie  parrochiali  in Wicker,  gue  per 
quosdam dicebatul'  fieri  debere per  dictos  priorem et conventum  racione decime 
dimidie,  quam  ibidem  noscuntur  0 btinerc,  Oonradus  dictus  Husen  et  Hentzo 
dictus Scheffel'  scabini  iurati  sancte  synodi ipsius  ville,  von  ihm  bei  Strafe  von 
100 Mark Oölnisch  vorgeladen,  zugestanden hätten,  quod  prefata universitas  et 
quilibet universitatis eiusdem utriusque sexus ad reformacionem et restauracionem 
ipsius capelle in quibuslibet suis edificiis,  tam in tectis quam  in parietibus,  libris, 
ornamentis et calicibus et aliis necessariis reparandis seu faciendis, ad ministrandum 
quelibet necessaria  requiri  consueverint  et  requisiti  fuerint  soli  et in  solidum 
sine  aliqua  cooperacione  prioris  et  conventus  predictorum  aut  quorumlibet 
aliorum racione  c1ecime,  quam  ipsi  Oarthusiani  possident  ibidem,  ut  prefertur, 
sicque  fuerit  et sit sel'vatum  atempore et per tem])Us,  cuius  principii memoria 
hominum  non  existat.  etc. 
- m.  idus  Februarü.  - 01'.  S.  ab.  St.-.A.. 
3148.  - Wallau  1365  Februar  18.  - Ountze  Scheffel'  zu Wallau  nimmt  von 
Henlein  Scheffel'  zu  Frankfurt  dessen  näher  bezeichnetes  Gut  zu  Wallau  in 
Erbpacht.  Zeugen:  Schultheiss  und Schöffen  zu  Wallau.  Verhandelt auf dem 
Kirchhofe  daselbst. 
- am  18.  dage  des  mandes  Februarii. 
01'.  Notariatsinstrument.  .A.lte1'thumsve1'ein  zu  Wiosbaden.  Ve1'gl.  .A.nnal.  XY,  160. 
3149. - Heidelbel'g  1365  Februar  19.  - Pfalzgraf Ruprecht der  ältere scheidet 
Streitigkeiten  zwischen  den  Brüdern Oonrad  und  Eberhard Schenk  zu  Erbach 
auf  einer,  Luckard  von  Eppenstcin,  ihrem  Sohne  Ebel'hal'd  und  Oonrad  von 
Weinsperg  auf anderer Seite.  Mit  den Genannten siegeln als  Zeugen die Grafen 
Wilhelm von KatzeneInbogen und Heinrich  von  Spanheim. 
- des  nesten rnitwoches  Val'  pfaffenfastnacht. 
Gell1'.  Schneider, Erbachische Geschlechtshistorie Urkunde II, 73. 
23* 856  1$65  Februar 27.  - 1365  Mai  20. 
3150. - Heidelberg  1365  Februar  27.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  gestattet 
dem  Grafen  J ahann  von  N  assau-Merenberg,  den  grQssen  TU1'llosen,  welchen  er 
am  Zolle  zu  Caub  hat,  dem  Ritter  Hartmann  von  Cronberg  dem  älteren  für 
1200  Gulden  zu  verpfänden.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- des  dunrstages  nach  dem  eysche  mittewoch. 
Pfälzer  Oopialbuch,  Oarlsruhe. 
3151.  - Boppard  1365  März  12.  - J ohann,  Herr  zu  Westerburg,  öffnet  den 
Grafen  Wilhelm und Eberhal'd  von KatzeneInbogen  gegen einen  grossen Turnos 
an dem  Zoll  zu  S.  Goal'  seine  Schlösser  Westerburg,  WeIters  burg,  Schadeck 
und  Cleeberg.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  dessen  Burgmänner  Wilhelm Wolf 
Buchel',  Ritter, Heinrich  von  Blechenbach,  Diemant  von  Sottinbach  und  Gise 
von  Hembach,  Weplinge. 
1364  nach  Trierer  Gewohnheit,  Mittwochen  nach Reminiscere. 
Gedr.  Wancle,  H.  L.-G. Tb, 178. 
3152. - 1365  März  22. - Erzb. Gerlach  von l\ifainz  beauftragt den Schulmeister 
Heinrich  von  S.  Peter zu  Mainz  und  Georg  von  Lindau  mit der  Entscheidung 
des  Streites  des  Kl.  Eberbach mit  den  Fischern  zu  Eltville  und  Walluf wegen 
der  Rheinfischerei  bei  Steinheim.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  ante  dominicam  medie  quadragesime  in  qua  cantatur  Letare. 
Jüngeres Eborbachor Oopiar Irr,  65.  St.-A.  Gedr.  Baar,  Beiträge  S.  309,  Ragest bei 
Roth  I,  164,  No.  1195  mit falschem  Tage März  1. 
3153.  - 1365  März  31.  - Johan  Huser,  Ritter von  Hohinberg,  verkauft  mit 
Zustimmung  seines  Sohnes  Gilbrecht,  seines  Stiefsohnes  J ohan  von  Linden, 
sowie  seiner  Ganerben  Hartmud Huser,  seines  Bruders,  und  ReiszeIn,  seines 
Vetters  Sohne,  für  220 Pfund Frankfurtisch seinem Vettel'  J ohann Brendel  von 
Hohinbel'g  seinen  Theil  an  den  Zehnten  zu  HOl'heim,  Bonemese,  Caldebach 
sowie  Korngülten  zu  Husen  by  Prumheim.  Die  Genannten  siegeln. 
- feria  secunda  post  dominicam  Judica.  - 01'.  Viel'  S.  erhalten.  St.-A. 
3154. - Heidelberg  1365 April  5. - Pfalzgraf Ruprecht der ältere nimmt Wilhelm 
Knebel, Burggrafen zu Stalberg, zum Burgmann zu Cube an und verspricht diesem 
das  erste  Burglehen,  welches  daselbst  frei  wird.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- vigilia  Palmarum. - Pfälzer  Oopialbuch,  Oarlsruhe. 
3155.  - Nordenstatt  1365  April  21.  - Schultheiss  und  Schöffen  zu  Nordenstatt 
weisen  die  Güter  und Zinsen  des  Kl.  S. Agnes  zu Mainz in  dortiger Gemarkung. 
Unter  den  Zeugen  Junl,er  Johann  von  Bomersheim,  Heilmans,  des  Ritters 
seI.  Sohn. 
- in  dem  spilhuse  vor  der  kirchen.  - 01'.  Notariatsinstl'ument.  St.-A. 
3156.  - Igstatt  1365  Mai  8.  - Vor  dem Schultheissen, Edelknecht Anselm  und 
Schöffen  zu  Igstatt  verschreibt  Starkeradus  von  Y cstat,  Vicar  zu  S.  Stephan, 
diesem  Stifte  eine  Gülte  aus  seinem  Gute  daselbst. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
3157.  - 1365  Mai  20.  - Henne  von  Hattstein,  Markolf  und  Dietrich  Rose, 
Brüder,  Gerlach  Creyz,  J ohan  Flemyng  der  junge, 'Wolf  von  Hattstein  und 
Emmerich  von  Reiffenberg  verzichten  auf  alle  Ansprache  an  Philipp  von 
Falkenstein-Minzenberg  den  jungen von  dem  Tage  ab,  wo  Ulrich  von  Falken-
stein  im  Felde  blieb;  die  beiderseitigen  Gefangenen  sollen  ohne  Lösegeld 1365  Juni 13.  - 1365  Juli 13.  357 
freigegeben  werden,  El'zb.  CunD  von  Trier  und  Graf  Johann  von  Nassau 
Schiedsrichter sein;  J ohann  von Ha  ttstein,  als Hauptmann in dem Kriege,  ver. 
zichtetbesonders  auf  seine  Forderungen  an Else  von Falkenstein,  des Philipp 
Mutter;  die  Genannten  werden  Burgmänner  zu  Butzbach.  Es  bürgen  für 
Henne von  Hattstein Burkhard  von Hohenstat, für  Markolf Rose  Dietrich von 
Hohenstat,  für  Dietrich  Rose  Emmel'ich  von  Hohenstat,  für  Gerlach  Creyz 
dessen  Bruder Henne  Creyz,  für  J ohan Flemyng  clen  jüngeren  dessen  Bruder 
Gerhard  Flemyng,  für  Wolf  von  Hattstein  Conzichen  von  Rumpenheim,  für 
Emmerich  von  Reiffenbcrg  dessen  Bruder J ohan Rudel,  nachdem  er aus  dem 
Gefängnisse  des  Erzb.  von  Trier entlassen. 
- dinstags  vor  unsers  herrn auffahrt. 
01'.  "Von  den  angehängten  S.  sind acht erhalten.  In Assenheim.  Annal. XIII, 76. 
3158.  - \365  Juni  13.  - Vor  Schultheiss  J ohann Heroon und den Schöffen  zU 
Lorch  geben  Rapode  von  Bingen,  Pfarrer zu Lorch,  und  J ohann  Borngasze, 
Priester, und der  Rirchenmeister  Schöffe  J ohann Wigant  daselbst  dem  Priester 
Wickel, genannt  von Gelre,  und dessen Sohne Wickel,  Glöckner  und BÜl'ger  zu 
Lorch,  Weinberge  in Pacht. 
- crastino  corporis  Christi. 
Copiar  der  Kirche  zu Lorch.  Roth I, 369,  No.  48  falsch  mit Juni 11. 
3159.  - Erenfels  \365  Juli  8. - Erzb.  Gerlach von Mainz  gibt der Stadt Bingen, 
welche  die  600  Gulden,  welche  er  wegen  der  Schulden  des  Stifts  und  zur 
Einlöse  der  verpfändeten Stiftsgüter  der  Stadt aus  dem  Zolle  zu Erenfels  und 
den  Gefällen  im  Rheingau  verschrieben,  und  welche  die  Stadt  an  die  Stadt 
Speier  cediert hatte,  einen  Schadlosbrief  bezüglich  der  richtigen  Zahlung  der 
600  Gnlden  an  Speier  unter  Bürgschaft  des  Ulrich von  Oronenberg,  Vizthums 
im Rhein gau, Antilman von  Grasewege,  Burggrafen  zu  Beckelnheim,  und des 
Ritters  Jergen  von  Lindau  und  unter Verpfändung  der  diesen jährlich nach-
zuweisenden  Gefälle  der  Burg Clopp,  der  Einnahmen  der  Burg und  des  Zolles 
zu Erenfels und die phennig gulde oben und nyden in dem Ryngauwe.  Erzbischof 
und Domdechant  Otto  für  das Kapitel  siegeln. 
- in die  beati Kiliani. 
01'.  in Bingen.  Lib.  II minor  Gel'1aci,  W.  Weidenbach,  Regg.  Bing. No.  324. 
3160.  - 1365  Juli  8.  - Katherine,  des  Johan  Heppeln Wittwe,  verzichtet  auf 
ihre Forderung  an das Kl.  zu deme Rethirs zum Betrage von  40 Mark.  Zeugen: 
der Pastor 'V  olfram  zu Hofheim,  J ohann,  des Ritters Markolf von Lindau Sohn, 
Cuntze,  Gebehart Heyle,  genannt Ol'aft,  Schöffen  zu Hofheim, Johann,  genannt 
Nickel, und Hartmud von  Sulzbach.  Für die  Ausstellerin  siegelt  Conrad  Seze-
pand von  Selbold. 
- of sente Kylians  dag  und 8yme  geselleschafte  der  heyligen mertelere. 
01'.  S.  beschädigt.  M. 
3161.  - \365  Juli  \3.  - Gerhart  von  Solzbach  verkauft  mit  Genehmigung 
Eberhards von  Eppenstein und  Agnes,  dessen  Frau, als  Lehnsherrn,  und  unter 
Zustimmung  seines Neffen  und  Ganerben J ohan von  Solzbach  dem Karthäuser-
kloster  zu  J\iJainz  für  170  Gulden  sein  Sechstel  des  Zehntens  zu  Marpsheim 
und  Harpach,  mit  welchen  dann  auf  seine  Bitte  Eberllard  von  Eppensteiu 358  1365  August 14.  - 1365  September 29. 
das  Kloster  belehnt.  Es siegeln Eberhard von  Eppenstein,  Gerhart und  J ohann 
von  Sulzbach. 
- an  sante  Margareten tag. - 01'.  .Alle  S.  ab. 
Derselbe bekundet 1372  (feria  secunda Pas  ce) März 29,  dass die Karthause 
ihm die  2 Malter Korn jährlicher Rente zu Edersheim, welche  er für  den Verkauf 
zu  Pfande  gesetzt,  erledigt hat. 
01'.  S.  dos  Ausstellers beschädigt.  St.-A. 
3162. - 1365  August  14.  - Heinrich  Schulmeister  von  S.  Petel' zu  Mainz,  und 
Georg  von  Lindau,  als  hierzu  ernannte  erzbischöfliche Richter,  sprechen  in  dem 
Streite  des  Kl.  Eberbach  mit  den  Fischern  zu  Eltville  und  Walluf  auf Grund 
des  vor  45  Jahren  in  demselben  Streite  mit  dem  Rheingrafen  ergangenen 
Urtheils  sowie  des  Spruchs  der  Schöffen  zu  Eltville  - daz  dye  von  Erbach 
odir  yre boden  - nymant  an demselben  fischewasser  hindern  noch  yrrin  sal 
oder  dar  off  faren  sal  myt  dicke  ynerley  graven  oder  gezauwen  - -. 
- abent - assumpcionis  Marie. 
Jüngeres Eberbacher Oopiar III, 66.  Godr.  Bael',  Beiträge 310. 
3163. - Seulberg  1365  Septembei'  I.  - Hermann  von Kaldebach  und Genossen 
verkaufen vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Seulberg  Gülten  aus  ihren Aeckern ' 
in  dortiger  Gemarkung  an  das  Stift  S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt.  Zeugen: 
Pfarrer Reinhard  u.  a.  zu  Seulberg. 
Copial'  von  S.  Bal'tholomaeus,  F. 
3164.  - Heppenheim  1365  Septembei'  9.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  bestätigt 
Philipp  von  Isenburg-Grenzau  und  dessen  Sohn  Ebirhart  die  ihnen  vom 
K. Kad IV.  ertheilten,  wörtlich  eingerückten Verschreibungen  auf den  Zoll  zu 
Lanstein,  und  zwar  a)  d.  d.  1361  März  16  auf  zwei  Turnosen,  b)  d.  d.  1364 
August  28  auf einen  alten  Turnosen.  Der Erzbischof siegelt. 
- feria  tercia  ante  exaltacionem  s.  crucis.  - Lib. II mino!'  Gel'laci, W. 
Hierzu Revers  Philipps  und Ebirharts von  Isenburg von  demselben Tage; 
dieselben  geloben  dem  Erzbischofe  Hülfeleistung,  ausgenommen  gegen  den 
Erzbischof von  Triel',  die  Grafen  Engelbert  von  der  Mark,  Adolf  und  J ohann 
von  Nassau,  Brüder,  GerIach  von  Isenburg,  den  Grafen  Wilhelm  von  Wied, 
Salentin von  Isenburg-Hohenburg  und  die  Stadt Andernach. 
01'.  S.  beider  Aussteller erllalten.  lVI.  Reg'g'.  Boica  IX, 130. 
3165.  - Aschaffenburg  1365  September  26.  - Erzb.  Gerlach  von  l\'Iainz 
bekundet,  dass  er  und  sein  Vizthum  Ulrich  [von  Oronberg]  keine  Forderungen 
mehl'  haben  an  J\>leister  Isaac  den  Judenarzt,  Bürger  zu  Mainz,  und  verleiht 
diesem  auf  3  Jahre  das  Recht  freien  Aufenthalts  in  seinem  Lande.  S.  des 
Erzbischofs. 
- feria  sexta  ante  :NIichaelis.  - Lib.  II minol'  Gerlaci,  W. 
3166.  - 1365  September  29.  - Peder,  genannt  Seiler,  Wenzen  Keckenbechers 
seI.  Sohn  von  Rüdesheim,  bekundet,  dass  der  Ritter Friedrich  zu  dem V  olrades 
ihm  den  Altar  zu  Vinkelen,  dessen  Patl'onatsrecht  jenem  zustehe,  unter  der 
Bedingung  übertragen  habe,  dass  er  dessen  Einkünftc  bessere;  er  überweist 
deshalb  dem  Altare  6 Pfund  ewiger  und  3 Pfund  lösbarer  Gülte,  so",rie  sein 
Haus,  Hof und  Gut;  wenn  der  Erzbischof dies  nicht  genehmigt  oeler  will,  dass 
diese  Güter  verkauft  werden,  so  sollen  Markolf  von  Cleeberg,  Ritter,  Symon 1365  October 27.  - 1366  Januar 1.  359 
von  Rube, Untervizthum,  Goliebolt  und  Johann  von  Lanstein,  Schöffen,  dieses 
thun und mit dem  gelösten Betrage  andere  Güter  und  Gülten kaufen;  er soll 
binnen Jahresfrist Priester  werden  und  inzwischen  einen  Priester  halten,  den 
Altar zu  besingen;  Schulden  und Forderungen des  Altars  soll  er übernehmen. 
Für  den Aussteller  siegeln Schultheiss Heinrich  zu  Rüdesheim,  Ritter  Oonrat 
von Rüdesheim, Symon von Rube, Untervizthum im Rheingau,  und Johann von 
Lanstein: 
- off  s.  Michelsdag. 
01'.  Alle  S.  ab.  Indorsat saec.  XV:  Altare zu Winckil.  A.lterthumsverein  zu  Mainz. 
3167.  - Eltville  1365  October  27.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  bekundet,  mit 
Ritter J ohan von Langenauwe, des verstorbenen Ritters Wynrich von Langenauwe 
Sohn, abgerechnet  zu haben  und ihm  100  Gulden  schuldig  geblieben  zu sein, 
welche  er  zur  Zal1lung  in zwei  Raten von  50 Gulden  auf den  Zoll zu Lanstein 
anweist.  S.  des  Erzbischofs. 
- in vigilia  Symonis  et Jude apostol.  - Lib. II minor Gerlaci, W. 
3168.  - 1365  October  28.  - Erzb.  Gerlach von  Mainz  gibt  dem  Ritter Franke 
von  Oronenberg  und  Lorette,  dessen  Frau,  eine  Schuldverschreibung  über 
300  Gulden.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  Symonis  et Jude. - Lib.  II minor Gerlaci, W. 
3169.  - Prag  1365  December  29.  - K.  Rarl IV.  bestätigt  dem  Erzb.  Gerlach 
von Mainz  die  dessen Stifte  von  den Kaisern und Königen ertheilten Privilegien, 
die  in der Veste  zu  Eltville verbrannt  sind,  insbesondere  die  über  das  Geleit 
und den Leinpfad vom Niedel'l1thal bis zur steinernen Brücke obwendig Weissenau, 
welches  des  Stifts  Mannen, Dienstmannen,  Burgmannen  und  Hofesmänner  auf 
dem  obersten  Gerichte  zur  Lützelau  dem  Erzbischofe  zugetheilt  haben.  Mit 
Majestätssiegel. 
- feria  secunda  post  nativitatem  Cristi,  im  20.  Jahre  des  Reichs  und 
11.  des  Kaiserthums. 
Lib.  V  Gerlaci,  W.  Gedl'.  WÜl'dtwein,  N.  S.  VII,  348.  Hubel'  No.  4236. 
3170.  - Prag  1365  December  29.  - K.  Rad IV.  bestätigt  dem  Erzb.  Gerlach 
von 1\1:ainz,  da  die  Zollprivilegien  seines  Stifts  zu  Eltville  verbrannt  sind,  das 
Recht,  zu  Lanstein  15  alte  Turnosen,  zu  Erenfels  27  und  zu  Gernsheim 
15  alte  TUl'nosen  von  jeclel1l  Fuder Wein  zu  heben.  Mit  Majestätssiegel. 
- 1366  an  dem nehesten mantag nach des  heiligen  Cristes  tag. 
Mainzer  Büchel'  No.  20,  W.  Huber No.  4241. 
3171.  - Prag  1366  Januar  I.  - K.  Karl IV. thut dem  Erzb. Gerlach  und Stifte 
Mainz  die  Gnade,  dass  er  alle  Turnosen,  welche  andere  Leute  an den  Zöllen 
zu Gernsheim, El'enfels und Lanstein jetzt haben, wenn die Leute bezahlt werden, 
nehmen und  aufheben solle. 
- an  dem  heilgin  iarstage,  im  20.  J.  des  Röm.  Reichs  und  11.  des 
Kaiserthums. 
01'.  mit  zerbrocheuem  lIIajestittssieg'el  an  Pel'gamentstreifen.  A.uf  dem  Bug:  per 
dominum  impsmtol'em Rud.  episoopus  YOl'densis;  anf der Rückseite:  R.  Yolzo  WOl'maciensis. 
M,  MainzßI'  Büoher  No.  20,  W.  Rcgg.  Doica  IX, 137;  Huber  No.  4248. 360  1366  Januar 6.  - 1366  Februar 3. 
3172. - 1366  Januar  6.  - Gorge  von  Hoenstein  quittiert  dem  Zollschreiber 
Heilll'ich  zu Oube  über  Zahlung von  20  Gulden,  welche  ihm Herzog  Ruprecht 
der  ältere  wegen  des  Krieges  mit dem Grafen Walram von Sponheim schuldete. 
- in die  Epiphanie  domini.  - 01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
3173. - 1366  Januar  13.  - Henldn SchriebeI'  von Steinheim pachtet Haus,  Hof 
und  Weingärten  des  Kl.  Eberbach  zu  Steinheim.  Es  siegeln  Pfarrer  Niclas 
und Ritter Heinrich Lebersol  zu  Steinheim. 
- in octava Epiphanie  domini.  - Jüngeros  Eberb~cher Copiar III,  67.  St.-A. 
3174.  - 1366  Januar  17.  - Hette von Grunenberg, Bürger  zu Mainz,  verzichtet 
auf seinen Anspruch  an das Haus zu Eltvi1le,  welches  sein verstorbener Bruder, 
der  Propst  Nicolaus  von  S.  Victor,  dem  Kl.  Eberbach  in  dem  Rinckgauwe 
vermacht  hatte.  Der  weltliche  Richter  OOlll'ad  von  N assau  zu Mainz  siegelt. 
- uf dem  samestag  nach  dem  achzenden  dage. 
Jüngeres Copial'  des  Kl.  Eberbaeh I, fol.  160.  St.-A. 
3175. - 1366  Januar  27.  - Das Stift S. Ba,rtholomaeus  zu Frankfurt verpachtet 
seine beiden  Huben  zu  Obirn  Stedin,  deren  Pertinenzien  angegeben  werden, 
um jährlich 10 Achtel Korn an die Brüder Johann und Jacob genannt Flemynge. 
- an dem  neysten dynstage  nach  s.  Paulis dage  alse  he bekart wart. 
01'.  S.  des  Stifts  erhalten. 
Hierzu  die  von  J ohann  und  J acob  genannt  Flemynge,  Gebrüder,  aus-
gestellte  Gegenurkunde  von  demselben  Tage. 
01'.  S.  beider  Aussteller  erhalton.  F. 
3176.  - 1366  Januar  30.  - Clas von Scharpenstein, Edelknecht, und seine Frau 
HebeIe  verkaufen dem  Kl. Eberbach einen Morgen Land bei  dem Dreiser Hofe. 
Vor  Schultheiss  und Schöffen  zu Eltville.  Aussteller  siegelt.  . 
- sexta feria  ante festurn  purif.  Marie  virg.  gl. 
Jüngeres Copiar des  Kl.  Eberbach  I,  fol.  150.  St.-A.  VorgI.  Bodmann  S.  76. 
3177.  - Eltville  1366  Januar  30.  - Vor den  Schöffen  zu Eltville  tauscht  Oune 
Schenk,  Schultheiss  daselbst,  mit  dem  Kl. Eberbach Grundstücke.  Die  Schöffen 
siegeln. 
- sexta fel'ia  ante festurn  Purif. Marie  virg.  gl. 
Jüngeres Copial'  des  Kl.  Eberbaeh I, fol.  150.  St.-A.  Vergl.  Boc1manll  S.  76. 
3178. - Eltville 1366 Januar 30. - Ouno Schenke, Schultheiss, und die namentlich 
genannten (13)  Schöffen  zu  Eltville  entscheiden  den  Streit  zwischen  dem  IU 
Eberbach  und  der  Gemeinde  Erbach über eine Precarie  von  einer halben Mark 
zu  Gunsten  des  Klosters. 
- feria sexta ante purificationem b. Marie vil'g.  - Notiz  im Oeul. memo I, 40. 
3179.  - 1366  Februar  3.  - Markolf Kezzilhut  van KatzeneInbogen, Byzil,  seine 
Frau, und Else,  seine Schwester,  überweisen  zur Stiftung  ihres Seelgeräths  dem 
Kl.  Berbach  eine  Rente von  6  Maltern  aus  dem Hofe  des  I-Iermann  Hube zu 
Schaufel's,  der  mit  zweien  seiner  Töchter  an  das  Kloster  gefallen  ist,  mit  der 
Bestimmung,  dass  die  Hälfte  der Gülte  an das  Kloster  Bl'upenburg  abgegeben 
wird  und  - daz  sy  uns  und  unse  kint  und  alle  unse  a'Itvordern  doyt  und 
lebendich  schriben  sollent  in  yr bruderschaft und in yr dodenbuch. 
1365 feria  tel'cia  post  dominicam  Oircumdederunt me  gemitus  mortis. 
01',  S.  des  Ausstellers  erhalten.  St.-A. 1366 Februar  8.  - 1366  April 19.  361 
3180.  - Eltville  1366  Februar  8.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  verschreibt  mit 
Zustimmung  des  Domkapitels Pederman, Sohn  AmoMs  zu  der Jungen Aben zu 
Mainz,  jährlich  20  Gulden  aus  dem  Zolle  zu  Ehrenfels  bis  zur  Zahlung  von 
250  Gulden.  Erzb.  und Domkapitel  siegeln. 
- an  dem  sontage  nehst na s.  Agachten  dage. 
Wörtlich eingerückt in den  Revers  des  Empfängers von  demselben  Tage 
und mit dessen  S. 
Mainzer  Büchel'  No.  21,  W. 
3181.  - 1366  Februar  22.  - Erzb. Gel'lach von Mainz gestattet dem Domkapitel 
auf dessen  Bitte,  die  Privilegien,  Kleinode  und  den  Schatz  auf  dem  Schlosse 
El'enfels  in Verwahr zu  bringen und ertheilt dem Schreiber, Amtleuten,  Thurm-
hütern auf Erenfels  die  nötbigen Befehle.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  katbedre Petri. - Lib. II mino!'  Gßl'laci,  W. 
3182. - 1366  Februar  28.  - Das  geistliche  Gericht  zu  Mainz  beauftragt  den 
Pfarrer  zu  Geisenheim,  dem  dortigen  Gerichte  zU  befehlen,  dass  es  sich  der 
richterlichen Verfügung übel'  geistliche Güter,  insbesondere  die des Domkapitels, 
enthalten soll. 
- II.  kaI.  Martii.  - Gedl'.  WÜl'dtwein,  N.  S.  VII,  350. 
3183. - 1366  März  7.  - Ountze,  genannt Kiper  von  Grifensteyn,  Edelknecht, 
erhält vom  Kl.  Eberbach  einen  Weingarten  neben  dem  seinigen  zu  Kiedrich, 
den früher  Yl'mele  briefdregerse  von Kiedrich hatte,  in Pacht  und  verschreibt 
dem Kloster  auf seinen Weinberg  30  Florentiner Gulden.  Mit  dem  Aussteller 
s.  seine  Vettern Boemont und Ounrad von  den Erlin. 
- den  nehsten  samestag vor  dem  dritten  sondage  in  der  vasten,  den 
man zu  latine nennit  dominica  Oculi. 
01'.  Drci  S.  erhalten.  St.-A.  Nach Abschl'.  Rüssels  godl'.  Rot11  II, 109. 
3184.  - 1366  März  18.  - Heinrich, Wolf und  Oonrad,  Gebrüder von  Hatzchin-
stein,  versprechen,  dem  Stifte  S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt  die  Gülte  von 
8  Achteln  Korn  aus  dem  Gute  zu Solzbach,  welche  Wolfechin  von  Hatzchin-
stein und Gele,  dessen Frau, ihre verstorbenen Eltern,  dem verstorbenen Meister 
Fridanke dem  .artzede  verschrieben  und  diesel'  dem  Stifte  zu  seinem  Seelen-
gedächtnisse  gegeben  hatte,  richtig  zu  liefern,  doch  soll  ihnen  gestattet  sein, 
die  Gülte  mit 60 Pfund Hellern jedes Jahr vor  s.  Johannis  dage  des  doufers  zu 
mittem  sommere  alse  korn  wurzele  brichit  einzulösen.  Mit  den  Ausstellern 
siegeln  hel' Heinrich von Hatzchenstein, Ritter, und Markolf von Hatzchenstein, 
Eaellmecht,  deren  Magen. 
- feria  quarta proxima post  dominicam  qua  cantatur Letare. 
01'.  Drei  S.,  zum  Thoil beschädigt,  erhalten.  F. 
3185. - 1366  April  17.  - Eberhart  von  Echzol,  Edel1mecht,  und  Alheit,  seine 
Frau, quittieren J ohan Brendel von Honberg,  ihrem Bruder und Schwager,  über 
Zahlung von  250  Pfuna Friedberger Währung. 
- feria  sexta post  dom.  quasi  modo  geniti.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
3186.  - 1366  April  19.  - Johann von  Rudinsheim,  myns  heren  dez  aptis  koch 
zu  Erbacb,  erhält  vom  Kloster  ein  wüstes  Stück  Land  am  Berge  genannt 362  1366  April 24.  - 1366  Juni 29. 
dudilsborn,  bei  dem  Stein  berg,  zur  Anlage  eines  Weinberges  in  Pacht.  Es 
siegelt Pfarrer Dyle zu  Hallgarten. 
- dominica  die  in qua cantatur MisericOl'dia  domini. 
01'.  S.  des  Pfarrers  erhalten.  Jüngeres  Eberbaeher  Copiar  IU,  59.  St.-A.  Vorg'l, 
Bodmann  S.  120, 
3187. - 1366  April  24.  - Ulrich von Oronenberg,  Vizthum im Rheingau, und 
seine  Frau Gertrud gestatten Eberhard 1.  von Eppenstein  die  Einlöse  des ihnen 
für  2100  Pfund Heller verpfändeten Dorfes  und Gerichts Wallau mit Ausnahme 
cles  Hofes,  welchen  J ohann Marschall von Lorch  und  sein Sohn J ohann daselbst 
von  Gotfrid  von  Eppenstein und dessen Frau Lorette gekauft haben,  Aussteller 
siegeln. 
- uf den  fl'itag  nach s.  Georientag. 
01'.  Beido S.  erhalten, das der Gertrud von Cl'onberg zeigt die Sieglerin stehend in ganzor 
Figur,  in  der  rechten  Hand  den  Schild  der  Oronbel'g,  in  der  linken  den  der  Bellersheim, 
welchem  Geschlechte  dioselbo  angehörte,  haltend; Umsehr. :  S.  Gerdrudis  do  Crononberg. 
Altel'thumsyoroin  zu Wiesbaden.  Gedr. Senekenberg  SeI. JUl'.  UI, 613.  Vergl. Annal. XV, 161. 
3188.  - 1366  April  28.  - Hermann  Hube  van  Lurinburg,  Ritter, und seine 
Söhne  J ohann  und  Hel'luann  verkaufen  dem  Kl.  Berbach  bezeichnete  Gülten 
zu  Schaufel's,  und  zwar  us Hachis  gude  daz Ohonrait Beyer van Horcheim und 
Gudechin  Hachis  dochtel'  seine  Frau  innhaben  und  dem  Gut  des  Friedrich 
loer  von  Katzeneinbogen.  Es  siegeln  Aussteller  und  für  seine  Söhne  deren 
Oheim  Eberold von  Scheide. 
- feria nra,  quarto kalend.  Maii.  - 01'.  Boide  S.  erhalten.  St.-A. 
3189.  - 1366  Mai  2. - Hiltwin Grayt von Kube bekundet, von dem Zollschreiber 
Heinrich  zu  Oube  40  Gulden  für  einen Hengst,  welchen  sein  Bruder Oontzchin 
in dem Kriege des Herzogs Ruprecht des älteren gegen Warnesperg und Wynand 
vom me  Steyne bei Symern verlor,  erhalten zu  haben. 
- crastino  Walpurgis. - 01'.  mit S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
31.90.  - 1366  Juni  29.  - Eberhard I. von Eppenstein belehnt Margal'ethe, Frau 
des  Fl'iedrich Brenner,  mit  einem Weingarten in  der Gemarkung' von Lahnstein. 
- uf s.  Pet  er u.  Paulusdag. 
Aus  einem Kal'tulal' mitgoth.  Publicat.  des  Luxemburg'.  Instituts 1883,  S.  85. 
3191.  - 1366  Juni  29.  - Edelknecht  Henrich  von  Stec1in  gibt  dem  Ritter 
Johan Huscr von Hohinbel'g  Schuldverschreibung'  übel'  120 Gulden Frankfurter 
Währung.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  Ritter  J ohan  Brendil  von  Hohinberg 
und Pfarrer Herman zu  Obel'llsteclin. 
- feria  secunda  proxima post  Johannis bapt. 
01'.  Drei  S.  erhalten.  Das  S.  Heinriohs  von  St.  zeigt  einen  naeh  links aufgerichteten 
Löwen;  UmschI'.  HeinI'.  von  Steden.  St.-A. 
8192.  - 1366  Juni  29.  - Edelknecht  Henrich  von  Stedin  tritt  das  dem  Stifte 
S.  Bartholomaeus  gehörige  Gut,  welches  seine  Eltern  und  er  von  dem  Stifte 
in Pacht hatten, Johan Brendil von Hohinberg'  ab,  nachdem das Stift ihm,  weil 
er  die  Pacht  4  Jahre  lang  nicht  gezahlt  hatte,  das  Gut  entzogen  und  an 
J ohan Flemyng  unel  Jeckeln,  seinen  Bruder,  ausgethan hatte.  Mit  dem  Aus-
steller  s.  Johan Huser von  Hohinberg'  und Pfarrer Herman zu  Obel'llstedin  . 
.,.......  feria  secunda  proxima  post  J oh.  bapt.  - 01'.  Droi  S.  twhalton.  St.-A, 1366  Juli 21.  - 1366  September 20.  363 
3193.  - 1366  Juli  21.  - Die Brüder Richard und Bertram von Vilbel verpfänden 
dem Ritter Frank von Cronenberg  und  den Edelknechten  Werner  und Johan 
von  Vilbel,  ihren Neffen und Ganerben,  fÜl'  40  Gulden  ihren Theil der  Dörfer 
und Gerichte  zum  Beynharts und Nydern-Steden. 
- auf s.  Maria  Magdalenen abent. 
01'.  S.  beschädigt.  In A.ssenheim.  A.nnal.  XIII,  77. 
3194.  - 1366  Juli  23.  - Cune  von  Gerhartstein  und  Else  von  Lyebenstein, 
seine Frau,  zu  Lorch,  verschreiben im Gerichte  zu Lorch  dem  Stifte  S.  Victor 
für  ein Darlehen von  18  Mark 12  Schilling  einen Zins  von  3 Mark aus  ihrem 
Weingarten an dem  rosenberge  nyderwendig Loricherhusen,  neben Richwin von 
Gerhartstein,  des  Ausstellers Bruder,  und Heinrich Schetzel  von  Bacharach. 
- den  andern  dag nehst nach s.  Marie Magdalenen dage. 
01'.  S.  des  A.usstellers  ab.  St.-A..  Copiar  des  Stifts  S.  Victor  TI,  119,  D. 
3195.  - Bacharach  1366  August  8.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  bestätigt 
J ohann, Herrn zu Westerburg, im Besitze  des  ihm vom K. Karl IV. verliehenen 
Turnosen am Zolle  zu Kube, nachdem diesel'  seine Vesten vVesterburg,  WeIters-
berg,  Schadeck,  Schauenburg  und  Cleeberg  dem Pfalzgrafen  geöffnet.  S.  des 
Pfalzgrafen. 
- sabbato post Sixti. 
Hierzu  Revers  des  Pfalzgrafen  für  Johann  von  Westerburg  bezüglich 
der Oeffnung  der genannten Burgen,  d.  d.  1366  (crastino  Laurencii) August  11. 
Pfälzer Copialbuch,  Ca1'lsruhe. 
3196.  - Stalberg  1366  August  11.  - Pfalzgraf Ruprecht  der  ältere  verschreibt 
dem Ritter  Gerhard  von  Liebenstein  10  Gulden jährlich auf die  armen Leute 
in  den  Dörfern  'YVissel  und  zweyen  Derscheyt,  jederzeit  mit  100  Gulden 
ablösbar.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- crastino Laurencii. - Pfälzer Copialbuch,  Carlsruhe. 
31.97.  - 1366  August  28.  - Das  Karthäuserkloster  zu  Mainz  verkauft  der 
Deutschordenscommende  zu  Sassenhusen  eine  Gülte  von  16"  Achteln  Korn, 
welche  der Karthause bisher  aus dem Ordensgute zu Wickel' - bonis  videlicet 
fratrum  Theutonicorum  de  Frankenford communiter nominatis - zustand. 
- quinto  kalendas  Septembris. 
01'.  S.  der Kal'tbause  beschädigt.  St.-A..  Sachsenhauser  COpi!11'  zuStuttgal't. 
31.98.  - 1366  September  20.  - Philipp von Falkenstein der jüngere verpfändet 
Ulrich, Herrn zu Hanau,  die Herrschaft Cransberg'.  - Wir Philips  der  iungeste 
von Falkinstein, herre zu Minzenberg bekennen - daz wir virkeuffen und virkaufft 
han recht und redelichin  mit diesem  affin  briefe  als  hernach geschr.  stet,  dem 
edeln unserm liebin oheim Ulrich he11'en  zu Hanawe und  sinen erbin mit namen 
Cransperg burg und dal,  halbis Hulzburg und  auch  Holzburg, ,Viesenbach  und 
Bernborn auch halbis mit  allen den rechten,  gewonheiden  und nuzen,  die  darzu 
gehorent,  ez  sin  gel'iechte,  lude,  ecker, wiesen,  weIde,  waszer, weyde,  wiltpende, 
fischerye,  gulde und rente wie  man  diet  heiszin  edel'  nennen  mag,  daz  darzu 
gehoret,  ez  sy ersucht  edil'  unersucht,  als  wir  und unser  furfaren  daz  beseszin 
und herbracht han  bisz  off  diesen  hutigin  dag  und sal  derselbe unser  oheim 
und sine  erbin  daz  habin und damidde brechin und buszin,  nuzen und geniszin 
als mit  anderm 8yne  eygin gude uzgescheiden  al'gelist  und geverde,  und darzu 
nunzig  gulden  gelts  gut  an  gulde  und  swere  an  gewiechte  Francldnfurtel' 364  1366  September 20. 
werunge,  umb  achzehinhundert  gulden  guter  Franckinfurter  werunge,  die 
er  uns  gutlichen  und  ganz  bezalet  hat.  Auch  mag  er  hundert  gulden 
virbuwen  an unserm  teyl zu  Cransperg,  wo  in  und  sin  erbin  duncket,  daz  ez 
noit  und  nuzlichen  sy,  nach  rade  unser  und  unser  frunde  und  sal  uns  daz 
kuntlichen  machen.  Diese vorg.  gulde  sollen  wir  oder  unser  erbin  dem  egen. 
unserm  oheim  oder  sinen  erbin  antwerten  und  gebin  off  unser  kost,  schaden 
und  arbeit in Friedeberg  oder  in  Cransperg,  an welch  orde  er  daz  heischet 
oder  wil,  alle  iare  offe  sent Mertins  dag  in  dem  winther.  Auch  sal  diese  vorg. 
gulde  lygin  off  unserm  dorffe  Nyddern Wiszele,  geriechte,  gulde,  ziende,  lude, 
waszir,  weIde, weyde und waz  wir  [vort] da han in dem  geriechte und termenye 
ersucht und  unersucht,  wie  man  daz  nennen  mag,  und  sollen  yn  und  sinen 
erbin  die  vorg.  gulde  antwerten  off  die  zyt  als  vorgeschr.  stet  an  geverde, 
wand  die  vorg.  g'ude  ein  underphant  syn  soIlin.  Auch  wers  sache,  daz  die 
vorg.  gulde  nit  bezalet  wurde,  als  vor ge schI'.  stet,  so  sal der  vorg.  unser  oheim 
oder  sin  erbin  uns,  unser  amptlude  oder  uns ern  keIner  zu  Buzpach  ez  laszin 
wiszin  mit  boden  oder  mit  briefen.  Geschehe  ez  dan  nit,  so  mogen  sie  an daz 
vorg.  underphant  griffin  und  phenden  ane  geverde,  an  allen  unsern  zorn  und 
hindernisse  oder  unser  amptlude  und undertanen.  Wer auch sache, .daz  er  oder 
sine  erbin oder  die  sinen der phandunge keynerley schaden nemen,  der kuntlich 
und mogelich were,  den sullen wir in keren, riechen und abe tun an  aUe  widder-
redde mit der vorg. gulele uzgescheiden  argelyst  und  geverde.  Wer  auch  sache, 
daz  er  oder  sine  erbin  beszerunge  teden  an  den  eckern,  die  umb  Cransperg 
gelegin  sin,  elie  unszugehorent,  eHe  sollen  wir  in laszen  folgin  nach  pluges 
recht  oeler  sollen  in  oder  sin  erbin  entlegin  und  daz  gelden  als  des  landes 
gewonheit  und  recht ist mit dem  widderkauffe.  Wer auch  sache,  daz  elen  vorg. 
unsern  oheim  oder  sine  erbin  noit  andreffe,  daz  sie  irs  gelts  beelorfften  oder  ez 
susz  habin wulden,  so  mogin  sie  ez  virsezen  oder verkeuffen  eyme  irme  glichin 
oeler  eyme  uneler  in  in  aller  eler  masze,  als  sie  ez  izunt  han van  uns.  Darzu 
solden  und  sollen  wir,  unser  erbin  und  nachkomen  unsern  guten  willen  und 
virhengnisz gebin  und vestekeit machin in  aUer  der masze,  als  er und  sin  erbin 
izunt von  uns  han  und  sollen  daz  dun  an  alle  hindernisse  und  widderredde. 
Auch  sal  dan  der  dem  diese  msazunge  oder  virkauffe  geschiecht,  uns  oder 
unsern erbin  elie selbin redde und siecherheit  dun in  alle  wys  als  der vorg.  unser 
oheim  uns  izunt  getan  hat.  Auch  ist  geret,  daz  Cransperg  des  erwirdigin  in 
gote vater und herrn herrn Cunen  erzbischofen zu Triel',  unses  liebin vittern,  und 
unser  und  unser  erbin  offin  hüs  sal sin  zu  allen  uns ern  no den  und  geschefften 
und mogin  und  sollen  uns  dar  uz  und dar inne  behelffin  an schaden  des  vorg. 
unsers  oheims  und  siner  erbin  an  alle  geverde.  Auch  wan  wir  der  uffenunge 
bedorffin  zu  Cransperg,  so  Bullen  wir  ez  basz  dun  spisen,  behuden  und 
bewaren  dan  ez  bisz  dar  best alt  ist  gewest.  Auch  ist geret,  wan  wir,  unser 
erbin  oder  nachkomen  komen  mit  achzehinhundert  gulden  und  mit  hundert 
gulden,  als  sie  kuntlich verbuwet  hettin,  gut  an gulde  und  swer  an  gewichte, 
guter Franckinfurter  wcrunge,  und  wollen  c1az  slosz  Cransperg  mit  der  egen. 
gulde widder  keuffin,  so  sal  er oder  sin  erbin  uns, unsem  erbin  und nachkomen 
Cransperg  mit  der  vorg.  gulde  widder  zu  kauffe  gebin  und  sal  daz  ego  slosz 
und  gulde  ledig  und  loz  von  in  sin  an  alle  widderredde  und  geverde.  Auch 
wan wir  den  vorg.  widderkauffe  dun wollen,  so  sollen  wir  ez  in  oder  sin  erbin 
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in i1'  gelt dan unverzoginlich gebin.  Auch ist geret, wers sache,  daz Oransperg 
daz  hus  verlorn wurde von  uns  odel'  unser  erbin wegin  daz  got  verbiede,  des 
sulde  der  vorg.  unser  oheim  und  sine  erbin  keynen  schaden  han und  sulden 
dan  in  ir gelt  widder  gebin,  ob  sie  es  hieschin,  in  dem  nehsten viertel  ial'es 
darnach und saI  doch da zuschen  die vorg.  gulde  ir underphant sin  an geverde. 
Wo  abir  daz  ego  hus  Oransperg  virlorn  wurde  von  in  und  von  unser wegen 
nit,  so  sulden  si  ir gelt virlorn  han  und nit  me  und  sulde  die  ego  gulde  ledig 
und lois  von yn  sin.  Me ist geret, wo  man  an Oransperg und  daz  darzu  gehol·t 
keynen  zugrieff dede  oder  dun  wulde,  wer  der  were,  daz  sollen wir dem  vorg. 
unsel'm  oheim  helffin  weren  und  entschuden  als  ander  unser herschafft nach 
unser mogede  an geverde und darzu  sal uns  der  egnt. unser  here und vitter hel' 
Oune  erzbischof zu Triel' beholffin  sin  nach  (lern  als  wir sine  besiegelten  briefe 
han.  Auch ist geret,  wers  sache,  daz  wir  von todes  wegin  abegingen  an 1ibe8 
erbin des  got nit en wolle,  so  saI  der vorg.  unser  oheim  oder  sin erbin oder der, 
der  daz  ego  slosz  dan  zu  zydin inne  hette,  unserm vorg. herren und vittern mit 
der  pantschafft  gewarten  und  gehorsam  sin  in  aller  masze,  als  sie  uns  und 
unsern erbin sulden  han getan.  Auch sollen wir  oder unser  erbin burgmanne, 
thornhuder,  portener  und  wechter  des  huses  Oransperg  abe  riechten  und 
bestellen,  als  ez  biszher  bestalt  ist,  an  iren  schaden.  Alle  diese  vorg.  stucke 
und artickel und ir iclichen besonders globin wir Philips vorg.  in  guten  truwen 
als  ferre  sie  uns  antreffen  stede und unvorbrochinlich zu halden an alle argelist 
und geverde  und han des  zu  eyme  waren  urkund  unser  ingesigel fur  uns  und 
unsze  erbin offinlich  an diesen  brieff tun hencken,  der  gegebin  ist nach Oristi 
gebul'te druzehin hundert iar in dem  sisse  und sechzegisten iare,  off den  sondag 
nach des  heilg'in  cruces  dag  als  ez  herhabin wart. 
Gleichzeitig,'e A.bsehr.  im St.-A..  zu  lfarburg j  Königsteinel' Copiare  zu Ortenbcrg und W. 
3199.  - 1366  September  29.  - Ountze  von  Hambach,  Schöffe  zu  Eltville, 
verschreibt dem K1. Eberbach einen Zins aus  seinem Hause.  Der alte Schultheiss 
Nyclais  Bendir und  ein  Schöffe  von Eltville  siegeln. 
- in  f.  b.  archangeli Michaelis.  - 01'.  Beide S.  erhalten.  St.-A. 
3/200.  - lorch  1366  October  6.  - Vor  Schultheiss  Johann  Hertwin  und 
genannten  Schöffen  zu  Lorch  verschreiben  Henne  Hertwin  und  seine  Frau 
Alheit dem  Stifte  S.  Johann  zu Mainz  eine  Gülte  aus ihrem Hause  zu Lorch 
obwendig der  Grensen Hofe.  Schultheiss und  Schöffen siegeln. 
- VI.  die  mensis  Octobris. 
Copiar von S. J ohann, Stadtbihliothek zu Mainz.  Hiernach gedl'. Mone,  Zeitsohr. XI, 315. 
3/201.  - Marxheim  1366  October  28.  - In  der  Verhandlung  vor  Schultheiss 
und Schöffen zu Marpisheim an der Stätte des Gerichts des Herrn von Falkenstein 
verpachtet Heinrich  von  Bernkastel, Kaplan von S.  Maria  ad  Gr.,  an Dyle von 
Harpach  einzeln  bezeichnete  Aecker  in  der  Gemarkung von  Mal'x.heim  U.  a. 
- an der  Steinstrasse - auf dem Holzwege - neben den Al'llsburger Aeckern 
- neben herr Wolfram  von  Prumheim - neben Aeckern des  Domkapitels  -
der Ritter Wilhelm,  Guntram, - von  S.  Pete!',  zusammen  70  Morgen  weniger 
ein Viertel; Pächter setzt zu  Pfande fur  die  Pacht  drei  Morgen  Aeckel' in  der 
Gemarkung von  Hal'pach - U.  a.  neben Ritter Wilhelm von  Scharpenstein -
am Diedenberger Wege; unter den  Zeugen Diterich  Monich  und Ruprecht sein 366  1366 November  5.  - 1366  becember 4. 
Bruder, Edelknechte  von  Marpisheim,  Merbode,  ein  Edelknecht,  Heilman von 
Ortenberg,  Pfarrer zu  Marpisheim  und Markwart  Glöckner  daselbst. 
Aufgenommen  sind  Verhandlungen von  1366  Januar 25,  und  zwar  a)  zu 
Harpach an dem Wege,  wo  das Gericht gehalten wird;  Schultheiss  und Schöffen 
daselbst  bekunden,  dass  bezeichnete  5 Morgen  in  der Gemarkung von  Harpach 
freies  Eigenthum  des  Dyle  sind;  b)  von  demselben  Tage,  zur  Mittagszeit,  zu 
Marpisheim,  im  Dorfe  bei  den  zwei  Weidenbäumen  an  dem  Graben,  wo  das 
Gericht  des  Herrn von Falkenstein gehalten wird;  vor Schultheiss  und Schöffen 
übergibt  Heinrich  von  Bernkastel  dem  Dyle  die  Aecker  zu  Marpisheim  in 
Pacht;  c)  dieselbe  Verhandlung  gleichfalls  an  diesem  Tage  vor  Schultheiss  und 
Schöffen  des  Gerichts  zu  Marpisheim,  welches  in  den  Hof Delkilnheim  gehört 
und  bei  dem  Kirchhofe  gehalten wird. 
Notariatsinstrument.  Absohr.  saec.  XVIII.  St.-A. 
1370  März  15  - verpachten  Dechant  Hermann  und  Stift  S.  Maria  zu 
den  Greden  auf Bitte Heinrichs  von  Bernkastel,  Vikars  des  S.  Mathias-Altars, 
dem Heyle snidere, Dyelen eiden von Harpach, und dessen Frau die bezeichneten 
Aecker in  der  Gemarkung von Marpisheim und Herrschaft Eppenstein.  Eberhard 
von  Eppenstein siegelt. 
- uf den  fridag  nach  S.  Gregorien  dage  in der  fastin. 
01'.  S.  Eberhards von Eppenstein in rothem  "\V.  an grüner Schnur abgerieben.  St.-A. 
3202. - Aschaffenburg  1366  November  5.  - Graf Adolf von N assau  verzichtet 
auf seine  Forderung'  an  das  Stift  Mainz,  nachdem  Erzb.  Gerlach,  sein  Bruder, 
ihn  im Besitze  der  beiden  Turnosen  am Zolle  zu  Lahnstein,  die  er vom Reiche 
hat, bestätigt hat.  Aussteller  siegelt. 
- feria  quinta  post omnium  sanctorum.  - Lib. II minor  Gerlaoi,  }\Ir. 
3203. - 1366  November  17.  - Oune  von  Ryffinberg,  Edelknecht,  verzichtet 
auf alle  Ansprache  an die  Stadt Frankfurt wegen  seines  verstorbenen  Bruders 
Emerich. 
- feria  tercia  ante  Elizabeht. - 01'.  S.  des  Ausstellers  orhalten.  F. 
8204.  - 1366  December  4.  - Friderich  Griffenclaw,  ritter  von  dem  Folrats 
genannt,  genehmigt,  dass  die  Brüder  Markolf  und  OOlll'ad  von  Oleberg  eine 
Gülte  von  21 /2  Fuder Wein, welche  sie  bisher  von  ihm  und  seinen  Vorfahren 
auf  den  Zehnten  und  in  dem  Zehnthofe  des  Domkapitels  zu  Geisenheim  zu 
Mannlehen  trugen,  elem  Domkapitel  verkaufen  und  verzichtet  auf  sein  Recht. 
- uf den  nechsten  fritage  vor  sand  Nicolas  tag. 
01'.  S.  des  Ausstellers  an  grünseidener  Schnur. 
Hierzu die  Genellmigung  von  Seiten  des  Oonrad von Rüdesheim,  OOlll'ads 
Sohne,  Vizthums  im  Rheingau,  von  demselben  Tage. 
01'.  mit  S.  des  Ausstollers  an  grünsoidolle1'  Schnur.  St.-A. 
3205.  - 1366  December  4.  - Margolf von Oleberg, Ritter,  und Symon,  genannt 
von  Kube,  Edel1mecht,  verkaufen  mit  Zustimmung  des  Vizthums  OOlll'ad 
von  Rüdesheim  als  Lehnsherrn  dem  Domkapitel  zu  Mainz  eine  Gülte  von 
einem  Fuder Wein,  welche  sie  auf den  Zehnten  und Zehnthof  zu  Geisenheim 
zu  Lehen tragen.  Mit  den Ausstellern  siegelt  Wilhelm von  Scharpenstein. 
- in deme  nehesten fritclage  vor  s.  Nicolas  dage. 
01'.  S.  1)  des  Margolf  von  Clsberg,  drei  Sohwäne,  2)  des  Simon  von  Kube,  S.  der 
Graus  von  Caub,  3)  des  Wilhelm  VOll  Schal'penstein  erhalten.  St.-A. 1366  Decembel'  17. - 1367  Fobruar 24.  367 
3206.  - Frankfurt  1366  December  17.  - Gotzo  von  Medenbach,  Bürger  zu 
Frankfurt, verkauft  dem  Stifte  S.  Bartholomaeus  daselbst  eine  Korngülte  aus 
Aeckern in der  Gemarkung von  Sulbul'g.  - 01'.  Notariatsinstrument.  F. 
3207.  - 1366  December 26. - Wir J ohan Stump und Otte Stump von Waltecken 
erkennen, daz  wir  da by  sin  gewest  in  dem  dale  zu  Lorche  und  han  verhort 
von  den  erbern luden  Ghelen  Kappelhover  und  Johan  Menchin  den  gesworen 
zu  Lorche, daz  sy  gesayt hant uff den eyt,  daz  sy  besehn  haben  den  wingal't 
an  dem  mandelswege  neben Mengins wingart, dar uff hel' Otte von Scharpenstein 
unsern herren den  herzog  funfzig  marg penninge bewist hant, wal bewist habe 
der  selben  funfzig  marg  penninge.  Des  zu  urkunde  han  wir  unser  ingesigel 
uff disen  brieft'  gedrucket. 
Datum  anno  domini  MOOOOmoLX  sexto,  in  die  beati  Stephani  protho-
martiris.  - 01'.  Papier, mit  aufgedrücktem  S.  St.-A. 
3208.  - 1366.  - Wilhelm  von  Glimmental, Edelknecht,  und Ose,  seine  Frau, 
verkaufen Mekel  von  Richenbach ihr Gut  zu  Richenbach. 
Auszug Bodmann  S.  315. 
3209.  - 1366?  - Testament des 1366 gestorbenen Petrus dictus Hus zu Gunsten 
der Lorchel' Kirche. 
Auszug Wärdtwein,  D.  Mog·.  Ir,  201. 
3210.  - Würzburg  1367  Januar  6.  - Wir  Lampl'echt  - bischoff  zu  Spire 
bekennen - daz  der  edel Adolf grave zu N assowe  unser und unsers stifts  man 
und  getruwer  von  uns  enphangen  hat  solich  manlehen,  die  er  von  uns  und 
unserm stift zu  Spire  hat,  mit namen  den  kirchensatz  der  kirchen zu  Lonstein 
und dar zu  ein  dry teil  des  zehenclen  daselbs  zu Lonstein  mit  allem  dem  daz 
dar  zu  gehoeret  und  han  wir  dem  selben  grave  Adolf  von  unser und  unsers 
stifts  wegen  die  egenanten  lehen  geluhen  unser,  unser stift lmcl  unser  manne 
recht ussgenomen.  Und  des  -
Geben  zu  Wirtzburg,  an  dem  zwoelften  tag  anno  domini  millesimo 
trecentesimo  sexagesimo  septimo. 
01'.  S.  ab.  St.-A.  VorgI.  No.  2480. 
3211.  - Würzburg  1367  Januar  13.  - K.  Karl IV. gestattet dem  El'zb. Gerlach 
von  Mainz  die  Hebung  eines  grossen  Turnosen  am  Zolle  zu  Lanstein  bis  zum 
Betrage  von  5000  Gulden. 
- am  achtzehenden  tag. 
01'.  mit  MajestätssiegeJ,]VI.  Regg.  Boica  IX, 167.  Huber No.  4477. 
3212.  - 1367  Janual'  29.  - Hermannus  decanus  s.  Stephani  et  Oonradus  de 
Lyderbach canonicus ecclesiarum Maguntie  collectores  proclll'acionum dominorum 
legatorum  sedis  apostolice  ad  Alamanniam  noviter  missorum  a  reverendo  in 
Ohristo  patre ac  domino  domino  Gerl. al'chiepiscopo 1Ylagulltino ab  eisc1em legatis 
deputato  subc1eputati  quittieren  dem Kl.  Ebel'bach  übel' Zahlung von  15  Gulden. 
- nn. kaI.  Februarii. - 01'.  S.  des  Dechanten Hel'mann  beschädigt.  St.-A. 
3213.  - 1367  Februar  24.  - Oonrad  von  Bomersheim,  Erwin  Lewe,  Gotfric1 
von  Stogheim,  Johan Brendel  und  Wifrid  von  Wel'berg  schlichten  als  gekorne 
Schiedsleute  die  Streitigkeiten  zwischen  Franke von  Oronenbel'g,  Walter, dessen 
Sohn, Uhich von Ol'onenbel'g, Vizthum im  Rheingau,  und  ]'ranke, dessen  Sohn, 
auf einer - und Hal'tmud von  Oronenbel'g  dem  alten,  J  ohan,  dessen  Sohn,  und 368  1367  Februar 24. 
Hartmud von  Cronenberg  dem jungen,  Hartmud des  alten Bruder, auf anderer 
Seite  wie  folgt:  1)  Der Fleck uf der  obirstin burg,  der  do  unvirbuwet liget,  da 
der  mandelboym  uffe  stunt,  und angeet an dem  rechten thorne  und wyndet  an 
dem  cappelthorne,  soll  gemeinschaftlich  bleiben  und darf nicht bebaut  werden 
ausser  mit Genehmigung  der  Ganerben.  2)  Niederwärts  in  der  anderen Burg 
dürfen  Franke und Ulrieh die  schale  und  kemenade,  welche  sie  dort  an dem 
burne haben,  ausrücken und  bauen  drei Fuss  gegen  den  Weg,  so  lang  das 
Haus ist,  gen der  dryn  fuszen  die  der  aIde  Hartmud und  der  iunge Hartmud 
wyderlegen  sollen  an  irer kemenaden.  3)  Den Ueberhang  über  den Brunnen 
mögen  sie  bauen,  wie  er früher  war,  doch  so,  dass  der  Weg  zum  Brunnen 
gemeinschaftlich  bleibt und das Rad nicht  gehemmt ist.  4)  Franke und Ulrich 
sollen  die  Hofstatt haben  gen  der  schalen  uber,  da die  kuchen  uffe  stunt,  bit 
off  die  porten  ane  funf  fusze  ubertwerieh,  die  sollen  angeen  vorn  an  der 
muren, die  den weg heldet, und  sollen  die  lenge uzgen  gen  bit an den weg der 
off  die  obirnburg  geet.  5)  Der Fleck von  dem  boymen  huse gen der steynen 
schalen  uber  den  weg  mit  dem  zugehörigen Wege bis  an das Thor soll Franke 
und Ulrich gehören.  6) Der Fleck von  dem  boymen huse bis  an  die Kemenade 
der beiden Hartmude,  auf welchem  des  jungen Hartmud Backhaus und Küche 
steht,  soll  diesen  gehören.  7)  Franke und  Ulrich  dürfen  an  dem  gemeinsamen 
Wege von  der steynen schalen  bis  zu  dem  boymen  huse keinen Bau errichten. 
8)  In der  dritten  Burg,  da  man  ausgeht  zur  rechten Hand,  wo  der  Zwinger 
angeht,  der  sal  vallen geen vor  der  zweier  Hartmude  hus  bis  an die  Ring-
mauer und  ob wendig  der Brücke  zur  linken  Hand  bis  an den  Fels  gen  dem 
thorniehen,  da  der  mandilbaym  stunt.  9)  Die  beiden  Hartmude  sollen  den 
Flecken zwischen  ihren Marställen und  dem  Zwinger nicht  verbauen.  10)  Die 
schale,  die  man von Hazstein nennet,  und der Fleck bis  an  die Kirche  soll  den 
Ganel'ben  gemeinsam  sein.  11)  Die  boene  in  der  Kirche soll  Franke  so  lange 
hören,  bis  man ihm  seinen Bau abgelegt oder bewiesen hat,  dass  derselbe  aus 
gemeinen  Mitteln  gebaut  ist.  12)  Das  Pfarrhaus  soll  gemeinschaftlich  sein. 
13)  Der  Plan  in  der  Burg  soll  gemeinsam  sein  zwischen  allen  Hofstätten. 
14)  Den  Weg  zu  dem  rodenburn  soll  Hartmud  der  alte  hergeben  und  den 
Brunnen offen  halten,  er bewiese  denn  zu Recht,  dass  kein Weg dahin bestehe 
und  der Brunnen  sein  sei.  15)  Hartmud der  alte  soll  die  Planken,  welche  er 
gebaut hat,  abthun und darf den  Flecken  nur mit  einem  Zaun  umgeben,  der 
der  Burg unschädlich ist,  will  er die Hofstatt durchaus  behalten,  so  sal  er iaris 
da vone  dun  van  eIer  mden nach  der  marczal  als  andir  burg  er  den  gemeyne 
hofestede  in  der  stac1  virluwen  sin.  16)  - were  waz  garten  oc1er  hofestede 
sie  begriffen  han sint  dem  male,  daz die  stad begriffen wart von  ruwen walde, 
daz  sie  da vone  tun sollen  von  der  mden  nach  der mal'czal  als  ander bUl'gel', 
den  iz  geluwen  ist,  und  sal daz gelt an c1ie  stede gefallen, da  ander  ir gemeyne 
gelt hene gefellet,  die  hofestede  sin  virluwen  oder  nit.  17)  Ulrich  der Vizthum 
mag die  Judenschule  behalten,  kommen  wieder  Juden  nach  Cl'onberg,  so  soll 
sie  diesen  bei  Bedürfniss  eingeräumt  werden.  18)  Das  bucholz  sollen  Ulrich 
und  seine  Erben  haben.  19)  Den Wald  rode  sollen  Hal'tmud  der  alte  unc1 
seine  Erben haben.  20)  Der Wald Lync1enstrud  soll  Hartmud  dem  alten  unc1 
Franke und  deren Erben hören.  21)  Den Acker  in c1er  russenhecke  soll Franke 
und seine  Erben haben.  22)  Den umbildessewe  unc1  den  dam sollen Hartmud 
der junge und  seine Erben haben,  bis  Franke ihn mit Recht  gewinnt.  23) Den 1367  :März  4.  - 1867  l'IIärz  29.  3139 
Burgberg zu  Escheburne  soll  Franke behalten, wenn  er ihn  herbl'acht  hat,  bis 
sie  ibn mit Rechte 'abgewinnen.  24)  Mit  Graslockes  Theil  bleibt  es,  wie  es  im 
Burgfrieden steht.  25)  Bestimmung  wegen  des  ungelts,  das  der gibt,  der Wein 
schenkt.  26)  Die  Pfal'l'ei  und  Altäre  sollen  nacb  göttlichem  Recht  vergeben 
werden.  27)  Hartmud der  alte  uncl  der  junge  sollen  Ulrich  und  Franke  die 
Zinsen,  welche  sie  durch Anlegung  eines  Grabens  und Weges  ausserhalb  des 
Orts  verloren  baben,  halb  ersetzen  innerhalb  der Bannzäune.  28)  Die  Wege 
über  den  dam,  über  den umbildessewe,  den  die  Hal'tmude Franke  zusprechen, 
sollen  sie  in die  kuntschaft  Zll  Schonenbel'g  ziehen.  29)  Wegen  des  Hofes  des 
Kaplans J ohann von Rockenberg.  30)  Eine  zwischen Hartmud  dem  jungen und 
Ulrich streitige Hofstatt soll  der haben,  der beweist,  dass  er  sie  mit dem  ersten 
befangen  habe,  und  soll  dieser  davon  thun  von  der  ruden  nach mal'czal  wie 
andere Bürger.  Die  von  Oronenberg  und  die  Vermittler siegeln. 
- in die  beati Mathie  apostoli. 
01'.  Sämmtliche  anhängende  S.  mit  Ausnahme  des  Hal'tmuds  des  alten  erhalten; 
a)  die  4 ersten S.  des  Franke, Walter,  Ulrich  und Franke  haben  die  Eisenhüte  im  2.  und 
8.  Felde;  das  an  zweiter  Stelle  hängende Walters  hat  als  Helmschmuck  zwei  Eselsohren; 
b)  die  an  ß.  und 7.  Stelle  hängenden  J'ohanns  und  des  jüngeren Hfil'tmml  haben,  wie  SChOll 
öfter  bemerkt, die  Eisenhüte im 1.  und 4. Felde,  die  Krone im  2.  Felde,  Helmschmuck Feder-
busch.  - Zweites  Exemplar auf Papier,  die  aufgedrückten  5 S.  sind  abgesprungen.  St.-A. 
Gedr.  Alte  Verfassung  von Burg  und  StacH  Cronberg 1748; .l1iernach  Auszug  bei  Grotcfcmc1, 
BUl'g  Cronberg  S.  4. 
3214.  - 1367  März  4.  - Vor dem Schultheissen  Johan Hertwin und  13 Schöffen 
zu  Lorch  verschreibt  J ohan  Borneg'asze  von  Lorch,  Domherr  zu  Mainz,  dem 
Volzo  von  Lorch,  .A.bt  von  S.  Jacob  bei  Mainz,  30  1'IIarlc  Grundzinsen  aus 
Weinbergen in  Lorchel'  Gemarkung. 
- quarta die  mensis  Marcii. 
01'.  Von  dem  S.  des  Schultheissen Bruchstücke erhalten.  St.-A. 
3215.  - 1367  März 24. - Graf .A.dolf  von N assau  veranlasst  das Kl. Altmünstel' 
zu  Mainz,  zu  einer  Schenkung  von  5  Gulden  an  das  Dorf  Igstatt  die  Hälfte 
beizutragen.  Aussteller siegelt. 
- in vigilia  annunciationis  Marie.  - Absehr.  saee.  XVII.  St.-A. 
3216.  - 1367  März  25.  - Winant  Schenke  von  Lybensteyn,  Ritter,  und seine 
Frau Lize  schenken  dem  In Eberbach  die  zwen  antfogel,  welche  ihnen  das 
Kloster  jährlich aus  dem  Gute  zu  Lorch,  welches  fi'iiher  dem  Ritter  Johann 
Slagwin,  der  Lize  anherrn,  gehörte,  zu  ihrem  Seelgeräth,  doch  soll  das  Kloster 
jährlich  dem  Winant,  so  lange  er  lebt,  eyn  par  groszer  bentschuwe  yris 
ledirs  gebcn. 
- of unser lyben fl'auwen  clag  als  yr der  engel  c1y  botschaft  konte. 
01'.  S.  des  Ausstellers  beschädigt.  St.-A.  Vergl.  Bodmann  S.  831.  Zweimaliges 
Regest bei Roth  I, 165,  No.  1209  und 166,  No.  1213. 
3217.  - 1367  März  29.  - Gerhart Schenke,  Ritter von  Lyebenstcin,  bekundet, 
dass  ihm von  dem  Zollschreiber  Heinrich  zu  Oube  60  Gulden  und  VOll  dem 
Zollschreiber J ohann  zu Bacharach  40  Gulden  auf seine Forderungen  an Herzog 
Ruprecht den  älteren  von  Bayern gezahlt  seien;  für  seine  weitere  Forclerung 
von  100  Gulden  seien  ihm  10  Gulden  jährlicb  auf  die  Dörfer  Wisel  und 
Derscheit angewiesen. 
- feria  SeCl1l1c1a  post  dominicam  Letare.  - 01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
Codex (liVl.  Nass.  11 3.  24 370  1867  März  81.  - 1867  Mai  14. 
3218. - Prag  1367  März  31. - K. Karl IV.  gibt Ulrich von Oronenberg, Vizthum 
im  Rheingau und  seinem  heimlichen  Rathe,  sowie  desse"!l  Ganerben  die Gnade, 
dass  sie  in dem  vom  Reiche  lehmührigen Schlosse  zu  Ol'onenberg  Gericht und 
7 Schöffen,  welche  über Schuld, Renten, Gülte, Nutzen, Gefälle,  um Scheltworte, 
Frevel, Umecht und  alles,  was  Leib  und  Gut  betrifft,  richten  mögen,  so dann 
daselbst  Galgen, Stöcke  und Halsgericht haben dürfen, verleiht allen,  die Bürger 
zu Oronenberg  sind  oder werden, Ohristen und Juden, das Recht von Frankfurt, 
sowie  dem  Orte  einen Wochenmarkt nach Frankfurter Recht auf jeden Mittwoch 
und bestätigt  den  Burgfrieden. 
- an der  nehesten mitwochen  nach  dem  suntage  als  man singet Letare 
- im  21.  J. des  Reichs  und  12.  des  Kaiserthums. 
01'.  Auf dem  nug:  dominus  Imperator  ita commisit.  Yerrlensis  episcopus  Rudolphus. 
Auf  der  Rückseite:  R.  Jehannes  de  Geylnhusen.  Yon  dom  ßfujestiitssicgel  an Porgament-
streifen mit  Rücksiegel  in  rothem Wachso  ist der  obere  Tlteil  abgebrochen.  St.-A.  Absehl'. 
im  Nass.  Mannbueh,  Univers.-nihliothok zu  Giessen.  Gedr.  in der  Douuction  Alte Yerfussung 
von nurg und Stadt Oronbel'g  1748,  Senckenbel'g,  Medit.284.  Hnber No.  4517.  YOl'gl. Adrian, 
Giessener  Handschriften  No.  429;  Grotofond,  Oronhel'g  S.  7. 
3219.  - 1367  April  12.  - Der  Edelknecht  Johan  von  Vilbel  verpfändet mit 
Zustimmun g  seines Neffen Werner von Vilbel  seinen  Theil  an Dorf und Gericht 
zum Beynharts und Nydern-Steden an Ritter Frank von Oronenberg für 50 Gulden. 
- secunda  feria  post  Palmarum. 
01'.  neide S.  erhalten.  In  Assenheim.  Annal. XIII, 78. 
3220.  - 1367  Mai  2.  - Johann  von  Ryfenberg,  Ritter,  bekennt,  vom  Grafen 
Adolf  und  Gräfin  Margarethe  von  Nassau  5  Mark,  angewiesen  auf die Bede 
und  Hörige  zu Bume, zu Burglehen erhalten zu haben. 
- dominica  die  post festum  vValpurgis.  - 01'.  S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
Dasselbe Lehen erhält als  Burglehen zu  vViesbaden  Philipp  von  Reifen-
berg,  des  Marsilius  seI.  Sohn,  vom  Grafen  Johann  von  Nassau  Wiesbaden 
1443  Juni 22. 
3221.  - 1367  Mai  6.  - El'zb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  den  von  allen 
Schultheissen und Schöffen des Rheingaus von der  Wuschebur bit zu Waldaffen 
getroffenen  Verg>leich  zwischen  dem  Kl.  Eberbach  und der  Gemeinde  Kiedrich 
wegen  der  Bede  von  den  Klostel'gütel'n  in  dortiger  Gemarkung;  das  Kl.  soll 
zur  Bede  und  für  alle  sonstigen  Abgaben  jährlich  um  Martini  insgesammt 
10  Mark  zahlen,  von  den  Gütern,  die  dem  Kloster  zinspflichtig  sind,  zahlt 
dieses  nichts,  hingegen  soll  das  Kloster  aussel'dem  den  Bedehafer geben. 
- of dem  dage  dez  heilgen  aposteln  und  ewangelisten  sancti  Johannis, 
den  man nennet zu  latine  ante  portam latinam. 
01'.  Gl'osses  S.  des  Erzbischofs  an  grüner Seidcllschnul'  schön  erhalten.  St.-A. 
3222. - Eltville  1367  Mai  6.  - Vor Schultheiss  und  Schöffen  zu  Eltville  ver-
pfändet  der Knappe  Olas  von  Schal'fenstein  der  Präsenz  des  Domes  für  ein 
Darlehen  eine  Wiese  in  Eltviller  Gemarkung.  Die  Schöffen  und  Olas  von 
Scharfenstein siegeln. 
- donrestag  na Walpurgis. - Or.  neide S.  heseh1idigt.  St.-A. 
3223. - 1367  Mai  14.  - Daniel von Langenau, Burggraf zu Laynecke, Wilhelm 
'Von  der  Arcken, J ohann  von  Bassenheim,  Ritter,  Hermann  von  der  Arcken, ----------------------
1367 Mai 15.  - 1867  August i4.  371 
Wepeling,  und  Heyneman  von  Nassau,  Bürger  zu  Oberlahnstein,  g'eben  der 
Jüdin Reyne  zu Ooblenz  eine Schuldverschreibung' über  550 Florentiner Gulden. 
- crastino  Servatii. - 01'.  Vier  S.  erhalten. 
Transfix.  1379  (crastino Andree) December 1.  Vergleich zwischen Daniel 
von  Langenau,  Graf Ruprecht von  N assau  unc1  der  Jüdin Reyne  wegen  einer 
vom  Grafen Johann von  Nassau über eine  Schuld  von  1000 bezw. 1200 Gulden 
gegebenen Verschreibung. 
01'.  S.  des  von  Langenau.  Beide Ul'k.  haben Indo1'sate  in hebräischer  Schrift.  St.-A. 
3224.  - Lorch  1367  Mai  15.  - Jacob  Flas  von  Lorchel'hausen  und  Dyle 
Spenchin  von  Lorch,  Brüder,  verschreiben  dem  Mainzer  Domvikar  Heinrich 
von  Frankfurt, genannt von Roda,  Zinsen  aus Weinbergen bei Lorch.  Zeugen: 
Emecho  von  Wald  eck,  Domherr  zu  Mainz,  Walter  von  Grunenberg,  Pfarrer 
J ohann,  Frühmesser  zu  Lorcherhausen 1),  J ohann  TinctOl',  Priester  zu  Lorch. 
Auf dem  Kirchhofe bei dem  Glöclmerhause. 
N  otarhttsinstrument,  01'.  St.-A. 
1)  Zaun, Landkapitel S. 351, gibt an, L01'chhauson sei bis 1551 Filiale von Lorch gewesen. 
3225.  - 1367  Mai  31.  - Peter von  Eychen  und  Guclele,  seine Frau, Bürger zu 
Frankfurt, verschreib on  im Gerichte  zu Sossinheim der Else Stockern,  gleichfalls 
Bürgerin zu Frankfurt, eine Korngülte von  zwei Achteln aus  ihren bezeichneten 
Grundstücken  in  der Terminei  des  Dorfes  Sossinheim.  Zeugen:  SchuItheiss 
J ohan  Kule  und  Schöffen  zu  Sossinheim.  Für  die  Aussteller  siegelt  pherl'er 
Johan zu Nydde. 
- an  dem neysten mayndage vor  s.  Bonifacii  dage  des  byschoffis. 
01'.  S.  ab.  F. 
3226.  - 1367  Juni  I.  - Vor Bürgermeister und Schöffen zu Frankfurt vergleicht 
sich  Abt Folze  von  S.  J acob  bei Mainz  mit namentlich  genannten Einwohnern 
zu  Sweinheim;  diese  verzichten  zu  Gunsten  des  Abts  auf  das  von  Else 
von Sweinheim  ererbte  Gut,  während  der  Abt  auf seine  Fordernngen  an jene 
verzichtet.  Unter den Zeugen die Frankfurter Schöffen Jacob Olobelouch, Oonrad 
zu  Lewinstein,  J ohan  von  Hohenhus,  J ohan von  Holzhusen,  Wickel'  Fl'oysch. 
- feria  tercia  ante  Penthecostes. 
01'.  Kleines S.  der Stadt Frankfurt beschädigt.  St.-A. 
3227'.  - 1367  Juni  5.  - Heilll'ich Frysz von Hohenberg und Herman, sein Sohn, 
Edelknechte,  verschreiben dem Edelknechte vVilhelm von Hohenbel'g  und Grede, 
dessen  Frau,  Gülten  aus  bezeichneten  Grundstücken  bei  Hombul'g.  Aussteller 
siegelt. 
- in  vigilia  Penthecostes. 
01'.  S.  erhalten,  dasselbe  zeigt  das  Wappen  der  Brendel  (Zickzackbalken) ;  Umschr.: 
Heim. Frisz von  Honberg.  St.-A. 
3228. - 1367  Juni  19.  - Jutthe,  Gutten  Bechtuldz  Hachz  dochter,  verzichtet 
auf  ihre  Rechte  an  das  Gut  im  Gerichte  zu  Schonynbu1'll,  welches  ihre 
Mutter vorg.  dem Kl. Berbach verkaufte.  Pfarrer Wiganc1  zu Horchheim  siegelt. 
- sabbato  post festum  Oorporis.  - 01'.  S.  zerstört.  St.-A. 
3229. - 1367  August  14.  - Ritter vVernel'  von Beldel'sheim,  genannt von Obir-
hofen  und dessen Frau Kunegund verschreiben Heintze von Holtzhausen, Bürger 
zu  F;anldurt, und  dessen  Frau Else  eine  Korngülte  von  45  Achteln  aus  ihren 
24* 372  1367  September 20.  - 1367  N  avember 12. 
bezeichneten  vier  Huben zu  Sulzbach ; Bürgen  mit Verpflichtung  zum  Einlager 
in  Frankfurt sind  J ohann  von  Sulzbach,  Winther von  Bl'önigisheim  und  dessen 
Brüder,  Winther von  Redilnheim  und  der  Frankfurter Bürger Eckel von Hatz-
feld;  Zeugen:  Schultheiss  und  g'enannte  Einwohner  zu  Sulzbach.  Aussteller 
und  Bürgen  siegeln. 
- uff unser  frawen  abent  als  sie  zu  hymel  fur. 
01'.  Fünf S.  erhalten.  F.  Ooell'.  Mittheilungen  des  Frankfurter Vereins 1868  mit 1369. 
3230.  - Erenfels  1367  Selltember  20.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bekundet, 
Antilman  von  Grasewege,  Burggrafen  zu  Beckelnheim,  für  die  Burghut wegen 
des  Rodenbergs  und  für  sonstige  Forderungen  im  Ganzen  625  Gulden  zu 
schulden  und  weist  den  Betrag  auf  die  Zölle  zu  El'enfels  und  Lanstein  an. 
S.  des  Erzbischofs. 
- in vigilia  Mathei ·apostoli.  - Lib: II minar Ocrlaci,  W. 
3231.  - 1367 October  16.  - Johann Rudel  und  Emrich  von Rifenberg, Brüder, 
werden,  nacl1dem  ersterer  von  Erzb.  Kuno  von  Triel'  aus  der  Gefangenschaft 
entlassen  ist,  dessen  ledigmanne.  Mit  den  Ausstellern  siegeln  Friedrich  Oleme 
von  Hoenberg und  Heinrich  von  Nassau. 
- uf s.  Gallen  dach.  - Temporale,  Coblenz. 
3232. - 1367  October  16.  - Friedrich  Olemme  von  Hoenburg,  Heinrich  von 
Nassau,  Hentze  von Eschbach und  Henne Halmes  Sohn  von  Rifenberg  geloben 
dem  Erzb.  Oune  von  Triel'  Treue,  nachdem  er  ihren Magen  J ohann  Rudel  aus 
dem  Gefängniss  entlassen.  Aussteller  siegeln. 
- uf s.  Gallen  dag.  - Temporale,  Coblenz. 
3233. - 1367  October  22.  - Revers  des  Hertwin  von Oube  bezüglich  des  ihm 
vom  Erzb.  Gerlach  von  J\lIainz  zu  Mannlehen  gegebenen  Weinbergs  zu  baden-
gruben  obewendig  Lorche.  S.  des  Ausstellers. 
- feria  sexta post Luce  ewangel.  - Mainz(lr  Bücher  21  und 22,  W. 
3234. - 1367  November  10.  - Die  Mainzer  Richter  schreiben  Al'.  presbitero 
et camerario sedis in Escheburn,  dass  sie  die  über das  K1. Rethirs  wegen Nicht-
zahlung  tercie  partis  maioris  subsidii  verhängte  Strafe  mit  Zustimmung  der 
Collectoren,  des  Dechanten  von  S.  Stephan,  des  Domcanonicus  Roricus  von 
Sternberg  und  des  Oanonicus  Johann  von  Liederbach  zu  S.  Johann  usque  in 
diem  b. Katherine virg.  proxime venturum inclusive  sumptus  suspendiert  haben. 
- IIIIto  idus Novembl'is.  - 01'.  S.  ab.  M. 
3235.  - 1367  November  12.  - Ehepacten  des  Grafen  Eberhal'd  VI.  von 
KatzeneInbogen  und  der  Anna,  Schwester  des  Grafen  Gerhard  VII.  von  Diez. 
Mit  dem  Aussteller  siegeln  clessen  Schwager  Graf  Walrabe  von  Spanheim, 
Craft von  AIdendorf,  Ritter,  und  Markolf Kesselhut,  Edelknecht. 
- in cl'astino  b.  Martini  ep. 
01'.  Yier  S.  erhalten.  St.-A.  Yergl.  Al'noldi II, 81. 
3236. - 1367  November  12.  - Graf  Gerhard  VII.  von  Diez  verschreibt  dem 
Grafen Eberhard VI. von KatzeneInbogen als zukünftigem Gemahl seiner Schwester 
Agnes  Schloss  Laurenburg  halb,  das  Gericht  Panrod,  clen  Zoll  zu  Zeutsheim, 
das  Schloss  uncl  Gefälle  zu  Ellar  und  das  Schloss  zu  Weilnau.  Mit  dem 
Aussteller  siegeln  die  Zeugen  Graf Walram  von  Spanheim,  Emmerich  Rödel 13ß7  November  W.  - 13ß7?  373 
von  Reifenberg,  Wilderich  von  Walderdorf,  Johann  Specht  von  Bubenheim 
und  Gerhard von  Huftersheim. 
- in  crastino  Martini  episcopi. 
01'.,  stark  beschädigt.  S.  ab.  In  Mal'bul'g.  Katzenelnbogener  Copial',  D.  Gedr. 
Kopp,  Proben  des  Lehnsr. II,  S.  355; Auszug Wenck, H. L.-G.  Ib, 181. 
3237. - Prag  1367  November  16.  - K. Karl IV.  versöhnt  sich  mit Eberhard 1. 
von  Eppenstein.  - Wir Karl - tun lmnt - wann  suHiche  name  und  angriffe, 
als  der  edel  Ebil'hart von  Eppenstein getan hatte uff  das  heilige  reich  und uff 
die  cronen  des  kunigreichs  zu  Beheim,  genzlichen  widergegebin  und  gekeret 
hat nach  unserm  gebote  unel  geheizse,  so  verzihen wir uff  yn  und  seine  erben 
von  unser und  des  reichs  wegen  und von  der  cronen  des  kunigreichs  zu Be1lem 
wegen,  also  wir  noch  nymant  von  unser  wegen  das  nymer  yn  zu  gesachen 
noch  gerechen  . . .  . . . en  sullen  in kheine  weis. 
- an  dem  nellsten  dynstage  nach  sent  Merteinstag  - im  22.  Jahre  der 
Reiche  und  13.  des  Kaiserthums. 
01'.  mit kleinerem  S.  dos  Kaisers,  Wernigorode.  Uffonbach-Senokenberg'sches  Copial' 
zu  Giossen. 
3238. - Prag  \367  November  18.  - K. Karl IV.  gestattet Philipp dem  jüng'eren 
von  Falkenstein,  einen  alten  Turnosen  an  einem  Zolle  am  Rhein,  an wessen 
Herren Zolle  er  will,  zu  erwerben. 
Kindlinger  192,  117.  Huber No.  4567. 
3239.  - 1367  November  27.  - Schultheiss  Johann  Hertwin und  13  Schöffen 
zu Lorch bekunden,  dass  J ohann Marschall  von Waldeck  und seine Frau Grede, 
Hartmuds  von  Oronberg  des  älteren  Tochter,  die  von  diesem  zur  Aussteuer 
erhaltenen Güter  zu  Hochheim  und  Seilfurt  für  1525  Pfund  Heller  verkauft 
und  den  Kaufpreis  auf  bezeichnete  Güter  in  Lorchel'  Gemarkung  angeleg·t 
haben,  bei  deren  kinderlosen  Tode  sollen  diese  Güter  an  Hal'tmud  von 
Ol'onberg  oder  dessen  Erben zurückfallen.  Johann  Marschall,  Schultheiss  und 
Schöffen  siegeln. 
- sabbato  aute festmn  b.  Andree  apostoli. 
01'.  S.  der Schöffen  erhalten.  St.-A. 
3240.  - Frankfurt  1367  December  15.  - Testament  des  Hel'mannus  Rorici, 
Caplans  des  Stifts  S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt,  mit  Stiftungen  für  das 
genannte Kapitel,  wozu  überwiesen  werden  u.  a.  - - Item  tria cum  dimidio 
iugera vinearum dictarum der keppeler sital'um in terminis ville dicte Nuwenhayn 
prope  vineas  der  Falkinsteyner nuncupatas. 
- c1ie  quinta  decima  mensis  Dccembris. - Gedr. WÜl'dtwein,  D.  Mog.  II, 608. 
3241. - 1367.  - Helisal'ius prior Oartusie  ceterique diffinitores  capituli generalis 
bestätigen der  Karthause  zu  Mainz  den  Verkauf der  KOl'llgülte  zu  Wickel'  an 
die  Deutschol'c1enscommende  Sachsenhausen. 
- sedente  nostro  capitulo  generali. 
01'.  Das  angehängte  Sigillunl  domns  Cartusiensis  beschädigt.  St.-A.  Sachsenhausol' 
Copial'  zu  Stuttgart. 
3242. - 1367?  - Memorienstiftung  der  EIsa  die  Grensen  für  ihren  1367 
gestorbenen  Mann,  den  Ritter  Heill1'icus  Beyer  c1e  Lybensteyn,  in  der  Kirche 
zu  Lorch. 
Auszug  Würdtwoin,  D.  Mog.  TI,  204. 374  18G8  Januar 11.  - lllG8  lIIärz  80. 
3243.  - /368  Januar  11.  - Fridorich Schalrappe,  ein  loyr  von  Katzenelnbogen, 
und  seine  Angehörigen  verkaufen  dem  Kloster  Berbach  für  10 Mark ihr Gut 
zu  Schaufers.  Es  siegeln  Junker Markolf Kezzilhut  von  Katzinellinbogen  und 
die  Schöffen  zu  Katzenelnbogen. 
1367  feria  tel'cia  infra  octavam Epiphanie  domini. 
01'.  Boide  S.  orhalten.  St.-A. 
8244.  - Frankfurt  1368  Januar  30.  - K.  Rad IV.  ertheilt dem  Grafen Eber-
hard  von  Katzenelnbogen  für  sein  Dorf  Schwalbach TriOl'el'  Bisthums (Burg-
schwalbach)  Stadt- und Befestigungsl'echt,  sowie  einen  Wochenmarkt. 
- an dem  ersten so'hntag  vor  Lichtmess. 
01'.  D.  und  in Marburg-,  letzteres stark beschädigt, aber mit  wohlerhaltenom  S.  Huber 
No.  4589.  Vergl.  Vogel S.  771. 
3245. - /368  Januar  31.  - Vor  Henne Lutzen  son,  Untel'schultheiss,  und  Otte 
Oappelhofer,  Schöffen  zu  Lorch,  verzichtet  N ese,  paffen  dochter,  zu  Gunsten 
des  Kl.  Eberbach  auf einon  Weinberg in Lorchel'  Gemarkung. 
- feria  secunda  ante  fostum  purificationis  b.  v.  Marie. 
01'.  S.  der  .Aussteller  orllalten.  St.-.A. 
3246.  - Frankfurt  /368  Februar  I.  - K.  Kar}  IV.  gestattet  dem  Grafen 
Gerhard VII. von Dicz,  die  vom  Reiche lehnrührige Burg  und Herrschaft Ellair 
seinem  Sßhwager,  dem  Grafen Ebel'hal'd  von  KatzeneInbogen,  und  dessen  Frau 
Agnes  für  8000  kleine  Florentiner  Gulden  zu  versetzen. 
- an unser  frawen  abend  der lichtweich,  im  22.  Jahre  der  Reiche  und 
13.  des  Kaiserthums. 
01'.  Wohlerhaltenes  Majestätssicg-el  mit  Rücksiegel  in  rothem  W.  .Auf  dem  Bug: 
pcr  mug-istrum  curie  Johannes  de  ~I[ollthabur.  Auf  der  Rückseite  R.  Volzo  de  Wormacia. 
St.-A.  Huber  No.  4592. 
3247.  - Oestrich  1368  Februar  16.  - Die  Schultheissen  und  Schöffen  zu 
Oestrich  und Winkel,  zu  Oestrich  in  ungebotenen Ding  versammelt,  sprechen 
auf die Frage J ohanns von Rüdesheim, Grosskellners,  und Gerhards von Eltville, 
Untel'kellnors  zn  Eberbach,  auf  welche  Weise  das  Kloster  in  den  Besitz  des 
ehemals  dem  Edelknecht  Heilmann  von  Badenheim  und  seiner  Frau  Agnes 
gehörigen  Guts  zn  ·Winkel  gelangt  sei,  dass  die  beiden  Genannten  jenes  Gut 
mit  allem  Zubehör  zu  ihrem  Seelgeräth  dem  Kloster  im  Gerichte  zu  Winkel 
geschenkt  hätten. 
- den  nehisten  mittwochen  nach  s.  Valentins  dach. 
01'.  S.  des  Schultheissen  zu  Willkel  erhalten.  St.-.A.  Vel'g-l.  Bodmann  S.  87. 
3248.  - 1368  März  /6.  - Der  Edelknecht  Heinrich  Gramser  von  Prumheim 
verspricht  Philipp  yon  Falkenstein dem  älteren,  dass  er  sein  Gut zu  Hofheim 
nicht  eren  adel'  sewen  wolle  gegen  dessen  ·Willen.  Aussteller  siegelt. 
- feria  quinta  ante Letare. - ICönigsteiner  Copial'9  zu Orteuberg und W. 
3249. - 1368  März  30.  - Oonrad  von  Bommersheim,  Johan  Brcndel,  Johan 
von  Reiffenberg,  Ritter,  Fl'iedl'ich  Olein  und  Heinrich  von  Eschenbach,  Edel-
knechte,  schlichten  den Streit  zwischen  Franke und Ulrich  von  Cronenberg  auf 
eiller  - und  Hartmud von Ol'onenberg  auf anderer Seite  wegen  des  Burgtheils 1368  April 3.  - 1368  April 27.  375 
und der  Güter  zu Oronberg  und Eschborn,  welche  dieser von  Conrad Groschlag 
von  Oronberg'  und  dessen  Sohne  Heinrich  kaufte.  .Aussteller  siegeln. 
- feria  quinta proxima  post  dominicam  Judica  in  Quadragesima. 
CronlJcrgor  Copiar  zu  Giessen  und  Abseht'.  saee.  XVI im  St.-A. 
3250. - 136B  April  3.  - Wilhelm  Knebil,  hovemeister  der Herzogin,  quittiert 
im  .Auftrage  des  Herzogs  Ruprecht  des  älteren  dem  Zollschreiber Heinrich zu 
Oube  übel'  Zahlung  von  170  Gulden Küchengeld für  die  Küche  zu Heidelberg. 
- feria  secunda  post  dominicam  videlicot  diem  Palmarum. 
01'.  Papier, rückwärts aufg'edl'ücktes  Siegel  abgesprungen. 
Desgleichen quittiert 1368 .August 30 (Mittwoch nach Johannis Enthauptung) 
und November 15 (Mittwoch nach Martini) der Küchenmeister Wolf von Nappurg 
jedesmal über  170  Gulden.  - St.-A. 
3251. - 136B  April  10.  - Graf  Gerlach  zu  Nassau,  des  Grafen  .Adolf  Sohn, 
gibt dem  Ritter J  ohann Brendel von  Hoymberg einen  Schadlosbrief wegen  der 
Bürgschaft,  welche  dieser  bei  Leymmichin  zu  W olldnborg  übernommen  hat 
wegen  der  772  Gulden,  welche  der  Graf von  Leymmichin  zu  seiner  redelichin 
noytdorft, mit  uns  selbir  gen  Rome  zu  furen,  unserm  herren  deme  keyser  zu 
dyenen,  geliehen  hatte. 
- feria  secunda  post  festum  Pasche. 
01'.  mit  wohlerhaltenem  S.  des  Grafen.  St.-A. 
3252.  - Aschaffenburg  1368  April  11.  - Dominus  tenetur  Wilhelmo  de 
Scharphinstein  militi  iuniori  pro  servicio  olim  contra  elominum  Kunonem  de 
Falldnsteyn nunc archiepiscopum Treverensem  impenso  ac  pro dampno  in  reysis 
in .AIsacia  contra  societatem  et in  Saxonia  ante  castrum  dictum  Saltz  percepto 
et pel'pesso  et pro  censu neglecto  eIe  area  curie  castri Eltvil sibi  debito  centum 
et xii floren os,  super  quibus  dominus  mandavit  scriptol'i  in Erenfels,  ut  dicto 
Wilhelmo  dictam  pecuniam  solvat  in  festo  sancti  Martini  proxime  venturo. 
Acta  sunt hec .AschaffenblU'g',  anno  LXVIII, IIIa  fel'ia  post Pascha. 
Auszug  in Lib.  II minor  Gerlaci, W. 
3253. - 1368  April  20.  - Hartmud von  Cl'onbel'g  der  alte  vergleicht  sich  mit 
seinen  Neffen  COl1l'ad  Grawislocke  von  Oronberg  und  dessen  Sohne  Heinrich 
wegen  der Einlöse  des  Guts  zu Cl'onberg  und Eschborn  diesseits Mains,  welches 
ihm  diese  für  400  Pfund  lIeller  verpfändet  und  er  weiter  an  Franke  und 
Ull'ich  von Oronberg  verpfändet hatte.  Bürgen mit Verpflichtung  zum  Einlager 
in  Frankfurt:  J  ohan Brenclel  von  Hombul'g,  Ritter,  Heinrich  von  Eschebach, 
IIel'man von  Hain  und Reisel  von Hohenbel'g,  Edelknechte.  .Aussteller,  Franke 
und Ulrich  von  Oronbel'g  und  die  Bürgen  siegeln. 
- an  dem  negsten  c10nerstag  vor  s.  Geol'gius  tag. 
Cl'onlJel'geJ'  Copiar  zu  Giessen  und Absehr.  saee.  X'Vl.  St.-A. 
3254. - 136B  April  27.  - Erzb. Ger!ach  von  Mainz  rechnet ab  mit  Uh'ich  von 
Oronenbel'g',  Vizthum  im  Rheingau,  wegen  dessen  Verwaltung  der  l'IIainzischen 
Aemter  in  Hessen,  Thüringen,  Sachsen,  Westfalen  und  auf  dem  Eichsfelde, 
bekundet,  demselben  4000  Gulden  zu  schulden  und  verschreibt  ihm  mit 
Zustimmullg'  des  Domkapitels  4  alte  gros se  Turnosen  am  Zolle  zu  Erenfels. 
Erzb.  unel  Kapitel  siegeln. 
- uf den  dornstag  nach  s.  :i\Ial'cus  tag  des  h.  ewang. 376  1368  April 28.  - 1368  Juni 5. 
Wörtlich  eingerückt  in  den  Revers  des  Ulrich  von  Oronbel'g  von  dem-
selben  Tage. 
01'.  mit wohlerhaltenenl  S.  M. 
3,255.  - Eltville  1368  April  28.  - Erzb.  Gerlach  von  ~Iainz  verschreibt  dem 
Ritter  J ohann Brendel  für  dessen  Dienstleistung  im  Elsass,  in  Sachsen  und 
anderswo  200  Pfund  HeUer  Frankfurter Währung.  S.  des  Erzbischofs. 
- sexta feria  post Yard. - Lib. II minor  Gerlaci,  W. 
3,256.  - 1368  April  30.  - Vor  Johann Saneck  von  Waldeck,  Schultheiss,  und 
14  namentlich  genannten  Schöffen  zu Lorch  erhalten  Oontze  des  Bozzen  son 
und  Henne  snizzers  son  Weingärten  des  KI.  Ebel'bach  in  Pacht. 
- vigilia  b.  Philippi et Jacobi  apo 
01'.  S.  dos  Sohultheissen und der  Schöffen  orhalten.  St.-A. 
3,257.  - 1368  Mai  13.  - Heyneman  Hurte  und  sein  Sohn  Peter,  Bürger  zu 
Lorch, verkaufen dem Kloster Eberbach ein Stück Gartenland bei dem Judenborn 
unter Vorbehalt des Nutzungsrechts  auf Lebensdauer.  Es siegeln  für Aussteller 
Rapode  von  Bingen,  Pfarrer zu Lorch,  und  Ritter Herman Jun. 
- sabbato  ante  festurn  ascensionis  domini. 
01'.  Beide S.  erhalten.  St.-A.  Der hier  genannte  J urlenborn  ist versehieden  von  dem 
No.  3078  genannton  Dudochillsborn  oder  Dudenborn. 
3,258.  - 1368  Mai  24.  - Eberhard 1,  Herr  zu  Eppynstein, und  Agnes,  seine 
Frau, verbinden  sich  mit der  Stadt Frankfurt und  öffnen  diesel'  ihre  Schlösser 
und  Häuser Eppenstein,  Bruberg,  Ortenberg,  Steynheym,  Schotten,  Braynbach, 
Hohenberg  und  Oleeberg. 
- an sente  U rb ans  abende.  - 01'.  S.  beider  Aussteller  wohlerhalten.  F. 
3,259.  - 1368  Mai  27.  - Ebel'hard I.  von  Eppenstein  und  Agnes,  seine  Frau, 
verpfänden  Dorf  und  Gericht  Fischbach  an  Herrman  von  Honberg,  genannt 
Olemme,  für  92  Gulden  und  an Reiszel  von  Hoenberg  für  150  Gulden.  Aus-
steller  siegeln. 
- vigilia  Penthecostes.  - Königsteiner  Copial'  II zu  Orten  berg. 
3,260.  - 1368  Mai  27.  - OOlll'ad  von  Bomersheim,  Ritter,  und  Helme  von 
Bomersheim,  Edelknecht,  bekunden,  dass  ihnen  nicht  mehl'  wie  30  Gulden 
jährlich aus  dem  Dorfe  Ehlhalten zustehen.  Aussteller  siegeln. 
- in vigilia  Pcnthecostes. - Uffenbach-Senckenbol'g'sehes  Copiar zu  Giessen. 
3:261.  - 1368  Juni  5.  - Heinrich von  der Spoer,  Edelknecht,  und Pheme,  dessen 
Frau, verschreiben  mit  Zustimmung  ihrer  Söhne,  des  Ritters Heinrich  und  des 
Edelknechts  Oone,  dem Zollschreiber  zu Gel'llsheim und Oanonicus  zu S. Stephan 
zu  l\fainz,  Conrac1  VOll  Wel'chusin,  bezeichnete  Korngülten  aus  ihrem Hofe  zu 
Nieder-vVeilbach,  unter Verpfändung  dieses Hofes  und  bezeichneter Weingärten 
in  den  Gemarkungen  von  Rüdesheim  und  Ibingen.  l\fit  dem  Aussteller  und 
dessen  Söhnen  siegeln  Heinrich,  Schultheiss  zu  Rüdesheim,  und  Edelknecht 
Symon  von  Kube,  Untel'vizthum  im  Rheingau. 
- of sant  Bonifacien  dage  dez  heil gen  bischoffes. 
01'.  S.  mit Ausnahme  des  letzteren  nur zum  Theil  mit Beschädigungen erhalten;  die 
v.  d.  Sporo  führen  iIbeJ'  dem  Adlerflügel  den  Storn,  der  Schultheiss  Heinrich  den  Adlcrf!ügel 
olme  Beizeicllcn.  st.-Ä.. 1368  Juni  6.  - 1368  August 15.  377 
3262.  - Schwanheim  1368  Juni  6.  - Abt Volzo  von  S.  Jacob  zu  Mainz  Hisst 
durch  Schultheiss  und Schöffen  zu  Schweinheim  die  Rechte  seines  Klosters  in 
Schweinheimer  Gemarkung  weisen.  Unter  den  Zeugen  Johan  Borngasse  von 
Lorch,  Canonikus  zum  Dome  zu  Mainz,  und  Ritter Johan  Hertwig von  Lorch. 
01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
3263.  - Breckenheim  1368  Juni  19.  - Durch  Schultheiss  und  Dienstleute  zu 
Bl'eckenheim  lässt  Heinrich  von  Bingen,  Vicar  des  Elisabethaltars  im  Stifte 
S.  Maria  ad GI'.  die  zu seiner  Pfründe  gehörigen Güter in  der  Gemarkung  von 
Breckenheim  weisen.  Die  Mainzer  Richter  siegeln. 
01'.  Notariatsinstrument.  S.  erhalten.  St.-A. 
3264.  - Hofheim  1368  Juli  11.  - Vor  Johan Armude  von  Winoltsheim,  spyser 
des  Erzbischofs  und  Amtmann  zu  Hoveheim,  im Gerichte  daselbst  und vor  den 
dortigen  Schöffen  Conze Gebehard,  Hartmud von Cruftil,  Oune  Grahe, Heinricll 
Schube,  Conze  von  Cruftel,  Clas  Kaldebecher,  Oune  Grumme  und  vVolf  von 
Zilsheim  sagen  die  Schöffen  zu  Sundelingen  aus,  dass  sie  durch  Gyse  Hund, 
den  Amtmann  des  Junkers Philipp  von  Falkenstein,  gezwungen  worden  seicn, 
gegen  das  Gebot  des  geistlichen  Gerichts  zu  Mainz  ein  Drtheil  in  der  Klage 
des  Herman Marpesheymer von  Edersheim  gegen  die  Herrn  zum  h.  Grabe  zu 
Ma,inz  des  h. ordins,  den man  nennet Iherosolomitane, wegen  einer Hube Landes 
in  der  Mark des  Dorfes  Sundelingen  zu  sprechen.  Bürgermeister  und  Schöffen 
zu  Hoveheim  siegeln  auf Bitte  des  Grafen  Ac101f  zu  Nassau. 
- tercia  feria  ante  Margarete  virginis. 
Transsumt der  Mainzer Richter  d.  d.  1368  (IH.  idus  mansis Julii)  Ju1i  13. 
01'.  S.  ab.  St.-A. 
3265.  - Heidelberg  1368  Juli  14.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere  gestattet 
seinem Münzmeister  vVynchen  von  Aachen,  4 Jahre lang'  zu  Oaub  zu  münzen, 
und zwar - eynen silbern tornos, der als gut sy und besser als  eyn  alter kunig'es 
tornos  ist,  und  eynen  silbern  engils,  der  als  gut  sy  und  besser  als  eyn  alter 
engils ist,  und mit  namen,  daz  die  mark  silbers,  die  verwirlmt  wirt,  funfzehn 
lot fyns  silbers  und  eyn  lot  zusatzes  sy,  und  auch  daz  er  die  obgen.  silbern 
munze,  tornos  und  engels  slage  und  wirke,  als  man  nu  neste  zu  Frankfmt 
uberkomen  ist,  und  sol uns  von  ieder mark silbers  zu· slageschatz  geben  eynen 
guten  tornos,  der  als  gut  sy  als  eyn  alter  Imniges  tornos  - die  geprägten 
Münzen  sollen ausgegeben werden, wanne  rechte assaye  gescheen ist  und anders 
nicht,  der Münzmeister  soll  dieselben  Rechte  haben,  wie  der  Münzmeistel'  zu 
Bacharach,  doch  soll  er  Johann Walen,  Münzmeister  daselbst,  keinen  Abbruch 
thun.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- crastino  Margarete.  - Pfälzer Oopialbucb,  Carlsl'Uho.  Die  einzig;o  urkundliche 
Erwähnung der l\Hinzstätte  zu  Oaub. 
3266. - 1368  August  \5.  - Die  Ganerben von  Cronenberg,  Hartmud der ältere, 
Franke und  Ulrich,  bitten Heinrich  von  Isenburg-Büdingen  als  Lehnshorrn  um 
die  Einwilligung,  dass  Hartmud  der  jüngere  seine  Frau  N  ese  Kemmerer  auf 
bezeichnete  Lehen  bewitthumen  darf. 
- an  u.  fr.  dage  alse  se  in  den  hymmil  intfangen  wart. 
01'.  S.  IIartmuds des  jüngeren und der  übrigen  Ganerben  erhalten. 
Hierzu  die  Einwilligung  Heinrichs  von  Isenbmg-Büdingen  von  demselben 
Tage. - 01'.  S. ab.  Im Archive des Grafen Deg'enfeld,  hiernach gedr. Mone, Zeitschr. XX, 192. 378  1368  September 6.  - 1368 November 1. 
3.267.  - Heidelberg  1368  September  6.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere 
genehmigt,  dass  Philipp  von  Isenburg,  welcher  wegen  der  Zweiung,  welche 
früher  zwischen  ihm und dem  Landfrieden in der Wetterau gewesen  war,  dem 
Kaiser  seine  Veste  Vilmar  geöffnet  und  hierfür  die  Erlaubniss  erhalten hatte, 
zwischen  Mainz  und  Oöln  von  jeder  Kaufmannschaft  zwei  Turnosen  bis  zur 
Höhe  von  6000 Gulden  zu  heben,  hiervon den  einen TUl'llosen  bis  zum Betrage 
von  3000  Gulden  bei  dem  Zone  zu  Oube  hebt.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- dez  mittwuches  fur  unser  lieben  frauwen  dage  als  sie  geborn  wart. 
Pfälzer Copialbueh,  Cal'lsl'uhe. 
3.268.  - 1368  September  9.  - Eberhard  I. von  Eppenstein  unel  seine  Frau 
Agnes bekunden,  dass  der Rath von Frankfurt ihnen Burg und Dorf Eppenstein, 
welches  sie  dem  Rathe  für  eine  Summe  Geldes  verpfänelet  hatten,  welche 
Eberhal'el  zur Löse  aus seiner Gefangenschaft dort entliehen hatte, zurückgestellt 
haben.  Beide  Aussteller  siegeln. 
- crastino  nativ.  Marie.  - 01'.  F.  Gock  Al'ch.  f.  Hoss.  Geseh.  IV, 4,  2. 
3.26Y.  - Gel'nsheim  1368  September  10.  - Erzb. Gerlach von  Mainz  verspricht, 
elen  J  uelen  J  oserlin  yon  vVül'zbul'g  unel Genossen  im Besitze  der zwei  Turnosen 
bei  clen  Zöllen  zu  Gernsheim  und  Lanstein,  welehe  sie  vom  Grafen Adolf von 
Nassau  zu  Pfande  für  eine  Schuld  haben  und  dieser  vom  Reiche  hat,  zu 
schützen.  S.  dos  Erzbischofs. 
- domillica  die  post  nativitatis b.  Marie  virg. 
Lib.  II  minor  Gorlaci,  W.;  mit  dem  Vermel'k  Consimilis  littera  Heintzon,  Hennen, 
Jackeln BOl'wolfen  fratribus  et  suis hel'odibus  super thul'ono domini  Johannis comitis Nassovie 
in Lansteiu. 
3.270.  - Schwanheim  1368  Septembei'  30.  - Schultheiss  und  Schöffen  zu 
Sweinheim,  im  Hause  des  Klosters  S.  J  ac ob  zu  Mainz  daselbst  versammelt, 
fällen  das  Urtheil,  dass  nach  des  Dorfes  Recht  und  Gewohnheit  Eckel  von 
HatzfeIt, Bürger zu Frankfurt, Erbe von allem Gut sei, was Lotze von  Sweinheim 
und  Huse,  dessen  Frau,  daselbst  besessen hatten. 
Transsumt  in  einem  Notariatsinstl'ument  d.  d.  Frankfurt 1391  Aug'ust  7. 
01'.  F. 
8.271.  - 1368  October  I.  - Ritter Franke von  Oronenbel'g  quittiert  dem  Grafen 
J ohann zu Nassau, Horrn zu Mel'enberg,  übel' Zahlung seiner ganzen Forderung. 
Aussteller  siegelt. 
- dominica  post  diem  b.  Michahelis.  - Cop.  XVI.  St.-A. 
3.27.2.  - 1368  October  21.  - Guntheram  und Friderich gebruedir,  Godefrit  und 
Merckil  auch  gebruedir  edel  knechte  al  genant  von  Frauwenstein  verkaufen 
dem In Bleielenstatt für  24  Pfund Heller  aIl  ihr Gut und  Recht in  dem Dorfe 
Steckell1'ocl.  Es  siegoln  Guntheram  und  Gotfl'ic1,  da  Fric1erich  und  lHerckil 
koin  Siegel  haben. 
- undecim  millium  virginum. 
01'.  S.  der  beiden  Genannten in grünem W. an POl'gamentstl'eifOll.  St.-A. 
3.278.  - 1368  November  I.  - Der  Reichsvicar  ·Wenzel  von  Böhmen,  Herzog 
von  Luxemburg,  Lothringen,  Brabant  u.  s.  w.,  beauftragt  den  Grafen  J  ohann 
von  Nassau-Merenberg  mit  der  Ausführung  des  ihm  vom  K.  Kar!  IV. 
ßrtheiIten  Auftrags,  einen  neuen  Zoll,  und  zwar  von  4  alten  TUl'llOSen  VOll 1368  November  4:.  - 1368  December 20.  379 
jedem  Fuder  Wein  und  anderem  Kaufmannsschatz,  der  den  Main  auf  oder 
nieder  geführt  wird,  zu  lIoeste  auf dem  Main  zwischen  Mamz  und  Frankfurt 
zu  errichten. 
- uff  aller heiligen  dach. 
Or.  mit  beschädigtem  S.  des Ausstellers.  St.-A.  Mainzor Bücher  No. 20, W.  Nach dom 
01'.  gedr.  Guden.,  Sylloge  S.  647. 
3274. - 1368  November  4.  - Citation  in  dem  Prozesse  Gerhards  von  Katzen-
eInbogen,  Pfarrers  zu Meud,  gegen Rupert  von Welterod,  Pfarrer  zu  Ramstatt, 
wegen  eines  Tausches. 
- secunda  non.  N  ovembl'is.  - 01'.  S.  ab.  In l\Ial'burg. 
3275. - 1368  November  8.  - Lotzechen  Snidel'  verkauft  dem  Kl.  Arnsbul'g 
eine  Gülte  aus  seinem  Hause  zu  Homburg.  Zeugen:  Schöffen  und  Bürger 
daselbst. 
- an  dem  nehsten  mitwochin  vor  Mirtills  daghe. 
01'.  :Mit  Gemeinclesiegel yon  Homburg.  Baur, U.-B.  des  m.  A.l'nsburg  No.  973. 
3276. - Erenfels  1368  November  14.  - Erzb.  Gedach  von  l\'Iainz  bekundet, 
dass  er habe  gewydemet und wydeme - Mentzen Ebirhal'ds  wip  van  Spanheim 
als  wydemes  recht  ist - mit Weingärten  an der helden  zwischen El'enfels  uncl 
Rüdesheim - wers  sache  daz  die  VOl'g;.  Ebirhard  uncl  Metze  eynen  son  oeler 
sone  mit  eynander  machten,  clan  solde  dieer  wydem  unschedelich  sin  an iren 
rechten;  werden  keine Söhne  geboren,  so  soll Metze  den  wydom  auf Lebenszeit 
besitzen  als  wydemes  recht ist,  und  sollen  dann  nach  ihrem  Tode  die  Wein-
gärten  an das  Stift  zurückfallen.  S.  des  Erzbischofs. 
- fcria  tercia  post  Martini.  - Lib.  II minol'  Gerlaci,  W. 
327'7. - 1368  November  25.  - Friedrich und Hermann Olemme  von  Hoinbcrg, 
Brüder,  Heintze  und Gyse  von  Eschebach,  Brüder, Johan Flemyng  von  lIusen 
der jüngere, Edelknechte,  und  die  namentlich genannten  Schöffen  zu  Hainberg 
bekunden in  spezifizierter Berechnung, dass  Ritter J ohan Brendel  von  Hoinberg 
in  diesem  Jahre  120 1/2  Pfund  Heller  für  den  Burg'bau  daselbst  aufgewandt 
habe.  Die  genannten Edelknechte  siegeln. 
- in  die  b.  Katherine  virg. 
01'.  Beschädigt.  S.  mit  Ausnahme  des  Johan  Flemyngs  erhalten;  dic  Escheba.ch 
siegeln mit längsgetheiltom  Schild,  in oberer Ecke links  ein  sechsstrahligor  Stern.  St.-A. 
3278. - 1368  November  28.  - Graf Gel'hal'd  VII. von  Diez  gibt  dem  Grafen 
Eberhard VI.  von  KatzeneInbogen  mit  anderen  ZlU'  Grafschaft  Diez  gehörigen 
Schlössern  und  Gerichten  das  Dorf  Panrod  zur  Ausstener  seiner  Gemahlin 
Gräfin  Agnes. 
Auszug  Wencle,  H.  L.-G.  Ib,  S.  183. 
3279. - 1368  December  6.  - Hal'tmud  von  Oronenbel'g  der  jüngere bewitthumt 
Else Kemmerer,  seine Frau,  auf  den Hof zu  Windeck,  welchen  er  von  seiner 
verstorbenen ersten Frau geerbt hat.  Aussteller und Schöffen zu "Yineleck siegeln. 
- uf s.  Niclaus  dag. 
01'.  S. erhalten.  Im  A.rchive des Grafen Degenfeld.  Hiornach geclr. J\fono, Zeitschr. XX, 193. 
3280.  - 1368  D.ecember  20.  - Hel'man Jun,  Ritter  von Lorch,  und  seine  Frau 
Sophie  verkaufen  dem  Kl.  Ulenhusen  einen  Zins  aus  ihrem  "Yeingarten  in 
Lorchel'  Gemarkung. 
- in  vigilia  b.  Thome  apost.  - 01'.  S.  des  Ansstellers  ab.  StoA, 380  1368  Decembel'  20.  - 1369  Januar 27. 
3.281.  - 1368  December  20.  - Fritzo  Gudeliebin  von  Flörsheim  und  Gerhard 
Schütz  von  Hochheim  verkaufen Peter Graman,  Procurator des  Mainzer  geist-
lichen Gerichts, für 9 Pfund Heller einen Weingarten in Hochheimer Gemarkung. 
- XIII. kaI.  Januarii. - 01'.  S.  des  g'eistliohen  Geriohts  ab.  St.-.A.. 
3.282.  - 1368  December  25.  - Lehnsrevers  des  Edelknechts  Heinrich  V ogil 
für  Erzb.  Gerlach  von  Mainz  wegen  dreier  Weingärten  auf  den  ruden  in 
Lorchel'  Gemarkung. 
-- in die  nativitatis  Oristi.  - Mainzßr  Büoher 21,  W. 
3.283.  - Eltville  1368  December  26.  - Erzb.  Gerlach  von  ~Iainz  verschreibt 
dem  Ritter  Oonrac1  von  Bomersheim  für  Schaden  und  Verlust,  den  er  erlitt, 
als  er für  den Erzbischof an  das Landgericht zu Frankfurt ritt und von Dietrich 
von  N assau  niedergeworfen  und  gefangen  wurde,  783  Florentiner Gulden  auf 
die  Zölle  zu  Gernsheim  und  Lanstein.  S.  des  Erzbischofs. 
- in  die  beati Stephani  prothomartiris.  - Lib.  II minor  GOl'laci,  W. 
3.284.  - Heidelberg  1368  December  26.  - Pfa.lzgraf  Ruprecht  der  ältere  gibt 
Henne  und  Heinrich  Sure, Söhnen  des  verstorbenen  Ritters  Heinrich  Sure  von 
KatzeneInbogen, für  die Forderung, welche dieser an ihn und  seinen verstorbenen 
Bruder  Herzog  Rudolf  hatte,  eine  Schuldverschreibung  über  1000  Gulden. 
S.  des  Pfalzgrafen. 
- in die  b.  Stephani infra  octavas  nätivitatis  Ohristi. 
Pfälzer Oopialbuoh,  Oarlsruho. 
3.285.  - 1369  Januar  2.  - Heinrich  von Rüdeshoim, Schultheiss daselbst,  Ritter 
Jürgen  von  Linc1au,  Edelknecht  Heinrich  von  der  Spare,  die  Zollschreiber 
Heinrich  zu  El'enfels  und  Oonrad  zu  Gernsheim  werden  Bürgen  des  Erzb. 
Gerlach von Mainz bei Ortlieb und Pedirman zu der Jungen abin für 1000 Gulden, 
welche  dieser  bei Meister  Isag dem  Juden  für  den  Erzb.  geliehen  hatte,  bei 
Verpflichtlwg  zum  Einlager in Mainz.  Der Erzbischof und  die  Bürgen siegeln. 
- tercia  feria  post  Oircumcisionis.  - Lib. II minor  Gorlaoi,  W. 
3.286.  - Eltville  1369  Januar  4.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gestattet Arnold 
Schilling  von  Lanstein,  seine  Frau Else  lYlonstererscher  (sic!)  auf sein  Lehen 
zu  Lanstein  zu  bewitthumen.  S.  des  Erzbischofs. 
- fCl'ia  quinta post  Oircumcisionis  domini. 
Lib.  II  minor  GOl'lad,  W.;  mit  der  U  ebersohrift:  J ohannes  Schilling  da  Lanstein 
dota  vit Elsam uxoreI1l  eto. 
328'7.  - Eltville  1369  Januar  21.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  gibt dem  Juden 
Meister  Isaac von  Bingen Geleit  auf  2 Jahre  und  unterstellt  ihn der Gerichts-
barkeit  des  Schultheissen  Heinrich  von  Rüdesheim.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  sancte  Agnetis.  - Lib. II minor  Gerlaoi,  W. 
3288.  - Aschaffenburg  1369  Januar  27.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  befiehlt 
der  Stadt  Hofheim,  den  Johan  Armude  seinen  spisel',  Diderich  Monich  von 
Sonllellberg,  Merbode  von  Grinberg,  Edelknechte,  Ludwig  von  Hofheim,  welt-
lichen  Richter  zu  Frankfurt,  EckeIn  von  Hatzfeld,  vViderold  von  Hofheim, 
Bürger  zu  Frankfurt,  Schubin  von  Königsteill,  Hartmud  von  Sulzbach,  Wolf 
von  Zilsheim,  Oontze,  genannt  Gebehard,  und  Rune,  genannt  Grumen,  Bürger 
zu  Hofheim,  Hartmud, Eckilman  und Hentze  von  Kl'iftel,  welche  Bürgen  der 1369  Januar 27.  - 1369  Febl'ul\l'  4.  381 
Stadt bei den  Juden  Salman von Mainz,  Bischof lmd Hentze  von Frankfurt für 
377  Gulden geworden  waren,  schadlos  zu  halten.  S.  des  Erzbischofs. 
- sabbato  post  conversionis  sancti  Pauli. - Lib.  II minor Gerlaci,  W. 
3/289.  - 1369  Januar  27.  - Ebirhart 1.,  Herr  zu  Eppinstein,  und  dessen  Frau 
Agnes  freien  den  Hof der  Oommende  Sassenhusen  zu  Nedern  Wylebach mit 
allem  Zubehör,  nämlich  23  Huben,  mit  Aeckern,  Wiesen,  Weingärten,  Zinsen, 
Gülten, Pachten innerhalb  und  ausserhalb  der  Mark  von  Weilbach  von  bede, 
sture,  .schatzunge,  herburge,  azunge,  in  dorffe  oder  in  felde  reysen  zu  fm'en, 
wagenfirte,  mit  plugen  zu  el'beyden,  ful'  legir  mit  iegirn,  mit  Mnden,  mit 
rossen  und pherden,  an buwen  zu dorffen,  zu  kirchen,  zu  muren,  an  graben, an 
zunen,  an wegen  und stegen  - -; die  Hofleute,  welche  die  Oommende  nach 
Landsiedelrecht  auf den  Hof  setzt,  sollen  in  gleicher  Weise  frei  sein,  ebenso 
wie  ihr  Gesinde,  auch von  allen Leibesdiensten  und  sollen  nur  dem  Oomthm 
dienstpflichtig  sein;  wenn  die  Oommende  den  Hof  verkauft, verpfändet  oder 
verleiht,  so  soll  der  zeitweilige  Inhaber  in  gleicher  Weise  frei  sein,  docll  nicht 
die  andern  Güter,  die  Inhaber  dort  besitzt;  der  Hof  soll  stets  zu  Wasser, 
Weide und Holzmarke mit  den  Einwohnern  zn  Weilbach  berechtigt  sein;  del' 
Oomthur  soll  berechtigt sein, Eppensteiner Hörige  auf den Hof zu nellmen j  dem 
Herrn von  Eppenstein bleibt  das  Recht  des  Lagers  auf  dem  Hofe,  doch  ohne 
allen Schaden.  Mit  dem  Aussteller  siegeln  dessen  Frau, Staclt  Frankfurt  und 
die  Ritter J ohan  Brendil von  Hohenberg  und Margkolf von  Lindauwe. 
- uf den  nehisten  samestag  nach  sant Paulus  tage  als he bekarit wart. 
01'.  Die  S.  mit Ausnahme  des  beschädigten der  Stadt Frankfurt gut erhalten.  Hierzu 
gleichzeitige Abschrift.  St.-A.  Sachsenhausel'  Copiar zu Stuttgart. 
3290. - Aschaffenburg  1369  Februar  I.  - Erzb. Gerlach von  Mainz setzt seinen 
spiser  J ohan  Armude  zum  Amtmann  in  Schloss  und  Amt  Hofeheim,  derselbe 
erhält jährlich  50 Malter Korn,  84 Sack Hafer,  50 Pfund Frankfurter Währung, 
3  Fuder  Wein  und  alle  Hühner,  die  im  Amte  zu  Abgabe  faUen.  S.  des 
Erzbischofs. 
- in  vigilia  puri:ficationis  Marie. - Lib.  II minor  Gerlaci, W. 
3291.  - Frankfurt  1369  Februar  I.  - Dechant  Johann  von  S.  Bal'tholomaells 
zn  Frankfurt belehnt Eberhard 1.  von Eppenstein  mit  der Vogtei,  dem Blutbann 
und  den  zur  Vogtei  gehörigen  Gütern  zu Kelkheim.  Unter  den Zeugen Pfarrer 
Gerhard  zu  Münsterliederbach. 
- in  stupa  posteriori  domus  fratrum  minorum  - in  vigilia pUl'ificationis 
b.  Marie  vil'g. 
01'.  mit  erhaltenem  S.  des  Dechanten,  sowie  Oopiar  des  Stifts  S.  Bartholomaous,  F. 
Gedr. Böhmer, O.  d. Moenofr.  S.723.  Zur Sacho vel'gl. Mittheilungen des "Vereins für Geschichte 
und Alterthumskunde  Frankfurts I,  S.  287. 
3292. - 1369  Februar  I.  - Eberhard 1.  von Eppenstein  und Agnes,  seine Frau, 
versprechen,  wenn  es  sich  :finden  sollte,  dass  sie  Niederweilbach  zu  Lehen 
trügen,  dahin  zu  wirken,  dass  dem Hofe  der Oommende Sachsenhallsen  daselbst 
die  Freiheiten,  welche  sie  ihm  verliehen,  bleiben.  Aussteller  siegeln. 
- uff  unser  frallwen  obend  kerzewie. 
01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A.  Sachsenhausel'  Oopial'  zu  Stuttgal't. 
3/29.3.  - 1369  Februar  4.  - Die  im Hause  der  Oommende  Sachsenhausen  zu 
Niederweilbach  versammelten  Zintgraf und Schöffen  zu  Niederweilbach  weisen 382  1869  Februar 11.  - 1369  MÄrz  25. 
in  Gegenwart  Eberharc1s  von  Eppenstein  nach  Verlesung  der  vorstehenden, 
im  Auszuge  in  das  Instrument  eingerückten  Urk.  von  1369  Januar 27,  dass 
Eberhard  1.  von  Eppenstein  die  Freiheit  des  Hofes  aufgeben  könne,  wo  er 
wolle,  der  Sonntag  hindere  nicht  daran,  die  Verzichtleistung  seiner  Frau an 
diesem  Tage  und  Orte  sei  nicht  nothwendig,  da  sie  nicht Erbin  sei  und  die 
Haupturkunde sehon besiegelt  habe,  worauf Eberhard von  Eppenstein  vor  den 
Schöffen  zu  Gunsten der  Oommende  auf den  Hof verzichtet. 
Notariatsillstrumant.  01'.  St.-A.  Sachscnhausor  Copiar zu  Stuttgart. 
3294. - Rom  1369 Februar 11.  - Papst Urban V.  bestätigt den Canonicus Johann 
zu  Weilburg,  Sohn  des  verstorbenen  Heinrich  N ortwint  von  Bacharach,  im 
Besitze  der Pfarrei N  esen,  zu  weleher  Abt  Hermann  von  S.  Alban  ihn  dem 
Archidiacoll  Robin  präsontil't  hatte.  Die  Einkünfte  der Pfarrei  betragen nicht 
übel'  8  Mark  Silber  jährlich.  Der  neuernannte  Pfaner  hatte  die  päpstliche 
Bestätigung deshalb erbeten, weil  er seinen Vorgänger, den verstorbenen J ohann 
von Diez, nicht  als  naeh canonischem Rechte rechtmüssigen Inhaber der Pfründe 
betrachtete,  da  jener  die  Pfründe  zwar  jahrelang  besessen,  aber  ohne  die 
päpstliche Dispensation einzuholen, und versäumt hatte, sich die vVeihen ertheilen 
zu  lassen. 
- apud  sanctmll  Petrum,  Ur.  idus  Februal'ii,  pontificatus  nostri  anno 
sexto.  - Oopialbuch  des  Klosters  S.  Alban,  W. 
3295. - 1369  Februar  15.  - Der erzbischöfliche  Offizial  zu Ooblenz  entscheidet 
den  Streit  des  Pfarrers  Ludwig  zu  Allen  dorf  gegen  das  Stift  Diez  wegen 
Erhöhung der  Einkünfte des  Pfarrers zu  Gunsten  des  ersteren. 
1368,  XV.  die  m.  Febr.  - 01'.  Notariatsinstmment.  St.-A. 
3296.  - 1369  März  I.  - Henne Wedir  von  Kastel  und  Wenze  Wedil'  von 
Eltville,  Brüder,  pachten die  Fischerei des  Kl.  Eberbach  bei  Steinheim gegen 
ein  Sechstel  des  Ertrages.  Die  Schöffen  zu  Eltville  siegeln. 
- prinna die  mensis  :M:artii. 
Jüngeres Ebel'bacher  Copia1',  St.-A.  Ged1'.  Baer,  Beitrilge  S.  312,  nach  dem  01'.  mit 
beschädigtom  S.  von  EltvilIe. 
3.297. - 1369 März  5. - Berthold zum  neuen HauS'e  von Gelnhausen,  Canonicus 
von  S.  Peter zu  :M:ainz,  vermacht  dem  Erzb.  Gerlach,  dem  Stifte S.  Peter und 
Anderen  Güter zu  EItville  und :M:ainz.  Zeugen mehrere 'Geistliche. 
- :M:ärz  5.  - 01'.  Notariatsinstl'ument.  St.-A.  Copial'  von  S.  Petar Ir, 89,  D. 
3.298.  - Hochheim  1369  März  20. - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Hoch-
heim  lässt  Else 1),  Tochter des  Ritters  Volkenand von  Oestrieh,  sich  ihr Recht 
an ihrem Haus und  Gütern in  Hochheim  und  dortiger Gemarkung weisen  und 
schenkt  dieselben  unter näherer Angabe  derselben dem Domkapitel  zu  Mainz, 
behält sich  jedoch  auf Lebenszeit jährlich  20 :M:alter Korn und  20 Pfund Heller 
vor.  - Verhandelt  im  Zehnthofe,  in  Gegenwart  eines  Notars  des  geistlichen 
Gerichts. 
01'.  N  otllriatsinstrument.  S.  des  geistlichen  Gerichts  erhalten  St.-A. 
1)  In dom  auf der Urk.  befindlichen Indol'sat  saec.  XV der  in  neuerer  Zeit  gemachte 
Zusatz:  da  Ockenheim. 
32.99.  - 1369  März  25.  - Graf Gerhard VII.  von  Diez  verspricht  dem  Stifte 
daselbst,  hei  künftiger  Vakanz  der  Pfarrei  zu  Allendorf  diese  durch das  Stift 1369  lIIai 12.  - 1369  .Juni  2$.  383 
besetzen  zu  lassen und dem  Neuberufenen  einen  Re,ers  bezüglich  der  Rechte 
des  Stifts  abzuverlangen;  sodann  genehmigt  derselbe,  dass  bei  Vakanzen von 
Stiftspräbenden  zu  Diez  die  Einkünfte  2  Jahre  lang  dem  Kapitel  zufliessen 
. sollen. 
- ipso  die  annunc.  glor.  virg.  Marie. 
01'.  mit wohlerhaltenem  S.  des  Grafen.  Deutsch.  St.-A. 
3300.  - 1369  Mai  12.  - Dude von  Crampurg, Edelknecht,  schenkt  dem  K1.  zu 
Clarinvelt  (Bel'bach)  zur Stiftung seiner Memorie  seinen WaId,  genannt vaytholz 
zu  Schaufers. 
- sabbato  infra octavam  ascensionis. - 01'.  S.  des Ausstellers  erhalten.  St.-A. 
3301.  - 1369  Mai  31.  - Walthum,  Abt  zu  Romersdorf,  und  Frau  N  esn.  von 
Ureberg,  Meisterin  zum  Rechtirs,  verpfänden  ihr  Dorf  und  Gericht Dressberg 
mit  zugehörigem  Kirchsatz  und  den  Gefällen zu  Selderbel'g,  Emese,  N odenstal 
und  Weilen, mit Ausschluss  einer  dem  sichus  zum  Rechters  zuständigen Rente 
von  einer  halben 1\'Iark  für  200  Florentiner  Gulden  an  Franke von Oronenberg 
und  dessen  Sohn Waltel'. 
- ipso  die  corporis  Ohristi,  secundUlll  stilum  Moguntinensem. 
01'.  An  Pel'gamentstreifen hängen 1)  das  S.  des  Abts, beschädigt;  2)  des  Kl.  Retters, 
spitz oval,  in  braunem  W.,  dasselbe  zeigt  die  h.  Maria  mit  dem  Kinde  in  ganzer  Figm 
stehend,  zu jeder Seite  kniet eine  mit  erhobenen Händen betende Nonne; Umsch1'.  S.  Beate . 
Marie. Vi1'g.  in.  Rethers.  M.  Vergl.  Vogel  S.  835,  843. 
3302.  - 1369  Juni  2.  - Wolf  von  Hornauwe,  Edelknecht,  gestattet  Gotfrid, 
dem  Schreiber  des  Edelherl'll Eberhard I. von  Eppenstein,  dass  er die  Gülten, 
ez  sie  pennyngolde,  korngolde,  wasgolde,  oleygolde,  welche  diesel'  wegen  der 
Kapelle  zu  Gynnebach in  seinem Dorfe  und  Gerichte  zu  Kelkam  hat,  6 Jahre 
nacheinander  mach  uffholen  mit  eyme  zweimaz  wines  vor  myme  amptmanne 
da  selbis  zu  Kelkam  und  befiehlt  dem  Amtmann  und  den  Schöffen  daselbst, 
von  Gerichtswegen  nicht  dagegen zu handeln. 
- sabbato  festum  (1)  corporis  Ohristi. - 01'.  S.  des  Ausstollers  erhalten.  M. 
3803.  - 1369  Juni  5.  - Schultheiss  und  Schöffen  des  Gerichts  zu  Sulzbach 
setzen Herrn 'N  alter Glaser,  Vicar  des  Bal'tholamäusstifts zu Frankfurt,  Namens 
des  Stifts  in  die  vom  Edelknecht Walf  von  Hazchenstein  bisher  besessenen 
Güter wegen  32  Achtel  Kornes  von  diesem  versessener  Kornpacht  ein. 
Notariatsinstrument.  Copialbuch, F. 
3804.  - 1369  Juni  21.  - Gotfrid  von  Gynnenbach,  Pastor zu  Münsterliederbach 
und  Schreiber  des  Herrn  von  Eppenstein,  bekundet,  dass  das  Kapitel  von 
S.  Bartholomaeus  zu  Frankfurt  ihm  gestattet habe,  die  Gülten im  Gerichte  zu 
Kelkheim,  die  nach  Gynnebach  hören,  vor  dem  Amtmann  zu  Kelleheim  mit 
zwei  Maass  Wein aufzuholen.  Gotfrid  siegelt. 
- ipso  die  b.  Albani  martiris.  - Cepiar  VOll  S.  Bartholomaous, F. 
3805.  - 1369  Juni  23.  - Der  Dechant  zu  Bingen  befiehlt  elen  Pfarl'cl'll  zu 
Hasemanshusen,  Rudinsheim,  Gisenheim  und  in  der  Mainzer  Diözese,  die 
Schultheissen  und Schöffen  der  genannten Orte  bei Strafe  der Excommunication 
aufzufordern,  sich  in  der  Klage  des  zu  Assmannshausen  wohnenden  Gel'lach, 
Sohnes  des  Eckal'd  von  Aulhausen,  gegen  das  K1.  Ulinhusen  jedes  weiteren 
gerichtlichen  Einschreitens  gegen  das  letztere  zu  enthalten  und  ladet  den 384  1869  Juli 2.  - 1869  August 1. 
Kläger  vor  sem  Gericht  nach  Bingen.  - Reddite  litteras  sigillis  vestris  -
sigillatas. 
- IX. kalend.  J ulii. 
01'.  Von  den  angehilngten  drei  S.  ist das  mittlere,  anscheinend  das  der  Schöffen  von 
Lorch,  beschädigt erhalten.  St.-A. 
3800. - Sindlingen  1369 Juli  2. - Henne Helwig, Schultheiss,  und  die  namentlich 
genannten Schöffen  von  Sindlingen  weisen  auf Antrag  der  Oapläne  des  Stifts 
S.  Alb an,  Erwin Leych und  Clas  Huszesel,  die  bei Sindlingen  gelegenen freien 
Güter der Altäre derselben, nämlich Aecker von fünftehalb Huben Landes in der 
Sindlinger Mark und sieben l\forg'en  Wiesen,  von  denen  drei  in der  Münsterer 
Mark, viel' in der Hofheimer Mark liegen, im Einzelnen nach, worauf die genannten 
Oapläne  die  Güter  an Diederich Kulen son  von Krüfftel und dessen  Frau Else 
für  eine  jährliche Abgabe  von  60  Malter Korn Mainzer  Masses  verpachten. 
- am  anderen tage im Juli,  dem  nächsten  montag vor s. U delrichs  tage. 
Zu  Sindlingen,  auf der  Strasse  vor  dem  Hause  des  Franke von  Kronenberg. 
Notariatsinstrument.  Copialbuch  des  Stifts  S.  Alb an,  W. 
3307.  - frankfurt  1369  Juli  2.  -- Zeugenaussage  des  Hug,  ehemals  Falken-
stein'schen  Schultheissen  zu  Hoveheim,  übel'  die  früher  von  dem  Priester 
Baldemar  und  dessen  Schwester Irmyngardis  dem  Kl.  Arnsburg  geschenkten, 
einzeln  bezeichneten  Güter in Hofheimel'  Gemarkung. 
01'.  NotfLriatsinstrument.  Baur, U.-B.  des  K1.  Arnsburg No.  981. 
3308.  - 1369  Juli  22.  - J orygen  von  Lyendave,  Ritter,  Junker  Otte  von 
Graenrode,  Truchsess  des  Grafen  Adolf (von  Nassau),  Junker Hans von 08sen-
fort,  Burggraf  zu  Sonnenberg,  Junker  Gotfrid  von  Eymershusen,  Richter  zu 
Mainz,  Gademal' von Dudenhusen,  Schultheiss  Oonze  Zun  zu "Wiesbaden,  dessen 
Bruder Henze  Koch  u.  a.  schlichten  den  Streit  zwischen  Kl.  Altmünster  und 
der  Gemeinde  Igstatt wegen einer Forderung der letzteren von  60  Gld. 
- ipsa  dye  dominica  ante Jacobi  apo  - 01'.  Fünf S.  erhalten.  St.-A. 
3309.  - 1369  Juli  25.  - Franke und Walther, sein Sohn,  I-Iartmud und Johann, 
sein  Sohn,  von  Oronenbel'g  verbinden  sich  gegen  Junker  Philipp  von  Falken-
stein,  ältesten Herrn zu :l\finzenbel'g,  wegen  des  Unrechts,  welches  dieser  ihnen 
getban;  Schiedsleute bei  etwaigen  Streitigkeiten  zwischen  ihnen  sollen  Johan 
Brendel  von  Hohinberg  und  J ohan  von  Riffenberg  sein.  Aussteller  und 
Schiedsleute  siegeln. 
- ipso  die  J acobi  apostoIi. 
01'.  Sechs  S.  erhalten.  St.-A.  Cl'onbol'gor  Copial'  zu  Giessen. 
3310. - 1369  August  I.  - Georius  von  Linc1au,  Ritter,  verleiht  zwei  genannten 
Bürgern  zu  Welmich  Weingärten  c1aselbst  in  der  Syntersbach,  die  er  vom 
Grafen Wilhehll von KatzeneInbogen zu Burglehen  in Rheinfels hat.  Aussteller S. 
- in die  ad vincula Petri apostoli. 
Hierzu  weitere  Urkunden:  a)  Georius  von  Lindau  bittet  den  Grafen 
vYilhelm  von  KatzeneInbogen,  die  genannten Bürger mit  diesen Weingärten zu 
belehnen,  O.  D.;  b)  Graf Wilhelm  von  KatzeneInbogen  ertheilt  Rueln  und 
Hepiln,  Bürgern  zu  vVelmich,  die  von  Georius  von  Lindau  nachgesuchte 
Belehnung;  1370  (in  die  S.  Petri ad vincula)  August 1;  vermuthlich  liegt  hier 
ein  Schreibfehler  vor  unc1  ist  die  Zahl in 1369  zu  ändern. 
lCutzenelnbogenel'  Copiar,  D. 1369  August 10.  - 18ß9  Oetober 81.  385 
8811. - 1369  August 10.  - Wir Ebirhard, herl'e  zu Eppenstein, bekennen ofl'enlich 
mit  c1isem  brieffe,  daz  die  von  Holzhusen  gemeynlich  unsil'  uncl  ullsil'  eldim 
manne  sint  gewest  von  den  gerichten,  vogtein  und zugehoringen  zu Ho]zlmsen, 
die  wir  und  ullsir  eldirn  vorwerter  von  unsirm  gnedig'en  herren  von  Mentze 
und  sinen;vorfarn  zu  lehen  hatten  uncl  han  wir  die  selben  von  Holzhusen 
gemeynlicben  und die  lehen  an  den  obgenanten  unsirn  herren von  1\tIentze  als 
eynen  obirsten  helTen  der  lehen  g'ewiset.  Des  zu  urkunde  han  wir  unsir 
ingesigel  an disen  brieff gehangen. 
Datum  anno  domini 1\tPOOooLX  nono,  ipso  die  beati Laurencii. 
01'.  S.  ab,  M. 
8812.  - 1369  August  11.  - Peter,  Schultheiss  zu  Hail'garten,  verpachtet  dem 
Kl.  Eberbach  drei  Wiesen  auf  12  Jahre.  Pfarrer  Thyle  zu  Hal1garten  und 
Schultheiss  Bechtolf zu  Oestrich  siegeln. 
- in crastino  b.  Laurentii mart.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
8818.  - 1369  August  23.  - Graf  Adolf  von  Nassau  überlässt  seine  Hörigen 
zu  Born  an Eberbard I. von  Eppenstein  gegen  dessen Hörige  zu Rambach.  Die 
Genannten siegeln. 
-- in vigilia  Bartholomei  apostoJi . 
.l!}x  authcnt.  gedl'.  Senckenbel'g,  Sel.  .Tur.  II, 822. 
8814. - Flörsheim  1369 Octobel' 2. - Vor Schultheiss  und Schöffen  zu Flörsheim 
verkauft Konze  paffin  bruder  daselbst  dem  Stifte  S.  Stephan  zu  1\f.ainz  einen 
Bodenzins  aus  seinem  Hause  und Hofe  an  dem  faltOl'e.  Für  die  Gemeinde, 
welebe  kein Siegel  hat,  siegelt  Pfarrer Berthold  Lininger. 
- of den  nehisten  dinstag  nach  s.  Rymmeys  dage.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
881.'5.  - Eltville  1369  October  31.  - Ritter  George  von  Linc1aw  und  HebeIe, 
seine Frau, verpfänden wegen  des Schadens, welchen sie  von des von Westerburg 
wegen  erlitten  haben,  für  700  Gulden  dem  Erzb.  Gel'lach  von  Mainz  ihren 
Theil an Burg und  ThaI  zu  Fl'auenstein,  der von Mainz  zu  Lehen  rührt, sowie 
ihre  Höfe  zu  Schierstein und  Wiesbaden. 
- an allerheilgen  abinde. 
01'.  S.  des  Ausstellers  erhalten,  i\1.  Regg.  Boica  IX, 226. 
8316.  - 1369  October  31.  - Lotze  Gratkin  son  von  Nydde  pachtet  von  dem 
Frankfurter Bürger Hermann  Wanner  für  11  Achtel  Korn  eine  Hube  in  d81' 
rrel'minei  des  Dorfes  Nydde,  deren  Pertinenzien  im  Einzelnen  angegeben  sind, 
die  jener von  Gudel  Mulen  für  43  Pfund Frankfurtisch g'ekauft  hatte.  Pfarrer 
J ohaun  zu  N  ydde  siegelt. 
- in  vigilia  omnium  sanctorum.  - 01',  S.  beschädigt. 
Sodann  versehreiben :  a)  J  ohan  Gratkin  son  von  N  yc1de  dem  Herman 
Wagenel' Gülten  aus  bezeichneten Gülten  im Nydcler Felcle,  1371 (fm'ia VI. post 
diem b. Mathie ap.) Februar 28. - 01'.  mit  besc]ütdigtBm S.  des Pfarrers Johann zu Nied. 
b)  in  demselben  Jahre  (feria  sexta  ante  d.  b.  Miohahelis  aroh.)  Sep-
tember  26  Lotze  und sein  Bruder Henne  und  Oraft  weitere  Gülten. 
01'.  S.  des  Pfarrers Johann. 
0)  1372  (in  d.  b.  Valentini mart.)  Februar 14  verschreibt  Oraft  Fischer, 
Bürger zu  Frankfurt, Gülten.  Unter  den  Zeugen  Schultheiss  Wessil  zu  Niecl, 
Henne  Landecldn  zu  Frankfurt s.  - St.-A. 
Codex dip!. Nass. I, ,.  25 BSß  lllGD  NOVOI\l1.HlI·  H. - tB70  ;Jnulllll'  14. 
3317'.  - 1369  November  11.  - .Tohan  von  Nesen  quittiert Hel'l'll  Conraid  dem 
roden  VOll  Schonecke  übel'  die  71/~  Gulden,  welche  diesel'  ihm  auf  das  Dorf 
Gemmerich verschrieben hat.  Mit dem Aussteller  siegeln  dessen Bruder Markolf 
und J ohann von Bubenheim. 
- in die  Martini  episcopi.  - Katzonelnbog'cncr Copial',  D. 
8318.  - Bacharach  1369  December  10.  - Pfalzgraf  Ruprecht  der  ältere 
genehmigt,  dass  Philipp  von  Isenburg,  Herr  zu  Grenzau,  auf den  'l'urnosen, 
dessen  Hebung'  bei dem Zolle  zu  Cube  bis  zum Betrage von  3000  Gulden er 
ihm gestattet  hat,  1800 Gulden J acob dem Juden von Monthabur und Gotschalk, 
dessen  Eida111,  wohnhaft zu  :iVlonthabUl',  cediert.  S.  des Pfalzgrafen. 
- secunda  feria  ante  Lucie  virg. 
Pfälzer Copialbuch,  OU1'181'1\ho.  Dnsolbst Abschrift oinm'  durchstrichenen  und mit dem 
Randvcl'mcl'k  "ft1ium  habet  littel'ELJIl  ut  soquitur"  vel'Rehenen  Ul'k.  tl.  d.  Heidolbol'g  13GB 
(die  animal'Um)  N  oyombcl'  2,  lhll'eh  wclehe  dor  P falzgl'Uf  Pldlipp  von  Isenburg'  gestattotr, 
den  gan:>.en  Tnrnosen an die  g'enanntell  Juden  7.U  vorpf1indoll. 
8819.  - Bacharach  1369  December 12. - Ritter KOl1l'ad  von Rüc1esheim  quittiert 
dem  Pfalzgrafen Ruprecht dem  älteren  und  dessen  obersten  Schreiber Heinrich 
von  Diepach über  200  Gulden,  die  noch  übrige  Schuld  von  150  Gulden  8011 
kommende  Fastnacht bezahlt werden. - 01'.  im  KiilligIichen  Hansftrchive,  1\1. 
.'].120.  - 1369  December  19.  --- Olas Hilchin) Edelknecht von  Lorch, verschreibt 
(lem  Je!.  Dlinhusen  eine  Rente  VOll  2  Mark  aus  seinen  zwei  vVeingärten, 
(ler  eine  liegt  in  habendille  zwischen  dem  Schreiber  von Kube  und Wallen, 
der  andere  in  der bach  by  der  batstoben  zwischen  Heynrich  von  dem  Ride, 
Ritter,  und J ohan Menkill.  Mit  dem Aussteller siegelt  dessen  Bruder Buseman. 
- feria  quarta ante diem b.  'rhome apostoli. 
01'.  Heide  S.  erhalten.  Clas Hilchen führt im Wappell übel'  dem  Querbalken 5,  llJ1tOI'-
halb desselben (i Hlien, :ßusemElll  oberhalb  und  unterhalb  des  Quorbalkens je 3  Lilien.  St.-A. 
8321. - 1369 December  21. - Heinrich von Stedin, Edelknecht, gibt J  011 an Brendil 
von Hoinberg  eine  Schuldyerschreibung übel'  100  Pfund Heller.  Mit dem Aus-
steller  siegeln  Pfarrer Herman zu Obel'llstedin  und J ohan Mul  von Kunygestein. 
- in die  b.  Thome  apostoli.  - 01'.  S.  crhaltoll.  St.-A  . 
.18,22.  - 1369  December  28.  - Petir, Kirchmoysters Sohn)  Schultheiss  zu  Hall-
g'arten,  quittiert der Aebtissin  Gertl'ud  und  dem  K1.  GottesthaI  über  60  pfimd 
Heller  als  Rest einei'  Schuld  VOll  300  Pfund  und  erklärt die  verlorene  Schuld-
verschreibung  des  Klosters  für  ungültig.  Für  den  Aussteller  siegelt  Pfarrer 
Dyle zu Hallg·arten. 
- ipso  die  sanctOl'um  Innacentium.  - 01'.  S.  wohlorhalten.  St.-A. 
8323.  - 1370  Januar  14.  - Herman  genant  Buseman  edillmecht  selgin  hern 
H0l'111an  Hillechins  son,  ritters  von  Lorche,  verkauft  mit  Zustimmung  seiner 
Brüder  hern  Truschartis)  eyns  herren  zu  Blidenstat,  hern Hel'man  Junes  und 
herrn Uden rittere,  Fritzschen,  Hartmudis  und  Olases  wepenere,  dy  auch  mit; 
myl'  11e1'11  J ahan  unsel'll  bruder  den  c1utschen hereu ubir  sich hant gnumen  und 
nement,  dem K1.  Eberbach  das  von  seinem  Vater von  J ohann von Basenheim 
angekaufte  sogenannte  aIde  gut zu Dexheim.  Mit  dem Aussteller  siegeln  seine 
Brüder  Truschart) Herman,  Dde,  Fritsche, Hal'tmud und  Clas. 
- an dem  nehstem  mandage nach  dem heil  gen  ahtzehenden  dage. 
01'.  Sieben  S.  mit kleinen Heschä,digullgen  erhalten.  St.-A. 1370  Jan\UIl'  14.  - 1370  März  11.  387 
/1324.  - 1310  Januar  14.  - Hel'man  genant  Buseman  edilkneht,  seIgen  hern 
Herman  Hillechins  son,  ritters  von  Lorch, verkauft  dem Kl. Eberbach sein  Gut 
zu  Dex11eim  gegen  eine  Korngülte  von  40  JVfaltel'l1  an  den  Ritter  ArnoIa  von 
I~orch und  eine  gleiche  Gülte  auf Lebenszeit  an den Verkäufer. 
- an  dem  nehstem mandage  nach dem  heiligen  ahtzenclen  dage. 
01'.  Mit  dem  S.  der  Stadt Niel'stein.  St.-A. 
8325. - Massenheim  1310  Januar  24.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  Zll 
Massenheim  verschreiben  Johan  Schechilman  und  seine  Frau  lIebele  dem 
Karthäuserldoster  zu  Mainz  (Prior  Johann)  eine  Korngülte  aus  bezeichneten 
Gütern in  dortiger  Gemarkung. - 01'.  Notariatsinstrument.  St.-A. 
8826. - 1310  Januar  25.  - Erzb.  Gerlach  von  Mainz  bestätigt  den  zwischen 
dem In Eberbach und  Gemeinde  Hailgarten  abgeschlossenen  Vergleich  wegen 
der  Bede von  den Klostergütern in  Hallgartener Gemarkung; das Kloster  zahlt 
jährlich  für  die  Abgaben  aller  Art  12  Pfund  Heller  Mainzer  Währung  und 
daz  sal  sin  eyn  stede  gestipirte bede; solche  Güter,  die  jetzt dem Kloster zins-
pflichtig  sind,  sind,  wenn sie  später Eigenthum  des  Klosters  werden,  alsdann in 
diese 12 Pfund eingeschlossen  und  zahlen nichts,  sonstige  später von  bedehafter 
hant erworbene  Güter  sind  nur  dann  frei,  wenn  c1as  Kloster  diese  in  J ahl'es-
frist  in  eyne  bedehafte  hant bringt. 
- in  die  conversionis  s.  Pauli apostoli. 
01'.  Das an  Porgamentstreifen hängende  grosse  S.  des  Erzbischofs  ist  wohl  erhalten. 
- Auf dem  Bug:  .. per  G.  St.-A. -- Verg1.  Eodmanll S.  782. 
3827. - 1310  februar  I.  - Die  Brüder Heinrich, Emmerich und  Friedrich  von 
Mielen,  Edelknechte, verkaufen dem  Convente  s.  Claren  ordens  des  munsters  in 
der  foissinhelden  genant  Clarinvelt  ihre  Zinsen  im  Schauferser  oeler  Byrburger 
Grunde  für  15 Mark.  Aussteller  und  deren  Neffe  .Johann  von  Sayneck siegeln. 
1369  in vigilia  purificationis  virginis  gloriose. 
01'.  S.  Emmerichs  und lrriedrichs  von  Miehlen  orhalten.  St.-A. 
8828. - Heidelberg  1370  februar  23. - Pfalzgraf Ruprecht der  ältere  gestattet, 
dass Wernher Knebil  und seine  Brüdcr,  Gerhart Knebils  seI.  Söhne,  das  Haus, 
welches  sie  früher  besessen,  mit  Stall  und  Garten  bei  der  obristen  porten  in 
unser  stad  zu  Cube  by  dem  borne  fiir  7  Mark  Pfennige  ji;ihrlich  an  den 
dortigen  Bürger Peter Kremer verpachten.  S.  des  Pfalzgrafen. 
- sabbato  post  kathedram  Peh'i  apostoli.  - Pfälzer Copialbuch,  Cal'lsl'Uhe. 
8829.  - 1370  März  4.  - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  der  Stadt Eltville  gibt 
Heinrich von Grifensteyn,  der langezyt hat gewonit  in  der cochen  dez conventis 
zu  Erbach,  diesem  Kloster  seine  Habe zu  seinem  Seelgeriith. 
- die tttt mensis  Marcii.  - 01'.  S.  der  Stadt Eltvi11e  beschädigt.  St.-A. 
8830.  - Wicker  1370  März  11.  - Auf  der  Gerichtsstätte  bei  dem  Kirchhofe, 
vor  dem  Zintgrafen  Henne  Glockeller  und  genannten  Schöffen  zu  Wickel' 
verschreibt  Cunze  Stauffinbel'g  dem  Stifte  S.  Johann  zu  Th'Iainz  eine  Korngülte 
aus  seinen  spezifizierten  Gütern  in  der  Gemarkung  von  vVicker.  Unter den 
Zeugen Pfarrer  Conrad  zu  Wickel" 
_  des  nehsten  mantages  nach  dem  auntage  in  der  vasten  elen  man 
nennet Reminiscere. 
01'.  St.-A.  Copial'  von  S.  J"ohann,  Stadthibliothek Mainz. 
2ii* BBR  1B70  ilfitl'z  20.  - 1370  l\fn.i  U. 
8381.  - Wesel  1370  März  20.  - Die  Erzb.  Ouno  II.  von  Triel'  und  Gerlach 
von  Mainz  und  Kurfürst Ruprecht von  der Pfalz  einigen  sich,  ihre  Rheinzölle 
in  den  nächsten  zelm  Jahren nicht  zu  erhöhen.  Aussteller  siegeln. 
1369  nach  Trierer  Gewohnheit, uf mittwoch  nehst na dem  sontage Oculi. 
Gedl'.  Hontheim II, 249 j  Goel'z,  Regg.  S.  105. 
8332.  - 1370  März 24.  - Eckard und  Oonrad von  Elkirhusen  geloben Philipp 
von  Falkenstein,  sich  selbstzwölf  mit  ihren Freunden  zu Königstein  zu stellen 
zur Hülfeleistung  in  der Fehde der  Agnes  von  Falkenstein, seiner  Frau,  gegen 
die  von Beldirsheim, ausgenommen Fritz von Beldil'sheim und Johann von Linden 
den  jungen,  und  ,v idol'  des  genannten  von  Falkenstein  Burgen  und  Städte, 
nusgenommen  Schloss  Hofheim und die  :Mainzischen  Dörfer. 
- in dominica  Letnl'e.  - 01'.  S.  nb.  In Assenhoim.  Aunnl,  XIII, 79. 
3333. - 1370  April  19.  - Heinrich von Lorch und genannte Genossen bekunden, 
vom  m.  Eberbach  400  Pfund  Heller  als  Ablösungssumme  für  die  an  don 
verstorbenen  Amolc1  von  Lorch  aus  c1em  verkauften  Gute  zu  Dexheim  zu 
hebende  Gülte  von  40  Maltern,  für  welche  Ritter Hel'mann June  und Andere 
Bürgen geworden  waren,  erh alten  zu haben. 
- feria  sexta infra octavam  Pasche. 
01'.  Drei S.  el'hn.1tcn,  das  Siogol  des  Heil1l'ich  von  LOl'ch  zeigt oinen  oinfachen  Quor-
bnlken.  St.-A. 
3334.  - 1370  April  21.  - Wilhelm  der  aIde  und  Wilhelm  der  iunge  von 
Scharpenstein  quittieren  dem  Kal'thäuserconvent  bei :Mainz  übel'  Zahlung von 
500  Gulden  und  60  Gulden  kleiner Währung  als  Kaufpreis  für  das  Gut  zu 
Flörsheim, welches "\iVilhelm  der alte dem Oonvent verkauft hat.  Beide Aussteller 
siegeln. 
- an  dem  neysten  Bundage  vor  s.  Geol'ien  tage.  - 01'.  Beide  S.  ab.  St.-A . 
.1335.  - 1370  April  23.  - Johan  und  Orte  von  Husen,  Brüc1er,  Johan  und 
Jeckel Flemyng  von  Husen,  Brüder,  Edel1mechte,  genehmigen,  dass  Heinrich 
von  Steden  sein Viertel  des  Zehntens  zu Stedin für  100 Pfund an Johan Brendil 
von  Hohinberg  verkaufte.  Aussteller  siegeln. 
- in  c1ie  b.  Geol'gii  mart. 
01'.  S.  des  Orte  von  Husen  und  ,Johan  Flemyng  (boide  führon  don  Spal'l'cnschild) 
erhalten.  St.-A  . 
.1336.  - 1370 April 23.  - Henricus  de Husen famulus  - abbatis Olarevallensis 
bekundet,  im  Auftrage  seines  Abts  im  Kl.  Eberbach  eine  Oontribution  von 
159  flor.  unc1  5  alten  Groschen  erhoben  zu  haben;  Zeugen:  Nicolaus  prior, 
Phs. suppriol'  et fr. Wilhelmus magister  convel'sorum  et de  secularibus Heinricus 
de Grifensteyn, Oonradus  de Husen et J ohannes  dictus  drittkint  de Ruc1ensheim; . 
Pfarrer Oonrad  zu  Eltville  siegelt. 
- in  die  b.  Georgii mal't.  g1.  - 01'.  S.  beschädigt.  St.-A. 
333'7.  - 1370  Mai  9.  - Rorieh  von  Merenberg,  Edelknecht,  und  seine  Frau 
Kuniguncl  tragen  dem  Abte Herman und  dem  K1.  S.  Alban gegen  eine J alu'es-
rente von  zwei  Pfund Hellern Mainzel' Währung  ihr  Gut  zu  Larheim,  zwisehen 
dem  Dirmsteiner  Hofe  und  dem  Hofo  des  Edelknechts  J  ohalln  von  Larheim 
belegen,  zu  Lehen auf.  Aussteller  siegelt. 
- fel'ia  quinta  post  dominicam  qua  eantatur ,Jubilate. 
Copialbuch  des  Stifts  S.  Alban,  W. 1.370  1I1ai  11.  - 1870  Aup;ust  n.  389 
3338.  - Rödelheim  1370  Mai  11.  - Notariatsinstrument,  in  welchem  bekunden: 
a)  der  Pfarrer  Gunthramus  zu  Prumheim, - Johanni  de  Pingwia  pres-
bitero  locasse,  contulisse  et concessisse  - cappellam  sancti Luce  ewangeliste  in 
Redilnheim - unter  Angabe  der Einkünfte,  u.  a.  zu  Eschebul'll. 
b)  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Redilnheim,  dass  sie  mit  Zustimmung  der 
I·Utter Winther von  Bruningesheim, Winther von  Redilnheim und  des  Knappen 
Winther  von RedilnheYlll  die  genannte Kapelle  durch Ueberweisung von Grund-
stücken  dotiert haben.  - 01'.  F. 
3339.  - Cronbel'g  1370  Juni  11.  - Graf Johan von  Nassau-Merenbel'g schlichtet 
den  Streit  zwischen  Franke,  Walter,  dessen  Sohne,  Ull'ich  und  Franke, 
dessen  Sohne,  und  lIartmud  und  J ohan,  (lessen  Sohne,  alle  von  Ol'onenberg, 
wegen  cles  ihnen  verpfändeten  Thoiles  Heinrich  Graslogkes  an  Ol'onberg;  das 
hierzu  gehörige  Haus,  genannt  das  baghuR,  auf  der  mittleren  Burg  sollen 
Hal'tllluc1  und Johann haben;  dann  wegen des  nenen Backhauses  und der IGi.che, 
welche Hartmud (ler  junge seI.  gebaut  hatte;  wegen  der  zu  Graslockes  Theil 
gehörigen,  bezeichneten  Gärten und  Aeckel',  wegen  sonstiger  Anstände,  weg'en 
des  Burgfriedens  u.  a. 
- feria  tel'cia  ante  festum  corporis  Ohristi. 
01'.  mit  S.  des  Ausstellers.  Oronbel'get·  Oopiar,  St.-A.  Gedl'.  in  der  Deduction  Alte 
Vorfassung von  Burg  und Stadt Cronbel'g 1748.  Vergl.  Grotefend,  Ol'ollberg  S.  5. 
8340.  - 1370  Juni  27.  - Wilhell1l  der  älteste  von  Scharpenstein,  OOlll'ad  und 
Wilhelm seine  Söhne  verkaufen dem  Kal'thäuserconvent  auf dem  Michelsberge 
bei  Mainz  für  1060  Gulden  ihr  Haus,  Hof,  Weingarten etc.  zn  Flöl'sheim  mit 
Ausnahme  eines  Morgen  Ackers,  der  Ruprecht,  dem  Stiefsohne  Wilhelms  des 
ältesten,  gehört  und  quittieren  übel'  erfolgte  Zahlung  des  Kaufgeldes.  Mit 
vVilhelm  dem  alten  siegelt  Wilhellll  von  Schal'penstein,  Gerharts  Sohn,  sein 
Vetter. 
- in  crastino  b.  Johannis et Pauli  mart.  - 01'.  Beide  S.  ab.  St.-A. 
3841.  - 1370  Juli  10.  - Ritter Burghart Binthamer  von I-Iomburg  und Hartmurl 
Huser,  Edelknecht,  geben  Johall  Brendil  von  I-Iomburg  Revers  weg'en  der 
von  ihm  bei  dem  Frankfurter  Juden  Symon  von  Seligenstatt  übernommenen 
Bürg·schaft.  Aussteller  siegeln. 
- feria  quarta post Kyliani  martil'is.  - 01'.  Beide  S.  erhalten.  St.-A. 
8342.  - 1370  Juli  16.  - Henrich  von  dom  Ryede,  Ritter,  und  seine  Frau 
Katherille  vermachen  dem In. Ulenlmsen  eine  von Hermann,  dem Schultheissen 
von  Hasemanshusen  gekaufte  Gülte  von  2 Mark.  Mit  dem  Aussteller  siegeln 
Friderich von  Glymendal  prister  und  offenbar  schriber 1). 
- in crastino  divisionis  apo 
0]'.  S.  des  Frieclrieh  yon  Glimmenthai  erhalten.  St.-A.  Nach  den  Indol'satell  Wal' 
die  Gülte zu  Assmannshausen fällig. 
1)  Mehrfache,  VOll  demselben verfasste  Notariatsiustl'umente befinden  sich  im  St.-A. 
3348.  - 1370  August  9.  - Johan  und  Onne  von  Reiffenbel'g,  Ritter,  Onne  del' 
älteste,  Friedl'ich,  Emmerich  und  Henne  von  Reiffenberg,  Weplinge,  Eberhard 
Weis,  Burggraf  zu  Fl'iedberg,  Ol'aft  von  Hatzfeit,  Ritter,  Oune,  Bertram  und 
Markolf von  Oleeberg,  Oune  und Emmerich  Roedel  von Reiffenberg,  Johau von 390  O.  D.  (1370  gegen  August  j5). - 1370  Soptember 30. 
Stockheim,  vValtel'  und  Philipp  von  Cronbel'g,  Brüder,  verleihen  den  Ein-
gesessenen  bei  dem  Schlosse Reifenbel'g  einen Freiheitsbrief.  Aussteller  siegeln. 
- VI. ferin  ante  assumpc.  b.  lVIarie  virg.  - Absehr. saoc.  XVII.  St.-A. 
3344. - O.  D.  (1370  gegen  August  15).  - Heinrich  von  Isenburg,  Her1'  zu 
Büdingen, und  dessen  Sohn  ,Johan  bekunden,  dass  sie  den  alten  Turnosen am 
Zolle zu El'enfels, den El'zb. Gerlach von lVIainz ihnen verschrieben, für 800 Gulden 
an  ihren  Schwager  und  Oheim  Lotze  von  Hanauwe,  Canonicus  zu  Speier, 
Friedl'ich  VOll  SchonenbBl'g,  Küster  zu  Speier,  Peter  von  Trier,  Propst  zu 
Wimpfen  und  Canonicus  zu  Speier,  Heinrich  von  Bum,  Propst  zu  Zofingen 
und  CanonicuR  zu  Speier, lohallll  von  Sobemheim,  sespnmdenel',  ,Tacob  zu  der 
Huben, halbprundenol',  lolHll1  Falke von Isenburg,  pl'undener  zu Speiel',  cediel't 
haben. 
Unvollständige  Abschrift im  l~ib. n  millo]'  Gcrlaci.  Das  Datum ist zu  orgitnzon  nach 
der a.  H.  Orte  folgenden  Urkuncle: 
Aschaffenburg  1370  August  15.  Erz.  Gerlach  von  lVIainz  genehmigt  die 
Cession des TUl'nosen am Zolle zu El'enfels durch Heinrich von Isenburg-Büdingen 
und  dessen  Sohn  .T ohann an benannte Personen.  S.  des  Erzbischofs. 
- in die  assumpcionis  lVIarie. 
3345.  - Mainz  1370  September  9.  - Der  päpstliche  Commissar  Guilelmus  do 
l;acu,  canonicus  Rithenonsis,  quittiert  dem  Kl.  Bleidenstatt  über  Zahlung  des 
Subsidiums  mit  20  Goldgulden: 
- die  nona Septembris. - 01'.  S.  ab.  1Ir. 
3846.  - Heytingsfeid  1370  September  17.  - K.  Kar!  IV. gestattet  dem  Rhein-
pfalzgrafen  Ruprecht  dem  jüngeren,  einen  alten  Turnosen  von  jedem  Fuder 
Wein und  sonstiger Kaufmannschaft  aufzuheben  a111  Zolle zu Kaiserswerth,  oder 
gleichen  Zoll  zu  nehmen zu  Caub  oeler  Bacharach, bis  auf Widerruf durch  ihn 
oder  seinen  Nachfolger. 
- an s.  Lamprechts tag --- im  25. lahre des Reichs  und  16.  des Kaisel'-
thums.  - 01',  in  Diisseldorf.  Lacomblet IU,  601.  Huber No.  4878. 
334'7.  - 1370 September 26.  - Dietrich  von Staffel, Edelknecht, gibt dem Ritter 
Heinrich  von  Hattstein  eine  Schuldverschreibung  über  75  Gulden Frankfurter 
vVährung;  Bürgen unter  Verpflichtung  zum  Einlagot'  im Wirthshause  zu  Cron-
berg: Ritter Johan von  Reifenborg  und  Edelknecht lohan von  Hattstein. 
- am nehsten  dOlll'stag  vor  s.  lVIicheIs  tag. 
01'.  S.  des  Ausstellel's  ab,  die  beider nUrg'en  beschädigt.  Im Archive  des  Freihorrll 
VOll  HolzhauseIl  zu Frankfurt. 
3848.  - Mainz  1370 Septembei' 28. - Guilelmus de Lacu, canonicus Ruthenensis, 
lic. in leg.,  apo  s.  nuntius,  quittiert dem Kl Retters - ex causa subsidii apostolici 
duarum  pl'ocuratiol1um  duorum  annOl'um  noviter  indicti  übel'  die  Zahlung  von 
5  Goldgulden  als  der  ersten  J al1l'esrate. 
- XXVIII. mensis  Septembris.  - Godl'.  Guden. IU, 809. 
334fJ.  - 1370  September  30.  -- Anshelme  und  Gyse,  Brüder,  von  Oystel'spey, 
erhalten  vom Kl. Eberbach bezeichnete Häuser und Güter zu Braubach in Pacht. 
Die  Schöffen  zu Braubach siegeln. 
- in crastino  Michaelis.  - 01'.  S.  wohl  cl'lutlten.  St.-A. 1ß70  Oetobol'  14. '- 1ß70.  391 
8850.  - 1310  October  14.  - Johan  von  Liebenstein,  Ritter,  bescheinigt,  dass 
ihm  der  Zollschreiber  Heinrich  zu  Oaub  Namens  des  Herzogs  Ruprecht  des 
alten  31  Gulden  zu  enthaltgelt  des  hauses  Liebenstein  gegen  den  Grafen 
Walrabe von  Spanheim und dessen  Helfer  gezahlt habe. 
- feria  secunda  pl'oxima  ante  Galli conf. 
01'.  Papier, S.  rückwärts  aufgedr.  St.-A. 
33/51.  - Eltville  1310  November  13.  - Revers  des  Daniel  VOll  Langenau  fär 
Erzb.  Gerlach von Mainz  wegen  der  ihm  zu  Lehen  gegebenen  beiden  vVein-
berge  in  Lalmsteiner  Gemarkung  genannt  manewel'g,  welche  durch Tod  des 
bisherigen  Lehnsträgers  Gise  von  lIfolsberge  erledigt sind. 
- Mittwoch nach Martini.  - l\iainzer  Büchel'  21,  W. 
3352. - 1310  November  19.  - Elizabet von Lorrich,  Aebtissin,  und  der Oonvent 
Z~l  TiefenthaI  verkaufen  dem  Oomthur  Dietherich  von  Muterstat  und  der 
Oommende  Sachsenhausen eine  bisher  von  ihnen  bezogene  Korngülte  aus dem 
Hofe  der  Oommende  zu vVeilbach. 
- uf s.  Elizabeten dag der witwen lantgrayinnen zu Hessen. 
01'.  mit wohlorhaltenem  S.  des  Convents.  St.-A.  Copial'  dor OOlllll1ol1de  Sachsenhausen 
zu  Stuttgart. 
3353.  - 1310  November  24.  - Aebtissill  Else  und  Oonvent  zu  TiefenthaI 
schreiben  dem Schultheissen und Schöffen  zu Weilbacll,  dass  sie  ihren Schaffner 
Swyker zu  dem  Verkaufe ihrer Korngülte  daselbst  bevollmächtigt  haben. 
- des  sundages  vur  sente  Katherinen  dag·e. 
01'.  Papier.  Das  rückwärts  auf'ged1'iickte  ß.  ist abgeSpl'Ullgell.  St.-A. 
3854.  - Wildsachsen  1310  Novembet'  26. - Vor  Schultheiss  und  Schöffen  zn 
Wildsachsen lässt Else  Bygenbach von  1I1ainz  dem  Augustinerkloster zu  Mainz 
ihre  bezeichneten,  ehemals  Gel'hard  van  l\fenlingen  gehörigen  Güter  in  der 
Gemarkung von  Meydenbach  auf. 
01'.  N ota.riatsillstl'Ument.  St.-A. 
8855. - Ascha1fenburg  1370  December  5. - El'zb.  Gerlach  von  Maillz  gestattet 
auf Bitte  des In Olusen als  Pntrons  des  Georgsaltars  und  des Ritters Heinrich 
von  Rüdesheim  als  Pntronsdes  Katharinena1tars  daselbst  elie  Verschmelzung 
diesel'  beiden  Präbenden,  da  dieselben  wegen  ihrer  geringen  Einkünfte  als 
selbstständige  nicht bestehen können. 
- quinta  die  111en8i8  Decell1bris.  - 01'.  mit kleinem  S.  des  El·zbischol's.  ~L 
885U.  - 1310  December  24.  - Ritter  ;Johann  von  Solzbach  und  Georgie  VOll 
Solzhach,  dessen  Sohn,  verkaufen  im  Gerichte  zu  Rädelheim  ihren  Zehnten 
daselbst  für  200 Pfund Heller Frankfurter Währung an  den Frankfurter Bürger 
Heintze von Holzhusen  und  dessen  l!'rau Blse.  Bürgen  mit Verpflichtung  zum 
Einlagel'  in  Frankfurt  sind  die  Ritter  Winter von  Bruningisheim  und  Wintcl' 
von  Redilnheim  und  der  Fl'ankfUl'tel'  Bürg'el'  Eckel  von  Hatzfelt.  Aussteller 
und  Bürgen siegeln. 
- an dem  heiligen  Ol'istabellt. 
01'.  Fünf  S.  erhalten.  Ir.  Gedr.  Mittheilllugoll  lleH  l!'l'aukf\lrtel'  VOl'eins  1868,  S.  42. 
8857'.  - 1310.  - Alheyd  von  Schal'pellsteill,  Wilhelms  Tochter,  begebene 
iUl1efrauwe des  clostel's Ybingen,  genehmigt  den Verkauf ihres  vätedichen Guts 392  1370,  - 1371  März  14, 
zu  Flörshcim  an  elen  Karthäusel'convent  bei  Mainz,  Mit  Bestätigung  und  S. 
des  Kl.  Eibingen. 
-- o.  T.  - 01',  S.  ab.  St.-A. 
3358.  - 1370.  - Gerdrucl  von  Scharpenstein,  Wilhehns  Tochter  und  Nonne 
zu  Walenstacl,  genehmigt  den  Verkauf ihres väterlichen  Guts  zu Flöl'sheim  an 
clen  Karthäuserconvent bei Mainz.  Mit  Bestätigung  uncl  S.  des  Kl.  Walenstad. 
- o.  T.  - 01',  S,  ab.  St.-A, 
335D.  - Vor  1371.  - Memorienstiftung  des  1371  gestorbenen  Dylmannus  de 
Waldecke und seiner Frau Gudechin in  der  Kirche  zu Lorch. 
Auszug  Würdtweill,  D.  !Iog. n, 205. 
3360.  - Aschaffenburg  1371  Januar  21.  - El'zb.  Gedach  von  Mainz  schlichtet 
clen  Streit  zwischen  der  Gemeinde  Hofheim und  dem In.  Al'llsburg  wegen  del' 
Bede von  bezeichneten  Klostergütern in  Hofheimer Gemarkung. 
- uf s,  Agneten tag. 
01'.  S,  des  Ausstellers.  Baur, U.-B.  des  Kl.  Arnsbul'g  No,  994. 
3361.  - 1371  Februal'  3.  - Guntmm  von Hasfeld,  Rittel',  bescheinigt,  dass  ihm 
der  Zollschreiber  Nycolaus  von  der  Om zu Lanstein seine  Forderungen  an  das 
Stift Mainz  mit  Ausnahme der Pfandschaft mit 300  Gulden  gezahlt habe. 
- crastino  die  purificacionis  befttissime  virginis  Marie. 
01'.  S.  des  Ausstellers  ab,  J'l1. 
3362.  - 1371  Februal'  19-22.  - Her11lann  von  lIeimbach,  Abt,  und  der 
Oonvcnt  des  Kl.  Johannisberg'  vel'pachten  Kunegunde  von  Engelstad  und ihrel' 
Niftel  Dorothea,  beide  Nonnen  zu  Olusen,  einen  Morgen  'Weinberg  unter 
Johannisberg  für  9  Schilling  Heller  jährlich;  der Abt  bestimmt  sodann,  dass 
nach  dem  Tode  der  genannten  Nonnen  der Weinberg  und  1  Mark  jährlich 
zu  seinem  Seelgeräth an das  Kloster  faUen  sol1.  Es siegeln Abt und  Oonvent, 
für  die  beiden  Nonnen  Edelknecht Heinze  von  der Sparn. 
- in  der  ersten  wochen  fasten. 
01'.  Erhalten die  S.  1)  des  Abts,  spitz oval,  den  Abt  in  ganzcr Figur  mit Mitra,  Buch 
und  Stab unter g'othischem  Portal zoigend,  Umsehr, :  S.  ltblnttis . de  . monte, sancti . J oannis , 
in  . Ringauwia.  2)  dos  Oonvents,  kreisrund,  elen  11,  Johannos  in  ganzer  Figur  zeigend, 
Umsch]',:  S,  conventus  , Illontis  . sei  . J ohis  . in  ,Ring!tuwia,  ]\I, 
3363. - 1371  März  10.  - Billong von LOl'cherhusen,  Edelknecht,  und  seine Frau 
Kathel'ine  verschreiben  Peter,  dem Schaffner  der N  Ol111en  zu Ulenhusen,  Gülten. 
Es  siegeln  Rudolf Wolf,  Unterschultheiss,  Otto  Kappelhofer  und  aIde  Henne, 
Schöffen  zu  LOl'ch. 
- feria secunda  ante festull1  b. Gl'egol'ii  pape. - 01',  Die S.  erhalton,  St.-A, 
336'4.  - Mainz  1371  März  13.  --- Revers  des  Ountze  Goszel'  von  Rudesheim  für 
den  Junggrafen Adolf von  Nassau wegen  der  Belehnung  mit  4  Mark  jährlich 
aus Weingärten  und Aeckern  zu Kemden;  für den Aussteller  siegelt  sein  halber 
swager Peder Heyc1el1l'ich. 
- feria  quinta  ante  Letare.  - 01'.  S,  ab.  St.-A, 
336'5. - Mainz  1371  März  14.  - Erklärung'  des  Domkapitels  zu  J\lJainz  bezüglich 
der  Bedefreiheit  der  Güter des  Adels  im Rheil1gau, 
- fel'ia  VI.  ante Letare. 
Hoth I,  520,  No.  129  nach  "alter Copie  apud me"  - abel'  mit falscher  Auflösung  des 
Datums  in  J'lfärz  19. 1371  ~Iiirz 22.  - 1371  ,Tuli  6.  393 
3366.  - Germersheim  1371  März  22.  - Pfalzgraf Herzog  Ruprecht  der  ältere 
weist  die  Zollschreiber  J ohann  zu  Bachal'ach  und Heinrich  zu  Cube  an,  Cune 
von  Wonnenberg  100  Gulden  für  einen  Hengst  zu  zahlen, 
- sabbato  post  dominicam  Letare. 
01'.  Pap.  S.  abgesprungen.  St.-A.  ~Iit  dem Vermerk  "des  gap Henricus  zu  Oube  LX 
guldon  und .Tohaul1cs  zu  Bacharach  XT~ gulden". 
336'1.  - 1371  März  29.  - Vor  den 1Ylainzer Richtern verschreibt J ohannes Lade, 
Canonicus  von  S.  Maria  ad Gl'.,  seinem  Stifte  auf  vier  Jahre  eine  Korngülte 
und  verpfändet hierfür u.  a.  seine  zwei  Höfe  zu  Geisenheim. 
- iiiito kaI.  mensis A  prilis.  - 01"  S.  des  Mainzel'  Gerichts  crhalten.  St.-A. 
8868.  - 1371  Mät·z  29.  -- Heinrich  von  Hazichestein  ritter,  del'  wonet  zu  Solz-
bach,  tritt  in  den  Dienst  der  Stadt  Frankfurt  mit  der  Verpflichtullg,  Dorf, 
Gericht  und  Einwohner  zu  Solzbach  zu  schützen. 
- in  vjgilia  Palmarum.  - 01'.  S.  des  Ausstellers  erhalten.  F. 
3369. - 1371  März 29. - Gleicher Dienstbrief des Edelknechts Henne von Deckiln-
heim.  Aussteller  siegelt.  - in vigilia  Palmarum. 
F.  Gech-.  Lel'snel'  II,  615,  Reichsfreiheit von  Soden  und Sulzbach,  Beilage  No.  IV. 
33'10. - 1371  März 29. - Gleicher Dienstbrief des Edelknechts Gotfrid von Delken-
heim  von  demselben  Tage.  - F.  Gedr.  Lersner II, 616. 
3371.  - 1371  Mai  14.  - Gel'lach  von Wunllenbel'g', Herl' zu Bilstein,  bescheinigt, 
VOll  den Zollschreibern J ohann  zu Bacharach und Heinrich  zu Oube  im Auftrage 
des  Herzogs Ruprecht des  älteren  100 Gulden  wegen  seiner Dienste  gegen  den 
Grafen  Walram von  Spanheim  erhalten  zu  haben. 
- in  vigilia  ascensionis  domini. 
01'.  Pap.  Aufgcclr.  S.  abg,·espl'ungen.  St.-A.  Mit  dem  Vermerk:  "Heinrich zu  Oube 
g'ap  LVII gulden und  J ohan  zu  Bachm'ach XLIII flol'enos". 
33'72.  - 137\  Mai  21.  - Vor  Sclmltheiss  und Schöffen  zu 1Ylassenheim  quittieren 
Bechtold  Schetzile,  Ritter,  und  Elsebeht,  seine  Frau,  dem  Weppener  Johan 
1Ylasbach  über  Ablage  eines  ihnen  schuldigen  Kapitals,  für  welches  sie  eine 
jährliche  Gülte von  6 Maltern  bezogen.  Mit  dem  Aussteller  siegelt  Friedrich 
von  Waldeck, Edelknecht.  - uf dye  mittwoch  nehist vor  Pingesten. 
01'.  S.  des  Friedrich von  Waldeck  erhalten.  St.-A. 
8878. -- 1371  Mai  29.  - Ebirhard I.  von  Eppinstein  überträgt  das  seiner  Frau 
Agnes  auf Steinheim  verschriebene Wittlmm von  900 Pfund auf  eHe Hälfte von 
Burg und ThaI Eppenstcin.  Bürgen: Johan Drendel, 1Ylarkolf von Lindawe, Ritter, 
ResseI von Hohinberg, Edelknecht und Eckel von Hatzfelcl, Bürger zu Frankfurt. 
- fel'ia  quinta  post  festurn  Penthecostes.  - 01'.  Von den angeh1lngten fünf S. 
ist nur  das  des  ,Toh.  Brondel  in  gl'össel'em  Bruchstück  erhalten.  St.-A. 
33'74,  - 1371  Juni  30.  - Johann  in  der  Borng'aszen,  Doml1Cl'l'  zu  Mainz,  Frau 
~<".Hebel von  Leygen,  Hal'tmuc1  Hilchin,  Edelknecht,  und. Lukel,  Herl'l1  Herman 
"I  Vogels  seI.  Tochter  und  Nonne  zu  Aulhausen,  verschrmben  dem  K1.  Eberbach 
I  eine  Korngülte  aus  der  Mittelmühle  zu  Lorch.  Es  siegeln  Emmel'ich  in  dcr 
Borngaszen,  Dyther,  der  Lukel Bruder,  und  Hartmud Hilchin. 
- in  crastino  b.  Petri et Pauli  apo 
01'.  Die  S.  erhalten.  St.-A.  Auszug  Eodmann  S.  336. 
887'5.  - 1371  Juli  6.  - Johan  li'lemyng  der  alte  und  Orte  von  Husen,  sein 
Bruder,  Edelknechte,  vergleichen  sich  mit  Johan  Brenc1il  wegen  der  Einlöse 394  1371  ;fllli 6.  - 1371  Oetober  R. 
ihres  Autheils  am Viertel vom  Zehnten  zu Obirsteden und  dem Weingarten zu 
:Pachungen, welche  sio J ollan  und Jeckel Flemyng für  120 Pfund versetzt haben. 
lYIit  den  Ausstellern  siegeln  J ohan  und  J eckel  Flemyng. 
- dominica  die  post  Ulrici.  - 01'.  Drei S.  erhalten.  St.-A. 
8376. - 1371  Juli  6.  - Johan, genannt  Mtunbechel' von Glymendal, Edelknecht, 
verzichtet  auf  seinen  Einspruch  gegen  den Weidegang  des  Viehes  des  (Ehel'-
bacher) Hofes J\'l:appen  auf seinem Hofe  zu Obergladbach.  Der A.ussteller siegelt. 
- in  octava b.  Petri  et PHuli  apost. 
01'.  im ArohiYc  zu Yolro.ths.  Jüngores  Ebel'bacher Copial'  I,  194.  Nach Abschr.  des 
01'.  YOll  Rossel gedr. Roth II, 110. 
3377.  - Eltville  1371  Juli  25.  - El'zb.  J'ohanll  1.  von  Maiuz  befreit  das 
Kl. Eberbach  vom  Zolle zu  Erenvels und Lonstein. 
- die  vicesima  quinta mensls  Julii. 
01'.  Grosses  S.  des Erzbischofs  an I'oth-g'rüncn  SeideIlsc)lIlüroll  zorbrochon.  St.-A.. 
3378.  - Eltville  1371  Juli  27.  - Erzb.  Johal1l1  r.  von  Mainz  bestätigt  die 
wörtlich  eingerückte Urk des  Erzb.  Sigfdc1  H.  cl.  d.  1225,  das  lVIärkel'l'echt  des 
Kl.  Eberbach  betreffend.  - die  vicesinUL  septima  mensis Julii. 
01'.  Grosses  S.  des ]~l'zbischofs an geflochtener  Sohnur yon l'othen und  grünon Soidoll-
fäden  gut  erhalte11.  Auf dem  Bug':  pOl'  clomillu111  l'Ifaguntillum  J o.  da  Wlllfl'iehoim.  St.-A. 
83'79.  - 1371  September  14.  - Graf Eberhal'd  von  Katzenelnbogell  befreit  dfts 
Kl.  Eberbach vom  Rheinzoll.  - Nos  Ebel'hardus  comos  de  Kazinellinbogell  -
reeognoscimus  - quoel  vestigiis  pl'ogenitorum  nostl'orum  inhe1'ere  eupientcs 
glol'iosamque  vil'ginem  dei  genitrieem Mariam  sub  spe premii  sempiterni  in  suis 
ministris videlieet  abbate et fl'atl'ibus  monasterii Eberbacensis Oyst.  orcl.  Magunt. 
(lyoc.  beneficiis  honorare,  eis  - inc1ulgemus,  quod  tam fratres  quam  uUl1eii  ct 
naves eiusdem  monasterii  noC11on  bona alia qualiacumque  fuerint  eorundel1l  sive 
per  Reni  alveum  deseendant  vel  aseendant  seu  tel'l'as  transeant,  in  opidis  et 
castris  nostris  necnon  in  locis  quibuslibet,  in  quibus  dominium  optinemus  vel 
optinebimus in futuro, erunt a solucione thelonei et ab exacciol1e qualibet liberalitel' 
absoluta, ita quoel penitus niehil dabunt nostris pl'oclll'atol'ibus sive officialihus  seu 
castellanis  aut  theleOl1al'iis  vel  famulis  eOl'lmc1em.  lmmo  ipsi  abbas  et  f'mtres 
pl'efati  mOl1astel'ii  ClIm  bonis  et pel'sonis  eOl'nm  sub  nostl'O  defensiOJ1is  pl'esidlo 
et  cOllductu  sempel'  existentes  de  10co  acl  locum  a  nohis  ct  amicis  nostl'is 
tl'ansibunt  et  l'ec1ibunt  ac  mallebunt  seeuri  ct  8l'unt  ab  ol11ni  occupaeione  et 
molestaciolle  lihori  et  inclempnes.  lVIandantes  - uniYGrsis  Gt  singulis  nostris 
fidelibus  -, ut  - eosc1em  abbatel1l  et  fratres  ipsius  1l10Jutstel'ii  Eberbacensis 
- promoveant,  mannteneant et  conclucan t.  Tn  cuius  etc. 
- in  festo exaltacionis sancte  cl'Ucis.  - Or.  S.  elCR  Ausstellers  el'lHtltO!1.  St.-A. 
8880.  - 1371  Septembe,'  30.  - Ulrich,  Hel'!'  zu  Hanau,  Schenk  Eberhar<l  von 
Erpach  und  Gotfric1  von  Stocheym  der  älteste  quittimcll  dem  Zollschreibcr 
Heinrich zu Cube übel' Zahlung ihl'er POl'c1el'ungen zum Betrage von 251 1 /2  Gulden 
und  1701 /2  Gulden  wegen ihrer  zwei  TUl'l1osel1  an  dem  Zolle  daselbst. 
- cl'astino  b.  Michahelis  archal1geli. -- 01'.  S.  der AUHHtollEll'  orhaltoll.  St.-jl., 
8381.  - Aschaffenburg  1371  October  8.  - Hevers  des  Wilhelm  Heppe  von 
GIimmental für Erzb. ,Tohann  :r. von J\'fainz  weg'en  des  ihm  übertragenen Schutzes 
der  armen  Leute jenseits der Höhe  gesessen.  S.  des  Ausstellers. 
- an deme  mittwochen  vor  s. Dyonisen  tage.  - MaillZOl'  Büchel' 21.  W. iBn Ootobe1'  25.  ~  1372  ;fUllU!tl'  12.  395 
8882. - Eltville 1371  October  25.  - Eberhard von Isenburg, Herl' zu Gransowe, 
bekundet,  dass Erzb. J ohann I. von lI1:ainz  ihn  im Besitze  der Turnosen an  dem 
Zolle zu Lanstein, welchen Kaiser Karl IV. seinem verstorbenen Vater angewiesen 
hatte, bestätigt  habe und  verspricht  hierfür Hülfeleistung  und  Oeffnung  seiner 
Schlösser und Burgen. 
- samztag vor  Symonis  et  Jude. - 01'.  S.  ab.  M.  Uegg.  Roioa  IX, 268. 
8888.  - Rheinfels  1371  October  28.  - Gerhard  Rosecllin  von  Glymmendal 
verkauft dem  Grafen Ebel'hard  von  Katzcnelnbogen  sein  vom  Grafen Wilhelm 
von Katzenclnbogen rührendes 1Iiannlehen von  3 :Mark  aus  einem Weinberge zu 
I-lierschied und beweist diese statt dessen auf einen Weinbel'g im Gerichte von Oaub. 
- des  tages  der  heilgell  aposteln  Symonis  et Jude. 
lCatzenelnbogene1'  Copia1',  D. 
8884. - Frankfurt  137/  NovembeI'  14.  - Erzb. Johann I. von :Mainz,  Ulrich von 
Hallau,  Heinrich  von  Isenburg-Büdingen,  Eberhard  von  Eppensteill,  die  Burg 
Friedberg und die  vVetterauischen Reichsstädte  machen  einen  Landfrieden von 
jet.zt  bis  Neujahr  und  von  da  auf  ein Jahr;  der  Bezirk  geht  von  der  armen 
ruwe an der  Salza in den Rin  und  fur  sich  wider  uz biz  gein  Eppenstein und 
also  fur  sich  vor der hohe hene biz  gein Olebel'g  und furter biz gein vVezflal'-
von  Hanau gein  Frankinfmd, von  Frankinfurd  clen  Mein  abe  in den  Rin  und 
den  Rin abe  biz  da die  Salza in  den Rin get.  - Die Aussteller  siegeln. 
- uf!'  den  nesten  fritag  nach  sent Mertins tage. 
01'.  F.  Gedr.  Böhmer,  O.  de ]}Ioellofr.  S.  728. 
8385.  - 1371  December  10.  - Oonrad  VOll  Sulzbach,  Edel1mecht,  theilt  mit 
seinem  Schwager Dyle  Keppeler,  obersten weltlichen Richter  zu Frankfurt, und 
elessen  Frau  Syzyln,  seiner  Schwester,  bezeichnete  goerbte  Güter.  Mit  dem 
A.ussteller  siegelt  seines  Oheims  Sohn C01ll'ad  Palmestol'fel'. 
- quarta feria  proxima post  concepcionem  gloriose  vil'ginis 1VIarie. 
01'.  Ein S.  erllalten.  F. 
8886. - 1371  December 12. - Graf Heinrich von Veldenz belehnt Dyther Kämmeror 
von  W orms  mit  elen  Lehen seines  verstorbenen Vaters  Dyther  zu Hattenheim. 
- feria sextft  post diem  b.  Nycolai episcopi.  - Ged1'.  Guden. V,  679. 
838'7.  - 1371  December  15. - Ebel'hard I. von Eppenstein bestätigt die von seinem 
Grossvatel'  dom  Hofe des  Deutschen Hauses zu :Mainz  zu Hochlleim  verliehene 
Freiheit.  - f0l'ia  sccunda  proxima  ftnte  diem  b.  Thome.  - 01'.  S.  ab.  St.-A. 
8888.  - 1371.  - Die  Präscnz  des  Domes  zu  1\!lainz  vererbpachtet  El'win  von 
Rüdesheim bezeichnete  Güter in Rüdesheimer  Gemarkung. 
- o.  T.  - 01'.  S.  des PI'i.lsenzmeistol's, Domvikul's Heilll'ioh VOll :i\Iinzellberg, ab.  St.-A. 
3889.  - VOI'  1372.  - Memol'ienstiftung  des  1372 gestorbenen  sacel'dos Oonradus 
Untzengelcler  in  der Kirche  zu  Lorch. -- Auszug WÜl'dtwein,  D.  l\Iog. II, 205. 
3390.  - 1372  Januar  12.  - Ulrich,  Herr  zu  Hanau, und  Gotfric1  von  Stocheym 
der  ältere Ritter  quittieren  dem  Zollschl'eiber  Oonracl  zu  Oube  über  Zahlung 
von  62  Gulden wegen  ihrer zwei  Turnosen  an  dem  Zolle  dase1bst. 
- feria  secundft  infra  octavas Epyphanie domini. 
01'.  Heide S.  erhulten.  St.-A. 
Dieselben quittieren sodftnn 1372 (secunda feria post Bonifacii) Juni 7  über 
den  Betrag von  133  Guldcn  8  Schillingen ebendaselbst. 396  1372  Jamwr 14.  - 1372  Juli 1. 
8891.  - 1372  Januar  14.  - Johan  und  Jeckel  Flemyng,  Brüder,  verpfänden 
J ohan Brendil  von Homburg für 120 Gulden den Theil des Viertels  des Zehntens 
zu  Obersteden,  welchen  ihre Vettern J ohan Flemyng  der  alte  und  Orte,  sein 
Bruder, ihnen  versetzt  haben.  J ohan Brendel siegelt. 
- feria  quarta post  octavam  Epiphanie  domini.  - 01'.  S.  erlHtlton.  St.-A. 
3892. - 1372 Januar 22.  - Joll.ann Waldeckel' verzichtet  unter Vermittlung  der 
Brüder OOlll'ad  und Hartrad,  Rheingrafen  und Herren zum Rheingrafenstein,  zu 
Gunsten  des  Kl.  Ebel'bach  auf ein  Gut zu Oaub.  Zeugml:  Rodewin  von Strom-
berg, Wolf von Spanheim gen. Y deI 'W  olf, Friedrich Paffe von Bleinechin, Ritter, 
Pfarrer Johann von  Kreuznach.  Aussteller und beide  Rheingrafen  siegeln. 
- of den nehesten  dOl'nstag  vor  sante Pauwels tag des  heylgen  aposteln 
als  er bekart wart.  - Jüngoros  Copial'  des  KJ.  Eborbaclt  I,  fol.  120. 
8893.  - 1372  Januar  27.  - Schuldverschreibung  des  Johan Hofeman  zu  Niec1 
für  das  Stift S.  Maria  ad  G1'.  zu  Mainz  unter Verpfändung  seiner  Ländereien 
zu  Niec1. 
Dienstag  vor  Kel'zweihe.  - 01'.  Notariatsiustl'umont. 
Aehnliche Schuldverschreibungen  für  das  Stift S. Marie  von Eingesessenen 
zu  Nied  liegen  vor  von  demselben  Tage,  von  1372  Juni 8,139'1 Februar 4. 
St.-A. 
8394.  - Mainz  1372  Februar  27.  - Dechant Dylman von  S.  Johann  zu  Mainz 
entscheidet  den  Streit  zwischen  dem  Stifte  S.  Maria  ad  Gr.  und  c1em  Pfarrer 
Dilo  zu  Nordenstatt  als  dem  Syndicus  des  Domkapitels  wegen  c1es  kleinen 
Zehntens  zu  N orc1enstatt  - utputa vitulorul1l,  agnorul1l,  pOl'cellorum,  aucal'Ul1l, 
pullol'Ul1l  - zu  Gunsten  des  ersteren  und  verspricht  letzerer,  unter  Yerzicht-
leistung  auf  seine  Ansprüche,  sich  jeder  Besitzstöl'ung  fortab  zu  enthalten. 
Unter den Zeugen der Altarist  Nicolaus  zu  Norc1enstatt. 
- ttt.  kaI.  Marcii  - in  ambitu  ecclesie  nost1'0. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
3395.  - 1372  März  18.  - Franke  VOll  Crollenberg  und  Walter,  sem  Sohll, 
Ritter,  verzichten  auf  ihre  Ansprache  a11  die  Stadt  Fraukfmt.  Fmnke  VOll 
Oronberg  siegelt. 
- feria  quinta pl'oxima  post  dominicam Judica.  - Ül'.  S.  crhalten.  F. 
33.1)6'.  - Speier  1372  Juni  7.  - Fridel'icus de Syckingen, deoanus eool.  s.  Wyc10nis 
Spirensis,  iudex  et  conservator  bonorul1l,  iurium,  pl'ivilegiol'um  et  libertaturn 
eocl.  b.  Maria  ad  GI'.  JVlog.  a  sede  apost.  c1eput.  ladet  den  ])echanten  OOl1l'ad 
von  S.  Yictor  zu  Mainz  vor  zur  Beantwortung  eines  KI.Jygelibells  des  Stifts 
S.  Maria  ad  Gl'.  in dem  Prozesse  der  beiden Stifter  wegen  der Kirche  und  des 
Zehntens  zu  Flöl'sheim,  insbesondere  der  Behauptung des  Stifts  S.  Mal'ia,  dass 
Kirche  und  Zehnten  ihr  von  jeher gehören.  - Redc1e  litteras  sig·illatas. 
- feria  seounda  pl'oxima  post  oetaval1l  Oorporis  Ohristi. 
01'.  S.  dcs  Ausstellol's  erhalten,  ein  zweites  S.  zorstört.  St.-A. 
8397.  - 1372  Juli  I.  - Der  päpstliche  Nuntius Helias  de  llol'l'onio  dispensiert 
den  Grafen  Eberhard  von  KatzeneInbogen  unc1  dessen  Gemahlin  Agnes  von 
Diez  wegen  ihrer Blutsverwandtschaft im vierten  Gi·ade. 
- die  1.  Julii.  - 01'.  S.  crhalten.  l\fal'bul'g. 1372  ,Tuli  10.  - 1372  OctolJOl'  1.  397 
3898. - Eltville  1372  Juli  10.  - K.  Karl IV.  gibt  dem  Grafen  Ebel'hal'd  VOll 
KatzeneInbogen für  das Dorf Ellar bei Limburg Stadtrechte und Wochenmarkt. 
- an  dem  nehsten  sunabent  vor  s.  J\'Iargal'eten  tag - im  26.  J.  der 
Reiche  und  18.  des  Kaisel'thums. 
01'.  MajestätssiegoI  mit  Rücksiegel  in  rothem  ·W.  Auf  dem  Bug:  per  dominmn 
nwgistrum  curie Nicolaus  Camo1'icensis  prepositus.  Auf  der  Riieksoite:  R.  Johannes  Saxo. 
St.-A.  Huber No.  5102. 
839.9.  - 1372  Juli  20.  - Ritter  Heinrich  von  Hazichinstein  zu  Solzpach  und 
Edelind,  dossen  ]'rau,  verschreiben  vor  Schultheiss  und  Schöffen  zu  Solzpach 
dem Schöffen Syfrid  zum Pal'adyse  zu Frankfurt für  ein Darlehen von 13 Pfund 
Hellern  eine  Korngülte  von  12  Achteln  und  verpfänden  hierfür  bezeichnete 
Grundstücke  in  der Gemarkung von  Solzpach,  u.  a.  auf dem Felde  gen Lieder-
bach neben der Hedernburg, neben Hartmud Foyd,  Johann von Solzpach,  neben 
den Nonnen von Thron  an dem  feystenborn  bei  der Kirche  zu Nuwenhen  u.  a., 
einzelne  Stücke  sind  dem  Abte  (von  Limburg)  zinspflichtig.  Zeugen:  die 
Edelknechte  J ohan  und  Gerhard  von  Solzpach  und  Godefrid,  hern  Goc1efrides 
son,  Schultheiss  und Schöffen  zu  Sulzbach.  :Nm  dem  Aussteller  siegeln  dessen 
Söhne  Gorge  und Heilll'ich. 
- an  dem  nehisten  dinstage  vor  sant J\farien  Magc1alenentage. 
a)  01'.  Die  drei  S.  beschädigt.  b)  ']'ranssumt  mit Beglaubigung  der  Stadt Frankfurt 
d.  d.  1434  (sabato post  diern  s.  :Michaelis  o,1'ch.)  Octobel'  2;  01'.  mit  erhaltenem Stacltsiegel. 
Im Archive  des  Fl'eiherrn  VOn  Holzhausen  zu  Frankfurt. 
8400.  - Eltville  1372  August  10.  - Erzb.  Jobann  1.  von  J\'Iainz  bestätigt  die 
Stiftung des  J\farienaltars  in:  der  Kirche  zu  Eltville. 
- X.  die  mensis  Augusti. 
Auszug  bei  Severus,  Cap. ·rur.  Rhing.  YergL  Zaun, Landkapitel S.  44. 
8401.  - Eltville  1372  August  11.  - Erzb.  Johann  1.  von  Maiuz  ertheilt dem 
In  Hil'zenau für  dessen  Hof Treise  bei  Finthen Zollfreiheit zu  Erenfels. 
- in  crastino  b.  Lamencii mart. 
01'.  S.  ab.  Stadtbihliothek Mainz.  Auszug  J oann.  I, 683. 
840:2.  - 1372  August  29.  - Ritter  Franke  von  Cronenberg  bescheinigt,  dass 
die  verwittwete  Gräfin  J  ehenne  zu  N  assau-Saarbrücken  ihm  für  seinen  Sohn, 
den  Ritter  'Walter  von  Oronenberg,  die  1200  Gulden  Frankfurtor  Währung 
bezahlt habe  welche  sie  dem  Ritter Hartmud  von  Oronenberg,  des  Ausstellers  , 
Neffen,  schuldig  wal'.  Aussteller  siegelt  für  seinen  Sohn  Waltel'. 
- uf s.  J ohans  dage  baptisten  als  er entheubt wart. 
Absehr.  (cles  01'.,  Papier mit  Rnfgeclr.  S.)  Copiar  XVI,  St.-A. 
8408.  - 1372  Septembei'  26.  - Diederich  von  Sterzelnheim,  Edelknecht, 
verpfändet J ohan Brendel für  ein Darlehen von 40 Pfund Gülten zu  Diede~keim, 
Mittelstedin,  Kil'chtorf,  Oberstedin  und  Holzhusin.  Mit  dem  Aussteller  slegeln 
dessen  Vettern  Thomas  von  Swalebach und  Reiszein  von  Hohinberg. 
- uf den  sundag  vor  s.  Michahelis  dag.  - 01'.  Drei  S.  erhalten.  St.-A. 
8404.  - 1372  October  I.  - Heinrich von 01'onbe1'g',  Edelknecht,  verpfändet  den 
Rittern Franke, Ulrich  und  Johan von  Cronberg  für  1000 Pfund Frankfurtisch 
seinen 'rheil an Schloss, Stadt und  Gericht 01'onbe1'g' uml fl.1l1  Gericht zu Eschborn. 398  1372  Odoher 9.  - t372 Novemhor  23. 
Mit  dem  Aussteller  s.  Johan,  Oomo.d  und  Winther  von  dem  Wasen  und 
Friedrich  Grayslock von  Diepurg. 
- uf den  l1egstin  freitag  nach  s.  Michaels  tag.  - Abseh!'.  s.  XVI,  St.-A. 
8405.  - 1372  October  9.  - V 01'  den Mainzer Richtern  bekundet Oonrad Karst, 
Bürger zu  Mainz,  dass  er und sein  verstorbener Bruder  Jacoh  dem  Domvikar 
Oonrad  von  Fl'iedbel'g  im  Jahre  1368  einen  Zins  aus  einem  Weingarten  in 
F1örsheimel'  Gemarkung verschrieben haben und erneuert die Verschreibung. 
- VII. idus  OctobriR.  - O!'.  S.  der  lVIainzol'  Richter  ab.  St.-A. 
8406.  - 1372  November  I.  - Grede  von  Ol'ollenbel'g,  des Johann Marschall  von 
Wftldeck Wittwe, verschreibt ihrem Bruder Johann von Oronbel'g  ihre  von  ihrem 
Vater geerbten 4000 Gulc1en,  wogegen jener sich verpflichtet, ihre 'L'ochter Gl'ede 
für  ein  Kloster  auszustatten,  derselben jährlich 2  l\'fark  und  eine  KOl'l1gülte  zu 
liefern und ihr selbst 300 Gulden zu  zahlen.  Vermittlor: Franke von  Oronenberg, 
J'ohan Bl'elldel  VOll  Hoenberg,  Onne  I-Ierc1an  von  dem Buches, Ritter,  Friedrich 
01e111me  von  Hoenberg,  Heinrich  von  Griedel,  Priester;  Sieglel'  wie  No.  3407. 
- uf allel'  heiligen  dag. 
01'.  Alle 8  S.  wohl  crhalten.  Das  S.  {[Cl' Grede von  Cronbel'g  zeigt  dicsolbo  in  g'llllZ01' 
Figur, in  der rechten Hand den Schild von Cronbel'g'  (des Kl'onsnstamms),  in  dor  linken  einen 
Schild mit  2  Querbalken  haltond.  Umsehr. :  S.  Grade  da  Crollenberg.  St.-A.  Dass  Grede 
Tochter  Hartmucls  des  älteren  von  Ol'onbcl'l!;  war,  beweist  die  Urk.  No.  8239,  in  welcher 
ihr :iVIau11 J'ohann J\lIal'schall  110ch  als lebend gen!tllllt wird.  Nach vorstohendem S.  zn schliesson, 
lebte  sie  bei  Ausstellung  diesel'  U1'k.  in  zwoiter  Blte,  dol'  Schild  links  ist  demnach  als  dor 
ihres  J\lIauues  anzusohen;  das  Wapl)en ist  anscheinend  das  doreJ'  von  Cloobol'g. 
8407.  - 1372  November  I.  - Grede  von  Oronenberg,  des  Jollann  Marschall 
von  Waldeck Wittwe,  bekundet,  dass  bei  ihrem  ohne  Leibeserben  erfolgten 
Tode die  4000  Gulden  und  was  sie  sonst  hinterlässt,  an  ihren  Bruder .T oll an 
fallen  sollen.  Mit  der  Ausstollerin  siegeln  Franke  von  Ol'onenberg,  J ohan 
Brendel  von IIoenbel'g',  Rune Hel'dan von Buches, Hartmllcl Beyer von Boppart, 
Burggraf zu Stal'kenburg,  Ritter,  Friedl'ich  Olemme  von  Hoenberg,  Beymung 
von  Werbel'g Edelknechte und Heinrich von  Griedel,  Priester. 
- uf aller  heiligen  tag.  - 01'.  Acht S.  crhalten.  St.-A. 
3408.  - 1372  November  5.  - Vor  dom  Rathe  zu  Rüthen  verzichten  :E'ya, 
Tochter des Heidil1l'ichs Hachis, und dm'en  Mann Gerharcl auf das  an !Cl.  Berbach 
verkaufte  Gut zu  Schauvers. 
- feria  sexta post  festum  omnium  sanctorum. 
01'.  }\fit angehängtem  S.  der Stadt Rüthen.  St.-A. 
8409.  - 1372  November  7.  - Heinrich Graslocke  quittiert  seinem Neffen, Ri1;tm' 
Johann von  Oronenbel'g,  übel'  Zahlung von  500  fl. 
- den nechsten  sontag  nach  aller  heyligen.  - Absehr.  saee.  XVI.  St.-A. 
3410.  - 1372  November  10.  - FriedricJl  Olemme,  Heintze  Eschebach  und  die 
Bürgermeister  zu  Hohenbel'g  bekunden,  dass  J ohan  Brend  cl  in  diesem  Jahre 
66  Pfund Heller  an  dem  Schlosse  verbaute.  Die  Genannten  siegeln. 
- uff sente JYIirtyns  abll.nt.  - 01'.  Zwoi  S.  St.-A. 
8411.  - 1372  Novembel'  23.  - Graf  Diether  von  Katzcnelnbogen  belehnt 
Heinrich von Fackenhofen und Bertradis,  dessen Frau, mit  dem Hofe  zu Laufen-
seIden,  den Gernandus  de Husen früher  in Pfandbcsitz  hatte.  Aussteller  siegelt. 
- in  die  beati Olementis  martiris.  - Katzenelnbogener  Copiar,  D. 1378 Januar 2.  - 1878  FolJl'Ual'  24.  399 
841.2. - Oberwesel  1373  Januar  2.  - 1372  in  crastino  cil'cumcisionis,  seculldulll 
stil.  Treverensem,  zu Wesel im  Hanse des  Propstes  belehnt  Graf Wilhelm zu 
KatzeneInbogen : 
a)  Heinrich  Beyer  von  Boparden  mit  dem  Hofe  zu  Obel'bacheym  zu 
Nlanlllehen; 
b)  Johann, Hertwins  Sohn,  von  1.1orch  mit  4  :Mark  aus  dem  Zolle  zu 
S.  Goal'  und  ,1  :Mark  aus  zwei  Weingärten zu  Lorch zu BUl'glehen; 
c)  Henne von  Gerolstein mit dem Haus  Gerolstein,  dem  Gericht  Dicken-
schied,  Dorf  und  Gericht  Fischbach,  Dorf  und  Geric1lt  vVyclenbach,  Zehnten 
zu  Gemmerich,  Zehnten zu Castol'f und Zehnten zu  Ryr.enhan.  . 
Ausziige  im Katzßnolnbogenel'  Oopial',  D. 
8418.  - Aschaffenburg  1373  Januar  4.  - Erzb  .•  Johann I. von :Nlainz  bekundet, 
dass Nicolaus  de Cornice,  Zollschreiber  zu J.Janstein,  zu :Nfaillz  in  der vVohnung 
des  CustOB  Johann von  S. Victor  genannt  in dem  dYl'garten  1373  (dominica  die 
proxima  post  diem  circumcisionis  domini)  Januar  2  vor  seinen  Commissaren, 
Johannes  archidiaconus Oamel'acensis,  Antilman vom Grasewege, Bmggrafen zu 
Beckilnheim,  und Stislaus  von  der  vVicenmul,  seinen  Räthen  und  Secretären, 
Rechnung übel'  den  Zoll  zu Lanstein für  eHe  Zeit von  1371  (die  conceptionis  b. 
Marie vil'g.) Decembel' 8 bis  zu  demselben Tage des  verflossenen Jahres  abgelegt 
und  die  noch  rückständigen Einllahmegelder  mit  784  Gulden  und einem  alten 
TUl'nosen  gezahlt habe. 
- quarta die  mensis  J anuarii. 
Das  angehängte  kleine  S.  des  lUl'zbischofs  beschädigt.  Die  Datierung  VOll  anderer 
I-Io,nd  nachgetragen.  lYL 
8414.  - 1373  Februar  8.  - Godhal'cl  von  Stochem,  Ritter,  bekundet,  dass  er 
von  dem  Tlml'mzollschreiber  Oonrac1  zu  Caub  217  Gulden  erhalten  habe  und 
dass  hiermit die  421  Gulden,  welche  er  für  elen  Herzog  Rupr~cht den  älteren 
wegen  des Gefängnisses des Engilhard von Hirtzhorn zu Frankfurt bezahlt habe, 
ihm zurückerstattet seien. 
- feria  tercia  post  festum  pnrificacionis  b.  Marie  virg. 
01'.  mit S.  des  Ausstellers.  St.-A. 
84.15.  - S.  Goar  1373  Februal'  10.  - Vohs  von  Rüdesheim  gibt  dem  Grafen 
Wilhelm  von  KatzeneInbogen für  200  Gulden  zu  Lehen  sein  Haus  zu  Rüdes-
heim unter der Burg  gcnannt  daz  nuwe  spidal,  sodann Güter  und  Gefälle  zu 
Oruzen  und Heseloch  auf.  Aussteller  siegelt. 
1372  secunclum  stil.  'l'reverens.,  ipso  die  Scolastice  virg. 
lIierzu  der  Lehnbrief  des  Grafen  Wilhelm  yon  KatzeneInbogen  von 
demselben 'Tage.  - Katzenelnbogenor  Copial',  D. 
3416.  - Eltville  1373  Februar  11.  - El'zb.  Johann  1.  von  NIainz  bestätigt  die 
Errichtung  und  Dotierung  des  Mariellaltars  in  dei'  Pfarrldrcl18  zu  Münstel' 
unter Wahrung des  Patl'onatsrechts  des  Stifts  S.  Stephan. 
- undecima  die  mensis  Februarii. - 01'.  Kleines  S.  des  Erzbischofs.  St.-A. 
3417.  - 1373  Februar  24.  - Johann Heppe, Domherr  zu  lYIainz,  und Wilhelm 
Heppe von  Rinbel'g  verschreiben  dem  Mainzel'  Bürger Johann von Cl'onenberg, 
hühel'em  B1ll'ggl'afen  zu  Haslach, uncl  dessen  Prau Ouse  für  120  Gulden  eine 400  1373  l\Hi1'Z  1).  - 1373  April 1. 
Gülte  von  9  Maltern  Korn  aus  der  Glymmen  mule  zu  N euc10rf  und  einem 
Weingarten daselbst  an dom  Wege nach  aIden  Rode. 
- of s.  1Ylathias  dag fur  fasnacht.  - 01'.  S.  beidel'  AURstellel'  be8chiidigt. 
J ohann  von  Ol'onenbel'g  und  sein  Sohn  Heinrich,  Bürger  zu  Mainz, 
verkaufen  die  Gülte  1395  (Samstag  vor Paul.  Oonvers.)  ,Tanuar  23,  der  Dom-
präsenz.  - 01'.  S.  des  Ausstellers beschädigt.  St.-A. 
8418.  - 1373  März  9.  - Vergleich  zwischen  den  Gemeinden  Geisenheim  und 
Johannisberg  wegen  der Bede. - Ich Beumoncl  unc1orYit7.dum  in  dem Ringkawe 
und scholthoiz  zu Gysenheim,  darzu scheffen  und die  gantze gemeync10  da 801b08 
erkennen uns  offenlichen  an dieszeme  brief,  d·asz  WYl'  umb  notz  und eyndl'echt-
icheidt unszel' und dor lude, die uff sancte .T ohansberß'  und der lude,  dio  da und  er 
in  clem grunde wonende syndt,  eyndl'ochtig  8yn worden  also  beschoidelichon  und 
sonderlichen von  bede wogen,  dio  WYl' yn heisszen von gudern,  clio  golegon  synclt 
in Gyszenheymer  marcken  und  nemmentlich  yon  dem  gllc1e,  das  da gelegen  ist 
uszwendig  des  begriffs,  der hy na staidt  geschrieben.  Und  eygentlich ist  nnc1er-
suheyden,  dasz wir  und unse  nachkommende ewigliche  beden sollen  und moegen 
als  unsere  guder,  clie  wyr beden  uncl  in Gysenheymer  marcken synclt  gelegen, 
uszgenomen  recht unsers  herren yon  Meyntz  und  unserer  herren  zum  dum  zu 
Meyntz  uncl  auch mit beheltenisz rechtis  unsore gemeynden  und unsere schutzen 
7.U  Gysenheim.  Und der  begriff  gaith  an an der Ebretzinstücke clen  nuwen weg 
herusz  bis  an die  leymgrube,  die  hynclel'  Pyfers  hus  ist  gelegen,  und  yon  der 
leymgrubon wege  clen  holen  weg  hel'usz  bisz  an  don  bl'oyden  Roecler  weg,  der 
in Peclers Stüssels muele  gaidt, denselben weg  in  bis  an  clen paiel,  der uff Peders 
Stusseis  muele  gaiclt  an  Hyppen  born.  Bynnen  dem  begriffe  wyr  noch  unser 
nachkommende  keyne  becle  sullen  setzen  noch  unser  schutzen  insullen  auch 
nyelllan  da  inne  rugen  noch  penden  von  eynungen  wegen.  Da  cliese  vorgen. 
satzullge  gesettet  wart  und  gemacht,  cla  waren  by  clie  erber  lucle,  die  hy na 
geschrieben  stainclt:  von  erst ich  Beumoncl  egen.  underyitzdum und  schultheisz 
und  Wylanth,  Henkin  Stmland  uncl  Heintz  Swicker,  Arnolc1  Bube,  J ackell 
Scherer,  Ducle  Olarlllan  und Jackell Lere,  scheffen,  dar zu  die  syeben,  die  cles 
iars uber  die  becle gyngen.  Zu mkunth und stec1icheycle  c1Yl're  yorgesohr.  dyn ge 
so  han  W'lr  unsere  gemeynclen  ingesiegell  an  c1iesen  brieb  gehangen  und hain 
dar7.u  gebeden iunchel'll Boumonden egen., clasz  er syn ingesiegell zu dem unseren 
haidt  an diesen  brieb  gehangen,  desz  ich  Beumond  mych  bekennen. 
Datum  anno  domini  MO. 000°. LXXIII,  fel'ia  quarta auto  Gl'eg·orii. 
Absehr.  S!lec.  xv.  St.-.A.  Indorsat:  Litera  ubi  dol'  byfanhg'  in  fundo  inchoatur  ot 
terminatur. 
8419.  - 1373  April  I.  - Lucal'd,  Wittwe  Hermanns  von  Bassenheilll,  scbenkt 
ihrem Schwager Hermann  yon  Bl'andenburg  und  Agnes,  clessen  Frau, ihr Gut 
7.U  Braubach.  Dio  Schöffen  7.U  Braubauh  siegeln. 
Nach  dem  01'.  und  Abschriften  in  Kartularen  mitgothoilt Publicnt.  deR  LllXOmbll1'g'Cl' 
Instituts 1883,  S.  93. pp" 
BERIOHTIGUNGEN  UND  ZUSÄTZE 
ZU  ERSTER BAND,  ERSTE  BIS  DRITTE  ABTHEILUNG. 
813  Januar  11.  Zu  S.  17,  No.  4Ga: 
Imma - da  Uuol'mncinse  - schenkt dem  Kl.  Fulda Hörige. 
Acta lmrtula in  mOl1!Lsterio  Fisgibah 1)  sub Liutfl'ido  comiti  IIr. idus  ianua!'ias  auno  XL V 
regni  domini  nostri kal'oli impel'atoris  eta. 
Gedl'.  Schannat, Tl'ad.  Fuld. S.  108,  Dronko  S.  139. 
1)  Ob  Fischbaoh im  Niddagan P 
813  Janual'  30. 
Zu  S. 17,  No.  4Gb: 
Liunioho  - de  Uuormacinse  - schenkt  dem  Kl.  Fulda  - et  in  villa  quae 
dioitur Eggistat quioquid  ibidem  visus  Bum  habero  in pago Nitahgeue  hoc  est  unum  at'ialem  eto. 
Scripta haee kartula traditionis  in uilIa  quao  clioit1ll'  Mal'abel'gun  anno XL  V,  regni  clomni 
km'oIi  glol'iossissimi l'egis  Fl'nnCOl'UUl  III, knIendas  mensis  Februnrü eto. 
Godr.  Sohannat  S,  110,  Dl'onke  S,  141. 
Zu  S.  475,  No.  809: 
In dom  - nach  SchILlss  des  Druokes  diesos  Bandes  mir  zugegangenoll - Bnnd  IV der 
Mittelrheinischen Regesten von  Goel'z  :findot  sich unter No.  1447  oino  Urkunde  dos  Kl.  Eibingon 
desselben  Inhalts aus  dem  Rupol'tsbel'ger  Copiar  regesticrt  mit  clem  Datum  ,,1287  d.  10.  Jun." 
Das  Original ist datiort 1270,  XVII.  kaI.  Junii.  Hier liegt wohl  ein  Vorsahen  vor  und  ist  das 
Regest  bei  Goel'z  zu  streichen. 
Zu  S.  5{)7,  No. 1010: 
Ist bei  Goerz  IV,  No.  1029  naoh  clem  Original  und  nochmals,  aber  ohne  Tagesdatum, 
untor No. 111.2  aus  clem  Copiar  des Klosters  regostiel't.  Letztoros Regest ist domnaeh zu streichen. 
1296  Mäl'z  26. 
Zu  S.  713,  No.  1200 a: 
Das Stift S.  Goal' bekundet, vom  Grafen ,Vilhelm von Katzenolnbogen 
für den au der Mühle am Hasenbach bei S. Gonrsh!tusen erlittonen Sohaden 
e u t s eh  ä d i g t  Z u  sei  n. 
Universis  pl'esentes litterns visuris  et auditul'is.  Nos  deOftUlIS  ot  capitulum  Gcclesie  sancti 
Goads  notulll  facimus,  quomoclo  nos  assignationem  sex  malclrorum  siIiginis  legalis  mellsme 
Bopardiensis nobis  ot  ecclesie  nosh'e  singulis  !tnuis  in  perpetuum presentanda  et  delibancla apud 
sanctum Goal'em  intel'  assumtionis  et nativit!ttis  boate virginis :Marie  festa  a  Ilobilibus  domino 
Wilhelmo  eomite  et  eius  coniuge  domina  Il'mcngarcle  comitissa  ds  ICatzinelnbogen  nobis  et 
ecclesie  nostl'e facta in  proventiblls iPSOl'lllll  molenclini in hasinbach ob l'ecompensatiol1em losiollis, 
Codex dip!. N"ss. 1,3.  'r 2  Berichtigungen und Zusätze. 
quam nobis  et ecclesia nosh'e intulerunt avel'tendo  fluxum aque, qui ab antiquo super molendinum 
nostrum  in  hasinbach  fluere  consueverat,  ratam  et  gratam  habentes  dictum  aque  fluxum  seu 
iniuriam  nobis  ct  ecclesie  nostre per avel'sioncm  dicte  aque factam  ipsis  nobiIibus  renuntiamus 
et  quitamus  iu  perpetuum  super hoc  de  cetero  querimoniam  non  moturi;  potm'unt  tamen idem 
nobiIes  seu  eorum  heredes  a  nobis et  ecclesia nostru rotiuere prodicta sox maldra nobis assignata 
per  decem  et  octo  marcas  usualis  monete  in  Bopardia  et Wesalia  l'eemptionis  tempore.  In 
cuius  rei testimonium  decani  et  capituli llostri  sigiIIa  pl'esentibus  literis sunt appollsa. 
Datum anno  donlilli  miIlesimo  llonagesimo  sexto,  in  crastino  anllunciationis  beate Marie 
virg·inis. 
Gedr.  Wenck, Hess.  L.-G.  Ib, S.  64.  "VergI.  Mittehh. Regg.  I"V,  No.  2503. 
Zu  I, Vorbemerkungen S.  XII, ßleidellstntt: 
Zur  Geschichte  des  Archivs  dos  Stifts  BIeidellstatt  kann  ich  aus  den  KapitelsprotokoIIen 
um]  Acten  des  Stifts  Folg'endes  ergänzen: 
Am  7.  und 24.  Juni 1651  beschloss  das  zu  Mainz  abgehaltene  Generalkapitel,  dass  nach 
einem  Inventar  der  Roliquien  und  Biicher  geforscht,  die  Registratur  georclllet  und  in  einem 
Gewölbe  untergebraoht  werden  80110;  femar  am  25.  August  d.  J.,  dass  das  Archiv,  dessen 
"Verzeiohnuug  dem  Stiftssecretair  aufgetragen  wurde,  in  den  Hof des  Dechanten  zu Mainz,  den 
Bleidenstatter Hof,  gegenüber  dem  Süukopf,  gebracht  werden  solle.  Aus  der ll1ichstfolgenden 
Zeit  erfahren  wir über das  Archiv nur,  dass  es  auf  das  Sorgfilltigste  gehiitet  und  Niemandem 
die Benutzung desselben  gestattet wurde.  So  waren  die "Versuche,  welche Wenck 1778  und 1779 
theiIs  persönlich,  theils  dUl'ch  "Vermittelung  des  Amtmanns  Schenk zu WaIIau  maohte,  Einsicht 
wenigstens  von  den  die Grafschaft KatzeneInbogen betroffen den Urkunden zu erhalten, vergeblicll. 
In Folge  der Besitznahme  von  }Iainz  durch  die Franzoscn  wurde  der  Sitz  des  Kapitels 
nach Aschaffenburg'  verlegt, woselbst  auch  ein  Thei!  des  Archivs  aufbewahrt wurde;  der  Rest 
wurde  nach  Würzbul'g  gebracht  und  in  dem  Franziskanerklostcr  daselbst  geborgen.  Die  in 
Wiirzburg  aufbe"wahrten  'rheile  nahm  im  Jahre 1803  ein  Nassauischer  Commissar  an  Ort  und 
SteIle  in  Empfang,  die  in  AschaffenbUl'g  befindlichen  Thoile  lieferten  in  den  Jahren  1804 
und 1805  Commissare  des  Stifts  der  Nassauischen Regierung in Wiesbaden aus. 
Zu  I, S.  22, No.  54: 
Zu  vorgI.  femel'  Mittelrh. Regg.  T,  No.  484. 
Zu  I, S;  25,  No.  59  VOll  842  - ricl1tigel'  843  - October: 
Die Urkunde wurde  um  a.  O.  nach dem  liItoron,  von Dr.  Falk,  Allnal. XIII, 358,  gegebenen 
Drucke wiederholt,  die "Vergleiehullg dies(\s Abdruckes  mit  der Abschrift Bodmann's,  aus welchem 
derselbe  geflossen,  wal'  meinerseits  in  der  Annuhme  unterlassen,  dass  Falk's  Abschrift  correct 
und die  offen  zu  Tag'e  liegenden  Fohler,  von  welchen  in  meinem  Abdrucko  einzelne  verbessert 
wurden,  der  Abschrift Boclmann's  zur  Last zu  legen  seien.  Inzwischen  wurde  ich  in  dankens-
werthel"  Weiso  darauf  aufmerksam  gomacht,  dass  vielmehr  die  Abschrift  bozw.  der  Abdruck 
Falk's incol'l'ect ist.  Bei  der Wichtigkeit dor  Urkunde  scheint  es  angezeigt,  dieselbe  nach  der 
Abschrift Bodmalln's  selbst nochmals zu geben. 
I.  Copiu  chartuo a). 
Ex  Orig.  Arch.  quondam CapituH  Metl'opol.  lVlog.  (ined h). 
i' In dei  nomino.  Ego  igitur  lV[anagoIt  et Arulf et Liutulf filii  mei  confe8si  sumus  au  te 
"Vvalahonem  comitem  ot  ante pagcllsis  nostl'OS  .  quod  genitor  et  avus nostor Vverinzo  nomine 
omnem  haereditatem et substantiam suam tradidit ad  monastorium  sancti  111 a rt  i n i  .  quod  est 
cOllstructum  Mogoncia  civitate  puplica  eui  nunc  Otger  venerabilis  sanctae  Mogonciacensis 
a)  Zusatz Dahl's.  - h)  "Von  Bodmanll g·eschrieben.  Die  zugefügten  Worte  nUllc  Depart. 
D0I111ersberg.  MOg·Ullt.  sind  dlll'chstl'ichell. Berichtigungen und  Zusätze.  B 
aecclesiae  al'chipraesul  una  oum  iurba  fratl'um  et  sacerdotum  eidern c)  sanctae dei  aecelesiae 
famulantium  praeesse (l)  videtur  . et  nos  posthac  exuti  de  omni  re  patm'na  nostl'a  l'evestivimus 
VvenHonem  presbiterum  ot  missum  ipsol'Um  fratrum  per  tribus  diebus  et  per  tribus nootibus 
secundum  mOl'orn  patriae .  ci  postea  per beneficium  eorundem fratl'um  reintravimu8.  Sad post 
baae  convantiona  facta  ego  Managolt  praedictus  una  cum  fl'atribus  mais  Winither  et  Anzo 
nomina  . atque  filiis  meis  superius  nominatis  consantiente  pl'aedicto  Vvalahone  comite  .  ante 
pagensis nostl'os  omnem  rem nostram  et hael'editatem patel'nam  communioatis  manibus  ad  ipsum 
supl'anominatum  monastil'ium e)  in manus Rihperti  quem  pracdicti fratres  oum  potostativa manu 
ad susciptionem  eius  delegavel'unt  una  et  Adelhuni  advocati  rnonastorii  antedicti  qui  eandern 
nomine  fl'atrum  eorundem  legaliter recepit  et supl'adicto  monasterio  fideUter  optulit  tradidimus 
et exfestucavimus  . in ea ratione. ut sicut  deberemus  regi ct comiti  sorvire  . ita ipsam o!llldern 
terram  et  substantiam  ad  praodictum  monasterium  et  fratres  iuibi  deo  fumulantes  deinceps 
prosOl'viamus  . et per boneficium  ipsol'Um  fi-atrum  per cartulam procariam post nos  omuis  futura 
generatio nostra recipel'ot guod ideo factum esse patet quod ilIa prior tl'aditio quam genitor et avus 
noster et post eum  ego lYIanagolt  ct filii  mei  superius memol'uti fecimus  non  perfeeta nec litteris 
fuit  mandata sed  nec etiarn  in  publico  pagensium Ilostrol'um  ut op0l'tllit  celebrata vel confirrnata 
fum'at  placito  et  deCl'eto.  Cetorum  hoc  est  quod  tradidil11us  ego  CUIll  filiis  meis  supl'ascriptis  . 
quicquid in  pago  Cunigessunderun  in  ea die  habuil11us  propl'ietatis  seu  alode  liberi  et absoluti 
id  est  in  oampis  .  areis  .  cmtis  .  cUl'tilibus  , vinois  . pratis  . pascuis  . viis  .  aquis  . aquul'um f) 
docursibus  .  et omnia  quioquid  in praedicto  pago  seu  comitatu passedisse videbamur  .  omuia  et 
ex  integro  tradimus  atque  transfundimus . in ea mtione prout superius scripturn  est. quad  ad g) 
ipsum monasterium et fratres inibi  deo  militantes faciamus  .  quad  caeteri pagiuses nostri faciunt 
regi  aut eomiti.  Et si  quis vero  quod  futurum  esse  non  oredimus  , si  uos  ipsi  aut  aliquis  de 
herodibus h)  nostris  .  aut  uHa  opposita  persona  qui  contra hane cartulam traditionis venirct . 
aut eami)  infrillgere volucrit  . lIon  solum  quod  ci  non liceat . sed quantum cartula ista cantinct. 
ad ipsul11  monasterium  fl'atrulll  I'estituat  . insuper et discutienti fisco  multam coactus componat. 
hoc  est  aUl'i  uncias  H.  et  al'genti  pondos  V.  et  quod  ropetit  non  evindicet  .  sed  ]ll'aesens 
cartula  omni  aevo  firma  et  stabiIis  permaneat  stipulatione  subnixa k)  Actum  Oastello  villa 
pupIica coram tcstibus subternotatis, Ego in  dei nomine Hartmuocllls indignus 1ll'esbiter et sanetas l) 
Mogonciacellsis accclesiae  scrilliariuslll)  rogitus sCl·ipsi  ct subscripsi. notavi diem hoc  cst Illenselll 
Octobl'em. annum IH. screnissimi lIIlldovvici  re gis  , post mortem patrisui Hludovvici. Vvalahallolll 
comitem ll).  Et isti  sunt  testos 0)  qlli facto  tl'aditiollis praenarratae intsrfuerunt  et collaudatione p) 
ao  signaculo  manus  suae  COl'am  eis legitime  peracta conj)robavol'uIlH)  ,  S.  Manegalt . qui  hano 
cal'tulam r)  rogavit .  S.  Gotzperth .  S.  Liutulf , S.  V  vinitheri")  .  S.  Ounzonis t)  .  S.  Egilpraht . 
S.  Ruozonis  prosbiteri  .  S.  Thiedonis  diaconi  .  S.  Hathumari  diaconi  .  S.  Thegani  accolyti  . 
S.  Vvichere  .  S.  Folchart  ,  S,  Ebezo n)  .  S.  Vvalaho  comisv)  .  S.Anspert centul'io. 
Darunter  steckt  wahrscheinlich  die  erste  Gütemcquisition  des  nfainzor  Domkapitels  zu 
Hochheim w),  mid  solche  datiert sich  vom  Jahre 842. 
De ·Walahone  com,  vid, Acta Palat. F. 6.  p.  226  pmesel'tim  not.  c. 
Sadaun ist im ersten  Abdrucke  die  J alu'eszahl  84:2  von  mir  lediglich  aus dem  Abdruoke 
Falk's  übernommen  worden  und  hatte  ich  es  leider  unterlassen,  die  Angaben  bezüglich  der 
Ausstellungszeit in  der Urk.  zu  berücksichtigen,  Die  Urk.  ist  in  das  Jahr 84:3  zu  setzen,  wie 
dies  auch Draudt, Forschungen XXIII,  465,  bemerkt hat. 
In  der  Note  zu  dem  ersten  Abdl'Ucke  der  Urk.  hatte  ich  darauf  hingewiesen,  dass 
Bodmann's Vermuthung,  dass  diese Schenkung ein Gut zu  Hoc  h h e i m betreffe,  nicht  begründet 
sei.  Da jedooh Dl'audt a,  a.  0, diose  Vermuthung Bodmann's wieder aufgenommon hat, glaube 
ich  wiederholen  zu  müssen,  dass  aus  dem schon  von  mir  angegebenon  Gl'unde  die  Urk,  nicht 
wohl  auf Hochheim  gedeutet werden kann, 
c)  Die Worte Mogonciacensis  bis  eidelll,  in der Abschrift eine Zeile  bildend,  hat Falle über-
sehen,  - d)  pl'aesse  Falle.  - e)  monasterium  F.  - f)  aqual'urnque  F,  - g)  ad  feh~t  b.ei  F. 
_  h)  haeredibus F.  - i)  eum F. - k)  stipulatione subrita F. - l)  sallcta  F,  - m)  sm'manus F. 
Hierzu  in  der Abschrift die  Bemerkung  "scriniarius he  isst Archivar"  von  der Hand Kindlinger's. 
_  n) Vvalahonem comitem fehlt bei F. - 0) testis F. - p)  cellaudatione F. - q)  comprobaverunt F, 
_  1')  cartolam  F.  - s)  Muinitheri  F.  - t)  Cunponis  F.,  - u)  Ebel'go  F.  - v)  comitis  F, 
_  w)  Bemerkung von  der  Hand Bodmallll·s.  Der weitore  Zusatz ist  von  der Hand Dahl's, 4  BericlJtiguugcu und  Zuslitzo. 
Zu  I, S.  26,  No.  60  VOll 844 AIU'lI  24: 
Nachträ.glich  sehe  ich,  dass  Draudt,  Forschungen XXIII,  S.  465,  die  Datierung  diesel' 
Urkunde  untersucht hat und  hierbei  im  Ganzen  zu  demselben Resultate  gelangt  ist,  wie  ich, 
jedoch darauf hinweist,  dass  die  Urkunde möglicher  Weise  auch  850  April 24  ausgestellt sein 
könnte.  Wenn derselbe  aber  sagt,  dass  die  Datumsangaben  nur  auf das Jahr 850  passen,  so 
übersah  er,  dass  844  der  24.  April  auf  einen Donnerstag fiel.  Ein  Grund,  von  der  von  mir 
hingestellten Annahme abzugehen, liegt demnach nicht vor. 
Zn  I, S.  79,  No.  139  VOll 1091  UlHI  S.  311,  No.  466  von 1237  Januar 1: 
I-Iambach  ist wohl  der Hof Hahnbach bei  Bloidenstatt. 
R  osto rf  1144  August  27. 
Zu I, S.  143,  No.  205a: 
Erzb.  Hoinrich I.  von  lIfainz  belehnt  die  Grafen  Heinrioh  und  Hermallll  von  Plesso  -
und schenkt den Klöstern N  ortheim und Reinhausen - quia term Saxonum infocunda  est vineis, 
ob  spell1  l'etribntionis  eteme kal'l'atam  Villi  annis  singulis in Logosten - unter  der Bedingung, 
dass  sie jährlich,  so  lange er  lebt,  den  27.  September  als  den  Tag seiner Consecration,  spä.ter 
aber  seinen  Todestag feiom.  - V.  kaI.  Septembl'is. 
Geeh',  Guden.  T,  16,  3.  Vel'gl.  Dahl, Annalen I, 2,119;  Will I,  S.  327,  No.  84. 
Bisuncii  1162  Septembei'  11. 
Zu I, S.  181,  No.  245a: 
Papst Vielor IV. bestätigt  den  Güterbesitz  der  Abtei.  Romel'sdorf - Rotllel'S  cum  appell-
cU ci is  snis. 
- IH. idus  Septembris,  indictiolle  X,  illeal'llationis  dominice  anno  JYICIJXII,  pOlltiflcatus 
VOl'O  domni  Victol'is  IV,  anno  IV. 
Ged!'.  Mittelrh. U.-B.  I, No.  638. 
Lateran  1179  April  22. 
Zu I, S.  201,  No.  272 a : 
Papst Aloxander IH. best1itigt  die  Güter und Besitzungen  der  Abtei Romersdorf - Cella 
que  vocatur  Consilium  dei ')  cum  ecclesia  in Dornheim - -. 
- X.  kalend.  lVlaii,  indictione  XII.,  incarnationis  dominice  anno  ]\L C .  LXXVIII!.  ,  ponti-
floatus  domini Alexandl'i  pape UI. auno XX. 
Gerll'.  l\Iittelrh.  U.-B. II, S.71.  Sonstige  Nachweise  bei  Gaer?',  LVmtelrh. Regg, Ir,  No. 417. 
') Klostor Retters. 
Zu  I, S.  278,  No.  403a, 1216  Februar 29  - 1225  November 7: 
N  atum  sit omnibus  hoc  scriptum inspicientibus,  quod  Embrico  miles  de  Lonsten  quand!tl11 
UXOl'em  lutbult legitim am  nomina  I1'lnentrudem,  cle  qua  hereditatem  possedit  amplam  et  lal'gam, 
quam  uxorG  sua  1ll01'tua  diebus  viti2  su~  qllieto  possellit.  Horcdes  vero  profate  uxoris  SUO, 
Johaunes blll'cl'aviu8,  C3111'adus  prflpositLls,  Jol1anrtes  ct  Thil'l'icus  ue  Are,  Johanues  do  Gissa,  ct 
Godofridns  advocatlls,  Richardus et Lufridus, Anderuacum  vOllientes  coram  iudicibus  et  scabinis 
eanclem  hel'cditatom  allodium  SUUln  esse  affil'JI1avorunt.  Predictlls antom  Embl'ico  premcll1omtos 
hel'edes  univel'sos  data  pecuniu,  ne  de  cotel'o  qnicquam  in  ea  haberent,  pellitus  absolvit,  ea 
tamcn  conclitione,  ut Embl'iconis  filii  duo,  quos  postea  de  aJia  uxore  genuit,  postquam ad  annos 
discretlonis  vOllissent,  duas  filias  Arnoldi de Lftzenich legitime  ducel'ent  ot ipsi hercditatem  post 
mOl'tcm  Embl'iconis  quieto  possirlercnt.  Si  autem  unus  filiorull1  Embl'iconis  decedel'et,  tercius 
filius  eins  8uccoderet.  Si  etiam  una  filial'um  Arnoldi  forte  docedel'et,  altora  totaliter  hcre-
ditatem tcnel'et.  Si  VCl'O  omnes Embl'iconis  filios  aut Al'l1oldi  filias  mori  conting'eret,  itom  post 
l110rtem Embl'iconis Arnoldus hel'oditatem opsel'varot.  Acta sunt hec tompore Engilbcl'ti Coloniensis 
Itl'chiepiscopi,  Georgii  comitis  da  Wide,  scabinis  tUllo  vivcutibus  Arnolclo  videlicet  l'ogis  villico, Berichtigungen unel  Zusätze.  5 
Friderico 'Vitulo, Nicolao, Jacobo,  Henrico  de Kelle,  Johallne Surbero, Johanne, Fl'iderico, Henrico 
Bech, Johanne Rodco, Hel'l1Csto,  BUl'chardo,  Henrico Burchardi filio. 
Rotulus  der  Stadt Andernach edd.  Hoenigel',  S.  22,  No.  ß2;  vergl. auch No.  33,  152. 
Zu I, S.  303, No.  454  - VOll 1234: 
Bezüglich  der  an  diesel'  Stelle  angeführten  Urkunde  lag  mir  s.  Z.  nur  die  Notiz  in 
Annal.  I'V,  1,  S.  21  vor.  Es  scheint  mir  nicht  unwahrscheinlich,  dass  hier  die  älteste  uns 
erhaltene Urkunde des  Klosters GnadenthaI  von  1235  November 30  gem(!intist,  durch  welche 
- ego Peh'us de Dorendorph  et ego Cono da Rifenbel'g - diesem Kloster  ihre gemeinschaftlichen 
Güter  zu Derverne und Holzhuson,  sowie  elen  Kirchen~atz an  lotzterem  Orte  und das  Erbtheil 
ihrer Töchtor,  si seculftl'es  permansissent,  scllenken  preter  castl'um  in  DOl'l'ondorph  et mUl'Um 
infra  fossatum.  Ein  Indorsat  saec.  XIII  zu  diesel'  Urk.  sagt:  Privilegium  de  bonis  lmic 
ecclesie  collatis  a  fundatol'ibus  suis  videlicet  domino  Petl'o  de  Del'lle  et  domino  Conouo 
de  Riphenberg. 
Der Inhalt der  Urkunde ist bis .ietzt  nicht  benutzt worden,  nur scheint 'Vogel  S.  790  das 
eben angegebene Illdorsat g'ekannt zu haben.  Da die Urkunde an anderer Stelle mitgetheilt werden 
soll,  unterbleibt dcr  volle  Abdruck  derselben  hier  und  sollen  Ulll'  die  Ergebnisse derselben für 
die Gesohichte  des Geschlechts VOll Reifenberg angegeben werden.  Das Geschlecht  von Reifeu-
bel'  g  wird  in  diesel'  U  rkunc1e  zum  er  s t c n  lIi  ale  gen  a n n t,  die  ganze  1ilter9  Gesr,hichte 
des  Geschlechts,  wie  sie  nach  Humbracht  und  anderen  zuletzt  noch  Hannappel,  Annal. IV, 
el'ziihlt,  ist pure Fiction. 
Alsdann sind die  GUter  zu  Daubol'n  und HOlzhausen,  besonders  aber dic  Bnrg DOl'lldol'f 
gemeinschaftlichcs Eigenthum  dcr Gesclllcchtel'  Dorndol'f  und Rcifenberg.  Ohne  auf alle 'Vel'o 
muthungen,  welche  bezUglich  dieses  gemeinschaftlichen  Besitzes  aufgestellt  werden  können, 
eingehen  zu  wollen,  soll  hicl'  als  das  Wahrscheinlichste  die  Annahme  ausgesprochon  werden, 
dass Peter von  Dorndol'f und  Cnno  VOll Reifenberg Brüder, wenigstens  aber Bruderssöhne  waren, 
dass  die  von  Reifenberg'  mithin  eine  Seitenlinie  dcs  Geschlechts  von  Dorndorf waren  und  die 
Burg Dorndol'f bei Hadamal'  der Stammsitz  des  Goschlechts Reifenberg, welches sich zu  Anfang 
des  XIII.  Jahrhunderts vom  Stamme  abgezweigt hatte.  Diese  Annahme  wird  seht·  durch  den 
Umstand  untersttitzt,  dass  beide  Gesclllechtel',  elie  Dorndol'f  und Reifonbel'g,  ein  und  dasselbe 
Wappen,  drci  Schriigbalken,  führen. 
Nach  dem  Indorsat  ist  Poter  von  Dorudorf identisch  mit  dem  urkundlich  anderweitig 
bekannten Peter von  Dern;  somit sind auch diese  beiden  Geschlechter,  die  DOl'ndorf  und Dem 
(nicht Frey von Dem),  VOll  welchen letzteren sich  die  von  N  eisen  abzweigten,  gleichen Stammes. 
Die  erhaltenen Siegel beider G eachlechtel' bestätigen diescs;  beide  siegeln mit eli'ei  Schrägbalken, 
von den  Dern  zuletzt  noch  Johann Riz  von  Dem  1350.  - Dem  Geschlecht  von  Dorndorf ist 
jone  Jutta  zuzuzählen,  welche  1237  lQoster  Tiefenthai  neuhegründete;  in  der  vorg'enannten 
Urkunde  VOll  1235,  November  30  el'scheint  unter den  Zeugen auch  CUl1l'ac1us  commendatol' Nove 
curie  domua  'rheutonice. 
Zu I, S. 321,  No.  4:90  vOll 124:1  Februar 25: 
Boelmaull  in  seinem  Handexelllplar  von  J  oannis  I,  533  zeichnet  die  s.  Z.  1100h  besser 
erhaltenen  Siegel.  Das  Siegel  Gel'hards  von Eppellstein,  dreieokig,  zeigt  den  SiegIer  in  ganzer 
Figur,  stehend, mit Topfhelm,  dessen  'Visil'  geschlossen,  uurl  im  Kettenpanzer, mit der  rechten 
Hand sich  auf das  Schwort  stützend,  in  der linken den  Eppeusteiner Schild. 
Zu  I, S.  407,  No.  673a: 
Mainz  1258  Apl'"  27. 
Erzb.  Gel'hard  I.  von Mainz  befiehlt  dem 'Vizthum  im  Rlleingau,  aus 
den Gefällell  zn Erbach  bestimmte Renten  dem  Stifte  S.  Naria ad gr.,  auf 
welche  dasselbe Anspruch habe,  zu  geben. 
G.  dei  grncia  sancte  Moguntine  sedis  archiepiscopus,  saCl'i  imperii  pel'  Germaniam 
archicallcellarius .. vicedomino  Rinicoye  :fideli  suo  et  sculteto  ville  nostre  Ebil'bach  salutem 
et  0111ne  bOllUm.  Quia  didicinlUs  evidenter non solum  ex privilegio,  sed  et hominuJl1  testimonio 6  Berichtigungen und Zusätze. 
fide  digno,  quod  ecolesie  sancte Marie  da  gradibus Maguntie  una  Ubra  denariOl'um  1\'Iagunt.  et 
unum  maIdrum  tl'itioi  de  proventibuB  nostl'is  Ebirbach annis  singulis  debetul'.  exolvi  ad  cenam 
domini,  volumus  et  mandamus  vobis,  ut  et  ipsam  libram  et  triticum  eis  procuretis  deinceps 
sine  diffioultate  aliqua presentari. 
Datum Maguntie,  anno  domini  MOCcoL VIllo,  quinte kaI. Maii. 
Aus  einer Abschl'ift  Bodmann's, jetzt in M.  Vergl.  dio  entsprechende Urk. No.  681. 
Zu  I, S. 408, No.  676,  VOll 1258  Mai  22: 
Da  mir  inzwisclwn  das  Original  diesel'  wichtigen  Urkunde,  welches  zahlreiche  Text-
berichtigungen bietet,  bekannt geworden ist, mag  dieselbe  hiernach wiederholt werden. 
A.  dei gracia  Treverorum  archiepiscopus.  Omnibus  presens  sCl'iptum  visul'is  notum  osse 
cupimus,  quod  uurante  iam  uudum  controvel'sia,  que  vertebatur  intel'  dilectos  consanguineos 
nostroB  nobiles  viro8  germanos Heinl'icum  dominum  de  lsinburch  ex  una  parte  et  Gerlacum 
dominum  de  Limpurch  ex  altera,  per nobiles  viros  O.  comitem  de  Nassowe  et H.  dominum  de 
Coverna  in  nosh'a  pl'esencia  sub  fOl'ma  subscripta  pax  et  cOllcordia  est  fidelitel'  ol'dinata. 
Cuius  ordinationis  primus  al'Hculus  hic  est,  quod  Gerlacus  dominus  de  Limpurch  ius  et 
pl'opl'iotatem,  quam  habet  in  castl'O  O1oberch,  cum  omnibus  appendieiis  et  iuribus  suis  fl'atri 
suo  H.  domino  de· Isinburch  et  Lodowico  filio  suo  suecedonti  exeluso  omni  dolo  eq  naHter 
partietur,  nisi  dominus  Philippus  de  IIohenvels  ipsorum  SOl'orius  impediat occasione  questionis, 
quam  habet  CUlll  dicto  IL,  quominus  possessionem  et  dominium  pl'edictorum nanciscatur.  Qui 
si  vel  amicioia  vel  iusticia  oum  dicto  H.  lloluerit  eoncol'dare,  ne  tamen  per hoc pax violetul', 
dictus  G.  nichilominus  fra tri suo,  prout supradictum  est,  castrum  eum  suis  pertinenciis  equaliter 
partietlll'.  Item  castrum Habecheberch tellebit  dominus  Gerlacus  suis  expensis,  ita quod  homines 
ipsorum  communos  l1ullis  exaetionibus  aut  serviciis  singulariter  gravabit  proter  quam  solis 
vecturis,  quas  dictus  G.  sicut  ct  dominus  H.  exigere  poterit  ab  eisdem.  Et eum  dominus  11. 
requisiorit,  pal'tiri debet  cum  ipso  castl'um  memOl'atum  secundum  consilium nostrum,  domini  O. 
comitis  de  N  assowe  et 11.  domini  de  Coverna.  Itom  si  contingel'et  casu  inopinato,  quoel  absit, 
quod aliqua intel' eos discordia oriretul', neuter  DOrum  se  debet iuvare vel  a1t81'i  uampnum infol'l'e 
de  castro  Cleberch.  Item  dies  colligctur,  ad qnem  convenient  adiutores  partis utriusque,  qui  ibi 
causam  Buam  exponent,  quam habont contra prefatos dominos,  que  per amieiciam,  si fieri  potest, 
vel  per facti  notol'ium  sive per ins  commune debebit termillal'i,  quam  si  acceptare noluerint nec 
iure  fore  eontenti vcl  amicicia,  fratrcs  prcdicti se  fl'aternis  et mutuis  auxiliis  adiuvare et dictus 
G.  versa vicc  suos  adiutorcs  posset  similitor  adiuval'e.  Itom  dominus  O.  comes  de  Nassowe  et 
dominus  H.  de  Covol'na  procurabunt  CUln  c!foctu,  quod  Amoll'icns,  I-Iermannus  de  Werse  et 
Gerlacus  da  Berge  et reliqui homines  dicti  G.  se  transferent in  potestutem nostram  infra quin-
denam  et ibi remanebunt,  donee  ipsis  procuremus, quod  asseCUl'entur pro domino G.  de Limpurch 
de  rebus  et" personis.  Item  Lodowicus  filius  domini  H.  de  IsinbUl'ch  in  l'ecompensationom 
bonol'um  de  Ü dcndarre  assignabit  l'edditus  dimidie  marce  annis  singulis  domino  G.  da Limpul'ch 
patruo suo  in Clebereh vol  in Ol'tenbel'ch,  ubi  eidem  commodius  poterit  assignare.  Item nullius 
hominis  domini  H.  de  IsinbUl'ch  persona vel  res  obligari debet  in  iudieio  aput Limpurch nisi 
in  defectum  iusticie  a  iudieo  tel'ritorii  sui  et  econvel'SO  de  hominibus  domini  G.  in  territol'io 
iurisdicionis  domini Ir.  da  Isinburch.  Ad  amputandam etiam omnem  materiam litis  in  posterum 
eligentur  ex  utraque  parte  duo  vil'i  disCl'oti  in  terminis  Logcno,  itom  alii  duo  in  tel'millis 
Wetl'eibie,  qui  quiequid  questionis  intel'  ipsos  ct  homines  ipsol'um  OXOl'tum  fuol'it,  potostatem 
habeant  pOl'  amiciciam  vel per viam  iustieie definil'e.  Ut autem predicta ordinatio robm perpetue 
firmitatis  optinoat,  sigillo  nostro,  pl'ec1ictol'um  II.  et  G.,  O.  eomitis  de  Nassowo  et H.  domini  de 
Coverna,  W.  propositi  et  J  o.  decani  sancti  Oastods  in  Confiuenoia  presens  scriptum  feeimus 
commulliri. 
Datum  et  actum  in  Insula  iuxta Valenure,  anno  domini  1\'1°.0Co.  quinquagesimo  octavo, 
XID.  kaI.  Junii. 
01'.  St.-A.  An Pergamentstroifen hängen: 1) das S. eles Erzbischofs, beschädigt; 2) beschädigtes 
Reitersiegel Heinrichs von  Isonburg; 3)  beschädigtes Wappensiegel Gerlachs von Isenbul'g;  4)  im 
Ganzen  gut  erhaltenes Wappensiegel  des  Grafen  Otto  von  Nassau;  6)  das  beschädigte  S.  des 
Propstes We1'l18r;  7)  das  ebenfalls  beschädigte  S.  des  Dechanten von  S.  Oastor.  Das  an  fünftel' 
Stelle  angehängt  gewesene  S,  des  Herrn vOn  Oove1'l1  ist  abgerisson, Berichtigungen und  Zusätze.  7 
1269  Juli  1. 
Zu I, S. 468, No.  19b: 
Das  Stift  S.  ]\t[aria  ad  gr.  zu  Mainz  erneuert  die  Bestimmungen 
bezüglich  des  Gebrauchs  der  Pfarl'gebäude  zu  Flörsheim  durch  den 
dortigen Pfarrer. 
L.  decanus  totumque  capitulum  ecclesie  sancte  ]\iarie  ad  gradus  Maguntie.  Tenore 
presentium recognoscimus  et  fatemur,  quod nos  et  Rupel'tus sacerdos,  quem  plebanum ecclesie 
nosh'e  in Flersheim ad prebendam institutam  et privilegiatam  ob  meritum  ipsius R.  instituimus, 
dom um 1)  construximus in area dotis occlesie  ville iam  dicte  communibus sumptibus et  expensis, 
ouius  medietatis  usum habebimua,  quotiescumque  indiguerimus,  et  ipse  plebanns vice  versa,  et 
si  non  indiguerimus  ipsa,  idem  plebanua  eadem  dome  utetur  de  nosh'a  tota.liter  voluntate. 
Postquam  autem  prefatum  plebanum  cedere  vel  decee1ere  contigerit,  ipaa  domua  integraliter 
apud  nostram  ecclesiam  remanebit  et  sumptua,  quos  ipse  plebanua  e1e  rebus  suis  fecit  circa 
ipsam domum,  eeclesie nostt'e  cedent in remedium anime sue  et salutem.  In cuius rei testimonium 
nos  decanus  et capitulum  prefati necnon  ipse  plebanus  presentem  litteram  sigiIlo  venerabilium 
dominorum  iudicum ]\faguntin,  una oum  sigillo  ecclesie  nosh'e  proclU'avimus  communiri. 
Actum  anno  domini  MO, 00°. LXIXo,  kaI.  J ulii. 
Abschr.  Bodmann's in Habel's Sammlung,  M. 
1)  Statt domum  steht  in der  gleichlautenden  Urk.  No.  767  Ol'l'eum;  in  letzterer Urk.  ist 
am Schluss statt salutis zu  besserll  salutem, 
Mainz  1273  März  8. 
Zu I, S.  491,  No.  8S8a: 
Oonrad Hecke von Breidcnloch verspricht, dem Stifte S.  Maria  ad GI'. 
fortab  den  Zehnten von sciner Rodung in  der Gemarkung von Sossenheim 
zu  geben. 
Judiccs sancte Moguntil1e  sedis.  Tenore presentium protestamllr,  CUl1l'adum  dictum Hecke 
de  Breidenloch in nostl'a pl'esentia  constitutllm  promisisse  fide  cOl'porali  110bis  prcstita,  quod  de 
cetero  decimam  de  novali  pertincnte  in  villam  Sozzenheim,  qua  attinet  ville  in Niedde  sicut 
capella  Bue  parrochie, vellet  solverc  ccclesie  sancte  Made  ad  gradus Maguntie,  ad quam ip8a 
parochia pertinet pleno  iure,  et  ad  hoc  faciondum  per fidem  prestitam  se  astrinxit.  In cuius 
1'ei  testimonium  presentcs  litteras  ad  peticionem  , . decalli  et capituli  ecclesie  predicte  fecimus 
sigillari. 
Datum  Maguntie,  anno  domini  l\fOOLxxiü,  viii idus  J\ifartii. 
Abschr.  saec.  XVIII.  aus dem  Statut  eil buche des  Stifts  fol.  34. 
Zu  I, S.  50S, No.  860a: 
1274  September  11. 
Ritter  Dietrich  von  Katzenclnbogen  und  dos sen  Frau  Gortrudis 
ver!ca ufen  dem  KI.  Gn a d on th al  eine  Korngül  te. 
Univ91'sis  ad  quos presens scriptul11  pervel1erit.  TllOorloricus  miles  de  ICazinelenbogell -
et Gertrudis collateralis  eiusdem.  N  otUI11  esse  cupil11us,  quod  manu  coadunata ct pro  animal'um 
nosh'arum  rcmcdio  cenobio  sanctimonialiulll  in  Gnadilldal  logavimus  unum  maIdrum  tritici 
Boparcliensis  monsure  annuatim  de  bonis  nost1'is  in  Castorf  porsolvellc1um  infra - omni  anno 
proxima  quarta  feria  post  diem  Palmarum,  in  ICazzinelenbogen  a  nost!'is  heredibus  dictum 
triticum paratum inveniatur  et sine  aliqua  contl'adictione  presentetur  eisdem vel in equipollclltia 
albus panis qui  dicitul'  simclin,  quantum  de  dicto  tl'itico  - ut dictus  panis  prelibatis dominabus 
val  succossol'ibus  ipsarum  die  Parasceve  ministretul'.  Si  vero  aliquis  hel'odum  in  pl'efate 
elemosine  solutionc  negligens  fuerit  invelltus,  - alter - acquisiol'it  et  ipsis  presentatul'  dictus 
negligens,  si  quid  dampni  accl'ovsrit,  restituere  tenebit\ll'.  Ne  igitur in  posterum - modo  -
aliquo  valeat  impec1iri,  presentem  scedulam  pl'esentibus  dominabus  sigilli  nostri  - porreximus 
roboratam. 
Datum anno  domini 1.1°COoLXXIlIIo,  fm'ia  tercia  post  llativitatem beate Marie. 
Stark beschädigtes  01'.  S.  ab.  St.-A. 8  Berichtig'tmgen und  Zusätze. 
Zu I, S.  582,  No.  001a: 
NUmberg  1276  Februar  6. 
K5nig Rudolf bestätigt Werner von Minzenberg alle ReicllBprivilegien. 
- VIII. idus Febr., ind. IIII. 
01'. mit beschädigtem Majestätssiegel in Assenheim.  Hiernach gedr. N  eues Archiv XI, S. 581. 
Zn I, S.  578,  No.  960,  VOll 1280 Angust 15: 
Der  die  Urk. mitbesieg'elnde  Abt Embricho  odor  Emercho  ist  im Register S.  43,  worauf 
ich  in  dankensw\)rther  Weise  aufmerksam  gemaoht  wurde,  dem  Kl.  Retters  zugeschrieben, 
während  zunäehst anzunehmen sein  würde,  dass  das Siegel  dem  gleichzeitigen Abte von Romers-
dorf,  welchem  Retters  durch  Bulle  von 1179  April  22  unterstellt wurde,  angehören  müsste.  Ist 
dies  richtig,  so  würde  folgen,  dass  Abt Eberhard  von Romersdorf,  der  seit  1271  fungiert,  bei 
Besieglung  diesol'  Urk.  noch  das  Siegel  seinos  nach  1256  urknndlich  auftretenden  Vorgängers 
Embricho gebrauoht habe. 
Mainz  1288  Januar  6. 
Zu  I, S.  636,  No.  1078a: 
Graf  Adolf  von  Nassau  schlichtet  den  Shoit  zwischen  Sifrid  von 
Sonnenbel'g und Gerhal'd von Heusonstamm wogon  des Guts zu NOl'denstatt. 
Wir gl'eve  Adolf fon  Nassowe  clun  kRnt l1ffenberliche  allen  den,  dü  disen  brief  gesehent 
odor  gehorent,  lImbe  die  zwoiuiIge  unde  nmbe  den  kriek,  der soMischen  Sifride fon  SUnnenberg 
unserm  burkman  iu wart  fon  ohne  deile  nnde  scMischen  Gorharde  von  lIiisellstam  von  dem 
anderen deile  umbe  daz gRd  ze Norc1enstad,  daz  der selbe Gorhard da hat, dl'izock  malder korn-
geldos  llnde  dril  malder  weizen  geldes,  daz  der selbe  Sincfriecl  fOll  St'umellborg  unde  Willehelm 
sin  Sall  for  uns  gii'dliche  unde  llffenbel'liehe  firzigon  hant,  also  iu  waz  her  dir  miede  sinos 
govRl'es  unde sines fl'\l.men  geschaffin  mak oder wiel, daz sie  in dar ane nIlmer  solenel gehinderon. 
Unde  elaz  dise  dink steide  unde  voste  sin,  scho  wir  disen  briof gegeben dlll'ch  bede  willen  elez 
selben  Sift'ic1es  fon  Siinnenberg  dar  {tber  biesigeled  mid  unserme  ingesigele  zu  eime  'ftrkunele 
uude  gezugo.  DitTO  brief  ward  gegeben  fon  deme  dage  alse  god  geborill  wart  dUsent  iar 
zweh\lndert iar achte lInde  achzek iar,  an dem  zwelfdell  dage,  Ztl  Menze  in der stad. 
01'.  S.  abgerissen.  Im Archive  des  Freiherrn von Holzhausen zu Frankf\ll't. 
Erfurl 1290  September  18. 
Zn I, S.  660,  No.  1113 a : 
König Rudolf gestattet dem Heinrich,  vormals  SclmHheisson  zu  Frankfurt, und den Burg-
mitnnel'1l  zu Rödelheim,  hei  dioser  Burg 6 .Tuden  zn  halten,  welche  Handel treib  on  rlül'fen,  die 
Abgaben  del'solben  soll  on  zur baulichen Unterhaltung  dor  Burg verwandt werden. 
- XlIII. kaI. Octobr., ind. tercia. 
01'.  mit  beschädigtom  S.  in  Assenheim,  hiernach  gedl'.  Neues  Archiv XI,  S.  581. 
Zu  (lern  Excurse iiber die  Sclmljullkel'sclmft zu  Lorch,  Znsiitze I, S.  4: 
Bei  cler  Zusammenstellung  der  bisher  tiber  die  Sohuljunkerschaft aufgestellten  Ansichten 
sind nachzutragen: 1)  die Ausflihrungeu v.  Cohausen's, Annalen XIII, 314,  welchen nur Bodmann 
zu  Grunde liegt;  dieselben  sind  nicht  zutreffend und  ist  besondors  die  Annahme,  die  Schola sei 
das  alte  Ganerbenhaus  zu  Lorch - von  welchem  wir  nicht  das  Gering'sto  wissen  - vorfohlt ; 
2)  der Aufsatz  von  Falle  über  Schulen  am Mittelrhein,  im Katholik,  Neue Folge  Bel.  XLVII, 
S.  138;  daseIbst  ist die  Schule  Zll  Lorch und  alle  geschichtlichen Nachrichten  übel'  dieselbe  zu 
streichen,  ebenso  die  daselbst gogebenenllfittheilungen  übor  clas  Collegiatstift zu Strinz-Trinitatis 
und eine  mit  demselben verbundene Stiftsschule.  - Die  Nachweiso  über  das  Vorkommen  der 
Bezeichnung  Spielhaus in N assau  und  benaohbat'ton Territorien lassen sich  erheblich  vormehren. 
Zum  Reg'istor S. 51: 
V\Telmich  ist in Walmelach  zu  verbessern. Berichtigungen und  Zusätze.  9 
Zu II, S.  29,  No.  1275a, Ende saee. XIII (1275-1303): 
Die  Gerneinue  Griesheim klagt bei dem  Köuigsgerichte  auf dem BOl'nheimel' Berge gegen 
das  Stift S.  Maria  ad gr.  zu  Mainz  wegen  dessen RechtsvorlotzUllg'en und  Uebcrgriffe. 
01'.  F.  Gcdr.  l\fittheilungen  des  Frankfurter Vereins  1860,  S.  172  ff. 
Zu  11,  S.  58, No.  1357: 
Das  von  mir  etwa in  das .Jahr  1304  gosetzte  Schreiben  des  l\fainzor Domkapitels wird 
Regg·.  Baica VIII,  274  in  das Jaln'  1853  gesotzt  und  somit  dor  Domdochant  Otto von  WOttill 
als Aussteller angosehen.  Da  dieser  ,jedoch  erst  1364  sein  Amt  antrat,  ist  diese  Bestimlllung 
verfehlt und wird meine Annahme als  di"  richtige anzusehen sein. 
1305. 
Zu 11,  S.  60, No.  1369a. 
Verpachtung des Hofes des Stifts S.  ~Iaria  ad  gr.  zu  Mainz  zu Erbach. 
Ecclesia ad g'radus  suam  domum  et cul'iam in villa Erbach  sitas, aream iuxta molelldinulll, 
vineas  suas,  ag'l'os  arabiles  CUltOB  quam  incultos  110CHOn  redditus  allnuos  4.  denar. 001.,  lUdus 
pulli  et unius auco  ibidem  locavit Emichoni dicto Falckellbol'g  ael  tempus  vitae  in hunc  maduIll, 
quod  per 6.  anuos  subsequuturos  ~Ial'tini dabit  quolibet  aHnD  tres  murcas  donar.  Oolon.  nomino 
pensionis, quibus expletis sil1gulis  anllis  dabit tros carl'atas villi  in  vincis illis  p8rcipioudis.  1305. 
Auszug in Bodmann's  Nachlass, Habel's  Sammlung,  W. 
1315  SeptembCI'  5. 
Zn 11,  S.  96,  No.  1587a: 
Syfridus  milos  [de Dotzheim]  uud Elizabet, Wittwe Woruheri militis  seultoti in Oppenheim, 
nunc  uxor legitima ipsius  Syfridi,  bekunden,  vom  Abte  und  Oonventc  des  Klos tors  [8.  Alban] 
JVIoguntie  ord.  s.  Benedicti  für  200  Pfund  Heller  Ländereien  Ullel  Weinbergo  zu  NOl'diustad, 
welche  ihnen  in  seculari iudicio  ville  NOl'dinstad  durch  Rosig'nation  aufgelassen  sind,  gekmtft 
zu  haben,  doch  soll  dem  Abte  und  Oonvente  nach  illl'cm  Tode  unter  nUher  angegebencn 
Bedingungen  das  Recht  dcs  Rückkaufs  zustehen;  - sub  sigillo  moi  Syfridi,  nobilis  viri 
domini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .,  [Wilhclmi  et Thcodcrici]  fl'atl'ulll  militulll 
de  SOllnenbel'g  consanguineol'U1n  mei Syfridi  pl'oSCl'ipti,  aussordem  siegeln  dic  l'vIainzer  Riehtel'. 
Actum et datum  anno  domini JliIo.CCOXVo,  nouas  Septembris. 
Boschitc1igtes 0]'.  :M. (Habel'schc Sammlung).  Von den an blauen Wollschnüren  ang'ehltngton 
S.  sind  erhalten:  1)  das  der  Mahner  Ricllter  iu  dunkelbraunem W.;  2)  das  Reitol'sieg'el  des 
GI'afen  Gcrlach  VOll  Nassau hl hellbraunem W.,  Bruchstück,  von  der  Umschr.  er}lItlten:  camitis 
dc  Nassawe.  Die  Stelle  der  Urk.,  in  welcher  der  Graf  als  SiegleI'  gena.nnt  wird,  ist,  wio 
vorstehend  angodeutet,  abgerissen;  3)  das  Wapponsieg'el  des  Ausstellers  in  demselben  ·W., 
Bruchstück,  das  etwas  abgeriebene Wappen hat Schildeshaupt,  in  demselben  drei  nach  rochts 
schreitonde  Vögel,  von  der  Umschr.  erhalten: - i  . militis  . dSl  . Dotsh.  Hierdurch ist  als Aus-
steller  dessen Geschlechtsname in  der Ul'k.  nicht erhalten, Ritter Syfrid von Dotzheim constatiert. 
Uebm.' ihn  vorgJ.  No.  1505.  - Inc10rsat  sace.  XV: Littol'a super bonis in  Nordonstat. 
Zu  11,  S. 139, No.  1836  VOll 1326 SeiltembeI' 3: 
In dom  Regest.  ist  Dierdol'f,  welches  nach  dom  Repertor  übol'llomU1en  ist,  Dörsdol·f  zu 
besserll.  Vergl.  Wenck, H.  L.-G.  I, 393. 
1330  Novembel'  9. 
Zu  II, S. 158, No.  194:5a: 
Die Mainzer Richter  bena.clll'ichtigen  die  Geistlichen  zu GiRenheim,  Wallen stad, ZOl'J1heim, 
Nacheim,  Spisheim,  Odernheim, Algellsheim, Waltaffin  und Wyctcl'stad,  dass  sie  die EXCOlllIllUlli-
catioll,  welche  auf  der  Synode  zn  Bingen  übel'  dic  Zerstöror  cles  !CI.  S.  Alban  bei  Mainz 
ausgesprocheu  wurde,  aufgehoben  haben,  soweit  solche  die  Oo1onen  und  Inquilinen  (los  !Cl. 
. S.  Olal'a  zu Mainz  betrifft.  - Redc1ite  Iittel'as  sigiIlatas. 
- VO  idus  N  ovembris. 
01'.  S.  ab.  JIiI.  (Habol'sche  Sammlung). 10  Berichtigungell  und  Zusätze. 
1331  Mai  28. 
Zn II, S. 160, No.  1957a: 
Rittcr  Fl'iedrich  von  Carbin,  SChultheiss,  und  die  Schöffen  zu  Frankfurt  bekunden  dlts 
Testament des  dortigen Bürgers Sifrit Rimp; u.  a.  erhält das Hospital zum  h.  Geist zu Frankfurt 
eine  Korngülte von  50  Achteln  auS  ihren fünf eigenen  Huben zu  SulbUl'g.  Zougon:  Schultheiss 
und  genannte Schöffen. 
- faria  quinta lll'oxima  ante nativ.  b.  Johannis bapt. " 
a)  01'.  mit  crhaltenem  S.  der  Stadt; b)  Abschrift  d.  d.  1395  März  28,  01'.;  F. 
1331  Mai  28. 
Zu  II, S.  160, No.  1957 b: 
Vor  dem  Schultheissen Friedrich  von  Karbin vermacht Frau Katrina von  Wanebach dcm 
Spital zum  h. Geisto  zn FrankfUl't 3 Huben arthaftes landes weniger 6 Morgon  in  der terminungo 
von  Zylshoim. 
- feria  tercia post  Urhani. 
01'.  S.  del'  Stadt ab.  F. 
Zu  II, S. 187 ,  No.  2099  VOll 1337  Docomber 20: 
Das  01'.  mit  beschädigtem  S.  des  Abts in  der  I-Iabel'schen  Sammlung,  M. 
1340  Septembei'  7. 
Zu  II, S.  204:,  No.  2224a: 
Nos  Alchudis  magistra  monasterii  sanctimonialium  in  Ulinhusen  recognoscimns  tenoro 
presentium  publice  profitendo,  nos  per  theloneum  in  Erenvels  reverendi  in  Cristo  patris  ac 
domini  domini  Heinrici  sunate  Mogulltine  Bedis  archiepiscopi  navelll  cUln  feno  ad  utilitatmll 
nostr!llll  in  Lorche trallsduxisse  da  ipsius  gmcia et pormissione.  In cuius  etc. 
- VII. idus  Septembris. 
01'.  S.  scheint nicht vorhanden  gewescn  zu  sein.  M.  (Habel'sche  Sammlung). 
Zu  11,  S.  207, No.  2243,  VOll 1341  Äl)l'il  25: 
Das  01'.,  desson  S.  ab,  in  dor  Habel'schen  Sammlung, M. 
Zu  II, S.  217,  No.  2309,  VOll 1343 Al)rilll: 
Das  01".,  dessen  S.  fehlt,  in  der  Habel'schen  Sammlung,  lVI. 
1343  Decembel'  13. 
Zu  II, S. 221,  No.  2332a: 
Huprecht von  Sonnenborg, Ritter,  und  Galle,  sein  Sohn,  geloben,  nichts  gegen  die  Pfalz-
gmfen Ruprecht don  älteren und den  jüngercn unternehmen  zu  wollen.  Heide Aussteller  siegoln. 
- ipso  die  Lucie virg.  gloriose. 
Pfälzer  Copialbuch,  Carlsruhe. 
Niil'nberg  1344  Juni  15. 
Zu  II, S. 223,  No.  2352 a: 
lC.  Ludwig'  verschreibt  dem  Pfalzgrafen Rudolf  viel'  grosso  'l'ul'l1osen  an  dem  Zolle  zu 
Schonburg  oder Pdubach bis  zU!'  Einnahme von  2000  Pfund Hellol'.  lVIit  Majcstiitssiegol. 
- an  B.  Vits  dagc,  im  30.  Jahre des  Heichs  und  17.  des  Kaisorthums. 
Pfälzor  Copialbuch,  Carlsl'uho. 
Zu  II, S.  224, No. 2360,  VOll  1344 Juli 4: 
Die  Urkundo  ist  auch  in  cineIll  Pfälzer  Copiar  zu  Carlsruhe. 
1345  August  5.  Zu  II, S.  229,  No.  2394a: 
Comad  Schcnk  von  Erbach und sein  Schwiegersohn  Eng'elhard  VOll  Weinsborg  bekenncn, 
VOll  don  800  sel!wCI'CIl  TUl'lloson,  w(llehe  El'zb.  HeiJll'iclt  UI.  VOll  lVIaiuz  ihm  schuldet,  85  Pfund Berichtigungen und  Zusätze.  11 
aus dem  Zolle  zu  Erenfels  empfangen  zu  haben.  Conrad Schenk  von  El'bach  siegelt  zugloich 
für  Engelhal'd von  Weinsberg. 
- feria  sexta post diem  b.  Petri ad vincula. 
01'.  :ß!I.  GOdl·.  Simon,  Gesch.  der  Grafen  von  El'bach  II,  48. 
Zu 11,  S.  238,  No.  2458a, von 1347  Februar 3: 
Nycolaus  de  Lapide  canonicus  ecclesie  Moguntine.  - Ludewice  theleonarie  in  Erinvels. 
Ex  conscitu  et  consensu  meOl'um  conpl'ovisol'um  te  iubeo  duobus  sorvis  tul'rim  in  El'invels 
custodientibus  cuiIibet duas  Iibras dHre  et pOl'l'igere  nec  a!icui  quicquam  inde l'eveles  quant  soli 
domino  de Ryetperg.  Datum  meo  sub  sigiIlo,  HlIllO  domini  MO.CCco.XL  septimo,  in  cl'!tstino 
Purificacionis beate Marie  virg·. 
IIII !ibr.  Hall. 
01'.  Papier.  Das rückwärts  aufgedr.  S.  abgesprungen.  M.  (Habel'sche Sammlung). 
Eltville 1349  Mai  12.  Zu 11,  S. 252,  No.  2545 a: 
Oune von FalkellsteiJl,  Dom propst und Vormünder  des Stifts l\fainz,  nimmt mit Zustimmung 
des Erzb. Heilll'ich IH. horn  Gyselbl'achte  und  Honnokin,  sinen  bruder,  hern Brumzors  sone  von 
Rudinsheim,  zu  Helfel'll  an wider  hern  learl,  kung zu  Beheim,  horn Gerlach von  Nassow,  der 
sich  nennot  erzbischof  zu  Menze,  hern  Reynold  von  Spanheim  sengel'  und  deren Helfer  und 
verschreibt ihnen auf kommendcn  Oristisdag 160  Pfund  Heller.  Aussteller  hängt  mit  seinem  S. 
auch  seines  vorgonannten Herrn S.  an. 
- des  dinstagis  vor  unsers  herrin uffart. 
Wörtlich  ehlgerückt in  den  von Gyselbracht, ritter,  und Henuekin,  sin bruder,  hem SYIllOJl 
Brumzzors  sune  von  Rudensheim,  unter  demselben  rrag'e  ausgestellten Revcrs.  Für beide Aus-
steller  s.  Symon  von  Oube. 
01'.  Durchstrichen,  S.  ab.  Indol'sat:  Reversa  domini  Gyselbcrti  Bl'umszel'  et  Johannie 
fratris  sui.  M.  (Habel'sche  Sammlung). 
Zu  11,  S.  267,  No.  2631  VOll  1351 December 29: 
Bezüglich der  Siegel soll nachträglich Folgendes  bemerkt werden.  An PergamentstI'eifen 
11ängen  die  S.:  1)  des  Scholastikus  von  Uch;  2)  des  PfaJ'rers  von  Hofheim ;  3)  des  Al'nolds 
von  Hain,  Querbalken,  mit  viel'  mit  der  Spitze  nach  rechts  gekehrten  Eisenhüten  (?),  in 
ähnlicher  Anordnung  wie  die  Schwalben  im  Wappen  derer  yon  Schwalbach,  belegt,  Ums ehr. : 
S. Arnoldi militis ue Indagine; 4)  das des Wemer Oolbendensel, Umsehr. : S. Wernheri Oolbindensil 
de  Beldirslwilll;  5)  uas  des  Jolmnn Vogt von  Sohwalbach,  Schild geviortet,  Umschr.  S.  Johannis 
advocati  de  Swalbach.  Das  Geschlccht  wird  bei  v.  Goeckingk,  Wappenbuch  des  Nass.  Adels, 
nicht  aufgeführt;  auf  Grund  der  gleichen  Wappen  halte  ich  dasselbe  für  identisch  mit 
dem  a.  a.  O.  S.  21  aufgeführten  Geschlecht  von  Eppstein;  6)  das  des  Jacob  von  Hain, 
Wappen  wie  ad  3,  Umschr.:  S.  J acobi  de  Hayn  militis;  7)  das  des  Peter  von  Hain, 
Querbalken  mit  3  nach  links  gewandten  Hüten  belegt,  Umschr.:  S.  Petri  vom  Hane;  8)  das 
des  J ohanll von :ß!Iünster,  quergetheiltel'  Schild,  in  der  oberen  Hälfte  ein  liegender,  nach  rechts 
schreitendor  Löwe  (ähnlich  wie  Oarben ?),  Umsehr. :  S.  Johannis  de  leunigesteyn.  Vorgl. 
auch  No.  2933.  Auch  dieses  Geschlecht  wird  bei  v.  Goeckingk  a.  a.  O.  nicht  angeführt, 
wohl  aber  S.  28  ein  anderes  Geschlecht  von  Königstein,  welches  jedoch  dem  Wappen  nach 
zu  urtheilen  nur  ein  Zweig  des  Geschlechts  von  Sulzbach  sein  kann;  9)  das  des  Starkorad 
von  Hofheim, im  Wappen  ein  von  links  nach  rechts  schräg liegender Wellenbalken, Umsehr.: 
S.  Starkoradi  von  IIovehem  (?).  Dieses  Geschlecht,  wolches  sich  nach Wiesbaden  verzweig'te, 
und  sich  dort auch dn Wiesbaden nanntc,  fohlt  gleichfalls  bei  v.  Goeckingk,  es  scheint mit dem 
daselbst  S.  22  besprochenen  Geschlecbtc  von Rschbach  eines Stammes  zu  sein.  Zu den Gliederll 
dos  Geschlechts,  welche  Otto,  :Märkerbuch  dOl'  Stadt Wiesbaden  S.  60,  zusammengestellt hat, 
unter  welchen  sich auch Agnes,  die  Wittwe  des  hier  genannten Stal'kel'ad,  befindet,  darf ver-
muthungsweise  als  ältestes  bekanutes Glied  des  Geschlechts  Starkerad de  Solzbach,  urkundlich 
1232  el'wähnt,  WeneIe,  H.  L.-G.  Tb,  16,  Böhmer,  O.  de  :Moenofr.  S.  58,  hinzugefüg't  wei·den. 
Somit führte  das Geschlecht  nach seinen Besitzungen abwechselnd  die Namen von Sulzbach, von 
Hofheim  und  von  Wiesbaden.  10)  Das  des Heinrich  zum Hayn,  drei nach  reohts  gekehrte Hüte, 
U  mschr.:  S.  Hensel von  me  Hane;  11)  Gotfrid  und  12)  Ol'tho  von  Hain  siegoln  wie  3;  13)  das 
Heinriohs,  Vogt  VOll  Schwalbach,  wic  5,  Umsehr. : S.  HOYlll'ici  advocati  in  Svalbach. 12  Berichtigungen und  Zusätze, 
Zu  I, S.  486,  No.  829  VOll 1272  Novem})er  29: 
.  Nach  Abschluss  des Druckes  crlIielt ich ein Eppensteinel' Copiar,  nach welchem  die  oben-
bczeichnete  bisher  nul'  aus  einem  fehlel'Ilaftcn  Auszuge  bei Joannis  bekannte Urkunde,  sowie 
eine  weitere  denselben  Gegcnstancl  betreffende, bisher nicht bekannte Urkunde hier folgen, 
a, 
Que  gernntur in tcmpore,  ne simul oum  tempore  Iabantur,  IJerhemnari  Bolent  viva  vocc 
testium  et fideli  testimonio litcrarum,  Hinc  est  quod  nos  Gotfl'idus  senior  et Gotfridus  iunior 
ae lifetlJildis  collateralis  nosh'a  de  Eppenstein  nobiles  notum  esse  volumus  universis,  ad quos 
prcscns  acriptum pervenerit tam presentibus quam  futuris,  quod  nos  pari  voluntatis aasensu  ob 
honol'cm  dei  ct salutem anime collateralis l10strc dilecte G,  senioris pI'edicti domino Elise dcfuncte 
ecclesie  et conventui beate :Marie  virginia in Reteris  ortlinis Pl'emonstratensis :Maguutiue  diocesis 
cledimus,  contulimus  ct tradidimus ius patronatus ecelesie  nostJ'c  in Treissberg et ipsftm ecclesiam 
CUlll  sua cappella in Seldenbol'g Tl'evol'ensis  diocesis  ae  totalll villalll  et in ipsa nostl'os llOlIlines 
mm18ntes  cum omnibus  auis  p01'tincnciis  niehi! nobis  oml1ino retil1eutes ibidem,  sed quicquid iuris 
vel  pl'opl'iotaUs  in  ipsa villa habuilllus  vel  llabemus  tam  in iudicio  aocu1ar1  quam  in 11omil1ibu8, 
eensibus  denal'iorum  ve1  redditibus  aveno,  sorviciis  vBI  quilJUscullquo  aliis  iuribus !Iobis  deLitfs 
similitor  damns  ecclesic  et  conventui  supradicto  effestucantes  ot  abl'ßllullciantos  solleunitel'  et 
manifeste  omni  iu1'O  et pl'oprietati,  quod  hactenus  habuimus  in ecclesia  ot villa IIlcmol'ata,  sicut 
superiu8  )lIonius  est  expl'essum,  quatenus  nostri  ot  pal'entum  nostrorum  et  pl'cclicto  domine 
Elise  in  ecclesia  Retol'ensi  memoria  in  porpotuum  habeatul',  'l'estes  lmius  dOllacionis  Bunt; 
dominus  Gel'IaCllB  cle  Lympurg sororius nostel',  dominus We1'llhorus  do  lifyntzenbel'g,  Fl'iedel'icus 
de  Derne,  Cuno  de  Riffenbel'g,  Hel1l'icus  de  Hatzstcin, Flemingus  de  -, Swickerus  frater  suus, 
Henricus  de  Halbz, Herburclus  da Funtena, Conraclus  de Hm'pacb, Volbel'tus, HOl1l'icus Brogoschilt 
castl'enses  nostri de  Eppenstein ac  quftm  pluI'0s  alii  fide  dig'ni.  In cuiua  1'ei  tcstimonium  sig'ill!t 
nostra  j)l'esentibus  sunt  appcnsa, 
Actum st datum anno domini lVIoCcoLXXIIo, in vigilia beati Andrsc apostoli, in qua j)l'edicto 
Elise  annivem!lrius  aunis  singulis  agi  debet, 
b, 
Gel'ardus  de  Eppenstein  dei  g;racia  al'chidiaconus  'l'l'CVell'Cllsis  ullivorsis p1'6Sentes  litteras 
inspecturis,  auditul'is  volumus  esse  Ilotum publice protostantes,  quod  nos  una CUln  clilocto  patl'e 
nostJ'o  Gotfriclo,  Gotf'rido  f1'!\tl'e  nostl'O  et lVlethilde,  ipsius fratl'is  nostri UXOl'e,  dominis de Eppen-
stein,  voris  patl'onis  ecclesia  de  'l'l'eissbel'g  et  cappelle  de  Soldol'bel'g  eidem  ecclesie  attinenti 
volulltate,  consellsu  et  manu  libel'ft  et  cOlllmuni  ius  patl'onatus predictarum  eeclesiarulll  CUlll 
omnibus  8uis  attinollciis  necnen omnc ius pl'oprietatis, clignitatis, liLcI'tatis, servicii sou obveuciollis 
cuiuscnmque  facultatis,  que  in Tl'cissborg,  ad  nos,  patrclll  et  t'ratl'cm  nostl'UlIl  seu hel'cdcs  de 
Eppenstein pOl'tinebant,  ob  remedium  animll  Elise,  matl'is  nost/'o  pie  memorie  olim  domino  da 
Eppensteill,  cOllv9utui  Gt  ecclosio  de  Retors9  Ol'dillis  Pl'emonstl'atellsis  clyocesis  lVlaguntill9  in 
emenclacionclll  l'efcctol'ii  eoruudem  liberalitol'  conf9rimlls,  l'enuuciantes  et  otl'estucantes  omni  iud 
I'cpeticionifl,  quod  nobis  contra premissam  donaciollem  dolo  malo  seu  excepcione  alicuills  iul'is 
canoniei vel  civilis conpetel'e vicl9retur,  sed ipsam eeclesiam  ot cOllvontum  in donacionem bonorum 
et  elemosine huiusmocli mittimus sollsllnitCl'  ct liberaliter,  cOlltradictione  hCl'cclum  seu posterol'Um 
1l0SQ'orum dominorum  de  Eppellstein in pel'petuum  non  obstante,  salvo  iure domini al'chicpiscopi 
et  al'chicliaconi  loci  ecc1esie  Tl'ovorensis, 
Datum  anno  domini  MOCcoLXXIIo,  in vigilia  beati Andree  apostoli. 
In  cuius  l'ei  testimonium  pl'eselltem  literam  dicto  cOllventui  cOlltulimus  110Stri  sigilli 
mUllimille  l'oboratam,  Datum  ut  supra, VJmMG  VON  JULIUS .  NIEDNER  IN  WIESBADEN. 
CODEX  DIPLOMATICUS  NASSOIOti$. 
HEHA USGEGBUEN  VOS, 
UND  Dr W.  SAUER 
l'ROFIi:SSOR  AN  nER  KäNIGL.  UNIVEI~SI'rÄT ZU  DONN  KÖNrGL.  ARCIIIVRATH  ZU  WIESBADEN. 
IM  AUFT.RAGE  UND  l\HT  UN'l'ERs'rUTZUNG  DES  COMlIIUNALSTÄN.DISCHEN 
VERBANDES  D]:S  llEGIEHUNGSBEZIRKS  WIESllADEN, , 
Dcr  OODEX  DIPLOMATICUS  NASSOrcus  soll  in  cl I' 0 i  Abt h  (J i I u n g (J n  von  .i  (J 
zwei  B ii  11 d e n(der Band von  ca, 50 Bogen,  grosR Ootav)  ausgegoben  WOl'<!Oll  und SplttÖRt.OJlS 
in 12  Jalll'en  vollendet  sein, 
Die  Ausgabe wil'll  in 12  Halbbiillden,  zu  etwa 20  :i\[ark  pro  Halbband, erfolgon. 
Dio  orste  Hauptabtheilullg  wil'rl  enthalton: 
im  1.  Bande: die UrkullIlellder eltellHtls IUaillzisc)!Cn, hessischen, IlfliIziscllen 
Territorien; 
im  2.  Baude: die  der  Trieriscllell  und  kleineren  sich  ItnsehliessCllllell 
Territorien. 
Die  zweite n 0. u p tab fh 0 i III 11 g : 
im  1.  Bando:  die Urlmnden der Herrschaften Idsteill lIlul  Wies/)allell; 
im  2,  Bande:  (He  UrJmnflell  tIer Herrschaft Weilbul'g'. 
Dio  (lritto lIallptabtheilung: 
im  1.  Bande:  die Ul'lmntlen der nillenbul'g'er Linie; 
im  2,  Bande:  tHe  UrJmlltlen  der LiItien Ha(lamar  U1HI  Beilstein, wenn  der 
Herausgeber wegen  dos  häufigen Wechsels  diesol'  Linion  nicht 
vorzieht,  sllmmtlicho  Urkunden  der  Ottonischen  Gebiete  in 
l'eiIi  chronologischer Folge zu  ordnon, 
Den Blinden  werdon Tafeln mit Schrift,pl'oben  und Abbildungen der Siegol  der  Grafen 
zu  Nnssäl1,  der wichtigsten Adelsgeschlechter  und einzelner Stildte,  Kirchen und  Klöster  elCH 
Landes in sorgfiUtig'er  Auswahl  und schöner Ausführung  beigegoben, 
Auf die  Wichtigkeit  und  Bodeutung  des  im Vorstehenden  al1gmmigton  ·Werkes  hinzu-
weisen,  bedarf es nur wonigel' Worte,  \VOIin  all eh die Geschichte des  vormalig'en HerzogtluullS 
Nassau iu  einigen \VOl'kell  behandelt wird,  fehlt  doch  bis  jetzt eine dem heutigen Standpunkte 
der  Wissenschaft  entspl'cchende  Bearbeitung  dol'  Urkundon,  diesel'  werthvollon  Zeug'C'.1l  der 
Yorgungenheit,  wolche  die  Grundlflge  fÜl'  woitm'o  FOl'sehungcll  und  Darstollllllg'(m  biotpt. 
Nflchdem  die  frühOl'ell  Plänc,  welche  zur  Hürausgflbo  eines  Nnssauiseholl  Urkllnc1ellhuchoH 
Gntworfen  wordon,  allS  mancherlei  Gründen  nieht  ZU1'  Ausfiihrllllg  geko111men  sind,  haben 
die  Hemusgober  sich  übol'  den  vOl'stelHlndon  Plan  geeinigt,  welcher  die  Urlcullilon  der 
Nnssauischen Stammlande  und del'  zahlroichon  g'l'össoroll  hnd  kleineL'eJl  'l'cl'l'itorien,  aus denon 
sich  dfls  H81'20g'thulll  zllSmniuollgosetzt hat, gleichmiissip;  bCl'ücksichtigt, 
Wie wiehtig für  die  politiscllß,  die  Rechts- unll  Oulttlrg'(lschichte  die  oinzelnen Gebieto 
Nassau's gewosen sind,  ist bekannt,  :i\ritton in den  alten deutschen ReichslHudel1 gelegoll,  Wlll'ßn 
sio  zum  gl'ossen  Thoil  im  Besitze  rheinischer  Kurfürsten ·0([01'  altel'  adeligor  Geschlechtor, 
wolcho  an  allen wichtigon Angelegonheiten  'rheil  nahmon,  hiiufig  die  höchsten  Aomtor  do~ 
Reiches bekleideten  unrI rlie  sichersten Beweise  i]l1'el' 'l'l1/itigkeit in don Urkunllen  hinterlie~sel1. 
Selbst  die  von de!'  groBson  YOl'kohrsstl'!tSRI~  abg'ßleg:enan  Gebiete  III üsson  als  die  Hoimath der 
01'!tllior,  welche sich  in  grosseIl weltbowegenden Kämpfcn  ausgczeiohnct  haben,  allgemoill01'CS 
Intel'csse  ol'l'egon, 
Besom]ol's  )]lflg'  noch  erwähnt  worden,  dass  die  Urkunden  dol'  zwischen  Obor- unrl 
. Niello!'dcutschlantl  gc1cgcnell  Gebiete für  die  Kenntniss und El'fol'scllll11g  dol'  mittelalterlichen 
Dialekte von  grossor  Wichtigkeit sind. 
Der  CODEX  DIPLmIATICUS  NASSOICUS  wird  mithin  allen Freunden  dar vaterlitllilischcn 
Gnschichte ma,nnigfaellG Anregung uIlII Fördornng i!ll'll!' historiilchcll Studion  bieton,  llI11somchr, 
da  viele  uucl  wichtige  Urkunden  noch  11Ülht  vcriiffelltlieht  sinrI  ulllI  llUnll1c!tl'  hinl'  zum 
cl'stenmalo an  rIas  'fago~licht tl'cten. 
\Vicshn,ilt!l1.  L.  SchcHcnbcl'g'schc Hor·Buchdrll(;kcrei. 